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Ceferoitvn dejfein tropinmrieuxaDoñre picté, &trop éloignc 
iHfentimentque mus deuons auoirde nos ohhgations > d'vefter furle 
choix ¿''vneperfome, a qui nous •puiffíonsprefenter ees perntces de no-
ftre Carmel Les faueurs conmuelles que nous receuons devoftre ion-
téexigentdenous ce tribut auec jufike i & laffettion que tous aue^ 
four noftreSamóle9notís ohligefarvn deuoir treS'fyecialya metnr 
ce Jacré depojí entre vos mains > poury trouuer íeñime qui luyefl 
deue, &tappuyqm luy efi necejjkire. Que fi nous adjoutons a ce-
cene viue rejjemhlance des qualne^ , & des venus de "cojíre 
M*}ejíé,a celles ¿vne fainóíeTerefe, nous y útfcouunrons vn mo-
tifft pmJfant}ouvnecaufe fuuflepour vous dediercet ouurage^ 
lemmre a Uhry de vjftrc trofac K y d , que d'auoir U penfée 
% 1/ 
delepIaccrautrepartjlTty auroít pas moins de crimey óuiaueugle-
mentón a vouloir viGÍmcr vn e l e m e n t é le tirerde fon lieu naturel: 
parce quefans m arrejera cene comendnee tnyfiemufe, quife trouue 
dans vos auguftes Noms,dont Cvn nousfignifie des prodiges & mer-
ueilles,^* l'autre la fourcede tout.es les meruetiles, te veux diré la gra~ 
ce;ees venus hemques dont vousfanóiifaT^la Cours& tout le reflede 
la France}& qutvous doment par mertte, ce que vous pojjede^par 
droity ne font-efles pos vne peinture tres-natfue des perfeéítons de 
noftre grande Sainóle f pmsque ce %ele de la glotre de Dieu , cette 
ardeur a l'exercicc de l'Omifin 3 ees exemples admirables d'humi-
liteycette rareprudence dans le gouHernement de vos fujets^  & en vojlre 
> propre conduitte 5 fontaufii des plus riches iojaux qui emhellijjent U 
Courónne de cette tlluflre Sainóle^qui ayant eupour Iteit de fa naijfan-
ce le mefme Rojaume que voflre M*ieñé3a encoré cela de partteulier, 
de commun auec elle, quelle a eu fin affcÓlion & fon cceur pourU 
Franreyajantprispour hutdefespr 'teres, & defes pemtences, U deli-
uranoede mspenls ylefiulagement de nos rnauxj & tajfeuranced? 
noshiens.Enquoytoutefois ti y a cette dtfference, que voflre Matefie 
jdonnantfoneceurja depluthonorédejaprefence, oülaSainclene 
tayantpüfaireen perfenne, seji contentced'j fuppleer parcelledefes 
enfans. :! ' •• ' 
E n , M A D A M E, / nous corfiderons encoré, que voflre 
naiflfmceaefléohtcnué du Oel^parvn des enfans de fainóíe Terrfey 
&partant que votts appartene^ a cene Samóle d'vnefapon fyectaley 
noMtrouueYonsvn nouueau motifpourvouóojfrir ce celefle&ce pre~ 
aeuxga^e}quenous auons heritéde noñre^kíereyeflerans que voflre 
Matefte agreera ce temoignage de nos deuotrs, & de noñre humhle re-
C3gnotf¡ance)& qu^6 continüera a fmorifer de fa proteólion les en*. 
fansde laJfáerequellecheritauectantdetendreffei& quellehonore[i 
hautement, l'a/purans aufft que nous continuerons tom de noflrepan 
aprefenter fidelement a Dieu nos prieres, & nos vceux pour at-
tirerfur elle, & fur toute lafamille Roy ale 7 les fouem&iesie* 
3T 
nediflions du Cielj qucvous fouhdtte icj fAfticulierment celxy 
qu i o fe Je d¡re3 
M A D A M E , 
B E V O S T R E M A I E S T E \ 
Le tres-humble, tres-obciflinr, & trcj-fidclt 
fujct 6c ícruitcur",Fr, C Y P R I E N , del» 
Katíuitcdc laVicrgc, Carme Dcchanflc; 
ni» 
A V L E C T E V R . 
'EftimCjmon chcr Ledcur^quc ees ocuurcs tou-
tes admirables, te touces diuines ont tres juftc-
mentaequisdans TEglifc, m exempte raifonna-
blcmcnt déla peine de vous en ene herir les auan-
tages^ rcprcfcntcr Icxccllcnce: Mais í¡ par quel-
qucrcncontrcccttc ledure vouscftoit nouuclle, & que vous 
nen cuflicz pas encoré recogneu le meritc , ny fauourc les 
fruits,ie vous exhorte maintenant pour la gloirc de ceiuy qui 
eftVAuthcurde ccprcfcnt eclefte, a confacrer á ceetc fainde 
occupationquelqucsheures de voftre loifir, que dis-je de vo-
ftre loifir, mais pluftoft du temps qui vous eft le plus cher, & le 
plus pretieux \ be jofe bien me promettre que s'il vousreílc 
quelque eftincellede píete, vous benirez le iour, & Theurc que 
vous enaurezeulacognoiíTance, & nc vous laflcrcz iamais de 
moiffonner les biens que produic cette fcmcncc diuine, qu on y 
decouurepartout. Eftes vousfteri:lcs,&: danslaridité, vous y 
trouuerez vnefainae roféeqai cftcapable de fertilifer Icsde-
ferts &d'amollir les rochcrs.-Eítes vousdefolez, vous y fentirez 
vn fouuerainlenitifdes maux les plus eftranges, & vnc vertu 
cachee, capable d adoucir toutes fortes damertumes: Eftes vous 
-attiréparfadouceurdes parfums, helas ees diuins ccrits exha-
lentpartoutvneodeurfidoucc, mais fifainae^qucllcembau-
me, & penetre les coeurs les plus infenfiblcs, quclle fortific les 
foibles, qu elle anime les forts, ^ recree ou relcue les plus ab-
batus: Eftes vous attiedis, ou glacez touchant les fentimens 
dcrcternitc,&les obligationsduChriftianifmc, toutes les pa-
roles de ees iiures facrez, íbntautant de lampes ardantes, pour 
fondre toutes vos glaecs, pour vous efclairer dans la eognoiflan-
cedcvosdeuoirs, ^ pour allumcr dans voftre coeur des flam-
mes d'vn fainót amour. Que fi vous commcnccz defia á vous 
«fieuerdclatcrrcjpour refpirer lair du C i d , & fuiurc Ic cHc-
mindesSain£l:s,qucl trcfor nc dcfcouurircz vous point dans 
ees mines cclcftcs,pour les prouifions de ect heurcux voy age, 
qucdauisimportanspourlcsMaiftrcs,quc d'inftrudions falu-
tairespourlcsdifciples^ucllcguidcpour redreffer les dcuoyez, 
qucllc lumicrc poardiflipcrlcstcncbres,qacllc forcé pour af-
leurer les timides , bref qucls bicns, & quels auantages pour 
tous: de forte que Ton y pourroic iuftemcnt appliqucr cette 
deuife que fie autrefois graucr Mitiade fur fon bouclier, qui 
l'auoit garenti fur terrece fes ennemis 3 & Fauoit fur mcr fauué 
du naufrage, Anxtlmm mdefidens , fecours qui nc manque ja-
máis. Queíi pour vne plus grande fatisfadion vous defircz 
deneftreplusparticulierementinformé,lifcz & rclifezees ex-
ccllenschapitresque i'ay cxtrait de la vic de la meíme Sainóte 
compoféc par l'Euefquedc TaraíTonne qui a efté traduite en 
noftre languc, & donnéc au publicdepuis peudc temps, & 
lefquels i ay trouué a propos d'inferer au commencement de ees 
Geuures.ou entre les autrcs merueilles quil rapportc de ees li-
ureSjilditqucla SaincSley trauaillant, demeuroit fouuent ra-
uic, & qu apres reuenant a foy, elle trouuoit des ehofes eferi-
ics de fa lettre mais non pas de fa m ain 5 c eft a diré par vne voye 
miraculcufc. Mais fi vous medites que la ledure de ees Saints 
cícrics ne vous eft pas nouuelle, de que 1'vfage vous en eft fami-
lier depuis vn long-temps, ie vous diray ncantmoins pour la 
gloire de celuy quima fait cette grande gracc d'eftre employé 
encepreeieux trauail, que fi vous les auczeftimé&gouftéau-
tre fois, i elpere qu a preíent, apres la peine, leftude, & la dili^ 
gecc qu'on a apportc pour vous les donner en leftat qu' on vous 
les prcfente,vous n aurez pas a dcgouft d'y ietter quelquefois la 
vcu'c.Iepriedctoutmon cceur fadiuine Majefté d'y mettre fa, 
faintcbcnedidion.acequelc tout reuíEíIbáfa g lo i re .^ f« . . 
•rff V(r . »*r \Tf A , * • ^ i f c , Vf/ »V Vf/ >J|Í >V Jr ttr * »?' • 
rl^ ^  fv^ mm ii^ fyim r/? mwrr<mmf^ Tr'm' ^ 
A P P R O B A T I O N D E S D O C T E V R S . 
TV T O v s foubs-fign«Do£ieurscnThcoIogic de la Facilité de París , tefinoignons auoir l i d 
XN auec vne tres-gunde fatisfaíliou vn liuic qui porte pour titre:Ifj Oetmres áe U S a i n ñ e Me-
te Teref'dt lefin,Fondatrke dt la Reformedes Carmes0'des Carmelitas DrfchaifJfex^TraJjtttes d¡Efy¿~ 
gmlen Franfoís , Par le Retterend Pere Cypntn de la Natttttts de la Vierge , Reitgievx du me/me Onire, 
pouryauoir rcmAicjué des traifts dcla bomé infinie &de la prouidence íiuguliere de Díeu en-
ucrsksamesquiluyíbntfidellcs.&pour y auoir rencontré des inftrudtions tres-excellentcs ác 
des máximes tres-fcares poui conduirc lesamescnla roye de Dicu. Crft pniuíjuoy nous luy 
¿onnoiis tres volontiers noílre Approbationidperans que ecux quile liront auecattcntion &. áo~ 
cilitéd'cfprit,en tireroncdegrandsfruitsfpiritueis & des auanuges íignalés, pour leur auanec-
ment á la perfediou de la vie Chreítiaimc.Donnc X París ce YÍugt-imíólicfmc iour de lanuier,rati 
fix cent quarante-quatre. 
F. G. B £ L L o T; 
F . T . B A K O N . 
LICENCS "DE ¿V. REFEREND PERE TROrUSÍClAL, 
IE Fr. IEAN t'EvANGSLisxfi nv S. % K c K t ^ i n T Prouíncíaldes Carmes Defchauiícz de I i Prouincc de París, permets au R. P. CYP^IEN »E IA NATIVITS* na LA VIBRGI , Rcligieux 
du mclmc Oi-drc}de faite ímprimer Les Oettures dt Niftrc Satute Mare Tertfe h f * ^u'i l a traduic 
d"Efpagnol en Fian^ois,cn foy dequoy i'ay figne & leclic la prcícnie.Fait á París ce prcajier iour-
de Féyuer,milíix centquarantc-^uacre. 
F . IBAN I ' E T A N S E I . I S T » 
DV S. S A C R . B M . E N T , 
Piouindal. 
APPROBATION DES RR. PF. R E L I G í E r * DE L'ORDRE, 
" V T O vs fous-íífTnez tcfmoignons auoir v e u O f í t u r t s de nojlre fainflt Mere THERESB BF 
•XN IES VS, wwellementfr.iiwtes en I ranfoispar le K . V. CYHUVN de U Nalmitéde U Vterge , Re-
hgteux de mftre Ordrp, ou il y a tantde chotes admirables pour 1c bien commun des fidclcs , loir 
i?our la perfoftíon des míksjíbic pour la conucríion despecheurs , que nous eftimons qu'on nc 
peutfairc allcz dediligcacepoui lesdonncrauplulloftau public, áceque la diuiuc lemcncc qui 
y eftcfparfe par tout,pouíre l'csflcurs, & donne l'csfiuióbá lagloircde Díeu á Pcxaltationdeloti 
Eglifc^&qucicparfan» cclcftc.dont cllcsfontcmbaumécs,cxhaledc«diuincs vapeurs pour attircr 
to^: I vniucrsá lapourluite des Iblidcs Se eminentes venus qu'elles contiennent Siqu^llcs pio-
polait.pour eílrclainacmeBtimitccs.commedesexcinplairesfacrcxdcIa yeritable & de la p]u$ 
haute peifcdtion. CcíUciugemcnt que nous en faitbns , áuoíians iíbrement quc lcut cxcellencc 
& leur meríte eít au dcíl'us des louanges que nous en pouuons publier,&: bien melme au dcllus de 
toutes les penfées que nous en pouuons conceuoir:& pour rn temoignage fpecial de ce iultc len-
timent que nous en auons.quoy que non di^ne de IcUi pril incftímablc, nous auonsíí^né h n v - , . 
fente de nos noms. iait á Pans ce premier iour de ianuier 1644. 
Fx 
Conucnt 
L o v i s DS ÍA M I R. 1 DI D I E V , Pricur des Carmes DerdianfT 1 
bnucntdePari!. « " ^ da 
Fr. M S I C M I O R . DE I s s r s , Carme DcfchauíTc, Leítcur en Thcolofric 
Fr. N I C C I . A S D I 5 A I N « T E C A T H s R 1 m , Cafrac Dcfchauíré T PA 
cu TKcologic, S i -^tcur 
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L O V Y S D E L E O N , 
A L A M E R E A N N E D E I E S V S . 
Prieure des Carmeíhes Véchaujjces de Madrid aux Religieufes deceMonú* 
fiere 3 enUloiimge & vecommenddUondel'efpnt(¡ráeladottrtne deU 
fdntte Mere Terefe d e l E S V S . 
En*aypoint veu, ny cogneu la Mere Tercie deleíüs peft-
dant qu'cile a vefcu en ce monde, mais mainteaant qu*ellc 
vit&regnedans leCie l , ic la voy prefque touíiours dans 
deux images viuantes qui nous en íbnt reílées,c*eíl: á f^auoir 
dans fes filies, & dans fes liures qui, á mon auis,ront des termoins fidcls 
6c irreprochables de fa grande vertu: parce que bien que la voyant 
pendant ía vie , icuíTe pú remarquer la forme de fon corps &: Ies traits 
de fon viíage, Sclentendant parler, i'euíTe pu dccouurir rexcellcncc 
de fon ame par la yerta de íes paroles, íi eft-ce que la premierc de ees 
cognoiíTances n5eut efté qu vne choíe commune, & la feconde euc eftc 
fujetteál 'erreurjdequoy íbnt exemptes les chofes o ú á preíént ie í^ t 
voy íi naíuement repreíentée: Parce que les fiui¿h quechacun laiíTc 
de foy, font les veritables tcfmoins de la vie ; &;Noíl:re Seigneur les 
tient en cette eí l ime, lors que dans l'Euangile ^ pour dccouurir la dif-
ference qu i l y a entre Ies bons&les mauuaiSji l nous renuoye feulc-
ment aux elfedts qu'ils produifent:Vous les cognoiftrez, dit-iljpar leurs 
frui¿ls. De maniere que cette meíme vertu & faintetc de la Mere Te-
rcie, quieúc pú m'eftre fuípede & incertaine en la voyant; á prcíent 
queie n*en aypaslaveuc,maís que ie voy feulement íes liures & Ies 
ccuures de íes mains qui font fes filies, paíTe dans ma crcance pour tres-
certaine & tres-manifeíle; Dautant que par la vertu qui écíate en tou-
tes, on cohnoiíl: fansperil d'errcurla grande grace queDieuamis en 
celle qu'il a choiíi pour efire la Mere de ce nouueau miracle, veu qu'on 
doit teñir pour tel ce que Dicu fait maintenant en ellcs , ¿c par 
clles. 
Que íi ce quipaífc les bornes Seles regles de loidrc naturcl, eíl vn 
niiracle; i l y a en cecy tant de chofes nouuclles &: extraordinaires, que 
de les appeller feulement miracle, c'cft peu de chofe, parce que c'eft v n 
aífemblage de pluííeurs miracles : Car c'eít vne chofe rnerueiilcufe, 
qu'vne femme, & feule, aye reduit dans la perfeólion vn Ordrc de Re-
Ügieux & de Religieufes: Et c'cílvn autre miracle que la grandeperfi^. 
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¿lioñ quelleya eílably^&c'eíl encoré vn troifieírne miracle que le 
grandaccraifíeniént oú i ie í tpamenu en íipeu d'artnccs, &procedant 
deíi pctits cómiíicnccmcns; car chaqué chofe coníidercc en particulicr' 
éíl tres-digné de remarque: Parce quen 'e í lant point l'office des fcm-
mes d'eníeignérjmaisfcúrement deíheinftruiteSjíuiuant ce que dit 
l'Apoílre í a ind Paul j on voit clairement que c'eft vnc merueille íingu-
fiere & nouuelle qu'yne fcmme foibJe ait eu tant de courage que d'en-
trepreiidre vne chofe fi grande, quellc ait cílc fi íagc& fi puiíTante 
quel leayereül l idans vn reí deíTein, ¿¿qu'clle aye rauy les coeurs de 
(>euxqui commumquoient auec elle pour les confacrcr au feruice de 
Dieu, bref qu'elle ait traifnc apres íby des pcrfonnes pour la fuiure dans 
vn chemin que laíeníual i tén enuifage quauechorreur. 
En quoy felón que i c n pcus uiger, Dieuavoulu contrepointer & 
rembarrer en ees temps les efforts&les proiets du Diable, lors qu ' i l 
fembletriomphcr dánsla quantité des proyes q u i l budne, i'entends 
danslamultitudedc tant de peuples heretiques qui militent fous fon 
eílendart, & dans le grand nombre de vices done les íidclcs font mfc-
clez ; Sa diume MajcAé dif-je a voulu éludcr fon attente, 6¿: emouíTer (es 
traits d'viie fa^on tres-humiliante, & l'cxpofer ávneiu í te rifee, luy op-
po ían tnon pasvn homme armé de valeur,&:bien muny de lettres, 
mais vne femme pauure & feule pour luy liurer vn cairel de dcffi, pour 
arborer l'eníeigne contre luy , S¿ faire publiquement vne leuce de gens 
quilejettaíTent parterre, &:le foulaíTent aux pieds: Sans douteDieu 
pour faire éclatter fonpouuoiren ce temps, oú tant de milliers d'hom-
mes, lesvns parleurseípri tscorrompus &:déuoyez,les autres par des 
mocurs vitieufes &deprauées vont deítrmfans fon Royanme, a voulu 
qu vne fcmme portall vn flambeau du Paradis pour éclairer les enten-
demens,6¿:compoíeroureformerla vie dep lu í i eu r s ,quon voi t mul-
ííplier de iour á autrepour releuer ees ruines, & reparer cespertes. 
Et dans ees annees de TEglifc vieilliífante , i l a t rouucáp ropos de 
monílrer que ía Grace ne v ie i l l i tpo in t , & que la vertu de fon efprit 
qu iac í l édans laged^orde l'Eglife naiíTante, n'eft pas moindre apro-
fent, puis qu'il fak le mefme, ouprefque le mefme dans ees temps auec 
des moyens & des inílrumens plus foibles qu'alors fi nous regardons les 
qualitezdu fexe. Parce que (6¿:c eft-lá le fecond miracle) la vie que 
menent vos Reuerenccs, &; la perfeétion, en íaquelle voftre Mere vous 
a éleuc, qu'eft-ce autre chofe íinon vn pourtrait de la Saintetc de l^Egli-
feprimitiue : Dautmt que certainement ce que nous lifons de cette 
antiquite, nous le touchons maintenant au doigt &:á l'ceÜ naifuemcnt 
cxpnmé dans vos mo:LU-s 5 & voftrc vie nous monftrc par effcóts & par 
L O V Y S D I L E O N . 
ceuures,cequi fembloit n c ñ r c que par paroles,&;Tur le papíer^tant 
1 vfage en eí ío i t rarc, ou preíqu'aboli j & ce que la chair admiroit dans 
la leí ture, &c auoit pe ineácroi re , áprefent elle ]e voit accompiy en 
vous, ^: en vos compagnes: Car eítans détachées de tout ce qui n eíl: 
pas Dieu , &: s'eftans totalement liurecs entre Ies brasde leur diuin E£-
poiiXjportans vn courage maíledans v n corps tendré &:foible? elles 
nicrtent en pratique la Philoíophie la plus haute&Ia plus genercufe 
qui íoit lamáis tombee en rimagination des hommes, S¿ en matierc de 
vie paifaite, & de vertu heroique elles arnuent aucc les ccuiires, oú les 
cfpntMi'ont pas atteint par la penfee: parce qu'elles foulentaux pieds 
les richeíTes, parce queiies ont en horreur la liberte, parce qu'elles font 
litierede rhonneur,parce quellcs chenííent l 'humiiitéj&de trauail, 
&que toute leur eftude eíl de tafcher á s'auanccr continuellcment áuec 
vne iainte &:tres-loüable emulation. 
En quoy leur Epoux leur refpond aucc vne joye extraordinaire q iu í 
leur verfe dans ram£,quiefl:íi grande, que dans le dénuementSdapr i -
uation de tout ce qui peut donner du contentement en la vie, elles po t 
fcdcntvn treford'vnevrayeallegreíTej&tienncnt genereuíement fous 
leurs pieds toute la nature, comme eftans exemptes de íes lo ix , ou veri-
tablemcnt comme eílans éleuées au deíTus d'elle: parce que le trauail nc 
les laíTe point , l'auílere cloílure ne les ennuye pas, la maladie ne les ab-
bat point, 6¿ la mort ne les eftonne ny ne les efFraye pas; au contraire 
elle les réjouít &í les anime. Mais ce qui cauíe particulierement vne tres-
grande admiration, c'eíl le gouftj&s'il fautainíidire, la facilité dont 
elles font tout ce qui de foy e l l extremement difficile ápratiquer j dau-
tant que la mortiíication leur cft vne recreation; la reíignation leur 
ticntlieu dedelices,&la rigueur de la penitence leur paíTe pour v n 
dcduit&: pour v n paíTe-temps; & comme íi elles s'alloient recreant&: 
diuertiílant elles font des choícs qui eípouuentcnt la nature, ayans deíía 
cqnuerty l'exercice des vertus heroíques en v n entreticn íiiuoureux; 
en quoy elles montrent bien par ocuurc la venté de la parole de noftre 
Seigneur, qui dit, que fon joug eíl doux &¿ ía charge legere: parce que 
Fon nc voit point de femmes raondaines qui fe réjouiíTent tant dans les 
modes & dans leurs vains atours, comme l'imitation de la vie angcli-
que vous eíl plaifante & fauoureufe; dautant que vous eíles íans doute 
des Anges,non feulement quan tá l a perfeítion de la vie,mais auíli 
quant á la reíTemblance & vmté que vous auez en cette perfedion; par-
ce qu'onne peuttrouuer deux chofcsli femblablcs entr'elles, comme 
vous Tcílcs toutes entre vous, dans la parole, dans la modcílie, enl hu-
milité , en la difcrction, en la douceur d'cfprit, & íinalemcnt en toute 
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voftrc conuerfation&fa^on de proceder: car comme vous efíes ani-
mées dVne mefmc vertu, auíli vous fait-elle paroiílre coutes d'vne mcC-
meíigurej&commedansdesglaccstres-netteSjOn voit en tou tesvn 
meíme vifage, qu i eílceluy de la famteMerejqui s'expnmc& fe rc-
n o u u e l í e en íes filies. / 
D 'oú vient, comme i'aydirau commencement, quencorc queie 
ne Taye pas veu en ía v ie , ie la voy maintcnant auec plus deuidcncc ^ 
dautant que fes filies ne íbnt pas fcuiement des figures & des images v i -
uantes de fon vifage, mais encoré des tefmoignages certains de íes per-
fe<5tions qui leur font communiquees, 6¿: qui de main en main fe vonc 
refpandansen toutcsaucctantde v i í le í re ,quen leípacc de vingt ans 
ouenu i ron(^cc f t l a t ro l í i e f ruemcnie i l l e )depu i s le premierjMona-
ílerc qu a fondé la fainte Mere, iufqu*á prefent que cecy s'efcrit, TEfpa-
gne eftdeíiapeupíée de maifons Religieufcs, ou plus de mil le perfon-
nes font confacrées au feruice de fa diuirie Majcfté, entre lefqueíles 
vous éclattez comme font les principales eíloiles entre les moindres: 
parce que comme vne Viergeadonné commencementá cette refor-
me i ainíl les femmes qui font embraílce, femblent y temr le haut-
bout. 
Et non íeulement en leur Ordre elles font des flambeaux & des qui-
des pour les autres, maiseíles íbnt encoré Thonneur denoí í re na t ion , 
la gloire de noftre íieele, les riches fleurs qui embelliíTent ía ftcrilicé, Se 
á diré le vray, des membres de TEglife des plus purs &des plus choiíis, 
brefdes vifs tefmoignages de lapuiírance deIems-ClTriíl:5dcs preuues 
naanifeítes de fa vertü fouueraine, ou des miroüers dans lefqucls nous 
voyons prefquepar experience ce que la Foy nous promet, Et cecy fuf-
fira quant au premier de fes pourtraits, j entens quant á fes ReUgieufes 
& fes filies. 
Pour la feconde image dont i ay parlé, qui font fes ccrits, elle n'eft 
point manifeílre, ny monis miraculeufe > dans Icfquels liures fans dou-
telefaindEfpri tavouiu quelle fuílvn tres-rare exemple, parce que 
dans la fublimitc des chofes qu'elle trartte, dans la delicateíle, & ía 
ciarte dont elle les deduit, elle furpaíTe beaucoup d'cfprits, & dans la 
maniere de les diré, dans lapureté& facilité du íl:yle,dans la graceSí 
l'ajancement des paroles, &: dans vne élegance naifue qui delede au 
dernier point fon le£teur, iedoute que dans toute nofire íangueil y 
ay e rien qu'on luy puiífe comparcr: De forte que toutes les fois que re 
jes lis, ie íuis eípris d'vne nouuelle admiration, & en plufieurs endroits 
i l me iemblc que ce n'eíl point vn efprit d'homme que ce luy que i 'en-
tends ic nc doutepas qu'cn plufieurs lieux ce ne fuft le faind Efpric 
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c[ui parloit CÍVC11C,&: qui conduiíbit fa main & ía plumc: Ce qui eíí: ma* 
nifeftc parlalumieredontellc cclaireles choíes obrciiícs, &:par lefcu 
que fes paroles allument dans les cocuis j daucant que laiííant ápart plu_ 
íicurs autres grands profits que trouuenrdans ees liurcs ecux qm les i j . 
fent, á m o n auis, i l y ena deux qu'ils fontpluscíficacemcnr. 
L V n eíl de faciiitcr dans leípri t des ledeurs le chemin de la vertu, Se 
l 'autredelesexciterpuiíTammentála pratiqucr5&lcs cnflammcr ¿\i-
mour de Dieuiparcc que pour l 'vn c'eíl vne chofe merueilleuíe de 
Voir commci l smet ten tDícu dcuant les yeux, Seco mment lis lemon-
ftrent facile ácrouuer , &: doux Se aymablc pour ceux qui le trouuent. 
Pour raucrc non feulemcnc dans roures fes paroles, mais encoré par cha-
cune en partiGulicrcllcjctcc dans le cocur vn ieu du cielqni l'embraze 
&: qui rancantit: Et oftant des yeux& des tcns touces les difíícultcz 
q u i l yaenceLi j i iona í inque lamene les voye pns, mais afin qucllc 
n'cn faíTe pointdcflatjnonrculementclles lalailTent detrompéetou-
chant ce que la faulíe imaginación luy repreícntoic, mais encorédc-
chargee de fa peí anrcu r, gurende de fa rcpiditc, íi animee, & s'il íe peut 
diré auec vne relie angoiífe du bienjqu'cfle y volé auíli-toít parFardeur 
done elle eíl viuement preíTce : Parce que cerré grande flamme qui 
brufloit dans cette fainde poí t r inc , eíl fortie encoré au dehors, & s eít 
attachée áfes paroles de relie forte quelles mccccnt lefeunartoutou 
cllespaflent :E)equoy vous eíles des tefmoins tres-fideles, cftans des 
copies fi cxcellcntes de ce parflut original: Et iepeus diré que ie neme 
^buuiens point d'auoir inmais leu dans ees liures, qu'il ne m'ait fcmblc 
•de vous entendre parler; comme attífi lamaisie nc vous ay ouy parlcr, 
«queie ne me foisimaginc lire les ¿-cries de la Mere: Et ceux qui en vou-
dront faire Texperience trouueront cecy veritabíe: parce qu'ils decou-
uriront la mefme lumiere & la mefme eminence di'entendcment dans 
les chofesdelicatcs &difficilcs de le ípr i t , la mefme fací lite 8c douceur 
á les diré, auec vne parcille dextenté & difcretion: lis ícntiront aUlB le 
mefme feu deDieu,&rconceuront lesmcíines ddí rs , i l s verront ía 
mefme forme de fainteté non commune, ny auíli miraculeufc y mais ñ 
infufe en toutefortede conuerfation q u a n t á l a fnbílance, que quel-
quesfois mefme fms parler de Dieu,elles laiiTent les ames cfp rifes de 
fon amour. 
Tellement que me íéruant de mon premier langa^c, ie dis que fi i€ 
neTay pomt veutf viuante en ce pclennagc,icla contemple maiute-
nant dans fes liures, ou pour mieux d i r é , en vous feules qui eftcs fes fil-
ies , des píusfemblables áfes vertus, & qui cíles les cara¿t¿rcs viuans de 
fes lunes admirables, lefquels á prefent qu'ils paroiífenc au iour, apres 
c uj 
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.que 1c Confeü Royal m en a commis la reueue, iepeus bien Ies addrc£ 
fer á ce íaniiSt Conuent, comme aniíi le les luy addreíTe & prefente, veu 
que le tmnai l que i y ay cmployén'apas cite petit; Parce que non feu, 
kment i'ay traua.ilica les v ó j r , & á l e s exnmmer, mais auífiáles con-
fronter anee les origmaux (qtu ont demeurc pluíieurs lours entre mes 
inaíns ) &álesreduirején la mcl ine maniere que la ía indeMere lesa 
JaiíTé cents ía main, ían&les changer ny dans ia maticre ny dans les 
termes, dequay tOMtésíbíS'l'es Cjópies eAoient beaucoup diíFerentes/oií 
par Toubly, ou ía negligence des cermains, foit par vn erreur, & vnc 
entrepnie tcmeraire. Parce; que de voüloir changerles cfiofes qui íbnt 
parnés dVne poitrineouDieu laabitaití i ípecialemcnt, &;qu on pre-
íume l'auoirefmeul les écrire, f z efté vnc hardieíTe tres-grande, & vn 
erreur iníupportable de vouloir corrigcr íes paroles: Dautant quefi 
ees períbnnes euíTent bien.entendu la langue Caftillanne, ciies euíTent 
.ven que le langage de la fainde Mere eíl la merme elegance: Car bien 
qu'en quelques endroirsde ce qu 'e l icécnt , auaiirqn elleacheuela.rair. 
i o n qu elle a commencé , elle la melle auec d'autres raiíbns, S¿ qu'eilc 
interrompe fouuent le fil de fon difcours, y entrela^ant quelqu'autre 
daofcjíi eft-ce qu'elle lenchaíTe íidextrement)& rentremeíleauee tant 
de grace, que ce merme vice luy cient lieu de lu í l re , & cíl comme vn 
agreable refrain dVne chaníon me lDd íeu í c : Or ie dis que i'ay reílably 
ees eferits en leur premiere purcté. 
Mais commcil n'y arien def i í a ind oú íamalice des hommes nc 
guille donner quelque atteinte; i l ne fera pas hors de propos, quenco-
re que ie parle rey á vos Reuerences, ie refponde neanCmoins aux pen-
fées de quelques perfonnes; I I eit confíant que dans ees liures i l eít par-
lé de reuelations, & qu'on y traitte des chofes inteneures qu i fe paífent 
dans roraifon, & des chofes quifont bien éloignées des fentimens or-
dinaires des hommes. Or poifible q i u l fe prefentera quelqu'vn qu i d i -
rá que ees reuelations font vne matiere douteufe, &: parcant qu'il ivell 
pas conuenable de les expofer au public j Et pour ce qüi touche la com-
munication interieure de lame auec D i eu, que c'eíl vne aiíaire tres-
ípintuel le , &c de fort peu de gens, &; que denpermetrre ainíi la vene á 
t o u t le monde, c'eíl occaíionner le peril. En quoy ventablement ils fe 
trompent, parce que premieremenc touchant les reuelations, de meíl 
mequ' i l eíl: certain que lediablefe transforme quelquesfois en Ange 
. de lumiere, & qu ' i l fait des illufions, & des trompenes aux ames par 
.des fauiíes apparences; auíTi eíl-ce vne chofe indubitable, 6c de foy^que 
le faind Efpnt parle auec les í lens, &; fe monftre á eux en des manieres 
; diiferentes, oupour leurprofit ,ou pour celuy des autres. Et comme 
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premieres reuclations ne doiiient cftre écrites, &:quon iven dóit 
point taire de cas, parce que ce íont des illuílons; au contrairc auffi ees 
autres merkcntd 'dí lre coucliccsíür Icpapiery&d'cftrediuulguces: par^ 
ce que5commc dk rAngeá-Tobie;!! eíl bon de cacher le fecrer du Roy,, 
ma i spour le sceuuresdeDieu ,ce í lvnecho íe la in te , Seldcuedeles de-
comirir, 8c de les mamfefter. 
Q j ^ l Saiti^i: y a-t i l qui ii'aíe eu quelqne reuclation, ou qucllc vie 
de Sain¿técnr-on oú on íiipprimc eclles :qii'ila cu ? Les hiíloircs des 
Ordi es de famd Domiñique , & de fam£l Ftan^aisfoiic entre les manís 
d'vn chacun, & toutes fots á peine y vok-on vn ñieillet qu on n y trou-
uc quelque reuelatíonj oudesFondateurs ou des Difciples. Dieu fans 
doute parle aLiecfesamiSj&üneleurparlepasafin que iespropos qu'il 
leur t ient j íb icnt incogncus jSienícuciis dans roubly,mais afin que 
ce qu'il leur dit paroifíe auiour j parce quecomme i l cil lumicre, i l ay-
me auffi la lumiere en toutes chofes, &comme i l cherche le falut des 
hommes, lamáis ü ne fait ees graces fpccialcsáquelqu'vn,íí ce n e í l 
pour protícer á pluíicurs par rentremrfe de cette perfonne. 
Pendant quon a doute de la vertu de la íainóte Mere Terefe, & pen-
dant qu'i ly acudesgens qui en ont faitde rmiftres iugemens, parce 
quon ne voyoitpas kfa^on dontDieuapprouuoitfes ocuures, i l eftok 
conuenable dene pasproduire auiour íes hiftoires, pour cuiter les i u -
gemens temcraires de quelqucs-vns:Mais maintcnant apres £\ mort, 
veu que les meímes chofes,^ leur íuccez nous certiíient que ceñ Dieu, 
&:lorsquelemiraclederincDrruption de fon corps, Scdautres mira-
cíes que Dieu fait chaqué iour^nous tirent hors de tout doute de fa 
fainteté, cacher les graces que Dieu iuy.afakcn ía vie, ¿ieiie voulcur 
pas publicrlcs moyens aucclefquels ilfaperfc^kionnce'pour lebiende 
tantde gens, ce feioit en queique fa^on faire vne injurc au f u n d Ef-
prit5ceferoitobfcurcir fes merueilics, fiemetne vn voi leáf i gloire: 
£ t ainíi perfonne quüugcra ía incmentdes chofes , ne t rouueraápro-
posquontaifecesreuelations:Parce que quantáf inconuenicnr que 
<juelques-vnsalleguent en ce que la Mere meíme écrk íes propres reue-
lations, celaneftaucunement mjurieuxou prejudiciableáíbnhumi-
l i tCj&áía modeí l ie /dautantqu 'e l le l a fait par commandcinent,6¿: 
par contrainte: & pour ce qui nous touche nous autres, & noílre crean-
ce , c cft le.plus conuenable | parce que de quclqu'autre que e'euíleíié 
qu i Ies eut cent, oneuf tpúdou te r , s'ilne fetrompoit pomt, ous'ií ne 
vouloit point tromper. Ce quon ne petit prefumer de la Mere qüi ef. 
c r iuokcequ i fepa í lbk en e l l e ^ q u i eíloitAfainde qu'elle neutpas 
voulu contreuenir á la vente en des chofes íi importantes. 
— — » 
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Mais ce que ie crams de quelques^vns, c'cíl: qu ils foient dégouftez 
d e c e s é c n t s , n o n p o u r labusquilypuiire auoir,mais pour l'abus oú 
ilstrempent eux-mefmes, ne pouuans bien croire que Dicu s abbailfc 
tant pour t i aitccr l i tamilierement auec perronnc; ce qu'ils ne feroicnc 
pas toutefois s'ils coníideroient atcentiuement ce qu'ils croycnt; parce 
que s'ils confeíTent que Dicu s'eít fait homme; quel íujet ont-ilsde dou» 
terqueDie uparle auec vn homme ? &:s'ils croycnt que Dieua efté cru-
cifié &¿ fiagellc pour Ies hommes , dequoy s'eílonnent-íls que ía Majeftc 
lescarcírcíiamourcufement ?Efi:-ce quelque chofe dauantagedes'ap-
paroiftre á fon ferukcur, & de luy parler, que de fe fairc luy-mefme 
commenoí l referui teur , Sídefonifr ir lamort? Que les hommes s'en-
couragent á chercher Dieu par le chemin qu'il nous eníeigne,qui eíl la 
Foy, laCharitc, &: raccomphíTement veritable de fa Loy, 6¿: de fes con-
ícils, parce que la moindre chofe q u i l fcra,ce íe rade les fauorifer de 
íemblables graces, 
Ain í iceuxqui iugentmaldecesteuelat ionSjí ic 'ef t parce qu'ils ne 
croyent pas qu'il y en ayc, font dans vn tres-grand erreur: Que s'ils le 
font, dautant qu on en voi t quelques-vnes de fauíTes & trompeuíessils 
font ncantmoins obligez á bien iuger de celles qui font authorifées par 
Tcuidente faintetc des perfonnes qui les ont eu, comme font celles qui 
íbn t ccrittes en ees ocuures, qui non feulement ne font poinc dange-
reufes pour cílre deceu en cette matiere, mais encoré qui font vtiles & 
neceífaires pour connoiftre les bonnes en ecux qui les auront: Dau-
t^nt qu ellcs ne rapportent pas íimplement & nuement celles de la 
faindtc Mere Terefe, mais encoré les diligences qu'ellc a fait pour les. 
examincr, &c montrent les marques que laiífent les vrayes,le iugement 
que nous en deuons faire, &: íi on doit refufer, ou defirer den auoir: 
Parce que ees eícrits nous eníeignent que celles qui font de Dieu , pro-
duifenttouíiours dans les ames pluíieurs vertus,tant pour le bien de 
ecluy qui les r e ^ i t , que pour l'vtilité de pluíieurs autrcs:Et de plus 
ils nous apprennent que nous ne deuons pas nous conduire par ees re-
uelations, dautant que la regle de noílre v ie , c'cíl: la dodrine de l'Egli-
í e ^ eíl: ce que Dieu a reuelé dans fes liures5&: ce que nous dióte la vrayc 
& la faine raifon. Ils nous difent auíTi que nous ne les deuons pas defí, 
rcr, &: que nous n'eftimions pas que la perfedion de l'efprit y coníiíle, 
ouquelles foient des marques aíTeurées de la Grace, dautant que le 
bien des ames confiíte proprement á aymer Dieu dauantage, & á fouf-
frir dauantage pour luy , & dans vne plus grande mortification des affc* 
¿t ions, dans vn plus grand denuement, &c detachement de nous-mef-
mes, 6c de toutes chofes. 
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Ec ce que ees ocuures nous monftrcnt par les paroles qu cllcs can-
í i ennen t , nous eft enfcmbleenfeigne par Tcxemplc de la mefmc Me-
re , de qui nous-voyons la ^rainte & la deííiance qu elle a touíiours cu 
en íes rcuelations, rexamen qu'clle en a fait, & comme touíiours elle 
nes'cfbpointtant gouucrnée par la, comme elle aííaic parles Ordres de 
íes Supeneurs, & de fes ConfeíTeurs, quoy qu'cllcs fullent ü manifeílc-
mentborn íes , íüiuant les cíFets de reforme qu'elles onc operécn elle, 
& dalis ion Qrdre: De maniere que les reiieladons qui fe rapportent 
icy, ne rontpoinedouteufes, ny n'ouurent point la porte pour celles 
quifont íurpe¿tes,au contraire ellcs découurent&mamící len t vnc 
lumiere pour cognoiílre celles qui le feront jCes liures eftans comme 
rne pierre de touche5 pour cecte eipreuue, &: cette cognoiííánce. 
I I rcíle a prefent que nous reípondions á ceux qui trouuent du dan-
ger dans fes écnts , pour la delicateíTe de la matierc dont ils traittcHt, 
& qui difent que cela n'eíl pas pour tous. A quoy ie replique que com-
me i l y a trois forres de gens, les vns qui traittent d'oraifon, les autres 
qui en pourroicnt traitcer, s'ils le vouloient, & quelques autres qui nc 
le pourroicnt á cauíc des fujetions ou des empefehemens de leur eftat; 
le demande qui font ceux qui feront en danger pour la le¿lure de ees 
liures ? les fpirituels; nullement^fi ce n cft quon dife qu i l y ait du dom-
mage de ígauoir ce qu'on fait &: ce qu'on profeílc: Ceux qui ont de la 
diípoíition pour eftre ípirituels ? beaucoup moins, parce que non feu-
lement ils ont icy vne guide, pour le temps qu'ils le feront, mais aüífi 
ils trouuent qui les anime, 8¿ les excite á l'eftrejCe qui eíl vn tres-grand 
bien. Les troiííefmes en quoy ont-ils du peril ? Eft-ce á fgauoir que 
Dieu traitte amoureufement auec les hommes, x^uc celuy qui fe denuíí 
detoutj le trouue ? Eft-ce d'apprendre les careífes que Dieu íait aux 
ames, la diíFerence des goufts qu i l leur donne, la £19011 dont i l les epu-
re Siles aífme. Q u j a-t'il icy qui eilant fccUjiie íandifie celuy qui le l i -
ra , qui ne luy caufe de Tadmiration de Dieu , &: ne renflamme en foit 
amour ? 
Que fi la coníideration de ees cruures exterieuresque Dieu fait dans 
la crcation, & dans le gouuernement des chofes, eft vn efeole de com^ 
u iunpro í i tpour tous les hommes , comment eíl-ce que la cognoiflan-
ce de fes merueüles fecrettes peut-ellrc dommagcable á pas vn , 6¿ 
quand quelquvn par fa mauuaife diípoíition en tireroit du prejudicc, 
fcroit-il iuíte pour cela d'empefcher vne íi grande vtil i té, & de tant de 
perfonnes ?Q¿p i i ne public point rEuangilc,parce qu'ellc eft occaíion 
d vne plus grande perte en celuy qui ne la recoit point , comme difoit 
^ i n a P a u l 
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QucIIcs Eícnturcs y a - t i i , quoy quony cornprcnne les Jiuincs, 
éónt vn cfprit mal diípofc nc pulíTc conceuoir vn errém-íQuand i l £iuc 
lugcr des choícs, i l faut prcndre garde fi elles íont bonnes en íby , & 
conucnablespour leurs fins, &: non pas á ce qu'enfantera le mauuais-
vfage de quelques-vns. Que íi oii prend garde á cela > i l ne s'en trouue-
ra point de íi famte qu on nc puiíTe mterdire. Qivy a-t'il'deplus faind 
que les Sactemens, & combien y en a-t'il qui deuiennent pires pour 
ne les pas receuoir comme i l faut? Le diable comme m í é ^ furueillanc 
á nolhcpcrtejchangc de couleurs diferentes, Sí paroiíl dans les eíprits 
de quelques-vns retcnu, &: íbigncux du bien du procliam ,afin que 
pour cuiter vn dommage particulier, i l oíle des ycux de tout le monde 
ce qui c í l b o n & v t i l e a u general. I I í^ait bien qu'il perdra dauantage 
en ceuxqui s'amendcront, &: qui dcuiendront des ípirituels parfaits, 
eilans aydcz de la ledure de ees liures, qu'il ne gagnera par l'ignorance 
oulamaiiccdcceluy-cy , oude cet autre qui par leur indifpoíkiony 
trouucroncdequoy heurter, ou qu iy chopperont en efFet: De forte 
que pour ne pomt perdre ceux qui en tirent leur auantage, i l leur re-
prefente & exaggere le dommage de ceux-lá,lefquels d ailleurs i l tient 
engagczdansfesfiletsparmillc voy es: Quoy que, comme ie difois,!» 
n en fcache pas vn íi mal diípofé, áqu i ce foit vne chofe prejudiciablc 
def^auoirqueDicucareíTcfes amis,de f^auoir combien leSeigneur 
cñ doux, &: de cognoiílre par qucls chemins les ames s'en approchent^ 
ce qu enfeignent fes écrits„ 
le redoute feulement quelques períbnncs qui veulent conduire ve 
chacun^arellcs-mefiTies, qui improuucnt ce qu'elles iVordonnentpas, 
&: qui procurent qn'on ne donne point de creanceá ce qui n'eíí: pas 
conforme á leur iugement, auíquelles ie ne veux point fatisfaire, par-
ce que leur erreur nai í lde leur vo lon té , & partant elles ne voudroient 
point admettre de reíponfe, 6¿ fe teñir pour fatisfaitcs ; mais ie defire 
J>nerlesautresde n'enfaite pointdcftat, parce quelles ne lemeritent 
pas. 
Faduertiray feulement icy dVne chofe qu'il eí! neccífaire de f^auoir, 
qui eft que la fainéte Mere parlant de loraifon qu'elle appelle de quie-
tude^&i d autres degrez plus fublimes, & traittant en plufieurs en-
droits de fes liures, de quelques graces particuliercs que Dicu fait aux 
ames ,eUcacouí lume de idire que lame eft pres deDieu, &:d'autres 
chofes de cette forte. En quoy perfonne ne doit entendre qu elle met-
te vne certitude dans la grace, fi ce n eft ceux á qui Dicu le reuele: Pa^ 
ce que la mefme Mere qui a joüy de tour ce qui eft porte dans íes liures, 
& de beaucoup plus qu elle ne d i f , écrit ees paroles en Fvn deux, Et ce 
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nefiptutfoujfrtr, mon Seíg xur3cejldenepouuotrffAttolr certMHemtntfsmes 
defirs font a^caUesavoft/c M ^ f i é . E t en vn autrc iicu.Mdts monVku^com-
*n€ntpoHrray-ie fauoirque te nt futí pus Jcparcc de vout ? O mu v i é qui dou vmrc 
aHecfipeu d'ajjeurxnce i v n s chofe ft imporUnte i qui ix defirent ,pmfque le projit 
ifHonpeut tirer ott attendre de toy, qui efide contenter Vteu en tmt , eftft incertam, 
& f i p l e ! t n d e d a n £ e r ? E t á ¿ n s \ c l í n i : e d c s ¿ c m c m ' c s parbnt des ames qwi 
Ibnt entrées dans la fcptieírnc, qui íbnc du plus g i and , de du plus par-
^aitdegré, elleditcecy: Qufnt¿uxpeche^morte l s ? quelles connoijfentejhe 
tels ¡cUesenfontlibres jquoyqueüesnefoientpMíifjeurées de ríen Auoir quelques-
v n s , quelles ne fgAuentpíís ce qui ne leur ferct pomt pettttourment. Done el-
le veut feulement dirc cecy ( qu i eft aufll cres-ventable) á í^auoir que-
les ames dans ees exercices fentent Dieu prcícnt par les cffecs qu i l ope-
re lors en cllcs, qui font de íes dclc$:cr, & de Ies i l lumincr, leur don-
nant des auis,&: des goufts; parce que bien que ce íbiede grandes fa-
ucurs de Dieu , & que fouuent clles foicnt auec la gracc iuftifiante, ou 
quelles y cheminent, neantmoins elles ne font pas Ja mefme gracc, & 
clles ne naiíTcnt pas touíiours d'elle} ou ne íbnt pas touílours conjoin-
tcs auec cllcjcommc on voit que celuy qui cí l en vn mauuais cftat peut 
nonob í l an tauo i r l cdondeProphe t i e^ leque i íors eíl aífeuré que c'cft 
Dieu qui luy parle, quoy quincertain s'il cft iuftifié i & de fait Díci» 
lors ne le iuíliíic pas, bien qu'il luy parle, 6c q u i i rinftruifc. 
Et cecy doit eítre remarqué quanc á ce qui eft de la doctrine en com-
mun ; car en ce qui concerne en particulier la fainde Mere, i l eft fort 
poftible que depuis qu elle a écrit íes paroles que iay allegué maintc-
nantJclleayecuquelqüereuelation{peciale,&: vne aíTeurance deftre 
en gracc. Ccque^ommeonncdoi tpas conuenablement Tauanccr, 
&tenirpoürcertamiauífin,eft--üpa5mftcdcle nier auec opiniaftcecéi 
parce que Ies dons que Dieu a veríc en fon ame, & íes graces qu t i luy 
afaic dans Ies derníeres années on t eñe tres-grandes Í Ce qui ícpcut 
colliger de certaines chofes qu'elle écric dans fes liurcs. 
Mais de ce qui s^ft peut-eftre paíTé en elle, par vne faucur ííngulíc-
t c j perfonne ne doit fairc vne regle commune. Et auec cet aduertifle-
-ment tous fes écrits íbnt prouuez exempts de peti l , qui felón mon fen~ 
i i m e n t & mon entente feront profitables aux ameSjComme on ro í t 
qu ils vous l 'ont efté, vous qui auez efté éleuécs auec le lait de cette ía.-
lutaire dodr ine ,^ qui vous nournírez de ce douxaliment. le vouspnc 
de vous fouuenir touíiours de moy en vos faintes oraifons. A faint Phi-
IippcdeMadridleT5. Septembrci587. 
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REmdrqut^y mon cher LeBcur, qu encoré que noñire faínéíe ^íereTerefeparoheyJfmcemtfait eüe-mefme vn ere Uñón de 
Ja njie,qm cfl le premier lime de Jes ceunres, neantmoins quellej a com-
pris hienptu de ehoje touchant le détail de Jes aólions \ & partant 
nayantfü aufit ejcrire la fin deja l ie , les merueilles defx mort, & cel-
les quiontfuiuyJonglorieuxdecel^i Lepieux EuefquedeTarajjonne 
quiaefléConfeJfeurdu Roy Thilippe fecond^qmta efleaujjíde la 
SaintCxffi qui a communiqué auec elle tejpace de qu^torZeans ¡en a 
ícritvne hijhire tres-ampie^ ouildeduft des chofes tres-rares ^  0* tres-
admirables ydontmejme la cognoijjance dequelques-vnes nota efloit non-
uctledeuantfes écrits: 0* commeila efléfiexaflaparticularijertoutes • 
chejes, ilne seft pas oubliékrapporter lesexcellences de la dotírine 0 -
des liures de la mefme Sainte; E n quoy ila,tellement reüJSi, que ta j ^  
troutíéaproposd'infererUjcetextrai¿ldes chapitres & ty, deU. 
2o P m k de la vie quil en a compofe*, 
E X T R A ¡ I C T D E L A 
S E C O N D E P A R T E E 
D E L A V I E 
D E L A S A I N G T E M E R E 
TERESE DE IESVS 
Gompofée par lEuefque de Taraflbnne, Nouucllement 
traduite enFranfois, imprimée a.Paris*. 
Chapí-
trciS. 
ute de 
la íccó-
dc pai-
lu' de la 
viedeia 
StcMc-
reTcrc-
fe de le^ 
ÍUSjCO-
poíépar 
) rEucí-
que de 
Taraf-
íbnnc. 
Comme U Sdinfle Air re Terefe 3 pdr le mqyen de [Om'fin oLtlnt deDieu vm feien-
ce infufe 3 & des Uures queüe A efcritpletns d'vne doftrine ctdmmthle. 
R A I T A N T des chofes meruciíleaíes que Ncftre Sci-
gneurcommuniqi iaáfa feruante par le moyen de TOrai-
ion , i l fe ra for tápropos que nous parlions icyde la tres-^ 
haute connoilFance qu'elle euc des chofes duiines, non 
ículementpar le moyen des reuelations & des autres iliuílrations don^ 
nces de Dieu ; parce que bien que ees faueurs íbient grandes, neant-
moinseilespaírcnt promptement ,&i l n'eíl pas au pouuoir de ceiuy 
qui les re^oit d'en vfer quand i l veut. C'eft vne pluye du Ciel qui t o m -
bequand i l plaifb au Maiftre de l'Vniuers. Mais la ícience dont nous 
parlons5eílvncSageíre diaine, qui n'eft point acquiíe par induílric* 
ny eílude humaine; e'eíl: vne Tlicologie qui vient d enhaut^ qui s ap-. 
prend eftudianc enl 'Eíeole de Dieu-, ou lameíme Sageíre,qui eñ Dieu,. 
fait fes diuines le^ons; Elle s'appelle Theologie myílique & fecrette,-
parce que c'eft vne notiee profonde & fecrette des myíleres de Dieu, 
i^uin'eftpointacquifepar^eculation, maisinfufe par le fa indEípr i t 
dans les ames de ecux qu i l choiíit pour Maiftres 6c Dodeurs des chofes 
d eíprit. L'Apoílre parloit de cette Sa^eífe, lors qu'il diíbit qu' i l pref- ^ 
choit vne Sagcíremyfl:erieuíe&:cacheeaux íages du monde ^laquellc, * tfr' 
le Saind Efprit luy auoit reuelce, 
Or Dieuverfadans Tame de la fainde Merecctte Sagcííé admirable 
auec vne grande abondance. Car eftanc rude & fi groífiere, non feu-: 
l^mentpaurdeclarer leschofes ípirituelies, mais encoré pour les cn-r 
í a j j 
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tcndrc, Noftre Seigncuren forcpeude temps luy donna rant de lumic^ 
re & d'intelligencc des chofes íürnaturel ics&dmincS jquc degrands 
Theologienscn plufieurs années d'eftude iVeuíTent fceu parucnir iuí . 
ques-lá.LaSainfle merme s*eíl:onnoit de ce changcmcnt,&:{esCoiv 
feíTeurs en eítoient aufli ermcrueillez, ne deícouurans pas encoré les 
fins que Dieu auoit en cecy: Car comme i l l'auoit choifie pour Mai-
ftrelíe d'erprit, ce n cíloitpas de merueille s'il fe moní lFo i t íiliberal&: 
íi magnifique j non ícu lemcntá luy donnerenf ihau t degrécettepene-
trationde myftcres, Se cette connoiíTance de chofes tres-hautes, mais 
auifi (ce qui eíloitpeut-cílre vne plus grande grace) des paroles &:vn 
ílylc pour declarer ce qui cít de foy fi fecret 8¿ fi caché, á caufe de fahau-
tcu r&de fon incomprehenfibilité. Le Pcrc Maiftre García deToledc 
Religicux de l'Ordrc de Saind Dominique, lequcl a cílc CommiíTairc 
General des Indcs, auoit couftumc de d i r é , que lafaindeMere cftoit 
autant MaiílrcíTe d^ ra i fon 6¿des chofes de l'cfprit, comme d*autres 
perfonnes tres-dodes l'eíloient d^utres facultez qu ellcs auoient enfei, 
^népubl iqucmcnt . De cette feience luy prouenoit vnc intelligcncc 
mcmeilleufe de plulieurs chofes de la fainde Efcriture, & telle que 
quelques hommes f9auans depuis qu'ils traitoient auec cllc,confe{l 
íoient qu'ils en cntcndoient plufícurs licux dont ils n'auoicnt point pe* 
netrc 1c fens auparauant. 
Cette intcíligence &: feicnce qu'ellc cut des choíés diuines futpreí^ 
que foudaine, &c tou tá coup enfin commeinfuíé de Dieu. Dans lespre» 
mieresannéeSjauíTi-toftqu'elIecommen^adauoirdes rauiíTemens, el-
le v i t fon ame reueíbie d'vne íi nouuelle lumiere & connoiíTance des 
chofes diuines, qu'elle-mcfmc en cíloit eftonnee, & beaucoup plus fes 
tljap.i Confeífeurs,comme elle l e fc r i t enfaViecar ilfembloit queNoftrc 
Sejgneur luy auoit plus donne d'Oraifon & d'efpnt en fort peu de 
temps, qu a d'autrcs en quarante ans. Et parce qu'on ne verra point ce 
don &fageíTc que Dieu communiqua par le moyen de FOraifonaia 
fainde Mere, en aucune chofe plusclairemcnt que dans les liures qu el-
le eferit, i'en diray icy quclquc chofe, par oú i'on cntendra que ce n'a 
pointeftévnefageíTehumaineque.celle quelleaeu, mais vne fageífc 
diuine & íürnaturelle. 
La fainetc Mere (outre plufieurs papicrs volans, o ü fe trouuent des 
chofes de grand e fpn t&d 'vn íignalé profit, dont le Pere Ribera Do-
¿teurenarccuei l ly quelques-vnsdans ffliftoire quilacompofe defa 
Vie ) a eferit cinq liures, tous, non de ía volonté ^ de fon propre gouíl, 
mais par f obeyífance de fes Confeífeurs, aufquc]s elle obeyíToitauec la. 
pondualitc qu'ellc tul fa i táDieu mefmc. Le premiér Imrcaei^e va 
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^fconn&rclauon de fa Vie. Et parce que quclques ignorans &;c{cs 
pcríonncspcu veríécsdansles matieresfpirituclíes,ont hcfíté, ouont 
trouuéquclque difficuké en ce que iaSaii iótearapportccnfa vie tant 
ce faueurs du C i c l , & de vertus proprcs, ne prcnans pas garde que com-
me el je eftoit íi vertueufe, &¿ quelie deuaic diré la verite, queique 
grand dcíir qu'eilc ent de dcícouurir fes fauces, elle montroit íort clai-
remenc les veiTus,&; quayantadeclarer les reuclations leles graces 
que Nofcre Seigneur luy auoit faic, auec lés efFers qu'cllcs caufoicnt en 
fon ame, elle ne pouuoit faire autremenr qu elle ne manifeíhft la per-
fedion & les bicns qui y eftoient: le dis que la fainde Mere en a víe de 
la forte par vne neceííité preciíc, par contramte, & par vne telle obli-
gation, qu apres que icTauray icy expliqué, i l n y auraperfonne pour 
paífionné qusíl fo i t , qui ne loüe r intention quelle a eu en cccy; parce 
que,comme nousl'auons efcntplus amplemenr au premier liure,la 
í a i n d e M e r e eftant veritablement humble &:pmdcnte>parmy ectex-
ecz des fluieurs de Dieu , elle marchoittouíiours aucc crainte d'eílrc 
trompee duDiablcj dc forte que iamais elle ne s'accoifoit. (Noftrc 
Seigneur le deuoit ainíipermettre ^afin que fon e ípnt fut plus conneu 
dans le monde , & quelle paííat parvn meilleur examen vne plus 
feurc approbation. ) D'autre part auíli les Confeflcurs ( particuliere-
mcntauboutdequelquesannccs quelle commenca d'auoir ees cho-
fes)quoy quils fuííent do¿l:cs 8c fages, & qu'ils viíTent dans la Mere 
tous les íignes dVn bon efprit, neantmoins ees graces eftans íi rares d¿ íi 
extraordmaires, ne fe fioient poinr en leurs auis &: íentimens j mais 
í^achans que dans rAndalouíie fe trouuoit lors le Pere Maiíbre Amia, 
perfonnage d'vn grand efprit, d'vnc grande experience, &: dVneííngu-
liere diferction pour connoiftrc les eíprits, fon ConfcíTcur, qui eftoit 
íors 1c Pere Maiftre Garciade Tolede, & vn Inquifiteur qui paila en ce 
temps par Auiía, luy confeillerent de faire vne relation de fa v ie , dans 
laquelie elle rendir compre auec ciarte de tout ce qui fepaíToit encl íe , 
& qu'eilc 1 enuoyát en Andalouíie á ce grand feruiteur de Dieu. 
Voila la fin qu elle eut á efenre Ci v ie , fans que iamais i l luy vmt en i 
l apenfécquaut re que fonConíeíTeurla deníl voi r , Selaperfonne qui 
la deuoit examiner:dc forte que lá fainde MereTcrcfe penfoit Iors 
que cela cíloit íi fecret, qu i l fut reduit en partie au Sacrement de la Pe-
n i tence j&ain í ie l l ed i t l áqu 'e l l e ne luy donne point permillion d'en 
mon t r e r á perfonneautrechofe que les premiers Chapitres de ía vie, 
oú elle eferit fes fauces, 8c les vanitez qucl'.c eut, & le prie degarder le 
fecret en ce qui touchc les graces que theuluy fit. Ccí loir Ja fon def-
íé in , mais celuy de Dieu cíloit fort diífcrent, car par ce moyen i l vou-
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i o i t faire paroiílrc auiourics threfors qu'il auoit mis en depoíldans 
jcetce fain¿te ame: patee que tout auífi-toíl, comme on conneut lex-
ccllence de fon cfprit, de qu'on v i t la lumiere &: la ciarte de fadodrinc, 
le grand profit qucllc pouuoit faire dans rEglifc, pen i peu cela sal-
la dmulganr; 5¿; afonde ^cu peñdant faviconen fit pluííeurs copies. 
Depuis fes Confeífeurs luy commanderent d y adjoufter la Fondation 
dcfaindlofephd'Auila: carlarelation quelle auoit enuoyée auPerc 
Maiftre Auila,éñoir courtCj & elleraiioirfaite auant que cecy fepaflat. 
La Ste Mere eftant mortc on imprima auííi-toíl ce liure de ía vie, ayant 
cílcpluíieursannées premierementdetenu&:examiné parle tribunal 
du faintt Office, le tout á finílance Se á la pnerc de la fain£be Mere, la-
quelle apreslauoircommunique auPereMai í l r cDomin iquc Bannes 
fon ConfeíTeur ,par lónordra&parfon moyen le deliura auxOfficiers 
de r inquií i t ion. 
le pne ceux qui n'approuuent pas cecy en la faínde Mere, de coníi-
derer que tout ce que nous f^auons aujourd'huy des adions glorieuíes 
dcsSainds, 9'a efté par leur bouche, particiilierement ees faueurs de 
viíions,dereuelat:ions,6¿:ces vertus inteneures,paree que ceux qui 
les ont eferites, n'y ont pas efré prefens, 6c ceux qui les onc prefehe Se 
publié^ ne les ont pas veu aufll, I I n'y a que cecte difference en noftre 
-cas, que ce qu'ils ont dit de bouche, la fainde Mere Ta mis par eferit, 
veu qiic celuy á qui ellele vouloiteommuniquer eíloit lors abfent: &: 
ce que dautres diíoicnt auee des ñns releuces, f^auoir eílafin que Dieu 
fut plus loüc, la Mere l a dit &: l a eferit auee obligation prceife, y eílant 
obligcc par fes ConfcíTcurs &: par la ncceíTitc, pour ía paix, & pour fon 
auancemenc: & lors, comme fay di t , ect eferit ne fut pas deíliné á vnc 
imprcíl ion, ny pour voir le lour, mais bien pour attendre de la lumie-
re du remede de celuy qui le dcuok examiner. 
Et quand la fainde Mere auroit eferit favie, fans y eílre contraintc 
par tantdetitresd'obligationSjCeneferoitpas vneehofe qui deuílof-
fenfer vnhommeprudentjnyquifutcapablede rabattrevn point de 
fon eredit & de fa fa indeté , veu que nous f^auons que pluíieurs Sainds 
fans y eílre contraints de perfonne, ont eferit des chofes femblables 
deux-mcfmes. Saind Paul eftoicfaind, &: des plus grands qua eu TE-
glife'r&toutefois, quandils 'oí t reoccaíiondela plus grande gloire de 
Dieu, i l n eípargne ny trauail, ny perfecution de eclles qu'il a endurées 
fans les dire, 6¿ moins encoré cele-t i l la quantitc des reuelatioi^s & des 
yiílons qu'il acu. M o n Pere faind Hierofmc eíloit fa ind , & toutestbis 
i l fak ceeyachaque moment. Saind Auguílin eette grande lumiere 
del'Eglife nJcíloit pas moins doüé de faindeté , 6¿ neantmoins nous 
voyons 
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VoyonsquedansleliuredesConfeflionsil\\3Aflit autrechofequedeC 
cure ík v ie , non íeulcuicnt cclle qu'il mena cílantpecheur, mató auiíi 
cclíc qu'Ü mena depuis qu'il fue Saind 5 oü i l rapporte les carciíes & les 
faueurs finirulicrcsqueDieuluyfit. Etquiconque lira laindlean Cl i -
macns, i\\mít Bernard, 6¿ fainct Bonaucnture, qui onteftc des Saincts 
forti-etenus&tres-cireonfpedsjtrouucraquen quelques endroits de 
leurs liures ilsdiíenc lesreu^lations&í les miícricoTdcs queDicu leur 
taiíbit.. 
Qiieii'cela cí lLlafinabk, i l fau: encoré taxcr de la merme faute plu-
iicurs íainftsPeresdudcícrt j lcíquelsjet tans les yeux íur la gloire de 
D í c u , & f u r l e p r o í l t d e ceuxquües venoient viíiceivlcur comptoienc 
leursvies, & n e leur cachoient point leurs vertus. Tout ce que nous 
í^auons aujourd'huy d'vn grand ía ind de l'Ordre du glorieux S. Domi-
n i q u e ^ i o m m c H G n i y S u í b n j t o u t e f t pns de ce qu ilalailícpar efene 
de rav ie , á l a requcf tc d'vneDame q u i l confeíToic. SaindeGertrudc 
&: d'autrcs Saintes ont fait le mefme r de forte que le papier nous man-
queroit pluíloíl que le nombre s'il nous les fallok rapporter toutes icy. 
I I éíl vray que cela idtñ pas auantagcnx pour toutes fortes de perfon-
nes, maisíeulcmcnt pour les Sainóts: car comme ceux qui ne le fonc 
pas s'enorgueilliífent &:le perdent, comptans des chofes de leur propre 
ciKcellcncejaa contrairelesvrayshumblesfeconfoíTdent, &:tant plus 
lis fe voyent auoir recen de Dieu , d autant plus fe trouucnt-ils chargez 
& redcuablcs X& ce qui fert aux autresas eñeuer &: ás'exalter, leur tient 
IteudVn poids qui lesabbat, 2¿ les abbailFe nifqu'au profond de l'abyf-
me, comme on peut voir dan-s le l iurcde cetteSainde. Et c eít vne 
grandeprouidencede Dieu , que quelquesSainds auecquelque occa-
fion notable ayent eferit leurs vies, afín que nous tinons les veritez de 
í a fou rcc ,& les vertus de longinaljCar íbuuent quand cela palTe par 
pluíieursconduits&diuerfes mams,les chofes ne viennenr pasa nous 
t í ldeles & fi purés. Oeft pourquoy les aftions que les Saints ont efent 
d'cux-mefmes, font plus dignes de creance, que celles que leurs Hifto-
trens nous rapportcnt auec beaucoup de íbin. 
Ce que ie ne puis me laíTer de regretcer, & ne me laíTeray iamais de 
dcplorer, c'eíl: que la fainóte Mere n ait pas eferit Ies mifericordes qu'el-
kreceutdeNoftreSeigneur dans les v ingtannéesderniercsdef iv ie , 
dequoyief^ayquelle eutpuefcrite des chofes tres-hautes. Que íi cel-
les qu'elie a efcric txols annees apres que Noílrc Seígneur eut commen-
cé á la carefTcr, ont eílé íi grandes \ veu qu elle s'alloit chaqué iour affi-
nant & auan9ant dans í amour de fon celeííe Efpoux, quels font ic 
Vousprie les progrczqu^elleát dans tout le re í ted i t t emps í pourmo^ 
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ic'penfe que ce nc íbnt point chofes á eílre communiquccs, parce que 
dans les dernieres années de ía vie elle eftoit íi vnie á Dieu , & íí habi-
cuceaux chofes rpirituellcs&rdiuineSjqu'eile ne viuok prefqueplus 
en ce l ieu de miferes, íi ce n cítpar lextericur, dautant que les chofes 
qui fepalToient en fon ame, eftoient íi releuécs, qu'eíles n eftoienc 
•point commumcablcs, S¿ elle d i í b k qu elle n en traittoic pas, parce 
íjue le temps luy manqueroit á les declarer. 
Or retournant aux liures de la funde Mere, nous auons deíla veu 
que le premier qu'elle a fait de ía vie , elle l a eferit forcee par tant d'o-
bligacions. CelmreyCommeilappertpar vnelettre de la fainde Me-
re qui fe voit álafin de cette meíine acuure,Rit acheué au mois de lu in 
de l'année i<¡6z. Depuis en la mefme année par le commandement de 
fon Confeífeur elle le diuifa en chapitres ; car auparauant i l ny auoit 
aucunediuifion, &elÍe)radjouílala fondacionde Samd lofeph d'A-
uila. 
Le fecond liure qui eft fortydefesmains, eftleChemindepcrfe-
d i o n , lequel eftjntPrieurc de faind lofeph d'Auila elle écriuit pour 
fes Monafteres parfordre du Pere Dominique Bannez, qui eíloit lors 
fon Confeífeur. Ce qui fut en la mefme année, apres auoir acheué 1c 
liurede favie. L'Archeuefque d'Ebora D o m Teutonio dcVerganza 
le fit imprimer du vmant de la fainde Mere, 
Le troiíieíme liurefut celuy desFondations qu'elle fit,commen-
^ant parcelledeMedinej&cfiniíf mtáce l le de Burgos qui fut la der-
mere. Elle le commen^a á Salamanque Tan 1575. par ordre du Pere 
Maiftre Hierofme de Ripalde de la Compagnie de lefus qui la confef-
foit en ce lieu, ayant deíia fonde fept Monaílereí •, de depuis elle ralloit 
augmentant á mefure qu'elle fondoit. 
Le quatiiefme sappelle le Chaíteau interieur ou les Demeurcs, 
qu'elle eícriuit eftant á Tolede par ordre duDoftcur Vclafquez fon 
Confeífeur, lcquel,comme nous auons d k , fut depuis Euefquc d'Oíl 
me,&Archeuefque de fundlacques: &:pendant ce temps elle eut 
vnfigrand excez d'oraifon, &: elle eíloit tellement efleuée en Dieu, 
qu'endixoudouzeiours elle ne püt eílre capablc d'efcrirc vne lettre, 
de cela elle demeura auec vne tres-grande foiblelfe de tefte^ comme 
elle le donne á entendre dans le mefme liure. Elle le commen^aa T o -
lede le iour de la Tres-fainde Trini té de l'année 1577. &: facheua dans 
Auila la veille de faind André dans la mefme année , prefque cinq ans 
atiant qu'elle mourut. LcLedeur trouucraen ce liure vne doébrinc 
admirable, &:verra auec quelle Majeíl:c&: excellence de %leyauec 
quclle ciarte d'cxcples elle conduit vne ame depuis les portes ou l'en-
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Ilfe de foy-meímc, l'cfleuant de degre cu degréjiulqu á fon centrequi 
cft la ícptieiine Dcrneure, &: ie Palais du celcíie ÉípouxSc Roy de 
gloirc Íeíus-Chiiíí:. 
Le cinquierine liure que la í lunde Mere compoía fur fur les Canti-
ques de Salomón, ce qui fut ( íu iuam fon propre adueu) par l'ordre 
d vne perfonne á qui elle eftoitobli^ce d'obeyr. De celuy-cy il tién eft 
reftc qu'vn cahier ou vn pen dauantage: car comme elle recritut par 
obeylTanGe, demermeaufli elle le décima oubruí lá par obeyíTancei 
dautant qu'vn íienConfeireur fans le vo i r , fe fcandalizade ce qu'vne 
femme eut cent fur les Cantiqucs, &:Iuy commanda de le bruíler; En 
qu oy i l ne futpas befoin d'autre chofe pour luy faire facriíier dans les 
líammcs ce doux fruir de ion rare eípnt: I I demeuraneantmoins quel-
que partie de ect ceuure ?que les Religieuíes fecrettement auoient 
dcíia commence á copier. Cecy veritablement fut vne grande preuuc 
delafínguliere obeyiranee de.laSain£terpuis que fans attendre dau-
tres auis elle bruña ce trauaií , qiií r/eut pas eftc de moindre profit que 
les autres qu'eüe a híjffc á la pofterité: Et elle n'cn eut pas momsfait 
^Ju liure de fa viejdans vn commandement qu'elle recej.it du Pere Den-
ininiqucBanneZjlcqiiel pour éprouuer fafomniifíon &:fon obeyílance 
}uy ordonna de le bruíler r lcquelordre elle eut promptement execúw 
t é , comme s'il luy eut cite donne de lapartde D i c u , á c e Pcre n'eut re-
no que fon commandement.. 
La fainde Mere ccriuit tous ees liures par reuelation d e N o ñ r e Se¿-
gneur: mais neantmoins elle ne fe fut pas contentce de cela (ne fe gui-
dant en aucune choíe ppxla reuelation ) íreníemblc fésConfcíreurs ne 
luy euiTen-t point enjoint le femblable. D u liure de fa vie elle en dit ce- ~ 
cy au Prologue: le f i 'ps cette reUtion cjue mes Confeffeurs m ont commandé, & te 
f$ay aupi cju dy aplufieurs iours qu-e Noftrc Seigneur le deftre, mtisie ne Tay ofé 
entreprendre, 
Qnant au liure des fondations; Noftre Sbignetir luy commandaex-
preíTcmcnrdcl 'efcnre, comme elle le rappoi tc es addkions de fa vie. 
E l l eécnu i t ce luydesDemeures ,Noí l r eSe igneur luy dormant lama-
tiere, le deífein, & le nombre pour cette ceuure: Et comme Dieu luy 
commandad ccrire ees liures 5 il/emble auííi q u i l a voulu montrer en 
eftrel'Autheur, parce que la manieredont la fainíteMcre lesaécrit, 
fair voir qu en ect ouuragc elle na efl:é autre qu v n inílrument de ía di-
nine Ma)efté, & qu'elle n'y a contribüé que la main & la plume. Sou-
uent en écriuant ees liures elle demeurait en rauiflement, & quand el-
le reuenoir á foí elle trouuoit des choíes centes de fa lertre^mais no pas 
<fc famain. EileauQit la plume en iamain, a¿ au viíage v ne grádc fplen^ 
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dcur5cnquoyi lncremb]o i tau t rcchorc} í inon que la lumicrc de la -
me rejalUlIbit íur le corps. Son eíprit eíloit tellement abíbrbé enDien, 
qu'cncore qu' i ly eutbeaucoup cíe bruit en ía ccllule, elle nenc í lo ic 
pointtroublcc,6¿:ne rentendoitpoint. Ellcefcriuoic eñantplcíne doc-
cupatíons&defollicitudes de tant de niai íbns,al iant au checur aüec 
autanr de pondual i té que les autres. Elle eferiuoit auec vne grande v¿-
fteíTe, maisqu'ya-t'ilenceladcquoy s5eíineruciller,puis que pour víer 
des paroles duProphc tc -Roy , í ap lume eftoit meue de ce tres-pro mpt 
Ercr iuainí l l íemble quelle auoit vn moule dans fon entendement, 
d o ú les paroles fortoient íi bien ajuftees auec ce quelle auoi tá diré, 
qu encoré quelle efcriuit tant de pages, i amáis elle ne's^arrefb á penfer 
aucunechofede cellcs qu'cllcdeuoit eferire: car leípr i t luy didoitauec 
tant d'abondance, que íi elle eut eu pluíieurs mains elle eut eu dequoy 
les empioyer toutes, 6c eut pú les laííer íans manquer de matiere. 
Elle rend vnbontcfmoignage de l 'vn&de Fautre, car touchant ec 
pointdenes 'appl iqi ierpasápeníercequ 'e i le deuoit efcrirejelle ledit 
parcesparolesenlafindefavie. le me fuMhAxtrdée& mettreenordremavie 
defordonnée, bien que te rioye pos emplqyéen cehpim de foin, ny de temps quil en 
A eftébefompour leer iré , mdis feulementi'ay mu ce aui sefl paficen moy auec tottte 
la candeur ¿ r v e n t é que iay peu. Et dans vn autre lieu elle di t : M m que de 
chafes feprefententei direen commenfanta tmtter de a chemm, ^¡r mefmea w e 
perfonnequi-yajimal chemtne comme iayfxit ?PleutaVieu que ieujje píufieurs 
vnoans pour écrire .afinque les vnes pour les autres ne s'ouhhaffent pos, Tout ce-
cyeft de la fainóte Mere :& elle ditauili dans Ta vie quelle eícriuoit 
auecautantde facilité, qu'vne perfonne qu i t i en tvn modeledeuant 
0b. 14. foy, & qui en tire ce quelle veut, QuandNoflre Scigneur (dit-elle ) donne 
l'efpr/t} cela fe f t i t auec facilité & plus parfxttement: i l femhle que ceflde mefme 
que f o n tenoit v n modele deuantfoy 3fur lequel on fe regle ¡mais f l cfpritvtent 
a, manquer, ily a autantde dtjf cuité d'ajancer ce langage j & d e l e donnera enten-
dre.quef cejhit de l'^rahe. Car c eft ce que dit ¡eProphcte Baruc du Pro-
phetc Ieremie ,qu ' i ld i£ to i tquandi lccnuoi t , de mefme que s'ü eut leu 
dans vn liure, ou q u i l en eut copie quelqu vn. Ce liure n'eíl autre cho-
fc qu'vn exemplaire qucDieu luy mettoit deuantluydeschofesquil 
• vouloit qu'il cntendit. 
Le patrón que la Sainóte auoit au deuant de fon ame lors qu'c lle eíl 
crmoit ,ef toi t femblableáceluy-Iá,comme onle voit claircmcnt par 
fapropreécri ture, parce que dans les Onginaux cents de fa main, 011 
ivytrouue pasvnmot d'eíFacé,ny vne corred:ion,ny vne faute. Ce 
qui feroit grandement digne de remarque, quand ce fcroit vne í ó ^ 
prclTionécnte: mais tout cela eftre flutála main, dans vne matiere íi 
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hautCj&auccvnf ty le r ib icnordonné j i l me fcmblc que Ccík vn ¿es 
grands niiracles qu'on cenue de la Sainare, &c que c'cíl: 1c plus grand té-
moignage de ía lumiere &: de ía íagdle que le í a ind Eípnt luy commu-
niqua. Car la ía inde Mere eílant auparauant fort grofliere 6c ignorante 
touchant rintelligence & la declaration des chofes rpirituellcs myfti-
ques, & nullemenr curieufe de s'y inílruire, la fageíle de Dieu qui a pa-
ñ i en elle 3 cíclatte d'aucant plus qu'cllc en feinbloit plus efioí-
gnee. 
Cecy fc^ourrabienciitendrecncc qu'elle ccrit de foy ees paroles 
en Ta vie í Fay efeé pluíieurs annees que ie lifois beaucoup de chores,& « 
n'cn cntendois den: &:i'ay demcurc beaueoup de temps,auqucl bien« 
que Dicumefitr9auoir queique choíe,ie nepouuois neanunoinsdju« 
re vne parole pour le donner á entendre; ce qui ne m'a pas couílé peu « 
de trauail, mais quand i l plaiíl á ía dmme Majeftc, i l enfeigne tou t« 
cela en vn infiant Se de cellc £brte que i'en fuis cílon- « 
née. « 
Vnechofe puitje dirc aucc verite, qu ie í l , qu'encorc que ie par-" 
iaíTe ápluíicurs períonnes ípintuelles, qui me vouloient donner á en- « 
tendré ce que Noíbre Seigneur me communiquoit afin que ie le peuí-fc 
íc dcclarer, neantmoins i l eft certain que ma ñupiditc eftoit telle que « 
cela ne me feruoit ny peu ny beaucoup, ou bien comme Noílre Sei- « 
gneur a touíiouis efté mon Maiítre, ( i l íbit beny de tout, & c'eíl vne « 
grande confuíion pour moy de pouuoir diré cecy auec veritc) i l vou- «• 
loi t queie n'euíTe perfonne á rcmercier: & íans le dcílrcr, nyle de-« 
mander (car en cecy ie n'ay efté nullement curieufe, ce qui euft eftc « 
vne vertu) bien que toutefois ie laye eñe en d'autres vanitcz, ía Ma- « 
jefté me le vouloit donner a entendre en vn inítant aucc toute claitc,« 
&c me faire la gracc de le pouuoir declarer, de telle íbrtc que mes Con-« 
fcíTeurs en eftoicnt eílonncz,&: moy encoré plus queux, dautant que « 
ie connoiirois bien ma ílupidlté. I I y a peu de temps de cela, & ainíi ie « 
ne me mets pas beaucoup enpeme de í p u o i r l e s chofes que Noftre« 
Seigneur nem'apasenfeigncesj í i ce n'cft celles qui concernent ma^ 
confcicnce. « 
D'oü vient que tout-ce qui cíl fu menú a cette in capacité de la fainéle 
Mere, luy a efté donné de Dieu; & ípecialemcnt quand elle écnuit fes 
liures, ellereceutdeluy vne parrieuliere aíliibincc, comme elle con-
feíTc en pluíieurs endroits de fes CEUiues. A u Chapitre quatorzicfme de 
favieclle dit cecy: Cc í i vn tres-grand auantage d'eñre en Oraifon« 
quand i cens cecy, parce que ie voy elairement que cen'eft pas moy'» 
qui le diSjCane'ne l'arrange point auec lentendemcnt, 6¿apres ic« 
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»>ne f^ay commenr i'ay rencontréa'rcxpnme.-. Ec au chapitr: 39. du¿ 
w mcfiTic liurc clledic ees paroles: l l y apliiíícLirs clióícs de celles que 
» referís k y , qu i ne font pas de ma tefte, maís c'éft ce mi en Máiíluc ce-
»leílc qm me les di íb i t . Et parce que darrs les thofes oú ic dis particu-
m licrcmcnc, Fay entendu, ou, Noftre Scigncisr m'a di t , tay vn grand 
«fcrupuled'adjouftcrvneíyliabe: de la e í í que quand ic nc me fou-
uiens pas bien cxa¿temcnt de t o n t ó n dok prendre eda comme eftant 
« d i e d e m o y , c o m m e a u í l i lors quequelques chofesy íbntad jouf tceSi 
» l e n'appelíe pas míen ce qu i eft ban, carie í^ay bien qu'il n y a nen de 
« b o n en moy que ce que Noftre Scigneur mra donne , & qui éftfi. 
jvfort au delá de mon mente ; mais iappelle Cela c ñ r e d i t de moy,., 
« lors q u i l ne m'a poinc e ñ e donné á entendre en reucla-
« t ion . 
Q u i n d elle eferíuit le liure de ía vie, eftant paruenue á ees degrez 
d'Oraiíoivqii elle y deduk, eeíl: vite choíe merueilleufe, que^ comme 
elle alloit montant d'vn degré en vn autre, Noftre Seigneur ía mettoit 
aótaellement en cette maniere d'Oraifon, & enlembleauec rexperien-
ce quel íe auoit, i l luy donnoit le moyen 6¿: la facilite de fe dcclarer, luy 
mettant en l'efprit des comparaifons fort á propos pour le mieux cxpli-
quer. Pour confirmation de tout ce que fay dit en ce chapkre, tanc de 
la fin queut la ía inde Mere á efenre ía vic, coni me de Tinhabilitc q\i el-
le auoit auparauant^ des oceupations oú elle cftoit engagée lors qu'eí-
le r e f c n u o i r » ^ rapporteray quclques-vnes de fes paroles, aífez dignes-
de ion efprit &:defon humüité. 
« ledis ce qu i apaífé par moy, comme i l m'a efré commandé; & s'il 
» n efí: paa bien, ecluy á qune fenuoyc prendra la peine de le defchircrj 
«cari l f^auramieuxconnoií l rc que moy fe mal q u ' i l y a j & i e lefup-
plie pour ramour de Noílre Seigneur,que tou t ce qu'il dit iufques icy 
» de mes peehez &; de ma mairaaifc vie fo i t public, Dés maintcnant i e 
» donne permiifion á tous mes ConfeíTeurs de le taire (car ceíuy á qm 
«cecy saddreffe leíl: auífi ) & sils le vcuknrv de ie faire pmmpte -
»> m e n t , lors queie fuis encoré en vie , afin que ie n'abufe pas dauantar-
» ge le monde, qui peníc qu'il y aye en moy quelque bien, & certainci 
v ment ie ledis auec veriré, á ce que jentcns á preíent de moy j i'en rc« 
» ceuray vne grande confoíationv 
f9 Pour ce que ic diray cy apres, ie nc leur donne pas licence de le pu-
«bl ier , &neveuxpoinr qa'iLs.difentla pc r íbnneáqu i cela eílarnuc, 
m ny qui f a efent, sJils viennent á ie mon t r e r á qu-elqu'vn: car pour ce 
v fujec ie ne nomme pomt icy ny raoy, ny perfonne, mais ie tafcheray 
v d e i eiciire le JHÍCUX q u i l me fera poilibicpour íLcílrepomteonu.e.uev 
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ie leur demande cela pour lamour de Dieu. Des períbiinages fí gra-« 
ucsScfidodesfont rufHTans pour authonícr quelque bonne choíc , « 
íi tant eí lque Noí l re Seigneur me faíTc la grace d'cn diré qucíquVnc.« 
Que íi cela íc trouue bon, cette chofe íera de luy 5¿ non de moy, par- « 
ce que ie fuis íáns lettres, íans bonne vic , &:fans eftie inílruite de* 
perfonne dode, ny d'autre: carfculcmcncccux qui me commandent« 
deferiré, í^auentque ie referís & maintcnanc ils nc íont pasicy,^'* 
ie fefens prefquc en defrobant le temps, 6¿; aucc peine, parce que ce-« 
la nVempefche de filer, & que ie fuis dans vne maifon pauure, & 
chargee de pluíieurs oceupations. Que íi Noftre Seigneur m'eut don- « 
né plus d'babÜicc&: plus dememoire, i'euífe pü me feruir de ce q u e « 
ray leu y&dc ce que i'ay oüy, mais celle que fay ell: forc petitc, tel- « 
lement que íi ic rencontre en quelque chofe, c'eft que ía diuinc Ma-« 
)eftc le vcut pour quelque bien quclle pretend:cc qui íe trouuera « 
de mauuais fera demoncreti, 8¿;vofí:re Reuercnce prendra la peine « 
defeíFacer. C'eíl vne choíe mutile de diré mon n o n ^ n y pour r v n « 
ny pour iautre. Pendant la vie i l eíl cuidcntqu'ilnefautpaslefai-" 
re, s'il y a quelque chofe de bon ; &: en la mor t , ií ne fera pas cnco-* 
reápropoSj í ice n'eft quon luy veüille ofter rauthori té}& le laif.« 
fer fans aucunxredit , eílant dit dVne perfonne í¡ vile & íi mau-« 
uaííe. « 
Et croyant que voftre Reuerence fera ce que ie luy demande pour « 
Tamour de Noftre Seignetuvcomme auíli les autres qui leyerronr, i c-« 
cris auec liberte; parce qu autrement i'aurois vn grand fcrupulc, íi ce « 
weftoiten cequicflde rapporter mes pecheiz,car en cela ie rí*en ay « 
aucun .Pour le rc í t c i l fuffic d'eílre femme pour manquer de ve r tu ,« 
d'adreííc & de capacite; combien plus ie vous prie, adjouílant la malí- « 
xe au naturel? Ce i l pourquoy tout ce qui ne fera poínt de la fimple re-cc 
lationdcmaviCjVousleprendrezs'ilvous plaift,tracé fur cepapier« 
pour vous: puiíque vous m'auez tant preífc de faire quelque declara- r< 
tiondes graces que Dieu me fait enTOraifon. Queí ie l les ne font« 
conformes aux ventez de noítre Ste Foy Catholiquc, ie vous prie de « 
bruíler promptement le tout,car ie me foúmets á cela, 6c Íe diray naí- « 
ucment ce qui fe palfe en moy^afin qu'eftant fuiuant lesReglesdc TE- -
glafe, i l puifTe faire quelque profit á voftre Reuerence: que fi la chofe « 
n eíl de la forte, vous détromperez mon ame,afin que le Diablc ne ga- * 
gne point par oü i l me íemble que ie profitejveu que Noftre Seigneur « 
Í9ait, comme ie le diray Cy-apres, que j'ay toufiours procuré de trou- « 
uer quelquVn qui me donnaft déla lumiere. rt 
. Or quelque ciarte dont ie tafchc de me feruir a déduirc ccí« 
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»> cuofcs d'Oraiíbn , ees murieres Teronc fciimoáí^ bien obícu-
res á ccnx qui n'en ont pas rcxpericncc. le rappouceray qucl-
«quer; empeíchemensqui retardent en ce chcmin reían mon fenti-
» ment; Sc ie diray auili d'autrcs choíes, oú i l y a du danger I ce que ie 
i tircray de ce que Nollrc Scigneuu m a enícigné par expcricncc, 6c 
«dont i'aycommuniquc dcpuis auec des hommes fort do6bes, &dcs 
^perfonncsforrípiriruelles &vcrfccs en ees marieres dcpu.ts pluíícurs 
3J années, leíquellcs voyenc qu'en vingr-fept ans qLñ tyaquc ie fais 
^ O r a í í b n , q u o y q u e l a y e í i malfuiuy cechemin^ ouquei ayebronché,. 
» tán£ de fois; neanemoms íaMajeftc m a donne autant dexperience 
» q u ü a f a i t a d ' a u t r c s q u i ontbatucediuinfcntierles 3 7 . & les 47.ans, 
«auecpeni tence&touí iours anee vertu. 11 fbit bcnydc tone, &;iele 
» prie par ce qu'il eíljde fe fcruir de moy. I I f^ait bien que ie ne pretends 
»en cecy autre choíej í ihon qu'il foit vn peu loüéS¿;exalte,de voic 
« qu'rl faíTe vn jardiii defi douces íicurs dans vn fumieríifale &f im- . -
Chapi- P e k ^ n d e £fttwe quonatoufioursfakdes littres-delx famfte M&eTerefe } & 
tre 19. ¿ugrand frutt quon en a tiré. 
DU d iá AL ^ A N T c\u'on m^t ai1 ^olir c^s Ü t ó s de la fainóte Mere,ils fíirertt exa-
feconde ^ L ^ m m c z par le í a ind Office, commis auxhommes Ies pbis graues 
pamc Si les plus doíhes d'ETpagnepour en faire la reueue&: yne diícuíTion-
lc íaSte e x a ^ e 5 oii on ne trouua nen qui ne furceleíie, 6t qiu ne fut vn cíclair 
Mere de lumiere pour conduire les ames qui vont par ce chemin, 8¿ pour les 
dSus en '^:Limmer en ^a;mour^e^^eu- 1^ furent approuucz par le Tribunal 
campeé du fomierain Confeil de la fainótc Inquií i t ion, auec vn decret auanta-
féepar geux & fort honorable,que Icslugcs neantmoins auec beaucoup de 
!jucí PrU(^eilce teíblurent de teñir fecrct Les liures furent en íuitte mis íbus 
TaraC la preífe, & des qu?ils parurent enpublic, ils furent grandement efti, 
foanc mcz ¿c tout ic monde. Le Roy Phiíippe fecond procura auífi-toíl: & t k . 
auoir les Originaux, Sccommanda qu?on les gardaíl en faBrbliothe» 
que de íainót Laurcnsdans FEfcunal: Et quoy qu'il aye la plufieurs au-^  
tres onginaux d'efcrits de Sainds, íi eft-ce qui larendu vn honneur 
fpecial feuíement a trois, qui font les originaux de fainct Auguñin , de 
Íain6t lean Chryfoftome, §c ceux de noíírc Sainéte, les faifant placer 
dans cette Bibliotheque fous vne grille de fer, dans vn écrin fort nche 
& touííours ferméá la clef qu'il porte continuellement fur luy. On 
montre ceux delafain£teMcre3 & onles laiíle' toucher par faueur par- . 
ticulicre comme des fainótes Reliques. Ses liures ont efté communé-
snenteftimez des hommes graucs&doftes, tanr en Eípagne qu'autrc 
part j &tantplus ceuxqui les liíent foiit f^auans j d^autant plus Ies ref-
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pcdcntvils j commc ccnx qui ÍQivcnt & dccouurcnt micux les cararsdu 
txn or qui y c í lconrcnu: QUQ sn y a quel.cjuc chofe qu'ils n'cnrcnclcnt: 
pas, pour eftre vn priuikgc 6c paík-droit de Tcxpericncc, ils le reuc-
rent encoré dauantcige,voyaris qu'il y a vnc autre Theologie au dcíliis 
sk cciic qu'ils enícignenr, qm eíl: beaucoup plus noble, eílant vne con-
noilíance de Di-cu myfñque& rccretcc^ui marche conjointemcnt 
auecrcxpencnce ¿¿'le gouít de fa fuauité. I l y a p c u de perlpnncs de 
í cauo i rémmcnt j i c rque lks ii íentces l iurcs ,q iu n'cntrcnt dans vne 
nouuelle admiration & cftime de la íamcle Mere, parce queja hauteí-
íc des chofes dont íls traittent, l exccllence du ílyie, d'autant plus pro-
pre q i n l efí: moins affede, &:le feu qui ls allumcnt dans les cacursde 
ecux qui les l i íent , íbnr des teímoignages de ce qu'ils contiennent. -
Ces hures furent imprimez en Elpagnc 1 'an 1587. dont i l s'en eíl ftit 
pluíieurs impreñions. Le Pcre Proumcial des Carmes DecnauíTez les 
dediaarimperatnce. Depuis l'Eucrque deNouareles a trnduit en Ita-
l ien , 6¿ les a dedic á noftrc í a ind Pere le Pape Clcment V111 . Et parce 
que le bien de íby cil communicablc, aíin que celuy-cy qui eíl íi grand,, 
futauíli communiqucaux autres nadons, le Pcre Aneóme Kcibekio-
Vicairegeneral dcFOi-drc de fainct Auguftm enl ta l ie , tournadl ta -
Len en Latin le liure de fa v ic , raddrellant á rArcheuelque de Mayen-
cejPnnce&EledlcurderEmpire. íls font auíTirraduitsenFrancois, eft¿ to' 
bien queic nc fcache pas par qüel Aú theur . traduí» 
Le plus grand teímoignage que ic pourray allegucr pour confírmer íc 
leftime qu'on doit faire de ces liures, eteft ce quena écric le Pcre Mai- NUc* 
ítre Louys de León Religieux de TOrdrc d>c í a m d Auguílin yLeóleur jj^5. 
de la íaincte Efcriture á Salamanquc, de au temps qu'il vcíquir j lá4ii- nc21 & 
mierCj&rla gioirede rEfpagne: lequel Jes ayant v c u & examiné par ontcRé 
commillion du Confeil Royal , dem-ura rant aífcéHonnc & íi cfpris de 
leur dodrine, qu en leur loüange, & en ce lí e de l 'Autheur i l a tait vn Coio-
Prologue fort long 8c tres-eiegarit,qui eíc infere au commencement de 
fes Oeuures; & non content de cela i l commen^ad'ccrire vnliurede 
la vic &:des miracles de la f i inó tcMere , lequel, cñant preuenu déla 
i n o r t , i l nc pút achcuer. Or dans ce Prologue cntr'autres chofesil« 
di t cecy :La íeconde image que fay di tn 'e í l pasmoins claírei& moins « 
^liraculcuíe, en laquelle ie connois la famdetc de la fainéleMere, " 
c cítá f^auoir fes eferits & íes liures, dans Icfqucls íans doute le famít« 
EfprftavonluquclaMerc Terefe fut vn tres-rare cxemple. Car en ^  
ía fublimjcé des chofes qn elle traicteJ&: en la delicateAc &: ciarte « 
dont elle Ies deduit^elle furpaíTc beaucoup d'eíprits, & en la facón « 
les dcclarcr: comme auíii dans la pure té& la facilite du llylc dans « 
snc. 
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«»!a grace5¿rajancenicnt des paroles, S¿ dans vne elegance na íue , i e 
*> doute que nous ayons aucune chofe en noftre langue qui cfgalc íes cC* 
cnts .: de forte que coutes les fois que ie les lis ie les admire de nou-
«ueauY&enpluíieurs lieuxde fes Oeuures i l me Temblé que cenVít 
wpasvn efpritd'hoinme que celuy que i^ntens: &: ie nc doute poinc 
» que ce nc fut le ía ind Eiprit qui parloit en elle en pluíieurs endroits, 
T>¿qu'iÍ conduifoi t íamain&:íapIumc comme i l íe dccouurc dans la 
** lamiere qu'ony veit es chofes obfeures^dans le feu qui embrazo 
*, ceux qui les liíent. 
Le reil;e des paroles de ce grand homme fe peuuent voir dans í'Epiftrc 
precedente, d'oú cellcs-cy ont eíte tirécs. 
« Tou t ce que i'ay rapporté lufqu'icy cft de ce tres-doéle &¿ tres-ex-
»»cellent perfonnage. 
Auant queic parle du fruit de ees íainds liures, ic delire en diré vnc 
autre loüange, qui eft, que fans que lautheur le pretende, ils ne traite 
cent d'aucune efeoíe plus hautemene que de fon humilité & de fa fain-
teté. Carquiconquelesliraattentiuement, 6c nicfmeccluy qui leslira 
auec pen d'attention^verraclaircment que tous font femez de fleurs 
.d'humilité. Et i lnyaprefque periode^ny parole qui ne foit confite 
.auec cetce liqueur, ou embaumee de ce paríum. C'eíl vne choíe admi-
rable de yoir certe Aigle Royale lors qu'elle va per^ant les airs, 5r 
q u elle fiche ía veue fur ees fplendeurs diuines qui ebloüiíTent les Sera-
phins, comme auííi-toft elle s'abbaiífc a la terre de fapropre connoií l 
íance &; des pechez de fa viepaílce; 5c d'autresfois lors qu'il íemble qu a 
voilesdrpioyées, Scrauie de l'impetuoíltc dcrcfpritjcllc va s'engol-
fant dans l'Ocean des grandeurs ineffables de la diumirc, comme de 
temps en temps elle fe retire á leí lroite enceinte de fa baíTeíTe i comme 
elle rentre au centre de fon neant j &: ie ne í^ay comment, ny par oú el-
le trouuetoufiours la porte ouuerte pour entrer cnfavie paflcc,&ta-
mais ne perd l'occaíion deparlcr á fon deí-auantage, lors qu'elle fe prc-
Mais ce qui eft de plus merueilleux, c eft quedans les chofes cu le Le^ " 
a e u r n e d é c o u u r e r i e n q u e la fublimité de fon efpnt 6¿lagrandeur de 
ía fainOcri, elle ne trouue de fon cofté rien que de la nedeur & de Tin. 
=eratitude,luy femblant qu en toutes ees graces elle ne fait que receuoir 
fansrienrendre. Maisquoyqu'onfaíTepour cacher lafainteté &:la ve, 
rite, cítanstoutesfoisdes lumieres, ellcs jettent toufiours des rayons 
ciui en donnet vne notice fuffiíánte. Et ainfi ees liures donnent vn tcf. 
moignageficertain&fifidele des vertusacdela perfedion de lafain-
de Mere; qu encoré qu'il tfy en eut point d autre^l feroit neantmoins 
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Crts-fuffifant pour la fairc teñir d'vn chacun IVnc des plus gi'añdcs íáín-
•tesqueDíeu aye dans fon Eglife. Parce que dcíihautcs vertus, vne 
chai iré íi cxbremc (í i toutesfois i l peur y auoir de lextremc en maticre 
damour) vneñhaute&:íiferuente Oraifon, comme on defcouureen 
fcscruures, ne íbn tpasdes gages desSaints ordinal res, mais des plus 
rcieucz &: des plus parfaits , que Dieu a choiíi pour leur vertu 5¿ 
leur doólinne afin d'eílre des ñambeaux dz des lumieres de fon. 
Eglirc. 
Qucfiquelque ignorant déla verité vouloit douterqueeesliures 
ne fuífent d'elle, choí'e qui eíl plus claire que le Soieii que nous voyons» 
en plein midy, ou bien que ce qu'elle a eícric dans fes liures , nc fe fue 
palié enelle^ie reípons qu' i ly aencore moins de ra i fon&dc íonde-
ment en ce doute. Carquand nousautres, qui auons eílé fesContef-
feurs, de qui auons eílé ceílnoins de fon cecur, n'euíííons eu de cela con-
té la certitude qu'on peuc auoir en eette vie , quiconquc ne ícra defti-
tué de lugcmcntjverra inanifeílement que celuy qui a eílc Fauthcur de 
ees liures, nc la pü eítre de men íbnge , parce que ees Ocuures, rneírniC 
aceuxqm íont íans ycuxSííans cntendeinenr,publient de IcurAu-
theu rvnc ípn td iu in ,6¿ ;vne abondance de rplendcurs&dcgraccsdit 
Ciei. 
Et quandlaí IünéieMere qui a eílé approuuce auec deí igrands ceC 
moignages de ía fainteté, & que Dieu a choiíi pour des ccuurcsii mer-
ueilleuícs reut voulu alrerer la veri té, choíc oú i l n'y aurore pas moins 
de fauce á le prefumer d'elle, qu a le penfer d'vn Ange du Cie l , tant de 
grauestefmoinsqui pendant ía vie ont examiné fon efpnr enfemblc 
auec fes liures, ne le fouffnroient point; & lefqucls, la vie eílant con-
forme á r H i f t o i r e ^ r o n g r a a l ala copie, ont t rouué dans laSainte tou-
tes les chofes qu'elle a eferit, 8c auec de íignalcz auatages,qui iont d'au-
tant plus grands q i u l y a-dc diíference entre ce qii i cft viuant & ce qui' 
eft peint. le fuis de cecy le moindre tefmoin, mais i l y en a pluíieurs au-
tres qui tbnt encoré en vie áprefent , qui fonties plus granes & les pius 
dodesperfonnagesquenousayons dans FEípagne, comme on verra 
au Prologue qui eíl au commencement de cette Hilloire. Nóus auons 
tous veu fes liures pendant qu'elle v iuoi t : nous auons experimenté Sí 
touchéenfavic ( s ' i l fautainíiparler)cc qu'elle dit dans fes Ocuures; 
&pour les viíions &:lcs reuelations qu'elle y rapporte, nous en auos eu 
i'aíTeurance qu'on peut auoir en ce monde en femblable matierc. 
Mais quand i l n'y a u r o k p o i n t d'autte tefmoignage de ees chofés 
queceluy de la fainde Mere Terefc delcfuSjCe íe ro i t le plus gran4 
^u'on fe pourroit imaginer , car elle dit qu'elle n'y eferic ricttí 
u i j 
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„qi r incfo i tprcmierement paíTcparclIc. lenediray choíc aucunc (ce 
„ íont íes paroles) que ie ne Taye beaucoup experimentec; & i l eft yray» 
„ quequandi ' aycommcnccádecr i re cecee dernicreeau, q u i l meícm-
9j bioicautant impoílibled en traircer, que de parier Grcc, tant celaeft 
U difficjle. A i n l i « l e laiiFay, & m'cn allay comniunier, Noílre Scigncur 
,> Cok beny, qui fauioíifc de ia forte les ignorans. O vertu de l'obcyílan-
^cc qui ell toutc-pmínincc: Dieu cfciaira raon entendemoiit quffl-
„ quesfois anee des paroles, d'autresfois metrant en mon cíprit.cc que 
t, ie dcuois diré j car commeil m'eftarnucenForaifonpaflce, i l femblc 
qiTcraMajefccvcüilledire ce queicncpuis ,6¿:cc que ie nc fyay. Ce 
yy que icdisicycftverkablc, Srainfiencc quiferabonladoókrine cí ldc 
» Iuy ;ma i scequ i íc ramauuais^ le í lcuidcnt qui lcf t decctOcean de 
» maux, c'eíl á diré qu'ii eíl party de moy. Ec ainíi ie dis, que s'il y a des 
«perfonnes qui foient arnuées aux choíes cToraiíbn doncNoftreSei-
gneur afauonfé cette mifcrable (car i l y en dok auoir pluíieurs) de 
«qu'clles vouluírcnttraitcer de ees chofes auec moy , leur femblant 
„ qu'elles font cgarées, queNoftre Scigncur ayderoit fa feruante, afín 
« queUcss'auancaílcnteftantinílruites de la venté. Et dans vn autre 
a Ueu elle d i t : I'ay conncu depuis, que ñ Noílre Seigncur nc m'cut en-
«fcignceji 'euífepuapprendrepeu dechofe anecies liures, car ce que 
,>i cntendois n'cftoit r íen , iuíqu ace que faMajeílc me le donnaíl á en-
t endré .Enayd i t cccy rcp re ren tan t ledoute ou i l n y enapoint,afin 
qu on connoiíTc mieux la verice, &: comme ees liures íbnt le plus grand 
tcfmoignage qu'il y aye de lafamctctc de leur autlicur. 
Le fruir de ees ocuures depuis qu'elles ont cftc impnmccs &: donnees 
au public, a eñe tres-grand: Et parce que les informations de fa cano-
nizationíontplcinesdcCasparticulicrs, oú i l cñ fait mcntionde plu-
íieurs perfonnes qui ont fait des changemens notables par le moyen de 
leur iedure, pour ne meftendre outre mefurc, ie ne defeendray point 
dauantageauparticulicr. Seulement ie peux diré quellesont faityn 
grandprofitaux perfonnesfcculicres,&:que le nombre de cclles qui 
ont laiífé le monde pour ent. er en Rel igión, n'eíl gucres moindre. I I y 
apcudeRcIigicufesparmy les Carmelites Dechauífées dont la voca-
t ion n'aye commcncc par la leaure de ees liures. On experimente la 
mefmcchofe en pluíieurs Ordrcs,lors qu'on examine la vocation de 
CCMX quiyr icnnent . Particulieremcnt dans les Ordrcs Monachaux, 
ieícay pourcertam quece l iureaaydcála reforme de plufieursRcli. 
gicux,lefquelsenflammcz dudefir dvne plus grande perfeaion ont 
chang'clatepidi téenvnc nouuclleferucurj&saddonnansál 'Oraifoi» 
•onttrouucvn grajjdprQÍkcnlcursmocurs. Ic í^ay quon les l i t ce.ñu. 
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ittuncment aux Rcfcdoir^s de pluíieurs Communautez fott graucs, 
tant en Eípagne comme cnltal ie , cu Francc, ¿¿dans les índes , aucc 
Vne eílime notable de i'Autheur, & v n profit íígnaic des auditeurs. E,t 
icfcayqua eftc bien accomplic vne Prophene que Noí l re Seigneurdic 
á la Samóte, & elle á moy á d'autrcs perfonnes, á ícauoir qu apres ía 
more ees liures feroient beaucoup de fruir. 
I I y en a quelqucs-vns qui n'entendent pas ees liures, n e íhns pas ar-
nuez auec rexpericnce ( qui eí l la clef de la connoillance des choíes íur-
üarurelles) á gouílcr ce qu*on y traitte, 5¿ainíi ils paíTcnt ájeun parco 
qu ' i l snontpasefprouué .Neantmoins leshommes dodcs auec lafpe-
cnlation & Finrclligencc qu'ils ont de la í a m d e E í c r i t u r e ^ u o y que 
dans lapratique be Fexperience de choíes íi hauteSjils demcurent court, 
íi eíl-ce qu en fin í k appercoiuent q i u l y a v n e lumicre íuperieure cu 
ieurveuen'atteintpas, quitoute neíl: que rayons de lumicre diuine 
qui excede ce qu'ils pcuuent entendre: de mcfme qu vn homme qui 
n'entend pas le Latin cu le Grec, voyant les leccres &: les figures de ees 
Lingues connoit bien toucefois quel eft le Grec &: le Latin. Mais i l y en 
ade í i ignorans , qucccqu'ils n'entendent pas, ils peníenc que lesau-
cres ncle penetrent pas dauantage. De ceux-cy i l s'en eft trouuc quel-
ques-vns qui ont contredit quelqucs choíes des liares de la fainde Me-
re Te re í e , comme referit lePereMaiftrcDominiqueBannez au di£. 
cours de rinforraation de la canonization. ie¿Wff(dit-il) nekiffepas i a -
tioir (íes co/itradtH'tom de qtíelquesperfonnes y lefquellcs auec v n bon s^/f, &petá 
¿experiencede U v i e Jpirituelle ,C4!omnientcettiímes diofes qu tiles iientenclent 
p¿ í : nemtmoins & heducoup d'dutres do fíes s comme encoré i des gens du vulgíiiv, 
celctleura femhléforthon, & lewfaitvngrdndprojif. 
luíques icy l'Euefque de TaraíTonne. 
Pour les teímoigna^es des perfonnes eminentes en doftrtne qui ont approuué 
reJpritdeNojrre SdtntteMereTerefe de lefm, & de celles qui ontefléfi^dées en 
famtetéquiontíípprouHépí'vie&fes liures yvoHS les pourrezjvotraU fin de U 
viequen a composé ÍEuefque de Tttntffonne, & en partictdier pour* connoi/hre U 
h.tute ejlimequenafiíitce Prelíttyil f w t lire toute fon oemmile me ccntrniterity 
d\idioufhraUrttd'approLítions tt-es-tüujhej, & tres-tuter, tiques, ce que itty nrs 
d'vnpetitTraité f i a composé /<?P. NICOLÁS DE IESVS MARÍA, Z-r-
fteur en Theolo^e AU College de sdamanque, quü a intitulé, Phraíiiam myfti-
cx Thea log i i V . P. loannis á Cruce Carmclitarum cxcalccatoruni Pa-
rentis primi Elucidatio, OJ» AH premier Chapttre, t n m t t ers U fi* > tí ¿it 
*ecy, 
ü i¿i 
ORpournc cauferdc Ycimuf par rn excez deloftgucur, nous' pa¿-íerons fous íilencc beaucoup d'autres liures de cettc forcé remplis 
dVne iníígne p íe te , done la ledure &: IVfage en font tres-communs 
auccvnapplaudiíTement, &:profit íingulicr d*VB cí iacun,ncpouuans 
toutefois obmettre les liures celeftes de noílrc fainde Mere Tercie de 
l e fuS jqu ion t r emply tou t l 'Vn iue r s de ieur admirar ion remporte 
par roucauec iuílice des trophécs de gloire,&:d.e loüanges,lefqiiels 
pour la commune vtiliré des fideles, mefme aaant ía canonizatioi^ont 
cíle traduits de la langue Eípagnole &: Onginaire , en langue La-
tine , Icalienne , Francoiíe , Allcmande , Polonoiíc 5 &c Fla^ 
mande. 
Done au commencement que ees liures diuins furent mis en lumie-
re, Ton ne manquapoint de Critiques, qui auec vne intención droite 
(comme nous ledeuons eroirc ) &c animez du zele de la Foy, reprirent 
&condamnerent ees ercrits ceieí les ,propoíansárencontre pluficurs 
choíes, lefquelles í é lon la remarqueduPere Baíí lePonecde Lcon Do-
deurde rOrdre de Sain<5t Auguí l in , S¿premier LcÓtcur de Tlieologie 
en rVniueríí tc de Salamanquc, íbnc les meíhics que cellcs qu on ob-
jede á prefent contre la dodrine des liures dont nous traitcons camme 
i l fe voic en rApoíogic que ce Dodeur en a faicraurquclics objedions, 
ce gcand homme Maiíke Looys de León pour ía íageíTc &: fes eferits, ¿ : 
renomme par tout le monde, a cres-dodement, &: tres-pleinement fa^ 
tisfait, dans la deíFeníe q u i l a fait voir au iour de la dodrinc de la vSain-
de 5 oú i l montre qu'outre ce qu elle eíl aíleurce, & exempte de foup-
cond 'c r reur^ l l ce í l : encoré diuinement inípiréc, & du tout admira-
ble & celeíle.. 
Ce que pareillement ont iugé pluííeurs autresperíbnnages tres-gra-
ues, &: doüez dVne tres-grande fageífe, aufquels ona commis l'exa-
men, &:leiugementdefes liures, 011 qui volontaircment en ont di t 
leurs auis, car apres vne veue fort exade, & vne ledure tres-actentiuc, 
entre lefquels on peut contérquacre-vingt cinq tcfmoins exempts de 
tout reproche, qui tous ont depofe iundiquement fur ce fait, comme 
rapportentles tres-fages & RcuercndiíTimes Auditeurs de la Rote, en 
lafeconde re laciónáprefentmifeauiour qu'ils firent auPapePaulV. 
pour la canonization folemnelle de cette illuílre Vicrge, apres vne 
longue difcuíTion , 8á vne reeherche exade , & vne meure delibe-
ration. 
Aqooynous pouuons adjoufter quelexceí lencede ce t t édodr inc 
peut-eílre fuffiiamment prouuéc par les grandes experiences, par les 
cííets merueilicux , &: labondancc des fmits qu'vne iníiiiitc det 
pcrfones en ont recen, &r reífent tous les ioiirs, voirc meíixie comme fa 
tres-bien remarqué le Pere Louys de Lcon ment ionné plus haut, i l ne 
trouue perfonne qui ayt iamais cite dc^eu, ou cruaerfé d'illuííon par 
Vnetellcledurej quepluíloít vnchacun en eíí: beaucoup excite a l a -
mour de Dícu , & ¿nftruic au Chemin de la Perfeóhon^ comme auíli és 
exercices d'oraiíon &;de contcmplation. 
D 'oú i l s'en eíl cn íu iuyque cette dodrinc de N o ñ r e Sainde Mere 
Te rc fee í l pa ruenuéávn tc l pointdecredic,&deftinie,qu'horfmisla 
Canomque, nous n*cn voyons poinr d'aurre, q u i ayc acquis, & ícm-
blc pouuoiracquerir vne pareille author i té , puis q u e ü o n p a s vne íeu-
lefois5mais d e u X j ^ : fouuent elleacílé comme canomzce du ía ind 
Sicge Apoítolique, lors que les íbuuerains Pontifes Paul V. & Gi egoí-
r e X V . d'heureure mcmoire ,& noftre ía iní tPere Vrbain V Í Í I . en 
rOra i íbn qu üs ont approuué pour l'Oííice de cette Sainde, onc com» 
mandé qu'on y mi t ees mots : Cdeftts eim doih'in^j c'cíl a diré de 
ía dodrine celeíle , laquclle Oraifon auec fon Office parricu-
Ucr a efté auííi approuucc par la ía-crce Congregation Ve R í -
tthm. 
De plus lesReiierendiffimes Auditeurs de la Rote conílderans Icx-
eellcnce&iarublimíté de cette dodrinc 5 parlent de la forte en laíc-
conde Relation cirée cy-deíTus, art. i . §. i . p. 78. 
Lá qkÁtñcfmefreuue de la faintvttde U bien-heurenfe l'erefe.fe tire des liures 
•fptntuels j &toH4 díums (dont tuftge eji commun) qu elle ¿ef int par le com-
mandementdefes Confejpurs, ^ (¡uelques-vm d eux par vne reuelationparttcu-
herede Jefm-Chrifti apres la leSíure depjHels, les plus ¿llujlves Theologicns de tom 
les Ordres admirentUfagefje de la hien-heureufeTereJc, &* s'eflvnnent teUement de 
la facdeexplkationdesPajitons myjiiques}quil leur femblc vne rare forte defa^ 
gefjc, que ce que les Peres ontLtifó de la Theologie M)ftique auec olfeuritéy & en 
diuers IkuXy vnefeule FiUe [aytreduit en methsdeft a propos, auec tant de clai^ 
t é : Etauec raifonils fappeüent comme Matftre (Je déla doíírine Jpiri fuelle donnét 
deDteuaÍB^ifeyd'autant qu ils font conuatncm de texperience déla diumelu-
miere ^  & despteufes ajfeíhons qutlspuifentdans fes liures témoiZnent v n i " 
uerfellement que la doélrine de fes liures ¿nefipoint dvñhomme ¡nymoins ¿ v n e 
femme ignorante, mats de Vieu, & comme difent quelques-vns, neflpomt acqui-
fi 3 mais mjufe3 & diBée dufamft Efprit, & quelle a e¡lé$ & eftd'vn íres-grand 
propt3 (¿7*quepxrleur le6lure, des merueilieuxeffetssen fontenfuiuky & s'ope-
rent encoré ku nellementdans íEgltfe de Vieu. E t apres peu de paroles entre-
lacces ils adjouftent: VeudonequeDieuplein demifeñeordea deJHné la hien-heu* 
renfeTerefc pour iÜuminer l E g l i f e ^ ^ accroijhe U pieté, ondoit croire céname-
ment que Vieu mefme par Ja commmication accoujhmée, t a excellmment 
tllumíñée y & ornít i i m e ¡nfyye ftitit-rtc. 
Maisdepcur que ees loü.ingcs ne foicnt tenues tcíiieraircmcnrde 
queíquVn comnie des hypcrboles, ú y faut confidcrcr ti'ois chofes, 
c c ^ a í c a u o i r r i m p o r t a n c e d e l a inaticrajl'authontc de CCUJC qui par-
lenc, de ia dignitc de Tauditeur. La premiere cíl qu'il s'agít de U Cano-
mzation desSainds, ce qui appartiencaux chofes de laFoy jlaquelle 
entre les matieres importantes ticnt le premier Iieu. La leconde eíl i 'O-
raiíbn des tres fagcsluges de la Rote, leíquels coliigent la venté des 
depoíitions de pluíieurs teímoins juridiquement receucs. Latroi í ieí . 
me eft le Chcfde TEglifc qui dok definir cettematicre. Sans doute ees 
trois articles nerequierentpaintdhyperboles, mais exigent vnepu ré 
C^íímple verité. 
A quoy nous adjouílons encoré le tefmoignage irreprochal !e, de di-
gne de toute creance du Souuerain Pontite Gregoire X V . en la Bulle 
delaCanomzationde SainóieTcrere, oú i l dit cccy au nombre t roi -
íierme, Z ^ / ^ / c ' ^ w ^ m ' r f r m ^ f y ^ W r f w w w í ^ / ^ r / f í / í ft^efle, & den-* 
tendementpouraccomjAn-vncfigrandeoeuure:Et apres aunombre vingt , i l 
adjoufte : Jll'x remplie de fefprit ¿intelligence, ¿fin que non fsulemcnt elle lufjtp: 
en ÍEgUji des exemples des bonnes oeuures , miUSAufít queíle tarroufiji: des pluyes 
¿*vne fagefje celefte, xymt composé des liures de U Thsolojñe myjhcjüe, ^ ¿atures 
(fui fontpleins aufti d'vnegrxnde pieté ydcfquels les efhrits des fieles re^oiuentdes 
Jruits m¿£ondmcey & font rnínJement excite^tu defir de Li °iotre des Samfís. 
C c í l ce que dit leVicaire delefus-Chri í len laloiuuigc-5<: cnlarc-
commendation de la do6trine de fainóte Tercie. 
I'adjouJfteray encoré á t o u t cccy ce peu delignes qui íbnt inícrées 
dans le commencement de FOrigmaL 
Les Eloges par Icfqueis dmerfes pcríbnncs dodes &: faintes ont exal-
té la vertu, de I c ípn t de la Sámete Mere Tereíc de íe íus , iont compns 
en abrege dans celuy que luy a d o n n c N o í l r c rain¿tPere le Pape Vr-
bain V111. approuuant fuccmftement en deux paroles la do¿tnne 
dont cette famebe Viergc a illuftré TEglile, & la píete, 6c la deuotion 
admirable dont fon efprita cílé auantageufement 6c fingulierement 
muny: vea que tout cela cíí contcnu dans TOraiíon que fadite Saint©» 
te a fait, &: quelle a commande qu'on dift en fon proprc OiScc, qm e4 
dans les termes fuiuans. 
O R A T I O: 
EXaadt nos pem-fdtfhtfá nofter i -vt ficut de fakt* Terefa Virgim* tu* f i f l i u^ tJtegaudemMiiMcxlefiíseiusdofl'rmrtp^uío num.tmur j g^p íx demtionps 
«rudiamur ¿jfc&H. 
C'cíl á diré» 
Exauce^ 
'v 
EXau^ez-nous Seigneur noftrc Stmueur,afin quc,comme nous nous rcjoüiífons de la Fefte de voflre Vierge la Bicn-hcureufe Te-
refe, de merme nous foyons nourns de l'aliment de ía dodrinc celeíle, 
& íoyons inftriuts de TaíFedion de la pieuíe deuotion. 
En quoy le Vicaire de lefus-Chrift l'approuue, 8¿: la reconnoift íbus 
la qual i té , &: la prcrogatiue d'enfeignante & de MaiftreíTe, pius qu i l 
veut que FEglife demande que nous foyons in íkuks de fa dodrine: t i -
tre qui mrquaprefentn'apoint eílc donnéápas vne Sainóte dans les 
diuins Offices. 
Pou rconc luñon j i cvousp r i e devous fouuenirdecette merueilic 
querapportelePrelac dont nousauons deíla parlé , i'entends VEuef-
quc d e T a r a í r o n n e , a u chapitre dix-hiuctiefme que nous aiions cicc 
plus hautjOiii ldic que laSainde encxriuant ees l i u rc s , íbuuen tde -
meuroit en rauiíTement, Sí qu'apres reuenanr a foy, elle trouuoit des 
chofcsécri tesdeíalet t rejmais non pasde ía ma in ,c ' e í t ád i re ¿xritcs 
par vne voye furnaturclic & miraculeufe. 
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des Scruiteurs de Dieu. 
perpetítelle memoíre, 
A Toütc-pui/rnnre parole de Oieu cííanc deícenducdureín 
Patcrnei en ce bas monde pour nous rerircr de la puiíTance 
destenebres, apres auoir accomply le temps defa difpenía-
t i o n , & deuant retourner de ce monde a fon Pé rc , n a point 
choi í ibcaucoupdeperfonnes nobles, ny beaucoup defages dü íieele 
pour dilatér par tout f Vnmers l'Eglife de fes efleus, qu'íl auoit acquife 
parfonfángjCommc aufllpour Tmílmire par la parole de vie,pour 
confondre la SageíTe des figes du monde, & pour deílruire toute forte 
de hauteíTe qui s cíleuoit contre Dieu; mais i l a faic choix de perfonnes 
de bas a l loy,qui eíloient commelalic, &:le rebut des hommes U& 
^cispeuffent s'acquirter de l a fona ioná l aquc l l c ii les auoit predeíli-
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ncdetoute E t e rn i t c , nonpo in tdans l a íub l imké duí ly lc , ny dansIes 
parolesdVncíageirehi imaine,maisdans laíimpiicité, &:dans l á v e n -
te: Et auiTi dans la fuicte des temps,lors que íüiuanr TesDecretsEter-
neis , i l a daigne viíiter fon pcuple par fes ñdeies feruircurs, íbuuent i l 
a empíoyé en-ce miniftere des hommes petits, 8¿:humbles par le moyen 
derquels i lacommuniqué de grands biensárEglifc Catholique, leur 
reuelant ainíi , fuiuanc ees paroles 5 les myíleres du Royanme du Ciel, 
caché aux íages &: aux prudentsdu monde les illuftrant des graces 
diu incs í iabondamment ,qui l scnr ichi l fent l'Egliíe par desexemples 
de bonnes ocuures, & de toutes les vertus, di FennobMent de la gloirc 
des fignes de des prodiges. Mais en nos iours i l a operé vn falut íignale 
par les mains d'vne femme, fufeitane dans fon Egliíe, comme vne nou-
uelle Dcbora, la Vierge Tercfe, laquclle ayant remporté vne vidoi rc 
admirable en domtant {a chair par vneVirginitc perpetuclle,tnom-
phant du monde par vne humilitc merueilleufe, & cerraííant toutes les 
machines du Diable par vn grand nombre de vertus eminentes; afpirat 
á de plus hauts exploits,6¿: s'éleuant au deifus de la codi t ion & de la por-
tee de fon fexe par la grandeur de fon courage, elle a ceint de forcé íes 
reins^lle a rentbrcé fon bras, & a dreífé vn bataillon de perfonnes for-
tes ^valeureufesquicombadíTentauec desarmes ípirituelles pour la 
maifon du Dieu des armées}poui* fa L o y , & pour fes commandemens, 
laquelle Vierge pour laccoplilíement á'vnc íl grande ceuurc N . S. a re-
ply de Tefpnt de fageíTej Sí d'cntendement, & laatellement illuílrée des 
trefors de fa grace, que fa íplendeur comme vne eíloille dans le firma-
ment eclatte & brille dans la maifon de Dieu pour vne Ecernitc. Done 
nous auons eftimé digne de conuenable^quc celle que Icfus-ChriH N.S. 
Fils vmque duPercE te rne lada igné manifefterá fon pcuple, comme 
vne Elpoufe ornee dVne douronne,&: parée de fes ioyaux dans la gloirc 
des miracles; fuiuant noftre follicitude paílorale dans l'Eglifc vniuer-
felle>á laquclle bien que fans le meriter,nous preíidons,nous auons di£ 
je,iugc conuenable de decreter d'authorité Apoíloliquc qu'elle foit 
honorce comme vne Sainóte, & vne eíleuc du Seigneur, aíin que tous 
les peuples confeífent Dieu dans fes mcrucüles, de que toute chair con-
noiíTe que fes mifericordes ne font point tañes dans nos iours; en forte 
que, bien que nos pechez exigeans les íleaux de fa luftice, i l nous viíítc 
aucc la verge de fon indignation, i l ne retientpas neantmoins ou nc re-
tire point íes mifcricordes)& fes largcíTes par les traits acerez de fa cota 
re, lors que dans nos affli¿tions i l nous munit de nouueaux fecours, de 
va multipliant fes amisqui protegentS^deífendent fonEglifeparles 
fuffrages de leurs merites 8c de leurs mterceíTions; Et á ce que tous Ies 
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fideks de leíus-Chriíl entendent quelle abondance de fon eíprit Dícu 
a verfé fur ía feruante, & qu'ainfi la deuotion croiíTc de iour en iour en 
fonendrok ;Nousauons crouucápropos d'infercr icy quelques-vnes 
de fes vertus íignalécs &; eminentes,Scauífi quelques merueiilcsdc cel-
les q u e D i c u a o p e r é par elle. Tei-efe nafquitá Aulla auRoyaumcde 
Caí lü le , Tan de noftreíalut 1515. de parens nobles de race & de vertu, 
par lefqiiels cílant cílcuée en la crainte de Dieu elle donna des tefmoi-
gnages admirables de U íuture fainteté des íbnjeune age j dautant que 
lifant les aétíons & les exploits des Sainds Martyrs, fon cceur fut tcíle-
ment penetré du feu du S. Eíprir, quelle s'enfuit de la maiíbn de fes pa-
rens aucc vn íien Frcre qui eíloit encoré dans l'enfance, pour pailer en 
. Afrique, &:y refpandre fon fang, &c donner ía vie pour laFoy de íefus-
Chnft i Mais eílant diuertie de ion dcíTein par la rencontre de fon on-
de , deplorant par deslarmcs continuelles l'heureux partage quon luy 
auoit rauy, elle recopenfa le dcíir ardent du martyre par des aumofiies, 
&daulre5 eeuures pieuícs. Or eílant parucnueál 'aagede vingt ans elle 
fe confacra entiercment au feruice delefus-Chrifl^&fuiuant la veca-
t iondu Ciel elle prkrhabit de Relígieuíe dans vn Monaílere de l'Or-
dre de Noí l re-Dame du Monc-Carmel qui gardoit la Regle mitigce, 
afin qu eílant plantee dans la maifon duScigneur elle pouílaíl des Eeurs 
danslespartusdelamaifonde noílre Dieu. Done apres auoir fait pro^. 
fcííion dans cette maifon eílat lefpace de 18.ans trauaillce de tres-gran-
des maíadics,6¿:tourment¿e de diuerfestentations íans eftre repuedes 
confolations d cnhaü t , elle fupporta le tout anee FaíTiílance de Dieu íl 
conftammenc, que par eette preuue de fa foy elle fut trouuée plus pre-
ticufe que toute forte dor^ qui eíl afíinc par le feu, & digne de loüange, 
d honneur, de de gloire au iour de la rcuelation de leíus-Chriíl:. Et par-
ce que pour eíleuer vn haut edifice des Ver tusChreí l iennes^lafa l lu 
mectre le fondement de la Foy, Tercfe la poíe íi. ferme, Sí íi ílable que 
fuiuant la fa^on de par lerdeNoíl re Seigneur7 elle doit eílre comparée 
a Thorae fage qui a baíly ía maifon fur la picrrejd'autant qu'elle croyoic 
& reueroit tellement les Saints Sacremcs de rEgljfc,6¿ les autrespoints 
&: myftercs de noftre Rel ig ión , quelle ne pouuoit auoir plus de certi-
tudcd'aucune chofe que ce fuí t ,comme elle le difoit&tefmoignoic 
fouuent. Eílant illumince de cette lumiere delaFoy, elle contemploic 
íi ciaircment des ycux de lame le Corpsde Íefus-Chrift au íaiñát Sacre-
ment derEuchanftie, qu'elle difoit quelle ne por to i tpomtd 'enuieá 
ceux qui auoient eu lebon-heurde le voir des yeux ducorps. Quant 
ala vertu d'Efperance elle en auoit vne fiviue en Noílrc Seigneur, 
^u^ellc dcploroit continuellcmcnt la captiuité dc^ cecee vie 
aíí i j 
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mortellc qui luy empeíchoit la ioüiífance continucllc de fa Majellc; $c 
aíTcz ordinairement coníiderant les íoyes duParadis elle cíloit rauie 
en fa chair, á la participation de ees biens. Mais entre les autres vertus 
de Terefeaparticuliercmcnt éclaté l'amour de Dieu , qui a eílé fiar-
dent en fon coeur que fes ConfeíTeurs admiroient & loüoient fa chan-
té non comme celle dVn homme, mais comme celle d'vn Qierubin, 
laquclle auífi Noftre Seigneur lefus-Chriíl luya augmentce admira-
blemcnt par plufieurs vifions, & reuelations, luy ayant fait cette grace 
que de luy montrer vn c l o u ^ l a p r c n d r e pour fon Eípoufe en luy 
donnant fa main droite & luy difant ees paroles: Deformáis comme 
v n e vrayeEfpoufc tuzcleras mon honneur, maintenant ie fuis tout 
t i en , S i t ú e s cou teámoy. Elleaveu auífi vnAnge qui luy tranfper-
^oit les entrailles auec vn dard ardant i par lefquels dons celeíles h 
tlamme de lamour diuin eftoit fi grande en fon cceur, qu eftant inftrui-
te de fa diuine Majefté, ellefit vn vocu grandement difficile, f^auoir cíl: 
de faire touíiours ce qu'elle connoiftroit c í l r e de plus parfint, & á la 
plus grande gloire de D i c u ; &: mefme apres ía mor t , en vne vifionelle 
dec la raávneRel ig ieufc ,que l le nefioitpas mortc par la forcé de la 
maladie , mais par vn embrazement damour d iu in , infupportable. Sa 
charité enuers le prochain s eft defcouuerte & manifeftéc par plufieurs 
preuues, maispnncipalementparlegrand d c f i r q u c l l e auoit dufalut 
des ames, car elle deploroit auec des larmes continuellesles tenebres 
des infideles, 6c des Hcretiques j & pour leur obtenir la lumiere d en-
haut ,non feulement elle faifoit des oraifons continuelles, mais elle 
oííroit encoré á la Majefté de Dieu des icufnes, des difciplines, 6c d au-
tres macerations du corps. Cette fainde Vicrge refolut auífi en fon 
cceur de ne laifier paífer aucun iour fans rendre quelquc office de chan-
té au prochain, en quoy Dieu la tcllement fauonfée, quelle n'aiamais 
manqué doccafion pour 1 exercer. Quant á ce qui cft d'aymcr fes enne-
mis, elle a mcrueilleufement imité Noftre Seigneur lefus-Chnft, par-
ce que fouífrant de grandes aduerfitez, & d'hornbles perfecutions, el-
le aymoitneantmoins ceux quila perfecutoient,8¿:prioit pour ceux 
q u i la h a í f i b i e n t ; Mais de plus encoré les dommages & les injures quon 
luy faifoit, luy eftoknt vnappaft damour & de charité, de forte que 
des perfonnes granes auoicntcouftume de diré que celuy qui vouloit 
e f t reaymédeTercfc ,deuoi t roíFcnfer,ou luy nuire. Pour les vecux 
qu el leaf i i i tcnfaproteíf ion^l le lesaaccomply auec vne tres-grande 
dilicencc, de vn fom tres-íignalé i dautant que non feulement elle fai^ 
foit toutes fes adions exteneures par l 'auisScla dire£tion de fes Supe-
rieurs auec vne tres-grande humilité de íp r i t , mais clje fit auífi vn fer« 
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*ne propos en fon cecur de foúnicttre toutes fes penfees á leur voíonté, 
^ont elle a laiíTé des exeraples bien remarquables, veu que par le com-
mandement de fes ConfeíTeurs qui auoicnt de l'ombragc ou du íbup . 
^onqu'eilefutdeceuc parrAngc des tenebres, elle s'eft queiquestois 
moqueehumblemen tdeNoí l r eSe igncu r Icíus-Chrifí:: ce qui napas 
e í l é íans vne grande recompenfe de & profonde obeílfancc. Eíle a auííí 
jetre danslefeupar ce mcíine ordre, ou par cette meíine roámiillon 
vn liure rcmply d'vne iníigne pieté qu'elle auoit eferit fur les Canti-
ques des Cantiques, pour obeyr en cela á vn fien ConfeíTcur: Ec elle 
auoic couílume de diré qu a diícerner les vifions &; les rcuclations elle 
pouuoit eftre trompee, mais non pasárendre TobeílTancc auxSupe-
rieurs. Elleatcllementchery lapauureté , que non fculcment ellega-
gnoit fon viure parle trauail de fes mains,mais auíli que trouuant quei-
queReligieufemalveftue,ellechangeoit aufli-toft feshabits anecies 
fiens; &: íi quelquesfois le neceííaire venoi tá manquer,elles en rcjoüií-
íbit & treíTailloit beaucoup de ioye, rendant de plus graces á Dieu de 
cette difette comme d'vn bien-fait íignalé. Mais entre les autres vertus 
dont clleamerueilleufemcnt excellé comme vne Eípouíe ornee des 
mains deDieu, la vertu de chaíletéaparu&:eclatté en elle auecvnc 
tres-grande integri té , qu'elle a gardé fi exccllemmcnt, que non feulc-
mentelleaaccomply iufques á la mort le propos de virginité qu'elle 
auoi t fai tdésl 'enfance,maisauí í lquel lcaconferuc au corps&:enVcC~ 
prit vne pureté Angelique exempte de toute forte de tache. Lcíquelles 
vertus eminentes elle embelliílbit d'vne infigne humilité de ctrur : 
CaiTonamee í l an tde iou r en iourfauoriíeedes dons diuins, fouuent 
dle s'écrioitá Noílre-Scigneur q u i l mift quelque borne aux graces 
qu'il Iny faiíbit, &: qu'il ne s'oubliaíl pas íí-toft de fes oíFenfes enormes. 
Pour les r i f é e S j & les affronts elle les defiroit tres-ardemment, &; non 
feulement elle auoit en horreur les honneurs du monde, mais mefmc 
elle abhorroit d'eílre conncue des hommes. Quant á fa patience ¿nuin* 
ciblejclleeílaíTez prouuée par ees propos qu'elle tenoít íbuucn tá ía 
diuinc Majeílé, Seigncur, oupatirou mounr. Outre tous ees prefens 
de la liberalké diuine, defquels le Tout-puií lantavoulu orner cette 
bien-ay mee, comme d'exquis & de riches ioyaux, i l Ta encoré enrichy 
abondammentd'autresgraces,parce q u i l l ' a remplie de l'eíprit dm^-
íelligence, á ce que non feulemcnt elle laiílaft dans l'Eglife de Dieu 
des cxemples debonnes ocuures,mais encoré qu'elle l 'anouíaftdes 
Pluyes d'vne íagcíTe celeíle, ayant écrit des liures de la Thcologíe My-
^ q u e , & d'autres qui fontremplisdc beaucoup de pieté j d o ú les cC~ 
pritsdesfidelcsretirent des fruits en tres-grande abondance, &: font 
~ \ J á á ti) 
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cxcitez grandement au deíir du féjour des Sainds. Par lefquels dons ce^  
leíles cette Vierge eílant mílruitc &: illumince, elle a entrepris vne oca-
ure, á la veritc cres-grande, & tres-difficile á qui que ce foit 5 maís tres-
vtile á FEglife de Íeíus-Cliríft. Car elle a commencé la reforme du Car-
mel , & non feulcnient elle s'cn eft bien acqiuctcc á 1 egard des femmesi 
mais auíli a 1 egard des hommes.pluíieursMonaíleres dcReligieux & de 
Religieuíes de cette Reforme ayans eílé cftabiis par toute l'E^agne, & 
en d autres lieux de la Chreíl:ienté,quoy quclie n c u ñ ny argent, ny rc-
uenu quelconquCjíe confiant en la feuie mifcncordc de D i c u dans ees 
Fondations: Et non feulement en l'eílabiiílement de ees Maifons, elle 
a eílé deílituée de toutes fortes d'apuys &c de fecours huraains^nais auíH 
íbuuenc elle y a éprouué la rcfiftanee &¿ la contradidíon des Pnnces & 
des puiíTances du íiecle, lefquels Monaíleres neantmoins, le Seigneur 
confirmant fon oeuurc, ontjettc des racines, ontpris accroiíTcmcnt, Se 
enfinontabondamment frudifié dans la maifon deDieu. OrNoftre 
Seigneur a illuílré par pluíieurs miracles de íi grandes vertus de Tercie 
lors qu'elle eftoit encoré viuante en ce monde, dont nous auons trou-
ucáproposd 'eninferer icy quclques-vns. Yayant vne grande difette 
de bled dans IcDiocefe de Cuenfe, &:á peine fe trouuant auMona-
ílere de Vüle-neufue de la Xare, autant de firine qu'il en falloit pour 
nourrir l'efpacc dVn mojs 18. Religicufcsjpar les merkes & rintcrccííío 
de cette Ste Vierge,Dieii Tout-puiílantjqui nourrit Se íuñente ceux qui 
efperct en luy,la muldplia teilemet,qu'ccore que pendát íix mois on en 
tiraíl abondáment pour la nournture des feruates deDicu,neantmoins 
jamáis elle nc fe diminua iufqu'á la nouucile rccolte. Aune de la T r i n i -
té Rcligieufe du Conuent deMedine duChamp eftoit faifie de fiévre,& 
dVncreíipelc au vifige;mais Terefc la careííant premierement,puis 
touchant doucement les parties bleíTées; Courage, dit-elle, ma Fil ie, 
DieUjComme i'efpere^vous dcliurera de cette makidie5&: auífi-toftlañé-
vre & tout le reíle de fon mal s euanoüit. Aíbcrte Pneiuc du mémcMo. 
naftere cíloit en dáger de mort ,á roccaíion d'vnc plcureíie, &: dvne fié. 
ure, mais la Stc Vierge Terefe luy ayant touché le coílc oú eftoit le mal, 
di t qu'cílc fe portoit bien S¿ luy commanda de fe leuer, Sí la Rcligieufe 
parfaitcmét guerie, fe leua de fon l i t loiiant N . S. Enfin le tempseftant 
v c n u , a u q ü e i elle deuoit receuoir de lamaindeDieulacouronnede 
gloire pour tat de maux fouíferts pour fon honneur,&: pout tat de bon-
nes oeuures faites pour IVttlitc de i'Eglife, eftant tóbee maíade á Albe, 
& tout le teps de fa maladie ayant tenu fouuent auec fes Soeurs des pro-
pos de l'amour diuin tout adniirables, remerciant fouuent Dieu de 
lauoirraifedansle fein de TEglife Catholtque jrecommandant com-
medes bieus pnncipaux, la pauurccc, a¿: 1 obeiíTance deue auxSupe-
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rieurs, ayant auíli rcceü tres-humblement, & auec vne chanté toutc 
celeíle 1c íacré viatique de fon pelerinagc, & le Sacrement de rExtre , 
ínc -Ondion^ tcnan t enmain Timage deleíiis-Chriílcruciíicronamc 
s enuola aux demeures de la beatitudc Eternelie. Or Dieu a mamixílc 
par pluíieurs íignes quel fublime degré de gloire i l a doné á Terefe :Car 
pluíieurs Religieufes deuotes &: craignans Dieu ont veu la beaute de íá 
g lo i r e .LVneavcu íu r le r o i d de FEgliíe,&:dans lcChQeurj&: furia 
chambre oú elle a couchc eílant malade, vne mulcitude de lumieres cc-
leíles. Lautre a veu prés de fon l i t NoílreSeigneur lefus-Chriíl éclatant 
de fplendeur, & entouré d'vne grande troupe d'Angcs. Vne autre a ven 
beaucoup de perfonnes reueílues de blanc, entrer aans ía Cellule, & íc 
mettre aurour de fon l i t . I I y en cut vne auíll qui 1 ors qu'eile rendit l'eí-
prit v i t fortir de íaljouche vne Colombe blanche, vne autre v i t fortir 
de la feneftre vne fplendeur fcmblable á vn cryílal: Et mcfme vn arbre 
prés de ía chambre, lequel cíloit eftouppé de chaux, oííuíquc d'vne 
muraille, S¿fecdepuis vn long-tcmps par deíTus les loix de lanature &; 
les regles du temps, fe trouua foudaínement chargé de fleurs ál 'heurc , 
qu'eile expira. Son corps parut apres ce dernicr paííage doüc d'vne tres-
grande beaute j fans aucune ride, embeíiy d'vne blancheur merueiileu-
fe, &: enfemble auec les habits & les linges dont elle s'eíloit feruy pen-
dant fa "maladie^xhalant vne merueilleufe odeur au grand eíironncmec 
&í admiratio d'vn chacun.Ilya auííí pluíieurs merueüles queDieu a ope-
ré par les merites de fa feruáte qui ont redu soentrée das leCieljglorieu-
fe.VneReligieuíe qui auoit depuis log-teps vn mal desycux,&vne dou-
leur de teíle ayat pris la main de la Vierge defuntc^&i'ayát appiiquéc fur 
fa teíle & fur fes yeux,fut guerie fur le chap. V n autre baisát fes pieds re-
couura le scsd'odorar qu'eile auoit perdu,6¿:setit corporellemct l'odeur 
du paríum dots5 corps étoit embaumé par layertu diuine. So corps fut 
misdás vn cercueildeboissas aucun preferuatifde comí pd 6, & inhume 
bié auat en terrejia foíTe ayat méme été réplie de chaux& de tres-groífes 
pierres. Mais i l fortoit de so fepulchre vne odeur fi grádc, & íi merueil-
leufe, qu o refolut de deterrer le fveré corps3leqiiel fut trouué entier, sás 
corruptio de auiíi flexiblc^ue s'il euíl été íraifehemet enterre, eftant en 
outre trepé d'vne liqueur odoriferante q u ü red encoré iufquesá preset, 
^ i e u témoignant la fainteté de fa feruáte par vn miracle cótinuel.C'cíí: 
pourquoy le corps fut reueítu de nouueaux habits, Se posé das vn nou-
ueau cercueil (les autres eftans cofommez depourriture) & apres i l fut 
porté au mefme lieu, oü ayant demcuré l'eípace de troisannées, le fe-
pulchre ayant efté ouuertpour en tirer ce facré depoft, &:le portera 
P^ih, & eftant fouuent viíité par Tordrd 8c le commandement des 
^ommilTaires Apoftoliques, i l fut touíiours trouué incorrompu 5 ma-
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tiiablc, trcmpc de la mcfmc liqucur, & eu iporanc vnc pareille odeur. 
Orpar fucccJ l iondc tempsDicuammife í l é aux hommes la gloireds 
Ta femante par des frequentcs graecs q in lafa i t par fon incerceíliDn a 
ceux qui fe íbnt recommandez íidelcmciu á fes pricres. V n entant aage 
dequa t reansauo i t l ecorps te l l cment re t i r é , Scíideítors qu'il nepou-
uoitmarcherji iy fe remuereftant conché, &ayant cette maladie de-
puisfanaiíTmce, &;n'enfcntantaucunedouleur,on le iugeoit entie-
rementincurable iMaisl'efpacc dencufiours ayant eílc porté dans la 
chambre, oú la fainde Vierge auoit demeuré pendant fa vie , i l ícntit 
veni ráfoy vne vertu extraordinaire, &: foudainement fcit guery, les 
forces luy rcuinrent, &mai-chinc fans aydc ny appuy au grand efton-
nemcntdctous, i l co rmi^n9aápub l i e r qu'il auoit obtenu faguerifon 
parle moyen de la Mere Terefe delefus. Anne de fain£t Michel Reli-
gicufc fue tourmsntce l'efpacc de deux annees de tres-cruclles dou-
IcuiS) ayant troischancresala poiftrine; de forte que non feulement 
cllcnepouuoitrcpofer, mais auíll elle nc pouuoit tourncr l eco l j i i y 
cleuer Ies bras; Or s'eftant appliqué fur la poi6trine vne parcclle des Re-
liquesdefaindeTerefe, Scscí lantrecommandécáel le de toute TafFe-
¿lion de fon coeur, elle fut guene de toutes les playes de fon corps, & 
dcplus futdcliuréeauííid'vn mal incerieurdontelle auoit cílé trauaií-
léc long-temps, & le tour en vn inílant. Fran^ois Pérez Redeur d'vne 
Egl i feParochia le ,cf to i t tc l lement tourmcntéd 'vneapof tume quisc-
íloit formée á Icntrcc de l'eftomac, que le bras s'eílant auíTi ret i ré , i l ne 
pútcelcbrer la faindcMeífe Fcípacc de cinq mois, &;les remedes hu-
mains efbms trop foiblcs ou eílans impuiíTans pour le fecou r i r , i l eut re-
coursaux diuinSj&efleuant fes yeux vers les montagnes dcDicu , ü 
obtint ía fanté; carportant fur fapoidrine vne lettre écrite de la main 
de la Vierge Terefe, i l fut guery du mal qu'il auoit en cette partie, 6¿ 
apres viíitant fon ícpulchre,&:appliquant le bras qui fe gardeáAlbc , 
fur le íien qui eíloit encoré retiré , i l experimenta auíli-en ce membre la 
vertu diuine, obtenant vne parfaite guerifon. lean de Leyua eftoit teí-
lémenttrauaillé d v n mal de gorge cyi i l eíloit prefquc dans Timpuiifan-
cede refpirerj&defia i l eftoit rcdui tá l 'cxtremitc de lavie,lors qu'il 
mitauec vne grande confiance vn mouchoirdont f i inde Terefe s'c-
ftoit feruy, fur la partie oú cftoic le mal , & en fuitte s'eílant laiíTé aller 
au fommcil, á fon rcueil qui fut vn peu de temps apres, fe trouuant gue-
ry , i l s'écria q i u l auoit obtenu cette guerifon par les merires de la bicn-
h'eureufe Terefe. Done la fainteté de Terefe fe diuulguant par toutes 
fortes de nations, & ion n o m eftant en grand honneur parmy les fide-
les,Dieu faifant par fon interccílion tant de mcruciiles,lcfquclles san g-
mentoient. 
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mentoient de iour en iour, comme amTi fa vencríition,on a fait des pro-
tez verbaux en diuers cndroits d'Efpagne, qu'on a enuoye a ce íamót 
Sicge, & Philippe troirieíme Roy Catholiquc d'Efpagnc faifant en ce* 
cy grande mftance, Taíílüre diligemment difci;tce, tant en la facrée 
Congregation Ve Ritihtió y que dans la Rote, noffcre predeceíTcur Paul 
V-dlicuieufe memoire, apermis qu on fie fon Office dans tou t lOr -
dre des Carmes comme d'vne Vierge bien-heureufe. Et le meíme Phi-
lippe I I I . ayanr íupplie derechcf noftre predecefleur Paul V. depaíTer 
cutre á la Canonización de la bien-heureufe Vierge Terefe, i l commit 
de nouueau l'aífaire aux Cardinaux de la facrce Congregation Ve Ritl-
/>/«,qui decreterent quon feroit de nouucaux procez par authoritc 
Apoftoíique, 6¿deputerentpour cette aíFaire le Cardinal Bcrnard de 
Rojas de bonne memoirc Archeueíquc de Tolede les Venerables 
Freres Euefques d'Auila &:de Salamanquc, qui s'cílans acquittez d i l i -
gemment de cette commiílion en renuoyerent tous les ades au mcfmc 
PaulV. noílrc predeceíícur. Lcquel commandaá trois Auditcurs des 
Caufes du Palais Apoílol iquc, á í^auoir Fran^ois Archeuefque de Da-
mas Lieutenant, maintenant Cardinal de la fainde Eglife Romaine, 
lean Baptifte Coccine Doyen, &: Alfoníc Manzanede, d exammer ees 
adesauecvne tres-grande diligence, & de luy en diré leurs auisj leí-
quels ayans íbigncuíement coníideré toutes chofes felón que le reque-
roi t Fímportaftce de Tvifíairc, ont faic rapport que la faintecé de vic , 6¿ 
les miracles de la bien-heureuíe Vierge Tercie cíloient pleinemcnt iu -
ftifiez, & que tout ce qui cft requis par les facrez Canons pour fa Cano-
nization s y trouuoit abondamment verifie, & qu'on y pouuoit paíTer 
outre. Et afín que i'afFaire íe íiíl auec la matuncé qui eíioit conuenablc 
á ynechofeí i importante , le mefme Paul o r d o n n a á n o s chersFils les 
Cardinaux de la íainte Eglife Romaine de la Congregation VefxcmJli-
úius, qu'ils viíTent de nouueau tres-diligemment lefdits procez , & p r i f 
fent conno i í ímceexademen tdc tou tc l a caufe. Or le mefme PaulV. 
ayant acheué le temps de fonpclerinage en cette vic mortelle, 6¿: nous, 
quoy que fans aucun mcritc, par la feule bonté de Dieu , ayans eftc ap-
pellez aú gouucrnemcnt dc TEglife, nous auons creu qu'il talloit auanr 
cer cette aífaire pour rau^mentation de l'honncur de Dieu,5c pour IV-
tilité de la famde Egiifc, &: auons auíTi eftimé que ce feroit vn grand 
nioyen pourdiuertir les miferes dé ees temps, ñ la deuotion des tídeics 
de lefus-Chriíl eftoit accreue enuerslesSamds&lcs efleus de Dieu, 
qui intercedaílc nt pour nous dans de íi grandes neceííitez.Partant nous 
commandafmes aufdits Cardinaux dexecuter au pluftoílcc qiulcur 
aüoit eíl é enjome par noílrcdit predeceííeur. Ce qu'ayans accompjy 
ee 
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auec laGiligencc qu'il eíloit conuenablc, ce tous ayans vnanimemcnt 
opiné á ce qu'on canonizall la Íain6te Viergc, Noí l re venerable Frere 
Fran^ois ManaEucfqüe duPortCardinal du Mont , expo ía briefue-
ment deuantnous dans nofne Coníiíloirele íbmmaiie de tout le pro-
ceZj S¿: fon auis auec celuy de íes Collegues. Ce qu ' e íhn t entendu les 
autrcs Cardinaux qui eáoicnt preícns prononcerent d'vn commun 
íuftragc qu i l falloitpaflei- outre. Done noílre cher íils lule Zambecca-
rius Aduocat Coníiftorial de noílre Cour ayant harangué pour ía Ca-
nonización , 5¿: nous ayant íupplié humblement au nom de noíhre tres-
cher Fils en Icfus-Chrift Philippe Roy Carholique dcsEfpagncs d'y dai-
gnerproceder,Nousfifmcs refponfcque nous coníulterions fur vnc 
chofe íi importante nos venerables Frercs IcsCardinaux de la í a inde 
Egliíc Romaine,&les Euefques qui pour lors eftoicnt en Cour; Et 
cepcndantnouscxhortafmesinftammentcs cntrailles de lefus-Chriíl: 
les Cardinaux, & les Euefques qui cftoient prefens, á ce que perfi íhm 
foigneufement en Oraifon & humilians leurs ames deuant Dieu en 
icufnes &: en aumofnes,auec nous ils priaíTent le Pere des lumieres 
qu'il enuoyaftd enhau t íü rnous fa lumiere &fa veritc pour connoillre 
&:accompíir fa v o l o n t é & c e q u i luy feroit agreablc. Partant dans le 
Coníiftoire demy public qui fut tenu en fuitte, non feulcmcnt les Caiv 
dinaUxy eílans appellcz, mais auíTi lesPatriarches, Archcucfques, &r 
Euefques qui eíloient en noftreC our, nos Notaires, & du íiege Apo-
ílolique,&: les Auditcurs des Caufes du facré Palais Apoftoliquey 
cíl:ansauíriprefens,pluficurschofesayans cftc mentionnecs par nous 
de l'iníignc faintetc de la femante de Dieu , de la frequence 6¿: celebri-
té des miracles, 6¿ de la deuotion des peuplcs en fon endroit par toute 
la Chreí l ientc; Apres auoir auíli expoféles inftances qui fe faifoient 
deuant nous, non feulementau nom destres-grandsRoys, mais auífi 
au nom de noílre tres-cher íils en lefus-Chrift Ferdinand R oy des Ro-
mains, cleu Empereur, &: de plufieurs autrcs Pnnces Chrcfticns; tous 
dvnaccord&:dVnevoix ,ben i í Ikns leSe igncurqú i honore fcsamys, 
ont eftc d'auis qu'il falloit canonizer labien-hcureufe Terefc,& la met-
treaurangdcsSaintesVieigcs,defquels tous ayans oüy leconfente-
ment, nous nous fommes grandement refioiüs au Seigneur d'vne i n t i -
me aíFedion de coeur,5¿:auonsefl:ccfpris de iubilation d'vn tcl bicn-
fait , rendans graces á Dieu , & á fon Fils Noftre Seigneur lefus-Chrift, 
de ce qu'il auoit regardcfon Eglifedes yeuxde famifencorde , & qu' i l 
auoit voulul 'üluftrer d'vne íi grande gloire. Partant nous publiafmes 
íe iour de la Canonization, & admoneftafmes nos mefmes Freres 6c 
f i l s de perfeuerer en Oraífons & continuer á faire des aumofnes, á ce 
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que dans l'execution d'vne fi grande oeuiire lafplendcur de Noí i re SCJU 
gneurfuft Tur nous, & que íaMajefté dingeaft Tocaure de nos mams 
pouraccomplkfa volonté. En íirí'toutes les chofes qui doiuenc eítre 
faites íuiuanc les facréesConílitutions 8¿;la couíhimc de l 'Eg l i í eRo-
maine, ayans eíle executées aujourd'huy dans TEglife de faind Fierre, 
auec nos venerables Freres les Cardinaux de la íainéle Eglife Roniai--
ne, auec les Patriarchcs, Archeuefques, Euefques, Prelats de la Cour 
Romainc, Oííiciers, 6c nos amys, le Clergé íeculier, 8¿ rcgulier, & vnc 
tres-grande multkude de peuplc: Nous nous íbmrhcs aíTemblez, oú les 
demandes poUrle decretde laCanomzation eílans reiterées au nom 
de noíire tres-cher Fils en lefus-Chrift, Plnlippe Roy Catholique, 
par noíire bien-aymé Fils Louys Cardinal du titre de famde Marie 
Tran ípon t ine , furnomméLudouiíio noíire neueu felonía chair,par 
lule FAduocat fufdit, apres auoir chanté les íacrces pncres & Litanies, 
& ayans imploré í iumblement la grace du famót Efpnt, á rhonneur de 
lá íamóte de indiuiduc T r in i t é , & á l'exaltation de la Foy Catholique, 
auec rauthori té de Dicu Tout-puiíTant Pere, Fils, 8C íldn^l Eípri t , cel-
\c des Bicn-heurcux Apoílres & la noí i re , du coníeü Se confentement 
vnanime de nos venerables Freres les Cardinaux de la ía inde Egliíc 
Romaiiie,de1 Patriarches, Archeuefques, & Euefques, prefens en 
Cour de Rome, nous auons deíiny que la Vierge Tcrcfe de bbnne me-
moire, natiue d'Auila, la fainteté de laquelle c í lo i t&el l pleinemcnt 
verifiée, auec fafincenté dcFoy ,&rexcellcnccdcfcsmiracles, doit 
eílre enroollée au Catalogue des SaintesVierges, comme nous le de-
finiíTons, le decrctons, & l'y admettons par la tcncur de ees prefente?, 
2¿ auons mandé & mandons que tous les fidclcs de Ícfus-Chrift Thono-
rent, & la reuerent comme vrayement Saindc, ordonnans que par 
toutel 'EglifconpuiíTebaílir &confacreren fon honneitr des Eglifes, 
5c des Autels dans lefquds on ofFre des facriíices á D ieu , & que tous les 
ans le cinquiefmc d 'Óí tobrc , auquel lour elle a eílé tránfportée á la 
gloirc ccleftcjfon Office pulífe eílre celebré comme d'vne Saindc Vier-
gefuiuantl'vfagc duBreuiaireRomain. Et auec la mefme authoritc 
nous auons remis 8¿ remettons mifcricordieufement en Noí i re Scí-
gneur a tous les fideles de lefus-Chriíl y qui tous les ans cil la mefme Fe-, 
fte vií i terontlefepulchre ou repofe fon corps,vne annee&:vncqua-
rantaine, & á ceux qui le viíiteront dans l'Odaue de cette Fcíle, qua-
ranteiours de penitences á eux enjointes, ou deues en quelquc manie-
re que ce foit. Finalement ayans rendu gracesáDieu de cequ'il luy 
auoitpleu illuílrer fonEglife de cette inf igne&nouuel íclumiere, &: 
apres auoir chanté en Thonneur de famdc Terefe l'Oraifon folemnelic 
ce ij 
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des faintes Viergcs j nous auons celebré laMeíTe á rAuteldu Prince des 
Apoñres auec la commemoration de cette faindte Vierge, & auons 
concede á tous les fidclcs de leíus-Chrift qui eíloient la preíens, induL 
gence pleniere detousleurs pechez. I I eíi done raifonnabie quepou^r 
vn í i grand bicn-fait,aucc coute forte d'humilitc nous beniífions &c 
nousglorifions tous eeluy auquel conuient toute benediétion, hon-
neur, gloire, & puiíTance és íiecles des ílecles, demandans á Dieu par 
des prieres continuelles, que par rinterceífion de fon elleue i l deftour-
ne fa face de nos pechez, qu'il nous regarde, 6c nous montre la lumie-
re de íes mifericordes, &: qu'il enuoye fa crainte aux nationsqui ne le 
connoiífent point, afin qu'elles fgachent qu i l n'y a point dautre Dieu 
que le noftrc. A u refte parce qu i l feroit difficile que nos preíentcs let-
tres fuíTent portees en tous les lieux oü i l feroit ncceíTairc, Nous vou-
lons que par tout on adjouíle la mefme foy aux copies, & mefme á cel-
ies qui feront imprimees ellans íignccs de quelque Notairc publicjfic 
munics dufeau de quelque períonne conftituce en dignité Eccleíia-
ftiquc, qu'on feroit á ees prefentes íi elles t í lo ient produites, ou mon-
trées. Que perfonne done n'entreprenne d'enfraindre cette page de 
nos deíinit ion, decret, adfcnption, commandement, ftatut 5 remife, 
& volonté,ou y contrarier d'vne hardieílc temeraire. Que íi quelquvn 
auoit cette prefompdon que d a t t e n t e r á cela,qu'il f^ache q u i l en-
courra rindignation de Dieu Tout-puiíTant, & de fes bien-heureux 
Apoftres faind Fierre & faind Paul. Donné á Rome á ía ind Pierrcjlan 
de Tlncarnation de Noí l re Sei^ncur 162.1, le i¿. iour de Mars, 6c le z. de 
jaoílrc Pontificar. 
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Contcnus en cettc premiere Partie. 
Ch. r ^ \ V elle dit que Noftre Seigneur mede ceft ponr recounrer ce quon A per da 
I . v J commenfa d'exciterfon ame des Elle per/Uade a tont le monde de sy txerccr 
fon enfance aux chafes de Vertu, & combien & dttqnily a tant de profit encoré <¿i*oM 
lapietédes parens efl vtile ponr mus induire nyperfeHere point, neammoins que ceft vn 
* fainre ce chemin. i grandbiende feferuir qvelqHe ternps dvn f i 
IT. Elle deduitUperte qu'elle pt de ees Ver- preciettx ioy au. 4 ° 
t m , & d i t combien i l eft imponant a la ieu- I X . Elle dit par qt*elles voy es No/he Se i-
»e¡fe de trainer aneo desperfonnes vennen- gnsnr cornmen^a a reueillerfon ame, & a luj 
fet, 4 donner hrn 'tere dans de ftgrandes terebres,& 
I I I . Elle traittec»mmc la bonne compagnie a fortifier fes vertw poitr ne le point offen-
réueilU en elle fes defirs , & par quelle voye fer. • 46 
Noftre Seignenrcommenfa a lnydonnerln~ X . Elle cemrnence a dedarer les fa»mr5 
mitre toHchant l'erreur dom elle anoir eflé qneNof re Seigneurluyfaifoh enlOraifon^ 
fednite. 9 & diten quoy mus mm pomens aider > & 
I V . Elle ditcomrne Noftre' Seigneur'fay da cambien i l importe de ffauotr les graces que 
a feforcerfoy-mefrnepoHrprendre l'habit, & Neftre Seigneur nons fa i t : Elie prie celny a 
traitte des maladies qm fa dmine Ma]efté qmelletnuoyececj de teñir fecret ce qu elle 
eommen^aaluy enuoyer, 12 écriraal'aHenirtpHÜqtionluyc^mmandede 
V . Elle pourfuit le difeonrs des grandes ma- diréfi particulierement les graces que Nvftrc 
ladies quelle endura : & dit la , patien- Seigneur luy fait. S» 
ce que Noftre Seigneur luy doma a les X T , Elle declárela caufe pourlaquelle nous 
fupporter, & comme fa Majefté tire du bien naymonspos D 'teu anee perfeftton en pett de 
des ma hx ^fmuant ce quonpourra voirdans temps: & elle commence d'expliquer qi:atre 
vne chafe qni luy aduintau lien ok elle alia deg-e^dOraif§nparvne compamifon qneU 
pourrecoHurerfa fanté. 17 le fiiit.'Elle traitte icy du premier degr¿:Ce'¡ 
V I . Elle dttcombien elle a efté redeuablea eytfl tres-profitable pmr ceux qui cowmen-
Noftre Seigneur J e luy amir donné'la con- cent i & pottrceux qui nom point de goufts 
firmité a Ja volonté dansde Ji grands tra- dans lOratfon, TI 
*i*uxycomme elleprit po»rtJMediateitr& X I I . Ellecmime d'expliquer ce premier 
-dduocatleg'orieux fainttlofepb , & com- eftat:Ellernontreiufquouy¡oHspoHUOMsarrí~ 
bien cela luyfutauantageux, 23 uer de mus rncfme ayde^dí lag^ace deDictt; 
V i l . Elle dtt parquelles voyes elle perdit c r declare le dommage qt idy a devetttoir 
bsgraces que Noftre Seigneur luy auoit fait, efleuer l'ejprit aux chafes fumaturelles, & 
&lamauuaife vie quellecommen^a a me- extracrdtnaires^auant que Noftre be'tgneur 
ner. Elle decláreles dommages que le defaut lyattire. ^ 
de claftiire caufe és xMonafteres des Reli- X I I I . Elle continué le difcours de ce pre-
tieres. i9 miereftaty&donne qtielques aitis contreks 
V 111. Elle declare le ¡ rand bien qnelle re- tcnta'.ions dom le Diable qüetquesfiis a cou-
ceut de n abandonner du toutlOraifenyour ftume de n m anaquer,C< traite eft fresero-
"'fojmperdrefonsmci&qHelexceUemre' ptAble. _ ... é ? * 
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X I V . Elle coMmerlcs a expliqaer le fecond X X Elle montre queííe dljfereMe i íy 4 en» 
degré d O.-álfbn, fui e¡f lors que Noflre Sei- tre l'vnion & le ranij¡eme m: Elle declare auf-
gneardonnea Jemira l'ame des gottjis plus fice queceflejue raiíijftrnent, dirquelque 
particmerr. Elle les declare voulant donner a chofe du bien qu a l ame que Noftre Seigneur 
entendreCommsUsfontdefiafurmtureb.Ce. par fa bontéy ejlme > & rapporte les ejfets 
la ejlfin digne de remarque, 77 cjuil opere, Cette doEhñne efttres-admira-
X V . Elle continué la msfms matiere , & ble. 11 $ 
donne quelques anís comrneon fe doitcom- X X I . Elle pourfmt & achene ce dernier 
porteren cetteO -alfonde quietude. Elle dit degré£OrAÍfon\Elle declarece que fernTa, 
aujficomme ily aplifieurs ames quiparuien" me quiy e¡t eflíuee^^ d'eflre obligee de\moHr~ 
nenta cetteOmifon, &peu qui pajfentplus neraucomrnerce du monde,* &ditla¡umiere 
a 'tant.Ce m i e¡ti. raitt¿icyic¡ítreS'profitablei que Dieu donnepour en connoiftre les abu$ & 
& fortneceffiire. 82 les tromperies:CeChapitre comient vne do~ 
X V I . Elle trtitte du troifiefrnedegred'O- Eirineproftable. 12f 
raifon>&decUre des chafes tns-releuees: Elle X X I I . <tA aquel elle dentare combien cefi 
ditcequepepttvne ams qui arriue icy, & les vne voye ajfeuree pour les contemplatifs de 
effe¡:s quefont ees ^-a^s eminentes: 11 eft tres- nejleuerleur ejprit a chafes loantes i fiÑofire 
f 'oprspour efleittr VBjj>nt aux lauangesde Seignenme les ejleue; & comrne fhumanite 
I)ieu; & pour confolerbeaucoHp ceux qui de Nafre Seigneur lefui-Chrif doit eftre le 
paruiendront.k cét eftat, 90 moyenpourla conternplationlaplHsfublime. 
X V í I . Eilepourruit la me fine matierede Elle rapporte vn abus ou elle a efe quelque 
ce troifiefme degré d'Oraifon & acheue de temps.Ce chapitreefttres-profitable. rja 
declarerles ejfets qu'il opere^Elle dednitauf- X X I I L Elle reprendle difcours de f a me, 
file dommage que font icj rimagination & & ditcomme elle commenfa d'embrajfervne 
lamsmñre. 94. plmgrande perfeflion, aparquéis mojens: 
X V I I I » Okelle traite dti quatrigfme^de- ílejlprofitableauxperfbnnesquigouuement 
gredOraifon>& commence a devlarer par des amesd'Oraifon, afn deffauoir comment 
vne excellente maniere la gr¿tnde dignite a elles fe doi^smeomporter au \ o nmencem: n : 
lacfuelle Noflre Seigneur efleut l'ame qui eft Elle ditleprofit que cela luy¡ fit de le ffauoir* 
encéteflat. Ce Chapitre]eftp!>ur encourager 140 ' * 
b a^ucoup les perfonnes qui s'addonnent a X X I V . Ellepourfuitlamefms matiere^o^ 
rOraifbn,afin qu elles s'cfforcent deparaenir declare carnment fori ame sauanga depuis 
a vnfi hautefatypuis quil fe peHtohteniren quelle eut commence a obeyr: Elle dit aujft 
terre\mnpar nos m:rites,mais feulemempar que la refijiance cjit elle faifoit aux graces de 
la bonte' de Dieu. Cette matiere eft digne de Bieu , luyferuoit de fon pett, & comrne fa. 
g andeattention. aieféluy en donnoit de phu exccllentes* 
X I X . Elle pourfuit la msfms maniere, & 147 
CQmwnce a declarerles effsts que ce deg-é X X V . Elle declare commert sentendene 
dOrnifon opere en Vame. É lieperfuade beau - les paroles, que Dteu forme en ame fans a»" 
conp quonnetournepointenarriere}i^r quon cunbrmt) & rapporte quelques tromperies 
n: píi'tepas l'Oraifon; quoy quaprss cette q t i sypeuuent tromer,auec le moyen de les 
gr-tcsilarñue des cheutes. Elle dit'les dora- connoifire. Ce Chapitre eft tres-prcftable 
mages qi¿l s enfuhtrontfion manque a cecy. pour ceux qui fe verront dans ce degré dCh 
Qette doÜrlm estrés-digne de remarque, & raifon, d'autant qu'clle s expliquetres-bien, 
dtgrande canfólatign pour les foíbles & & Parce f^'^ contient vne cxcclleme doftri-
mffybwrs. ,J0f ne, J$í 
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V I . EU? continuéUme/mematicre>& memfutfondéleMonaftere &f*tntJofephy 
^ec^veles cl^ oi'es ejui hty font ttrriuées, lef- áUílieuoiiil eftaprefent. 2l] 
fudles lityfrii'oisn*- perdre la crainte t & U X X X 111, Elle pourfuit U mefme matiere 
M'ndenr dans l'a/feurance que ceftoit le bm delafondation du glorieuxfaint lofeph.ElU 
E>J> it íjitilny pkrlott. 161 ditaufíicomme on hty commanda de sy cm~ 
X X V 11. EUe frMtte d'vnedatre maniere ployerje temps quelíe le laijfa, & rapporte 
parlaquclh Nofi e Seigneunenfeigne Varne, ¿jHelques trauaux quelie endura, &cornme 
&fdns luyparlerUy donne aentendrefdvo- N'oftre Scigneurla confoloit dans cei fouf-
lomé d'vne fap7t admirable. Elle declare francés. 215 
anjfivne •vtjion, grvne faneur fignalée que X X X W . Elleditcotítmei! efioitcomena-
NofireSeigneur luy fit> qiíi rieftmpoint cho~ ble quelie s'abfentaflen ce temps; Elle en rap-
feimagínaire.CeChapitreeftfrrtremaríj/ua' porte la canjeditcommefonSuperieurluy 
ble. 164 commanda d'aller confolervnegrande Da-
X X V I I I . Elle traitte de grandes graces rnefortajfiigée.£lledednit ce qui luy arriu* 
que NofireSeigneurluy afait: Elle ditcom- en ce lieu.&lagracefgnalée queNoflre Sei~ 
me illuy apparm la premierefo is 3 & decía re gneur luyfit d efire vn ?noyen afin que fa di tu -
ce que ceft que vifion imaginaire-.Elle deduit ne Maiejféexitafvne perfonríe de tres-haute 
lesgrands effets, les marques quelle laijjtj confiderationpourlafernir a Inn efcient, & 
quand elle eflde Dlsu. CeChaphreefltres- pour muuer ¿pres en elle de la faueur &de 
profitab¡e,& tres-digné de rema rque. 173 ¡Vppuy. Ce Chapitre efl fon remarquable. 
X X I X . Elle poürfuit la mefme matiere, n - j 
qitelle a commencé > & rapporte quelques X X X V . Elle poürfuit le mefme difcours 
grandes graces que Nofire Seigneur luy fit, de la fondation de ce tJUonaflere de noftre 
auecleschofesque faMaieftéluy difoitpour glorieux Pcrefainttíofeph, Elle traitte aujfi 
Vajfeurtr3&afinquellerejpondtfiaceux qui des voyespar íefquelles Noftre Seigneur or-
la contredifoien\ 18 i d9nnaquonygarda¡ilafaintepaHureté,& 
X X X . Elle reprendle difconrs defa vie>& dit la caufe p»ur laquelle elle prtt congé de 
dit comme Nofire Seigneur remedia a plu- cette Dame^uecd'aHtres chafes quiluyarri-
feursdefestrauauxjamenantau Ueu oit elle uerent. 236 
efioitcefainfi- perfomage le PerePierre d 'A l - X X X V I . Elle poürfuit la mefme matiere y 
cantara Religieux de f Qrdre de faint Eran~ & dit comme i l fut conclu que le Monaflere 
fois.-Elle traitte anfli des grandes tentaúons> duglorieux fainft/ofeph feferoit, & comme 
& des trauaux interieurs quelle enduroit i l fu t fonde'. Elle rapporte aujji les grandes 
quelquesfois, **9 contradiñions & perfecmions qui sejieue-
^ X X 1 , Elle rapporte quelques tentations rentapres que les Religievfeseuremprisíha-
exterieures, & des reprefentations dont le bií\les traHaHx& les tentattons qn elle endu^ 
fiable la moleftoit, & des tourmens qu illuy ra,&comme Dieula tira detoutvjftrrieufe, 
faifoitendurer-.Elle traitte aujfi de quelques alagloire &lonange defonNom. 242 
chofestres-vtiles a ceux qui frinent le ¿he- X X ' X V I I . Elle traitte des effets qui de-
win dePerfeftion. W meuroient en fon ame quand elle auoit recen 
^ X X l I . Elle dit comme Nojlre Seigneur quelque grace de Noft. Seig. injinuanten-
h voulutmettre en eífritdans vn lieuaEn- femble vne doñrine exceüente. Elle dit com-
fer quelle auoitmeritépeur fes pechez.: Elle meondoitprocurer^drfáregrand eftatd'at' 
rapporte quelques petites chofes de celles qui querirvnplushaut degré de gloirey & que 
iuy furentla reprefentées.'Puis elle^ommence nous ne deuonspoint laijjer des biens quifont 
* tnhter du moyen & de la maniere ^on^ etermlspour quelquetranatl quefefott. t$S 
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X X X V 111. Elle traitte de ejHelc[*esgran- tantespour la vlejpirituelle. ¿28 
dts graccs que Nofire Seignenr Iny a fmt, V. Elh traitte tncore des Confejfeurs > t¿r 
tanttn lni rnontrantquelejuesfecrtts dtt Cíe/, dit cotnbien ileftimpírtantqHtlsJoiempour-
comme en la fanorifantd'tutresgrandes v i - neus de doctrine. ¿ ¡ ^ 
jions é'reneUtions: Elle ditles effets qui en V I . Elle reprcnd le difcours de tAmour 
demeHroientenfoname > cr ie profit quelle parfait ¿¡¡Htlle aitoit comrnencé, 
enrecemit* 261 V I.I. Elle traitte de la. mefme matiere , a 
X X X I 
des gran* 
faites.Elle dit cornmefa Majefté luy promit V I I I . Elle traitte dng^ani bien ' qu i lyak 
de luy accorder fes demandesponrlesperfon- fe détacher interieHrement , & exterienre-
m¡ponrlefcfítelles elle prieroit, &] rapporte ntent> de twtes les chofescreces. 34.6 
quelques chafes remarquables dans lefqHelles I X, Elle trattte dn gsand bien qu ily a de" 
NoftreSeignexr luy a fait cettegrace, 273 fnirles Parens , paurceux. qui om quitté le 
X L . Elle continué le mtfrne difcours des monde, & cowbien ils troauent des amysplm 
g-andesgraces que Nsflre Seigneurlui a fait: veritables, &plmparfaits. 34S 
Onpemtirervnefort honne dottrinedeqtiel- 'X.Elle ditqn ilnefuffípasd'eftrede'tachéde 
qnes-vnes, car apres PdccompUJfemtnt de ce qmatfledit fínousnenous détachons de 
Voheyífance } comme elle dit -y fa principóle mus-mtfmes, dr declame comme cette vsrtu 
inteniion a'efté de rapporter celles quifont eft conjointe anee fhiimilite. 3^ 0 
ponr le proft des ames. AuecceChapitre elle X I . Elle continué le difcoHYS déla vertn de-
acheíiele difcours de favie qn elle a eferit: rnonifica,Íoy')& ditceVe quilfaut acquerir 
Le tout foita lagloire deNoflre Séigneur. dans les maladies '3f3 
Amen. 2S4. X l l . Elle enfeigne coptme celúy qiíi'ayme 
Relations que la SainBe M.ere Terefe de vrayementDieH^doitfaire pende cas de la 
leftts , a eferit pour qxelques fiens Confef- vie, é1 dethonneur. ¿5/ 
feurs^pay Ufqnelles on voit cambien ent efté X I I I . Elle continué U me fine matiere de 
admirables l'Oraifon , & les vsrttis dont rnortification , &ditcomme vne Religleufe 
Noftre Seigneur Va doiíée. 301 doit fttir les máximes ^ & les raijons dti 
• , monde pour s'approcher de la vraye mifon. 
T A B L E DES C H A P I T R E S ' „ . „. 
D u Chcmm de PcrfcíHon. X lf ^ ^ S f f ^ S ? ^ "j* • 
nepotnt adrnsttre.a la PraftJJion ceLles qui 
Cíhap. j r % £¿2 canfe qmm'émeut afaire attront vn eíprit contraireaux chsfes quivftt 
1. cemonaftered'vneobférttanceji efte dites.. 4.64. 
eflroine &fiaHftere. 3^ . Elle traitte dugrandhi-en qn i l j a kne 
I I . Comme les Religieafes doiuent la''(ferie- fepsintexcufer^encorequonfe v»yecandam-
fom des necejJi:ez.corp0re!les, & qnel híen i l nerfans ef^ re.conpables. 466 
y a dans lapawreté. 320 X I V . De la difference quily a éntrela per-
ttLh Elle continué la mefms matiere y & fettion de le viedescontemp'arifs, & celíe de. 
perftad: a fes Religietifcs de s^ oecuper ton- ceux qni fe contentet de l'Oraifon metale } & 
fjHrs a prierDieu de faxorifer cenx qai tra- comme quelqHesfois 11 peutarriuer qug Dleit 
uaillentpoHrí1 Eglife: Ellefinitanec vne ex- efleae vname difiraite &dijfipée a la par" 
clamatien.. 2^3 faitecontemplatlon > dont elle dedaitla can-
l)V„BUe exhorte fes Religieiífes a l obfernance fe- Ce Chapitre & le fuinant font tres-re-
Ú.láR?glet& de Proís chafes quifontimpor- marquables,, ^ 
X V I I . 
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XV IT, tile traitte commctoutesles ames ne de recHtlllement, & donne ¿¡Htlquesmoyent 
fom pas ponr U conternplation, & comrne penr sy acconjliímer. +6 6 
quelyuvnes y arriuemtard, & que le vray X X I X . BUe continué de moyenner cet-
humble do 'ft eftre coment dn cheminparle- te Oraifon de recHeillemcnt: BU: dtt auffi 
quelDieu le conduit. • 370 combien «n doit faire f en de come délafa-
"XVllí.EllepottrfHitUmefmemattere^dit HeurdesSuperieHrs. 4Ir 
cambien les trauaHx des contemplatifs fom XXXMlle declarel'importance qiiilyád'en-
f l m grands qttc ceux des attifs. Cecy efi de tendré ce quon demande en lOraiJon. BUe 
grande confolationpoureux. 37s traitte aujfide ees paroles d¡¿ Patee nofter, 
X I X . Elle commence a traitter delOrai- Sandificctur nomen tuum , lepjuelles elle 
fon i Elle parle attx ames qui nepea nent dif- applicjue a l Oraifen de ejmetiide* qHelle com~ 
conrirauec tentendement. $77 menee £expíicjuer. 
X X . Elle enfeignecomme iamaislaconfola- X X X I . Elle pourfukla mefmemetiere, & 
tion ne manejae an cheminde lOraifonpar declare ce <jne c'e/t quOraifon de quietude: 
diuerfes manieres, & confeille aux Religieu- Elle donne aujfi cfuelqHes auis pourccMxqup 
fes de sentretenir toiifioHn decettematiere. Vont. CeChapitreeft remarcjuahle. 416 
X X X I I . Elle traittede eesparolesd* Patcr 
XXÍ. Eüe dit combicn i l importe de commen- nofter. Fiar voluntas tua íiem in ccclo, & 
cer anee vne grande refoludon de iaddonuer in térra', c-r elle dit que celuy~Iafait beaucoup 
a l Oraifon j&dene faire ancun cas des in- quiles ditauec vne entiere deterrninaúon, & 
conueniens que le Diable nous reprefente. 386 que Noflre SeigneurTen recempenfera beau~ 
X X I I . Elle declare ce que cefl qu Oraifon coitp. 42$ 
mentale ¿yo XXXIII . Elle traitte de la grande neeejfirr 
X X111, EUe rnontre combien i l importe que que mus amns que Noftre $eigneHrnom don~ 
ceux qui ont commence le chemin d'Oraifon ne ce que nom demandons par ees paroles dif 
ne tournempoint en arriere ,&eUe dtt dere- Pater nofter, Panem noíbum quotidia-
chef quil efi fon importantquecela fe faffe num cia nobishodic. 4%$ 
auec vne grande refolution, 393 X X X I V . Ellepourfuitlamefmemaúere.Ce' 
X X X I V. Elle enfeigne comme i l fautreci- Chapitre contient vne excellente inftruttion 
terl Oraifon vocale auceperfettton, com- pourle temps d'apres la faime Communion. 
bien la mentale efi comotnte auee elle. 396 4.31 
X X V . Elle deduit legrand bien qu vne ame X X X V , Elle acheue ce qu e^lle acommencé 
refoit depritrvocalement j & comrne quel- auec vne exclamation qu elle fait au Pere 
ques-fqis Dieu fejleite de la a des chofes fur- Eternel. 43? 
naturellss. tyS. X X X V I . Elle traif te de ees paroles. Dimita 
X X V I , EUe declare U maniere derecueiüir te nobis debita noftra. 458 
l entendement, ^ donne des mpyem pouree- X X X V I I . Elle traitte de texcellence de cette 
la: Ce Chapitre efi tres-profitable aceux qui Oraifon duVítc^noíicr:,(y dit comme nota 
commencent a s'exercerenl'Oraifon. 400 ytrouuerons de la confolation en plufeurs 
^•XV\\,Elle traitte du^randamour que No' manieres. 442 
ftre Seigneurnyué a montrédans les premieres X X X V l l l . Elle traitte de la grande necejfite 
faroles du Patcr Nofter > & dit cambien i l que noui auons defupplnr le Pere Eternel de 
importe que celles qui veulent efire vrayes nota accordey ce que naut demandonsencer 
Filies de D'teUj nefajfentaucm cas deleur paroles: Et ne nosinducasin tentationcin, 
ttgnagr, , noslmAo : Et elle declare auffi' 
XXV1I1. EU; declare ce que,c efi qu Oraifon qaelques tematians. Ce ¿hapitre efiremar* 
11 
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qtiahle. amour, & qui omf ^ fert des trauáHX fdur 
X L . Elie dit commt nnus ferons ajjenrez..far- luy.Et du grandfrmt qui pan de cét yímcn>\ 
my tam de temations, fi non* procurons de 497 
rnarchertoufioitrs attec craime>& arnour.^z V I . Du fon j4mourde lafufpefifíon 3 fídes 
X L I . Elle traitte de la craime de Dieu, & rautjjemens^ dans lequeltame efiimam qn ello 
ditcomrne mm nopu denons garder des fe- ne faitrien (fans éntendre comment, ry de-
cbez.vtmds. 4$$ c¡Helle maniere) Diet* toutesfoií ordonve ef* 
X L I I Elle traitte de ees dernieres -paroles, elle lacharité, luy donnamdesvertwherói-
Scd libeira nos á malo. 460 ques aneevngmndanancementd'efprit. jo» 
V 11. De itsyémour de Dieuprofitable, c¡iii 
T A B L E D E S C H A PITRES eftleplwhaHt degréd'anfoftr, QrqHiadettx-
D s~s . 1 15 * pañíes: Lapremierequandl'ameparlefeHl es Concepnons de 1 Amour ^ de ^  ¿ D¡m fam Jrff ^ 
cíe uicu. exerce de grandes oeunres de fon feruice, cowz-
Chap.XT Lie traitte de UdifflcHlte'cjuilya me font páncipalement celles de viureauee 
I. JLJ d'entendre le fens desSaintes E f • punté, de ghrifer & d'adorer Dlea, & l t 
tritures, paniculierement celuy desCanti- 7ele de Conduire des ames an Ciel qHi font 
ques j & ditque lesfemrnes & les ignoransMe trois fortes defienrs ejuedemande f EJpotife. 
fedoinent poimentre-mettredelesexpHqner: La feconde efl lors cjtic pour imiter [efus-
Aiais fipar quelcjue gracefpeciale Dien leur Chrifl enicifié (lequel seftappellé pommter) 
en donne l inteüigence dansl'Oraifdn > quils elle demande & defire destrauanx, des tri~ 
fjedoittentpoint rejettercetrefane.Hr: Elle dit bulations, & desperfecutions; ^fielle en a,-
Atiffi que qHt-qites paroles du Cantiquc de Sa- quelle les endure aueepatience. yo $ 
tomón, bien qutllei femhlent kajjes ,\/imples, V111. Cantique de la Sairfe Mere Tere fe 
& fon ejloignées déla tres-pure bouche de de Lefusyqtt elleacompoféefiant danslesar-
Dien de celles de fon Efpoufe, nelaijfent denrs del amour de Dieu qu ellefentoitenfon 
fastoutesfoisdecontenirdetres-faintsAdy- ame. fot 
fteres > & de tres-honnes Concepnons. 47/ — 
I I Elle rapporte neuffortes defaufesPaix, L £ S S E P T M E D I T A T I O N S 
d^mourirnpaiait, &ífOraifon trompen- ^ pater noaer f p o m t o m les ' 
íe:Cenedoannc estrés-importante pour con- . 1 T r • 
3 -rL , > A > ' s 101jrs la Semamc 
mtjm le vray Amour ypours examiners 
ffauoirles fautes quinous ernpefchentde mm C h a p . T X Emandepourlc Lundy. Noflre 
achemineralaperfeftioquenoHsdefirons.iSa 1} L - J PerequieftesésCtcux. 574 
U l . De la vrayepaix, deT Amour de Dteu, 11. Demande pour le Ma-dy, Noftre Roy, 
& de fvnion amcíefks-Chrifi, quinaifide Foflre Royanme nom ad:tienne. $ f 
rOrai fn vniuue, & que l'Eípoufe appelle , 1 1 1 . Dem.nU pour le Mecredy- V9¡tre vo~ 
Baiferdelabouchedc Dieu. 490 lontéfohfutte. , . ^ 
I V . Du doHx,fuaue & deleÜahle amour I V . Demande fmr leTcu.ly. Donnez^r.w 
dtuin q ü naift de la demeure de Dien dans aujourd h y mfi c paw quottdi.n. ^ 
l'ameenl Oraifon de quietude ^ /ignifieepar V . Detmn? Jepourlj rendredy. Pardonner-
cesüarolesy mammelL-sde Dieu. 4^4 mmnosoffenfes. n f 
V. Del'Jmourconjlant, afiure>&fiablequi V I - Demande pour le Samcdy, Et ne mus 
ftaifde ceque l'amtfe voit protegte del'om- laije, point tomber en teñí ation, f lg 
bredefa dininité; dr l-^J^l donne or- V I I . Demande pour le Dimanche, Deliu-
dínairement a cenx qniomperfcueréenfon ren-musdu rmL sf* 
F I N . 

Mtsei'icordicus doiniirí ín atcrmun cantaba 
k 
St tft meditaÜDite mea ararclrscct tenéis íW.jS. vav. +. 
L A V i E 
D E L A S A I N O T E M E R E 
TERESE DE lESVS-
E C R I T E P A R E L L E M E S M E , 
S V I V A N T L E C Q M M A N D E M E N T D E S O N 
ConfcfTcui'? á qui elle l'cnuoyc & radcíreíTc. 
P ' R O L O G V E D E L A M E S M E S A I N C T E . 
E voudrois quccommeonma commandé,&donné ampie 
licence decrire la maniere d 'Oraifon,^ Ies graces que no^ 
ílreScigncurmafaitjOii mereutauíf idonnede mettre par 
ccrit, auec ciarte^: en detail, mes grands pechez & ma mau-
uaife vic. Cclam cuc caufe vne confolation trcs-ügnalée, mais on ne Ta 
pas voulu; au contraire onm'afortlic lesmains en cecy. Pour cette cau-
fe ic ííipplie pour Tamour de noílre Scignetsr, ecluy qui lira ce diícours 
de ma vie, de fe reprefenter qu'ellc a cité íi mauuaiíe, que parmy rous les 
Saints qui fe íbnt conucrtisáDieUjien en n'ay trouuc aucundonci'c-
xemplcmcpútconíb lcr : Car ic vois quapres que íá diuinc Majeftélcs 
auoit appcllez, ils nc rctournoienc point á ícur vomiííemenc, 6¿: ne tom-
boient plus dans leurspremiersdeíbrdres. Mais quanc á moy, apres ce 
bien-fait, mes cheutes eíloient plus grandes *, &c i l femblc que ie m'eílu-
dioisáreíiílerauxgraces quVUemefaiíbiti r*^ voyant toutefois obligéc 
ala micuxferuirj&cognoiíTant que ie ne pouuois pas m'acquiccr de la 
moindrc partie que ie luy deuois. Ce Seigneur íbit a iamais beny qui m a 
ü long-temps attendu: ie leíupplie de toutmon coeur demedonner la 
grace de faire cette relation(que mes ConfeíTcurs m'ont commande ) 
auec toute íbrte de clartc,& de veritc. I I y a pluíieurs iours (comme ie 1c 
C a^y bien) que fa Majeítc 1c defire, mais toutefois ic n ay pas oíe i entre-
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prendre: ic lapric que ce íbit pour fa gloire, 6£ aíin que mes Diredeurs 
á l'aucnir me cognoiífans micux, ils rouftienncnc & fecourcnc ma foi-
bleílc 3 á ce que ie puuTe rcndue quelque fcruicc á Dieu pour tanc d'obli-
gations dont ie luy fuis i'cdcuable. I I íbit ioüé á iatnais de toutcs les crea-
tur es. >Amn. 
C H A p i T - R E P R E M I E R . 
Qk elle dit que Noflre Seigneur commenfd dexciter fon (tm des fon enfance, 
mx chofes de vertu} & comhien l i pieté des parens efl vtile 
pour nom tnduire a fuiure ce chemin. 
^ I ic n euíTe cftc fí mauuaife que i'eftois, la grace dont Noílre Seigncur 
Ou^ e fauorifoit, & le bien d'auoir des parens vertucux & craignans 
D i e u , euíTent pu fuffirc pour me ranger au chemin de la vertu. Mon Pc^ 
re eftoit affedionne á la ledure des bons liures, de forte qu'il en auoit vn 
a/Tez bon nombre cnlangue vulgairc, afin que fes enfans s occupaíTent á 
les lire. Cecy joint au íbin que ma Mere auoit de nous faire prier Dicu^ 
& de nous redre deuots de Noftre-Dame, 6¿ de quelques Saints,comen-
9a de mmciter au bien ( á ce qu'il me femblc) des Tágc de íix ou fcpt ans, 
Teílois aydée &: conuice á prendre ce bon chemin, voyant que mes pa-
rens nefauorifoient que la ver tu , dont ils eíloicntabondamment pour-
ueus. Mon Pere eftoitfort chadtablc enuers Ies pauuues, &: tres-picoya-
ble enuers les malades^ mefme enuers les feruiteurs j de maniere qu on 
ne pútiamais gagner furluydeluy faire prendre des efclaues á caufe de 
la grande compaííion qu'il en auoit: ce qu'il témoigna bien en ayant vn 
iouren íamaiíon vnc qui appartenoit ál 'vn de fes freres, dclaquelle i i 
auoic autant de íbin comme de fes propres enfans, diíant qu'il n'auoit pas 
lecccurdelavoirainí ipriuéedefa liberté. I I eftoit fortamy déla venté,, 
& iamais on ncl a ouy iurcr ny murmurer deperfonne, bref i l eftoit ex-
tremement honnefte. 
Ma Mere eftoit parcillcment doüéc de pluficurs vertus, & toute fa vic 
a eftc vn tiífu de grandes maladies.Son honneftetc i^cftoit pas communc,, 
& quoy que fa beaute fut rare, ft eft-ce qu elle n'a iamais temoigné den 
faire cas, nyd'en vouloir tirer aucun auantage. Car bien qu'clle mou-
rut ágee feulement de 5 5. ans, neantmoins elle fe feruoit dcíia des habits 
des períbnncs fortaagées: elle eftoit pourueue d'vn bon eíprit , & d'vn 
naturel fortpaifible, bref ellefoufFrit de grands trauauxdurant fon pele-
rinage, qui furent en fin fe lies dVne mort trcs-Chrefticnne. 
Nous eftions trois füeurs, & neuf freres, lefquels par la bontc de Dieu,1 
en ce qui touche la vertu, reífembloient tous á leurs pares, excepté moy, 
qui eftois neantmoins la plus cheric de monPere , lcquelá mon auis en 
auoit bien quelque fujct,auant que ie commcn^aíTc d oífenferDicui 
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Car ie ne pcus pcnfcr íans vn extreme fentiment de douleur \ aux 
formes inclinations que Noílre Seigneur mauoit donné , 6¿ com* 
bienpeudeprofici'ay tiredeces dons. Fauois encoré ce bien que mes 
frercsncm'empefchoientaucunementde vaquerauxehofes de monfa-
i u t , & du fciuice de Dieu. 
l'auois vn fuere c n u k o n d e m o n á g e quci'aymoisplusque les autres, 
bien que ie leurportaíTeá cous vn grand amour, &:qu'ils merendiíTent 
auíTi le reciproque: Or nous nous ioignifmcs tous deux pour Ure enfem-
ble les vies des Saindsi &: voyant les martyres qu'ils enduroient pourl'a-
mourde Dieu, i l m e fembloicqu'ilsachetoienc á bon marché la loiiyí-
fance de la gloirc, & ie íbuhaittois fort de mourir de la forcé, non pour 
l'amour que ie peníaíTc porcer á Dieu, car ie n'y faiíbis poinc de reflexiom 
mais pour iouyr promptement dcsgrandsbiens que ielifois eílre au Ciel. 
Ie traittayauecmonfrercdumoyendeparuenir á laccompliírementde 
nos dcíirs, & apres y auoir penfcnousrcfolufmes daller en laterredes 
Mores, demandanslaumofue pour lamour de Dicu,afin qu'eftans en 
ce pays ilsnous tranchaíTent la teííe; & i l mefcmble queNoftre Seigneur 
nous donnoic aífez de courage pour ce deiTein,quoy quen vn fi bas age, fi 
nous euííions trouué quelquc moyen pour le mettre en exccution; mais 
nous cenions pour vn grand empefehement la veuc de nosparens qui 
vcil loientdcprésfurnos deportemens. Nous eftions fort e^ouuantez 
devoir dans les liures que nous liíions, que la peine & la gloire elloient 
pour vn lamáis, 6¿ i l nous arriuoit par fois de nous entrerenir long-temps 
íur ce propos; de maniere que nous auions vu fingulier contcntement a 
diré fonuent^o/zr ¿¿mais ^ iamatsy iamat*, 
Enpronon9antcclafouucntJil pleuc á Noílre Seigneur que la voyc 
de la verite dcmcurát impriméc dans mon ame en ce bas age. Mais 
voyant qu'il eftoitimpoílibledaller en aucun lieupour y íbufFrirlemar-
tyrejnousrefolufmes de mener vnevie dTíermites , £ bien que nous 
tafchions de baftir de petits hermitages dans le jardin de la maifon rajan-
^ans despierres les vnes auec les autres le/quellestomboicnt aufli-toft 
par cerré & ainíi nous ne trouuions point de moyen pour l'accompliíTe-
ment de noílre deíir ce qui me cauíe á preíent de la deuotion de voir que 
Dieu me donnoit de fi bonne heure ce que ie perdis par ma faute. Ie fai-
íois Taumofne comme ie pouuois, mais mon pouuoir cftoit fort petit. Ie 
tafchois de merecireren folitude pour recitermes prieres quieftoient 
en bon nombre, entre leíquelles i'auois vne deuotion ípeciale au Roíai-
, dont ma Mere eftoic fort deuocc jd'oú viene quelle nous y aííedion-
íioitauífi. Lorsqueie joüoísauccd'autres filies de mon age, ieprcnois 
plaifir á faire desMonaíleres comme fi nous euííions eílc Religiculcs, Su 
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i l me ícmblc que le dcíirois de l'eftre, bien que ce ne fut pas aucc vtte 
Celleardeur quecelledonti 'e í loisporteeaux autreschofesqueiaydic. 
Ic me fouuiens quelorsquc mameremourtiti 'auoisenuironii. ans,' 
ou vn peu moins. Or commen^ant á connoiftre la perte que i auois faite, 
ic demeuray forc affligéc, & dans cette afflidioni'eus mon recoui's á vne 
image deNoíbre-Dame, 6¿: fuppliay la Vierge aucc beaucoup de larmes 
de vouloircftrcmaMere. Quoy qucie fiífecela aucc íimplické, i l me 
íemble neantmoins que cela m aprofite: car i'ay experimenté recon« 
neueuidemment lafaueurde cette íbuueraine Vierge dans mes ncceíTi-
tez, toutes les fois que i'ay imploré fon fecours, &: enfin elle m'a attiré & 
receu dans famaiíbn. A preícnt quand ie penfe & confidcre quclle a eílc 
ía cauíc pour laquelle ie n'ay point perfeucré dans les bons dcíirs, &: dans 
les loüablespropos que ie conceus lors &:queie commen^ois áeffeduery 
ienreíTensvnedouleurpoignante&tres-viue. O mon Seigneur, puis 
qu'ü fcrable quevous ayez determiné que ie me rauue( plaifeavoíbrc 
Majeíté que ie iouyíTe de ce grand bien, 6¿ de me fairc autant de graces 
comme vous m'en auez fait autrefois) n'eut.il pasefté conuenable, non 
pourmonintere í l jmaispouívof t rcrcfped^que le lieuou vousdeuiez 
demeureríicontinucllemcnt, n'cutpoinc cfté prophané Scfoiililc com-
me i l a eílé i le fens^mon Seigneur, vn grand tourment, mcfmc a; 
rapporter cccy; car ie í^ay que tontee dcíbrdre &tou t ce mal cft aduenu-
par rna faute, d'autant qu'il mefemblc que de voífare partil nevouseíí; 
refté ricn á faite, afin que des ce bas age ie fuíTe entierement á vous. Que 
íi ic veux me plaindre de raes parens, ie n'cn ay point de fujet, puiíque ic 
n ay veu que toute forcé de bien en cux, &: vn grand íbin de mon auanec-
ment. Or ayantpaíTécétige, 5í commen^antá connoiftre les dons na-
turclsqucDieum'auoicdonné(lefqueIsj á ce qu'on difoit, cí loicntcn 
bonnombre)aulieudenremercierrAuthcur,iemenferuis pour l*o£ 
fenfer, comme ie diray au Chapitre íiiiuanr. 
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glle déduit la perte quelíe fit de fes vertw , (jr dit combien. H efl importmt 4 
la ieunejje de tfaitter auec des perfonríes vertueufes. 
I L me Temblé que ce que ie diray maintcnant, me caufa vn grand dom-mage: D oú vient que ic nc peus confiderer fans eftonnement le grand 
mal que fontles parens, quine tafchent á mettre touíiours deuant les 
yeuxdclcursenfansdesobjets de vertu. Car quoy que ma Mere fut íi 
vertueuíe, comme i ay d i t , neantmoins eílant paruenue á l'vfage de rai-
íbn , ie rctins fort peu, & prcfque ricn du tout du bien que i auois pu re-
marquer en elle; mars le mal qui y eftoit,fit vn grand degaílen mon ame. 
Elle til:3ÍtaíFe£iionnccauxliures quitraictcmdcs faits des Cmaliers, &: 
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ce diuertiíTcmcntncluy fitpastant depreiudicequa moy, dautant C ^ Í I C U 
le ne laiíToic pour cela de vaquer á fon trauail &: á fonmeíhage; mais 
q u a n c á n o u ^ c l l e noüs rctiroit des atieres oceupations pour nous fairc 
cmployerletcmpsencettelcdurc: Etpeuc-eílre le faifoic-ellepour d i -
vertir Ta peníec des grands trauaux qu'elle fouíFroit, & en oceupant fes 
enfans dans cet exercicc, les détcmrncr du mal qu'ils euíTent pu commet^ 
trevaquansád'autreschofes. Monperetrou'aok ecla í lmauuais , q u i l 
falloit bien prendre garde qu'il ne s'en apperceut. 
Pour moy ic commen^ay á prendre pour vne oceupation ordinaire b 
Icéiiircdeces liures5 Sícettcpetitc faute que ic vis enma mere, com-
menga á refroidir mes dcíirs, &:á bannir de mon ame touc ce qu'il y auoit 
de bon. I I me íémbloit que ce n'eíloitpointmal fait de mettre plufieurs 
heuresduiour, &dc lanuitdans vnemploy í í vain, (quoy que toute-
fois ce fut en me cachañe de mon pere) 6£ i'y ellois tcllement plongce, 
que ie ncíloispoint contente, í i icn 'auois quclqueliure nouueau. le 
commen^ay á porter les curiofitez 5¿: les galanteries du temps, &c á deíí=* 
xcr de paroiííre en bon point,tafchant d'auoir les mains beiles, d'eílre 
coiffce á lauantagc, d'eíbre poumeuedeparfums36í de tomes les vani-
tez que ie pouuüis auoir cn cecy felón ma condition, qui eíloient en bon 
nombreyCÍtaritíicntieufecommei'eílois. Ie nauoispoint demauuaifer 
intention dans toutcscesmondanítezi car ien'eulTe pas voulu que per-
íbnneeuíloí íenfcDieuámoníujet . lauoisvngrandíbind 'e í t repropre, 
& meílne qui tenoit de Texcés 5 & auííi'd'cftre munie de certaines cliofes 
qui me íembloient eílre exemptes de peche, ce qui me dura pluíicurs 
anróes r a prefent ic connois bien le mal qu'il y auoit. 
Tauois queíques couiins germains qui venoient íbuuet en la maiíbn de 
mopere,cai-d'autresperíbnnes n'yauoientpointd'cntrcc,dautant qti^il 
cíloitfortcirconfpea, a^pleutá Dieu qu'il i cu í l refufée encoré ácelles-
la 3 car ie voy maintcnant le peril qu i l y a, lors que c^íl la faifon de jet-
ter les femences des vertus dans vne ame, de traitter aueedes períbnnes; 
qui n'ont point d'ycux pour cognoiítrc la vanité du monde, mais au con-
traire qui incitent les autres á s'cngagcr dans ees malheurenx pieges. Or 
iís cftoient enuiron de mon age, au moins ie les íuiuois de pres; nous 
^ÍHons ton/iours enfemble,&iis me portoient vne grande afFedion: 
^our rnón regard, ic lesentretenoi íde toutes les choíesqui leurpou-
^oicnt donner du contentement: I'apprenois deleurbouche les fuccer 
leurs afFedions,&; leurs puerilitez qui neftoient pas trop bonnes; mais 
Gcquieíl :oit lcpire,ceíVqucieme portois&: m'appliquois volontiers a 
^cs chofes qui ont eíléla caufe de tout mon mal. Ahí que íi i'auois á con-
¿ciUcr les Peres & les Meres, ie leur dirois bien qu ils vcillaífent foignea-
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fcmcnt fur les peiTonncs qui conuerfent en ecc age aucc leurs enfan^ 
dautant que ees entretiens font vn fecrct leuain d'vn grand domma. 
ge; car noftre nature panche toújours piuítoíl vers le mal , qu'clle ne tire 
au bien. a 
Ainfi m'cn aduint-il ayant vnc foeur beaucoup plus ágec que moy, la-
quelle eftant ñ bonne &: íi honneí le , neantmoins n cut pas la forcé de 
m'attirer par fon exemplcála fuiure: au contraire, icme laiííay prendre 
auxvanitczd'vnc certaine couíínc qui hantoitbeaucoupenlamairondc 
monPere 16¿ ru9ay le venin de toutes fes maunaifcs habitudes. Cette pá-
rente auoit tant delegeretc,quemaMerc auoitfaittantde grands eftbrts 
pour luy empefeher Tentrce déla maifon ( i l fembie qu elleprcíTentoit 1c 
mal que fa communication me cauferoit) mais l occaíion qu'clle auoit 
d 'yveni r , e f to i tügrande ,qu 'e l l encpút en ven i rábou t . O r ie maffe-
¿tionnay á tLaitter auec elle, Se c'eftoit toute ma conuerfationordinairc, 
dautant qu'clle m'aydoit dans tous les palTe-temps que ie dcñrois , &: 
mefinc m'y portoit, me faifantpart auíli de fes entrcties,&: de fes vanitez. 
Toutletempsqueieconuerfay aucc clle,qui fut iurq^aFáge de 14. 
ans, & vn peu plus, á ce qu'il me femblc, n ayant point de ía patt, (com-
me ie croy ) de plus mauuais dcíTein que de contraázer amitié aucc moy, 
&:de me faire participante de fes afíaires. I I me femblc que ie noften-
íay point Dieu mortellement en aucunc chofe, & que ie nc perdis lamáis 
fa crainte,quoy que la perte de Thonncur me causátplusd'apprehcn-
fion. Cctte crainte de rhonneur eut le pouuoir de m'empeícher de 1c per* 
dre j &: ie penfe que toutes les cliofcs du monde n'euíTent f^cu me fléchir 
contre cettcreíblution, &: qucTafFedion de qui que ce íbit n'eut iamais 
púencecy obtenir rien Tur moy. Plut á Dicu que i'euíTecu autant de 
conftance & de forcé pour ne contreuenir á l'honneur de D i c u , comme 
mon naturel m'en fourniíToit pour nc perdre lien des chofes, oü Ion met 
celuy du monde 5 & toutefois ie ne prenois pas garde que ie 1c perdois par 
pluficursautresvoycs. I'eílois extreme dans la penfee de conferuer ect 
honncur3&:neantmoins iene me feruois d'aucun moyen de ceux quí 
font necefíaires pour le maintenir: feulement fauois vn grand foin de ne 
me perdre entierement. 
Mon Pere & ma fceur fentoient viuement cctte eílroitte amitic, & üs 
men reprenoientfouuent; maisne pouuansluy interdire lentrce dé la 
maifon, leurs diligences cítoient inútiles; car i'eftois fort accorte & aui-
fec en tout ce qui eftoit de mal. Ie fuis quelquesfois faifie d'eílonncmcnr, 
voyant le dommage que fait vne mauuaife compagnie, & fi ie n'auois 
paíTé par la , iene lepourrois croirc, maisprincipalement autempsdela 
icuneí lc , cela cílplus preiudiciablc : iofouhaitterois fort que les Peres 
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les Meres tirafícnt de rexpencnccde mes fautes^pour veiílcr foígncu-
íemcnt rurcemal : E r i l eílvray quecettc conueríation me changea tel-
lement, qu ellene laifía en moy aucunc marque du bon naturcl que i a-
uo ís ,ny delavertu dont i'eílois auparauant pourueuc; 6¿ i l me Temblé 
qu elle & vne autre qui fuiuoit les meímes paíTe-temps, imprimoient en 
mon ame leurs inclinacions, &;leursfa^onsdcfaire. Par cccyi'apprends 
le grand profit quapportc vne bonne compagnie, & ie tiens pour certain 
que í l cn ect áge i eufle craitcé auec dcsperíbnnes vertucufes, queie me 
fuíTe mainrenué dans Texercice de la vertu; car íí i'euíTe eu lors quelquc 
períbnne qui m'eut appris á craindre Dieu, i'euíTe pris des forces pour me 
garantir de mes cheutes. 
Or ayant depuis perdu cntiercment cette crainte de DieUjie retins feu-
¡ement celle de l'honncur, qui me tourmentoit beaucoup en tout ce que 
ic faiíbis; & peníant que mes aítions ne viendroicnt point en la cognoif-
íanccdu monde j ie me laiíTois aller ápluíicurschofes qui eítoient contre 
Dieu , &: contre mon honneur. Les chofes que i'ay dit 3 me nuiíirent au 
commencement, á cc qu'ii me ícmble, bien que peut-eílreil n'y euft 
point de faute de la pare de ees pcríbnncs-lá, mais fculemcnt de mon co-
íl:c; car apres ma malice cftoit alFez fuffiíante pour cela; joint que i'auois 
des feruantes dans lefquelles ic trouuois beaucoup de diípoíition 6¿ d'ap-
puy pour cíbre fecondee dans 1 e mal. Que fi i'en euííe eu quelqu'vne qui 
jn'cut bien confeiUcejpeut-cftre que cela m'eut profité: mais Tintereíl 
aueugloitleur eíprit, comme l'afícítion captiuoitmavolontc. Etbien 
queie nc fuíTe pas enclineábeaucoup de mal, car i'auois naturellement 
Iiorrcur des chofes deshonneftes, mais fculement que ie me laiíTaífc em-
portcrauxpaííe-tcmpsdVnc vaine conueríation, neantmoins me jettant 
dans l'occaíion, ie m'expoíbis beaucoup au danger, 6£ enfemble mon Pe-
re Sí mes freres > dont il pleut á Dieu me preferuer; de forte qifil femble 
bien que fa Majeílé procuroic contre ma volonté de me fauuer dVn nau-
írage total. Ce qui toutefois ne fe put faire íi fecrettement que mon hon-
neur n'y íbufFrit vn granddechet, &: quemón Pcren 'cu tquelqucíbup-
90n ou deííiance de moy. Car íí i'ay bonne memoire, trois mois nc s'e-
ftoient pas encoré écoulez depuis le iour que i'auois commencé á inem-
peftrcr de fes vanitez, quand on me conduiíit dans vn Monaílere de cet-
Villc, oú on elcuoit des filies de mon áge & de pareille condition,bierí 
^uc differentes enleurs moeurs^ceftá diré plus vertucufes que moy. Ec 
cecy futexecuté aucctantdcfccrct, que períonne nele fceutque moy, 
^ vn de mes parens car on attcndit vne occaíion fauorablc pour oíter au 
^onde vn fujet de parlcr. Cette opportunitc fut le mariage de ma foeur, 
^quellc cílant mariée^ i l n'eíloit pas á propos que ic demcuraíTefcu-
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le dans Ja maiíbn de mon Perc cílant priuée de Mere, 
íL'amourqneiTion Pereiucportoit5eíl:oic íi execífif, &: ma díiUmuIa* 
don í i grande,qu'il nc pouuoitcroiredemoy tant de inai commcil y 
en auoit3 & ainfi iene tombay point en ía diígrace: Car commeie fus 
plongée peu de cemps dans ees vanitez5 &c dans ees libres entretienSjquoy 
quon s'appcrceuc de quelque chojfe, onnen pouuoit toutefois parler 
auec certitude, d'autant qu ayant tant de crainte de la perte de Thonncur, 
i'vfols d'vne grande diligenceá teñirle tout couuert 6:fccretJnc coníi-
derant pasquerienne pút cíhe caché auxycux de Dicu. O mon Sei-
gneur, que ceíl vne chofe dommageable de fairc peu de cas de cecy 5 .&: 
de penfer que ce qui fe commet centre vous, puiíTe eílre cache; Ic ticns 
pour tout aíTcuré que nous éuiterions de grandsniaux, íi nous cntcn-
¿ions bicn que le point de l'affaire nc coníifte pas á nous garder des hom-
mes &: á nous dérober á leur vcucj maisá tafcher denousabílenirdes 
^hofes qui vous pcuuent mcícontenrer. 
Les hui£t premiersiours ic fentis vn grand ennuy decette rctraitte, 5¿ 
encoreplusdudoute que i eusquc inayan i t éne futdécouucite} cari'en 
cíloisdeíialaíTce-j &: quand i'ofícníbis Dicu , ic nc laiiTois pas toutefois 
d'auoir vne grande crainte deia diuine Majcílé, &c i'auois promptement 
rccoursálaconfeíTion. A u commenccinent i'eus de rinquictude5mais 
auant que huidicprs-fuíTentpaírcz, §í encoré pluftoít, comme i l me fem-
b k j ic trouuay plus de gouft, plus de fatisfadion dans ce Monaílcrc 
que dans la maiíbn de mon Perc, Toutes les Rcligieufes cíloient fort 
fatisfaites de moy, car .NoílceSeigncurme faifoit cette gracc que par 
tout oú ie demeurois, iecontcntois Víichacun; &: ainfi i'cjftois grande-
ment cheric: Or quoy quci'euírclors yne grande auerlion de la vie Mo-
naíl:iquc,neantraoins i'eíloisbicn aífede voir dcfi bonnes Religieufes, 
car cellcsde cette maiíbn cíloient t c l l cs^ í igna lcescnobreruancc , en 
retenuéA Síenhonncftcté. Le Diablc neantmoins nc ccíToit pas de me 
tenter 5 & de chcrchcr 5 ou d'excitcr des perfonnes de dchorspourtrou-
bler mon repos par leurs meíTagcs; mais comme i l ny auoit point de 
commodité pour ees vainscommerces, cclaprit-bien-toíifin, & m o n ame 
commen^a á reprendre le bien de mon icune age, 5¿: ie conneus lors la 
grande gracc que Dieu fait á celuy qu'il met dans la compagniedes bous. 
I I me fcmblc que Noílre Seigncur cherchoit tous les moyens de m at-
tireraluy. Vousíbyezbcny mon Dieu qui inauez tant fouííert. ^ímen, 
I I y auoit vne choíc qui poui^oit, á ce qu'il femble, iuílifier ma caufe, íi 
¿c neuí íc cu tant d'autres fautes, c'cílá í^auoir que ie conuerfois auec vne 
pcr íbnnccnquices entretiens pouuoicnt auoir vne honneíle yífuc par 
yoyede mariage: Et m'cílant informcc de mon Confeíreur?&d?autres 
encorcj 
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encoré jils me difoicncqu en plufieurs de ees choícs ie noffenfois poinc 
Dicu. OnlyauoitvncReligieufe qui couchoicdansle departementoú 
nousautrcspeníionnaiixscftionslogces,dontiiremblc qucNoftreSei-
gncui- íc vouluc femir pour me domicr lamiere, fuiuanc ce que ie diray 
maintcnam. 
C H A P I T R E I I 1 . 
Elk mittecomme U borne comptgnie refreí HA en elle fes defirs, &parqueHc wyt 
Noflre Seirneur commen$¿ ¿luy donner lamiere tottchtnt l erreur 
dont elle auoit efté feduite. 
COmmen^anc a gouftcr la bonne 8C fainde comierfation de cette Rcligieuíejic p^noisplaifu-ál entendre parjet de Dieu en fi bons 
tenues íommtálcfáifeit icat elle cíloit doüce d'vne grandefainóteté 
^ d v n e rareprudenec.A monauis , ienemelaí í l iyiamais de lentendrc 
diícourirdeces maticres. Elle commencaáme £iii-elerecicdera voca-
tion dont elle auoit con^cu larcfolutionparla feulelcaure de ees paio-
íesde VEuznvúe: JijencibeAUcouj) d'appeüe^mus peu d'élem. Elle me rc-
prefentoic la rccompcnfc qucNoílue Seigncur donneáceux qui quit-
tent tout pour fon amour i & cette bonne compagnie commen^a á ban-
nitdemoncocutlespcruerrcsinclinations que la mauuaireyauoit laiC-
féc, & y remettLX les defirs des chofes etctnelles; comme auíli d oller vn 
peudc'cettcaucrfionquerauois delireReligieufejlaquclic eíloit tres-
gtande. Q u e í i i e voyoisquclqucícEur verfer des larmes en priant, ou 
pratiquer d auties vertus, ie luy portois vne grande enuie, car mon cócur 
en cecy eíloit fi dur, qu encoré que i cuíTe leu toutela Pafllonde N o ñ r e 
Seigneur, lencuíTepas jette vne larme; ce qui me cauíbkde la peine. Ie 
demcuraydans ccMonaftere vnan5cdcmy auec aíTcz d'amendement: 
le commen9ayá diré beaucoupde pricres vocales, & á procurcr cnuers 
toutes qi^cllcs me rccommandaíTcnt á Dieu á ce qu'il luy plút de m'in-
ípircr, & me faite cognoiftre Teílatauquel ie le pourrois feruir, mats 
neantmoins ie nc voulois pas que ce fut dans la Religión, car ie defirois 
que cene futpointla volontc de Dieu de m'appelleiá cette profcílloi^ 
quoy que d'autre part i'cuírcauíTi apprelienfion dumariage. 
Aprcs ce temps que ie demeuray dans ce Monaílcre, ie commen^ay 
^auoirplusd'aff^diondeílre Religieufc, bien que cene fut pas pour l'e-
fttccncctternaiíbi^acaufe des excrciccs de vertu que iyremarquay, 
^ u i me fembloienr teñir de rextremitéj tant ils eíloient diíHcilesjdans 
laquellccreance i'eftois confirmee par les perfuafions des plus jeunes: 
que fi toutes cuíTent efté dans le mefme fentiment, cela m'cut bien pro-
fitc dauantage. FauoisauíTivne amie intime dans vn autreMonafterc, 
£c qui m'eut cmpcfchc deftre Religieuíe autre part que dans ce l icu, U 
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tant cíl que i'en euíTe cu la vo lonté , car ic icgardois dauantage 1c gouft 
de ma feníualité & de ma vanitc3 que le bicn&: lauancement de mon 
ame. Or ees bonnes peníces d'cntrer en Religión me venoicnt quclque-
fois, mais aufli-toíl cllcs s'cuanoüiíToienc, &:iene pouuois gagner cela 
íur moy. 
En ce temps quoy que ie ne fufíe point negligente á chercher mon re-
mede 5Noílrc Scigncur toutefois veilloic encoré dauantageá me diípo-
ícrpour le í la tquim'e l lo i t le plusconucnablc.letombaydans vncgran-
de maladie qui me contraignit de rctourner en la maiíbn demonPerc. 
Eftant guene, on me mena en la maiíbn d'vne mienne íoeur qm demcu-
roit dans vnvülage , pour la viliter, dautant qu'clle m'aymoit vnique-
ment; Selii'euíTefecondéícsdeíirs,ien'culTe iamaiscudautredemcurc 
que la íicnne. Son mary m'affedionnoit aufllbcaucoup ,au moins exte-
licuremcnt i l me le témoignoit par toutes íbrtes de carcífes: de quoy ic 
fuis encoré plus redeuable á labonté de Noftrc Seigneur, car par tout oú 
i ay efté, i'y ay touíiours cíle cherie de carcíTée, quoy que i'en fufíe íi peu 
rcconnoiíTante cnucrsíadiuincMajcílc, eftant tcllequeic fuis. 
I I y auoit fur 1c eheminoú nous deuions paíTer, vn frere de mon Pcrc, 
hommcfortprudcnt, 6¿:tres-vertueux,lequel cíloit veuf, S¿:queNoílre 
Scigncur alloit difpofant pour fon ícruicc, car eftant dcfia fur lage i l quie-
ta tous fes biens & fe fit R.eligicux, oú i l fit vne telle fin que ic croy q i f i i 
joü i tde lag lo i re .Cétonclemc voulut reteñir chez luy quelques iours. 
Son exercice eftoit la ledure des bons liures eferits en noftrelanguc, fon 
entrenen le plus ordinaire eftoit de Dieu , & de la vanité du monde, &: 
11 me faifoit vaquera ce mcíinc exercice jc'eftádircá cette Icdurefpiri-
tucllc-,enquoy ie me rendois complaiíánte,qiioy que toutefois ie nc 
gouílaíTe pas beaucoup vnc fcmblable oceupation: Carencepointjqui 
cíl: de donner contentcment aux autrcSjiy ay cftc extreme, quoy que ce-
la medonnaftdc la peine, de maniere que ce qui peut teñir licu de vertu 
auxautres, e í lo i tenmoy vne faute notable,dautant que íbuucnt i'ex-
cedois en cela les regles &: les limites de la diferetion. Omon Dieu , par 
quclles voyesvoílreMajefté mediípofoit-elle pour reftat auqucl vous 
vous vouliez íeruir de moy; car íans que ma volonté s'y portaft, vous me 
contraigniftes de me faire forcé moy-mefme. Vous foyez beny eternd-
lement. ~4men. 
Encoré que ie demeuray peu de iours en ce licu \ neantmoins aucc la 
vertu, l'cfficace des paroles de Dieu , tant de celles que i'auois lcu,que 
dcsautrcsquci'auoiscntendiijoint la forcé ou le pouuoirdelabonne 
compagniejie vins á comprendre la verite quci'auois apprife dés l'cnfan-
ce > f^auoir cft que tout n'eítoit qu'vn pur neant, que touc le monde n ^ 
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ftoit que vanitc, &:'quc touc paíTe en peu de temps: ic commen^ny I 
craindre d'aller en enfer, íi ie venoís á mourir, 6¿ quoy que ma volonté 
nc panchoit pas encoré de bon air vers la Religión, ie vis bien neant-
moins que c'cíloit l'eílat le mcillcur, & le plus aífeuré i de forte que peu 
á peu ie reíblus de me faire violcnce pour le fuiure. 
Iedemeuray dansce combar interieur l'eípacede trois mois,mcfor-
cant moy-mefmc auec cette raiíbn, áícauoir que les trauaux & les peines 
de la Religión ne pouuoient eftrc plus grandes que cclles du Purgatoire; 
& qu'ayanc merité l'enfcr, ce n'eftoir pas vne choíe digne d'eílonnemenr, 
queicpaííaíTe le reíle de ma vie comme dans vn Purgatoire, &;qu'apLxs 
i'iuois droit au Cic l : car c'eftoit la mon dcíir,&: dans le choix de cette pro-
íelFion i l mefemblc que i'eftois plus portee par vne crainte íeruile, que 
pat vn motifd'amour. 
- Le Diable me reprefentoit lors que ie ne pourrois fupportcr rauílcrí-
tc&larigueur de cette vocation ,eílant nourrie dans les delices, &:ac-
couíluméc á mes ayíes. A quoy ie rcípondois que NoftreSeigneur ayanc 
tant enduré pour moy, que ce n'cítoit pas grande chofe que ie íbuffiiífe 
quclque peu pour fon amour, que ía Majefté m'ayderoit á fupporcer ees 
trauaux j au moins ie deuois auoir cette penfce,quoy qu en cffet ie ne me 
fouuics pas bien íi ie l'ay cue de la forte, Pendant ees iours i'eíTuay beali-
coup de tcntations, & ie fus trauaillée d'vne fievre, qui eftoit aecompa-
gneedegrandes dcfaillanees; car i'auoistous-jours fort peu de íancé. Ie 
receus la vie de l'aífedion qui m'eíloit dcmeuréc de lire les bons liuics. 
lelifoís lors lesEpiflres de fiin£lHierofme ,qui m'cncouragcoient de 
tclle forte, que iepiis reíblution de declarer ma volonte á mon Pere, ce 
quicftoitlemcfmcquede prendre l'habitíparce que i'eftoisíiamie de 
i honneur, qu'il me íembleque l'ayantdit vne fois, ricn n'euc cílé capa-
ble de me faire dcfiíler de fcntfcprííc, Mais le grand amour que mon Pe-
re auoit pour moy, m'cmpcfcha d'obtenir ion congé,&:les pricres des 
perlonncs que fcmployay aupres de luy pour le mefmc fujet, furent en-
coré fins eííet. Tout ce que ic pus gagner par mes inílanees, ce fut qu'a-
presfi mort ie ferois ce que bon me fembleroit. Mais pour moy ie me 
^effiois de moy-mefmc, & craignoisquema foibleífe nc me fittourner 
cn arderé: de forte que ic trouuois que ce retardement ne m'eftoit aucu-
^cment conuenable. Ccft pourquoy ictafchay d'en venir á boutpar vn 
autl:c nioyen, comme ie le diray maintcnant. 
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C H A P I T R E I V . 
Elle dtt comme Noflre Seigneur iaydd a, feforcer foy-mefme pour prcndre fhíh 
bit, traitte des maladtes que f i dinine Maiejié commenpí k luy enuoyer, 
PEndantcesioursqueiedclibcL-ois en moy-mcfme decedeíTein, ic perfuaday á vn mien frere de fe faire Rcligicux, luy reprefentant la 
van i tédumonde ; cnfuittcdequoy nous rcíbiumes tous dcuxde nous 
cnaller v m o u r d e g r a n d m a t i n á ccMonaílcrcoú cítoit monamic5qui 
cí loi tccl leoúrauois vne grande inclinación: íbppoíc neantmoins que 
i'eítoistellcmcntdiíporcc dans cette derniere rcfolution, qu'en quelquc 
Monaílcix que c'cut cftc oú i'euíTe creu mieux fcrnir D i c u , ou que mon 
Pcic cuc deliré que i'entraílc, i'y enííc eftcpourlorsicardcíia ie regar-
doisdauantagelebicnSclercmcdcde inonamc,quemonrepos& mon 
proprecontentement^ontienefaifoisaucuncas. le me fouuicns, com-
me auíTul eftverkable, quequand iefortisde la maiíbnde mon Pere, 
i'cus vn tel reíTentimcnt,que ie ne croy pas fentir plus de douleur á Thcu-
re de la more que ie faiíbis alors \ car ti me íemble que tous mes os fe áifl 
loquoient5parce que, comme i l ny nuoic point d'amcur de Dieu qui 
ccartaft Taftcction que ie portois á mon Pere, &: á mes parens i tout cela 
fefaiíbitauecvn fi grandefforc, que fi Dieu ne m'cut aidee, mespen-
fecs & mes coníiderations neuíTcnc íceu me faire paíTer outre j mais la di^ 
uincMajcftcmcdonnade la forcé 6¿ducouragcpourmett re en execu-
tion ce deíTcin. 
En prenant l'habit, Noftrc Scigncur íne fie aulTi-toíl: entendre comme 
il tauoníbicccuxquirc fontforec pour le feruir, laquclle violence per-
fonne ne rcmarquoit enmoy, mais chacun feulement croyoit quei'y 
allaíTc d'vne tres-grande affedion. Ic ne fus pas íi-toíl rcucftuc de cét ha-
b i t , que ic fentis vn íi grand contcntcmcnt de ect ellat, quedepuiscc 
temps iufqua prefent ie n'en ay iamais efté priucc, S¿ Dieu changea 
randitcclcmoname en vne tres-brande tcndrcíTe. Toutcs les chofes de 
la Religión me donnoient de la íansfadion, &i le í l veritable que quel-
qucsfoisiebalyoisendesheuresjefquelles iauois couftumc de vaquer 
amespaírc-ccmps,&ámesvanicez}íi bien queme fouuenant que ie -
llois deliurce de ees folies, ie receuois vne nouuelle ioye, mais telle que 
icm'eneílonnoisj&rnepouuois comprendred'oúelleprocedoic. Quand 
iemerouuiensdccecyjil n'yachofe aucune3pouffaícheufe 6¿ diíFicile 
qu'elle fuft, que ic ncntreprifle courageuíement: Car i'ay experimenté 
fonucnt que quand iemefais forcea me refoudre á quelquc entreptiíc, 
Noftie Scigneur me le paye mefrae des cette viepar des voyes qui ne 
font conncucsquaceuxqui eniouyíTcnt, ScfaMajeílé veut que la cho-
fe eílant feu lement pour fon amour, iufqua ce quonaye coramcnccde 
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mcttre la mainá Tocuarc, (afin que lame par ce moyen meritc dauanta-
gc) elle vcut, difie; qu elle fentc cette cfpouuante, &: un t pius cette ap-
prchcníion eíl grande^neantrnoins fí elle paíTe outre á raccompliíicmenc 
de i'cntL-cpnre, elle en 1x9010 vne plus haute recompenfe, &: elle en rell 
fenc auífi plus de faueui" 8¿: plus de contentement. l'ay eu rexperience de 
ce que i'ay dit icy, en pluíicurs choles aílez importantes: Ceft pourquoy 
fi Tcílois perfonne á donner coníeil, iamais ieneconrciilcrois qu^lois 
quvne bonne infpiration íc prefentc íbuuent 5 que pour quelque crainte 
on rcmarquaft de la mettre en execution: Car ñ la choíe fe fait feulc-
mentpourDieu, i lneíautpointcía indrc que l'afíairene reüíliíTcjdau-
cant q iu l eft puiííant pour toutes chofes. I I íoit benyá iamais. jámn, 
O mon íbuuerain bien, & mon fouuerain repos! les graces quei'auois 
receu iufqu'icy de voftre main libérale be puiíTante^dauoir eftc ainfi con-
duitepar tantdevoyes t í tantdc deíloursá vneña t í i aíreurc,6: á vnc 
maiíbnoú i i y a pluñeurs femantes de Dieu^fur Icrqucllesic pouuois 
prendre excmple pour m'auancer en voftre feruice, ees graces, diíie, &: 
ees bicn-faitSjncdeuoicnt-ils pasme fuffire*? Mais ie nc f^aycomment 
ie dois ou iepeuspaííer outre j quand ic rappclle en ma memoire la ma-
niere dont ie íis profcíTion, la grande refoludon & le grand contentement 
que ic receus en me liurant á voftre feruice, & le contra£t de mariage que 
iepaflay lorsauec vous. lencpeusdire cecy fanslarmes,maisiarmesqui 
deuroient cftrc de fang, & mon cocur s'en deuroit fendrededoulcuri 
iefqucls fentimens feroient fort peu de chofe, cu efgard á i'extrcmc i i> 
gratitude aucc laqucllc ie yous ay depuis offenfe. 
I I me femble maintenant que i auois raifon de nc vouloir vne íi gran-
de dignitc, puis que fen dcuois abufer de la forte. Mais vous, mon Sei-
gneur,vousauezpermis6¿foufFcrc d'cftre TofFenféIcípaccdevingt an-
nécs 011 cnuiron que i ay mal vfé de cette grace, afin qu'apres famendaí^ 
fe ma vic. I I femble, mon Sauueur, de la fa^on que ie me fuis compor-
t c e , q u e r c u í r c p r o m i s d e n e rien garderde toutes les promelTcs que ic 
vous auois faites, quoyque lorsic neuíTe pas vneteile intcntion; mais 
ie voy que i'ay fi mal corrcfpondu á cebicn-fait par mes a6tions,que ic 
nc íípy quelle intention i'auois. Par la on pourra micux vo i r , ó mon 
Efpoux, quivouscftcs,&:qui ie fuis j ic le peusdiré auec veritcque fou-
uent le fentiment que ie pourrois auoir de mes grandes ofFcnfcs, cíl mo-
dere par le contentement que ierc^ois, voyantque lamultitude de vos 
mifericordes eftconncuc dauantage. Car en quieft-cc, ó mon Scigncur, 
quonpcutvoir l'cxcez de voftre bonté, comme en moy, qui ay tant ob-
^curey par mes mauuaifesccuurcslc?giandes graces que vous coramen-
S f^tcs á me fairc ? A h ! chetiuc &; miferabie que ie fuis: helas mon Crea-
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teur, quand ie voudrois chercher des raifons pour meiuftifierjiencn 
poLirroiscrouuer}&toutcla fauce en doiceftrerejettée furmoy: Carí i 
rcuífc voulu paycr aucc de iamour quelque choftí deceluy que vous 
comcn^aítcsáme moim'er,ie nepoimoisrcmployer mieuxqu'cnvous 
íeulj 6ípau ce moyeni'cuíTe remedie á tou t ;maís puis queiene l'ay pas 
m e n t é , &qiieienaypas eu ce bon heurjque voftre mifericorde^Sei-
gneur, me foit maintcnantpropice, &:me donnedufccóurs. 
Lcchangemenc de viandcs&de vie dansce nouuel eftat preiudicia á 
ma fancé; cau encoré que ic fuífe excrcmement contente, cela ne fíat pas 
toutefois capable de la coníemer. Les defaillances commencerent á croi-
ñre ,&: i lme vintvnraal decoeur íi cíltange, qu'il cauíbit del 'eítonne-
mentáceux qui le voyoienc: i'eus encoré pluíieurs autres maux enfem-
ble, ce qui me fit paífer cetce premicrc année auec bien peu de íantc, 
quoy que toutefoisil me femblequcienoffeníliy pas beaucoup Noí l rc 
Seigneur entout ce temps. Or parce que le mal eftoít íi grand, que toü-
joursi lmoíloic prefque le fentimene, S>C quclquesfois i l m'en priuoic 
cncicremcnt, mon Pere faifoit de grandes diligences pour y, trouuer des 
remedes. EtcommelesMedecinsdecette villc ne luy peurent donner 
íat ishidionilmefi tconduireen vnautre l ieu, oú le biuit couroit auec 
grande voguc quon y gucníToit d'aucres maladies, &: partant on difoit 
auíli que xy recouurerúis ma íantc. Cctte amie, dont i'ay dcíia parlé, la-
quelíe eñoicdcs anciennes du Monaílere, vint auec moy; carencette 
mai íbnonne s'obligeoit pointálaclofture. ledemeuraylá prcíque vne 
annee, & les trois premiers mois ie íbuffris vn tourmeñe fí terrible dans 
Ies remedes qu on me f i t , que iene í$ay comment ie le peus íupporter; 
de cníin quoy que ic renduray, mon corps ncantmoins ceda á la violcn-
cc de cette curej&ruccombafousle faix, comme ie Icdiray maintenanc. 
Ondcuoitcommencer ees remedes au commcnccment deTEÍtc, & 
i y allay áTentréc de THyuer : de forte que ic pa/Tay tout ce temps 
dans la maifon de mafoeur qui demeuroit en vn village, comme i'ay dit, 
a¿ i attcndis la iufquau mois d 'Aunl , tant parce qu'il eíloit aííez proche, 
que pour nlaller Avenir tant de fois. Enallant, cét onde dont i ay parlé, 
qui demeuroit fut lechemin, rae donna vn liure intitule,le troiííefme 
Abccedaire, qui traitte de TOraifon de recueillement. Et quoy que cec-
icprcmiercanncc i'euííe leu de bonsliures,car ien'cnvQulusplus lirc 
d'autrcsjayant recogneuledommagequ'ilsmauoientfaitjfieft ce que 
ie ne f^auois comment me comporter en l'Oraifon, ny comment me re-
cueillir^ de forte que ie fus fort aife de cette rencontre, en fuitte de quoy 
ie fis refolution de fuiure ce chemin de tout mon poífible; & comme N o -
ílrc Seigneur m'auoic defia fauoriíce du don de iarmes; 6¿ que ic prenois 
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plaiür ácct tc íe¿hu 'c , ic Gommcncav a me rctircu en folitudcdefoisá 
aucrc, á me confcíTcrfouuent, Sí á marcherpar ce íentier, prenant ce lí-
urepour Diredcur, parce que ie ne trouuay point de Maiftre, ou de 
Confeirenrqui m'entendift, bien que ie le cherchay durant vingt an-
nces depuis ce temps que ie dis: ce qui me fít vn grand dommage pour 
tourner fouuent en arriere, & meímc m'a mis en grand danger deinc 
pcvdre entiercment; cal ñ i'euífe crouue vn Dircdeur , au moins i l 
m'euc aide á fortivdes occaíionsd'üircnferDieu^anslcíquelles ie me 
íuis trouucc. 
Noí l rc Seigncur commenca á me fauorifer beaucoupen ees com-
mencemens, quoy que ie nc fulíc pas l i exade á éuiter les otíenfes de ía 
Majeílé, comme celiurei'enícignoit-, car ie paíTois par deíTus, Se i l me 
fcmbloicprefque impoíllble de viure auec tant deperfedion. Ie prenois 
gardeáne point commetere de peché morte^dc p Iü t áDieu que i'euífe 
touñours euvne tclle vigilance. Pour les pechezvenicis i'enfaifoispcu 
de cas , ce qui fut l'origine demon mal. Neantmoins á la fin du temps que 
ie demeuray en ce l ien, S¿ dans cette folitude qui fut prefquc neuf moisi 
Noftre Seigneur commenca á me faire tant de faueurs par ce chemin, 
qu'ií me faiíbit la grace de me donner l'oraifon de quietude, $c quelque-
fois me mettoit dans celle dvnion, quoy que' ie nentendiífe ny l'vne ny 
l'autre, &í que i'ignoraífe le prix d vn fi grand don: car ie peníe que fí i'cn 
cuíTe eu laconnoiífance,cela m'eut fait vn grand bien. U eíl vray que ccl-
lc dVnion duroit ñ peu, que ic ne f^ay fi c'eíloit le temps dvn ^ ue Mana, 
neantmoins ü m'en demeuroiedesefíets figrands 3 que n'ayant pas enco-
ré atteint lors l ' ágede io . anS jümefemble que ietenois tout le monde 
íbusmcspicds; de forte que ^auois compaifion de ceux qui y cíloient, 
bien que ce fut en des chufes licites. 
Ic tafchois le plus que ie pouuois d auoir toufiours N . S. lefus-Chriíl 
prefent au dedans de moy; & c'cftoit la ma forte d'oraifon, que fí ie pen-
foisá. quelque myfteredeía v ie , íe me le reprefentois dans fintenciír, 
bien que i'employaífe lors plus de temps en la ledure des bons liures; car 
c'eíloit la toute ma recreation j parce que Dieu ne m'a point donné le ta-
lent depouuoir diícourirauec l 'entendement jnydéme preualoirdefi-
magination^laquelle i ay íi groífierej&: íi peu hábile,que mefme y metcane 
foute moninduílricjie nc pouuois venir á bout de me reprefenter au de-
dans de moy d'vnc fa^on paíTablcrhumanitc de N . S.Iefus-Chrift. 
bien que par cette voye de ne pouuoir difcourii: auec Tcntende-
^ c n t , on arriue pluíloll: á la contemplation, pourueu qu'on pcrfeucrcj 
ncantrnoinsc,cfi:vne chofe tres-Iaborieufe &tres-peniblc: parce queíi la 
Volóte na oú s occupcr,8¿ ü lamour na point d'objet daucune chofepre-
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fencc oú i l s'arreíle; lame demsurc fans appuy & fans exercicc, & elle cíl 
grandement tourmentce de la íblitudc, 8¿ de ratidicé, fouíFL-anc en outre 
vncrcs-grandcombatdcspenréesqui luy viennenc. Poui: les pei-fonncs 
qui íbnt encette claí íe , i l faut qu'elles ayent vne plus grande purecc de 
conícience quelesautresqui peuuent operer auec lentendemcnt:Car 
celuy qui va diícourant rurl 'c íht du monde, far les grandes obligations 
donti í eft redeuableála boncé deDicu ,rur les grandes foufFranccsdc 
lerus-Cíinftjfurlepcuqu'iircrt fa diuineMajeftcj&fur les recompen-
fes qu'il donne á ecux qui l 'aymcnt; il tire de ees diícours ou de ees confi, 
derationsvne dodrine pour fedeffendre des penfccSjdes occaíions,& 
des dangers: mais celuy quine íepcutayder ou femirde ce iTioyen,eft 
en plus grand pcri l , & doit s'occuper beaucoup en la ledure, puis que de 
luy-mermei lncpeut t rouuerdcsrai íbns ,ny tirer de la doddnc. Ccttc 
maniere de proceder eítfipenible, queíi le DircdcurpreíTe ees perfon-
nssáíaireoraifon fans ledure (laquelle fert beaucoup árecueillir celuy 
qui mArchepar ectee voye ,& mcímcelle luy eftneceííairCj quandcene 
í e r o k q u ' v n p c u d e t e m p s ^ u l i e u d e loraifon mcntalequ'ilnepeutfai-
re) que íi, diíic, le Dircdeur, fanscétaydc, les faic demeurer long-tcmps 
enoraífoiijie dis qu'ilfera impoíTible d'y perfeuerer beaucoup ,6¿que 
celaferacoreáleuríantCjs'il s'opiniaílrcácela,car c'eíl vne chofe tres-
difficile & forc laboricufe. 
I I me Temblé á prefent que 9a eílé vne particulicrcProuidence de Dieu, 
queien'ayepoint trouué deMaií l requi ineníeignaft,car i l m'cut cftc 
impoíííble, á mon auis, de fubíifter &: perfeuerer l'eípace de dix-huid ans 
que Tay paité dans ce trauail. Se dans ees grandes rcchcreíTcSjpour nc pou-
uoirdiícourir. EntoutcetcmpSjíiccn 'eftoitlors que ie venoisdecom-
munier, ienoíbisiamaisfairc oraifoníansquelque l iure^ar mon ame 
redoutoic autant d'cntrcr en ect exercicc fans ect appuy, que íi elle cut cu 
beaucoup de gensácombartre. Auec ce remede qui me tenoic lieu de 
dcffenrejouquimeferuoitdebouclier fur lequel ie recenois les coups 
des diuerfespeníces quimattaquoientjicdcmeurois confolcci parce que 
la fechereíTene m'accompagnoit pas coufiours, mais elle ne manquoit ia-
mais lors que i'cñois fans liure j car auífi-toíl mon ame eftoit en deíordre, 
& mes peníees vagabondes ou ergaréesjmais auec cctteayde ie commen^ 
9oisáles recueillus&comme par forme de carelfe &: d'allechcmcnt ic 
rétirois&conduiíbis doucement mon ame: Souuent ie nauois befoin 
qued'ouurirfculementleliurejd'autresfoisie lifois vn peUjqucIqucs-
fois beaucoup, contormément ál 'abondancc, ou difette de la grace que 
ie receuois dcNoí l re Seigncur. 
íl me fcmbloit, dans ce commcnccmcnt que iedis, quayant dssli-
ures. 
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ures, & déla folitude,'qiul n y auroic aucun peril quime püt muir vn íi 
grand bien, & i c croy que celafut arriucdeia foite aucc l'ayde de Dieu, 
íii'euíTe eu vn maiftre, ou vne pcrfonne qui m'eut appris á fuir les occa-
ílons das les commencemens, ¿c qui m'en cut retirce promptement l i 1 y 
fuíTc tombée. Et de faic, i l me fcmble que i'eílois tellcment fortifice,quc 
íi le Diable m'cuc atcaque lors ouucrtcmcnt, lamáis ie nc me fuíTe laiííc 
emporter á cormnettre de grandes offenícs, mais i l fut íi ruíe , &c moy íi 
mauuaifcjquetoutesmes rcfolutions me fcruirent de bien pcu> quoy 
qu'cllesmeprofiterentbcaucouppendant lesiours que ie íeruisNoíkc 
Seigncur5pourpouuoir foufFrirles maladies eípouuantables que i'eus, 
anee vne íi guande patiencc,comme futcelleque faMajeílé me donna. Ie 
me íuis fouucnt cftonnée penfant á la bonté de Dieu, mon ame eft reC-
joüic coníldcrant ía magnificence &CQL miíericorde. I I íbit beny pour cou-
tes chofes, car Tay veu clairementqu'il ne laiíTepas vn bon deíiiríans le 
payer, mefmc des cecee vie: Et quoy quemes oeuures faíTenc mauuaiíes 
&imparfaitcs, ncantmoinscéc amoureuxSeigneurles allokperfedion-
nantj&lcurdoonoitvaleurjcouurant promptement mes maux&mcs 
pechczi&mefme íaMijeftc permet que ceux qui les ont veus s'aucu-
glent, SícnperdcntleíbuLicnir. I I dore les fauces, &:faitcclatter vne ver-
tu qu i l met luy-meírae en moy, me for^ant prefque á la receuoir. Mais 
pour reuenirá ce qui m'a eftc enjolnt, ie dis que íi ie dcuois rapporcer par 
le menú la maniere dontNoftreScigncur s'cít comporté enmonendrois 
dans ees commencemens, qu'il faudiok vn autre encendement que 1c 
mien pour reprcícncer ce que ieluy dois enecey, & pour depeindre mon 
ingratitude ma malice^puis que i'ay mis cout cela en oubly : I I foit á la-
máis loüé, luy qui m'atant fouffert. *Amen. 
C H A P I T R E V, 
BÍIepOHrftutle difcours desgráneles míLtdies quelle enduYXi ^pdit Upxtience que 
Noflre Seigneurluy donna pour les fupporter, & comme fi, Mxieflétire 
du hten des mxux jfHrudntcecfu'onpomra uoirdxns vmchofe 
(jm luyaduintau Ueu ou elle alit pour recomrer fapinté, 
T Ay oubliéádirc qu'en l'année du nouiciat,i'cnduray degrandesin-
-¿.quietudes en des chofes qui eíloient de fort peu d'importance j mais ie 
voyois qu'onra'accufoitfouuent íanseílreaucunemcnt coupable,cequc 
je ÍLipportois auec beaucoup de peine Sí d'imperfedion, quoy que i e paíl 
laíle par deíTus tout auec le grand contcntcment que i'auois d'cftrc Reli-
Kieufe.LcsSoeurs me voyans procurer la folitude, &pleurer quelque-
01S mcs pechez, penfoient queie n eftois pas contente, & ne crai^noient 
P^mt de le dirc ouuertement. Quanc á moy icítois aíFeétionnée á toutes 
cs chofes de Rel igión, maisienepouuoisfouflFdraucunc chofe qui cut 
C 
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apparencedenieípns.IemcrcíióüilTois d'cíliic tenue en eíHmeji'cíkfrs 
cuneufe & exade en tontee que ie faifois jEttout ce qui partoit de moy 
me fcmbloit eílrc vertu, bien que ie ne fois pas cxcufable pour cela j car 
ic íipuois bien procurer mon contentément en toutes choíes 5 & ainíi Ti-
gnoiance ne me peut feruir d'excufe. Ie pourrois bien alicguer pour pre-
texte oucouuerture de mes fautes le peu de perfedion quon auoit cíla-
bly dans ceMonaílerc eníafondation,dc íbrte qu'eñant íi mauuaife com-
me i'eílois, icíuiuois le mal, & laiílbis le bien qui y eíloir. 
IlyauoitpouulorsvneReligieufcaccablce d'vne maladie tres-gian-
dc, £¿tres-peniblepour ccllcs quilaferuoient: car c'cfloit des trousque 
des oppilationsauoicntfait en fon ventre, par lefqucls elle rendoit touc 
cequ'cilcprenoit, cequiluy cauíalamort en peu de temps. Ic voyois 
que toutes les autresauoicnt apprchcníion de ce mal, mais pour moy, 
porrant vnegrande enuicáTapatience, ie demandois áNoí l re Seigncur 
qu'ilme donnaílvnepareillevertu,8¿qu'i l inenuoyaílIesmaladiesqu'ü 
luy plairoit. Et de fait i l me fcmble que ie n'cn craignois pas vne, dautant 
qucrcftoistcllement eíprifcdu dcíirdesbiensetcrncls3que Teílois re-
íblue dclcsgagnerpar quelquc voyc 6cá quelque prix que ce fut: Ce 
qui me cauíc de reftonnement, voyant que ie n'auois pas encoré ect 
amour de Dicu,á ce qu'il me Temblé, comme ic penfe Tauoir eu depuis 
queiecommen^ayáfaircorai íon;car ie croy que ie nauois feulemcnt 
qu vnecertainclumicrej&cognoilíancedu pcudevaleur de toutes les 
choíes caduques, &duliautprix des biens qui fe gagnentpar de íipetitcs 
chorcsjpuisquilsfonteternels.NoftreSeigneur m'cxauca en cette de-
mande, car auanc que deuxansfefuírenteícoulcz,ic fus reduitc en tel 
cílat, qu'encore que mon mal,qui me dura Tcípace de trois annecs^ne 
fut pas tel que celuy de cette Religieufe, ie croy neantmoins qu i l ne fue 
pas moins penible, comme ie le diray maintenant. 
Le temps des remedes que i'attendois dans la maifon de ma ía:ur,eíí:anc 
venu, mon Pere ,maícrur ,&; cette Religieufe mon amie qui maccom-
pagnoit, 5¿:qui maimoit tendrement, me conduifirent au lieu deftine 
pour la cure, aucc vn grand foin de montraittement. Or le Diable com-
men^a icy á mettre le trouble dans mon ame, bien que Dieu en tiraft du 
bien. I I y auoit en ce lieu vnEccleíiaftique doüc d aíTez bonnes parties, 
& d'vneípritquieíloit aíTezde mife : i l auoit auíTi des lettres,mais non 
pas par excez. Ie pris cePreílrc pour mon Confcífeur : parce que i'ay 
toufiours efté amie des Iettres,bicn que les ConfeíTeurs á demy dodes 
ayent fait vn dommage notable á mon ame: carie n'cn trouuois pas de íi 
f^auasque i'euñc bien dcíirc. I'ayconneupar experiécc qu'il vaut mieux 
qu cílansvertueuxj&dcfaintes moeurs,ils foient fans aucunes lettres, 
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que d'en eíltre mediocrement pourueus^ parce qu'elhns ignorans ils nc Ce 
íieni:paseiieux ,6¿nedonnent aucune rcíbiution fans confulter les do-
¿tes, $í moy auíllicnc m'y fuíTe pas fice: mais pour vn homme ícauanr, 
iamais i l ne m'a trompé. Pour ees auti:es,ils n auoient non plus la volonté 
de me deceuoir, mais ils n en fgauoient pas dauantage. le penfois neant-
momsleconcraircjc 'el ládire quils euflenc plus de capacite,6¿ queie 
n eílois obligée qu a les croire, quoy qu'ils me donnaíTcnt beaucoup de 
l iberté ,&nicnfeignaíTentvnedoddne fortlarge: cari'eíloisfimauuai-
fc, que s'ils m'cuíTent traittée auec des máximes de plus grande rigueur, 
i'en cu (Te cherché d'autrcs. Ce qui eíloit peché venieljüs me difoient 
que cen eíloit pointpechéj S¿ ce qui eíloit ofFcnfc mortelle S£ tres-gnef-
ue, ils m'enfeignoicnt que ce n cítoit que peché veniel. 
Cccy me fie cant de dommage, qu'il cft bien á propos que iele diíeicy 
-pour donner auis aux autres d'vn íi grand mal; car ie voy bien que pour 
cela ie ne íuis pas excuíee deuant Dieurdaurant qu'il fuffifoit que ees cho-
íes ne fuíTcnt pas bonnes de foy pour m'en donner de garde. Ic croy que 
Dieu permit qu ils fuíTcnt abufez, 6¿; moy par cux á cauíc de mes offen-
fes. Ten déceus auífi d'autrcs en fuitfe, en leur diíanr ce que ees demy do-
¿les m^uoientappriSjSíicdemcuraydansect aueugIement,comme fe-
í l imcplus dcdix-feptanSj iufqu'á ce quVn fcauant Religieuxdc l 'Or-
drede ía indDominique me détrompa en quelques choíes5&qucles 
Peres de la Compagnie deleíus me donnerent beaucoup d'apprehcníió, 
m'exaggerans fort de íi mauuais commenccmcns, come iele diray apres. 
Orcommen^antámeconfefTeráce Preftre que ie dis3il me priten 
tres-grandeaíFeélion, cari 'auoislorspeudechoíesáconíeíTer,eu efgard 
a celles que i'ay eu apres^ n'en auois pas cu beaucoup depuis l'heurc que 
ie rus Religicuíc. L'afFcílion qu'il me portoic n'cíboít pomt auec mauuai-
fe intención j mais venanc á eílre cxceíriuCj elle eíloit auffi vicicuíe: 11 
auoit recogncu en moy, que pour touces les chofes du monde ic n en líe 
pas voulu commertre aucune offenfe griefuc concreDieu, &:luv ma í -
íeuroit le mcfme de apartide forte qu' i íyeuc vne grande communica-
tíon entre nous. Mais dans ma conueríation,fuiuant cetre familiarité or-
dinairedontietraittoisauecDieu, cequimedonnoitleplus de comen-
tcment, c'eíloit de parler de fa diuine Majeílé, 6¿: comme Fcftoi$ íi jcu-
ne , i¡ demeuroit' touc confus d'vnc tellc vertü : de íbree qu'auec la gran-
de affedion qu'il me porroit, i l commen^aá me declarer le mauuais e t o 
Qe fon^me ^ qU[ Qftolt cn cfFct deplorable} parce qu'il y auoit prés de fept 
ansquil eíloit engagé dans vne affedion deshonneíle^&dans vne infa-
me commerce auec vne femme de ce meímc lieu,quoy qu'il ne laiííaíl de 
dlfelafainaeMcire: E tdcp lu s / c í l o i c vne chofeíipublique quilauoit 
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fait pcrte de fon hoiincur, & de fa rcpucacion 3 bien que touccfois perfon-
iic nc Ten ofaftreprendre. 
Cette extreme mifere mefitvne grande compaífionj daucanc que ic 
raymoisbeaucoupjcar iauoiscctaucugíemenc, Srcettc legercté queic 
tcnois pour vcrtu^ 'eí l rc reconnoiírante,&de rendre 1c changeáceux 
qui m'aíFcdionnoient. Maudite foir cette máxime qui s 'dicndíi auanr,. 
que de dcjftruirc la loy deDieu.Ceft vne folie qui court parmy le monde, 
quimecaptiuoitauíTi bien que les autres-.parce que c ' c í l áD ieuaqu í 
nous deuonstoutlebicn quenousrcccuonsdeshommcs, & neantnroins 
nous tcnons pour vertu quoy que ce íbit contre ía diuine Majcílé, de nc 
poinc rompre cette amicié. O aucuglement du mondel A h : pleut á Dicu 
quci'euílccílétres-mcrconnoifíanccenuerstout le monde, 6¿:qucic nc 
TcuíTe iamais eílé contre vous, mon Scigneur, non pas mcfme d'vn íeul 
pointjmais tout lecontraire eí tarriucácauícde mes pechez, Or ie taf-
chay de f^auoir cette afFaire, & de m'en infonner plus á fond des períbn-
nesde famaiíbn: Tappris ía mifere plus particulierement,&ie vis que 
ce pauurchommc neíloit pas tant coupablc, parce que cette malhcu-
rcuíefeíTimeluy auoit donne vnc pecite idole de cuiiue, ouclle auoit 
misdeschannes,&:rauoitpric delaporter au col pour l'amour d'ellc, &C 
per ronncnauoi tpútanrgagnerrur luyjque deluy fairequitter cegage 
diaboliqiic. Ic ne croy pas entiercment tout ce qu'on dit de tcls charmes, 
mais ie diray cecy que i'ay ven pour feruir d auis aux hommes, afin qu ils 
fe gardent des femmes qui vculentíliiure ce mcíme train; & ic les pric 
deraccroire,qucpuisqueccscrcatui:esonc perdu tourc honte de Dieu 
( cílans toutefoisplusobligécsá rhonneíletc que les hommes) qu'ils nc 
íe fient aucunement en elles; car pour accomplir leurs deíirs, & íatisfaírc 
ácettep2ÍfionqueleDiablc.leurmctenrcipric,ellcs nc fe foucient de 
quoy que ce íbit. 
Or bien que i'aye eílc íi mauuaifc, íi cít-cc que ic nc fuis point tombee 
en aucunc de ees cíiores,&: n'ay iamais cu la volontc de mal-faire, 6¿ ricuC-
fcpomt vouluíorccr lavolontéde per ronncámaymer5quand bien cc-
laauroiteí léenmapuiíTanceicarNoftrc Scigneur ma preferué decelai 
mais s'il mcut abandonnée, i'euíTe fait autant de mal en ees chofes com-
me i'ay fait dans les autres, car i l n y a aucun fujet defeBcr en moy. 
Ayant íceu ce que i'ay dit de l'eílat de céc Eccleíiaílique, ic commen-. 
cay a luy moncrer encoré plus daffedion: I I eñ bien v-ray quemón intcn -
tion en cela c í lo i tbonne , mais neantmoins l 'adion eíloit mauuaifc, puis 
que pour faite vn bien, tant grand cult-ilpú eftre, ie ne deuois commet-
tre le moindre mal du monde. Ie parlois de Dieu aucc luy ordinaircmet, 
ce qu i puc luy fairc du profit, quoy que i eílime que la grande affedion 
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C{VLÍ\ me portoit luy íeruic dauantage; car pour me contentec, i l me don-
racettepcti tc¿dole3 iaquelieiefis ietterdans lariuiere. EftantdeíFalíiSe 
degagé de cet inílrument infernal, de meílne quVne períbnne qui íorc 
d'vn profond íbmmeilj i l commen^a á fe íbuuenir de rouc ce qu'il auoic 
faitduranciesanneesprecedentes, &:s'eftonnant & fe repentant de ion 
inai-heureuxeftat^ilconceutvnehorreur defavie paíTéc. Noftie-Da-
me5 á mon auis, raííifta fort dans cette extreme miíere, parce qu'il eftoic 
fort deuot á ía Conception, & en ce iour i l faifoíc vne grande fefte: Enfin 
i l quieta enticrement la veue de cette ferame, 8¿ ne Te pouuoitlafTer de 
redre graecs á Dieu pourluy auoir doné lumicre dans ce pitoyablc cílat. 
Auboutd'vne annécjdepuis que iciuy eus parlé la premiere fois,iÍ 
íbrtic de cette v ic , ayantdcíia beaucoup leruy Dieu» caricn'ay iamais 
creu que cette grande affedion qu'il me portoit fut mauuaife, quoy 
quelle eut pú eftre plus puré, aulli s'eíl-ii prefenté des occafions oú i l euc 
pü y auoir de plus grandes offeníes de Dieu ^ Ton euít eílé deílitué de 
íacrainte : Deplus^omme i'ay di t , í'eílois teilement dirpoíée que ie 
neuíTe iamaisvoulu confentiráaucune chofe que i'cuíTc íceu cftre pe-
ché mortel, & i l mefcmble que cela aydoitáaugmenter ion affedion 
enuersmoy. Car ie croyquetous Ies hommesíbntportez dauantage á 
aymer les femmesquils voyent enclinesá laver tu ,& mefme que par 
cectevoyeellesobticnnent deux dauantagetouchant leurspretcnílons 
que par celle du vice. Ie ciens pour certain que ce Preílrc eft dans le che-
mindufalut.etcmel, ^arce qu'ilmourut bien, & mourut tres-éloigne, 
& fort depris de cette occaiion: I I íemble que N o ü r e 5eigncurvouluc 
qu ilfcfauuaftpar cesmoyens. 
Ie demcuray trois mois en ce lieu auec de tres-grands trauaux, parce 
que la cure fnt plus rudc que mes forces ne pouuoicnt porter. A u bout 
de deux mois par reffort des remedes ie fus redui teá lext remi té , & le 
grandmal decocur pour kquelonme faifoit penfer^empira beaucoup, 
de forte q tu l mefembloit quclqucsfois qu'on mefempoignoit auec des 
dents aigucís, teilement qu'on craignit que ce ne fut la rage. Oraucc 
cette extreme foiblcíTc (cariencpouuois rienprendreque dcsbreuua-
ges á raiíbn du granddégouíl , &de la fiévre continué quei'auois, ou-
t^e que i'eftois minee & coníbmmce par la quantitc de medecines qu'on 
niedonnoit, enayant pris vne chaqué iour prcfquercípacedVnmois) 
ieftois teilementbrulceSídeíTechée, que les nerfs commencerent a fe 
5ctircr auec des douleurs fi iníupportables, que ie ne pouuois repofer ny 
lourny n u i d , ioindqueces maux eíloicntaccompagnez d'vneprofon-
triftcíTc. 
^ lon Pcrc me voyant en cet cftat, me ramena au lieu d oú i c ñ o i s par« 
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t ic , oúlesMedccinsme vinrent vifiter dercchef qui mabandonnerene 
tous, diíans qu'outre ees maux i'cílois encoré hedique. Cela ne me don-
noic pas beaucoup de peine; ce qui me trauailloit, ceftoit les grandes 
douleurs, parce quclles eftoienc cgalement violentes depuis les pieds 
iufqu a la teíle: Car au diré des Medecins, celles des nerfs íbnt intole-
rables, & cec/ encoré dauantage en ce qu'ilsferetiroicnttous. Certak 
neraent íi ie n cuíTe point meritc ce chañíment par mes ofFenfes, c'eftoit 
vn grand tourracnc. 
Ic ne dcmeuraydans ees foníFrances extremes qu'enuiron troismois; 
auífi ferabloit-il impoíTible dendurer tant de maux enfcmblc: A prc-
lent ie filis faific d e í b n n e m e n t , de reconnois pour vne grande grace 
de Noítrc Seígneur, la patience qu'il me donna lors car on voyoit clai-
rementqu'elle venoit deluy. Ie fusbeaucoup aidée pourexercer cette 
vertu par le íouucnirderhif toircdelob que Tauois leuedansles Mora-
les de lama Gregoire; Etilfemble que Noftre Seigneur mauoit pre-
uenuc par cette ledurc, &par l'exercicc de rOraiíbn á laquclle i'auois 
commence de maddonner, afinque iepuíTe fupporter aucc tant de rcfi-
gnation cesgrandsrourmens. Tousmes dcuiscftoicntauecluy, 5¿ ia-
uois fouuent ees paroles de lob au coeur, 5¿ en la bouche: Puis que nous 
.auo is reccu les bicns de la main du Seigneur,pouiquoy ne fupportcrons-
nous pas les maux ? & i l me Temblé que cela me donnok du courage & de 
h forcé. 
Cependant la Feíle de rAíTomprion de Nof t rc^ame arriua, daurant 
que ce tourmet auoit dure depuis le niois d'Auril iufqu a ce temps, quoy 
que les trois derniers mois i l fut plus rudc : le fis mes diligences pour me 
confelTcr,parce que faymois toufiours beaucoup á me confeíTcrfouuent. 
On creuc que c eftoit la crainte de la mort qui me portoit á cela, de forte 
que pour ne medonner de la peine, monPcre ne le voulut permettre. O 
amourdelachairdcregl636¿dutoutcxccírif-, car quoy q u i l partit d'vn 
Pcre fi Catholique, 6¿ fi prudent, comme i l eíloit en effet, de forte que 
ce n'eíloit point ignorance; cela neantmoins me pút faite vn grand t o r t 
leus cette nuit vn accez qui dura vn pe u moins de quatre iours, pendant 
lefquclsiefuspriucedefentimcnt, & ic receus auífi le Sacrement d £x-
créme-Ondion. A chaqué heure, ou á chaqué moment on penfoit que 
i allaíTe expirer, & on ne faifoit ríen autre que de me diré le Credo, com-
mefucuffeentendu quelque chofe. lis me tenoientpar fois tcllemcnt 
morte,qucmcfme ietrouuaydc la cire furmesyeuxquandcemal ms 
quitta. 
Mon Perc auoit vn grand regret de n'auoir point permis que ic me co-
feíTaíTci dou viene quiilan^oit de grands cris a N.S. & faifoit beaucoup 
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depricrcs. Bcnicíoic Dicu^qui avoiilu cxauccrles inftantes demandes 
qu 011 luy fie pour moy. Car la foíTc ayant delia eílé preparée dans noílre 
Monaílere leípace d'vn iour de demy, oü on attendoit mon coips, & Je 
femice ayant cfté ñútdansvn Conuenc de nos Religieux quieftenvn 
autre lien; i l pJút á N . S . que iercuiníTeámoy;SiauíTi-toft ic voulus 
me confeíTcr: le commen^ay en fuitte auec beaucoup de larmes, mais a 
mon aais,quinepi:oucnoiencpas d'vn purfentiment & regret d'auoic 
offeníe Dicu^e qui euc eílé fuffifant pour rae fauuer, en cas que l'abus de 
ceux qui m'auoient faic entendre que certaines chofesneítoicnepoint 
ofteníc morcelle, (dont i'ay r9eu toucesfois le contraire ) nc m'ü t point 
excuíce deuant Dieu: Car quoy que les douleurs que i'endurois, fuíTent 
infupportables, & que le corps eílantfiabbatu, i'euíTe a l íezpeudevi-
gueur de fens i neantmoins á ce qu'il me Temblé, la confeflion fue entic-
re, m'eftant aecufee de toutes les choíes dans lefquelles ie croyois auoir 
offeníe Dieu: car fa diuine Majefté m'a fait cecee grace entre pluíieurs au-
tres, depuis que Tay commencé á eommuniei^que ienay rienlaiíTéá 
confeíTerque ie peníaíTe cftre peché, quoy qu'il fuft ículement vcniel. 
Neantmoins íiiefuíTc mortelors; i l me Temblé quinfailliblemcnc mon 
lalut eut eílé en grand danger, tant á raiTon que mes ConfeíTeurs eítoient 
fi peu T^auans, que parce que d'autre part i'eílois Ti mauuaiTe. 
Ilcí l vrayqueie mctrouueremplie d'eílonncmentpenTantá cecy,Sz 
confíderant, comme i l Temblé que Noí l re Seigneur me reTuTcita lors; de 
Torce que i'en tremble preTque en moy-meTmc. I I euc eílé a mon auis, 
conuenable &: tres-juíle5 ó mon ame, que tu euíTc faic reflexión Tur le 
peril duquel Noílre Seigneur t'auoic garancie^queTamournecerc-
tenant, & ne cVmpeTchant de TofFenTer, au moins la craintc euíl ce pou-
uoir Tur toy, car i l cuílpu encoré raille autres fois t'oíler la vie dans vn 
cílac plus dangercux: 6¿ iccroy queie nadjouílcpasgrande choTe, en 
augmentant ce nombre de mille fois, quelque reprimande que m'en doi-
uefaire celuy qui ma commande de me moderer en parlanc de mes pe-
chez, leTquels 11c íbnc que tropcouuercs & déguiTez. Pour Tamourdc 
Noí l re Seigneur ie le pric de ne rien recrancher de mes offenTes, puis que 
par ce moy en la magnificcncc de Dieu éclaccera dauancage, & auífi Ta pa-
tience á Tnpporcer vnc ame. PlaiTe á Ta Majeílé que ie Tois pluíloíl redui-
en cendre, que de ceííer iamais de Taymcr. 
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£Üe dit comhien elle a efié redeudle a Noflre Seigneur de. luy auoir dome 
U confhrmité a fa volonté dxns de fi grmds trmxux: comme 
elle pritpour MedUteur & ^íduocat le glorieux fcíintt 
Jofeph} <& comhien cela luy fot áHítntageux, 
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IE demeiu-ay en teleílat par cét accez de quatre iouus, que Noftrc Scu gncur feulpeirt íjauoit les courmcns iníupportables que i'cndurois. 
Milanguc eíloicdéchiréc&toute cnpieces^áfoLxe de l'auoir mordué'i 
legofier jtancpourla grande foibleíre3quc pour n'auoir rien pris vn íi 
long-tcmps,eftoicdansvnpareil cftar,que íi on m'eut cftrangléej car 
meíme l'eau n y pouuoitpafTer. I I me fembloicqueieUoistoutcdiíla-
q u é e : i auois en ourre vn tres-grand étourdilíemcnt de ccfte i'eftois 
touteret irceá la maniere d'vn pelotón j le tourmenc quei'enduray pcn-
dantcesioursm'ayantlaiíTétous ees reftes, fansque ic puíTc remuerny 
pieds, ny bras, ny main, ny ccíle, non plus que fi i'cuíTc eftc priucc de 
vie : i l me femble que i'auois feulcment la liberté de remuer vn doigc de 
iamaindroitc. Or de me touchcriln'y auoit pointd'apparcncc,parce 
que i'eftois reduitecntcl cftatqueie nelepouuois aucunement íbuffrir, 
Qucs'il eíloit neceífaire de me remuer, on le faiíbk auec vn linceu!, 
j Vne en prenant vn bout, & lautre extremicé eftant tenue par vn autre. 
ledemeurayde la forte iufqu'au Dimanche des Rameaux. I'auois feu, 
I emen tce ladebon ,quc í i on ne metouchoitpoint, fouucntmes dou-
leurs ccíToicnt, & pourueu que ic puíTeauoir vn peu de repos ic m'eíli-
mois bien-heureufe; parce que i'auois craintc que la pattence nc me 
manquafl:: ainíi ic demeuray bien contente de me voir íans des douleufs 
íi continuelles &r íi aigues, quoy que Ies rudes fníTons des fiévres dou-
blcs quartes qui me demeurerent, fuíTent intolerable^ & queicuíTc 
auJíi vndégouíl extreme. 
Ornonobí tant cetec extremite dans laquclle íc me voyois, iefis in -
continenttantd'inftancepour recournerá noílrc Monafte're, queiem'y 
fis conduire en ect cftat. Et cellc qu'on attendoit d'y receuoir mortc, y 
entra viuantCjmais le corpsen pire eílat , ques'ilcut efté priué de vie. 
L'extremitc de mafoibleíTe nc fe peut donner á entendre, car ic n'auois 
ríen que les os. Ic demeuray en cette difpoíinon, comme ic dis, Teípace 
de huid: mois Sídauantage, mais cftropice, Siperclufe présde trois ans, 
quoy que ce ñiftauec amendement. Quand ie commen^ay de me traif-
nerjou.pour parler vulgairemenc, quand ie commen9ayd,allera quatre 
partes, ie loüay Noílrc Seigneur, 5c ie luy rendís graces de ce bien-fait. 
Icpaífoy tous ees trauaux auec vne grande reíignation, S¿ íi ce n cít ceux 
du commencement, ielcs fupportay meíme auec vne grande ioye j toiit 
nc me femblant rien en comparaiíbn des douleurs & des tourmens que ie 
fouffris en ce premier abord - Cette conformité á la volonté de Dieu nc 
me quittoit poinf, S¿ quand bien mefme i l luy eut pleu de me laiíTcr toü~ 
jouts en cér eftat, i'y eftois rcfignéc. I I me femble que tous mes defirs de 
guerir^ cíiOient pour vaquer enfolitude á TOraifon:, fuiuant les inftru« 
&ions 
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d iom quei'auois receu, car il n'y auoit pomt t. c comm jdite pour ce deí-
fein dans noftrc Infirmcric. Ic me confcflois íouuent, & ic pailois beau-
coupdcDieu; de forte que touces en dcmeuroienc édificcSj & sefton-
noicnt de la patience que Noftre Scigneur me donnoit. Que íi ce n cuc 
eílc vn don de fa diuinc Majeílé, i l fcmbloic impoíTible de pouuoir fouf-
£tk tanede mal auec tant de contentement. 
Ce me fue vn grand bien pour cccy dauoir receu de Noftre Scigncur la 
grace qu'il m'auoic faicdansTOraiíon, dautant que parláic vcnoisáco-
noiftre quel bon-heur c'cft que de Taymcr; Car depuis ce peu de temps 
ic vis ees vertus renouucllccs en moy, quoy qu clles ne fuítent bien for-
tes , puis qu clles ne furent pas fuffifantes de me maintenir dans l'eílat de 
iuftice. le ne diíbis aucun mal de pcríbnnc, pour leger qu'il fuíl; mais au 
concraire i'empcíchois ordinaircment coute forte de murmure , ayant 
cela bien imprimé dans mon cíprit de ne diré d'autruy, &: ne luy vouloir, 
ce qucie ne voudrois pas qu'on dit de moy. I'cftois fort exade en cecy 
daaslesoccaíionsquife prefentoient, quoy que cene futpasfíparfaite-
ment, que quelquesfois lors que l'occaíion eftoit grande, ie ne filíc quel-
que faute; ncantmoins pour lordinairc ie m'en garantiíTois: de forte que 
ic perfuadois tcllcment ccllcs qui conucrfoicnt auec moy, que cela leur 
paíTa en couílume. 
D e l á o n v i n t áen tendreque par toutou i'eí]:ois,on cítoit á couucrc 
des mediíances, commeencoréoneneí loi tgarenry dans la compagnic 
deccllesqui m'eíloient parentcs jamics, ou que i'inílruifois: bien que 
xoutesfoisi'ayevn grand compre árendre a Dieu du mauuais exemple 
qnc ie leur donnois en autre chofe. Plaife á fa Majefté de me pardonner, 
car i'aycñécaufc depluíieurs maux, quoy quecenefutpasauec vncfí 
mauuaifcintention comme eftoit lelfct qui sen enfuiuoit. 
i l me demcura vn grand defir de folitude, &: iaymois beaucoup á 
m cncrctcnirdcDicu, de forte que fue trouuois quclquVnaucc qui ie 
puífe teñir de reís propos, ceja me donnoit plus de recreation & de con-
tentement que toutelapolicefle3ou pour mieuxd i ré ,que tou te la ftu-
piditc de la conuerfuion du monde. Ic me confcííois 5¿ communiois forc 
fouuent, i'en auois le defir. Tcftois fort amie de la ledurc des bons l i -
^^esjiauoisvntres-grandrepentiK des offenfes queiecommettoiscon-
ttp Dieu; de maniere que fuiuant le fouucnir que i'en ay, fouuent ie n o-
íoisallcrál 'Oraifonjpour la crainte quei'auois de la peine extreme que 
^ydeuoisfentird'auoirofFenféDieiijCequc ieredoutois comme vn r i -
^oureux chaftiment: & ce tourment s'augmenta de tcllc forte, que ic ne 
^ay a quoy le comparen Cen'eítoit pas la crainte qui rae caufoir cette 
Pemcaprcsmcschcutes, mais c'cíloit le fouucnir des faueurs que No-
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ílre Scigneurme faiíbit cnrOraifon, & des grandes obligations done ic 
] uy eílois rcdcuable, auec la coníideration de mon pea de correípondan-
cc 8¿; de mon infidclitece que ie ncpouuois íupporter: & ic m affligcois 
extrememene voyant Ies larmes que ic repandois pour mes fautes, QC 
lepeud'amcndcment quis'en enfumoit; de maniere que ny les propos 
que ic faiíbiSjny la peineque ie íentoisjn'eíloient pas fufíiíans pour m'em-
pefeherdetomber, lorsque Tcílois dans les occaíions: ceft pourquoy 
mesiarmesme fembloient trompeufes, 6¿ la faute me paroillbic apres 
plus grande, parce que ic voyoislagracc íinguliere que Noftre Scignaic 
me faiíbit en me lesdonnantauec vn tel repentir. 
Ainíi ie tafchois de me confeífer promptement, & á mon aduis, ie fai-
fois ce que ie pouuois de mon cofté pour rctourner en grace. Tout 1c 
dommageprouenoicdcccqucien 'oí loispasles occaíions, les arrachanc * 
dcslaracincj&de ce quelcs Confeífeurs m'aydoicnt fort peu; car s'ils 
m'cuíTent dit le danger auquel ic m'cngageois, Se que i'eílois obligce de 
laiíTer ees conuerfations; fans doute qiuls euíTenc remedie á mon mal: 
datitant que ie n'euíTe iamais pu foufFrir de demeurer vn feul ionr en pe-
ché mortel, íii'en cuíTe cu la connoiílance. Toutes ees marques de crain-
tc de Dicu me vinrent par Texercicc de l'Oraifon, & la plus grande de 
toutes eftoic que cette crainte eftoit enueloppce dans Famour, parce que 
la punition ne me venoic point en la penfee. 
Tout le remps que iefus íi malade?i'cus vngrand íbin de teñir ma 
conícienccnetteárcfgarddcspcchczmortcls. Ie deíirois la íantc pour 
mieux feruir D icu , & cette mcímc íantc fut la cauíc de mon dommage: 
done me voyant percluíc de la íbrtCjquoy que íi jeune, & coníiderant l'e-
ílat oú m'auoiét reduit les Medccins déla terre; ie rcíblusd'auoir recours 
áceuxduCic lpourob ten i rmaguer i íbn , dautant qu'aprcstout ie deíi-
rois la íantc, quoy que ie íupportaííc mon mal auec beaucoup de conten-
tcment^ que icpeníaíTe par fois que íi eftant faine ic me dcuois damner, 
qu'il valloic mieux que ie demeuraíTcen ect eíl:at;neantmoins ic croyois 
queiereruiroís mieux Dicu auec la fanté. Et ceft-lá noílte abus de ne 
nous pas abandonner entierement entre les mains de Dicu , qui íipit 
mieux que nous ce qui nous eft conuenable. 
Ie commen^ay á faire des deuotions, a demander des MeíTes, 8¿ á dirc 
quelqucs pricresquicftoiétbienapprouuces;dautantqueie nayiamais 
eñe amie de certaines deuotions que pratiquent quelqucs períbnnes, & 
ípecialemcntdesfcmes, auec des ceremonies que ie ne pouuois íbuffrir, 
dont elles eíloient touchces & excitces, Icfquclles toutefoison a conneu 
apres nedcuoircí lreadmifcs, parce qu'ellcs eíloient íiiperílitieufes. Ic 
pris pour Aduocat & Patrón le gloricux laind lofeph, 6¿: me recomman-
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day bcaucoup á luy: 1 ay vcu depuis claircment, que ce grand Saind ra a 
delmrcj tancdecet teneccí lkcjque d'autres plus grandes d'honneur, 6c 
depertcd'amc,auccplusd'auantagequeicn'euíTc fgculedemander. íc 
nc me íbuuicns point i'auoir prié iufqu'á prefent d'aucune chofe qu i l ne 
me l'aic obtenu; Ccft vnc merucille digne d'cílonnemenc, que les gran-
des graces qucDicu m'a faic parle moyen de ce bien-heureux Saind, & 
les dangersdcl'amc&du corps dont i l m'a deliuré. Car pour d'autres 
Sainóts, i l fcmblc que Dicu leur a donné la grace pour fecourir dans vne 
neceílitéparticulierci mais quantá ceglorieux Saind, iay experience 
qu'il aíftftc vniuerfellemcnt en toutes, & que Noílre Seigneur nous veur 
donner á cncendre que comme i l luy a eílé fujet en terresparce que com-
mc i l auoit le nom de Pere, eílant fonnourricicr ^rgonuerncur, i l luy 
pouuoic commander,) ainíi dans l e G e l i l accordetout ce qu'il luy de-
mande. Cecy a eftc experimente par d'autres períbnnes que i'exhortoís á 
fe recommander á luy, & i l y en a bcaucoup qui luy íbncdcuotcs, 6¿ de 
nouucaui'ayeu experience decettcvcritc. 
le tafchois defaire íafcfte aucc toutelafolci-nnké qui m'eíloit pofíí-
ble , qnoy qu'aucc plus de vanitc qnedc íp r i t , deíirant que tout allaíl 
tres-bien,&:aiiccbeaucoupde curioíitc, enquoy routcfois rnonintcn-
tion eí loi tbonne,mais i'auoisce defaut, queíi NoílrcSeigneurmefai-
foit la grace de faire quelquc bien, i l eíloit plein d'imperfedions, & ac-
compagné de pluíieurs fautes; au contraire pour 1c mal, pour la cunoílcé, 
la vanitc, i'auois vne grande addreífe, & y apportoís vne íinguliere di -
ligence: Noílrc Seigneur me pardonne le tout par ía mifericorde. 
Or pour moy ie voudrois perfuader á tout le monde d'eílre deuot á ce 
Saind, pour la grande experience que i'ay des biens qu'il obticnt de 
D i e u : icn'aypoint conncu deperíbnnc qui luy íbit verirablementdc-
.uote, & qui luy rende quelques feruices particuliers, que ie ne l'ay e veu 
plus auanece dans la vertu; car i l auance merueilleufement les ames qui 
fe recommandent á luy. I I me ícmble que depuis quelques annees au 
iour de ía feíle ie luy demande touíiours vnc choíe, &: que ie la voy toú-
jours accomplicque íi la demande n'eílpas biendroite, i l la redreíTc 
pour mon plus grand bien. Si i'auois quelque credit pour écrire, ie m'c-
ftenderois bien volontiers danslc recit particulier des graces que ce grad 
Saind m'a faits & á d'autres períbnnes,mais pour ne faire dauátage qu'on 
ni a conamande; en pluíieurs choíes ie ícray plus courte queie nc deíí* 
rerois, & en d'autres ie ícray plus longue qu'il n'eíl neceíTaire, en fin me 
comportant comme celle qui apeu de diferetion en toute íbrte de bien, 
íe demande feulcment pour Tamour de Dieu que celuy qui ne me 
udra «o i ré en faíTe l'experience, & i l eíprouuera quel grand bien c eíl 
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que de fe recommander áce glorieux Patriarche, 6c de luy eltre deuot: 
Particuliercmcnt les perfonnes d'Oraifon deuroient touííours luy cfbc 
aíFcdionnécs s carienefgay comment onpeut pcnferálaR eyne des A u -
ges, 6¿ conííderer le temps auquel elle a tant íbuffert anee i'Enfant lefus, 
quonnerende gracesáS.Iofcphpourraíriftance 6¿ le feruice qui l ieur 
rendit en cestrauaux. Celuy qui ne trouuera point de Maiílre qui luy 
apprcnneáfairc Oraiíbn^ qu'il premie ce glorieux Saindpour Dire^eui^ . 
t í i l ne fe íoumoyera pas dans le chemin. Dieu vcuillc que ie nayc poinc 
manquédans lahardicíTeque i'ay priíe deparlerde luy,parce que bien 
que ic publie que ie luy fuis denote , íi eít-ce que i'ay touííours man-
que á le ícruir &; á l'imiter. Ellant done ce qu i l cí l , i l íit que ie fortifTe 
dulit3queie marchaíTc, &:quc ie ne fufle plus impotante comme i'c-
ftois, Se moy cílant relie que ie fuiste comen^ay d abufer de cette grace. 
Quieuriamaisdit queie deuíTe tomber fi-toft, apres tant defluieurs 
de Dieu,apres que fa Majeñceútcommencéámenr ich i rdever tusqui 
d'elles- mcíincs m'excitoientá la feruir, apres m'eílre vene preíque dans 
letombeau, & eníigranddanger d'vnedamnation etemcllc,apresauoir 
cftc ncCiifcizcc, quant au corps & quantá Tame; parce que tous eeux qui 
me voyoient s'eAonnoientde me voir viuante. C^u eft-ce-cy, mon Sei-
gneur? faut-il que nousviuions dans vnevic íi perillcuíe qu'cíl cclle-cy 
en laquelle iccris ees chofes ? quoy que toutefois i l meíemblc que par 
voílre faucur & voftrc mifericorde ic pourrois diré ce que diíbit S.Paul, 
bien que non pas auec la meíme perfedion, que ie ne vis plus, mais que 
vous, mon Createur, viuezenmoy, veuque depuis quclques années, 
felón ce que ic peus cntendre,vous me tenez de voílre main,& ie me voy 
auec des defirs^ des reíblutions de ne fairc chofe aucunc contre voítre 
diuine Majcíl:c tant legere íbit-cllc: ce que i'ay ven en quelque maniere 
par experience en pluíieurs chofes pendant ees années; encoré que ncant-
moinsiecroye vous offenfer fouuent fans le f^auoir. Et meíme ie me 
trouue tellement difpofce que ic ne penfe pas qu i l fe prefentát rien á en* 
treprendre pour voftre amour, que ic ne rexecutaífe auec vne grande 
determination, &:enquelques-vnesdeces cntreprifes vousm'auezaíTx-
ñce pour les conduire á chef. 
Ie ne defire point les biens du monde, & rien ne me femblc donner du 
contentement que ce qui vient de vo íbepar t : tout le refteme fembíc 
vne pefante croix. Ie me peus bien tromper en cecy,6¿; i añone qui l pene 
cftrc de la forte, á. f^auoir que ie naye pas ce que iay dit , mais vous 
vovez, monSeigneur, quace queie peus cntendre,ie nements pas. Ic 
crainsncantmoins, & auec beaucoup deraifon,que vous medelaiííie2i 
dcrcchcf, car ie f p y iufqu'oü pene aniner ma forcé 5¿ mon peu de 
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vcrtu, íí vous nc me íortificz & nc m aidez á nc vous point laiíTer 5 Se p b i , 
íe á voílrc diuinc Maj eñe qu encoré á prefent ie ne fois point abandonnee 
de vouSjayantcetccprcfomptionqucdecroirc tout cela de moy. Ic nc 
fgay commenc nous voulons viure icy, puis que tout y eft íi incertain. I I 
mercmbloit,monSeigneur,que c'eíloit vnc chofe impoflibledc vous 
laiíTer fi entiercment: rhais vous ayant quitte tant de fois, ic ne peux que 
lenccraigne-, parce que vous feparant tant íbitpcu dcmoy,ie tombois 
incontinent par terre. Vous íby cz beny á iamais; car encoré que ie me re-
tiraíTcdc vous, fi cíl-cc que vous ne vous retiriez pastant de moy, que 
voílrc miíericorde ne me tendit la main pour me rcleuer, que ie ne re-
tournaíreversvous }quoy quefouuent ie refufoís ce fecours, &: ne vou-
lois prefter rorciileá vos femonecs reiterces^omme ic le diray main-
cenant. 
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Elle ditparquelles voyes elle perdít le sgrxces que Nofhe Seigneur luy xuoitfait, ^r* 
U mmuaife vie queüe commenfd i mener. EÜe declare les dommciges que le 
defrut de cloflure caufe es Momjkres des Reliñeufes. 
IEcommen^ay done daller de paíTe-temps cnpaüe-temps, devanice en vanité, d'occaíion en vnc autre, 8c á m engager dans tant de perils, 
^ deprauer tellement mon ame par mille fortes de mondanitez, que i'a-
uois honre de m'approcher deDieu auec des Communications d'vneíi 
particuliereamiticjcomme íontccllesdeFOraifon. lefus aideeen cecy 
parlemanquemcntdugouft, &ducontentementquei,cus dans lescho* 
fes de la vertu, ccquim'arriua par la niulritude de mespechez. Ie voyois 
íres-clairement, mon Scigneur,quccela me manquoit3parce que ie man-
quois ala fidelite que ie vous deuois. 
Icy ic tombay dans 1c plus grand erreur, & dans la plus dommageablc 
trompenc, ou le Diablc me pouuoit precipker fous pretexte d'vne fauííc 
humilitc, c'cíl:áf9auoirquc me voyantfiperdué3ie commen9ay de re-
doutcrrexerciced'Oraifonr&ilmc fembloit que cetoit mieux futde 
fuiurc le train de la plus-part des autres, puis qu'en fait de malice, i'eílois 
des pires, &partant que ic deuois pluíloft me contenter de recitervoca-
Icmentlespriercsaufquelles i'eftois obl igéc^uc de traitter d'Oraifbn 
rénta le , & de communiquer tant auec Dieu , moy qui meritoisde con-
Uctfer auec les demons En outre que i'abufois le monde, ayant de bcllcs 
^Pparenccsárextcricur: Ccftpourquoyil nefaut point aecufer de cecy 
^Monaí lc rcoúfef to i s : carie tafchois par mon induftricáfaire en forte 
cnrnrn,Cut cnbonnee^imeJbien que cenefut pasdeproposdeliberé, 
^ ^eignant de la vertu & de la pieté, dautant qu'en ce point d'hypocnílc 
c vaincgloire, gracesáDicUjic nc me fouuiens point d'y auotr ia-
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mais oíenfcra diuine Majeílc, á ce qui me fcmble :"par ce que ñ - t o í l q u c 
i'enrencoislcpremieL'mouucmenCj.celamecaufoit tantde peine que 1c 
Diablcsenretournoitauccpcrtejine laiííant auec profitjde forte q u i l 
nem'aguerestentccnmaviedece coílé. Peut-cílre qucfiDieu luy cuc 
perraisde metencercncecy auífi viuemenr, comme ilafait en d'autrcs 
chotes i ie fuíTe auífi tombee i mais fa Majcftc m a preferué iufqu a prefenc 
de ees cheuces: Ilíbic á iamais beny. le dis de plus que ie ne laiflbis de 
fentiu vne grande peine qu on euc bonne opinión de moy, f^achant bien 
le fecret de mon coeur. 
Or la caufe pourlaquelle on nc m'cíHmoic íi mauuaife, prouenoit de ce 
qu'onme voyoitíi jeune j &qu'eftancparmy tant doccafions, ie me rcti-
roisneantmoins fouuent danslafolkude pour pr ier ,& lire beaucoup; 8C 
par ce qu on me voyoitparier de Dieu, 6¿ que i'aymois á faire peindre f u 
magedeN.S.enplufieurs endroits, comme auífi que i'auois vnoratoirc 
oüietaíchois dauoir des chofes q u i excitaífent la dcuotionjbref parce 
que ie ne difois mal de perfonne, de que ie faiíbis d'autres chofes fcmbla-
blcs quiauoícnt apparence devertu,ioint auífi que i'auois cette vanitc 
que de me picquer des chofes quifont eneílime dans le monde. 
De la vint qu'on me donna autant de plus de liberté qu aux plus ancien-
neSj &: qu'on fe fioit beaucoup en moy j car de prendre de moy-mefme 
cette liberte, ny de den fairefans licence, comme par des troiis, par des 
muraillcsjoubiendenuitjie n'euíTciamais pü confentirátclleschofes; 
de Dieu merey, iamais ie n'ay parle dans le Monafterc vfant de ees moyés, 
dautant que fa diuine Majeftéparía mifcricordem'a prefemé de ees fau-
tes. I I me fcmbloit ( comme ie confiderois de difeutois auec attention 
pluíieurs chofes ) que c'eftoit vn grand mal que ie vinífeá mettre en 
compromis l'honncur de tant de bonnes Rcligieufes par ma vie dcreglée, 
comme íi les autres chofes que ie faifois euíTcnt eftc exemptes. de blafme. 
I I eft bien vray que ce mal n'cftoitpas auec tant de connoiíTance de de de-
liberation, comme eut cité celuy-cy, quoy que toutcfbis ü nc fut pas 
petit. 
Pourcefuje t fe í l imcquelc manquementde elofture mefí tvn grand 
dommage: par ce que la liberté que les autres prenoient, leur cftoit per-
mife de auec raifon, puis qu'elles eftoient bonnes, de qu clles nc s eíroicnc 
obligces a dauantage; mais pour moy qui fuis íi mauuaife, elle m eut^  i r -
üil l iblement coduit au precipice & en enfer5fi Noí l re Seigneur nc m'cut 
tiré de ce danger par tant de moy ens de de remedes, de par des graces tres-
particulicres. C e í l pourquoyi'eílimequecellvnechofetres-perillcufe, 
qu vn Monaftere de femmes reply de liberté,& qu i l femble pluíloft eftre 
vncheminquiconduitencnferpourccllcs qui vculent cílrc mauuaifes, 
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qa Vn remede pour leurs foiblcíTcs. le vous prie qu'on nc prenne pas ce-
cy pouu monMonaftere, parcequily cna tancquifemencN^Seigneur 
vcritablcmenc, &:aucc beaucoupde perfedion, que ía Ma)cfté eftant k 
pleinc dc.mifericordc, nc peut qu'cllene les fauonfe; ioint qu i l n eíl pas 
des plus ouucrts, & qu'on y garde toute forte d'obferuancc; mais ic par-
le d'autres maifons que ie f^ay & que i ay ven, lerquclles me font grande 
compaíTion,parcequilfaucque Noíl ie Scigneurles appeüeparciculic-
rement, non vne fois, mais pluíicurs3afin qu'eiles fe íauuent, tant les hon-
ncurs $c les recreations du monde y íbnt cílablies &; authonfées, &c canc 
cllcs entendent mal ce qui eíl: de leur obligación, que Dieu veuilic qu'd-
les nc tiennent point pour vertu ce qui cñpeché, comme ie 1c hufois fou-
uent-, & i l y a canede diffieulte á leur fairc encendre cela, qu'il eíl bien 
neccíTairc que Nolhc Scigneur y mette la main á bon eícicnc. 
Q u e í i les parens vouloient íuiurc mon confeil, puis qu ils ne veulent 
prendre garde á mettre leurs filies en licu ou clles íbient dans la voye de 
falut, mais au conmire oú elles font en plus grand danger que dans le 
monde, au moins qu'ils veillcnt á cccy pour la coníidcration de leur hó-
neur, &;qu ils les maricnt pluftoílá des partys moins auantageux que de 
les placer dans des Monaftercs íemblables, íi ce neíl: qu'eiles fuíTent 
grandemenc enclines á la vertu, &: Dieu veuilic encoré que cela leur íer-
uc: que s'ils ne les veulent marier, au moins qiuls les retiennent en leur 
maifon, parce queíl elles veulent mener vne mauuaifc vic, elles ne fe 
pourront couurir quvn peu de temps i mais dans le Monaftere elles pour-
ront fe cacher, Se diíTimuler leurs menees vn long^tcmps, quoy que 
neantmoins Noí t rc Seigneur enfin fait découurir toutes chofes; en quoy 
elles nc font pas prejudiceá elles feules, mais encoré á toutes les autres, 
bien que les panurettespar fois n'cn foicnt pas autrement coupablc0, 
dautant qu'eiles fuiuent le chemm qu'on leurafrayc. Ec c'cftvne cholc 
digne de compaíTion de voir plufieurs períbnnes qui veulent faire ban-
querouteau monde, lefquelles eneílansfequeftrces, &c penfans feruir 
N.S , & fe garantir des dangers qui s'y rencontrent, fe trouucnt enfem-, 
ble au milieu de dix mondes, íans f^auoir comments'en deliurer, ny 
commentyapporter vn remede conuenablc, parce que la jeunefíe,la 
fenfualitc,&lc Diable les conuient, & les font inclineráfuiure des cho-
fes qui íbntdu mefme monde d'ailleurs elles voyent que par manie-
re de diré on cient la ees chofes pour bonnes &: loüables. 
I I me femblc qu'on peut en partie les comparer á ees mal-heurcux hc-
ictiques qui fe veulent aueugler, & faire cntendre aux autres que ce 
qw'üs fuiuenteft b o n , & qu'ils le croyent de la forte, fans toutefois 1c 
Croire j parce ^  dans leur intcricur y a quelquVn quileur dic que cela 
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cílmauuais. O mal nompareil í ó mal cxtuéme ¡ quand les Rcligicux S¿ 
les Rcligicufes viuent fans obferuance, (car ie nc paule pas moins des vns 
que des autres . )Malheur ,di í ic , tres-deplorable, lors que dans vn Mo-
naftere i l y a deux chemins, IVn de la vercu U d'obferuance, l'autre d'in-
obferuance&duTeligion, Síque toutes ees deux voyesfoncégalement 
battueSji'ay mal dit,cgalemcnt;dautant que par nospechez nouspan-
chons dauantage vers le plus imparfaicJ&: lembraíTons aucc plus d'ardeur, 
de forte que commeil eíl le plus frayc, nous le cheriíTons le plus, & le prc-
ferons á l'autre. Le chemin de la ventable obferuance eft ñ peu fuluy, que 
1c Rcligicux & la Religicurequiveulcntcommenccrábon efeiene deía-
tisfaireauxobligacions delcur vocation5doiucntcraindrc dauantage les 
•domeíliques que tous les Diables cnfcmble; Se i l leur faut víer d'vne plus 
grande dextentc a^diíTimulation pour parlcr de la communication & de 
laíamil iantcqu'ondoitauoir auecDieu, que pour s'entrctenir d'autres 
íimitiez que le Diablc va tramant Sí noüant dans les Monaíleres. Ceft 
pourquoyiencí^aycomment nous nous eftonnons de voirtantdemaux 
dam TEgliíc, puis que ceuxqui deuroient feruir de regle Sede modele 
aux autres,ont tellement efteint l'cíprit que les Saints leurspredeccíleurs 
auoientlaifle dans les Ordres. SadiuineMajeíléy veüille apporter le re-
mede qu'eilc y voit eítre necefíaire. ^4men. 
Commen^ant doncá m'cngagcr dans ees conueríations du monde,que 
ie voyois eílre en víage parmy les autres, & deíquelles ie neftimois rece-
uoir ie dommage Sí la diftradion que ray conneu depuis cftrc lesfmits 
de cét arbre: I I me íembla qu'vnc chofe íi genérale, comme eft celle des 
viíitesdanspluíieursMonaíleres, nemeferoit pas plus de tort quauxau-
tres que ie voyois eílre bonncs,mais ie ne coníiderois pas qu'elles eíloient 
beancoupmeillcuiesquemoyj&que ce qui pourroit auoir duperilen 
moy, en auroitmoms dans les autres, par ce que iene doute pointqu'il 
n'y en ayt touíiours quelque peu, quand ce ne feroit que le temps qu'on y 
paíTe inutilement. 
Or eílant auec vne certainc perfonne au commcnccment que i'cn cus 
la connoiírance,i lplútáfa d iu ineMajeí lcdemcdonncrácntcndrequc 
ees amí t iez ne m'cíloientpointconucnablcs,& de m'aduertir, &medon-
ncrlumicre dans vn figrandaueuglcment. NoílreSeigneurleíus-Chrift 
fe reprefenta á moy auec beaucoup de rigueur, me faiíant connoiílre ce 
qui luydcplaifoit en cela. lele vis des yeux de lame plus elaircmentque 
ie n euíTc fecu faire des yeux du corps, &: i l me demcura tellement impri-
m é , qu'encorequ ií y ayc plusdc vingt-íixans d ecoulez depuis cette v i -
í ion, neantmoinsilmcfemble queic l'ay encoré prefent. Icdcmcuray 
forc cípouuantcc&fort troubléc de cette vcue ,& nc voulus plus voir 
cette 
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cettc peifonne aucc hquelle i'cftois. Ou le rcccus vogrand dommage 
¿'ignoL-er qu on pütvolt quelque chofe íans 1 cnti:emiíe des ycux coipo-
rcls, 1c Diable qui vint á la trauerfe, me voulutauíTi confirmer dans cet-
te ignorance, tafchant dcmefaireentendre que ccLiefióit impoíhble, 
que c'cftoit vne imaginación, que ce pouuoit eftie le malin eíprit^uec 
dautres chofes femblables, quoy quetouí iomsi lmedemcuraí tvn ccr-
tam fentiment q u e c c ñ o k D i e u , ^ que ce neftoit poinc vne reíuene. 
Maiscommecelan eftoicpointconformeámongouíl&:á mon inclina-
ción , ic me taxois moy-meíme de menfonge, de forte que ne lofant de-
conur i r ,^ eftant fort importunce pour conuerfer derechcf auec cettc 
perfonnej en quoy on m'aíTeuroit qu'ü n y auoit aucun maU &: que ic 
nyperdoispointrhonneur,aucontralle queielaugmentoisjlerctour-
nay á la merme conuerfation &: en d'autrcs temps encoré á d autres; dau-
tant que93eftcdurantplufieursanneesqueTay pns cette rccrcationpe-
ílilcnticufc, neftimane pas qu i l y eut tanc de mal comme i l y en auoit en 
cffet, encoré que ieviíTcbien parfois & clairemcntquellen'cftoitpas 
bonne i mais pas vne ne me caufa tant de diftradion comme celle dont ie 
pariay,parce que ie portay vne tres-grande affedion á cette perfonne. 
Ellantauec elle vne autrefois, & aucc dautres perfonnes, nous viC-
mes venir versnous vne chofe qui relícmbloit á vn groscrapaut, mais 
qui marchoit d'vnc plus grande viteííe que tels añimaux n ont couftumc 
de faire-, le ne pus comprendre qu vne fcmblable beílc püt venir en 
plcinmidydu l ieud 'oüel levenoi t , SíauiTi n'yen auoit-on iamaisveu. 
Q u a n t á l o p e r a d o n que cette nouueautcfit en moy, i l me femble que 
cela neftoit point fans myftere, & iamais ie n en púsperdre la memoue. 
Ograndeur de Dieu,auec quelfoin&auccquclle pieté malliez-vous 
admoneftant en toutes fa9ons, & combien peu enay je fait mon proht! 
Tauois entre les Rcligieufcs de certe maiíbn vne párente qui cíloit des 
anciennes} laquclle cíloit d'vnc fingulicre obferuance, & grande feman-
te de Dieu. Cette Rcligicufe m'aducrtiíToitauíTi quclquefois, maisie 
ne la croyois pas; au contrairc ie lauois á dégouftA i l me fcmbloit qu'el-
Icfcfcandalifoitfansfuiet, l'ay dit cecyafin quonconnoif íéma malicc, 
& la grande bontc de Dieu, & combten i'auois merité l'enfcr pour vne 
fellcingratítude, commeauíTiafin que íi Noftre Seigneur ordonne & 
agtée que quelque Rcligicufe lifececyvn iour, ellcprcnncexemple fur 
m o y ^ fe faíTe fageámesdefpens: Iclespric pour lamour de Noftre 
Scigneurdefuir femblables recreations. Plaife áfa diuine Majeftc que 
iendefabufequelqu vne dugrandnombre de celles que i'ay trompees 
cnleurdifant que celan eftoit point mauuais, &les aíTcurant dans vn f i 
Branddangcr parraucuglementdemoname: carde propos delibereac 
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n'euíTe pas voulu íes dcceuoirJ& commc i ay dispar mon mauuais cxem-
ple iay cílé la caufe de pluíicurs maux, nc pcníanc pas touccfois faíre tanc 
de mal. 
Eftanc tombéc malade dans ees premiers iours; auant que ic puíTc 
maydei moy-mcíli ie, iauois vn tres-grand deíir dayderSide profitct 
aux autres (tcntation íort ordinaire á ecux qui commcnccnt) quoy que 
cela me reüÓíic heut euíement. Or comme i'auois tant d'arnour pour mon 
Pcie, ie luy dcíirois le mefiTie bien que ecluy done ie ioüiíTois, c'eft á í^a-
uoir rexercice de rOra i íbn , parce qu'il me fcmbloit quen cette vie i l n'y 
enpouuoi tauokdcplús grand quede fairc Orai íbn, íibien que iepro-
curay par des tours & detours comme ie pus, á Tmciter á ce ía ind excrci-
ce. A cet te í in ie luydonnaydesl iurcsqui traittoicnt de cette matiere; 
Or comme i l eftoic vercucux, íclon que iay deña dit , i l s'addonna tant 
a l 'Oraiíbn, qu en cinq ou íix années, á ce qu'il me lemble, i l eftoic t e l -
Icmcntauanccquc ie loüoisbeaucoup Noftre Seigncur, & que i c n r e -
ceuois vne íingulicre coníblation. I I endura de tres-grands trauaux S¿ 
detoutes£i9ons,lefquels i l íupportaaucc vne íignalce conformité á la 
volontédeDieu. I I me viíitoic íbuuent , car i l fe conroloit beaucoup á 
parier de Dicu. 
Or cíbnc íidiílraite 6c íáns faire Oraiíbn, voyanc qu i l me tenoic enco-
ré tclle que i auois couftume d'eftre, ic ne pus le fouffrir íans le tircr d'a-
bus. Car ie demeuray vn an & dauantage Tans madonner á ce fainél: exer-
cice, croyant que c'eftoit vne plus grande humilitc. Et cette tentation a 
eftc la plus grande de toutes cclles que iay cu, dautant que par cette 
voye i'acheuois de me perdre cnticrcmcnt, parce que faiíant Orai íbn, íi 
i'ofteníbis Dicuvn iour,iemcrecueillois daucres i o u r s m e rctirois 
dauantage de l'occafion. MonPerc done me viíitanc aucc cette creance 
que ic eontinuois touíiours dans ce diuin excrcicc, iauois de la peine de 
le voir tant abufe, deíbr teque ie luy dis queicnc faifoisplusOraiíon, 
fanstoutefois luyen declarer la cauíc. Ic luyfis entendre que mes ma-
ladics m'empcfchoient dypouuoirbienvaquer; car encoré que ie fuífc 
guerie de cette eílrange maladie dont iay parle, neantmoins i en ay tou-
jours cfté trauaillce iufqua prefent, & i'cn ay encoré de fort grandes, 
quoy quedepuispeudetemps cn(¿acllesneíbient aucc tant de rigucur 
¿c tant de vehemence; mais neantmoins ie ne laifíe pas d'en auoir de plu-
íicurs fortes: particuliercment iay cu Teípace de 1 0 , ans des vomiíTe-
mens tous les matins, qui m empefehoient de pouuoir den manger de-
iiant midy, S¿ quelquefois i l me falloitattendre plus tard. 
Depuis que í'ay frequéte plus íbuuent la fainéVe Communion, ils m'ar-
riuent la nuit auant que ic me conche, mais aucc beaucoup plus de peine: 
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parce qu'il faueque ic les excite auec des plumcs&d'autrcs chofeSjdau-
tant que ñ ie les reticns, le mal que le fens cíl plus grand: Et á ce qu i l me 
fembie, ie nc íuis prefque lamáis Tans beaucoup de douleurs,&: quclque-
fois forc pcmbles, fpecialemenc au coeur, quoy que cette dcfailUnce que ( 
i'auois íi continueliemenc inarriue fort tard, &: cccy de plus en plus. 
Quant á la paralyfie, quant aux fievres, & autres maladies que i auois 
fouucnt, i en fuis á prefent deliurce. II y a h u i d ans que ie íuis tiauaiUée 
de ees maux,mais Ten fuis fi peu touchce que fouuenc ie m en reíioüis, 
me ferablant que par la ie fers Noílre Seigncur en quelquc chofe. 
Mon Perc creut que la caufe que ie luy alleguois de Tinterruption de 
ect exercice 5 cftoic la veritable,penranc comme i l eíloit ennemy de men-
-íbnge, &conformcment aux encretiens que i'auois auec luy, que iemen 
<lciiois auíTi abílenir: poür luy perfuaderdauancage ce pretexte (carie 
Voyois bien que cela n'eftoit pas vnc excufe fuffifante) ie Uiy dis que ic 
kiCois aíTez de pouuoir aíllílcr au Chcrur, quoy que cela n eíioit pas en-
coré fuffifant pounnen exempter, parce qu'il ne fautpoint de forces 
corporcllespour TOraiíon,mais fculcment i l fautl'liabitude & lamouri 
carNoftreSeigncurnousdonnetoufioursdc la commoditc pour la 
reí inousvoulons; ie dis toufiours -, parce que bien que lesoccaíions 3c 
les maladies nousempefehent par intcruallcs d'y vaquer long-temps en 
íblitude^ilnelaiíTcpastoutcfois de fe prefenter d'autires temps, oúl 'on 
a aíTezdcíántépoui s'yoccuperr'Et mefme dans la maladie Sí dans les 
occaíions dempefehemens,la vcntab leOra i íon , c'eft quandlame qui 
-aymcjofircáDieufes trauaux,quelle fe fouuicncpour qui elle endure, 
& quelle Ce conforme á la yolontcdc Dieu, & que l'amour pratique 
millc autres choíes qui fe prefentent. Car ce n'cft point vnc chofe ñ nc-
ceíTaire de la fluiré en folitudc quand on en a le temps & loccafion, que 
xclie qubnícroi t hors de la íblitude ne fut point Oraiíon. Auec vn peu 
.deíbinontrouuc de grandsbicns dans le temps que Noftre Scigneur 
nousofteceluy de TOraifon par les trauaux, & ainíi l'ay-jc expenmente 
•quand i'auois vne bonne confdcncc. Ou mon Perc auccla bonne opi-
nión qu'il auoit de moyj&r auec lamourqui lme poutoit, croyoit touc 
ce q_ucie luydifois, S^auoitcompaíTiondc moy. Mais comme i l cftoic 
i<kíia dans vn fi haut cftat, i l ne demeuroit plus Ti long-temps en ma com-
pagnk^ sen rerournant auíTi-toft qu'il m'auoit vcuc; parce qu'il difoic 
qne c eftoit perdre le temps, Se comme ic m occupois en d'autres vanitez, 
le nc m'en mettois pas beaucoup en peine. 
Ce ne fue pas fculcment mon Pere que i'incitay á s'addoner á TOraifon, 
^a isencoré d'autres persones,mcme lors que i'eftois plógcedás ees vani-
^ d a u t a n t que les voyant amics de la prierc^ie leur apprcnois á mediter. 
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ie les aydois, de leur donnois des liures vtiles pour ect exercice 3 ayant cu 
ce deíir que clautres feruiíTenr Dicu,dcs que ic commengay á faire Orai-
fon. I I me fembloit queneferuant pas Noftrc Scigneur comiue iem'y 
voyois obligée, que ie ne deuois pas perdre ce que la Majcftc mauoit fait 
connoi í l re j&queicdeuoisprocurcrqued 'autres le reruiíTcnc par mon 
moyen. le dis cecy afin qu on voye mon grand aueuglement, puis que 
ie melaiíTois tomber dans rcítac de perdition, &: procurgis de fauuer 
les autres. 
En ce temps mon Pere fut íaifi de la maladie dont i l mounit, laquclle 
duraquelqucsioui's. Or iefusenía maiíon pourenauoir Icfoin, cftant 
plusmaladecn l 'amequ ' i lnele í to i t aucorps5veu que i'cílois engagee 
dans tant de vanirez: quoy que ce ne fue pas de forte, qu a ce que ie pou-
uois encendre, ie fulíe en pechemortcl ,mcímedans le cemps le plus 
perdu dont ie parle; parce quen ayant la connoiíTancc,ie neuíle pas 
vouluaucunementy demcurer. renduray beaucouppendantfa maladie, 
&iecroy que ic recompenfay quelquepaiticde la peine quilauoit fouí. 
fert dans les raiennes. Ie prenois courage, quoy que ie fuíTe bien mal 
dirporcc,&: bien que venant á la perdre, ievifle que tout mon bien &: 
quctoutcmaconfoiations'éuanoüiíroit; car continncllcmcnc Ten rece-
uoisdeluyj i'eusneantmoins aucantde forcé&: de couragepournc luy 
füre paroiílre mon affliólion, & pour demeurer auec luy iufqu a fa mort3 
comme fi ien'euíTepointeu defentimentny aucunepcinede quoyque 
ce fut ¡ bien que lors q u i l rendir l'efprit, i l me fembla qu'on m arrachaíl 
Tame du corps, dautant que ic laymois vniquement. 
Ce fut vn grand fujet pour loüer Dicu , de le voir finir fa vie par vne 
mort tclle, que celle dont Noftre Scigneur le fauorifa, de auífi de voir le 
dcfirquilauoitdemourirj&lesconfeilsqu'il nous donnoitapres auoir 
recen rExtrcme-Ondion. Ilnousenchargeoit beaucoup de le recom-
manderá Noftre Scigneur, &c de demander mifericorde pour luy: I I 
nous exhortoit fort á feruir fa diuine Majcftc3& á confiderer comme tou-
teschofesprennent fin, &: auec deslarmesil nousdifoit le grand regrec 
qu'il auoit de ne lauoir pas bien feruy,&: qu'il cut voulu eftre Religieux; 
ic dis qu i l eut voulu lauoir eftc des plus aufteres qui fuífent lors. Quant 
á moy, icticnspour certain que Noftre Seigncur luy auoit fait entendre 
quinze iours auant fa mort , que la fin de fa vie eftoit venue; parce qu'a-
uant ce temps,quoy qu'il fut aífez mal, fi eft-cc qu'il ne péfoit pas en eftre 
proche; mais apres, bien qu i l y eut de lamendement en fon mal, & que 
les Medecins Ten aíTcuraíTent, i l n en faifoit point de cas, &:il penfoit feu-
iement a bien difpofer fon ame. Son principal mal fue vne tres-grande 
douleur d'efpaules qui nc le quittoit point, 6¿ quclqucfois elle le ferroit 
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de íl prcs qu i l en cíloic rcduit en vnc grande angoiílc: ie luy dis que pms 
qu 'ücf tokf ideuot á ce myílerede laPaírion,quand Noílre Seigneur 
porta fa Croix fur fes efpaules, qu'il crcut que ía diuine Majeftc luy vou-
loit fairc fentir quelque chofe de ce qu elle auoic fouíFert en ce tour-
ment. Cecy le confola tanc, qu'il me Temblé que depuis ie ne luy en ouy 
plus faire aucune plainte. I I demeura trois iours priuéde fentimentjinais 
le iour de fon decez Noí l re Seigneur luy rendir le fens íi pleinement que 
nouseneftions e í b n n e z , & i l l'eut touíiours anecia mefme perfedion 
iufquacequilexpira^qui fue au milieu du cWo qu'il recitoitluy-mef-
me. Aprescedernierfoúpir , ! ! demeura comme vn A n g c , & anfli par 
maniere de diré, i l me fembloit l 'eílrc, & quancá lame & quant ala dif-
pofition qu'il auoic, car elle eftoit tres-bonne. Ie ne í^ay pourquoy i'ay 
dit cecy/i ce n'eíl pour m'accufer danarage de ma malicc apres auoir vcu 
vne relie mort , &: vne telle vie; daurant que pour reíTembler á vn tcl Pe-
re }ie medeuoisamender. Son ConfeíTeur, qui eftoit vnReligieux de 
TOrdre de faindDominiquc&: fort í^auan^diíbic qu'il ne doutoit poinc 
qu i l n allaft droic au Cie l , car i l y auoit quelques annees qu'il le confeíl 
íoic, &: i l exalcoit beaucoup ía purete de confeience. 
Ce Religieux, qui eftoit fort vertueux &c tres-craignant Dieu, me fit 
vngrandproí i t ;car i lpr i tá tafchc dem'aiderj&demc faire entendrele 
danger oú i'eftois. I I me faiíbit communier tous les quinze iours, &: peu 
a peu commen^ant de communiquer auec luy, ie luy parlay de mon O-
taiíbn i i l me dit que ie ne la quittaíTc poinr, S¿ qu elle ne me pourroit fai-
re que duprofir. lecommcn^ay doneá lareprendre,bien que ie ne me 
retiraíTe pas des occafions de mes vanitez, & depuis ie n'ay iamais laiííe ce 
faind exercice. Ie menois lors vne vie tres-penible, par ce que dans l 'O-
raiíbn ie connoiífois mes fautes. DieU m'appelloit d'vn coftc, 6¿: de l'autre 
ie fuiuois le monde : les chofes de Dieu me donnoient vn grand conren-
tement, cclles de la terremetcnoient lice, & i l Tembleque ie.voulois ac-
corder ees deux contraires qui font tant ennemis l'vn de l'autre, á í^auoir 
lavierpirituelle,&lesgouíl:s,&:les paíTe-tcmps fenfuels. Dans l'Orai-
fon ie íoufFrois vn grand trauail, par ce que l'eíprit n eftoit pas le maiftre, 
mais rcíclaue; Se ainfi ie ne pouuois me recueillir au dedans de moy (ce 
qui eftoit toute ma f a ^ n de proceder en l'Oraifon) íáns meíler, 5£en-
fcrmerenfemble auec moy mille vanitez. Ie paíTay déla forte pluficurs 
annees , &: ie m'eftonne á prefent qu'vne ame ayt pü fubíifter fi long-
temps dans vn tel eftat, fans fe dcfFaire de fvn ou de lautre. Ie fojjr bien, 
si lfautainíiparle^quiln 'eftoitplusdefiaen monpouuoir delaiífcr 1 0 -
raifpn, car celuy qui me vouloic faire de plus grandes graecs, me tenoit 
trop de fa main pour l'abandonner. 
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OmonDieUjCommencpourrois-jc rapportei: les occafions defqucl-
Ics voílre Majcílc me rctiroit en ees annees, 6¿ cotnme ie m'y allois enga-
geane de nouueau, Se de quels dangers vous m'auez preferuc toucllant la 
pecce de la reputación? lefaifois des oeuures poui: fairc voir qui icílois, 
miis Noít rc Seigneur couuroic le mal, de dccouuroit quelquc pctke vei-
tu íí Ten auois, &: la faifoic éclatter & pairoiftre grande aux yeux dVn cha-
cun-, deíbrteque Teílois touílours en vne haucc eftime: car bien que par 
ibis mes vanicez viníTent en cuidence j neanemoins comme on voyoit en 
moydaucres chofesquiícmbloiencbonnes, onnelescroyoitpas. Etce-
la prouenoit de ce que celuy qui voit 6c qui f^ait tout,auoic deíia veu que 
cela eftoit expedicne pour lors, afin qu'apres i'euíTe quelque credic dans 
les chofes que i'ay dic depuis qui concernoient fonferuice: Et fa íbuuc-
raineíiberali téneregardoitpasmesgiands pechez,mais íeulement les 
deíirs que i'auois íbuuenc de le feruir, 5c la peine que ie reífentois de n a-
uoir la forcé pour les meteré en execution. 
O Seigneur de moname5 comment pourray-je alTez declarcrlcs gra-
bes que vous me fiftes en ees annees, &:comme dans le temps que ie 
vous ofíenfois le plus, vous me diípoíicz promptement par vn tres-grand 
rcpentir pour gouíler de vos careííes 5c de vos faueurs. A la veuité, mon 
Roy,vouspreniezpourmoyenle chaftimentleplus penible & l e plus de-
l icarquipútc f t repourmoy,comme celuy qui connoiííbic bien ce qui 
me deuoit eíire le plus íeníible: de forte que vous puniíliez mes oíFenícs 
par de grandes faueurs. Et ie ne croy pas diré des reíiieries, encoré que 
iaurois aíTez de fujet de perdre le fens &c l'efprit de regrer,rappellanc 
maintcnant en ma memoire ma malicc S¿ mon ingratirude. 
Lors que i'eftois tombee en de grandes offeníes, ce m'eíloic vne choíe 
pius pemble (fuiuanc mon humcur) de recéuoir des graces^que des cha-
ftimensjcarilme femble quvne feule faucur m'ancantiíToic,mecon-
fondoitj&m'affligeoitdauantagequepluñeurs maladics aucc pluíieurs 
autres n-auauxiointsenfemble: parce que quantaces peines ic voyois 
que ie les meritois par mes pechez, & i l me fembloit que ic payois quel-
quc parae de mes debtes ou de mes oífenfes, quoy que tout cela fut peu 
dechofe ,euefgardálamulci tude que Ten auois commis: mais de me 
voir fauorifee de nouuclles graces, rcconnoiíTantíi mal les precedentes, 
c'eít vne forte de rourment qui cft terrible pour moy; & ie croy qu ti le 
fera aulTi á tous ceux qui auront quelque conoiíTance ou quelqucamour 
deDicu : chofe qu on peut voir en ceux qui font enclms naturellcmenc i 
la ver tu. 
IcyeíloicntmesIarmes,icy eftoit mon ennuy,&mon aíílidion de 
yoi í ce que ic fentois en moy, me connoiíTant íi pauurc & íiinconílance 
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danslebien, que i'eíloisála veillc de nouuelles cheutes, encoré qu en 
ce cemps mes deíirs & mes reíblutions fuíTcntpIus fiables.Ceftvn grand 
mal qu'vne ame foit íeule parmy tant de dangers j car i l me Temblé que íl 
i'euíTe eu quelquVn auec qui i'euíTe pü communiquer de toutes ees cho-
Tes, que celam'cut bien feruy á me reteñir & ame preferuer des cheutes, 
aumoinspar reíped humain,puis que ecluy deDieu n'auoit point ce 
pouuoit Tur moy. 
Pour cefujet ic confeillerois a ceux quis 'addonnentarOrai íbn, partí-
eulierement au commenccmcnt de faire amit ie ,& de commumquet 
auec ceux qui íbnt dans le mcínic exercice:cecy eíl tres-important,quad 
mefmc i l nen prouiendroit point d'autre auantage que de s'ayder les vns 
Ies aucres par leurs prieres i combien plus le fcra-til, y ayant plulieurs au-
tres profits ? Que íi les perfonnes du monde íe procurent des amis par les 
conueríations ñipar les affedionshumaines, auec lefquels ilsfc puiíTent 
delairer}&recrcerdauantage,enleurcontant leursvains plaifirs^ie nc 
^ay pas pourquoy on ne permettra pas que celuy qui commencera veri-
tablemcnt á a y m e r D i e u & á l e feruir^ne communiquera point d8 fes 
coníblations &dcrestrauauxauecquclques períbnnes affidees dautant 
que ceux qui fe meflent d'Oraiíbn, eíprouuent IVn & l'autre: Et íi l ' ami-
tié qu on veut contrader auec fa diuine Majefté eíl veritable^l n y a point 
de íujet de craindre la vaine gloire; veu quau contrairejque les premiers 
Inouuemcnsde vaníte venans attaquer lame,elle íbrtira de la meílec 
glorieufement, &auec merite. Et pour moy, ic croy queceluyqui en 
traittera &communiquera auec cetteintention,proíitera ároy & aux au* 
tres,&quilenfortiraplusinftruit,tant pour entendre que pour enfei-
gner fes amis.Celuy qui aura de la vaine gloire áparlcr de cecy,il y en au-
ra auífi á entendre laMelTc auec deuotion,lors qu'il fera veu de quel-
qu v n , & encoré á faire d autres choíes auíquellcs i l eft obligé comme 
ChrcíHen, & qu'il ne doit point obmettre par crainte de vaine gloire. 
O r cela eíl íi important aux ames qui ne íbnt bien affermies & forcifices 
dans la vertu, ayant dautre part tant d'adueríáires & tant d'amis pour les 
inciter au mal , que ie né í^aurois aíTez Texaggerer. I I me Temblé que le 
Diablcs'eíl feruy de cette ruíc,voyant que cela luy importoit beaucoup^ 
i f9auoir de procurcr quon cache les deíirs qu on a d'aymer Dieu & de le 
contcnterábou efcientfansen tiaittcr auec pei íbnnc ,comme i l incite 
les autres á découurir leurs affedions deshonneíles, ce qui eíl íi ordinai-
rc > qu i l ícmble maintenant qu on prenne cela pour galanterie, & qu'on 
publie les offeníes qui fe commettent en cecy contre Dieu. 
Ic nc fgay íi ic dis des impertinences, que íi c en eíl , ie vous pric de c 
irer cccy;mais íi ce ne sot point refuenes, ie vous íupplie de fecóder f 
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ceía ma íimpl icité, y adjouftant beaucoup du voftre, pour appoiter quel-
quc remede ávn íigirand defordre: Parce que les chofes du feruice de 
Dicuíont máintcnant rcduices en tel eílat de fbibleírc,quil faut que 
ceux quileferucnts'eípaulentlesvns Ies autres pour s'auancer, tant on 
c íHmebienñürcápre íentdc fuiure les vanitezSiles contcntemens du 
monde: Ec pour relies gens i l n y a gueres de Surucillans; mais íi qucl-
qu'vn commenceáferuir Dieu, i l y ena tant qui en murmurenc,quil 
luy faur chercher de la compagnic pour fe defFcndre, iufqu a ce q u i l aye 
des forces pournc fe point ennuyer de pát i r , autrement i l fe verra dans 
vne grande dccreíTe. 
11 mcfcmble que c eftpource fujet que quclqucs Sainds fe rctiroient 
auxdeferts i&cef tvne efpecc d'humilitc de nc fe point ficráfoy-meí. 
me, mais de croirc que Dieu nous aydera, jetcant la veué Tur ceux auec 
lefquels nous conucríbns: Et auíli la charité par la communication s aug-
mente Joinc q u i l en procede milleaucrcsbicns que ie noferois dircjí i 
k ne f^auois par experience, combiencecy cft important. I I eíl vray que 
iefufs la plus foible , & l a plus mauuaife de toutes les creaturesjmaís 
neantmoinsiecroy queceluy-lánypcrdra nen,lequel quoy quefort, 
toutefoiss'liumilic, Saiecroyantpascctte forec de foy^roira en cccy 
ceux qui en onc lexpenence. Q u a n t á m o y , i e peus diré que í iNo í l r c 
Scigncurnc m'eutdécouuert cetteveritéj &:ncm,eutdonnc desmoyes 
pour traitter fort ordinaircmene auec des períbnncs qui font Oraiíbn3 nc 
fairantquetomber5 & me rclcucr, ic m'allois fans doute precipitant en 
enfer: parcequepour tombcri'auoisbeaucoup d'amis qui niaydoicnt} 
mais pour me relcuerie me trouuois tcllement feule, que mainrenane 
ie m'cftonne, comment ie nc croupiíTois point toufiours dans mes cheu-
tcs .E t i c loüe la grande miícricorde de D i e u , dautant que c'cíloit luy 
feul qui me tendoitla main: I I íb i tbenyáiamais .^wí '» . 
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Elle declare legrandbien qtt elle receut de n'abdndonner dt* tout lOmifony pour ne 
pomtperdrefoname 5&quelexc€Üent remede ceflpourrecouurer ce qu onaper-
du, Eüeperfmdektoutle monde de sy exercer, & dit quilycitant de profit, 
qu encoré qu'on nyperfeuerepoint, neantmotm que ceflvngrmd bien de fefer* 
utrquelque temps d'vn jipreaeux ioy¿iu. 
CE n eíl pas fans fujet que lay tcllement remarque & pelé ce temps demavie; car ie voy bien que perfonne nc prendra du contcntc-
m e n t & d u g o u í l á v o i r v n c chofcfimauuaife. Et certainement ie vou-
droisque tousceux qui liront cecy m'cuíTent en horrcur,voyant vne 
amefi obílince &fiingratc cnuersecluy qui l a comblec de tant degra-
<es;Eticvoudrois auoir la peimiffion de manifeíler les manquemens 
que 
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que ic commis en ce temps contre Dieu , pour nc m'cftrc appuyée á cette 
forte eolomne de rOmiíbn. levoguay fm cette mcr orageuíe prefque 
rcfpacc de vingt annecs, combant 6¿ me releuant, quoy que foi't impar-
faitement j puis que ie retoumois á mon vomilTemcnt, & puis que ie me-
nois vnevieñéioignéede la perfediou, que iene faifois prefque aucun 
casdespechez venielsj&napprehendois les mortcls comme ie deuois, 
vea qncie ne me rctirois pas des dangers. lepeus diré que c^eíl vne vie 
des plus penibles qu'á mon auis on fe puiífc iraaginer; dautant que ic nc 
ioüiíToispointdeDieu, &neprcnois auíTi aucun contentementdans 1c 
monde. Quandi cílois dans ees vains diucrtiíTemcns, le fouucnir de ce 
que ie deuois a Dieu me rendoit ees recreations ameres & importunes,^ 
quand feftois aucc Dieu , lesafFedionsdumonde me venoientinquie-
ter: ce qui eftoit vne guerre íi peniblc, que ie ne fcay comment ic lay pu 
ííipporter vn mois, combien plus tant d'années. 
Auec tout cela ie voy clairement la grandemifericordequeNoíbre 
Seigneur m'a fait, veu que ie deuois conucrícrauec le m o n d e , d é m e 
donner du courage pour faire Oraifon *, ic dis du courage; dautant que ic 
ncfcaypour quellcchofcde toutes ccllcsquifont aumonde,il en hm 
droitauoirdauantage quepourtraitter de trahir íe Roy ^ voyant qu'rl le 
f^ait, Sí qu'on eíl couíiours en fa prefence. Parce que bien quetous nous 
íbyons touíiours prefensáDicu i i l me femblc neantmoins que c'cftdV-
neautremaniere, quant á ceux qui traittent d'Oraifon, dautant qu'ils 
voyent que ía diuine Majeftc les regarde, ou les autres pcut-cfhrc feront 
quelques iours finsfc fouucnir que Dieu les voic, 
I I efl: vray que dans ees annecs i'ay paííe plufieurs mois, & ie croy me£-
mc vn an cnticr, que ie me gardois dofFenfer Dieu, que ie vaquois beau-
couparOi-aiíbn jquciefaiíoisquelques diligences, & meímeplufieurs 
pour ne le point offenfer. Et parce que tout ce que j ccris eft tres-verita-
bie , pour ce fujet i'cn parle á prefent, & ic dis que ie me fouuicns peu de 
ccsbonsjours, c'eíl pourquoy ilsdoiuent cftrc en petít nombre jmais 
lesmauuais en grande quantitc. Ie paíTois toutefois peu de iours fans 
^aquer long-temps á fOraí íon, fí ce n'cftoit que ic fuífe fort maladc, ou 
grandement oceupóe. Quand i cílois maladc, i'eñois lors niieux auec 
^ i c u , & procurois que les perfonnes qui communiquoient auec moy le 
tuíTcnt auífi, &i,enfuppliois Noftrc Seigneur-, b r e í i e parlois fouuent 
ía diuine Majcfté: De maniere qu'excepté i'annéc que i'ay di t , en 
^ngt-huid aÉp|u ' i ly aque iay commenceáfáire Oraifon, fen ay paí-
^plns dcdix-huiddanscc combat detraitter aucc Dieu &: aucc lemon-
ic f Ur C^S autrcs ann^cs ^ont U mereíl :cáparler , lacaufedclagucr-
c changca, quoy que neantmoins elle nc fut paspetite; mais eom-
F 
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me ic tafchoisjácc qui merembíe ,dcferu i r D i c u , & que íc connoiíl 
fois lavaniccdumondc, toutmc fue doux&:fáci lecomme ie |e ¿iUy 
plus bas. 
Or iay dittout cecy en decaí 1, afinqu on voycla miícricordcde Dica 
& mon ingracitudc, & afin quon fgachc le grand bien que ía Majcftc faic 
á vne ame qu'il diípofe á faire Oraifon auec affedion, quoy qu elle n ayt 
pas tant de diípofition comme i l eftrequis; S¿ comme Dieu la conduicau 
port de falut, í ic l leypcr ícucre , nonobílant lespccliez,les tentatíons 
ócles cheutes de millcmanicres,oii le Diablc la pourroic engager,cc que 
ietienspour cercain, comme, á ce qu'il me íemble , íadminc Majcft¿ 
m'a fait aufli cette grace, que d é m e conduirc á ce bicn-heureuxporr 
Dieu veuílle queicnemeperde pas vne autre fois. I I y a plufieurs per-
fonnes vertueufes & íaintes, qui ont ccrit du bien qu'il y a á s'exercer en 
l'Oraifon,leparle deI'Oraiíbn mentale, Dieu en íbitgloriíic. Que íi 
cela n'eftoit, encoré queie foispeuhumble^enefuispascoutcfoisí i íu-
perbe que de vouloir m'ingerer den craitter. 
Suiuant lexperience que iay en cecy,ic peus diré que celuy qui a com-
menee á faire Oraifon^neladoit iamais quitccr,pour quelques ofFen-
fes qu'il commecte, puis que c efl: le moyen par lequel i l pourra trouuer 
fon remede ; &fans cela i l aura beaucoup plus de diííiculté; & qu'ilprcn-
nc bien garde á ne fe laiífer allcr á la tetacion done le Diablc m'a dcccuc, 
f^auoir eíl: de laiíTer ce íainc cxcrcice par humili té: qu'il croyc que les pa-
roles deDieuncpeuucnc manquer , ¿¿qu'cn nous repentans Vericable-
menc, &: faiíans rcfolution de nc le point ofFenfer 3 orrtretournc en fa pre-
micrc amitic, qu'il nous fait lesmcfnics graecs qu'auparauant3 &íbu-
uentbeaucoup dauantage íi larepentancele merice. Orquiconquc na 
encoré commcncc de s'cxercer en l'Oraifon, iclcpricpourramourdc 
Noí l re Seigneur de ne íe point priucr dvn íi grand bien: I I n y a rien icy 
á craindre, mais tout y eft dcílrable 5 parce que bien qu'il ne s auance pas 
&: ne s'efForce d'eftre parfait, en forte qu'il meritc les goufts & les carefíes 
dontDieufauorifelesparfaits; au moins i l gagnera cela qu'il yiendra á 
connoiílre le chemin du C ic l , & s i l perfeuerc, i'efpere en la mifericorde 
de Dieu que fa perfeuerance nefera point vainc, puifquc perfonne nc 
l'a iamais pris pour amy qu'il n'enayt eftebien recompeníe. Daucant 
que faire Oraifon mentale, á monauis, n'eft autre chofeque traitter & 
communiquer d amitié, s'entretenanc íouuent feul auec ecluy que nous 
^auonsnousporcerdel'afFedion. > W 
Que íivousnel 'aymez encoré, parce qu afin que l'amour íbit verita-
blc, &: ramicic de durce j i l faut que les humeurs & les conditions des par-
ties foient conformes; 5c on f^ait bien que de la part de N . S. i l n'y peuc 
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auoir de defaut; nous autres au contrairc ayans pour vn herirage natbrel 
iTeíbrc viticux, fcníuels, &ingrats; d'oú vient que vous nc pouuez par-
uenirávnfi grand amour, celaeftant au deííusdc yoftrc cftatj neanc-
ínoins voyans combicn cela vous importe d auoir fon amitie, &: com-
bicnil vous aymejíbuífrezvolontiers cetec peine dcí l re longtempsaucc 
ecluy qui fymbolife íi peu aucc vous. 
O bonce infinie de mon Dieu l ah í qu'il me femble que ie me voy auec 
vous de cette íbrte.O coníblation des Anges ¡ quand ie penfe á cccy, que 
ic voudrois bien me mettre en pieces, ou me fondre, &: m'ancancir tou-
tc en vous aymant. A h í qu'il eíl certain que vous {bufFrcz celuy qui ne 
íbuíFrepas que vousdemcuriezaueciuy. O que vous vous montrezbon 
amy, mon Seigneur 1 ó commene vous le ííipportez & le careírez,& com-
me vous attendez qu'il fe conforme a voftre hurneur, toíerant cependane 
fa mauuaife complexión! Vous preñez endeduítion de compre les eípa-
ees de temps qu'il vous ay me, &r auec vn petit repentir vous oublicz k s 
ofFenfcs qu'il a commis conrre vous. I'ay vcu cecy clairement par moy-
ine í i i i e ,&iencvoypasmonCrca tcur , pourquoytout k mondenctaC-
che de sapprocher de vous pour auoir cecee particuliere amitie. Les 
mefehans quineíbntpoint conformes á voftre eípric, doiucnt sappro* 
cher de vous pour dcuenir bons^ourucuquilsfouffrcntque vousdc-
meuriez auec cux au moins deux heures chaqué iourjquoy qu'ils nc 
demeurent aucc vous qu'aucc m i l k diuagations defoins, 5c de penfees 
du monde commeie faifois. Pour la forcé qu'ils fe font á vouloir de-
meurer en vne íi bonne compagnie, car ils ne peuucnt fairc dauantage en 
cecyau commcncement>ny encoré apres quelqucfois, vous deffendez 
^ux Diablcs de ks at taqucr,£¿ lesrendez chaqué iour moinspuiíHuis 
^oncr'eux, leur donnant au contrairc des forces pour ks rcrraíTer; de for-
te que, o viede coutes ks vics, vous nc tuez pcríbnncdeceux qui Ce 
fient en vous, & qui vous vculentprendre pour amy,mais vous main-
.tenez la vie du corps auec plus de fantc, S¿ la donnez á l'ame. 
Ic ne comprens point ce que redoutent ecux qui apprehendent de fai-
te Otaifonmentale, fie ie ne í$ay de quoy ils ont peur. Le Diable £iit 
bien de nous mettre cette vaine crainte pour nous caufer vn mal verita-
b le , í i tant eíl:que par ees terreurs paniques i l mempefehe de penfer 
aux offeníes que i'ay commiíes confre Dieu, & aux grandes obligations 
que ic luy ay,s'il m^oíle la pefée d'vn enfcr,& d'vne gloire, &s ' i l deftour-
nc mon eíjsint de la confiderationdes trauaux, & des douleurs extremes 
que Noftre Seigneur a endure pour moy. Or 9'a efté la toute mon Orai-
fon,&elkacftctel le tout le temps que i'ay eftc dans ees perils i en cela 
i oceupois mes penfees quand ie kpouuois: l'aypaífc quelquesannées 
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que ic dcfiioisforcqucrhcure quciem cftohprcrcritc pour ect excrci-
ccfutccoulcc, Scieítoisplus attcntiue ácfcoutcr quand l'hcurcfonnc-
i-oit jquadautreschofcsíaindcs&vtiles. Souucntic nc f^ay quelie r i -
gourcufcpcnitcnccicncuírepoinc acceptee de meilleurc v o l ó m e , q u e 
de me retirer pour fake Oraiíbn. I I eíl certain que la repugnance que 1c 
Dmble me cauíbit , ou mamauuaife habitudc, pour m empefeher de va-
quera cctexercicc,eftoit ñ extreme, & la trifteííe que ie receuois en-
trañe dans rOratoire, eftoit tellc, qu'il eftoit neceílaire que pour me 
faire forcé ie me preualuíTe de tout mon courage, quon dit n'cftrc pas 
pct i t i&ronaveucnc íFc tqueDicum'enadonné vn qui furpalTe ecluy 
d'vne fenime; mais le mal efl: que ic ne m en fuis pas bien feruy: En fin 
NoílreScigneurm'aidoic, S¿ apresm'eífarcfait cette forcé, icme trou-
tioisauec plus de quietudes plus de coníblation, que quelques autres 
fois que i auois dcfir de prier. 
OrfiNoftreSeigneur a íbuíFettrant de cemps vnc chofe fi mauuaiíc 
quemoy, 5: puis quon Voit claircmcnc que par lá tous mes mauxont 
crouué leur remede,quieíl:-cc, pour mefehant qu'il puiíTe cílre, qui aura 
íujet de craindre; parce que tel qu'il foic, i l ne fera pas infidele tant d'an-
nces apres auoir reccu tant de graces de NoílrcScigncur. Etqu'eíl-cc 
qui pourua entrer en deíEancc,fa Majeñc m'ayant íbuffert vn íi long-
tcmps/eulement parce que ie defiroisj&r procurois qu el que licu,& quel-
que temps, afin qu'il demeuraílauec moy, & cecy fouucnt fans que ma 
volonté y fuíl portee dautantque ie me faifois vne grande violencc, ou 
que Noílre Seigncur m'y pouíToit auec vn mouucmcnt tres-fuiíTanr. 
Done fi TOraifon eíl; ñ vtile & fincccíTairc á ecux qui ne fernet pas Dicu^ 
mais qui lofFcnfent &: qui Tirritent: & fi on ne peut vcritablemcnt trou-
uer qu'ellc puiíTe caufer aucun preiudicc, quon ne dccouurc vn plus 
grand dommage á n'en point faire; pourquoy eíl-ce que ceux qui feruet 
D i c u , ^qu i l evcu len t í e ru i r , la doiuent quitter ? Certaincmcnt iene 
peus cntendrepourquelleraifon, ficeneftpourendurerauec plus da-
mertume&: plus d'ennuy les trauaux de cette vie, & pour fermer les 
aucnucsauxconíblationsdiuines. A laveritc iay compaflionde relies 
perfonnes, car elles feruent Dieu á leur defpens, dautant que pour les au-
tres qui saddonnentárOraifonjCeft Noftre Seigneurquifaitles frais, 
puis que pour vn peu de trauail, i l df^ne des gouíls & des douceurs pour 
fupporter les trauaux de ce pelerinage: Mais parce quautre.part nous 
traittcronsbeaucoup de ees goulls que N . S. donneaceuxquiperfeue-
xencen TOraifon, ie nen parleray point icy. ledirayfeulementque la 
porte parlaquelle i l m'a fait tant de graces, 9'aeftcrOraifon :que í ion 
yient á la fermer, ie ne f^ay par ou elles entreront; parce que quoy qu'il 
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Telüllecntrcr pourconrplcrvncamc,pour la ca rc íTer^pour prcndrc 
íescba tsaucce l le , i lny trouuepoint dentrec,la voulant ícule ,net te , 
^aucc defir de receuoir íes graces:que fi nous y metcons beaucoup d ob-
ítaclcs, &c nc faifons aucun eftbrt pour les ofter comment cft-cc q u i l 
vicndravcrsnousj&comment voulons-nousque faMajcílé nous rane 
dcgrandsdons? 
Afin quon voyc rcxccíTiuc bonté de Noftre Seigncur, 6¿ le grand biert 
quece futpourmoy de n'auoirpoincquiete l 'Oraiíbn&la lcdure,puis 
qu ' i l cft íi importanc de le bien entendre; le diray icy la batterie, dont le 
diablc combat vnc ame pour la gagner, & rartificc la miíencorde dont 
Nofl:rcScigneui-tarchcdcrattii-cráfoy,afinauíri que parce moyenon 
fcgarentiííe des dangers defquelsiene me fuis pas prefenacc. Orfur tout 
pourramourdcNoílrcSeigneur ,6¿:pource grandamour dont ikafche 
<lenous ramencr vers I i ^ i e prie vn chacundcfcgarderdesoccaíions; 
•car y e íhn t vne fois, i l n y a pas de quoy fe teñir aíTeurc, oü i l y a tant d'en-
nemisqui nousa t t aquen t^ tan tdefo ib le íTeen nous autres pour nous 
pouuoir defendre. le voudrois biendonner á entendre la captiuicc oú m ó 
ame eftoic reduite en ees temps; car ie voyois bien quelle eíloit captiue, 
mais ienecognoi í íbispascnquoyj&ie ne pouuois entierement croirc 
que ce que les ConfcíTcurs n eílimoicnt pas grande chofe, fuft fi mauuais 
c o m m e í c l e fentois en moy-meíme. I I y en e u t v n á q u i ie m'addrcíTay 
ayant quelque fcrupule, qui me dit, qu'encore que j'cuíTe vne haute con-
templation, que neantmoins fcmbíables occafions Se entretiens nc m'e-
íloientpointpreiudiciablcs. Cecym'arriuafuriafin,lors qu'aucc l'aydc 
deDicuiemeretiroisdauantagedes grands perils,toutefois ie ne m o -
ftois pas entierement de Toccaíion. 
Or voyans tous que j'auois de bons deíirs, &: que ie m*oceupois en l 'O-
raifon, i l leur fcmbloit que ic faiíbis beaucoup, mais mon ame cntendoit 
bien que cencíloi tpas fairccequ elledeuoitpour ecluy á qui elle cíloit 
tantredcuableJaycompaíf ionde ce qu elle endura lo r s ,&du peu de 
fecours que ie receuoiSjne m'en venant feulement que de la part deDieu-, 
aíauíTuefens de lafflidion de la grande liberte quon me donnoit pour 
les deduits 6í contentcmens que ie prenois,quon me diíbit eílre l i -
cites. 
De plus le tourment que ic receuois dans Ies Predications neftoit pas 
pctitrj 'y eftoisgrandementafFedionncejde forte quefi ie voyois pref-
cherquelquVnauecefprit&:vcrtu, ieluypoitois vnc affedion particu-
ücre,fansqueieprocuraíTc delauoirjnc f^achant d'oú elle me pioce-
doit.lamáisprefquaucun fermon ne me fcmbloitfimauuais que icnc 
i entendiíTc de bon cceur . quoy que fuiuant le fentiment des aucuceursíi 
^ J 1 F iij 
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neprcíchác pas bien: que fi la predicación eftoit bonnc, ce m'eftoit vne 
particuliererecrcatioli.DementretenirdeDieu,ou d'cn entendrepar-
IcrjprerqueiamaiscclanemelaíToicj&cccy eft depuis que j^ cus com-
menccafaireOraifon. D V n cofté jauois vne grande confolacion d'en-
cendre les rermons,mais daucrc pare cela me courmencoic, parce que 
j'apprenois la que ie n eftois pas celle que ie deuois cftre, & q u i l s en fal-
ioicbcaucoup.IeprioisNoílrcSeigneur de mayde r ,ma i sácc qu'il me 
ícmble, ie manquoisáne meceré couce ma confiance en D i e u , & á n e 
perdre encieremenc celle que jauois en moy. Ie cherchois du remede, & 
faifois des diligences, mais i l efi: vray-íemblable que ie n entendois pas 
cfuecoucferc peu, íi nous ne perdons encieremenc les appuys de nollrc 
propre confiance, pour la meceré couce en Dieu. Ie deílrois viure, carie 
voyois bien que ie nc viuois pas, mais que ie combaccois feulemene auec 
Vne ombre de more, S¿ ie n auois pcrlbnne qui me donnat la vie, laquel-
leiene pouuois prendrede moy-meímc; Or celuy qui me la pouuoit 
donner, auoit raiíbn de ne me pas fecourir, puis qu'ü niauoic canc de fois 
ramence > de que ie Tauois ñ fouuenc delaiíTc. 
C H A P I T R E I X . 
JZÜeditpdr quelles voyes NoflreSeigneur commenptArétieíüer fon ame^^Atuy 
donner lamiere dans degrandes tenebres fortifer fes vertís 
pournelepointoffenjer^  
MOn ame cíloicdcíía laííee &: faciguce, mais quoy qu'ellc voulut Ce repoferjlcsmauuaiícshabitudesquelleauoit ncluy endonnoient 
pas la licenec. Or i l aduint quencrant vn iour dans roratoirCyi y vis vne 
image qu'on y auoit mife en at té tc , ayaiu efíe empruntéepour vne feíle 
qui ledeuoicíaire ennoftreMonaftere. Cette image rcpreícnCoicN.S. 
Icfuá-Chrin: forc couucrt de playes, mais elle eíloic íí deuocc, qweía veuc 
m'efmút &metroubla encieremenc j car elle exprimoit naifuement ce 
q u i l auoit íbufFcrt pour nous. I 'eusvníigrand fentiment d'auoiríimal 
recogneutancdeplayeSjquil me femble que mon cocur fe fendoit de 
douleur ^ lors ie me jeccay prés de luy, veríanC vne grande abondance 
de lar raes, leprianc de me fortiRer cellcmenc couc d'vncoup, que ie ne 
ro^enfaíre plus á Tauenir. 
Feílois forc deuoce de íainde Magdelainc, & ie peníbis forc íbuucnc á 
ía conueríion, parciculieremcnc lors que ie communiois; parce que com~ 
meicf^auoiscertainement que noílre Seigneur eftoit la au dedans de 
moy , ie me mettois á fes pieds, eíperanc que mes larmes ne feroienc 
point rebutees: mais ienef^auois pas ce que ie diíbis, dautant que celuy 
^ u i conícncoic queie les verfaíTe pour ion amour, faifoic aíTei pour moy 
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¿cfouffrirceb, puirqueicmoubliois í ipromptemcntdcccs bons mou-
uemcns;Ic mcrecommandoisá ccttcglorieufcSaindejaíin qu'eHem ob-
tinc le pardon de mes oíFenícs. 
Mais la dernicrc vcuc de cette image dont ie parle, me ptofita dauan-
tage, parce que deíia ie me deffiois grandement de moy-meímc, & mec-
toistoutemaconfiancecnDieu. I I me femble queic luy dis lors,queÍc 
nc mclcucroispoint de la iufqu a ce qu'il entermaílma requeílc. Ie ct oy 
certainemcncqüecclamereruit5parce que depnis ce temps Tamenday 
nocablemcnt ma vie. Or i'auois cette maniere d'Oraifon, f^auoir eíl: que 
nc pouuant difcouricaucc rentendement, ie taíchois de reprefenter N o -
ílrc Seigneur leíus-Chriílau dcdansdemoy : & ámon auis ie trouuois 
plus de íuc, Scplus d'affedion dans les lieux ou ie ie voyois plus íeul. I I 
me ícmbloit qu elhnt íeul & affligc, i l me dcuoít admettre comme vnc 
períonne qui eft ncceíliccufe. 
I'auois beaucoup de ees íimplicitcz^maisípccialcmcntie me trouuois 
bien dans l'Oraiíbn du jardin: la ic luy faiíbis compagnie^epeníbis á cet-
te fueur & á cette agonie qu i l y eúc j & s'il m'eút cité permis/eufíe bien 
deíiré d'clTuycr cette penible fueurjmais ie me rouuinsqueien'oíbis ia-
mais me reíbudre á le faire, mes ofFenfes íi griefues me venans en la mc-
raoire. Ic demeurois la plus que mes penfees me le permettoient, car 
celles qui me tourmcntoien^cftoient en giand nombre.Durant pluíieurs 
annees, lors que ie me recommandoisá Dieu auant que de m'endormir, 
icpeníbistouliours vnpeu encemyílere de l'Oraifon du jardin, mcfme 
neftant pas encoré Religicufe, dautant quon mauoit dit que pratiquanc 
celaron gagnoic pluíieurs Indulgences: Et ic tiens quant á moy que mon 
ame profita beaucoup par ce moyen, dautant que par la iecommen^ay 
áfaire Oraiíbníans f^auoirce que c'eíloit,fi¿la grande habitude que j y 
auois pris rnempcfchoit d'obmcttrc cette dcuotion, non plus que de fai-
re le íigne de la Croix auant que de repofer. 
Orretournant a ce que ie diíbis de la peine que me cauíbiet les peníees, 
ic dis que cette fa^on de proceder íans diícours d'entendemcnt, a cela de 
propre, que Tame y gagne, ou perd beaucoup. Ic dis que la confideration 
eftant laiflce en arriere , que celuy qui s'auance , s^uance beaucoup i 
parce qu i l eíl tout oceupe á aymer ; mais pour arriuer icy i l luy en 
couíle bon , íi ce n'cft que ce foicnc des períbnnes que Noílre Sci-
gncurveüillc mettrecn forepeu de temps dans l'Oraiíbn de quierudc; 
car i'en cognois quclques-vnes qui ont eftc conduites de la forre i Pour 
celles quimarchentpar cette voye, i l leur eftexpedient de fe feruir d'vn 
íiure pour fe recucillir promptement: la veue des champs, de Tcau v 
^cs fleurs , me feruoit auífi , & ie trouuois en ees chofes la memoue 
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cki CieatcuU j i e dis qucllcs me L-eíucilloicnt, me rccueilloicnt, & m c 
íciuoient de Uurc, merme dans mon ingratitude, 8£ au temps de mes of-
fcnres.PourlcsmerucÜlesduCiel&pour les choíes releuccs}mon en-
tendement eftoit íi groíTier , que iamais ic n'ay pu les imagincr> iuC-
qua ce que N o í b x Scigncur me les ayc icprefentc par vne autre 
voyc. .v/ , : . i . . ; i ora i . TÍ ^ • '' • 1 - tsc 
l'eftois ü peu habile á me former & figurer les objets, que mon imagi-
nationnemeferuoic d c r i e ^ í i c e n e í l qucie les viíTc a£tu6llement,quoy 
qucd'autrespcrronnesayenccctauantagc de fe pouuoir reprcícnter des. 
chofes par leíquelles eiles viennentá fcrecueillir. le pouuois ículcment 
penfer en Noftrc Scigneur leíus-Cbrift comme homme, mais i l cíl vray 
que iamais i cn ' aypüme le rcpieícntcr au dedans demoyjqucique ex-
ccllence que ie IcuíTc de fa beautcJ&: quoy que ie viíTc de fes imagesimais 
íeulement icñois comme vne pcríbnne qui eñaucugle , ou qui eíí dans 
robrcurité^laquclle parle á quelquvn qu'elle f^ait cercainement eítre 
prefent»car ellef^ait&croit q u i l cñ la ,encoré qu elle ne le voyc pas: 
Or le mefine m'arriuoic > quand ie peníbis áNoftre Seigneor > c e ñ pour-
quoyiVílois extrememene amic des images. O malhetireitx ceux qui 
perdent ce bien par leurfaute»II paroift aíTezqu^ils n ayraent pas Noí l rc 
Scigneur, parce que s l^s 1 aymoicnc, ils fe reíioüiroient de voir ion pour-
trait , comme dans le monde on rc^oit da contcnteraent de vpir íc ta-
bleau de ecluy quon cherit. 
En ce temps on me donna les Confeílions de Saind Auguftin, ce qui 
femblaeftrcYneparciculicreprouidcnccdcDicu en mon cndroitydau-
tant que ic nc procuraypoint de les auoir, & ne les auois iamais veucs. Te 
íuis fort afíedionnee á ce Sain£t, parce que le Monaítcre oü ie demeuray 
cílantfccuIicrejCÍloic de ion Ordre y&auíTt parce qullaeftc pecheuri 
caries Sainds queNoí l re Seigneuraappelléáíby aptcsrauokoíFenfc, 
me donnoientbeaucoup de coníblatioi^me fembianeque ie dcux3Ís trou-
uer de FaíTiftance en eux, Seque comme Noftrc Seigncur leur auoit par-
donné , i lmepouuoi t auíTi faire mifericorde: vne choíe feule,comme 
iaydkjmecaufoitdelafflidion.r^auoir eft que íaMajeílc nc les auoit 
appellc quVne fois, &c apres ils ne retournoient plus a leur premier cftari. 
mais quant á moyil mauok tantdefbisreitere cette grace,que cela me 
cauíbit vn grand ennuy; Toutefois coníiderant Tamour qu i l me portoir, 
ie reprenois courage, par ce que iamaisie nc me filis deffice de ía raiferi* 
corde,mais dcmoyfortfonuent. 
O mon Dteu que ie m cftonnc de la durcrc fie de 1 obftirsation de moa 
cocur, apres auoir receu tant de fecours du Cie l , ic ne peus que ictiecrat-
gne^penfant le peu que icpouuoisfurmoy-merme,A:combieni'cftois 
fortcmene 
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iortcmcnt liée Sípuiflammenc detenue, ou diuertie de me donher toute 
^ Dieu. Commen^antá l i ix les Confeflions de ce Saint, ie me trouuay 
lacommedcpeintCj&auíIi-toft ic reclamay inílamment fon aíTiftancc; 
maisquand ictombayfui-lelieudefa conueríion, &queie lcu comme 
11 oüic cette voix dans le jardín, i l me Temblé que Noí l re Scigneur fit rc-
tentir le mcfme á mesorcillcs, fuiuanc le grand fentimenc de raon cocur. 
le demeuray long-temps, fondant toute en larmesi 5¿ au dedans de moy 
faiíled'vnepoignante douleur Síd'vne afflidion intime. A h : quefóuí-
fre de tourmens vne ame qui petd la liberté qu'elle deuoit auoir comme 
Dame Se MaiftrcíTe. le m'eñonne á prefent comme ie pouuois viure dans 
vn tel martyre: Dieu íbit loüé qui ma donné laviepouríbr t i r dVne 
mort íi mortcllc; i l me femblc que mon ame receut de grandes forces de 
fadiuinc Majeílc, & que probablcment i l exau^oit mes cris, &: auoir 
compaífion de tant de larmes. 
La volontc de demeurer plus long-temps aucc luy commenca á me 
croiftre,&: auíTi le dcíir demeretiter des occaíionsj parce que ees em-
pefehemes oftez, auííi-toíl; ic tetournois á aymer ía diuine Majcftc. Car ie 
voyo i sb ienmonau iS j que ielaymois,maisiene í^auoispasenquoy 
eonfiíloit le veritable amour de Dieu, comme ic le deuois encendre. 11 
me Temblé quapeineiecomme^ois á me diípoferáie ícruii',que íaMa-
jefte commcH^oitdc nouucau á me fauorifer de fes graces S¿ de fes carcT-
Jes; 5¿meíme vouseuíliez ditquecc que les autres tafchent d'acqucrir 
auec vngrandtrauai l ,NoílreSeigncurvouloi t obtenir demoyque ie 
vouluíTelercceuoir; dautantqu'en ees dernieres années i l me donnoit 
dc í iadesgouf ts ,^ mefaiíbitdes careíTes en abondance5lerquelles cou-
.tefüisicn'ayiamaisoféluydemander, ny auffi aucune tendrefTc dede-
notion: rculemcnt ie lepi ioisdéme fairelagrace de ne le point offen-
rcr,iS¿ de me pardonner mes pechez: voyant qu'ils cftoient íi grands, 
ic n'ofois pas mcíme auec aduertance íbuhaittcr les goufts & les confo-
lations. 
11 me Temblé qu'il faiíbicaíTez, &en efFct i l me faiToit vne grande mi-
fericorde, de permettre qucie demeuraírcauec luy ,&:de daigner me 
teñir preTcntc á Ta Majefté. Car ie voyois bien que s'il m'cut iníiftc aucc 
tant de Toin, que iamais ie n'y fuíTe venuc. Ie ne me Touuicns point de 
luy auoir demande des goufts en toute ma viequvne Teule fois que i'c-
ilois dans vne grandeandité j mais prenant garde á ce que ic faiTois, i'en 
derncuray ÍIconTuTe,que lamcTmepeine de me voir í ipeuhumble ,me 
donna ce que iauois oTé demander. Ie í^auois bien qu'il eíloit permis de 
J^dcmander j mais i l me Tembloit que cela appartenoit á ceux qui Tone 
lcn ^iTpoTez, ayans procuré de toutes leurs forces dauoir ce qui cíl 
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vrayc deuotion,commc cíl dcuiterlcsoffenícs deDieu, &d'cftrc diC-
pofé^: determiné á toute íbrte de bien. I I me fcmbloit que ees larmes 
que ie reípandois eftoicnt des larmesdefcmme&fans forcé, puis que 
parcllesicnobtenoispas cequeiedeíirois: lecroy neantmoinsquelles 
m'oncferuy, parce que commeie dis; partieulieremene depuis cesdeux 
fbis que ie fencis cette grande compon&ion, & intime afflidion de cceur, 
iecommen^ayá maddonnerdauancageárOra i íbn ,& á m'abílenirplus 
deschofesquime faiíbient du dommage; quoy que ienc les quictaíTe 
pas entierementj 6¿ Dieu, comme ie dis, m'aidoit á m'en retircr peu a. 
peu y de forte que comme i l attendoit feulement en moy quelque prepa-
ration ; les faueurs fpirituelles allerent croilfans de la maniere que ie d i -
ray:chofequefadiuineMajeíl:é na couílume de donner qua ecuxqui 
ont vne plus grande puretc de confeience. 
C H A P i T R X . 
Elle commence A decUrer les fiueurs que Noflre Seigneur luy fatfott en tOral" 
fon t&ditenquoynomnompouuonsáíder, &comhten il importe de fatuoir 
lesguces que Noftre Seigneurnom foit: BÜe prieceluy a qui elle enuoye cecy 
de teñir fecret ce queÜe écrirx A fauenir, puts quon luy commande de diré fi 
pArticulierement les gmces que Noftre Seigneur luy fait, 
Auois quclquefois le commcncementde ce que ie vay diré, quoy 
que cela palíaíl promptement. En cette reprefentation que ie 
faifois, me mettant aupres de Icíus-Chrií l , & quelquesfois en l i -
fant; i l mevenoit á l'improuiftc vn tel fentiment de la puefence de 
Dicu,queicncpouuoisaucunemcncdouter qu'il ne fut au dedans de 
moy,ouqueic ncfuíTc toute abforbéc en luy, Cecy n'eíloit point par 
forme de viíion; & ie croy qu on appelle cela, Theologie myíl ique; l a -
m c e í l icy tcl lementfuípcndue,quel le fcmbleeílre toutehorsdeíby . 
Lavolonté ayme, la memoirc mefemblc prefque cílrc perdue, fenten-
dementa monaduis ne difeourt point ,ncantmoinsil nc fcpcrd pas, mais 
comme ie dis, i l n'opere point, feulement i l demeure comme eftonné de 
lamukitudedeschofesqu'ilentcnd,car Dieu veutqu'il connoilfe q u ü 
nentcndaucunechofedecequefaMajeí lé luy reprefente. 
Elle dít Fauois auparauant fenty fort continuellcment vne certaine tendreur 
W / * - (de laquelle i l mefcmble que nouspouuons procurcr quelque chofe) & 
ment' auírivnedelcdationouconfolationqui neftbien ny toute fenfible,ny 
nopcie pa r fü tcmcnt íp i r i tuc l l cquoyque le tou t ncantmomsviennc de Dieu: 
Mais ilfemble que pour l'auoir, i l fert beaucoup de confiderer noílrc 
qu'il nc ba í fe íTe^ noftre ingratitude cnuers Dieu, les grandes choíes qu'il a 
difeourt £-ait pour nous ^ jgj paiílonaccompagncc de fi eftranges douleurs, comme 
¿yw auíTi fa vic tant afiligee: & fert auífi grandement la loyc, 62 ie contente-
r 
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incnt de voir fes oeuurcs, la coníideration de fa grandcur, de ramour chofe 
qu'il nous porte, & de pluficurs autrcs chofes qui s'ofFient fouucnt á ceux ^tvr"^ 
^[ui veulent profiter á bon cfcienc, quoy quilsnyprenncntpas bcau- ^ ü t » 
coup garde. Que íi ourre cela i l y a quelque amour, lame fe recree, le ^ t ^ 
coeur s attendric &: les larmes tombentjlefqueües par fois on diroit qu'on confide-
les tire par forcé, & d'autres fois i l femblc que Noftrc Scigneur nous lesratloa^ 
faíTe refpandre de telle forte, que nous ns les puiíTions pas empefeher. Sa qu/h 
diuincMajcftéfemble nous payerce petit foin aucc vnfígranddonjtel 
que í l la coníblation q u i l donncávne ame de voir qu'elle pleure pour ^ ^ 
vn íipuiíícintSeigncurj&ienem'cftonne pas de celajcarelleacn efFet cft rc-
vn cres-grandfujctdefeconfolcr.Doncelleferefioüit, elle s cítat , 8¿: fe P f ^ ' 
recree icy, t iá lors 
^ju'ii ne ¡cpeutcntcndic entierement. 
D o ü v ien tquc ie t rouucáproposce t te comparaifonqui fe prefente 
á mon cfpnt pour declarer cecyic'eíl á f^auoir que ees royes de ees gouíls 
d'Oraifon font comme ceux donton iouyt dans le Ciel j car de meíme 
quelesbien-heureuxne voyentque ce queNoí t re Seigneur veut qu'ils 
voyent conformement á leursmerites, &c comme ils connoiífenr leur 
peudcmeritesjcliacuneftcontentde la place q u ' i l a ^ u o y qu'il y ave 
vne íi grande difference dans le Ciel entre la ioye de ecluy-cy, 8¿ cellc de 
ect autre, & beaucoup plus qu i l n y en a icy bas entre ees ioyes ípirituel-
les & ees autres qui toutesfois íbnt grandement diíFerentes. Et á la veri-
te dans ees commencemens quand Dieufai tcct tcgraccávne ame3 elle 
cftim°prefqucqu'iln'y a plus rien ádeílrcr, & fe trouue bienpayce de 
touslesícruicesqu'cllcarcndujauíria-t 'elle vn tres-grand fujet d'auoir 
cette peníce, parce qu'vnc de ees larmes, lefquellesprcfquenous pro-
cu ron s, fui uant ce qui a eñcd í t , ne fcpca tachep te r , ámonadu i s , aucc 
tous les trauaux du monden car vne ame gagne beaucoup auec ees larmes: 
Et ie vous príe quel plus grand gain pourrok-on diré , que d'auoir quel-
que tcfmoignagc que nous contentons Dicu : de maniere que celuy qui 
arriuera icy,doit loücr beaucoup Noílre Seigneur, & fe connoiftrc gran-
dement redeuableá ü diuincMajeftc, d'autant q u i l fcmble defia qu'el-
le le veut pourcíbrede fa maifon,& qu'elle le choiíitpour fon Royau-
1116 > s i l nc tourne en arriere. 
Q ¿ i i ne faífepoint de cas de certaines humilitez dont i'ay refolu de 
^"^cr, par lefquelles on tient pour humilité de ne point connoiílre que 
0fti:c Seigneur nous fait desgraecs. Entendons lecontraire,mais cnecn-
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dons-lecommcilfajit^r^auoirque Dieunous fait ccsdonsíansaucun 
mcrice de noftrc part i & foyons en reconnoilíans enuers ía diuinc Maje-
í lc: car íl nousnccognoiíTonspas ce que nous receuons d'cllc 3 nous nc 
nousexciceronspoincá aimer, E t i l e í l ccLtain que tanc plus nous nous 
voyons riches i rccognoiíTans d'ailleurs que nous íbmmes pauurcs, nous 
profitons dauantage, & acquerons encoré vne plus vraye humilité. Céc 
au t reprocedee í lvnraoyenpour ie t te r lame danslapuíillanimité,pen-
fantqu'onneftpascapablcde grands biensi Ti tanc cíl que Noílrc Sei-
gneur commen9ant á nous les donner, nous commencons á craindre les 
arteintes de la vaine gloire. Croyons que celuy qui nous donne ees biens, 
nous donneraauífi la grace, afin que le Diable nous tentant en cecyjnous 
cognoiíTions fes menees; &: qu'il nous donnera encoré la forcé pour re-
pouíTer fes aíTauts: ie dis íi tant eíí: que nous marchions auec fincericc de-
uantDieujpretcndansdelecontcncerluy feulj&nonpas de plaireaux 
hommes. 
C e í l vne choíctrcs-claire , que nous aymons dauantage vnepcrfbn-
ne quandfouuentnousrappellonsenlamemoire íesbien-faits: done s'ü 
eíl licite, & ñmenro i re que nous nous fouucnions que nous tcnons l'e-
ftre de D i c u , q u i l nous a crees de ricn, q u i l nous nourric & nous main-
tient , ft: que nous nous rafraichiífions encoré le Touncnir de tous fes au-
tres bien-faits, áf^auoir de famort, & de fes crauaux, car i l auoitfait tout 
cela pour vn chacun de nous.jlong-tcmps auparaiiant qu'il nous eut creez; 
pourquoynerac fera-t'il point permis que i'entende, que ie voye3& 
que ie coníídere fouuent que rauoiscouftumc de m'entretenir de fotti-
fes &:dc vanitez,^ que Noftre Seigneur m'a fait cette gracc á prefent 
que ie ne voudrois parler que de fes grandeurs ? 
Ervoilavnjoyau duquel nous fouuenans qu'il nous a eñe donne 
qu'il eíl en noílre poiTcirion, i l nous inuitc comme par forcé á aymer; en 
quoy giíltout le bien de l'Oraifon fondee íur rhumilkc: Que fera-ce doc 
quandonfe verrapoíTederd'autresprecieuxjoyaux, comineen ont deja 
recen quclques feruiteurs de Dieu; c e ñ a f9auoir desdonsdu mefpris du 
monde & de foy-merme ? II eíl éuidentque relies perfonnes fe doiucnc 
teñir pour plus redeuabl es & plus obligéesáferuir, &: á connoiítre que 
nous n'auionsricn de ees richeífes^ comme encoré á reconnoiíhe la l i -
beralitc du Seigneur , lequel a vne ame fi pauure, fimauuaifc, & deíli-
tucedetoutmerite comme la mienne, á qui le premier de ees joyaux 
fuffifoit, S íaudelá ; neantmoins i l luy a voulu plus de biens a¿de dons 
fue l l e neutíceudcíirer . Partantilfautprendrede nouucllcs forecs 8C 
vnenouuellevigueurpourferuir fa diuine Majeftc,&tafcher de neftre 
ingracs, parce que Dieu les donne auec cette condition, que ü nous nV-
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íons du threfor, & dugrand eílat oú i l nous met^quil les i'ccifera de 
nos mains; En fuittc dequoy nous demcurerons beauecup plus pau-
ures qu auparauanr, &fa Majcfté donnera ees richelTes á celuy qui eelai-
reraleprochain, de qui proficcra tant á foy quauxautres. Or ie vous 
pnc, eomment eft-ce que celuy qui ne fe connoiíbra pomt riche, fera dev* 
iargcíTes Sedes prefens ? 
11 cíl impoífibic, á mon aduis, fuiuant la condición de noítre naturr, 
dauoir du couragcpouu des chofes grandes, quand on nc fe connoift 
point eílre fauorifé de Dicu , car nous íbmmes ñ miferables, &c íl enclins 
aux baíTeíTcs de la terre^uc difíicilemct vnc perfonne pourra-tclle auoir 
vnchorreur de toutes les chofes d'icy bas encicremenc 6¿ auec vn grand 
détachementjfi elle ne fe connoift mume de quelquegagc du Cie l : car 
par ees dons Noftrc Seigncur nousdonne la foice que nous auionsper-
duépaL' nos pechez: Etdiííicilcment defircra-con d'eftre en dégouft&: 
en horreur á touc le monde, &rrarement aípirera-c on a laprariquede 
toutes les vertusheroi'ques quclesparfaits excrcent,fi fon na quclquc 
arrhe de i'amour que Dicu nous porte, Se enfcmble vne foy viue i parce 
quenoftrcnaturccftfiabbatuc, que nous nalions fouuenc q u a ce que 
nousvoyonsdenosycuxj&ainfi ees mcfmes faucurs rcueilicnc noftre 
foy & la forcifient. I I fe peut faire que comme ic fuis fi mauuaife, ic m-
ge de cccy fuiuant ce qui fe paíTe en moy; Et i l y en aura peut-eíhe dau-
tres qui nauront befoin que déla vericé de ía foy pour faire des ocu-
ures trcs-parfaites, mais moy comme miferable fay cu befoin de ees 
aydes. 
Ceux-iadiront ccqiulsontcfprouué- ,quanramoyie dis ce que fay 
experimente, comme on meracnioint, quefi celan cft b i e n & n e í l d i -
gne d'eftrc admis, que celuy á qui ie lenuoyc, le defehire, pouuant con-
noiftre micux que moy ce qu i l y a de mal. Ie le fupplie pour I'amour de 
Dieudepublier ce que faydit iufquicy de m^ mauuaife vie , & de mes 
pechen. Des á prefent ie luy donne licence pour cela, & á tous mes Con-
feíTeurs, du nombre defquels eíl celuy á qui cccy s'addrcíre: & s'ils 1c 
vculent , ie leur permecs de le faire pendant ma v ie , & des á pre-
fent , afin que ie nabufe point dauantage ceux qui croyent de moy 
quclquc bien; & certaincment ( ic le dis auec verite) áceque iepeus 
^aintenant connoiftrc de moy , i'en receuray vne grande confo-
lation. 
Pource queiediray plus bas,ienc leur donne point liccnccdelema-
«ifefter; & s'ils viennent á le montrer á quelqu'vn , ie ne defire pas 
^ ü s d i f e n t de qui c eíl , nyen qui ees chofes fe font paífées, ny qui a 
Cícric cccy i car pour ce fujet ie ne me nomine pomt, ny pcríonnci 
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mais i'efcLiL'ay 1c touc le mieux que ie pourray, afin de n'cílre point cott-
neue i ce que ie leur demande pour lamour de Dieu. I I fuíHc d'auoir l'ap-
piobationdcperfonnes figraues&rif^auantespour authoriícr quelquc 
choíede bon, fi Noftic Seigneur me donne la grace de le diré; que íi ce-
la auriuc, ce fera vn don de íadiuine Majeíté,& non pas des ftuits de mon 
creu, eftant fans lettres Se fans vertu, &: n'eítant inílruicc depciTonne,ny 
cleí^auantviyd'autre. Car ceux-lá feulcment qui me commandent de 
rccrire,r9auencqiieierécris;&:áprerent ils ne font pas i cy jo in t que 
i'y trauaillcprefquc en dérobant le tempsSíauec peine; parce que cela 
mcmpefchedefilcr, & parce que iefuisdansvnc maifon pauure,char-
gee en outre de pluíicurs oceupations. 
QueTiNoflreSeigneur m'auoitdonnéplus d'habiletc,&plus deme-
raoircj iemepouirois feruir de ce que fayoüy ,ou de ce que i'ay leu, 
mais ie íüis bien mal partagée de ce corté: de forte que íi ie dis quelquc 
chofcdebon^'cftqueNoftre Seigneur le veut pour en tírer quelquc 
bien: Cequ'ilyaurademal viendrademoy,& vous prendrez la peine, 
s'iivous plaiftjdel'efFacer. Mais nypour l'vnny pourl'autreiln'yaau-
cun profic de diré mon nom: Pcndant la vie, i l eíl clair qu'il ne fauc pas 
diaulgucr le bien les vertus d'vne perfonne; en la mort á mon eígard 
ilnyenapas deíujct , í icc n'cftafin quelebien perde fon credit,cííanc 
dit par vne perfonne íi vile 6¿ íi mauuaife. Et m'attendant que vousferez 
cela (comme ie vous 1c demande pour l'amour de Nofti-e Seigneur) d¿ 
auíTique les autres feront le mefme, i'efcris aucc liberté i autrement i'en. 
aurois grand fcrupulc, íi ce n eft pour dccouurir mes oíFeníes; parce que 
pour ce point ien en ay aucun. Pour le rcfte i l fuífit d'eftre femme, afin de 
baiíTcr íes aiíles; combien plus, ie vousprie, d'cílrefemme&: mauuaife 
tout enfcmble. Parcant hormis ce qui eft du íimple recit de ma vie 3 vous 
le prendrez pour vous, puis que vous m'auez tant preíTc de fairc quelquc 
deferiptiondes graces que Noftre Seigneur me fait en rOraifonjíitanc 
eft que cela foit conforme auxveritcz de noílre faindeFoy Catholique; 
nutremenc ie vous prie de le bruílcr auífi-toíl, car ie me foufmets a. 
cela. 
O rie díray auec finceritc ce qui fe pafíe en moy, afin que s i l fe trouuc 
conforme á noílre creance, i l vous puiífe faire quelque profic j que fi cela 
n'eft, vousdécgomperezmon ame,afin que le Diable ne profice point 
par ou i l me femble que ie gagne; car Noílre Seigneur f^ak bien, com-
me ie le diray plusbas, que i'ay toufiours tafché de trouuer quelqu'vn 
qui me donne lumiere. 
Celuy qui naurarexperiencedeceschoícsd 'Oraifon, trouucracc que 
ic diray bien ofeur, quelquc diligence que i'appoitc pour le deduirc auec 
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*httc. le rapporteray quclqucs obftacles qui empeíchent, á monauis, de 
s auancer en ce chemin d'Oraiíbn, 8¿ d autres chofes oú i l y a du danger, 
íuiuantlcxperiencc que i en ay ,&don t iay communiqué depuis auec 
dcsperíbnnagcs fort dodcs, & des hommes verfez dans les maticres ípi-
dtucllcs dcpuispluficurs annécs, qui voyent qu en vingt-fcpt ans feule-
mene qu i l yaquc ie fais Orai íbnjquoy que i 'ayeñmal cheminc dans 
cette voyc, & que i'aye choppe tant de fois; que neantmoins ía Ma)cñé 
m'a donnéautant d'expericnce, qu'il a faic á d'autres en trence-ícpCj 8¿ en 
quaranec-fepcans, lefqucls onttouíiours marché dans ce chemin praci-
quans la vertu, & s'exer^ans dans la penitence. Que Noftre S eigneuc 
foic beny, & qu'il íc feruc de moy par ce qu i l eft: car ía Majcílc í^ait bien 
que ie ne prctens en cccy aucre chofe/inon qu'il íbit vn peu loüé & exal-
t é , voyantqu'cnvn fumicrfifale&íiinfec^lfait neantmoins vn jardín 
<leíidoucesñeurs. Plaifc á Noftre Seigneur que ie ne les arrache pasde 
nouueau5&rqucicneretourne po in t ámon premier eílat. Ie vous pric 
pour l'amourde luy, de demander cette grace pour moy á ía diuine Ma-
jefté, puis que vous cognoiíTcz quiic fuis plus clairement que vous nc 
m'auezpcrmis de le manifeftericy. 
C H A P I T R E X I . 
BÜc decitre U cdufepottr laqueüe mus naymons pas Vieu auec perfettion en peu ie 
temps: ^eüecommenced'expliquerqmtrede^ire'^dOmtfon par vne compa-
raifonqueüefait: BÜe trattte icy du premier degré: Cecy efltres-profitahle pott* 
ceux qui commencenty &*poHrceux qui rlontpoint degpujh dans l Oraifon, 
TRaittant done de ceux qui commencentá eftre fcruiceurs de 1 a-mour^ car i l me Temblé que ce n eft autrechoícqueftretels) quand 
nous nous decerminons á fuiure par ce chemin d'Oraiíbn celuy qui nous 
a tant aymc: Cccy eft vnc íi grande d i g n i t é q u e ie me coníblc extreme* 
ment lors que i'y pen íe , car auíli la crainte feruile eft bannie, íi nous mar-
chons commeil faut en ce premier eftat. OSeigncur de mon ame, &: 
monbienjpourquoynauezvouspasvouluquvne ame fe decerminant 
á vous aymer j&faiíant tontee qu elle peut pour laiíTcr tout ,a í in de íc 
micux employer encét amour dcDieu, ioüi t íbudain de ce bon-heur, 
que dauoir cét amour parfait ? Mais i'ay mal di t , & ie dcuois pluftoft d i ré 
^meplaindrejpourqiroynous nevoulons pas nous autres poíTcdercc 
vray amour de Dieu , qui traiíhe auec íby toutesfortes de biens jpuis que 
toutelafaute vicnt de noftre cofte. Nousfaiíbns tellcment les enchcri<r> 
& temporifons tant á nous donner enticrement á Dieu , que íá diuine 
^lajefténc voulanc point que nous ioüifllons dvne chofe ílprcticuíeians 
bien achecerj neantmoins nous ne nous y diípoíbns point partintc-
ment. 
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le voy bien qu'il n'y a den en la torre auec qaoy on puiíTe rccompen-
fer vn íi grand bien, mais fi nous faifions noítre poíTible de ne nous point 
attacher áaucunc chofe de ce monde , &C que toutnoftrc foucy &noílrc 
conuerfation fuft dans le Cieljie croyfans douce que dans forc peu de 
temps ce bien nous feroit donné, fi cant eíl que nous nous y dirpofaíTions 
prompeemene, comme ont £ut quelques Sainds. 
Mais i l nous íemble que nous donnons coüt á Dieu, & toutefois nous 
luy offl-ons fculemenc la rente & les fruits, Se nous demcurons auec la rá-
eme Se la poffeílion. Nous nous determinos d'eílre pauures, ce qui eíl 
degrád merice maisíbuucnt nous nous embaraíTons de nouucau dans 
desíoins Se des empreflemens, afin que non Tculement nous ayonsle 
ncccíTaire, maisauíliafin que lefupcrflu ne nous manquepoin t .Nous tá-
chons defauc des amis qui nous le donnent,^ nous nous engageons 
peur-eftre dans vn plus grand íbing &c vn plus grand danger já ce que cela 
ne nous manque pas, que nous ne faiíions auparauant > lors que nous poíl 
fedions ees biens. I I íemble auíli que nous lailíbns l'honneur en nous fai-
íantReligieux, ouayansdcíiacommencéánous exercerdans la vieípi-
rituelle, & á fuiure la perfedion; mais á peine nous a-t'on tquehé en ce 
point d'honncur, que nous nous oublions den auoir fait vnprefent á 
Dieu , que nous voulons nous íbúleucr, & retirer,commc on dic, ce que 
nousauions donne, apres auoir fait Noí l re Seigneur maiftre abíblu de 
iioílte volontéjaumoinscn apparence; ce qui arriuc encoré en d'autrcs 
choíes. 
C e í l v n c plaiíante fa^on derecíicrcherramour de Dieu , 6¿: meíinCj 
par maniere de dire^ous le voulons íbudainement auoir á pleines mains, 
rctenans cependant nos affedions, & ne tafchans de mettre en execution 
nosbonspropos Sinos deíirs, lefquelsnousnefleuonspascnticrement 
de laterre; ¿ a u e c cela nous voulons beaucoup de coníblations ípirituel-
les: ees choíes ne s'accordcnt pas bien & me fcmblent incompatibles: de 
forte que parce que nous ne nous donnons pastout, totalement, & tout 
d'vn coup á D i e u , ce trefor ne nous eíl pas auíTidonné toutd'vnefois. 
Plaifc á í^ i diumeMajeftéde nous le departir gouttc ágout tc , quoy q i u l 
nous dome couíler tous les trauaux du monde. Noí l re Seigneur fait aíTez 
demirer icordcaccluy- lááqui i ldonnele courage, Sífait lagracede íc 
determineráprocurer cebien de toutes fes forces : car s i l períeuerc, fa 
Majeftc ne denie point fon fecours á perfonnepetit á petit i l va habilitant 
Tcíprit, & renforcant le courage pour faire obtenir la vidoire. le parle 
de courage, parce que les choíes que le Diablc met en auant dans les 
commencemens , afin que Ton ne íuiue pas entierementec chemin, 
íbnt cntres-grand nombre, comme ecluy quifeait bicnlc dommage qui 
) luy 
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I«y vicnt de la , non feulemcnt en perdant cetre ame, mais encofe plu-, 
^icurs aucres qu'clle tircra de fes filcts. Que fi celuy qui commence, 
s'efforcc auec i'ayde de Dieudemontcraufommet de la perfedion, ic 
croy que iamais i l ne va feul au Gicl, mais qu'ü y en mene beaucoup d au-
tres & Noftrc Seigncur comme á vn vaillant Capitamc, luy donne des 
gcnspoiu' aller cniacompagnie: Ainíi le Diable luy reprefente tant de 
dangers&dcdifficultez, qu i l nefaucpaspcudccouragepour ne point 
tourner bride, mais i l en£mt eÜre extremement muny, & beaucoup for-
tiíicdurecoursdc Dicu. 
Or parlatdescommcncemés de dcuxqui íbnt refolus a fuiui'cce bien, 
&: de conduire cetce entreprife á chef, parce que du reí le , dont i'ay com-
mence á parlcr qui concerne la Theologie myílrique (ce que iepenfe 
eí lrenommc de la íbr te ) Ten traitteray plus bas: I I faut f^auoir que la 
plus grande peine eftdans ccscommenceinens, dautant que c'cjftlá qu'on 
trauaillc, 6¿ qu on porte la charge, Noí l re Seigneur toutefois donnant la 
forcé & le pouuoin car dans les aucres degrez d'Oraiíbn i l y a bien plus de 
ioüiiranccqucdetrauail 3 quoy que lespremiers,les moyens, & lesder-
niersportent tous leurs croix, mais diferentes: Car ecux quiveulent 
íüiure lerus-Chriíl: doiuentmarcherpar ce chemin qu'il a tenu js'ilsne fe 
yeulenr perdre : 5£ bien-heureux les trauaux qui mcíme dés cette vie íe 
payentaucctantdelargeíre& de íurabondance. le mefemiray en cecy 
de quelquc comparaifon que ie voudrois toutefois pouuoiu éuiterjeílant 
femme, & auíTi parce que ie ferois bien aife d'efcrire fimplement ce 
.qu on me commande; mais ce langage d'erprit peut eftrc fi diñicileraent 
declaré par des perfonnes qui nont point de lettres, comme moy, qu'il 
mefiudra chercherquclque maniere ípeciale pour Texpliquer, &peut-
.eftre que la comparailbn ne íera le plus íbuuent gucres á propos pour 
donnerá entendreles particularitez decefujet j maisau moins elle fera 
wtilea vousdonnerquclquerecreación, voyant vnc fí grande ftupidité 
comme la mienne. Or i imeíemble que i*ay ouy ou leu quelque part 
cette íimiiitude, mais comme i'ay vne mauuaiíe memoire, ie ne f^ay oú3 
¡ny á quel fujet j neantmoins ie la trouue bonne á mon propos. 
Celuy done qui entre encc í te l icc , íé doitpcrfuader qu*il commence 
adreíTcr vnjardin dans vne terrefort íterile, & qui porte beaucoup de 
'mauuaifcs herbes ; afín qu'eíhnc ajancé 8¿ b ienordonné , Noftre Sei-
gneur y prenne fon plaifir. Premieremcnt íá diuineMajefté en arrache 
les mauuaifcs herbes j c'eíl elle aulTi qui en leur place y doit planter les 
t)onncs. Or faifonseftat que cela eíldeíiafait, quandvneame fedeter-
niinc de s addonner árOrai fon, & qu elle a defia commence de s y exer-
á nous pour lors comme bons jardiniers de procurcr auccl'aydc 
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deDicu , que ees plantes croiíTcnt, & dauoir íbin de les arrouíer, afín 
qu'elles nc fe perdent poinc, mais qu'elles viennent á pioduirc des Hcurs 
quirendenedefoy vnc grande odeurpour recréer Noftre Scigncur,&: 
qu'ainíi i l fe vienne íbuucnc deledeidans ce j a r d i n ^ scíioinr parmy 
ees vertus. 
Celarupporévoyonsmaintenant de quelle maniere on pcutarrouícr 
ce jardín, aíin que nous ícachions ce que nousdeuons fairc, 1c CrauaÜ 
que cela nousdoitcoufter^í i la peine excédele gaúijOU iufqu aquel 
temps i l faut continucr ce trauail. Quant á moy i l me íemble quecc 
jardín fe peutarrouícr en quatre fa^ons, c eft á Í9auoir ,ou en tiranc de 
Icaud'vn puicsá forcé de bras, ce qui íc faicaucc vne grande peine: ou 
auec vne poferaguc J puííant l'cau par le moyc'n dvnc rouc, & la faifant 
apres defeharger dans díuerfesrigoles j d oú le jardíneíl arroufe. Ten ay 
tiré quelquefois de cette fa^on, &: ierrouuequ elle eíl moins peniblc 
que lautrc} &: qu on puife plus dcau. L'autrc maniere, ceft par vne r i -
uiercouvnruiircauj&parccttevoyclaterre eftmieux arreufee, &de^ 
mcurc plus ra^f iée , íans q i u l foit ncceíílüre de recourir l i íbuucnt á 
Teau 5 ce qui fe fait aufli aucc moins de peine du jcirdmier. La quatriefmc 
voyc c'eft par vnc pluye abondantc^uand N oíh'e Seigneur rarroufe luy-
ineíme fans que nous y contribuions den de noftre induftne de de nofire 
trauail i &: cette maniere darroufer eft fans comparaiíbn mcillcure que 
toutes les autres. Or ees quatre fortes d'cau,dont le jardín doit cí treen-
tretenu &amcndé , 8¿ fans lequclayde i l empircra & demcurera en ñ u 
chc3eíl-ans appliquces árnon propos, ellcscn pourront taciliter Tintcl-. 
ligcnce;&: i'ay penfé qucpar lá ie pourroís declarer quelque chofedes 
quatre degrez d'Oraifon ou Noftre Seigneur par fa bontc a mis quelque. 
fois mon ame. Plaiíe á cette mcfme Bonté que ie puiíTe rencontrer á d i -
re quelque chofe, de forte que cela proíite á l 'vn de ceux qui m'ont com-
mandédeferirécecy, lequclauecFaidcdeDícus'eílplusauanceenqua-
tve mois • que ie n ay fait en dix-fept ans: auíli seft- i l mícux difpofc j t e l . 
icment qu i l arroufe ce verger auec ees quatre fortes d'eau, quoy que la 
derniereneluyfoitdonnce quegou t t eágou t t e ; mais i l chemincdetel-
lefortequ' i lsyengólfelabien-toí t j & ie trouueray fortbonqu'il ferie 
demoy, fi cette maniere dexpliquer luy femblc impertinente &hors 
de propos. v , 
Nous pouuons dirc que ceux qu i c6mmenccnt a s excrcer en 1 Orai-
fon/onc ceuxquinrentreaudiipuits,ccqui fe faft beaucoupaux dcC 
pensde leur íueur&dc leur trauail; car i l leur Euitbeaucoup penrrá re-
cudMít leurs fens, claurant quclbns accouílumcz á fe refpandre &r la, 
¿ct tc nouucllcrccraitc leur eíl trcs-diíficile. O n l fliutqu'ilss'aceouílu-
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r emane fe point rouciet de voir, ny d'oüir, 5¿á mettre cela enexe-
^utiondanslcccmpsdcrOraifoiijpour Icquclexcrcice ilsdoiucnt cíbre 
cnfolitLidej&cílansainfi rctirez penfer á leur vic paíTce: Ec bien que 
tous j íbiclcspremicrsj íbk les derniers, cloiuent fotiuent s'occupci en 
cccy j neantmoins i l y a plus & moins, comme ie 1c diray apres. A u com-
nicnccmcnt ils ont beaucoup de peine} en ce qu'ils ne peuuent bien fca-
uoirs'ilsfe repenrentvcritablement de leiuspcchez, dcfqucls toutefois 
ils ont vn vcriuble reguct,puis qu'ils fe decerminent fi entiercmene á 
leruir Dicu. Ils doiucnt piocurer Sítafchei: demediter fur la vic de No-
ílrcScigncuríerus-Chdfti en quoy neantmoins ils laírent&; fatiguent 
leur entendement. 
Nous pouuons amuei*iufqiucy auec nos forces & noíkcdiligencc, 
ie íuppofe l'ayde de Dieu; parce quefans cela on f^ait bien que nous ne 
pouuons auoii' vne bonne penfec. Or c'eft la commencer á túc r l'cau du 
puks^pla i reáradiu incMAjeí tcquelepuicscncorene foitpoint á feci 
mais au moins s'il n'a point d'eau cen'ell:point par noílre faute, puifque 
nousallons pourlatirerj fie que nous faiíbns cequi cften nouspouuar-
rofer cesfleurs. Or Dieu eft fi bon; que lors que pour des raifons qui luy 
íbnt cogneucs, &:peut-efl:i'e pour noftre grand profit, i l veut que le puits 
dcmcurcá fec, nousautres commebons jardinicrsfaiíanscequi nous eíl 
poíTiblc, i l íüftente lesfleurs fanseau y Sí fait croiftre les vertus: j'cntens 
k y par cette eau les larmes, 5¿;á leur defaut, la tendreur be lefentimenc 
xnterieur de dcuotion. 
M^isqueferaicy celuyqui voitqu'en pluricursioursil ne tionneque 
de Tariditc, del'cnnuy, du degouft, &: vne tellcrepugnancc avenir pui-
fer cecteeaujques'ilnefe refouuenoit qu'il donne du contentement &: 
rend du feruice au Maiftrcdu jardin, Scs^ínepcnfoitáne point perdre 
tour le bien qu'il a fait, 8¿; á ce qu'il efpcre de gagner par fon grand trauail, 
qui eíl de delcendrefouuent 1c feau dans le puits, &: de le rctirer vuide3 i l 
qu i t t e ro i t tou t lá : Etpluíieursfoisil luy arriuera que mefmc pour cecy 
i l ne pourra leuer les bras,5¿ ne pourra auoir vne bonne penfée. Car nous 
cntendons que d'operer ainfi auec Tentendcment, c'eft puifer feau du 
puits. Que fera done icy le jardinier? I I faut qu'il fe réjouiíTc, qu'il fe 
eonfole, &;cicnne pour vne faucurfpeciale detrauaillerau jardín d'vníi 
grand Empereur;&:puisqn'ilf9ait qu'il le contente en cclaj& que fon 
intención ne doit pas cílrc de fe fatisfaire foy-mcfme 3 mais de luy plairc; 
qu'il lelouc beaucoup déla confiancequ'il luy donne, attendu qu'il voir 
quefansreceuoiraucun payement, i l a neantmoins vn fi grandfoinde 
cequ'il luy a re :ommandé ,&qu ' i l aydc ce Seigneur á porter laCioix, 
penfant comme toutefa vic iln'a iamais eftc dechar^c de ce pefant far-
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dcaiij quilneveuillepoint icyíbn royaumeJ&: ne fcdcfiílc iamais de 
1 cxcrcice de rOra i íon , mais qu'il fe determine, qu'cncore que cerce fe-
chcreíTcluyduretoute ía vie, de nc permettre coutefois que la peían-
teur de la Croix fafle tomber Icfus-Chiift en terre, faute de particjper á 
cctcecliargc. Letemps viendra qu'on luy payera couc enfemble, qu'il 
necraignepoinc que ion crauail íb i tperdu: i l fert vn bon Maííh equi a 
touíiourslesycux furluy. 
Pour les mauuaifes penfées, qu'il n en faíTc point d'eílat, qu'il confide-
re que le Diabie lesreprefentok aufíl á fainá;Hieroíincdanslcdefert: 
le f^ay que ees tiauauxonc leur recompenfe, comme celle qui les a en-
dure pluíieursannées, Sí ie dis quequand ie tirois vnc goutced'eau de 
ce precicux puits, ie peníbis rcceuok vnc faucur fpeciale de Ta diuine 
Majeílc. Ie n'ignore pas que ees peines nefoicnt tres-grandes 5&:il mc 
Temblé qu'il faut plus de couragepour les fouíírir, que pour en endurer 
plufieursautresdeccttevicrmais i'ay vcu clairement qucDicu les re-
compenfe beaucoup, mcíme des cet exil; car i l eft veritable que par vnc 
heure de confolation & de gouft de cclles que Noílre Seigneur ma don-
nedepuis peu de tempsj i l mc fcmble que toutesles angoiíTes que i'ay 
enduré long-tempspour perreuercr enOraifon, me íbnt bien payecs. Ic 
c royquan támoy3quc fa Majeílc vcutíbuucnt donner ees tourmens au 
eommencement 5¿á laf in , & permet auffi quon foit trauaillc de plu-
ficurs tentations, aíin d'efprouuer eeux qui l'ayment, &: f^auoir s'ils 
pourront boire le cálice, &:rayderáportcr Ta Croix, auaneque de leur 
communiquer de grands threfors: Et ic penfe que Noítrc Seigneur nous 
veut mener par ce chemin, aíin que nous f^achions le peu que nous íbm-
mes, parce que les faucurs qu'il fait apres, font trcs-rclcuccs, de forte 
qu'il veut que nous cognoilTions par expericnce noftre mifercauant que 
de nous les donncr3afin qu'il nenous arnue pas 1c íemblable qu a Lucifer. 
Que faites- vous, mon Seigneur, qui nc foit pour Ic plus grand bien 
dcramcquevousf9auezcftredefiavoftre,&laquclIc fe met en voftrc 
pouuoir pourvous fuiurepartoutiufquala mort déla Croix, & qui cíl 
refoke á vous ayderá la porter, fans vouloir vous laiíícr feul charge de 
ce pefant fardeau ? Quiconquc fe verra armé de cette refoiution, na ricn 
á craindre. O vous qui eñes fpintucls, vous n'aucz pointde fujet de 
Vousaffligcr, eftanséleuezávníi haut degré comme cñ celuy de vou. 
loir ttaitrer auce Dicu feul á feul. Sí de faire banqueroure aux paífe-
tcmpsdu monde. Le principal eít defia fait, loücz-cn fa diuine Majcftc, 
Siíiez-vous enfabonté , cariamais iln'a manqué á fes amys: N'entrcz 
point dans ees penfées, pourquoy donne-t'il de ladeuotion en fipcude 
ioius á celuy-lá, Sí nc me l'odroy c point apres tac d anécs que i'ay tafchc 
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4e Ic fcruir ?Croyons que touc cílpour noftre plus grand bicnjque íaMa-
jeílé nous conduifc par oú i l luy plaira j nous nc lommes plus a nous,mais 
entiercmcntáluy-.ilnousfaicaíTczdc gracc de vouloir que nous vou-
lions bien bcfchcr dans fon jardín, & de demcurer auprcs du Maiftrc de 
ceverger, car ccrtaincmenc ilcfl: aucenous: íi c'eft fa volontcqucccs 
plantes &: ees fleurs croiíTcnt auec leau qui fe tire du puits, ou íans ceíte 
cau; qu'ay-ieá voir en cela ? faites , mon Seigneur, ce que vous trouue-
rezbon, & faitesfeulement que ie ne vous oíFenfe point ,&que ienc 
perde pas les vertus, fi tant eíl que par voftre bontc vous m'en ayez don-
né quelqu vne. le veux pát i r , raOn Seigneur, puis que vous auez endu-
ré: que voílre volonté, mon Dieu , saccompliíTe en moy en toutes fa-
9ons,&quc voftreMaieftc nepermette point qu'vne chofe de figrand 
prix, comme eíl voftre amour , foit donnée á ecux qui vous feruenc 
íeülement pour auoirdes confolations. 
Or i l faut bien remarquer, & ie le dis, le f^achant par expcricncejquc 
l!am.e qui en ce chemin d Oraiíbn mentale commcnccámarchcr auec 
determination, & qui eíl venuc iufques-lá que de ne fe mettre gueres en 
peine, ny de saffliger ,ou confoler beaucoup que ees goufts &: ees ten-
dreurs luy manquent, ou que Noftre Seigneur Ten gratifie j qu'clle a faic 
vne grande partie du chemin: & qu'clle ne craignepoint de retourner en 
arriere , quoyqu'ellechoppe fouuent, parce que la maifon commence 
d'eftre baftie fur vn ferme & folide fondement. De forte que l'amour de 
Dicu neconfiftc pasa auoirdes larmes, ny ees goufts&cette tendreur, 
que nous defirons la plufpart du temps , & auec lefqueis nous nous con-
folonsfouuent,maisáferuir auec juftice,auec forcé decourage&auec 
humilité. I I me femblequen telles chofes nous receuonspluftoftquc 
nous ne donnons. Pour des fcmmclcttes, comme moy, qui onc peu de 
forcc,ie penfe qu i l eftá propos de les conduirc par careíTcSjCommcDicu 
en vfe maintenant en mon endroit, afin que ie puiíTe íüpporter quclqucs 
trauauxque faMajeftcm avouluenuoyer: mais pour des feruiceurs de 
Dieu , pour des períbnnages de confideration, eminens endotone ,&: 
doüez de grand efpritjde s'aífliger queDieu ne leur donne point de dcuo-
tion,ce meft vne choíc bien defplaifante de l'entendre. Ie ne dis pas qu'ils 
«cía prennent íi Dieu les en fauorife, mais au contraire qu ils en falTcnt 
beaucoup d^ftatj car lors fa Majeftc voit qu'il eft expedient:mais ie veux 
dirc quequandils en feront depourueus jquiis ne sen affligent point, 
qu'ils penfent qu'elle ne leur eft pas neceíTaire, puis que ía Majeftc nc la 
^ u r donne pas, & qu'ils apprennent á eftie maiftres d ' e u x - m c í h w 
S^ils croyent que ceft vn erreur ( & ie le fcay par expericnce:) qu lis 
croycntqucc eftimpeifedion3 &quece neft pas marcher auec liberte 
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d'eípritjmais qucc'efteílL-e foibles&lafchcspourcombattrc, 
íe ne dis pas cccy pour les commei^ans, quoy quciclcsy conuic 
bejucoup,parcequ'jl Icurimporte grandement de commenccraucc cec-
te liberté i & cette refolution, comme pour d'autres, &: qui fonc en bon 
nombre,lefquclsapresauoircommencedepuisvn long-temps, nache-
uent point toutesfois ce qu'ih ont clbauchc; & ie croy que la faute de ce-
la procede de ce qu'ils ncmbraíTent point la Croix des le commence-
ment. Car ils s'affligeron^leur femblant qu'Us ne font riem & fi-toíl que 
l'entendement ccíte d'opcrer, ils nc le peuuent foufFrir, quoy que peut-
eftrc alors la volonté sengraiíTe Se fe forrifie, bien qu'üs ignorent cepro-
gré¿ & cci: auantage. Nous dcuons penfer que Dieu ne prend point garde 
á ees chofes-la,parce bien qu'ellcs nous femblcnt des fauteSjíi eft-cc 
qu'elles ne le íbnt point: Et faMajefté^ait bien noftre miferc j&co-
gnoiílmieaxlabaíTeíre&rimpuiíTance de noftrenatureque nous-meC 
mes. II fcaít que ees ames 
deíircnttoufioiirs de penfer en luy, &de l'ay-
mer; &c'cftcerte refolution qu'il veut: Cette antre afflidion que nous 
prenonsnefer tár ien qua inqu ie t e r l ame ,deá ía i r eque f i e l l ee í lo i t in -
habileásauancer l'cfpace d'vneheure^clle 1c íoit maintenant l'efpacc 
de quatre. Car fouuent, felón l'experiencc que i'en ay, ( & ic f9ay qu'ii 
cíi vray, daurant que i y ay pris garde de pres, &c que i'en ay depuis traic-
tcauec des perfonnes fpirituelles)cela prouient d'indifpofition corpo-
relle: parce que nous fommes fi miferables, que cette pauure ame eftant 
captiue&reíícrrcedanslaprifondece corps mortcl,clIe participeáfes 
mifercs-.Etlcschangemens des temps,& Icmotion des humeurs fonc 
fouuent caufe qu'ellenc fait pas ce qu'ellc v e u t ^ qu'cllc endure en tou-
tesfa^ons:lors tantplus on la veut forcer,cell: encere pis?&le mal du-
re plus long-tcmps. Partant i l faut vfer de difcretion&voirfícela ne 
vient pomtdc cette fource, de peuc qu on nc fuffoque cette pauure ame. 
Que tellesperfonnes confiderent qu'elles font malades,qu'elles chan-
gentrheurepreferitepour rOraifon,ce qu'on continuera fouuent l e í ! 
pace de plufieursiours, qu'elles paíTent comme cllcspourrontcctcxil: 
carc 'eñvnccroixaíTczrudeávne ame qui ay me Dieu , de voir qu'elle 
vit en cette mifere j&qu elle ne peut ce qu elle veut pour auoir vn í i 
mauuais hofle comme fon corps. 
I ay dit qu'il faut vfer icy de diferction, parce que quclquefois le Dia-
bl e pourra caufer ce mal; &: ainfi c eft bien fait de ne pas quitter toiifiou rs 
l'Oraifon quand i l y a beaucoup de troublc d¿ de diftradion dans l'enten-
dement, comme auíTi de ne point tourmenter &: gefncr toufiours lame á 
faircccquiluyeft impoínble. On peut s'occupcr en d'autres chofes,á 
f^auoir en descruurcs extedeures de charicé, & dans la ledure des bons 
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iíurcs, qnoyqucncorcparfois ellcnc fera pascapablc de ees exorcices: 
Íl faut done lors feruir 1c corps pour Tamour de Dieu 3 afin qu apres i l ícr-
Ucpluíieursautresfoisrame5&il faut prendre quelques fainds diuer-
tiíTcnicns d'entrctien, ourairdeschamps fuiuanclc eonfcil duConfeí : 
ícur. Oren cccy rexperieneefert debcaueoup,parce quelle nous faic 
cognoiílre cequi nous eíl conuenable. Adjouílczácela que nous pou-
uons feruir Dieu entoutes choícs: fon joug eíl: douxjSí c'cíl vn gtand 
point que de nc pas violcnter lame & ne la traifner par forcé 3 mais de la 
conduircdoucemencoü elle fera plus de profit. 
Ainíi iedonnederechcf cé tauis(&quand lele re'ítererois pluíicurs 
fois, laífairelemeriteaíTez)6¿ie disqueperíbnnenc s'afflige ny fe de-
fol e pour des ariditez, pour des inquietudes, &: des diílradions dans Ies 
penfees. S'il veuc gagner la liberté d'eíprit j&nc pas viure continuelle-
mentdans rangoiirc&ramcrtume de caeui'jqu'ü commenceáne s'cf-
pouuanterde la Croix i & il verra eombienNoflre Seigneui- l aydc raá 
laporter,8¿:iccontcntemenc qu'il receura, comme auíli le profic qu'il 
tirerade touteschofes :car on f^ait deíia bien que li le puics na point 
d'cau, que nous ny en pouuons mettre: I I eíl vray que nous nc deuons 
pas eílre negligens á la tircr quand ü y en ajparcc que lorsDieu veut mul-
tipiier Les vertuspar ce moyen. 
C H A P I T R E X I I . 
BlU continué flcxpíiqHer ce premier eftat: EÍle montre tu-fjuou nompouuons arri" 
uer de nom-mefmes ayde^ de Ugrace de Dieu ¿7* declare le dommúgequily a de 
'vouloir éleuer l'efpnt aux chofes furntáunües 3 0* extraordmaires, auant que 
Nojh-e Seigneur ly attire, 
CE que fay voulu donnerácntendre auChapitre precedent (quoy queieme fois dmcLtic beaucoup en d'autreschofes,daucant que 
cela me fembloit fort necelíliire) '^a eftc de taire voir iufqu'oú nous pou-
uons atteindre de nous-mefmes, &: comme en cette premiere deuotion 
nous nous pouuons aucunemencaydcr; car la peníce &ractcnnueccní i -
deration de ce que Noftrc Seigneura foufferc pour nous , cmcut nos 
cocurs á compaílion, &: la peine & les larmes qui procedent d'icy íbnt ía-
üourcufes, Mais la meditación de la gloirc que nous efperons, & de Ta-
ínour que Noí l re Seigneur nous a poitCjCommc auíli defi I^cíurredion^ 
nous excite ávnc joyc qui n e ñ ny cncicremcnc fpincuclle, ny dutout 
^enfuclie; c'efí: toutefois vne joyc vertueufej £¿ vne peine ties-mcricoircv 
Tout cequicaufcdcla deuotion qui eíl en partie acquiíc par le crauaií 
de fentendement, eíl de cette forte, quoy que nous ne la puiífionsga^ 
g^cr ny mei iter, fi Dieu nc nous la donne. Ceft vníres-grand bien a i a-* 
meque Noílre Seigneur na point-efleuée de ccdegic.dc nepoinc caU 
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cher de monter plus hauc s & qu on icmarque bien cecy i autremcnt elle 
n en retkera que fa perte. 
Eftancencéteftaccllepeuc fairc plufieurs a í l c s , comme de fe decer-
mineráfaire beaucoup pour Diei i ,de réTaciUcr laraoui-jac pratiquer 
d ' a u t r e s a d e s q u i a y d e n t á f l ü r e c r o i í l r e les vertus, fuiuant ce qu'enfei-
gnevn liure intitulé TArt de feruirDieu: lequel eft tucs-vtilcJ&: fort 
propre pour ceux qui íbnt en ect eftat: pairee que la rentendement ope-
re. L'ameícpeut meteré en la prefence delefus-Chrift, & s'accouftumer 
á cherir beaucoup ía fainte humanité, Se la porter par touc auec ellejCom-
meauíBs'entretenir auec ect aymable Seigneur^eclamer fonrecours 
pour fes neceíf i teZjluyfaire fes plainces de fes trauaux/e reíioüir auec 
luy dans fes confolations, & ne le pas meteré en oubty pour fes profperi-
tez&fesbonsfuccezjfans toutefois s 'cítudieráfairc debeauxdifcoursj 
ouáfe feruir d'Oraiíbns recherchées, mais feulement vfant do paroles 
conuenables pour exprimer fes deíirs & íes neceflitez. 
C e í l icy vnc excellente maniere pourprofiter, & e n fortpeu detemps: 
te quiconque svefForcera d'auoir toufiours cette pretieufe compagnic, Se 
de s^n preualoir beaucoup, portant vn vei-itablc& íinecre amouraGC 
Seigncur auquel nous fommes tant redeuablcs i ic dis que ccluy4a. eíl 
-aumeé dans la voyedercfprir. C'cíl pourquoy, comme iay di t , i l n'y a 
pas de fujet de nous tourmenter, &: de nous angoiíTer fí tant eft que nous 
ne fentions point de deuotion,mais nous dcuons remercier ía diuine Ma-
jefte de ce qu'elle nous laiíTe viure auec vn defir de la conrenter^ 
bien que les oeuures ne fuiuent point les d e í k s , ou ne leur corret 
pondent. 
Cette maniere de porter partourlefus-Chriíl auec nous ,e í l profita-
blc en toutes fortes deílatsí &:cílvn moyen tres-aíTeurc pour s'auanccr 
dans le premier degré d'Oraifon, Se arriuer dans peu de temps au fecond, 
comme auíTipour eñreácouucrt dans les derniers, detous Ies perilsque 
le Diable nous peut fufciter. Ce í l done iufqu'icy que nous pouuons par-
uenir, mais qui voudioit paíTer outre, & eñeuer fon efprit á fentir les 
goufts qubn ne luy donne point, á mon auiSjperdroit Vvn&í laut rc í 
dautantquc cela cft furnaturel,& loperation de rentendement eftant 
perdueou fequeíl tce,lame demeure deferte & auec vne tres-grandefc-
chcrcíTe: de maniere que comme cét edifice cft fonde fur l'humilitc, tant 
plus onsapproche deDicu,dautant plus cette vertu doit croiftre: que 
íi cela n el ídela forte, tout sen ira parterre :Et i l femble que ceíl vnc 
cípecc de fuperbe de vouloir monter plus haut que Dieu ne nous eíleue, 
puis que íaMajefté nous faitencoré trop de grace,cílans tels que nous 
fommes, de nous approcher dclle. 
lene 
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le ne vcux pas dirc icy qu i l ne faillc point porter &í cleucr Ta penfee 
^ux mcrueillesduCicl,aux grandeurs de D i d ^ & á í b n eminente Sa-
geíleicar bien que iamais ie ne laye fak,n'ayant pas rhabilicé&l'ad-
drcírci-equiíe5commei'aydcíia diti6¿veu que ic me trouuois íi man-
Uaife, que mefme pour les chofes de la terre, Dieu me faiíbit cette gracc 
qued'cntcndre,que ce neftoit pas peu de hardicíTeámoy dy penfer, 
combienplusie vous pr ieáccl lesduCiel íSie í l -ce toucefois que d'au-
tres peifonnes en tiireiont du profit, particulicrement fí elles íbnt dodcsj 
car lafc ienccjámonauis^ í l vn giand threfor pourcéc cxercicc, fíclle 
cílaccompagnécd'humilité. Ic l'ay remarque depuis quelques ioursen 
quelqucshommesdelettrcSj quiont commence depuis peu de temps, 
^neammoinsfont beaucoup auancez: ce qui me faic auoir de grands 
deíu-s que pluíicurs dodes íbient ípirituels 3 comme ie le diuay plus 
bas. 
Or ce que iedis qu ils ne s'eíleucnt point, íl Dieu ne les attire; c'eíl vn Sufpí-
langage d'eípric, qui fera bien entendu de celuy qui en aura quclquc ex- iícl* 
penencei car íi on ne le con^oit par ees paroles, ie ne peux le dcclarer oui'cn-
d'autre fa^on. Dans laTheologiemyftique donti'ay commenecátrait- tende-
ter, rentendement perd fon operation, parce que Dieu le íuípend, com- ¿foLrm 
me ie le declareray cy-apres,íi ie le peux, & íl Dieu m'cn donne la grace. k icy u 
Cequeiedisquil nc^utfa i re jc 'e í ldeprcfumer &:de penfer furpendre ^ 
nous-mefi-nes n o f t r e e n t e n d e m e C j S í d e iaiíTer fon operation: parce que qu'clle 
de cette maniere nous demeurerons ñupides &íroids j & n e ferons ny 
IVn ny l'autrc: Car quand Noítre Seigneur le fuípcnd &¿ larreftCj i l iuy lo^c0" 
donnedequoyadmirer,&en quoys'occupei'j&flut queTans aucundií- myñi-
cours i l en cntend plus dans le temps dVn Oedo^ue nous ne ferions auec ^ ' I l i v , 
toutes nos diligences terreñrcs en pluíicurs années. prefen-
Ceíl: vne refuerie, ou vne forte de folie de vouloir teñir les puiíTancester cn 
de lame oceupées, Sí de penfer qu'on les peut reteñir, & mettre dans le desího-
calme &: ie dis derechcf (quoy qu'on ne congoiue pas cecy ) q u i l n y a fes Tul-
pas grande humilitc en cela i & bien qu'on le puiíTe fairefmsofFcníe^ce i ^ f i . 
ne fera pas toutefois íans peine; parce que ce fera vn trauail perdu, & Ta- uines^ 
me demeureraauec vn petit dcgoufl: ;de mefme que celuy qui s'eílance J^J^' 
pour íau ter ,^qu 'onar te f te par derricre, car i l femble qu'il adeííadcf- grande 
ployé &cmployc fa force,quoy qu'il fe trouue fins auoir effedue ce qu i l 
pretcndoitparcétefForr^Etdanslepcud'auantagc&dc gain qui en de- ¿elü.~ 
mciirera, quiconque le voudra confiderer de prcs}apperceura bien ce mícre, 
petit defaut d'humilité que i'ay dit : Car cette excellentc vertu a cela de ks 
propre, que toutes les oeuurcs qu elle accompf gne, ne laiíTent aucun dé- voyc 
g o n í l e n l a m c . dWa 
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íímple II me fcmblc que i ay aíTcz donné á entendre cecy, mais pcut-cííre qué 
s l f d i f cc^era^eu^ement:^u^uanCmonauis> & non Pas au uigcment des autres. 
cours& lepricNoftreSeigneurd'ouurirparrexperienceles yeuxde ceuxqui le 
fider? lii:onr>carPourPCU(lu^s enayENCJils rentendront auíTi-toft. lay veíl 
tion ny cu pluíieurs années que ie liíbis beaucoup de chofes dont ie n'en compre* 
trauail, noispasvne, Silay dcmcuiclong-temps fans pouuoir declarer aucunc 
fucc dt ch0^c dc celles que Dieu me faifoit cognoiftre j ce qui m'a coufté beau-
deíbr- coup de trauail. Quand i l plaiftáfa diuíne Majcñcjelle enfeignetout 
«c ^cut en vn f001110111 > de íbrte que cela me caufe beaucoup d'eííonne— 
pcqíet ment. 
en d au- je pClls ¿i^c ceCy. auec verité, qu'encore que ie traitcaíTc aucc pluíieurs 
fe ny * períonnes ípincucllcs, qui tafchoient de me faire entendre ce que Dieu 
¿ d i - me faifoit voir cnTOraifon, afin que ie leur puíTe declarer, que certai-
&MÍ nement ma ílupiditc eíloitíi grande, que toute leur peine & toute leur 
faire ne induíliie ne feruoit de ríen i Ccítoic peut-eítre, que comme Noí l reSei . 
íninc Sncur m a toufiou,:s feruy de maiftre (dequoy & de toutes autres chofes 
poiiu a ilfoitbeny&rgloriíié,car c'eftvnegrande confuíion pour moy de pou-
íeuic- uoirdirécccy auecveritc ;) C'eíl:oit,diíie5quepoíribleiInevouIoitpa$ 
roí"t se clue ie L^1^ c obligcc en cela á pcríbnne i de maniere que fans le deíirer ny 
admí- le demander (car en cecy ie n'ay eílc nullement curieufe, ce qui eut tou-
, tefois eíté veitueux &c loüable, mais ma curioííté a cfté en d'autrcs vani-
lumiere tez) de maniere, diíic, que nonobítant cette negligence, Dieu me le 
h v o i ó ^onnoi1:aenten^i:een vnin^:antauectoul:e íorte de ciarte, pour le pou-
té(&r]á uoir declarer jtellcment que mes ConfeíTeurs en cíloient eftonnez, 5¿: 
fe con- moy encoré plus qu'eux, parce que ic cognoiífois mieux ma grandeHu-
enfeu pi^^é- linyapaslong-temps quci'ay receu cette grace:En fuitte dc-
<jüí4e- quoy ienememets point en peine d'apprendre les chofes que Noí l rc 
^ M Seigncurne m'a point enfeignées, fice ne l l celles qui concernent ma 
jmour; confeience, 
de forte que celuy qni endure cela pendant que cecy dure ,3 rentendement comme cloué fur ce qu'il voit,<Sc 
«ftonné decefte vcue,Iavolontc bruflantd'amour dumefme objet ,& la memoire du tout oyjiuej parce 
que l'ame oceupée dans la iouyflance prefcincj n'admet point d'autre fouuenir. Or elle dit que cette efleua-
tion.ouíufpcnfion eft furnaturelle. c'eft a diré, que noftre ame en cela eft plus pioprcment patíflante, 
qu'agiírantc. Elle dit au/Ti que perfonne ne prefume de s'cfleuer de cette forte, auant qu'on l'ellcuc, tant 
parce que cela excede toute noftre induftric, &• partant ce feroit trauaiiler en vain , que parce que ce feroit 
vn defautd'humitité; 
raifonquiconfeillenti 
rerchofeaucune dans] 
& indeuots. 
Oriaduerriray icyderechcf qu'il eft bien importanrde nelcuer point 
/bncfprit, fice n'eft que Noftre ScigneuiTatti re, chofe qu'on appcrgoit 
incontincnt^Eccelacíl:encoré plus dangereux pour lesfemmes,parce 
qucleDiablcpoun'aleur cauferquelque illufion,encoré que ie croye 
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aíTeuréraentqueNoftreScigneur ne permctcra point qu i l faíTc torta 
ccluy qui tafchera de s'approcherde luy auec humili té: aucontraireii t i -
rera plus de pirofit d'ou leDiablcpenfoit tirer ía pertc. le me íiíis cílenduc 
bcaucoupíurcettematicrCjácauícquece chemin des commen^ans efl: 
plus bateu Sí plus commun, &; parce que 1 es auis que i'ay donnés pour s'y 
conduirejíbnt de grande importanec. D autres cnauront craittcplus per-
tinemmcntjielcconfeíTej&i'aduoüc auífique i'cnayeícritaucc beau-
coup de honte & de confuíion j mais nonpas tant que ic deuois auoir.No-
ftreSeigneur íbitbeny en toutes chofesj lequel foufFre 5¿ veut qu'vne 
tcllc que moy parle des chofes qui le regardent, quoy que íi grandes &: íi 
releuées. 
C H A P I T R X I I I . 
EÁlc contmuk'lc difcours de ce premier ejht, ^ donne quelque ams contre les tentA* 
tions dont le Viable quelquesfois A couflume de non* atuquer. Ce tmtté efi 
tres-profitable. 
I'Ay trouuc á propos de rapporter icy quelques tcntations que i'ay co.. gneu eítre ordinaires en ees commencemens,( donr i'ay paíTé par quei-
qucs-vncs)S¿;auíri de donner quelques auis touchantdes choíesquime 
femblenc neceíTaircs. Ilfautdoneprocurer au commencement de mar-
cher auec ailegreíTe Sí libertcjy ayant des períbnnes qui penfent que leur 
deuotionfcperdra,í ielicss oublienttantfoit peu. I I eft bond'auoir toú-
jours delacraintede ía foiblcíTe, pour nc fe fier ny peu ny beaucoupá 
íby-m'eílnc, &: ne fe jetter dans les occaíions oú Ton a couftume d oíf'en-
fer Dieuj car cela eft fort ncceíTaire iufqu a ce qu'on (bit bien íortific dans 
lavertu. Etils'entrouue fort peu quiy foiciutellement afFermis qiuls 
netombentparfois ,e í lans dans les occaíions conformesáleur inclina-
tion naturelie: Car pendanc que nous viuons, mefmc par humilitc, i l eft 
bon de cognoiílre noftre miferabic nature; mais i l y aplufieurs chofes oú, 
commci'aydit, on permet de fe recrcer,merme pour retourner auec 
plus de vigueur á FOraifon. En tout ladiferetion eftneceílairc. 
IIfautauíliauoirvnegrande confiance en Dieu,car i l eft fort expe-
dientdc ne point diminuer lesdeíirs , mais d'auoir cette creance de la 
bontc de Dicu, que fi nous nous cfFor^ons, & nous éuertuons peu ápeu, 
nous pourronsparuenir( quoy que cene íbit pas en vn inftant)oúplu-
íieurs Saints íbnt arriuez auec ion aíliíbnce. Que íi ees grands feruiteurs 
de Dicu ne fe fuíTent determinez á le defirer, & á le mettre en execution 
peu á peu, ils nc fuíTent point montez á vn íi haut eftat. 
Sa diuinc Majefté veut &: aymc des ames courageufeSjpourueu qu'cllcs 
marchent auec humilité, &: qu'clles n'ayent point de confiance en foy; S¿ 
jenayiamaisvcu pasvnc de ees ames demeurer en chemin , ny aiiíH 
I ij 
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aucunc de ees perfonnes timides&fans courage,quoy quelles íblent 
muniesd'humilitCjquifaíTeaucantde progtés en plufieurs années que 
fontcelles-cy en bien peu. Quant á m o y , i e fuis jfaifíe d'eftonnementi 
voyant combien i l eíl vtile en ce chemín de s'animer á de grandes chofes: 
car quoy que lame nayt pas íi-toft les forces, neantmoins elle prend vn 
vo l , &neiaííTedemonter bien haut, encoré quellc fe híTe&s'aircíle, 
de meíme qu'vn petit oyícau qui a les aiíles foiblcs. 
D'aurrcs fois i'auois fouuent en refprit ees paroles de faindt Pauí 5 
quonpcuttoutes chofes en Dieu: pour mon particulier ievoyoisbicn 
que ie ne pouuois rien de moy , & cccy me feruit beaucoup, comme 
aulTicc quedicfaindAuguíliniDonnez-moyjScigneur, ce quevousme 
commandez , &; me commandez ce qu'il vous plaira. Ie peníbis íbu-
uenc que faind Fierre nauoit rien perdu fe lan^anc dans la mer^quoy 
qu'apresileufteñéíaiíi decrainte. Ces premieres reíblutions fontforc 
ácí l imer , quoy qu'cn ce premier eílatil fe faillc plus reteñir, & fe fouC 
meterédauantageala conduite&á l'auis du Maiftre ípirituel: Mais on 
doíc prendre garde que ce Diredeur neíbic t e l , qu'il nous apprcnne feu-
lemcnt á eílre des crapaux, &C qu i l fe contente de dreíTer l ame á la chaíl 
fe des petites lezardes. | Quant á rhumilité elle doit touíiours mar-
cher en tefte ? pour cognoiílrc que ces forces nc viennent poinc de 
nous, 
Mais ilfautf^auoirquclle doit cftreecttc humilítc-, car iccroy que le 
Diableflüt vngrand dommage aux ames qui s addonnent á TOTaifon, 
6¿ les empefehe de s'auancer, parles fauíTes impreífions qu'il leur donne 
de cctcc vertu; dautantqu illeurperfuadeque c eíl fupeibe quedauoir 
de grands deíirs, de vouloir imiter les Sa in¿b ,& de íbuhaitter le marty-
re. Aulli-toíl: i l nous d i t , ou nous veut faire entendrejque les a£tions des 
Sainéts fonc des chofes á admirer, S>C non á imiter á des pecheurs tcls que 
nous fommes. Quant á moy ic fuis aulli dans le mefme fentiment, mais 
nousdeuons confidererce qui eíl feulement digne d'admirationj&cc 
qui cft imitable: car ce feroit mal fai távnc períbnne foible & maladc 
d'entreprendrepkifieurs jeufnes, de faire de grandes auílcritez, &: de s'cn 
aller au defert oü elle ne pút dormir ny trouuer dequoy viure^u de pía-
tiquerdautres chofes fcmblables. 
Mais nous deuons penfer, qu'aued'ayde de Dieu nous pouuonsnous 
faire forcé á mefprifer beaucoup le monde,á faire litiere del'honneur}8£ 
á retirer noílre affedion desbiens pcriífables 6¿ caduques: car nous auons 
des cocuis fireílueíTis^quilfemble que laterrenous doiue manquer en 
^oulant retrancher tant íbit peu du íbin de noílre corps , & vaquer 
aux chafes de Teíprit : Auíll-roílil nous vientenrcfprit que dauoir 
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Je ncccíTairc auec abondancc , cela nous fcrt beaucoup pour le rc-
cueillcment intcricur; dautant que les foins nous diuertiíTcnt & inquic-
tcnt pendant le tempsde TOraifon.I ay vn grand cnnuy de voir que nous 
ayonsíipeu de confiancc en D i c u , 8¿ tanc d'amour propre que ce foin 
trouble noftre rcpos. 
Et álaveri téquandrerpri tcftf ipcuauancé, des bagatelles nous cau-
fent autant de peine, comine fcroient á d'autres pcifonncs des chofcs de 
grande importanccj&cependanc nous croyons cílre ípiritucls. I I nre 
fcmble que proceder de la ro i te ,ce í l vouloír accorder,5cajufl:er lame 
auec le corps, afin quen ccttc vie on nc pcrde le repos & le contcncemcc 
de ce monde, 8¿ qu'en lautre onioiiiíTc de Dicu : Ce qui arnucra aufli, íi 
on marche auec j ufticc^ & íi on s attache á la vertu i raais c'cft marcher en 
pas de pouie, 5£ iamais cheminant de cette fa^on, Ton ne pamiendra á la 
liberté de refprit. Cecee voye me Temblé tres-bonne pour des peifonnes 
marices qui doiuent marcher conformcmencálcur eííati mais pour d'au-
tres vocations ie ne defirc en aucunc maniere cette íbrte d'auancemcnt, 
&:on nc me perfuadera point qu'clle foit bonne jparce que ic lay eí-
piouuce , & i'y fuíTe coiifiours demeurce 3 ñ Noílre Scigneur par 
ía boritc ne m'euc enfeigne vne routeplus vt i le , & plus conucnable. 
Encoré quetouchant les deíirs, i'en aye touliours eu de grands, ie raC 
choisneantmoinsdefai recequeraydi t^ 'ef táf^auoir de m'adonner á 
rOraiíbn}&: enfemblc de prendre mes diuemíTcmcns. Ic croy pour moy 
que fi 1 cuíTe eu quelqu'vn qui m'eut appris á voler plus haut, que 1 cuíTc 
mis en execution ees bons dcfirs. Mais par nos pechez i l y e n a í i p e u qui 
n ayent en cccy de la difcrction par excez, que j'cftime que c eft vne caufe 
fuffifance pour empefeher que ceux quicommencent, ne paruiennent íi-
toít á vne grande perfedion: parce que iamais Noftre Seigncur ne man-
que, & i l n e tient poin tá luy; ceíl nous qui fommes lafches &: mifera-» 
bles, ceft nous qui manquons. 
Nous pouuonsauífiimicerlesSaints,procurans de garder la íblitudc 
&leíilence,&:tarchansdepratiquerplurieurs autres vertus qui ne tuc-
^ont pas ees miferables corps qui veulent cftre conduics auec tant de mo-
deration,pourdcregler&endommagerlamej8¿:leDiable auíTi contri-
t>uebcaucoup.pour les rendre inhábiles lors qu'il découure vn peu de 
craintei Unen veut pas dauantage pour nous faire entendre que touc 
^ous doit rauir la fantc & la vie; iufques-lá mcfme qu'il nous fai? apprc-
hender deftre aueugles, ñnous jettons des larmcs. l'ay paíTé par la, 5^  
par tant ie le peusbien ^auoir. Mais pour moy ie nc ^ ay quelle plus tai-
*Jcveuc,&quellcmcilleurefantc nous pouuons deíirer que de les per-
4rcPourvntcirujet. 
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Or eítmc fi mabdiue jiuíqu á ce que ie me filis refolue ¿ c ne £ ú t ¿ 
poinc d 'e íh t du corps, ny de la ü i i tc ; i ay toufioiu-s efté Üée fans pouuoir 
HCÍI fairedegcnercuXjCommccncorcáprcrentie fais bien peu decho-
íc ;n ia isquandNoí l re Seigneuradaigné me fairc cognoiíbre cette rufe 
duDiablei s'ilme reprefentoitque ieperdoisla faiuc, ie difois: I I i m -
porte peu que ie mcurc: s i l me faiíoit apprehender la perte du repos, 8¿ 
de mes commodicez, ie refpondois: le n'ay pas beíbin de repos, mais de 
croix)S¿;ainriend'aucrcschores. Eci'ay recogneu quencoreque ie ibis 
en eííec debile Se de peu de fante; ncantmoins qu'en plufieurs chofes c e-
ftoitmalafchccéoutentación du Diablo: car depuis queie'ne me fuis 
point tanc choyce, & que ie n'ay point traitcé mon corps aucc canc de de-
licatefle; ie voy que i'aybeaucoup plus de fante: de íbrtequ,il eft bien 
important de nc point raualcr,ou laiftcr ramper eespenfees dans le com-
mcncement;&qu'onmecroyeencecy, parce que ie le í^aypar expe-
rience. Or afinque les aucres íbient fages par mon cxeniple,il ferapof-
lible expcdient defairecerecitdemcs fautes. 
I l y a vncautretentaciónqui fuic auífi-toft,&: quieft fortordinaire, 
ceftáf^auoirdedeíirer quctoutlc monde foitfortfpintucl, parcequ'ils 
ont dcíiacommencé ágoufter le repos 5¿raiiantage qu'ontrouuc dans ce 
chemin. Lcdefirncn el1:pasmauuais,mais i l pourroit y auoir du mal 
de le procurer, íi Ion nVíbit dVne grande prudence, & d'vne fingulierc 
dexterité; de forte qu i l nc paroiíTc pas qu'on veui'lle eníeigner les autres: 
carquiconqueen ce cas leur voudra profiter, doit auoir les vertus bien 
cnracinécspourncleurpointoccafionncr de tentación. 
Celam'arriuaquandieprocuirois que les autres saddonnaíTent á TO-
raifon,commei'ay deíiadic,5c pour ce fujet, iyfuis f^auante ámesdef-
pens •, parce que comme dVncofté elics in entendoient diré de grandes 
choícs du bien íignalé qu'il y a de faire O raifon, &c que d'autrc pare ellcs 
me voyoienc íidénuée de vertus; elles eíloient ceneces &:troublces de ce 
qu'eílanttelleiememeíloisd'Oraifon: Etauecbcaucoup de fujet:dau-
tant que, comme elles me l'ontdit depuis, elles ne f^auoient comment 
l'vnpouuoit compatir anee l'autre: Et i'eftois caufeque croyans quelque 
bien de moy,elles ne tenoicnt point pour mal ce qui reftoicen cífet, par-
ce qucíie le faifois quelqucsfois: Et le Diablo faitcecy, car i l femble 
qu'il fe fert des vertus que nous auons, pour authorifer en ce qu i l peut le 
mal qu'il pretend i ce qui eft fort dommageable dans vne Communautc 
pour leger que cela foic. Combicn plus pernicieux deuoit eftre ce que ic 
faifois, veu que le mal eftoicfigrand:d'oú vient quen pluíicurs annécs 
i l n'ycnaeufeulementquetroisquionttirc duproíit dc ce que ie leur 
difois: Mais depuis que Noílre Seigneur xneut dontié les vertus j p l u -
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fciifs én profitcrcnt en deux ou trois années, commeie diray cy-apres. 
Outrececyil y acncorc vnaurre inconuenient notable jqui eft, que 
iamepcrdfonauanccmentparticulier:dautantquece que nonsdcuons 
procurcr dauantage au commencemenc , ceft dauoir- feulemcnt foin 
¿ e l l e , & defaire eftatquil n y ait au monde que Dieu& elle: c eft ce 
quiluy efttres-conuenable &tres-vtile. 
I Iyaencorevneautre tentac ión, laquellc comme les autres eftcou-
uertc&dcguifced'vn zele devertu; d o ú viene qu'il fautauoir bonne 
veuc en cecy, & fe teñir bien Tur fes gardes: cette tentation cft vne peine 
S¿ vne afflidion des pechez & des fauces qu'on voitauxautres: Or l e 
Díable leur perfuadeque cétennuy ncleurprouicntquc d'vndcíirque 
Dieu ne íbit point offenfé, 6c que fon honneur ne foit point intercíTc: de 
íortequ'ils voudroienty remedier auífi-toíl: Ce qui les inquiete telle-
ment que cela leur empefehe TOraifon; k le plus granddommage cñ en 
ce quils penfent que ce foit ver tu& perfedion ,&:vngrandzelede la 
gloire de Dieu. le ne parlcpoint icy de la douleur que cauíentles pechez 
publics^'il s'cn trouuoit de tels qui fuíTentpaífez en couftume dans qucl-
que Congregación, ny des dommages qui arriuent á l'Eglife par les he-
reíies qui iettent cant dWies dans les precipice & la perdición j car cecee 
peine feroit tres-bonne, 6c comme telle ne caufe-point d'inquietude. 
Done la voye la plus aífeurée pour Tamc qui veut s'addonner á TOraifon, 
íera de quicter le íbin de tous les autres, & de coutes choícs, de prendre 
garde á foy, & de tafcher á contenter Dieu. -
Cecy eftfort expedient, & de grande importance: car fi i'auois á de-
duirc tous les manquemens que i'ay veu commettre, pour s'cñre fié en 
labonneintención3 ce neferoit iaraais faic. Tafchons done de coníide-
rertouíiours les vercus &lcs bonnes chofes que nous verrons dans les au-
tres , & de couurir leurs defaues auec nos grands pechez. Par cecee faetón 
de proceder jquoyquelle ne fepracique pas auíTi coft auec perfedion, 
onaequiert vne grande vercu ?qui eft de teñirles aucres mcilleurs qucv 
nous; & par la on commence á s'auancer auec l'ayde de Dieu qui eft ne-
ccíTaire en cout, (parce que íans cela touces nos diligences íbnt inueiles) 
& nous deuons auíli fupplicr Noftre Seigneur de nous accorder cecee 
Vertu,lequelnemanque iamais de nous fecourir, quand nous fliifpns 
nos diligences. 
Ccux qui diícourent beaucoup auecrcntendemcnt5tiransplu/íeurs 
c^ofes dVnc autre, 8c formans beaucoup de conceptions fur vn íujer, re-
^arquerontauíficétauis. Parce que pour ceux qui nepeuuent fe fenut 
c ccttepuifíance,comme iene le pouuois fake, i l ny a point d'ainre 
Confcii á leur donner, fmon qu'ilsayent paticnce, iuíqu a ce que NoftrQ 
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Seigneurleurenuoyede lalumiere, 6¿:leur donnc en quoy soccupcfj 
puisqui l spcuuent í ipeudcux-mefmes ,que leur entendemenc lescm-
pefehe, 6¿:lesbroüille3pluftoítqu'ilne leurferc. 
Mais uetournanc á ceux qui diícourent, ie les aduertis de n y point em-
ploy er tout le temps: cae bien que cela íbit forc meritoire; cette Oraiíbn 
touccfoisleureílancfauoureure i ilneleurfemblepasqu'ily doiue auok 
de Dimanchc ny de temps oú i l ne faille point trauailler. lis croyentauf-
ñ-toft, que lors que le diícpurs nc marche point, tout 1c temps eftper-
du; &: moy ie tiens cetteperte pour vn gain fort rignalc.Mais,commci'ay 
d i t ^u ' i l s fe reprefentent lors dcuant Noftrc Seigneur Icfus-Chriíl, &: 
íans laíTcr Tentendemcnt qu'ils parlent>&; fe recréenc auec luy jqu i l s 
ne fe fatiguent point ácompofer des Orai íbns , mais qu'ils luy propo-
fcntleurs neccíIiteZj&; qu'ils confiderent la raiíbnqu'il a de nc lespas 
íbuffrir en fa prefence; tantoíl IVn, tantoftlautrc, afin que lame ne s'en-
nuye point de manger toufiours d'vne mcfmc viande. Ccs mees íbnt 
forrrauoureux&tres-profitablcsi &: í i l e gouíls 'yaccouílume, ils con-
tiennent beaucoup de Tubítance, 6¿ de bonne nourriture pour donner la 
vie á Tame j &: pour renrichir beaucoup. 
Ie veux m'expliqucr dauantage> parce que toutes ccs maticres d'Orai-
fon font diffieiles i 6<: íi on ne trouue quelquc maiílrc, i l y a beaucoup de 
peine ates cntendre: cequieí l caufe, qu encoré que ie voudrois tran-
cher court, & bien qu'il fuffife pour le granel cfprit de celuy quim'a coiu-
manded'cfcrire ees choíes, de lestoucher lcgeremcnt>neancmoins ma 
ftupidité&monignorancene me permettent point de donner á entcn-
dre en peu de paroles ce qui merite tant d'eílre bien expliqué: Car com-
meiay tant enduré en cecy, iay compaífion de ceux qui commcnccnt 
aucc la íeulc cognoiífance qu'ils puiíent dans lesliures i dautant que c cíl 
vnc chofe cílrange de voir la diíFerenccqu'ií y a entre ce quon entend 
parlaledure, 8¿ ce quoncognoií lpar expericnce. 
Or re tournan támonpropos ; Mettons nous ie vous prie danslamc* 
ditation de quelque myftcrc de laPaífioUjpar exemplc de celuy de jaFla-
gcllation d e N o ñ r e Seigneur lié ala colonc. L'cntendement lors vare-
cherchant les caufes qui luy fontcognoiftrc & penctrer les grandes dou-
Icur^Si la peine extreme que fouífroit faMajefté en cette folicitudcJ&: 
colligcplufieursautreschofesquilpourratirerdelá, s'il eftadif5oumu-
ny de lettres: Et c cíl icy la maniere d'Oraifon par laquclle tous doiuent 
commencer, pourfuiure, &: acheucr: c'eft vnchemin trcs-excellent8£ 
«cs-aíTeuré, iufqu acc queNoftrc Seigneur lesclcue á d'autres furnatu-
reís Je dis tous, parce qu'il y a plufieurs ames qui proficent dauantage 
•dansdautrcsmcdications,qii'cnccllcdela íacrcePaífion: carcomme i l 
ya 
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y a pluficurs demeurcs dans 1 c Cic l , i l y a auífi pluíicuis chcmins. I I s'cn 
trouue áqui cela pirofitc de fe rcprcfentcr dans Tcnfer, á d'autres dans 1c 
Ciel , &: qm fonc attdílcz ou affligez par la penfee de l'enfcr quelqucs* 
Vns font du profic dans la coníideration de la mort: I I y en a qui ayans le 
cocur tendré fe trauaülent beauconp peníans en la Paílion, be qui fe rc-
CLcent&s'auancentconfíderans lcponuoir& lagrandeurde Dicu dans 
les cieatures, l'amour qu'ü nous a porté , lequcl celarte en toutes cho-
fesj &:cette fa^on de proceder eíl admirable, en forte ncantmoins que 
íouucnton medite la PalTionSí lavie de Noí t rc Seigncur leíus-Chriíl-, 
parce que c'eíl de la que nous eíl venu, 6c nous procede toute forte de bie. 
Ccluy qui commence a befoin de prudence, 6¿ dVne fage conduitc 
pour pefer en quoy i l profice dauantage. C c í l pouuquoy vn Dircdcur 
qui foic experimenté en ees matieres, luy eíl: grandement neceíTaire: au- * 
trement s'il eftoit íans experience^il pourroir faire des pas deClerc^ con-
duire vne ame íans rentendre j ny íans luy donner lieu de s'entendrc cU 
le-mefme : car comme cecte ame eíl: fouplc36¿ qu'clle f^ait qu'il y a beau-
coup de mente áfc íbufmetcre, elle n ofe pas violer fes auis, ny enfrain-
dre les ordres. l'ay trouué des perfonnes preíTccs 6¿: affligées, á raifon que 
celuy qui les gouucrnoic manquoicd'expcrience, lefqucllcs me faifoicnt 
compaílion, &: cntr'autres i'enay veu vne qui eftoit reduicc en cctcc cx-
tremicé qu'clle ne f^auoit plus oú donner de la tefte: parce que ees Mai-
ftres n'entcndans pas les íecrers de l'efprit, affligent l'ame, tourmencent 
le corpSj5¿ empefehent rauancement des perfonnes qu'ils conduifenr: 
Tay commumque auec vne qui me ditque ion Ditedcur la tcnoit licc 
depuis huid ans, íans lalaiíTer fortirde la eognoiíTanee defoy-mefmci 
& ncantmoins Noílre Seigneur la mettoitdcíia dans l'Oraifon de quic^ 
tudcrd 'oú vient qu'clle enduroit vne grande peine. Quoy que toutes-
ibis on ne doiue iamaisquictereecteconfideraciondcla proprc eognoif-
íance,&:qu'iln'yaycpoinc dame,tant cleuce, &: releuéefoit-elle, qui 
naye beíoin de retourner fouucntárcnfancc, Sídercprcndrele tet in; 
Ce que i'aduertis icy den'oublier iamais; & peut-eftre ie le diray plu-
íicursfois, daucanr qu'il eíl fortimportantjii 'y ayantaucun eftat d'O-
íaifoníi fublime, qu'il ne foit fouuenc neceíTaire de retourner au com-
mencement. 
Prcetteconfidcration des pechez &:dc lapropre eognoiíTanee eíl le 
P^mauee lequel en ce chemin d'Oraifon on doit manger toutes les vían-
les pour delieates quelles íbient. Maisncantmoins on le doit prendre 
auec mefu re: parce que depuis qu'vne ame fe voit fouple > depuis qu'clle 
^ognoiíl clairemét qu'elle na de foy cié de bo, qu'clle demeurc coblée de 
^otc en k prefenee d'vn íí grád Roy, & qu'clle voit lepeu qu'elle luy M 
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pour tantdcbicn-Eaits dontellcluycllrcdcuablc, quelle nece/fitc y a-
tild^mployerletcmpscncela? Ncí l - i lpaspiusaproposdenous oceu-
pciendautrcschofcsque Noftre Scigneur nous mee dcuant Icsycux? 
N o n , non, i l ne faut pas quitterles mets qu'il nous prcíentc: Sa Majcftc 
f^ait micux que nous quelles viandes nous íbnt conuenablcs: de manie-
re qu'il importe beaucoup que le Diiedeur foit prudent, ic veux dirc 
qu'il foit bien judicicux,&:qu'il íbitexperimente i que íi auec cesdeux 
condit ionsleslet tresencorésyrencontrent ,c 'eí l vngrandbien; maisíi 
ees trois cliofes ne fepeuucnt trouuer enfemble, les deux premieresfont 
plus importantes, car cllcs peuuent auoird'autrepart des gens dodes 
auecquiellespourrontcommuniquer3lors quelles cnauront vne ípc-
ciale ncccíTité. 
le dis qu'au commencement la do£trine ne fert pas de beaucoup íí ees 
perfonnes frailantes font íans Oraiíbn. Ic n'entends pas qu'elles ne traif-
tent point auec des gens de lettres, parce que i'aimerois mieux qu'vn cC-
pric fút fans Oraifon que de commencer n'eílant point fondé Tur la veri-
té :Et les lettres font en effetvn grand threfor, dautant quepour nous 
qui fgauons peu dechores, ellcs nous enfeignent, & nous donncntlu-
mierc j de forte qu'eftans informées des ventez de la fainde Eícriturc, 
nous nous acquittons de nos obligations; Dieu nous deliurc par fa bonté 
des deuotions fottes & ignorantes. 
le me veux cxpíiquerdauantagCj car, á ce que ic voy, ic m'engacrc, od 
me mefle dans plufieurs chofes, ayant touíiourseu ce defautdcne me 
pouuoir donner á entendre qu a forcé de paroles. Done quand vne Re-
ligicufe commenecáfaire Oraifon,í i c'eft vn Diredcur fimple,5¿:pcii 
expert qui la gouuernc, & s'il fuit íes caprices; i l luy fera entendre qu i l 
ell: plus á propos quelle luy obeííTc qu'á fon Supcrieur; ce qu'il fera íans 
aucunemalice,maisaucontrairecíl:imant qu'il la conduit íagement, &: 
commcil doit: Que íi c'cíl vne femme maricc, i l luy dirá, lors qu'cllc 
deuroit vaquer au íbin de fon mcíhagc, que c'cít micux faic de s'occu-
per enl 'Orai íbn, encoré quelle donnedu mcfcontcntemcnt á ion ma-
ry : de íbrte qu i l ne f^ait pas ordonner les temps ny les oceupations, afín 
qu'elles foient conformes S¿ ajuílécs aux loix de la verite : parce que 
n'ayantpoint delumiere,iln'cnpeut donner aux autres, quoy qu'il en 
ayelavolontc: Et bien quepour cela la dodrinenc femblc pasncccíTai-
re, ncantmoinsmon opinión a touíiours e f t é , ^ íera, quetoutesíbrtes 
de Chrcfticns doiucnt tafcher de traitter auec ceux qui en font bien pour-
«cus,autantqu ' i l leurferapoffiblci&tantplusilsferontcapables,ce íe« 
ca cncorc le meilleur. 
Q u a n t á c e u x qui vont parle chemin d'Oraifon,ils en ont vn plus 
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gntidbcfoin,5¿;cecydautancplusquilsrerontípuitueis: Et qu i l snc í c 
CLompent point, diíans que des gens de lettres fans Oraifon ne íbnt pas 
propucs poui" ceux qui s'y addonncnt: Tay Dieu-mcrcy communique 
auec pluíieurs, car depuisquclquesannces en i'ay procuré cccyaucc 
plus de íbin, en ayant plus de ncccíTitc; ficiay touíiourseíléamycdeces 
perfoniies; parce que bien que quelques-vnes n'aycntpoint d'expericn-
cceneesmaticreSjUcantrnoins clies nabhorrcnt p o i n r r c f p r i t ^ n e i ' í -
gnorenc pas3parce qu'elles trouuent toufiours la verité du bon etmk dans 
la faintc Efcricurc quelles manient íbuucnt. Pour moy ie tiens qu vne 
pcLTonne d'Oraiíbn qui traitce aucc des gens dodes, nefera point de-
ceucduDiablepardesülufionSjíi c\h nc íe veuctromper cllc-mermej 
car ic croy qu'il redoute beaucoup la feience qui cíl accompagnéc d'hu-
milité & de vertu; & i l íí^aic bien qu'il fera dccouuert^ 8¿ qu'il íbrtira du 
combat auec perce &c confuííon. 
I'ay auancé cccy^parce qu'on voit courir certaines opinions^que les gens 
de lettres nc íbnt pas propres pour conduirc les períbnnes d'Oraiíbn. I'ay 
tkí iadi t qu'il faut quelcMaiílreroitípirituel, mais s*il n'cíloit point do-
^te, ce ícroit vn grand ineonueniene: comme au contraire c'cíl vn grand 
bic de traitter auec des perfonnes capables^i elles ont enícmblc de la ver-
tu:carbic qu'elles n 'aycntrcfpritjcllcsnclaiírerót pas ncatmoins denous 
profteer, 8¿: Dieu leur fera cntendre ce qu'elles doiucnt enícigner, & raeí-
mc les fera fpirituelles, afin qu'elles nous faíTcnt auancer. Ce que ic nc 
dis pas íans rauoii experimenté, & cclam'eílarnuc aucc plus de deux. 
le dis done queceluy qui eil enticrement íbumis á vníeul Dircdeur, 
faic vn grand manquement, s'il ne procure qu i l foitrcl que nous auons 
diz y particulicremcntíid'autre part i l cñ Religieux^uis qu'il doit cílrc 
auífi íujetá íbn Supericur, auquel peut-eftre cestroisconditionsman-
queront, ce qui nc ícra pas vne croix & vne afflidion legere, fans que de 
fonpropre mouuemcntil ail leíbumettrefonentcndcment á ecluy qiu 
n'cncft pas troppourueu: aumoins ie naypú gagner cela ííir inoy5&: 
ie ne le trouue pas á propos: Mais íi c'cft vne períbnnc feculierc , qu'cll e 
loucNoí l reSe igneurdecequc l le peut choiíir vn Maiftrc fpiritucl au-
quel elle s'aírujettiíTc^ & qu elle ne perde point cette honnefte & excel-
lente liberte; au contraire qivclle nen premie pas vn iufqu a tant qu'elle 
«n ayc trouue vn bon; car N .Scigncur ne manquera pas de luy en donner 
conucnable & aíTorty des qualitez neceíTaircs, pourueu qu'elle mar-
che aucc humilitc, & aucc defir de fairc vnebonne rencontre. 
Pour moy ie louc beaucoup fa diuinc Majeftc pour vn tel bien-fait: Ec 
ttous qui íbmmes femmes, & ceux qui font ignorans, deurions la remer-
Clcr extrcmemcnt de ce qu'il fe trouue des perfonnes qui íbnt pourucues 
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auec tant de fueurs ala cognoiífonce de la vericc que nous ignorons. 
Qi ian tá inoy ic filis fouucnc íaiíic d'cllonnemcnc de yoir que ce que 
des hommes dodes, ípccialemcnc des Rcligieux, ont acheté auec de 
grands trauaux, feruc á mon auanecraent 6¿ á mon profic, fans y meteré 
aucunc peine de ma part íinon ccllc de le demander, & ncantmoins qu'il 
yayedesperfonnesqui meíprifcntcc bien, SclaiíTenc ees fruids qu'iis 
peuuent cueillii: á ñ peude fiáis. ADicunepiaife que nous tombions 
daos ce defordue. le voy ees Rciigieux fujets aux rigueurs de leur obfer-
nance qui íbnt grandes, ie les voy íc matter de penitences/e nourrir pan-
urement, touíiours dans le trauail, toufiours dans la croix, ce qui me fait 
tenirpour vngrand mal quequelqu vn par íafautevienneá peudre vn íi 
grand bien. Et i l pourroit bien eftrc qu'auec tout cela quelques-vncs de 
nous autres qui íbmmes libres de ees fatigues, a qui on donne la viande 
toute prefte á aualer, & qui viuons comme i l nous plaift, que nous viní^ 
íionsá nous prefercr á ees períonnes qui fupportcnt tant de trauaux, á 
canfe que nous nous voyons vnpeu plusqucuxdansl'exercice de i 'O-
raifon. Bcny foyez-vous mon Seigneur, de ce que vous m'auez fiiitc íi 
inhabile, & fi incapable de rendre aucun feruice j mais ic vous loue bien 
dauantage de ce que vous en íufckez tant qui nous rcfucillcnt & qui 
nous inftruifent: Nous deurions continuellement pricr pour ees períon-
nes qui nous donnentlumiere. Qucferoit-cedcnousparmy de fi gran-
des tempeftes , comme font áprcíent cellcs de TEglife? Que fi quclques-
vnsfefontdctraquezdu cheminde lavertu, pour fuiure eeluy du vice, 
les bons ietteront d autant plus d'cclat, Noftre Seigneur les vcuílle teñir 
de ílimain& les a í M e , afín qu'iis nous aydcnt. *Amen. 
Ic me fuis bien éloignce de la matiere que i'auois cntamé,mais tout cíl 
ápropos pour les commencans, afín qu'iis commencent vn chemin ü 
rclcuc,S¿nes'égarcntpointduvrayfcnticr. Or rctournant á ce qucie 
d¡íüisJf9auoireítde penfer en Noftre Seigneur ala co lomnesü eíl bon 
de difeourir vn peu de temps, de coníiderer les peines qu i l y endu-
ra, pour quel fujet i l Icsíbuffrit, qui eft eeluy qui fut ainíi mal traittcs 
5¿ l 'amourdontil le fupporta: ilne fauc pas toutesfois fe laíTer á cfplu, 
cher toufiours ees chofes; mais apres auoir accoifé i'cntcndcment y Se 
l'ayant mis dans le filence ondoit demeurer la auec Noftre Seigneur, 
íoüili:mtdefonaimablcprefence;& fi on le peut faire,qu'on l'occupc 
áconíiderer que faMajcfté nous regarde; qu'on luy tienne compagnie, 
qu'on luy prefente fes requeftes, qu'on s'humilie dcuant elle, qu'on s c-
jouyírc&:fcconfolcauccclle,S¿;qu'onfe fouuicnnequon nemeritepas 
dcárc la . Celuy quipourrafairc ceey,quoyque ceíbi tau commence-
ment de rOraifon?y trouucra vn grand proí ic , leerte maniere d'Oraifon 
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produitbeaucoupdcfruidsjau moins moname l a experimenté. Icnc 
»9ay ü ie rencontre bien difant cecy. Voftrc Reucrcncc le vena i Plaifc á 
Noftre Scigneur que ie nc m egare iamais couchant 1 accompUíTemenc 
ía íaintc volonec. .Amen. 
C H A P I T R X I V . 
£//c commfnceciexplicjHer le fecond degri d'Orxifon^m efllors que NojhreSei-
gneur donne a fentiral'ame des goufls plus particulters} Elle les decUre 
voulmt domera entendre commeils fonídefta furmtnrels, CeU 
eftfort digne de remarque. 
I^Vifque nous auons dcíia dit aucc quel trauail on aurourc ce jardin, &: ; comme on tire reau d\i puits d'vnc fa^on penible & á force de bras 
Paulonsmaintenantdelafecondc maniere de puiíerTeau qu'a ordonne 
le Maiftre du jardín i c efl: a f^auoir que par lladafiéc dVne rouc oú font ac 
tachez des feaux cout aurour, on tire l'cau, mais aucc plus d'abondance, 
auec moins de peine, 6: oú Ton peut fe repofer & dcíiílcr du trauail con-
tinuel. Or cette maniere dcpuiíerreau appliquée á l 'Oraiíbn, qu'on ap^ 
pellcdequietude, eí l lefujetduquelievcuxtrait termaintenant. leyla-
mecommenceá fe recueillir, icy elletouche deíiaquelque chofe de fur-
naturel, carquelque diligcncequellefaíTe ,elleny peut parnenir d'el-
le-mcfme. I leí lvray neantmoins qu'il Temblé qu'elleapeine quelque 
terapsátournerla rouc^áoperer auec rentendement, &árcmpl i r les 
íeaux & les conduits; mais leauefticy plus haute, &partant i l n'y apas 
tant de peine qu a la tirer du puits: le dis que l'eau eíl plus proche, parce 
que lagracefe donne plus clairementá cognoiílreálame. Cecy eíl vn 
recucillemcnt des puiílances au dedans de íby pour loüir de ce contente-
ment aucc plus de gouíl; mais neantmoins elles ne íc perdenc, &ne s'en-
dormentpas: la volóme feuleeíl occupcc, de maniere que íans f^auoir 
comment elle demeure capnue, feulement elle donne ion coníentement 
afín que Dieu la mette dans la captiuitc, í^achant bien qu'elie eíl captiue 
de ceiuy qu'elie ayme. O leíus & mon Seigneur, combien voílre amour 
«ousaydeicy jcari l t ient lenoílretel lement l i t ^ q i u l ne iuy iaiíle point 
la liberte d'aymer autre chofe que vous en ce temps-lá. 
Les deux autres puiíTances aydent la volontc afin qu'elie fe rende habí-
lc & propre pour ioiür d'vn íi grand bien, encoré qu'il arriue quelques-
^ois que la volonté eílant vnic}elles lincommodent beaucoup: mais pour 
lors qu elle n en falíe point de cas, &: qu'elie demeure dans ía iouiílance 
^ dans fa quietude: Car fi elle les veut recueillir j elle fe perdra, les au-
tresfoufFrans auífiiemeíme dommage,parce que lors cllcs font com-
1116 dcspigcons quine fe contentent point de la paílure que leur donne 
K iij 
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ícmaií lreducolombierrans qui l lcur couftc aucun trauail,&quívonr 
cherchcr lcurnourncureautrcpart;mais i l arriue quils en trouuent íi 
peuáleuL'gouílquilsretoumentauíTi-toíl au colombier. De mcfme ees 
puiíTanccs vont &: viennent pour voirí i la volóme leurveuc fairepart du 
bien done elle ioüit; que iiNoftreSeigneur leurdonne quelqucchofcá 
manger, clles demcuucnc aucc l u y ^ i n o n , elles vont en chcrchcr ail-
leurs. Ecá monauis, clles penfent proficerá lavolonté,maisparfoislors 
que la mcmoiic, ou rimagination luy vcut reprefenter le contcntemcnc 
done elle ioüit, elle luyfait du dommage. Que lavolonté doncprcnnc 
gaude á fe comporter enuers elle, comme ie le diray. 
O r touc ce qui íe paíFe icy cft accompagné d'vne tres-grande coníbla-
t i on ,&re fa i t aucc í i pcude trauailque l'Oraiíbn ne laííe aucunement, 
quoy qu elle dure long-temps j parce que Icntendemcnt opere icy dou-
cemenc&fortáloi í i r j&puife beaucoup plus d'eau quilne faifoitenla 
tirant du puits. Les larmes que Dieu donne icy , coulent deíia aucc 
ioye , & quoy qu'on les Tente, ncantmoins clles ne íbnt pas procu-
rces. 
Cette cau des grands bicnsSífaucurs que Noí l re Seigneur rcípand 
icy dans lame , faic cioillrc les vertus beaucoup plus íans compa-
raifon qu'en rOraifon precedente ; parce que lame íbtt dcíia de ía 
miferc , &: on luy donne vn peu de cognoiíTance des goufts de la 
gloirc. 
Cela j á mon auis, la fait croiílre dauantage, & ía fait auííi approcher 
plusprésdclavraye vertu d'oú procedent toutes les vertus, f^auoii: cíl 
deDieu; dautant que faMajcílc comencéáfe cómumquer ácet teame, 
Sívenequel lefentecommeil fecommuniqueáel le . L'appetit descho-
fcsd'icybaSj&dequclquesgouts legers commence auííi-toíl á fe dimi-
nuer^ car elle voitclaircmentc[u'on nepeut ioüir icy vn fculinftantdc 
cegrandbicn,& que toutes les ricíicíTes, toüs les domaines , tous Ies 
honneurs toutes les delices de la terre ne íbnt pas capables de nous d5-
ner vn feul moment de cette felicite, qu'on voit eftrc v n veritable &c fo. 
lidecontentemcnt,duquel nous nous fentons rcmplis 5¿: raífaíficz. Car 
pour les joyes & les dclcdations de cette vie, á peine voyons-nous, á ce 
qu'il me femblc ¡ oú eíl cette fatisfaótion, vcu que iamais i l n'y manque 
vn meílange du contraire. 
Icy pendant cetemps tout n'eft quecontentement & ioüiíTance, Ic deíl 
plai í irourennuynevícntqu'aprcs^lors qu'on voit que ce bien sefteí^ 
coulé, qu'on ne le peut plus recouurcr, & qu on ignore le moyen de ren-
trer en cette doucepoíTeífíon: Car quand onfe mettroit en pieces á forcé 
4e penitcnecs, d oraifonsj de toutes autres fortes de íáints cxcrciccs, íi 
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^oí l rcSeigncur nc nous vcut faire cctte gracc,couc cela feruira bicnpeu, 
^ i c u vcut, pour donncr cognoiíTanccdeía grandcur j quel'ame cntende 
^ ' ü cft i i prcs d'cllc, q u ' c ü c n a plusbcíoin deluy cnuoycrdesmeíTa. 
gcrs, tnais qu elle luy peut parlar elle-mcfme, 6¿: non en criant, parce 
S^ücftdcíiaíipres qu'cn remuant feulemene les levres,il l'entend. I i 
ícmblc que ce foit vnc impertinence de diré cccy, puis que nous í^auons 
bien que Dicu nous encend par tout, &: qn'il cíl toufiours auec nous: i l 
nen faut aucunemenc douter. Mais ce íbuucrain Empcrcur vcuc que 
nous cognoiíTions icy qu ü nous entend, ce que fait fa prefence, & qu'ií 
veut commencer á opercr en lame d'vne fa^on parriculicrcjce qui fe voit 
danslafgrande fatisfadion interieure,S¿extericure qu'il luy donnc,&: 
dansladifFerenccquily ade ce contentemcncáceux de ce monde j car 
i l fcmblc qu'il remplit le vuide que nous auons fait dans Tame par nos 
pechez. 
Et cette íarisfadion eíl au plus intime de lame, mais elle ncí^ait par 
o ú , ny commentelle luy cft venuc,& mefme fouuent ellencí^ait que 
fairc, ny que deñrer, ny que demander: i l ícmble qu'elle trouuc tout 
enfcrablcj&neantmoins elle nc ígaic ce qu'elle a trouué,&: moy-meí-
meiencf^ay comment dcclarercela; car i l faudroit eftrc dode pour íc 
pouuoirbien expliquer en pluíieurs chofes: parce qu'il feroitápropos 
de donner icy á entendre ce que c'efh que íccours general, & fecours par-
t iculicr , (ce qui cít ignore de plufieurs) & comment Noílre Scigneur 
veut que Tame cognoiíTe prcfquea veue d'ocil, comme Ion di t , cét aydc 
particulicr: Et les lettres íbnt encoré requifes pour pluíieurs chofes^dans 
lefquelles iemeferaypofliblc abuíce icy:Mais comme ellcs paíTeronc 
par les mains de perfonnes qui font capables de cognoiílrc l'errcur, ic me 
mets en repos; car tant pour la dodrinc que pour les maticres d'eíprit ic 
í^ay que ie me peus ceñir aíTeurcc^cccy deuant eftre leu par ceux auíquels 
onradreíTerajlefquelscntendrontbien le tout, & retrancheronc ce qui 
íera de mauuais. 
Or ie voudroisdonneráentendre cecy,parce que ce font des com-
^cncemens,^ quand Noftre Seigneur commencea fairc ees gracesá 
quelqu'amejclle mefme nc les cognoift pas, &: nc f^ait comment fe com-
poner; Car fi ía Majcfté la mene par le cheminde la crainte,comme si 
m a conduit jc'cíl vnc grande peine íi elle nc trouuc pcríbnnc qui Ten-
^ndcjfic ce luy cft vnc grande coníbj^tion de fe voir dépeinte en quclquc 
Part, voyant lors elairement par quelle voye eljc marche: ce luy efl; auíli 
v^grand bien de f9auoir ce qu'ellcdoit fairc pour s'auanccr en quelquc 
c l^ t que ce foit; Car i ay enduré beaucoup, &: 1 ay perdu bien du cemps 
P0llrignorerce quilmefalloit faireidc maniere que i'ay grande com-
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paífion des ames qui fe voyent feules quand elles amuent icy. Parce que 
bien que i aye leupluíieurs limes ípirkuels qui tuaitent de cecee matiere, 
neantmoinsilsrexpliqucncfortpcui 5¿quand bien ils la declarcroienc 
beaucoup^ief t -cequeí i lamen 'e í lb ien verféc encccy^Uetrauaillcra 
aíTez á s'entcndrc. 
ledefireroisforcquenoílreSeigneur me fie cettegraec^que ie puíle 
declarcricy les^eíFetsque ees chofes quicommencenc deíiadcílrcfurna-
turellcs5 0perencenrame,afin qu'on connuítpar les eífets quandc'eñ 
TEíprit de Dieuje dis quon connuíl , c'eft a fgauoir conformementá 
ce que Ton peuc cncendre icy bas, quoyqu'il íoit bon que nousmar-
chionstouíioursaueccrainte&recenuc, car bien quecelaíbi tdeDieu, . 
neantmoinsleDiable pourra quelqucsfois fe transformer en Ange de 
lumicre, & íi l'ame ncí l excremement verfee dans ees chofes, elle ne le 
connoiíkapas, &: elleledokeftrc telíement, que pour encendre cccy, 
i l faut cílre paruenu au íbmmec de rOrai íbn. O r parce que i'ay fort peu 
deloiíir , ienc peus bien m'acquiter de tout , de íbree que i'aybefoin 
queíadiuineMaieílc m'aíllíle , & qu'elle fupplce á mon impuiíTancei 
parce que iedoisme trouuer aux a¿tes de Communauté , 8¿ vaquer á 
pluíieursautresoccupations,eftanticy dans vnnouuel eftabUíTemcnr, 
commeon le veiTaplus bas: D'oúvient que ce que iedis icy j CÍl: cciic 
comme á la derobée, & pena peu; á quoy toutesfois le repos ícroit fort 
requis, & auífi ie le dcílrerois fortj car quand Noí l re Seígneur donne 1 eí^ 
prit,onccric mieuXj &auccplus de facilité: i l Temblé que c'eílcomme 
iionauoit vn modele dcuant íby, d o ú on tire la forme &; lestraits de 
rouurageimaisí irefpri tvous manque, i l cíl auíli diflEcilcd'expliquer 
ees chofes,&; d'ordonner 011 ajufter ce langagc,que íi par maniere de diré 
c'cíloit de i'Arabe, quoy qu'on fe foitexercé pluíieurs années en Orai-
fon.Ceílpourquoyil mefcmble que cem'eíl; vn grand auataged'cñre en 
O raifon quand jecris cccy, parce que ie voy clairement que ce neftpas 
moy qui le dis, dautant que ie n'ordonne point cela auec rentendement, 
S¿ apres ie ne f9ay auífi comment ie l'ay pú diré: Ce qui m'arriue íbuucr, 
Mais rerournons maintenant á noñre jardin ou á noñre verger; voy os 
comment ees arbres commencent á bourjonner pour produirc apres des 
fíeurs &: porter du fruit, &: comme les fleurs de les ccillets fontle mefmc 
pourdonher leurodeur. Cette comparaifon me donne vnfingulier con-
tcntemenc, car fouuencdans ees commencemens, (ic dis commence-
mensái 'c ígarddeccqucieraporteráy d'oreínauantde ma vie ,&: Dieu 
veüi l lequejayecommencéáleferui r ) ie receuois vne grande confola-
tion de coníidcrcr que mon ame cíloit vn jardin , & que noftre Sei-
gneurs'y promenoic. Ic lepriois d'augmenter rodeurdespetitcs fleurs 
. des 
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^csvcrtusquicommcn^oientenapparenccávouloir foitir , 6¿:queccJa 
fue pour fa gloirc, córame encoré qu'il leur donnát raliment neceíláirc, 
puifque ie ne dcíirois rienpour moy , &: qu'il couppác auííi cclles qu'il 
luy plaiioit, f^ achanc bien qu'elles reuiendroient auec plus(]epuofit& 
plus de beaute j le dis qu'il les couppát, dautant qu'il viene des temps en 
íamejefquels i ln 'y aaucunememoire de ce jardin: toucparoiílfec, &: 
Temblé qu'il n y aura pointd'eau pour rcncrctcnir, &: que lamáis i l n'y a 
eu dails l'ame aucune trace de vertu. La faín. 
On foufFre icy beaucoup, parce que le Seigncur veut qu'il femble au ¿0^crc 
pauure jardmicr, que tout le trauail qu'il a pris pour eultiuer ce jardin eft eftic 
pcrdu.Ceftalors queveritablementonfarde, & quonarrache iurqu'á CIUcn-
ia racine toutes les mauuaifes herbes qui y font demeurces, quoy qu'cU N 6Ser-
ies foientfort pet i teSjConnoi íTantquetoutes nos diligences n c í b n t p a s gneur 
fufíiíantcs pour ce bien, ñ Dieunous ofte l'eau de la grace, &: faiíancpeu cntjnt 
de cas de noílre baíTclTc, mefme i'eftimanc moins que rien: On gagne Dicufe 
icy beaucoup d'humilicé, & les fleurs commencenc á croiílre de nou- tlouue 
1 auec 
ueau. llous ^ 
O mon Seigncur&:mon bien (iene peusdire cecyíanslarmes ,&íans ¿ristous 
vnegrandeconfolation de mon ame) á ícauoir que vousvouliezeftre lesho' 
o ' J Í ^ mes par 
auecnouSjComme vous eftes au faind Sacremcnt de TAureh car on peut eflence, 
-cenre cela auec toute forte de verité, puis qu'il eíl: tres-certain; a¿;nous P l c f ^ 
pouuons faire cette comparaifon fort veritablement; S i fi ce n'eft par no- puiíTan-
¡Ire fautejnous pouuons nous réjouyr auec vous 3 parce que vous vouscc»& 
rccicczauecnous, veu que vous dites que vos delices font d'eílre auec f X V " 
iesenfinsdeshommej. par| 
2ra-
O monSeigneurqucft-cequececy? toutes les fois quei'cntcnds ees c¿¿£1' 
paroles, ie fens vne grande confolation / &: mefme au temps que i'eftois mem & 
fiperdué. Eíl-ilpoíTible, ó mon Crcateur, qu'il fe trouue vneamequi ^ j ^ ' 
arriucádefemblablcsfaucurs&careíTes, & qui vienne áen tendreque "omme 
vous vous deledez auec elle •, qui toutesfois retournc á vous offenfer a ^ J * 
aprestantdegraces, & de fi grands temoignages delamour que vous. 
luy portez, duquelonnepeutaucunement douter,puifquecclafe voit téeUc-
daircmcnt par l'effet? Helas i l n'eft que troppoírible& trop vcncable, 
íl fe trouue vne ame íi mal conditionéc qui vous oífenfe, non vne fois, mCnt de 
^aisplufieursaprestantdebien-faits: car ie lay fait, & plaife ávoílrre 
bontc, mon Scigneur, que ie fois feule cette ingratc, 6¿: celle qui a tre8. 
commis vn tel mal , vfant d'vnc mcconnoiíTancc fi eílrange : d'oú üto*^ 
^cantmoins voftrc infinie Bontc a defia tire quelque profit , &: tant ™™¿ 
P^sle mal e í lg rand ,dautan t plus cfclatc le grandbicn de vos mifc-fadiui-
acordes. > * 
L 
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Helas auec quclleraifon les puis-jc loüer &: chanter eternellcmemi 
le vousfupplicmonDicu,quccelaíbiccle la forte, & que ie les chante 
áiamais , voílrediuine demence ayant daigne deíia de men faite de íi 
gtandes,qucceuxquienont cognoiífance, endemeurenc eftonncz, &: 
que fouucnt elles me tirent hors de moy,pout vous pouuoir micux loüc?í 
Catí ifeftoisdansmoyíans vous, ie ne pourtois nenfaiic finon quede 
pcrdtedetecheflesí leursdecejardin, enfotteque cette miferabie terte 
fuft vnc autre fois redui teáferuirdefumiercomme auparauant. Ne ic 
petmettezpoint, monSeigneur, &ncconfcntez pas que cette ame que 
vousauezachetce auectant de trauaux, 6¿: que vous aucz de nouucau 
tant de fois rachct¿e)& rauie des gnfFes de ce dragón cfpouuantablc^ 
tombe dans l'cftat de pcidition. 
Ie vouspr iemonPete ,démepardonn^ t íi ie forsdemon fujet ,& nc 
vous en eftannez point, car ic nc laifTc pas de parler á mon propos, c'eft á 
díte que icCcús fuiuant 1 affedion dont mon ame eft eíprife, laquellc par 
fois nc fait pas peu de fe contcnir, & de ne fe laiíTer point emporter dans 
lesloüangcs deDicu, lors qu'efcriuanc, Ies grandesobligadonsquei'ay 
á ía diuine Majcílc me íbnt reprefentées i Ec ic m'atiends que vous n au-
rez pas cela dcfagreable i me fembiant que tous deuxnouspouuons chaiv 
tervn ínefmemote t ,quoy qu'endifFcrcntc maniere, parce que ic fuis 
beaucoupplusredeuabieáNoftre Scigncur,vcu q u i l m a plus pardoiv 
n é , córame vousf^auez. 
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Elle continué la mefme metiere, & donne quelques ¿tms comme on fe doit com» 
porter en cette Oraifon de qutetude. Elle d/t aufit comme ti y xphfteurs ames 
qui ptruiennent i cette Oraifon , & peu qui pajjent plm amnt. Ce qui ejl 
trciitté icy, efi tres-proftMe, &fort neceffiire, 
R Etournonsmaintcnant á noftre propos. Cette quietude S¿ ce re* cucillcment de l amee í l vnc choíe qui íe fcntaíTez dansla facisfa* 
¿tion 6c la paixqui luy eft donnee, auec vntres-grand contcntcmcnt & 
vn íignalc repos des puiíTances, Se vne tres-doucedeledation. I I luy fem-
bic, comme elle na point palle outre,qu'il nc luy refteplus ricnádeíí-
icr , &qii'ellediroitvolontiersauecfain6l:Pierrc3 Faifonsicy noílre de-
meure. Elle n'ofcfetomnerny remucrjdautant qu'it luy femblc que 
ce bien fe doiueécouler,&:mefme quelqucsfois elle voudroit ne poinc 
refpiuer. Maisla pauurettenc voidpasque depuis qu'elle na pu tircr, & 
attirer áfoy par fes forces vn fi grand bien, quclle pourra encoré moins 
le reteñir vn plus long-tcmps que NoílrcSeigneur ne voudra. 
J'ay deíia dit qu cnce premier recucillementlcs puiííances deTamcnc 
fonc point priuecs de leur operation; mais lame eft fi cotcnte auec Dicu, 
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que pcndant que cela dure, quoy que les deux autres puiíTanccs 3 c eft á 
^auoii-rcntendemcnt Se la memoire, foicnt diílraites 6í vagabondes; 
neantmoins la volonté eftant vnic auec D i c u . la quierudc & la tranquil-
lité ncfeperdpoint; auconttairc la volonté rappcllcpcu á peulenten* 
d e m e n t é la memoireautecueillcmcnt í Car bien quellenefoit pns en-
coré cnticrementabfoLbce en Dicu 5 íi cft-ce toutefois qu elle eft Tibien 
oceupee fans fcauoircomment, que quelque effort ou diligence qu'el-
les faííent, elics ne luy peuuent rauiríbn contentei-ncnt&faioyej mais 
aucontraire elle procure fans trauail dcCms peine que cette petitceíbn-
cclle d'amour de Dicu ne s'eílcigne point. 
Plaifeáradiuine Majeftcdeme fairelagrace dedonnerbicn á enten-
dre cecy car i l y a pluíieurs ames qui arriuent á ect eílat, &: peu qui paí^ 
fenr plus auant: ie ne í^ay a qui en donner la faute : I I cíl bien certain 
cye l l enev ien tpasduco í i cdc Dieu, parce que ía Majcílé nous faifanc 
cette mifericorde que de nous coduire iufqucs-lá ;ic croy qu'il continue-
roitánousfaircbeaucoupdegraces, fi nous ny mettions point d'empeí-
chement. Or i l importe beaucoup á lame qui eft paruenuc iuíqu'icy, de 
cognoiftrela haute dignitcoú elle eft, la grande taueur queNoftre Sci-
gneur luy a fait, & auec combien de raiíbn elle ne deuroit plus rien rete-
ñir de la terre > ven q u i l fcmble que la Bontc diuine la íaííc delia citoy c-
ne du Ciel , íielle-raefmene deftourne cebon-heur i Veritablemcnt cet-
te ame íera bien malheureufe, fi elle vient á retourneren amere: ie 
croy que ce Tera pour prendre Ta pente vers le bas, comme ie faífoíS auíli)v 
íi la mifericorde de Dicune m'cut retircede ce maulláis fentiér : car 1c 
plus fouuent ce feraámonauis , pour de grandes ofFenícs; a¿il n'eftpas 
pofllblc de laiíTer vn íi grané bien fans eftre aucugle de beaucoup de mal: 
Ccft pourquoy pour l'amour deNoftrc Seigneur3 ie fupplie les ames á 
qui ía Majcfté a fait tant de grace que de les conduire á cét cftat, de íe co-
gnoiftre 3&: auec vncíainte &: humblepreíbmption s'eftimer beaucoup, 
afinqu'ellesnerctournentauxmarmitesd'Egypte. Que ñ parleur laí-
chetc, par leurmalice, 8c leur mauuais naturcl el lcsviennentátomber, 
cominc i'ay f a i i , qu'elies ayent touliours deuant les ycux le bien qiTeiles 
ont pcrdu,8¿ qu'elies foientdansladcffiance&rdanslacL-aintc de tom-
ber de mal en pis, íi elles ne reprennent Fexercice de FOraiíbn : parce 
qu'elies ont biendu íujetd'apprchendcrcescheutes: Car i'appelle vne 
Vcntablecheute ,quandonef t rcdui tácét cftat que dauoir en horreur 
|c chemin par ou on a gagné tant de bien i Et c'eft á ees ames auíqnelles 
parle, non que ieveuille diré qu elles foientexemptesdepeché,quoy 
qu i l feroit bienraifonnablequecelles qui ont recen de femblables fa-
^eurs, fiíTcnt toutes leurs diligenecs pour s en garentir i mais en fin nous 
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íbmmcs frágiles & miícrablcs. Le confcil que ie donnc&quc icvou-^ 
droisbicn inculquer, c'cíl: qu'on ne qui t tcpomtrOia i íbn j parce que la 
oncognoiftracc qu'on fait,&'onobtiendra de Noftrc Scigneur le rc-
pcntirdefcsolFcnreSj&laforccpouríe reíeuer. Croyez, croyez-moy, 
que fi on fe retire de ect exercice, á mon auis, on eft en danger de com^ 
ber. Icner^ayrn'entendscequci'cfcns icy,parce qu^comme iayd i t , 
ie iuge des autres par moy-meílne. 
Cet tcOrai íbndoncef t vnepcticeeftincelle du vray amourde Dicu^ 
que íá diuine Majcftc coramence d'aüumer en i ame, voulant qu'cllc en-
tendedef iacequec 'e í ldccécamour,&cecyauecdelcdat ion. Or íicct* 
te quictudc, ce recueillemcnt, &: cette petite cílincelie cft eíprit de 
Dieu 3 & non point vn gouft donne du Diablc, on procure par nous-meíl 
mes (bien qu'ü íbit impoíTiblcqueceluy quiaquclque expericncenc 
cognoiíTe auíTi-toílqucce n'cíl point vne choíe qui fe puiíTe acquerir, 
mais que c'cft que noftrc naturel cft íi auide des chofes fauoureufes, qu'il 
vcutc íprouucrrout j lcquel toutefois deuient tres-froidenfort peu de 
temps; carquclqueefíbrt q iu l faíTepourcommcnccr á allumer ce feu, 
afin de iouu de ce gouft,iI nc Temblé point faire autre cliofe, íinon de ver-
fer de Tcau pour Tefteindre:) Donccctte cftincclle qui víentdc Dieu, 
pour petite qu elle í b i t , faitbeaucoupde bruitj&; íi elle n eft efteinte par 
noftre fautCjellc commence d'allumcrcegrandfeuqui iettede íby des 
ílammes du tres-grandamourde Dieu que ía diuineMajeftédonneaux 
a m e s p a r f a i t c S j d c q u o y n o u s p a r l e r o n s e n í b n lieu. 
Cette eftincclle cft vne marque ou vn gage que Dieu donne á cette 
ame de 1 eledion qu i l a fait d'ellc pour de grandes chofes, ft elle íe difpo-
fe pour les receuoir. Ceft vn don íignale qui excede de beaucoup tout ce 
quei 'enpourroisdiré : Maiscommeiedis,cemeftvneaffl idionfcníiblc 
de voir pluíicurs ames qui arriuent iufqu'icy, car de fait i en cognois plu-
ficurs,mais de cclles qui paíTcnt plus auanc^comme elies le deuroicnt fai-
re}lc nombre en eft íi petit que iay hontc d'en pader. Ie ne dis pas qu^l y 
en ayc peu qui viennent iufqucs-lájVeu qu'il faut q u i l yen ayc beaucoup^ 
parce que Dieu nous fuftente par quelquc choíe, & ie dis ce que i ay ven. 
A la vente ie les voudrois bien aduertir de prendre garde á ne cacher le 
tal cnt, puis qu i l Temblé que Dieu les vcut choifir pourTauanccmcnt de 
pluTieurs autreSjparticulieremcnt en ees temps, oú i l cft neceílaire qui] y 
aye des amis de DieUjforts &: vaillans pour animer Se fortifier les foibles: 
Et ceux qui recognoiftront en íby cette grace,qu'ils íe tiennent pour tcls, 
s i lT^auentcorreípondreauxloix,quemefmelabonne amiticdu monde 
requiert: autrement, comme i'ay d i t , qu'ils craignent de nc tomber en 
quelquc mal, 6¿: Dieu veui'lle qu'ils n'cn attirent point d'autrcs auec cux. 
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Ce que lame doit fairc au temps de cette quictudc, cft de fe tenk aucc 
douceur, 6C fansbruiti rappclle bruic, vn trauail de rentendement á 
chcrchcr pluíicurs paroles 5í coníidcrations pour rédre graces de ce bien-
& t j &pouramonceIerfcspcchez,&resimperfedions5afindevoÍL*qu cl-
ó n e l e merite point.Tout celafcremueicy: rentendement reprefente, 
^ la memoire va & la : car certainement ees piníTanccs me lafíenc 
^uelqucsfois, & bien que i'aye vne memoire ñ debile, ncantmoins le ne 
lapeus vaincre. Que la volontc done en ce temps cognoiíTc aucc repos 5¿ 
pmdcnce quon ne negotie pas bien auec Dieu á forcé de bras}6¿ que c'cíl 
jetter de groíTes buches fans diferetion pour eílouffer cette cílinccUe; 
quc l l e r en t cnde ,d i í i c^qQ 'e l l e tienne ees proposauec humili té:Sei-
gneur que puis-je icy? qu a la femante á demeíleu auec fon Seigncur, &: la 
terreauee leCiel? ou d'autres paroles d'amour qui s'ofFrent icy^ftanc 
noutefois bien fondee dans la cognoiíTance que ce quelle dit eft verita* 
ble; & qu'elle ne faíTe cftat de rentendement,car c tñ . vn importun. Que 
íi elle le veutfaireparticipancdu bien dont elle ioui t ,ou qu'elle cafchc 
de le recueillir (car lame fe verra fouucnt dans cette vnion de la volonté, 
Scdansccrcpos, Icntendementueantrnoinseftant dans vn granddefor-
dre) elle fera mal, &: ne rcüílira pas, & i l luy eíl plus expedient de le laif-
fer aller ainíi vagabond, que de courir apres luy. Que la volonté, dis-je, 
áouíífantde cette grace, fe tienne en repos &: recueiiiie ou retirec com-
me vne prudente abeillejcarñ pas vn de ees petits animaux n'cntroit 
dans la ruche, mais que pour íc chaíTer les vns les autres dans leurs loges, 
ils prenoienttous lef lor , le miel íe feroitá grand' peine: de maniere que 
lame pcrdrabcaucoup, íi elle neft bien auifee encecy j particulieiemcnc 
ftfentendcmenteítfubtilj parce que quand i l commenceáformer des 
difeours, & á chercher des raiíbns íi peu que íc puiíTe eftre; íl cela eft de 
mife&bicndigeréj i l fepcrfuadcra de faire quelque chofe, Mais l 'vni-
que raifon qui doiue eftre receuciey, c'cíl d'entendre elairement qu'il n'y 
a point d'autre raifon que la feule bontc de Dieu, par laquelle 5¿ de la-
quelle nousreceuons vne íi grande grace j&coníidcrer que nous íbm-
mcsíiprésdefadiuincMajcftéJaprians pour rEglife,pour les períbr-
«es qui íc íbnt recommandées anos prieres, &pour les ames duPurga-
toirc, non point auec aucunbruit de paroles, mais feulement aucc vn 
certain fentiment par lequcl nous deíirions qu'il nous entende. i 
Cet teOrai íbn comprend beaucoup, &parclle on obtiendra plus que 
par pluíieurs difeours de l entcndement: que la volonté lors réueillcen 
^oy quelqucs raiíbns que la meíine raiíbn luy reprcíentera touchant fon 
auancemcnt, afin d'enflammcr cet amour, & quelle faíTc quelqucs a¿tcs 
arnoureuxi par exemplc, qu cft<e qu elle fera pour celuy á qui elle eíl 
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rcdeuablc , fans fe feruk toutefois du cintamarre de rcntcndcmcntH 
chcrcher de grandes chofcs: des petites pailles( mais ce fera encoré des 
chofes moindres que des pailies, íi c'cíl nous qui ks y mettons) des pail-
les, diííc, jetteesicy auec humilité, femiront dauantage á allumcr ce feu 
d'amouu, quebeaucoupdebois,que des laifonSjdiíie,qui fontánoílrc 
auis rres-do¿tes, parce que dans le temps dVn Credo elles eítouíFcront SC 
eílcmdront cette diuine Hammc. 
Cecy eí lbon pour lespcrfonncsí^auanresqui mecommandentdelc-
crire, dautant que par la bonce dcDicu toutes íbnc arriuecs iufqu icy; 
& i l Ce pourra faite quelles cmployent du temps á y appliquer des licux 
de la fainte Efcriture: mais quoy que leur feience leur puifíe feruir beau-
coup dcuant &apres ce temps jneantmoins tant que cette Oraifon dure, 
ellen eft gucres neceííaire, fice n'eftpour refroidir la volontc; parce que 
rentendement eíl lors reucftu d'vnc tres-grande clarté, fe voyant pres de 
lalumicrej de íbrteq«e moy-meímecílant telle queie fuis ^ ic metrou-
uc toute autre; Et i l eíl veritable qu cílant dans cette quietudc^quoy que 
ic n'cntcnde prcíque aucune chofe des prieres latines, partkuíieremcnt 
du Pfautier, ncantmoins i'entendois ce que vouloit diré vnVerfet en 
noílrc langue, &: de plus ic paíTois oucre me reíioüiííant, 6¿ me coníb-
lantd'entendrc le fens dece Verfet. Texcepte toutefois íi ees períbnnes 
doiucnt prefeher ou eníeigner i parce que lors i l cílbon de fe feruir de ce 
bien pourayder les pauures ignorans comme moy; dautant que c'eílvne 
chofecxcellcnte qued'excrcciia charitc, & de profiter aux ames, le fai-
fantpurementpourl'amour de Dieu : de forte que durant ees temps de 
quictude i l faut laiíTcr lame dans fon repos,&: les lettres á vn coiiv le téps 
viendra quelles femiront, 6c qu'ils en feront tant d'eílat, qu lis ne vou-
droientpaslesignorcrpour tousles trefors du monde,feuíement pour-
feruir G diume Majeílé; dautant qu'ellcsy aydent beaucoup. Mais qu'ils 
me croyent en cecy,que deuant la Sageífe infinie vn peu de íbind'humi-
Ütc, &C vn ade de cette vertu vaut plus que toute la feicnce du monde. I I 
ne faut point icy former d'argumes, mais cognoiíke auec candeur ce qu e 
nous fommcsj&nous reprefenter dcuant Dieu auec fimplicité,Icqucl 
veut que lame fe faíTe groífiere & ftupidt (comme a la veritc elle Fcft en 
faprefence)puisquefaMajeíl:c s'humilie tant que de ia fouíírir présde 
foy, nous autres eftans tels que nous fommes. 
Lcntendcmentaullifc met en peineáajancer des paro les ,&ácom-
pofer des adions de graces bien aiuftces; mais la volontc auec fon repos, 
&vnfentimentdc n'ofer pas feuíement leuer les ycux en haut auec le 
Publicain, fait plus d'adion de graces, que poffible ne peut faire renten-
dement auec tout lartifice de la Rhetorique. En fin i l ne faut pas icy laif. 
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dutoutrOraifon mcntalc, ny quelques paroles, mefoics vocales, 
par fois ils le veulcnt^u s'ils le peuuent; parce que íi la quietude cíl gran> 
de,on ne peutprcfqucparler qu'auec vne crcs-grandcpeine.On cognoiü 
lcy j á mon auis, quand c'cft Efpnt de Dieu, ou quand cela eft procure de 
^ous autres par vn commencemcntde dcuocion que Dicu donne, & que 
nous voulons paíTer de nous-meímes á cctcc quietude de la volonce; par-
ce que lors ü nen demeure aucun cíFct; cela s'achcue prompeement, 5¿ la 
rechercíTc fuccede. 
Que ñ le Diable en cft rautheur; vne ame experimentée, á mon auis, 
le cognoi íkabien, parce qu'il laiíTe de rinquietudc, peu d'humilite, &: 
peu d'apparcilSídc difpoíitionpour leseffets qu opere i'Eiprit deDicu, 
be ne lailíe point auííi de lumiere dans rentendemen^ny de teimeté & de 
conftance dans la venté. 
Le Diable ne peut gueres nuire ky^ou mefme nepeut flürc aucun dom-
m a g e , í i r a m e rapporte& ordonncáDicu la dcledation &;la douecur 
qu'clley fent ,&íiel le metenluy íespenfees ¿¿fes dcíiis,comme nous 
auonsdcíia ditjtant s'cn faut que ce malin eípritypuiíTe nen grgner, 
qu au contrairc Dieu permettra qu'il perde beaycoup auec la merme dc-
le^tation qu'il caufe en lame j parce que cela feruíra á ce que ramo 
croyant que Dicu cft l'authcur de ce bien > elle viendra rouucnc á l'Orai-
fonauccdcílrdejoüirdeluy : Ecíi elleefthumblej&:noncuricufe, mais 
dergageederaffediondescontentemens quoy que í p i r i t u c l s ^ q u e l l e 
íbit amie de la Croix, elle fera peu de cas du gouft que le Diable luy don-
ne ; ce qu elle ne pourra faire, ti c'eft TEíprit deDieu ;au contrairc elle en 
fera vn grand eftar. Deplus, quoy que le Diable falTe, comme toutes fes 
oeuurcs ne íbnt que meníbngc, voyant que Tamc auec le gouft & la dclc-
dation s'hurnilie (car elle doit auoir vn grand foin dans tous les goufts & 
toutes les chofes d'Oraifon den íbrrir auec humiii té)i l nofera fouuent 
reuenir, cognoiíTant fa perte & ía confuíion. 
Pour ce fujetj&pourpluíieurs autres chofes i'ay aduerty dans laprc-
micrceau, & la premicrc maniere d'Oraifon, que c'eft vn grand point 
que les ames qui commencentás 'addonnerá ce faind cxeicice,com-
mencent auífi á fe détacher de toutes fortes de contentemens, &: d'cntrcr 
dans cette licc,refolucs íeulement á porter la Croix de lefus-Chrift, 
eomme de braucs caualiers qui veulent feruir leur Roy íans folde, puis 
^ ds íbnt tres^aíTeurez de leur recompeníe, jettans les yeux fur le vray 
P^Pet:uel Royaumc que nous pretendons d'acquerir. 
y eft vne chofe trcs^vtile d'aupir touíiours cela dcuant Ies yeux particu-
leremcnt dans lescommencemens-, parcequ'apres onefttellementillu^ 
»quepourviure,ileftpluftoftneceíTaire den'y point penfer 
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lemcttree!ioubIy,quc de ufcher d'auoir toufiours en la memoire le 
peu de duréc de touces les chofes de ce monde, comme tout n'eíl:rien,6c 
combien 011 ne doicfaire eftatdu repos 6¿du concentement de ceíle vic. 
I I Temblé que cecyfoitvnechofe fort baíTe, & en effet ellcefttellc} 
parce que ceuxquifont plusauancczdanslapcrfcdion tiendroientpour 
vn afFront, & auroient honte en e u x - m e í m e s , íi on peníbic qu'ils quit-
ten t le£biensdecemonde ,á caufe qu'ils doiuent paíTcr promptement; 
maisaucontrairequandüsn'auroient iamais de fin ,11$ ne laiíTeroicnt 
pas de fe reíiouyr de les quitter pour l'amour de Dicu , & tant plus ils fe-
rontparfaits, d'autantplus ils s 'cnrcíiouyront, &tantplus cesbiensau-
ront-ils de duréc, d'autantplus encoré en feront-ils coníblez. L'amour a 
deíia crcu en ees ames, &¿ c'eft luy qui opere. Mais en ceux qui commen-
cent, ce que i'ay dit eft tres-important i 5c qu'ils ne leftiment poinc pour 
vne chofe baíTe; car c'eíl: vn grand bien que celuy qu'ils gagnentparec 
moyerl: poilrcc fuietiele repetc tanr; & mefme les plus auancezcnl'O-
taifonenauronc befoin en certains tempsefquelsNollre Seigncur les 
veuterprouuer ,6¿oúi l Temblé que fa Maieíléles delaiflc: Car comme 
i'ay defiadit,&'ie voudroisqu'on n'en perdit iamais la memoire; dans 
cette vie mortellc Tame necroift point comme le corps, quoy que nous 
difionsqu cllecroilTe (ce qui eíl veritablc) parce qu'vn enfant depuis 
qu'ileft creu, & apres qu i l eíl deuenu homme , ne décroift point tou-
chant la grandeur du corps, & ne reprend plus cellc de l'enfancci mais icy 
Dieu veutqucramedécroi írc ,oudercendc, á ce que i'ay remarqué en 
rnoy, ne fgachant point ce qui fe paíTe dans les aurres: Ec ie croy que c eíl 
afin de nous humilier pour noftre grandbien, &:aíin que nous ne nous 
negügions point, pendant que nous íbmmcs cnccUcu d'exil; veuque 
celuy qui eíl le plus eíleuc, doit craindre dauantage, & auoir moinsde 
confiancceníby.Ily a d e s t e m p S j O Ú i l f a u t que ceux qui ronttellemenc 
vnis á la volonté de Dieu, que pour ne commettre aucunc imperfedion 
ils endureroient detres-cruelstourmens, &: fouíFriroient mille morts, 
i l arriue, dis-je, des temps oü ils íbnt tellement combattus de tcntations 
fiídeperfecutions, que pour fe garantir d'oífenícr Dieu, ils ontbeíbin 
de recourir aux premieres armes de l 'Oraiíbn, 5c de confiderer que tone 
prend fin, qu'il y a vn Ciel5 qu'il y a vn enfer, &: d autres chofes feni-
blables. 
Orre tournantáceque ied i fo i s ipour fe deliurcr des artífices du Dia-
ble, &: des gouíls qu'il donne, c eíl vn exccllcnt fondement que de com-
mencer auecrefolutiondcfuiurelcchemin de la Croix des les premie-
res démarchesj puis que le mcfme Seigncur nous a monílrc ce chc-
min de perfeólion diíant: Prens ta Croix, & me ííiy: U eíl noílrc modele 
&noí l rc 
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Scnoílrc regle jceluy qui ruiuvafesconfcils reulemene pour le contcn-
t e r , n a r i c n á craindre. Dans 1cproíkqu'on tronueraení'oy, oncognoi-
que cela ne procede poinc du Diabie; parce que bien qu'on tombe 
derechef, neantmoins i l demeure vne cercaine marque que Noftrc Seu 
gncurací lé l a , q u i e í t qu'on fe releue promptcmenCjauec d'aucrcs en-
coré que ie rapporteray apres. 
Quand c'eíl FEíprit de Dieu, i l ne í l pas neceííaíre de chercher des 
conñderations pour nous exciter á l 'humüi tCj & á noítre propre confu-
fion5dautancque le meírneSeigneurnousla donne lors d'vne maniere 
bien diííerence de celle que nous pouuons procurcr auec nos foiblcs pen-
fecs; car cela neftrienen comparaiíbn d'vne vraye humilité accompa-
gnéede lumicrequeNOÍILT Seigneur enfeigne icy j d'oú i l nai# vne tel-
ieconfufionqu elle nousfaitaneantir. Ceil: vnechofe biencogneuc, 
bienmaniíefte quelalumiercqueDieudonnc, afin que nous cognoiC-
íions que nous n'auons aucun bien denous-meímes j & tant plus les gra-
ces íbnc reieuées^autant plus grande efteetee cognoifíance. II donne vn 
granddeíir de s'auancer en TOrailon, &:dene la quitcer point pour qucl-
quccrauailquireprercnte, 6¿rame s'ofFre á tout courageufemenc. De 
láluynaiíl: vne cercaine aireuranceaccompagnccd^humihté &: de crain-
te qu'elle íeraíauuce: Lacrainteferuile cft bannie, & la fiiialcy fucce-
de dans vn degre beaucoup plus eminent. L'ameapper^oiten íby vn 
amourdcDieufort deíincereííé quicommcnccálancer íes flammes, &: 
elle dcílrc des temps de íblitude pour iouyr daúantage de ce bien. 
En fin pour ne me lafícr point,c'eft vn principe de tous bicns,c'eil: auoir 
toutes Ies fleursfiprcílesáboutonner, qu i l n y manque prefque l ien , 
& Tame verra cecy clairement; de maniere que lors elle ne pourra croi-
re autre chofe finon que Noftre Seigneur a efté auec elle, iufqua ce 
qirelle fe voye retourncr á íes chcuccs, & á fes imperfedions > parce que 
pour rhcureellecraint touc ,& i l e í lbonqu el leayedélacrainte; quoy 
q u i l y aye des ames qui proíicenc daúantage, en croyant certainemenc 
que c 'eílDicu, que par toutes lesapprehcnííons qu'on leur peut donner: 
Car íi ceft vne ame qui íbit de foy amoureuíc 8¿ recognoiíliintc, le íbu-
llenir des graces receucs la fera pluíloíl retourncr á Dieu que toutes 
Íes peines de ienfer qu'on luy reprefente, au moins quoy que re fois íi 
^^uuaife) cela m'arriuoit. 
icne parle point icy des marques du bonEípr i t , dautant que iVn 
traitteray autre part, comrac celle á qui i l a couftc pluíicurs trauauxpour 
Aespouuoirdcclarer: Etrefpereauecl'ayde de Dieu que ie pourraydirc 
ericela quclque chofe ápropos , dautant qu outre rexperience que Te» 
ay>laquclicmaforcinítruicc,viclayencoré appris dequclquespeifoiv 
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nes fort dodcs & tres-íaindtes 5 aufquclles on nc pcuc dénier cícance 
raiíbnnablemcnt. Cclapourra fc ru i ráceque les ames qui par la bontc 
dcDicuparuicndronticyjiie foiencdanslalBiaion & la prcíTure oú ic 
me filis trouuce, 
C H A P I T R E X V I . 
Elle tmitte du troificfme degré d'Ordifon , & declare des chofes tres-releuées : 
Elle dit ce que peut vne ame qui arriue icy , & les effets quefont cesgra* 
ees eminentes : l l efl tres-propre pour éleuer l'Ejpnt aux luiianges de Vieu, 
& pour confoler beaucoup ceux qui paruiendront k cét ejlcít, 
PAdons maintcnanc de la troiíiefmc forte d eau dont cft arroufé ce jardín, c'eft á f^auoir d'vne eaucourantedciiuicrc, ou de fontainej 
cequifefaitauecmoinsdepeinejquoyqu'il y en ayevnpcuá condui-
rel'eau. Noílre Seigneur icy veutaydcL'lejardinicrdetcllefa^on q u i l 
cílprefqueluy-mefmelejardinier&celuy qui fait tout. Ccft vn Ibm-
meil des puiíTances oú elles ne fe perdent point cntierement, & n'cntcn-
dent point comme elles operent. Le gouíl , la douecur, & la deledation 
quon fent,furpaírentíanscomparaiíbn cclles du degré precedent i car 
Tcau de la grace inueftit tellemenc lame qu'elle ne peut paíTcr outre 5 & 
nef^ai tcommentel lelcpourroi t^&auíí i ne voudroit retourner en ar-
deré ; bref elle iouíc d'vne eres-grande gloirc. C e í l comme vncpcríbn-
ne agonizante quia deíia leCicrge beny en la main, & qui cft fur 1c 
point de mourir de la mo\'t qu'elle deíirc: dans cette agonic elle iouyt 
duplusgrandcontentementqu'on puifíedire: ce quimefcmble n'cílre 
lien autre que de mourir prefque entiercment á toutes les chofes du 
monde , & iouyr de Dieu. Pour moy ie ne f^ay comment le declarcr 
autrement. 
L'ame ne í^ait lors que fairc, car elle nc f^ait íi elle parle, ÍI elle fe taift, 
ny íi elle r i t , ny fi elle pleute. C'eft vne gloricufe cxtLaiiagance, vne ce^ -
lefte folie, oú Ion apprend la vraye SagcíTe, & vne maniere de iouyr tres-
delicicuíe á l'ame. 
Dcpuiscinqoufixans, commeiecroy, Noftrc Seigneur ma donne 
fouuentcette Orai íbnenabondance, fansqueierentcndi í re ,ny que ic 
lapcuífedeclarer :deíbrtequefi :antarnuée icy pour en traitterji'auois 
reíblud'cn diré fort peu de chofe,ou ríen du tout. Icvoyois bien que ce 
n'cftoit pas cntierement vnion de toutes les puiíTances, & cognoiííbis 
clairement que c'cftoit plus que l'Oraiíbn precedente; mais fauoue que 
ic ne poutiois difeerner ny entendre en quoy eftoit cette difiFerencc. Or 
ie croy qua caufe de l'humilité que vous auezcxcrcée á vouloir vous 
feiuir d'vne fi grande íimplcíTc que la mienne j Noftrc Seigneur m'a 
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^onné ^ujourd'huy cctte Oraifonenacheuant de communier, fans que 
iepuiíTc paíTei: outre, & m a mis en i'erprit ees comparaifons, m'cníci^ 
y a n t e n outrele moyendelcdeclarcrjauecce quecioitfaire icy lamci 
car certainement iem'cn fuis cñonnée , & i'ay cntendu cela en vn 111-
ftant. 
Souuent i'cítois icy comme cíprife de folie, S¿ enyurce de ect amour: 
Ic nauois iamaispúencendre commentcela fe paítoit: ie voyois bien 
Coutefois que c'cíloit Dieu , mais ie ne pouuois cognoiíbre comracnc 
i l operoit; parce quen efFct les puiíTances fonc prefque du toutvnies; 
neantmomsellesneíbntpas fi engolfees quelies n'operent point. I'ay 
recen vne extreme coníbladon de l'auoir maintenant compás. Bcny 
foit NoftrcScigneur qui m'a tant fauoriíee. 
Les puiíTances nont point d'habilcee que pour s'occuper toutesen 
Dieu : i l íemble que pas vne ncs'ofc remuer, &c nous nc pournons auíTi 
en mouuoi raucune , í inousne tafchions auec vngrand cffort de nous 
diuertír, encoré neme femble-t'ü pasquelors celaíc puíl faire cnticre-
ment. On dit icy piufieurs paroles enlaloüange de Dieu fansordre, 8¿ 
fans íuittc, íi cen'eft que le mcíme Scigneur les ordonne; au moins Ten-
tendementne íercicy de rien. Lame voudroit chanter les loüanges de 
Dieu ágorgedeíployée, mais elle eíl en teleílat quelle nc peut pas fe 
contcniren foy: c'eft vne fauoureufe inquietude. Les fleuis done s'cpa-
nouyíTent defia^commcncent á reípandre leur odeur. L'amc voudroit 
icy que tous la viíTent^Sí conneuííent fagloire pourloüer Dieu , elle 
Voudroit les auoir pour aydes en ect exercice de louanges3&: les faire auííi 
participansdubienqu'eliepoíTedej dautant qu'clle ne peut fuñiré á vn 
tel excez deiouyílance. I I me femble que c'cíl: comme la femme de l'E-
uangiiequi vouloit appcller, ou qui appelloit & conuioit fes voiíines, 
L'crpritadmirable du Prophetc Dauid, á mon auis, deuoit fentir cela 
quandilcntonnoitfur la harpe les loüanges de Dieu. Ie fuis fort denote 
deccglorieuxRoy, &:voudrois auíTi que tous le fuífent, particulierc-
nient ecux qui íbnt pecheurs, comme ie fuis. 
O mon Dieu qu'eft-ce d'vne ame, quand elle eíl en ect eílat: elle vou^ 
droiteftre touteconuertie en languespour loüer Noí l re Seigneur, elle 
^itmillcfaintesextrauaganceSjdcíirant 6¿ vifant touíiours á contenter 
celuy qui la tient de la íbrte. Ie cognois vne períbnné laquclle cftant 
^notante de la Poefie, faifoitneantmoins des Veis furle champ tres-ju-
dicicuxj&quideclaroicnt fort bien ía peine 3 non qu'elle les compofaH 
íbn eíprit; mais ccí l que pouriouyr dauantage de lagloirequi luy 
caufoit vne peine fif^uoureuíe,elle faifoit fesplaintes á fon Dieu 5&le 
Plaignant ainfi elle cópofoitfcs Vers fans y penfer.Elle voudroit que touc 
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fon corps & towzc fon ame fe miíícnc en picecs pour montrer la ioye 
qu elle fent cnícmble auec cette peine. Qucls tourmens luy peut-on 
prefenter lors, qu'clle nc tiennepour delices de lesíbufFrirpour fonSei-
gneur? 
Elle voit clairement que Ies Martyrsnefaifoientprefquc ríen delcur 
pait, d'endurer lesgefnes 6desfupplicesidaurant qu'eUc cognoiíl que 
h forcé nevient pas de noftrecíloc : Mais queile peine fentira-t'elle de 
fe voirobligcede reprendrefes eíprits, Scfes fens pour viure dans le mon-
de , S¿ s'appliquer auxfoins de auxccremonics d'icy bas ? O n e nepenfe 
pas en cecy auoir rien auance qui ne foit au deííous de cette forte de ioüif-
fance done Noftre Seigneur fauorife vne ame en ce licu d'exil. Beny 
foyez-vousáiamaismonCrcateur, que touteschofesvous loüent éter-
ntilement. F a i t e s , ó m o n R o y , ievousprie, que puis queferiuant cc-
cy, iene fuis point hors de cette fainte «¿celeftc folie, voftre Bonté & 
mifericorde me faifant cette grace ( quoyque fi indigne) que tous ceux 
aug: qui ie traitteray foiét fols aulíi de ce dmin amour, ou permettez que 
le neconuerfe plus auec perfonne, ou ordonnez, Seigneur, que ie nc 
fois plus dans Tembarras des foins de ce monde, ou bien me tirez de cet* 
te captiuitc. Voftre íeruante, mon DicUjiicpeutplusfouffrirdeíi grands 
trauaux que fontecux qui Tafíligent de íe voir íans vous: Que íi elle doit 
viure, elle nevcut point de repos en cette vie, &ne luy en donnez point 
monCreateur. Cette ame fe voudroit defia voir l ibre, le manger la tuc, 
le dormir la tourmente, elle voit que fa vie s ccoule & fe confomme dans 
les delices & dans les paíTc-temps, & que rien ne la peut confolcr hors 
de vous: Í luy femble qu'cile vit contre nature, dautanr qu'ellene vou-
droit plus viure en foy, mais íeulement en vous. 
O vray Seigneur, & ma gloire, que la croix que vous aucz preparce á 
ceux qui arriuent á ect eftat j eft delicate &pefante j delicate, parce qu'cl-
le eíl: doucc &: agrcablej pefante, parce qu il arriue des temps ou il n'y a 
point depatience qui lapuiífe fupportcr; &: neantmoins lame nc sen 
voudroit pasvoir affranchie, ficen'eíloitpourioüir de vous dans la gloi-
re : Quand elle fe fouuient quelle ne vous a rendu aucun feruice, & que 
viuant elle vous peut feruir, elle voudroit portcrvne charge tres-pefan-
t c & n e m o u r i r q u a l a f i n d u m o n d e : Elle ne fefoucie aucunementdc 
fon repos, pourucu qu'clle vous puiífcferuir en quelquc petitc chofe: 
Elle nc faitee quelle defirc, mais elle cognoift bien que vous cíles IV-
ñique objet de fes defirs. 
O mon Fils (car celuy á qui cecy s'addreífe, cft fi humble qu'il vcut 
cftre qualifiéde ce nom, &: ra'a commandé de lap^eller de la íbrtc) que 
les chofes efquellcs vous me verrez paíTcr les bornes &: les reglesordi-
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svaírcs,{bicnc fculcmcnt pour vous j caril n'y a point de raiíbn qui íbit fuf. 
fiíantcdem'cmpcfchcrdc fomr de la meíirne raifon quandNoítre Sci, 
gneurmefait fortirdemoy ;&ienecroy pasque cefoit moy qui parle 
depuiscc matinque i'ay communic; i l me Temblé queie íbnge ce que ic 
Voyj&ievoudrois ne voir que des períbnncs acteinces du mal dontie 
fuis bleíTée. le vous íupplie mon Pere, que nous foyons tous eípris de fo-
lie pour lamour de celuy quiac í lé outrage de ce nom pour noftre 
amour. Or puis que vous dices que vous me portez delafFedion, ic dcfi-
re que vous me le faííicz paroiftre en vous diípoíant á ce que Dieu vous 
fauoriíc de cette grace i Car i'en voy bien peu qui nc íbienc íages par ex-
ecz en ce qui les concerne: Et peut-eftre que i'ay plus de cette SagclFc 
que tous les autres, raais ne le íoufFiez pas, mon Pere,car vous me l'cftes 
auífi bien que Fils, puis que vous eíles mon ConfcíTcur, 6¿ celuy á qui ic 
confie les fecrets d c mon ame, detrompez moy me dcclarant la venté, la-
quclle ne fe dit gueres en ees chofes. 
le voudrois que nous cinq qui nous aymons á prefent cnlefus-Chriíl, 
cuífions fait ect accord, que comme en ees temps i l y a des perfonnes qui 
saíTcmblentenfecrctpourcontreucnirauxloixde fa diuincMajeftc}& 
pour forger des hereíies, & cíclorre de meíchans deíTeins; nous tafchions 
aucontraire denousioindre quclquefois pour nous detromper les vns 
les autres, & nous diré en quoy nous pourrions nous amender, 6¿ con-
íenter Dieu dauantage: car i l n 'yaperíbnne qui nous connoilTe íi bien 
comme fontceux qui noos regardent, íi cela fe fait auec amour&auec 
vn foin reciproque de noftre auancement. le dis que nous faílions cela en 
fecret,car ce langage n eíl plus vfitc en public i iufques-lá mefme que les 
PrcdicateursvontdirpofansleursScrmonsen forte qu'ils ne dcrplaifcnc 
áperíbnne: lis pourront auoir bonne intention en ccla,&riruut'e fera 
encoré bonne en íby , mais neantmoins ils feront peu de fruit tcnans ce 
procede. 
Or d 'oüvientque ccuxquiícret i rentdes vices publics par Ies Predi-
cationsfont cní ipet i t nombre,f^auez-vous ce que i'en pcnfeíie croy 
que c'eft parce que lesPredicatcurs ont trop de prudence, &outre céc 
excez de diícretion,ils nont pas ce grand feu d^mour de Dieu qu auoicnc 
les fainíts Apoftres qui eftoient defpourueus de cette exccíllue pruden-
ce j de íbrte que cette flamme efehauffe peudans leurs difcours^ ie rre dis 
pasqu^lsayentvne charitcauffiardenteque celle des Apoftrcs,maisie 
voudrois qu'ellefuíl plus grande que cellc queie voy. Voulez vousíca-
uoirvnedcsprincipalescaufcsdc cette Ccpidité , & de ce grand dechet, 
^cftmanqued'auoirlavieenhoiTcur, & dene faire aucun cas delhoiv 
"euticarquand ih'agiíToiC de diré vnc v e n t e é : de la deffendre pour la 
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gloire de Dieu , ils ne fe íbucioient non plus de pcidre tout, que de ga-
gner tout: car quiconque expofe veiricablcmcnc & a bon efcient toutes 
chofes pour Famour/deDicUjil fupporte rvn8¿rau t rc ergalement:ie 
ne dis pas que íefoistelie, mais ic voudroisbicnl'eílre. O grande liberte 
quede teñir pour captiuité3de conuerfer&ide viure felón les loix du 
monde ; laquelle liberté s'impetrant de Noftre Seigneur , comment 
peut-on trouuer vn efclauc qui ne rifque tout pour fe racheter, & retour-
ncr á fon pa'is ? Et puis que c en eíl la le vray chcmto/il ne faut point mar-
chander; ny nous arrefter j parce que nous n obtiendrons iamaís parfaice-
mentvní igrandtrefor , iu íqua ce que nousíbyons au terme de noílre 
vie. Sa diuine Majeílé nous donne á cette fin fon ayde. Que fi vous trou-
ucz ápropos de deíchirer ce que fay dit icy, ie vous prie de je faire, & re-
ceuez-lc comnae vnclettre qu'on vous ccric: patdonnez, s'ü vous plaift» 
ma temeritc, &: mon hardieííe qui a eílc trop grande. 
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BÜepourfuitUmefme mciuerc de ce tmfiefme degré d'Omfin }&¿cheue de de-
clurer les effets qn'il opere i BÍle dédmt aufi le dommJge fiefonticy 
l'imagimtion&Umemoire. 
I'Ay traitte fuffifamment de cette maniere d'O raifon, &: de ce que la-me y doit fairc, ou pour mieux dirCjde ce que Dieu fait en elle^car e'cíl 
luyquifaitrofíicede jardmier, voulant qu'elle fe recree & fe refioüiíTc-. 
de forte que la volóme feulement prefte fon confentement á ees graecs 
dont elle loüit, & doit s'offnr á tout ce que la vraye SageíTe opere en el-
le. En quoy i l eíl befoin dVn grand courage, parce que la ioye cft fi gran-
de qu'il femble quelquesfois que la viene tient plusqua vn filete que 
lame saille deftacher du corps a Mais que cette mort feroit heu-
rcuíei 
11 me femble qu'icy, comme i l vous a eílc d i t , i l eíl á propos que lame 
fe Imrc & s'abandonne du tout entre les bras de Dieu: s'il veut la rauir au 
Cicl, qu'elle y a i l l e / i l veut la mener en cnfcr,qu 61^^1^6,6: quellenc 
s en mette point en pcinejpuis quelle marche auec fon bicn5que s i l veut 
luy ofter la vie, qu'elle y confente^'il veut qu elle viue encoré millc ans} 
quelic acquiefcc á fa diuine volonté: En fin que fa Majeílé difpofe d'ellc, 
com me dvne chofe propre; car 1'ame n eíl plus á foy ^ u maiUrcíTe de foy: 
mais elle eíl entierement liurce á Dieu; partant quelle ne fe foucie plus 
de ríen. ledis done que lame eílant eíleuée á vn fi haut degré d^Oraifoa 
comme eíl ecluy- cy, oú Dieü peut faire tout cela & beaucoup dauantage; 
car ce font fes cfFets} elle voit que cela fe fait fans aucun trauail ny laíTitiv-
de de Fentcndcmcnt, fi ce n eft que cecee puiífance, á ce qu i l me fem-
ble3 demcure comme eílonnee de voir comment Noí l re Seigneur fait 15 
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bien rOfficc de jardinier 3 & ne vcut point qu elle prenne aucun trauail, 
maisfeulement qu'elle fe deledede fodeur des fieurs qui commencenc 
dexhalcr leurparfum: Carpourvnefeulefois que lame eft arrouféede 
cette íbr tc , pour peu queccladure, le jardinier eíl:ancííexcellent&; ( i l i -
beral, &enñnef tancleCreatcur dereau,il laverfc tres-abondamrnent 
&ladonnefans meíurc i de maniere que ce queh pauureamc entrauail-
lantfon cntendementpeut ef t rerefpacedevingeans,napüobtenir ice 
lardinier celeftc le faic en vn inílant, Se le ñuic viene á croiftre, 6¿ á meu-
rir jde íbrrequel lerepeuc nourrir de fon jardín, le Seigneur le voulanc 
ainíl: Mais i l nc luy donne poinc licence de faire part du ñui t aux aucres, 
íufqu a ce qu'elle íbit tellemcnr forcifice auec ce quclle en a mange, que 
toutne foit pas confomméágoufl:er& eíTayer, 6¿;que n'en redrant au-
cun profit, ny payant ecluy qui Ten a gratiíiée, elle nouriiflc les autres, 
& les repaiíTe á fes deípens , mouranc peut-eílrc de faim elle-merme. 
Cecy eft aíTezexpliqué pour tels cíprits qui 1c pourronc mieux appli-
quer que ic ne le í^ay declarcr, outre que ic me trauaillc &: me laíTc en 
cela. 
En fin c eft que les vertus íbnt beaucoup plus fortes qu en la precedente 
Graifon de quietude jde íbree que lame nejes peutignorcr, parce qucl-
lc fe voit toute autre, & ne f^áit comment elle commence á faire de gran-
des chofes auec lodcur que les fleurs jettent de foy; car Noftre Seigneur 
veut quelles s'ouurent, afin qu'elle cognoiífe qu'elle a des vertus, quoy 
qu elle voye fort elairemene qu'elle ne les pouuoit, 5¿ ne les a pü acque-
riren pluíieursannces, Saquen ce petit cípace detempsle lardinier cc-
leftc les luyadonnées.Uhumil i téquidemcurc icy dans rame,cft beau-
coup plus grande, & plus profonde qu'au degre precedent; car elle voit 
bien plus cuidemment quclle na rien fait que confentir que fa diuinc 
Majcfte luy fie des graces, Aqueles embraíTcr auec la volonté. * 
Cette maniere d'Oraiíbn, á mon auis, eft vne tres-manifefte vnionde 
toute l'amc auec Dieu , fauf qu i l femble que faMajeüc veut donner l i -
cence auxpuiflances pour entendre S¿ ioüir des merueilles qu'elle opere 
lors. I I arriue quelquesfois, S¿ meíme fort fouuent , que la volóme 
eftant vnie(afin que Voñre Reucrence f^ache que cela peut-cftre3 5¿ 
, qu elle en ayc la cognoiíTance lors que le meíine luy aduiendrajau moins 
cela me rendoit toute eftourdie & interdite, & pour ce fujet ie le dis icy.) 
I I arriue, diíie, qu'on cognoift que cette puiíTance de la volontc eft Iice, 
& qu'elle eft iouiíTantc; ie dis qu'on cognoift que la volonté feuic eft 
dans vne grande quietude, &: que d'autre part l'entendemcnt &: la mc-
^o i r c font fi libres qu'ils peuuent traitter d'affaires, Sí vaquer aux cru-
ces de charitc: Or bien que cecy femble cftre le mefme que ce que i ay 
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dicdcl'Oraifonde quictudc, neantmoinsii cíldiíFerenc en partie, par-
ce quea celie-lá lamenc íc voudroic poínt remuer ioüiílanc de ceetc 
„ fainde oyíiucté de Maric, mais en cecte Oraiíbn elle peut faire encoré les 
fondtions de Marche i de forte que lame s'cxerce preíque conjointement 
dans la vie adiue, &: dans la contemplatiue, &rpeut s'occuper dans les 
aótions de charité, dans Its afEures qui conuiennent á fon eííat y Se enco-
ré dans la ledurc, quoy que ees períonnes ne íbicnc pas totalcmenc mai-
ílreíTcsdefoyj&qu'elíesvoyent bien que la mcilleure partie de lame 
eftautrepare ¡ Ceftcomme ílnousparlions á quelquyu^ Seque d'vn au-
trecoftconnousparlaftencoré,parce que iors nous ne pourr ionseíbe 
paríaicement attencifs á fvn &c á l'autre. Or cecy eíl vnechofe qui fe fene 
bien manifeílementj 6¿qui donne beaucoup de íatisfadion ¿ de con-
tentemenc á ectuy qui en joüit , 5£ c'eft vne grande diípoíition ou prepa-
ración á famc pour encrcr dans vn grand calme, & vn íígnalé rcpos? 
quand elle aura le temps de folkude, & lors qu elle fera defgagée des af-
faires. C'eí lcomme vne períbnne qui na poinc de ncceíficé de raanger, 
& qui eft raílaíiée ou facisfaice /de telie íbree ncantmoins qu'encore 
qu'cllercbucaílcouccslesviandes communes,íicft-ce que s'il sen pre~ 
fencoit quclqu'vne dehauc gouílSibien delicatc,ellc ne laiíferoitpas 
d'en manger auec §í.^nd appetic. Ainíi lame ne re^oic poinc de íacisfa-
jílion, ou n'eíl poinc cíprife daucun bien du monde j parce qu elle en a 
Vn dans íby qui la fatisfait, & la contence dauantage mais ce qu'eU 
le veuc,c'eíl: d'auoir de plus grands concencemens de Dieu, des deílrs 
daíTouuir fon fouhaic, &: de fe rcíioüir dauancage de demcurer aucc 
luy. 
II y a vne aucre forre dVnion, qui n'eft pas vne enrierc & pleine vnioiij 
maisneantínoinsquieílplus grande que celle que ie viens d'expliquer7 
quoy qu elle ne foic pas encoré telle que nous auons dic de cecee croiíicí-
mc cau. Noftre Seigneur les donne toutcsá VoftreRcucrence, íi ellc 
ne les a dcíia, mais au moins ie croy que vóus receurez du contentementr 
d'en voiney la defcripcion^d'cnccndre ce que c'eíhcar Noftre Sei-
gneur nous faic vne grace parcieuliere lors qu'il nous fait cognoiftre& 
cticendre celle que nr >s auons reccu de luy ; & c'eíl: encoré vne aucre fa-
ueur ípecialejquedepouuoir dire&dcclarcr les parcicularitez de cecee 
grace: & bien qu'il ne fcmble pas neceíTaire den auoir d'aucre que la pre-
mierepourbanmr de lame la confufion & la craince, & pour marcher 
plus courageufemenc dans la voy c du Seigneur,ccnant íbus fes pieds cou-
tes íes chofesdu monde jneancmoinsc'eít vne chofe trcs-profitable que 
de cognoiílre & cntendre ce bien-faitjc'eít vne faucur qui merite que 
celuyquilareceuccn louc beaucoup Noftre Seigneur i 5¿celuy qui nc 
la point. 
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l apo in t , ledoit auíll remercier ípccialement, de ce q iu l la donnee á 
^uclqu'vn , qui nous en peuc inftruire, 6¿ par la contribuer á noftrc 
auancement. 
Done cette maniere dVnion que ie veux diré, arriue íbuucnt, parti-
culiercment á moy; car fa diuine Majeftc me faic forc fouuenc cette gracc 
<íe cette forte qucüe recucille la volontc, & encoré Tentendement, á 
mon auis, parce qu'il ne diícourt point, mais feulement i l cft oceupe 
danslaiouyííIincedeDieUjCommcceluy quiconfidere & quivoit tant 
de chofes, qu'il neí^ait oii porterfa vcue: Et l'vneluyfaitperdrcl au-
tre 3 de forte qu'il n en peut nen reprefenter. 
La memoiredemeurelibre, & ie croy que c cílconioirttement auec 
Timagination. Or commcellc fevoit feulc,ceíl vne chofeeftrangcde 
voir la guerrequ'elle fait, &; comme elle tafche demetrre le trouble par 
tout. Quant á moy elle me laífe, icl'ay en horreur; i'ay pric Noftre 
Seigncur plufieurs fois de me loílcr pendant que cela dure, íi tant cíl 
qu'elle doiuecaufcrtant dedeíbrdre. Quelquesfois ie luy dis: Quand 
cíl-cc ó mon Dieu , que toutes mes puiííances feront vnics entr'ellcs, &: 
confpireront toutes á chanter vos loüangcs, Sí que mon ame ne fera 
point ainíi diuiféc, &:comme demenibrée fans fe pouuoir preualoirde 
fes propres forces & s'aidcr clle-meíine > le voy bien icy le mal que le pe-
che nous a eauíc, puis qu'il nous a reduitdans feftat de ne pouuoir faire 
ccqucnousdefirons^áf^auoird'eftrc toufioursoccupezenDieu. Ie dis 
qüc cela marriue quelquesfois,6¿ ieFay eíprouuc de fraifehedatteau-
joiíid'huy, c'eft pourquoy iem en íbuuicns tres-bien: ie voy la que mon 
ame fe meten pieces pourfe voir ramaííce &: toutevnie oú eftfa plus 
grandeSííaprincipalcpartic, mais que cela luy eíHmpoífible, dautant 
que la memoire & l'imagination luy fonc vnc tclleguerrc qu'elle nepeut 
venir á bout de fon deíícin. Or comme eiles ne font point íceondées des 
deux autres puiíTanccs, leur forcé narriuepaslufqua faite aucun mal; 
cjuoy que toucesfois elles en faíTent aííez, de troubler lerepos: le dis 
fuelles ne pcuucnt faire aucun mal, parce qu'ellcs n'ontpas Ies forces 
iriffifantes, &r qu elles ne s arreftent point dans vn e í h t : car comme l'en-
Ecndement n'aydc aucunement la memoire en ce qu'elle luy reprefente; 
de lá vicnt qu'elle ne s'arrefte en rien, mais qu'elle court vagabonde d'v-
nechofe en vne autre jde forte qu'il íemble que ce foit comme ees papil-
ons de nuit importuns &r inquiets, qui ne font que voltiger tantoft d'vn 
^ftcjtantoftderautre: Etccttccomparaifonmc femblc extrémemene 
Propre pour dcclarer la chofe comme elle fe paíTe, car bien que ees papil-
nsnepuiírem faire aucun mal , ficíl-ce qu'ilsnc laiíTcnt d'importuner 
ccuxquilcs voyent. 
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Quantamoyicnefgay qucl remede on pourroitapportcr á cecy, 5¿ 
iufqua prefent Dieu ne mcBapoint enfeigne : quefii'enf^auoisqucl-
q u v n , ie leprendrois trcs-volontiers pour moy, dautant quei'cn íuis 
tourmentec. Noí l re mifere fe voit i c y , & l c pouuoirde Dieunous cft 
bienclaircmcntrcprefentéjvcu que cette puiíTance qui cft libre nous 
faic tant de dommage, & nous fatigue tant, & les autres qui fonc aucc ía 
diuine Majefté nous donnent tant de repos. 
Le dernier remede que i ay trouuc apres auoir fue plufieurs annees, cft 
ecluy que i'ay dit dans l'Oraiíbn de quietudc,c 'eftá r^auoir,de n'en 
faire non plus de cas que d'vn fo l , mais la laiíTcr la auec fon obftination, 
parce que Dieü feul la luypcut ofter; Enfin elle cft ieycomme vnec í . 
clauc5&:ilnousla fauc fouíFrirauec patience comme lacob faifoit Liaj 
dautant que ía.diuine Majefté nous fakaíTczdc faucur, nous accordant 
de iouyr de Rachel. le dis qu'clle demeure efclaue , parce qu'en fin 
quoy quelle faíTe, elle ne peuttirerapresfoylesautres puiftanecs, au 
contraire íbuuentíans aucun trauail les autres la fonc venir auec elles> 
Quelquesfois Noftie Seigneur acompaífion de la voir íi efgarce, & fí 
agitee auec defir d'eftre admife auec les autres , & fa Majefté per-
mee qu'clle fe vienne brufler au feu de cette chandele diuine, ou 
les autres font defia reduites en poudrc , & oú ayans prcfque perdu 
leur eftrc nacurcl, eljes fpnt furnaturellcmcnt iouyftantcs deft grands 
biens. 
Danstoutes ees manieres quefay dites de cette derniere eau de fon-
paine , i l y avne íi grande g l o i r e j & v n tel repos de rame, que tres-pal-
pablcment le corps participe á cette i o y e & á ees deliecs; &C les vertus 
demeurent auec raccroiíTement que i'ay dit. I I fembleque Noftre Sei-
gneur a voulu declarer ees eftats, oú lame fe voit le plus elaircmene 
qu'on puiíTe les entendre en cette vie á mon auis: Que Voftre Re-
uerence le communique s'ü luy plaift , auec vnc perfonne fpirituellc 
quiíbi t arriuée icy^qui aye des lettres,fi elle vous dit que cela eft bien, 
croyez que Dieu vousl'a d i t , &:remerciez-enbeaucoupfa diuine Maje-
fté , car auec le temps vous vous reíiouyrez grandement d'entendre cecy, 
pendant que Dieu ne vous fera pas cette faueurfpccialequedevousen 
donner la cpgnoiíTance, quoy que dailleurs i l vousoftroye celle d'en 
iouyr. Que s'il vous donne la premiere grace, auec voftre efprit & vo-
ftre feience vous en pourrez auoir lintelligence, I I íbit loüc par tous les 
íkeles dcsfieclcs, *4mm, 
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OH elle tmtte du qmtmfme degré d'Ordífon, & commence k decUrev ¡>dv vne 
exceüente maniere U grande d'tgnité a íaquelle Noflre Seigneur ejleue lame 
qm efl en cét eflat. Ce Chapitre efl pour encourager beauemp les perfonnes 
qui s'addonnent a l Oraifon, apn queiles sejj-orcent de paruenir a, vn fi haut 
eflat, pui* quil fe peut ohtenir en terre 5 non par nos merites , mais feulc~ 
ment par la bonté de Vieu. Cette matiere efl digne de grande attention, 
NOílre Seigneur m'inípirc par Ta mifericorde des paroles & des ter-mes pourdircquelquc chofe dclaquatr ie íme íbree d'cau. Sa £a-
ueur eft icy bien necelTaire, & encoré, plus que dans la precedente, parce 
qu'cn cclle-lá, lame fent qu'ellc n'eñ pas du tout morte au monde; 
Mais comme i'ay dic, elle adcrintelligencepour cognoiftrc qu'elle cíí 
au monde, pour fentir la íbl i tude, & fe preualoir des chofes exteñeures 
pourdonner á entendre ce qu'elle rent ^ aumoins par des íigncs. Dans 
toute l 'Oraiíbn, &: toutes les manieres que i'enay rapportces,. le lar-
dinicr trauaille quclque peu, quoy qu'cn ees dernicres letrauail eft ac-
compagnede tancdegloirc,&:d'vncílgrandc confolationde lame^que 
iamais elle n en voudroic fortinSí ainli elle ne tient pas cela pour vne pei-
ne mais pour vne gloíre. En celle-cyonnc fakque iouyr; onvoit bien 
qu on poíTede vn bien oú íbnt contenus cnfemblc tous les biens, mais 
on nc le comprend pas, Tous les fens font oceupez dans cette iouyílance, 
de forte q u i l n'en demeure aucun qui íbitdegagé pour iemploycr en 
dautre chofe , ny interieurement, ny extericurement. Auparauant, 
comme ie dis, on leur donnoit liecnce de donner quelques Índices de la 
grande ioye quils fentoient: ley lame íans comparaifoniouytdauan-
tage, b¿ toucefois fe peut beaucoup moins donner á entendre, parce q u i l 
ne demeure point de pouuoiraucorps ny en rame pour expofer &; com-
muniquer cetce iouyíTance: Car en ce cemps toutes chofes luyferoienc 
vn^randembarras, vn tourment feníiblc, Sívntrouble de fon repos: 
Etiadioufte que s'üy a vnion de toutes les.puiíTanccs^ que tant qu'elle 
ydemcurerajellenepourradcGlarer cela, que ñ elle lepouuok, ce nc 
^eroit plus vmon. 
Or de donner á entendre comment fe.fait cette vnion, ny ce que 
^cft>m,acapacitéiicseftendpasiufques-lá. L a T h e o l o g i e m y ñ i q u e l e n -
leigne, car iene peux trouuer les propres termes, & n'entends pas ce 
c'cíl qu'efprir, ny quelle difference i l y a entre l'efprit &r lame: 
te?1110 e :^re vnc mefme chofe, bien que lame quelquefois íbr-
^ c mefme comme vn feuqui-eftardent ñ¿ qui iette de la flaramc, 
Par fois cefeu croift auecimpetuofitc, c'eftáf5auoir lors que cette flá-
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me monte beaucoup au dcíTus du fcu3 ncantmoins ce n cíl pas vnc choíc 
d i f t inde ,maisce í l lamermef lammequief tdans le fcu. VosReucren-
ces cntendront cecy par leurs lettrcs,parce que pour moy ie n en í^aurois 
diré dauancage. 
Ce que ie pietcns d'expliqucr, c'eíl ce que fenc lame quand elle cíl 
dans ectre vnion diuine. Pour ['vnion on fgait bien que c'cft lors que de 
deux choícs diuifécs i l s'en fait vne.O mon Scigncur5que vouseftes bon, 
beny íbyez-vousáiamais, que routes choícs vous loücnrmonDieu5qui 
nousaueztantayméjqucnouspuiíTionsparlcr auecveritc decettecom-
municarion que vous auez anecies ames, rneíme en ect ex i l , 5¿quo)r 
que ees ames íbient bonnes 6¿ íaintes, íi eft-ce que c^ft touíiours vnc 
grande largeíTe & magnanimitc j parce que vous donnez ruiuantec que 
vouseftes. OJiberalkéiní inieque vosoeuuresíbnt magnifiques : ellcs 
remplilTent d'eílonnement celuy qui napoint 1 eíprit tellement oceupe 
es chofes de la terre, qu'il ne luy relie aucune lumiere pour entendie Ja 
verke : mais que vous faííicz des faucurs íi íbuuerainesá des ames qui 
vous ont tanc offenfé. Cela íurpaíTe toiir'c la capacité de mon entende-
ment, & quand ie viens áconíiderer eér excez de bonté , ie demcure tel-
lement íurprife &: interdice que ie nc peus paíTer outre. O ú iray-ie mon 
Cieateur, que ce neíbit touíiours rceuler ? vous rcndrcgraccs pour tanc 
de bien-faits, ie nc í$ay comment le faire.Lc remede que iapporte queU 
quesfois pour foulagerma peine; c'eít de diré des imperdncnccsa & des 
abfurditez. 
I I m'arriue fouuent quand j'achcuc dereceuoir ees graces , ou que 
Dieu commence á me les faire (car eílant aduellcment dans ees Commu-
nications ecleftes 3 fay deíia dit que nous ne pouuons rien faire)íbuuenr) 
difie, i l m'arriue de teñir ees propos : Mon Seigneur regardez ce que 
vous faites5 ne mettez pointíi toft en oubly mes offenfes enormcs,quoy 
quen ce qui eftde me les pardonner, vous les ayez oublices : le vous 
fupplie de vous en íouuenir pourmoderer laprofuí iondevos faueurs. 
N c met tézpasmonGrca tcur , vnc íi pretieufe liqueur dans vn vafe fi 
brife, puifque vous auez defia veu d autres fois q u i l la laiíTc cfcouIcr.Ne 
placez pas vn treíbrí i excellcnt dans vn lieu d'oú Ton na pas encoré 
en tiercment exterminé la ednüoitiíe des coníblations dc lav ié , ca rü 
y íera inutilement confommé & dillipé. Comment confiez-vous la 
forcé de cetce ville &r les clefs defa citadelle á vn Capitaine qui eíl í i 
lafcbc & í ic imidejquau premier aífaut i l laifTeraTcntréelibrc aux en 
nemis?; '•• - ' ' • • 
O mon Roy,que lamour qQe vous nous portez 3 ne foit pas fi exceílifj 
que vous-mettiez au hazard&en compromis des joyauxdc íi grandprixj 
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II me femble 3 mon Seigneur, que c'eft donner occaíion d'cn faire peu de 
conté jpuifquevousl es mettczaupouuoir d'vnc crcaturc l i vi lc , foi-
t l c j r imi fc rab le^&deí ipcudeva leur ; de forte quebidtt qu'clle se í -
forec de ne les perdre pointmoyennant voftre recours(dont iay vn grand 
beíbin, eftant tcllc que ie fuis) ncantmoins elle n'enpeuctirer de bien 
ny deprofitpourperíbnnc : Enf inie íuisfemmc, &nonbonne, mais 
mefehante. I I femble, ó mon Diei^que non feulementlestalens font 
cachez, mais encoré qu'ils font enfolus & enterrez, eftans mis dans vnc 
terre fi chctiuc3& íi defaftreufe. Ce n'eft pas voílre couí lume, mon Sei-
gneur, de faire de íemblablcs graces á vne ame, íinon afin qu elleprofitc 
á pluíieurs. Vousf^auez, monCreaccur, que ic vous prie de toutemon 
affedion 5í de tout mon coeur, 8¿ que ie vous en ay fupplié quelquesfois, 
( ce que ie tiendray pour vn bon-heur) d'eílre priuée du plus grand bien 
quife poíTede en terre, afin que vous faífiez ees gracesá ccuxqui s'en 
feruiront mieux pour accroiftrc voftre gloire. 
I ay di t fouucnteeschofes,&dautresencoré; &apres ie cognoiflbis 
mon ignorance &: mon peu d'humilicé : parce que Noftre Seigneur f^aic 
b iencequinouse í lexpedient , & que mon ame nauoit pas des forces 
pour fe fauuer, íi fa diuine Majeílé ne feut fauorifée de la forte. 
Ie vcux traitter aulíi des graces & des efFets que cette Oraifon prc-
d u i ^ & i diré ce que lame peut faire de íby, ouficllecontribue quclquc 
chofcpourparueni rávní ihaut e íht . Ilarriue quelqucfois quecet tee í -
ieuationd'eípritjOUvnionvienncenfemble auec lamour celeíle-, cara 
mon auis, dans cette mefme vnion,, l'vnion eft diíferente de l'efleuation, 
quoy queceluyquin'aura experimenté cedernier, trouucrale contrai-
rc , mais felón mon fentiment, bien qu'en eíFet ce ne foit qu'vne meíme 
chofe, Noí t re Seigneur ncantmoins ¡opere d'vne maniere differentej 8c 
dansraccroiírcmcntderabftradion ou deftachement des creatures, 5¿ 
beaucoup plus dans le vol de l 'cípritiay veu clairement que c'eft vne 
graceparticulicre, bien que , comme ie dis, ce nc foit quVne mcfmc 
cho{e5ouqu'il le femble déla íbrte. Mais vn petitfcu cílauííi-bicnfeu 
quVngrand, &onvoidncantmoins ladiífercncequ'ily a de IVn áfau* 
tre : parce que dans vnpetit feuilfaut bien dutemps pour rendrele fer 
ardcntjmais fi le feu eft grand, quoy que le fer foit plus long ou plus gros, 
cn fort peu de temps ilperd entierementfon cftre en apparence j Or la 
chofe, a mon auis , fe paífe de la íbrte dans ees deux manieres de graces, 
ic f^ay que ecluy qui eft arriuc'aux rauiífemens fentendra bien, mais 
s ü n'cn a point cu, ü tiendra poífible cecy pour vnc impertinence; ce qui 
pl í ipeut-ef t reveri table: Car qu'vne pcríbnne comme moyveüiüe par-
et dvn tel fujec,&: en donneráentendrequelquecí iofc 'oumcí l i ic ú 
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fembleimpoíTiblc de trouuci: des propres termes pour commencer í 
rexpliquer,ce n'cftpas grande merueille qu'cllc dife des refueries & 
des extrauagadfccs. 
MaisieípercqueNoftreSeigncurm'aidcra dans cette entreprife, la 
Majeílé f^achant bien qu'apres l'accompliíTemcnc de lobeiíTance, ie n'ay 
aucre intention encecy que d'allccher les ames á vn bienñfublime. le nc 
diray rien que ie ne 1 aye beaucoup experimenté, & i l eíí: vray que quand 
i'ay commencé á eferire de cette dernicre eau , q u i l me fcmbloit plus 
impoíTiblcd'enpouuoir traitter, quedeparlcr Grec, tant cela eíl diffi-
cilej de forte que ie quittay tout lá}&: m en allay communier. Beny foic 
Noí l rc Seigneur qui fauorife ainfi les ignorans. 
O vertu d'obciíTance qui peus toutes chofes l fa diuinc Majcílc me fie 
cette grace que d eclairer mon entendement, tantoft par paroles, tantoft 
me repreícntant commentie le dcuois direj car commeNoílre Seigneur 
a tait dans l 'Oraiíbnprecedente, i l Temblé qu'il vciiille encoré diré luy-
mcfme ce que ie ne peus, & ce que ie ne ^ ay. Ce que ie dis, eft cntierc-
ment veritable: de maniere que ce qui fera bon viendra de l uy , & ce 
qui fera mauuais, i l eíl manifeílc qu i l partirá de ect ocean de maux, c'eíl 
á diré de moy: Partantie ^jjque s'il y a des perfonnes qui íbicnt parue-
nucsaux communicationsWcrOraifondonc Noí l re Seigneur afauoriíe 
ce t temi íerable(or i ldoi ty enauoirplufieurs) 6¿ quellcsveüillent en 
conferer auec moy , craignans deílrc efgarécs; i'efpere que Noí l re 
Seigneur aíliílera fa femante pour paíTer plus auant, & faire quclquc pro-
fit á layde de fes veritez. 
Or parlant maintenantde cette eau qui vient du C i d , pour remplir & 
xaíTaficr par íonabondancetoutcejardin ; on void elaircment de qucí 
repos jouyroit le lardinicr , fi Noílre Seigneur ne ccíToit iamais de la 
verfer quand i l en eíl befoin , &: quel contentement i l receuroit, s'il 
n'y auoit point d'hyuer, Se qu'il y euíl toufiours vn temps doux & 
temperé ; de forte que iamais les fleurs & les fruits n y manquaíTcnt: 
Mais pendant que nous viuons dans cette valée de larmcs cela eíl impoíl 
íible; vneeauvenan tá manquer,ilfauttoufioursprocurcrd'auoirlaiu 
tre. Or cette eau du Cicl vient quclquesfois lors que le lardinier y pcn-
felemoins, i l eílvray qu'au commencement elle ne vient d'ordinairc 
qu'apres vn long exercice d'Oraifon mentale,parce que Noí l re Seigneur 
va conduifant ce petit oyícau dVn degre en vn autre, & apreslcmet 
dans le nid afín qu i l fe repofe.Sa diuine Majeílél'ayant vcu voleter long^ 
temps, tafchant auec l'entendement 8¿ la volonté , & auec toutes íes 
forecs de chercher Dieu & de le contenter, le veut recompenfer mefme 
des cette vic j O qucllc recompeníe , helas I vn feul momenc fuffit 
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f>ouf nous payer tous les trauaux qu on y peuc endurcr. 
L'atnccherchantainfiDicu, fent auec vne doucc,mais tres-grande 
«Jelcdation, quellctombcprcrque dans vndcfaillancecotale&vmuer-
íelle par vne forte d cuanomíTcmcnt quieít tel que l'haleine &c coutes les 
forces corporelles viennent á luy manquer; de maniere que fi ce neí t 
auec vne grande peine elle nepeutmefme remuer les mains: fesyeuxfe 
fermenefans qu'elleaye volontcdelesfermer, 8<:riellelesaouuerts, el-
le n en void prefque rien: que fi elle lie, elle nen peut bien diré vne lec-
tre, & á peine la peut-elle cognoiftrc. Elle void quec'eíl vne lectre, 
mais comrae l'entendement nc l'aydc point, elle ne r9auroit lire quoy 
qu elle le veüille 1 elle encend cequ on di t , mais elle nele comprendpas: 
ccllementque resfensneluy feruentdericn, fi cencft pourcroubler la 
iouiíTance de fon contentement, au contraire ils luy nuiíent pluftoft. De 
parler i íi elle y tafche, c eft en vain, car elle ne peut pas former vne feule 
parole,6¿: quandellelepourroitfaire, les forces luy manquentpourla 
pouuoir|^:ononcer, dautant que toute la vigueur exteneure fe perd, & 
celle de lame s'augmente pour pouuoir mieux iouir de íá gloire.La dile-
ftion exterieure qu'on fent eft grande, & fortmanifefte. 
Cctte Oraifon ne caufe aucun dommage pourlonguequ'elle pmííe 
cílre; au moins elle ne m'en a iamais fait, &: ie ne me fouuiens point que 
NoftreSeigneurmayeiamaisfauoriféde cette grace pourmalade que 
ic, fufle, que ie receuífe aucun prejudice; au contraire ellemelaiíloic 
auec vn notable amendemenr. Mais de grace, quel mal pourroit caufer 
v n fi grand bien? Cccy fecognoiíhellementpar les operario ns cxterieu-
res, qu'on ne peut aucunement douter qu'il n'y ait eu quelque puiíTantc 
occaíion pour les augmenter & les fortifier, puifque cela a rauy les forces 
auec tant de deledation pour en laiííer de plus grandes. 
I I eíl vray quau commencement cela paííeen fipeudetemps ( au 
moins ie l'ay experimenté de la forte) que ny ees fignes exterieurs, ny le 
l'a 
me.Et quonremarquebkncecy á f ^ 0 " 
P=u. á mon .uis i que fi elle y eftl e ^ c e . d ^ £ e u r ¿ de temps 
coup, fdonce q^ lmefemble , l e ^ a y u m a a uct 
« eftvrayqueplndantqaonyeft, ^ns mais.edbcncoif 
qu'on y'demeure puis qu onn a pas l v j § ¿ s „ ^ que que -
Plus,quequand cela atriue, >lncf^Pa^ f " e e f t „ U e qu^ fo«ftienC 1* 
que puiffance tetoutnc i Coy. La volonte feule elt 
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jouíle, mais les dcux autres puiíTanccs rcuicnncntpromptement daiin<ír 
du trouble S¿ de Fimpoitunité. 
Orcommc la volontc eftfcrmc dansfon calme Sídans fa íufpeníion, 
elle les fuípend derechef, dans lequel eftat clles demcuient vn peu de 
temps,puis clles re toumcntá leui : premier cftrc. En cecy fepcuuenc 
paíTer quelques heures d'Oraifon, & de fait ellcs s y paíTcnt ¡ car les deux 
autres puiííancesayanscommcnccás'enyurer, 6¿ á goufter de ce vin pre-
cieux& dium,elles retournem £\cilememáíc perdre d'elles.mefmes,, 
pourfcgagnerauecplusdauantage^accompagnent amfi la volóme: 
Partam tomes trois fom plongces dans la joye&la joüiíTance. Mais le 
temps que ees puiíTances demement totalemcnt perdues, Símerme Ti-
magination, (parce qu a mon auis elle fe perd auíTi entierement) eñ forc 
courtjencorequ'elles ne reu iennempas te l l emcntá foy^ue l l esnepu i f . 
fenc demeurcr quelques heures comme foles &¿ hebetées, fa diuine Ma-
jefté peu á peu les recueillant auec elle. 
Mais venonsmaintenantá ce que lame fenticy interieureuient; que 
ccluyquiler9ait)lc declare-,car i l ne fe peut comprendre, á plus forte 
raifonexpliquer. Or quand i'ay voulu eferire cccy,acheuant decom-
m u n i c r ^ f o r t a m de cette mefmeOraifon,penfamáce que lame fai-
foit en ce temps, N o í k e Seigneur m'a dit ees paroles r Ma Filie) elle fe def-
faittoute,pourfemettredtuanttgeen moji ceneftplm elle qui vn^mnis moy: 
^7* comme elle ne peu t comprendre cequeüe entend jCefl nentendre pA* en enten-
¿mt. Celuy qui laura experimenté entendraquelquc choíe de cccy ^par-
ce qu'ilne fe peut diré plus claircment, dautant que ce qui paífelá cíl 
tres-obfeur. le peus fculcmemdire qu'il nous femble eítre proches de 
DicUjdcquoyildemcure vne telle certitude qu'on n'en peut aucunc-
ment douter. ley toutes les puiíTances defaiílent, & font tellement fuf-
pendiles, qubn ne peut cognoiftre en aucune maniere qu'elles opérente 
Que íi on medite quclque myftcre^l s'efuanoüit de la mcmoire, de 
mefmequef ionn 'yauoi t lamáispenféj f ionl i t jon ne fe fouuientpoint 
de ce qu'on a leu, ny oú on en eft demcurc: le mefme arrise aulíi, fi orr 
prievoealemem: de maniere quelesaiflesde ect importun papillondc 
k memoire font iey bruílécs i elle ne peut plus vagucr & la, ny fe re-
muer. ¡ 
La volonté eft grandement oceupee á aymer, mais elle n cntend poinr 
comment elleayme.Si Tcntendement entcnd.il ne voit point eomment 
i l entend 3 au moins i l ne peut rien comprendre de ce qu i l cntend j quant 
á moy i l ne me femble pas qu'il entende, parce que comme ie dis, i l ne 
s cntend pas, & comment tout cela fe fait, ie ne le peus comprendre. A u 
commcnccment i eftois dans cette ignorance que ie nc f^auois pas que 
Dieu 
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Dicufuí lcntouceschofesj&comme i l me ícmbloit CÍILCfi prochc, íe 
tenoispouu impoíTible de nepas croire qu'il fuíllá, me fcmblant quei'a-
uoisprcfquc cu vnc cognoifíance claire & manifeíle de fa prefcnce.Ccux 
qui nauoient point de lettres me diíbienc qu'il y eíloic feulement par 
gíace, ce que ienepouuois croire, parce que,commeie dis, i lmcfcm-
bloiceftL-eiáprcfenCjde Torce que ieílois dans vne grande peine. Mais 
vntres-dodeR eligieuxderOrdrc de íaind Dominiquc me tira de ce 
douce, lequcl me dic qu'il y eíloic puefent, 5c comment i l fe communi-
quoit aux hommes; ce qui me coníola beaucoup. O r i l faut í^auoir & re-
marquer que cette cau duCiel , &:cette tres-fignalce faucur deNoftie 
Seigneur laiíTetoufiaurslameaucc decres-grandsfruits,comme iele di -
ray maintcnant. 
C H A P I T R E X I X . 
Blle pourfultlt mefme mattere, tyeommence A declarerles cjfets que ce degréd o-
Vitijon opere en l ame. Elleperfmdc beaucoup quon ne toume pomt en drriere, 
& quon ne quine pM lOrxifon, quoy qu ciprés cette gmee d arriue des cheutes. 
Elle ditles dommages qui senfmurontfi on manque a, cecy, Cette doctrine efl 
tres-dign e de remarque, ^ de grande confolation pour les foíbles &pour leí 
pecheurs, 
DE cette Oraifon &de cette vnion, i l demcure dans lame vne tres-grande tendreur, de íbrcequelle fe voudroit meteré en pieces,S¿: 
comme fe deílruire, non de peine & d'ennuy j mais par la forcé de certai-
nes larmes joycufes dont elle fe trouue baignée íans 1 auoir fenty ny f^a-
uoir quand, ny comment elles font coulces de fes y eux i & elle recoit vn 
grandeontentement de voit" cette impetuoíité du feu eílre accoifee par 
vnc can qui le íait croiílie dauantage: cela femblc de i'Arabe,mais ncant-
moins i l fe paíTc de la forte. 
II m'eft arriue quelqucsfois dans cette Oraifon drcílre tellement hors 
de moy ^que ie ne f^auois íi c'cñoit vn íbnge, ou fi cette gloire que i'a-
^ois fenty auoit cílé vcritablement dans mon ame; mais me voyant con-
té trempée d'eau qui decouloit de mes yeux aucc tant de viteíTe & d'im-
petuofitc, qu'il femble que cette nuéeduCieU'alloitverfantj ie voyois 
que ce n'cftoit point vn fonge. Et cecy eíloit au commencementjlors 
ccU duroitpeu de temps. 
L ame demcure íi c ourageuíc, que fi lors on la mettoit en pieces pour 
amour de Dicu , ce luy feroit vne grande confolation. La font les pro-
J^cíTcs Sdes reíblutions heroíques jlcsdeíirstres-feruens, iá commence 
^"orreur du monde, & la veuc tres-claire de fa vamté, & cecy aucc plu5; 
eprofit&d'vnc maniere plus íiiblime que dans lesOraifons preceden-
cs>lhumilitceftauiri plus grande car lame voit clairemcnt que pour 
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ccttegracc cxceífiuc & magnifique, i l n y a cu aucunc diligence deía 
par t ,&:que íbnpouuoi rae t tc t rop petic, íbic pour ratt irer^bitpourla 
conferuer ;Ellc voit manifeftement qu elle en eft tres-indigne; car com-
ine dans vnlicu oúle Soleil donneáplein , i l ny aaucune coile daraignee 
quipujíTeeftrecachee,aulfiía mifereluy cft icy encierement découuer-
te, &: la vaine gloirc en eíltellementéloignée, qu'il Temblé qu'ellc en cíl: 
incapablc;dautantqu'ellcvoicdcíiaá veucd'oeil fonpeu depouuoir ,oü 
comme elle ne peuc ríen du couc^parce que meíine á cccy elle na pas pref-
queapportcfonconíéntemcnt; mais ilfemble que malgré elieonafer-
mé la porte á tous íes fens, aíin qu'clle peut iouyr dauancage de N . S. El-
le demeure íeule auccluy: helas qu'a telle autre chofe á faire, íinon de 
l'ay mer ? Elle ne voit S¿ n'enccnd ricn, fi on ne la tire á forcé de bras • peu 
dechofeslatouchent &:luyagréent. SaviepaíTécluy rcuient apres en la 
memoire, comme auíli la nuícricorde de Dieu, mais aucc vnc grande vc-
ntc3& íans que rentendement ayc beíbin d'aller chaíTcr dvn coílc & d vn 
autre; parce qu'il trouuc la ce qu'il doic entendre, de ce qu'il doit manger, 
tout cuit & tout appreíté: lame voit que defoy elle meritc renfer,&: que 
neantmoins onla chaftic auec gloire; elle íefond toute en loüanges de 
Dieu; &: moy á prefent ic voudrois me fondre & me coníbmmer dans cét 
ayraablc cxcrcice. Bcny foyez-vous, monSeigneur, qui d'vnc pifeine íi 
orde, comme ie fuis, ñiites vneeau íi claire qu'elle puiíTe eftre leruicíur 
voílrc tablc: íbyez loüc, ó delices des Angcs ? qui daignez élcuer á vn 
íihaut eílat vn chetifvcrmiírcau. 
Ce profic demeure quelque temps en lame de maíntcnant qu'elle 
cognoift clairement que le fruk neíipas de fon creu, elle peut commen-
ccr á en faire part aux autres, fans que toutefois elle en íbit dégarnie. El -
le commence á donner des marques d'vne ame qui garde des threíbrs du 
C i c l , 3c d'auoir des deíirs de les diíhibuer aux autres, auíTi de pricr quc l -
leneíb i t pasfeule riche. Elle commence á profiter aux prochains preT-
que íans lentendre Sí íáns den faire de foy: les prochains le cognoiílent, 
parce que les fleurs cxhalcntdefiavne fi grande odeur, qu'elle Icur fait 
dcfirer de s'en approchcn lis voyent qu'clle a desvertus^apper^oi-
uent le fruit qui cíl plaifant & dcfirabie: d'oú vicnt qu'ils voudroicnt luy 
aydcr á le manger. Si cette terre eftfort cultiueepar des trauaux, par des 
perfecutions, par des murmures, &c par des maladies, (car peu deper-
íbnncs arrment icy fans paíTer par ees efpreuucs) & fi elle eft bien amol-
lieparvngrand détachement de propre intereft, 1 causy imbibe tclle-
ment, qu'elle neft ptcfque iamais feche. Mais fi c'cftvnc terre qui de-
meure encoré dans la terre, laquellc íbit remplie de tant d'cípincs, com-
03c icñíiis au commcncemcnt, de qui ne foit encoré retirec desocca* 
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lions, fty fi rccognoiíTante commc le meríte vn íi grandbien-fait j la ter-
íe retourne á Ta íccheL'eíIe: 6í fi le jairdmier fe negligc, &: que le Scigncur 
paría feulebonténeredonncpoincdepluyejtencz le jardín pouu perdu. 
Car cecy m'eft arriué quelquesfoisde la forte ce qui me caufe de l'efton-
nementj qucí i ie ne l'auois experimenté, ie n e l e pourrois pascroirc, 
I eferis cecy pour la coníblation des ames foibles commc la mienne r añn 
qu'clics ncdefefpcrentiamais, 5¿qu'elles ayent toufiours confiance en 
la gratidcur de Dieu 3 encoré qu ellcs viennent á comber apres auoir cílé 
cleuccsávnfihauteftac. Q¿e l l e snc perdcntpomt courage^fi clíes ne 
fe veulent perdre entiercmcntjparcc <quc íes lamics gagnent tout,&: vne 
cau en attirc vne aucre. 
Ce que ic dis icy, cft IVne des choíes qui m ont encoutage á obeyr au 
commandementqii'onma faitdecoucher cecy par eferic eítanttellc que 
ic íuis, & a rendre compte de ma mauuaife vie 5 &: des graces que N o -
ftreSeigneurm'afaic íansrendreaucun feruiccáía Majeílc,mais fcule-
mcntcommettantdesoíFcnfcscontr'eUc: car certainement ie voudrois 
auoir icy vne grande authoricc afin qu'on me crcuít en cecy; ie pric N o -
ílre Seigneur de me la donner. 
ledisdoncquepcr íbnnedcccux qui ont commence de s addonner a 
1 Orai íbnneperdecourage, diíanc, Si ie retourne á raa mauuaife vie,, 
ie fais encoré pis, vaquant á l'cxercicc de FOraifon. Ie croy bien celave-
ritable, íi cant eíl qu'il quitte l'O raifon be ne s'amende poinc de fes fau-
•tes j mais s'il ne la lailfe point, qu'il tiennepour aíTcuré qu elle le condui-
i'aau portdelumicre. LeDiable en cecy dreífa vne puiííante batteric 
contre moy, &: f ay íbuffert beaucoup, me femblant que c'eftoit peu d'hu-
milité de vaquer á l'O raifon cftant íi mauuaift i car, comme i ay defia dir, 
ie la laiílay vn an & demy, au moins vne annee; parce que du reftc ie nc 
m'en fouuiens pas bien i ce qui neftoit, & n'euft cfté autre chofe que de 
me precipiter moy-mefme dansfenfer, fans auoir befoin de diables qui 
ttfy trainaíTent. -
Omon Dicu , quclgrand aueuglement, Seque le Diable f^ait bien 
cequilfait,taíchantd'empefcher cefiinr exercice. Le traitre voit bien 
vn ame qui perfeuere dans TOraiíon eíl: perdue pour luy, & que tol l -
as les chcutcsoúil rcngagcparlabonté de Dieu, faydcntá taire apres 
^ plus grand progrez au feruiee de Dicu. Cecy ne luy importe pas 
^ mon Iefus3qu eíl-ce que de voir vne ame tombée en peché qui eftoic 
P^fUenuéácétef ta t , quand par voílre mifericorde vous luy tendez la 
^ a i n , & qUe vous |a re[cuez. ¿ commc lors elle cognoift fa mifere, la 
^titude devos grandeui's, &: l'exccz de voftre Bonté.. Ce í l icy q u £ 
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veritablcmentcllcsaneancitj & qucl lcvoi t vos adorables perfediom? 
^cft icy qu'elle n ofe hauíTcr les ycux i mais c'eft icy qucllc les cleuc pour 
cognoiftre ce qu elle vous doic. Icy elle fe rend dcuote á la Rcyne du 
Ciel ^ f i n q u elle appaifevoftre i ré : ley elle inuoque les Saines quifonc 
combez apres la gracc de leur vocation, afín qu ils luy íbient fauorables : 
ley elle crouue que tous les dons que vous luy faites íbnc des profuíions 
& des excez d e liberalicé •, car elle voit qu'elle eíl indigne de la terre qui 
la fupporte. Icy elle a íbuuent recours aux Sacrcmens, & fe reueíl d'vnc 
foy viue laquelle icy luy demeure, voyant la vertu que Dieu y a mis. 
Icy elle vous loue d auoir laiíTé vne tellc medecine, & vn fi rouucrain 
onguent pour nos playes, qui nc les gueníTent pas ruperficieilement, 
mais qui les oftent entiercment. 
Elle s'eftonne de cela: Mais qui eíl-ce, ó Seigneur de mon ame, qui 
nefera faiñ d'eftonnement de voir vne fi grande mifencorde, &¿vncía-
ucuifi excefliue apres vne trahiíbn fi lafchc & fi abominable? car ie ne 
f^aycommentmoncccuren eícriuant cecy, ne fefend &: ne fe mee en 
pieces,d'eftrefimefehancequeiefuis. Ilfemblcquauec eespecitcslar-
mes que ic rcfpans icy (larmes qui viennent de vous, & en ce qui eft de 
ma pare, qui nc font qu'vne eau d'vn puirs infed) i l fcmble, dis-je, qu a-
nec ce payement ie íátisfaífe á tant de Iafchetez& de perfidiesque^ay 
commifes contre voftre Majeftc, continuant toufiours mes oíFcnfes}5c 
tafchanc d'effaecr ou de dcíhuírc les faucurs que vous m auez fait. Mon 
Seigneur donnez de la valeur á ees larmes, ejíclarcilTez vn eau fi rrouble, 
au rnoinsafinqucie ne donne fujet á períbnne de faire des iugemens, 
comme moy iay pris occaíion de la de juger & de penfer pourquoy vous 
laiífcz des perfonnestres-fainres qui vous ont toufiours fidellement tra-
uai l ié ,quiont eílénourries &clcuccsdansla Religión, & font en effet 
de vraysRel igieux,biendi íFercnsdemoy,qui n'enay que le nomj 5£ 
neantmoinsie voy clairement que vous ne leur aucz fait les graces dont 
vous m'auez gratifice. 
levoy bien,monSeigncur, que vousremettez á leur donner la re-
compenfedeleursfemicestoutalafoiSj&qucmafoiblciTe a befoin de 
cesaydes. Pour eux, comme forts, ils vous ferucntfans ees attrayantcs 
douceurs , & vous les traittez comme desgens de fatigue, comme des 
gcnsdecouragCj&dcfgagezdetoutcs penfees de propre intereft. Mais 
ncantmoins mon Dieu , vous f^auez que i ay fouuent ietté des cris de-
uant vous, excufant ceux qui murmuroient de moy, me femblanc qu*iís 
enauoicntvntres-jufte fujet. 
Cecy aduint, mon Seigneur, depuis que vous meretinílespar vofirc 
Bonté, afin que ie ne commiífe plus tant d'offcnfes contre vous, & lors 
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ic m'allois recirant de touc ce qui me fembloit vous pouuoir donner 
delennuy: Carfaiíanccela,vouscommen^aftes douurirf i ídecommu-
^iquer vos threfors á vofticfcruantc: de forte qu'ilfemblc que vous nat-
tendiez aucrc chofe íinon que i'euíTe la volontc& la diípoíitionpour les 
tcceuoirj tant vous commen^aftes á me les donner promptement, & á 
Vouloir encoré quon í^euft que vous mefaiíícsees graces. 
Cecy paíTant dans la etcance commune,on eut bonne opinión de cellc 
done 011 n'auoit pas encoré bien cogneu lamalice, quoy qu elle fuít aíTez 
viíible. Enfuittele murmure & la perfecutioncomraencerentíbudaine-
mentáscleuercontremoy,&ámon auisauecbeaucoupderaifon, ceí l 
pourquoy ie n'enconceuois point d'inimitié concre períbnne; Et ic vous 
fupphois de regarder lefujcc qu on enauoic. On diíbit que ie me voulois 
faire Saince, Sequei'inuentoisdes nouueautez 9 n accompliíTantpasen-
coré touce robferuance de ma regle, & n'eftant pas arriuce á la perfedion 
depluíieurs vertueufes 6cfaintesReligieuícsqui cíloient dans leMona-^ 
itere : (&: quanc á moyauííi ic croy n'y parueniriamais, íi Dicu paría 
Bontc nc faic touc de Ta part:) mais au contraire i eftois propre á abolir le 
bienquiy ef to i t ,&á yíubfti tuerde mauuaifes couftumesjau moinsic 
faifois ce qui meftoic poífible pour les y introduirejordansle mal ie 
pouuoisbeaucoup, de maniere que íans cftre coupables, elles me con-
¿amnoicn t : Et ie nc dis pas que les Rcligieuíes ículcs m'accuíaíTcnt„ 
mais dautres períbnnes encoré me defeonuroient SC declaroient mes 
veritez, Voftre Majeftc le permettant ainíi. 
Eftant vn iour au Chocur, comme i'auois quelquefois la tcntation que 
suy dic, Tarriuay á ce Veríec: luflas es Domine, & reElum iudicium tmmy 
& ie commcn9ay lors ápenfer combien cela eíloit veritable. Car en ce-
la le Diablc nauoit iamais de forecs pour me tenter de forte, que ie vinf» 
fe á douter que vous ne poíTcdicz rous les biens, ny á chanceler dans au-
cun point de la Foy j au contraire i l me fembloit que tant plus ees chofes 
execdoient les communes limites de la nature, ic les croyois plus ferme-
mcn t ;& elles me donnoientvne grande dcuotion. Quand ie coníide-
rois que vouseíliezTout-puiífant, toutes les grandes merueilles que 
Vous faiíiezme laiífoicnt íans aucun doute,& fansaucun foup^on de 
leur veritc. En tout cecy, comme ie dis, ie ne doutois iamais de r ien: 
^ penfant done comment vous permeteiez auec juílice que pluíieurs de 
Vos femantes qüi auoient tant de vertu, nc receuoient pas toutesfois Ies 
^ueurs que vous me faiíles, eílant telle que ie fuis; vous me fiítes cec-
tc ^ í p o n í c : Sers moy, & ne mets point U penfee en celt. 
Ce fue lapremiere parole que i'cntendis de vous, laquelleme cauía 
c^coup d'eftonnementj aparee que fexpliquerayapres cette maniere 
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d'cntcndre auec beaucoup d'autres chofesiie l ien diuay l ienáprcfcnt , 
parce que cela feroit hoisdcmon propos, duquel ic croy m e í l r e deíia 
bicnefloignéejdaurant qu a peine ^ay-je ce quei'ay dit: Mais ie ne peus 
moins faue,&Vofl:rc Rcucrcnce doic fupporteL- ees interualles jparce 
que quand ie coníidere combien Dieu m'a rouffert)& que ic me voy 
neanemoinsdans l 'eílat oii ie fuis ce n'cft pas grande meuueiUe l i ie quie-
te le fil de mon dircours&: le fujec que ie dois craitter. P i aUeáNoíhc 
Seigncur que mes imperdncnCcs n e í b i e n t point autres que cellcs-cy ; 8C 
ía dminc Majeftc ne permcccc iamais que i'ayc des forecs ny du pouuoir 
pour contreucnir á fesloix vn feul moment, au contraire qu'il me de-
Íh-Liifc&maneantiílcpluíloíldans Imftant queie reípire. IlfufHt que 
pour faire monrrede fes guandes mifericoLdes, ü mayepardonne vne íi 
cftrange ingratitude, non vne feule fois, mais pluíieurs. I I a fait cettegra-
cca faind Fierre vne fois, maisámoy tant de fois, que le Diable me 
tcntoic bien auec raííbn de ne prctendre point d'cftroite amitic auec ce-
luy contre lequei ie iurois vne inimitié íi publique. 
A h i quel eíloitmon aueuglemcnt, Se oü penfois-jc, ó mon Crcatcur, 
trouuer du remede hors de vous ? Quellc excrauagance & quelle folie de 
fuir lalumicre pour faircautant de clientes que de pas íQucl le fuperbe 
humilité le Diable me ruggcrok-il, de me £Htfi quitter l'appuy &: le íbu-
í t ienquimedcuoitfauuerduprccipice ? áprefent ie fuis tellcment fur-
,prife &c interdite dans reítonnement que cecy me caufe, que i'cn fais des-
iignes de Croix ;&: i l ne me Temblé pas auoir iamais eíchappé de plus 
grandperilque celuy de ees íilets que ce malin eípric me tcndoit íbus 
rapparence menfongere d'vnc íainde humilicc. I I me reprefentoit,, 
xomment eílanc fi mauuaife, S¿ ay ant recen tant de graces de Noílrc Sei-
gneur, i ofois m'approcher de l'Oraifon, q iu l fuñifoit bien que ie priaíTe 
vocalcmcnt comme les autres: & que íi merme ie ra'acquittois fi mal 
de ees prieres, comment eí t ce que ie voulois £iire d'autres chofes de fu-
rerogation. I I me faiíoit entendre que c eftoic peu de difcretion, & fairc 
peu de conté des graces de Dieu. I I cft bien vray que de penfer & con-
ecuoir cela de la íbrce5 c'eíloit vne chofe loüablc6¿vertueurcimaisdc, 
íc mettre en execution , 9'a efté vn tres-grand mal. Beny íbyez-. 
vous, mon Seigneur, qui auez remedié á vn íi grand defallre. 
Cette tentar ion me fembie eílre vn commencement de cellc dont i l 
áttaqua ludas, excepte que ce traiftrene m'oíbit tenter fioiiuerCGment; 
maisenfinpeu á peuil m'cut jette danslaby^c oú ill 'auoit precipite. 
Que ceuxqui s'addonncntá l'Oraifon pour l'amour de Dieu prennenc 
gardeácecyj&rqu'ilsf^achentque toutletemps que iel'ay laiíTée, ma 
vie cíloit beaucoup pire. Qujls rcmarquent bien quel bon remede 
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^ Diable me confcilloit)& qucllc piaifante humilitc, qui n enfanfóit en 
d ó n a m e qu'vñ grandcrouble&inquiecudc dcfpric:Mais ic vous pnc 
^omment eft-cc que monameeu í lpu cftredans 1c calme; miíc^W6) ci-
te fuioit ion repos. Elle auoic dcuant les yeux les graces & les bien-taits 
qu'elleauoitrcccu; Elle voyoitclairement que toutes les deliecs de la 
terre n cftoienc que des dcgoufts &: des fauíTcs douceurs : commenc 
done a-t'elle pu fupporter cela ? Pour moy i'en fuis toute en íufpens 
&: interdice mais ccíl que icñois entretenue d'vne ceitaine cfpc-
rance de reprendre ce íaind exercice de rOiaifon ; dautant que fe-
lón le íbuucnir que i en peus auoir , y ayant plus de vingt ^ vn 
an decedonticparle,ic nc fus iamais fans la refolution d'y rctourner; 
mais i'attendoisdc me voir plus exempte d'oífenfcs. 
O quelle mauuaife route ic fuiuoisflattéedc cette eíperance: le Día-
ble m'eut entretenue iufqu'au iour dulugement auec cette trompeufe 
attentepour meprecipiterde la dans l'abyfmc desflammes eternellcs: 
parce que íi auparauantdifant des Oraifons vocales, & m'occupant dans 
de bonnesledures, (ce quicftoit prendre dclalumierc peur voir des 
veritez, &r connoiílre le mauuais chemin que ie fuiuois) & íi encoré im-
portunant fouucnt Noílre Scigncur auec des larmes; ncantmoins feftois 
ü mauuaife, que ie nc me preualois point de ees moyens: m'cftant depuis 
retirécdeectexercice, me plongeant dans des paííe temps, 5cm expo-
fant ábeaucoup d'occafions, peu aífiftée, & iofe di ré , fans aucun fecours 
fmonpourm'aydei á t o m b e r ^ u c pouuois-je efperer finon ce que i'ay 
dit. l e c royquan t ámoy qu'vn Rcligieux del'Ordre de famdDomini-
que, perfonnage eminent en do&rinc, a beaucoup mente deuant Dieu 
de m'auoir retiréc d'vntel fommeil. CcPere me fitcommunicr tous les 
quinzeioursj &necommettantplus tant d'otFenfesie commen^ay áre-
u e n i r á m o y , quoy que ic nelaifíaíTe pasde tomber quelquefois: Mais 
comme icnauoispasperdu le droit chemin,ie le fuiuois peuápeu en 
tombant&en me rcleuant:Or celuy qui marche & qui auance touf-
jours, arriuc en fin au terme, quoy que tard: Pour l'Oraifon, i l me fe m-
ble que la quitter n cíl autre chofe que s'cgarcr du chemin, Dieu nous en 
deliurcparccquil eíl. 
Onvoi t icy ,&qu 'on le remarque beaucoup pour lamour dc N . S. 
encoré que Dieu faífe de grandes graces ávnc ame dans TO raifon, 
^eancmoinsquellc nefedoitfier enfoy-mefme,puisquelle penttom-
bei'J&:qu,ellene fedoitmettre en aucunc maniere dans les occaíions. 
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qu'ilpcut: Et pourdesperfonncsquinont paslesvcrtustrop ^ublime^, 
&C quincfontpas mortifices,ny dénuces(parce quicy ellcs nc íbnt pas 
encoré tellcmentforcifices que cela fok fuifirant pourfemettre dans les 
occafions &: dans les dangers) cette dodiinc cít exccllente S¿ non de 
moy, mais enfeignée de Dieu: de maniere que ie voudrois que des per-
fonnes ignorantes comme moy en fuíTent bie inílruites; car quoy qu'vnc 
ame íbic dans cét cftat, elle ne íe doit toutcíois ner en fes forecs pour en-
trcrenlicej veu qu clleferaaflezdefegarcntirdescoups. I I fautley des 
forces pour fedeííendre dcsaíTautsdes demons, & elle n'en na pas en-
coré aííez pour venir aux prifes auec eux, 6¿ les fouler íous les picdsr com-
me font ceux qui font dans i'cílat que ie diray apres. 
C e í l icy la tromperie dans laquelle ie Diabie engage & attrappe les 
-ames; car quand vne perfonne fe voit íi pres de Dieu , &: qu'elle cognoiíl 
á découuert la diíFcrence qu^il y a du bien du Ciel á celuy de la terre j & 
l'amourqueNoftre Scigncur luymontre>delá luy naiíl vne confiance 
&:vne afleurance dene perdre ect heureux eñat de iouyíTance» I I luy 
femble qu'elle voit d^fia clairement la recompenfe, & qu'il n eíl pas pofc 
llble qu elle vienne á quitter vn bien, qui mefme eft fi doux & fi deleda-
ble á cette vie, pour vne chofe fi vile &: ñ infame comme eft la volüpté: 
de maniere qu'aucc cette confiance le Diabie luy oftc la deffiance qu'elle 
deuroit auoir de íby-mcfme, & comme ic diselle feiette dans les dan-
gers , & commence, quoy qu auec vn bon z e l e á departir fes fruits fans-
mefure, croyant qu'elle na plus rien á eraindre, 
lleftvray que cela n'eílpoint accompagnede fuperbe, parcequellc 
voit bien qu'elic ne peut ríen de foy j mais c'eíl vne certaine confiance 
qu'elle a en Dieu fecondee d'indiícretíon, veu qu elle ne confidere pas 
quclle na encoré que le poil follet. Elle peut bien fortir du nid , & Dicui 
auífi Ten metdchorsv mais elle na pas encoré des aiíles pour prendreTcí-
for; parce que Ies vertus ncfont pas f o r t e s ^ qu'elle na point dexpe-
rience pour cognoiftrc les penis auííi parce qu'elle ne f9aitpas le dom-
mage qu'elle fe fait, fe confiant en foy-mefme. 
Ce futía la caufedema ruine,tellcment que pourcecy Sipour tout 
onagrandbcfüind'vnMaií l : re,&:decommuniqucraucc des perfonnes 
fpintuclles. lecroy bien quel ame que Dieu élcueá cét cftat, fi elle nc 
vienta quitter entierement Noftrc Scigneur, que faMajcfté nc laiíTera 
de la fauorifer, &: ne permettra point qu elle fe perde: Mais, comme i ay 
d i t , quand elle tombera, qu elle prenne garde, Sí encoré vne fois, q u c l -
le prenne garde pour lamour de Noftrc Scigneur,que le Diabie ne labu-
fe point en luy faifant quitter TOraifon fous vnefauííc apparence d hu-
mil i tc ; ce que ie dcíu'craisrepctcr plufieursfois: mais quellc fe fie en la 
Bontc 
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Bonté de Dieu quieftplusgrandqiietous les maux que nous ponuons 
commettre j qu'eüe fe fie, dis-je, en la Bontcde celwy qui oublic noftre 
mgratimdejquand nous recognoiílans, nous voulons rcntrci: en fon amí-
tiéjSi qmne fe fouuient plus des faueurs qu'il nous a faites pouu nous 
chafticr de noftre peufidie 5c de noílrc lafclicté; au concraire ees mcfmcs 
giaces i'inciccnt á nous pardonner pluftoft, comme á des gens qui eítoiét 
deíia de fa maifon ,&: comme on dk , qui mangeoient de fon pain. Qu'el-
les fe fouuienncnt de fes paroles, 8¿ qu'eilcs confiderent ce qu'il a fait en 
mon cndroitjcar i'ay efté pluíboftlafTée de roffenfer, qu'il ncl'a cftc de 
me paidonner. lamáis i l ne fe laíTe de donner, & fes rnifericordes ne fe 
peuuent epuifer, ne nouslafíonspoincnous autucs de receuoiri 11 foit 
beny á iamais, ^ m e n , & que couces chofes le loüent. 
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EÜe montre qucíle ¿iffersnce il y ci entre Ivnion & le rXHiffement: Elle dcclu 
re dufí ce que cefl que rxmjjemmt, & dit quelque chofe du bien qu\i 
l'dme que Noflre Seigneur pxr pí bonté y éleue y&repórteles ejfeti 
qu'il opere. Cette doctrine efl tres-¿i'ntr¿hL', 
IE voudroisbienauecl'aydedeDicudeclarci ladiíFcL'cnccqu'ilyaen- Elle dtt t rel 'vnion&lc rauiíTcmentjOU leicuation, oubiciijCommeondicJe SucfIe 
vol d'efprit; car tout cela ne í lqu v n ' le dis que ees noms differensfonc femeüt 
vnc mefmechofe qui eílauíriappellcedunomd'extafc, &: laquellc fur- íurp^ fle 
paífc de beaucoup rvnion. Elle produic des eftets bien plus grands, 6¿; fnt 
pluíicüTs aurres operations: car Tvnion fcmble eftrc commencemcnc, dnoqnc 
milieUj & fin, 8¿: en efFct elle eft cela interieurcment; mms parce que ees (,amc 
autres font dVne plus grande dignicc, 5¿;dVn plushautdegre, ils fonc pia¿ de 
des eíFccs6¿: interieurcment Sícxccncurcmcnt. Noftrc Seigneiurs'il luy Díeu 
plaiít declare cccy ,comme il a fait le relie: parce quecertainement fi fa Júfa* 
M.ijeftc ne m cut donne á cntendre par quels moyens oi manieres on en meo t» 
& que peut diré quelque chofe, ie n'euíle f íenle taire. 
s'en envme dauant.tz;? q¡ne dans I'vnion. Ce qu'on connoífi: eftre de Ja forte ¡ parce que dans le rauiiiement 
^ perd í'vfige des puiíninces exterieures & inrericures: Et diünt qae iVnion eft commencement, milieu 
& fin , elle veut díte que la puré vníonfe Fait prefquctouíiours dtyne mefme maniere, mais que dans le ra-
uiílement il y a diuers degrez , oa les vm font commrncem'jnr, d'autrcs comme milieu, d'autrts coiu-
mífín. Etpourccttc caufeila diuers noms, dontles vas Ijgntfient ce qui cít demoins en luy, & d'aucj.cs 
- lc plus haut & le plus parfait, comm; ü eft declaré en d'autrcs licux. 
Confiderons maintcnant que cette dermere eau dont nous auons par-
^c>Scaucctelleabondance , queíi ce n'cft que la terre nc la veut poinc 
^dmettre, nouspouuonscroirc quc¿e t t enuede la grandeMajeftc quila 
verfe en cette terre, eftauee nous, Partant quand nous remercions Dieu 
ece gran 1 bien faifant de bonnesoeuures felón nos forces, Noftre Sei-
g^curramaíTerame&lacirc^ourpaLlcrainfi jdcmefmc quelcs nuces 
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recucillentlcsvapcursdelatcrrc, &: Tcleuctoutc horsdcllc; puíscom* 
me les nuces montcnc apres vers le Ciel ; i l latraifne auífiourauit au^c 
foy, S¿ commcncc á luy montrer des chofes du Royaume qu'il luy a 
prepare. le ne f^ay íi la comparaiíbn eftá propos, tnais en effec, TaíFairc 
íc paííc de la forte. Dans ees rauiíTcmens i l femble que lame n anime pas 
le corps, tellement qu on fent paipablemcnc que la chaleur naturelle luy 
manque, & que le froid lefaifitjquoyquece foitauccvne grande dou-
ceur, &: beaucoup de delcótation. 
ley on ne peut reíifter en aucune maniere, comme on peut faire dans 
iVnion, parce que dans rvnion eílans encoré dans noílrc cerré, nous 
p.ouuonstouíioursrcmpcrchcr, quoy que cefoitauec peine & difficul-
tc: ley le plus fouuent i l n'y a aucun remede, mais pluficurs fois fans eílrc 
prcuenu d'aucune penfée, ny íans y aydcr aucunement, i l vicnt vne i m -
pctuoíi téñroudaine&íi forte,que vousvoycz6¿: vous íentez que cette 
nuée ou cette genereufe aigle s'clcue , 2¿ vouscnlcue íbusfesaiílcsj ic 
<lis que vous voy ez bien qu'onvous rauit, mais vous nef^auezoú; parce 
^ue bien que ce íbitauec deleitación jííeíl-cc que la foiblcífe de noftrc 
nacure nousfait craindre au commencci-nenti 8¿ i l faut que Tame foic 
beaucoup plus courageuíe, & plus refolue que pour ce qui a efté dit, afín 
dehazardertout, arriuece qui pourra, 8¿: pour nous abandonner entre 
lesmains dcDieu,6¿:alIer librement oú on nous amene-, veu que nous 
nclaríTonsd'eílre enleucz malgrénous, & de telle maniere que fort fou-
uenc i'y voudrois reíiftei', & cmploye toutes mes forces pour l'empeíl 
cher, ípecialement quelqucsfois quecela m'arriue cnpublie, & dautres 
encoré en particulier, ayanc crainte d'eílre feduite par le malin eíprit: 
Par fois i'y pouuois quelque chofe, quoy qu'aucc vn grand trauail, 5¿ 
auec des eifbrts á me briíer toute, de mefmc que celuy qui combattroit 
vn puiíTant &c tres-fort geant; d'oú viene qu'aprcs ie me trouuois fort fa^ 
cíguce : d'autres fois i l mcíloitimpoíTible d'y faire rc/iftance, mais mon 
ameeíloit enleuce,&:prefqueordinairement la tefte en fuite, íans que 
lela pufíe reteñir, & quelquesfois auífi tout le corps, iufqu a eftrecle-
uée de terre, mais cecy eíl arriuc rarement, 
Vniour ieme trouuay aecueillic ou íaiííe de cette impetuoíité, lors 
que nous eílions toutes afTemblces au Chcrur3&: que i'cftois á genoux, 
furlepointdereceuoirla fainde Communion, dequoy ie rcíTcntis vnc 
ti-cs-grandc peine, me femblant que c'eíkncvne chofe fort extraordi-
nairc , & qui ícroit beaucoup rcraarquée : de maniere que ie comman-
day aux Rcligicufcs de n en point parlen car c'eft depuis que ie fuis dans 
l'oííicc de Prieurc,lequcl iexerce encoré maintenant: Mais d'autres fois 
preñentant que Noftre Seigneur m'alloit faire lamefme grace. Se vnc 
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particulicrcmcntjouil yauoitdesDames dcqualitc qm entendoicnt Ic 
S'ermon vn iour que nous cclebrions la feílc de noftrc Patroiijie m cñcii-
doisparterre, &quoyqucd,autress 'approchaírentdemoy pour me re-
teñir &: pour me foaftenir, on ne laifíbic pas neantmoins d'apperceuoir 
ce que c'eftoic: d'oü vient que ie priay beaucoup Noftre Seigncur de nc 
mefaircplusdecesfaueurs qui paroiíTenc extericurement, eíhntdefia 
laíféc de marcher auec tant de circonfpeaion &: de retcnue, veu que fa 
Majcílé ne me pouuoit faire cette grace fans qu'on en euft la cognoiííán-
ce. 11 ícmblc que par fa Bontc i l luy a pleu d'enteriner ma requeíle: par-
ce que depuis celane m'eíl poinc arnuc i i l cíl vray qu'il n'yapas long-
temps quececys'eílpaíTc. 
Veritablementilmcfembloit que quand ie vouloisrcMer,desfor-
ces fi grandes m'cnicuoient dcdcíTous lespieds, que ienc f^ay á quoy 
comparcr cette violence-, dautantque cela me raiíiílbit auec beaucoup 
plus d'impetuoíité que ees autres chofes d'efprití &: ainfi ic dcmcurois 
route bníl-e, car c'eft vn grand combat > en fin quand Dieu le vonloit^mcs 
diligenecs rcruoientdcpeu,.dautant qu'il n'y a point de forces qui ne 
plienc fous ía puiííance. 
Dautresfois i l trouue bon de fe contcnter que nous voyons qu i l nous 
vcut faire cette grace, Sí q u i i ne tient pas á luy que nous ne lareccuions,. 
á quoy rcfiftans auec humilicéjelle íait les mefmes effets que ü nous y prc-
llions noftre confentement: Or les effets qui sViifLiiucnc d'icy font f i -
gnalez, car on voit en cela legrand pouuoir de Dieu 9 Se comme lors que 
?a Majeñc le veut, nous neíbmmcs pas capables de reteñir l ame, ny d ar-
íefter le coips duquel nous nc fommespas les maiítresjmais nous yoyons 
bon-grcmal-gré, que nous auonsvn Supericur, duquel ees graecs nous 
prouiennent, n'y pouuansdutout ríen de nous-mcímes: d'ouvnc gran-
de humilké demeurc empreintc en noftre efprit, & ie confcíTc qu'au 
commcncemcnt cela me caufa vne tres-grande crainte; parce que de 
voir ainíi cleuer fon corps de tcrrejc'cíl vne chofe bien cftrange: car bien 
que l'erprit le tire Se le rauiíTc apres luy, Se que cela íoit accompagné d'v-
«e grandefuauité, fi l o u n y reílíle point, le fens ncantraoms ne fe perd 
pas,aumoins pour mon regare! rertois. en telefbt que ie pouuois bien 
c«gnoiftrcquercftoíSL-auic. Onapper^oit la vne tclieMajeftc de ecluy 
S1^ peut faire cela, que les cheueux fe kmSent fur la teftc, & qu on eft 
^ifid'vncgrandecraintcd'offenfervn íí grand Dieu-, mais cette crainte 
cft entrenicílec d'vn gíafrf amour qu'on acquicrtde notiueau enuers CG-
\uy que nous voyonscherir fi tendrementvn verfi y&U fi infcdj qu'jl 
¿embic n cílre pas content de tirer lame á íby fi vcritablement,mais qu'H 
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vcut auííl que le corps participe á ce bien, & la íuiuc en cctcc heurcufe 
cleuation, quoy quilfoi tf í fujctálamoital i tc , 5c qu i l foit pcftricTvnc 
terre íi íale & íi infame, comme cclle qui a cftc foiiillce de tant d'of. 
fenfes. 
Cecy lailTe encoré dans lame vn deílachement mcrucilleux,;& tel 
queienelcr9auroisdeclarcr& donneráentendre ; i l me femblc queic 
peus diré qu i l cft en quclí |ue fa^on differcnt, voirc mcfme quil eñ plus 
que toutes ees autres chofes qui conccrncnc feulemcnt Teíprit; car quoy 
quetouchant refprkoníb i t deíia enticrement deíhché detoutj toute-
foisil Temblé que Noftrc Seigneur veuille icy, qucmefme le corps le 
mette en execution; 5C lame dcuienc íi eftrangere, 5¿ííeítrangeedes 
chofes de la tenc, que lav ie luyeí l beaucoup plus dure & plus penible 
qu'auparauant. 
En íukte dequoy i l vicnt vnc certaine peine que nous ne pouuons 
auoirdcnous-mcfméSj&delaqucUcauíTion ne peut fe deííairequand 
elle s'eíl emparée de l'eípnr. le dcíircrois bien donner á cntendre ce 
grand trauail, mais ie ne croy pas en pouuoir venir á bout, i'en diray 
neantmoins quelque chofe, íi tant eíi: que ie m'cn puiífe acquitter: Et i l 
faut remarquer que toutes ees chofes me font aduenues fur la fin, íCm'ar-
riuent á prefent apres toutes les viíions 5¿ les rcuclations que i>eícriray)&: 
apiesletempsauquel fauoiscouftumc de vaquera l'Oiaifonoú Noí l r e 
Seigneur me tauorifoit de cres-grands goufts, &¿ me faifoic de íingulieres 
carcfíks : Et bien que ees confolations ne ceíTent pas quelqucsfois á JKC-
fent j neantmoins ce qui m'arriue le plus ordinairement^c'eílla peine que 
ie vay dirc, íaquelle tantoft eílplusgrande &¿ tantoft moindre: i'en veux 
parlcr maintenant, la confiderant dans l'eílat qifelle eílplus vehemente: 
car quoy que iedoiue apres traiter de ees grandes impetuoíitcz qui me 
ü i M b i e n t quand Noílre Seigneur me voulut donner les rauifíemensi 
neantmoins i l y a autant de difFerencc entre ees aíTauts violens, &: ce que 
ie diray maintenant 3 comme i l y en a entre vnc chofe fort corporclle S¿ 
vnc trcs-fpintuelle; ie ne croy pas vfer d'exaggeration en cecy; parce que 
bien qu'en ees autres l'amefeule fente la peine,il femblc neantmoins que 
ce foit en la compagnie du corps, &: quetousdeux en participent, ce 
nefl pas auec rextremké de delaiíTement qu'on a icy i Iaquelle peine, 
comme i'ay d i t , nous ne pouuons moyenner, ny éuiter de nous-mef-
mes: mais fouuent i l arriue qu'vn deíir dont ie ne f^ay l'ongine, nous 
vicnt a rimprouiíl:c,lequcl penctrant couterame en vn inftanc,cllecom-
meneeáfepencrde tc l le forte, qu'elle monte foit au deílus de f t )y ,& 
de toutes les creatures, 5¿:Dieu fefearte tellcmcnt de toutes chofes, que 
quelque cíibit oudiligence quellc faífe^ pour en trouücr quelqu vnc 
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qui Taccompagne cncétcftaíjil fcmblc qucpasvne ncluy tiennccom-
pagnic, mais merme elle n en voudroic point, au'coutraire elle foiihaic^ 
teroit de mourir dans cette folitude. 
C e í l en vain qu'on luy parle, & c'eft inutilemcnt auífi qu elle fait tous 
fes eíforts pour parlerjpaice que fon cfprit ne quine point ce defeit, 
quelque actention qu'elle tafche dapporterádaurrcs choíes. Et quoy 
quilmefemble queDiculorsfoitextremementloind'cilc, ñ c í t e c q u e 
pat fois i l luy communique fes grandeurs par vne maniere la plus admi-
rable qu'ori fe puiíTe imagíncr i Et partant onne le peut donner á entcn-
drcjSíiepenícauíTique celuyqiíi ne laura experimente,nc le pourra 
nycroircnyconceuoin parce que cette communication nc í l pas pour 
confoler, máis pour moncrer & taire connoiílrc combien lame a iuftc fu-
jet de ^affliger, & de fe tourmenter d'cftre abícntc d'vn bien qui contiene 
en foy touá les biens, 
Aucc cette communication croiíl le dcfir,&:la folitude extreme ou 
elle fe voit aucc vne peine fi fubtile & fi penctrantc,quc l'ame eílant dans 
cedcfert (car i l mc í émblcquaup ieddc la le t t r conpcu t nommer cecy 
de la forte) peut diré ce que dit autrefois le Prophetc Roy, &: pofllblc 
dans hmcCmciohtuácirirjUui&faStm fum ftcutptjpr folnarjus inte tío. 
Bien qu'U foit croyable qu eílant l i faind, Dicu luy ht la grace de la fen-
tir cTyncfa^on plus cxccllcntc&plus cxccífiue rde forte que ce Vcrfec 
fe prefence lors á mon cíprit 5 car cela me paroiftaccomply en moy, &: ic 
rc^ois de la confolation de voir que d'autrcs períbnncs ont fenty cette ex-
treme folitude \ & plus fpecialemcnt encoré des perfonnes fainacs. Ainf i 
i l femble que Tamc n'eft pas en foy, mais fur le t o i d de foy-mefme, & de 
toutes les chofes creces; parce qu'il me femble mefmc qu elle eíl au deí-
fus de la plus haute partie de íóy. 
D'autrcs fois ramcparoiíl: oftre reduíte en vne tres-graneje difette, íc 
¿iCmt 6¿suitcit0ge^ntfoy-mcíme: 0¿^wD/c»! . ?E t remarquez queic 
ne fcauois pas aU commencementla íignification de ees Vcríets, mais 
apresquei 'én ayappris leíens,i 'effoisconíblée, voyan tqueNoí l reSc i -
gneurfans le procurer, m'en auoit rafraichy la memoire. D'autres tois ic 
me fouuenois de ce que difoit faind Paul \ qu'ileftoit cruciíié au monde, 
lene dis pas que celafoitenmoy 1 car ic voyclairementlecontraircjmais 
11 me femble que lame lors cft de la forte,parce que du Ciel i l ne luy 
vicnt point de confolation ¡ de ellen'y eft point auflilogcc i de la terre cl-
n'en vctit point admettre, &: elle n'y rcíide pas auífi mais elle eft com-
mc crucifiéc enere le Ciel S¿ la terre, fouíílant fans rcceuoir fecours d'au-
c ^ c p^rt I c;ür í ayde que luy dónne le Ciel ( qui eíl, comme i'ay dit, vne 
notitíe'dc Dicu / i admirable & £forte,audeírusde tout ce que nous pou-
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uons deíirer) fcrt á croiftrc fon tourmenr; veu qu i l augmente l edc í i r ^c 
maniere qu'á monauis^ quelcLucsfois la grande peine oí te Icrcncimcnt, 
mais cela dure peu de temps. 
Ccs peines font femblablcs á celles de la mort^ excepté que cettefouí. 
france porte auecíby vn íi grand contcntcment que ic ne C ^ y í quoy 1c 
comparer.Ceít vn tourment deliticux, c'eíl vn martyrc aigre-doux, veu 
qncdetoutcslcschofeádclaterrc qu'on peut prefenter la inc quoy 
que ce íbic deccile qu i ont couílumc de luy eílre les plus fauonrcurcSjCl-
1c n'en admet pas vne, &: i l fcmfale qu auíTi-toft elle les rebute & k s iette 
loin de íby.EUc void bien qu elle ne vcut que fon Dieu, mais elle nc por-
te ion afFccHoná aucune chofe particuliere de luy, ains elle le veut cntie-
rcment & tout enfemblc 8¿; toutesfois elle ne f^aic ce que l ie vcut. le dis 
quc lknc f9a i t , pa rceque r imagmat ionne rep re í en tc t i e^&ámon auis 
les puiílances demeurent vnc bonne partic de ce temps íans operer j car 
comme dans. Ivuion &: le rauilTcmenC la ioye les fuípcndicy la peine faic 
le ícjnblablc. 
Omon Perc3quipourrabÍcn donnera cntendie cecy á Voftre Reue* 
ícnce, mcfmc afin que vous me puiíUcz enícigner ce.que c'eíl rCAr á pfe-
ícntmonamérctrouuctouí iours en cet eftat: auíFi-toft que l lc fe void 
dcíoccupcCylcplus ordinairementecs angoiífcs de'mott la í a iMcnt , 
d'abordqu'ellcfenclcuratceintc, elle enere dans l'appieheníion , parce 
qu'cllcvoid qu'clle ne doit point moumv M^is eftant piongeedans ce. 
tounTien^ eUeyvouirokdememxrleivíf tcdci- iyic , quoy qu'ü íbit íl 
cxcefíiFquapeinclefuj^tlcpeiíitrupporcei' : B 'oúvicntque quclques-
fois ic nay prefque point de pouls, ruiuam le íapport des Soeurs qui s'ap-
prochentlors de moy^car ellcs ont apreCcnt plus de cognoifllíncc de ce-
cy:i ay pour Fheurc Ies os comme deíboicez, 5¿ks;TiaÍH5 íkoides que par 
fois ic nc Icspeus. ioindre 9 Ainfi riüíqu'au lourfumant: ic tlcmcure aucc 
vne tcllc douicurdans IcrcDrpsv Sc dansiesartcfes^ qu'il mp^íemble GÍlrc. 
loute diíloquée.IcpcnrcSírcrpereyqucfic'cft 1c bon plaiíir de Dieu^que 
cclaconhnucdauantage,& s'augmeere comme i l fait á pre.íent5quil finf. 
ra quelquc iour, en finiífant ma vic i parce qu a mon auis > vnc grande 
peine cfr bien. fuíEíante pouridpmier la mort , fi ce ncí l que mes deme-
ntes y mettent de Icmpefcficmcnt; : Tout m o n defít , &:mon angoifTc 
ne tend'lors qua la mort, ic neme íouuicns point nydupurgatoire,, ny 
des grandes offenfes que i'ay commis pour krquelles ic mcritois renfer;. 
>oublie tout aucc cét angoifíeux defirde voir£>icu, & ramc trouue cette 
íblitude mcilleurc que touteíácompagniedu monde. Quefi quelquc 
chofe lu^'pouuoit donner de la confolátion , ce feroit traittGr^aucc 
quclqu'vn qui auroit cíprouuc le mefmc tourmentimais elle voidqu'cn.-
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corequ'ellcVenplaigncpcrfonnc^á ccquiluyfcmblc, ne íüydonneia 
creance. 
Elle eíl aufli tourmemée de c e c y í ^ a u o í r que cette peine cílfi g«n-
dc^quclle ne voudroit plus de folitude comme dautresfois, ny auífi de 
compagnie,maisreulcmcnt quelqu 'vnáquiel lepuft íairefes plaintcs. 
^ 'cf tcommevncpcr íbnnequia la corde aucol , S>c qui cíl: pies d'eftL'c 
eftranglcc, laquelle tafche de prendrefon haleinei ainíi ce defir de com-
pagnie meremblepaitirdenoílrefoibleíre}cat comme lapeine nousmec 
endanger de more, ce qui eíl veritable, (&: quelqucsfois te me fuis t iou-
uce dans cecte extremité par de gviefucs maladies Síd'aucres occaíions, 
mais ¡e<;roy queiepourroisdirequeceperil cít auífigrandque tous les 
aucres;) comme, diíiCjCe tourment nousreduit en céc eílatjle cleítr que le 
corps &c lame ont de nc fe point feparer, eíl ecluy qui demande íecouis 
pouc prenduc haleine i S¿ en declarase fon mal, s en plaignant, &: fe diucr-
tiíTantil cherche du remede pourviurc, quoy que ce íbi t forc contrela 
volontc de l'eíprit 3 ou de la partic íuperieure de lame, qui voudroic nc 
íbr t i r point de cette peine, 
le ncí^ay ü ic rencontre en ce que ic dis,ou íi n le r9ay bien expliqucr, 
maisámouauisjcelaíepaíredclarorte . VoyeZjievousprie, mon Pete, 
quel repos ie peus auoir euen cetce vie, pulique ecluyque i'auoisqui 
eíloitrOraifon & la folitude (d'autant que Dieu m'y confoloit) leplus 
ordinaircracnteílchangéencccourraenc, lequel toutefois eíl fiíauou-
reux, & lame voidqu' i leí l dVníi grandprix,qu'eilclepiefcrcdeiiaa 
tous les contencemés quelle auoit auparauácEile ie tteuue plus aíícuré, 
parce <inc ceí l lechemin de la Croix, Aparee qu i l a en foy vne douceur 
<iVnc tres-finguliere eíl imefuiuantcequi me femble , dautant que Ic 
corps n'eíl participanc que de la peinejmais lame eíl celle qui p á t i t ^ qui 
ioüit feuledclaioye&ducontcntcmentquc caufe cecte fouffrance. Ic 
ne f^ay comment cela peut eílre,mais neantmoins i l eíl de la forte que ie 
le diSj&á raon auis,ie ne changerois pas cette grace que Noílre Seigneur 
fait (parce que}commc i'ay dit}ellc vient de fa main, S¿ i l ny a lien de. 
4c ma partjCÍlanr tres-furnaturelle) ic ne changerois pas^üe, cette gra-
te pour toutes celles que ic rapporteray cy-apreste n'cntends pas les pre-
«ant toutes enfemble, mais chacune confiderce en ion particulicr. 
i l faut remarquer que ees impctuofitez me fonc arriuées apres tou-
tcs lcsfaueursdonti'aytraittciufques á prefent, Sí-mefine apres toutes 
c«lles qui font écriecs en ce liure, & auíli apres les chofes. oú Noílre Sei-
g^ CUr me tient maintenant. 
A u commencement eílant aucc craintc 3 ce qui m'arriue prcíque 
ns tourcs ieSgrae¿squeNof t rcSdgncurmefaI t j iu r^ IT1C 
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les continuanc, i l me mette dans^aíTeurancc i ü Majcílc me dit que ie nc 
ccaigniílepomtjSiqueiefiíTe plus d'cftat de cette guace quede toute s 
cellcs quelauoisreceu aupauauanc jdautantqucramercpunfiok en cet-
te peine, & qu'elle y eft aííinée comme Tor dans le creufeepour y ppu -
ubiraíTcoirrémaildcrcsdons, &:qaelárcpurgeoiccequilc deuoit eft re 
dansie Purgatou'e. ^ Voyois deíia bien que c'eftokvnc faúeur íignalé e, 
mais aucc ees paroles ic fus bien plus confirmee dans cette creance, & de-
meuraybeauconpplus aíTcuréejmon Confeífeur me dic auffi que cela 
cftok bon: & quoy que i cuíFe crainte, confideranc ma mauuaife vie > ie 
ne pouuois neanemoins me perfuader que cela fuft mauuais Í au contraire 
la grandeur &; i'cxccz de ce bien, cftoic ce qui me donnoic de Tapprehen-
íion, me fouuenantcombicn peu ic l'auois merké; Beny foit Nollre Sei-
gneur qui eft íl cxceíTiuemcnc bon. ^ímen, 
I I Tembleque ie ibis íbrtie de ñoílre propos, parce que i'auois com-
meneé ácraiccer des rauiíTemcns , mais ce que i 'aydicicycíl encoré plus 
que rauiíTemcnn 5 & ainíi i l produic les cffets done i ay parlé. Or retour-
nonsau difcoursdes rauiífemens,S£traittons de ce quiyarriue le plus 
ordina i rement . Iedisdonequi lmefembloi t íbuucntqu ' i lme laiíToic le 
corps íi legcu queie n yíentois plusaucune pefanteur, ce qui venoit par 
fo i sáce l t c rmc ,quc i'ignoroisíiie touchois la terre de mes pieds. Or 
quandle corps cíl dans le rauiíTemcnt, i l demeurc comme mort, fans 
pouuoirfouucntfairc aucunc fon6tion,&:le rauiíremenc le laiííe toul-
íóurs enl'eílat qu i l l e prend,íiaflis,aífis,fi les mains íbnt ouueL-tcs,il 
IcslaiíTeouuerteSjfielles font fermées, clles demeurent fermecs: Car 
quoy que raremenc onperdele íentimenr, ncanrmoins i l meft arriué 
queíquefois dele peLdrecntieicment,mais peu fouuent &:peu de temps. 
Lordinaire üefk que les fens fe troublcnt, &quOy qu exccncuremcnr 
onnepui í íe lorsr icnopercr , onne laiflepas neantmoins d oiiirSí d'eiv 
tendré comme vne chofe de loiniíe ne dis pas toutefois qu on puiíTc oüyr 
&enrcndrequandlcrauiíremcnt eíl dans ion plus haut degrc5i'appcllc 
dans ion plus haut degré, dans le temps que les puiíTances fe pcrdcnt5par-
ce qu'ellcs font tres-vmes aucc Dieu; car lors on n oyt pas, on nc voit , $c 
onnefcncpomtá mon-amsj Mais comme i?aydit dans la precedente O-
raifon d vnion, Cecre enticre transformation de lame en Dieu dure peu, 
& pendant qu'elle dure \ on ne fenr-aucunc puiíTance, 6í on nc í^ait ce qui 
fe paite la; reftime que pendant quenous viuons en ce lieu d exil, la co-
gnoiííanccnousert cñmte rd i t e , a i i moins Dieu nc veut pas que nous 
iayonsjpeut-cftre parce que nous n'cnfommcs pas capables. l'ay ycu ce-
cy par experience en moy. 
Vous me demanderez poirible^commcnt done 1c rauiíTementdurc 
tanc 
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tant d'hcures ? le vous diray que ce qui m arriue íbuuent, c eíl: , com-
me i'aydic dansTOraifon precedente joniouyt par interualles j á l a m e 
íbuuents'engolfe enDieu3 ouDicu,pourmieuxdiré , lengolfefouuent 
enluy, lequel l'ayant tenue vnpeudansfoy, elle demeureauec lafeulc 
volonté, Ic^deuxautrespuiííancesretournans á leur eftrc. I I me fem-
ble que le mouuement de ees puiíTances eílfemblableá celuy de laiguil-
led'vn quadran au Soleil, laquellc nes'arreftc iamais j mais neantmoins 
quand i l plaiíl au Soleil de luftice, i l Íes accoife & les met dans íe calme: 
cecy toucefoisdurepeumaiscommerimpetuofitc Silelcuation deTef-
piit ont eftc grandes, bien que ees deux puiíTances rentrent dans leur 
agitation, la volonté ne laiíTe de demeurer abforbée ou toute plongée en 
Dieu , & commeabíbluc maiftreíTc de tout ce qui cft dans rhomme, el-
le fliitcettepperation dans le corpSjafin quattendu que les deux autres 
puiíTances vagabondes 6¿tiubulcntes la veulent empefeher, les íensne 
la deítournent point, (car des enncmis, le moins efl: le meilieur) de for-
te que lavolontcfait qu'ils íbicnt fuípendus, dautantque íadiuineMa-
jcílc le vcut ainíi. Les yeux pour Tordinaire font fetmez, quoy que nous 
ne voulions pas les í e r m e r & Ti queíquefois ils íbnt ouuerts, comme i'ay 
dit, on ne prend pas garde á ce qu'on voit, & on n'y fait aucune reflexión^ 
Lecorpsdonc eílicy fort impuiííantpour Taire quelque chofe deToy^ -
afinque quand les puiíTances retourneront á í c io indre& s'vnir, i l n y 
aye pas tant á Ture. Partant que celuy á qui N o í k e Scigneur fera cette 
grace , ne s'afflige point quand i l yerra ion corps lié pendant pluíieurs 
ncures, & par Tois Tcntenderacnt &: la memoire diítraits. I I cft vray 
qu'ordinaircmcnt ils Tonttoutoecupezen loüanges diuines,ou á vou-
loir comprendreou entendre ce qui s'eft paííe en eux, mais pour cela en-
coré ils ne Tont pas bien éueillez; &: c'eíl: comme vneperTonnc qui a fort 
dormy&qui abeaucoup Tongé,laquelle neft pas encoré entierement 
íbrtiede TonTommcil. 
le m'arrefte beaucoup á donnercecy á entendre, parce que ieí^ay 
qu'ily adesperTonnes, Scmefine dans ce l i e u , á q u i N o í l r c Scigneur Tut 
ccs graecs; ¿ íi ecux qui les gouucrnent n ont rexpeticnce de ees choTes,. 
ils penTeront poíTiblc que dans le rauiíícmcnt elles doiuent cftre comme 
fortes ,part icul ierementí iees dired'eurs ne Tont point gens delettrcs. 
vcritablement e'eft vn íujet digne de compaílion de voir ce qu'on 
ToufFre de la part des ConTeíTeurs qui n'entendent pas cecy , comme 
lcÍc diray cy-apres. Pcut-eítre que ieneT^ay pas ce que ie dis, Voilrc 
^euerence touteTois verra bien íi ie rencontre en quclque choíe, puis 
Noílre Scigncurluyadeíia donne rexperienee de cecy, bien que 
n Y ayant pas long-tcmps que vous auez paíTé par la , peut-eftre que vo^s 
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n 'yaurczpaspr isgardcdcí ípresqucmoy: Done pour concluííoft íc di$ 
que 1c corps n a poinc de vigueurpour fe pouuoir remuer, (ce que ic 
peus teímoigner, m'y eftant eíForcée beaucoup & long-tempsO parce 
que lame a tiré'apres elle toutes íesforecs. 
Ilamucfouucncqueccluy qui eíloic bien malade, & plcin de gran-
des doulcurs, demeure guery, & plus habile pour agir; car le bien quon 
re^oir la eíí: grand. Et5Commciedis, Noí l rcSeigneurveutquelque-
fois que le corps foic auííi de la fefte, puis qu i l ell deíia fouple aux loix, & 
á Tcmpire de lame. Or apres qu'on ell reuenu á íby, fi le rauiíTcmcnt a 
eftc grand,il arriuc qu'vn lour ou deux, & meíme troisjes puiíTances íbnc 
íi abforbées, ou comme fi efperdues, qu ellcs femblent eíírc hors de íby. 
ley eft la peine de fe voir obligé de rctourncr á cette vie. ley les aiíles 
fonrereuésá l'amepour bienvoler, &: le poil folec luy eft delia combe, 
Ccí l iey qu'on p o r t e l quon cleue entierement lenfeigne pour lefus-
Chrift: de forte qu'il ne Temblé nutre chofc,íinon que le Capitainedc 
ce Chaíleau monte ou bien cílporté á vne tres-haute tour, afin d'arborer 
la Teílcndard pour le feruice de Dieu. I I regarde ceux qui íbnt au bas co-
me celuy qui eíl en aíTeurancc; I I nc erainc plus les dangers, au contrai-
re i l les dc/ire, comme celuy á qui en certaine maniereonrendía v i -
doire aíTeurée, ley on voit trcs-clairemcnt eombien on doit faire peu de 
cas des chofes de ee monde, 6¿: on eognoiíl: leur baíTcíTe, & leur ncant : 
car celuy qui cíl fur vnlicucminentj attcintde ía vene beaucoup de 
choícs: Enecteí la t i lne vcutplusdefirernyauoirdautre volonré, que 
Noí l reSe igncur luydonne ,dont i l leíupplie, & luy configne les clefs 
de la íienne. Voila le lardinicr filie Capitaine 5¿: Gouucrncur; ü n e 
veuc fa i requelavolontéde Dicu , 6¿:neveutpointeíl:reScigneurnydc 
foy, ny de choíc aucune, non pas mefmc dVn feul puits de ce jardin, mais 
s'il y a dedans quclque chofe de bon, i l veut que Nqjftre Seigneur depar-
te letout; car deformáis i lne delire riendepropre, mais ejuefa Majeílc 
difpoíe de touteonformement áfa volontc 5¿:á fa gloire. 
Et de fait,tout cela fe paííe de la íbrte fi les rauillcmens font veritables," 
parce que lame demeure auce les cffets 8¿ auec lauanccmcnt quenous 
auons di t ; que íiccsehoíes nefuiuentpas^ie douterois beaucoup que 
ees rauiflemens ne fulTcnt point de Dicu j au contraire ic craindrois plu-
ñoít que ce ne fuflent de cette forte de rage ou de furcur, dont parle S. 
Vineent. Quantamoyief^aybien cecy j & i c l'ay veu par experience, 
a f^auoir que lame demeure maiíbreíTc de tout, & auec vne tclle liberte 
dans l'eípace d'vne heure & encoré en moins de temps, quelle ne íe peuc 
plus eognoiftre. Elle voit elaircment que eclane vient pas d'elle, d¿ nc 
f p i t comme onluy adonné vn ílgrand bien, mais elle eognoiíl: cuidem* 
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Jnent 1c grand profic que chacun de ees rauiíTemens luy apporte. 
II n y a que ceux qui ont pafle par la qui donnene creance á ees chofes, 
^ ainfi 011 ne croic pas la pauurc ame 3 ven qu'on Ta ven íi impavfaitc & íi 
vicicufe, & qu'on la voic foudaincment aípirer á des chofes qui reque-
rent tantdcgencrolitc; car auíTi-toll: elle ne penfe pas á fe contenter de 
icruir Dicu en pende chofes jmais elle luy veutrendre feruicc dans les 
plus grandes qu'il luy eílpoííible. On penfe que ce íbicvnc tcntation 6¿ 
vnerefuerie, mais sils f^auoientque cela nc viene pointd'elle,ains de 
Noftre Scigncur, á qui elle a deña donné les clefs de ía volontc, ils ne sen 
eftonneroient poinc. le tiens pour moy qu'vnc ame qui cft arriuce á céc 
cftat, ne parle & nc faic rien de foy, mais que ce íbuuerain Roy a foin de 
toutcequ elledoitfaire. O monDieu, quon voit manifeftementl'ex-
pofition de ce Verfec dans lcqucl4le Prophcte demandoit des aifles de co-
lombe j&commeoncogno iñb i en qu'il auoit r a i fon ,^ que tous lon t 
auflij de deíircr ees aifles. Onenteniclairement que cccy eíl vnvoldc 
rcípric,parlequel i l viene ás'éleuer au deíTus de touces les chofes creces, 
*c premierement audeífus de foy-mcfmc; mais c eíl vn vol doux, vn vol 
delc^able 3¿: íans bruír, 
Quelempirc a vnc ame que Noílrc Scigncur a conduit iufqu'icy-j el-
le regarde toutes chofes íansy .cíbre comprife & cnueloppée. O qu'elle 
cft honteufedutemps quelles'y eílarreftec : ó quelle cll cílonnéc de 
fon aueuglemcnt, mais quelle compaífion n'a-c'elle poinc de ceux qui y 
fontencoré plongez, particulicrcment íi ce fonc perfonnes d'OraifonSí 
aufquclles Dicu faic des graecs. Elle voudroit crier haucement pour leur 
faire cncendre qu'ils font feduics par dcscraiftres appaSj & des fauíTcsde-
liccsj & mefme queíqncsfois elle le fait; en fuirtede quoy millc perfecu-
tions viennent fondrefur fateíle; ondit qu elle eíl: peu humble, 6¿ qu'cl-
ic^veuc faire des lecons á ccuxde qu i elledeuroit apprendre, fpeciale-
mentfi c'eíl: vnc femme. C e í l icy qu'on lacondamne, auec raifon, 
parce qu'on ne f^ait pas rimpetuoíicc qui la meut: car elle eíl telle quel-
lc nc fepeuc concenir, & n e peuc s'empefcherde cirer d'erreur ceux á qui 
elle vene du bien, & quelle defire de voir affranchis de la prifon de cecee 
vie, quin 'c í lpasmoindre, Síneluy femblepas moins dure quecelleou 
elle s'eíl vene capciue. 
Ellcs'affligedutemps auquel ellcapris gardeaupoint d 'honneur^ 
dc 1 abus oú elle a eílé de qualificr de ce nom ce que le monde eílime ho-
neur. Elle voit que c eíl vnmcníbnge infupportable, & que nous fom-
*ncs tous cómplices dc cecte impoílurc, & infedez dc ce mal. Elle con-
^oift á veue doeil que le vray honcur eíl cxept de tromperie5&;infcpara-
^ment vnyá la veritcJcquel nous faic teñir en eílime ce qui le mente 
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cncfFet, &rcputer commeriencequin'eftqu'vnpur ncant, puirquctoiit 
ce qui paíTc, Se qui ne contente pas DieUjeft vn vray ricn & encoré moins 
querien. Onfe r i tde íby-meímc d'auoirfaic cí latdelargent , &d'auoii: 
defué les richeíTes, bien que touchant ¿ccy, comme i l eft veritablCjic nc 
cróypasiamaism'eílreaccufée d auctíne choíe en confcíTion, maismon 
mal a efté aíTez grandd'cn auoir fait du cas. Que íi on pouuoit acheter 
auec l'or le bien que ie voy maintenant en moy, ic ferois vne grande el l i -
mede ce metail'}mais on cognoiílclairement qu'on ne l'obtient pas qu'cn 
quictant toutes choíes. 
Q¿eí l -ce, ic vous prie, qu on acquiert par ees richeíTes que nous íbu-
hakton^eft-ce vne chofe de valcur ? eíl-cc vne chofe dedurée? pourquoy 
done les chercher auec tant d'auiditc ? Helas! on fe procure vn mal-hcu-
reux repos, puis qu i l couíle íi cher. Souucnt on fe moyenne l'cnfer de on 
acheté vn feu ,& vne peine íansfin. O que í l t ou t l emondc confpiroit &: 
conuenoit en cecy que de teñir largent comme vne terre inutile, 
quel ordre on verroit dans le monde , que de tracas S¿ dembarras on 
cuiteroic? Aueequelle amitié conuerferok-on enícmbleíi rintereft de 
Í'honncur,5¿: des biens eftoit exterminé de la tcrreiie croypourmoy que 
ce feroit vn remede pour toutes fortes de defordres &c de maux. 
Lame void encoré quel grand aucuglement i l y a dans les plaiíirs du 
monde, & comme par ees delices trompeufes on acheté du Cratlail & du 
troublc, mefmedés cette vie. Ah ¡ quelle inquictude ? quel petit contcn-
tcment? quelle vaineflitigue ? Or non feulement on void icyles toiles 
daraignees, & les fautes enormes de ion ame, mais encoré la moindre 
pouíTiere qu'il y aycpour deíliée qu'ellcfoit : parce que le Solcil ictte 
vne grande lumicre : de forte que bien qu'vne ame trauaille beaucoup 
pourícpcrfedionner , neantmoinsíi ce Solcil r inueñit á bon eícient5ellc 
fe void touteíbmbrefi íentierement trouble, de mefmc que l'eau q^i 
eíl dans vn vaíe, laquelle íi le Soleil n'y darde poínt fes rayons , paroift 
nette &c fort elaire, mais íi ía lumicre vient á rayonner dedans, on le ve i i 
í o n t plein d'atomes. 
Cette comparaifon efl: aíTcz propre pour noílre fujet | car auparauant 
que lame foit dans cette extafc,!! luy femblc quelle a vn fom de n offen-
íerpointDieu , &: quelle fait toutee quelle peut pour leferuir, mais 
e íbnt eñeuéeáccte í la toú le Soleil delufticcl'illumme de fa fplendeun, 
&:oúilluy faitouurir lesyeuxi elle void tant de pouíTiere &: depetites 
taches quelle les voudroit ferraer derechef; car elle n'cíl pas encoré tc l -
lementdreírce& fa^onnee de cette Aigle Royale, quelle puifTe regar-
derfixement ce Soleil, mais pour peu quelle ouure fes ycux, elle fe 
void toute trouble, 8¿ elle fe rcfouuient de ce Verfct: Q u i fera iufte do-
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üant toy ? Quand elle enuifage ce diuin Solcil, la clareé rdb loü i t , & 
quandelle fe coníidere 5 la fangeluy filie les yeux, &: cette pauurc co-
iombedeuientaucugle : de maniere que íbuuent i l arriue quelagran-
deurdes chofes qu elle void, la rend abíbrbée, eíperdué, pafméc, & cn-
tierement aucugle. 
ley onacquicrtlavrayehumilitc, pournefeíbucicr point de parlera 
fon aduantage, &: á fa loüange, ny que les autres difent du bien de nous. 
ley le Seigneurdu jardín diftdbue le fruic, &:non paselle: &:ainfiil ne 
luy en demeurGriend'adherantá fesmains. Tout le bien qu^lle a eft 
rapportcáDieUjfi elle d i tquelquechofedcíby, ccílpour lagloircdc ía 
diuinc Majcfté.EUe f^ait bien qu'clle n'a rien .en cela, quand elle vou~ 
droit elle nc peut mefme l'ignorer aparee qu'clle le void de-fes yeux, leí-
quelsbon,grémalgrconluyferme pour les chofes de ce monde , &:on 
luyouurc pour cognoiftre des veriecz. 
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BÜepourfuit & cicheue cedernier degré doraijon $ EÜe decUrece que fent i'ame 
qmyejlejleuéejd'ejheohligéederetoumeraucommerce du monde, & 
dit la lumiere que Vieu donne pour en cognoiftre les abm & les 
tromperies: Ce Chipitre contient vne doftrineprojitMe. 
ACheuant done leproposque iauoiscommencé, iedis que Dieu na pas befoin icy du confentement de cette ame, parce qu'clle le luy 
adc í iadonnc , Sí elle f^ait bicnquelle s'eftliurcedepleingic entre fes 
mains, &; quellc nc le peut tromper, puifque toutes chofes íbnt defeou-
ucrtes á fes yeux. Ce n eílpascommcdans ce monde, oú toutcñrGmpIy 
de tromperies 6¿: de duplieitcz: Lors que vous penfez auoir gagne TaÍFc-
£l-ion dvne perfonne felón les apparenecs & les montres quellc en don-
ne , vous venez apres á cognoiftrc que ce n eft que defguifemcnt S¿ 
mcníbnge. 
I I eft impoíTible deíbrmais de viure parmy tous ees trafics &: toutes ees 
intrigues, particulierements^ilyaquelquepeud'intereft. O quebicn-
heurcufe eft l'ame queNoftrcSeigncuratt ircá laconnoiíTancede la ve-
rité. O qu'il feroit á fouhaittcr que les Roys fufíent eflcuez á ect cftat, 
que ce leur feroit bien vn autre aduantage de procurer cecy, qu'vn tres-
arnplc domaine. Quellc integritc &: quelle vertu verroit-on dans le 
^0yaumc ? Quels maux éuiteroit-on, &:quels defordres auroit-on dcíiia 
cuite ? ICy on ne c^aint point de perdrcla vie, ny l'honneur pour l amour 
de Dieu. Quel grand bien eft-ce que celuy-cy pour vne perfonne quieft 
plus obligée á vciller á riioncur de Dieu que tous les autres qui iuy font: 
lnfericurs; car les Roys doiuent eftrelcurexemplaire& leur modele. lis 
Pcl:droient müle Royaumes 6¿ auec raifon,pour dilater tanr foir pcula 
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Foy ,5¿ pourdonnerlumicrccnquclquechore aux heretiqües. Ecaucc 
grande raifon, car c'eíl bien vn aucrcgain de gagner vn Royaume qu i nc 
finirá iamaiSjduquel vne fcule goutte d'eau qu'on laiíTe r a u o u r c r á r a -
me^aictrouucrdudcgouftdanstoucesles chofesd'icybasidonc quand 
elle y fera cntierement plongée,que íera-ce lors ie vouspric? O mon Sci-
gncurj í ivousmeuíHez miíc dans vn eílatoú icuíTe pü publicr cecyá 
haute voix! ic f^ay qu on ne m cut pas crcu, comme ils n'adjouftcnt pas 
foyápluíieurs qui le f9aucntdire d'vne autre forte que moyj mais au 
moins ie me ferois íatisfaite. 
I I ríie ícmble que ie ferois bien peu d'eílat de la vie pour donner á cn-
tendre vne feule de ees veritez; ie ne f9ay toutefois ce que ie ferois íi l 'oc-
caíion s en prefentoitj car i l n'y a pas grand fujec de fe íier en moy. Ncant-
moins cílanttelleque iefuis^ay de grandes impetuoíitez pour annon-
cer cecy á ceux qui ont lauchorité, &: qui commandent aux autres; & ees 
mouuemens fonc auec tant de vehemence qu'ils me confommene du 
tout: Mais ne pouuanc icy nen dauantage, mon recours cíl á vous,© mon 
Seigneur, & ic vous prie de remedier á tout. Vous í^auez bien que tres-
volonticrs ie me priucrois de toutes les graces que vous m'aucz fait^pour-
ueuquciedemeura í feentc le í la t que ie ne vous offcn^aífe plus, pour 
donner ees biens aux Roys, paree que ic f^ay qu i l feroit impoífiblc qu ils 
íbuífriífentles chofes quifcpcrmcttencáprefentj &quc cela produiroic 
de tres-grands fruits. 
O mon Dieu faites leur entendre les obligations de leur charge, puis 
que vous aucz voulu les deíigner en terre par des marques partieulieres: 
de maniere que i'ay appris que quand vous en tires quelqu vn de ce mon-
de, i l y a des íignes au Ciel. Car certainement cecy me donne de la deuo* 
tion quandi'ypcnfe, de ce que vous vouliez, ó .monRoy , que iufqu'á 
cecy, ils f^achent qu'ils vous doiuent imiter en leur vie, puis qu'en qucl-
• que fa^on i l y a des íignes au Ciel qui aceompagnent leur trefpas, com-
me on en vit en voílre mort. Ie fuis fort temeraire de m'engager fi auant, 
maisie vous prie monPercdc le deeIiirer,íivous le trouuez bon, de 
croyezneantmoinsqueiele dirois encoré mieux en leur prefence, fí ie 
IcpouuoiSjOuíifie penfois quils me deuífent croire,car ie les recom-
mande beaucoup á D i e u ^ ic voudrois bien faire quelque profit par mes 
Oraifons.Touteschofesnous portentá hazarder lavie; 8¿ie defire fou-
uent den cftre priuce^ce qui feroit rifquer peu dechofe pour gagner 
beaucoup; car i l n y a plus de moyen de viure, voyant á l ocil les grandes 
tromperies & l'aueuglement oú nous viuons, 
Vne ame qui eñ paruenuciufquicy, napas feulementdesdcíirs de 
trauaillcr pour Dieu; fa Majcftc luy donne encoré des forecs pour les 
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wettfécncxecution. Ricnncfcprefcnteoú cllepcnfc 1c feruir, qu elle 
tlCsy lance á corps perdu 5 & en cela elle ne faic r ien, parce que comme 
di t , cllevoit elairement que touc n'cíl ricnjhorímis de concenter 
•Dicu. La peine eíl qu'aucune chofe ne s'offre á cclles qui font fi peu vtiles 
fjuc moy. Mais vous, monBien, ayez pour agreable que ie puiíTe vn 
iour vous payer quelqu obole des grandes debtes dont ie vous fuis rede-
uable; diípofez, mon Scigneur, Se ordonnez le tout comme i l vous plai-
ra,pourueuque voílrefemante vous ferueen quelque chofe. I l y a e u 
desfemmes quiont faic des chofes heroiques pour voftre amour,mais 
moyiene fuis propre qua babillerjCeft pourquoy, monDieu,vous 
nc voulez pasm'employerjtout sen va en paroles & en defirs; c e í t l á 
touc le fernicí que ie vous rends^&mcfme pour cela ie n'aypas la l íber, 
te,carpoífible que í i ie lauois iemanquero isen tout. 
O mon lelüs, ó Bien de tous les biens, fortifiez mon ame, &la dií^ 
pofezpremiercmentjpuis ordonnez aulTi-roíl les moyens par lefquels 
ie vous rende quelque feruice; car i l n'y aperíbnne qui puiíTe fouíf rir de 
tant receuoir fans den payer. Q i u l couíle ce qui pourra ; mon Sei-
gneur , ne permectez pas que ie me prefente deuant vous ayant les 
mainsfi vuides, puis que leprix fe donne conformement auxccuurcs. 
Voila ma vie, mon honneur & ma volontc, ie vous ay touc donne, ie fuis 
toute voftre, difpofcz de moy felón voftre bon plaifir. Te voy bien 5 mon 
Createur, mon peu de pouuoir; mais eftanc approchce de vous de eftane 
montee á cette efehauguette oú fe voyent des veritez, pourucu que 
vous ne vous fepariez point de moy , ie pourray touc ; que íi vous 
mabandonnez tanc foic peu , ie recourneray oú i'cftois, á f9auoir a 
lenfer. 
Oqueñ -cequcdVneame icyqu i f e t rouuc obligccde conuerfer de-
rcchefJ& de traiccer auec le monde, de voir la farce de cette vie deregice, 
& demployer dutempsá fatisfaireauxneceftitez du corps,dormant, Se 
mangeant. Toutes chofes la lafícnt, elle ne f^ait comment fuir,elic fe 
voit prifonnierejSíála cadenejccft lors qu'elle fent veritablement b 
capriuité oú nous tiennent nos corps, & la grande mifere de cette vie: El-
fcvoitlaraifon quauoit S. Paul de prierDieu qu'il Ten deliuraft: Elle 
Jcttc des cris auec luy, 8¿ demande á Dieu liberte, comme i'ay dit aucres-
ois.Mais cecy fe fait fouent icy auec vne íi grande impetuofitc,qu i l fem-
^uc lame veüille fortir du corps pour chercher cette liberté,puis 
^u on nc l'cn fepare point. Elle marche comme vne perfonne venduc en 
aeterrecftrangere,8¿:cequi lafflige dauantage, ceft de nen crouucr 
^ ^ u r s cutres qui fe plaignent auec elle, & qui demandent la mefmc 
e> mais de voir que pour fordinairechacun dcfirede viute. 
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O que fi nous n'auions ppinc d actachement áaucune chofe. Se que nous 
lie miífions poinenoftre contcntcmcnt dans ce qui cft caduque & perilfa-
bic, que la peine que nous receurions de viute touíiours íans Dieu , mo-
dereroit la crainte de la mort , comme feroit cncoie le deíir de ioük de la 
viayevieí leconíiderc quclquefois querieítant tellequc ieíuiSjayant 
íipcu de chaiité, &:cílancíüncertaine du veiitable rcpoSjmcs ceunies 
nc l'ayans pas mcricéi ncantmoins pour auoir teceu cette lumierc de 
Noílire Seigncuu, i ayfouuent vneíi grande peine de me voirencelieu 
d'exil, ie coníidere, diíie, quel deuoic eítre le fentiment des Sainds? 
Que penfons nous qu air endure faind Paul, la Magdclaine, & d'autrcs 
femblables qui eftoienc teilemenc embrafez de i'amouu de Dieu ? ce de-
uoic eftre vn continuel martyre. 
I I mefcmblequelespeiTonnes qui me confolcnt, & done la conuco 
íation me donne vn certain rafraichiflement 5¿ uepos, íbnt celles que ie 
voyeílre atteintcs de femblables deíirs. l'entends defirs accompagnez 
des oeuures; canl y en a quelqucs-vnes qui á leur auis font deíhchées , 5c 
quilepubliencdcla forcejee qui deuroic eílre auflijpuifque leur eílat 
le demande, & veu le long-temps qu i l y a que quclqucs-vnes ont com-
mencé le chemin de perfedion;mais cette ame connoiíl bien de fort lokr 
celles qui font deftachées de paroles, ou celles qui ont verifié leurs dif-
cours par les effets, car elle ^ a i t le peude profic que font les vnes, & 1c 
grand fruitdes a u t r e s c ' e í l vne chofe que peuuent voir tres-dairement 
ceux qui ont de l'expericnce dans ce que nous auons dit. 
Or i ay deila rapporté les efFcts que font les rauiíTemens qui viennent 
de leíprit de Dieu, dans lefquels i l cft vray qtul y a plus 2¿ moins; ie dis 
moinsjparce quaucommencement quoy qu'ils operent ees eíFetSjncant-
moins ils ne font pas prouuez&: confirmez par les oeuuresjdoü viene 
qu'on nc peut biencognoiílre quVneperíbnneles aye. La perfedion va: 
auífiTouíiourscroiíninCj&con procure qu ' i ln y ayt plus de memoire de 
toilc d'araignce3 ou des plus legeres imperfeítions, ce qui requiere quel-
quetemps;or tant pluslamour l'humilitc croifíent dans lame,d'au-
tanc plus ees fleurs des vercus rendent d'odcttr pour celuy qui les a, de 
pour les aucres. I I eíl bien vray que Noftrc Seigncur enl'vn de ees rauif-
femens peut operer de forte dans lame, qu'elle n'aura pas grande chofe á 
fure pour acquenr la perfcdtionj car períbnne fans en auoir l'expcrience 
ne pourra croire ce que Noílrc Seigncur donne icy, parce qu á mon auis, 
i l ny a poinede diligence quiy puiíTe arriuer: le ne dis pas qu'aueclayde 
de Noí l rc Seigncur fe feruant durant pluíicursannéesdcs regles qu en-
feignent ecux qui onc eícrit de FOraifon 3 & de fes diuers degrez, on n ar-
riuc á la perfedion 5c á vn grand dcnucment>aprcs auoir cíTuyé plufieurs 
trauaux 
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tuauaux;maiscelancfefaitpasenfipeu dcrempscommcdans le vamC 
ícmcntjOÚ N o í h e Seigneur donne ce bien fans qu'il nous coufte aucune 
pe ine jOÚi l t i r e ramctor tementdé la tcac , &liiydonne vn empire íur 
toures les clioícs terreíl:res,qiioy que ccttc ame n'aye pas plus de mentes 
qu auoic la micnne ; car ienelepeux exaggerer dauantage, ven que ie 
n'en auois prefque aucun. 
La raifon pour laquellc noftre Seigneur le fait, ccíl:parce qu'il le vcuc, 
& il le fait comme i l luy plaift j de bien qu'cilc n'aye pas de diípoíicion, i l 
la diípofcpour receuoiclebicn qu'il luy donne: de maniere qiulncfai t 
pas touíiours ees guaces pource qu'on la mente en cukiuant bien le jar-
din ; encoré qu'il íbit tres-certain qu'il ne manque point de carcíTcr ceux 
quimetrent peine en cccy, &: qui tafchent deícdeftacherde laffcdion 
detoutesleschofes creces: mais quelquesfois i l luy plaift de faiuepa-
roiftrefagrandcuL' danslaterrelaplusfterile&: la plus ingratc, &: de la 
¿iípofer pour toute forte de bien; de forte qu'il femblc quen certaine 
maniere cite n'eft plus capable de tomber dans fes oíFcnícs ordmaires. 
Elle a rentendement teliement habitué á entendre ce qui eñ verité en 
-efFcc ,quccoutlcreftcne luyfembleque fcud'enfant; 8¿: parfois elle fe 
rir quand elle void des perfonnes graues, d'Oraifon, 6¿ dans i'eftime de 
vertufairebcaucoupdecasdccercainspoinóts d'honneur qu'clie adeíia 
íbuslcs pieds. Tcllcs perfonnes difent que c'eftprudcncej &: que cela elt 
neceífaire pour conferuer rauthorité &¿ le credit de leur cftat afin de £iire 
plus deprofit; mais elle f^ait bien qu ellcs proíitcroient dauantag;c en 
vniour , foulancauxpieds ectee authoritc d'cílat pour ramourde Dicu^ 
qu'elles nefcioient par vn tel moyen en dix annecs. 
Cetteamc done menc vne vic pcniblc, &: qui cñ touíiours accompa-
gnee de CLOIX; mais elle faitvn tres-grand progrez, &lors qu 'üíemblc a 
ceux qui traittent auec elle^u'clle cíl bicnauant dans le fubiime eftat de 
h perfedioni de l áá peú detcmpselle s'auance encoré beaucoup plus, 
parceque Noftie Seigneur luy augmente touíiouis fes faueurs. Dieu c i l 
l'ame de cette ame, c'cñ luy quicnalefoinj &:ainíiii y refpand fes lu-
niicres; car i l femblc qu'il aííifte touíiours d'vne maniere fpeciale aupres 
^ 'cl íe, qu'il la garde íingulicrcment &c íans ccíTc, afin qu'cilc ne l'ofFcníc 
P'oint,qu'iljafauoriícdefcsgraces,&;rincitcáíuyrendreferuicc. Lors 
^uc Noftrc Seigneur m'eut conduite a ecteftat, mes maux s'euanoüi-
r c ^ t & fa M ijcftc me donna des forces pour m'en deíFairc : ic ne rece-
Uois pas plus dedommage d'eftredans les occafions, &dc conuerferauec 
^cs gens qui auoicnt couftume de me diftrairc, que íi ie n'y cuife point 
efté i au contraire i'en tirois du profit.Cc qui me prciudicioir auparauant, 
rne feruoic apres de moyen pour cognoübre Dieu dauatagCjpour laiincr. 
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pour voir ce queic luy deuois, Se pour regretcer les defordres de ma vic 
paflee. 
Icvoyois bien que cela neprouenoiepas de mon creu, & que ic na-
uoispasacquisvnfigrand bien par mes diligences; car mefme ie n auois 
paseuletempsdele faire; maisc'eíloitíadiuineMajeftc, qui parfafeu-
lebonrém'auoit donné la forcé pour cela. Depuisle cemps que Noílrc 
Seigneuracommencé ame faire cette grace desrauiífcmens, cette forcé 
acftctoufiourscroiíTant en moy iuíqu aprefent ,&par ía mifericordeil 
m ^ touíiours tenudeía mainpournepointtourner en arriere j &: i lnc 
mefcmble pas, commeil eft veritablc, queie faíTe rien demapart > mais 
ievoy claircmentquec'eft Noílre Seigneur qui opere. Et pour ce fujet 
i'eítime que lame á qui ía Majcílc fait ees graces, íiellc marche auec 
crainte & auec humilité, croyant que c'eíl le mefme Seigneur qui fait le 
tout,S¿nousautresprcfquerien;quelle pourratraitterauectoutesfor-
tes de perfonnes quoy que diftraitcs & vitieufes, fans en receuoir ny do-
mage ny troublej au contraire, comme raydic, cela luy fcruiraJ& luy 
apportera vn plus grand profit. 
Ce font des ames dcíla foríes que fadiuineMajeftc choiíit pour profi-
ter auxautres, quoy que cette forcé nc viennepas d'elles. Quand N o -
ílre Seigneur conduitvne ame iufqu'icy j i l luy communique de tres-
grands fecrets: les veritables reuelationsfe trouuentdans cette extafe: 
ley font les graces fignalces, 3¿ les grandes viíions: 6¿tout fertpourhu-
milier Tame^pourlafortifier, pour luy faire mefeftimer les chofes de 
cettevicj^: cognoiílre plusclairementles grandeurs déla recompenfe 
que Noftre Seigneur a preparé á ccuxquileferuent. Plaife á fadiuinc 
Majefté que la tres-grande liberalité dont el ieavféenuers cette mifera-
ble pechereíre3fcrueenquelque chofe pour animer ceux quilirontce* 
cy, á quitter tout pour Tamour de Dieu , puis qu^l paye íi bien les ferui* 
ees qu'on luy rend; que íi en ce monde on voit clairement les aduanta-
ges, 6c la recompenfe que re^oiuent ceux qui le feruent > que fera-cc, ic 
vous prie, dans fautre ? 
C H A P I T R E X X I I . 
LAUCJUSI elle deckre comhien c'efl vne voye ajfeurée pour les contemplatlfs de 
néleuer leur ejprit a chofes hautes, fi Nofire Seigneur ne les eleue } & cow-
me l'humamté deNofire Seigneur lefa-Chrifidott eflre lemoympour U con* 
tempUtionU pita fublime. EÜe rapporte vnahm ou elle a efié quelque temps. 
Ce Chtpitre eft tres-proftable, 
IE veux díre icy vne chofe, qui eft felón monfentiment, importante, & li vous la t rouuezápropos ,e l le pourra feruir d'auisá d'autres-, parce 
quepotfibleenauront-jisbefoin: Or c'eftquonlitdansquclques liures 
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qui tL'aittcntdc TOraifon, qu encoré que lame ne puilíede foy-merme 
amueracéceftacfublimei dautant que c'cft vneceuure furnaturellc, & 
fue l l eDicuopere cxtraordinairementen elle; neantmoins qu'ellc fe 
pcut ayder á cela, retiranc fon eípric de toutes les chofcs creces, Sí 1 clc-
Uanc Iiumblemenc apres qu'ellc fe reracxercéeplufieurs annces dans la 
vie Purgatiuej^: qu'clle fe fera aucunemenc auancée dans rilluminatiuc. 
Ic nc f^ay pas bien pourquoy ees Autheurs vfenc de ce mot , lUuminátiuei 
ic croy qu'ils cntendent par la ceux que nous difons profitans dans le chc-
min de refpric: IlsaduertilTenc auíTi íbigneufement ees ames de reietter 
toute íbrtc d'imagination corporelle, 6¿des'appliquer á contempler la 
Diuinicc: dautanc qu'ils difent que mefme rhumanitc de lefus-Chrifl: 
embarraíTe ceux qui íbnc íiauancez, ou leurempefehe la plus parfaicc 
^contemplation. 
lis alleguent á cepropos les paroles que Noílrc Seigneur dit á fes 
Apoíbcs auanc la venue du Saind Eípric ; i'entends lors qu'il voulut 
monter aux Cieux; mais ie peníe que s'ils euíTcnt cu lors la Foy, comme 
ils Tont eu apres auoir receu ce dmin Efprit;, & s'ils euíTent bien crcu que 
Jefus-ChriíleftoicDieu & homme; quececteíacrce Humanice ne les euft 
point empefehe, puis que ees paroles ne furentpoinc dkes á la tres-fainte 
ViergCj quoy qu'ellc laymaft plus qu'cux cous: De maniere qu'ilsfe 
ícruent de ce qui fue dit aux Diíciples le iour de rAfceníion aparee qu'il 
leurfemble, que comme cecee oeuurc eft couce rpirituellc, qu'clle pene 
eílrediuertie & empefehéepar toute forte de chofes corporelles, tcllc 
que l l e íb i t ; 5¿partantquecequ'ondoitprocurer ,c ,cí l de fe coníidcrer 
comme dans vn quarre, cílant entouré de Dicu de touecs pares, & fe re-
prefencer qu'on eft cout plongé & engolfé dans la Diuinicé. 
Pour moy", i'approuue bien cecy quelquesfois; mais de fe retirer en-
ticrement de larcprcfentacionde iefus-Chriíl:, & que ce Corps diuin 
foitmisencomparaifonauee pasvne des chofes creces 3&r compris par-
my nosmiferes, iene lepeusfoufFnr', Plaife á íadiuine Majcfté que ie 
rne puiííc donner á entendre. Ie ne veux point contredire ees perfonnes 
parce qu'clles font f^auantes &: ípirituélles quelles f^auent bien ce 
qu'dlcs diíént;ioint que Dicu conduitles ames pardiuerfesvoyes: le 
'veuxfeulement rapportcricyparquel cheminilafait marcher lamien-
^Cj&cleduirc le dangerauquel icme fuis veué pour me vouloir confor-
rnerácequeiel i fois .Quantauref te ie nem'y entremets point. Ie croy 
,^cnqucccluy qui fera paruenu iufquá rvnion5Íans pafíerplusauanr, 
1 cnceds qui n'aura point eu les rauiíTcmenSjles viíions & les autres graceí 
queDicu fait aux ames,qu'il tiédra cequi a eftc ditpour le meillcur,c5mc 
lc le faifois aulíi i &: fi ie me fuíTc arrcíléc-lá, ie croy que ie ne fuife iamais 
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arriucc oü ic fuis á prcícnt; parce qu a moh auis, c'eíl: vn abus; &poiTiblc 
quec'eft moyquiíuisabufce j mais ncantmoins ic diray ce qui m'cíl ad-
uenu. 
Comracicn'auoispoint deDircdeur, ieliíbis cesliures parlefquels 
ic peníbis que peu á peu i'aurois quelque connoiíTance des maticres ípi-
rituelles ; maisdcpuis iaybicnvcuqueí i Noí l rc Seigncur ne m'eut en-
feignee, i'euflepüappuendrefort peu de chofes par ees leótures ; parce 
que cout ce que i'entendois n'eftoit r icn, iufqua ccquefaMajellé me 
i'cut faic apprendre par experiencei 5¿ merme ie ne f^auois ce que ie fai-
fois. Or lors que ie commen^ay d auoir quelque chofe d'Oraifon Turna-
turelle (i'cntcnds d'Oraifon de quietude ) ie tafchois d eíloigner de moy 
tontee qui eíloitcorporel, quoy que ien'oíaíTcpas efleucrmoname; car 
me voyanc íl mefehante, iecrouuois que c'eftoitvne trop grande har-
dieíTc; ncantmoins i l me ícmbloit que ie fencois en moy laprcícnce de 
Dieu ( commeauíli i l eftoit vcritable) ^iefaifois mesdihgcnccs pour 
me teñir recueillieauecluy. OrcetteOraifon eíl íauourcuíc, fi Dieu y 
veiTe fon influence, &: le concentement qu on y re^oit eíl grand j de for-
te que ce gain& ce gouft fe fentant aíTez palpablemenc j períbnne n'euc 
pü lors me faíre retourner á ['humanitc de Noftrc Sauueur-, tant sen faut, 
i l me fembloit que veritablemcnt elle m'cmpefchoir. 
O Scigneurdemoname, Simón bien Ícfus-Chriíl:crucific; ieneme 
fouuiensiamais de cette opinión que i'ay eu, que ie n'en reífente de la 
peine; & i l meíémblcquec 'ef tok vferd'vne iníignc trahifon, bien que 
cefuft auec ianorance.I'auois eílé auparauant &: mcfme toute ma vie fort 
dcuote de N . Seigncur lefus-Chrift; dautant que ce queiedis icy cftoit 
defiafur la fin^ie dis fur la fin^auant que Noílre Seigneut me fit ees graces 
de rauilTemens, 5¿de viíions: Mais Dieu-merey ie ne trempay guerc 
danscette o p i n i ó n a i n í i i e r e t o u r n a y á mon exercice accouñume de 
me recrcerj 8¿: m cíioui'r auec cét aymable Seigncur: Specialcmcnr quand 
ie communiois, i'euíTe voulu auoir toufiours dcuantlesyeux fonlmage, 
puifq ue ie ne le pouuois auoir teilement imprimé dans mon ame comme 
i'euíTe delire. 
O mon Sauueur, cíl-il poífible que cette penfee ait eílé dans mon eC 
prit vn feul moment, á f^auoir que vous me deílourmez d'vn plus grand 
bien:Et d'oú mefont venus touslesbiensqueiepoírcde,f inonde vous? 
iene veux pointpenfer quei'aye commis quelque faute en cecy ¡ dautant 
que cela m'afflige par trop ; car veritablemcnt c'eftoit ignoranee : c'eíl 
pourquoy parvoftreBonté vousauez voulu y remedier , me donnanc 
quelqu'vn qui me tiraíl de ect abus, Símefaiíant cette faueur quede 
vous montrer a moy tant de fois, aíin que ie vifTeclaiiemenccombicn 
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cct errenreíloic grand, & aíin queielefiíTc cnccndrcápluficursperfón-
ncs aufqucllcs ie l'ay dic j brcf afin que ie rinferaíTe en ce lieu. 
letienspourmoy quec cíl pour cctcc raifon que pluíicurs ames qni 
fonc paruenues á rOraifon dVnion, nc fonr point plus de progrez, 5r 
n'arriuentpasá vnc tres-grande liberte d'eíprit. 11 me Temblé quen ce-
la ie fuis fondee íuf*deux raifons; quoy que poilible ie ne dife ricn de 
rcceuablc ; mais neantmoins i'ay veu par expericnce ce que ie diray, 
c'cft á f^auoir que mon ame s'eft tres-mal trouuce, míqu'á ce que No^ 
ftre Seigncur luy ayc donné lumiere; parce que tomes mes coníolations 
¿¿ÍQuyíTancesneíloient que par interuallesi &: cftantpriucede cesbiens, 
ie ne me trouuois pas fortifiéede cette compagnie, que i'auois apres, 
pour reñfter auxtentations, & pour fupportcr les trauaux. 
Lapremicredecesraifons, eílqu'il ya en cela vnpetit dc£iut d'huv 
mili té , mais íi couuert & fi deíguiféquonne leíentpas. Or de grace qui 
feraíl íiiperbe&: íimifcrable comme moyjque bien qu'íl ait trauaillé 
toute fa vic íbuífrant toutes les penitences, & toutes les perfecutioES 
qu on fe puiífc imagincr , & confommant en Oraifon tout ie temps 
quon peut penícr, ne s'eilimc tres-riche, & tres-bien payé,ÍJ Noí l re 
Seigncur luy permet de demcureraupied de la Croix auecfon bien-ay-
mcDifciple? lenef^ay quel efpnt ne fecontenteroit dVne tellc grace, 
i inonlemienquis 'c jf tpcrduenfoutcsfa^ons^úil dcuoitgagner. Or íi 
la complexión ou finfirmité ne permet pas de le confidercr touí iours 
dans les tourmens de fa paífion, dautant que cette forte de coníídera-
tion eft peniblc j qui nous empefehe de demeurer auec luy refufeite; puis 
que nous l'auons íi prés de nous au tres-faind Sacrement, oü i l eft deíia 
glorifié, &oúnous ne le coníidererons pas fi fatigué &: fidcchiré, difti!-
iant de tous coftez fon tres-precieux Sang, haraíTc dans les chemins, per-
fccutédeceuxáqui i l auoittant faitde bien,&: mefeogneudefesApo-
ílres: Car certainement ilfctrouue des períbnncs qui ne peuucnt pps 
touíiours oceuper leurs peníées dans la veue, &: la meditation de tant de 
peines qu'il a endure. 
Or le voicyfans trauaux, le voicyplcin degloircj incitantlesvns 55c 
^ncourageant les autres auant qu'il montaftaux Cieux; le voila noñrc 
Compagnon au tres-faind Sacrement de l 'Au te l , m^is en forte quM 
femblc qu'il na pas eñe en fon pouuoir de fe feparer vn momet de nous, 
apres cela, mon Seigneur, que iaye pü m'éloigncr 5¿ me íequeñrer 
de vous pour vous rendre plus de feruice \ Car qnand ie vous offenfám* 
^ n c vous cognoiíTois pas j mais que vous cognoiílant ie penfaíTc g^gí^1' 
^^uantagepar vntel chemin, ieveuxdire en m cloignant de voiisc- O 
^onCreateur, quel mauuais fentier ie fmuois \ mais pluftoft i l me fem-
R ii) 
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blequei'cftois fansaucuneroutCjíipar voftreBonté vous nc m'euílicz' 
retiré &remis dans le chemin, parce quen vous voyant prés de moy, 
i 'ayauiriveuiaíremWagcdccouslesbicns. I I ne s^ft point prefence de 
trauail á íbuífnr, que ie n'aye crouué facile á fupporter, vous coníideranc 
en la prefence des luges. O n peut tout endurer ayanc prefent v n í i b o n 
Amy SívuribonCapicainej lequelence qui eí lde pátir , a déuancé les 
autres, & s cft mis le premier en tefte. I I prefte la raain, & encourage, ia-
mais ilne manque jenfin c'eíl vn veritable Amy j&pour moy ie voy 
clairemcnc58¿ieray veudepuis ^que pour contencerDieu, &:rcceuoir 
de luy de grandes graces, i l vcuc que ce íbic par les mains de cette tres-ía-
crce Humanicé, dans laquelle ía Majeftc a dic qu elle fe delede. I'ay veu 
cela tres-fouuencparexperiencc, &Noíl:reScigneur mel'adit auíTi.Iay 
veu clairement que c'eft par cette porte que nous dcuons entrer , ñ. 
nous voulons que la íbuueraine Majeílc nous monftre de grands fe-
crets. 
Ainíi j inonPere^e cherchez pointd'autrc chemin.quoy que vous íbyez 
au íbmmct de la contemplación. On marche feurement par icy : Ce Sei-
gneur eíl celuy d'oú nous viennent tousles bicns. I I vous enfeignera par-
faitement,S¿íi vous coníiderczfa vie vous y trouneicz le meilleur mól-
dele que vous puiíliezimicer. Qucdcíirons nous dauancage quedauoir 
vn íí bon Amy á noftre cofté, lequcl ne nous abandonnera point dans les 
trauaux&:lestribulations,commcfontceux du monde. Bien-heureux 
celuy qui l'aymera vcntablement>& qui le tiendra touíiours pres de 
íby. 
lettons Ies yeux Tur le gíorieux S. Paul, qui femblc l'auoir eu conti-
nueliement en la bouche, comme celuy qui lauoit íi bien imprimé dans 
le ccrur. Dcpuis que i'ay eu cognoilTance de cccy, i'ay coníiderc la fa^on 
de proceder de quelques grands Sainíts contemplatifs, & i'ay crouué 
qiulsn'alloicntpoinc par vnautrechemin. S. Fran^is nous venfie cccy 
par fes pIayes,S. Antoine dePadoue dans l'Enfant lefusiS.Bcrnard fe 
deledoic dans l'humanité de Noftre Seigneur, comme aufíl fainaeCa-
tbennede Sienne,6¿:plufieurs autresSainds que vous pouuez f^auoir 
jiiieuxque moy. 
Qnancáccqu i eftderetirer fa peníee des chofes corporellesjcercaí-
nement cela doit cftre bon, puis que des perfonnes fpincuelles ledifcnt; 
maisámonauis3ilfaucquecela foiCjlame eftanc defiaforcauancéejcar 
.iufquacecempsilfaucchereherleCreaceurparles creacures. Tout cela 
fedokentendreconformementála grace queN.S. faitáchafque amej 
dequoy iene pretends point parler icy :ce que ie voudrois faire compren-
<jre3 c'eft que la tres-facrce Humanice de Noftre Seigncur lefus-Chriíl 
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Jie doitpoint cmrer en ce rang, ou dans cette claíTc: Sí qu on entende 
bien ce poinc; ie fouhaitcerois fort de 1c bien dcclarcr. 
Quand Dieu veut fuípendre toutes les puiíTances, comme nous auons 
vcu dans les manieres d'Oraifon que nous auons rapporccesjih eft éuident 
qu'encore que nous ne le voulions pas^cette preícnce nous eft oftee:mais 
pourlors quellefoit rau ie já la bonne heure foic;heureufe telíe perce 
quieft pour ioüir dauantagedc ce que nous femblonsperdre. Parce que 
rames 'employetoutcáa imerceluy que Tentendement s'eft tant peiné 
de cognoiftre, elle aime ce qu'il n a p ü comprendre,&elle ioüit de ce 
done elle ne pourroit auoir vne fi parfaite iouifíance, íi elle ne fe perdoit 
foy-mcíme,pour fegagner dauancage, comme i'aydcfia dit. Mais que 
nous autres par noftre artífice, & par nos propres diligences nous nous 
accouftumions á ne point procurer de coutes nos forces d'auoir touílours 
deuant nous cette tres-fainde Humanité ( & pleuft a Dieu que nous 
leuffions touíiours prefente) c'cft ce que ie dis que ie ne peus approuucr, 
Seque, c'eft marcher en l'air, comme on dit;dautant q u i l me Temblé 
qu'ainíirame naaucun appuy ny fouñien,quelque eftime qu'eile aye 
d'eftre remplie de Dieu. 
Ceftvne chofe de grande importance, quepuis que nous íbmmes 
hommes, de nous le reprefenter comme homme., pendant que nous v i -
uons en ce monde: car c'cftcncccy queílTautre inconucnientdont i'ay 
parle. Pour le premier i'ay defia^ommencéádire que c'cft vn pctit de-
faut d'humilité de vouloir eíleuer Tame auant que Dieu l'cflcue, &: de ne 
fe contenter pas de mediter vne chofe fi pretieufe; bref de vouloir cftre 
Marie auant que d'auoir rrauaillé auec Marthe. Quand Noftrc Seigneur 
veut quellc foit Marie j bien que ce foit des le premier iour, i l n y a rien 
ácraindre: maisquantánous autres,humilions nous, humilions nous, 
comméiecroylauoirdi tautresfois . Cettepetitetache depeud'humili-
te , quoy qu'eile ne paroiíFc rien, empefehe beaucoup lame de sauancer 
«n la contemplation. 
O r retournant au fecond point j le dis que nous ne fommes pas des An-
ges, mais des hommes chargezd'vn corps mortel partant ce feroit vne 
refuerie de nous vouloir faire des Angcs, eftans encoré en la terreSdi 
suant comme i y eftois. Mais pour l'ordinaire noftre penfee a befoin d'ap-
Puy í & fi quelqucsfois l ame fort de foy,ou qu'eile foit par fois fi remplie 
de Dieu qu'eile nayt befoin daücune creature pour fe recueillir ;cela 
n cft point fi ordinaire 5c fi frequent. Mais dans les affaires ,dans les perfe-
clitions, dans les peines, & dans le temps des fechereíTes, Icfus-Cbnft cft 
^ b o n A m y •, car nous le voyons homme, nous le confiderons auec nos 
^iblcíTcs, & nos trauaux Í &: lors i l nous fert de compagnie i á quoy 
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íiontafche ác saccouftumcr i apres i l eft fort facilc de fctrouuer prcs 
de luy, quoy qu i l y aura des temps qu'on ne pourra fairc ny l'vn ny l'au-
tre. A cecy aydcra bienceque i'aydit, r^auoircí ldencpoint monílrci 
que nous pourchaíTons les confolations ípiricuetles j arriue ce qui pourra: 
c cft vn grand poinc que d embraíTer la Croix. Ce Seigncur demeura 
priuc de touteconíblation, i l fut dclaiíTércul dans les trauaux; nc la-
bandonnonspointnousautres. Car pourmonterplus haut, i l nous ay-
deradauantage quenoítrediligence-, Sc ú s'abíentera ou s'efcartera lors 
qu i l le iugeraconuenablc, &quandradiuincMajeíí:c voudra tiicr i'amc 
horsdeYoy, comme i l a cite dcíia dk. 
Ccí lvnechofc qui contente beaucoup le Pcrc cternel ,de voir vne 
ame qui auec humilicc prendfon Fils pour mediateur, quii'ayme tant, 
que inefme ía diuinc Majefté la voulant éleueu á vne tres-grande con-
tení plation jqifelle s 'encognoiílindigne,5¿dit auec faind Pierre: Ré~ 
tire^vom de mqy Seigneur y parce que te futs vn homme pecheur. Tay expe-
rimenté cela, 8¿ Dicuacondukmonameparcettevoyc: d'autres iront 
par vnautrechemin; ce quciay appris 3c eftquetout ect edificc d'Oraí" 
Concíí fondécnhumil icé ,&quetantp lus vne ame s'abbaiíTe dans TO-
raiíbujtant plus haut Dieu 1 eleue. lene me íbumens point d'auoir re-
cen aucune grace fígnaléc de celies que ic raporteray apres, ü ce n'c-
ftoit lors que le maneantiíTois dans la veuc de mes ofFenfcs; 6¿: mcfme fa 
diuine M.ijeílé me faifoit entendre des chofes pour m'aydcr en cctcc co-
gnoiíTance de raoy-mcíme , lerquclles aut'rement ie n'euíTe iamais pü, 
conceuoir ou m'imaginer. 
le ticns pour moy qu'vne ame qui fait quclque chofe de fon cofté 
pour s'ayder en cette Oraiíbn d'vnion, qu'encore qu'elle eííimc sauan-
cer, qu'elle comberapromptement, comme vne chofe qui n eítpasbien 
fondee : &;iecrainsqu elle n'arriue lamáis á la vrayc pauuretc d'eíprit, 
qui coníiíle ánechercher aucune íatisfadion ny gouftdans rOraiíbn ( o t 
pourceuxdclatcrre elle leur a dcíia dicAdieu) ^ád ie rchc r feu lcmenc 
de la confolation dans les trauaux pour l'amour de ccluy qui y a t o ü -
jours vcfcu, &c á demeurer en paix dans les peines & les ícchcrcíles, quoy 
qu onenayequelque fentiment , non pas toü t e^ i s iuiíqu a donner de 
Tinquietude, 8¿ iufqua sen affliger, comme íont queiques peifonnes 
quipenfent que touc íbit perdu , íi elles ne traUaillent touíiours auec 
l'entendement, & íi elles n'ont vne deuotion feníible, comme fi elles 
meiitoient vn íi grand bien par leur trauail. 
le ne dispas qu'on ne procure point cela', & quon ne tafche -auec 
grand foin & diligcnce de fe teñir en la preíence de Dieu; mais ie dis qüe 
í imefmconnepeu t auoir vne bonne penfée, qu'on nc fe tue pas pour 
cela. 
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cela. Ncms fommes desferuiccurs mutils,quepeníons-nous ponnou ? 
Or Dieu veuc que nous cognoiífions cette veritc de noíhc impuiflancc, 
^ que nous deuenions femblables á des petits aínons pour roumeL' la po-
íerague dontnous aúons parlé i car quoy qu'on ayc les yeux fermeZjd: 
qu'on n'cntcnde pas ce qu'on faic, on tircra ncantmoins plus d'eau que le 
jardinier aucc toute ía diligcncc. I I fmt marcher auec liberté dans ce 
chcininjiious mettans cous entre les mains de Dieu;que fi ía Majcftc vcut 
que nous íbyons des Ofíiciers dcíli Chambre, & participans de fes fe-
crets, rcecuonsdeboncocur íes Ordonnances dmines; finon, ícruons-la 
dans les offices abjeds, 8¿:ne nous afíeoyons pas en la meilleure place, 
c5me ^ay dit quclquesfois. Dieu a plus defoin de nous autres que nous-
niefmes, &: f^ait a quoy vn chacun cíl proprc j á quoy bon de fe gouucr-
ner íby-meímCjquand on a deíia coníigné toute ía volóte entre les raains 
de Dieu? Cela j á mon auis, eft moins tolerable icy qu'au premier degre 
d 'Oraifon^ nuit beaucoup dauantage i parce que ees bicns font íurnatu-
rcls. Sivnc pcLTonncavne mauuaiíe voix, quelquc cífort qu'elleGíTc a 
chanter, elle ne la fera pasbonne par fes efforts &:parfes di'igencesjmais 
íi Noftrc Seigncurla luyveut donner,ellc n'auraqiie íaire d'excrcice 
pour ce cliangement: Supplions done fadiuine Majeílé de nous fairc des 
graceSj luy foumettans enticrement noftreame, quoy que touíiours aucc 
confiance en ía grandeur. Or puis qu'on nous pennet de nous teñir aux 
pieds de Mus-Chrift, tafchons de nenóusen point retirer, &: d'y de-
mcurer en quelque ta^on que ce fo i t ; imitons la bien-heurcuíe amante, 
ie dis la Magdclaine: quand lame aura aíTcz de torces Dieu la conduira 
au deíert. 
Vozla, monPcre, 011 ic vous confeille de vous aircfter/iufqu a tant 
que vous ayez troimc queíqu'vn quiaitcncccy plus d'experiencc que 
moy, Si qui IVntcnde mieux. Si ce font des períonnes qui commenccnc 
á goufter les doucems dcDicii j i ielcs croyez pas, parce qu'illeur ícm-
bleque celalcur profite, de quelles trouuent pius de gouíl: s'aydansd'el-
les-mcfmes, O que Dieu vient á defcouuert & mamfeílement íans ees 
petitesdiligences-, car quoy que nous faffions, ilrauk Teíprit, commevn 
^eantenleueroitvnepaiÜCj&iln 'y^ point de reíiílancc capable d'arrc-
^er cette forcé. Q u i croira que Dieu voulant que le crapaut volé •, qtilí 
atiende qu ' i l premie I cíTor de luy-mefme. Or cela me Temblé encoré 
plus pcniblc3 & plus diííicilequcnoílre eíprit s'éleuejíi ce n'efl: Dieu 
le f.iíTe parce qu'il e l l charge de terre & de milleempcíchemens , & 
peuluyferc de vouloir voler; Car bien qu'il foit plus capable de voícr 
le crapaut, ncantmoins i l cíl enfonce dans la boue, veu qu'il a perdu 
cc bien par fa^ute. 
S 
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Maisicveuxconclure cettc matierc^ & donner cct auis,quc toutcs 
les fois que nous penferonscnNoíh'eSeigneur Icfus-Chi-ift, nous nous 
fouuenions de ramourauec lequel i l nousafaittantdegraccs, &com-
bienDieu nous en a tcfmoignc, cnnousdonnant vn tel gagedc celuy 
qu'ilnous porte; parce que lamourattire lamour: Ecquoy que nous 
royonsfortsdanslecommcncement, & encoré tres-mefehans; tafchons 
de coníidcrer cela continuellement, & d e nousexciter á a y m e r ; caríi 
Noftre Seigneur nous fait vne fois cetce grace que ectamour s'imprimc 
dans noílre ctrur, toutes chofes nous feront fáciles, & nous ferons beau-
coup en fort peu de tenips, &: fansaucuntrauail. Sadiuine Majcfténous 
faíTc cecee grace, puis qu'clle f^ait combien cela nous eft important, S¿ 
qu'ellenousl'odroyepar lamour qu'ellenous a porte, & par ion glo-
rieux Füs quinous la fait paroiñre íi fort áfesdeípens. .Amen. 
le voudrois bien, mon Pere, vous demander vne chofe, c'eíl á í^auoir, 
pourquoy Dieu commen^ant á fairc de íi rublímes graces á vne ame, 
comme cft celle de la mettre dans la contemplación parfaite; en fuitte 
dequoy aucc raiíbn elle deuroit cílre incontinent du tout parfaite ( ic 
dis auec raiíbn) parce que celuy q u i r e ^ i t vnfigrand bicn,ne deuroit 
plusdcíirer desconfolationsde laterrej veuqu'il Tembleque lame qui 
ell paruenué au rauiíTcmenr, & qui cíl deíia accouílumce á reccuoir des 
graces fignalces, poíTcde auiriieursplusgrandseíFccsj &:tantplus elle en 
rc^oit , elle cít auíli dauantage dégagee & denuéc des creaturesi done 
puis que Noftre Seigneur lapeutfáire Sainteen vn inftant, pourquoy ü 
ne le fait, & ne la mee qu'auec le temps dans Ja perfedion des vertus í Ic 
voudrois bien fgauoir cela, parce que ic l'ignorei mais ie f^aybien que 
la forcé qu'il donne (quandaucommencement cela nedure qu'vn d i n 
d'oeil, &: quon ne l'apper^oit prefque point íinon dans fes cffecs) eft 
difference dé celle qu'il laiíTc quand cette grace dure plus long-temps: 
Ec íbuuent ic peníc en moy meímc , íi ce n'eft point parce que lame nc 
fe difpofe pas totalement, iuíqua ce que N o ñ r e Seigneur la nourriíTc 
peu á peu, la faíTe refoudre, & luy donne desforces d'vn homme cou-
rageux,pour eícarter de foy tous les cmpcíchemcns des crcatures; ce 
qu'il fit dans la Magdelaine en forc peu de temps. En d aucres pcríbnnes 
jllefait conformemenc á c e q u elles font, laií íantopereríaMajcñccom-
me i l luy plaift: Et ne croirons-nous pas que Dieu mcíine en cettc vic 
nous donne le centuple? 
Cctte comparaiíbn m'eft venucauífienrerprit , a feauoirque fuppo-
fcqu'on donne vne mcfmc chofe aux commen^ans 8¿: aux auancez, que 
c'cft comme vne viande de laquelle m'angcntpluíieurs pcríbnnes 3 dont 
cellcsquin'enmangent qu'vn peu, nen retirent £¿ nen retiennent au-
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trc chofe qu'vn bon gouft Tcípace de quclque temps i celles qui en prciv 
nentdauantage, enre^oiucntdcraliment; maislcs autresquien man-
gent beaucoup enrctirencdesíorces 6¿lavie;S^ilíepourra fakc qucl -
les prennent cant defois, & ílabondamment de ce manger de vie, qu cl-
les nccrouueront plus de gouíl á aucune viandequa celle-lá; dautaiic 
qu'elles voyent le proficquellcsenretirent, &: elles ontdeí ia le palais 
tellcmentacconftumé á fauourer ce mets delicieux, qu'elles aymeroient' 
micux nc plus viure que de manger d autres cboíes, qui ne feruent qu'á 
ofter le bon gouí l , que la bonne viande leur auoit laiíTc. 
De plus, la compagnie dVn Saind nc fait point cant de fruit en vn iour, 
comme en pluíieurs; mais nous pouuons y demeurcr tant de temps, que 
nous luydcuiendronsremblables en b o r n e é en vertu, fi Dieu nousaA 
fifte de ía guace. En fin tout depend de fá Majcñé, á f^auoir á qui i l luy 
plaift, &; quand i l luy plaiíl le donner; neantmoins i l importe beaucoup 
áceluy quicommencedereccuoiu ccttegrace}de fe determiner coura-
gcufementjdc fe decacher de toutes chofes, 6¿ de faite cas de eette fa-
ueur felón qu'il eíl conuenable. 
I I me fembleauííique fa Majeftc auec vne delcdtation íi íouueraine 
cípiouuc ecux quiTaymcnt, t an to í t lVn , tantoít Tañere, defcouuranr 
qui i l eft, afín que íi dauanture la Foy eftoit morte, i l la viuiíie touchanc 
ce qu'il nous doitdonner, en nous diíant: Regarde que cecy nefiquvne 
goutte áe cegrmd Ocexn de biens: ce qu'il fait afin den obmettre rien eit 
ce qui touche ceux qu'il ayme; & felón qu'il voit qu'on le recoit; i l don-
tie, &: fe donne foy-mefme: i l ayme ceux qüi í ayment •> O quel bien-ay-
méj ó quel bon Amy! O Seigneur de mon ame qui pourroit donner a 
entendre ce que vous donnez á ceuxquifeconfienten v o u s , c e que 
perdentceux qui arrinent á cét eftat, 5¿ qui demeurent auec eux-mcí^ 
mes. Ne permettez pas cela, mon Seigneur,puis que vous vfez en-
cere dvnc plus grande liberalice en monendroit, venanc envn fi mau-
tiais gifte comme eíl le míen. Vous foyez beny á iamais. 
le vous prie derechef, mon Pere, que íi Vous voulez conferer de ees 
cbofcs auec despcríbnnes ípiricueiles, de prendre garde qu'elles le íbienc 
cnefFct, parce que íi elles ne fcauent qu'vn chcmin, ou qu'elles foient 
dcmeurées aumilieu,elles ne pourronc pas fi bien renconcrer. O r ó n 
trouue quelqucfois des perfonnes que Dieu conduit des le commence-
ttJcntparvnevoye fort íubíime, qui penfent que les autres pourronc 
auífiproficerparláj&accoifcrlcur cncendemenc, fms fefemir des ay-
cs dcs cf^Q^j corpotelles; mais cependant ils demeurenc fecs comme 
bois. II y en a quelques-vns auíli qui cílans paruenus á vn peu de quie-
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tude 3 penfcnc auffi-toíl que comme ils ont l 'vn, ils pcuucnt encoré fair© 
Tautie;maisaulieu desauancer, i lsreculeronc,commeiaydcíiadit : de 
forte quen tout ilfliucde lexpcnence di de la diferction, que Noí l rc 
Seigneurpar ía bonté nous veuílle donner. 
C H A P I T R E X X I I I . 
Elle reprend le difeom de fu vic y & dit comment elle commengu ctemhy¿Jfer 
vne plm grande perfeShion y & par quels mqyens: l l éfl profitMe aux per~ 
fonnes qm gouuernent des ames ¿Orcúfon , afin de fauoir comment elles 
fe doiuent componer au commencement: EÜe dit le proft que cela luy f t de 
le ffattotr. 
IE veux rctourncr maintenantaudircoursdema vic-, car ie crainsde m c í h e trop aiTcftéc dans Íes chofes precedentes, peníant que par la 
ccl lesdelaucnirferoicntmiciixcompnícs. C e q u i í u i t c í l v n l u i r é n o u -
ueau, ie dis vne autte vic d>Ctoute nouuellc; parce quccelle que i'ay me-
nee iuíqu'icy eíl mienne; mais Tautre qui a fuiuiecs graces d'Orailon, eíl: 
cellcqucDieu viuoit en moy á ce qui me fembloitj cari'eílime q u i l 
eíloit impoíliblc de fedcííaire en íi peu de temps des mecurs íi depra-
uées, &deíirnauuaiics adions. Noí l re Scigneur foit loüé qui m*a dc^ 
üurec de moy-mefmc. 
Or commen9ant á quitter les occafions, &:á m addonncr dauantage a 
rOraiíbn j fa diinne Majcftc commen^a a me taiue des graces, en quoy el-
le fcmblok ne dcííucK autre chofe íinon que ie les vouluíTc uecenoir. Elle 
medonnoit fort ordinaiiement rOrai íbn dequictude, &:íbuucnt ccllc 
d'vnion qui duroit long-temps.Mais voyant qu'en ees temps on áuoit dcC~ 
couuert de grandes trompcnes6¿: illuíions du Diable dans quelqucs fem-
mes; la craintc s'empara incontinent de mon cípnr^á caufe de la douceur 
&c deledation extraordinaire que ie fentois, & meíine pluíicurs fois fans 
que ie peuíTe l'éuiter. Or dVn coílé ie fentois en moy vne tres-grande af-
fcurancequec'cftoit Dicu/pccialement quandi'eftois en l'Oraifon, & i c 
voyois que ie retirois de la plus de forcé Se d'amendement: Mais entrañe 
dansquelquepetitediftradion, la crainte mefaiíiífoitderechef, Sccettc 
penfée me venoit, áf^auoir fi le Diable ne vouloitpoint ainfi fufpendrc 
mon entendement, me faifant entendre que cela eíloit bon, afin de m'o-
fter pai: ce moyen l'Oraifon mentale, Se qucie ne peuírepenfer en la 
Paffion de Noftrc Seigneur, ny me feruir de rentendement ce qui me 
fcmbloit vne plus grande pertc, n'en fcachant pas dauantage. 
-j&^Mais comme ía Maieftémc vouloit donner lumicrc, afin que ie ne 
roffenfaífe pas, & que ic cogneuífe combicn ie luy cílois redeuable, cet-
te crainte s'aughíenta detellcforte, qu'elleme fit chercher en diligence 
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cics períbnncs fpirituellcs aucc Icfqucllcsic peuíTc commumquer: car i'a-
uois dcfia appris qu'il en cftoit arriué quclques-vncs en ce lieu, c'eft á 
í^auoir des Peres de la Compagnie de Jerus,aurquclsreíloisfoiraffc-
¿toonnec, fans toutefoisen cognoiftrepas vn. Ce qui me caufa ceceecíli-
me&: aífedion partieuliere, fue leur maniere d'Oraiíbn, Sclcucfa^on de 
viure dont i'auois-eílé informec j mais ic nc m'e-Aimois pas digne de leur 
parler, ny aíTcz fórte pour leur obcü'jcc qui mnntimidoic dnuancagCi 
parce que detraittcraaec eux, 6¿ eftrc tcllc que icílois, cela meíembloic 
vne chofe pcuconuenablc &:tres-fafcheufe. 
íe demeuray queique temps dans cette peineS¿:agitation d'eípric, fufi 
qu á ce quapres vne forte batterie que i'enducay interieurcracnt accom-
pagnéc de crainces; le me refolus de traitter aucc vne pcríonneípirituel--
lepour apprendre d'clle qucllceftoit monOrai.íbn,&:pour trouuerde 
la lumicre dans 1 e chemin que ie tenois, íi tant eñ que ic fuííc eígarce, Se 
pour fairc tout mon poílible afin de noffenfer point Dicu. Car la foiblef-
ÍG queie voyois en moyjComme i'ay di t jme faiíbit cftrc fitimide. O 
monDieu qucllcgrande tromperie, quedcíirant d'eílrcbonneie me re-
tkaíTc du bien. LeDiabledoic faireicyde grands eírorts aucommcncc-
mene de la vertu; car ic ne pouuois gagner cela íur moy-mefme: I I f^aíc 
bien que tout le remede dVncame^'eít de traitter aucc lesamis dcDicu, 
á q u o y icnetrouuoisaucun raoyende me rcíbudre. Fattcndois que ie 
mC fuíTe auparauant amendee , comme quand ic quictay rOraiíbn;&: 
poífiblequeie nc TcuíTe iaraais fait,parce que Teílois plongéeíiauant 
4ansdes pctitcschofcsdc mauuaife courtumejleíqucllcs ic ne pouuois 
meperfuader eftrepernicicures, que i'auois befoin d'ayde,&:quon me 
tendift la main pour m'en retirer. Noí l re Scigncurfoitbenyjcar enfin ce 
fut luy qui vint le premier au fecours. 
Or voyanc que cette crainte paíToic íi aiunt, car TOraifon croiííbit auíl 
f i ; i'ay creu qu'il y auoit en cela queique bien íignale ou queique tres-
grandmal: parce que ie cognoifíbis bien que ce que Tauois eftok furna-
curel, dautant que quelquesfois ie n'y pouuois rcfiftcr, 6í que ic ne pou-
uois auílil'auoir quand ievoulois. Ie peníay en moy-mcfmeque ien^-
uoispoint d 'autreremede, í inonde tafcher d'auoir lá confcicnccnette, 
^ de me retircr de toutes fortes d'occaíions, quoy que ce ne fuíTent que 
depechez veniels; parce que fícela venoit de TEíprit de Dieu, i l cftoit 
^uidentquilnem'enarriueroit que du bien: que file Diablo en eíloic 
l'autheur jpourueu que ie taíchaííc de contenter Dieu, 3¿ de ne le poinc 
^ffenfer, que toutes fes pratiques me feroient peu dommageables 5 tttisté 
^ a u conrraireilcn.retireroitfaperte 8¿fa confuíion. Ayant rcfolu cela 
Cr> moy-mcfme, a¿fupplianc Noílre Scigncur de maydcr, tafchant d 'ch-
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íeruerccIapcrídantquclqucsiours,icrccogneus quemón ame n'eñoít 
pas aííez forre pour monter fcule á vne fi haute perfedion, & cecy a cau-
fedesaffedionsqueiauoisáde certaineschofeSjlefquclles quoy qael-
lesnefuíTcntpointde foy mauuaifes, eíloienc neanemoins capables de 
deftruire tout. 
O n me donna auis q tu l y auoir en certe villc vnPreftre forc capablc, 
duquel Dieu commengoit de manifefteu au monde la Saintctc: Te pro-
curaydelevoi rpar rent remircdVnía indGentÜ-hommc de ce mcímc 
lieu5lequel quoy qu'il foit dans les liens du mariage,eíl: neantmoins dV-
ne vie íi vereneufe, 6¿ fi exemplaire, fi remply de charité, & tellemcnc 
addonné á l'Oraifon, que íli bonré & fa perfedion efelatte par toutj&auec 
beaucoup deraifon i parce que plufieurs ames ont receu vnbien notable 
par fon moyen : dautant qu i la de grands talens, lefquels ne le laiíTent 
point croupir danslGyriueté, quoy que fa condición ne femble pas fauo-
rifer de relies oceupations. l l a v n grand efpric, i l eft agreable á vn cha-
a i n , fa conuerfacion n'eft poinr onereufe & dégouftante, mais íi douce 
&í igra t icure ,out rcce quellc eftdroite 5c fainte^quil contente tous 
ceuxqui communiquentauecluy. Ilordonne tout pour le grand bien 
des ames auec lefquellcs i l traitte, & Temblé n'auoir^autre foin que de fai-
te tout ce qui lui eftpoíTible pour vn chacun)& de cótenter tout le modc. 
Ce S. Gentil-horamcjá ce qui me femble/ut la caufe de mon íalut. Son 
Immilité m'eílonnc 8¿ me rauit, car i l prit h peine de- me venir vok , luy 
qui depuis crente-huid ans ou enuiron s excrce en l'Oraifon, & qui pra-
taquetoutelapcrfeaion que fon cftat permec; car i l a vne femme quieft. 
fi grande feruantc de Dieu Sctellement charkable, qu elle ne Luy era^ 
pefeheen rien l'exercice des oeuures picufes 8¿ fainecs. Enfin c'cft vne 
femmequeN.S. clioificpourvn femiteur qui luydcuoit cíltcfifidelc. 
Quelqucs-vns de fes parens eftoient mariez auec les miens, 6c outre cela 
iicommuniquokbcaucoupauccvnautre grand feruiteur deEHcu^qui 
auoicefpoufé vne de mes confines: le procuray done par cette voyede 
voir ce faint Preííre (car i l eíloit grand amy de ceGentil-homme) & pro-
pofiy de me confeííeráluy, &:dele prendrepourDiredcur. 
Or l'ayant amcríé ánoftre Monaftere pour me faire conferer aucejuy, 
demcurantextrémement confufe de me voir deuant vn homme d'vne 
cellefaintetc^ieluydeclarayl'eíVatdemon ame&celuy de monQrai-
f on; dautant que pour me confeífer, ú s en excufa r me difant qu i l eíloit 
grandement oceupe, ce qui eíloit auíTi veritable. I I commen9a auec vne 
iáinte refolutio á me traitter come forte ( carie la pouuois bien cílrc, fui-
uát TOraifon q u i l voyoit en moy) & voulut que ic vefcuíTc en forte á l a -
ucnir3&que ic n'oíféíaíre plusDieu en aucune maniere. Quat a moi ,voi i t 
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Vüe determination fi promptc, mcfmc en de petitcschofes i parce que 
eomme ie dis, ien'auois pas la forcé pour embraíTer íi toft vne l i grande 
perfc¿l:i6j;ie m'affligcay,&: quoy qu'ü regardaft les particulai itez de mon 
ame, comme vne aíFaire quiledeuoicexecuter Síaccomplirtout d vn 
coup , ie voyois bien neantmoins quei'auois befoin d'vncpluslongue 
diligence.Enfin ie cogneus que les moyens qu'il me dónoit, ne dcuoicnt 
pas eílre ceux de ma guerifonjdautant qu'üs eftoienc pour des períonnes 
plus parfaites que ie neílois i Ec pour moy^uoy que ie fuílc íi auanece 
dans les graces de Dieu^'cftois neanemoins fort dans les commencemens 
des vertus & de la morciñearion. Ccrtainemenr íi ie neufíc craitté qu'a-
ucc luy , ie croy que mon ame n auroic lamáis faic aucun progrez, parce 
que la feule afflidion que i'auois de voir que ie ne flufois,^ mcrmc,com~ 
mcilmcfemble, que icnepouuois fairccequil me difbir^cftoitíuífi-
fanre de me ietter dans le defefpoir, & de m'mduire á quitter touc. 
Quclquesfois ieíuisfaiiie d'eftonnem enteque ect Ecclcíiaílique ayanc 
vne grace particulicre pour commcncerd'acheminer les ames á Dicu, 
qu i lnep leu f t á fadiuine Majcílc qu'il euft cognoiíTance delamienne, 
ny q u i l sen vouluílcharger. Ie voy bien que le tout fut pour mon plus 
grand bien, Sí afin que ie vinfíc «a cognoiftte des períbnncs fi íaintcs, 
comme font Ies Peres de la Compagnie de Ic fus^ que ie communiquaf-
feauec eux, 
Nousaccordafmes lors ce faint Gcntil-homme & moy, q u i l me 
viendrok voir quclquesfois; & en cela ie connus fa grande luí milite ; de 
vouloir traitterauec vneperfonnclimauuaiíe que moy. I I commen^a 
done á me vifiter, á manimer, & á me diré que ie ne pcnfaíTe pas me def-
fa i rede tou tenvniour í quepeu á peu fa diuine Majcftc le feroit, que 
pour luy ü auoit demeurcquelques annéesfansfepouuoircnticrement 
degager decertaines cliofes tres-legcres. O humilitc, quels grands bicns 
apporte-tu á ceux chez lerquclsturefide, & encoré á ceux quis'appro-
chent des humbles 1 Ce Saintjparce qu'auec raifon, á mon auis, ie le peus 
qualifier de la forte, me difoit quelqu es-vnes de fes foibleííeSjqu'il tenoit 
pour tellcs, les regardant par les yeux de l'humilicc, &c me les difoit pour 
me donnerquel que remede ; en quoy neantmoins ie voyois que coníi-
derantfoneí lat j i ln 'yauoitaucune imperfedion, mais qucu efgardau 
mien ccíloit de tres-gran des fautes. 
Orienedispascecy fans fujet, encoré q u i l femble queie marrefte i 
^'op fur de petites particularitez parce qu'ellcs font fi importantes pour 
auancervneame, & pourl 'apprendreávolcr, lors qu'ellc na pointen-
Core daiües , que perfonncnelecroi ra^i lnapaíTcpar lá .Ecicrappor-
^cccy cncelieu, parce quei'efpcrecnla Bontc deDieu que vous en 
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tiLX'iczcltiprofic;cautoüt mon bien vint de ce qu ü fccut trouuer vn 1^ 2 
mcdcconucnableárcftat demon amcy&de ce q u i l cftoit bien pour-
ueu dhucnilité & de chante, pour traictcr aucc moy | comme aufli d'vne 
paticnccíingulierc, voyaiit queicnem amendoispas entont. II víoit de 
diícrcrion en mon cndroit, & alloit pcu á peu, m cnfcignancdes moycns 
pour vaincre le Diableóle commen9ayáíuy porter vne íi grande afíe-
d i o n , qu i l ny auoit point pour moy deplus grand repos que le iour que 
ic 1c voyois, quoy que ce fuft rarement. Quand i l difteroit ti-op long . 
temps, ie m'affligeois beaucoup > me fcmblant que pour eílrc íi mauuai-
íe i l ne me voyoit point. 
Lorsqu'ileuccogncu mes imperfeftions qui cftoientfi grandes, (8¿ 
poffiblequec'eftoic despechez, quoy que depuis que ie commen^ayá 
communiquer aucc luy ,ie ra'eííois aítez amendee) 5c ayanc appris de 
moy les graces que Dieu me í<uioit, lefquelles ic luy dcclarois, afín qu'il 
me donnaftquelquelumicrcilme dkque Tvn ne saccordoitpasauec 
rautre,5¿ que ees faueurs fe faiíbicnt á des períbnncs fort auaneces &: bien 
mordfíce&: doü viene que ie nepeus m'cxempcer d'vne grande crainte; 
parce qu'en quelques choíes i l iugeoit que c'eftoic illuíion du Diable • 
ncantmoins i l ne vouloir pas le definir ou reíbudre enticrement; mais i l 
me dit que ie rcmarquaífc bien coures les particularitez de mon Oraiíbn, 
pour luy en faire apres Ic rapport. Or ie íbufírois en cela vn grand trauail, 
parcequeie ne pouuois ny pcu ny beaucoup declarer ce qui cftoit de 
mon Oraiíbn; car i l y a peu de temps que Nofttc Seigncur m'a fait cette 
gracequed'cntendreee qtiec'eft, 6¿de lepouuoirdire. 
Ce Gentil-homme mayanttenu ce diícours, ven ta crainte que i'auois 
d'autreparr, monafflidion fut grande, &:accompagnée d'vneabondan-
ce de iarmes: parce que certaincmcnr ie deííroís contcnter Dieu, & ic ne 
pouuois me perfuader que le Diable íuíl; l'autheur de ees chofesi mais 
iccraignoisquacaufede mesgrands pechez,ía diuine Majeílc ne m'a-
ueuglaft pour ne rentendre pas. 
Éñmt en cette deflrcíTciecherchay des íiures pour voir í iquelqu'vn 
ne me donneroit point de iour dans mon Orai íbn, & i'en crouuay vn in-
titule : L,í montkdiíMont.oxi ie vis touchant rvnion de Tame aucc Dicu, 
toutes íes marques que lapperccuoisen moy dans cctcc vnion já f^auoir 
que ie ne peníbis á aucune choíe i car c eííoit cela que ie repetois dauan-
, tage, áí^auoir queie ne pouuois penferárien quandiauois cette Orai-
íbn. íemarquay ees lieux aucc des ligues queie fis dans le liure,lequci 
ie luy donnay apres, afín que luy & ce fainárPi'eftrc dont i ay parlé, Texa-
minafrent, 6¿me diíTent en íintte ce que ic deuois faire : que íi e'cftoir 
Ícurícncimcnt>qucic quitterois enticrement TOraifon: car pourquoy 
me 
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me ietter dans ees dangers; puis qu aubout de vingt ans que ie m'y eftois 
cxerccc, ic n'en auois retiré d'autrc auantage fínon des ti'omperies da 
Dub lé , trouuant qu'il eíloit plus expedient de n'en point fairc; bien que 
cela me femblaft encoré faícífeux i parce que i'auois experimenté quel 
cftoit leílat de mon ame fans Oraifon: de forte que de tous collez ie me 
trouuois en deílreíTc, de meíme que celuy qui eíl au milieu d'vne íiuic-
rc 3 lequel en tous les lieux oú i l penfe aborder} craint vn plus grand dan-
get de fe perdre, eftant neantmoins Tur le point d'eftrc noyé. 
Ce trauail eíl: extraordinairc, ¿¿i'enay enduré pluíieurs de cette forte, 
comrae ic dirayautrepartí car quoy qu'il femble que celan'eílpasim-
portant, fieft-cc quepcut-cjftrecelavousprofitera d'entcndre comment 
i l fauteíprouuer i'efprit. Certainenient la peine qu'on fouífre eíl gran-
de, & ilRiutbcaucoup deprudence particulieremcnt dans laconduitte 
des femmes: dautant que noflrefoibleíTe eíl grande, Sí celapourroit en-
Eintcr vn notable mal ^  fi on leur difoit clairement que le Diablc eíl l'au-
theur de ees Communications; mais ilfaut fairc vnecxaétc recherche&: 
difcuíllon de tout 5 i l les faut retirer des dangers, 5c les aduertir de teñir 
le tout fortfecret, Se qu'cux-mefmes pareülement le tiennent, dautant 
qu'il eíl ainfi conuenable. 
Ie parle de cecy commecelle á qui cela a eduílc beaucoup de trauail, 
crauoir communiqué de mon Oraifon auec des períbnncs qui negar-
doientpas ees chofes fous íecretj mais qui confultans les vns & les autres 
pour quel que bonne fin, m'ont apportc neantmoins vn grand domma-
ge; car on a diuulgué des chofes qu'il eíloit expedient de fupprimcr, n'e-
ítans pas pour toutes íbrtcs de gens; ioint qu'il íembloit que ielespu-
blialTc i ie croy que Noílre Seigncur a permis que ccia arriuát fans qu'il y 
cut de leur faute, afin de me donner vne matiere de fouflrancc. íe ne dis 
pas qu'elles reuelaíTcnt nen de ce que ie leur difois en confeílloni mais 
c'cíloitdesperíonncs aufqucllcs ic dcclarois mon intciicur á caufe de 
mes craintes, afin qu'elles me donnaífent quelque lumiei e; de i l me fem-
bloit que des chofes fi particulieresfe deuoienttenii-fecrettcs. Auec tout 
cela len'ofois neantmoins ríen celera des hommes fcmblables. 
Ie dis done qu'on procede auec vne grande cuconípeélion dans la con-
duitte des femmes, les cncourageant, ¿a t t endan t letempsque Noí l ie 
^cigneui ' lesaydeíeomme i l m'a fecouru : car autrement i'eneuíTc re-
cen vn tres-íignalédommagc, eílant ficraintiue eomme i'eílois, outie 
^gtandmildecocurdont i 'e í lo is ttauaillée: Pour moy ie fuis eáonncc 
Recela ne m'ait nuy tres-notablcment. 
^ r ayant dohné ce liurc á ce Gentil-homme, & luy ayant fait vne re-
ion de ma vie Sí de mes pechez, ic micux qu'il me fut poífible (quoy 
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que cene fuftpas vnc confcííion; parce quec'cftoitvne perfonneíceu-
liere) ie íuy fis aíTcz cognoiftie coirbicni'cftois mefehante; & les deux 
feruiteurs de Dicu conñdcrcréc auec beaucoup de charité ce qui rn eíloic 
conuenable. Lareíponfcqucí'attendois a'uecvne grande craince, apres 
auoir redame l'aíTiílance des prieres de pluíicurs períbnncs)&: apres auoir 
fait de mon coílc beaucoup d'Oraiíbn pendant ees iours, oú ie demcuray 
íaiíie d'vnc grande afflidion. La rerponfe, dis-je, que ie receus, ce fue 
que felón leur fentiment, ce que i'auois procedoit du Diablc ;que ce qui 
meíloirconuenable ,c 'e í toicdetrakrerauec quelquePere de la Com-
pagnic de lefus > auquel declarant mancceíTité, i l viendroit á noftrcMo-
naílere,& qu'y eftant ie Iuy rendiíTe compre de toure ma vic par vne con-
fcíTion genérale, comme encoré demesinclinations &denoí l re Inf t i -
tur, mais le rout auec vne grande ciarte, que par la vertu du Sacremcnt 
de confcííion Dieu luy donncroitplusde lumiere,dautant que i'eílois 
dans vn grand peril , íi ie n'auois quelqu vn qui me gouuernaíl:. 
Cette reípofe me cauía tanc de craince & de peine que ie ne í^auois de 
quel coílc me tourner: Ainíi les larmes commencerentá couler de mes 
yeux en abondance, & eftant dans vn Oratoire extremement affligcc, nc 
i^achant ce que ie deuiendrois ie leus dans vn Iiure, queNoí l re Scigneur 
mic, ce Temblé, enmesmatns, ees paroles de S. Paul,que Dieu eíloirtrcs-
fidclc , que iamais i l nc permettoit que ceux qui laymenc, íbienc 
trompez du Diable; ce qui me confola beaucoup: En íuktc dequoy ie 
commengayátra i t terde ma confcííion genérale, 6¿ á mettre par eícrit 
touteslesparticularite2demavie,roicle bienjfoit le mal, fans rienob-
mettre : cequeiefisaucc le plus de ciarte queiepeus. 
Ie me íbuuiens quayant eferit ce diícoursdema vic, voyant tant de 
maux, & prefque aucun bien, ie receus vne tres- grande affliólion. Mais 
outre cela, ic íentois encoré de la peine de voirqu'on f^eut que ietrait-
tois auec des perfonnesíi íaintes que cellcs de la Compagnie de Icíüs; 
dautant que rauois craince de mamalice;&il mefembloit qu^auec vne 
teliecommunicationreíloisplusobligce á m'amcnder, & á medcffaire-
de mespaíTe-tempsíquefi ienefaifoiscela,que c eftoicallcr de mal en 
pisi de maniere que ie procuray enuers la Sacriftine & la portierc qu^lles 
n'en parlaífentá perfonne. Cette precaution me feruit de peu: parce que 
lors qu'on me vine appellcr, i l s'y rencontra vne Religieufe qui Talla pu-
blier par tout le Conuent:Mais ie vous prie, coníiderez que le Diabic CnC-
ciced'embarras 6¿de craintes, lors qu'on íeveut approcherdefadiuinc 
Majcfté. 
Traittant auec ce grand fetuiteur de Dieu (caril efloit teleneíFet &: 
fort prudent) ie luy dccouuris tous les replis de mon ame, & luy dis tou-
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tetnavie jen fuiccc dequoy entendant; bien ce langage , i l me declara ce 
tjue c'eftoit, & m'cncouragcabeaucoup. I I me dic que c'eíloit manifeílc-
nientEípri tdeDieu,maisqu' i lcftoi tncccíTairequeie maddonnaíTe de 
nouueau á rOraiforv, dautant que ic neftois pas bien fond¿'eJ&: que ie n'a-
üoispas encoré commcncéáentendre ce que c'eíloic que morrification, 
ce qui cftoitveritable; car mcfmeilmeremblequeien'entendoispas la 
íignification de ce no: ii me dit auíTi que ie ne laiífaíTe en aucunc maniere 
rOraifoiijmais queic m'encourageaííe forr, puis que Dieu me faifoitdes 
graces fi particulieresj8¿ quifgai^medifoic-il, í iNoftre Scigneurne vcuc 
poinc fairedubiená pluíieurspcríbnnes par voftre moyen? I I adioufta 
encoré dautres chofes, par leíquelles i l ícmble quilpropíietifoit ce que 
Noftre Seigneur a fait depuis en moy: bref i l me dit que ieferoisgran-
dement coupable, ílie ne correípondois aux graces que Dieu me faiíoir. 
I lmefembloi tqueleíaindEfpri tpar loicen toutes chofespar ía bou-
che afindeguerir moname, tant i l y faifoic d'impreíTion. I I me cauía 
vncgrandeconfu(ion, Seapresil commen^aámcconduircpar des voyes 
tclles queieparoilFoisentiercmcntchangéc. Ahí que c'eft vnc grande 
chofe que de cognoiftre vne ame 1II me diftqueie meditafíe chaqué iour 
quelque myftere de la PaíTion, que ie taíchaíTe d'en tirer mon profit, & 
que ie penfaíTe íeulement en rHumanicc de Noftre Scigneur; bref que 
ie rcílftaíTe autantqu'il meferoit poftiblc á fes recueiliemens, Se á ees 
gouftsjderorrcqueiencleur donnaíTepointde lieu,iurquacc qu'il me 
diftautre chofe. Ce Pere melaiíTa coníblce & animee; d¿ Noftre Sei* 
gneur nousaydatous deux, afinquil entendift l'eftat oúi'eftois, Se com-
mencil medeuoic gouuerner. Ic demeuray reroluedenemepoint de-
partir en aucune chofe de ce qu'il mecommanderoit; cequeiayfaitiuf-
quaprefent. Dicuíbi t loüé quima fait lagrace d'obcír á mes Confcf-
feurs, quoy qu'imparfaitement. lis ont prefque toufiours efté des Peres 
de cette fainte Compagnie,quoy que ic les ayc fuiuy aucc imperfedion, 
commeiedis. Monamecommen^a en fuittcá faite vn profit manifefte, 
tomme ie diray auChapitre fuiuanr. 
C H A P I T R E X X I V . 
E-Üe pourfmt U me fine metiere j ^7* dedxre comme fon nme s'tftt.ínfx depuys 
qneíle eut commencé A oheyr : Elle dit áufii que U refijldnce qu'eíle fxifoit 
tux graces de Dieu , luy feruoit de jhrt peu í ^ comme ft M.ucJU luy en 
donnott de plus excellentes, 
A ^ On ame apres cette confeílion dcmcurafifouple, & íí maniable, 
- ' -VXqu'i l me femble qu'il n'yeufteuchofe aucune, laqucllleicn'euíre 
^uragcuícmentent repr is ; & ainftiecommen^ay ámcchangerenplu-
^ ' s chofes, bien que mon ConfcíTcur nc me preífaft aucunement 
T ij 
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au contraire i l fembloit fairc pende cas de touc. Ce qui m^excitoit da-
uantage, parce qu i lme conduifoit par la voye de ramourdeDieu3 & 
comme celuy qui mappelloit á la liberté, 6¿ non á la recompcnfe, íi ic nc 
venois á l amerke rpa r r amour . le demeurayprcs dedcux mois faiíánc 
tout monpoíliblepour reíifter aux graces ^careíTes de Dieu : Or quanc 
á rextcrieur on voyok en moy du changcment, dautant que Noí l re Sei-
gncur me donnoit le courage de faite ccrtaines chofes que des períbnncs 
quimecognoiíToiencdiíbient eflreextremes; & meímedes Religicu-
fes de noftrc Monaftere lesqualifíoientaufll de la forte,en quoyellcs 
auoient raifon, eu égard á ce que ic faifois auparauant; mais coníiderant 
Tobligation de mon habk 6c de ma profeilion, ie demcurois courtc dans 
i'acqnitde ees debtes. 
De la rcíiñancc que i apportay áces gouíls &:faiicursdcDicuie tiray 
cctaLiantage,queiefus inftruitc de fadiumeMajcfté-, parce que iepen-
fois auparauant que pour receuoirdes graecs dans l'Oraifon, i l fallok 
cftre rctirce dans quclquc coinforcfccret; & mcfme ic n'ofois prefquc 
me remuer: Mais depuis ie vis que cela feruok de bien peu; car tant plus 
ie tafchois de me diucrtir, plus N o ñ r e Scigncur me rempliílbk de cette 
douceur, & me couui'oit decette gloirc qui me fembloit m'enuironner 
toutejen forte que icne la pcuíTe fuír paraucun endrok: ce qui eíloit 
vcricable. Ie cafchois auec tant de vigilance á rcíiftec á cccy, que i'en reí^ 
fentois de la peine; & N o í h e Seigneur au contraire auoit vn plusgrand 
íbin de me faire des graces, 5¿ fe manifeftok beaucoup plus pendant ees 
deux mois, q u i l nc faifoit auparauant, afin que ie cogncuífe qu i l n'eftoit 
plus en ma puiíTance d'empefcher ees faueurs. 
lecommen^ayám'aíFcdionncr de nouucau á la trcs-íainteHumani-
tc de Noftrc .Seio-ncur, 8¿ mon Oraiíbn commenca auíll á fe mieux af-
1 • /» 
fermit, comme vn edince qui a vn bon &: folidc fondement: le me por-
tay auíTiauccaíFedionauxpcnitcnccs dont fcílois peu íbigncuíe á cau-
fe de mes grandes maladies. Ccíainct homme qui me confcíToít, me diíl 
qu'il y auoit ccrtaines chofes qui nc pourroient me nuirc, 6¿: que poíTiblc 
Dieu m'enuoyoktant de maux, parce que icne faiíbis point de peniten-
ce, & qu a mon defaut, cípargnant mon corps, ía Majeftc prenoit le foin 
de le chaftier. I I m'ordonnoit quclqucs mortiíications qui n eftoient pas 
trop fauourcufes á mon goiift; mais ncantmoins i'accompliíTois tout, 
parce qu'il me íembloit que Noftrc Scigncur j^efmc me les cnjoignok 
parfonentremife, & l u y donnoit lagrace pourmecommander ees cho-
fes, afin quainfi ie luy obcyíTe. Ie reífentois dcfia Icsmoindrcs oífenfes 
que ic commettoiscontre Dieu; de maniere que íl i'auois quelque cho-
fe de fupcrfluSjicnc mcpouuois recucillir,iiifqu a ce que ic reuífe quitté^ 
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Ic fafois beaucoup d'Oraifon aíin que Noí l rc Seigneur me tint de ía 
msm , &: le priois , que puis que le tiaittois auec resfemitcurs q i u l 
ne permit pas que ic tournaíTe en amere j car i l me fcmbloit que 
ccuft eílc vn grand peché , Se quils euíTent peudu leur credit á mon 
íujet. 
En ce tempsvin téncct tev i l le lePercFrancois quie í lo icDucdcGan-
dic ,lequcl depuis quelques annecs, ayantcout quiete, cíloic entre dans 
laCompagnie delcíus. MonConfcíTeur,Scle Gentil-homme que iay 
diü, procurcrent qu'il me vint voir , S¿quc ie luy rendiíTe conté de l 'O-
raifon que i'auois, fcachant bien qu'il eftoit fort auantage &c auance dans 
les diuines faueui:s de Noftre Seigneur, icquel luy payoit mcílne des cec-
te vic les guands biens qu'il auoit laiíTc pour le íeruk. Or ce Pcre ra'ayant 
entendu, il me dit que c'eíloit Efprit de Dieu, & qu'il luy fcmbloit n'e-
ftre point conuenable de reíiílcr dauantage; que iufqu a lors 1 auois bien 
fait; mais que pour laucnir ic commcn^aíTe couíiours mon Oraiíonpac 
vn myfterc de la PaíTion que íi Noftre Seigneur apres eñeuoit mon 
eíprit, que ie n'y reíiílaíTc point, le laiííant eíleuer á fa Majeílc fans tou-
tefois leprocuretde ma part. Ce grand Pcrfonnage eftant íi auance & / i 
cxpenmentc3mc donna vn conícil & vn remede íalutaire j car rexpericn-
ce fert beaucoupen cccy, le demeuray fort confolce,&:aiiñicebónGcn-
til-hommedont fay parle, qui fe rcíioüir guandement du fentimcntdc 
ec Pere, Sí lequel continuoit toufíours de maífiftcr tanc par fes auis, que 
par d'autre voyc, en tout ce qu'il pouuoit; &fon pouuoit n eftoit pas 
petit. 
Or en ce temps onenuoya mon ConfeíTeur en vnautre lieujee que 
iefentis tres-viuement, ayant crainte de re toumcrámamauuaire vie i 
& ie n cftimois pas pouuoir trouuer vnautre Diredeur fcmbiable. Mon 
ame par cette perte, ou par ce changement demcura comme dans vn der 
fert, fort defolce &: faiíie dvnc grande crainte, ne fcachant ce que ie de-
uoisíaire. MaisiiaduintquVncdc mesparentes obtint lors de mesSu-
pericurs que i'allaííe en fa maifon, oú cftant, ie fis au|li-toft mes diligcn-
ces,afin d'auoir vn Pere de laCompagnie delefus pour ConfeíTeur. I I 
pleut á Noftre Seigneur que ie contradaífc amitié en ce temps auec vne 
Dame vefue qui.cftoit de grande qualitc, 8: fort addonnceárOrai íbn, 
laquelle coramuniquoit beaucoup auec ees Peres: Cette Dame m'ad-
drc í í i a fonDiredcur auquel ie me confeííayj&ie demeuray pluíicurs 
iour s en ía m ai fon qui eftoit prochcdecelledecesPeres5dont ic mcic-
joüiífois grandement, voyant que ie pourrois beaucoup traitter auec cux; 
P^rccque d'cntendrefeulementla faindeté de leur conucríation , mon 
ame en retiroit vn grand profit. 
& T üj 
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Ce'Pcre commcn9aá me mettie dans vne plus grande pcrfc<£Hon, me 
difancqucpourcontentcrDieu entierement,ie'ne deuois ricn obmec-
treí l lvíoicneancmoins de beaucoupde douceur&dc diferction; dau-
tant que mon ame n'eftoic encoré guere forte; mais au contraire fort ten-
dreSífbrt debi le ,part icul iercmentámc defFaire de certaines amitiez, 
danslefquelles, quoyqueDieuny íuftpoint offcnréjiieancmoinslaíFe-
d ionef to i t t ropgrande ;S ípourmoy ieílimois que ceftoit ingratitudc 
que de les laiíTer i ceí l pourquoy ie luy diíbis, que puis que ie n y com-
mettois point d'offenfe, pour quelle caufe dcuois-je cftre mefcognoiíTan-
tc. I I me dit que ie recommandafíc cela áNoílre Seigneur pendant quel-
quesiours, ^queierccicaíTe l'Hymne de Veni Creator, afin qu'il plút a 
Ta diuine Majeíle de me donner lumicre, 8¿ de me faire cognoiílre ce qui 
feroit le meilleur. 
O r v n iourayant eftc long-tcmps enOraifon, &fuppliantNoílreSei-
gneur q u ú m'aydaíl á le concenter en toutes chofes, ie recitay cette 
Hymne; & en la difant, i l me vint vn rauiíTcment íi íbudain, qu'il me t i -
ra prefque hors demoy jehofe dont ienepús aucunement douter^car 
cllefuttropmanifeíle j&ce fu t la premiere fois que Noílre Seigneur 
me fauorilade la grace desrauifTemens: i'cntendis lors ees paroles. Ie ne 
veuxplm que tk oye meme conuerfation auec les hommes, m¿M feulement anee les 
^An^ cs. Cecymc caufa beaucoup d'eftonncment ¿parce que 1 emotion de 
monamefut grande,^: ccsparoles mefurent ditesfort profondement 
danslefprit;Scainfimacraintenefutpaspetite,quoyqued'autrc partil 
me demeura vne confolation fignalce que ie fcntis auffi toft que la crain-
te futeruanouic^laquellcamonauis^cftoitprouenuc de la nouueautc 
du fait. 
Ces paroles en íuitte fe fontbien accomplies j car iamais depuis ie n'ay 
'pü faire aminé jny auoir aucune confolation, ny porter de rafFc£tion 
particuliere qu a des perfonnes que i'ay cogncu aymer Dicu j &: qui taf-
chentdelcfemir: I lnaiamaiseí lc enmoñpouuoir de faire autrement, 
Socncnfuis pas touchée dauantage pour eftre des parens &: des amisj 
car fi ie n y vois ce que ie vicns de dircíou bien que ce foiét des perfonnes 
quicraittencd'Oraifon-, cemeft vne croix pefante de conuerfer auec qui 
quecc íb i t . Depuis ce iouriedemeurav auec tant de courage a taire ban-
queroute á toutes chofes pour l'amour de Dicu (fa diuine Majeítc ayant 
daigne de mechanger toute encemomentjparcequilmefemble que 
edane dura pas plus long-tcmps) qu'il ne fut pas neceíTaire de mel'en-
joindrc dauantage ; carmonConfelTcur me voyant tellcment attachee 
á cela , n'auoit pas ofé me diré abfolument que ie le filTe ; I I atten-
doitpo/TiblcqueDieuoperaíl ccchangemcnt en moy^ comme i l f i t j &: 
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auíTi ic n'cuíTe pas crcu en pouuoir venir á bout; parce que i'y auois dcíia 
cafché > mais la peine que cela me donnoit, eftoitíi grande, que le regar^ 
dant comrae vne chofe oú ie netrouuois point d mconuenicnt 3 ie paíTois 
pardcíTus i 8¿ icy Noí l re Seigneur me donna la liberte 6í la forcé pour le 
acetre enexecution.Ainfiiele disámonConíeíTeur. Etiequktay couc 
conformémenr á ce qu i l m'ordonna. 
Les perfonnes qui traittoient aucc moy, voyans cette reíolution en t i -
rerent vn grand proñt.Beny foit á iamais Noílre Seigneur qui m'a donné 
en vninftancla liberte que lenanoispu obtenir auectoutes icsdiligen-
ces que i'y auois apporté durantplufieurs années, & parfois y faiíant de 
tels eíFortSjquc ma fanté en cftoit notablcment intereííée.Or commecc 
fut vneoeuure de celuyquicft Tout-puiíTant, &: qui eílveritable Sei-
gneur de touteschofes, ic nefentis en cela aucune peine. 
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EÜe declare comment s entendent les paroles que Vieu forme en l'ame fans aucun 
hruit3 & rapporte quelcjues tromperies qm s'y peuuenttrouuer, aucc le moy en de /<r* 
cognoiflre. Ce Chapitre efl tres-profitahle pour ceux qui fe verront danscedegré 
¿Ora/fin i dautant quelle s explique tres-bien 3 & quil contient vne exceliente 
doftrine. 
ILmefcmblequi l fe ra for tápropos de declarer cette faetón dcparlcr dont Dicu parle á lame, & ce quelle fent lors^fin de vous le taire en-
tedre: Car depuis cette premiere fois que ie l'ay dit,Noftre Seigneur m a 
fak cette faueur fort ordinairement, comrne onle verraparec que ie 
rapporteray plus bas. Ces paroles íbnt tres-bien formees, maison nc 
les entend pas des oreilles corporelles i elics s entendent neantmoins 
beaucoup plus clairement par cette voye queparlouyefeníiblev or de 
faire des effbrts pourne les pasouyr, c eíl en vain : quand nousne vou-
lons pas efcouterquelque chofe des oreilles corporelles, nous pouuons 
les boucher, ou porter noílre attention autre part: de forte qu'encorc 
que nous oyons quelque chofe, neantmoins nous ne la comprenons pas. 
Mais dans ce parler diuin iln'y aaucun moyen de fe diuertir aillcurs 5C 
quelque repugnance que i'y aye, ou quelque rcfiílancc que i y apporte, 
célame faittellementefcouter, &:eftrefiattentiue á ce que Dieuvcuc 
que i cntende, que le vouloir & n o n vouloir font icy fans aucune eífica-
ce: Car celuy qui peut tout, veut que nous f9achions que ce qu'ü veut íc 
doit faire i & i l montre en cela qu'il eíl vray Seigneur de nous autres. Tay 
experimenté beaucoup cecy, parce queiy ay rcfiílc presde deux ans,vett 
la grande crainte oú i eílois, encoreá prefent ie tafche quelquesfoisdc 
^airc le mefme, mais tout cela mcfertdefortpeu. 
fouhaitterois fort de rapporter & declarer les tromperies qu'U peuc 
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y auoirencccy, encoré que pourdes perfonnes de grande expcriencc, 
i'eftimc ou quelles en íeront cnticrement cxemptcs, ou qu'elles y feronc 
peufujettcs: maisilfautqu'elles foient bien experimentées i ie voudrois 
bienauíTiexpliquerladiftercnccquilyadu bon efprit au mauuais ou 
quand ceft vne feule apprehenílon du meímeentendement (car cela 
pourroitarriuer ) ou bien quand ceíl: Teíprit quife parle á foy-mcíme> 
Quand á cecy, ie ne í^ay pas bien fi la chofe peut eftre de la forte 5 mais 
encoré auiourd'huy i l m'a femblc que cela fe pouuoit fairc. Or quand 
c'cíl TEÍpritde Dieu, ieiay efprouucen plufieurschoíes quim'ont cílé 
ditcs deux Se trois ans deuant qu'elles arriuaíTent, done i'ay veu l'accom-
pliíTcment j oú ie n'ay trouuc aucune fauíTcté Sí ie l'ay apperceu encoré 
en d'aucres choíes, oü on le dccouure elairemene, comme nous le dkons 
apres. 
Ic penfe quant á moy, quVnc perfonne recommandant queíque aíFai-
ie á Dicu auec grande aíFcftion, d¿ auec vne forte apprehenílon, i l pour-
roit luy fcmbler d'entendre íi la chofe fe fera ou non; & cela eíl fortpoí^ 
íible, quoy que ecluy qui acntendu de ees autres paroles, dccouurira 
elairement-ce que c'eít j d'autant qu'il y a vne grande diírcrencc: 6c íi c eít 
vne chofe compofée ou fábnquce par rentendement,. pour delicatcmcnt 
&fubtilemcnt que cecy íe faíie, i l apperceura bien que cecee puiíTancc 
i'ordonnc &: l'inuence, & que c'eíl elle qui parle. Car ilyaautant de 
difFerence comme entre vne períonne qui compoíeroit vn difcours, 5¿: 
ccllc qui efeouteroit parler vn autre j rentendement auffi verraquclors 
i lnepreílepas loreille, puisquil É&fci S¿ les paroles qu'il forme font 
comme vne chofe fourde , fantafiee , 6c dcílituce de la clareé qu'onc 
Jes autres. Nous pouuons encoréicy diucrtirautrepartnoílrc attcntion7 
comme i l eít en hoffcre puiííance de nous taire quand nous parlons > mais 
dans ees autres paroles, cela n'eíl pas en noílie pouuoir. 
O r i l y a encoré vne autre marque qui eíl plus cuidente que toutcs les-
autres, c'eft á f9auoir, que les paroles de rentendement ne font aucune 
operation; oútoutefois celles de Dicu font des paroles S¿: des oeuures tout 
cnfcmble; & bien que ees propos ncfoicnt pas de deuotion, mais que 
cefoic des reprimandes; neantmoins de prinfabord ils difpofent vne 
ame,rhabilitent, rattendriíTenc, rillumincnt, larecréent& laccoifcnti 
&fielleeftoicdanslanditc, dans le crouble 6C dans rinquietudc, cela 
luy cft ofté comme auec la main, 6c encoré mieux ; car i l íemble que 
Noftre Seigneur veuc qu'on entende qu'ií eíl puiíTant, 6c que fes paroles 
font des oeuurcs. 
I I y a autant de difFerence, á ce qu'il me femblc,qu'il y en a entre ou'ír 
&parleri parceque, commeiedis, i'ordonnc auec rentendement Jes 
paroles 
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paroles que ie profere P ntais fi on me parle, ic ne fais autrc chofe qfl ef. 
couter íans fouffdr aucun trauail. Pour ees autres paroles, aperné les 
pouuons-nous bien cognoiftre; &: nous les cognoiflbns de meíme qu'vnc 
thofedonc nousnepourrionspasiugernyaíTeurerce que ce í l , comme 
il arriucrok á vnc perfonnequireroit k demy endormie j niais quanc a 
celles de Dieu, elíes s'entendent íi clairement, qu'on n'cn perd pasvnc 
fyllabe; & cela arnue par foisdansvntcmpsoLi rencendemcnt &: Tame 
font ñ tioublcz, &: ñ diftraitsqu'Üs ne pourroicnt former aucun raifon-
nemenedemife; &:rametrouLic la de grandes fentenecs qu'on luydit , 
qui font parfaitcment digerécs, &:aurquellcs elle n'cur iamais pú attem-
<ircouariuer dans vne tres-grande recollcdion; 8¿ comme ic dis á la prc-
mierc parole, elle eílenrierement changée, ípecialcmen't fi elle cft dans 
vn rauilTcmenc; car les pniíTances font lors íuípenducs; &: ainíi comment 
ic vous prie, cntendroit-on des choícs qui atiparauant n'cftoicnt iamais 
Venucscn la memoircí Et Comment s'y prefenteroient-clfcs lors,vcu 
qu'ellc n opere prcfque point, & que l'imagination eít cómme íUipide 
&toute hebetee ? 
Or qu'on remarque bien, que qu^nd on voit ees vifions, ou qu'on 
entendecs parolesj á monauis, ce neí l iamais autemps que Tame eft 
vniedanslc mefme rauiíTemcnt; car en ce remps, comme ray dcíía dir, 
(iccroy quec'eftdanslafecondccan ) lespuiíTances fe perdent efitiere-
ment, & á. ce qui me í emblc , on ne peut pas voir , ny entendre, ny efe 
touter : L'ame cíllorsdans la puiílanced'autruy, &: durant ce temps qui 
cftfortcourt j i l me Temblé que Noftre Seigneurncluy laiííc pointde l i -
i>etf c pour fairc qu oy que ce foit. Mais quand ce peu de temps cíl efeou-
lc5 & que l'ame ncanrmoins demeurc encoré dans le raitilTcmcnt; ce 
que ic disarriue lors ; car pour i'heureles puiílances demeurent en rcl 
cftat, quencorc qu'cllcs neíbicnc poincpcvdues, ncanrmoinsclíes n'o-
perent prcfque den : ellcs font comme abíbrbées ^ i n h á b i l e s pour for-
mer aucun raifonnemenc. Or i l y a tant de moyens pour cognoiílre ecc-
?Gdifference,que fi quclqu'vn ve'rfófit'a'sy tromperjcene ferapasfou-
^ent; &niefme iedis que íi c'eft vnc ame exercée en cCcy, & qu'cllc 
vcuiUc prendre gardeá.foy ,qu>ellelcverra tres-clairementi parce que 
laiíTantá pare pluíieurs autres chofes par lefquelles oncognóift ce que i'ay 
auancé j rvnne produit aucun cffet, & mefmcramenc fadmet point, 
comme elle fue l'autre qui Vicn't de DicLijqu'elIeadmcttoufioúrs, quand 
Henéelaferoitcontrefongré i ellenedonnepoint de creanceaceluy-láj 
-£ant sen faut elle cognoift que c'eft vne refucriede l'entendcment, & l e 
mefprife de mefmc qu'on ne feroit pas grand compre d'vnc perfonne 
qu on f^auroit cftre en freneñe. 
V 
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jMaís quand nous oyons ees autues paroles y c eílde meíiiae que fi l i o u i 
cntendions quelquc perfonne crcs-fainte ou tres-ñauante j &: de grande 
authoritc, de laquellc nous íbmmcs aíTeurez qu elle nc nous dirá poinc 
de meníbnge; & encoré cette comparaiíbn efttrop baíTe, parce que qucl-
quesfois ees paroles portentvnecertainc Majcílc auecjfeyj de ío r t eque 
lans coníidcrer celuy qui les profere, ellcs font trembler 5 íi tant eíl que 
cefoiedes propos de reprehcníion: mais fi ceft des paroles damour, el-
lcs nous font toutes fondre > 6c deffaire entierement en aymant; &¿ comw 
mei'ay dit, ce font des chofes fort éloignces de lamemoire on nous 
dic de íi longucs fentences, & fi promptement, qu i l feroit neceílairc 
d'employcr beaucoupdc temps pour les compofer, &: les.arranger de la 
forte : Enfin on ne peut, ce me íemblc , ignorer lors aucuncment que ce 
n'eílpoint vne chofe forgée & fabriquéc par nous autres. De maniere 
qui l n'eft pas bcíbin de m'arixftcr icy dauantagcj car ce feroit a mon 
auis, vnc chofe bien rare de voir quclque perfonne verfee & exercée 
dansces choícs, tomberdanslesfilcts, c'efta diré eftre feduitc, ou dans 
niluíion, fi cene í l quede propos deliberé elle fe vouluttromperfoy-
mefme. 
IIm'eítarriucfouucnt cntrant dans quelque dome,de nc croirc ce 
qu'on me difoir, & de penfer fi ie nc nfe íb is point abufee 3 e'cft á %auok 
ápres que la chofe cíloitpaíTce; parce que pour lors cela cñ impofliblc; 
k ncantmoins long-tcmps apres i'ay veu la chofe accomplie : car N o í h c 
Seigncur fait que cela demeurc imprimé ñ auant dans la memoirc, qu'on 
nclepeut oubher ima i squan táce qui procede de len tcndcment ice í l 
commevn premier mouucmcnt de la penfee, qui paíTe, & qu'on t^cc 
enoubly. Pour ees autres paroles, elles íbnt comme des ocuures; cae 
quoy qu'on oublie quelquc chofe, & qu'il fe paíTe beaucoup de temps, 
íi eít-ce que ce n cíl point de forte que nous perdions la memoirc que ce-
la nous ay e eílé dit autrefois i íi ce n'eíl apres vn fort long-tcmps, ou que 
ce fok des paroles de faucur ou dcdoftrinc: mais íi c'eft des propheties, á 
mpnauis, on ne peut les oublicr- aumoins ie nepús les meteré enou-
bly , tíien que i'ay e vne pauure memoire. 
Ec ie dis derechef qu i l me femble, que fi vne ame n'eíloit poitit fi per-
duc qu'clle voulut le feindre ( ce qui feroit vn grand rnal) &: qu'cllc dift 
qu'clíecntendjii 'oyant toutefois aucune chofe., qu'cllc nepourra eñre 
trompéc,S<;qu'ileílimpoílibiequ'ellc ne voye clairemcnt que c'cíl elle 
quicompofe cela, & qui parle au dedansdefoy icccy^dis-jejucfe peut 
furc / i elle a entendu l'cfpnt de Dicu j car autrement elle pourroit trem-
per toute fa vie dans cette t i opericj 6¿; fe perluadef qu'cllc entend; enco-
ré que ic nc fcache í5as cóment i parce qu'oU cette ame le, vcut entendre 
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bu Aon -y que ñ elle fak tous fes efFoits poui: fe áeñou rncr de ce qu'cl] c CJU 
t e n d ^ q u e n aucune maniere elle neveuí l l encn entendrepour nulle 
crainres, & pour mille autres caufes qu'il pút y auoir, comme eít ccllcdc 
voulon eftic tianquille 6¿ paifible dans rOraiíbn Tans tellcs chofcsjcom-
menc eft-ce que rentendement trouuc tant de cemps pour foimer des raí-
lonncmcns ? car enfin i l en fauc pour cela. Mais icy fans aucune perce de 
Cemps nous cntendons 8¿:apprenons des chofes ¡ pour lerquelles ajancer 6¿ 
OLdonner,il Temblé quvn mois nous feroit neceíraire:&: le mefme cntcn-
dement6¿: lamedemeurenteílonneesdansladmiratiodecertaines cho-
fes qu'ils cncendent i Cela fe paífe de la forte, 6¿: quiconque aura de lex-
pericnce 3 verra que tout ce que i'ay dit , eíl: veritablc au pied de la lettre. 
Ic rends graces á Dieu de ce que ie l'ay f9eu ainfi declarer. 
Ic conclus donnant encoré cette marque, c'eíl á f^auoir que quand la 
chofe proment de icntendement, nous pouuons entendreees paroles 
quand nous voulons-, S¿á chaqué fois que nous faifons Oraifon , i l nous 
pourroit fembler d'entendre quelque chofe. Mais quand Dieu en eíl 
i 'Autheur, ü n'en va pas de mefme; pluíieurs iours fe paílcront pendant 
lefquels i l nous fera impoífible de rien entendre, quoy que nous le defi-
rions-, & quand dautresfoisiene le veux pas, comme i'ay defia dit3 i l 
fautneantmoins neceífairementquei'entende. l ime fembleque ecluy 
quivoudroit tromper les autres, difant que ce qui partde fonentende-
ment vientde Dieu, q i u l luy couílera encoré fortpeude diré qu'il en-
tend ees paroles des oreilles corporelles j & il eft venrable que ie ne pen-
íbis pas qu'ilyeuft vneautrefa^ond'entendre que cette commune &:or-
dinairc , iufqua ce que ie layeveu par expenence en moy-mefme-, de 
ainfi, comme i'ay dit , cela me couftebeaucoup detrauail. 
Quandcecy vicnt du Diable,non feulement i l ne produít point de 
bons effets*, mais mefme i l en laiífc de mauuais: cela ne m'eft arriué que 
deuxoutroisfois, 5c Noftrc Scigncur auífi-toO: m'aduertit que c'eftoit 
le Diable. Outre la grande fechercífe quidemcure pour lors, on fent vne-
certaine mquietude dans fame, femblable á d'autrcs que i'ay fouüent ex-
perimente, ayantNoftre Seigneur permis que i'aye fouffert de grandes 
^ntations, 8¿ des trauaux interieurs de diuerfes manieres: Or quoy que 
ccla me tourmente fouuent, comme ie diray cy-apres, c'eíl: toutefois 
vuc inquictude donton ne í^áít point l'origine; mais feulement i l fem-
^ c que lame y refiíle, qu elle fe trouble 8¿: s afflige fans f^auoir de quoyj 
^utantque cequil dit n'cft pas mauuais: au contraire i l eft bon: fur 
quoy ie confidcre á part moy,fi ce n eft point qu'vn efprit en fente vn au-
j QJ P^rcequelc gouft&ladele£tationque donnele Diable, fontbien 
.«utcrensdeceuxquiviennenc de Dieu. 11 pourroit bien auec ees goufts 
^ V i j 
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feduire vnepcrfonnc qui n efprouue }ou qui na point eíprouuc ceux de 
Dieu , i'entends de vrais goufts, c'eftáf^auoir vne recreación douce, for-
t e , profondcmencempreinre,deledable&:tranquille; car ie ne quali-
íie pas du nom de deuotion, certaines petitcs aíFcdions de Tame, & d au-
ncsfoiblcsiTiouuemensquicommc des cendres fieuretces fe perdenc au 
premier fonfflc delaperrecucion,quoy qucccfoienc de bons commcncc-
mens, &: de íaints fentimens unáis ilsne Tont pas tels quon puiíTc par 
leui moyen diícernei: les eíFcts du bon Efprit, de ceux du mauuais: D'oú 
viene qu i l faut couílours maveher aucc vne grande prudence: car ceux 
quinontpointpaíTcplusauant que cccydans TOraiíon,pourroicnt fa-
cilcmcnt eílrc trompez,s'i]s auoicnt des vifions ou des rcuelations: Pour 
moy ien'aypointeude eesgraces quapres que NoftreSeigneur par ía 
fculc Bonté m'a mis dans l'O raiíbn d'vnionj íi ce n'cíl la premierc fois que 
i'aydit auoirveu lefus-Chrift, dont i l y a plufieursannces; & pleuft á 
Dieu que ieuíTe f^cu quec'cftoit vne ventable viííon, commeie Tay ap-
pris depuis, parceque cela ne m'euftpas appoi té peu de bien: bref quand 
celavientduDiablc, i l nedemeure aucune douecur outendreur dans 
Tame, mais feulement de 1 effroy, 6¿ vn dcgoiiíl notable. 
letiens pour certainquele Diable ne trompera pas vne ame,&auífi 
que Dieu ne permettra point qu'clle Toit deceuc, laquelle ne fe fie en foy 
en aucune chofe, &: qui eíl bien fortifice dans la foy, laquelle recognoiá 
de foy, que pour vn point de noñre crcance, elle foufFriroit mille morts, 
&: qui aucccctamour Se ce zele de la Foy que Dieu verfe auífi-toft dans 
Tame (ce qui neft autre chofe, qu'vne Foy vine & forte) tafchetou-
jours de fe confórmela ce que tientrEglife, s'cnquerant & fe faiíant i n -
ílruire des vns6¿ des autres, comme vne períbnne qui eíl tellement af-
fermic dans ees veritez, que toutes les reuelations quon fe pourroit ima-
giner, non pas mefme íi elle voyoitauífi les Cieux ouuerts, ne pour-
roient pas reíbranlcr, ny deílourner tant íbic peu des chofes que tient la 
fainte Eglifc. 
1 Que íi elle heíitoit quelquefois en fon cíprit contre cela, ou qu'clle 
s arreftaft a ees propos íi Dieu me dit cecy, i l peut autant cftre veritablc, 
comme ce qu'il difoit aux Saints; ie ne dis pas qu'elle le croye, mais feu-
lement que le Diable commence á latcnter icy par le premier mouuc-
ment; parce que de sarreílcr &c de s'entrctenir en cela, on voitbien que 
c'eíl vne chofe trcs-mauuaife; & mefme i'eílime quefouuent lespre-
miers mouuemensn'attaqueront pas en ce fait vne ame qui eñ auíTi for-
te en ees maticres, comme eílcelle que Dieu fauorifede cesgracesj car 
i l luy femble.quepourb nioindre des veritez que TEglife enfeigne, elle 
mectroic en pieces tous les demons:Ie dis que ñi'ame ne voit en foy cette 
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llíandeforcej&queladeuotion ou lav i f íonquc i lea , nc Tayde point á 
cela, quon ne la tienne pour aíTcuicc i parce que bien qu'on nc cognoiííc 
pasfur lechamp le dommage, ncantmoins le malpourroic croiftre 6c 
íe rengueger peu a peu; car á ce que ie voy, & á ce que ie fepay par expe-
rience , on croit auec aucanc dafícurance que cela viene de rEfpric 
deDieu, qu'on voidlachofe conforme ala Sainte EfcrituLc ; queí i la 
la chofe venoit á s'en cíloigner tant íbit peu; i l me Temblé, mais fans 
comparaifon,que ie croiroisauecbcaucoupplusde fermetcque c'cíllc 
Diable, que ie ne croy á prefent que cela vient de Dieu, quclque ferme 
creance que i'en puiíTc auoir: Car i l n cft poinc ncceíTaire de chercher lors 
des marques,ny d'exarainer quel eípiit c'cíl í puis qu'on a vn íigne fi eui-
denc pour croire que le Diable en eft laucheunquc íi lors touc le monde 
cníemble maíTeuroit que ceíl Dieu, ie n y adjouíterois pas foy. Ec i l fliuc 
rcmarquer que quand c eft le Diable, i l fcmble que cous les biens fe ca-
chent Sisenfuyencdc lame, cancelle demcure deígonílce, t roublée, Se 
íans aucun bon effetiparcc que bien qu'il fembíe qu l l donne de bous de-
íirs,toutesfois ils font foibies^Si rhumilitc qu'il laiíTe eft faufíe, accompa-
gnée d'inquietude,5¿: fans ancune íuauité.ll me femble que celuy qui au-
ra quclque expericnce du bon Efpnc, encendra bien ce que ie dis. 
Le Diable neantmoins nous peuc drcíTer des embuíches par tout; de 
par tant en cecy i l n'y a rien de íi certain, qu'il nc íbit encoré plus feur de 
craindre, de prendre touíiours garde á foy, & d'auoir vn Diredeur capa-
ble auquclonne cele aucune chofe: cequ'cftant,il ne peut arriuerde 
dommage, quoy que i'en aye recen pluíieurs par ees crainecs demefurées 
qu'ont quelqucsperfonncs. 
Vnefoisentr'autres ilm'cftarriuc que pluíieurs aufqucls icdonnois 
grande creance (comme i l eftoit aufti raiíbnnable) s'aífemblerent á mon 
occafionjcar bien que ie ne traittaíTe qu'auec vn feul,&: que ie communi-
quaíTe feulement auec les autres,lors qu'il me le cómandoiti neantmoins 
les vns auec les autres, ilsconferoientdemon remede; parce quilsmc 
portoient beaucoup d'aíFcdion, & craignoient que ie ne fuíTedcccue: 
Q u a n t á moy i'auois auílivne grande apprehenfion, quand ie n'eftois 
plus en l'Oraifonicar y eftant,&: NoftreSeigneur me faifant quclqtíc gra-
ce; aufti-toftie demeurois afteurce : ie croy qu'ils eftoient en nombre 
c inqou í íx , tous tres-grands feruiteurs de Dieu : Orapreslcur confe-
rcncc,mon Confdfíeur mediftqu'ils concluoienttous que c'cftoit Fc^' 
prit du Diable 5 qu ils eftoient d'auis queie necommuniafíepasíi Con-
UCÍ t , queictafchaíTeámcdiuertirde forte queiene dcmcuraíTc pouis: 
en folitude. 
Qnant á moy 3 i'eftois auparauant peurcufe au dernier poinc, a q«of 
V ü; 
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aydoic encoré mon mal de cceur, SC mefine íbuucnc le long du ióur , ic 
noroisdcmeurcríeixle dans vne chambre: Or voyantque tantdeper-
íonnesaíícuroient queceílokrcípricduDiable, 6¿que iene lepouuo i s 
croircji'en euí vn tres-guandícmpulcjme femblant que c'eftoit pcu d'hu-
militéiparcequetouseíloicncíanscomparaironmeilleurs que m o y , d¿ 
tous pcríonncs forc capables; de forte que ie ne voyois point pourquoy 
ie ne les deuíTe croire. Ie me for^ois pour me le perfuader, & me met-
toisdeuant lesyeuxmamauuai íevic , afin de m'induire par ce moyená 
teñir leurs fentimens pour vericables. 
lerortisderEgíifeaueccetteaíFedion, & entre dansvnOratoirc, y 
ayant plufieurs iours que ie m'eftois abílenuc de communier, & que ic 
ne gardois point de íblitude laquelle cftoit toute ma coníblation, ie n'a-
uois pointauíliperíbnneauec quicommuniquer, dautant que chaícun 
cftoit contre moy; Les vns, comme i l fcmbloit, fe moquoicnt de moy, 
lors que ie traicois de cela^ Sr le prenoient comme des fruits de mon ima-
ginación: d'autres donnoient auis á mon ConfeíTeur de fegarder de moy, 
¿¿dantresdifoient que c'eftoitcuidemmentle Diablej I I n'y auoit que 
monConfeííeur, lequel, quoy qu'il Ce conformaíl: á eux pour m'efprou-
tier, á ce que i'ay í^eu depuis; neantmoins me 'coníbloit touíiours, & me 
difoit qu'encoré que cefuítle Diable, quepourueu que ien'offen^aflc 
point Dieu , i l ne me pourróit nuire, S¿ quTil fe retireroit de moy, que 
de mon coftc Ten priaíTc beaucoupNoftreSeigneur, ce qu'il faiíbirpa-
reillementdurien, ^auíTitouteslesperfonnes qu'il confcíToicauec plu-
fieurs autres: pour moy, c'eíloit U toute mon Oraifon, &tou t autant de 
feruiteurs de Dicu que ie cognoiíTois, ie les priois de faire inftance á N o -
ílre Seigneurjá ce qu i l luy plüt de me conduire par vn autre chemin i & 
ie nefcayí i iene fus pas bien deux années demandant continucllement 
la mefmcgrace aíáDiuine Maieftc. 
IInyauoitaucuneconfolationquifuftfuííifantcdeme remettrelors 
queievenoisápenfer que le Diable m'auoit parlé tantdc fois: carcom^ 
me ie ne prenois plus d'heures de folitude pour TOraifon, Noftre Sei-
gncurmefiifoit recueillir dans les conuerfations, S^fans que iepuifíe 
í c uiter, i l me difoit ce qui l l iy plaiíbit, 6¿ quoy que cela me caufaíl: beau-
coup.d'ennuy)neanrmoins i'eftois forcee de l'entendrc. 
Eítant done feule, fans auoir ame viuantc aucc qui ie me pcuíTe confo-
ler^ie ne pouuois ny lire ny prier; mais i'eftois comme vne perfonne 
cpouuantéed'vnefi grande tribulation, & tourmentéedvnecl l rangc 
crainte que le Diable ne meiettaftdansquelquetromperic, & dans vne 
illufion; i'eftois toute affligce S¿ toute troublec', fans f9auoir que deucnir 
<or ie me fuis veue quelquesfois, de mefme fouuent dans cette afHiíhon, 
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bien quá monauis,ce naiamais eílé dans vnc tclle cxtremitc)ic demcu-
raylorsquatreoudnqheuresencct cftat fans reccuoir aucunc coníbla-
tion ny de la tcrre, ny duCiel-, Noí l re Seigneur me laiíTant ÍQUÍFrir 
plongéedansrappreheiífionde millc pcrils. O mon Seigneur quevous 
eftes le veritable amyj & comme puiíTant vous pouuez quand vous vou-
Íczj&:iamais vous ne celTez de vouloir, fionvous veuc. OSeigneui'dc 
tout le monde, que toutes les creatures vous loüent! O qui me donneroic 
vnc voix forte & puiíTante pour crier par tous les coins de la cerré combic 
vous eftesfideleávos amis. Toutes chofes paírenc8£defaillcnt,mais 
vous Seigneur de TVniucrs iamais ne manquez. Vous ne laiíTcz pas fonf-
frirbeaucoupccuxqiu vous ayment. O mon Createurque vouslesf^a-, 
uez traitter delicatementjproprement 5C ranoureuferaentiO qui n auroit 
iamais aymé que vousi 
I I me fcmble, mon Seigneur, que vous efprouuez auec rigucur ecux 
qui vous ayment, afin que dans lexccz de leurs foufFL'anccs on cognoiíTe 
celuy de voftrc amour. O mon Dieu, qui auroit de 1 efpnr, des leccres &: 
desparolles nouuelles pour exalcer vos ccuures, comme mon ameles 
cntend.Toutme manque, mon Seigneur^maisíi vous nem'abandonnez 
pas,ic ne vous quitteray point-que tous les dodes fe bandent cotre moy, 
quetoutes les chofes creces me perfecutenr, que les Diabíes metour-
mentent, mais vous feul ne mequitcezpas i car icf^ay par cxpcricnce 
quel profit & quel auancage retirent de tous ees alíaucs, ceux qui fe con-
ficnc en vous feul. 
Or cftantdans cefte grande preíTure (remarquez que iufqualorsie 
nauois point encoré eu de vifion) ees feules parolles fuííirent pour ban-
nirmon ame cette eftremce, ^macccifcr entierement. N'aye point de 
ffcurmetFilie, carceftmoy, ilnetabandonnerxypds,necrainspoint. l imefem-
blc, felón leftat auqueliemetrouuois,quileuftfalluplulieursheures 
pour me perfuader queiememiíTc enrepos, & que perfonnenefcuíl 
pu fairc.Mais me voila auec ees feules parolles dans le calme, auec forcé, 
courage, aífeurance, quietude & lumiere ; car en vn inñant ie vis raon 
ame toute changee,&:il me femble que i'euíTe difputé contretoutlemo-
dc que ceftoit le bon Efprit.Oquel bonDieu,& quel bon Seigneur,&: co-
bien il efl; puiífant;non feuleméc i l donne le confcil,mais encoré le reme-
de. Scsparolles font veritablement des ceuures. Ahí comme il A r t i -
ficia Foy, 5£ combien saugmente lamour: i l cft veritable que fou-
uent ie me rcíToiiuenois du temps que Noftre Seigneur commanda 
aux vents<le la mer de s'appaifcr, lors que la tempeñe s'y eíleua Í &^  
ainfiie difois: Q u i cft celuy - cy á qui toutes mes puiíTances obeyf-
íent de la forte 5 & qui donne lumiere en vn moment dans vnc fi grande-
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obfcuritc, &:quiamollit tellement vncoeur quifembloit vne picrrccn 
dure té , 6¿:quidonne vnc eau de douccs larmcs , oü i l paroiííbit quon 
dcuftrouffLirvaelonguerccliereírc:Q¿cfl:-cequi donnc ees dcñrs , qui 
donne ce eourage ? car i l m eíl arriuc de penfer, 6¿ de diré á part m o y , de-
quoyay-jcpcur?qu'cílcecy? icdcfiicferuiL" ce Seigneur; icnepretends 
autre chofe que de le contcnter, ie ne vcu^x ny repos ny contcncemcnCjny 
aucre bien que de faire Ta volontc; paice que de cela i'eftois bien aíTcuréc, 
á mon aduis, de forte que ic le poimois bien aííirmer. Partant di íb is- jc , íi 
ce Seigneur eftpuiíTantjCommc ie levoy, S¿ commeie f^ay q u i l efttel, 
& íi les Diables fonc fes efeiaues, dequoy i l n'y a point á douter, puis que 
h Foy nous lenfeigne i eftant feruante de ce Seigneur & de ce Roy, quel 
*malmcpeuucnt-ilsfaire ? pourquoy n'auray-je pas la forcé, pour com-
battrecontrecoutlenfcr? Etainíiieprenois vnecroixen ma in ,& i l pa-
roiíToit vcricablement queDieu me donnoit du eourage; parce que ic 
me vis toute autre en peu de temps;de forte que ic n'euíTe point eu crain-
tcdevenirauxprifcsaueceuxicar i lmc fcmbloic qu'auecccttc croixie 
les culTc facilement tcrraíTé tous. Et ainíi ic leui dis: Venez^  tous marnte* 
nant, car eflúnt ferutnte du Seigneur, ie veux voir ce que vous me pome^fiiire. 
I I eft indubitable qu ils me fembloient auoir peur de moyid'autant que 
ie demcuray accoifée, & tellement affranchie de leur crainte; que toutes 
cellcs que i'auois couftume d'auoir auparauant, s'efuanoüircnt; car bien 
que ie les viííe encoré quelquesfois, comme ie 1c diray apresrneantmoins 
ie n'enay plus eu de peur j au contraire i l me fembloit qu'ils en auoicnc 
de moy. I I me demeura vn domaíne ou vn empire fur eux ( bicn-fait 
proucnanantdelamaindu Seigneur ) en telie forte que ieneles crains 
non plus que ie feroisdes mouches: ie les trouue fi poltrons que voyans 
qu'onen fait peu de conté, i l ne leur demenre aucune forcé. Ces enne-
mis des hommes nef^auent attaquer eííediuement que ceuxqui ren-
dent Ies armes quiacquicfccntáleurspretenfions, oubien lesluftcs 
que Dieu permet d'eílretcntez, & toUrmentczpour vn plus grand bien. 
Pleuílá Dicu que nous euílions crainte de celuy que nous dcuonsredou-
t e r ^ que nous entendiífions bien qu'il nous peut venir plus de domma-
gedvnfcul peche vemel, que de toutl'enfcr loint enfemble •, puis que 
cela eíltrcs-vcritablc. Carees demons nous efpouuantcnt, dautant que 
nous voulons nous rendre timides nous-mcfmes par nos attachemens 
d'honneurs^e richcíTes & de plaifirs; parce que lors eílans vms aucc nous 
autresqui fommes nos propres aduerfaires, aymans & defirans ce que 
nousdeunons auoir en horreur; ilsnous nuiront beaucoup • parce que 
nous leur mettons en main pour nous combattre, les propres armes par 
'iefqucllesnousdeurions parericurs coups:Cc qui cít tres-digne de com-
paílion 
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paíTion. Mais fi nous rejetcons toutcs chofes pour Tamoui' de Dieiijíi nous 
cnibraíTons la Croix, &: íi nous traittons de femiu á bon cfcicncfa diuinc 
Majcftéj lcDiablefuic cesvcritez commevne peílc; d'aucant qu'il d i 
amy du mcnfonge, 6£ eíl le mefaie menfonge. I I nc fera poinc de paite, 
oa de commerce anee celuy qui marche en verite: Quand vne fois i l voit 
l'entendemenc obfeurey, i l aydc dextrement a lay faire perdre cntiere^ 
ment les yeux; cau s'il voic vne peiríbnne íi aueugle que de meteré ion re-
pos dans des chofes vaineSj&fi vaines que font ceües de ce monde qui 
paroiíTcnc des veritables jeux d'cnfcins; i l cognoift quec'eíl vn enfane, 
puís qu'ü vit en la fagon des enfans; &r s'enhardic de luiccer auec luy , vne 
fois 5c píuíieurs. 
Plaiíe á Noílre Seigneur que ie ne ibis pas de ce nombre j mais ía Ma-
jeftc me faíTe la grace de prendre pour repos ce qui eíl vericablemcnt re-
pos, pour honneur, ce qui l'eít en effet, &r pour contencement ce qui eft 
reel & folide plaifir. le n'entens poinc ce que c'cft que ees crainces: Vidle, 
T>icíhle: ou nous pouuons diré, Vieu.'Dieu, & faire tremblei les demons: 
nous f^auons bien qu i l ne peut fe mouuoir, fiNoílre Seignciu- nc le per-
met: Que veut diré cccyífins doute fay plus de crainte á prefent de ceux 
quicraignenttantleDiable,qucduDiable mefmejparce que quant a 
luy i l ne me peuc rien faire, mais ees autres; particulicrcment fi ce fonc 
des ConfcíTeurSjils inquietent beaucoup; &c i áy tant enduré en cecy pen-
danc quelques années, queie m'eftonneáprefentcomment i'aypú íbuf-
frir cela:Beny foit Noftre Seigneur quim'a aydé íi veiitablemcnt. ^ímen, 
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E-Ue continué U mefme mAtiere, & decim des chofes qui luy fontxmuées , lefcjueües 
luy fxifoient perdre Lt crAinte, & 1% mettoient d.ms lajjeurxnceque cejhit 
le hon E-fprit qui luy pArloit. 
IE tiens ce courage queDieu m'adonné concreles demons pour vne des graecs íignalccs que i ay reccu de luy en toute ma vie: parce que 
c eft vn tres-grand inconuemcnt qu vne ame ayc d'autrc apprehcnfion 
ílue d oífenícr Dieu; car puis que nous auons vn Roy touc-puiííant, & íi 
grand Seigneur qu'il peut tou t^qui l s ' a íTuje tc i t tou tes chofes i ü n'y a 
point de fujet de craindre, comme i'ay dit, cheminant auec verité, & auec 
vneconfciencc puré deuant fadiuine Majeílé. le voudrois en cecy auoir 
toutcs les craintes du monde, i'entends pour noffenfer en aucunc chofe, 
ecluy qui ¿ans le mefme moment nous peut aneantir : car fa Majcíic 
cftant contente, nous n'aurons point d aduerfaires qui ne nous cedent, & 
ne s humüicnc deuant nous. 
^npourradire que cela eft veritablc, mais qui fera f amefi droitequ-
c lc naye point d'occafionde craindre í Certainement ce ne fera pas la 
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micnnejvcuqucllc c íhrop mcfchantCjtrop ftcrile, &c trop plcinc de 
miferes: mais Dicu nc íe comporte pas en noftre endroic comme fonf 
les hommes; dautant qu'il cognoiíl nos foiblefles; &c lame fent bien en 
foy par de grandes coniedures íi elle ay me veritablcmcnt ía diuine Ma-
jefté,parce que ceux qui arriuent á céteí lat ,n 'ont pointvnamourca-
che, ¿ c o u u c r t comme aucommenccmcnti mais i l eft accompagné de 
tres-grandes impetuoíitez, de dVn vehement defir de voir Dicu, comme 
ie ic diray cy-apres,ou comme defia i l a eí lédit : toutnouslaíTe, touí 
nous afflige, tout nous tourmente, íi nous ne íbmmes aucc Dieu5on 
fi nous ne trauaillons pourDicuál n y a point de repos qui ne nous íbi tpe-
nible,parce que nous nous voyos abfens de noftre veritablc repos, & ainfí 
c^cll vne choíe tres-cuidente que cécamour n'eíl point caché, ny couuert. 
Ilm'eílarriuédautresfois queme voyant dans destribuíations preí-
fantes, & accablces degrands murmures touchant vne a£Faire dont ie 
parleray plus bas (ce qui venoit de toute la ville oú i'eñois, & encoré de 
noftre Ordre) brefaffligée pour pluíieurs occaíions dmquietude & de 
troublcs, Noftre Seigneur me dift: Veqmy as-tu entinte ? ne ffaií-tu pees 
que ie futs Tout-puijftntt taccampliray ce que ie tay promts, ( Ce qui a elle 
apres eftcdueéí bien accoraply) auííi-toft ic demeuray auec vne fi 
grande íorce, qu i l me femble que pour feruir D ieu , ieuíTe entrepris de 
nouueau d autres chofes, quoy q u i l m'euft deu couftcr de plus grands 
trauaux dans rexecution, & que dcrcchcf ic me fuíTe engagéc librement 
dans les íbufFrances. Cecy m'eft arriué tant de fois que ic n en pourrois 
pas diré le nombre, & fa Majefté m'y faiíbit fouuent desreprimandes, 
comme elle fait encoré quandie commetsdes imperfedionsi íeíquellcs 
reprchenfíonsfontrelies,quellesfuftiroient á faire aneantir vne ames 
A u moins elícs portent auec foy famendement, parce que comme i'ay 
di t , fa Majeftc donne le confeil, & auíli le remede. 
D'autresfois i l me faifoit reíTouuenir des pechez de ma vic paíTce, par-
ticulierementlorsquil me voulok faire quelque gracc íignalée, de íbr^ 
te qu i l femble á lame qu'elle eft deíia prefente au lugementj dautant 
qu'on luyrepreíentelaveritcauec vne cognoiíTance íi elaire quelle nc 
fgait oú fe mettre. Quclquesfois i l me donnoit auisdcquelquesdan-
gersquimemena9oient,oud'autresperfonncs,&decertames clwfes a 
venirtroisouquatreansdeuant quellesarriuaírcnt, quitoutesont eftc 
accomplies j i'en rapporteray poltible quelqucs-vnes: Enfin ic dis qu il y 
a tant de fignes pour cognoiftre que c'eft l'Efprit de Dieu , qu a mon auis, 
celaneícpcut ignorcr. 
LeplusaíTeurccncecy (ceque ic prat iqueauí l i ,& fans cela ic nau-
rois point de repos, &:ilneftpas expedient que nous autres femmes en 
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ayonsautrcmcncquisque nousnauons point dclettres,&ilnepcucy 
auoir de dommagc en celabais bien pluíieurs profits) le plus alicnrc^dií: 
j«, c eft de communiquer fon ame, & toutcs les graces qu'ona rcceu a yn 
Confeíreurquiroicdo£i:c,&luyobeyr', peque NoftreSeigneur madic 
plufieursfoiSj&auíTicequei'ay fa ic íbuuent . I'auoisvn ConfeíTcur qui 
memortifioitbeaucoup, S¿:quimaffligcoit quelquesfois,& mecauíbjr 
vn grand trauail,dautant qu'il m'inquietoicfott} &:c'cíl ccluy qu ima 
proficcdauantagesá ce qu ü me Temblé ; & q u o y que ieluypoitafTcvn 
grand amour, iauois neantmoins quelques tentacions de le quitter j par-
ce qu i l me fembloic que ees peines qu'il me caufoic, me deílournoicnt de 
1 Oraifon: O t á chaqué füisque ie hiCmcetterefolutionii entendois auf-
fi-coíldcNoftre Seigneur que iene miíTe pas cela en exccution.mais auec 
vnc telle reprehcnílon que cela me trauailloit, Sí mortifioit plus feníiblc-
mentque cous lesennuis qui me venoientde la partdu ConfcíTeur. Ic 
m'affligeois quelquefois me voyant en trauail de deux coílez; de l 'vn i n -
terrogee & queíKonnée 5 de l'autre reprife auec fcucrité ; ce qui touteíois 
meí lo i t neceífairejtant iauois lavolontc peu íbuple &:peu domptée, 
VnefoisNoftre Seigneur me dit que ce n'eíloitpas obeyr, íi ic neftois 
refolueápát ir , que ie icttaíTc les ycux fur ce qu'il auoit enduré, & que 
tout meferoitfacile. 
V n ConfeíTeur qui m'auoit confelíé au commencement, me donna vn 
iourceconfei^ ár^auoirquepuis quec'cíloit vnechofe aucrée que ceia 
prouenoic du bon Erprit > que ie me tcuíTc, &; que ie n en communiquaf-
íe aueeperfonne, parce qu'il eftoit lors plus expedicnt de cacher cesfa-
ueurs ¡ ienc trouuay point ce confeil hors de propos > parce que toutes les 
fois que ic les difois á mon ConfeíTeur, i'en auois vn tel fentimcnt,& vne 
ü grande honte, que par fois ie n cuíTe pas tant recen de peine de confef-
fer despechez enormes jparticulierement s'il s'agiíToit des graces figna-
lecs? parce qu'il me fembíoit qu'ils ne me croiroicnt pas, &: qu'ils fe mo-
quoicnt de moy. Ie fentois cela fort viucmcntjdautant q u i l me fembloic^ 
queceftoitporter peu de refpcaauxmcrueilles deDicu;c'eftpourquoy 
i cuíTe mieux ay me les taire: i entendis lors que 1 auois eñe fort mal con-
fcillcc de ce ConfeíTeur, & que ie ne celaflc aucune chofe á cekiy qui me 
confcíTcroit, parce qu'il y auoit vne grande aíTeurance en cela, &: parce 
^ue faiíant lecontraire, ie pourrois quelquefois me tromper. 
S'il arriuoit que NoftreSeigneur me comraandaft qnelque choícen 
^Oraifon, & que mon ConfeíTeur men dift vne autre i Noí l re Sei-
gneur maduemíToit toufiours que iobeyíTe au ConfeíTeur , 5c apres 
^uftre Seigneur Tinfpiroit afin qu'il me fit le mefme commandement. 
Qí i^ndon íiipprimaplufieurs liurcs qui cíloicnt en langue vulgaire, i'cn 
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rcíTentis bcaucoup de peine, parce que i'auoisde la recreación á leslirc, 
ce que ic ne pouuois plus faire, n'cllans plus quen langue Latine, & N o -
ítre Scigneur me diftlors : Ne te mets point en petne, car ¿e te donneray vn 
hon Uure. le ne pouuois entendre pourquoy cela m'auoit cíl¿ di t i parce 
queiu íqu aThcurc, ic n'auois point encoré cu de viíions. Dcpuis, fort 
peu de temps apres ie compris bien le fens de ees paroles: car i'ay eu tanC 
de choícs á penfer, i'ay tant euá merecucíllir en ce que ic voyois dc-
uantmoy, 8¿;Noíl:reSeigneur a vfédvn telamourám'enrcignercn d i -
uciíes manieres, que i'ay eu fortpeudeneccífi tc, & preíque point du 
tout de lire des liures: fa Majeñé a efté le vray liure, oú i'ay veu les vc-
riteziBcnyfoitvntclliurequilailTe irnprimédansleípri t ce qu'ondoit 
lire &: ce qu'on doit faire, en forte qu'on ne peut l'oublier. 
Et de fait qui cíl ecluy qui voyant Noftrc Seigncur couucrt de playes, 
& tourmente de perfecutions, nelcs embrafíe apres, ne les ayme & nc 
les dcíire ? Q u i eíl-ce qui voyant quelque choíc de la gloire qu i l donne 
áceuxqui le fe ruen t ,nccognoi í rcque tou t n'cíl rien, quoy qu'on faíTe, 
quoy qu'on endure, puis que nous attendons vnc telle recompenfe ? 
Q u i cft-ce qui voyant les tourmensdesdaninez,ne tiendra pourdeliecs 
les peines de ce monde en comparaifon de ees flammes, 8¿ ne fe cognoi-
ftra grandement redcuable á la Bontc de Dieu , de Tauoír tant de fois de-
liuré de cét abyfme. Or parce quauec I'ay de de Dieu ie traitteray autre 
part vn peu plus amplement de quclques-vnes de ees chofes,ie dcíire 
reprendreledifcoursdemavie i SíDieu vcuille que ie me fois bien ex-
pl iquéeen ce que i'ay dit icy; le croy que celuy qui aura lexpcriencc 
l'entendra, &; verra que i'ay rencontre en quelque chofe; mais íi qucl-
qu vn ne l'a point expei imcnté , ie ne m'cftonne point que tout luy fem-
ble vnerefuerie. I I fuffitque c cíl moy qui fayc dit pour Tcxcufcr & Ic 
iuíliíicr; ny moy auífi ie n'accuferay point ccuxquicn fcrontvn tei i u . 
gement. Noí l re Scigneur me faíTe la grace de rcüílir á faire fa íainde vo* 
íonté. *Amen, 
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EMe tmtte dvne (tutre maniere par laquelle Noftre Seigneur enfeigne lame y ^7* 
fans luy parler Iwy dome a entendre fa volontéd'vne fa$on admirable. Elle de* 
clare aufó vne vifion, & vne faueur fignalée aueNoflre Seigneurluy jit 3qni 
nejloit point chofe imaginaire. Ce Chapitre efifort rcmanjuaUe. 
moy. 
par vn autre chemin qui fuft plus aífeuré, puis qu on diíoit que celuy-lá 
eftoit íi fuíped. I I cít vray quencore que i'en fuppliaífe fa diuine Majeílc, 
R de cette grande affiidion, & qu'on faifoit de grandes prieres pour 
,afindobtenir de Noftre Seigncur qu'iUuypleuíl de me conduire 
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& quoy que icuíTc bien voulu dcíircr vne aucre voyejvoyantncant-
moins mon ame aucc vn tcl amendement; i l n eíloit pas en mon pouuoir 
de dcíircr cela, quoy que iclcdcmandaíTctouíioursáNoftreSeigneur, 
& icnepouuoisfaire au t rement , í í ce ncíloit quclqucfois que icftois 
fort haraíTée &: afBigce des chofes qu'ils me difoicnt, & des craintes qu ils 
me donnoicnt. le me voyois toute changee & en tour; & ainíi ie ne íca-
uois faire autre chofe que de me refigncr cntieremcnt entre les mains 
deDicu^ui f^auoi tb icn cequi m'cíloit conuenable, & i e le priois de 
íaire en moy ía fainte volontc en toutes choíes. 
IcYoyoisquccecheminmecondui íbi t au C i e l , & que celny queic 
tenois auparauant aboutiíToit á l'enfer: D'oú vientque ie ne pouuois ga-
gner celafur moy que de deíirer vn autre chemin, ny decroire que ce 
fuft le Diable; ie faiíbis neantmoins de grands cfForts pour auoir ce deíir 
& cette creance; mais cela neí loi t pas en mon pouuoir. Si ie faiíbis quel-
que bie^ic TofFiois á Dieu pour obtenir cela: le prenois des Saints pour 
Patrons & Aduocats, afin qu'ils me garantiíTent des pieges du Diable; 
lefaifoisdesneufuaincSjiemerecommandois á S.Hilarión 2¿áS.Mi-
chcl ,enucrslequel ie conceusáceíujetvnenouuclledcuotion: le m'ad-
drcíTois encoré auecimportunitéápluíieurs autresSaints, afinque N o -
ílreSeigncurparleur interccííion dcfcouuriíl la veritc, ie dis afin qu'ils 
impetraíTcnt cette grace de fa diuine Majeftc. 
Orau bout dedeuxansapres toutes ees pricres tant de moncofteque 
•de la part d'autres perfonnes qui taíchoicnt á obtenir de Dieu cette miíe-
ricordejc'eftáf^auoirjOU qu'il luy pluft de meconduire par vne autre 
voyc, ouqu^l declaradla verité i parce que les paroles que Tentendois 
ác Noftrc Seigneur cíloient fort continuelles; cecy m ardua. 
Eílantcn Ora i íbn lc iour du gloricux faind Fierre3ie visaupres de 
moy, ou pour mieux diré, ie íentis, (parce que ie ne voyois den des yeux 
du corps ny de ceux de Tame) mais i l me ícmbloit que leíus-Chdíl 
cftoic aupres de moy, & i e voyois que c 'eí loit luy,á monams, qui me 
parloit. Or comme i'eftois tres ignorante qu'il peuíly auoirdcfcrnbla-
bles vifions; ie fus íaifie d'vnc grande crainte au commencement, & ie ne 
faifois que pleurcr, quoy que m'ayant dit vne feule parole pour m'aíTcu-
rer, ie demeuray en repos comme i'auois de couftume, ie fus confolce, &c 
ie me trouuay afíranchie de toute crainte. I I mcfrmbíoit que Noftrc 
Seigneur lefus-Chdftmarchoit touíiours á mon coftc, mais comme ce 
neíloit pas vne vifion imaginaire,ie ne voyois point enquclleforme, 
l'apperceuois fort bien qu'il eftoit touíiours á mon coftc droit, ic fentois 
cela tres claircment,& qu'il eftoittcrmoin de toutes mes adions^a cha-
qucfoisqueiemerecueillois,quoy que ce fuft bien peu, oufiicneftois 
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fortdiftraittCjicncpouuoispasignorcr quilnc fiift auprcsdc moy. 
I'allay auífi-toílá mon ConfcíTeur fort afHigcc, 8c ic Iny dis ce qui Ce 
paíToit: i l me demanda en quellc forme ie le voyois} ic luy dis que ie nc 
le voyoispoint.il me rcpliqua3c5mcnt done ie fgauois que c cíloitNoftrc 
5cigneurIeííis-Chrift;ieluy rcpondisqile ie ne f^auois pas commenti 
mais neantmoins que ie ne pouuois ignorer qtt'il ne fuíl aupres de moy, 
que ie le voyois cjairement, &: lefencois, s'il faur ainíi dnc , palpable-
menCiqúele recueillement de mon ame eíloit beaucoup plus gi'and dans 
i'Oraiíbn de quietude, &. fort continuel, que les effets e íb ient bien au-
rresqueceuxqueiauoiscouí lume d'auoir , 5c que celaeftoit tres-cui-
dent. 
Ic ne faiíbis qu allcguerdes comparaifonS pour me donner á entendre: 
maiscertaincmentpourcette forte deviíion i l n y en a gueres, á mon 
aduis, qui y rapportcnt beaucoup; car comme elle eíl des plus releuces 
(felón ce que i'ay appris depuis d'vn homme fignalé en fainaetc, & 
quicíloit doüé d'vn grand efpnt, nommé le Pere Fierre d'Al cantara, 
duquel ie feray mention autre part, 8c aufli fuiuant ce que montdic 
dautres pcríbnncs dodcs) ioint qu'elle eíl de ccllcs oú le Diable fe peut 
moinsentremettrejpour cettecaufenousautres qui somessás lettreSjn a-
uos pointicy des termes pour dcclarcr ce que c'eíl: Or les homes í^auans 
ie pourrontmieuxdonner á entendre. Carfiiedisqueienclevoy point 
nyauec les yeux ducorps, nyauec ceux de lame, parce que ce n'eft pas 
vne vifion imaginairc , comment eíl-ceque i'entends, 8c que iepeus 
aííeurcr qu'il eft pres de moy, auecplus de ciarte que fiie le voyois de 
mes yeux ? Car c eft comme vne perfonne qui eft dans l'obfcüritéjou qui 
eftaueugleaupres de quieftquclquVn,qu'elle ne voit pas, quoy qu'il 
foit auec elle & aupres d elle. I I eft vray que cefte comparaifon a quel-
que rapport, mais peu i parce qu on fent bien cette perfonne par les fens, 
on Icntend parler, on l'entend remuer, ou on la peut touchenicy i l ny a 
íien de tout cela, 8C on ne voit aucune bbfeurite ; mais la choíe eft re -
prefentee á lame par vnenotice plusclaireque leSoleil , ienedis pas 
qu'on voye vn Soleil nyde la ciarte; mais ie dis qu'il y a vne lumiere 
qui íáns vene d'aucune lumiere, illumine rentendement, afin que lame 
ioüiíTedVnfi grand bien: 8c cela porte auec foyde grandsprofits» 
Ce n'eft pas comme vne prefence de Dieu qu'on fent fouuent, particu-
licrement ceux qui ont l'Oraifon d'vnion 8C de quietude, ouilfemblc 
que voulanscommencer á faire Oraifon, nous trouuons auec qui parler, 
5c que nous entendons qu'on nous ¿coute i 8C cecy par les effets 8c les fen-
timensfpirituelsque nous fentons d'vn grand amour, d'vne viuefoy, 
& dcrcfolutionsaccompagnces de tcndreíTe, 11 eft vray que cette gra-
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cccílfignalcc, & celuy qui laura en doic faire grandeftatiparccquc 
ccftvne Oraifonfortfubliine; maiscencí lpas vnc vifionquiíaíTe civ 
tendre par les effecs qu elle opere en lame, que Dieu eft la prefent i car 
Maicfté daigne encoré fe donner á fentirá nous par vn tel moyen.Icy 
on void clairement que leíus-Chrift Fils de la Vicige eft aupres de nous: 
das cette autre maniere d'Oraiíbn on fent eclorre quelques influences de 
laDiuinitcitnais icy outre ees influéccs,on voit que la tres-fain&eHuma-
nitc de Noftre Seigneur nous accompagne, & nous veut faire des graecs. 
O r mon ConfeíTcur me demanda, qui vous a dit que c'cíi: leíus-Chrift* 
ieluy refpondisquilmelauoitdi tpluí ieursfois luy-mefme,&qu'aupa-
rauant qu'il me l'eut di t , cela eftoit imprimé dans mon entendemene que 
c'cftoit luy , & q u encoré auant cefte impreftion , i l me lediíbk , íans 
toutesfois queic leviftej de mefme que íi cftant aueugle,ou dans vnc 
grandeobfeurite, vncperfonne queicnauroisiamais veuc^maisdequi 
iaurois feulement entenduparler, mevenoit aborder,^: me dift qui elle 
cftj ielepourroisbien croire, maistoutesfoisie ne pourroismaintenir 
auectantdaíTcurancequeccft vne telle perfonne, comme fi iel'auois 
veuc de mes yeux: ce qui arriuc neantmoins icyj parce que íans rien voir^ 
cela s'imprime auec vnenoticeftclairejqu'ilTemblé quonnenpeutpas 
doucer i dautant que Noftre Seigneur veut que cela foit tellemcnt cm-
premt dans rentendement,quc Ton n'cn peut pas douter dauantage, que 
de ce quon voit, & encoré moins; car dans ce que nous voyons quelques-
fois,il nous demeure vn doute íi ce neft point vne imaginanon i mais icy 
bien que dVn cofté ce foup^on naiíTe foudainementi neantmoins d'autre 
partildemeure vne íi grande certitude, que le doute na aucunc forcé: ce 
qui arriue auííl dans iautre maniere par laquelle Dieu enfeigne lame i 
luy parle íans parler, de la forte qu i l a efté dit. 
Ce langage eft fi eclefte, qu on peut difficilement le donner a entcn-
dre icy bas, quoy que nous nous eftbr^ions de ledeclarcrj íi cen'cft que 
fa diuine Maieftc l'enfeigne par experience. Noftre Seigneur met dans 1c 
plus incerieur de lame ce qu'ü vcutqu'elle entende, & luy reprefente 
fans image,ny forme de paroles, mais feulement dans la maniere de cettv 
vifionque faydit . 
Et quon remarque beaucoup cette fa9on dont Dieu fe ícrt pour faire 
en t end reá r amece qu'il veut/oit de grandes veritez,&dehauts myfte-
res/oit autre chofejear fouuent quand Noftre Seigneur me declare queí-
. que vifion qu i l luy plaift mereprefenter; ce que icntends eft de la forte, 
^ ü m e f c m b l e que cef toú le Diable fe peut entremettre pour les rai-
^ons que ie diray , lefquelles fi dauanture elles ne font bonnes, ia-
U{>üeque ie fuis dans Terreur. Cette maniere de vifion & cclapga-
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<TC cíl fi íp intuel , qu a mon auis, i l n y a aucun bmic dans les puiífances; 
ny dans les rcns,d'oú le Diablc puiíTe rien tirer.Ccla aruiuc quclqucsfois, 
&: dure peu; car d autres fois i l me fcmble que les puiíTanccs ne fonc point 
fufpendues, ny IVÍagcdes fens perdu , mais qu ils font fort á eux; parce 
que cela ne viene pas touíiours dans la contemplation; au catraire c e ñ ra-
remencimaisquandcelayarriuc, ie dis que lors nous n'opcrons ricn, 
6¿quenousnefaifons ríen, mais queNoftre Seigncur Temblé operer 
le touc.Ccft comme íi on auoic mis dans noílre eftomac vne viande fans 
que nous TeulTions mangce3ny íans f^auoir commene elle y a efté mife^ 
laquelle neanrmoins on icék vcricablemenC y eftrc j or bien qu on ne co-
gnoilfe pas en releas quellc viande c'eíl:, ny qui la mifej icy routesfois 
on le ígait bien; mais commenr elle y a efté íertec, ic ne le í^ay pas, parce 
que iene voy rien, parce que ie nentends rien; parce que ic n'auoisia-
mais eu aucun mouuemencde le deíirer, 8¿: merme que cela neftoit pas 
venu en ma cognoiíTance qu i l fe peuft faire. 
Dans les parolles que nous auons dit aupairauant, Dieu fait que'l en-
tendement fok attencif, quoy que ce qu'on luy dift lafflige ¡ car i l fcm-
ble la que Tame a dautres oreilles done elle emcnd,& qu'on la faic efeou-
ter, & qu'on lempefche de fe diuerrir aillcurs: de meíine qu'vne perfon-
ne qui auroirroüyc fort bonne,8¿: á qui on ne permcttrojt pas de boucher 
fes oreilles; ñ o n luy parloit fort pres, & á haute voix, i l faudroit bon gre 
mal- gré quelle entendiftee qu'on diroitj mais neanrmoins en ce cas elle 
faicqueIquechofe,puisqu'ellceftattcndue á ce qu'on dit. ley ellen'o-
pereaucuncmcnt:car mefmecepeuquieftd^coutcr luy cftofté; onle 
troiiue tout apprefté & mangé, i l n'y a rien á faire qu a ioüir de mcfme 
qu'vne perfonne qui trouueuoit en foy la ícience fins auoir appris, & fans 
auoir trauaillé pour í^auoir l ire, ny fans auoir aucunement cftudié,igno<-
rant comment, ny d'oúcc í^mn' luy feroit venu, puis que mefinc elle 
ne fe feroit iamais mis en peine d'apprendife 1'A. B. C. 
Cette dernierc comparaifon mefemblédeclarcr quelque chofe de ce 
don eclefte j parce que lame fe trouue fcauante en vn inftant r & voit le 
myílcredclatres-fainaeTnni tcf ibien declare, 5¿:encoré dautres cho-
festresfublimes, qu'iln'ya pointdc Theologicn contre qui ellen'euft 
laífeurance de difputer de la venté de ees grandeurs:L7ame demcure tel-
lement eftonnée qu'vne de ees graecs fuffit pour la changer entierement, 
&: pour ne luy faire aymer aucunc chofe, finon ecluy qu elle Voit la ren-
dre capablc de fi grands biens fans aucun trauail de fa part, qui luy com-
muniquc fes ícerets, & qui traite auec elle auec tant d'amitié & d'amour, 
que celaneíé peuteferire; parcequilfait quelqucs graces quiportent 
auecíbydes doutes^desombrages pour cílreíiadmirables, & faitesá 
vne 
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vnc perfonnc qui la íi pcu mer i té^ue s'il ny a bcaucoup de foy,on nc les 
crou-a pas. Ccft pourquoy mon deííein cíl: d'en direpcu dcccllesqilc 
Noftrc Seigncur m'a fai t , íi on ne me commande autre chofe, 
íi ce n cíl íeulement quclqucs vifions qui pourroicntprofker pour qucl-
quechofe, ouafin queceluy qui lesaura3ncseípouuantcpoinr; celaluy 
&mblant impoííible, comme á moy/ou bien pour dcclarer la maniere & 
ie chemin par ou Noftre Scigneur m a conduic, qui eft ce qu on m a en-
lome de metete par eferit. 
Retournant done á cette fa9on d'enrendrejmon fentiment eíl: que N o -
ftre Scigncur veut en toutes manieres que cette ame aye quelque co-
gnoiíTance de ce qui fe paíTe dans le Cicl i 5¿ i l me fcmblc que comrne ils 
s 'entendentláfansparler ,cequiefi:certain, &:ceque iamaisie n auois 
fccuiufquacc qu'il pleuftáfaDiuine Maieftcde melefaire voir dans vn 
rauifTcmcnt; de mefmearriue-t'ilicy queDieu & lames'entendent, pal-
le íeul vouloir qu'a fa Múefté qu elle entende, fans aucun autre arriHcej 
afin que l'amour que ees deux amis íe portent foit cogneu; comme nolis 
voyons icy bas que íi deux períbnnes s ayment beaucoup , & qu'cllcs 
ayent vn boncfprit j i l íemble mefme qu'ellcs s'entendent fansfignes^ 
feulement en fe regardant. Cela fe doit paíTer de la forte, en ce que nous 
difons; car fins que nous entendions comment; ees deux Amants fe rc-
gardentfixement, & attentiuement, comme l'Eípoux ledit á l'Epou-
ícdanslesCantiqucsi 8¿:íii 'aybonnememoire7 fay cntendu expliquer 
ecladeceregard. 
O admirablebenignitc de Dieu qui permet ainfidreíl:re enuifigé des 
yeuxquiTontfi mahcgaidc, commefay fait: que par cette veue, mon 
Scigncur, mesyeuxdemeurent á Tauenir accouílumezáne plusregnr-
det les chofes baíTcs & caduques-^ que rien ne les contente hoi s de vous. 
O ingratitude des mortels , iufqu oü t cftendias-tu? car ie fcay par expe-
rience que ce que ie dis eílveritable, & que tone ce qifon fcauroit diré, 
cíl le moins de ce que vous faites á vnc ame que vous eíleuez á cét cílar. 
O ames qui auez commence á vous addonner á rOraifon,6i qui auez vnc 
vrayefoy,quelbienpouuez-vouschercher (laiíTantá part celuy delc-
terni té) quiíbit comparable aumoindre de ceux-cy.Coníiderez que ce-
la cíl de la forceé f^auoir queDieu fe donne áceux qui quittent toutes 
ehofespour ion amour*, I I n'eíl point acceptateur de períbnnes, i l ay-
metouc le monde, & i l ny a point dame pour mechante qu'el le foit qui 
puifTeallcguerdescxcufes, puisqu'il s'eíl comporté déla forreen mon 
endroit, m eleuant a vn tel eílat. Voyez que ce que i'efcris icy, nc í l rien 
au prix de ce qui fe peut diré de cccy j parce que iay dit feulement ce qui 
cíloit nccelTaire pour donner á entendre cette maniere de vi&on, S¿ cecee 
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gracc que Dieu fait á ramcimais ic nc pcus dcclarcr ce qu elle íént quand 
Noí l re Seigncur luy donne á entendre fes íecrets & fes grandeurs j dau« 
tanequele conrentement qu'on y rc^oit íurpaíTe tcllement tous ceux 
qu on fe peut imagincr icy bas Í quaucc grande raiíbnil faic abhorrerles 
delices de la vicjparce que toutes enfemble ne íont au prix que bafleíTe 5£ 
orduresi&mefmeceílvnechore indigne que den faire aucune compa-
raiíbn quand bien elles deuroient durcr eternellement. Mais quantaux 
confolacions que Dieu donne^ccla ne í l qu'vne goutec de ce grand fieuuc 
qui nous efl preparé. 
C,eílvnechorehonceurcj& ceKainementi'ayhonte demoy-meíme; 
&íilaconfuíionpouuoic auoirlieudans leCie l , aucc raiíbn i'ydeurois 
cftre plus confufe que perfonne: pourquoy, ie vous prie, voulons-nous 
auoir tantde biens, tancdecontcnremcns, 6¿ vncgloire dVne ctcrncllc 
durcetoucaux deípens du bon Icfus? Quoy , nepleurerons-nouspasau 
jnoins anecies Filies de lerufalem, puisque nous nc luy aydons poincá 
porter fa Croixanec Simón le Cyrcneen ? Quoyjioüyrons-nous auec des 
plaiíirs 6cdespaíTc^tcmps de ce qu 'ünous a acquispar leífuíionde tanr 
de Sang ? cela eíl impofllblc. Ec nous peníons imiter fes mépns,nous oe-
cupancdanslapouríí i i t tedctantde vains honneurs, afín de regnerauec 
luy dansrecernicc? i l n'y a aucune apparenec. C'cít vn chemin cfgaré, 
c'cft vn erreur, iamais nous n'y arriuerons, le vous prie, raon Perc,de pré-
cherhaurementces veritez^puis que Noftre Seigneui ncmenapas don-
ne la liberté j ie voudrois inoy-mefmeles faire íans ccíTc re tendrá mes 
oreilles; mais ie m ccoute bien tard,^ iay entendu Dieu fort tard^com-
me on verra par ce que i ay eícritidoü viene que ce m'eíl vne grande con-
fuíion de parler de ees matieresA partant ie me veux taire. 
Ie diray feulement ce que ie coníjderc quelquesfois ( & plaife á N o -
Are Scigneur déme conduireátcl cerme que ie puiífe ioüir de ce bien) 
quellegloire accidentelle ^ quel contentement auront les Bien-heu-
reux quifontdefia iouyflansde ce bon-heur, quand ils yerront qu'en-
core que c'ait eílé furle tard, ils n ont toutesfois rien obmis á faire pour 
le feruice de Dieu,de toutes les chofes qui leur*ont eílé polTibles, & n ont 
rien laiíTcá luy donner en toutes les manieres qu'ils ont pújconformemcc 
i leurs forces & áleureftatjceluy quiapu dauantage, ayant auífiplus 
offert. O que cekiy-láfc verrariche qui a quitté toutes les richeíTes du 
monde pour lefus-Chrift / que celuy-lá fe trouuera honoré qui a reiette 
l'honncur pour fon amour, &: qui a pris plaifir de fe voir abbailíé & hu-
millé / Que celuy-íá fe verra muny de fagcí&,qui s'eft refiouy d'eftre te-
mí pour vn fol / puis que la mefme fageíTe a efté traittéc de la forte. Mais 
qu a prefene le nombre de tclles perfonnes eíl; petit 5par l'empefchemenc 
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oü 1c defordre de nos pechez 1II fcmble que le monde ne recele plus d.ms 
ion fein de ees gensqui paííbient pour des infenfez, á caufequ onlcur 
yoyoitfairedesocuures heroiques, &: dignes des vrays amis de Icfus-
Cfarift. 
O monde, ó monde, comment ton honneurprend accroiíTemcnt, 
paiccqu'ü y cnabicnpeuquitecognolíTent iSicombicn empietera-nl 
encoré dauantage. Ti nous penfons que nous feruirons plusDieucílans 
tenuspourdifcrecs^pourfages-, cclaredoicpaíTer 'déla forte íuiuant la 
grande diferction done on vfe áprefent: car auíll-toft i l nous femble que 
nous donnons peu d cdiíication de n alier pas en bonne conche5& auec vn 
tel eíclatd'authorké, chacun felón fon eíht . 
I I n'y a pas meímc iufqu'au Preftre, iufquau Religieux & á la Rcligieu-
i c ^ m ne tiene pour vne nouueautc blafmable^ qui n'eftime donner da 
ícandalc aux foiblesjdc porterdes chofes vieilles&: rapetaflees, comme 
encoréd'eftrcfortrecueilly^&dcsaddonncral'Oraifonfuiuant leftat & 
les máximes du monde á prefent, & felón que les chofes de perfedion 
& de grande ferueur que pratiquoient autresfois les Sainfts, font mainte-
nant abolies ou en oubiy: Car ie penfe que ees máximes, &: ees abus dans 
les miferes de ees temps font plus de dómage^u i l ne pourroit arnuer de 
ícandalejfi les Religieux montroicnt par les cruures,cóbien i l faut mepri-
fer le monde5comme ils le prefehent & l'enfeignent de paroles; car Dieu 
tire de grands fruits detels fcandaless &íi quelques-vns sen fcandah-
ícnt, dautresfontexcitezparliala repentancedeleurspechez.O pleuft 
i Dieu q u i l y eiiíl en ce temps quelque trace, ou imitationde cequeNo-
ílre Sauueur a endure, & de ce que fes ApoÓres ont fouffert, puis q iu l y 
en a plus de neceflitc que iamais. 
A h ! que Dieu nous a oílc en ees iours vn grand exemple de vertu, ap-
peliant á íby le Pet e Pierrc d'Alcantara; le monde ne íbuíFre plus main-
tenant tant deperfedion: ondit que les forces íbnt moindres áprefent 
qu'au temps paíTc^ que ce fiecleefl: diftcrentdes precedens. Ce fainct 
domine eftoit de ce temps, fon efprit neantmoins eíloit feruent, 5c puif-
íant comme ceux des fíceles paíTez-, partant i l íaiíbit l i d ere du monde, &: 
detoutesfesvaftitez: E t q u o y q u o n n a i l l e p á s nuds-picds, quoy qu'on 
ne faífepoint tantdepemtences comme luy;il y aencorepluíieúrs autres 
chofes pour foulet le mondc'auxpieds-, 8: & Maieftc lesenfeigne quand 
i lvoi t des ames courageufes. O quel grartd courage Dieu donna á ce 
Sainddont ieparle,pour mener vne vie fiauftere i'efpace de qUarante-
%tans,come chácun le f9ait!Il me d i t ^ á vne autre perfonrte, dont i l ncí 
^ cachok pas beaucoup; de faffedion qu'il me portoic futía caufe qu i r¿ ' 
m í i t á me parlerauecccttcfranchife (carNoftrcScigneur vouluc q u í l 
V i ) 
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m'aymaft^ifin quilentrcprifl: ma defenfc, & qu^lmencourageaíldans 
vntcmps deíigrandcneceífi té,commeiay deíiaditj&comme icdiray) 
done á c c q u i me femblcjlerpace de quaranccansquilmeditauokpaíTé, 
nedormant 1c iour & lanuit qu'vncheurc Sídemic chtoutj & que 1c 
plus grand trauail de mortification qu'il auoic enduré au commence-
mentjeftoit la violéce qu'il auoit faite pour vaincrc le íbmmeil;&: pour ce 
fuiet i l fe tcnoit touíiours debout ou á genoux.Quand i l dormoit^il eíloic 
aíTis la teí leappuyceíurvnepet i te piecede boisquieftok fichéc dans la 
muraille rQuandilcuftvoulufecoucher, i lncluy euftpas eílépofliblc; 
pauce quefacellulc,commeon f^ai^nauoic quequatrepieds&demy de 
longucur. 
Pendant toutes ees annecs iamais i l ne fe couurit de ion capuchc,quel-
quesgrandes chalcurs qu'il fift, &: quclquc abondance d'cau qu'il tom-
baft. I I marcha touíiours lespicdsnuds fansyricnportcri & íbnveftc-
ment eftoit de groíTe bure fans autre chofe fur la cbair^íiabit eftant extre-
memene eí lroi t /ur lequel i l portoit vn mantean de mefinc cftoíFe. I I me 
dit qu'il oíloit fon manteau pendant les grands froids , & qu'il laiííoit la 
porte, &: la petite feneftre de fa cellulc ouucrte ; afín que reprenant 
apres fon manteau, & fermant la porte, i l contentaft fon corps, & ainíi 
qu'il repoíaftauee plusd'abry. Ce luycftoitvnechofe tres-ordinairede 
ne manger de trois iours en trois iours; &: i l me dit que ienauoispas 
grand fuiet de m'en eílonner, dautant que cela eíloic fort poíTiblc á ce-
luyqui s'y accouílumoit. Vn í iencompagnonme dift qu'il luyarnuoit 
quelquesfoisd'eílrehuit iours fans mangerric croy que c^eftoit íors qu i l 
cíloit plongc dans l'Oraifon > car i l auoit de grands rauiíTcmens & impe» 
tuoíiccz d'amour de Dicu,dont ie fus vnc fois tefmoin. 
Sa pauurctc eíloitextreme, & ía mortification dans íaicuneífe, telle, 
quei'appris de luy-meíme qu'il auoit demcuré trois ans dans vnCon^ 
uent de fon Ordre fans cognoiíh'e pas vn Religieux autrement que par la 
parollei car ilnelcuoit iamais lesycuxen haut, &: ainfi i l nef^auoitpas 
mefme ou i l falloit aller par ncceííitc; mais feulement i l y alloit fui . 
uantles autres - Cecyluy arriuoit auífipar les chemins. lamáis i l n'cn-
uifageoit les femmes, ce qu'il a pratiqué durant pluíieurs annces,& i l me 
difoic que ce luy eíloit de mefme de les voir que de ne les point voir : I I 
cñ vray que lors que ie le vins a cognoiílre,il eíloit fort v ie i l , tellement 
epuifé de forces, & fidefeharne qu'il fembloit n cílre compofé que de ra-
cines d'arbrcs. Anee toute ía fainóteté i l eíloic tres-afFable, quoy qu'il par-
laft pcu,fi ce n eíloit qu'on Tinterrogcaíl, mais en ce peu de propos qu'il 
tenoit, i l eíloit fort agreablc carjil auoit vn fort bon cfprit. Ie de-
íirerois bien diré pluficurs autres chofes de ce grand feruiteur de Dicu^ 
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ficen'cíloitlacraintc quei'ayquc vous neme demandaíTicz pourquoy 
ie íbrs de mon fujet; & mefrae ce que i'en ay eferit, ie ne l'ay pas fait fans 
craindre. PartancielaiíTele reíte difant feulemcnt que fa more fut íem-
blable á fa vie ,qui l f in i t ía intcmenten prefehant & exhortant íes Frc-
res. Voyant que fa fins'approchoic,ildiíllePralme: L*tam fum m hit 
quie dt6h<i funtmihii & s'eftantmisá genoux i l rendic Teípric á ion Crea-
teur. 
Aprcs íamui t i l apluáNoftreSeigneur qu'il maye alíiílé dauantage 
quenfavie, meconfcillantenpluíieurschofes. Ielay veuíbuuentauec 
vne tres-grande gloire. La premiere fois qu'il m'apparut, i l medir que 
bien-heureufe eftoic la penitence qui auoit meri tévn tei loyer, &:aiiífi 
plufieurs autres chofes. 
V n an deuant q u i l decedaft, i l m'apparut eítant abfent de moy; 8c 
ayant cu qu'il deuoit mourir bien-tolt, ie luy en donnay auis, eftant 
cloigné d'icydequelques licúes. Quand i l expira, i l m'apparut, & me 
ditcomme i l s'alloitrepofer, mais ne croyant pas cela, i'enfis le recirx 
quelques perfonnes; & i l arriua que huidiours apres la nouuelle vine 
qu'il eftoit mort,ou pour mieuxdiré, qu i l auoit commence á viure pour 
vniamais. Voiiacommecetteauíler i téde vicaeí lé couronnee d'vne íi 
grande gloire; i l me femble qu'il me coníble beaucoup dauantage á pre-
íent,que lors qu'il eftoit en cette vie mortelle. Noftre Seigncur me dic 
vn iour, qu on ne luy demanderoit point aucune chofe en fon nom 
qu'il n'accordaft : ie l'ay pric den demander plufieurs á Noftrc Sci-
gneur que i'ay veu toutes accomplies. Sa diuine Majcfté foit loüce éter-
íiellement. 
Mais á que! propos diré tant de paroles pour vous exciter a ne faire au~ 
cun cas des chofes de ce monde, commefi vous eneftiez ignoranr,ou 
que vous ne fuífiez pas defiarefolu áquit ter tout, & que vous ne VeuC-
íiezpas misen execution ? Pour moy ie voy vne íi grande perdition dans 
le monde, quencorc que ie ne tire autre profit de le diré, que de me Ia£. 
ícr en fefermant i ce m'eíl toutesfois vn repos&vn foulagement de le 
teprefenter: car tout cequeiedis icy efteontre moy-mefmeiNoftre Sci-
gneurmepardonnece quei'y ay commis contre luy , & vous auííi mon 
Pere que i'ay laíTé fans fujet; en forte qu'il femble queie veuí l lequc 
vous fafílez la penitence du manquement que i ay fait en cecy. 
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£ ^ traítte de grandes graces que Noftre Seigneur luy a Jkk : BÜe dit comme 
ti luy apparut U premiere fots y & declare ce <¡ue cefi que vifton tmagtnai-
re : EÜe déduit les grands effets > & les marques queíle laijje , quand elle rfi 
de Vieu. Ce Chapttre efl trcs-proñtabíe , & tres-digne de remarque. 
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REucnanc á noftre propos, ie dis que ic paflay quelque peu de i oms aucc cette viílon fort continucllc, laqucllc me faifoit tanc de profic, 
que ie ne fortois point d'Oraifon í & en touc ce que ie faifois, ie procu-
rois auec vn grand íbinde ne point mcícontenter ecluyque ie voyois 
cftrcclairement teímoin de couces mesa6tios j &C quoy que par fois i'euf-
fecraintc á caufe de tanc de propos qu on me tenoic; fi efl-ce que la crain-
le me duroitpeu; parce que N . S. rnaccoiíbir, & maífeuroit apres. 
Eftantvn iour en Orai íbn, i l p lú tá fa Majeftcde me raonftrer feu-
lement fes mains, mais rcucftucs d'vne íi grande beaute, queienc ic 
pourrois iamais cxaggcrer aíTez. Ie receus de cecy vne grande apprchen-
íion; car quelque nouueautc que ce foit de quelque grace íurnaturellc 
queme faitNoftre Seigncur, célame caufe vne grande crainte au com-
jnencement. De láápeudc iours iev i s fond iu in vifage qui me la i í fa^ 
monauis, entierementabforbce. Quant á moy ic ne pouuois compren-
dre pourquoy Noftre Seigneur fe montroit ainíi peu á peu, puis quapres 
i l me deuoit faire la grace de le voir enticrement y iufqua ce que i'enten-
disque faMajeftcm auoittraittc conformementá mafoibleíTc naturel-
le; car vn íi y ú , S ¿ ñ mauuais íujet ncuft pú fupporter tant de ^loirc en-
femble j&ccpitoyable Seigncurf^achant cette incapacite, m a l l o i t d i t 
poíant de la forte: I I foit beny a iamais. 
I I vous femblcra peut-eftte qu'il ne falloit beaucoup de forcé pour 
voir vn vifage &: des mains rcueftués d'vne telle beautéj mais ilfautf^a-
uoir que les corps glorifiez font fi beaux, que la gloire qu'ils poutent aucc 
cux^trouble, & fút fortir d'eux-mefmcs ceux qui les cnuifagent, de-
meuranstous interdits parlavcuedVnobjct fi beau & U naturel: d'ou 
vient que cela me caufoit tant de crainte, que i en eftois toute efmeuc & 
toutetroublcc3quoyquapres iedemeuraííeaucccertitude& aíTcurance; 
&:auecdetelseífetsJquebien-toftlapprehcnfioneftoit diíripée. 
Vn iour auquel on celebroit laFcfte du glorieux faíndPauljentendanc 
la MeíTe, cette tres-facrée Humanitc fe reprefenta á moy, comme on dé-
pe in tN.S . reírufcitc,mais auec cette grande beauté, «¿Majeftc que ic 
vous eferiuis en particulier, quand vous me le commandaftes fi expref-
fement j ce qui me caufoit vne peine bien fenfible i car on ne peut diré ce-
la fansvn trauail indicible; ie le dis toutesfoislemicuxque icpus c'eft 
pourquoy i l neftpas neceífairedele repeter icy, ledisfeulement, que 
quand i l n'y auroit autrechofe danslcCielpourdeleacrlavcuc.finon 
la grande beaute des Corps glorifie^quc c cft vne tres-grande gloircpar-
ticuliercmentde voir l'Humanitc de Noftre Seigneur lefus-Chnft; ce 
quiamcfme lieu icy bas,dans cette valée de larmes, oü faMaiefté fe 
montre conformement á ce que peut fouffnr noftre mifere: que fera-ce, 
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ievouspricjquand nousícronsau l i cu , oü on iouyt cncicrcmcnc dVa 
telbien? Or quoy queccttcvií ionfoicimaginaire, ic nelay pointtou-
tesfois vcuc des ycux corporcls, ny pasvncaucre,maisfeulciTient des 
ycux de lame. Ceux qui entendenc cccy mieux que moy, difent que la 
vifion precedente dont iay parle, eíl plus parfaicc que celle-cy beaucoup 
plus que celles qui íevoyene des yeux corporcls, laqucllc fuiuant leuC 
diré eíl la plus baíTe & la plus fujette aux illuílons du Diablc, quoy que 
ic ncpuííelorsinc lepcríuader, maisque reuíTe bien deliré de la voir 
des yeux corporcls 5 puis que ic receuois cecte grace j afin que mon Con-
feíreurnc me dift point que c'elloit vne imaginación. 
I I m'arriuoit aufll s la vifion c íhnt paíTce, & aáH- toíl apres, d'cxamí-
nar, & de confiderer íi ce n'cftoit point vnc chofe que ic me fuíTc imagi-
néc; & ic m'affligeois beaucoup de l'auoir dit á mon Confcíícur, pen-
fant fuenel'auois point trompe. Ccí loi tpour lors dcnouuellcslarmcsj 
en fuitte dequoy ie l'allois trouucr dcrcchcf, 5í luy diíbis la caufe de ma 
détreíTc. I I me demandoit, íi ie le croyois de la forte ,ou íi i'auois cu vo-
lontc de le tromper. Ic luy reípondois auec verite & íincerité i car á mon 
auisicncmcntoispasj SdencuíTe pas voulu diré aucun meníbnge;ny 
pour tous les biens du monde ie neulTc pas dit vnc chofe pour vn autre. 
11 n'ignoroit pas cela j & ainfj i l tafchoit de m'accoifer 8¿ de me confolcr. 
Ori'auois tantderepugnance á luy declarer ees chofes, que ic ne f^ay 
comment le Diablc m'cuft pü mettre dans rcfprit de les feindre pour me 
tourmenter &me gcfner moy-mefme. 
Mais Noftrc Seigneur fe hafta tellemcnt á me fauorifer de ccttc gracc, 
& m e fccourutfipromptement en mcdccouurant laverice, que ic per-
dis bien-toft le doute, fie cftoitimagination ounonl Et depuis iay vcu 
ciaircment ma beftife & ma íhipidité. Car fu cuíTe employc pluficursan-
nces á me figurer vne choíc íi belle, ic n euííc'pü ny f9eu en venir á bout; 
dautant que cela fupaíTe tout ce que Ion peut s'imaginer icy bas, 5¿ 
ncuíTcpúmeíinereprefenterlafeulcblanchcur&:fplendcurque i'auois 
vcu. Ce neftpoint vne fplendeur qui el'blouyíTe, mais vne blancheur 
fuaue, & vne íplendeur infufe qui delede grandemcntlavcuc fans la 
laífcr; & le mefme eíl en la ciarte qui fe voit pour contempler ccttc 
beauté fi diuine. 
Ccttc lumicrefurpaíre detelle forte ccllcd'icy bas, que ia ciarte du 
Soleilmaterielque nous voyons, en comparaifon de cclle qui eíl la re-
prefentec á la vcuc , femble vnc chofe fombre & obfeure i de maniere 
qu on ne voudroit pas feulement ouurir les yeux pour laregarder. 
C e í l comme fion voyoit vne eaufoitclaire & argentine,qui court 
f ^ l ecd l l a l , fur laquellelc Solcil reucrbcrcj ^qual'oppolite on en vit 
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vneautrefor t t roublc ,auecvngrandnuagcaudcíTus, &; quina pourlie 
que la tcrre: ce n'cft pas toutefois quVn Soleil foit la reprefcnté 3 ny que 
cet teíumiercíbircommecelle du Soleil j mais cníinil íemble que cette 
bdle clairtc quon voit lors, foicvnc chofenaturelle, & que celle de ce 
monde foit artificiclle & contreíaite. Ceft vne lumiere fans nuit, q u i 
cfbnt touíiourslumiere, ne í l point troublce ny offufqucc daucunc cho-
fe. Enfin elle cílde telleíbrte que quelque efpnt excellenc qu'vnc per-
fonne puiffe auoir; iamais en coute Ta vie,elle nc fe pourra imagincr 
commene elle e í l , 6¿ Dieula met deuant les yeux íi foudainemenr, que 
mermciln'yapasdctemps pour les deíiileUjS'il eftoit neceíTaire de les 
ouuririmais celan'y fa*pas dauatage de les auoir ouuerts^que de les teñir 
fermez,quand Noftic Seigneurveut quenousla voyons: car lors boh-
gre mal-grc i l faut voir : I I n'y a point de diftradion qu i íbk fuffifantc de 
vous endiuertir j n y de puifluincc capable d'y reíifter, ny de íbinS¿ de di-
ligence qui vous en puiífc garantir. íc í^ay cecypar vne bonne expe-
rience, comme ie Tinfinueray apres. 
Ce que ie voudrois diré á prefent, c'eíl la maniere en laquelle No í l r e 
Scigneurfc montre parcesviíionsj ienedispas que iedeclareray com-
ment i l repeutfairequ'on mette dans le fens interieur vne lumiere íi for-
te , &: dans Tentendcmcnt vne image ít claire}.quil femblc veritable-
ment que Noílre Seigneur íoit la prefent y parce que cela appartient á¡ 
des perfonnes dodes: I I na pas p luá íadiuine Majefté de me ledonner á 
cntendre, joint que ie fuis íi ignorante, & quei'ay v n entendement íi 
groílier jqu'encorequ'onayebientafchede me le declarer, iamais ie ne 
l'ay pü comprendre. Cecy efl: cerrain, car quoy qu'il vous femble que 
raon eíprit foit v i f , i l nc l'eíí pas neantmoins; ce que i ay experimenté en 
pluíicurs chofes; car comme on d i t , i l ne comprendpointautre chofe 
quecequon luymetenlabouche; Queíquefois mon ConfeíTcur s'e-
ftonnoit de raes ignorances, iamais i l ne mexpliquoit, ny aufli íe ne le 
deíírois pas f^auoir, commenc Dicu auoit faitcerte choíé, ou coramene 
certe autre auoit pü cftre, ny ie neic demandois pas á d'autres, quoy que, 
comme i ay dit,i'euííc commencé á traitterauce desgens doótesdepuis 
pluíicurs années: mais ie l'interrogcois bien íur cela, á f^auoir s i l y auoic 
peche ounon en quelque chofe. Pour le reí le, ienauoisbefoin feuIe-
mcntquedepcnfcrqueDieuauoi t fa i t tou teschoíés ; & ievoyoispar lá 
que ien'auois point d'occafion de m'eftonncr, mais vn íujetde le loücr; 
&les chofes qu i fbnt difficiles m'excitent ávne plus grande deuotioni 
de forte que tant plus ellesontde diíficulté, ellesme donnent plus da-
mpur plus de ferueur. 
Ie diray done ce que Tay experimente j car pour la maniere comment 
cela 
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cela Ce hit, vous le donnerez mieux á cntendre que moy, 5¿ dedarcrez 
toutccquifcra obícur, & que ie ne pourraydiL'c. I I meícmbloi tbicncn 
quclqucs chofcSj que ce qucie voyois, cftoit: vneimage, maisenpiu-
íieursautres i l mepaLoiíToiteftrc le meíme Icfus-Chrift, conformement 
á la ciarte dont i l luy plaifoit de fe montrer. Quelquesfois ccíloit íi can-
íufément, que célame fembloic vne image, noncommeles pourcraits 
d'icy bas,pour parfaitsquilspuiíTcnt eftre, (ori'cnay veud'cxcellens) 
mais ic dis que c'cft vne refueric de penfer qu'il y aye de la compaiaiíbn 
entre l'vn S¿ l'autre, de mcíme qu'il n y en a point entre vne períonne v i -
uante&ronpoumraitjdautantque pour parfaitement qu'il puifle eíh'c 
tiré; neantmoins i l nepeuteftrefi auvif<Sc fi aunaturel, qu'on ne voyer 
bien que c'eft vne chofe morte. Cccy cíl bien á noftre propos, mais tou-
tesfoisie ne m'y veuxpas arrefter dauantage. 
Et rcmarquez que ie ne dis pas que ce íbít la quelque íimilitnde; par-
ce que les comparaiíbns nc íbnt iamais exades en toutes choíes: imis ic 
dis que c'cft vne grande verité, qu'il y a autant de difference entre cette 
image &: les autres, qu'il y en a entre vne chofe viuantc 6¿ vne qui eíl 
pcinte: Car ñ c eíl: vne image,c'efl: vne image viuantCj& non pas vn bom-
memort , iViais lefus-Chrilt viuant3qui donnebicnáentcndrcqu ' i í cft 
homme Se Dieu , non córame i l eftoit giíant au fepulchre, mais comme i l 
en íbrtit eftant reflufeité: Et pat fois i l vicnt auec vne íi grande Majefté, 
qu'il n'y a períonne qui puifle douter que cene íbit point luy; mais on 
cognoiíl tres-clairementquec'eftlemefmeScigneurjfpecialement lors 
qu'on vient de communier-, car nous f^auons bien deíla qu'il eftverita-
bleraent la , veu que laFoy nous enfeignecette verité. Or i l ferepreícn-
te tellcment Maiftre de cette demeure^ qu'il Temblé que l'ametotale-
ment ancantic fe voit coníbmmer en Icíus-Chi ift. 
O mon Icíus, qui pourroit donner á entfMidrc la Majefte auec laquel-
levous vousmontrez,5¿comment vous faires voir combien vous cíles 
Seigneur de la terre, des Cieux, de mil le autres mondes, & d'vne infini-
té de Cicux6¿ de mondes que vouspourriez creer, lefquelles choíesl'a-
mceftime fipeu ,voyant cettegrande Majeftcauec laquclle vous vous 
reprcíentez, qu'elle trouue tout cela n'eílre pas digne que vous vous en 
diíicz le Seigneur. 
ley , mon leíus, on voit clairement lepcu depouuoir des demons en 
comparaifon du voftre, & comme celuy qui vous contentera pourra fou-
ler auxpicds tout l'enfer. ley on voit la raiíbn decraindrcqu'eurentíes 
fiables,quandvous deícenditesauLimbe,&:comme ils cuíTcntdeíire 
^uecfujet miüecnfers plusprofondspour fuirvne íi grande Majefte; 8¿ 
le voy auflique vous voulez donner á cntendre á l ame, combicn cft 
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giandc 6¿ puiíTantc cette tres-facrce Humanité coniointe á h diuinitc, 
ley nous cíl bien reprefentéquelfera le iour du iugement, lors quon 
vcrrala Majeftcdc ccRoyj&íar igueur cnuers les mefehans. ley ci l la 
vrayc humilkc qui demeure dans lame voyant fa grande mifere, en for-
te qu'ellenc la peutignorcr, ley eíl la eonfulion & le veritable repen-
tir desoffeníes;ear encoré quon le voye faiíant paroiftrc de Tamour; 
l'amene f^aitncantmoinsoú fe mettrei mais elle íedeffait& aneantic 
toute, 
le dis que eette vifíon a vneí i grande forcé, quandNoílreScigneur 
veut montrer á l'amebeaucoup de fa grandeur &: de faMajcílc, que ic 
ticns pour impoílible qu'aucun fujet la puiífe fupporter, l i ee n'eft que 
Noftrc Seigneur laíTiíle fort fmnacurellemenc, lemetrant dans vnra-
uiíTemcnr ou dans vne cxtafejOÚ i l perde la viíion de eette diuine prefen-
ee,par la iouyíTance de eette autre graee. I I eftvray qu'on s'cn oublie 
apres; mais neantmoins eette Majefté, & eette beaute demeurcnttelle-
ment impr iméesen l ' ame,q i f i l n'y a aucunmoyendenperdrelefouue-
nir y íi ee n'eft que N . S. vcut que lame foufFre vne grande aridité & vne 
forte folicude dot ie parlcray apres i ear lors niefme i l femble qu'elle s'ou-
blie de Dieu. ley Tame demeure toute autre, & toulioursabforbée en 
Dieuj i l femble qu'on luy communique de nouueau vhv i f amourdeía 
diuine Majeftéj^: dans vn tres-haut degrc,á mon auis; parce que bien que 
la viíion precedente que i'ay dit reprefenter Dieu fans image, foit tres-rc-
leuée , fj cft-cc qu'afin qucla memoirenousen demeure conformemene 
ánoílre foibleífe, &aíinde bien oceuper fapenfée, c'cft vne grande chofe 
qu'vne prefence íi diuine foit mifedans i'imagination S>cy demeure re-
prefentéc. De la eíl que ees deux manieres de viíion viennent touílours 
enfemble. Ce qui arriue en cíFet de la forte; car par les yeux de l'ame oa 
voit rcxcellencc, la beaute la gloire de la tres-fainte Humanitéj 8¿: 
par eette autre maniere qui a efté dice, on nous dónne á entendre qu'il y 
a vn Dieu , qu i l eíl: puiífant, qu'il peut tout, qu'il commande tout, qu'ii 
gouuerne tout, que fon amour remplit tout. 
I I faut faire vne tres-grande eñime de eette viíionjlaquelle^ mon auis, 
eíl exempte de peril; car par les effets on cognoiftque le Diable na point 
icy de pouuoir. I lmefcmblequeeé tennemydes hommes,troisouqua* 
tre foism'a voulu reprefenterN.Seigneur lefus-Chriñ de eette forte dans 
vne fauíTe viíion: I I eíl bien vrayquil prend la forme dclachair^mais 
i l nepeuteontrefairela gloire qui laccompagne, quand la viíion vient 
de Dieu: I I f i i t de certaincs repreícntations, pour diífipcr la veritable v i -
fion qu'auoitveu l'ame;mais elle lesrebute& les rejctte^ombantou-
ticccladans le troubkjdans le dcgouíl & dans rinquietudci en tulle 
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ío i tcquel leperdladcuot ion1cgouí l :quel lcauoic .uiparauant> gs de-
mcure íans aucunc Oraifon. 
Cela m'amua au commcnccmcnt trois ou quatre fois,commc iay 
dit: Or i lyatantde difference entre ees fauíTes viíions5¿les veritablcs; 
queiecroyqu'vneperfonne qui naura encoré que i'Oraiíbn de quictu-
de, le pourra bien entendre par les effecs que i'ay rapporte, lors que i'ay 
traittc des paroles íurnaturelles. La chofe eft fort cuídente & manifeftc, 
& íi vne ame nefe veut pointtromper íby-mefmc, i l me ícmble qu'il nc 
la tromperapas, íi tant e í lque l le marche auec humilitc & fimplicité. 
Celuy qui aura eu vne vraye viííon deDieu, le dccouurira incontinent: 
carquoyque le Diable commence auec gouíl: & contentementj neant-
moinslamelerejectcdefoy, be mefmc, á ce qu'il me Temblé,la dou-
ceureíldifferente,& naaucuníigned 'vnamourpur6¿chaí les de forte 
qu'il fait bicn-tofl: paroiftre quel i l eíl. 
Ainfiieftime que le Diable ne pourra faire du dommage á vne ame 
quiadclexperience: or que cela íoitimagination, i l cít entierement i m -
poffible; i l n'y a aucunc apparence, parce que la feule blancheur & la 
íeule beauté d'vnemain furpaíTe tout l'artifice 8¿toute la forcé de noílre 
imagination. Dauantage commentpourrions-nous voir en vn inílant des 
chofes prefentes, fins en auoiraucun íbuuenir,6¿; fans y auoir iamais pen-
fc,lcfquclles l'imagination ne pourroitpas aífembler, 6¿: ordoner dans vn 
long-temps (parce que,commei'ay dit,cela excede de beaucoup tout ce 
<|u'onpeut comprendreicy bas) de maniere que cela eíl: impoífible. 
Orde direquenous y pouuons quelqucchofcj onpeutvoir lecon-
traire , parce que ic diray maintenant: dautant que íi c'eílok vne repre-
ícntation de lentendcment, outre que cela ne feroit pas les grandes ope-
rations qu'on voit icy, & mefme n'en feroit aucune; fe feroit de mefmc 
qu'il arriuc,Iors qu'vne perfonne qui voudroit bic dormir, eíl toutesfois 
vcillante, parce que le fommcil nes'eftpoint encoré emparé de fes puif-
íanceSj-mais comme elle deíire de repofer,&qu'elle en a neccífiré, ou 
que l l e a quelque debilité de teíl:e,elle tafchc de s'endormir, y appoitanc 
Montes fortes de diligences; &: par fois i l femble quellefi íTequelque 
chofe; mais neantmoins 11 ce n'cíl: point vn veritable íommcil , cela ne la 
fuftente pas, be nc luy fortifie point la tefte; au contraire elle en demeure 
par fois plus affoiblie. Ilenarriue de mefme icy; car l'ame demeure de-
b ü e , non pas nourrie & fortifiée, mais au contraire auec laífitude & auec 
vn dcgcuftjoü, lors que celavicntde Dieu, onnepeutaífezdeclarerla 
ncheífe qu i demeure en fame; ce qui eftdetelleíbrte quelecorps mef-
nic en re^oit vn accroiíTement de fantc, de vigueur 5¿ de forces. 
lallcguois cccy^ &: encoré d'autres raifons, quand on me vouloic 
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perfuadcr qucceí lo i t lcDiable &: des imaginations; ccqubnme diíbic 
íbuuen t : AccfujetiemercmoisauííideconiparaifonSjCommcie pou-
uois; mais touc ptofitoit peu ;car comme i l y auoicdespcríbnncscres-
faintcs en ce lieu, auíquelles eftant comparée, ie n cftois rien que perdi-
tion j Sí ees pciíbnncs n'eftans point conduitcs de ía diuine Majcílc par le 
meímc chemin; aulíi-toft la craintc les íaiíilToit: & mes pechez íerablent 
auoir efté la caufe que ees choícs fe diuulgaífent de IVn á l'autrc en forte 
qubn vint á les f^auoir prefque par touc íans que Ten cuíTe parlé á per-
fonne qu'a mon Confeírcur, ou á ecux qu'il ruauoit ordonné. 
Or i e ieur cinsvniour cepropos, queí i ecux qui me vouloient per-
fuader que c'eíloit le Diable, me difoient quVne períbnne que ie co-
gnoiftrois fort bien, &: dont ie nc ferois que quitter l'entretien, ne feroic 
pas ccllc que ie croirois; mais que c'eíl vne puré imagination, 5¿ qu'ils en 
íbnt bien aíTeurez; fans doute ie les croirois pluftoft que ce que i'aurois 
vcu •, maísíicette perfonne m'auoit laiíTé des joyaux, que i'cúíTe encoré 
dans les mains, comme des gages de fon grand amour, n'en ayantpas vn 
•auparauant; & ainíi que ie me viíTe riche, eftant toutefois pauure deuanc 
ees prcíens; que ie nc pourrois croke que ce fuíl vne reíuerie encoré que 
ie tafchalfe de donner licu á cette creanec. 
Etquantaux joyaux, ie difois que ie les pouuois montrer, vcu que 
tous ecux qui me cognoiíToient, voyoient clairemet que mon ame cftoit 
touteautre, & m o n Confcííeur lauoiioicauíTi: parce que la diíFercncc 
cftoit tres-grande, & entontes choícs i ce quin'eftoit point vne fiaion 
&: vn déguiícment; mais chacunlepouuoit voirmanifeftemcntj parce 
qu'eílant íi mauuaiíé auparauant comme i'eílois, ie difois que ie ne pou-
uois croire que fi le Diable faifoit cela pour me tromper 8¿ me precipiter 
dans renfen qu'il priíl vn moyen íi contraire, comme eftoit celuy de 
bannir de mon ame lesvices, S^dy planter les vertus & la forcé i car par 
ees choícs ie me voyois tout d'vn coup enrichic de ees biens. 
Mon Confcííeur3comme iedis, qui cftoit vnPeredé laCompagn ic 
de leíiis, homme d'vne grande faintetc, reípondoit la mefme chofe que 
moy; ^commei 'ay appris^l cftoit trcs-pruden^&íinguhercment hum-
ble; mais fon humilitc me fut l'oiigine de plufieurs crauaux; dautant que 
bien qu'il fuft fort f^auant, & de grande Oraifon, i l nc fe fioit point tou-
tesfois á luy-mefme, Nofbre Scigneur ne le conduiíánt pas par ce che-
min d'oú viene qu'il abeaucoup páti á mon occaíion. Ie í^eus qubn luy 
diíbic qu'il fe gardaft de moy, de peur que íc Diable ne Ictrompaíí^ 
croyant quelque chofe de ce que i ^ l u y difois; &:ils luy allcguoicntdes 
exemplcsd'autres perfonnes, qui auoient eílc deceucs pour authorifer 
leur fenciment & leur conícil. 
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Toutcccymaffligeoitj fiíj^ntrois danslapprehenfion denetrouuer 
perfonne qui me vouluíl confcíTerjinais ie craignois que tous ne m'aban-
<lonnaffcnt&: mefuyíTent. le ne faifoisquepleurer: Ecdans cetteaffli-
^tion ce fut vne ípeciale prouidence de Dicu que ce Pere continuaft tous-
jours á m'entendre en confeífion; auíTi eíloit-ce vn grand feruitcur de 
Dieu, 8¿: qui pour ion amour íe fuft volontiers expofé á toutes chofes: íi 
bien qu'il me diíbit que ie n offc^aíTe point Dieu , que ie n'obmiíTe rien 
de ce qu'il mbrdonneroic, & que ie neuíTe point de crainte qu'il me 
quittaft. I I m'encourageoit &: m'accoifoit fans ceíTe, i l me commandoit 
touíiours que ie ne luy celaíTe rien, ce que raccompliíTois fidel lement: 
i l me difoit que pratiquantccla, quencore que ce fuílle Diablc, ilne me 
feroit toutefois aucun dommage i au contraire que Noftrc Scigneur tire-
roiedubien &derauantagc, du mal qu'il minucoit contre moy; dou 
viene qu'il procuroic de perfedionner mon ame en touc ce qu'il pou-
uoic. 
Oír comme i'eftois íáiíie detant de crainte, ieluy obeyíTois entout, 
quoy qu'imparfaitcmcnt. A monfuietil endura beaucoup l'eípace >dc 
trois ans & dauantage qu i l me confeíía durant cét orage, & dans ees 
penibles trauaux; car dans les grandes perfecutions qu'il me falluc 
clTuycr,^ en pluíieurs chofes dont Noftre Scigneur permit que ie fus ac« 
cuféejbien que toutefois innocente, on s'addreíToit á luy dans toutes ees 
rencontres, &;on lecondamnoitámonoccaíion íans eílrc aucunement 
coupable. Que s'il n eut eu tant de faindeté, & íi Noílre Scigneur ne 
l'eut encourage, i l luy euíleíte impoíTibledeíbuffnrtant comme ilíití 
parce que dVncoílcil auoitá refpondre á tous ceux qui eílimoient que 
ie m'allois perdant, & qui ne le vouloient point croire j d'autre part i l 
auoit ám'accoifcr, & áremedierá ma crainte; á quoy iltrauailloit men 
faiíant conceuoir vne autre plus grande: I I auoit encoré á me mettre dans 
le calme á chafque viíion que i'auois,y furuenant quelqne choíe de nou-
ueaui car Noílre Scigneur permettoit qu'apres i l me demeurafl: de gran-
des craintes-, &toutcela meprouenoit d'eftre vne íi grandepechcreíTc 
comme i'eftois, & d'auoir tant offenfe f i diuineMajefté. Ce Pere me 
confoloit auec beaucoup de compaffion & de chante 5 &s ' i l euftvoulii 
fe croire foy-mefme, & defereráfa proprecognoiíTance, ie n'euíTepas 
tant fouffcrt;dautant que Dieu luy donnoit á entendre la veritc en tomes 
choíesiparccquclcSacrcmcntdePenitence, comme i'eftimej luy don-
noit iour& lumicre. 
Les feruiteurs de Dieu qui ne s'aíTcuroient point de raon efpritj trait-
toicnt beaucoup auec moy : Or comme ie diíbis certaines choícs par 
1"nc%ardeJ&: íans y faire beaucoup de reflexión, ils les prenoicncdVn au-
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trcbiaisqueic nclcsauoisditcs. l iyenauoit vnparmy cuxáqu i i epor -
tois vne grande affedion , dautant que mon ame luy eftoic infiniment 
tcdeuable j Cét homme eftoic doüc d'vne finguliere ía indetc , & i'auois 
vn regret tres-fcníible de ce que ie voyois qu i l nc m'entendoit pas. 
Quanr á l u y íl dcíiroitbcauconp monauancement, & que NoftreSci-
gneur m'illuminaft dans cét eítar. 
Enfin i l ariiuoit que ce que ie difoisfans y prendre gardc5& auec fraa-
th i fe 8¿ naifuetéjleui: fembloit peu d'humiiitéjs'ils apperccuoient en moy 
quclquefautc (Srils en pouuoient vo i i en bon nombre ) ils condam-
noient le touc íur le charap: lis me queñionnoient fur quelques chofeSjá 
quoy ie repondoisauee rinceritéJ& fans faite d'autre reflexionjmais i l lenu 
fembloit auífi-toíl que ie les voulois enfeigner, & que ic me tenois pour 
Vnepcrfonnecapable. Le tout apres eftoic rapporté á m o n ConfcíTeur 
(car cercainement ils dcfiroient mon bien de mon profkr) En fuicte de ce 
rapporti'eftois canece &rcpnfe de mon ConfeíTeur: & ect exercicc me 
dura alTcz long-cemps^eftanc affligéc de diuers endroits^mais auec les gra-
cesque NoftreSeigncur me faifoit^epalToispardeírustouc. 
Ie dis cecy afin quonf^achelegrand crauail que c'eftde nauoirp-as 
quelqu'vn experimenté dans ce ebemin fpirituel j parce que íi Noftrc 
Seigneurnem'eutfauoriíec de la forte, iene f9ayce quciefuíTe deue-
•nue: i l y auoic des chofes fuffifantes pour me fairc perdre le iugemenCj&: 
quclquesfois ic me trouuois en cei cftac, que ie ne f^auois plus que faire, 
íinon d'cílcuer lesycuxauCiclj car vnefimplefemmelctte, mefehame 
&: fo ib iecommemoy,&encoré craintiue, eftrc conrredite des gens de 
bien;celafemblera-nlpeu dechofeíOrie dis qu'encore quei'aye endu-
ré en ma vie de tres-grandstrauauXjCeluy-cy eft des plus cftrangcs. Plaifc 
áNof t i eScgneurque ie l aye feruy quelque peu en cccy^car,queces 
perfonnes qui me reprenoiene S¿ me condamnoienc, le íéruiíTenc en cela. 
Ten fuis bien aíTeurcc i & ie fuis cércame auíTi que touc eftoic pour moa 
grand bien. 
C H APITRE X X I X . 
BllepourfmtLmdtiere qnelle a commmeé, & reporte quelques gtndes grxces 
que Nofre Seigneur luyfit, auec les chofes que ¡A Maiefté luy difoit pourUf-
feurer, & afin qu elle refpondtta ceux qui U contredifoient. 
IE me fuis beaucoup diuercie de mon propos, ayant proiette de rappor-ter les raifons qu ' i l y a, pour moncrer que cette premiere vifion 
neftpoint imaginacion:furquoy,dices-moyievousprie3Gommcntpour-
nons-nousauec nos effbrts&noftreeftude, reprefencer rHumanicédc 
NoftreScigneurlefus-Chriftj&dépeindreou ordonner aucc Timagina-
tion fon exceífiue beauté? Sans doute i l faudroit beaucoup de temps 
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pour rencontrcr quelqnc chofc qui y rcíTemblaft. Nous pouuons bien la 
tcprcfenter á noftre imagination, 5c nous arreílerquelquetemps ala 
confidcrcr auec fes traits &: fa blancheur 5 & pcu á peu Taller peiiedion-
nans, &impnmer cecee image en noftrc memoirc. Hclasl 6¿:quinous 
en cmpcíchcrok ? puis que nous la pouuons former &: fabriquer auec 
noftre cncendement. Mais dans noftre cas, tout cela na point de l ieu: car 
quand i l plaift á Noftre Seigneur de nous la reprefenter: i l faur que nous 
laregardionsj&commc i l veut,S¿ tout ce q u i l veut í & i l n eftpas en no-
ftre pouuoir dy ofter, ny dy adioufter, quelque efíort que nous faííions, 
ny auífi de le voir, ny d'en retircr la vcuc: & meímc quand nous voulons 
confidercr quelque chofc en particulie^aufli-toft la viíion fe perd. 
Noftre Seigneur me fitcette graceí'efpace de deux ans&dcmy fon 
ordinairement: & i l y en a eu plus de trois que ie ne lay plus eu fi conci-
nuelledecettemcfmcfagon, fidiuine Maiefté me fauonfant d'vne au-
tre choíe plus releuéc , comme ie diray poífible envn autrelicu : 8c 
voyant qu'il me parloit, &:regardant cette grandebeaute, comme auííi 
la douceur aueclaquelle fes parolles fortcnt de cette tres-bellcSidiuinc 
bouchejCquoy que par fois i l ne laiífe de montrer de la rigueur) defuant 
extremement de cognoiftre la couleur de fes yeux,^ icur grandeur pour 
en pouqoir fairelerapport: ienay iamais merité de le voir: &c toutes 
mesdiligencesá procurer cette veué íbnt inútiles: au contralle par cét 
cffort ie pelis entierement la viíion. íe confeífe que quelqucsfois ie voy 
qu i l me regarde pitoyablement& amourcufement! mais ce regard eíl íi 
pu i í ran t ,&atantdeforcequeramcnelepeutcndurer : & elle demeurc 
dans vntel rauiífementj qucpourmieuxenionyrplcincment entie-
rement, elle perd cette bellevcuc. 
Ainfi levouloir , &:lenon vouloirnont pointicy depuifíanectonvoit 
claircment que noftre Seigneur veut qu i l ny ayc de noftre part que 
derhumil i té & de la propre confufion , & que nous premons ce qu on 
nous donnera; loüans TAutheur de ees biens;ce qui arnuc dans toutes les 
viíions fansenexcepter aucunc; áf^auoir que nous n y pouuonsricn, 
que noftre diligencene fait ny ne deffait, ne nuit , ny n'auancepour 
Voir moins,ny pour voir dauantage. Noftre Scjgneur veut que nous co-
gnoiífionstres-manifeftement que cette oeuure neft pas de nous, mais 
defaMajefté :D'oú vient quctanrscnfautque nous ayonsfuict de nous 
glorificr de cela,qu'au contraire on en deuient plus humble &: plus crain-
tifjVoyans que comme Noftre Seigneur nous oftele pouuoir de voir ce 
que nous defirósjaufti i l nous peut priuer de ees £meurs,nous ofter fa gva-
cc.8cnouslaiíTerdanslabyfme déla perdition: &:partant qui l nonstauc 
toufiours marcher auec crainte,pendanc que nous viuons dans ect cxiL 
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NoílreSeignciKprefqiie toufiours íe reprefcntoicá moy 3 dans l c í b t 
de reíTufcitéjcc qu i l faiíoit auíli quand i l Ce montioic dans la Sainóte H o -
ftiej fi cen'eíloicquelqucsfois que pourm^ncourager lors qucicí lois 
en mbulation, i l me monílroit fesplayesitantoíire faifant voir en Croix, 
tantoíl dans le lardin, mais peu íouucnt auec la couronne d'cfpineSi 
quclquesfois auíTi i l fe teprefentoit portantra Croix poui: m'ayder, córa-
me ie disjdans mes neceílicczj& pouruoir á ccíles dautres perfonncsiinais 
entoutesecs viíionslachair eftoit touíiours glorifiéc. 
rayíbufFcrtá ledeclarer, bcaucoupdetrauaux5¿de hontc, aucc plu-
íieurs perfecutions, & beaucoup dc.craintcs. lis croyoientíi aííeurcmenc 
quec'cíloitle Diablc qucquclqucs perfonnesmevouloientconjurcr.Cc-
qui toutefois nc me donnoit gueres de peine; mais i'en auois vnc feníiblcy 
quand ie voyoisque les ConfcíTeurs ci'aignoicnt de me confcíTcr,- ou 
quand ie í^auois quon leur faifoit quclque rapporc : Ec ncantrnoins-
nonobftant tout cela, iamais ie n auray regret dauoir cu ees vifions ccle-
ílesiS^ien^neuífe pas efehange vne ícule pour tous les biens &: tous^ 
les concenccmcns du monde. Ie les prenois touíiours pour vnc íingulierc 
gracc de Noftre Seigneur; Se i l me fcmblc en cffec que c eíl vn ties-giand 
treforí Noftre Seigneur auíli aííeuroic &c calmoit íbuuent mon cíprit. 
Qnant á m o y , ie voyoisque ion amourcroiíToic beaucoup en moy: ie 
m allois plaindre á luy de tous ees trauaux,8¿ ie íbitois toufiours confolce 
deTOraifonjócauecde nouuelle forces. Pour eux, ienoíois les contre-
direjear ie voyois que c'cftoit encoré pis, leur fcmblant que c'eftoit peu 
d'humilité. Mais ie traittois auec mon ConfcíTeur lequel me coníbloic 
touliours^quand i l me voyoit afñigee. 
Or comme les viíions croifToicnt; l'vn d eux qui m aydoit auparauant^ 
¿rauquel ie me confeíTois quclquesfois, quand lePcre Mmiftrenen 
auoitpasla commoditc , comraen^a á dirc que c eftoit manifeftemene 
leDiable: defortequecommeilny auoitaucun moyen d'y reíiftcr, i l 
mecommanda que toutes lesfoisque i'aurois quclque viíion, que i c 
fiíTe toufiours le figne de la Croix,6¿: que ie me moquaíTe de luy : croyant 
aíTcurémcnt que c'eftoit le Diabíe; qu auec cela i lne retourneroit pas^ . 
&:queie n'euííe point de crainte, que Dieumegardcroitj&m^afFran-
chiroit d'iiluíion. l'auois vne tres-grande peine de cccy t parce que com-
me icncpouuoiscroireautrechofeíinonquec'eftoi tDieu; c eftoit pour 
moy vne chofe terrible de pratiquer ees moyens S¿ ees confeils: &: com-
me i'ay dit , ie ne pouuoís auíft defirer d'en eftre priuéc : neantmoins ie 
faifois tout ce qu ils me commandoient. Ie fuppliois inftamment Noftre 
Seigneur qu'il me preferuaft d^ftre trompee: ie luy demandois tous-
jourscecy,S¿ auec beaucoup de larmcs, &c maddrcííbis auífi aux glo-
rieux 
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n c w x Apoílires í amd Picrre & íaüid Pauli car HoAre Scigneur m'ap-
p^rut laprcmicrctoisleioui" de la Fcílc, & medieqiuls megaíderoicnc 
d'cílrcdeccac-, ainíi icles voyois íbuucntá mon coftc gauche fortclai-
remcnt,quoy que cene fuítpas par vne viíion imaginaire: Ces grands 
Samds eftoient mes Maiílres &c mes Parrons particuliers. 
le reíTentois vne peine extreme quand i l me falloit fairece traic de rí-
fl'eqails^ni'auoicncenjoint lorsqueTauois cetce vilion deNoftre Sei-
gneur;p-ircc que lors que ie le voyois preícnt, quand on m'eut deu 
mettre en pieccSjic n cuíTe iamais pü croire que ce fuft le Diablej&: ainíi 
c 'eíloitpourmoy vneíbreede penicence tres-rigourcufe : Or pour nc 
faire tant de fois le figne de la CLOIX , fuinant ce qu'on m'auok ordonné, 
icprcnois vncCroixenlamain; ce que icfaifois prcfque concinuelle-
ment. Pourletraitdc moequerie quils m'auoienc enioint de faÍLe , ce 
n cftoit pas aucc vne tclle alliduicé ; parce que ce m'cftoit vne chofe tres-
fafchcuíc Se tres-dure. ic me íbuucnois des iniures que luy auoicnt faic 
les luifsj 6£lcprioisdemcpardonncrvntetprocedeJ puis queie 1c fai-
íbispour obeyr áceluyqu'i í tcnoit eníaplace, & q u i i ne m'imputaft 
poin tce laáfaute , puis que les Miniftrcs qu'il auoit misdans íbnEgliíc 
mclecommandoient. Sa Maiefté medifok que ie ne me miíTe point 
en peine, que ie faifois bien d'obeyr, mais qu'il feroit qu'on cognoiílroit 
ia vericé. Quand lis m'ofterentrÓraiíbn, i l me fembla en eílre indigné,, 
&: i l me commanda de leur diré que c'cffcoic vne tyrannie: i l m^alleguoic 
auíTidcsraifons pour me faire entendre que cen'eíloic point le Diable? 
dont i'en rapporteray quclqueS-vnes cy-apres. 
Tcnant vne fois la Croix en lamain jcarielaportois en vnChapeletr 
i l rae la prit de la íienne, & quand i l me la rendit,ie la trouuay compofee 
de quatre grandes pierresbeaucoup plus precicufes que ne íbnt les dia-
manes , mais fans comparaiíbn : parce qu'il n y a aucun rapport. 
Quant au furnaturel qu'on voit la , les diamants aupres femblcnc 
prcfguc vne chofe contrefaite & imparfaite. Dans cespierres pretieu-
fes eftoient reprefentées auec vn ouuragetrcs-exquis les cinq playes de 
NoftL-cSauueur,&fa Maieílé mcduqualauenir ie lesverroisdelafor-
te:ccquim'aduintauí l l ; carie ne voyois plus le bois qui eftoit lamade-
rcdecettecroix, mais feulementces pierres merueilleufes, quoy que 
perfonne n'en eu í l l aveuequemoy feule. Quand ils commencerent a 
ni'enioindre ces preuues&cettereílftancc; faMaiefté d'autrc partcom-
nien^aa augmenter beaucoup fes graces & quoy que ie voululfe me di-
ucrtir , íi eft-ce que ic neíbrtois iamais d'Oraiíbn;5¿: meíine en dormant 
i l fcmble que i'eílois encoré dans ce faind cxercicc i car icy croiíToit l'a-
mour, & aufli les plaintcs que ie faifois á fa Diuinc Maieílc; icy cíloit la 
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peine 8¿ la íbuffrance extreme 5 &: i l n'cíloit pas en mon pouuoir de m ab-
ftenir de penfer á Noíírc Seigneiif, quoy que ic dcfiraÍTc , & que i'y filíe 
tous mes efforts. Neantmoins i obcyííbis aiicanc que ie pouuois, maisie 
pouuois encecy fortpeu dechoíe ou prefque den: & Noílre Seigneur ne 
m'aiamais oílé cela: mais encoré qu'ü medií lqueiemecomportaíTe, 
comme ie faifois; d'autre pare coutesfois i l m aíTcuroit & m'eníeignoic 
ce que ie ieur deuois refpondre, comme i l fait encoré á preíint, 6c me 
donnok des raiíbns ñ pregnantes, qu'Ü memettoit dans vne cntiereaC-
feurance. 
De-lá á peu de temps, Noí l rc Seigneur íuiuant fa promeífc commen-
á montrer elairement que c'cftoit luy, faifant croifbre en moyvní i 
grandamourdeDieu, que ie neí^auois d'oú cela me prouenok: cal 
i l eftoic tres-íurnaturel, &: ie ne le procurois pas.Ie me voyois mourir par 
le defir de voir D i c u , 8¿ ie ne f^auois comment chercher cefte v i e , l i ce 
n'eíloic dans la mort. l'auois de grandes impetuoíkez de ect amour. Se 
tclles, qu'cncorc qu'elles ne fuíTcntpas íi iníuportablcs, comme celles 
donti'ayautre foisparlé, nyde telle valeur; ie nef^áuois neantmoins 
que faire, parce que rien ne me íatisfaiíbit, & ne pouuois durcr en moy-
mefinejiiiais i l me fembloit veritablement quon m'arrachoit Tamc. O 
fouuerain artifice de NoftreSeigneur, de quelle douce & delicace indu-
í tde víiez-vous, mon Createur, enuers voíire feruantei Vous vous ca»-
chiez de moy, & toutesfois vous me preíTiez de voftre amour auec vne 
mort íi rauoureufe,que lame ne voudroic iamais en eílre priuéc. 
I I eftimpoílible que celuy qui n'aura point cíprouué ees grandes im* 
petuoíitez, puiíTe entendre cecy; car ce n'eft point vneinquietudeou 
agitation de poitrine, ny certaines deuotions qui viennent fouucnt, qui 
fcmblenc íuffoquer en forte Teíprit, qu'il ne puiíTe fe contenir eníby. 
Telle Oraííbn eftinferieurc ácecy; 6¿:iífaut reprimer ees violentes agi-
tationsjtafchant de les teñir au dedans de íby auec douceur, &: d accoiíérv 
lame: car ileneftdemefmequedequelquespetitsenfansqui pleurent 
auec vne telle vehemence,quiHemblequils fe vont eíloufFer; mais 
auííi-toíl qu on leur donneáboi re , cefentiment excelíif ceíTe: Ainfi la 
raiíbn doit icy teñir la bride,&: reprimer cette impetuoíitci car i l fe pour-
roit faire que la nature y ayderoit. 
Ainfülfautfeferuirde quelque coníideration pourremedierácecy,1 
craignant que tout ne foit pasparfait; mais quvncpartie ne foit fenfuel-
le,&: on doit appaifer ect enfant auec quclques careíTcs d'amour qui l'ex-
citent á aymer par la voye de douceur,^ non pas á coups de poingjcom-
me on di t :Qif on recucille cét amourau dedans^ quon ne le laiíTe point 
repandre audchprs, comme feroit vn potquiboul tparexcez ,ácaufe 
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qu'on metduboisau feu fansdifcretionjequel ainfi íc vadcboidanc aucc 
fuiie de tous coílczjmais quon modere la cauíc qu'on a piis pour allumcr 
ce f e u ^ qu'on procure d'eíleindre la flammc aucc des larmes douces 3c 
nonpeniblesjcar celles qui cauícnc ees ícntimens font telles, 6¿;prejudi~ 
cient beaucoup.I'ay eu de ees larmes au comcncemcm^mais elics m'cftro-
p io ien t la teñe , &laiííbicnc moncfprit de celle forte que ie n'cfíois pas 
en eftat de rctourner áTOraiíon tout le iour ruiuantí&: encoré plus long-
tempsrde maniere qu i l faut vne giade diferctiondans les comencemens, 
afinque tout procede auec douceur ii lfaut apprendreál 'eíprita operer 
íncerieurementjtaíchant auec vn grand foin d'éuiter ce qui eft exterieur, 
Ccs autres impctuoíitez que i'aydit, íbntbicndifferentcsdeccljcs -
-cy:Nousn'y metcons point le bois; mais ilTemblé que lefeu cftant deíia 
allumcjonnous lance íbudaincment dedans, afín que nous y bruílions. 
L ame ne procure, &netrauaille point á ce que cette playc de iabfence 
dcNoflreSeigncurfalTedela douleurj mais quelquesfois on luydarde 
vne fleche dans le plusvif des cntrailles ^ducceur, en forte quelle nc 
í$út ce quelle a, ny ce qu'elie veut:'Elle voit bien qu'ellc dcíire Dicu, & 
qu'il íemble que cette fleche efltrempee dans vne liqueur, qui la porte 
á fe teñir en horreur foy-mcfine pour l'amour de ce Seigneur, & á expo-
ferfaviepour ion feruice auec grande affedion; On ne pcutfnffiíam-
ment declarerla fa^on dont Dieu bleíTe Tamc, &:la tres-grande peine 
q u i l luy caufe^nfortequ illareduit encét eílat ,qu' i i larendignórame 
d'elle-mefme: mais cette peine eílíiíauoureufe, qu'il n'y a point de d t l i -
ees en cette vie qui contentent dauantage: Etl'ame, comme i'aydir, 
voudroit touíiours mourirde ce mal. 
Cette peine, &: cette gloire tout enfemble, me mettoit tellemcnt 
horsdemoy, queienepouuois comprendre comment cela íepouuoit 
faire, O qu efí-ce que de voír vne ame blcírée 1 car ic dis quelle fe trou-
ue en tel eftat, qu'ellc fe peut diré bleíTée par vne fi excellente caufe 5 &í 
dlevojt clairementquelle n'a paseftél'origine, S¿ lafourced'oúluyeft 
venuect amour; maisil luy femble quede ce grandamour que luy por-
te Noftre Seigneur, cette eftinceile eft tombee foudainement en fon 
fcin,laquelle l'embrafc entierement. O combiende fois eftant enect 
cftatjie me reflbuuiens de ce Verfet du Prophete-Roy. Qttemmlmodum de-
fideratcemus ad fontes aqmrum: car i l me fcmble que 1 experimente cela en 
moy au pied de la lettre.Or quand cecy n'eft pas auec tant devehemence, 
1 amefemblesappaifer vnpcuaucc quelques penitences,( au moins elle 
cherche en cela quelque remede i car elle nef^a i toúfe tourner jnyquc 
^ah'c;) & lors elle ne fent non plus les rigueurs des plus penibles mor-
tifications,6¿ elle n'anonplus de peine de reípandre fon fang, que fi fon 
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corps cíloit priué de vie. Elle cherche des moyenspourfairequelqiie 
choícqu 'e l lc fen tcpour ramourdcDicu; mais la premicre doulcureíl 
íi forte, 6¿ fi vehemente^queie ne Cq^ y quel tourment corporcl la pour-
roic ofter. Mais le remede ncconíiííepoint en cela, & ees medecines íe 
trouuenttrop baíTes&trop foiblcs pour vn mal fi releuéi orelle s'ac-
coife vnpeu, & s'allegc aiícuncment, en demandant á D i e u q u i l l u y 
donne vn remede á ion mal; neantmoins elle n'en voit pointdautre 
que la mort; car par cetec voye elle penfe qu'elíe jouyra de tou t íbn 
bien. 
Cela vient d autres fois auec tant d'impctuoíitc qu'clle ne peut fairc 
cccy,nyautre; parce qu'il arreíleouinrerdit rout le corps, de íbrte qu'il 
nepeut remuer ny pieds ny bras: au contraire s'il eft debout i l saíTeoic 
córame vne chofe enleuée de forcé, &quicedc á la violence d autruy, 
6¿ mcííne i l ne pene refpirer: íeulement i l eflance quelques gcmiíTcmens 
qui ne fonc pas grands á l'extcrieur (car i l ne peut) mais neantmoins qui 
íbnt cels intimement,5£ dans le fenciment. 
l i a p l euáNoí l r e Scigneur quei'ayecuquclqucsfois cetteviíion; ie 
voyois vn Angeaupresdc moyvers le coftc gauche en forme corporeíle, 
ce qucienaypas accouílume de voir querarement» quoy que íbuuent 
des Angcsn^apparoiíTentj mais lorsienc lesvoypoinc qu a la maniere 
delavi í ion precedente. Or Noí l rc Seigneur voulut queicle viíTedc 
la forte. Ileíloit petit, fort beau , le viíage íl enflammé , qu i l fembloit 
eílrede ees eípritsfublimcs quiparoiíTcnt tout ardens, ic croy que e'eíl 
de ecux quon nomme Scrañns i car ils ne me difent pas leur nom : le voy 
bientoutesfois que dans leCie l i ly atanede difference entre cétAnge, 
5¿ ect autre, entre ceux-cy, 6c ceux-lá, que ic ne pourrois iamais aíTez le 
donnerá entendre. 
Or ie voyois qu'il tenoit en ees mains vn long dard qui eftoit d'or , Se 
á l ' e x t r e m i t é d u f e r , ilparoiíToity auoir vn peude feu: i l me fembloic 
que ect Ange me^fichoit quelquesfois ce dard das le cüeur,& qu'il me na-
vroit les entraillesi& quand i l le retiroit,ie me les fentois emporter auec 
cetrait, dcmeuranttouteembrazée d 'vngrádamour de Dieu. Ladou-
leur cftoit íi grande qu'clle me faiíbit fairc ees plaintes ; mais daucre pare 
ladouceurqueie re^oisdecef tedoulcur jCÍ l íiexcelíiucquc icnc deíirc 
pas den eítre priucc, Seque l ame ne fe contente de ricn quifoitmoins 
que Dieu. Ce n ell: point vne peinecorporellc, mais vne doulcurfpid-
tuelle, quoy que le corps nclaiíle point d'y parriciperbeaucoiip. Ce íbnt 
des propos d'amour,ou de certains rctours de colloqucs amouienx,qui íc 
paíTent entre lame & Dieu, qui fontíi doux, que ic fupplie ía Diuinc 
Bontc d en donner a gouílcr á ceux qui penferoc quennuentc ceschofes. 
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Les ioursque cecy meduroit, i'eftois commeinterdice, &c hebetée: 
icuíTc vouluncr icnvoir&ne poinc parlcr, mais feulemenc m'embraf-
fer 
meferrer cftroittcnficnc aucc ma peine j laquel lccí loi tpourmoy 
Vne gloirc plus grande que coute celle qui fe peut trouuer dans les crea-
Ures. Cecy m arriuoit quclquesfois quand Noílrc Seigneur vouloit 
qu i l me vint des rauifTcmens íi grands, que raeíme eftanc en compagnic 
ie n'y pouuois reíifter; d'oü vicnt qu'ils commenecrent á eftre diuulguez 
& publiez, non fans que icn íbufFníTc vn crauail extreme: Or depuis que 
i'ay ees rauiíTemens, ic ne fens pas tant cette peine, mais bien celle que 
i'ay dir aucre part, (ic ne í^ay en quel Chapitre) laquelle peine eíl tres-
diíícrente en pluíleurs chofes, 8¿: auífi eíl de plus grand prix : au contraire 
lors que celle dont ie parle á prefent, commence á mefaiílriilfcmble 
que Noftre Seigneur rauiífc lame &: la mette en extaíc; ainíi i l n'y a 
point de lieud'auoir de la peine ny de patir; parce quaflíTi-toft fuccede 
la iouyíTíincc. Noftre Seigneur foit á iamais beny, lequel faittantdc 
giraccs á vne períbnnc qui corrcfpond íi mal a de íi grands bien-íaits. 
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Elle reprend le difcours de fa vie , & dit comme Nofli'e Seigneur remedía: i 
plufieurs de fes trxmux, amenant m Ueu ou eüe eflott ce fxinEh Perfonmge 
le Fere Fierre d\yílc(tnMra Religieux de lOrdre de funfá FrmfOís : Elle 
trattte aujii des grandes tentations , & des trauaux tntmeurs qu'elle endn* 
roit quelquesfots. 
OR voyant que ie pouuois íi peu3ou riendutout, pour empefeher ees grandes impetuoíités; ie craignois de lesauoir, car ic ne pou-
uois comprendre comment la peine ¿¿le contentement pouuoient com-
patir enfembie. Ie f^auoisbien qu vne peine corporelle eíloit compati-
ble auec vncdeledationípir i tuel le; mais de voir comment vne peine 
ípirituelle &: íi excefliue s'accordoic &; fe trouuoit coniointemenc auec 
vn gouft fpirituel qui eíloit íi merucilleux, j'ignorois le moyen; &: cette 
nouueauté me mettoit hors de moy: le taíchois fans cefle d'y reííftcr% 
mais ie pouuois íi peu de choíe que i'en eftois quclquesfois laíTéc & fati-
guce. Ie memuniírois de laCroix , & m e voulois dcíFendreparccs ar-
mes contre celuy qui s'cn eíloit íerui pournous tirer tous de Teíclauagc 
dupeché. Ie voyois que pcríbnne ne m'entendoit, 6¿cecy tres-daire-
ment, mais ic ne l'ofois diré qu a mon ConfeíTeur; car autrement c'euíl 
cílé bien faite paroiílre que ie manquois d'humilitc. 
I I plüt á Noí l re Seigneur de remedier á vne grande parde de mon 
ti'auail, & mefmc pour lors á tout , & totalement \ amenanc en ce lieu ce 
grand feruiteurde Dieule Pere Pierrc d'Alcancara, duquel i'ay deíjn t-aic 
• mención, rapportant quelque chofe de fes penkences, touchant leíque h 
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IcsonmaaíTeurécntrautLeschores, q u i l a porté 1 eípacc de lo.ans vn 
ciliccdclamesdeferblanc. I leí l authcurde certains pctits liurcs d'O-
raifonqui Tone en langucvulgaire, done Tvíagc á preíent cíl fort com-
mun;carcommcil cftoittellemcncverfédanscc íaint excrcice, auíTi a-
t ' i l eferit fbre vtilcinent pour ecux qui s'y addonncnt.il garda la premicre 
Regle de S. Frangois en toute fa rigueur, Sí pratiqua le reftc que i'ay dit. 
Or cette vefue mon amic, & grande feruantc de Dieu , dont i'ay par-
le autrepart, ayan t^eu la r r iucedVní i grand Perfonnage, & ayant co-
gnoiíTance de ma neceíTité i car elle eíloit témoin de mes afflidions, &c me 
confoloit beaucoup, fa foy cftant íl grande, qu'elle ne pouuoit croire au-
tre chofe íinon que c'eíloit TEípric de D i e u , celuy que tous les autres di-
foient eftre du Diable-, S¿ comme elle cftdoücc debon entendement, 
tres-retenue, & á qui Noílre Seigncurfaifoit beaucoup de graces enl 'O-
raiíbn, i l plútá'ía Majeftc de luy donner lumiercdanslaverité que les 
dodes ignoroient: Mes ConfeíTeurs mepromettoient de defeharger m5 
coeur auecelle cnpluficurs cliores,^ d'y receuoir rallegemcnt quelle 
me donnoit; dautant que pour diueríescaufeselle eftoit fort capable de 
cesfecrets: elle eftoit participante des graces que Noííre Seigneur me 
faiíbit, &: enfcmble receuoit des auis fort vtiles pour le bien de fon ame. 
Cette vefue done ayant fceu que cefainthomme eftoit arriuéi afín 
queiepuíTe mieux traitteraucc luy , elle obtint licence de mon Prouin-
ciairansm,enricndire5pour me ceñir huidiours en fa mairon,& cette 
premiere fois qui lvint icy í t an ten íbn logis qu'cn quclqucsEglifes, ie 
luy parlay fouuentiparce que depuis i'ay communiqué aucc luy en diuers' 
temps. Luy ayant fait íuccindement vn recit de ma vie, d¿ de mon Orai-
íbn , auec la plus grande ciarte que ic f^cus (car i'ay touíiours eu cela de 
traitteraucc toute forte de ciarte &de vericéauec ceux aufquels iedef-
couure mon amcjdeíirant mcfme que les premiers mouuemens leur íbice 
cogneusj 5¿ pour les choícs íufpcdes &: les plus douteufes, ic les manife-
ftoiSjapportant des raifons qui faifoient contre moy) de forte que fans du-
piieite ny artificc,ic luy íis voir tous les plis de mon ame. Des le commen-
cemen: ic vis qu i l m'entendoit par expericnce; cliofcquim'cftoitfcule 
neceftaire; car pour lors ie ne me f^auois pas expliquer, & declarer com-
me ic fais á prefent, veu que c'eft depuis peu de temps que Noftre Sei-
gneur rna fait la grace de pouuoir entendre, 8¿ diré les faueurs qu'il me 
fait ;6¿ilfalloit pour me pouuoir bien entendre, & me declarer ce que 
c eftoit, que celuy auec qui ie traittois en cuft rcxpcriencc. 
I I me donna vne tres-grande lumiere; parce qu'au moins dans les v i -
jfions qui n'eftoient pas imaginaires, ic ne pouuois entedre ce que íc pou-
uoit eftre s i l me fcmbloit que dans cclles que ie voyois des yeux de l a -
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nie^ i'eñtendois aufli pcu que c eftoit j dautanc que, comme i'ay dic, ief t i -
mois qu i l n'y auoit que cclles qu'on voit des ycux du eorps, qu'on dcuíl 
priferj & quant á cclles-lá, ien'enauoisaucunc. Ce faint homme me 
donna lumiere cncout, me declara touc, 6¿; me dift que ie neuíTe point 
de peine; mais que ie loüaíTc Dieu , & que ie fuííe aíleurce que c'eftoit 
fon eípric i en íbrte qu'aprcs la foy i l ne pouuoit y auoir rien de plus ccr-
tain, ny que ie deuífe tant croire. 
I I fe coníbloit beaucoupauec moy, &: mefaifoit toute la faueur U 
toutes les carcíTes poíTiblcs. Depuis i l a touílours eu vn grand foin de 
moy, 6¿ mefaifoit parr de fes fecrets, &: de fes afFairesjde manieie que 
me voyant aucc les dcfirs qu i l auoit deíia mis en execution (car Noítrc 
Seigneur me les donnoit auec vne tres- grande refolution) & cognoiííanc 
en moy vn íi grand courage, i l íe rcíiouyíToit de traitter auec moy j veu 
que celuy queNoí l r e Seigneurconduitácet eftatjre^oit vncontcntc-
ment, & vne coníblation quin'apoint de ícmblable,quand i l trouuc 
quelqu 'vná qui Noftre Seigneur a donné le commencement de ees gra-
ees, ¿ pour lors, á mon auis, ie neftois gueres plus auancée; Dieu veuil-
lc qu'á prefent ie fois en ce dcíirable cílat. 
I I cuft vne grande eompaflion de moy, & me dit quvndes plus grands 
trauaux de la terre, eftoit celuy que i'auoisfouffcrt, áf^auoirlacontra-
didion des bons, & qu'il m'en rcíloit encoré á eííuyer beauconp, á cau-
íe que i'auois touílours befoindaíTiílancc, be qu'il n y auoit perfonne en 
eettevillequimentendiíl:jmais qu ' i lpar leroi támonConfeí íeur ,&ávn 
de ceux qui me donnoient plus de peine, qui eftoit ce Gcntil-homme 
marié, dont i'ay parlé; car comme c'eftoit celuy qui auoit le plus d'aííe-
¿tion pour moy; i l me liuroit la plus grande guerre par fcsdiíigcnces 8c 
par fes folicitudesjde íbrte que comme i l eftoit fitimide & fi f a i n t ^ qu ü 
y auoit fi peu de tempsquil m'auoitveufimefchante, i l ne pouuoit fe 
mettredans laíTcurance. 
Ce faindPerfonnage accomplit fa promefíe parlant a tous les deux, 
&leuralleguantdes raiíbns afin qu'ils s^aíTeuraíTent, & ne m'inquietaf-
fent point dauantage. Le ConfeíFeur n'auoit pas beíbm de beaucoup de 
prcuues pour eftre períuadc; mairce Gentil-homme eftoit tellemcnt 
confirmé dans fonfencjimcnt, que celanc fuftpas fuffifant de luy faire 
perdre entierement fa ereance i neantmoins cela fut caufe qu'il ne m'in-
timidaft plus tant. 
Nous aecordaímes enfemble que ie luy eferirois á Taucnir ce qui m'ar-
tiueroit , & que nous nous recommanderions beaucoup a Dieu ¡ car 
fon humilité eftoit telle qu'il faifoit quelqueeftat dcspriecesdccette 
mifcrable; ce qui me donnoit beaucoup de confufion. I I me laiib foic 
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contente&:trcs-conrolée,&:meditqueiemaddonnaíTc áTOraifonaucc 
tontc aííeurancc, & que ie nc doutaíTc pointque cene fuíll'Efpnt de 
Dieu : que fi ic venois á entrcrcndoutede quclquc choíe i pour efírc 
plus aífcurée de tout, que ie communiqualTe cela á mon ConfeíTeur, 6¿ 
apres que ic dcmcuralTc dans le calme 6¿dans raíTeurance. Mais ie ne 
pouuois pas me mectre dans cctte parfaite aíTcurance y parce que N o í k c 
Seigneur me conduiíoit par la voye de la crainte, 8¿ ie nc pouuois pcrdrc 
la creancc que ce nc fut point leíprit du Diable; de forte que pcríbnnc 
ne pouuoit medonncr plusde feuretéoudappreheníionjpour dcfercr 
aux fcntimens qu'on me difoi t , que ce que Noíbrc Seigneur mettoit 
dans mon ame: Ainíi qaoy qu i l me coníblaft S¿ appaifaíl beaucoup ^ 
neantmoins ic nc le crcus pas áucc tant de fermeté, que ic dcmeuraíTc du 
tout íans crainte, ípecialement quand Noftrc Seigneur me laiíToic dans 
les trauaux intericurs que ic diray maintemnt, Mais nonobñant tout 
cela icdemcuray grandemcntconíblcc. 
lene me laíTois point de rendre graces á mon glarieux Pere íain£t 
lofeplijqui me ícmbloit l'auoir amenc en ce l icu; car ce Perc eíloit Com-
miíTaire general de la Prouincc de íaind lofeph, á qui ic me recomman-
dois beaucoup , commeie faifois auíR á la tres-fainte Viergc. I I m'arri-
uoitquelquesfois, &:i l m'arriue encoré áprefent, bien que cene íbit pas 
íi íbuuent , d'eílrc prcíTéc de fi grands trauaux intericurs, coniointc-
ment auec des douleurs &:destourmens corporels íi violens, que ic nc 
f^auoisquefairCjny oümctourner . D'autresfois i'auois des maux cor-
porels plus faícheux; mais n ayant point ceux de Tcíprit, ie íes foufFrois 
auec-beaucoup de ioye: quand i'eílois attaquée de tous eníemblc^ ce 
m'cftoit vn tres-grand trauail, & qui eíknttres-penetrant» 
Toublioislors routcsles graces qucNoí l r e Seigneur m'auoit faitj feu-
Icmcnt i l m'en rcíloit la memoire comme dVne chofe qu'on a íbngce; ce 
quiferuoit ámedonnerde lapc inc» carrentendement dcuenoit íi íltr-
pide, q u i l me Eiiíbit cntrer en mille doutes de millc ombrages, me 
remblantqueicn^auoisí^cucntcndrc tout cela,5¿; que poíliblc c'eftok 
imaginationjqu'il fuffifoit que ie fuííe deceuc , fans que iabufaíFc les 
gens de bien. 11 me fembloit dailleurs que i'cftois ü mefehante, que 
tous Ies maux, & toutes les bereíics du monde me paroiííbient des fruits 
de mes oíFenícs. 
CettcvnefauíTchumilité que le Diable inuentoit pour ni'inquieter, 
& pourcíprouucrs ' i lpourroit reduircrame á vn defeípoir; & i ay tant 
d'expericncequecelavientduDiable, que comme i l voitque ic con-
nois en cecy fes trames & fes menees, i l ne me tourmente pas tant de ce 
ío í lc comme i l auoic de couílumc. Oa le deícouure elairement dans 
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lagitation 5c 1 mquietude auec laquelle ilcommencc; dans le'trouble 
qu'ii caufeárame touc le temps que cela dure; dans lobfcunté & laífli-
ction qu' i iy m e t , & danslalechereíTe & lamauuaife difpoíítion q u i l y 
laiíTc pour rOraiíbn 5c pour touce forte de bien; en forte quilfemble 
íuffoquerrameSdier lecorps, pour netirerprofit d'aucune chofe. Car 
quoy que par la vraye humilité vne ame fe cognoiíTe mefehante, & quon 
i'círcnte de la peine, cognóiíTant ce que nous lommes: quoy que cetre 
vertu nous faíTc exaggcrer nos ofFcníes auec detelsfendmcns que i'ay 
d i t , & qu'on fence veritablcment leur peíanreur & leur deformité; neat-
moinscela nevienepointauectrouble,celan'inquicte point lame, ne 
lobfcurcic pas, &:neluy caufepointd'aridité; aucontrairecela la recree, 
&luydonncdelaquietude,dcladouceur& de la lumiere. L'amedVn 
cofté fent de la peine, mais cettepeinedautrepart laconíble, de voir 
quelle grande grace Dieu iuy fait,de fentir cette douleur,5£ combien cet-
tedouleureílauantageufement employée. Ellearegretd'auoir offenfé 
Dieu , mais d'autre coftc la díame Mifericorde luy dilate lecoeunbref 
elle a de h lumiere pour fe confondre foy-mcfme, ¿¿ pour loücr fa diui-
ne Majeftc de ce qu'elle Ta tant fouffert.. 
Dans cette autre humüitc dont le Diable eíl l'autheur, i l n y a point de 
lumiere pour aucun bien; i l femble que Dieu mette tout á feu & á íang: 
EUcnous reprefente,S¿fait apprehenderviuementla rigueur déla l u -
ílice diuine; &: quoy qu'on croye de la mifericorde en Dieu; parce que le 
Diable n'a point tant de pouuoir,qu'ii faífcperdre cette creance; c'cíl 
toutefois de forte que cela ne confole point; au contraire quand famc 
coníidere vne íi grande mifericorde,cettc penfee luy caufe vn plus grand 
tourmentjdautant qu'il luy femble qu'elle eftoit obligce ádauantagc. 
Ccf l vne inuentiondeccmalincfprit^despluspenibles, des plus fub-
tilcs & des plus couucrtcs, que i'ayepu remarquer en luy; S¿:paTtantie 
vouirois vous en donner auis afin que sil vous tentoit par la , vous ayez 
quelque lumiere pour dccouurir fes menees; íi toutefois i l vouslaiífe 
Tcntcndement en eílat de pouuoir rccognoiftre vne telle fufee: Car ne 
penfez pas que tout depende des lettres Se de la dodrinc ; parce que bien 
quei 'enfoisdépoumeue, íi eft-ceque quand ic fms íbrtiede la, ie voy 
íbien que tout cela n eftoít que refuene. Ce que i'entends en cecy, c'eíl: 
«JueNoítreSeigncur- leveut&lepermet , & l u y donne licence de nous 
tcnter de la forte, comme i l luy donna permiílion d'exercer le faint hom-
nie lob , quoyqu'eílantli mauuaife, i l ne luypermerte de m'cprouucr 
& combattre auec tant de rigueur. 
" Cela m'cíl arriué felón que ie m'en peus fouuenir, deux iours dcuanr 
laFeftedu tres-íaint Sacrement, folemnité dontiefuis fort denote, quoy 
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que ce nefoitdela íbrtcque iele deurois; 8¿: cette fois celane me dura 
que iu íquau iourdelaFcftejcard'autresfois i l medurchuic3 & quinze 
iours,S¿ trois femaines entici-eSjicneí^ay pas^s'il n'alloit point encoré 
au delá & i'cn eílois particulierement aecueillie dans les femaines íain-
tes, oúiauois couñumedeprendremes cbats & mes confolations dans 
l'excrcice de l'Oraiíbn. 
Ilmefemblcdonc quelorsce demon oceupe &: empeílrc l'cntende-
menc fortfoudaincmentjmais pardeschofes fi legeres, quen d'autrcs 
tcmpsicm'en rirois, &:qu i l le ñurtrebucher en rout ce qu'il veut, 8¿ 
que Tamc eft enchaifnée en ecc eílat, fans eftre maiftreíTc de íby-mefme, 
r?y fanspouuou" penfer qu'á des impertinences qu'illuy repicrcnEe,qui 
ne font prefque que des chofes de neant, 6¿ qui ne feruenc á rien qu a licr 
lame, pourreíloufFcrdetellefoitequ'cllene puiíTe pas fe contenir,011. 
maintenir en foy : & i l eíl vray que ie me fuis trouuce en tel eílat, qu i l 
me ícmbloit que les Diablcs iors fe vont joüans d'vne ame comme dVnc 
pelote, &¿ qucllc n c4 pas capable de fe retirer de leurs mains. 
On nepeut diré ce qu'on íbuíFtc en ce cas. Lame cherche du fecours, 
Dieu permet qu'ellc n'en trouue point. La fcule raiíbn du franc-arbi-
treluydemeure?mais obfeurcie; c'eft comme vne períbnne qui auroit 
les yeux fermez ou bandez j & de mcfme que quclqu'vn qui auroit paífé 
fouuent parvnlieudangercuxj s'il vienta y marcher de n u i t , & á l ob -
rcuntcji lf^aitbicncognoiftrerendroiroú i l y adupenlj parce q u i l l a 
vcudeiourj^ainfuis'en donne.de garde &: fe garantit du peril; auífi i l 
Temblé que lamesabíl icnt loi-sdoíenfer Dieu par la couíhime qu'ellc a 
dc s'engaLderjiclaiíreápartqueNoftre.Seigneurlapreferue Sí la tiene 
de fa main , ce qui eíl: le principal dans cette aííaire. 
La Foy ef tpourlors í iamort ie j& fiendormic, comme encoré toutes 
les autres vertus (quoy qu'ellcnefoit pasperdue ) qu'clle croit bien ce 
que TEglife nous enícigne ; mais c'cft comme íi c'eíloit quelque choíe 
qui fudrculementproferéeexterieurementjen forte qu'ü icmble que 
d'autre párt elle cílpreíTée^ppesátie & engourdiej&qu'elle ne cognoift 
DicUjque come vne chofe quelle a ouy de fort loin.L'amour qu'ellc a eft 
fi tiede, que fi elle en entéd parler, elle écoute cela come vne chofe qu el-
le croit eílrc telle^parce que TEglife luy enfeigne qu i l le faut croirej mais 
ellcnaaucunc fouuenancedeccqu'elle a experimente en foy. 
Queí ie l lefcveutappl iquerárOraifonvocalejOU fe retirer en foli-
tude; ce n'eft rienautrequ'augmenterfa Croix;parce que le tourment 
qu'ellc fent en foy , íans toutesfois en f^auoir la caufe, á ce qui me fem-
ble, cílinfupportable; 6¿ cette peineparoift vne parcelle des gefnes de 
fenfer: Or en cccy ic dis la verité, fuiuantce qu'il apleu á N . Seigncur 
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medonncráencendredans vnc viíionque iay cu; paicc quelorsia-
mebruílc en roy-mefme, íans f^iuoir d'oú luy vicnt ce feu,ny quile mcr, 
comment elle 1c peuc éuiter ou eíleindie : de vouloir crouucv fon re-
mede dans la leduue, c'eft en vain; car on fe crouue de merme que íi 011 
ne f^auoit pas lire. le voulus vn iour lire la vie dVn ^Saint pour vok íi ic 
lapourrois penecrer, ^pourme confolcr en ce qu'il auoic endure 1 mais 
i l marrida de lire quatre ou cinq fois enuironquatre ligues en langue 
Vulgaiic, lelquclíes i'entendois moins á la íin qu'au commencement. 
C e í l pourquoy ielaiííay cette ledare, Cecy m'eíl: arriuc pluíieurs fois, 
mais ic me íbuuiens pardculierement de celle-lá. 
De conuerfer lors ausc quelqu'vn, ceíl: encoré pis; parce que le Dia-
ble vous verfe vn cercain efpric de coleiCj fi dcgouílé &í íi déplaifanc, cu 11 
me Temblé que ie voudrois manger vn chacíin, fans mcpouuoir dcliuicr 
de ees importuns mouuemens; & i l me femble que ie flus quelquc chofe 
m'cn empefehant; ou que Noí l re Seigneurfaitvne aíTez grande giacc 
rctenant de fa mam ccluy qui eít en céc eftat, afin qu'il ne diíe, & ne faífe 
rien qui preiudicie au prochain,S¿: quiofFenreDicu.D'allerauConfeí-
feur , i l eíl certain qu'il m'arnuok fouuent ce que ie diray, c'ejft á f^auoir, 
que bien que ceuxauecquiietraittois, fulTenc íi íaines, comme le fonc 
encoré ceux auec qui ie communique á prefent jneantmomsilsmedi-
íbiencdes paroles íi aigres,&:me tan^ientauec tant d'aíprecc 5¿deru-
deíTe qu'ils en eftoienc apres touc eftonnez, lors que ie leur en rafraichiíl 
foislamemoire me diíbient qu'il n'effcoit pas lorsenleurpouuoirde 
£íirc autrementjcar mefme ilsEüíbient de grandes rerolutions aupara-
uant de ne fe pas componer de la forte. D'autresfois cftans touchez de 
compaífion & mefme trauaillez de fcrupule,me voyans en de femblablcs 
crauauxdc corps S¿ d'eíprit, ils propoíbrent de me confoler aueepitic; 
mais dans l'execution ils ne leponuoienc fliire. Ils nedifoient poinr de 
mauuaifesparoles, i'entcnds des paroles oúDieu fuft ofFenfc, maisíeulc-
ment les plusafprcs & les plus dcgouftantesquon peut entendre d'vn 
CófelTeur. Ie croy qu ils prctédoiet en cela de me mortifienOr quoy que 
d'autresfois ie me reíiouyíTois de pareilles occaíions, & que ie les ílippor-
-taflc volontiersj neantmoins lors tout m'eíloit des croix S¿ des tourmens. 
Tauoisencore vnepeineen ce qui me fembloit queie les trompois; 
de íbrte que ie lesallois tronuer, S¿ les aduertiíTois á bon cfcientde fe 
garder de moyjque poíllble ie les abuferois. Ie voyois bien que ie ne l'euí-
íe pas fait auec aduertance, &: que ie n euíTcpas voulu leur diré aucun 
mcnfongeiinais tout me donnoit de fombrage &dc la crainte; l'vn d eux 
me ditvn iour ayant cogneu la tentation,que ie ne me miílc point en pci-
IICÍ & qu encoré que i'cuíTc la volonté de le troper, i l auoit de la prudece 
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&:duiugemcnc pour s'en garcntir. Cettcrerponfemcconíblabéaucoup 
quelquesfois, &: prcfquc oi:dinairemcnc5 au moins le plus íbuuent en 
acheuant de communier ientrois dans 1c calme; Símefraequelques-
fois en m'approchanc du S. Sacrement, auíTi-toít le corps Sclamc demeu-
roienc en vn íi bon eftat, que i en íuis toute eftonnée : I I fcrnble que lors 
touecs les tenebresderamefedi í l ipentenvn inílant ,5¿ IcSoleil eñanc 
leué ie cognoiflbis les íbtifes 6¿:les niaiferies dót i'auois eílc embarraíTée, 
D'autresfois auec vnefeule parole que mediíbit Noftre Scigncur, co-
me cellcs-cy: Ne taffligc point, naye point de entinte: fuíuant ce que i'ay 
dit autre part,ie demeurois entierement gucrie; ou bien en voyant quel-
que viíion i'eftois aufli libre 8¿ aufíi affranchie de ees trauaux ^ queí i ic 
n'euíTe rien eu de toutes ees peines: En ect eftat ie me recreois auec N o -
ftre Scigneur j ieracplaignois á luy íurcequ' i lpermettoi t que ie fouf-
friíTe tant de tourmens; maistout m'eftoit bien payé; car prefque toü-
jours ie receuois apres des graces en abondance. I f me Temblé que de cet-
ce forcé lame fort du ereufee comme Lor, plus affinécj&plus claníiée 
pourvoir en íbyNoí l re Seigneur; de maniere que cestrauaux apres Ce 
trouuent petitSjquoy qu'ils femblaíTent auparauant iníupportable5;& on 
delire derechef de les endurer, íi c eíl la plus grande gloire de Dieu qu'on 
les fouffre: Et quoy que les tribulations &; les perfecutions foient plus fre-
quentes^pourueu qu'on les endure íans ofFcnfer Dicu^ais qu on les fup-
porte auec ioye & contcntement de pátir pour fon amour i tout aboutira 
á vnplus grand profit&auantagedclame ^bicn que pour monregará 
ie nc le fouffre pas comme i l fauc, mais fort imparfaitemenc. 
D'autresfois iauois dautrcstrauaux, quimepreíTent encoré áprefefir, 
& qui font tels q u i l me ícmble qu on m'ofte le pouuoir depenfer aucunc 
bonnechofe, &lede í i rdc faireaucunade devertUjmais que le corps 
&: lame demeurent tres-peíans, &:du tout inútiles. I I eft vray qu'auec 
celaienaypas eesautres tentations &c inquietudes; mais feulement v a 
dcgoufi; íans entendre dequoy; &Í lors rien nc contente Tame. 
Ie tafchois de faite de bonnes oeuures extericures pour m oceuper, 
quoy quen partiepar forcé i'entends bien par la lepetfqu vneamc 
peucfaircj quandlagrace fe cache. íen'auois pas grande peine de cecy* 
parce que ie receuois quelquefatisfaíHon devoir Sí decognoiftre ma 
baífeíTe. Ie metrouuedautresfois en tel cftat que ie ne peus auoir aucu-
ne penfceformclIedeDieu, nyd'aucun bien, qui foitarreíl:ce& perma-
nente ? ny auífi faire Oraifon, quoy que iefois en folitude; mais ie fens 
bien neantmoins que i'en ay la cognoiífance. 
A ce queiecoprcnsjc'cftrentendemet & Timagination qui menuiíent 
icy f parce que la volontc me femble eíírre bonne 3 de diípofee pour toute 
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forte Je bienjmais ect entendergent cít l i perdu & íi vagabond, qu'ilpa, 
roift vn fol furieux que períbnne ne peut l ier, & i e nVy pas meíme le 
pouuoir de le teñir coy l'efpace d'vn Cm/o. l emen ris quelquesfois, & 
cognois en celamamiíere: ic le coníiderc aucc actendon &:luylarchc 
la bride, pour obíeruerce qu'il fait j & gracesá Dieu', tres-rarement i l 
'fe porte á des chofes mauuaiíes, mais fculcmcnt ádes indifFercntes, a 
r9auoir, s'il y a quclque chofe á faire icy ou la. le recognois mieux lors 
la tres-grande faueurque Dieu me fait, quand ü fient cefol Jicdans la 
parfaitc concemplation: Ic penfe auííi á part moy cequediroient ceux 
qui m'eftimcnt bonne, s'ils voyoient ees deíbrdres & ees dereglemens de 
penfées. Pour moy i'ay grande compaííion demoname deiavoiraucc 
vneíimauuaifecompagnic: Ic fouhaittedela voir auec liberte i 6£ainíi 
ic dis á Noftre Seigneur: Quandeft-ec, mon Dieu, que ic verray mon 
ame entierement vn'ic pour vousloücr; en forte que toutesmes puiíTan-
cesiouyífentdevous?Nepermcttezpas, mon Seigneur, quclle foit á 
l'auenir diuifee 8¿ démembrée de'ccttc fa^on, car i l femble que chaqué 
partie tire de foncofté Or i'endure ceey íouuen t , &: quelquesfois ie 
connois bien que lcpcudefanté corporellc y contribue beaucoup. 
Cccymcfait bien fouuenirdudommagc que nous a caufele premier 
peché; car i lme fembíe que c'eíldelá qucnouseí lvenurincapaci tcde 
iouyr dvn íi grand bien; mais ce doiuent cíbre mes offenfes, qui m'onc 
fait ce notable preiudice; car íi elles n'euíTent efté en íi grand nombre, 
icuífe efté plus conftante 8¿: plus affermie dans le bien. 
Tay enduré aulfi vn autre grand trauaih parce que commeilme fem-
bloitquei'entcndoistous les liuresqueie lifoisqui t raktentd 'Orai íbn, 
&¿ que Noftre Seigneur mayantdonné tontee que i'ay dit; ie n'enauois 
p lusdebc íb in , & ainíi que ic nc lesliíbis plus, mais íeulementlesvies 
des Sainds( earmetrouuantíiefloignécde leurpcrfedion^cecteledure^ 
me profite, & m'cneouragc á les imiter } ceey me fembioit peu d'humi-
l i tédepeníerqueiefuírearr iuceáeet teOraifoni & comme ie ne pou-
uoisoftercette pcnfée ,& cette creanee de mon cfprit, fen refíentois 
beaucoup de peine, iufqua ce que des perfonnesdodcs, & 1c Perc 
Pierre d'Alcantara me diífent que ie nc ftífe point de cas de cela. 
Ic voy bien que ic n'ay pas encoré commencé á feruir Dieu, quoy que 
faMaieftémc faíTe autantde gracesqu'ápluíieursbonnes ames, &bícn 
queicncfois qu'imperfe¿í:ion, ft ceneftdans lesdcfírs5¿:dans lamonn 
car Noftre Seigneur m'a aucunement fauoriíe en c c h ^ ñ n que i c í e p i ú B c 
feruir en quclque chofe. Ilmcfemblc bien que ic l'ayme, mais'esocu-
ures^ le grand nombre de defauts que ie voy en moy, m'affiigcnt S ¿ m c 
Jefolent. D autres fois mon ame eft atteinte d'vnc certainc ftupiditc3 qui 
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cíx tclie, qu i l me fcmblc que ie ne fais^y bien ny mal; rruis fealemenc 
que ie fuy les autres, & i e ne fens ny peine ny glokc; & dans cét eílac 
on n'cn ue^oitpoint ny de la vic ny de la mort,ny d'aucun concentcmcnty 
ny depas vnennuy i i l Tembléqu'on nc fent ricn. Lame meparoift fem-
blableávnpct i ta íhon quipaift, &: qui íc nourric, parce qu'on luy don-
nc ámangerj&Til raange prcfque íáns le fencii^car en cét eftat fans doute 
l'amedoit éíli-crepucde quelques grandes gracesdeDieu, puisqu'clle 
ncs'cnnuye pas de víuiedans vne vie fimiícrable, & quelle fupportc 
cela aueccgalitcd'erprit:mais elle nc fentpomc de mouuemcnsny d'cf-
fets par lefquels elle fe puiíTe entendre. 
I I me vient á prefent en refprit, que c'eíl comme nauiger aucc vn vene 
doux8¿tempere, auec lequel on fait du chemin fans cognoiftre com-
ment: parce que dans ees autres manieres lesefFetsíbntíigrands que 
l'ame voitprefqueáveuc d'oeilíbn amandement; daucantquauífi-toíl 
les deíirs boüillonnent; &c iamais elle nc demeure íatisfaite : Les gran-
des impetuofitez d'amour dont ie parle* caufent cecy dans les períbnnes á 
quiDicu les donne : c'eíl comme dans des petites íontaines que i'ay veu 
fourdre, oú le fable fe meut fans ceíTe, &: va tonfiours bondiííant ¿ fau-
tillanten hautdaquellecomparaifon me Temblé tres-nai'fue pour repre-
íenter l'eítat des ames qui arnuent icy. L'amoury bomllonneinceiram-
ment,& penfe continuellcment á ce qu i l fera; i l ne peut fe teñir en re-
pos, ny fecontcnireníoy, de meíme que cette eaunaturellement in-
quiete/emble nc fe pouuoir arreíler fur la terre; ainíí lame eílfort ordi-
nairement en ect eftat j car elle n eft point contente, 6¿ ne peut durer en 
íby auec l'amour quelle a: fi bien que comme elle en c íhmmie 8¿:toiite 
imbue,elle voudroit que les autres beuífent auíli de cette liqueur exqui-
rc,( veu quelle n'en a point de diíette)afin qu lis l'aydaíTcnt á loücr Dieu, 
O combien de fois ie me íbuuiens de cette eau viue dontNoftreSci-
•gneur parla á la Samaritaine; &í ainfi ie fuis fort afFcdionnce á ect Euan-
gileril cíl: vray que íans Tcntendre, comme ie l'entcnds á prefent, dés Ten-
fance i'y auois vne grande affection, &iefupplioisíbuucntNoítreSei-
gneurqu'ilmedonnaft cette eau: le tenoiscette hiftoirc toufioursdc-
peinte ou ieftois,auec ees mots que la Samaritaine dit á N o í b c Sauueur, 
cílant proche du puis : Domine da mihi hmc aqmm. 
le compare encorj celaá vngrandfeu, oú ilfauuoufiours iettcrdu 
boispourl'entLctcnir&rcmpefcher des'efteindrc. Car les ames dont ie 
parle,fontfcmblables: ellesvoudroient toufiours mettre déla matiere 
dans ce feu, afin que fa vigueur ne s'amortift point,quoy qu'il leur deuíl 
coufter beaucoup. Pour moy ie fuistelle que mefmeie feroisconten-
te íii 'auoisdcspaillespoury ietter: cequim'arnueaaíTi fouuent:d'oü 
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Vicntquepai- foisiemeris en moy-mcfme, &: d'autresfois ic maffligc 
bcaucoup. Le mouuemcnt intericur m'inckcáfcmir Dieu enquelque 
chore,& voyant que ie ne pcus faire dauantage, ic moccupeaorncfdcs 
images deverdure&defleurs, ábalayer , ouápare rvnOra to i re ,ou en 
des chofes de íipcu de valcur qu elles me donncntde la confuíion. Si 
ie faiíbis lors quelque penkence, elleeftoit fortmediocre, 8¿ telle que 
ie voyois, queji NoílreSeigneurnacceptoic la volontéjCeSCEUuresné-
toienc d'aucune valeur: 8¿ ieme moquois de moy-raefme. Done les 
ames á q u i Dieu paría bontedonne ce feu de fon amouren abondance, 
ne íbuíFrent pas peu, Ce voyant defticuées de forecs corporelles pour pou-
uoir faire quelque choíe pour fon amour. Cetre peine eft tres-grande t 
caircomme elles manquent de forcespour ietter du bois dans ce feu, &: 
qu'elles meurene dapprehenfion q i u l ne s'efteigne; i l me femble que 
l'ame fe consommé audedans defoyjquelle fereduit encendres,qu'ellc 
fond coute en larmes, & fe bruíle; Enfin c'eít vn guand courment quoy 
qu'il íbit íauoureux. 
Que lame qui eft icyai'riuéc, álaquellcNoftL'e Seigneur donne des 
forces corporelles pour faire penitence, ou á quiil adonné desletrres, 
du talenc)& de la liberte pour prefclrcrjpour confeíTcr^Sí attirer des ames 
áluy, loüe bcaucoup fa Diuine Maiefté : car elle nef^ait^ n'entcndpas 
le bien qu'cllc a í^i elle n'a experimenté ce que c'efl: que de receuoir tous-
joursbeaucoupdcDicUj&neluypouuoir rendre aucun femice. I I íbit 
benypourtouteschofeSj&queles Angesle glonfient. .Amen. 
lenef^ayfiiefaisbien decrire tant de particularitez: mais comme 
vous m'auez commandé derechef que ie neme fouciafle pointdem'c-
í lendre, &: que ie n'obmiíTe rien, ie déduis auec ciarte 8¿ verité ce qui me 
vient en lamcmoire:&ie ne peusneantmoins que ic nc laifíe bcaucoup 
de chofes: parce quautrement i l faudroic y employer bcaucoup plus 
de tempsjOr fen ay fort peu,comme fay dit,ioint que pollible i l n en re-
fulteroit aucun proíit 
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Elle ntpftorte quelques tentations exterteures, &iles reprefentations dont le VtMe 
U moleftoit^ des tourmens quilluy faifoit enduren Elle traitte aufit de quelques 
chops tres-vtiles a, ceux quifmuent le chemin deperfeftion. 
AYant deíia parlé de quelquestentationsj 5¿ de quelques trouble5 interieurs S^fccrets, dontle Diablemc trauailloit ñ'en vcuxrap-
porter dautres qui eftoient prcfque publiques , dcfquels on nc pou-
uoit pas douter qu'il ne fuíUautheur. Eftant vn iour dans TOratoirc 
•* m'apparut au coílc gauche , ayant vne abominable( figure ; ic 
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pris gnrdc paiticulicrcmcnt á fa bouchc, parce qu'ilmeparlajmais elle 
cíloit cfpouuentablc.Il me fembloic que de fon corps i l fortoit vne gran-
de flamme qui eftoictoutc clairefansmeflange daucune ombre*, i l me 
dic dVne fa^on horrible que icfiois bien delmrée de fes mains, mais qu'i l 
ni y remettroit. Feus vne grande fraycur^ de ic fis le íigne de la Croix 
commeiepus, &ildiíparucí maisilretournaauíTi-toll:. Cecy marriua 
deux foiSj& nc f^achant plus que faire, ie pris de l'eau beniflej & ic la iec-
tay au lieu oú i l eíloitjcn fuitte dequoy i l nc rctourna plus. 
Vne autre íois i l me tourmenta Tcípacc de cinq heures auec des dou-
Jeursílterribles} & vn tel crouble tantinterieur qu'exteiicur, que cela 
me fembloic iníupportable. Celles qui eíloient auec moy eftoient eílon-
nées, 8¿ ne f^auoientque faire, nymoycommcntmayder. laycctte 
couftume quand les douleurs Se les maux corporels fontintolerables, 
de faire commeiepeus des aótes interieurs, fuppliant Noíl rc Seigneur 
ques'il eílferuy encesfouíFrances, qu'ilmedonnelavcrtude paticnce, 
& q u i l me LiiíTe dans céc eílat iufqu a la fin du monde. 
Orcomme cette fois ie me vis íouffdr auec canc de rigueuiye taíchois 
d'y remedierparccsa6tcs6c par ees reíblutions, afin de pouuoir porter 
patiemmcnccesrudesattcintes: Ecilplút á Noftrc Seigneur que ie eo-
gncuíTe que ce tourment prouenoic du Diabl-e ; car ie vis aupres de moy 
vn petit negre dvne figure tres-horrible, lequel grin^oit les dents? com-
me defefpcré de ce q u i l perdoir, oiiilpenfoic gagner. Le voyanc ie me 
prisa rire, & n'eus aucune p e u r j á caufequ'il y auoitquelqucs Soeurs 
auec moy^Iefquelles toutefois manquoient de forces, & ne f^auoient de 
quel remede fe feruir pour me deliurer d'vn íi grandtrauail. Car i l me 
faifoic donner des coups terribles du corps,de la teíle & des bras, fans que 
i'y puífc refifter; & ie pis eíl^qu'il me caufa vn trouble interieur íi cílran-
gc, que ic ne pouuois auoir aucun repos:ie n ofois pas demander de Teati 
benifte , crainte de les effrayer, & de peur qu'eíles cogncuíTcnt ce que 
c'cftoit. 
Tay exp ^ rímente pluficurs fois qu'il n y a chofe aucune dont le Diable 
fuyedauamage, pour ne point retourner. Ces ennemis des hommes 
fuyent bien de la Croix , mais ils reuiennent auíTi-toft. La vcrtudclcau 
benifte doiteftre grande. Pourmon regard, mon amefentvneconfola-
tion fpcciale 5c cuidentejors que i'en prens •, i l eíl: certain que le plus fou-
uentie regois vne certaine recreación que ie ne fi^aurois donner á entcn-
dre, auec vne dcledationinteneure qui conforte coute mon ame. Cecy 
n'ell: point vne imagination, ny vne choíe qui me íbit arriuée vnefeule 
fois, mais tres-íbuucnt, &yfaiíant bcaucoupdc reflexión: diíbns que 
c'cft comme íi vne pcríbnne eftoic trauaillée dvne ardente chaleur, 
& 
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^ dVne guande foíf, &: quellcvincaasalcL'vnpotd'eau tL'ailchc done 
touclecprpsremblc fentii' du rafraichifTcmcnt. 
le coníidere de la que touc ce qui cft ordonne de l Eglifc cíl mcrucil-
leux -, & ie filis forc confolce de voir que ees paroles ayent tant de forcé, 
quelles rendencainíilcau cíFicace &c puiíranteicnfortequ'i ly ave vnc 
teile differenceenereccllcqui cftbcniíle,&:ccllequineJ'cíl: pas. Oc 
commeletourmentquei'cndurois neccíToitpoint, iedisauxRcligieu-
íes qui eftoicnt iá;Si ie f^auois que vous ne deuííiez point rire de m o y , ie 
vous demanderoisdereaubenifte,Elles m'enapporterencauíTi-toílj&en 
jetrerent mt moy, mais íans efFcc. Voyant cela i'en iettay au lieu ou i l 
cftoit, dans vn inftant i l deñogea}6¿: le mal en íuicte me quitta, comme 
íi on me rcuíl oftc auec la main,cxceptc que ie demeuray auill harraíTée, 
quefi onm'euftdonncpluficurs coups de bailón. 
Ie tiray de la vn grand profiCjConíidcranc que s'il fait tant de mal á vnc 
períbnne lorsquele corps nyl'amene luy appartiennentpoint encoré, 
que fera-cc quand i l les aura en ía poíTeífion ? Ie conceus vn nouucau dc^ 
í irdemedcliurerd 'vneíimauuaire compagnic. Vnc autre f o i s ( & i l y a 
peu detemps) lamermcchoíem'arriua, quoy qu'cllcne dura pas tant, 
i'eftois feulc 6¿ demanday de l'eau benifte, &rapres q i n l fuft íbrey, eclics 
qui entrerent,qui eíloient-dcux Religieufcs tres-dignes de creance, leí-
quelles n'euíTent pasdir vn menfonge pour toutes les chofes du monde, 
fenrirene vne tres-mauuaiíe odeur comme de íbuífre; pour moy ie ne la 
Icntis pas; elle dura neanemoins alTez de temps pour y pouuoir faire reEe-
xion. 
Vne autre ibis eftant au Chceur,Íe fus íaifie d'vnc grande impetuofité 
de rccucillement,& afin qu'on ne s'cn aperceuft ie fortis de iá , bien que 
toutes celles qui n'cftoient pas efloignécs entendirent donner de grands 
coups au lieu oü i'eftois & moy i'ouys parler aupres de moy comme des 
perfonnes qui dcliberoiet cníemble quelque chofe.quoy que ie n entcn-
diíTe pasquéis propos ilstcnoicnt. I'eftois tellcmcnt plongée en Orai-
íon que ie n'ouys aucunechofe,& neus aucunc crainte. Prefque achaque 
fois qucNoftreSeigncur me faifoit la grace que quelqu'ame á ma perfua-
fion s'auan^aft, ees chofes marriuoientj 6¿:il efteertain que ce que ie vay 
diré meft aducnu,dcquoy i l yapluíieurs tefmoins, particulícrement cc-
^uy qui me confeíTe maintenant, lequcl l'a veu eferit dans vnc lettre fans 
que ie luy diííe la perfonne de qui elle cftoit j i l fcauoit bien neantmoins 
quic'cftoit. 
Vne perfonne qui croupiíToitdepuis deuxans & demy dans vn peché 
mortel des plus abominablesdont iaye iamaisouy paiíer, me vinecrou-
uei:> &c me dit qu'cn touc ce cemps elle ne s'cn confcíToic pas, &c nc s'cn 
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amandoic point, bien que coutefois elle ne laiiíafi: de celebrer la Sa ind í 
MeíTe: carquoy qu'il feconfeíTaftdautrespechez, d'vnechoíe íiTale, 1c 
moyen,difoit-il5de sen accuíeríil auoit neantmoins vn grand deíir de sen 
fairc quittejquoy qu ilnepeuftgagnercelaíurluyireusvnc extreme có-
pafllon de fa mirereí&: ie fentis beaucoup de peine de voir quon offen^aíl 
Dieu déla forte. le luypromisdeprierNoftre Seigneur qu'illuypleuft 
de le fecourir, & ie luy dis que ie pírocurerois que dautres perlbnnes 
meilleures que moy fiíTentle femblablei Ten eferiuis á vnc, laquelle i l 
medie qu'il ponuoitdonner lalettre: 8¿ iladuinc qu a la premiere con-
feíllon ils'enaccufai carDieu exau9ant les prieres des perfonnes cres-
íaindes qui Tenauoient íupplié, aufquelles i'auois recommandé cetre 
aíflure, voulut faire cetce mifcricorde á cette ame; & moy de mon coílé^ 
quoy que miíerablejiefaifois neantmoins ce quciepouuoisauec gran-
de diligence.il meferiuk qu'il fe trouuoit defía auec vn tcl amandement^ 
q u i l y auoit deíia quelques iours qu'il ne tomboit plus en ce pcchcimais 
que le tourment que latentation luy cauíbit, cftoit íi terrible qu'il luy 
lembloit eftre dans Tenfer, & qu'il meprioit de le recommander á Dieu: 
le íuppliay derechefmes Socurs, de faiie inftance á Noftre Seigneur poiír 
luy3attcndantque par leurs Oraifons Noftre Seigneur me feroitcette 
grace:car clles prirent cetce affaire fort á cecur. Or c'eftoic vne pcríbnnc 
dont onnepouuoit auoir la cognoiíTance. Quant á moy ie íuppliay ía 
Diuine Maieftc que fes peines &: íes tentations ceíTaííent, S¿: que ees de-
mons mevinírcnctourmenter5 pourueu queienc roffen^alTe point ca 
aucune chofeJl eftceitain que i'cnduray Teípace d'vn mois de tres-grack 
tourmens,^ ees deux cas que i ay rapporté arnu erent pendant ce-temps. 
I I plcuft á Noí l re Seigneur que lesDiablcs le quitraíFent, íínuantce 
qu'on m'eícriuit, luy ayant fait í^auoir ce que i'endurois pendant ce 
mois. Son ame apresfefomfiaj&il demeuraencierement libre de cette 
mifere S¿ de cetce peine i de forte qu'il ne fe laífoit point de rendre gra-
ces á D i e ^ & á moy, comme íii'y euífe contribuc quelque cbofe: poííl-
ble que la creance qu'il auoit que Noftre Seigneur me faiíbit des graces 
luy profitoit. I I difoit que lors qu'il fe voyoit fort preíTc, i l lifoit mes let-
cres, Síquelatencat ion s'efuanouyfíbit. I I eftoit grandement eftonnc 
de ce que i'auois enduré^ &¿ auííi de ía deliurance, de quoy pareillement 
te m'eftonne beaucoup: ie fouffrirois neantmoins le mefme pluíieurs 
annecs pour voir cette ame libre & affranchie de fes maux: Dieu íbit loiic 
pourtoutes chofes:rOraifondc ceuxquile feruent eftbienpuilTante^o-
me ie croy que raes Soeurs ie font dans cette Maiíbnimais comme iepro-
curoisicurs prieres, ie croy que les Diables s'en indignoient dauantage 
contre m o y ^ aulfi Noftre Seigneur le permetcoit pour rnes oftenfes. 
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ce mefmc tcmps i l mcfcmblavne nuicquilsm'eftoufFoient; Se 
commeoncuticttébcauctfüpd'caubenifte, icnvisfuyrvnemultkudc, 
comme íion les euft precipité du hauc d'vn rocher. Ces maudits demons 
«ie tourmentcnc ñ fouuenc, 6c i en ay íi peu de crainte, voyant quils nc 
peuuentfe rcmuerjíi Noftre Seigneur ne leur donne licencerque ie vous 
íaíTerois & me confolerois ñ ie vous diíbis tout ce qui m'cíl aniuc. 
Que le vray fciuiteur deDieufe pireualede cecypour meípnferces 
cípouuantes pat Icíquelies ils tafchene de nous abbacre, 6¿ de nous fairc 
craindre: car toutes les fois que nous en faifons peu de conté j ils demeu-
rent aueemoins de forcé, Silame plus forte & aucc vn plus grand cmpi-
re, I I nous demcure touíiours vn grand profit de cecy; cequeic veux 
tairencantmoins pournc m'eftendre trop i lediray reulementqu'il m ar-
dua vne nuic déla rolcrtjnitc des morts qu'eílant dans vnOratoire, &: 
ayant recité vnNo¿turne , comme ie difois quelques Oraifons fort deno-
tes quifontálaíindenofhrcBrcuiaire, leDiablefcmit Tur le l iure , afin 
que ie n'acheuaíTc point l 'Oraiíbnj ie fis le íignede la C r o i x & ü s'en 
aUa:rnais recommen^antla merme Oraiíbnilreuint,8£: ie croy que ce fut 
iufqu'átrois fois que ielarecommencay, & iufquatant que reuíTe ict-
té de reaubenifte ie nc püsracl ieuer;&ie vis áfinftant quelques ames 
fortirduPurgatoirequideuoicntn'auoirpas grande choíe á expienil me 
vint íois en feiprit s'il ne vouloit point empeícher cela. 
Ie l'ay veu rarementanee figure,mais íbuucnt íans aucunc forme com-
me onvoit parla viíion intelle£lucllcj car encoré íans forme, onvoic 
clairement qu'il eíl:preícnt,comme i'ay deíia dit. Or ie veux aulli rappor-
ter ce cas,parce qu'il me cauía vn grand eñonnement, 
Eftant vn iour de la tres-íainde Trinité dans le Chceur, en vn certain 
Monaíí:ere,&enrauiírement, ie visvp grand debat entre desAnges5c 
des Diablcsjie ne pouuois comprendre ce que íignifioic vnetcllc viíion; 
mais auant que quinzeiours fuííent écoulez, on cogneut bien ce que c'e-
floit dans vne certaine contención qui arriqa entre des pcrfonnesd O-
raiíbn S¿; beaucoup d'autres qui nc s'y addonnoicnt point, d'oú i l proninc 
vn grand dommage en la maifon oú cela arriua: ce debat continua long-
cemps, & cauía beaucoup d'inquictude.Vne autrefois ie me vis cntou-
ree d'vne multitude de ees malins efpritsjmais i lme fcmbloit eítre couce 
enuironnée d'vne grande ciarte qui neleurpermettoitpasde m'appro-
eber. Fcntcndis que Dieu me gardoit &;lescmperchoitde m'aborder, 
en forte qu'ils me portaíTent á TofFcníer. En ce que i'ay remarqué en 
^oyjquelqucsfois i'ay cogneu que c'cftoit vne viíion veritable. I'ay vne 
^Uc cognoiíTance dclcurpeudepouuoir, íi tant eft que ie n'aye point 
leu pour ennnemy, que ie n en ay prefque aucune crainte: carleurs 
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foiccs ne Tont ricn,s'ils ne trouuent des ames qui fe rendent á cux, SC qui 
foicnt larches,daurant que lors ils montrent íbur puiíTance. 
Quelqucsfois dans les tentations que i'ay dic, i l me fcmbloicquc 
touces les vanitez & les foiblcíTes des temps paíTcz eftoient par 1 eurs me-
nees reíTuíckées en moy; de forte que iauois bien befoin de me recom-
imndet próptement á Dieu. Le tourment que ie roufFrois cftoi^que puis 
que ees penfées me venoicnr,il me fcmbloit que rout ce que i'auoisjpro-
cedoit du Diablc: ec qui me duroic, iufqu'á ce que mon Confcileur ac-
coiíaftmoncrprit: cariecroyoisqueic ne dcuois pas auoirvnprcmici: 
mouuemcntdemauuaifepenrcc3rcccuanttantdcgraces de Noítrc Sei-
gneur. D'autresfois i'ellois fort rourracntec, & encoré áprefent cetre 
choíe me trauaille extremement de voiu qu'on me tienne en grande eftí-
rne, particulicrement des pcríbnnes de marquc3 Siquondifedemoy 
beaucoup de bien. 
I'ay endure & i'endurc encoré grandement en cccy : d'cuvicntque 
ie ictccincontinent lesyeuxfuria viede Noílrc Scigneur leíús-Chnft, 
& fur celle des Sainds; & lors i l me femble que ie prends vn chemin tout 
contraireáceluy qu'iisonttenu, parce qu'ils nc marchoient que par la 
voyedes mcfpris&des iniures. Cela me remplit de tant de erninte 5¿ 
d Vne tellc hontc, que ie nofois pas Icucr la tefte, & voudrois nc paroi-
ftre deuant perfonne. Ce queic nefais pas toutefois quand ie fuis pref-
fec de perfecutions; car lors lame marche tcllemcnt en Dame & en 
MaiftreíTe, quoy que d'autrc pare le corps foufFrc, &: que ie fois dans l'af-
flidion,queic ne f^ay commenc ees chofes fcpeuuent accorder enfem-
ble. MaisraffaircfcpaíTc déla íbr te : car i l femble queramc foi: lors 
dans fon Royaumejae: qu'elle a toutes chofes fous fes pieds. Or cela mar-
riuok quclquesfoisi&mc duroit quelques iours, &:ie croyois quecefuíl-
vercuS¿humiIic¿:mais á prefent ie voy elaircment que c'eíloit vne tenta-
tion:vn Religicux deS.Dominiquefortf^auanc me le fie bien entendre. 
Tauois auíli vne peine íicxccíTiuc lors que ie penfois que cesgraecs 
que Noí l rc Scigneur me fait, dcuoient cftre publiécs, quemón ame 
en cftoit beaucoup inquietéc. Cela vintátels termes, que le coníideranc 
aucc plusd'application,ilmefemble que ie mefuíTc pluftoft rcíblue á 
me laiífer enterrer toute viue ,que de permettre qu'on les diuulguafhde 
maniere que quand ees rccueillemcnsou ees rauiíTemens commence-
rent á eftre grands, & tels que ie n'y pouuois refiíler en publicóle demeu-
rois fihonteufeque i ' cuírevoulueárc cachee en quelquclicu hors de la 
veue de tout le monde. 
. Eftantvniour fort affligcc de cccy, N o ftre Scigneur me demanda ce 
qucie craignois; qu en cclailncpouuoit y auoir quedeux chofes 5ou 
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quon le lóüaft, ou qu an murmuraíl contre moy,donnanc p ¿ la a enten^ 
dtequeceuxquilccroiroientj le loueroicnt,& ccuxqui n'y adiouílc-
roicnt point de foy, me condamncroient fans eftre coupable i ¿c que ees 
dciixchofes cf to ienrámonprof i t&ámon auantage, parcantque ie nc 
m en affligcaíTc pomc. Cccy m'appaiíe beaucoup, Se me coníble quand 
ic m'en íbuuiens. Or la tcntation vint á te! point que ie voulois fortir de 
ce l ieu, S¿ fairc tuansferer mon dot dans vn autre Monaílere d'^nc plus 
eílroitccclofture, duquei Conuent i'auois ouy de grandes tigueurs, 2c 
des obícruances fort auftcres: I I cíloit auíli de noftre Ordrc, 6¿ fort ¿ioi-
gné j ce qui euíl eílé pour moy vne grande coníblation, á fgauoir d'c-
ííre retirec dans vn lieu oú TcuíTe eñe incbgncuc; mais iamais mon Con-
fcíTcurne me vouluc permettre ect efehange. Ces craintes me rauiíToient 
beaucoup de la liberté d'cfpric i car depuis ie vins á cognoiftre que ce nc-
í lo i tpasvnebonnchumil i té jpuis qu'clleminquiccoit tanc j & Noí l rc 
Seigncur m'enfcigna cecte verité; á f^auoir que ü i'eftois fi certainc 5¿ ñ 
aíTcurce qu'il ne venoiede mon crcu ríen de bon, mais que touc le bien 
quei'auoisprouenoit de Dieu; quecomme ic neniaffíigcois pasd'oüic 
loüerIcsaucres ,quau contraire ic m'enrcíiouyíTois & coníblois beau-
coup, voyant que Noí l re Seigncur íc manifeftoicen cux; que ie ne m'at-
trifterois pas auífi de ce qu'il feroitparoiítrcfes oeuures en moy. 
Ic tombay encoré dans vne autre extremité, qui fue de íiipplicr Dicu 
que quand quelque períbnne auroit bonne opinión de moy, qu'il luy ñil 
cognoiftre mes pechez, afin qu'clle vift combicn i'eftois indigne de fes 
graces, ¿¿faifois mcfmc Oraiíbn particulicre pour ccíujct. Or ce deík 
que mes offenfes fuíTent cognucs ne m a iamais quitté : Mon Confcíltur 
m'a dit que ic ne fiíTc plus cette priere j mais iufqu'á prefent Tay pratiquc 
cecy, qucíi ie voyoiSj au moins i l y a encoré peu de temps que ie me 
comportois de la forte, á í^auoir quVne períbnne eufl: bonne opinión de 
moy , ie me feruois de tours Se de dcftours, en vn mot de tous les artífi-
ces que ie pouuois, pour luy donner cognoiíTancc de mes pechez 3 5¿ les 
luy faifoisentendre, mefemblant que parce moyenie rentroisdansle 
calme & le repos d'cfprit. On m'adit depuis qu'il y afujet de grand feru-
pule dans cette procedure: Et á mon auis, ce n'eíloit point vne vray e hu-
mili té, mais vne tcntation. Piuíicurs perfonnes venoient vers moy > & i l 
^ c í c m b l o i t que ic les trompois toutes, &:quoy qu'eliesíbicntdeceuc's 
enefFct, peníans qu'il y aye quelque bien en moy 5 ce neftoit pas toute-
fois mon intcntion de les abufer; & iamais ic n ay eu ce deíTein : mais No-
ftrcSeigncurpcrmetcela pour quelque caufe particulicre. 
Icn'ay merme iamais traitté anee raes ConfcíTeurs d'aucunede ees 
chofes Jñ ie nc voyois qu'il fuft ncccííairc i parce qu'autrcment Ten cuííc 
Ce i i j 
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cu bien du ícrupulc. le voy bien maintenant que coutes ees petites craín-" 
tes, ees peines, & cette tfop grande humilicc cftoicnt des imperfedions 
notabl es, 6í vn defauc de mortification; parce qu vne ame qui s'abandon-
ne entre les mains de Dieu , ne fe foucie non plus quon dife du bien dc l -
i e , que du mal, fi elle cognoiftclaircment par la bontede Dicuqu'cllc 
n'aaucunbiendefoy: Qu^elle fe confie en celuy qui la fauorife de la for-
te j carjl f^ait bienla fin pour laquelle i l manifefte en elle ees faucurs; 
&: qu elle fe prepare á lapcrfecutió qui luy cít fort aííeuréc en ees temps, 
lors que Noílrc Seigneur veu: taire cognoiftre qu i l fait de femblablcs 
graces á quelquVn; daucant q u i l y a mille períbnnes qui veillent Tur les 
adions de cette ame, oú toutesíbis pas vne ne ictte la veué Tur les depor-
cemens desautres. 
A la veritc i l n'y a pas peu de íujet dapprehendcr & en moy ce deuoit 
c íhe crainte & non hamiluc, mais vne puíillanimitc j parce quvnc ame 
que Dieu permet de marcher ainíi éclairée des yeux des hommes,re peut 
biendiípoferá eílre marcyre du fiecle; parce que íi elleneveut mourir 
au monde, le meíme monde luy donnera la mort. Certainement ie nc 
troune poinc de bien dans le mon kjí i ce n cft q u i l ne veut point confen-
tir&fouffdraucunsdefauts dans les bons, fans lesperfedionner á forcé 
de murmures.Ie dis q u i l eftbeíbin d'vn plus grand courage á vne períbn-
ne qui n'eft pas parfaite, de fuiure le chemin de la perfedion , qu'il n'en 
faut pour endurer vnprompt martyre: Carla perfedion ne s'acquiertpas 
en peu de temps,íi ce n'eíl que Noftre Seigneur par vnpriuilege particu-
lier veuille faire cette grace á quelqu'vn j & neantmoins le monde voyát 
vne ame commécer ce chcmin,la veut d'abord parfaite, & de mille lieucs 
i l apper^oit en elle vnefautequi poífible á y regarder de pres ellvne vc-
ritablc vertu; mais parce que celuy qui la condamne, vfe delamefme 
choíc auec defaut3il fait vn pareil iugement des autres. lis penfent qu'on 
ne doit point manger, ny dormir, ny,comme on dit3refpirer; & tant plus 
ils les tiennent en cftime, moins ils fe íbuuiennent qu ils ont des corps, 
quelque perfedion q u i l y ayc dans l'efprit: Et cependant ees ames iuftes 
viuent encoré íurla terre, fujettesá fes miferes, quoy que Teíprit tienne 
toutes chofes fous luy: de forte que, comme ie dis, i l faut vn grand coura-
ge aparee que lapauure ame n'a pas encoré Commencc á marcher, & ils 
veulent deíia qu'elle volé: elle n'a pas encoré dompté fes paífions, & ils 
veulcnt que dans des rencontres tres-peniblcs elle demeure auífi con-
ftante & aufli immobile, comme ils Ufcnt quont efté les Saints apres 
auoir eftc confitmez en grace. 
11 y a en cecy dequoy loiier Noftrc Seigneur, &: auífi vn fi^et de gran-
de afflidion, parce que pluíicurs ames tournent fouucnt en arriere i dau-
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tant que les pauurcttes nc fe f^auene pas roidir genercufemene con-
ere tqutcseesattaquesj &iecroyqui lm'enfuí lautantar r iué , fi Noí l re 
Scigneur n'eut fait touc de fon coílc par vne tres-grande mifencorde: Se 
vous verrez, mon Perc, queic n'ay fait autre chote que de tomber &: de 
me releucr, iufqu a ce que ía diuine Maj eílc a tout conduic, & accomply 
par fon indicible Boncc. le voiidiois bien le í^auoir dcclarcr, dautant 
queicpeníéqueplufieursames íc trompen: icy, lerquellesveulent vo-
ler, auant que Dieu leur donne des aifles. 
le croy que ic me íuis íeruie autrefois de cette comparaiíbn i mais elle 
vicnticyfortápropoSjdautant que ie voy quelques ames grandemenc 
affligces pour ce íujet: parce que comme clles commencenc auec des de-
firs vehemens, auec vne grande ferueu^auec vne forte refolution'de 
s'auancer en la vertu, & mcfme que quelques-vnes quant aux chofes ex-
terieures quittent tout pour lamour de Dieu j voyans dans les autres qui 
í bn t dans vn plus haut degré de íainteté5desadionsdevertus heroíques 
que Noftre Scigneur leur donne (dautant que nous ne pouuons pas pro-
duircdctelsfruitsdenoiK-meímes)6¿: lifansauíli dans les Iiures d'Orai-
fon&decontemplationdeschoíes q u i l faut faire, pourparuenir á vne 
tclle dignitc, leíquclles clles ne peuucnc accomplir íi promptement > c l -
les s'affligcnt &re déconfortent. 
Or ees choícs íont de ne íc íbucier guere qu'on diíe du mal de nous, au 
contraire de s^ en reíiouyrdauantagequelors qu'on endk dubícn ,fakc 
peudecasderhonneur ,e í l : re deftachc des parens, 5¿ s'iis ne íbnt gens 
cTOraiíbn, cuiter leur conucríation & en cftre iaífe, auec plufieurs autres 
vertus qucNoftre Scigneur, á monauis5doit donnetiparce q u i l me 
ferable que ce font des dons furnaturels, ou des biens contraires á noítrc 
inclination naturelle. C e í l pourquoy qu clles ne s aífligent point, mais 
qu'elleseíperenten Noftre Seigneur que ía bonté fera que ce qu'elles 
ont maintcnant en deíirs, clles le poíTederont apres dans les ocuures par 
le moyen de TOraifon, & en faifant de leur part ce qui eft en elles j par-
ce q u á caufe de noílre foible nature, i l eft tres-neceírairedauoir vne 
grande confiance en Dieu, de ne point perdre courage, & de n'auoir 
point cette penfee 3 qu'encore que nous faífions tous nos efForts 3 nous nc 
pourrons neantmoins fortir vidorieux du combar. 
Et parce que i'ay vne grande experience de ccey^fen diray quelque 
chofepour vous feruir d auis. Nc penfez-pas, encoré qu'il vous femble 
de la forte, que la vertu íbit defiatoute acquife, liclle neí t cprouuee 
par fon contraire; Nous deuos eílre touíiours lur la deííiance,6¿ iamais ne 
nous negliger pendant que nous viuons, parce qu auífi-toft nous demets-
105 engagez & fort attachez,^ comme ie dis, la gracc nc nous cí^ enticro-
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mcnc donnce pour cognoiftrc la naturc & la valeur des chofes i & en cct-
ce vie on na iamais tout fans vn grand nombre de dangers. 
I I me fembloit, i l y a peu d annces, que non fculement ie n'eílois point 
attachée ámesparens •> mais meímequils me laífoient j &i le í t certain 
queie ncpouuoisrupportcrleurconueiíation. O r i l Te prefcntavnc af-
fairc de grande imporcanccjpour laquellc ic fus obligéc d'aller en la mai-
fon d'vne de mes Soeurs que Taimois fort auparauant: Et encoré que dans 
Liconueríationcommune, quoy qu'ellc foít mcilleurequcmoy, ienc 
m'accommodaíTe pas bien auec elle; parce que comme elle a vn eftat dií-
ferent, (veu qu elle eft marice) Tentretien ne pouuoit eílre touíiours des 
chofes que feuíTe bien deíir¿ i & partanc le plus qu'il m'cíloit poífible, ie 
gafdois la folitudej ic vis nonobftant tout cela que fes peines me cau-
íoicntbeaucoupplusdafflidion que n'euíTentfaiccelles dvn autrepro-
chain, &:mcfme medonnoientquclqucíbl l ickude : Enfinierecogneus 
queie n'cílois pas libre comme ie peníbis, 5¿ que iauois encoré befoin 
defuírl'occafion, afin que cetce vertu que Noílre Seigneurauoit com-
mence de me donners augmentafb &: ainíidepuis cetemps i'ay touíiours 
procure de le faire auec l'ayde de Dieu. 
On doit faire grand eñat dvne vertu quand NoftreSeigncurcom-
mence a la donner, &nous nc deuons aucunement nous mettre en dan-
ger de la perdre , comme par exemple,touchantles fentimensd'hon-
neur, & pluíieursautreschofes: CarcroyeZjmon Perejquetous ceux 
qn i penfent eftrc defbehez de tout, nc le íbnt pas; iamais i l ne faut eftre 
negligent en cecy, d¿ quiconquefentira en íby quelquc pointd'honncur, 
s'il vcut s'auanccr, qu'il me croye, & fe deffafle de ect actacbement i par-
ce quec'eft vne chaifne qui ne peut eftrelimée ny briíee, íinon de DicUj, 
par 1 e moyen de l'Oraifon, & en trauaillant beaucoup de noftre part. I I 
me íemblequcceft vnobftaclcdanscecheminj maiste!,.queiem'cfton-
ne du rauage qu'il fait. Car ic voy quelques perfonnes íi faintes dans 
lcursocuures)&: qui font des aítions íi releuces qu'elles caufcurdeTc-
ftonnem:nt6¿:del admirationauxautres. O mon Dieu pourquoy eft-
ce que ees ames rampent encoré fur la terre?comment ne font-elles point 
encoré au fommet de la perfedion ? qu eft-ce-cy ? Q u i eft-ce qui arreftc 
&:empefchc des perfonnes qui font tantpourDieu ? C'eftqu ellcs ontvn 
point d'honneur;&le pis eft qu'elles ne veulent pas entendre qu'elles 
l 'ont, & la raifon de cecy eft, parce que le Diable quclquesfois leur per-
fuade quellcsfontobligccsderauoir. Maisquelles me croycnt,qu el-
lcs croyent pour l'amour de Noftre Seigneur cette petite fourmyjlaqncl-
]e íaMajeftc ordonnede parlcricy; que íi clles noftent cette chenille, 
(bien qu'clleaendommage pas tout rarbre>dautant que quelques au-
tres 
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tres vertus reíleront encouc, neanemoins ronces rongecs Sí vcrmoukics) 
i l arriucra quececarbre n'aurapoint de beaucé)&: non reulemenr i l nc 
profitcia pas, maisauííiqu'ilnc laiíícra pas profiter ceuxquifonr plan-
tez pres de luy i car 1c fruk du bon cxcmplc qn 'il donne n'eíl poinc fain, &; 
fcrá de conree durée. 
Icledisplufieursfois que pourpcrit que fok le poinr d'honneur, i l 
apporte vn grand dommage i c'cíl cominean jen des Orgues,dansIcqucÍ 
íi 011 manque vn point, ou vne mefuire, tonre la mufique cíí: diícordanrc; 
Ainíi ce poinc d'honneur nuitbeaucoup áTamepar tone, mais en ce che-
min d'Oraifon, c'eft vne pefte, 
Vous cafchezde vons conjoindre aucc Dicu par vnion; Nous voulons 
fuiiirelcsconfcilsdelerus-Chdft, lequela cftéoucragé d'imures, chau-
gé de Buxcefrnoignagcsi 5¿: cependanc nous voulons confcLuer noftrc 
honneureníbnencicr,6¿:inainrenÍL- noftcecuedicíáns l e í ionou üns bre-
che ; il eíl impoífible de paruenir la en viuant de la forte; car ees chemins 
iVabouciífenc pas á ce terme. Noftre Seigncur viene loger ch6s vneamcy 
loi-squellefe fairvioIcncCj&qu 'clie procure de perdrede fondroicen 
pluíienrschofes. Qoelques-vns pollible dnonc qiuls n'onc ricn en quoy 
ils puiíTenc ceder de leurdrok, ^queloccafionne fepreícnte poinr. le 
refpons á cela, que s'ils ont cecee ferme refolucion, que Noftre Seigncur 
. ne perraettra pas qu'ils perdenc vn fi grand bien. Sa diuine Majeílé leur 
cnuoyera tant de chofes, oü ils pourront acquerir cecte vertu, que peuc^ 
eñee ils n'en voudroienc poinc ranc, I I fauc meteré la main ároeuure : le 
venx rapporcer les petices chofes que ie faifoisau commenccmenCjon 
quelques-vnes d'encr'cllesj Erees petices pailles donti'ay parle, ce ft ce 
que ic mees au feu, car ie nefuís poinr propre a dauantage. Noftrc Sei-
gncur coutefois rc^oitcout: I I foicbenyaiamais. 
Entre mes defauts, i'auois celuy-cy, que ic ne f^auois guere les rubri-
quesdu Breuiaire, & ce queiedeuoisfaire au Chocur, ny conimenc ie 
m'y deuois comporte^ j eftanten cecy negligente j mais affedionnee &: 
attachccá d autres occupations vainesj de maniere qucie voyois d'au-
tres Nouices qui me pouuoient inílruire, O r ie ne voulois point leur dc-
^ á d e r ce que j'ignorois, de peur qu clles ne cogncuíTent que i'eftois peu 
verfée en cela;5¿ auíli-toíl: le bon cxemple que i'eílimois leur deuoirdon-
rieri mevenoit enlapcnfce. C'eft vne chofefottordinairequccelle-cy. 
Mais apees quet)ieu m'eut deífillc les y euxiquand mefme ic f^auois bien 
la difficultc,tant foit peu deHoute que i'cn euíre,ic l'allois demanderaux 
cnfans j S¿ pratiquant cecy ie n ay poinc perdu Thonneur ny le credic; au 
y^craire^monauiSjNoílreSeigncur a voulu depuis me donncrplus 
<ie naemoire. 
D d 
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íe iief9auois pasbienchanter, & i'auois vníi grandreíTcntiment, lors 
queien'auoispas bienappris lechant, quonm'auoitordonnéd'eí tudier , 
non de peur de fairedes fauces en la preíence de N o í b c Scigneur; car 
ecuí leí lévertu^maisá cauíe de ccllcs qui m'eícoutoíent, que le deíir 
d'honneur me troubloit tellcmcnt, que ie diíois encoré plus mal que ic 
nc ícauois, Dcpuis ie fis refolution de diré que ie ne le í^auois pas, quand 
umele í^auoispoint parfaicement. Et au commencement i'auois aíTcz 
de peine á fairc cette refponfe, mais apues i'y cus ducon'tenremcnt; Or H 
eíl vray quecomme iecommen^ayáneme pasíbucierqu'on cogneuíl 
que ic ne le ícauois pas^que iele difois beaucoup micuXj& que le faux ho-
ncur m'empefchoit de faire á propos la choíc oú ie mectois mon honeur; 
car chacun le met oú i l vcur. Áuec ees petics ades qui ne íbnt nen, ( 5¿ 
quant á moyieruis bien vn vericable rien, puis que cesbagatellcs me 
donnoient de la peine.) Auec de telsa¿les,diíie3 &parlefi:equentexer-
cice des petites el ^cs, on fe fa^onne peu á peu, 6¿ on monte á des plus 
hauts exploids; parce que ees adions quoy qucbaíTesenmerice&en 
pnxieftansfaitespourDieu,raMajeíl:c leur donne de l a v a l c u r e l l e 
nousaíTifte pour de plus grandes entreprifes. Ainíitouchant lexcrcicede 
ri iumili téjVoyantquctoutes lesaucres s'auan^oicntexceptémoy, dau-
cant que ie n'ay lamáis den valu pour aucune chofe du monde j des que 
lesReligieufcs eíloient fortics du Chceurji'alloispliertouteslcurs chap-
pes: &: i l me fembloic que ie feruois ees Anges qui loüoient Dieu en ce 
Ueu, iufqu'á ce que ie nefgay comment elles vinrent ale f^auoir, done ie 
ne demeuray pas peu honteufejear ma vertu n'arriuoic pas iufqucs-lájquc 
de vouloir qu'oneuft cognoiíTancc detelles chofes; ce qui ne prouenoit 
pas, comme i l eft vray-femblable, d'vnc vraye humilicé; mais d'vnc 
appreheníion quelles ne fe moquaflent de moy , vcu que tout cela eíloic 
dc í ipeude valeur. 
O monSeigncur quelle honte cft-ce de voir tantde malicc, tantde 
defautSj&derapporter de íipetites chofes, lefquelles mefmcie nc le-
uois pas de terre pour voíbre feruice, mais letout eftoitcnueloppédc 
mülemifercs. L'eau de voftre gracc ne couloit pas encoré fous ees pc^ 
tksgrainsdeíablepouries cleueren haut. O mon Createur qui auroic 
parmi tant demauxquelque chofe qui fuíl de valeur pour finferer & le 
déduire icy,puis que ie rapporteles grandes graces que i'ay receu de vous? 
I I eílvray mon Seigneur, que ie ne f9ay commét mon coÉir le peut íbuf-
fdr , ny commenc ceiuy qui lira cccy, pourra s'empefcher de m'auoir en 
horreur,voyant que i'ay íi mal corrcípondu á de fi grandes faueurs,& que 
n'ay point de honte de conter ees feruices comme miens. Mais i en ay 
hontc, ó mon Createur; & parce que ie n'ay point d'autrc chofe de ma 
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pmt, á cfcuire 3 ie dis cescommenccmens íí cherifs & íibas, afin que cc-
luy qui s'exercedans de plus grandes chofes, cípeuc que vous en reccurcz 
encoré mieux fes ofFrandes, puis que vous admettez bien deíi petitsprc-
fens. Plaifeáfa Majefté de me donner la gracepour ne demcurcr tou-
jours dans les commrticemens. *Amm. 
C H A P I T R E X X X I L 
Elle dit comme Nofire Seigneuv IA voulut mettre en ejprit dms vn lieu d'eti-
fir queüe auoit mentépour fes pechez^ : EÜe rapporte quelques petites che-
Jes de ceües cjiti luy furent U reprefintées: Puts elle commence A tntitter du 
moyen & ae la mAniere comment fat fondé le Monajlere de farntí Iofeph3 
au lien ou il efl A prefent. 
LOng-temps apres que Noí l rc Seigncur m'cut fair pluíleurs gra-cesque i'ay rapportces, ¿rdantres encoré forc íignaléesj cfbntvn 
iour en Orai íbn, en vn infíant fans í^auoir commenr, ie me crouuay en 
tc l eftat, qu'il me ícmbloic qu'on m'cúc mis dans Tenfer: le cogneus lors 
que Notfre Seigncur vouloit que ie viííe le licu que les Diablcs m y 
auoicnt preparé, & que iauois merité pour mes pechez. Tout cela íc paí-
íli enfort peude temps, mais quand ie viurois encoré pluíieurs années, 
i l me femblcqu'il meferoit impoflibleden perdrela memoirc: l'entrce 
paroiíToic comme vne melle quon nommevulgairemenevncuidefac, 
fortlongue&tres-eilroitCj femblableá vnfourforc bas^  cres-obfcui-j te 
extremement ferré. Le fond me fcmbloic eílrc vne eau comme de boue, 
trcs-fale, &: d'vnc odeur peíHlentieufe, pcuplée en outre d'vn grand 
nombre de reptiles veneneuíes. A u boutde cette melle i l y auoit vne 
concauité pratiquée dans vne muraille á la fa^on d'vnc armoire, ou je 
me vis loger, mais fart á l'eílrroit : Or tout cccy cftoit delicicux á la 
vcuc en comparaiíon de ce que ie fentis la dedans , 5¿; remarquen 
que ce que iay dit n'cll: pas reprefenté auec Thorreur & la deformité 
qui y eíloit. 
Mais pour declarcr rautrechofe, i l me femble qu'on ne pcüt mefme 
ccmmenccrárexpliquer comme elle eíl:, 6¿; que celaeíl receuable. Ie 
ícntis vn te l íeu dans lame que iene peus conceuoir comment ie pour^ 
rois le repreíenter. Cecy cftoit accompagné de douleurscorporellcs íi 
iníupportables, qu'encore quei'en aye enduré arma viede tres- grandes, 
^ í c l o n l e d i r e des Medecins des plus terribles qui íe puifTenríbuífrir en 
ce monde (car i ay eu vn retirement de tous les nerfs lors que ie deuins 
perclufe, &i'ay enduré pluíieurs autrestourmens de diuerfes manieres, 
dont quelqucs-vns m'ont eílc caufez par lesDiables) neantmoins tous 
€es maux ne íbnt ricn en comparaiíon de ce que ic fentis en ce l icu ; Ad~ 
jouftczá ccía de voir que ees peines doiuent durcr eternellemcnt. 
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Miis cecy n'cft encoré rien e í h n t compare á Tagonic de lame, á vne 
eftrcinceindicible, á vne eftouftcment, áviieafflidionrifenfible, de á 
vnmécontcntement fidefcfperé & íi angoiííeuXjquc icncfcay comment 
1 expL'imer: parce que c'eftdc mefme que fi on arrachoic continuelle-
ment lame, c'eftpcu dechofe, vcu qu'en ce cas t i fcmble qu'vn autic 
vous oítela vie; maisicy c'eft lame mefme qui fe dechire & quife mee 
en pieces: Pour moy le ne f9ay comment exprimer fuffiíamment l'excez 
de ce íeu interieur, & de ce defefpoir, pardclíus tant de poignantes dou-
Icuus, &: d'horribles touimens. Ic ne voyois point qui me donnoitces 
peines, maisáce qui me fcmbloit, ie me fentois bruílcr Sdiacher en 
pieces: Ec ie dis que ce feu interieur, 8¿;ccdcfeípoirfontlcsgefncslcs-
plus terribles. . 
Or dans ce lieufipeílilent, & duquel tout efpoir deconfolationeft 
cnticrcment banny, on ne peutsalíeoii ny fecoucher, &: mefme i ln 'y 
a point de Ucu pour le faire, encoré que fyfuíTe commedans vntrou 
faitdans vne muraillej parceqnceesmurs qui font efpouuentablesá la 
vcuCjprcíTent S¿ ferrent d'cux-mefmcs. Tout eftouffc lá-dedans.De plus 
i l nya aucunelumiere, mais tout eftremply detres-obfeures tenebres, 
Pour moy icne f^ay comment fe peut faire cela, c'eftá f^auoir qu'il n'y 
ayc point de ciarte, &íneantmoins qu'on y voye touces les chofes qui 
font pour tourmenter la veue. . . / 
NoftreSeigneur ne voulut pas que lorsieviffcdauantagede lenfer, 
mais depuis i'ay ven vne aurre viíion de certaines chofes efpouuentablcs, 
c'cft á fymok des chaíHmcns de quelques viecs, qui me fembloienc 
plus horribles ála veuc, mais commeie fentois la peine, ilsneme don-
nerent pas tant de crainte: parce que dans la vifion donr ie parle maintc-
nantjNoftre Seigneur voulut que ie fentifle veritablcmcnt cestour-
mens & cette afflidiondanslefprit, comme fi lecorpsles euftfouffert 
rcellement.Ienef^ay comment cela fe fit, mais ie vis bien que c'cftoic 
vne grande gracc, & que ía Maicñc voulut que ie cogneuíTc á vcuc d'ccil 
rabyfme, d'oú fa miíericorde mauoit deliuré: Car tout ce que i'ay oüy 
diré , &: tontee queiay medité de diuers tourmens de lenfer , quoy 
que ce n ayt pas eílé fouucnt, (d'autant que mon ame ne fe conduifoit 
pas bien par la crainte,ny de penfer que les Diables tenailloient les dam-
ncz,& d'autres fupplices'diuers que i ay leu, ne font rien cftans comparez 
auec cette peine : enfin ees tourmens aupres de ceux-láfont comme vne 
image comparecáloriginal viuant,8¿; deftre brufle en ce monde,c'eílpeu 
de chofe en comparaiíbn du feu qu'on foufFi'C en ce lien. 
Ic demeuray fi efpouuentcc, &: ie le fuis encoré á prefent ccriuant 
í ecy , (juc bien qu'il y ayepres defixans; i l me fcmble neantmoins que 
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la chaleur naturelle me manqucpar la grande crainte qui me faifit: d'ou 
vicnt que ne m'en fouuicns iamais lors que les trauaux &: les tribulations 
maccueillent, quetoutccquirepeucfoufFnricy, neme paroiíTcvnpui: 
neant: fi bien que ic tirouuc en partie que nous nous plaignons íans íuicc 
des mauxde cecte vicjSíainfiieledisdercchefque^aeítévne des plus 
grandes graces que N . S. maye fait : parce que celam'aprofitébeau-
eoup, tant pour perdrc la crainte des tnbulations Sedes contradidions 
de ce monde , que pour m'cncourager á les endurer, &rendre graces á 
Dieu qui m'a deliurc, á ce qui me femble á prefent, de tels maux qui fonc 
cternels, & íitcrriblcs. 
Dcpuis cettcviíion, commeiedis, toutme femble faale en compa-
raifon dVn moment que ie demeuray das ees foufíi ances.Ie me fuis ctoa-
né comment ayant leu fouucnt des liures qui traictent des peines de ien-
fer, ie ne les apprchendoispoint,&neles eílimoisrelies quellcsfonc; 
6¿ comment i l fe pouuoit íaiie qu en Teílat oú i'eftois, pas vne des chofes 
<iui me deuoient conduire á vn íi mauuais l ien, medonnafedu repos. 
Vous íbyez benyjmon DieiijeternellementiO qu'il a bien paru que vous 
m'aymicz beaucoup plus queiene m'ayme moy-mcí ine: combien de 
fois, mon Seigneur, m auez-vous deliuré d'vnc íi íbmbre priíbn, &: com-
bien de foisra'yfuis-ic remis moy-mefme contre voílre volonté. De-lá 
ic conecus cetie vehemente douleurque iay dugrand nombre de Lu-
theriens qui fe damnent, ípccialement parce qu'ils eftoient dcíla mem-
bres de TEgUícpar leSacremcntdeBaptefmej S¿ de-lá me viennent les 
puiíTantes impetuoíitez de profiter auxames : parce qui l me Temblé 
certainement que pour en dclíurervne feule de íi horribles tourmens, 
i'endurcrois millemorts d'vne tres-grande aíFection. 
Ie penfe & coníidere á part moy, que íi nous voyons icy bas vnc 
perfonneque nous cheriíTons beaucoup jaffligcedVngrandcrauai!, ou 
d'vne douleur tres-poignante; i l femble que noílre naturcl mefme nous 
conuieden auoir compallion^ íi ce mal eílextrómejil nous ferré & nous 
tonrmente nous-mefmes; que fera-ce done, ie vous prie de voir vne ame 
danslcplus eftrangc8¿ le plus horrible de tousles trauaux, poureneftre 
tourmentée toute vneeternitc ? qui cft-ce qui leppurrafouífirir: i ln 'y a 
pointdccocur quilepuiíTefupporter fansvne peine tres-feníible : car íi 
vn touirment que nous f^auons prendrefin auee la vie, nous excite á vne 
telle compaíTionjie ne f^ay comment nous pouuons nous appaifervoyant 
tantdames precipitcesdansect abyfmcdemiferes,comracleDiableen 
^aifne ton síes ioursauec foy. 
^ecy me fait encoré deíirer qu'en vne chofe de relie importance, 
nous ne nous contentions pas de moins que de fairc tout noftre polBblCj 
r D d n| 
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& que nous n'obmeccions den de noftre paLtjpoiu- remedier á vn tef maí . 
Plaife á Noftre Seigneur de nous donner Ta guace pour vn tcl íuiec. 
Quand ic coníidere qu'encoue que ic fuífe tres-mauuaife, í'auois ncanc-
moins vn íoin de feruiu D i e u , & que ie ne faiíbis poinc certaines chofes 
que ie voy íortcomraunes dans le monde, de meíme que f i c'eíloit des 
.aromes; de plus que i'endurois de grandes mvaladics,&auecbeaucoup 
depadence^ cequieftoitvnegrace&vndonde Noftre Seigneur) que 
ie neftois poinr encline á murmure^ny á diré mal de per íbnne, & á ce 
qu i l me Temblé, que ie nc pouuois vouloir mal á qui que ce fuft, que ie 
neftoispointrrauaillécdect)nuoitire,nyatreinted'enuie,¿iumoinsie ne 
mcfouuienspointd'enauoir iamais eUjOÚDieufuftoffcnfé griéuementi 
& en ourre que i'auois encoré d'aurres chofesjear quoy que ie fuíTc fi me-
chante, neantmoins le plusordinairemcnt ie nemarchois poinc fans la 
crainrcdeDicu; &toucefoisie voy le lien que in auoienc defia preparé 
les Demons; Ec á la verité i l me fembíc que conformement á mes offen-
fes, ic mcritois encoré vn plus grand chaftiment: quoy que ce tourment 
fuftterriblcjíurquoy ie dis que c'cft vne chofe perilleuíe de nous contcn-
ter, S¿ de nous ceñir cnaíreurance,&: qu'vne ame qui á chaqué momenc 
combe en peché mortel, ne deuroitauoiraucun repos.ny prendreaucun 
concentement. Ceftpourquoyie defire&iedemande pour l'amourde 
Dieu que nous nous retirions des occaíions, car i l nous aydera comme i l 
m a aydc. Plaife á ía diuine Maieftc de ne me poinc denier fon fecours, 
afin que ie ne recourne poinc á mes ofFenfes, ayanc defia vcu la demcu-
requi m'auoic cfté deftinée: Que Noftre Seigneur parce quilcft^ne ic 
permectepas. ^fmen, 
Apres auoir vcu ees chofes-auec d aucres merucilíes & d*autrcs fecrctí? 
q i f i l a pleu á Noftre Seigneur par fa boncé de me moncrer couchanc la 
gloirc des bons, &: les peines des méchancsjdeíiranc le moyen de faire pe-
nicence pour canc de maux,& de meriter quelque chofe pour acceindreá 
vn tel bon-heur: i'euíTebicn voulu fuyr le monde, &: m'en feparer encie-
remcnr.Mon efpricn auoicaucun repos; neanemoins c'eftoic íans inquie-
tude,mais feulemenc i'auois vn cercain empreíTcment aymable & fauou-
rcux: O n voyoic bien que Dieu eftoic rAucheur de cecee doucc agita-
ción,^ que fa Maieftc auoic dontié de la chaleur á lame pour digerer des 
viandes plus folides que celles que ie mangeois pour lors. Ie confiderois 
ce que ie pourrois fairei &: ie ciouuay que lapremiere chofe eftoic de fui-
urela vocación queNoftrcSeigneur m'auoic donnéc,en gardanc ma regle 
dans la plus grande perfedion qu'il me feroic poftible. 
Or bien que dans la maifon oúieftois, i l y eut beaucoup deferuantes 
^ c D i c u , & que faMaicfté y fuft bien feruie; neantmoins ácaufe d e b 
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grande neceíTitcduConuenc, lesReligieufes íbrtoienc fouucnt, táú-
loient en diuers lieiix^ou elles pouuoíent routefois demcurcr auec toutc 
forted'honneflete & de Religión: on n 'yobíeruoi t pointauiíila regle 
dans íli premicre rigueur, mais conformément á tout rOrdrc, elle y eíloit 
gardee aucc bullcdemidgation:ry rcmarquois encoré d'autres inconue-
"iens entre leí'quels eftoit celuy-cy}á f9auoir,que ty auois trop mes aifes, 
a ce qui me fembloit: parce que lamaifon eftoit ípatieufe Síplaifante: 
Maiscét inconuenient de íbreics me donnoitbeaucoup dans la veuc'i 
quoyqueieforriíTeíbuuent, tantácauíc de rimportunitc de quelques 
perfonnes qu on ne pouuoit refufer, lefquelles demandoient cette licen-
ceaux Superieurs, eílans bien aiíes demauoirenleur compagnie; en 
forte que fuiuant les dmerfes rencontres, &:lesotdresde TobeyíTance, 
i'euíTe demeure peu dans noílrc Monaftere; qu'auíTi parce que le Diable 
pouuoit en partie procurer que ie n'y fiñe pas grand feiour, pour diuertir 
& empefeherle profit qui s y íaiíbit,en ce que i'en rcndois quelques-vncs 
participantes des inftrudions & des auis falutaires, que me donnoient les 
perfonnes de dehors auec qui ic communiquois. 
Enfuitte decettepenfeede feruir Dicu plus parfaitement3 i l arriua 
qu'eílant vn iour auec vne perfonne, elle me dit, & á d'autres auífi, que 
fi nous voulions viure á la fa^on des Religieufes déchauíTces, on pourroit 
faire vn Monaílere. Ayant entendu cette propoíition j &: eílanc pouíTcc 
decesdeí i rs , ie commen^ay d'en traicter auec cette vefue macompa-
gne, de laquelle i'ay deíia parlé, qui eftoit touchéc de la mefme volonté. 
Elle fe mit en fuitte e n e í h t d e t r o u u e r l c m o y e n de le pouruoir de ren-
tes : Or á ce que ie voy á preícnt, i l n'y auoir pas grande apparence d'en 
venir á bout; mais le defir que nous auions de cette affaire, nous la ren-
doit pollible & faiíablc. D'autre part, ayant vnfignmd^ontentcmcnt 
dans le Conucnt oú i'eftois, d'autant qu'il eftoit fo r támon gouft, &: 
que la cellule que i'auois eftoit fort íclon mon inclination, ie demeu-
rois encoré en fuípens, & ne voulois rien arrefter: ncantirusins nous ac-
cordafmes entre nous de recommander cela furieufement á íardiuinc 
Majeftc. 
O r v n iour apres auoir communié , Noftrc Seigneurme commanda 
cftroittement que ieprocuraíTeleMonafteredetoutes mes forces, me 
faifant de grandes promeífes qu'il fe feroit, & q u i l y feroit beaucoup fer-
uy58¿: quon luy donnaft le nom de Sainít lofeph, q u á IVne des portes ce 
Saind nousgarderoitjNoftre-Dameá Tautre, &queIefus-Chriíl;mar-
cheroit auec nous; que cette Maiíbn feroit vncEíloille qui iceteroit vnc 
grande fp^ndeu^Sí qu encoré que lesReligions fuíTent relacbées,qiic je 
ncpcníaírcpasqu' i lyfuñpeufcruy i car que feroit-ce du monde s'ilny 
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auoic dss Rcligicuxíque ic diííe á mon ConfcíTcur ce qu'ü me comman-
doic,S¿ qu'il le prioit de nc me point empefeher ce deflein. 
Cecee vifion fie de ñ grands cfFcts, &: ees paroles furene tcllcs que ie 
nc pouuois douter que ce ne íuft Noftre Seigneur-, i'en fentis neant-
moms vne cues-grande peine , parce qu'cn parcie les grands trauaux 
les grandes inquierudesqueicdeuoisfouffrir dans cette entreprife, me 
vinrent en TeípnCj S¿ auíTi parce que i'eítois tres-contente dansnoílre 
Monafterej car bien que i'eufle traicté de cecee affairc auparauanc, ce 
n'eíloic pis toutefois auec vnetelle reíblution, & vne volontc fiplcine, 
comme íi í'execution encuíleftc infailUble. I I mcfembloitque Teílois 
defu iouyíTante d'vne recompenfe au lieu oüieftois; &voyantqueie 
commen^ois vnc chofe qui deuoit eílre le leuain d'vn grand trouble, 
i'eílois en doute de ce que ie ferois.MaisNoftre Seigneur men parla tant 
defois, mereprefentanttant de caufes 6c deiraifons queic voyois cñrc 
ciiidentcs,8¿ par Icíquellesie cogneus que ceíloicfa volontc ique icn 'o-
(kf point manquer de le diré ámonConfcíTeur: de maniere que4ie luy 
donnay par ccrit tout ce qui fe paíToic. I lnofa pas abfolument medi ré 
queiemedeportaíTede cette entreprife j maisfuiuant le dictamen de la 
raifon naturelle i l n'y voyoit point de iour, parce que ma compagne 
pouuoit fort peu de chofe, & prefque nen du tout: Se toutesfois c'eíloic 
elle qui deuoit pourfuiuré & effeduer le cout. Sa refponfc fut que ie pro-
, pofiífecelaa monSupericur^queie íiíTe cequilmediroit, 
O r comme ie netraitois pas de ees vifionsauec mon Supericur, cette 
Dame ma compagne negotia cela auec luy: &lePere Prouincialayanc 
approuué ce áeñein & aequisfee á fa demande, parce q u i l eíVamydc 
toute forte d'obfcruancejil luy fit coute la faueur qu elle pounok eiperer, 
&: luydonnatoutle fecours neceíTure, luy promettanc dadmettre le 
Kionaftere: Enfuitcedececy ilstraitcerent de la rente qu'il deuoit auoirj 
O r quontánous^nousnevoulufmespointconfentir qu'on y admiftplus 
de treize Religieufcs pour plufieurs raifons. Auant que d'en traiter, nous 
CLiiuifniesauSaindPere Fierre d'Alcantara tout ce qui fe pnífoit, & 11 
nous confeilla de pourfuiuré viuemcntraccompliíTement de ce dcíTein; 
fur lequcl il nousdonna fon anisen tout. 
Maisauííi-toft que le proiet fue cuente dans la villc, ceíl vnc chofe qui 
demanderoitbiendutemps, que de vouloirccriie toute la perfecution 
qui s'cíleua contremoy, les difcours, les nfces&les blafmes d'excraua-
gancedont ie fus filüée: Ondifoitque i'eílois bien dans mon Monafte-
re , & parcant que ce defir de changemene eftoit vnc legeretc dcfprir. 
Pour ma compagne elle fut tcllement perfecutee quel leeneí loi taf i l i -
gee^ toute lafíce. Ie ne f^auois que faire^il me fembloit en partie qu'ils 
auoienc 
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auoient raifon. Eílant ainíi en tres-grarrclc dcciefTc, ^ rccommandnnc 
l'aíFaire á Noftrc Scigneur^ fa Maieftc commen^a á me coníbler & á 
nVeacourager. Elle meditqueicveLTois en cela ce qu'auoient íbufFerc 
IcsSaindsquiauoicnc fondedes Religions, qu'il mcrc í lok beaucoup 
plus de perfecutionsáendurerque icnepouuoispcnfcr, mais queiene 
m'en miíTcpoint en peine. I I medie quelqucs chofes pourfaire enten-
dreá macompagne,&cequim'efl:onna le plus, c'eft quenousdemeu-
lafmcsconíblces entierement de couclcpafíc, Se auecvn couragepour 
faiic cefte á tout le monde:Oi: á diré le vray, i l n'y auoic preíque perfon-
nc/oitdes gensd'Oraiíbn^íbitdctout lereftedclavillejqui nefuft lors 
contie nous, á qui rentreprife ne ícmblaíl: vne reíueric. 
Les difcouus & les croubles de mon Monaftere cftoienc tels, que le 
Piouincial iugea que c'cíloic vne choíe fafcheufe, horsdeproposde 
s'opofcr átous•, & parranc il changeadauis,6¿:ne voulutplusadmertrela . 
fondation puoiettée. I I medie que la rente n'eftoitpasaíIciiáN^qu'elle 
cftoic petite, que la contradi£tion eftoit fort grande; 8¿ en taut i l femble 
qu'il auoic raifon. Enfin i l reuoqua falicence. Quant á nous quiparoií-
fions deíiaauoir cíTuyélcs premieres bourarques5& fouftenu les premiers 
aííauts, nous reíTcntiímcs vne eres-grande peine de cechangement; &c 
moy particulicrcmcntiefus viuement touchce de voir monProuincial 
concraire á ce dcííeinicar pourueu qu'ily confentift^ie demcurois excuía-
ble&iuftificeenuerstous.Pourmacompagne on nela vouloitplus ab-
foudre, íi elle ne fe deportoir de TafFairejparce querdiíbient-ilsjeílc cíloic 
obligée doffcer lefcandalc. 
Enfuittcde cecy elle alia trouuer vnReligieux de TOrdrede SaintSt 
Dominique,períbnnaged'vnQérainence doctrine, 6¿: tres-grandferui-
t e u r d e D i c u ^ luy rendir comee de tout: ce qui fuedeuantque le Pio-
uincial euftchangcd'auis, quoy que deíia pcríbnne dans toute la villc 
nevoulucnousdonner coníeil en ceete affairc-, c'eft pourquoyon difo-it 
qucraffaireprocedoiereulementdc noftretefte. Cecee Dame ficlerap-
port á ce Saind homme de tout le proiec, Sí déla rente quelle-auoit 
de fon preciput d^iínefTe, auec vn grand defír qu'il nous aydafl: > car 
c'cftoit le plus dode qu'il y euíl; lors dans la vi l le , &: i l y enauoitpeu de 
plus f^auans dans tout fon Ordre. Ic luy fis cntendre tout ce que nous 
propoíions de faire, &: quelques caufes cu raifons de noftre deífein. le ne 
iuydisaucunc chofodela reuelaeion, mais feulcment les raifons natu-
relies qui m'y portoient, voulant qu'il nous donnaftfeulementfon auis 
ftúuant ees lumieres. 
I I nous demanda huit iours de terme pour y refpondre, & voulut í^a-
UoU-* fi nous eílions rcfolucs de fuiure fon confeil ? ie luy dis qu oüy, mais 
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quoy que ie luy fiíTc cette rcrponfe, & bien qu'il me fcmbíe que ie rcuíTé 
faic de la forte; neantmoins ie nc perdois lamáis laíTeurancc qu'il fe dcuíl 
faire.Ma cópagne auok plus de foy,5¿ quelque chofe quon luy diñ,iamais 
toutefois elle ne fe reíbluoic de quitter rcntreprire.Pour moy,bicn queic 
penfaíre3& tiníTe pour impoflible que le Monaílere ne fe fift point,ie croy 
neantmoins la reuelation en íbrte qu elle ne foit poinc contraire á k 
SaindeEfcriturc, ou aux loixdei'Eglife que nousíbmmes obligezde 
fuiurei car bicnqu'ellemefemblaít cílrevcncablemenc de Dieu ; tou-
tefois fi ce f^auant home m cuft dit que nous ne pouuions pas fans offen-
f e r D i e u ^ fansbleíTcr noftreconfcicncc, pourfuiurc raccompliííemenc 
de ce deíTein^ie croy que ie m'en fuíTe defiííée, & que feuíTe cherche vnc 
íiutrc voyepour mct t remondeí i r en execution; mais NoílreSeigneur 
ne me donnoit que ce moyen. 
CcferukcurdeDieume dicdepuis, qu'il s'eíloit charge deladifcuf-
íion de cette affaire auec vne cntierc refolution de faire fon poífible 
pour nous diHuader & diuertir de la pourfuitte; parce que les cris du peu-
pleeíloient venus áía cognoiíTance, & iliugeoit aulíi commetousles 
autres, que c'eftoit vne refuerie , ioint quVn Gentil-homme qui auoit 
fceu que nous l'auions confulté, l'auoit fait aduertir qu'il prit bien garde á 
ce qu'il feroit, S¿ qu'il ne nous aífiftaft point dans cette entreprife; mais 
que commci^ant á penfer á la refponfe q i u l nous feroit, & á examiner 
l'aííairc, Se á confidcrer Tintcntion que nous auions, noílre accord, &C 
la forte d'obferuance que nous proiettions; i l trouua que la chofe cftoit 
beaucoup pour le feruice de Dicu, &:qu'infailliblcment elle fe feroit:Ec 
partant ía reíponfe fut que nous haftallions de conclurre l'aíFaire, de 
nousenfeignale moyen & la maniere de Ja mettre en execution: I I nous 
dit auífi jque bien que la rente fuft petitc, qu'il fe falloit fier en Die u de 
quelque choíc; que íi quclqu'vn nous contrediíbit en ce deífein, qu on 
iaddrcíTaíl; á luy, qu'il le íadsferoit y &C ainíi i l nous a touíiours aydé dc-
puis, comme ie diray cy-apres. # 
Nous demeurafmesfortconíbléesauec cette reíponfe, comme auííi 
devoirque quelques perfonnes faindes qui nous eíloient auparauant 
contraircSjeftoiét deíia plus accoiíees, & quelques-vnes d entr elles nous 
aydoient, entre iefquelles cftoit ce Saind Gentil-homme , dont iay 
fait mention autre part; car eílant veritablemcnt faind, luy femblant 
que l'afFaire eíloit pour embraíTcr vnc tres-grande perfedion, noílre fon-
dement neftant tout qu'cn Oraifon, (quoy que les moyens de l'cxe cúter 
luy femblaíTent tres-diffieiles, & hors d'apparence) i l fou mettoit neant-
moins fon iugeracnt}&: penfoitque ce pourroit eftre vne aííaire de Dieu; 
Je merme Seigneur deuant luy auoir inípirc cette penféc , comme 
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encoréácctautregrandfemiceui:ídeDieUjieiitcdscePixíkeduquel i'ay 
áit que i'auois eu la communicacion deuantcclicdesautreSjlcqucl eít 
lemiroir &l'exempledetoutela vi i ic , commevnepei-ronne queDicu 
y tiene pour le remede & lauancement de pluíieurs ames ; Ce faind 
^6me venoit auíli maíTifter dans cette af£iire:dc maniere qu'eílant en ees 
termes, &:touíioui:s fecoume de pluíieurs Oraiípns, nous achetaímes 
vnemaifondansvnbonlien, quoy que petice, done ic nememettois 
guere en peine; parce que N o í k c Seigneur m'auoit dicquei'enci-aífc 
comme iepourrois , de qu'apies ie veruois ce q u i l feroic. Mais helas 
combien I'ay.je experimente! Done quoy que ie viíTe la renteíi medio-
ci:e,icmcperfuadois neanmoins que Noílrc Seigneur y pouruoiroic par 
d'autres voyes^ nous fauoriíeroit. 
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Elle pourfuitU mefme metiere de Ltjhndation du glorieux ftinSi lofeph. Elle dit 
nufsi comme on Uy commcindíi de s'y emplqyer, le temps quelle U UiJJ¿, & rap~' 
porte quelques trmdux quelle endura, & comme Noftre Seigneur U confolott 
dans ees fouffntnces. « 
Esaffaires eítans en cct eftat^ fi pres d'cftre-tei-minccs^ucmcfmc le 
Áom íuiuant le contrad en deuoit eílre pafíe ; i l ardua que noftre 
Pere Prouincial changea d auis. lecroyqu'ilyfutportc parordonnan-
ce ou difpoíition diuine felón ce qu'on a veu apres ¡ car comme on faiíbic 
tantde prieres, Noftre Seigneur alloit perfedionnant roeuure, & o r -
donnoit qu'elle fe fift par vne autre voye. Or mon Supericur ne voulanc 
point admettrelafondationj aiiíri-toftmonConfcíTeur me commanda 
dcn'y pluspeníer,encoreque Dieuí^aitles grands trauaux & afflidions 
que i'auois enduré pour conduirel'entreprife aux termes oúelle eftoir. 
L'affaire demeurantainfi delaiílcc , la creance que c'eftoit vne refuene 
de femmes íe confirma dauantage, 8¿ Ies murmures contre moy com-
mencerentá croiftrejquoy queiufqu'álors iencuírcagy que par l 'ordrc 
de mon Prouincial.Feílois fort mal voulue dans noftrcMonafterc^á cauíc 
que i'en voulois fairc vn plus auftere.LesReligieufes difoient que ic leur 
íaifois vn affront, que ie pouuóis bien feruir DÍCU dans cette Maifon, puis 
qu'il y en auoit d'autrcsmeillcuresquemoy, que ie naymois point ce 
Conuent^qu'ileftoit plus conuenablcd'yprocurer la rente , que pour 
vn nouuel cftabliíTement.Quelques-vnes diíbient qu'on me mift en pri-
vón ^d'autres , mais en fort petit nombre, cntreprenoient aucunementla 
^deffenfe de ma caufe. 
Qüant á moy ie voyois bien qu'elles auoient raifon en pluíieurs chofes, 
^ quelquesfois ieleur rendois compre de mon procede, quoy que no-
« n t l c u r d i r e le principal, áf^auoir le commandement que i'en auois 
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reccu dcNoftre Seigneur, ie me crouuoisbienempefchcc, S^neí^a-
uois que fairc j c'eftpourquoy ie gardois le fiícnce. Dauciesfois Dieu 
me faifoit cette tircs-gL'ande grace que tout cela ne me donnaft aucune in -
quietude, maisque lelaiíraíTerafíaireauec autant de facilité 8¿decon-
tentcment, comme íi elle ne m euíl ricn couñé; ce que perfonne nc 
pouuoic croire, ny merme les pcr íbnnes d'Oraiíbnauecquiietraitois, 
mais coutcs penfoient quei'en fentifle vnc tres-grande peine, 6¿: que Ten 
euíTcbeaucoupde confuíion: mon ConfeíTeur mefmc nefelepouuoit 
perfuadcr. Maisme fcmblant auoir fait ce que i'auois peu, i'eftiinois 
n'cílrc pas dauantage obligce á ce quéNoílre S eigneur m'auoit comman-
dé; 6¿ ainíi ie dcmeurois fort contente dans nolkc Monaftere, leque! 
eftoit cant á mon gré &¿ felón mon inclination,quoy que ie nc pouuois ia-
maisperdrela creance que Tautrc nc fefiíl: point; ic ny voyois poinc 
toutesfois de iour,&; ie ne í^auois ny comment, ny en quel tempsi neant* 
moins ie tcnois la chofe pour tres-cerrainc. 
Ce qui m'affligeabeaucoup, ce fut qu'vn iour mon ConfeíTeur, com-
me fii'euíTe fait en cette aífaire quelqu^ chofe contre ía voiontc,m'écn-
uit vne lettre fort fafcheuíe eu eígard á vnc pcríbnne que ie croyois me 
dcuoir confoler dans ce grand nombre de perfecutions dont i'eftois acca-
blée; ce qucNoftrc Seigneur deuoitpcrmettre, afin ^ueie fouffriíTc en-
coré du coftc, d'ou la peine me feroit plus feníible. Car cette lettre por-
toit que ie pouuois bien voir pour lors, par tout ce qui eftoit arriué, que 
tout mon fait n eftoit que fongej que ie m^manda í í e & ne penfaiíe 
point doreíiiauant á vouloir entreprendre aucune chofe, &; que ie ne 
parlaíTe plus decedeífein, puis que ie voyois le fcandafe qui eftoitpro-
uenuauec d 'au t reschofeSj tou tespLopresádonnerde la peine. 
Cecy mecaufaplusd'afflidion que tout le reftc cnfemble, coníiderant 
íi i'auois efté occaílonque Dieu fuft offenféen cette affaire, Scí l ier iy 
auois point commis quclqu'oíFeníe , &: me fcmblant, que ees viíions. 
eftoicnt desiliuíions , que toute l'Oraiíbn que i'auois, eftoit vne trom-
perie,& que i'eftois grandementabufee 6¿ fort perduc. Cela meferrade 
íi pres & me reduiíit á telle extremité,que feftois toute troubiée, & dans 
vnc tres-grande angoifteanaisNoftre Seigneur qui ne m a iamais maqué 
dans tous ees trauaux dont i'ay parlé, me coníbloit, & m enceurageoic 
íbnuent;ce qui n'eft point neceííairb de rapporter icy, I I me dit lors que 
iene maíftigeaíTc point, que i'auois beaucoupferuy Dieu, &:queienc 
I'auois point offenfé das cette affaire,que ie filie ceque m'cnjoignoir lors 
le ConfeíTeur^eftá fgauoir de me taire pour Theure, iufqu a ce qu'ií fuft * 
temps de reprendre fafíaire. Ie demeuray apres fi coníblee & f i conten*. 
te, que toute la perfecution qui fondoit fur moy ne me fcmbloit den. 
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IcyNoft reSeigneunncníe ignaqucl^rand bien c'eíl que d'endurcr 
des trauaux & des períecutions pour lamour de luy: car raccroiflcmenc 
4 amour de Dieu que ie vis dans mon ame, & pluíieurs autres chotes fu-
rent teiles, que ie m'en eflonnoisi 6¿ cecy fait que ie nc peus m'cmpeí-
cherdcdeíirer des trauaux. Lesaucres perfonnes penfoient que i'cítois 
íbrt lionteufc, & auíTi ie l'euíTe eílé íi Noftre Seigneur nc m'euft fauoriíe 
d'vne íi grande gracc dans vne ccllc extremité. 
Les impetuofitez d'amour de Dieu dont iay parlé, com menee rene 
lors d'eftre plus grandes, & auííi les rauiíTemen?, quoy que ie gardaíTe 1c 
íilence, &nediíreáperíbnne cesprofits. Le faint Religieuxde l'Ordrc 
de ía índDomin ique , tenoitraffaireauíficertaine comme ie lepouuois 
faíre; & voyant que iene m'en voulois plus mefler, pour nc contreuc-
nir a t'ordre de monConfeíTeur, i l negocioit cela auec ma compagne : ils 
crcr iuoientáRome, & cherchoient des moycns&dcs voy es pour con-
duirc á chef rentreprife. Le Diable commen^a auíli lorsáprocurer de 
main en main qu'on f^cuílque i'auois eu quelque reuclation Tur cecrc 
affaire: On venoit vers moy auec beaucoup de crainte; on me diibit que 
les temps eítoient fafcheux &: dangercux; qu'il fe pourroit faire qu'on 
m^ecufaft de quelque choíc á l'Inquiíltion. Cesproposmedonnerent 
íujet de diuertiíTcment,&: me firent rire enefFct: parce que dasas ees 
maticresienayiamais cu de crainte ;&r ie T^auois bien que touchant les 
choíes de la Foy, ie me fuífe expoféeá mille mores pour la moindre cc-
remonie de rEglife,ou pour quelque verité qui fuíl dans rEícriturc íain-
te i Ainíi ie leur dis qu'ils n'euíTent poinc d appreheníion de ce coftc i que 
ce feroit vn grand mal pour mon ame s'il y auoit quelque choíc qui me 
apprehcndcrrinquiiition jqueí i iepenfoisqui lyeuí loccaí ion de la 
craindre, que ieTirois chercher mo^mefme; mais que íi c'eftoit des ac-
cufations fauíTes, que Noí t re Seigneur m'en deliureroit, 8¿:que i 'eníbr-
xirois auec profit. 
Ie communiquay en íuittc auec ce Pere de íáintDominique, íequel, 
comme i'ay ditjcftoit íi f^auantque iemepouuois bien alTeurer Tur ce 
qu'il me diíbit j 6¿ lors ie luy dis toutes les viíions que i'auois cujespai-
ticularitez de mon O rai íbn,& les grandes graces que Noftre Seigneur 
me faifoit auec la plus grande ciarte que ie peus: ie le íuppliay de pren-
dre bien garde á tout , 8¿; de me diré s'il y auoit quelque choíe contre la 
fainte Efcriturc, & leiugement qu'il en faifoit. I I m'aíTcura beaucoup, 
^ á m o n a u i S j C e t t e communication luy fit du profit 5parce que bien qu^i 
fuft fort bon, ncantmoins de la en auant i l s'addonna bien dauant.igea 
I'Oraifon, Se fe retira dans vn Monafterc de fon Ordre qui cft forc foli-
taire 5 aíin de s'y pouuoir mieux exercer, & demcura plus de deux aiis 
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danscctcemaifonderolitudejiurquacc que robeyíTance l'cn fift fortír} 
dont i l euft vn grand fentiment': la caufe de fa fortie fut la neccílitc qu'on 
euc de luy^parce que c'cíloic vneperfonne d'vn merite fignalé. Pour moy 
íe fcntis auíTi enpartieaíTez viucment fon depamie nc voulas pas neant-
nioins le deílourner, nonobftanc le beíbin que i'auois de fa prcfence: & 
i'encendis le bien &: lauancage qu'il tireroit de fa recraicteiCarcftantaflcz 
affligéedecetteabíence, Noí l reScigncurmedie que ie me confolaíTc, 
de que ie n en euíTe point d'ennuyjqu'il eftoit bien conduit. 
I I retourna de cetce íblitudc auec vn cel auancemene de fon arae, qu'il 
me dita ion retourquilncuftpasvoulu pour touces les chofes dumon. 
de n'auoir efté dans ce Monaílere: le pouuois auííi de ma pare en diré au-
tant en ce qui me conccrnoinparcc que celuy qui me confoloit & m'aíTeu-
roit auparauant par ía ícience3 le faifoic apres1 par fon experience: car i l e n 
auok beaucoup des chofes furnaturelies&: i l p lü táNoí l reSeigneurdc 
l'amcner en vn temps que fa Majeíte vit qu'il eíloic neccíTaire pour aydcr 
ala íondationdece Monaílere; vcu qu'elle vouloit qu'il fe fifi. 
Ie demeuray done dans ce fílcnce, ne parlant, 6í nentendant 
point parler de cette afFairc rcfpace deeinq ou íix mois, pendant IcC-
quelsNoí l re Seigneur ne m'cn fit iamais aucun commandement : ic 
n'en í^auoís pas la cauíe, mais ie ne pouuois ncantmoins ofter cela 
de mon efprk, c'eft á í^auoir qu'il fe feroit, Apres ce temps , celuy 
qui cftoit lors Rcdeur de la Compagnie de lefus s'cn eftant alic , fa 
DiuineMaieftc enamena vnautre fort ípirituel, fort magnanime,,de 
grand efprit, & íignalcen doctrine, autempsque i'cnauois beaucoup 
de neceílité ; parce que mon Confeííeur ayant vn Supeiieur, & les 
Peres de la Compagnie de lefus gardans auec rigucur cette vertu de 
neíe point remuer, fice n'eftconrormément ala volonté deleur Supe-
neur,quoy qu'il cogneuftbien mon efpritj& qu'il deíiraft fon grand auan-
cement; neantmoms i l n'ofoitfercfoudre en certaines chofespourplu-
fieurs raifons qu'il auoit, &moneípr i t d'ailleurs cíloitfiiíi defi gran-
des impetuofitez, que iereíTentois beaucoup de levoic lié de la forte; 
toutefois ie ne contreuenois enaucune chofe á tous les#omrnandernens 
qu'il rae faifoit. 
Eftant vn iour prcíTce dvne grande afflidíon, parce qu'il me fembloic 
que mon ConfeíTeur ne me croyoit pomt:Noftre Seigneur me dit que ic 
nc m'affligcaíTe point, &: que cette peine finiroit bien -toft. Ie me réjoüys 
beaucoup de cette nouueile, peníánt que ma vie prendroit bicn-toíl 
fin, 6c ie fentois vne ioye fort particuliere quand ie m'en fouuenois. De-
puis ie vis clairement que c'eftoit la venue du Rcdcur dont ie parle; 
t&r apres, cette peine nercuint plus; dautant que ce nouucau Redeur 
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nerctcnok &nempefchoitpoinc le PcreMiniílre}qui eíloit monCon-
feíTeur jaucontraireil luydifoitqu' i lme confolaft, qu'il n'y auok ríen 
á craindre, qu'il nc me conduiík point par vn chemin fi ferré qu'il laift 
faftagir TEípri tdeDieu; cari! fembloit quclqucsfois quauec ees gran-
des impctuoíitez d'eíprit i l ne rcíloitpasmeíme á lame le moyen de 
i'cípirer. 
CeRedeurenfinmevintvoir, & mon ConfeíTcur mecommandade 
traitter auec luy aucc toute íbrte de liberté &: de ciarte: l'auois couftu-
mcdefentir vne grande contradidion á parlerdeceschofes furnaturel-
les; neantmoins quand i'entray au ConfelTionnal, iefentis en monef-
prit vn ic ne f^ay quoy que ie ne me fonuiens point d'auoir cu, ny aupa-
rauanr, ny depuis auec pcríbnne; Se ic ne f^aurois declarcr comment 
cclafepaíra,nylcfliire entendreparaucune comparaifon; parce que ce 
fut vne ioye rpiritúcllc, 8¿ vne cognoiíTancc que i'eus que cette ame 
m'cntendroit, &: que la mienne conuenoit auec elle, bien que, comme 
ie dis,ic nentendlífepas comment; car íiie luy euíTe deíia parlé, ou íi on 
m'cuftditdehautcsmerueillesdeluy 3cen cuíl pas eílé grande choíe de 
fentir de la ioye, voyant qtul me deuoit entendre; mais i c n'auois iamais 
cu aucune communication auec l u y , & i l nc m'auoit point auíli parlé; 
brefcen'cftoit point vne perfonne dont reuíTe la cognoiíTance aupara-
uant. Depuis ic vis bien que mon cfprit nc s'eíloit point trompéjinayant 
apportévngrand profitentontes fa^onsj parce que fa communication 
eíl fortvtile pourdesperfonnes queNoftrc Scigneurfcmblcauoir deíia 
bien auancé; dautant qu i l les fait courir^ non marcher pas á pas: Sa 
maniere auííi eftpour IcsmortifiSrápropos, &:pourlesdétacher de tout; 
car en cecy Noftrc Seigneur luy a donné vn tres-grand talcnt comme en 
pluíicurs autres chofes. 
Auííl-toíl que ie commen^ay de traitter auec luy, i'cntcndis ion ífylc, 
& ic vis que c eíloit vne ame puré , íaintc, & fauorifée de Noílre Sei-
gneur d'vn donparticulier pour cognoiftre les eíprits: bref i l me confola 
beaucoup. 
Pcu de temps-apres queieuscommuniqué auec luyjNoftrc Seigneur 
comme^a á me preíTer que ie repaffe l'afíaire du Monafterc, &c que ic 
diíTeá mon ConfclTeur, & á ce Redeur plufieurs raiíbns, afin qu'ils ne 
m'en détournaíTent pas, dont quelqucs-vncs eíloient tclles, que meímc 
dles leur donnoient de la crainte j parce que iamais le Pere Reéleur nc 
douta que ce ne fuft l'Eípiit de Dieu, en ayant examiné S¿; conílderc tres-
attentiuement tous les efFets. Enfin apres plufieurs chofes qui interuin-
rent,ilsnofcrentpasy mettre de lempefehement, &: mon ConfeíTcur 
donna nouuclle licence dy cmployer toutes mes forcé?. O í iQ 
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voyoisbienletLauailoúicm 'engageoiSjcftant fi reule ,& ayañtfi pcu 
de pouuoir. Mais 1 affairc cítant arreftee, nous commen9armes de met-
tre la main á Tocuiire, & nous refolurmes qu'on la negotieroit auecvn 
grandfecref: enfuittedequoy icprocuray qu'vne mienne íceur quine 
demeuroitpas en cette vi l le , achetaft la maiíbn, 5¿la fitaccommoder 
comme pour elle aucc Targenc queNoftreSeigncur nous donna par cer-
caines voyes pour en íaírc l achar : car ce ícroir vne chofe rrop longue de 
rapporter commenr N o ü r c Seigneur nous en pourueuc, arrendu que 
i'auois vn grand íbin de ncrien fairc conrre TobeyíTancer & ie r9auois 
d ailleurs que íi ic dcfcouurois l'afFairc á mes Supericurs, tout eíloic rom-
pu, comme i l auoir eftc l'aurre foisi de mefmc c'euft efté encoré pis. 
. I'enduraydegrandstrauaux árrouuerl 'argent , á procurcr IcítabliC-
f.-ment du Manaílcrc, á rrakrer déla maiíbn, & á la faire ajancer j & ic 
íbufFuis quclqucs-vncsdeces peines bien feule, quoy que ma compagne 
fiítcequ'cllepút; mais elle pouuoitíí peu quec'cíloirprefquc ricn. Seu-
lemcncraffaireíefaifok fousíbn n o m , & auecfafaueur, la plus grande 
partiedelapeine, 6dcs plus rudescrauaux me tombans en partage, 8¿ 
cecy en ranc de manieres que ie rneftonne comment ie lay püíbufFrir.. 
Eftanc quelquesfois affligce, ie difois, Mon Seigncur, comment me 
commandez-vousdes chofes quiremblencimpoíliblcs? car encoré que ic 
fois femme, au moins fi i cftois librej mais efíant liéc de tous coftez, fans 
argcnr,&íans í^auoiroúentrouuer j íbkpour leBref, foit pour les au-
tres fiáis neceíTaires, que puis-je faire, mon Seigneur ? 
Or eftanc vn iour dans vne telle ncccíTirc, que ie ne í^auois que faire, 
ny comment payerquelqucs ouurier^; fiint lofcphmon vray Pere de 
Patrón, m'apparuc, & me donna á entendre que Targenr ne me manque-
roitpoint, que ie fiííc marché auec ees hommes; ce que ic fls fans auoir 
vnemaíllc ,&Nof t r e Seigneur pourueut á ce befoin par des manieres 
quiremplííroicnt d'eftonnement ceuxqui l'entendoient. Pour moy ie 
trouuoisla maiíbn fort petite^ car elle l'eftoit rcllemcnt, qu*!! femblq 
qu*eilen'auoit aucunc difpoíition pourydreíTcr vn Monaftcrc>de forte 
que i'en voulois achecer encoré vne autre, y en ayant vne ioignant cclle-
la quieftok'petite&ccllequ^lfalloit pour faire l'Eglifc: mais ie nauois 
pas dequoy, 5c n'y auoit point d'ouuerturc pour cét achat: Or venant vn 
iourdecommunier, Noftre Seigneur me d i t : le iay defix dit que tu entre 
comme m ¡murráf: & par forme d'cxclamationil medir encoré : o conuoi-
ufe ¿u genre humain (jut penfe mefme que U ierre te dome mancjner }- comhten 
de fots xy-ie dormy au ferein pour nauotr oh me mettre ? Ie demcuray fort ef-
pouuancéc, be ie vis qu'íl auoit raiíbn de fe plaindre; en fuitte dequoy ie 
mecraníporcay álamaifonnecte3ouaprcs auoir tracé de compaífé tout. 
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i'ytrouuay vn Monaílcre pairfaic, quoyquefarc pctit. lene me misplus 
en .peine cTacheter vn plus grandlieu, mais le procuray qu'on accommo-
daft celuy-lá, de forte qu'on y pcuíl demeurcr, faiíant ajancer le tout 
gfoí l ierement ,Sríans t^on , ayancfculementcígard-quilnefuftpoinc 
premdiciableá laranté,ce qu'on doittouíioursobíemef. 
Le iour de faindeClaire allane communier ? cecte Sainóte mapparut 
auec vne grandebeaute, bí me dit que le priíTe courage, que ie pourfui-
uiíTecequieíloiccommencc, 8¿:qu'elíe mafíiftcroit. leconceus vne fin-
gulieredeuotionenuers cllc3 S£ ía promeíTes'cíltcilemcnt accomplíej 
quvn Monaftere de Religieufes defon Ordre^qui cíl presdeccluy-cy, 
nous ayde dans les neceííicez de viure, & ce qui eílde plus rcmarquable^ 
c'eíl qu'ellc a conduitpeuápeumondcíiL'átclle perfedion qtie la pan-
iirctcquecettc Saindcgardoit, eíl: eftabiie dans cette maiíbn qu'on 
y vitd'aumofnes: ce qui ne m'a pas peu couñe detrauai láobtenir , &: 
iaire que cela fuíl bien afFeri-nyj& auec authodeé du íainót Pete, en forre 
cju'onn'y puiíTe concreuenirj & que iamais i l n y aye de rente ; M.us 
Noílre Seigneur paííe encoré plus auanc ( &: poííible que c'eíl parla 
pdere de certe Sainde ) c'eíl: á f^auoir , que fa diuine Maieílé nous 
pouruoitabondammcntduneceíTaire: Elle íbit beniíle&loüée de tout. 
En ce mefme temps, le iour de TAíTomption de Noílre-Dame, cflane 
dans vnMonaftercde TOrdre de Saind Dominique, ie eonílderois le 
grandnombre despechez & des particularitcz de ma mauuaiíe vie que 
i'auois autrefois confeífé dans cette mai íbn ; & ie fus' ílúíie dVn rauiííe-
ment fi grand qu il me tira prefque hors de moy. Ie m'aílls, &: me femble 
que ie ne pus mefme voir eíleuer le trcs-faind Sacremenc, ny ouyrla 
MeíTejcardcpuisien eus du fcrupulc. 
Eftant de la forte il me ícmbla que ie me voyois reueftir d'vne robe 
d'vne íinguliere bíancheur 6¿; d'vne grande ciarte r au coramencement ie 
ne voyois poinequim'en reueftoit, mais apres i'apperccus Noílrc-Da-
nieverslecoílé drok, &:monPerc faind lofcph vers le gauche qui me 
mettoient ce veí lement .On me donna á entendre dans cette yiíion que 
i'eñoís nette de mes pechez. 
Apres auoir efté yeíluc de cette robe auec vne extrémedelcdation 
& auec vne tres-grande gloirej i lme fembla auíTiqueiaViergemcprit 
les iTíains,& me dit que ie luy donnois beaucoup de contentement á fer-
uir le glorieux faind lofcph^ que iccreulTe que ce que ie prctendoisdu 
^lonaftcrc fe feroit, 6¿: que Noílre Seigneur y íeroit beaucoup feruy , & 
cux deux, que ie ne craigniíTe point qu'en cela i l y euíl iamais de fautej 
ancore que i'obeyííance queie rendéis ne fuíl pas felón mon gouíl.parcc 
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qu'ils nous garderoient; & que fon Fils nous auoit dcíia promis de mar-
cherauec nous j quepour marque que cela fcroitveritable elle me dpn-
noic ce joyau j en íuitce dequoy elle me ícmbla iecter fur mon col vn col-
lier d'or auquel eííoic attachce vne croix de grand prix. 
Cét or & ees pieneries fopt fi difFercntes de ce que nous voyons ícy 
bas qu'ii n'y a aucune comparaiíbn; parce que leur beaucé íurpaíTe de 
beaucoup tout ce que nous f^aurions nous imaginer en ce mondc;& meíl 
merentendement ne peut conceuoii- de qucllc matiere eílok la robe, ny 
commentíérepreíenter la blancheur que Noílre Seigneur veucquon 
voyc; Car tout ce que nous auons de blancheur icybas, paroift aupres 
comme des pcintuies de íuye de chemince. La beauté que ic vis 
enNoí l re-Damecí to i t tres-grande, quoy quejenc rcmarquaypasca 
particulier les traits & la forme duvirage,maisfeulement tout en bloc: 
Elle cíloit veílue de blanc auec vne íplendeur tres-mcrueilleurc, qui n'c-
bloüyt nullement, mais qui eft douce & plaifantc. 
Pour Saind lofeph, ie ne ic vis pas íi clairement, qupy que ie cogneus 
bien qu'il eftoit la, car c'eft comme les viíions que i'ay dít qui ne fe 
voyent point.Quant á N o ñ r c - D a m c , ellejncfembloit fortieune.Or 
ayans demeuré de cette forte auec moy vn peu de temps, & quant á moy 
cftant comblée d'vne tres-grande gloirc, & d'vn contentement extreme,, 
de maniere que cclafurpanoit tout ce que i auois iamais eu,6¿ que i'euíTc 
vouluneneílreiamaisprii icej ilmefemblalesvoirmonterau Ciclaucc 
vne grande multitude d'Ai^ges. Ie demcuray en fuitte de cecy dans vne 
grande fQlitude,quoy que tellementconfolce,eflcuée,recucillie enOrai-
í o n , ^ attendrie,que ie fus quclque efpace de temps fans pouuoir parler, 
ny remuer; mais prefque toute hors de moy. I I demeura vne grande 
irapctuoíité de me mettre en pieces pour Dieu , i l m'en rcíla de tels cf-
ícíSySc tout fe paíTa de tellc forte que ie ne pus iamais douter, ( quoy que 
i'y tafchaífc beaucoup) que cette viíion ne fut point de Dicu. La Rcync 
desAnges melaiííafortconfolée, 5c auec vne grande paix en ce qu'ellc 
me dit de l'obeyíTauce i daucant que cela me peíbit de no la pas rendre á 
l'Ordre. 
Or Noftre Seigneur mauoit deíia donné á entendre qu ilneftoitpas 
.conuenabie de la luy rendre, Sí mauoit declaré les raifons pour lefquel-
lescela n'cíloit point expedient, medifantque i'enuoyaíTe á R orne par 
vnecertainevoye, S¿:me promettantquil feroitqu'on enreccuroitlcs 
depefehesjeequi arriua de la forte:parce que ayant enuoyc les lettres par 
la voye queNoftre Seigneur mauoit íignifié,quoy que nous nepeuflions 
auoir d'cxpedition auparauant, nous receufmes apres vne refponfe fauo-
rable,^ vne bonne yííue.Or pour les chofes qui aduinret depuis,il eftoic 
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foi't ¿xpcdicnt de rcndre TobeyíTance á rEuefque j mais lors ie ne 1c co-
gnoiíroispas,&ncfcauois quelSuperieuril feuoitiNojftre Scigneurvou^-
lut qu i l fuft t res-bon&qu'ü fauoníaílgrandcraent cette maiíoDjCommc 
i l eftoic neceíTaire pour la grande concradidion dont elle a efté tiauaillce, 
fuiuant ce que ie diray autre p a r t ^ auííi pour la mettre das l'cílat qu'elle 
eft. Beny foit ecluy qui a aíníi conáuit, 6¿ accomply toutes chqjfcs. ^ ímen, 
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ElU dttcomme ilefloit comenMefuelle scthfentciften cetemps j Elle en rapporte Lt 
CduJe, & ¿it comme fon Superieurluy commanda d'nller confoler vne grande 
Vxme fort ¿ffligée. Elle dedmtce qui luy ttrrim en ce lieu, & UgraceJJgnalée que 
JSIoftrs Seigneur luyfitd'ejlye vn moyen cijin queft dtuine Maiejlé excitaji une 
perfonnede tres-hmteconfiderntion pour U fermrH honefcient^pour tyouuer 
apres en elle de Ujkueur 0* de l'appuy. Ce Ch<tpitre eft fort remarqua-
ble. 
QVoy que i'appoitaíTe vn grandfoin pour teñir cette afFaire cachccj ncantmoinstoutnefepouuoit faire íi fecrettement, quequelqucs 
perfonnesn'cn euíTcnt la cognoiííance. Les vnesle croyoienti lesautrcs 
non. Pour moy ie craignois beaucoup que íi nofbc Pere Prouincial 
vencic, & quonluy en diíl quelque chofe, i l nc me commandaíl de 
m en deMeri car aulTi-toft i'euííc laifíe tout. Noftre Seigneury pour-
ueutdececteíbrce.I lyauoitvneDamequief toi t fort affiigée dclamort 
de ion mary)&: cette afflidion l'auoit reduite en tel eftat qu'on apprehen-
doitencorclapertcdcfa fantc & de favic, Dans cette grande de treífe 
clleeuc cognoiffance de cette chetiue pechereíTe , Noí l re Seigneur 
ayant permis qu on luy en diíldu bien pour d'autrcs bicnsqui cnpro-
uinrent. 
Cette Dame cognoiífoit fort le Pere Prouincial, & comme elle eftak 
de grande qualitc, 8¿: qn'cllc f^eurque i'eflois dansvn Monaftcre d'oú 
Ton íbrtoi t , Noftre S cigneur luy donna vn íi grand defir de me voir^ luy 
íemblant qu'elle fe confoleroit auec moyjqu'clle ne fe pouuoit contenió 
mais elle procura par toutes les voy es qu'elle pút de me faire venir chez 
elle, eferiuant pour ce fuiet au Prouincial quicftoit fort efloigné de fa 
demeure. Noftre Pere Prouincial m'enuoya en fuitte vn ordre íous pre-
cepte d'obeylfance de partir auíTi-toft auec vne autre compagne. Ie re-
ceus ce commandement la nuit de Noeljce qui me troubla beauconp, & 
me caufa vne grande peine, de voir quon mcnuoyaft querir dans la 
creance qu'onauoit qu'il y euft quelque bien en moy : parce que me co-
gnoiíTantfimauuairejienele pouuois foufFrir, 
Or me recommandant fort á Noftre Seigneur i l m'arriuavn grand 
rauiíremcnt qui me dura tout 1c temps de Matines, ou vne grande partie: 
F f ij 
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Noílre Seigneur me dic lors que ie ne laiíTaíTe d aller,8¿: que ie ne m*arrc-
í ta íTcpointauxauisquonmc donneroic, dautantque pcu de pcrfonnes 
me confcillcroicnc fanstemcritcj qu'cncore que i'enduraíTc des trauaux 
encela, qu'ü íeroit ncantmoins beaucoup feruy par 1c moyen de ce 
voyage, &qucpouriafFaircdu Monaftere i l eftoit conucnable queic 
m'abíentaíje iufqu a ce que le Bref fuil arriuc j parce que le Diable auoic 
dreíTé vne grande trame pour la venue du Prouincial, & qucien'euíTe 
crainte de ríen, dautanc qu'il m aííiftcroit la. Ie demcuray fort encoura-
gée & tres-coníblce,& ie le dis au Pere Rccteur qui me dit que ie ne man-
quaífe aucuncment d aller; car d'autrcs m'en vouloicnt détourncrjdifans 
que cela ne fepouuoicfupporter, que c'eftoic vncinucntionduDiablc 
aíin qu'il m'arrmaíl: la quelquc mal, &: que i'ccrmiíTe au Pere Prouincial 
furcefuiet, 
lobeys au Pere Rcdeur,&auec ce que i'auois entendu dans rOraifon 
ie partis fans ciainte, mais non Tans grande confuíion de voir le t i l t rc 
fous lequelonmc faiíbir venir; & comme ils s'abuíbicnt grandement; 
cccy m'incitoicáimportuner dauantageNoftre Seigneur, afin qu'ilne 
me delaifTaftpoint. Ie me confolois beaucoup de ce qu'il y auoit en ce 
licu vne maiíbnde la Compagnie de Icíus,me ícmblant que me íbumeo 
tanc á ce que ees Peres me commandcroienCjCommc ie le faiíois par decá , 
que ie ferois en aíTeurance: Or i l piüt á Noftre Seigneur que cetceDamc 
fe confola tant, qu'elle commen^a dauoir vn amandement manife-
fte, & de iour en iour elle fe trouuoit plus coníolce. Ce qui fut fort 
eftime dVn chacun , parce que, comme i'ay di t , la peine la ferroit de 
fort pres,^ ie penfe que Noftre Seigneur accordoit cetce grace aux gran-
des prieres que les gensde bien de ma cognoiííancejfaifoient pour moy, 
afin que i'euíTe vnheureux íuccez. 
Elle auoit vne tres-grande crainte de Dieu, S¿ elle eftoit ü veLtucufc, 
que fa pietc fígnalée ííippleoit ce qui me manquoit. Elle mepr i t en í in -
guliere afícdion,6¿ ie luy en portois auífi beaucoup voy ant fa bontéimais 
prefquctoutmetenoitlieudecroix: parcequeles bonstraittemens me 
donnoient vn tourment notable, 5c cetce grande eftime quJon faifoic de 
moy,me faifoit marcher auec beaucoup de crainte: & i'cn auois tant, que 
ie n'ofois me negliger en lien: N . Seigneur de ion cofté ne me negligeoit 
pas auíli; car i l me fir la de tres-grandes graces, lefquelles me donnoient 
tant de liberté, & me faiíbient tellemcnt mcprifeL' tout ce que ie voyois 
(la l iberté, 8c ce mépris du monde croiíTant d'autant plus que les chofes 
eftoient grandes & rclcuécs) que ie ne laiíTois pas de traiterauec ees 
Damesauec autant de liberte que fiellcs eufíent cfté mes cgales, quoy 
que ce m euft cfté vn grand honneuu de les íci uir. 
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le tiray de cecy vn infigne profit que ic nc feignis point deluy faire en-
tcndcc.Ie vis qu eile cíloicfcmme, fuiette á fes foibleíTcs,^ á fes paíTions 
comme moy; & ie remarquay combicn on doit faire peu de conté des 
grandeurs,6¿ que plus rcftateí irclcuc, plus auíTiily ade íb ins&det ra -
uauxi le vis que tclles perfonnes font foigneufes de fe comporter entout 
conformémentá Icur qualitc j ce quine les laiíTcpas viureen repos, 6¿ 
qui les obligc de prendie leurs repas hors des temps^Sí fans ordrejear touc 
doit e íhc ajufté á leureí la t , S¿non álcur complexión; Sríbuuentellcs 
font contraintcs de manger des viandes plus conformes á leurqualité, 
qualeurgouft. 
I I cíl veritable que i'eus vne grande liorrcur du defir d 'eí lrcDamc: 
Dieu me deliure du dcreglement & du defoidrc qu'on voit dans ees mai-
íons:Or bien quccetteperfonnefuftdcsprincipalles du Royanme; elle 
cñ neantmoins fi humblc,&: íi íinecre, que ie croy qu'il y en a peu qui la 
fúrpaíTent en ees vertus.Ieluy portois compaíIion,S¿ luy en porte cneore, 
voyant córame fouuent elle agit non pas felón fon inclination, mais fui-
uant les máximes &lesloixdeficondition. Quantaux fcruiteurs i l y a 
peud'occafion des'yconfier, quoy qu'elle fuftpourucue debonsdome-
íliqucs: I I nc faut pas parlcr dauantage auec i'vn qu auee Tautre; autre-
ment celuy qui fera le plus fauoriféjfcrale plus mal voulu. Cccy cft vne 
feruitude & vne grande fujetion; & l'vn des menfonges que le monde 
proferejc'eftdequalifierdunom deScigneurs de femblables períbnnes; 
car i l me femble qu'clles font cfclaues de mille ehofes. 
I I plüt á NoítreSeigneur que lesdomeíliques de cetre Dame pen-
dantque ie demeuray enfamaiíbn, s'amendcrenttouchantleferuicede 
iá diuine Maieftc; quoy que ie ne fus pas libre de trauaux3 & de quclques 
cnuies que certaines períonnes auoient du grand amour que cette Dame 
me portoit. Elles croyoicnt poífible que ie pretendois tuce quelque in -
tereft de cette fauorable oceafion.Noftrc Scigneur auíli permeccoit peut-
eftre que des choíés femblables, Se d autres differentes me donnaíTcntdc 
la peine, de peur que ie ne me laiíTaíTe emporter au bon traittement que 
iereceuois d'ailleurs; &i lp lú t á fa Maicíte demctirerdetoutauecla-
uancement de mon ame. 
Eftant en ce lieu, vn Religieux de grande coníideration auee qui lef-
pace de pluíieursannéesi'auois communique quelquesfois, y vintauífi: 
O c entendant vniour la MeíTe dans vn Monaftere de fon Ordre qui eftoit 
P^ es de la maifon de cette Dame: le fus fiifie dvn grand dcíir de f9auoir 
en quellc difpoíition eftoit cette ame, carie dcíirois qu'elle fuíí bien 
^uant au feruice de Dieu3 & ic me leuay pour luy aller parler eftant cíeíía 
1:ccucillie en Oraifonjmais i l rae fembla que ie voulois perdre du remps, 
l ' F f ü j 
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6¿: ie penfay pourquoy ic voulois m'ingercr en cela i Partant ic m'aífisdc-
rechcf} & cccy, a mon auis,m'ai:riua par trois fois v mais enfin le bou A n -
gceutplusdepouuoiirquelemauuais: Ainfí ic le fisappeller, & i l me 
vintcrouucrauConfeífional. Nous commen^afmes á nous entrcman-
der les particularitcz de noftre vic; &c ie luy dis que la micnne auoit 
eílé accompagnée de pluíieurs trauaux interieuLs. I I me preíTa fortdc 
Juy declarer quels eftoientces trauaux: ie luy dis quils. neíloient pas 
poureílre fceus> & ienepouuoispas luyen donner lacognoiílancci A 
quoy i l me fie reíponfe que puifque le Pcre de l'Ordrc deSaindDomini-
que, duquel i'ay parlé, le í^auoit bien, qu 'e íhnt fon amy intime i l 
l'infürmeroit de tour incontinent 3 Sí que ie ne m'en miííe point en 
peine. 
Mais i l aduint qu'il nc pút s'empeícher de m'importuncr $c preíTej! 
auec grande inftance ; & i l me Temblé auífi qu'il ne fút pas en monpou-
uoir deluycclcr cesparticulantez : parce que nonobftantl'ennuy & la 
honte que i'auois couílume d auoir quand ie traittois de ees choícs3 ic 
n'cn cus aucune peine: au contraire i'cn fus grandement coníblcc. Ie luy 
en fis done ie recit íbus fecret de confeífion. Ic remarquay en lúy plus de 
prudcnccqueic nauoisiamaisfaic, quoy que ie le tiníTc toufioursf auc 
vnhomme degrandencendement. Ic confidcray lesgrands talens, 5¿:les 
bcllespartiesqu'il auoit pourprofiter auxautres sú fedonnoitentierc-
rement au feruice deDicu; car depuis quelques annécs i'ay cela que ie ne 
voy perfonne qui me contente beaucoup, qu'auífi-tofíic ne dcfirelavoir 
entierement au feruice de Dieu;5¿: ic fens de telles angoiíTes en cccy, que 
par fois ie neme peus conccnir^&quoy qucie deíirc que chacunle ferue^ 
ie íens toutesfois beaucoup plus d'imperuofitc pour ees perfonnes qui me 
donnent vnefemblablefatisfadion. Ccft pourquoy /'importune beau-
coup Noftre Seigneur pour de telsfuiets. 
Cela m'aduint auec le Religieuxque iedis, ilmcpriadc lerecom-
mander beaucoup á Noftre Seigneur, mais iln'auoit pas befoin dem'cn-
charger cette aí£iire: parce que i'eftois en tel eftat que ie ne pouuois pas 
Faireaatrcchofc.Iem'enallay au lieu oü i'auois couftume de vaquera 
TOraifon en fol i tude^ eftanc fort rccucillic ie commen^ay á traiter auec 
N.Seigneur auec vn ftyle d'vnefimplcírcgroílierc S¿ ftupidcjcar fouuenc 
ietraitreauccDieufansf9auoirce que iedisj dautant que ceftlamour 
quiparle5&:lamecfttcllement alience quellc ncconfiderepas ladiffe-
rence qu'il y a entre Dieu & elle, parce quefamour qu'elle cognoift que 
I ) i cu luy porte la fait oublier de foy;6¿ i l luy femble quellc eft en Juy ^ de 
íbrtequ'cllcditdesrefuerics, & fe licencie á de certainespriuautez, de 
mcíme que fi Diculuy eftoit quelque bien proprev & fans diuiíion.Ie me 
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{óuuienS que ie luy tins ees propos, apres luy auoir demandé aucc beau-
coup de larmes q u i l rangeall cetre ame á bonefeientáfonreruiceicar 
quoy que ie la crcuíTe bonne, ic neílois pas toutefois fatisfaite, dcfn-ant 
de la voir dans vne vertu éminente: Et ainíi ic luy dis: Setgneur vom ne 
defte^pM me dénier cette grace, voyez^que ce fuieteflbon pour efire nojlremy*-
O bontc Agrande humanicé de Dieu: ó qu'il ne picnd pointgarde 
aux paroles, mais aux deíirs & á la voloncé auec laquelle elles fe diíént! 
Et comment i l foufFre qu'vnc pcríbnne tclle que moy parle á ía Majeftc 
íi hardimentjil íbiebeny áiamais. lemcíbuuiensauíl lquedans les mcC 
mes heures d'Oraifon que ie faifois cette nuic, ie fus íaifie d'vne affli-
d ion penfant fi iVftoisenlagracedcDicuj&commeicne pouuoisf^a-
uoir ñ i'y eftois, ou ñ ie n'y cftois point, non toutefois que ie dcfiraíTe de 
f^auoir cetteparticularité: mais ie íbuhaíttois la mort pour me voir dans 
vne v ie ,oú ie neílois pas aíTcurée, íi icftois morte; car i l ne pouuoíc 
point y auoir pour moy de mort plus faíchcuíe que depenferíi i'auois 
ofFeníeDicu,5¿: cette peine me ferroit de fort pres. Ic fuppliois faMaje-
ílé qu'ellenelepermicpasjeftanttoutcrcmplie dedoucejur, toutcom-, 
b léede confolacionj &fondanttoutccn larmes. 
Et i'entendis lors que ie pouuois bien me confoler, & me confier que 
i'eftois en grace, parce qu'vn femblable amour de Dieu , ees faueurs que 
fa Majeílé me faifoit, & ees fentimens quelle me donnoitjneftoienc 
point compatibles aucc 1c peché mortel. Ie demeuray auec vne confian- • 
ce que Noftre Scigncut enthenneroit marequefte touchant cette per-
fonne : fa Majcfté me chargea de luy porter quelqucs paroles; ce que ic 
fentis viuement, parce queiene f^auois comment ie les luy dirois; 82 
c'eít ce que ic fens dauantage que de m'acquitterdctclles commiífions 
qui regardent vne tierec perfonne , parciculicrement nc f^achant pas 
comment cellc-cy prendroit ce meííage , ny íi elle fe moqueroit de 
moy. 
Cela me rcduiíit en vne grande angoiíTe, mais ic fus á la fin teilcment 
perfuadée, qua mon auis, ie promis á Dieu que ic les luy dirois, &:á 
caufe de la grande honte que i'auois, ie les eferiuis, &c les luy donnay. I I 
parut bien que ees paroles eftoicnt de Dieu dans loperation quelics íi-
rcntrdautant qu'il fe rcfolutá bon efcientdc s addonner á rOraifon, quoy 
qu'il ne le fiíl pas fur le champ. Or Noftre Seigncur le vouloit pour luy}il 
luy enuoyoit diré des veritez parmon cntrcmiíe,lefquelles,ransque ie 
lef^euíTc, cftoicnt íiá propos pourfonamc, qu'il en demeuroit cftonné; 
fa Majcftc,ce femble, le difpofoic pour croire que c'eftoit des auis qm 
venoient de fa partjSí moy encoré que ic fois mifcrablc,ic fuppliois beau-
coup Noftre Seigncur qu'il l'attiraft cn t ie rementá luv , & luy fiftauoiv 
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en hoirrcur les contentemcns adcs biensdecettc vieiSiainfifaMaieílé 
l a te l lementaccomply(donte l le ío i t loücecternel lement)quachaque 
fois que ie luy parle, ie dcmeurc comme toutc hcbeccci &: fi ie nc l'auois 
veu, ie doutcrois queDicu luy euíl fait en fi peu de temps des guaces fi fu-
bl imes,& layete l lementoceupédansfoy,qu ' i lTembléqu 'ünevi tplus 
dans la terre. Ie íupplie fa Diuine Maicílc de le teñir de. fa main j car s'ii 
paíTc plus auant (ce que i'efpere qu i l ícra, aydé des fecours du Cicl ) veu 
qu'ileftíblidement & parfaittemenr fondédanslacognolíTancedcfoy-
mefmejil fera vn des plus fignalez feruiteurs que Dicu aye en ce monde, 
& i l proficcra grandement á beaucoup d'ames, parce que touchant les 
chofes de refpnt i l a cu vne grande experience en peu de temps: dons 
que fa Maicftc fait quand elle vcutjfans auoir cfgard ny au temps, ny aux 
feruices. Ie ne dis pas que cela n y ferue beaucoup, mais ie dis que Nofire 
Scigneur par fois á quelqucs-vncsncdonne pas en vingt ansia contem-
plación i qu'il donne á d'aucrcs en vne annéc. Sa Maiefté en r9ait la 
caufe. 
Labus eíl: qu'il nous fcmble quelesanncesnous feront entendre ce 
eequinefepeucaucunement obcenic fans experience; &ainficomme 
i'ayditjplufieurss'abufent, voulans cognoiftre rcfprit fans lauoir.lene 
dis pas que ecluy qui n'aura point Teípric, nc gouuerne ecluy qui en eíV 
fauorifé, pourucu q u i l ayela dodrine, mais cela s entcnd qu'il doit fe 
reglerquant aux chofes exterieures, S¿ aux incericures qui font dansla 
voyenaturelie, conformement an didame delaraifonSide lentende-
ment; & quant aux chofes fiirnaturelles, qu'il doit prendre garde que 
le touefoit conforme á la SaindeEfcriture: Touchant le refte qu'il ne 
s'alambique point le cerueau, &: ne fe rompe la teftc; qu'il nc penfe 
point comprendre ce qu'il n entcnd pas, & n'eílouffe point ¡es efpritSicar 
quant á cela ils ontvn plus grandMaiffcrc qui les conduit, &ilsnefonc 
íans Dircdeur &C fans Superieur. 
Q i f i l nc s'efpouuante pas, de que ees chofes ne luy femblcnt point fm-
pOiTiblesjtout eíl poílibleá Dieu : mais qu'il tafche de viuifierfa foy , 52 
de s'humilier de ce que Noftre Scigneur en ectee feience fait vne petite 
vieilie peuc-cíhre plus fluíante que luy, quoy qu'il foit crcs-cmincnt 
en dodrine: auec cette humilicé i l profitera dauantage aux amcs5¿a 
foy-mcfme, qu'cn faifant le contcmplatif, ne l'eftant pas: Car ie dis de-
rcchefque n'ayant point d'cxp crien ce s'il na beaucoup d'humjlité , co-
gnoiííant qu'il ny cognoift ríen, & que nonobftant cela la chofe n'cíl 
point impoífible, i l profitera peu potir fon regard, & fera encoré que ec-
luy qu'il gouucrnc^'auanccra moins. Qucs'il adc rhumi l i t é , qu'il n'aye 
point de crainte que N.Seigneurpermccte que l'vn nyrautrefoi tabuíe . 
Or 
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Or Ta diuine Maicftc ayanc donné á ce Pere dont iepadc, de i'expcricn-
ceenplufieurs chofes, i l a encoré procure d'apprcndre en cette maticrc 
tout ce q i u l a peu par eftude.Car i l eft fort í^auant, 8¿: de ce qu'il nc f^aic 
pointpari'experiencejils'enfait inftiiurcdecclny qu'il cognoiften eílte 
gratifié: NoArc Seigneur auíll raíTifteluy donnant vnegrandefoy;de 
íbrtequ'ilaprofitébcaucotip &ároy Raquelques ames, donclamien-
ne en eíl vne: Car commeNoftre Seigncur í^auoit les trauaux qui me dc-
Uoient arriuci'iil femblc quefaMaieílé me pnuant de quelques perfonnes 
qui gouuernoicnt mon ame,a pourueu á cette necefíité, faifant que d'au-
tres leurruccedafíent 5 qui m'ontaíTiftc dans pluñeurs angoiííes, S¿ m ont 
faitvngrandbien.Noftrc Seigncur Ta prefque entierementchange; de 
maniere que s'ü &út ainíi parler,il nc fe cognoiftpas prefque luy-mcfme: 
Sa Maieftc luya auíll donne des forcescorporellcs pour faire penitencej 
car i l n'en auoit pointauparauanc jtants 'eníluit , i l cftoitdebile&mala-
dif. De plus i l eíl fort courageux pour toute forte de bien. Ilaauíli d'au-
tres chofes par lefquel les on cognoift que cecy eíl vne fpeciale vocation 
deDieu, SaMaicftéfoit loüée áiamais. 
lecroy quctoutle bienluy eñvcnu desgracesque Noílre Seigncur 
luy afaitdans TOraifonj ce qui n'eíl point comme des chofes fuperficicl-
lcs,ou appliquées5qLUpeuucnteílrefacilemenc difiointcs ou detachéesj 
car Noí l re Seigncur a voulu qu'on cnaycdefiañutí 'cíprcuue en quel-
ques chofes, defquelles i l fort comme vne perfonne quia cogneu vciita-
blement le meritc qu'il y a á foufFrir des perfecutions: Teípere en la bon-
tc de Noí l re Seigncur que par fon moyenilarriuera beaucoup de bien á 
quelqucs-vns de fon Ordrc,& á l'Ordre mefme: Ce qui commence dcíia 
d'cílre cogneu.l'ay veu de grandes viíions fur ce fuict,S¿Noílre Seigncur 
ma rcuelé quelques chofes de luy,& du Redcur de laCompagnie de le-
fus dont i'ay parlé, lefquellcs íbnt fout admirables, comme encoré de 
deuxautrcsReligicuxde l'Ordre de Saind Dominfquc, particulierc-
ment dVn, duquel fa MAjeílé a defia fait cognoiílreparcruure quelques 
chofes dans fon auancement, lefquellcs j'auois cntendues de luy aupara-
^ant; mais quant á ecluy dont ie parle, i'en ay ouy engrandnombre, 
dontfenvcuxrapporter vne en celicu. 
Eílant vn lour auec luy au parloirunon ame Se mon efprit cogneurent 
qu i l auoit vnfigrandamour deDieu, que cela metenoit prefqu'abfor-
^éc : carie confíderois les grandeurs de Dicu , &combien peu de temps 
i l auoit eflcué vne ame á vn fi haut eílat. Fauois vne grande'confuíion 
voyantcetteinfignehumilitó aueclaquelle i l efeoutoit ce queic luydi-
fo's touchant certaines chofes d'Oraifon , de laqucllc humilitc ie-
ílois bien peu pourucuc, traittant auec vne fi grande liberté auec des 
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pci-fonncsfemblables. Noftrc Seigncur poffiblcpcnncttoit celaacaufc 
du guand defir que iauois de le voir forc auanec. le faiíbis vníigrand 
profit en communiquanc aucc luy, qu'il fembloit allumer dans mon ame 
vnnoaueaufeupourdeí i rerdcferuir Noí l re Seigneur de nouueau. O 
mon leíus que faic vne ame embraíce de voíbre araour! combien de-
urions-nous íupplici: ía Diuine Majefté de la lailTer en cecte vie.Ah : que 
ceux quifentent lemeímeamour deuroient bien, s'il leur eíloit poíTiblej 
fuiure par tout ees ames. 
C 'ef tvngrandbicnávn tel malade de crouuer vne perfonnebleíTée 
dumefmcmaljilfeconfolefortde voir quilneftpasfeuljilssentr'aidenc 
beaucoupapatir, 8¿ encoré á mericer. Cesperfonnes quiíbnc reíblues 
d'expofer miile viespour D i e u , &quidcrirencquelesoccaííonsfepre-
fententpour lesperdre, íc fcuíliennent mutucllement d'vnc fa^on mer-
ueilleufe. Elles font fcrablables aux foldacs, quipour gagnervn butin, 
Se pour s'enrichir dcfirent des guerres: lis r9auenc bien qu'ilsnepcu-
uenteftre riches queparcette voye-, Lctrauail cftlcur exercice, & leur 
office. O merueille ¡ c'cíl la oú Noílre Seigneur donnelumicre pour 
cognoiftre combien on gagne en íbuffrant pour fon amour i mais cecy nc 
s'cntend, 6¿; ne fe penetre pas bien, iníqu a ce qu'on quitte tout pour la-
mour de Dieu: Car quiconque cft attachc á quelque chofe^c'cíl vn íigne 
qu'il enfaitdeleftime 5 o rs i l enfait quelque cas,neceílairementildoic 
cftue affligc en le quitcanr j & ainfi tout eft imparfait, &c perdu: Surquoy 
nous pouuons rapporter ledire vulguairc, que ccluy-láfe pcrdqui íu i t 
vn perdu:Et ie vous prie,quelle plus grande perdición peut-on ttouuer, 
quelplas grandaueuglement, quelle plus eftrange mifere que d'cftimer 
beaucoup cequineftrien? 
Or retournant á mon propos; le dis q u e í h n t plongce dans cette gran-
de ioyc,6¿ dans la coníideration de cette ame (car i l me femble que N o -
ílre Seigneur vouloit que ie vifTeclairemcnt les thrcforsdontillauoit 
enrichic ) &: voyant la graee que Noílre Seigneur m'auoit faic d'cn auoir 
cílél 'inílrument ou lemoyen, me trouuant indigned'vne tellcfaueur, 
i'eílimois beaucoup plus que Dieu luy eut fait ees graces, 6c m'cn cíli-
mois plus redeuable á fa Diuine Maicftc, que íi elles euíTent eílc faites á 
moy-mefme; 8¿: ieloüois beaucoup N . Seigneur de voir qu'il alloitainíí 
accompliíl^mtmesdefirs,6¿qu'ilauoic exaucemapricre, quicíloit jquil 
luy pluíl de refufeiter 8¿ exciterdes perfonnes femblables: de maniere 
que mon ame eílant en tel eílat quelle ne pouuoit fupporter vne íi grade 
ioy c;elle foctit hors de foy, & fe perdit pour faire vn plus grand gain:Elle 
laiíTa ees confiderations^ceíílui'encendrc cette diuine langue, laquellc 
fembloit eílre lorgancduS. Efpric.lefus faified'vn grandrauiíFemcnc 
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qui me fie prcfqueperdre iVfagc des íens, quoy qu il dura peu de temps; 
Ecie vis NoftreSeigneui'IefuS'ChriftauecvneinrignegloirCj&ivne tres-
grande Maieñé qui monftroit beaucoup de contenccmcnt de ce qui íc 
paíToic en ce lieuj&: i l me le dit auíli, voulant de plus que ic vifle clairc-
mentquilfe trouuoictouíiours prefentáde femblabics propos, &quel 
grand feruice onluy rend^quand on fe deledeainfi á parlerdcluy. 
Vnc autre fois eftantbien efloigneedu l icuoüi l cíloit, ievisefleuer 
ce Pete par les Anges auec vne grande gloitCj5¿ i'cntendis par cette viíion 
que fon ame s'auan^oit forc i ce qui eftoit de la forte : Car vne pcríbnne 
á qui i l auoit fait beaucoup de bien, & de iaqucllc i l auoic conferuc i'amc, 
&:garenti rhonneur, porta vnfoux tefmoignage concreluy fortpreiu-
diciable á fa reputation} ce qu'il fupporta neantmoins aucc vn grand 
contcntement i & de plus i l fit encoré dautres oeuurcs qui cíloient beau-
coup ala gloire de Dieu,6¿: endura dautres perfccutions.il neme femble 
pas á propos de rn eílendre dauantage; íi vous iugez toutefois lecon-
traire, puifque vous f^auezbien les chofesque iepourrois diré , on les 
pourta encoré inferer pour la gloire de Dieu. 
Touteslesprophenesde cettemaiíbn quei'ay rapportécs,5£ dautres 
dontieparleray, qui laconcernentauíTi, onteílc accompIics;lcs vnes 
m'onteftéreueléestrois ans auantquon en cut la cognoilfance,quel-
ques-vnes encoré dauantage 6¿ dautresmoinsj ie lesdifoistouíioursá 
mon Confcífeur & á cette veufue^mon amiejauee quii'auois permiílion 
de obmmuniquer, comme i'ay dit autre part, laquelle, á ce que i ay fceu 
depuis,!es difoitádautres perfonnes, quif^auent bien que ienc ments 
pasj & Dieu ne permette point qu'en vnechofe ie traitte autremenc 
qu'auec touteforte de verité,combien plus en celles qui font íi importan-
tes? 
Vn de mes beaux freres eftant mort fubitement, fen receus vne gran-
de peine,parce q u i l ne señoit point confeffé, & on me dit dans l'Oraiíbn 
que ma foeur deuoit mourir de la forte,que i allaífe au licu oú elle eftoit, 
& que ie procuraíTe de la faire preparcr á ce paíTage.Ie le dis á mon Con-
fcíTcur, &c comme i l ne me le voulut point permettre, i'entendis encoré 
dautres fois la mefme chofe, ce qu'ayant fceu, i l me dit que i'y allaífe: 
& qu'il n y auoit rien á pctdre. Elle demeuroit en vn village, oü eftant 
arriuce, fans luyrien declarer dufuietdc ma venuc, ietafchay deluy 
donncrlumiere en toutes chofes, 6£de moyenner quelle fe confeíTaít 
fo r t íbuucn t ,&que l l c cutvn grand foin de ion ame. Elle eftoit tres-
bonncj&fuiuit auííiceconfeil .Quatre oucinqansapresquelle cutpris 
cetce couftumc, & qu elle eut veillé diligemmcnt aux chofes de ion fa-
juc , elle mourutíans que períbnncla v i t , Sííansfc pouuoir confcíTeiv 
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Lebanfuc, que comme elle auoicprisccttc fainde habitudedefecoh-
feflci: fouucnt; i l n y auoit guere plus de hui£t iours qu'elle s'eíloit con-
feíTce. Pour moy cccy me donna vnc grande ioye quand rappris ion dc-
cés;&i'ay fceuquclleademeurefort peuenPurgaroire. 
I I n y auoirpasencoréhuit iours qu'elle eftoit decedée jamon auis, 
lors qu'acheuant de communicr NoílreSeigncurm'apparut, &:vt)uluc 
que ie viíTe comme i l la menoitau Cicl. Pendanc touresles annéesqui 
fe paíTerent depuis que i c u s reuelation de la forte, de fon deces, iufqu a 
ce qu'elle mourut; iamais ie ne perdis la memoire de ce qui m'auoic 
efte donné á entendre, ny ma compagne auflij laquelle ayant fecuía 
more, me vine trouuer, forc cílonnée de voir comme la chofe auoit efté 
ainíi accomplic. Dicu foit loüc á iamais^lequel a tant de foin que les ames 
nc fe perdent. ^ ímen. 
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Elle pourfuklemefme difcoun de la fondatton de ce Momflere de nofire glorteux 
Pcrefamóí lofeph.Elle traitteaufii des voyes par lefquelles Noflre Seigneuror* 
doma quon ygardajlla fain&epauureté ditla caufepour laquelle elleprit 
congéde cette Dame^ auec dautres chops qm luy amueren^ 
OR pendant le íeiour que ic fis dans la maifon de cette Damc oú ic demcuray plus de íix mois, Noftre Scigncur permicque i'euíTc 
la cognoiíTance dvne denote de noflre Ordre ; decelles qu'on nom-
ine vulgairement Bcatcs. Elle eftoit de plus de foixante&dix licúes 
d'icyj&ne fitpointdcdifficultcdef^détournerdc quelqucslieucs pour 
me venir trouuer. Noftre Seigneur l'auoit inípirée la mefme année£¿: 
le mefme mois que moy, pour faire vn Monaftere de noftre Ordre s 62 
eftant preíféede ce deíiu, elle vendittontee qu'elle auoic, &:s'en alia 
nuds pieds á Rome pour obtenir les depeíches necclTaires, C'eft vnc 
femmedeíinguliere penitence S¿,dc grande Oraifon, á laquelle N o -
ftre Seigneur faifoit beaucoup de graces , & á qui Noftre-Dame 
s'eftoit apparue , luy commandant de faire ce Monaftere. Elle me 
furpaíToit aucc tant d'auantage en ce qui concerne leferuicedefaDi-
uinc Maiefté,que i'auois honte de paroiftre en fa prefence. Elle me mon-
tralesdepcfchesqu'clleapportoitdeRome, Se pendant les quinze iours 
que nous demeuraímes enfemble, nous deliberaímes des chofes que 
nous deuions eftablir dans ees maiíbns. 
Iufqu á ce que i'euíTc conferé aucc elle, ie n auois point eu de cognoif-
fance, que noftre regle, auant qu'elle fut telafchée , commandoit que 
nous ncuíTíons point de reuenu.Et pour lors ie n eftois pas dans le deífein 
de fonder fans rente car mon intention eftoit de faire en forte que nous 
acuíTions point de foin du neceífaire; 3c ic ne prenois pas garde aux 
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grandsroinsquclcsrcucnusapporccnc aucc íby. Cettc vcrtucufc fcm-
me, quoy qu'clle ne f^ euc pas l ire, f^auoit bien ce point 3 cftant inílruitc 
dans l'eícholc de NoftreSeigneur, cequetoutefoisj'ignoroiSjbicn que 
i'euíTctant leímos Conílitutions: Etaprcsqu elle me TeucdiCjic cuou-
uay la chofe á propos, quoy que i'cus crainte qu on nc me laccordaftpas, 
mais qu'on dift que ie faifois des impertinences; &: ic craigms aulli d'au-
tre pare de m'engager dans vnechoíe qui en feroit patir d'auti'cspoui' 
ilion fujet; carfi i'euíTe eílc fcule, ie nc me fuíTc guere arreftéc couchanc 
ccsdeliberations iau contraire ccm'eftoic vne grande confolacion de pen-
ícr que ic garderois les confeils de Noílre Scigneur lefus-Chrifti m'ayanc 
fa Majefté defia donne de grands dcíirs de paiuuct^. Tellemcnt que pour 
mon regard iene doutoispointquccenefuí l lemci l lcur i car i lyauoit 
deíia aíTe :^ de temps que ic dcíirois que mon cñat me pcrmiíl: de deman-
der raumofne pour l'amour de Dieu, & de n'auoir ny maifon, ny autre 
chofe-, mais ie craignois que íi les autres nefíoiem pointtouchéesdcs 
mcfmes defirs, qu'ellcs ne fuffent mcícontcntes5&:que ie n'occaíion-
naíTe de la diftradion, dautant queieyoyois quelques Monaílercs pau-
ures qui n eftoient pas beaucoup recueillis ^  mais ic ne coníldcrois pas 
que la diftradion cftok caufe de cettc pauurcté,& non la pauurcté ia four-
cc de cettc diftradionj laquellcncrend point les Monalteres plus accom-
modez &: plus riches; outre ce que Dieu ne manque iamais á ceux qui 1c 
feruent: enfin ma foyeftoit lafchc &;foiblc} cequin 'cí loicpascnccttc 
feruante de Dieu. 
Or comme ic confultois tant en toutes chofes; icne trouuoispreí-
qucperfonncdccetauis,nyConfeíTeur nyDode ,dc ceux aucc qui ic 
communiquQis. lis m'alleguoient tant de raifons, que ic nc f^auois que 
faire; Car f^achant que c'eítoit la noftrc regle, Se que ry voyois plus de 
perfedion, ic ne me pouuois refoudre á accepter des rentes: Et bien que 
parfoisilsmeconuainquiíTent jfíeft-ce que retournant á rOra i fon , &c 
regardant Icfus-Chriíl: en Croix, fi pauure &c íi nud, ie ne pouuois íup-
porter aucc paticnce d eítre riche, & ie priois fa Majeílc aucc des larmes 
qu el leordonnátle tout en forte que ic me viiTe pauure comme elle. Ic 
trouuois tant d'inconucmcns dans les reuenus, & ie voyois qu'ilscau-
foicnt tant d'inquietudc, que ic ne faiíbis que difputcr de cettc matierc 
aucc íes Dodes. 
rcnécr iu isáccRcl ig ieuxdc TOrdre de faind Dominiquequi nons 
aíTiítoit, & pour refponfc i l m'enuoyadcuxfueilles de papicr pleinesdc 
contradidions, & de Thcologie, afin de me deftourncr de certe peníce, 
^cdifantqu'ilauoitbicn eíludié cette matierc. Sur quoy ic luy reph-
quay qUe ic nc voulois point me fcruii de Thcologie , pour ne im-
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ure ma vocation, & n accomplir aucc coute perfedion le voeu de pauurff-; 
té&lesconrei lsdelefus-Chrif t jmaisqui lmc pardonnát fi en ce cas ie 
n'efcoucois point Ta dodrine, & nadhcrois á íes rencimens. le me ré-
jouyíTois grandemcnt quand ie trouuois quelqueperfonnc qui maydoic, 
Cctce Dame auec qui i'eílois , m'aíllftoit beaucoup dans ce dcíTcin. 
Qjielques-vnsau commenccmentmediroient qu ils approuuoientren-
tiepriíe, mais rexaminans de plus pres, ils y trouuoicnt tant d'mconue-
niensj quilsfaiíbient de grands eííbrts pour meperfuader 1c contraire: 
le leur diíbis que s'ils changeoient íi-toñ d'opinio^i'ayraois mieux m ar-
refter áleur premierauis. 
Or i l plúc á N o í l r t Scigneur qu'en ce temps le faind: Tere Fierre 
d'Alcántara vint á mon inftance en la maiíbn de cecee Dame, laqueile ne 
lauoit point encoré vcu i & comme ce grand feruiteur de Dien cíloit tc l -
lement amy de la pauiuctéj & qu i l l'auoit fi eftroittemencgardee l'eípa-
cedctantd'annécs; i l cognoifíbit bien auíft les ncheíTes qui y íbnt ca-
chees s de íbrte qu'il m'ayda beaucoup, & me commanda que ie nc defi-
ftaíTeaucuncmencde la pourfuitte d'vníibondeíTein. Ce qui mefitre-
foiidiedenccherchcr plus d'autresauis,apres en auoir receu vn dVnc 
pcríbnne qui eítoit íi capable de confeillcr en ees matieres pour la grande 
cxpcriencc qu i l en auoit. 
VniourrecommandantbeaucouplafifaireáNoílre Seigneur,fa Ma-
je í lcmedi t , que ie ne manquaíTe en aucune maniere de lefaire pauure; 
quec^efíoit la volonté de fonPerc S¿laíienne, 5¿quil m'ayderoit. Cccy 
m'arriuadans vnrauiíTemcnt auec de fi grands eíFets, que iene pus au-
cunement douter que cela ne vint de Dieu. Vne autre fois Noí l re Sci-
gneur me dit que la confuíion fe rrouuoit dans les reuenus xauec d'autres 
chofes en la loüange de la pauuretc, maíTeurant que ce qui eíloit neceíl 
fa i repourviurcnemanquoirpointáccluy quileferuoit ^& quatá moy, 
commeiedis^amaisienay apprehendcque cela me manquaft. H plúc 
auíllá faMajeílé de changer le coeur du P. Prefenté,ieparle du Religicux 
de S. Dominiquejqui mauoit écrit que ie ne fiíTe point 1c Monaíkre fans 
rente, l'eíloisexcrememenr contente ayant entendu cela,&: ayant de 
tels auis: l imeícmbloitqueiepoíTedois touteslcs richeífes du monde, 
en me determinant de viure d'aumofnes pour Tamour de Dieu. 
En ce mefme temps monProuincial reuoqua le commandement qu'il 
m auoitfaitdedemeurcrauec cetteDame,& laiíTa á mon choixledc-
partjoulefejou^medonnant permiífion de m'y arrefter encoré quel-
que temps fi ie voulois. Or pour lors ilfe deuoit faire éledion dVnc 
Prieuredansnoftre Monafterc jfur quoy i'eusauis que pluficursme vou-
loienc charger de ce fardcau> ce qui cíloit pour moyvn í i grand tour-
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inentdsypcnfcrreulemcnc3qucquoyque ie me fuíTe reíblue fanshef^ 
tcraucuncmcntd'enduiertoute(orcedemartyre pourlai-nour deDicu; 
Ic nepouuoisncantraoinsconrcntir á porter cctte chargc; car QUtre Ic 
grand trauail qui eíloit infeparable de céc office (daucant qu'il y auoic 
beaucoup de Religieufcs) &: outre les autres chofes qui laccorapa-
gnoicnc, donde nayiamais eílc amic,non plus quedes preUtures, (les 
ayant toufiours refufées) i l me íembloit qu'il y auoic vn grand peril pour 
laconfcicncejtel lementqueieloué Noííre Seigneur du bien quim'ar-
riuoic d'eílre lors abfence; & icenuis á mesamiesafin qu'clles ne me 
donnaíTcnt poinc leur voix. 
Eftant forc conccnce de nemepoint crouucr prefente á ce cincamarc, 
Noílce Seigneur medie que icnelaiíTaírc en aucunefa^n dyallcr ;que 
pul iqueiedcí i rois laCroix, qu i l sen preparoir vne bonne pour moy, 
que ienelarejeccaíTcpointjqueiem'cn allaíTe aucc vn grand courage, 
qu'il m'aydcroic,8¿ que ie partiíTe prompeement. Ayant encendu ees 
chofes ie demcuray forc atíligce, S¿;icne faiíbis quepleurer; car iecreus 
que la croix done i'eftois menacce eíloic la charge de Supericurc ¡ & coni-
mcicdiSjiencpouuoismeperfuaderqu'cllefuc conucnable á leílacdc 
moname, S¿;netrouuoispoint de raifonspour m'induire á me íbumet-
t reáce joug . Ie dcclaray l'afFaire á mon ConfeíTeur, lequel me com-
manda de partir auíTi-toft, & me dit que c eíloit vne chofe cuidente qu'il 
y auoit plus de perfedion de faire de la forte; mais qu a caufe des grandes 
ehalcurs qu'il y auoic lors, ilíuffiíbic que ie metrouuaíTc prefence á i'c-
ledion, ¿ p a r t a n t que ie fejournaíTe encoré la quelqucs iours3 de peur 
que iene receuíTe quelque maldutrauail des chemins. 
Mais Noftre Seigneur en ayanc ordonne autrement,il fallut auíTilc-
xecuter d'vne aucre facón; parce que Imquietude que ie íentois en moy, 
ne me pcrmctcoic poinc de m'arrcfter dauancage; en outre ie ne pouuois 
fa i reOraifon,8¿i lmefembloi tque iemanquois á ce que Noftre Sei-
gneur mauoitcommandé,&:queí lant- lá á monaiíc,&:auecconccnce-
menc, ie ne voulois point m'offrir au trauail; que couc mon faic en ce qui 
regardoit Dicu neííoit que des difcoursj que puifque c'eftoitvne plus 
grande perfediond'eítreautrc part; pourquoy eíl-ce que ie reculois, ou 
heíitois á m'y achemincr; que íi ie venois á mourir, Timpoitance n'cftoic 
pas grande. De plus iefentois vne preífure incerieure}&; Noílre Seigneur 
ra auoit oílé toute forte de gouft dans l'Oraifon: Enfin i'eftois en tel citar, 
^ccretardemencm cftoitdeíiavn íi penible tourmen^queie fuppiiay 
mon hofteífe d'agréer mon depare j car mon ConfeíTeur me voyantdcla 
forte me dic que ie m'en allaíTe Noftre Seigneur l'ayant mcu á cela auí^ 
^ bien que moy. Cette Dame reífentic cette feparation fi viucmcnc? 
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que ce luy fue vne Croixpefante, 8¿ forc fenfible j car elle auoit obtend 
ce congé de noílre Perc Prouincial auec beaucoup d'inílance de d'impor-
íun i t é . . 
le tinspourvnbicn-fait fignalé de ce qu elle acquief^a & confendt á 
ma retraicte, eu égardau grand fentiment qu'elleenauoic; mais comme 
clle cíloic municdVneí inguÍ ierccra in tcdeDieu; luy ayantdit que par 
mon retoui" ie rendrois vn giand feruice á fa diuine Majeftc auecplu-
fieurs atures chofes, &: luy ayant auíTi donné eíperance de la reuoir •, cu-
fia auec beaucoup de peine elle íe rendit, 6¿ agrcea mon partemenr, 
Quant á moy ien'auoisaucun ennuy touchant cedepart; parce que f^a-
chant que c'eftoit vnechofede plus grande perfedion de m'enallcrj& 
en laquelle ie rendrois plus de íeruice á Dieu; auec le contentement que 
Tauois dele contenter, ie ílipportay faeilement la peine que i'euíTe pü 
auoirdequicter cecee Dame, que ie voyois tantaffligée 6¿ d'autresper-
fonnes aulli á qui i'eftois fort redeuable, parciculiercmcnt mon Confef-
feur qui cítoit vn Pere de la Compagnie de Icfus, duquel ie me trouuois 
forc bien; mais canc plus ie me voyois perdre de coníblacion pour l'amour 
de Noftrc Seigncur, d'autant plus ie receuois de concentement de la per-
dre dans vne cclle occalion. 
Ie ne pouuoís comprendre ce qui fe paííbicen moy j dautant qucie 
voyois clairementcesdeuxconcraires dans moname,c'eft á ^auoirde 
me refiouyr &r d é m e coníolcrd'vne chofequimcpefoicjcard'vn coñé 
i'eftois dans la maifon de cette Dame confoléeS^ en repos &: i auois du 
tenips pourfaircpluíicursheures d'Oraifonj dautre pare ie voyois que 
ie m allois lancer dans vn feu ;Noíl:re Seigncur m'ayanc deíia dic que ic 
venoisendurer vne grande Croix , quoy quciamaisiene me períuaday 
qu'elledeuceftrcíi peíante qu'ellefut; & neantmoins auec touc cela ic 
partois contente j&iefechoisíur mespieds, de ce que ic n'cncrois pas 
promptementen lice; puis que Noftre Scigneur vouloit que ic fouíliuíl. 
fe vn combat; de maniere que íá diuine Mijeílc m'animoic, &: releuoic 
ainfima foiblcfle. 
Ic ne pouuois comprendre comment cela fe pouiioit fairc i mais cette 
comparaifon me vine en rcfprit ^ S^auoir eft, quefí iepoíTedois vn ioyau 
ou quelqu'antrcchofe qui me donnác du contentement; Si ie venois á 
entendre qu'vne perfonne que i'ayme plus que moy-mefrae, & dont ie 
prefere le contentement á mon propre repos, la defirat; le ferois plus 
íatisfaitc den eftrc priuée pour contenter cette perfonne, que den iouyr, 
neluydonnantpointcctte íatisfadion; comme ce contentemenc déla 
conrenter excederoit mon propre gouft, Sima fatisfadion particulicre j 
lapeineqoeiaurois de perdre ce ioyau, ou la chofe que iaymerois 
diíTiperoit 
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clitfipcroit aifcmcnt: Ainfi ie n auois aucun cnnuy de quircerdes perfon-
nes qui en fentoienc vn íí guand de mon depare ;.quoy que natuieilemenc 
ie ToisíirccognoiíTante, que cela eut fuffi dans vn autre temps, pour 
maffliger beaucoupj 6¿:pour lors quand i'cuíTevoulu raen a t tnf tcr ,ü 
n euft pas cftc en mon pofllble. 
O grandeurde Dicu! leíiiis íbuuent íaifíe d cftonnement & cprife 
d'admiration quand ie penfe ácecy, & que ie voy combieníaMajcftc me 
Vouloit aíllíler d'vneayde ípecial, afin que ce petic coin de Dieu íe fon-
,dát:: cav ie croy que c'eft vne retraitte pourloger fadinineMajcfté & 
qu'cilc íedclededans cette demeure^ommcNoftre Seigneur vniour 
dans TOraifon me lefitcntendre, me difant que cette Maiíbn eíloitlc 
Paradis de fes delices: D'ou vicnt qu'ilfemble que ía Míjcílc a choiíi les 
ames quiy font, parmy lefqnelles ie visauíllaucc beaucoup de confu-
íion; cane n'euíTc í^eu en defírep de telics pour vne íi eftroitc cloílure, 
pour vne telle pauureté, & pour tant d'Oraiíbn, ce qu'elles gardent auec 
tant de joye&dccontentcmcnt que chacune s'eftime indigne de ce bien, 
pai-ticulisrementqucJqucs-vnesqueNoftreSeigncura retirccsdclav^a-
nitc duíiecle, oú clles eftoient plongces,& oú clles pouuoicnt vmre 
contentes coníormement aux vaines máximes du monde : Mais N o -
ftre Seigneurleur a tcllement payé ees contcntemens qu'elles ont quk-
té pour luy , qu'elles cognoiíícnt clairement qu'elles ont trouuc cene 
pour vn , & ne íe laíTcnt poínt de rendre graces á ía díuine Majcílé 
d'vne telle miícricordc: I I y en a d'autres qu elle a changé de bien en 
NoftreSeigncurencourage&illumine lesieunesáce qu'elles ne de-
ürene pointautrcclioíc,&; á ce qu'elles cognoiíícnt qu'on vit dans vn plus 
grand repos (meíinepour ce qui concerne la vic preíénte) d'eílre fepa-
récs de toutes les choíes de ce monde. Quant á celles qui font plus agecs 
Sí qui font infirmes, faMajcftéleurdonne des forces, &: leur en a donné 
-pour pouuoir fupporter rauftence de la Religión comme font les au^ 
jttmú '••i iá^  ¿ftú ^iHfbb'íisftów^ if;-- \tíhñ í^jatjy^! : •..•uor' 
O mon Seigneur que vous faites bien paroiílre voftre puiíTance. I I 
n'eft pas neceíTaircdechercher des-raironspourleschofcsque vous vou-
lez; car par deílus route raiíbn, vous rendez tout tcllement poflible, que 
donnczbienácntendrequ ' i l n'eft befoin que de vous ayraer veritable-
ínent , & de laiíTer totaleraent tout pour vous, afin que vous, mon Sei-
gneur j rendiez toutes choíes fáciles. C e í l icy qu'on peut appliquer ees 
paroles,que vousfcignczle trauaildans la Loyjparce queienyenvoy 
p o i n t i & icne f^ay commentle chemin quiconduit á vous cft eftroic: 
A u concraire i'y voy vn chemin royal-, & n o n pas vnfentier j chemin 
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quicft telqucccuxquile íumentcomme i l faut, fe trouuenc dans vne 
plus grande aíTeurance. Les dcíbroits penllcux d¿ les rochers en font bien 
efeartez,en ceqiulsfontcioignez des occaíionsdevous oífenfer. lap-
pelic ícntier, S¿ vn mauuaís chemín, & vn chemin cftroic, celuy qui d'vn 
cofté a vne valée tres-profonde, oú les cheutes font firequentes, & difíi-
cilesácuiter, ó idefaut re qui eftbordé d'vn precipice oul'ontombe in -
failliblement, & oú fonfebrife du tour, í ion íe negligc tant foit peu. 
O mon bien! celuy qui vousaymeenver i té , va en aircurance dans vn 
chemin fpacieux &c royal, bien eloigne du precipice; & á peine fait-il vn 
faux pas, oútrebuche-t i l legercment, que vous luy tendez auífi-toíl la 
main, S¿: vne feule cHcute ny pluíicurs ne font pas fuffifantes pour le per-
dre, fuancefl: qu'il vous porte de l'amour, s'il n'eftpointattachéauxcho-
fes de ce monde, & s'il cheminc par la valce de rhumilkc. 
Pour moy ie ne peus comprendre ce que redoutent ecux qui craignent 
de fuiurelcchemindelaperfedion: Sa Majeftépar famifericorde nous 
faíTe cognoiftre la mauuaifc aílcurance qu'il y a parmy tant d'éuidcns 
perils, comme i l y en a á fuiure le train ordinaire du monde, & comme 
íaveritablc feuretc fe trouue en procurantde s'auanccr beaucoup dans 
la voye duSeigncur. Fichons noftre veuc furluy, &: n'ayons point de 
craintc que ce Soleil de luftice fe conche , & nous laiífe marclicr de 
nui t&rombcr ainfi dans le precipice, fi ce n'eftque nous l'abandon-
nionslesprcmiers. Les fedateurs du monde napprehendent point de 
cheminer éntreles lyonSjdefquels chacunfembievouloir nous mettre 
enpiccesjic veuxdirc, qu'ils ne craignent pointde marcherparmy les 
honneurs, S^lesdelicateíTcsdc lachair,& aucres fcmblables contcntc-
mens fuiuant le nom que le monde leur donne, & i l fembie que le Dia-
blo donneicy de l'appreheníion, mefme des perúes fouris. íe m'eíkm-
ne mille fois, mais ie voudrois plcurer cette mifere dix mille fois, & ie 
voudrois cricr par tout á haute voix, pour donner á cognoiftre ma gran-
de malice, 6¿ mon iníigne aucuglement, afin de tafcher par la de leur fai-
te ouurir les y eux ; que celuyquipcutles deifillerjle faíTepar fa bonté* 
&C ne permette point que ie retournc á mon premier aueuglemenr» 
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EÜe pouvfuit la meím metiere , ^ dit comme l ipa conclu que le Momjlete 
du glorieux fctinB Jofeph fe femt, comme il fut fondé. Elle mpporte 
aup les grandes contmdiSíions & perfecutions qui s ¿leuercnt 9 apres que 
hs Religicufes eurent pns Ihdhit $ les tramux & les tentítions qu'elle erí~ 
dum-y& commeVieu la tira de tout vi Clone ufi y a Ugíoire & a la loiian" 
ge de fon Nom, 't tf A 
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EStant partie de cctte vi l lc) ie m'en venois par les chemins fort con-tente, me determinant á fouíFik dVne tres-grande volontctout ce 
quiplairoitá Noí l re Seigneur. Le mefmc íoir que i'aiTiuay en ce lieü, 
les depcíches pour le Monaftere J& le Bref de Rome vinrent auíH; de 
quoy ie fus fort cftonneejcomme le furcntpareillemcntceuxqui f^a-
uoientcornbien Noftre Seigneur m'auoit prcíFcepour le retour^ quand 
ils rfpprirent la grande neccílitcque i'auois de cette expedition, 6¿ dans 
queltemps fauorabieNoílre Seigneur m'auoit amence : Gar letrouuay 
icy l'Eucfquej&le S. Pere Fierre d'Alcántaraauec cetautre Gentil-hom-
m c d e í i grande vertu,danslamaifon duqael eíloit logé ce fíiintHom-
me j parce que c'eíloit vrie perfonne chezqui les feruiteurs de Dicu trou-
uoientvnbonaccucil. Tousdcux s'cntremirentpourobtenir la permjf-
íion de rEuefque, laquelle leur futaccordee; cequi ne futpaspen, le 
Monaftere deuant cftrc fondé fans aucun reuenu; mais ce Pielat cftoit 
tcllemcnt amy des perlbnnes qu i l voyoit refolues de la forte á feiuir 
Noí l re Seigneur, qu'aufli-toílil prit á ccrur de le fauorifer. 
Or ee fut ce faint Vieillard qui le porta á l'admettre, lequel auíTi s'eríi-
ploya beaucoup enuers les vns S¿les autres pour les inciter á nous fecou^ 
r i r , que íiien'cuíTef-üt cctte fauorabie rencontre,comme i'aydit, ienc 
peus comprendre commentlachofeeutpús'efFeduer, parce queceíainc 
Homme íejourna peu icy} S¿ ie croy qu'en tout i l n'y demeura pas h u i d 
iours, pendant lefquels i l fut fort malade, a¿ bien peu apres Noílre Sei-
gneur Fappellaáfoy; I I Temblé que fa Majeílé l'auoit referué ou confer-
uéiufqua laconclufion de cette aííaire car i l y auoit afícz long-temps 
(ie ncf^ay mefmc fice neí lpoint plus de deuxans) q u ü fe portoit forc 
mal. 
Le tout fe fie aucc vn grand íecrct; autrement on n'eut pü rica taire, 
tantlcpcuple gouíloi tmalce dcíTcin, commeonlevit depuis. Noí l re 
Seigneur permit en ce temps qu'vn de mes beaux freics tomba malade, 
6¿ quefafemme futlors abfente,&: luy dans vnetelle neceífité qu*on 
me donnalicencededemcurer auccluy; Aucc cctteoccafion lafFairefut 
fecrette 6¿ cachee, quoy que quclques perfonnes ne laiífoient pas de 
sendouteraucunement: c'eíloittoutefois fansle croire. 
Cefutvne chofc digne d'admiration, que monbeau frerenc fut pas 
plus long-temps malade qu i l fut neceflaire pour noílre entreprife; & 
ayantbeíbinde íanté,afinque ie me retiraíTe d'aupres de luy , U qu'il 
laifsát la maiíbn libre; Noílre Seigneur la luy rendit auíTi-toíl, dont i l ne 
fut pas peu cílonné. I'enduray beaucoup de trauailáprocurcr enuers les 
J[ns & lcs autres que leMonaílere fut admis,á folliciter le malade,&ápreí^ 
ier les ouuriers pour achcuer lamaifon en grande diligece^afin qu'U cutb 
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forme de Monaftere; dautanc qu i l sen falloit beaucoup quellc futen 
ellac j &: ma compagne neí loi t pas lors icy j parce que nous auions trou-
uc plus áproposqu elle s'abfentaftpour mieux couum-noílre dcírein;or 
ic voyois que le tout coníiíloit á taire diligence}&: cecy pour pluíieursrai-
fons, dont IVneeíloítj parce qu a chaqué heureic craignoisqu'onncme 
commandát de men allcr. Les trauauxquci'enduray á cette occaíion 
furene tcls^que ie vins á peníér fi ce n'eíloit point la croix done i'auois elle 
menacéc ; quoy que neantmoins ie la uouuaíle petice, cu cgard á la pe-
fanceur deceücqueNof t re Seigneurm'auoicdicquc ie deuoisendurcr. 
Or toutes choíes eftans accordees, Sídirpofces, i l plúc á fa Majcftc que 
leiour de fainc Barthelemy quclques-vnes pnrcntrhabit, de qu on mic 
letres-faint Sacrementauec tout pouuoir,&:touteauthorité : Defortc 
que IcMonaftere de noñregiorieux PereS.Iofephfutacheucl an 15^2. 
Dcux Religieuíes de Tlncamation qui fe trouuerenc fortuitcment de-
hors, m'anTiílcrcnt áleur donner Thabit. Or comme mon beau ñere de-
meuiokdans cette maiíbn oufut faitle Monaftere ( veu que felón ce que 
i'ay d i t , i l lauoit achetéc en fonnom, pourmicux diííirauler Taffliire) 
i'y fejournois auec liccnce, & ie ne faifois aucune choíe que ce ne fue auec 
l'auis de gens dodes pour ne contreuenir en quoy que ce fut á l'obcyf-
fance. 
Ces perfonnes f^auantes voyansque la chofceftoit fort vtile á tout 
TOrdre pour pluficurs raifons, me difoient que ielcpouuois fairecn 
bonne confciencc, quoy que íbus rnain, 5í au defeeu des Supcdcurs; car 
pour la i-noindre imperfedion qu ils meiiífent dic qu'i lycuccu, i l me 
femblequeieuíTeiaiífémilleMonafteres5áplus forteraifonvnfcul.Ccla 
eftaíTeúré, parce que bien que ie le defiraíTe pour medeliurer & fcque-
ílrer de tout, 6¿: pour fuiu re maprofcfllon auec plus declofture &plusdc 
perfedioir, le ledeíirois neantmoins de tellc maniere, que quand i'cuílc 
í^eu que c'eut eíté rendre vn plus grand feruice á Dieu de quitter tout, 
ie feuffefait auec toute forte de paix fiederepos, comme ie le fislautrc 
fois. 
Ce fut pour moy, eíbre comme dans vne gloirc, de voir mettre le tres-
faint Sacrcment en cette maiíbn, &; de voir qu'on fecouroit quatre pau-
ures orphelines( puis qu'on les prenoit fans aucun dot) Icfquellcs tou-
tesfois eíloicntriches en vertu,Agrandes femantes de Dieu i veu q u i l 
les falloit telles, afin que par leur exemple elles puíTent feruir de fonde-
ment á cet edificc, & afin d'effcéhicr le deífein que nous auions de menct 
vne vie de grande perfedion, &accompagnéc de beaucoup d'Oraifon; 
Brcf ce me fut comme vne ioye du Paradis de voir vn oeunre accoraplie, 
qui eíloit pour de feruice de Dieu, 6¿: pour Thonneur de l'habit defa-
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gloncufe Mcre:parce que c'eftoicnt-lá mes defu-sJ£¿ mes ¡uigoiíTes.Ie fus 
aulU foit coníblée d auoir fait ce que Noílrc Scignciu* m'auoit tant com-
mande, & qn'il y eutdanscet teVil levneEgli íe plusqu'auparauantdu 
nom de mon glodeux Pere Saindlorephinonqu'ilmefcmblaftauoiL" 
ricn fait en cetteccuure; veu que iamais telle chofene mefbvenucenla 
penfécj &: i l nemelefemblepointencorcjcognoiíranctoufioursque le 
toucprouenoitde Dieu,&:quece qui venoitdc mapartjeíloit accopagne 
de tant d'impcrfedions qu'Ü y auoit plus de íuiec de me blamer,que d'oc-
caíionde meremeicicr: mais c'eíloitvn grandcontcntcmcnc de voirqne 
faMaiefté m'ütpr ispoudnftrument decerceocuurc figrande5 eftant ü 
mefehante comme Teílois; de forte que ie demeuray fi contenteque ic 
fus commehorsde moy,abfoibéedansvne profondeOiaiíon. 
Le touteftantaciieué,enuirontrois ou quatreheuresapres, leDiablc 
meliuta vncombatípiritucl en la maniere que ie diray. I I memiten 
refpuit fi ie n'auois pointmalfait de procurer cela; fi ie nauois point 
contreuenu ál 'obey flanee, m'y eftanc employéc íanslecommandemcnt 
du Prouinciahpaicc q u i l me fcmbloitbienqu'il en reccuuoitquclquc 
mefeontentcment, á caufe que ic le foumettois á lordinaire, ne luy 
en ayant rien dit auparauant, bien que comme i l ne l'auoit pas voulu ad-
mectre,& que quantámoynechangeanc point d obcyíTuice, i lmcfcm-
bloic qu'il ne s'en foucieroit pas. 
I I me reprefenta auíli fi cclícs qui demcuroient icy auec vne ñeftroitte 
cloítuce/eroicnc contentes i file viurc ne leur manqueroit point; íi cette 
entrepnfe n'auoit point eftc vne íaillie d'eípritjfans conduitte, 6c íans rai-
fon; qui eft-ce qui me pouflbit á ce changement, puifque i'auois dcíia vn 
Monafterc; outre cecy ie mefouuenois auílipeu detoutee queNoftuc 
Scigneur m'auoit commande fur ce fuiet, nydesconícils qu'on m'auoit 
donné , ny des Oraifons qu'on auoit fait á cette occaíion depuis deux an-
nées, &: dauantagefansceíTeraucunement, de mcfme que íi tout cela 
n'eut iamais eftc.Ie n auois poinc de memoired'aucune chofe que de mon 
proprefentiment; 6¿toutes les vertus auec la Foyeíloient lors fufpen-
dues enmoy^ansquei 'eu íTelaforcedeme preualoir, nydcmedefen-
dre centre tant d'aíTauts.Cétennemy deshommes me mettoit aufli de-
uant lesyeuxcommcntievouloism'enfermerdansvne maiíbn íi ctroi-
te, auec tant de maladics j comment ie pourrois foufh'ir tant d'auftcritc, 
c .">mment ic quittois vne maifon fi grande & íi plaifante, oú i'auois tous-
jourseftc íi contente, 5¿oúi 'auoistantd 'amies, que peuc-eftre les Reí i -
gieufes de ce Monaftere ne feroient pas á mon gouíh que ie m'eftois obli-
gee á beaucoup : que pollibleieme ietteiois dans vndeíefpoir,&: que 
peutcftrclcDiableauoit pretendupar la d é m e rauirIapaixS¿: laquie-
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tude, afinqucparcemoycn iene puíTe faire Oraifon , & ainfi queic 
viendrois á me pcrdre. II me rcpi:cícntoit vn amas de chofes decette 
cípecc,doneiencpouuois medcfFaire,pour marrefter en d'autrcs pen-
íces. De plus, iauoisvnc afiiidion, vncobfcunté ,&destenebresdans 
rtime,tcllcs que ie ne les peus íuíHfammenc exprimer. Me voyant en ecc 
cíbt ,monrccours&: mon ucíuge fue au tres-Saind Sacrcmenc, quoy 
qu i l nefut pas poíTible dcreclamer íonfecours:!! me Temblé que i'cftois 
dans vhe parcillc angoilTe que fouffrent ceux qui íbnt dans rextremite 
de la vie: De communiquer de cecre peine auec períbnne, ie n'oíbis, dau-
tant que ie n auois point encoré de ConfeíTcur arrefté. 
O mou Dieu que cette vie eftmiferable! i l n'yapoint de contente-
ment aíTeuré, ny chofe aucunc exempte de changement. I I y auoi t í t 
peu de temps qu'il me fcmbloit que ie n'cuíTe pas cíchínge mon concen-
tement pour le plusgrand ¿z la cene-, fi¿ le mefme fuiet mctouumen-
toit ñ viuement, be fi intimemcnt, que ie ncf^auois qucfan-e5ny de 
quelcoftcmetourner. A h ! quefi nous confiderions actentiucmentles 
chofes de noftie vie, chacun verroit bien par expeiicnce lepen de com-
pre qu i l faut faire desplaifus&desmefcontentemens dont elle eñ en-
tretiflue, ou parfemée. 
I I eíl certainqu'il mefembleque cette peine fut vnedes plus rudes 
fecouíTcs que Tayc fouftenu en touce ma vie: vous euífiez dit que rcípric 
dcuinoitlegrandtrauailqui luy reí loi táendurer , quoy qu'il neut pas 
cfcrale ceetc peine, fi elle euft eñe de plus longue durée. Mais Noftre Sei-
c^eurne laiíía point fouffrir fa pauurefeiuantc fansla fecourir; carilne 
m a iamais delaiíTc dans les tribulations: De forte qu en cette prcífure 
i l me t tndit la main,^ m'enuoya vn petit rayón de lumieie,pour defeou-
urir l'autheur de cette bourafque, pour pouuoir cognoiftrc la veritc , &C 
pour entendre que tout fon deífein eíloir de m'effrayer par des meníbn-
ges; de maniere que iecommengay a me fouuenir des grandes refblu-
nons que i'auois fait de feruir Noftre Seigneur, des defus quei'auoisdc 
fouffrir pour luy j S¿ ie penfayque fi ieles deuoismettrc enexecution, 
que ie nc deuois pas chercher du reposa que s'il fe prefentoit des trauaux, 
que lá fe ro i t l amat ie redumer i tc , & que fi ie les endurois pour feruir 
Die^qu'ilsmcferuiroicntde purgatoirer le penfay auíli quel fuiet ou 
quclle occafion i'auois de crainte; que puifquc ie defirois des trauaux, 
que ceux-lá eftúientbons j que le profit eíloit dans la plus grande contra-
didion 5 & pour quelle caufe ie manquerois de courage á feruir celuy á 
qui i'eftois tant redcuable. 
Auec ees confiderations & d'autrcs encoré, me faifant vnc grande 
forcé, iepromisdeuantletrcs-Saind Sacrement de faire tout ce que ic 
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pourrois pour obtenir licencc de m'en venir en cette maiíbn, & pourueu 
que ic 1c puíTc faire enbonne confciencc,de faire vocu de garder la clo-
fturc.Faifantcela, IcDiables'enfuitcn v n i n í h n t , &: me laiíía eniepos 
Acontente; &cerepos, commeauíTicecontentcmenc ne m'ontiamais 
quitec depuis: Toucccqui íe garde dans cette maiíon, íbitdc retraitte, 
foit de penitcnce,8¿: enfin tout le rcfteim'eft extremeraent doux &c leger. 
Le contentcment eftíi grand ^queíepcníe & confidere quelquesíois fi 
i'cuflepüchoiíir dans tout 1c monde quelquechofequi eut eílcplus ía-
uoureufe.Iene í^ay Cicela cft íuffiíant d'augmcntcr de beaucoup maíante 
plusqu'auparauantj ou bien íi NoílreSeigncur me veutfionneu cette 
confolation, cftantraifonnable qucieíaíTeccque font les autres,quoy 
que ce foitaucc grande peine; maisdevoir en moy tantde forces, c'cft 
Vne chofequicaufedeleí lonncmcntatontes les perfonnes qui ontco-
gnojííance de mes maladies. Beny íoit celuy quidonne tout3 &:enÍa 
puiíTancc duquelonpeut tout. 
ledemeurayfor t la í fcedvnte l combat,Sí iccommen^ay á m e m o c -
quer duDiable; car ie viselairemenequ'il eneíloitl 'autheui jlc croy que 
Noftre S eigneur le permit, parce que ie n'ay iamais fceu ce que c'eft que 
defentirdumefeontentement deftreReligieure3nonpasmefmevníeul 
moment depuis vingt-huitans5¿ dauantage que i'en porte Thabir, afin 
que ie cogneuíTe la grande grace qu'il m auoit fait, & de quel ennuy i l 
m'auoitdcliuré^ commeauíliafin que (i i 'envoyoisquelquvncquieut 
du mefeontentemenr de ce coílc,ie ne m'en cílonnaíTe point, &c que i'en 
cuíTc compaírion,&lafceu0e coníbler. 
Orcecy eftantpaíré, voulant repofervnpeu apres-le difner, dautant 
que toute la nuit ie n'auois prefque point dormy, & que ie n'auois pas 
manque de íbin &: d'cxercice quelques autres nuits: Quand on fceut dans 
noftre Monaftere, 8c dans la vüle ce qui s'eftoitpaíTé , i l y eut vn grand 
tumulte pour les raifons quei'ay rapportéjqui fcmbloicntauoir que!que 
fondement; la Superieure auíTi-toft m'enuoya faire vn commandement 
de m'en renenir ál 'heure mefme au Monaftere. 
Ayant receu cét ordre, ie partis auffi-toft, laiftant mes Rcligieufes af-
fez affligées. Ie vis bien que i'allois eftre le but de plufieurs traits, ^  que 
iallois^ndurerpluñeurstrauauxjmais la chofe eftantdefia en fon terme, 
ie m'en fouciois fort peu. IefisOraifon, fuppliant N . Seigneur q i u l me 
fauoi-ifaft,6(: priay mon Pere Saind lofcph de me ramener en cette mai-
forijic luy ofFns ce que ic deuois parir, & eftant fort contente qu'il fe pre-
ícntaft quelquc chofe á íbuffrir á ion occafion S¿ en quoy ie luy puíTe ren-
drcquelqueferuice, ie m'enallay croyantqu'on medeuft mettreauifi-
toft en pnfon,mais ámon auisji'cn euífe receu vn grand contetcmen^aha 
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de nc pader á perfonne, & de repofer vn peu dans la íblitudc, dont i auois 
grandbeíbin , car i'eílois conté haLaírée6¿ toute moulue de traiter tanc 
aucc 1c monde. 
Eftant arriuée, &;ayantrcndu compte alaSuperieurc,ellc s'appaifa vn 
peu3 S¿ coates enuoyerent vers le PereProuincial, luy rcmettant la de-
ciíiondelacaufe. Le Prouincial cftantvcnu,ie compatus cniugement 
auec vn contentement tres-parciculier, de voir que ie foufFrois quelque 
chofe pourTamourdeN.Seigneur .car ienevoyoispoincqueicuíTerien 
faiten cecee afFaire contre fadiuíncMaiefté, nycontrenoí l reOrdre:au 
concraire ietafchois de toutesmesforcesderaccroiftre : 6¿deboncoeur 
i'euíTe fonfíerc la more á fon occafion : car tout mon deíir eíloit que 
noíbre Inftitucfufi: gardéauec couce forte de perfedion. le me fouuins 
l o r sdu iugemcn tdeNo íhe Seigneurlefus-Chrifl:, & i c viscombicnle 
micn eíloic peu de chofe. Je recogneus ma faute, comme íi fcuífc 
eftcbiencoupablc, ^auí f i ic paroiíToisteHeá ceux quinef9auoientpas 
tout. Aprcsqu'ii m'cucfait vne grande repreheníion, quoyque cene fue 
pas auec la rigueur que mencoicrofFcníc3 6c fuiuant les rapports que plu-
ííeurs luy fairoientri'euíTebienvouluncmepointcxcuferjcar ic m'cílois 
reíblue ácelaj d o ú vientqueielepriay de mepardonnerJdemepunir,6¿ 
de n'eílrepoint irrite contre móy. 
le voyois bien en quclques chofgs qu on me condamnoit á tortjparce 
qu'ondifoitqueie l'auois fait pour eñre en quelque eftime, pourauoir 
du credit^pourdeschofesfemblablcs: maisend'autrcs ic voyois clai-
rementqui lsd i íb ient laver i té , á f9auoirque i'eílois plus mauuaifc que 
les aucres, &quepuirque ie n'auois pú garder la grande obferuance quí 
cftoit dans cecee maifon^comment eft-ceque icpcnfoisfaccomplir autre 
partauec plusdcrigueuríbrcfque ic fcandalifoislcpeuple, & q u e n n -
troduiíois des nouueautez. Touc cela & le refte encoré neme troubloit 
point3 ¿¿ncmedonnoi t aucune peine, quoy que ie tefmoignaífe d'cn 
auoir; de peurqueie nefemblaffe füre peu de compte decequ'oumc 
difoit. 
Enfin le Pere Prouincial me commanda en prefence des R cligieüfes 
de diré mes raifons; & ie fus obligée de le fairc. Comme f eftois dans vne 
paix, & vnreposinterieur56¿:queNoílreSeigneur maíliítoit^ie meiuíH-
üay de tclle forte que le Prouincial, ny pas vne des aífiftantes ne trouue-
renedefuiet pour me condamneri de apres ie parlay en particulier au 
Prouincial auec plus de clartc,dontildcmeuratres-f^tisfaitjS¿:me promic 
que fíl'affairepaííoit plusauant, &: quefemotion de la villes'accoifafl:y 
quilmedonneroitliccnce dy aiier, dautantquele troublc déla villc 
cíloic lors fort grand, comme ie le diray maintcnant. 
Deux 
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Dcux ou trois iours apres quclqucs Efcheuins, le Maire de la V i l l e , 5c 
quclques-vns du Chapicrc s'aircmblercnt,5:tous vmniracment conclu-
lenc quonnedeuoitaucunementconfcntir á cét eftabliflernent i q u i l 
énamuei-oit vndommagcmanifefteaupublic, qu'il falloit en ofteu 1c 
tres-íaintSaci:ementJ8¿ qu'ils ne permettmient en aucune maniere quon 
paíTaft plusauant. 
llsfirencaíTembler tous les Ordres poui* opiner fur cette affaire, pre-
nans dcux hommesdodes de chacun.Quelques-vnsfe caifoient,d'aucics 
la condamnoientjenfin la concluíion fut qu'on defifir coucSí fur le cliamp. 
I ln 'y eutquVnPrcfcncé del'Ordredc Saind Dominique (qui soppo-
foic non á la fondation, mais á la pauui-ecé auec laquelle on la vouloit tai-
re) lequclreprcfenra quecen'eí loi tpasvne choíe qu'on deuqexccutcr 
íl puomptemenc,qu'on la deuoit examiner de pres,qu'il y auoit du temps 
pour y peníer, que cette affaire concernoit l'Euefque, &:dic encoré d'au-
tres cliofesremblablesjen quoy i l nousfit vngrandbicniparcequefuiuant 
la furie qu'on voy oitparoiftire, ce fue vn bon-heur quon ne miílauíTi-
toftenexecucionraiTeildci'Aíícmblée. Enfin i l íalloitque le Monafle-
rcfefilí, puifqucrellccftoitla vololonté deNoí l re Scigncur, &: tous ne 
pouuoientgucrecontre fes ordonnances. lis alleguoicnt leursraifons 
poui" rempefeher, & eftoient portez d'vn bon zele, de íbrte que íans of-
fenfer Dicu^ils mefaifoicncpatir,&: auíTi toutes les perfonnes qui fauori-
íoiencIcntrepriíe5 car i l y en eiK quelques-vncs qui endurerent vnc 
grande perfeciuion. 
Lemorion du pcuple cíloit íl grande qu'on ne scmrecenoít dautre 
choíe:Tous me condamnoient, &; en venoicnt traitrer auec noftre Pro-
umcial, &; au Monafterc. lenefouffrois aucune peine de tontee qu'on 
diíbit demoy, de mcfmc quefi onn'en eut point parlé íie craignois í'eu-
lement qu'on nc vint á dcffaire tout. Cecy metrauailloit beaucoup,com-
m e e n í o r e d e voir que les períbnnes qui m'aíliftoient, pcrdoientleur 
credi^outre legrand trauail qu'ils enduroicnti car i l meícmblequc pour 
leschofesqu'on diíbic de moy; ie m'en reíiouyíTois pluñoíl: que ie nc 
m'en attriftois:Et fi i'eulTe eu vn peu de foy, ie n'euíTe ícnry aucune alce-
ration; maislors qu'on manque en quelque vercu.cela fuffic pour les en-
dormirtoutesjd'oú vientqueiefusíort trauail lce les dcux iours que ees 
dcuxaíTemblées fe firent-, & eftancbien affligceNoftre Seigneur me dit: 
Nefais-tupascfueiefuispmjjmtlqmcrdm-tH ? Et i l m'aíTcura que le Mona-
fterenefe defferoit point: Auec cela iedemeuray fort confolée.Orcepé-
dant ils enuoyerent au Coníeil du Roy vne information de toute Taíín-
i l futordonné qu'on donncroitvne relation de tout ce qui auoic cité 
wit. Voila vn grand procez commencé; parce que la Ville cnuoyades 
l i 
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deputcz ctt Cour,S¿: i l fucneceíTaíre auífi que le Monaílcre y enuoyaíí: de 
fa pare; mais i l n y auoic point d'aigent pour Tubuenir aux fiáis:&: pour 
xnon regard ie ne f^auois que faiue. 
Or Noílre Seigneur poumeut tellemcnt á raccompliíTement de cette 
affaii'c, queiamaismon Prouincialncmecominanda de m'cn deporceri 
dautantqu'ii eftoit tellcmencamydetoute vertu , quencorc q u i l nc 
in aydaftpaSjilncvoulucpastoutesfois y mettre de rempeíchement. I I 
refufademedonnerlicenccd'aller en ce nouuel eílabliíTementjiufqua 
ce qu'il eut veu quelle feroitriíTucde lafí'aire. Cesíeruances de Dieu 
eftoient feules, & faiíbient plus par leurs O raifons que moy aucc touecs 
mes pourruicces3quoy qu i l ítit neceíTaire d'y trauailler auec grande d i l i -
gence.Quelquesfoís i l fcmbloicque tout eíioitperdu, particulieremenC 
vn iour auant que leProuincial vintjparce que la Prieure me commanda 
de nc me plus mefler de rienjee qui eíloit perdre tout . Aiorsi'eus mon rc-
c o u r s á D i e u , &: luydis-, Mon Seigneur vous faue^que cette maifon nefipas 
mienne, elle A eflé faite pour vous, prene1^  sil vous pLiif-J'ajfaire en main pmfyue 
perfonnene sy employe, Icdcmcuray en fuite auec aucant de repos, &:fus 
auffi libre de peine^omme íi TcuíTe eu pour moy tout le monde en halei-
jic,pour negocier rentreprifej &:ie tinsFaíFairc^pouraíTcurée. 
V n Preíirecres-grand ícruiecur de Dieu^my detoute perfeétion, qui 
m'auoit touííours aydé, s'en alia enCour pour folliciter noílreafFaire, Sí 
s y employa viuemenr. Le Saind Gentil-homme,dont Tay parlé, faiíbic 
auffi beaucoup pour nous, & fauoriíbit la pourfuite en toutes fa^ons i i i 
endura pluñeurs trauaux, d>C vnc grande perfecution: le le tenois en tout 
pour Pere,&: encoré maintenanc ie le tiens pour tel . Noí l re Seigneur 
mettoit vnecclle ferucurdansl 'eípritde ecux qu i nous aydoient, que 
chacunlcprcnoitautantácocurque s i l euteíléqueílion de conícruería 
vie & honneur, n'ayans toutefois d'autre caufe qui les portát á la defenfe 
de la nofti-c, que la creance quils auoient que Dieu eftoit íctgydans 
cette affairc. I I parut clairement que Noftre Seigneur aíTifta le Pere dont 
i'ay dcíia £üc mención , car i l eftoit auíTi du nombre de ceux qui 
m'aydoient beaucoup. I I fut énuoyé de lapart de l'Euefqueen vneaí^ 
fcmblcc qu i fe fk, oü i l eftoit feul contre tous, &C toutefois á la fin i l les 
appaiíatousenlcur difantcertains moyensquifurentruííífans darrefter 
Texecution deieurdeíTein; maispas vnne futaíTezpuiíTantpour les em-
pcrdicr de ne mettre pluftoft leur vie encompromis, commeondir, 
que de fouíFrir ect eftabUíTement. Ce feruireur de Dieu dont ie parle 
futceiuy qu i donna l'habit auxNouices, qui mit le trcs-Sain¿t Sacre-
nient auMonaftcrc, &:quifc vit dans vnc grande perfecution pour no-
ftre fiiiet.Ccttc batteric dura prefque íix mois^lurquoy ce feroit vnctrop 
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grande longucur de rapporter en détail les rudes trauaux qu*il fallut cu-
dureu. 
le ra cftonne déla puiíTantc conti'adidion que le Diable fufeicoit con-
tredes femmclettcsi &: comme á cousil leurfembloit qucdouzefcm-
nies anee la Prieuuc ( car en cout elles nc doiuent paíTcr ce nombre) ap-
porceuoicnttancdedoramagc á la ville; ie parle de cclles quíeíloicnE 
ainfitraueiTées,quieftoicnt d 'vnevie í iauí lcre i que í i ippoícqui ly ctit 
dudommage^cudeleLTeur, celanedeuoitcomberquefur ellesj car de 
faire aucun prciudice au public, il Temblé q u i l n'y auoit point d'apparen-
ce 5 Se coucefois ils y trouuoicnt tanc d'inconueniens qu'ils s'y oppofoienc 
en bonne confcicnccEnfin ils en vinrent á cesteimcs qu'ilsíbuíFriroienE 
la fondation pouiucu qu'il y euc des rentes. 
rcftoisíilaíTcede voirlapeinedecousccux qui m'aíliiíoicnc, 5¿pliis 
que ie nc le í lo is de la raienne qu i l me fcmbloic qui l ne feroit pas hors 
depropdsd'auoirdcs rcnccsiurqua ce que 1 emoción íuc aceoifée, & l a 
laiíTer apresjEcmcfmed'autresfoisj comme mauuaife & imparfaite, i l 
me fembloit que poílible Noftrc Seigneur ledeí iLoi t , puis que íansla 
rente nous ne pouuions rien auancer i deíbrte que nous en eí l ions deíla 
d a^iord. Maís la nuit qui preceda le iour qu'on en deuoit traitcer^eftant 
en Oraiíon^Noftrc Seigneur me dit que ie ne fiífe point cela;que íi nous 
commen9Íonsdauoir dureuenu, quils nepermettroient pas apresque 
nous le quittaílionsJ&: i l adiouña encoré quelques autres choíes. 
La mefme nuitmapparutlcSaindPeie Fierre d'Alcantara3quieíloit 
defia deccdé,3¿ lequel auant fa mor£, ayant fecu la forte contradidion, 6¿ 
k grande períecution dont nous eílions tourmentéeSj m'auóic eícrit qu'Ü 
íe tcílouyííbit que la fondation fue conttedkc de la.forteque c'eííoit vn 
ligne que Dieu deuoit eftre beaucoup feruy dans ce Monaftere, puif-
que le Diable trauailloit tant pour fempefeher, be que ie ne confcnníTe 
en aucunc maniere ala rente, tafchantdans íalcttre déme perfuadcrla 
mefmc chofe deux ou trois fois, me difant que quand ie ferois de la 
íbrtc5tout íliccederoit comme ie le dcíircrois. leiauoisdeíia vcu deux 
autres fois depuis fon decez auec la grande gloíre qui l auoit: fi bien que 
icn'eneus point de peurjaucontrairei'cnreceus beaucoup deioye, car 
i l m'apparoiíToit touíiours auec vncorpsglorifié, maisfort auantageen 
gloire dont la veue m'en caufoit auííl vne tres-grande. 
lemefouuiensquela premiere fois que ie le vis ? cntr'autres chofes 
qu i l me declara de fahaute beatitude , &r me dit qu'hcurcufe auoit 
cfté la penitece qui auoit obtenu vne telle recompenfei mais patee queie 
cl:oy auoir deíla parlé dececy,ic vcux feulement diré icy que ccttefois i l 
Jlle ttrátra 4c la rigucur5&;nc me d k aucrc chofe íiuon que ic nacceptaíTc 
J i ñ 
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point la rente, me demandanc pourquey ic ne voulois pas fuiurefon 
confeilj&aufri-toílildirpamt. ledcmeuiayfort eílonnee; de dés leiour 
fuluant icdisáccGendl-homme cequi fe paííbic, ( tou t luy c í b i t a d -
dtcíTcjComme á celuy qui rirauaillok le plus puiíTammcnti) ie lepriay de 
n'admectrc aucuncment la rente, mais qu'on pouríüit le procez. I I eftoic 
cncepoinc beaucoup plus reíblu , 6¿ plus aííermy que moy, & fe r e í -
jo^iyt grandement de cedeíTein. Depuisilme confeífa qu 'il nes entre-
mettoic point auec a í fedion de ce premier accord, au contraire que 
c'eftoicá regiet, & ácontre-coeur. 
UaíFake cílant en fi bon eftat^ií inecruint vne autre pcríbnnc qui eftoit 
auanece dans le chemin de la vertu, laquel leportécd 'vnbonzele , dic 
qu'il falloit la commettre 8¿; remettreau iugement dcquelqueshom-
mesdodes. Cenouuel auis me cauía beaucoup dniquietude, dautant 
que quclques-vns de ceux qui m'aíTiftoient/e rangeoient de ce coñe, 8¿ 
ce fut vn arcifice, ou vne menee des plus difliciles á digerer de to'utcs ccl-
les qui me íbnt venués de la part du Diable.MaisNoílre Seigncur m'ayda 
en tout; de diré ainíiíuccinótement tout ce qui s'endura rcipacc dedeux 
annéeSjá í^auoir depuis qu'on ictta les fondemens de cét edifice iuíqu'a. 
ce qu'il fut en fa perfedion, ceík vne chofe qui ne fe peut. Lajircnlferc 
demy annce,5¿; laderniere furent les plus penibles. 
Or la Ville eftant vn peu appaiíeei le PerePrefente de l'Ordre de 
SaindDominiqüevíá detant d'addreíTe, qu'encotc qu'il fuft abfent, ü 
ne lailToít pas toutesfois denousaífiflcrrmaisil p lü t áNoí l r e Seigncur de 
l'amcner icy dans vn temps, oú i l nous feruit beaucoup; & i l me fcmble 
queía Maieftene l'auoit fait venir pour autre fin: caril me ditdepuis 
qu i l n'auoit point cu d'occaílon d'y venir, 5c qu'il auoit fecu cela par ren-
contrc.Ilyrcjournacequifutncceírairej&s'eneftantretoumé , i l fit en 
forte par certaines voyes que noftre PercProuincial me donnác licence 
de m'enalleraunouueauMonaftereauecquelquesautres cncore,afin de 
faire rOfficc,&¿;d'enfcigncr ccllcsqui ycftoicnt; ce quifembloitimpoíl 
fiblc á obtenir dans íi peu de temps, Leiour que i'y vinsfut vniourde 
tres-grande coníblation pour moy. Faiíant oraifon dans 1 Egliíe auant 
que i'entraíTe dans le Monaíí:ere,eil:ant prefqu'cn rauiífement, ie vis N o -
ílre Seigncur lefus-Chrift, lequel,áce qui me fcmbla, me reccuoit auec 
vngrand amour,&mc mit vne couronne fur la teñe, & parut meremer-
cierdecequci'auois fait pour.fa Mere. 
Vne autrefois eílantdans le Ghocur en Oraifon apresCompliegue vis 
Noftre-Darae auec vne tres-grande gloire rcucílue d'vn mantean blanc, 
fous lequel elle femblok nous mettre toutes á couuert. Fentendis par 
U quel haut degré de gloire Noílre Seigncur donneroit á ccllcs de 
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icettcmaiíbn. AuíTi-toítqu oncommen^aáfaireFOilice, la deuotion du 
peuplc cnuers ce Monafterc commen^aauíTid'eftre grande. On receut 
dauantage de Religieufes, d£ Noftre Seigneur changea les coeurs de ecux 
qui nous auoicnt peirfecucé, afin qu'üs nous fauonfaíTent, & nous fiíTcnc 
l 'aumoíhc; Ainíulsapprouuerentce quilsauoient condamné, &pcua 
peu quitterenc la pourfuitte de Tinflance, difans qu'ils cognoiíToient bien 
lors que cette oeuurc eftoit de Dieu , puifque fk Majefté auoit vouin 
qu'elieparsácoutre apres tant de contiadidion; S¿ n'y apeuíonne á prc-
fentqui croyc qu'on eutbien faitde romprevn tel dcíTein; fi bien qu'ils 
ont tant de íbin de nous fecourir de leurs aumofnes, que íans foiéc aucu-
ne queftc, 8¿ fans demanderá peL-íbnne,Noftre Seigneur les incite á nous 
faire des charitez, 8¿ nous viuonsíans íbufFrir de diíette du neceíHiire, 
laquelle faueur i'efpcre queíadmineMajeílé nouscontinuera touíiours 
de la forte: Car córame les Religicufes font en petit nombre, ÍI elles sa-
quittent de leurs obligations, commeNofíreSeigneur par ía bonté leur 
faitlagrace d'y fatisfaire, ie fuisaírcurcequeleneceílaire ne leur man-
quera pas, & qu elles ne feront point contraintes deftre onereufes ny im-
portunes á perfonne jcarfaMajeftc en aura íbin, comme i l a fait iufqua 
prefent. En quoy ic re^ois vne tres-grande coníblation demevoir icy 
auec des ames qui íbnt íidénuées. 
Leurs afFaires8¿: leur follicitudec'eft de penfer comment elles sauan-
.ceront au feruicc de Dieu. La folitudeeft leurs delices 8¿ leur contente-
juent;devoirquelquvnquine íbi tpointpourles ayder á s^nflammer 
dauantage dans lamourdelcur Eípoux, ce leur cft vn tourment, bien 
que ce íoit de ieurs parens: De maniere qu'il ne vient pcríbnne á cette 
maifon íinon ceux qui traittent de ees maticres car autrement les vns ny 
les autresne font point íatisfaits j leurs difcours ne font que de Dieu5 
leur langagcncs'cftend pointá d'autre fujetou objet; &:ainíielles n'en-
tendent pas, 6¿ ne font point entenducs, fi on ne fe fert de cette mcfmc 
langue. 
Nous gardons la regle de Noftre-Dame du Mont-Carmel donnée par 
AlbertPatriarchedeIerufalem3en fonentier, & íans relafche dans la 
formequ'elleaeílé confirmeepar Innocent IV. Tan 12,48.le cinquicfme 
de fon Pontificat. 
Orilmefembleque pour vntelíujettous lestrauauxqu'ona enduré;, 
íerontbien employez. Maintenant quoy qu'cn cette obferuance i l pa-
roifTeyauoir quelquerigueur; parce que nousne mangeons iamais de 
viande fans neceíllté, & que nous gardons vn ieufne de huid mois 3 aucc 
dautres cliofesíemblabies qu'on pent voir dans la regle primitiue, les 
Soeuts neantmoins eftiment faircpcuencelaj &;ainfiobfcruenc encoré 
l i üj 
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d'autrcs chofes quinous ont femblé eílre neceíTaiL-es pour accomplír fa 
regleauccplus de perfedion; ^icrpcrcen NoftreSeigneurque ccqui 
cft commencc, íemaintiendra, & quecettefemence jecteradcprofon-
des racincs fuiuanc ce que i'ay encenciu de ía Majeílé. 
L'autrc raaiíbn, que i'ay ditque cctce femante de Dieu tafchoit de 
foncler,aeíléauífi fauoníeedeNofti:eSeigneur5 &:conduice á í o n t e r -
m e á f a peufediondans la villed'Alcalai enquoy elle napasmanqué 
deconcradiótion, nydegrands trauauxáfoufFriu. lefyqy quongardela 
toute íbrted'obferuancc conformemente cettepremiete regle. Plaife á 
Noílre Seigneur que tout fok pour fa gloire, & á ía loüange, & á celle 
de la tres-famte Vierge de laquelle nous portons l'habit. ^4mm, 
lecroy, monPcre, que vous vous ferez ennuyé de lalongue relation 
qucicvousay faitdcce Monaílcre; elle eftneantmoins fort courte cu 
cgard au grand nombre des trauaux qu'il y a fallufouílenir, &; á lamul-
tkude des merueilles que Noftrc Seigneur y a operé ^dequoy i l y a p l u -
íicurs tefmoins qui le pourront afíirmerpar ferment; & ainíi ie vous de-
mande pour TamourdeDicu, que fi vousletrouucz á propos, vousre-
trancbiez ce qui eft de fuperflus, que vous gardiez ce qui concerne ce 
Monaftere, & quapres ma mort voüs le donniez aux Religicufes qui íe-
ront icy; car cela animera beaucoup celles qui viendront apres y á feruk 
Dieu 5¿: á vciller que l'ouurage commencc ne tombe paint par terre^mais 
qu'il aille toufiours s'auan^ant, lorsqucllcs verront, combien Noftrc 
Seigneur a fait en cctceuurc^ la conduiíant á fon termepar vnechofe íi 
v i le , &: fi mefehante comme ie fuisv 
Et puifquc fa Majeílé a voulu montrerí ipart icul icrcmcntqucllefa-
uoiifoit cette cntreprife, i l me feml>ie que celle-lá fera vn grand mal, & 
íei'atres-rigoureufementpunie de Dieu,quicommenceraáie láchei : la 
perfedion que Noítre Seigneur y a eftably, &: qu'il a fauoníé, afin qu'on 
la puiíTe fupporter auec douecur, en íbrte qu'on voit bien elairemenc 
quelle eíl tolerable, quece jougfc peiitportcrauecrcpos, &; qu'il y a 
vnc grande commoditéafxn de sy maintenir t o u í i o u r s i e parle pour cel-
les qui voudront iouyr en íblitudc de leur efpoux lefus-Chriíl:; parce que 
c'eíl ce quelles doiuent touíiours pretendre, 6¿de traitter feules auec 
luy ,&: de fairequ'ellesncfoientpas plusdetreizejcar i'ay f^eu par l'a-
uisde plufieurs que cela eñ expedient; & i'ay veu par cxpcrienccquc 
pour maintenir l'cfprit qui-y eft eftabli, & pour viure d'aumofne, 6¿: fans 
quc f t c j í l ne faut point eftre en plus grand nombre ; & qu'elles croyent 
toufiourspluftoftcelle qui a procuré ce quicftdemeilleur auec plufieurs 
trauaux &auec les pricres de plufieurs períbnnes. 
Le grand contcntement, la ioyc, 5¿ le peu de trauail que coutes ORC cu 
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Hcpuis quclqucs anncesque nous íbmmes dans cette mairon,peuucnc 
vcrificr que cela eíl: conucnable j join: qu'ellcs ont encoré beaucoup plus 
de fantéqu'eilesn'auoientauparauant; queí iquclqu 'vnc y tiouuctrop 
de ngueur, qu'ellc en aecufe ion peu d'eípric, & non ce qui fe garde icyj 
puifquedes perfonnes delicares, & infirmes (ácaufequ elíesoncrcíprit) 
lepeuuenc fupporter auectanc dedouceur,&;qu'ellcs s*cnaillent á vn 
autre Monaftcre, oú elles ícront leur íalut, viuans conformement á Icur 
cípric, 
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EÜe traítte des effets quí demeuroient en fon ante quand elle auolt receu queU 
que grxce de Noflre Seigneur , tnfmuant enfemhlc vne doSlrine excellente. ^ 
Elle dtt comme on doitproenrer^  & faire grand eflítt d'acquerir vn plm faSié**1 
degré de giuire , & que nom ne demns pomt Utjfer des htens gu^jónt eter~ 
neis pour quelque trauail que ce foit, 
I'Ay de la peine á rapporter icy d'autrcs graecs que Noftre Seigneur mafait ourre cellesdone i'ay parle; ven qu'ellcs í b n t t r o p exceíTiues 
pourfepouuoirperíuadcrqueíaMajeílc cnaye gtatifié vne pcríbnne íi 
incfchanrc comme moy j maispourobeyr á Noftre Seigneur qui me Ta 
commande, & p o u r fuiure vos ordres, iediray quclqucschofcs pour la 
gloire de Dieu. PlaifcáíadiuineMajeñé que cela profite á quclquamCj 
coníiderant que ñ Noftre Seigneur a voulu fauoníer de la forte vne cho-
fefimiferable, cequil fcraáceluy qui raurabieníeruh 5¿afin que tous 
s^nimentácontenterfadiumeMajefté, puifquc mefmedcs cecte vie U 
nous donne de reís arres. 
La premiere chofe qu on doit remarquer, ceft qu'il y a plus & moins 
de gloire dans ees graces defqucllcs Dieu fauorife les ames; parce qu'i ly 
a vne figrande difference dans quelques viíions touchant la gloire, le 
gouft, 6¿ la confolation, que ie fuis cftonnée de voir qu'en cette vie l 'v-
ne excede l'autre auec tant dauantage s Car i l arriue par fois que le gouíl 
& la deledation que Dieu donne dans vne viíion, ou dans vn rauifTement 
font tels, qu'il Temblé qu'on ne peut dcíirer icy rien dauantage; &: ainíi 
lame ne le fouhaittc point, & ne demanderoit iamais vn plus grand con-
tcntementi bien que depuisqueNoftrcSeigneur m'a donne á entendre 
la difFerence qu'il y a dans le Ciel entre la jouyíTancedvn Saint Se ccllc 
d vn autre, ic voy bien auíli qu'en ce monde i l n'y a point de borne ny de 
mefure aux dons de Dieu, quand i l luy plaiíl de gratifier des ames: Ccft 
pourquoy ie voudrois n'auoir ny terme ny taxc en ce qui eft de feruir 
diuine Majcílc , mais employer toute ma vie , toutes mes forecs, 
& toute ma fanté en ceía j S¿ ne voudrois pas par ma faute perdre le 
moindre degre de jouyíTance: De maniere que íi on me demadoit Icquci 
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i'aymerois micuxd'endurer tousles trauaux du monde iufquau iour dii 
lugcment, 5¿ aprcs auoii" vn peu plus de gloire, ou bien ílms aucune pei-
ne , deícendre á vn lieu plus bas, ic dis que de tres-bon cocui: i'accepterois 
toutes les fouíírances du monde pour iouyr dVn peu plus de cognoilTan-
ce de la giandeur de Dieu, puiíque ic voy que ceiuy qui le cognoiftplus, 
raymc5¿lc louedauantage, 
le ne veux pas diré que ie ne me contentaíTe, & nc m'eílimaíTc forc 
heurcufe d'cílre dans la moindue place du Ciel , puifque i'en auois meritc 
vnielledansFEnfer, NoftrcSeigneur me feroic encoré trop de miferi-
corde, & plaiíe áía Majeílé que i y aille, 5¿ qu elle n aye poinc dégard a 
mesgrandspechez, Ceque i ed i s c ' e í l , quencoreque ce futfoit á mes 
defpens ^ e a n t m o i n s í i i e l e p o u i i o i s , ^ que Noftre Seigneur me don-
nác la grace pour trauailler beaucoup, ie ne voudrois pas den perdre par 
ma faute. O checiue y Se miícrable que ie fuis, qui auois tout perdu par 
mes ofFcnfes! 
II £iuc remarquer auífi qu'en chaqué grace de viíion, ou de reuelation^ 
monamedemeuroicauec vn grandproíit; S¿ dans quelqucs viílons auec 
pluíicurs gains 5¿auantages. De la veue de Noñ ie Seigneur leíus-Chrift, 
Ta tres-grande beautéme demeura imprimée, &c ie fay encoré aujour-
d'huy, parce que pour cela i l fuffic de i'auoir vcu vne íeule fois j combicn 
plus, apresauoiriouy de ce bien cant de fois. O r i l me demeura dececy 
vn tres-fignalc profit qui fut ecluy- cy. I'auois vn tres-grand defaut, d'oú 
i l m'efl: venu des dommages notables ,Vcílá f^auoir que commen^ant á 
cognoiftre qu vne períbnne me portoit de TafFedion, fi elle m'agreoit, ie 
me portois tellement á laymer, que ie íor^ois beaucoup ma memoire a 
penfer en elle, quoy que ce ne fut pas auec intención d ofFeníer Dieu^ 
mais iemercjouyíroisdelavoir ,6¿doccLipermapcnrée en elle, S¿ dans 
iesbonnes chofes que fy appcrceuois. 
Ceí loi t vn procede ü dommageable, que mon ame en fut reduite er> 
vn tres-grand danger. Depuis que i eus veu la grande beauté de Noí l re 
Seigneur jienevoyois plus períbnne qui eut pourmoy des attraits,ny 
quieut place dans ma memoire, par la grande diffcrencedervnárau-
tre: car iettant les ycux de la confidcration fur Fimage que i ay dans moi> 
ame, ie fuis dcmcurée auec vne telle liberte en cecy, qu en comparaiíbn 
des exccllcnccs &c des graecs queie découurcen ce Seigneur, tout ce 
que ic voy me donne du dcgouft, Sí de l'horreur; 5¿: n y a r9auoir, ny con-
tentementdont ie fafTe aucuneeí l ime, le comparanta celuy queie re-
^oisentendant vne feule parole proferce decette diuine bouche, com-
bien plus ie vous prie ayant le bien d'cn ouyr vn íi grand nombre. Et ie 
tiens pour impoííiblc ( í i Noí l re Seigneur ne permét á caufe de mes 
oífenfes. 
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ofíenfcs, queieperdecerouuenir)queperíbnnepuiíTeoccupcr m - , 
moiredero;teJqu,cn merctouEnantvnpeu auecla penfce versi'imagc 
de ce Scigncuu, ic ne'dcmeure libre 5¿ affcanchie de ees Üens. Cela nVeft 
arriué auec'quelqucs ConícíTeurs, parce que ie porte touíiours vne gran-
de aíFedioaáceux quigouuernent nionamei car daucant que ieles re-
gardecommcdcsperronncsquitienncnc laplacedeDicu;il me fcnible 
que c'eíl-lá ou mon ame fe porte aücc plus de tendreíTe &: d araour j 8¿ 
comme ic procedois auec vne intention puré & droite, 8¿: que ie me Ten-
tois en l iberté &: auecafTcurance de ce coítéjieleui- tefmoignois vneami' 
lié particuliere > mais eux comme craindfs & feruiteurs de Dieu , appre-
liendoicnt que ien euíTe quclque attachement dans cette afFedion, quoy 
quefaintc, &metrai t toicnrauecrudcíre: Orcccy aduint depuisqueic 
me íoubmis tant á leür obcyr, parce qu auparauant ie nc leur portois pas 
vne íi grande aíFedion. 
leme lioisen m^y-meímedevoir iabus dans íequcíilseftoient, en-
coré que ie ne leur declaraíTe pas touíiours auec tant de ciarte le peu d'at-
tachement que Tauois á qui que ce fuft • mais ie les en aíFeurois&: com-
muniquans dauantage auec moy, ils cOgnoiíToient eombien i eílois en ce-
la redeuabIeáNoílreScigneur ,dautant que ees craintes ou cesdeffian-
ces qu'ils auoient de moy, eítbient touíiours au commencement. Aprcs 
auoitveuceScigneutyic commen^ayá luypor te rp lusdamour , & d'a-
«oir plus de confiance en luy, comme celle qui aooit vne conueríation íl 
coniinuclleauecluy. Icvoyois qu'encore quxil fuíl Dieu , i l eftoit auííi 
homme, lequel ne s'eílonne point des foibleíTes des hommes, cognoií-
£rnt noftte miícrable nature íujette á pluíieurs cheures par le premier pe-
che d'Adam, lequel ileftvenureparcr. lepeustraitter auec luy comme 
auec vn amyjcncore qu'il foit Seigneurjfgachant bien qu'il ne refícmble 
pas aux Seigneurs d'icy bas qui mettent coute leur grandeur, &: leur do-
mination dans des authoritez afFedées & fuppoíécs: On ne leur parle 
qu'en certaines beures, 6¿: i l faut que ce foiet des perfonnes qualifices-,quc 
íi quelque pauurc homme a des afFaircsaupres d'eux, i l fautic neí$ay 
combicn de tours, de faueurs, d cntremifes & de trauaux pour en auoir 
rcíponfe. Que íic'eft quelque Roy, i l ne faut pas que lespauures en ap-
prochent, mais feulement les nobles j i l faut s^informer qui font les fauo-
nsduPrincej&onpeutbiens 'aíTeurer que ees mignonsne íbntpas des 
peiTonnes qui foulent ic monde fous les pieds i parce que celles-lá diíenc 
la ven t e , ^ font gens qui ne crargnent, nyne doiuent rien craindre: 
^ 'c í lpourquoy ils ncfont pas propres pour les Cours, ou xecy n'eft pas 
cn v í a g c & o ü i l fautdiílimulcrtout Ic mal qu 'onydécouure j carden 
parler, on n ofepas mcíine y penfer^ depeurd'cftre difgratié
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O Roy de gloke! que voftre Royaume n eft point fonde íur de foibies 
fondemens, Se muny de ñeílcs roíeaux,puis qu'Ü cft dVne eternelle du-
réc jóqu ' i lnef tpasbeío in d'entremctteurspourvousaborder. Envous 
voyant íeulcmcnt on cognoiíl auífi coíl que vous fcul eíles celuy qui 
nvericez qu'on vous appellc Scigncur. La Majcfté qu'on voit cclatter en 
vous montre bien que vous nauez pas beíoin de íuicte, ny de gardes pour 
fairc voir que vous eñe s Roy j caricybas vnRoyjs ' i l cíl feul,diíílcile-
ment fera-t i l cogneu pour te l ; &: quoy qu'il faíTe fon poífible pour eílrc 
cogneu 6¿ tenupour Souueiain, íi eft-ce qu'onnele croirapas,dautanc 
q u i l n a r iendecettedignité enTexterieurpardeíTuslesautres hommesi 
i l faut voir quelque iníígne ou Índice Royal pour y adjoufter foy: Et par-
tant i l eílraiíonnable qu'il ayc ees authoi'itezmcndiées; parce que s'il nc 
les auoit, onnentiendroit point de compre; car de ce qu i l paroiftpuiC 
fant, cela ne luy vient pas de Ta perfonne, i l faut que lauthonté luy yien-
ne des autres. 
O mon Seigneur,6¿ mon Roy qui pourroit repreícnter la Majeílé que 
vous auez 1II eíl impoífible qu'en vous voyant, on nc cognoiíTc que vous 
cftes vn grand Empereur par vous mefmc; parce que la vcuede cette 
grande Majcílccaufedercípouuante; mais c'eílvncchofc,mon Scigncur, 
qui effraye dawautagc de voir auec cette grandeur} voftre humil i té , 5¿ 
laraour que vous montrez á vne perfonne relie que moy. Apics que 
nous auons perdu cecteprcmiereeípouuantedela veucde voftre Maje-
ftéjonpeutparler&traitter auec vous de toutes fortes d'afFaircs, quoy 
qu'il demeure vne plus grande crainte de ne vous point offenfer, mais 
non pas pour rapprchenfion des chaftimens; parce qu'on n'en fait aucun 
cftat en comparaifon de la perte qu'on feroir, en vous perdanr. 
Voila les profits de cette viílon íans d'autres grands qu'elle laiíTe dans 
lame: Or oncognoift par les effctsíi elle eft de Dieu, partieuliercmene 
lors que lame eft éclairéc, parce que comme iay dir fouuent,Noftrc 
Seigneur veutquelqucsfois qu'elle íbit en tenebres, & qu'elle nc voyc 
pas cette lumiere, de forre que ce n eft pas grande merueille íi vne chofe 
ü mauuaife que moy a de la crainte. 
I I m'eft arriuc tout fraichement d'eftre huid iours en tel cftat qu'il 
fembloitqueien'auoiSj S^ncpouuois auoir de cognoiíTance de ce que 
iedoisaDieu,&queicn'auoisaucunememoircdes graces que i'ay re-
cen de Iuy3mais mon ame eftoit fi ftupide,fi abcftie?5£ reduiteá ie ne f^ay 
quoyj ny comment; non toutesfois qu elle fut plongcedans de mauuai-
fes penfées, mais pour les bonnes elle eftoit ft inhábile,quc ic me riois de 
moy-mefrae, &prenoisplaiíirá coníidercr labaíTefte &;lamifcre d'vne 
ame lors que DicuccíTe d'operer en elle. Lame voit bienneantmoins 
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íqu en cét eftat elle n'eft pa? fans Dicu ; car ce nc í l pas comme les grands 
trauauxquci'ay quclquesíois, fuiaanece que i'^y dit; mais c'cílj qu'en-
core qu'elle metec dubois au feu, 8¿qu'cllc faíTedcroncoftclepcuqui 
cften ibnpouuoir, neanemoins le feu de Tamour diuin ne pcutsallu-
mcr. SaMajcftcluy hñc vneaíTez grande mifericorde que la fumée pa-
roiíTe, afin quon voye qu'il n eíl pas du couc eíleinc, iüíqu a ce qne No-
ílreSeignear rallume denouueau; carlois vnc ame, encoréqu'ellc fe 
rompe la teíte á íbuffler 5¿ á ajancer le bois, i l femble que tout i eíloufFc 
dauanrage. le croy qucc'eíi le meillsur de nous vcíigncr cnticrement 
entre les mains de Dieu, auolians librement qne nous ne pouuons ricn de 
nous mefaies^dcnousemployer lors en ¿'aucres cruures mericoiresi 
parcequspoííible Noft reSeigneuroí teá lamc 1 Oraiíbnafin qu'clle va-
que ácesexercices, S£ quclle connoiíTc par expcriencclepcu de chofe 
qu'elle peut de foy. 
Ileft vericableque ieme fms confoíée , & recrece aujoarcfhuy aucc 
Noftre Seigneur, & que fay pris la hardieíTe de luy faire mes plaintes luy 
ténant ees propos. Comment, monVieu, ne fuffit-ilpus que vom me Uifiiex^ 
d.ms cette miferxhlc njie ? nefufjit-ilpíís quepourl amour de vom ie foujfre ceU, & 
queievcmüe viureoM tout n ejl qu embítrrus qui nous empefehede touyrde vom? 
carilfiutqueíe mmgc 3 que ie darme, que ie negotie, & que ie tretitte auec le mon-
de , i^'en-duretoutes ees enojespour vojlreamour. Orpuisque van* fauez^hien, 
mon Seigneur, que ceUm'ejlvntres-grandtourment j&que i'ay Jipeude temps 
Ubrepour iouyr de vom, commentvoiíscachez^vom Pcommentefi-ce quf teíle eho-
fepeut compatir ituec voflre miferieorde ? comment eji-ce que l'amourque vom me 
portea le peut fouffnr ? Ie erqy, mon Seigneur, que s'tl mefloitpofiible déme etcher 
de %>om j comme vom faites demoy, que l'amourquevom me porte^ne le fouffri~ 
roí tpcis j mm vom efies auec moy & vom me voye^ Joufiou w. CeLi ne fe peut en-
durer, mon Seigneur ^ ^ie vompriede confidererque cejlfaire tort a vneperfon-
ne qui vom ctymctmt. 11 m'eíl arriué dedirc ees paroles3 & d'autres encoré,, 
ayanc premieremene coníideré come i'auois eílc doueement traictéc dans 
le licu qui rn auoit efté afíígnc dans FEnfer, au prixdc ecluy que mes of-
fenfes auoiet mcritéi mais quelquesfois lamour me fait tellement extra-
uaguer que ie neme fens pas, & que tout mon eíprit s'occupe dans ees 
plaintes,ce que Noftre Seigneur foufFre de moy: vn fi bon Roy íbit loüc. 
Approcherions-nousdes Roys Hela Terre auec des pareilles hardieí^ 
fcs, encoré que ie ne m'eftonne point qu on n ofe pas leur parlcr j car ccfl 
la rarfon qu'on les craigne ^ & quon ait auííi cette retenué enuers les Sci-
gneurs qui paroiíTent chcfs des autres. Mais le monde en eft venu á 
tcls termes que la vie des hómes deuroit eftre prolongée,pour apprcndre 
les máximes, les nouueautez>les modes, 5c les ciuilitez qui íbnt en víage» 
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fi cant c& qu on vcüille donner quelquc tcmps au feruice de Dieu. Ic fuis 
toute cpriíe d'admiration voyant ce qui íe pafle en cccy; de íbrte que ic 
ne f^auoiscomment me comporter lors que ie deuois parler á des gráds; 
parce qu on ne prend point par jen lors qu on traittc quclquvn auec plus 
d'honneur que ne porte Ta condición, mais on le ticnt tellcmenc pour af-
fronc qu'il faut en venir aux íatisfadions, 8c iuílifier fon intención, s'il y 
a,commeie dis3quelqiieoubliance enceschoíes j & encoré Dieu vcüille 
qu'aprcs ees íbumiííions ils en perdent la crcance. 
le dis derechef que certainement ie ne í^auois plus coment viurejparcc 
quVne pauure ame fe voit fatiguée Se en perplexité de touecs pares. Elle 
voit qu on luy commande d oceuper continuellemcnt fa penfee en Dieu, 
5c q i u l eft neceflaire del'y auoir touíiourspour fe garantir de pluíieurs 
dangers: D'autre coílc qu i l n'cft pas expedient de manquer d'vn feul 
point auxloixdu monde, íbuspeinede donner occafionde mefeontcn-
tementoud ' indignat ionáceux qui mettent leur honneur dans ees dc-
uoirs 6¿ dans ees pointilles, Cecy me tourmencoit, & iamais ie ne finiíl 
fois á fairedesexcurcs6cdcsíads£i¿tions; parce que bien que i'y priííe 
ga rdedeprés , ie nepouuoisneantmoins cuicer bcaucoupdc fauces dans 
ees raatieres, Icfquelles dans le monde ne paíTcnt point pour legeres. 
Or i l eíl: veritable que dans URciigion nous deurions au moins eílrc 
exemptsdecoulpesdansccsrcncontrcs, 6c libres de toutes ees excufes; 
Mais onn'en demcure pas daecord, car on dit quelesMonafteresdoi-
uent eftre des Cours de ciuilit¿3 5C des Efcoles de cette feience. Pour moy 
ie ne peus entendre cecy j fur quoy i'ay penfé, íí quclque Saine n auok 
point dit que la Religión deuok eftre vne Cour pour inílrnire ceux qui 
voudroienteftreCourtifansduCiel,&;qu'ilslayentpristoutau contrai-
re; parce que ie ne f^ay comment vne tcllc chofe fe pourroit faire5quc ec-
luy qui doitauoirvn íbin continué] decontenter Dieu,Sedabhorrerle 
monde, qu'il en pút auoir tanta íácisfaireccux qui y viuent dans i'obícr-
uance de ees loix, qui font fi fujettes au changement. Encoré íi on les pou-
uoic apprendre en vne feule fois, cela pourroit paíTer; mais i l faut main-
tenantvne Chaire particulicre,par maniere dedirc, pour enfeigner les 
titres, & les deífus des lettres; veu que tantoft i l fautlaifTerdupapier 
blanc dVn cofté, tantoft de lautrc j 5c celuy á qui on ne donnoit point au-
parauantletitrede magnifique, maintenant i l luy faut donner de ü l lu -
ftre, le ne f9ay oú Fon en viendra á la fin; parce que ie n'ay pas encoré ac-
teint l'áge de 50. ans, 6c ncantmoins depuis que ie fuis au monde,i ay ven 
tantdechangemens que icnef^ay plus comment viure. Queferont, ic 
vous prie, ceux qui naiíTcnt á prefent, 8C qui viuront long-temps ? 
Ccrtaincméc i ay copaífion des períbnnes ípirituelles qui font obligées 
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de dcmcurcrau monde pourquclqucsfins faindesj ayansenccschofes 
.vnedureCroixáfupportcr.QÍieíicllespouuoicnts 'accorder enfenfibic, 
SiTe rcndre ignorantes en cecy, dcíirans merme qu'on les tinftpour 
tcllcs cncesfciences, elles fe deliureroienc dVn grand crauail. Or á 
qucllcs bagatclles me fuis-jc laiíTé emporter. Pour traitter des grandeurs 
deDieu ie fuistombéc dansle difcours des baíTeíTcs du monde. Mais 
puifque Noí l re Scigneur m'a faitla grace de m'enretirer, Ten veux auf-
fi fortir. Que ecux qui appuycnt & obferuent ees niaiferics, s accordent ñ 
bonlcurfcmbicauecle fícele, &:s'ajuftcncáfesLoix,maisDicuveüillc 
qucnTaucreviequieftexemptede changemenSj nous nenportionsla 
peine. >Amen. 
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Elh tmtte de quelques grandes graces que Nojlre Seigneur luya fait, Unten luy 
montrant quelques fecrets du Ctel, comme en la fauorifant dautresgrandes vi-» 
fions & reuelations : Elle di t les ejfets qui en derneuroient en fon ame , le 
profit quelle en receuoit, 
ME t r o u u a n t v n í b k í i m a l , que icvoulois laiíTer rOraifonordinai-re^iepris vn Chappcllet pour prici vocalcmcnt, tafchanc de nc 
pas recucillir i'entendement,encoré qu'en l'exterieur ie fuíTe comme rc-
cueillie,cfi;ant retirce dans vn Oratoire: mais ees diligences feruent foit 
peu quand NoílreSeigneur vcuc quelque chofe. Iedemeuray vnpeu de 
temps cnecteftat. Sien íuitteie fusfaiíic dVnrauiíTement d'eípricauec 
tancd'impetuofité, queie n'ypús refifter. I I mcfemblaqtiei'cftoisdans 
leCie l j & que Ies premieres perfonnes que iyvisfurent mon Pere 6c 
ma Mere auec de íi grandes chofes dans le temps qu on mettoic á reciter 
yn^ue Marta f que ie demeuray fort hors de moy , me femblant que 
c'eíloic vnc faucur exceíTiue. Quant á leípace du temps, pcuc-eílre qu'ü 
fut plus long, mais dans ees occaíions i l Temblé durer bien peu. I'eus 
crainte que ce ne fut vne illuíionjquoy que ie n'en viííe aucune apparen-
cCj ou aucun indicc.Ie ne f^auois que faire, parce que i'auois vne grande 
honte d'aller trouuer mon ConfeíTcur pour vntcl íuiec jnon pomtpar 
humili tc,ámonauis5mais parce qu'il me fembloit q u i l fe moqueroit 
de moy, & me demanderoit: Eftes-vous vnSaind Paul pour voirdes 
chofes du Ciel , ou vn Saind Hicroíme ? &:dautancquecesglorieux 
Saints auoient cu de ees viíions,i'en conecuois vne plus grande crainte,&: 
ncfaifoisquepleurer, nevoyantpoint dapparence queie viífede tclles 
chofes. Enfin nonobftát ma peine &:ma repugnance i allay trouuer mon 
ConfeíTeuncarienofoisriencacherácaufedela grande crainte que ia-
^ i s d'eftrc trompee, quelque dífíiculté que ie fendífe á le découurirXe 
Confcírcur me voyant fi afflkce me confola beaucoup , & nie dit 
; ^ K k íi) 
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plufieurs bonncs chofcs pour metete mon cfpnt en repoy," 
I I m'efl: arriuc depuis (5c cccy m arriue encoré á pcefent quelqucsfoisj 
tjueNoftreSeigneurmemontroitde plus grands ¡ecrets; parce que de 
vouloir voiu plusdechofes qiuln'caeft reprcíentcálame3 i l n'yapas 
de moyen, & i l eft impoíliblcide maniere qu a chaqué fois ic n en voy oís 
point dauantagequil.plaiíbit á NoñreSeigncur de m'en montrcr.Ce 
quieíloittoucefois tel que la moindre partie fuíEfoit pour remplirlc 
coeur d'efpouuante, & faireauancer beaucoup ramepoui: ceñir peude 
compre de couces les chofes de ce monde. 
le voudrois bienpouuoir donner á entendre la moindre choíe de ccl-
les qUe ie voyoisj8¿ coníideranr commenr ie le pourrois faire , ie crotme 
que cela eíHmpoííible, parce q a i l y avne tclle difíerence entre la l u -
micre que nous voyons, & cellequieíHá reprefentée, tout eílant lumie-
rCjqu'il n'y a aucune comparaiíbn; la clareé du Soleil íemblant caufer du 
dcgouíl: ou de rhorrcurfion la compare á cellc-lá.En fin rimagínation 
pouc íubiile qu elle foit , n'arriue poinc á dépeindre, ny crayonner cette 
lumierc-.ny pas vne chofe de celies qu-efa Maiellc me faifoic voiuauec vn 
contentcmencíifouucrain qu'onnc lepeutexprimer; dautanequetous 
lesíens iouyílent dans vn íi haut degre & auecvnc teiledouceur, que 
nous n'auons point de termes proportionnczál'cxcez dVne relie deie-
¿tation. 
N o í h e Seigneur vniour fue de la íbrtcplus d vne heure me montrant 
cles-chofes admirables» car i l me fembie qu i l ne fe retiroir point d'aupres 
de moy, &: me áit: Retarde ma Filie ce queperdentceux qni font contre moy -, nc 
manquepás de lettr ¿/iVc.Ah/mon Seigneur, que mes parolíes íeruent de pea 
á ceux dont les ceuures les aueuglent j fi ce n'eíi que voftre Maicílc les ef-
claire Qnelques perfbnnes qu'ilvous a pleud'illuminerjíe íbnc bien pre-
ualucs deiacognoilílmce de vos grandeurs , mais onvoi t , Seigneur,que 
vousles defcouurez á vnecreatureíimcfchanre, que i'eílimeraybeau-
coup de trouuer quelqu vn qui adiouftc foy á mesparolles:Beny íbit vo-
ílre nom, 6^  voftre miíericorde j car au moins i'ay vcu dans mon ame vn 
éuidentamandement;& depuis elle eutvoulu demeurer touíiours lá 3 & 
ne plus retourner á cette vie mortelle, m'eílant demeuié vn grand mef-
prisde toutesles chofes de ce monde,& tout me paroiíTant vne baífeílejic 
voy combien ceux qui s'y arreftents occupentbaíTcmcnr. 
Lors que i'eílois auec cette Dame dont i'ay parlé j il m ardua vn iour, 
quayantvn mal de coeur (parce que fuiuant ce que i'ay dit , ienay eílé 
grandement trauaillée, quoy qu?á prefent ce ne foit pas auec grande vc-
foemenec.) Cette Dame eííant remplie de chanté , mefit apporterdes 
joyaUX d'orjñíde pierreriesjear elle en auoit qui eíloient de grade valeur. 
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particulicrcmcnt vn qui eíloic de diamans,qu'on cílimoit beaucoup. Elle 
aeuc que la ycue de ees pierreries me reíiouyroic, mais ie me riois ca 
moy-mefrac, & i eílois afffligée de voir ce que les hommes tiennene on 
cftime,me reíbuuenancde ce que Noílrc Seigneur nous referiie. lepen-
íbis corabien i l me íeroir impofllble (encoré que ie vouluíTe gagner cek 
íurmoy) de faire quelque eílat de ees chofes, ficencftoic que Noítrc 
Seigneur m'oftaíl; la memoire des autres dont i'ay parlé. Veritablemenc 
cecy apporte vngrand empi reá ra rae^ í ipu i íTan tque ienef^ay riper-
fonnele pourracomprendre, s'ilnepoíTededecebicniparce quicyel l lc 
naturcl, 6¿ le propre détachement, fe faifant fans aucun trauail de noftrc 
part: Dieu cft celuy qui fait le tout; car ía Maieftc montre ees veritez de 
telleforte, &elles deraeurentí i imprimées, qu'onvoit clairementque 
nousne pourrionspas de nous autres les acquerir de cette maniere en íi 
peu de temps. 
Ten retiray encoré vn autre auantage, qui fut que i'eus peu d'apprc-
hcnfion de la mortjiaqucllc ie redoutois beaucoup auparauant; & main-
tenant i l me femblc que c'eft vne chofe douce pour ceux quiferuene 
Dieu , l'ame en vn moment fe voyant libre de cette prifon, & placee dans 
vn lieu de repostar ees cílcuations d'eíprit que Dieu operc,& cette veuc 
dqs chofes rares & excellentes qu i l luy fait voir dans eesrauiíTemens, 
me fcmblent auoir bien du rapport á la íeparation de l'ame d'auee le 
corps á l'heure de la momparce qu'en vn inftant elle fe voit dans ce bien, 
le ncdisnenicy déla peine qu'on foufFre en ce paíTagei car n'y a pas 
gtandfujet de faire eftatde ees douleurs; joint que ceux qui auront veri-
tablement aymé Dieu,&: qui feront bien dénuez des chofes de cette vic, 
aurontjcomme ie croy,vne plus douce mort. 
I I me fcmble auífi que cela m'a beaucoup feruy pour cognoillre noílrc 
veritable patrie, &: pour voir que nous íbmmes icy Pelerins. Et en effet 
c*efl: vn grand bien de voir ce qu'ily a dans ce pays defirable)&: de cognoi-
ílre le lieu oú nous deuonsviure : Car íi quelqu vn dok aller habiteren 
quelque terre; ce luy eíl vn grand lenitif, ou foulagement pour le trauail 
du chemin d'auoir veu l'eílat du pays,8¿ de cognoiílre que c'eft vn lieu oú 
iljouyradVn grand repos. De plus ees graces font que nous auons plus 
de facilite á coníiderer les chofes celeíles, á chercher noílre conuerfa-
tion dans le Ciel. 
En cecy fe trouue vn grand proíit,le feul regard du Cieljiious faifant rc-
cucillir; car comme i l a p lcuáNoí l re Seigneur de mon t r e rá l ame quel-
que cfchantillon de ce q u i l y a dans cette heureufe demeurcj de la, 
vicnt qu elle y oceupe 5í plonge fa penfée ; Et quelques-fois i l 
marriuc queleshabitansdecct ayraable contree font ceux qui me font 
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cotnpagnic, &:que les pcifomiesauec qui iemsconíble j íbnt ccllcsqut 
ie C<¡ay iouyc ce feioui: de gloiue, lefquelles me femblent eíltre verica-
blcmíiatvmaatcs; ou auconcuairecellcs qui íontdanscel ieu d'exil me 
paL'oiífent cellcmenr mocees, qa'il mz fcmblc que rien au monde nc me 
f úc compagnie; pai'ticulicremcnc quandi'ay ees grandes impctuoíitez; 
car cout ce queie voy des yenx du corps me ícmble vne mocquei:ie,8¿: vn 
fonge. Ce que Tay vendes ycux de Tame , c'eílce que la meíme ame de-
lire , comme elle fe voic eíloignec de ce bien, c'eíl láod elle íbuffre vnc 
peine mortelle. s 
Enfin Noftrc Seigneurfaitvne tres-grandegraccáceluy qu'il fauo-
rife de íemblables viSons, car clles raydent beaucoup, ípecialcment a 
bien porcerquelque peíante Croix:, n'yayant ríen en ce monde quiiuy 
donnedu contentemcnt.Toures les chofes d'icybas font á degouft j ñ:íi 
Noftre Seigncur ne permettoit qu'on s'oubliaíi par fois de celíes qu'on a 
veu (encoré qu on s'en reíbuuicnnc apres) ie ne í^ay comment on pour-
roieviure. I I íbic beny &:loüé eternellement. Plaife á fa Maieílé par le 
fang que fonFils a reípandu pour moy, qu'ayancdaigné me fairecognoi-
ílre quelquechofcde fi grandsbiens^ quayantcommenceenquelque 
£190 d'en iouyrjüne m'arriuc le meíme qu a Lucifer qui a tout perdu par 
Tafauce.Dicune lepermeteepointpaurabonté.Carquelquesfois ienay 
pas peu de crainte, quoy que d'ailleurSjSdeplus ordinairementla mife-
ricorde dcDieu mefaitprendre de raífeurance, en ce que mayanecué 
de tant de pechez, ie me confie en ía boncé qu'il ne me delaiíTera pas ca 
íbrec queietombedans leprccipice.Ic yous fuppliejmonPerCjdcdeman-
der touíiours cela pour moy. Orcouces les graces dont ie viens de 
parlcr, á mon auis, nc íbntpoin tde fi hautprix, comme ccllc que ie rap-
porteray maintcnanti&pourplu/icurs cauíes, íoit pour les grands biens 
qaim'eníbntprouenus , íbitpour la forcé íignalée qui en eftdemeuréc 
dans mon ame j quoy que chaqué chofe coníideree á pare, cft dc íoy íi-
grandc3quril n'y a rien qu'on luy puifíc comparer. 
Apres auoir ouy la MeíTe vnc veille de Pcntecoííe ^ ie me retiray dans 
vn lieufort eícartc,oúi*auois couílumede prier fonuent. Eftanc la ie com-
men^ay á liredans le liure d'vn Charcreux quelque chofe de ceftefeíle, 
&liíantles remarques quedoiuent auoir les commen9ansJ les profitans3 
& les parfaits pour cognoiílre ííle SainítErpriceft auec eux} i l me fem-
blaquepar labontcdeDieui lef to í tauec moy, Telón ce qué iepouuois 
chtendre. Or loüant fa Diuine Maieftc, & me rouuenant d'vne autre fois 
que i auois leu la mefine chofe, 8¿: que lors i'eftois bien eíloignee de ees 
íignes; (car ie le voyois auííi clairement, comme ie cognoiííbis pour 
lors enmoy lecontraire) voyant quec cílok vnc grande grace que N o -
/ íl:re 
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ílt'cScigncur mauoitfakjie commen^ay á confiderei: ia place que i a -
uois mciité dans l'Enfcr par mes offenfes, &c ic donnois de grandes loíbn-
gesaDieu, carilne me fembloitpascognoiftre man ame, rancie latrou-
uois changée. 
Eftanrdanscetteconíidcrarion iefus faifie dVnc grande impecuoricc 
íans en í^auoir i'occaíion: i l me fembloic que mon ame vouloit fe fepa-
rcr du corps, parce qu'clle ne pouuoic fe contenir en foy-meímc, & ne fe 
trouuoitcapablcd'attendre vnfi grandbicn. Cercc impetuoíicé cíloiríi 
cxceíTme, que ie ne me pouuois prcualoir de mes forces j 6c á mon auis, 
elle eftoit diíFerente de celles que i'auois eu d aunes fois i le ne í^auois ce 
qu'auoitmonamc3ny cequ'el levouloit^anrel leeí loicémeue. lemap-
puyay lor^ contre la muraillej car ie ne pouuois mefme cftant alliíe m'ar-
reíicr en vn lieUjtoutes les forces naturclíes me manquans. 
Eílant encéceílac, ie vis furmatefte vnccolombc bien difFerenrede 
celles d'icy bastear elle n auoit pas de femblables plumesj mais de certai-
nesaiílestiííucsde periecs efcailles qui iettoient vne grandefplcndcur: 
Elle eftoit plus grande que nos colombes i i l .me Temblé que i'entendois 
le bruic qucllc faifoic de fes aiíles:Etle íut volecanc enuiron Tcípacc dVn 
^fueMmn: Ecl'amc en vintá ce point, que fe perdanc íby-mefme, elle 
iaperdicaufll de veue.L'efprits'accoifa eílant auec vn íi bonhoftc •, car 
felón ce qui me Temblé, vuegraccíímerueilleufe luy cauíá de l'efpou-
uantc&fe mitauílidanslecalmcv de maniere que commencant den 
iouyr, la craintc s'eíuanouyt, & la quietude íucceda auec la ioye, lame 
demeurant dans vn rauiílemene duquel ia gloirc fut extreme. Ie demcu-
ray la plus grande partie des Feíles í i í lupidc, 6¿:ííintcrdke,qucie nc í^a-
uois que fairc, ny comme vne telle faueur 6¿ vne telle grace m'cftoit 
o^Vt'oycc. Par manici-c de diré, ie n'cntendois, ny ne voyois rien á caufe 
de Texcés delaioycinterieuredonti 'c í lois comblée. 
Des ceiour láic cogneusque i'cftois mon teeávnp lushau tamour de 
Dieu,6<: que les vertus eftoient plus fortes qu auparauant: Il^foit beny & 
loüé ecernellement. *Amen. 
Vne autrefois ie vis la mefme Colombe fur la tefte d vn Pere de TOr-
dre de faind Dominique ^  mais i l me fembla que les rayons &: les fplen-
deurs qui en fortoient, s'eílendoicnt beaucoup plus loin ^on me donnaá 
cntendrcqu'ildeuoitattirer des amcsáDieu . 
Vne autrefois ie vis Noftcc-Dame qui conuroi t lcPercPreíénté de 
CctOrdre (duquel fay fait mention quelquefois) d'vn mantean tout 
J?lanc; &clleme dit quepourle feruice qu'il luy auoit renda en m'aííi-
írantdansccttefondatíon, elle luy donnoit ce mantean eníigne qu'elíe 
.confcrucroic fon ame en purece de láen auanc,6£ qn ü ne comberort point 
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en peche mortel. letienspour certain quccclaaduintdclaforteicarpea 
<1 annees apres i l mourut, & ía mort 6¿ le reíle de Ta vie furent accompa-
gnezdetanc depenitence, &:de fa in te té ,quacequonpeutcncendre?i l 
n'ya ancualieudendouter. 
V n Rcligieux qui auoit aífifte á fa mort^m a dit qu'auant qu ü expirar, 
i l luy auoit dit que S Thomas eíloit auec luy. i l mourut auec vnc grande 
ioye , &:vnardent deíir deíbrtir de ce lieu de banniíTcment. Depuisce 
temps i l m'eft apparu quelquesfois reueftu d'vne tres-grande gloire, &, 
inaditcertaines chofes. I I eíloit tellement addonné á l 'Oraiíbn, que 
quandil mourut^ ilnes'enpouuoitretirerjquoyqu'ileutbien voulula 
moderer á caufe de fa grande foibleíTe; car i l auoit beaucoup de rauiíTc-
mens. 11 m'efcriuit vne lettre vn peu auant ion deces, dans laquelle i l me 
demandoitdeque!remede ilfeferuiroit dans, ees occafions? parce que 
fortantdel'Autelildemeuroit long-temps en rauiíTement fans lepou-
uoir cuiter. Enfin Noftre Seigncur luy donna la recompenfe des grands 
feruices qu'il luy auoit rendu en fa vie. 
Touchant le Pere Redeur de la Compagnie de lefus dont i'ay parle 
en diuers l íeux, i'ay veu quelques cRofcs des grandes graces que Noftrc 
Seigneurluy faiíbit, lefquclles ie paíTcíbusíilencepournem'eílendrc 
rrop. I I luy ardua vne foisvn grand trauail oú i l fut fort perfecuté, &: 
dont ilfe trouua grandement affligé : Or comme vn iouri'entendois'la 
Meíre3lors qu on vint á leuer THoftiCjie vis Noftre Seigncur Icíus-Chrift 
en Croix j Sa Maieíte me dit quelques paroles de coníblation pour les 
luy dire,&:d'autrespourlcpreuenir touchant cequiluydeuoit arriuer, 
&: luy mettre deuant les yeux ce qu'il auoit íbuffert pour luy,& pour l'ad-
uertirdefediípoferápatir. Ces auis le coníblerent &ranimercnt beau-
coup:Le tout eíl depuis arriué comme ie l'auois entendu. 
I'ay veu de grandes chofes des Rcligieux d'vn certain Ordrc, S¿ de'tout 
i'Ordreenfemblc; ie les ay veu dans le Cicl portansen leurs mainsdes 
Eílendars flanes, 6¿ quelquesfois auífi i'ay veu dautres chofes merueil-
leufes: D'oú vient que ie porte vn grand honneur a cét Ordre, cari'ay 
fouuent communiqué auec ceux quien font profeííion, &ievoyquc 
leur vie eíl conforme á ce que Noftre Seigncur m'a donne á entendre 
d'eux. 
Eftant vne nuit en Oraifon, Noí l re Seigneurcommcn^a ame diré 
quelques parolles, me faifant par elles refouuenir, combicn ma vie auoit 
cílé mauuaife; ce qui me caufoit beaucoup de confufion & de peine,parcc 
que bien que ees parolles ne foient point accompagnées de rigueuri 
ncantmoins ellcs produifent vn tel fentiment, & vne telle affliítion 
qu'elles vous font aneamir j Se on re^oit plus de profit touchant la pro-
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pre eognoilTance par vnc feulc de ees paroles, qu'on ne feroitcn plu-
ííeurs lours vaquant á la coníideration de noftre miferejear elles conticn-
nentvneccrcainc venté íi manifeftc, 8¿:qui eíltellemcnc grauce qu'on 
nelapeutnicr. Sa Maieftéme rcprcrentoit les aíFedions que i'auois eu á 
tantde vanités, & rae dic que i'eñimaíTe beaucoup qu'il voulnt que ie 
miíTe en luy vne volontc qui s cíloit fi mal employée comme la mienne, 
& q u i l la daignaíl receuoir: 
Dautiesfois ilmeditque ie me íbuuiníTedu temps qu'il fcmbloir que 
ie tenois á honneuu de contreuenir au íien,d'autL-esfois que ie me remiíTc 
en memoirc l'obligation que ie luy auois de ce que quand ie luy donnois 
1cplus grand coüp,c'eftoit lors qu'il me faiíoit des guaces. Quc l i i'cftois 
cntachéede quclques defauts (6¿ ie n'cnay pas en petitnombre)Noftre 
Seigncuu me les faiíoit cognoiftretellement, qu'il ícmblc que lorsie me 
deítais entiercment;S¿ comme i'enay íbuuentjauíli cela m'arnuc forcor-
dinairement. Quelquesfois i l aduenoit que mon ConfelTcuL- me reprc-
noit , &qucvoulant m'allei: conrolerdansrOraifonj ie t iouuois lávnc 
vrayc repteheníion. 
Or rc tou rnan táccque i cd i íb i s , comme NoílreSeigneurcommcn^a 
ame remettie enlamemoirema mauuairevie3erpanchant beaucoup de 
larmes, me íemblant que ie n'auois encoré rien fait; ie peníay íi ía Ma-
jefte ne me voudroit point faire quelque grace: car ce m'eíl vne chofe fort 
ordinaire, que quand ie re^ois d'clle quelque faueur particuliere, que ie 
m'aneantisaupatauantmoy-mermc, afinque par ce moyen ievoyeplus 
elairement combien ic íliis cíloignce de mcritcr ees graces. Icpeníc 
que Noílre Scigneur me difpofe de la forte. De la á vnpeu de temps 
moncfpric futtellementrauijquilmefembla prerqu'entieremcntrcpa-
rc du corps^ au moins on ne voit point lors qu'il y íbit. Ic vis la tres -íacréc 
Humani tédemonSauneurauccvnc gloireplus exceífiuc que ie I'auois 
vcu iufqualors \ & i l mefut reprefentépar vne noticc claire &: admirable 
q u i l efl: dans le fein du Perc Eterneljce que ie ne peus dcclarer comme i l 
eftear fans voii^il me fembla que ie me vis en la prcfcncc de ectee diuini-
té.Iedemeurayfiefpouuantée, 6¿ de tellc maniere qu'il me fembleque 
quelques ioursfepaíTcrentqueienepus reuenir á m o y ; & i l mefem-
bloit auoir prefente continuellcment cette Maieílc du Fils de Dieu; quoy 
que ce ne fut pas comme ie I'auois vcu auparauant \ ce que ie cognoiífois 
bien. Or cecy demcurc rellement imprimé dans Timagination qu'ellc 
nclepcut efFacerd'aíTezlong-temps-, pourpeuqu ' i layeduré : On enre-
90itbeaiicoupdcconfolatior36¿merrnc du profit. 
I'ay vcu cette merme vifion troisautresfois,&:áraonauis,c 'cí l la 
plusfublime detoutescel lesdontNoíircSeigncurmafauorifce,&elle 
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apporte íiucc foy de grands gains, i l mefcirblequellepurifiegrande-
jmentrame, & quelle rauit prdfquc toutc Ja forcé á nofti'c íeníualicé. 
Ccft vnc grande flamme qui íembie embrafer, & aneamir tous les dcfirs 
dclavie j carquoy que ,g racesáDieu , IcsmicnsnefuíTcntpointporcez 
auxchofes vainesjfi cft-cc qu'on ne laiífaicy de me donncr bien á en-
tendré commetous les doraaines, Srtoutes les choícsdu monde nc íbn t 
que vanitc, & cccy cíl vn grand enfeignement pour eílcuer nos deíirs á 
¡apure vericé. IIdemeureauííi imprime dans lame vníigrandrefpcdl: 
cnuers Dieu, que ie ne peus rcxpnmer, mais eníin i l eíl fort djíícrenc de 
ecluy que nous pouuons acquerir icy. Lame s'cílonnc,& eíl comme hors 
dcíbydcvoircommencel leaofé; , & comment pcríbnnc a bien lahar-
diclfc d'oíFcnfer vnc íi grande Maicílé. 
I I eft croyablc quei'ay parlé quelquesfois de ees eífets de viíions,& d'au-
tres chofes qui pcuucnt cocerncr la mcCmc matierc^ & i ay dic qu'il y a en 
J'vne plus de proíit,& en lautrc moins; mais de celle-cy on en retire vn 
trcs-íignalc.Quand ie m'approchois de la Sainóte Communion, &: que ic 
me rouuenois de cette tres-grande Maieílc que Tauois vcu58¿: que ie con-
fiderois que c*eftoitle meímequi cftoitau tres-Saind Sacrement (joint 
que N . S. veut que íbuuent que ic le voyc dans rHoíHc)les cheucux me 
heníToientcnceíle-, mcfembloitque ie m'ancantiíTois enticremenr, 
O mon Scigneur, fi vous ne voilicz voftre grandeur, qui oferoit encrc-
prendredeioindre tantdefois vnechofcíifale, 5c fi miferableaucc vne 
telle MaieftéíBcny royez-vous,mon Seigneu^que IcsAngcs & toutes íes 
creatures vous loüent,vous'qui accommodez ainílles chofes á noílre foi-
bleíTc, afinquciouyíTansdeíi fouueraincs faueurs, voftre grande puif-
fance ne nous cfFray c point j de xorte que nous cognoiíTans íi foibles & íi 
mifcrablcsnousnoíions pas en approcher. 
II nous pourroit arriucr ce qui aduint á vn laboureur ( & ic fgay certai-
ncment que la choíc s'cíl: paíTée de la forte que ic la rapporteray icy ) ctt 
homc trouua vnthreíbr,qiiiexcedoit toutes les pretentionsde ion efprir5 
lefquclles cftoient fort bafíesror fe voyant danslapoíTelTion inopinée de 
ees biens,!! en cogeut tant de triíleíTcjquc peu á peu ils'alla coníbmmant; 
& enfin y laiíTa la vic, de la puré afflidion & du foin angoiíTeux qu^l cut 
touchant la difpofition de ce threfor.S'il ne l'cut point trouué tout enfem-
ble, mais qu'on luy eutdonné peu á peu, S íqu i l sen fuftfuftentc 5 i leut 
efté plus contení que dans fa pauurctc, & i l ne fut pas mort. 
O richcíTe des pauures, ó que vous f^auez admirablcment fuílenter Ies 
ames : íans leur fairc voir de íi grandes richeíTes tout d'vn coup, 
vous Ies leur monftrez peu á peu. Quand ic coníidcre vne íi grande Ma-
icftc cachee dans vne chofe íi petite comme cíl rHo í l i e , i l cíl veritablc 
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que depuis ce temps, ic ne peus m'empefchcr d'admirer vnc telíc Sagcíl 
fe i & ic nc í^ay comment Noftrc Seigncur me donne la forcé & le cou~ 
rage pour m appiocher de l u y : fi celuy qui ma faic, & me fait de fi gran-
des graecs^nemefortifioic, & nc m'aíTiftoit, i l meferoit impoíTible de 
le caire, Sí de m'enipeícher depublierá Iiautevoix detellcsmcrueilles. 
Done quel rentimenc, ie vous prie, aura vne creature miferablc com-
mc moy, chargée d'abominations, 6c qui a coníbmmé íá vie aucc íi peu 
dccraintcdeDieu? quel fentiment aura-t'elle coníiderant qu'elie s'ap-
proche de ce Seigneur deíi grande Majcílc, lors qu'outrecela,il vene 
encoré que monamele voyce Comment eíl-ce quVne bouche qui a 
tant proferc de paroles contre le mefme Seigncur, ofe tóuchcr, & fe 
ioindre á ce Corps tres-glorieuxpíein de purcté & de pietc ? Car lame 
re^oit beau^oup plus d afflidion de n auoir pas íerui vn íl bon Maillrc, 
voyandamourque monftre cevi íagedvne tellc beaute, accompagne 
de tendreíTe, &: d'aíFabilitc; que la grande Majeílc qu elley voit eclatter, 
neluy verfe de craintc & d'eípouuante dans le feín. 
Mais quel fentimet puis-je auoir cu en deux fbis quei'ay veu ce que Tay 
dit? Certainemcnt,i-nonSeigneur&ma gloire^eu sen fautque ie nc 
dife,quen quelquefa^on iaye faicquelque choíc pour voftue íeruicc 
dans ees peines & dans ees grandes affliétions que fene mon ame. Ah ic 
ne í^ayceque ie dis,ccriuanc cccy prcfque íans pouuoir parler,car ie 
me trouue t roublée&aucunementhors de moy, me remectanc ees cho-
tes en lamemoire. I I eíl: vray que i'cuíTeparlé á propos, mon Seigneur, 
diíant que Tny fait quelque chofe pour voítre íeruicc, 11 ce fenciment fut 
prouenu de mon creu ^  mais puifque ic ne peus auoir aucune bonne pen-
íee , í ivousne me la donnezj i l n'yapointdefujet demeremercier. Ie 
fuis, mon Crcateur,laredcuablc, &: vous eíles rofFenfé. 
Vniour allant-a la íaintc Communion ic vis des yeux de lame plus 
elairemene que ie n'euíTe fait des yeux du corps, deux Diables qui eíloiec 
d'vne forme tres-hideufe, i l me femble qu'ils ccignoienc de leurs comes 
la gorge du pauure Preftre, & ic vismonSauueuraueclaMajeftc quo 
i*ay dit entre les mains de ce miferablc dansl'Hoftic qu'il m alloit donner, 
lefquelles mains onvoyoit manifeftemene eílre criminellesi & i c co-
gneus que cecee ame eftoic en peche morcel. 
O quel fpedaele, mon Seigneur, de voir voílre beauté parmy Íes fi-
gures fi horribles. Ces demons eftoicnt comme eífrayez en voftre pre-
fence, de forte qu i l me femble qu'ils cuííenc pris la fuitte volontiers íi 
vous leur cuífiez permis. Cette vcuc me caufa tanc de troubleque ie nc 
f^ay comment ic pus Communier; &:iedemeuray faifie d'vne grande 
í a i n t c j me fcmblanc que fi cetce vifion eut eílc de Dicu , ía Majefte 
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n eut point pcrmis que i'cufle veu le mal qui eftoit dans ccttc ame: Mais 
Noftrc Seigneur medie que i c p n a f í e p o u r l u y j & q u i l auoitpermis ce-
la , afin que m cogncuíTe la forcé qu onc les paroles de h coníceration , &: 
comme Dieunc laiíTe pas d'y eftrepour mefehant que foit le Prcftre qui 
les pi"ofere,'&;afin queic viíTe íá grande bonté, fe mectant entre les mains 
de ion ennemy, le tout pour mon bien de pour ecluy de tous, le cogneus 
combien les Prcftres íbnt plus obligez que les autresa eftre bons 3 que 
ceftvnechofetres-gricvedereceuoir ce tres-fainót Sacremcntindigne-
mentj 8¿ combien le Diable eft Seigneur d'vne ame qui eí len peche 
mortel, Cctte viíion me fit beaucoup de profic, & me donna vne gran-
dccognoiíTance de ce que ie deuois á Dieu. I I íbk beny eternelkmcnt. 
11 marr iuavneautre ío isvne chofe qui m'eípouuanta extremement» 
I'eftois dans vnHeu oúi l mourut vne períonne qui auoit mené vne forr 
maunaife vie, ácequei 'ayf^eu, 8¿ quiauoit continué cetrain pluíicuis 
annees; mais i l y auoit deuxans qu'elle cíloit malade, de elles'eñoie 
amendee en quelqueschofcs. En fin elle mourut, & fans confefíion, ic 
ne penfois pas neantmoins auee tout cela qu'elle deuft eftre damnée. 
Lors qu on renfeucllíToit, ic vis pluíleurs Diables prendre le corps j 8¿ U 
fembloit qu'ils sen ioüoient, & auííi qu'ils le traittoient cruellement 
(ce qui me caufa beaucoup de frayeur) car ils le tiroicnt decá&r delá auec 
de grands croes. Comme ie le vis porter en terre auec le mefme honneur, 
&lcsmermcscercmonies quelesautrcsiieconfideray la bonte de Dieu 
qui ne vouloit pas que cctte ame fue diffamée; mais qu'on ignoraft qu'el-
le fuft fon ennemie : Teílois pour moy á demy interdite du fpedacle que 
i auois veu, quoy que pendant tout TOffice ic ne vis aucun Diable: mais 
quandon vintá metete le corps enterre, la multitude des Demons qui 
cftoit dans la foíTe pour le prendre, eftoit telle que cctte vene me met-
toithors de moy, &: i l ne falloit pas peu de couiage pour cachería peine 
que i'endurois. Ie penfois en moy-mefme ce qu ils deuoient faire de 
ccttc ame puis qu'ils auoient vne telle puiíTance, &: vn tel domainc íur ce 
pauurecorps. PlcuftáNoftre Seigneur que ce ípedaele eípouuentable 
que ie vis, eut efte veu de ceux qui íbnt en mauuais eftat i car i'eílime que 
ce feroit vn grand moyen pour leur faire changer de vie. 
Tout cela me faitcognoiftredauantage ce que ic dois aDicu , 8¿: ce 
dont i l m'a deliurc. leus beaucoup dappreheníion de cccy, iufqua 
tant que i'cn cus traitté auec mon ConfeíTcur, penfant íi ce n'cftoit 
point vne illufiondu Diable pout difFamer cctte ame, quoy qu'elle ne 
fut pas eftimée des mcilleures. I I eft vray quencore que ce ne fuft 
pointillufion , la chofe me donne touílours de la crainte toutes les foij 
que icm'enibuuicns. 
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Orpuifquc i'aycommencc áparler des vifions des mores jicveux rap-
'poLtcrquelqueschofesqu'i laplcuáNoílre Seigneur me fairevoircou-
cliant les ames des deíí l inds; i'cn diray peu pour abreger; cela n'eñant 
pointneceíTairejicvcuxdiré,parce qu'il n'en reíulceroit aucunprofitL 
OnmeditquvnPerequiauoiccftcProuincialdecetteProuince,5£ qui 
reftok aduellement dVne aurre, eíloit decedé. Ceí lo i t vn homme doüe' 
depluíieurs vercusauec qui iauoiscommunique, &:auqucl ieftois r-ede-
uablede quelqucs bonnes ocuures. Lors que ief^eus qu'il eíloit more, 
i'enfus forttroubléc,ayantapprcheníion de fonfaluc,dautanr quilauoit 
cfté Supericur l'eípacc de vinge-ans; chofe certainemenr que i apprehen-
de beaucoup, me fcmblant q u i l eíl bien pcrilleux d'auoir charge d amesi 
¿¿ eftanc faifie dVne grande affliélion, ie m'cn aliay dans' vn Oracoire, 
§¿ luy donnay tout le bien que i auois fait en raa vic; ce qui dcuoit eílrc . 
forc peu de chofe i & partant ie priay Noftre Seigneur de fuppléer 
par fes mcritcs ce qui eíloit neceíturcá cette ame pour fortir du Pur-
gatoitc. 
Faiíant cette demande á fa Majeílé le micux que ie pouuoiSjil me fem-
bla que ie le vis fortir du profond de la terre á mon coílc droit, 6¿ mon-
terauCiclauccvne tres-grande allegreíTe. I I eíloit fort vicil quand i l 
moui'ut i mais i e le vis enuiron age de trente ans, S¿ encoré moins, ayanc 
la face refplendiíTante. Cette vifion dura fort peu; neantmoins i'ende-
meuray tellement confolce queiamais depuis/a mortne me pút donner 
aucune peine j quoy que plufíeurs perfonnes en fuíTent fort affligces i 
dautant qu'il eíloit fort aynié. La coníblation que mon ame íenroic, 
eíloit tclle que ienem'cnfoucioisnullement^nepouuois douter que 
la viíion ne fut bonne; i'entens qu'il n'y eutpointd' i l luíion: Or i l n'y 
auoitpas plusdequinzeiours qu'ileftoitdecedé: lenelaiííay pasneant-
moins de procurcrqu'on le recommandaí láDieu, 5¿ de lefaire de ma 
part, excepte que ic nepouuois pricr pour luy anee certe volontc que 
i'cuíTc fait íi ie neuífe point veu cela. Car quand Noílre Seigneur me les 
fait voir de la íbrte, & qu'aprcs.ic les veux recommander á & diuine Vix-
jefté, i lmefemble, fans ponuoir faird dauantage, que c'cíl donnerl'au-
mofneau riche. Ilmourutloind'icy, 8¿i'appris apresla mort que Noí l ré 
Seigneur luy auoit donnée, laqueíle auoit eíléde íi grande edificntion, 
quel lecauíade reí lonnementávnchacunvoyantla cognoiílance, l 'hu-
mil i té , &: les larmes qui raccompagnerent. 
I I y auoit vn iour & demy &:vn peu plus qu vne Rcligieufe de noílre 
Monaíleregrande íeruante de Dicu ríloit decedee: Or comrríe on diíoic 
pour elle au Chocur vne le^on de TOffice des morts \ Sí que feílois de-
bout pour ay der a diré leyerfet í A la moitié de la legóme la vis í Se fon 
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ame me fembla fortir da mefmcendroitquecelledont ievicns depar-
1er ,5¿sen allec auCiel. Ce ncfut pasvne vií ionimaginairccammcla 
precedente ,maiscommedautresdonefayfa i tmención, cí l-cctoute-
fois qu elles íbntauíIiaíTeurces comme celles qui fe voyent. 
Vne autre Religieufe mourut dans le mefme Conuent agee enuiron 
de 18. cu i o. ans. Elle auoit cftc continuellemcnt malade, & touíiours 
tres-grande feruance de Dieu , amie du Chcrur, 6í fbrt vercueufe. Pout 
moy iecrcusquellcn'cncreroic poinc en Purgatoire, parce que les ma-
ladies qu'clle auoit íbufFerc eíloicnt en grand nombre, & i'cílimois qu el-
le auroit des merites de refte. Or alHílant á l'Oífice, auant qu on l'cnter-
rat , i l y auoit bienquatre heures quVUe eíloit morte, ie la vis íbrtir du 
mefme lien quei'ay dit j & moncei- au CicL 
Eftant dans vn Collegc de la Compagnie de Icíus auec les grands tra-
uaux, donti'ay dicquei'eftois, &quc ic fuis tourmentée quelquesíoiSy 
cnfoufFrantderpiritucls&de corporels ; i'eftois en tel e í l a t q u e mefme 
á mon auis, ie ne pouuois admectre vne bonne pen íee . Or cette nuit i l 
eftoit decedé vnFrcrede la Compagnie, qui cftoit de cette Maifon, & le 
recommandantá Dieu comme ie pouuois, Se entendant la MelTe d'vn 
autre Perc de la mefme Compagnie qui la difoit paur luy, i eus vn grand 
rccueillement, &: ie le vis monter au Cicl auec beaucoup de gloire, N o -
ftre Seigneur eñantauec luy j 5: ie cogneus que fa Majefté alloit auec luy 
pai vnefaueur particulicrc. 
V n autre Religicax de noílre Ordre grand feruiteurdeDieu eftoit 
í o r t malade: Or commerentendois láMcíTe, i'eus vnrccucillcmcnt, & 
ie cogneus qu'il eftoit decedé: le le vis monter au Ciel fans paíTer par le 
Purgatoire. I I mourut á la mefine heure que ie le v is , á ce que i'ay f^eu 
-depuis. Ie fus eftonnée de ce qu'il n auoit point pafte par le Purgatoire, 8¿ 
i entendis qu'il auoit reccu cette gracc parce qu'il auoit bien gardéfa pro-
fellion, & que pour ce fu jet Ies bulles dcrOrdrcluy auoicnt ferui pour 
eftre exempt du Purgatoire, le nef^ay pourquoy célame fut donné á 
entendrei ie penfe que c'cft afin queie íceuífc que ce n'eft point Ibabit 
qui faitleReligieuxjie veuxdirc qu'il ne íufHt pas de le porter feule-
mentpour iouyr d'vn eftat de plus grande perfe¿lion»comme eft ccluy de 
Religieux. 
Ie ne veux pas rn eftendre dauantage fur cette matierc, car comme 
iay di t , i l n y enapasd'occafion, quoy queNoftreSeigneurinafait voir 
de ees chofes en grand nombre; mais de coutes les ames que i ay veu, ic 
n ay point cntendu que pas vne ait efte libre du Purgatoire, excepté celle 
de ce Pere, ccUc du fain£t PcrcPicrre d* Alcántara, & lautrc du Rel i -
gieux de i'Ordrc de faind Dominique doní i'ay palié i, i l a pleu á Noftre 
Scigncur 
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Scigneur me fairc voir les degrczdc gloirc qu ont quclqucs-vns, me les 
reprefentant dans les places qu'ils onc au Ciel : Or éntreles vns 6¿ les au-
nes i l yavne grande diffcrcncc. 
C H A P I T R E X X X I X . 
Eüe Continué le mefme difcours des grandes grcLces que No/he Seigneuv luy & 
fait. Elle dtt comme ft Maiejlé luy promit de luy accorder fes demandes pour 
les perfonnes pour lefqueües elle pneroit} & rapporte quelques chofes remar-
quMes deins lefqueües Noftre Setgneur luy A fait cette grace, 
VN lour importunan: bcaucoupNoñre Seigncurderendrc la vene ávneper íbnneáqui i5eíl:oisobligée3quilauoitprcrqu'entieremcnt 
perdué; dont i'auois grande compaíTion, & ie craignois que pour mespe-
ebez i l ne m'cxau^át point j Sa ísíajefté m'apparut comme elle auoit fait 
dautresfbis,& memontralaplayedefa maingauche, tirantauecl'autrc 
vn grand clon qui y cftoic: i l me íembla quVníenible auec le clou i l em-
|>orcoit la chairjonvoyoit bien la douleur extreme que cela caufoitj ce 
quí m'affligeoit beaucoup. Noftre Scigneur me dit que ie ne doutaíTe 
point que celuyqui auoit enduré cela pour moy^ne maccordátáplus 
forte raiíbn les demandes que ie luyferois; qu'il mepromettoit que ie 
neluyprefcnterois aucunerequefte qu'il n'enterinátj parce qu'il f^auoit 
bien queie nedemanderois r ienqueconformementáía gloirej&qu'ain-
íi i l feroitla chofe dont ie lepriois; que ie confidcraíTeque lors queie 
ne le feruois pas 3 ie ne I'auois prié daucune chofe qu'il n'cut fait^mieux 
queien'euíTe fácula demander, done combien phas maintenantilm'e-
xauccroit f^achant que iel'aymoiSj&que ie nedoutalfe point de cela, 
le croy qu'il ne fe paíTa pas hu id iours que Noftre Seigneur rendir la 
veue á ectre perfonne : Mon ConfeíTeur f9eut auíli-toft cccy: Or i l fe 
peutfaircque celanaduinrpas par monoraiíbnjmaisneantmoins ayant 
veu cette vifion, i l me demcura vne telle certitude, quecette faueur 
m'auoit cftc accordée, que i'en rendis graecs á Noftre Seigneur, comme 
dVn bien-fait dont i l m'auoit gratific. 
Vne autrefois vne períbnne eftant fort malade d'vne maladie tres-faf-
cheufe , laquel lepournemcft rebiencogneué, ie ne fpecifie point icy: 
I I y auoit deux mois qu elle enduroit des tourmens infupportables, & el-
le cftoitreduite en tel eftatqu'ellc fe dechiroit, &femettoit enpieces. 
LcPere Redeur dont iay parle,qui eftoit mon ConfeíTeur, falla viíi-
tcr3 & e n ayant grande compaífion, me dit que ie ne manquaífc enau-
cunefa^ondy alier: Car c'eftoit vne perfonne qui eftoit de mes parens, 
^partantielepouuoisfaire. l 'yallay, 6¿ elle me fittant depitic, queie 
commen^ay á pricr Noftre Seigneur auec grade importunité de luy ren-
dre ía íántc. Or iay veu clairement3fuiuantcc queiaypeu encendre, 
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la £uicur que Noftrc Seigncur m a fait en ce cas: Car des le lendenuín le 
malade fe trouüa libre de cette douleur. 
I'cftoisvniourdansvne tres-grande peine, fepehant qu'vne períbnnc 
á q u i i'eíloisforc obligée, vouloit faire vnc chofe qui cftoir beaucoup 
concre Thonneur de Dieu , & contre le fien, &: qu'ellc eftoit bien refoluc 
de le mettre en execution. Monafflidioneíloktelle qiiQ ie ne í^auois 
quel remede trouucrpour la deílourner de ce deíreiní&: mefiiic i l fem-
bloit qu'il n'y auoit poinc de licu d'y remedier. le priay Noí l re Seigneur 
dcgrandeafíediond'y póuruoir de remede i mais lene pouuoismc met-
tre en repos, iufqu a ce que ie viíre l'afFaire diuertie, &: le deíTein changé: 
De forte qu eílant en cette aífliction ie me retiray dans vn hermitage forc 
ccartéicar i l y en a quelqucs-vns dans ce Monaílcrej & eílát en l'vn d'eux, 
ou i l y a vne reprefentation de Noílre Seigneur á la colomnc, le fuppliant 
de m'accorder cette graccj i'entendis vne voix tres-doucc qui fcmbloit 
paíTerparvnfifflet: Ce qui me fit dreíTer les cheucux en teñe pour la 
grande apprehenílon queceeymecaufa; or i'euíTe bien deíiré entendre 
ce qu elle diíbit; mais ie ne pus; car cela dura fort peu : Ma crainte s'c-
íbntcuanoLÍie,dautant que la chofe paíTa promptement; ie demcuray 
auec vn repos, auec vne joye, &: vne dcledation interieure tellc, que ic 
m'eftonnayde voir vne fi grande operation dans mon ame, ayant oüy 
feulement vne voix: carie I'entendis de l'oüye corporellc, quoy que ce 
futjfansdifcerneraucune parole. lecogneuspar la que la demande que 
iefaifoiss'effeducroit: &a in f i i l auint que toute ma peine fut diííipce, 
touchant vne chofe qui n'eñoit pas encoré accomplie, de mcfme que fi ic 
reuíTedeíia veue en execution •, ce qui arriua auífi de la forte: Ic dis á 
mes ConfelTeurs ce qui s'eñoit paífe j en ayant lors deux fort fcauans, de 
grands feruiteurs de Dieu. 
Ie f^auois qu'vne perfonne quis'eíloit refoluc de feruir Dieu a bon 
efeient, & qui s'cftoit addonnée áfOraifondurant quelques loms, dans 
laquelle f i Majefté luy faifoit beaucoup de graces, auoit quitté ce Sain£t 
cxercicepourcertainesoccaíionsquiluy eftoient furuenues; defqucllcs 
mefme elle nc fe retiroitpas, quoy qu'clles fuíTentbien dangereuíés. 
Ten cus vne tres-grande peine, dautant que c'cftoit vne perfonne que 
i'aymois beaucoup, & á qui i'eftois f(3rt redeuable : le croy que ie paáay 
plus d'vn moisne íaifantautre chofe que defupplierfadiuine Majefté de 
conuertir cette ame, & de la remettre dans fon premier chemin. Or 
eílant vniour en Oraifon, ievisvn Diable aupresde moy qui dechiroit 
auec vn grand ennuy des papieis qu i l tenoit en f i main. Cela me don-
ná beaucoup de confblation, de ce qu i l fcmbloit que la chofe que ie dc-
mandois cíloit accomplie: Ce qui fut auífi de la forte; car ic f^eus depuis 
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^ u i l scfloitconfeíTcauccvne grande contrición i &; i l s'cíl tellemcnt re-
mis m feruice de Dieu, queTerperc enfa diuinc bonté, qu'il ira couíiours 
sauan^ant. IIíbit beny pour coutes chofes. ^ í m m . 
Noítrc Scigneuc m'a faic tant de grace en ce qui eft de retirer des ames 
de grands pechez á ma priere, & d'cn conduire fouuent d'autres á vnc plus 
grande perfeótion, comme auíTi d'en deliurer du Purgaioire, &: encoré 
dans d'aucres chofes íignalécs, que ce feroic me lafler, & auíTi laíTer ceux 
qui iiroientcecy, íi ic dcuoisles rapporcer toutes; maisil ma fait beau-
coupplusde faucur touchant le íaluc des ames , que pour la íantc des 
corps. Cecya eñe bien cogncu, & done ilyaplufieurs tefmoins. I'auors 
auíli-toll:en ees chofes beaucoup dcfcriiipulc, dautant qucie ne pouuois 
meperfuader que cela ne fut aduenu par le moyen de mes Ornifons ( l a i t 
íbns á pare qu'il en faut attribuer le principal á la bontc de D i eu; ) mais 
i c n a y tant vcudefemblables, & ellesont eílc tantveues d'autres per-
fonneSj que cela neme faitpoint de peine de le croire j mais ic iouede 
ees graecsía diuinc Majeíl:c,&i en recois déla confufion voyant que ic 
luy fuis plusredeuablc ,&á monauiscl lcsmc fontcroiílredauantagc le 
deíir dele feruir, &: l'amour fe renforce. 
Ce qui m'cllionne dauantage, ceft que les chofes que Noíh'e Seigncur 
voit n'cílre pas conuenables, ie ne peus les demandcr5qiioy queic 1c 
veüille; 5¿quclqueefFortquei,yf;iírejien,enpcus venir á bout. Com-
me au contraire les autres queía Majeílé vcut faire, ie voy que ie les peus 
demanderfouuent, S^auecgrande inftancei &: bien que ien'en ayepas 
-tant de foin, i l femblc toutefois quon me lesmette dcuant les ycux. 
I I y a vne grandedifference entre ees deux manieres de demander, que 
iene peus bien dcelarer: Car quand ie demande les vnes, bien que ic 
m'cffbrcc d'en pncr Nofbre Seigncur, ie n'y fens pas toutefois la fciueur 
que ic fais en d'autres, &: quoy quelles me touchent beaucoup i c'eíl 
neantmoins comme vneperíbnne qui a la langueliée, qui voulantpar-
ler ne le peut faire; 5c íi elle parle, c'eíl de íbrte qu'elle voit bien qu'on ne 
l'entendpas: O ü a u contraire dans les autres demandes, c'cft comme íi 
vnepcrfonncparIoitnettement,S¿clairemcnt, áceluy qu'elle voit l e -
couter attentiuement. Difons que de ees demandes les vnes fe font com-
me dans l'Oraiíbn vocale & les autres dans vnc contemplation íi haurc, 
queNoí l reSeigncur s'y fait aíTezparoiftre, en íbrte qu'on cognoift bien 
qu'il nousécoute ,& qu'il fe rcjouyt de noñre requefte, £k;prcnd plai-
fir ánous l'accorder. I I foit beny etcrnellement luy qui me donne tanr, 
^ á qui ic donne íi peu : Car,mon Scigncu r, qu c fait vne perfonne qui nc 
íedefFaic de toutes chofes pour voílre amour: Et combien, combien, 
combien, ie le peus dirc mille autresfois, combicn ic fuis cloiguée 
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de ccttc pcrfedion, Pour ce íiijet ic nc deurois pas vouloir viurc, quoy 
que i'aye encoré d'autres occaíions de ne le pas vouloir: Car ie nc vis pas 
conformemenc á ce que ie vous dois. A h ! combien d'imperfédions 
vois-je en moy ? Quellc lafchetc cnce qui concerne voffcre feruice ? I I eíí: 
vcritable qu i l me femblc par íois queic voudrois cílre priuce de fenti-
ment 3 & de cognoiírancc, pour ne voir enmoy tant de mal: Celuy quí 
peut y apporter le remede, me fafle cette grace. 
Eíbmt en la maiíbn de cetre Dame dont i'ay parlé, i l falloit que ic 
fuíTe continuellemcnt íur mesgardes, &: que ie coníideraíTe fans cefíe la 
yanité quetoures leschoícs de cette vie traiíhent auec íbyj parce que 
i'eílois fort eílimee, & loüce, & que pluíieuis chofes sofFroicnc aufquel-
Ics i'cuíTebienpíi m'atcacherjíii'cuíTeicttc les yeuxfur moy; mais ie les 
iettois Tur celuy qui a vne vraye veuc pour ne me point delailTer. 
A propos de vraye veué, ie me fouuiens des grands trauaux que íbuf-
fre celuy que Dieu a conduic, ou cleué á la cognoiíTancc de la veiité trait-
tantde ees chofes de la cerré, oú la verite eftcellement cachée 5¿couuer-
te , comme Noftrc Seigneur me le dit vne fois : car beaucoup de chofes 
de celles que i'écris icy, ne partent pas de ma teíte ^ mais c efl: ce Maiílrc 
celeftc qui me les a dit i & parce que dans celles , oú ie dis clairement 5¿ 
ouuertement, iay entenducela, ouNoftre Seigneurm'a dit celaii'au-
rois vn grand fcrupule d ofter ou d'adjouter vuefeulc fyllabe j de la vient 
quequand ieneme íbuu icns pas bienponduellement dctout,la chofe 
eft écrite comme venanc de moy,oii parce quaufli en effet quelques cho-
fes feront de moncreu rCeneílpastoucefois que i'appelle mien ce qui 
ferabon i carie f^ay bien qu i l n'y a rien de bon en moy, finon ce que N o -
ftre Seigneur m a donné, fans lauoir merité aucunement; mais i appcllc 
vne chofe partie de moy, laquelle ne m'a pas efté donnéc á entendre en 
reuelation. 
Helas í mon Seigneur, helas í combien fouuent voulons nous dans 
les matieres ípirituelles entendre les chofes íelon noftrc piopre iuge-
mcnt ,6¿ bien loin de la verité, comme onfait auíTi dans les afFaires du 
monde ; & i l nous femble que nous deuons mefurer noftrc auancement 
par les annecs que nous auos employées en quelque exercice d'Oraiíbnj 
&c mcfme i l femblc que nous voulÓs preferiré des bornes á celuy qui de-
pare fes donsfinstaxe,ny mefure, &:quandil luy plaift,lequel peut plus 
donner á l'vn en íix mois, qu'il ne fait á d'autres en plufieurs annécs. 
I'ay vcu cela tant de fois par experience en plufieurs petíbnnes, que ic 
m'eftonne comment nous pouuons nous y arreíler. Ie croy bien que 
celuy quiaura le don dedifeerner les eíprics, &: á qui Noftrc Seigneur 
aura donné vne vraye humilitc^nc tombera point en cet erreurj car i l 
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iugc cecy par les effcts,par les bonnes reíblunons, 6c par Tamoun & N o-
ftreSeigncLirluydonne lumiereafinquil lecognoií íei Síaucc cétaydc 
i l coníidereSc examine lauancement des ames non pointpar laquantitc 
des aitttées, veu qu'en íix mois vnc pCLÍbnnc peuc auoir profitc dauanta-
ge, quVnc aucrc en vingt ans: car comme ie dis, Noí l rc Scigneur donne 
Tesgracesáquiil veut,&aulfi á celuy quisy diípoícmieux. 
Surquoyicvousdiray que ic voy venir en cecte maiíbn des ieunes 
filies, leíquelles cftant touchées de Dieu ,^ ayans receu vn peu de lumie-
re & d'amour; dans vn peu de temps que ía Maicfté les a fauorirées de 
quelqucs careíres, elles ne l'ont poinc attendu dauantage, 5¿ n'ont point 
redouté aucune peine nytrauail, mettans mefme 1c manger en oubly; 
puisqu elles s'enfermencpour touíiours dans vne maiíbn qui n a poinc 
de reuenu, comme celles quinefont poinc de cas de la vie, lemployans 
pour celuy, duquelellesnignorentpointlamour enleur endroit: Elles 
quittent toutjelles ne veulet poinc de Yolonté)&ne penfentpoint fi elles 
pouiTonc auoir du mcfcontcncemcnt dans vne íi eftroice clofture: Elles 
soffienctoutesconjorntementenfacrificcpour Dieu. O queiibrement 
ie leur donne icy Tauantage fur moy; ó que ie deurois eftre comblée de 
confuílon en la prefence de Dieu, de voii que ía Diuine Maiefté n'a point 
gagne far moy dans tant d'années qu'il y a que ie commence á m'cxercet 
en l'Oraiíbn,&: qu'elle a cómencé á me faire des graces,ce qu elle a gagné 
fur elles en troismois, 5r fur vne entrois iours, leurfaifantneantmoins 
beaucoup moinsde fiiueurs qua moy, quoyque toutefois elle Ies re-
compenfebienauantageuremenc. Ceft vnechofe bien aífeurce qu'elles 
ne fonc poinc meíconcences de ce qu elles onc fait pour vn íi bon 
Maiftre. 
Ie voudrois que pour cognoiftre ees cfFets de la Diuine Prouidence, 
nous nous íbuuinííions des annécs que nous auons deprofeílion dans 
Ía Religión , & de celles que nous auons employées dans Texercicc 
de rOraiíbn, & non pour courmenter ceux qui s'auancent dauantage en 
peu de temps,les faifans tourncr en arriere, afin qu ils marchent de mef-
me pas que nous,&: fans vouloir fairecheminer comme vn poulet l ie, ce-
luy qui volé comme vn Aigle; mais i l nous faut ierter les yeux furia diui-
ne Maiefl:c,& fi nous voyons ees perfonnes munies d'humilite, leur laC 
cher la bride S¿ leur donner libertc;parce que le Maiftre qui leur fait canc 
de gracesjes garentira du precipice,&: de la cheute. 
Ces ames fe confient en Dieu(car la verité qu'elles cognoiífcnt par la 
Foy, lesaydeencela) St nousautrcsn'ayans point vnc telle confiance3 
nousvoulonslesmefurer á noftre aulne , & fuiuant la baflcííe denos 
cfprits.il ne fautpas en vfer de la forte, mais íi nous n arriuons pasa leurs 
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grandes afFe¿tions, & á leurs gcncireufcs reíblutioiiSjparcequerans ex-
perience difficilement y peut-on atteindre j humilions nous, &c dcfiílons 
de les condamner ; car croyans que nous auons eígardá Icur profic, nous 
reculons nous autres, & perdons cette occafion que Noftre Scigneur 
nous prefencepour nous humilier, & pour nous faire cognoiftix ce qui 
nous manque, &:combicn ees ames doiuent eíbc plus detaclices 6¿: plus 
proches de Dicu que les noftres ,puis que ía Maicfcc s'approchcd'ellcsdc 
la forte. 
Quant á moy íc n'entends point, 5¿:ieneveux point cncendre autre 
choíejíinon que i'aymerois mieux vneOraifon pratiquee íipeu de tempsy 
laquelle fiil: de l i grands cfFets (car on les cognoift incontinenc, veu qu'ií 
cíl impoffibic de íe denuer ainíi de toutes choíes,íeiilcmenc pour conten-
ter Dieu/ans auoir vn grand amour f Taymerois micux dis-je cette Orai-
íbn que celle deplufieurs années, laquelle ne donne pasplus de coura-
ge &: de rcfolution á la fin qu'au commencement pour faire aucune 
adion pour le feruice de Dieu, hormis quelques chofettes aulli menúes 
que des grains de fcljlerquellcs nont ny poids ny valeur,6¿ fonc íi legeres 
qu'ü femblc qu'vn perit oyfeau les cnleucroic en fon bec. Netcnons 
point cela, ie vous pric, pour vn notable cfFet, & pour vne grande mor-
tilication; car nous £iifons cftat de certaines chofes que nous faiíbnspour 
lamourdcDieu quifonrtelles,qucc'eíl:vnecompafllondy penfcr,quoy 
que nous en faílions pluficurs dcccttc forte. 
Pour moy ie fuis de cette chífc, & á tout moment i'oublieray les mife-
ricordes &: les graces que Noftre Seigneur me faitJe ne dis pas que fa d i -
uincMaieílé ne les eftime beaucoup fuiuantfa grande borne, maísic 
voudrois n'cn faire point de cas,ny mefme voir que ie les fais, puis qu'e.l-
ksnefontrien. Mais,mon Seigneur, pardonnez-moy, &:ne m'impute?: 
point cela á f iutc , car encoré i l faut queic me confole en quelque chofa^ 
puis queicne vous rends aucunferuice ; parce que íi ievous feruois de 
grades ocuurcs3ic ne ferois pas eftat de celles qui ne font ricn.Bic-heurcu-
íeslesperfonncsquivousferuenren de grandes chofes; q u e í l l o n m e t -
toit cecy en ligne de compre, á fcauoir de leur porter enuie,5¿: le dcíir de 
les imiter,ie ne ferois pas d es moindres á vous contcnter-, mais ie ne vaux 
ricn pour quoy que cefoit: Mettez, mon Seigneur, en moy la valeur qui 
me manque, puifquc vous aueztant d'amour pour moy. 
L'vn des iours paíTcz, i l nous vint vn Bref de Rome pour pouuoir fon-
der ceMonaftcrefmsrente; cnfui t tedequoyi l fu tacheuc ,&rnisenía 
pci-fcdion,ce qui fcmblem'auoircouftcquelquetrauail: Oreftantcon-
íbice de le voir ainfi en fon terme, & pcnfmt á la peine que i'auois 
cu ; loüant Noftre Seigneur de ce qu'il auoit voulu fe feruirdemoy 
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cñ quclque chofe, ic commen^ay á coníi'dcrer ce qui s'eiloit paíTé; & i i cíl 
vrayquen chaqué chofc que iauoisfait quiíembloit cftredequclquc 
meritc., ic trouuois quantité de fautes & dlmperfcdions, par fois pcu de 
courage, Scfouuentpeudefoy : cariufqua preícncque leManafterceíl 
acíicué, ic ne croyoisiamaispleinemcnc & abfolumcnt qu'il fe dcuíl 
ñ i r e , quelquc chofe que Noí l re Seigneur m'cndic; & d'autrepart ic 
n en pouuois auíll doutcr: Ic ne f^ay commcnt cela fe faifoit : c cíl 
que fouuent d'vne pare i l me ícmbloit iiupoíTiblc , &: de lautrc in-
dubitable , ic dis que ic ne pouuois croire qu'il ne fe deuíl point 
faire. Enfin ic crouuayqueNoftrc Seigneur auoit faitde fapart toue ce 
qui y eftoic debon, &:moyde lamicnnccoucccquiy cftoit de mau-
uais: Ainíi ic laiífay la cette penlee; 5¿ ic ne voudrois pas m en íbuuucnír 
dauancage pour ne point heurter contre tant d'cfcueils, ie veux diré con-
tre cant de defauts. Bcny foit celuy qui tire du bien de tous, quand i l luy 
plaift.^wf^. 
le dis done que ceftvne chofc dangereufe de compter les annéesquc 
nousfommesaddonnezárOraiíbnjcar bienqu'onayc de l'humilité; i l 
fcmble ncantraoins qu i l demeurc vn ic ne f^ay quoy , qu'on penfe 
cftre digne de quelque chofc pour le feruice qu'on a rendu : le nc 
dis pas quonne meritc point, Sí qu'on n'enfoit bicnpayc;mais quelquc 
fpixLtuel quccefoit,quicroit que pour plúíicurs annees q u i l a v a c q u é i 
rOraifonjil mcrite cesfaucurs d'efpritííc tiens pour certain qu'il ne mo-
tera point aufommet de iaperfedion.Neíí-cc pas aífez qu'il aye mcrite 
queDicu le tienne defa main pourne commettrelcs offeníes qu'il faiíbit 
auant qu'il s'addonnaft a. ce faind excrcice, fms qu'il luy faííc vn procez, 
comme on dit, pour auoir fon payement í Quanc á moy, i i ne me ícm-
blepointy auoir en cccy vneprofonde humilitéi peut-eí t requi ly en a; 
mais moy ie le tiens pour vncoutrccnidance, puis qu'avant peu d'humi-
li tc , i l me fcmble qucien'ayiamais oíeen vcniriufques-lá.Il eftvray que 
poíl iblc ,commeien'ayrenduiamaisaucunferuice, auífin'ay-jepasoíe 
demander:car peut-eftre que fi i'euíTe ferui fa diuinc Maieílc', i'euíTe de-
lire plus que tous les aunes qu'ellem'cutpayé mesferuiees. 
Or ie ne dis pas qu'vneamcn'aillc croiífant, & que Dicu neiarccom-
penfcjfirOraifon a eftéhumble, mais ie dis qu'on mette cnoublycc 
nombre d'annéesiparee quetout cequenous pouuons fairc nef tquedé-
gouft&n'eftqu'horreur, encomparaifon dVnc fcule goutte de fangdc 
cellcs que N . Seigneur a reípandu pour nous:Et fi en feruans dauantage, 
nous demeurons encoré'püis redeuables, qu'eft-ee que nous deman-
^ons, puis que fi nous payons vn dctíicr de la debte , on nous don-
semille ducats de retour? Pour lamour de Noílre Seigneur laiífons 
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ccsiugcmcns, ils appardennentreulcraentáDicu. Ccs comparaifom 
íont touíiours mauuaires3mefmcdans les chofcstcmporellesique fcra-cc 
done en cequi cft íeulcment cogncu de fa Diuine Maicílc j & aullielle le 
montra bien,quand elle paya aucant les derniers, que ceux qui cftoicnt 
venus les premiers. 
I'ay cíciit en tanedefois, &entantdeiourscestroisfueillets, ácaufe 
que i'ay e i i , ^ que i'ay fipeu de temps^comme i'ay dcíiadic, que ic m'c-
ílois oubliée du diícoursque ianois commencé touchant cetjee viíion, 
Donceí lantenOraifon ^icmcvisfeuledansvngrand champ, toute en-
touréed'vnc grande trouppe degensde diíFercntes fortes, qui me fern-
bloientauoir tous des armes en main pour m'ofFenfer j les vns ayans des 
lanceóles aucres des cípées,quelqiies-vns des dagucSjles autres des eítocs 
fort iongs; 5¿ i'en eftoistcliemcnt cnuiuonnee que ie ne pouuois trouuer 
aucunpairagepourfordrjíans m'expofetá vndanger de mort; iointquc 
i,cíloisreuleíS¿ denuée de rout fecours. 
Mon eípriceftant en cetecafflidion, Se neí^achant que fairc, ie leuay 
Ies ycux au Ciel,&: ie vis N.Seign.Icfus-Chrift non dans IcCie^mais dans 
l'air bien haut au deíTus de moy,qui tendoit fa main veis moy, & de la me 
fauoníbit;de forte que ie i^auois aucune crainre de toutes ees perfonnes? 
ny ellesauHiquandcllesrcuírent voulu , ne pouuoient me fairc aucun 
dommage. I I fcmblc que eette viíion foitfansprofic-,ncantmoinsicdjs 
quelle m'agrandement ferui: caronme donnaáentendrece qu elle f i -
gnifioitj&pcudetempsapresieme vis preíquen cette batterie > &cic 
cogneus que eette viíion eíloit vnc peinture du mondejear i l fcmblc que 
touseeuxquiy íbnt ,ont des armes pourofFenferlapauureamerNepar-
lonspointdeeeuxquineferuentpasbeaueoup Dieu : Ncpatlonspoint 
des honneurs, desnelicífesj desplaifirs, Síd^autrcschofes femblables: 
parce qu'il cft cuidentque quand on ne veillepas fur foy, on fe voic en-
lacé au moins toutes ees ehofes tafchent de nous engager dans Ies fi!ets> 
maisie parledcsamis, desparens, & ce qui m'eftonne dauantage des 
períbnnes fort vertueufes, car depuis ie me vis íi prcíTce des gens de cette 
íbr te , quoyqu' i lspenfaírcntbienfaire,queiencf^auois que faire,ny 
comment me deffendre. 
O mon Dieu, fi ie rapportois toutes Ies fortes de trauaux que i'cndu-
ray cncctcmps, outre ecquenousauonsdit; que celamousinduiroit 
puiííammcnt á conceuoir vne horreur de toutes les ehofes dumondef 
Cette perfeeution, á m o n a u i s , futía plus grande de toutes eellesquc 
i'ay fouíFert: Ic dis que par fois ic mefuis vcuc tellcmcnt ferrée de 
toutes parts, que ic trouuois feulemenc du remede á leuer Icsyeuxau 
Cic l j&áappcUer Dieu á mon fecouts* le mcfouucnoisdeeequei'a-
uoi* 
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uois vcu dans cette viílon; ce qui rae feruit grandcmentjpour nc me con-
fierbeaucoup cnaucune perfonne du monde j car i l n'yarien deftablc 
que Dieu. Or fa Diuine Maieílé dans ees grandstrauaux m'cnuoyoic 
touíiours vne perfonne de ía pare qui me tcndifl: la main, com me elle me 
1 auoitmontré dans cette viíion, afinqueic n'cuííe pointd'attachemenc 
á quoy que ce fuíí, finon á contenter Dieu ce que voftre Maiefté, 
mon Creatcur, a ordonné de la íbirte, pour maintenir ce peu de vertu que 
iauoís^dcíirantdevousferuir : Vousfoyezbeny eternellcment. 
Eftant vn iour trcs-inquietec, S¿ fort troublce íansme pouuoirrc-
cueillii 'A toucctrauaillce d'vncombat intencur; mon cíprit íe portantá 
deschofesqui n'cftoiencpoint felón la perfeítion, ^ m c í l n e neíentant 
point ledétachemcntquei 'ay couftume d'auoirj me voyant fimeíchan-
te, i'eusvne apprehcníionqueles gracesque NoftreSeigneur m'auoic 
fait ne íuíTent des illuíionsiEnfin mon ame eítoic dansvnc obfcurité.Eílac 
en cette peine, NoftreScigneur me parla, de me dit que ic ncmafflL-
gcaíTe pas j que me confiderant en cét cíht, ie cognoiftrois en qucllc mi -
fereie feroisreduite s i l feiretiroicdemoy; qu'il n'y auoitpointdaíTeu-
ranee pendant que nousviuons en ce monde. I I me fut donnéácntcn-
drecombicn cette guerre eftoitbien employce, qui cftoit apres recom-
peníee dVne telle couronne, &: me femblequil auoit compaffionde 
nousauticsquiviuonsfur la terre: I I medit auíriqueiencpcnfaíTcpas 
qu i lm 'cu toubl iée , queiamaisil nem'abandonncroit,maisqu'ilfalloit 
que íe fifTe ce qui eftoit en moy. 
Noftue Scigneur me dit cecy me montrant vne grande doiiceur, Se 
beaucoup de carcíTe, 6¿:adiouíl:advautres parolles par leíquellesil me fai-
foitbeaucoúp defaucur, cequ'ilneftpis neceíílure de declarcricy. Sa 
Maiefté me dit ees parolles íbuucnt en^me montrant vn grand amour: 
Tu es mienne, & iefuis tien, Celles que i'ay couftume de diuc ( & á ce qui 
mcfemble , ie lesd isauccver i té ) fontles fumantes. Quemefouday-ie de 
moy,mon Scigneur f ié ne me foucie que de vous, Or ees parolles 6¿ ees carcífes 
mecaufent tant de confaíion, quand ie coníidere qucllc iefuis, que 
comme ie croy Tauoir defia dit d'autres fois}& qu a prefent ie le dis quel-
quesfois á mon ConfeíTéunil faut plus de courage pour receuoir ees gra-
cesque pour endurer de tres-grands trauaux.Tant que cela dure,ieperds 
prcíquctout le íbuuenirdemesocuures: I I nefeprcfenteá mamemoire 
autre chofe que ma malice-,íans faire ncantmoins aucun difcours; ce qui 
^efemblcauíTiquelquesfoiseflrevne chofe furnaturelie. 
I I me vient par fois decertaines anxictez deCommunicr?quifont/ í 
grandes^queienef^ay í ionles pourroitdonner á cntendre. Ilm'arnua 
vnrrutin qu i l plut tant q u i l fcmblokimpoínble de fortirde Jamaifon: 
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Eftaotiortic, i'eftoistellementhorsdcmoyparla vehemence de ce de-
íiijqu'encoLC qu'onm'utprefenté des lances á la poi£lrine, ie croy que 
i'euíTe paíTé outre, combien plus á trauersde lapluye. E íhn t arriucc á 
rEgliíe, iefusíáií iedVnrauilIement3 t¿ i l me fcmblaque ievisouurir 
les Cicux, non par vne feule ouuerture ou vnc feule entrée, comme i'ay 
veu d'aucresfoisjmaisauec plufieurs. La ic vis le Throfne done ievous 
ay parle d'aucresfois, & i l m'en fut encoré reprdenté vn autre au dcíTus, 
ou par vnc notice queie ne peus exprimer,cncore que ie ne viíTe rié5ie co-
gneus ncantmoíns que laDiuinitc y cíkúc. I I mefembloic que ceThroí l 
neef toi t fouí lenupaudesanimauxAÜnie vine en lapenféeíiceneftoic 
pointles Euangeliíles, maiscomment le Throfne eíloic fait, nyquiy 
eftoitjc'efl: ce que ie ne vis pointj i apperccus feulement vnc glande mu í -
titude d'Anges quimefemblercntfans comparaifon plusbeaux que ceux 
quei'auois veuauparauantdans leCiel. Ie penfayíice n cíloitpoint des 
Gherubins oudes Serapliins, daurant qu'ils fontbien diffcrensdes au-
tres en gloire5car iís fcmbloient eítre embrafez. La di£ference qui eft en-
u-'eux, comme i'aydit,eftgrande. Quant ála gloire que lors ie fentis en 
moy,clle ne fe peut dircjtty écrire;Sr quiconque n'auroic paíTé par la, nc 
lapourroitpascorapcendre. Ie cogneus que la eftoit aíTemblc toutec 
quonpeuc deíiren&neantmoins ie nevisrien. 
O n medie, mais ie nefcay quice fut, que ce qucicpouuoisfaire la, 
c'eftoit de cognoiílre que ic ne pouuois rien entendre la , & de voir 
combien toutes chofes ne font rien en comparaifon de ce qui y eft. I I eft 
veritable que mon ame eftoit combléc de honte , voyant qu'ellepou-
uoicencorésarrefter áquelque chofe de creé, combicn plus, voyant 
qu elle s'y pouuoit afFeáionner, d autant que toutes les chofes creces nc 
me íembloientqu'vne fourmiliere. Ie comuniay,&i'ouys laMcírc,niais 
ic ne í^ay comment ie fus pendát tout ce temps qui me fembla fort courtj 
de íbrte queie fus eftonnée quand fentendis l'horloge, voyant quei'a-
uois eftc deux heures dans ce rauiííement, 8¿ dans cette gloire. 
Apres i'admirois á partmoy^ commcenapprochantde cefeulequel 
íémble venir d'cnhaut du vray amour de Dieu:car quoy que i en veuille 
auoir,& que ie le procure^ que ie me mette en pitees á ce fuiet(commc 
i'ay dit autre part) fi eft-ce que ienefuispasfufíifantepour enauoir vne 
feule cílincelle, ficen'eft quefaDiuincMaiefté la veuille donner^ iad* 
mirois, dis-je, comment i l femble que ce feu confomme les fautes, la laf-
cheté, lamiferc, & t b u t l e r e í l e d u vicil-homme, 6¿quala maniere du 
PhocniXjdes cendres duquel,fuiuant ce que i'ay leu,ileníbrt vn nouueauí 
l'ame demeure apres toute autre auec des deíirs difFerents, & vne grande 
forcé i I I ne femble pas que ce foit la mcfmc qu auparauant, mais 
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qu elle comencé le chcmindu Scigncur auec vne purcté toute nouuellc: 
O r íuppliant fa Maieftc que cela fufb de la íbi:te>&: que ie commcn9aíre de 
nouueau á la feruir, Noftie Seigneur me dit: Tu as fat vne honne compdm-* 
fonyprcndsgftrde a ne Upas oithher,pour tafcherd'ejlre toufiours medleure, 
Eftant vnefois dans le mcfmedoute, donti'ay parlé vn peuauparauant, 
c eíl á f^auoir íi ees viíions eíloicnt deDieu ou noniNoftreSeigneur m'ap-
paruCj^ C medie auec ngueur; Oenfam des hommes^ufqttcí quctndaure^vous 
le coeur dur? I I adiouíla que rexaminaíTe bien vne choíe, á í^auoir íi ie me* 
ílois entieuement donneealuy^queñ cela eíloitveritableque iecreuíTe 
qu'il ne melaiíTcroit poinc perir. Ie m'affligcay beaucoup de certc excla-
mation;S¿apresauec vne grande douceutj&rbeaucoup de careíTe, i lme 
dicqueie ne m affligeaíTc pas^quil fyiuoit bien que de ma pare ie ne man-
querois pointde m employer en tout ce qui concerneroit ion íeruicc^que 
tout ce que ie demandois me feroit accordé38¿; ainfrla requeíle que ie pre-
fencois lors fue enterinéci i l me dit auíli que ie confideraíTe ramour diuin 
qui croiííbit en moy chaqué iour, &: que ie verrois en cela que le Diable 
ncí loi t point lautheur de ees chofes, que ie ne peníaíTe point que Dieu 
permií lquc le Diable euíl tant de puiírancefurlcs ames de fes feruiteurs, 
&: qu'il puíldonner la ciarte d'cntcndemcnt 5¿; la quietude que Tauois. I I 
medonnáácntendrequetanrdeperronnes ,&te l lesmayansdi tque c'c-
jftoit TErprit de Dieu3quc ie ferois mal de ne le pas croirc. 
Recitant vn iour le Symbole de Saind Athanafe: QuJcum u^e vultfaluus 
ejfe: on me fit cntendre la maniere comme i l n'y auoic qu'vn ícul Dieu36í 
trois períbnnes en DicUjinais íi clairement que i'endemeuray eílonnéc, 
& beaucoup coníblée. Cettegrace mefit vn tres-grand profic pour co-
gnoiftre dauantagelagrandeurdeDieu,5¿;fesmeriieilles:Delávicntque 
quandiepenfe en laTres-SainóteTnnitCjOuquci'en en entcndsparlerjil 
me femble que i'entends comment celapcut cílre?5¿ ven re^ois vne gran-
de coníblation. 
Vn iour de TAíTomption de laReynedes Angcs,Noí1:reSeigncurme 
voulutfairecertegraccjqu'envnrauiírementfon entrée glorieufe dans 
le Ciel me fuft reprefentee auec la ioye Se la folemnité dont elle y fut rc-
ceuc,6¿: le licu ou elle cft placée.Dc diré comment cela fe fit,ie ne le peus. 
La gloire que mon eípnc receut d'en voir vne íi grande, fut rrcs-íignalée. 
Cela fit en moy de gnnds e ñ e t s , &c meferuit pour defircu dauantage de 
íbuífrir des trauaux i i l medemeura auíli vn ardent deíir de feruir No-
fti:c-Dame,puis quelleatant merité. Eftant dans vn Collcgc de la Com-
pagniedelefus, & les Freresde cette maifon receuanslaSaincleCom-
niunion, ie vis vn tres-richc dais fur leurs teftes^ce que ie vis deux fois, 5£ 
quand d'autres perfonnes communioient^ic ne le voyois point. 
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Blle continué le mefme difcoursdes graces que NofireSeigneuv luy afatt: Onpeut 
tirer vne fort bonne dottnne de quelques-vnes , car dpres l'accompliffement 
de l'obeyfjmce, íomme elle dit} f í principale intention a eflé de rapporter 
celles qm font ponr le proft des ames. *Auec ce Chapttre elle acheue le 
difcours de fa vie quelle a écrit. LetoutfoitalagloiredeNoflre Scigneur, 
lAmen, 
EStant vn iom en Orai íbn, ie íéntis en moy vn íigrand contente-menc, que comme indigned'vntel bien, ie commen^ay apenfer 
que ie mencois mieux d'cílredans ce licu quei'auoisveu dans l'Enfcr 
preparé pourmoy; parce que, comme i'aydic, ie n'ay iamais oubliéla 
fa^ondonc ie m y íiüs vcue. Mon ame coramen^aás'cnflammer aucc 
cecee coníideration , &i i'cus vn tcl rauiíTemcnc d'cíprit que ie nc 
lepeusdeclarer. I lmefembloi tqu i l eíloic mis dans cette Maieílé que 
i'ay entendu dautresfois, 6¿qu'il ene í lo i t tou t imbu. Dans certeMa-
ieílé on medonna á entendre vne verité quie í l raccompliíTement de 
toutes les veritez;ie ne peus diré comment,d'autant que ie ne visrien:On 
me dit íans voir, mais ie cogneusbien que c'eíloic la mefme verité. Cequc 
jefiisicypourtoy, nefl pas peu de chofe, veuquecejl l vne de celles dont tu mes 
heaucoup redeuahle : Car tout le dommage qm arriue au monde 3 prouient de ce 
quon ne cognoiflpas les verite^de l'Ecrtture auecune claire verité^ le moindre 
iota quiy efl ne manquera de saccomphr. Quant á moy, i l me fcmbla que 
lauoistouíiourscreucela, &quetousles í idelcs lecroyent aufli; &:No-
flre S eigneur me dit: ^4h! mafilie quil y en apeu qui m aymentauecverité^ que 
s ds maymoientjeneleurcacheroispas mesJecrets: Sfais-tu ce que c eftque m aymer 
duec verité yc eft entendre que tout ce quine mefipas agreahle, ejlmenjonge ce 
que tun'entendspas maintenantj tu le venas clairement auprofitque ton ame en 
repit: AuíTiay-je veu cela par experience : Noílre Sejgncur foitloüc: 
car depuis tout ce que ie ne vois point rapporté au feruice de Dieu , me 
ícmbletcl lementvanitéj&menl 'onge, quciencpcusdeclarcr Ja chofe, 
comme ie l'entends, ny la compalTion que me font ceux quine voyent 
cette lumiere Sí qui ignorenc cette verité. I I y aaueccclad'autres profits 
que ie rapporteray icy, d'autres que ie ne pounay diré. Noí l re 
Seigneur me dit icy en particulicr vne parolle de tres-grande fa-
ueur. Ie ne f93y comment la chofe fe paila; parce que ie ne visricn, 
mais ie demcuray en tcl eftat queie nc peus encoré le donner á entendre, 
ic demeuray , dis-jc, auec vne tres-grande forcé, &;bicn reíblue pour ac-
complir de tout monpouuoir iamoindre parcelledela fainde Efcritu-
re. I I me femble qu'il n'y a den au monde queie ncnduralle pour vn 
tel fuiec. 
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I I me demeura imprimé vnc verice de ectre diuine Vence, qui me fue 
reprefetuée (fansf^auoir ny quoy, nycomment) laquelle me faicpor-
teu vn nouueau rcfpedá Dicu , parce qu'clle donne vnecognoiíTance de 
íaMajeftc3& de fonpouuoir, d'vne maniere qu'onnepcutdeclarcr: O n 
cncend bien toucefois que c'eíl vne grande chofe. 11 me demeura vn 
grand deíir de nc parler que de chofes qui font tres-ventables, & bien au 
deíTus de celles qui fe traittent dans le monde: D oü viene que iecom-
men^ay á íbuffrir de la peine d'y viure. Cela me laiíía aucc beaucoup de 
tendreur, de contentemenc3 6¿: d'humilité, I I me femble que íans encen-
dre comment Noíbre Seigneur m'auoicdonné la tantdc bicns, ü ne me 
demeura aucun foup^on ny deííiancc d'illufion en ccttcgrace. le ne vis 
den, mais i'entendis neantmoins quel grand bien i l y a á ne faire cas 
d'aucune chofe, qui n'eft point pour nous approchcr dauantage de Dieu: 
Ec ainíiiecogneus cequec eíl: quede marcheuenveritedeuantla mcí^-
me veritc: Ce que i'cntcndis, c'eft que Noílre Seigneurine donna á cn-
cend re qu'il ellla meílne veritc, 
Toutcequeiay ditjm'eíl: aduenu tantoft en oyant parler, & tantoíl 
fans quon me parlar, oú i'entcndoisneanrmoinscertaines chofes auec 
plus de ciarte que dautres quon medifoicen me parlant. Tentcndis de 
tres-grandes vericez fur cette verité, 6¿ plus que íi pluíieurs Dodeurs 
m'euíTent inílruiten cette matierc , lefquels,á ce qui me íemble, nc 
m'euíTentpüimprimer dclaforte,ny declarer íi intelligiblement la va-
nitc de ce monde. I I me fut donné á encendre que cette verité dont ic 
parle, eíl eníby la mefme verité5 qu'elle eíHans commencement, & íans 
fin, & que toutes les autres veritez dependent d'elle, comme tous les 
aunes amours dependent de ect amour, &; toutes les autres grandeurs de 
cette grandeur, quoy que ie parle icy auec obícurité, au prix de la ciarte 
aucc laquelle Noftre Seigneur voulut que cela me fuíl declaré. 
A h que lapuiíTance de cette Majefté éclatce puilfamment, puis qu'en 
íi peu de temps elle laiíTe vnfi grandprofit, 6¿de tclleschoíes imprimées 
dans lame! ó Grandeur, 6 Majefté, que faites vous mon Seigneur Touc-
puiflkintí regardez á qui vous faites de fi fouucraines graces. Vous nc 
vous fouuenez pasque cette ame a efté vn abyfne de menfonges, 5¿ vn 
Oceande vanitez,6¿ le tout parmafaute-, car encoré que vous m'aycz 
dooné vne horreur narurcllc du meníbngc, íi eíl-ce que ie me fuis moy-
•mcfme plongée en pluíieurs chofes qui eíloient trompeufes Símcnfon-
geres. O mon Dieu comment peut>on fupporter, comment peut-on 
confentir qu'vne íi grande faueur foitaccordéeá vne perfonne qui en cft 
tan: indigne. 
Eftant vn iourau Chocur aucc les autres lorsqu'on recitoic l'Oífice^ 
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mon amererecucillitroudainement; S¿ i l me femblaqu'clleeftoit tóa-
te comme vn claiu miroir, fms auoir ny efpaules, ny coñez, ny haut ny 
bas qui ne fue tout clair; & N . Seigneur leíus-Chrift fe reprefcñta á moy 
au dedans de fon centre déla fa^onqueiaycouftumedele voir. IIme 
fembloit que ie le voyois elairement dans toutes les partid de mon ame 
comme dans vn miroir, & ce miroir (ie ne f^aurois diré comment) s'im-
pnmoit auílitouc dans le meíme Seigneur par vne communication forc 
amoureufe que ie ne peusexpliquer. Ic l^ay quecette viíionm'agran-
demcntprofi té, Síraeprofitc á chaqué fois que iem'en fouuicns quand 
ie foi:s de la fainte Communion. Onme donnaácntendre qu'eftrcen 
peché mortel c'eft couurir ce miroir d'vn grand nuage, & le diffamer 
dVne extreme noirceur; de forte que ce Seigneur n'y peut cftrc repre-
íenté ny veu, quoy qu i l y foit touíiours prefent en donnant fcflrc j mais 
que d'cftre Heretique^ c'eft comme íi le miroir cíloit rompu , ce qui cít 
beacouppirc que deftre obfeurci: Or c'eft vne chofe bien differente de 
voir cela, & de rexpliquer; carón ne peut bienio declarer. Ten ay retiré 
du profit, & vn grand regret de toutes les fois que i'ay obfeurci mon 
ame par mes offenfeSj me pnuant par ce moy en déla veue de ce Sei-
gneur. 
Cettevií ion me fcmblc profitable pour des perfonnes de recueüle-
ment,afindeleur apprendre á conílderer Noftre Seigneur au plus pro-
fonddc leurame,laquellc fa^on de coníiderer nous attache plus int i -
memen tá rob j e t , & eft beaucoupplus frudtueufe quede regarder hors 
defoycequ'onveutmediter, comme ie Tay ditautrefois, 6¿ comme i l 
eft ccrit dans quelques liuresd'Oraifon3qui enfeignentou i l faut cher-
cherDieu: SpecialemcntS. Auguftinnous leíignific difant, qu'il ne le 
trouuoit point ny dans les places publiques, ny dans les plaiíirs, ny dans 
aucun autre endroit, comme i l faifoitau dedans de foy: Er i l eftcuident 
que cette maniere eft la meilleure: 11 ne faut point alier au Cie l , ny íbr-
tir de nous mefmes, parce ce que c'eft laíTer l'eíprit, diftraire l a m e , 6¿: ne 
faire vn íi grand profit. 
leveuxaduertiricyd'vnc chofe pourceux á qui cela arriuera, c'eft á 
f^auoir que dans vn grand rauiíícment, apres cer efpace de temps que 
Tameeftenvnionjíaquelle tient fespuiífances abforbées, (ce quidure 
peu, comme i'ay dit)ramedemeurerecueillie, mefme touchantlat-
tentiondcschoíes exterieuresnepeut reneniráfoy ,1a memoire & l'en-
tendement demeurans prefqu'en frcneíie, fort égares, & mfenfés : le 
disque cccy auriue quclqucsfois partieulierement dans les commenec-
rnens, & ie penfe en moy-mcfme, íi la foibleífc, ^ l infufíifance de no-
ftre nature á fupporter vne fi grande forcé deíprit n'en feroit point la 
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caufc, ^ f i r imag ina t ionnene í lpo in t afFoiblic. Pour moy i'eíHmerois 
conucnable de laiíTer pour lors l 'Oraiíbn j & qu'on la repníl: dans vn au-
trctcmpsqui ne fuftpas conjoinc á celuy-lá, recouurant &: repaiant la 
pertequ onauroit íait: Cari!enpourroic proucnir vn granddommage: 
Et cecy eílvne chofe qu'on f^aicpar Texpcrience, comme auíli coinbiea 
i l eíl expedienc de coníiderer la portee de noílre íanté. 
Eiuoutilefi : befoind'expericnce & d'vn Maiíhe; parce quVne ame 
eftant paLuenue iufques- lá , i lfepreíentcbeaucoupdc chofes deíquelles 
i l faut communiquer auec vn Diredeur, &c íi Tayant cherché on n'cn 
trouue poinc, Noí l re Scigneurne manquera pas dcfupplceraudefaut, 
puis qu'il ne m a pas manque cílant tcl le que ie íuis; car ie croy qu'il y en 
a peu qui ayent cíprouuc, & experimente tanc de choíes; que s'il n'y a 
point d'cxpericnce, c'cíl vne choíe vaine que de donnerdes remedes-, au 
contraireon caufera pluftoíl dcrinquietude5¿de laíflidion aux ames: 
mais Noí l re Seigncur mertra encoré ce trauail en ligne de compte; 
Ainíi i l eíl meilleur d en communiquer, comme ie l'ay dit autresfois, &c 
comme i'ay ditauíTi tout ce que i'écris maintcnant; mais ne me íbuue-
nant pas bien de tontee qui m'eí larr iuc, ie le repete, Sí ie voy qu'il i m -
porte beaucoup, principalement pour des femmes, quelles en traittenc 
auec leur ConfeíTeur, & qu'il foit tcl que nous auons fpecifié t Or Ic 
nombre des femmes, á qui Noí l re Seigncur fait ees graces, eíl beaucoup 
plus grand que celuy des hommes, ce que i'ay appris du íaind Pere Fier-
re d'Alcantara)S¿ ie l'ay veuauíli par experience: Ce fainél homme me 
diíbit quc lesíemmes s'auan^oient beaucoup plus enccchcmin que les 
hommes, Se en donnoit d'excellentes raiíbns en faueur des femmes qu'il 
n'eíl pas ncceííaire de rapporter icy. 
Eílanc vn iour en Oraifon i l me fut reprefentc en fort peu de temps 
par vne repreícntation accompagnee detoute forte de ciarte, comme 
coutes chofes fe voyent en Dicu,&:commeil Icsconticnttoutescnfoy. 
Dedepeindrc&declarcr cecy iene lepeusj mais cela demeura bien im-
primé dans mon ame, &c e'eíl vne des grandes graces que Noí l re Sei-
gncur m'a fait, 5¿ de celles qui m'ont caufe plus de honte &¿ de confuíion, 
me fouucnant de mes ofFenfes. Ie croy que s'il eut plü á Noílre Seigneur 
que i'euíTe ven cela dans vn autre temps, que ie n'euíTe pas eu l'aíTeuran-
cc de loffenfcr, & ie croy pareillcment que íi ecux qui l'ofFenfent le 
voyoient, í lsn'auroientpaslcccrur& lahardieíTedele faire. Icdis qu'il 
me íembla (fans toutesfois le pouuoir aíTeurer) que ie ne vis du tout rie; 
mais ncantmoins on doit voir quelque chofe, puifque i'cn peus donner 
cette comparaifon, mais cela fe fait d'vne fa^on fi fubtile & fi delicatc, 
^uc lentcndement ne le peut coprendre, ou bien c'cíl que ic nc peus me 
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donncr á cntenckc dans ees vifions qui ne font pas imaginaires, en quel-
ques-vnes dcíquelles ü doity auoiu quelquc chofe de cccy i mais parce 
que les puiíTanccs font lors cnramíTcment, elles nc peuucnt apres for-
nact ees chofes comme Noíl re Scigneut* les leuu repreíente lá , & comme 
i l veucqu elles en ionyíTent. 
Difons que h Diuinicé eíl comme vn trcs-clair diamant beaucoup 
plus grand que tout le monde, ou comme vn miroir de la fa^on que i'ay 
dk dans cctteaucueviíion, excepté que cela eíl d'vne maniere íi fublime 
8¿ íi eminente que ie ne ^aurois declarcr comme il eíl, &: diíbns que tout 
ce que nous faifons, íevoitdans ce diamanta vcu qu'il conticnt cn foy 
toures choíes ^autant qu'il n y a ríen qui forteKors de cette grandeur. 
Ce me fut vn fpedacle d'eftonnement éí d'efpouuante en íi peu de temps 
de voirtant de chofes enfemble dans ce clair diamant ; & ce ra'eílvn íii-
jet de tres-grande affliétion á chaqué fois qu'ií m'en fouuient, de voir que 
des chofes íi difformes, comme eíloient mes pechez, efboienc reprcíen-
tées dans cette pureté de ciarte: l l e í l v rayque quand ic m'cníbuuiens, 
ie ne f^ay comment ie le peus fupporter; de maniere que ie demeuray 
lors fi honteufe, qu a ce qui me femble, ie ne fcauois oü me mettre. 
O qui pourroit donner á entendre cccy a ceux qui font des pechez i n -
fames, & fi deshonneftes, afin quéis fe fouuiníTcnt qu'ils nefont poinc 
cachez, a¿: que Dren les fentaiiecraifonjpuisqiulsfccommettcnttellc-
mentenla preíencedefaMajeílé,6¿: que nous nous comportonsauec tac 
d'irreuerencc deuant fes yeux. Ie vis combien iuftcment on merire l'En-
fer pour vn feul pechémortel , parce quonne peur comprendr¿ combien 
c eft vne chofe enorme de le commettre deuant vne íi grande Majeftc, & 
combien des chofes íemblables íbnt éloignées de ce qu'clle eíl:; De forte 
qu'on voit paroiílre dauantage fa mifencorde, de ce qu'il nous íbuffre 
encoré, í^achans ees veritez. Cela m a fair coníiderer fi vne chofe de cet-
te íbrte cauíe tant d'efpouuante; ce qui arriueraau iour du lugement 
quand cette Majefté fe montrera clairement á nous, & que nous verrons 
nos ofFenfes á découuert. O mon Dieu dans quel aueuglement ay-jc 
eñe 1 Souuent fay cfié faiíie de frayeur peníant en cecy que i ccrisj 6¿: he 
vous en eftonnezpas, mais feulementcomment ie peus viurc voyant 
ees chofes, & faiíant reftexionfur moy. Ccluy qui m*a tant foufFert, foic 
beny eternellement. 
V n iour faifmt Oraifon auec beaucoup de recueillcment, de douceur, 
& de quietude, i i me fembla lors eftre enuironnée d'Angcs, & fort pres 
de Dicu. Ie commen^ay á prier ía diuinc Majcfté pour l'Eglifc, & i l me 
fue donnéá entendre le grand profit quvn Ordre deuoit jfaire dans les 
d erniers temps 3 & la forcé aue c laquelle i l deuoic deflTcndce la Foy. 
Vn 
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Vneátaefo is faiíantprieres présdu tres-fain£t Sacremcnt,vn Saine du-
quel l'Ordre eftoir aucunemenc decheu, m'apparut, tenant en íes mains 
vn grand liure qu'il ouuric, & me dic que i'y leulíe quelques lettres qui 
cftoicnc grandes 5c foit liñbles qui contcnoient cecy: Cet Ordre és temp* i 
venir fleurirati dura heaucoup de Mavtyrs, 
Aíliftant vnc autrefois á Matines dans le Choeur.,íix ou íept Religieux 
qui me fcmbloicnt eñrc du meímc Ordre, fe reprefenterent deuant moy 
tcnans des cfpées en leurs mains: le croy qu'en cela eíl donne á entendre 
, qu'ilsdoiuentdefendrelafoy; parce qu'vnc autrefois eílant en Oraiíbn 
mon eípric fue raui, &: i l me fembla eílre dans vn champ ou pluíieurs de 
cet Ordrecombattoient aucc grande ferueur i leurs viíages cclattoient 
en b e a u t é & eíloicnt trcs-enñamrnez, ils iettoient par terre grand nom-
bre des ennemis vaincus, & ils en tuoienc d'autres: I I me íemble que" 
cettebatailleeftoitcontrclcs Herctiques. lay veuquelqucsfois ceglo-
rieux Saint lequelm'a ditcertaines chofes, &:m'a remercic de TOraifon 
que ic fais pour fon Ordre 3 S¿ m'a prorais de me recommander á Noftre 
Scigneur. le ne ípecifie poinc les Ordres : Si Noftre Seigneur vcuc 
quonler9achc,i l lcsferacognoiíí :re,ce qnc ie veux taire depcurd 'o í -
ferífcrles autresiraais chaqué Ordre deuroitprocurcr, ou chaqué fujee 
de ees famillcs pour íoy, que Noftre Seigneur par-fon moyen fit ce bien 
á fon Ordre, que dele íeruir dans vne íi grande necefíité,corame eft celle 
de l'Eglife áprefent.O heureufes vies qui fe perdrot pour vne relie cnufer 
Vniour vneperfonne mepria defupplicr ía diuine Majeílé de luy fai-
rc cognoiftre, s'il luy rendroit feruice de íe charger dVnEuefché. Ery 
acheuant de communiei Noftre Seigneur me di t : Quand il entendret auec 
toute verité & darte, que la vrttye dominátion ejldene rienpofjeder $ alors ¿1 le 
pourrd prendre: Donnantpar lá á entendre que celuy qui doitauoir des 
Prclatures, doir eftrc bienéloigné de les deíirer 5 ny de les vouloir, on 
au moins de les procurer. 
Noftre Seigneur a fait, &: encoré fait fort continuellement ees gra-
ces&:pluficursautrcsáccttepechereíreílefquelles i l ne me femble pas 
cftre neceífaire de rapporter icy, puis qu on peut aíícz cognoiftre mon 
ame par ce qui a efte dit ] be auífi Tefprit que fa Majcfté m'a donné: Cc-
luy qui a eu tant de íbin de moy, íbit beny eternellement. 
Vn iour me confolant, i l mQ dit que ie ne m'affligcaíTe point, (maís 
cecy auec beaucoup d'amour) 5¿ qu'en cette vic nous ne pouuions pas de-
meurertouíiours dans vn mcfmc eftat, que tantoft i'aurois de la ferueur, 
tantoft ic n'enaurois point, que quclquesfois i'aurois des inquietudes, 
&: d autresfois du repos, puis des tentations, mais que i eíperafe en luy, 
& que ic ncuíTe aucune craintc. 
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le pcníbis vn iour en moy-meímc, fi ce n'eíloit point attachemenc de 
prcndreplaiíir auecles perfonnes aufquellcs ic defeoum-e lesfecretsdc 
mon ame, & de leur porcer de TafFcdion, comme auííi á ceux que ic voy 
cftre grands feruiteurs de Dicu , dautanc ^ ic me coníblois aucc cux, 
& Noí l rcSeigneurmc dic que íi vn maladc qui cíí: en dangerde mort, 
croic qu'vn Medecin luy faic recouurer la fanté, que ce neftoit point ver-
cu de ne le poinc remcfcicr, & de nele pointaymer; car qu'eft-cc que 
i'euílc faic, íi ie n'euífe cu lacommuhicationdeccsperíbnnes? Que la 
conueiTatton des bonsn'apportoit point dedommage; mais que mes pa-
roles fuíTent touíiours íaintcs, &bien pefees, & queie nem'abftiníTc 
point de traitcer aueceux, quau contraire i'cn retirerois pluftoñ dupro-
í i t ,qucdudomniagc . Cela me coníblabeaucoup,parce quequelques-
fois, mefemblantquil y auok de lattachement, ie voulois nepluscom-
muniquer aucc cux. Ce pitoyable Seigneur me coníbloit toufiours en 
toutes chofes, iufqu a medirecommentie medeuois compoitcr enuers 
les fbibles,& enuers quelques autres períonnes enpartieulier: lamáis 
i l nc me met enoubly i de maniere que quclquesfoisic fuis afíligéede 
voir que ie luy rends íi peu de feruice, &; de voir que par forcé i l me faut 
eraployer plus de cemps que ie ne voudrois aupres dVn corps fi lafchc, 3C 
íi mefehant comme eft le mien. 
Eftanc vn iour en Oraí íbn, Theuredureposvint, & ic me trouuay 
aucc beaucoup de douleurs, outreque le cemps de mon vormíTement or-
dinaire s'approchoit: Or me voyant ainíi liéc de la part du corps, &: Tcf-
prit de fon coftc demandant du Cemps pour ltíy ,ifí fusfaifiedVnetellc 
afflidion, que iecommen^ay beaucoup ápleurer, 5c ámerempl i r d'an-
goilTe^ d'amertume (ce qui ne m'eílpas arriué vne feule fois, raais plu-
fieurs) de íbrte qu'il fcmbloit que ic me mettois en col ere contre moy-
mcfme; car lors ie m'abhorrc á bon efeient, quoy que fuiuant la cognoif-
fanceque iay de moy-mefme, lordinaire cíl que ic ne may point en 
horreur, Se que ie ne manque point á ce que ie voy m cftre neceíTaire j &: 
Dieu veüille que ien excede point de ce coílrc, mais i l eft bien croyablc 
que ieneprendspas toufiours laneccífité pour regle, S¿ pour iufte me-
fure. Done cettefoiseílant en cette peine Noftre Seigneur m'apparur, 
& me confola beaucoup: I I me dit que ie fiíTe &cnduraíTe ees chofes 
pour l'amour de luy • que ma vie eftoit lors neceíTaire: Et ainfi i l me fem-
ble que ¡amáis ic ne me íuis veuc en peiné, depuis que i ay fait vne enric-
re refolutionde feruir de toutes mes forces ce mien Seigneur & confo-
lateur; car encoré qu'il mclaifsát vn peu patir, i l mcconfoloitneanc-
moins de tclle forte queicnefaisrien en defirant des trauaux: De ma-
niere qn a prefent i l ne me femble pas que ie doiue viute pour autre 
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chofé que pour fouíFdr, & c'eít ce que ic demande á Dicu auec plus d'af-
feclion. le luy dis quclquesfois de toute Feílcndue de rna volonce : Sei* 
gneur , ou mourir , OH patir } pour moy te ne vows demárde ríen MUe j 1 
vne confolation d'cntendre fonner i'horlogc, parce qu'ii me femble que 
iapproche vn peu dauancage du bien de voir D icu , cette heurc de ma vie 
eftane deña efcoulce. 
lefuisdauctes fois en vn tc l eíhr que ic n'ay aucuneafFcdionalavic 
nyaucundcíir delamort, mais ie mctrouueaucclarchctc 6¿: oblcurkc 
en toutes chofes, fuiuant ce que i'ay dit, que íbuucnt ie íbuííl-e de grands 
trauaux. Ec quoy que Noílre Scigncurayc voulu-que ees guaces qu'il 
mefait, foieiitpubliccs, comme i lme l'auoitdit i l y a quelqucs annees, 
doncienem'afflígcay paspeu?&: iufquá prefent iay beaucoup enduré 
encela, comme vousf^auez; dautanc que chacunleprcnd, comme bou 
luy Temblé j ce m'a cflctoutcsfois vne confolation quccccyn'eftoic point 
aduenupar ma faute, parce que i'ay eílc extrememenc fecrette &; rcte-
n u e á n e les point dccouurirqua mesConfcíícurs jOU a des períonnes 
qui Tauoient ft^ eu de Icur part; 8¿ iay cfté tres-foigneufe en cela non 
point par humilité 5 mais dautant que i'auois mcímc de la peine á les diré 
aux ConfeíTeurs. 
A prefent, gloirc á Dieu, quoy qu'on murmure beaucoup de moy, Se 
aucebonzeie; quoy que dautres apprehcndenc de communiquerauee 
moy, 6¿ mefme de me confeíTcr, 8¿ que dautres me difent pluíicurs cíio-
fes capables de donner de la peine; voyant toutefois que Noíhe Seigncur 
a voulu par ce moyen remedier á pluíicurs ames ( car i*ay vcu cecy clai-
rcment) & me fouucnant des grands trauaux qu'il cut endure pour vne 
feulc., ic ne me foucie guere de tout: lene f^ayíi en partida caufe de 
cela n'eft point de ce qu'il a píüáíaMajefté de me placer en cepetit coin 
í ie í l ro i t ,ou iepeníb isqual ' aueni ronnauro i t pas dauantage de íbuue -
nance de moy qued'vne chofe morte; mais cet oubly na pas cfté tel que 
rcuíTedeíiíré, cftant encoréoblig¿e,&contraintedeparlcr á quelqucs 
períbnnes; Or comme icne fuis pas dansvn lien oú ie fois veuc sil íerr-
bleque Noílre Seigncur maye voulu conduirc dans vn port, qui fera 
aíTeuré,comme iefefpcrcde fa diuine Majeñé: Veu que ie fuis dcfia 
liors du monde , &: viuant parmy vne petite Sí íainte compagnie, ic 
regarde le reílc comme d'vn lieu eminent, 6¿ ne me mets pas beau-
coup en peine de ce qu'on di t , ny de ce quon íepir. Ie ferois plus de 
compte d'vn peu dauancemenr£¿dc profic d'vne ame, que de tout ce 
«lu'on pourroic dirc de moy: Car depuis que ie fuis icy, rl a plu á fv 
diuineMajeíléquc tous raes defirs buttcnt-lá : Er Noí l re Seigneurm a 
aonné vne forte de fonge vcillant tel y qu'il me femble prefq iré totiíiours 
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queic fongcccque ie voy i &ienevoy poinccnmoy aucun íentiment 
áe peine ny de contcntement qui íbit notable. Si Ten fuis quelquesfois 
acceinte, cela paíTe fi promptement, que Ten fuis eftonnée, & i l ne m'en 
dcmciue point d'imprefiion dauantage que d'vnc chofe que i'auroís íbn-
gée: Ce qui eílbien vcritablc: car quoy qu'apres ie me veüille reíiouyL" 
de cccontentementjou maffliger de ees peines, cela neftpas en mon 
pouuoir, maisi'cn fuis émeüecomme vne pcríbnne prudente s'afflige-
roi t , OLÍ fe reñouyroit des auantures d'vn íbnge quelle auroit eu : Car 
Noftre Seigneur adeíia rct iréSíaíFranchimonamcdecequi me cauíbic 
du íentiment, pour n eílrcpas mortifiée, ny moite aux choíes du mondej 
fa Majeílé ne veutpas que ie iretourne á mon aueuglement. 
Moníieur de mon Pete, voila la forte de vie que ie menea prefent: 
Demandcz ie vous pric á Noftre Seigneur ou qu'il m'appellc á foy , ou 
quilmefaíTclagracedcleferuir . PlaifeáíáMajefté que ce qui eft ccrit 
icy vous fafle quelque profit j car pour le peu de temps que wy eu, ie l'ay 
faitauec trauailj ,mais cette peine feroic heureuíe, ü i'auois rencontré á 
diré quelque choíe, en forte que cela fit loücr vnefeulefois Noftre 
Seigneur parce qu auec ce bien ie m'cílimeray auantagcufement re-
eompeníée, encoré que vous le icttiez auíTi-toft au feu: le ne voudrois 
pas toutefois que vous le bruflafliez, auant que les troisperíbnnes que 
vousf9auGZ, IcuíTent vcu, puis qu'clles font, & onteñé mcsConfef-
feurs:dautantqueíiceschofesvont m a l , i l eft bon quelles perdent la 
bone opinión quelles ont de moy; que íi ellcs vont bien, elles ont de la 
vertu, & déla dodrinc; & partant ief^ay qu elles en cognoiftront la íbur-
cc,S¿: loueront celuyqui l'aditpar mabouche. Sadiuine Majeílc vous 
tienne couíiours de fa main, 8¿ vous faíTe vn fi grand Saint quauec voftrje 
eípnc, & vos lumicresvouséclairiez ccttcmiíerablequieí lpeu humble, 
& beaucoup tcmeraire , ayant ofé entreprendre decrire des chofes íi 
hautes. 
Dieu veüille que ie n'aye point failly en cela ayant eu l'intcntion & la 
volontc de bien faire, & d'obcyr, & que par moy fa Majeílé fuft loücc 
en quelque chofe, qui eíl: ce dontie la fupplie i l y a pluficurs annees; & 
comme les cruurcs me manquoient pour ce deíTein, i'ay pris la hardicíTc 
dernectre en ordremavie déreglce, quoyque ic n'y aye pas employé 
plus defoin, ny de temps que ce qui a eílc neceílaire pour 1 ccrire, y rap-
porcantccquis 'eílpaíTéenmoyaucctoutelafyncerité &verité que i'ay 
pú. Plaifcá Noftre Seigneur, puis qu'il eft puiííant, Sí qu'il pcutjs ' i l 
veuti qu i l vcüillc qu'cntout ie faíTe fa volonté, & quilne permette 
point que cetce ame vienne á fe perdre, laquelle par tant d artifiecs , par 
tant de-manieres, &: tat de fois i l a retire de i 'Enfer^ la attirc á foy^mw. 
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Le SaméiEfprit foit toufiours auecvous. Amen. 
IL n'y auoir point de mal de vous encherir vn peu ce ícruicCjpour vous obligcr d'auoir vn grand foin de me recommander á N . Seigncur, veu 
la peine que i'ay íbuffere á me voir icy dépeinte, & á rappeller en ma mc-
moire vn íi grand nombre de mes miíeres:Encore que ie puiíTe diré auec 
verke que i'ay plus enduré á écrire les gracesqueNoftre Seigncur m'a 
fak,queles ofenfes que i'aycommifes contre luy. I'ay faitee que vous 
mauezcommande,c 'e f tá^auoi r , deí lendrece diícours, maisácondi-
ción que vousferezce que vousm'auezpromis.i'entcndsde romprece 
que vous nc trouuerez pas bien. le n'auoispas acheué de le lire apres l'a-
uoiE écrítjquand vous l'aucz enuoyc querir. I I íc pourra faire qu'il y aye 
des chofes mal expliquées,& d'autrcs repetées; parce que i'auois íi peu de 
temps que ic ne pouuois mefme reuoir ce que i'écriuois. le vous fupplie 
de 1 e corriger, & de le faire copier, íi tant cít qu'il doiue cílre porté aa 
Pere Maiflre Auilajcar i l pourroit aucuncment cognoiftre la lettrc.Ic de-
fire forc qu i l le voye,puifquei'ay commencé de 1 ccrircauec cetteinten-
tionjparce que si l iuge que ie fuiue vn bon chemin, ie íeray fort coníb-
lee; daucant qu'il ne me refte plus rien á faire. En tout faites ce que vous 
t rouuerezápropos, & voyez que vous cíles obl igéácel lequivous con-
fie ainíi ion ame, ie recommanderay lavoftre á Noftre Seigneur tout le 
tempsderaa vie, Parrant haítez-vous de feruir fa Diuine Maicílépour 
me pouuoir fecourir, danscette voye, puifque vous voyez par ce quia 
cfté dít, quel bien 011 gagne á íc donner, comme vous auez commencé, á 
ecluy qui fe donne á nous fans aucunes limitcs:Il foit beny á íamais.l'eípe-
re en ía mifericorde que nous nous verrons au licu oú nous cognoiftrons 
plus ádefcouuerc les glandes graces qu'il nous a fair, & que nous le louc-
rons eternelleinent, .Amen. 
Ce liurc fut acheué au mois de luin de Tan 1 ^ z , ce-qui sentend de la pre-
miere foisqu elle l'efcriuit fans diftindion de Chapicres:Caraprcs elle 
la referir, & la diuifé cnChapitres, y adiouñanc beaucoup de chofes 
qui arriuerent depuis,commc a eftc la fondation du Monaílere de faint 
lofeph d'Auila. 
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AVed Original de ce Lmre y certains papiers écrits de U SdnEie Mere Tere fe de hfus me font tombe^ entre les mcttns, dms lefcjuels foit poar ienfouue* 
ni* , foit ponr en rendre compte a fes Confejfenrs i elle A mis des chofes que Noftrt 
O o üj 
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Seigneurluya dity&desgrdcesquílluyafaitoutreceqmefl contenudansce Liurc: 
Or ÍAy iugé i propos de les mferer tcy.a caufe que ceit ej t de grande edtfication} par-
tant ie les ay mis dans U mefme forme 0* dans le mefme ordre qneU Mere les a 
écrit: or elle ditcecy, 
Noftrc Scigneurmedievn iour .Penfe- tu^af i l ie , que 1c mcricc 
coníiílcá iouyr ? Nonimaisácperer^ápat i r , 8¿áaymer. Tun'aspasen-
tcndu queSaindPaulayciouy desjoyes ccleílcs plusd'vnc fois, mais 
q i u l a enduré fouucnt j tu vois ma vie coucc plcinc de foufFLanccs, &; tu 
n'^ s point appns que i'aye eílé dans la jouyiTance autre pare que furle 
Mont de Thabor. Ne penfe pas lors que tu vois ma Mere me tenant en-
tre fesbrasqu ellejouytdeces contentemens íans vn grand tourment. 
Des que Simeón luy eut die ees parolles, mon Pere luy donna vnc clakc 
lumierepourvoirceque ie pouuois patir: Les grands Sainas qui ont 
vcfcu dans les deferts^omme ils cítoient guidez de Dieu, auíTi faifoicnt-
ils de grandes penitcnces; & outre cela ils auoient de grandes ba-
taillesaueclcDiable&auec eux-mefmes; Ilseíloient long-temps fans 
receuoiraucuneconfolation. Croyez , ma filie, que celuy que mon Pere 
aymedauantage i l luy cnuoyedeplus grands trauaux,^ Famour corref-
pond á fes íbufíranecs. En quoy te le puis-jc mieux montrer que de 
vouloir pour toy, ce que Tay voulu pour moy? Rcgarde ees playcs^ar la-
máis tes douleurs n y arriueront: Cc í l la le chemin de la verité : Enten-
dant cecy tu m aideras de cettefi^on á pleurcr la perte des gens du mon-
de, dcfquels tous les defirs, tous les íbins, Atontes lespenfeesfontoceu-
pees á chercher le contraire. 
Quand ie commen9ay ce iour-lá áfaire Oraifonji auois vn íi grand mal 
de teílejquil mefembloitpreíquimpoíTibledypouuoirvaquerjeníuic-
te dequoy Noí t re Seigncur me dit : Tu verraspar ü le faLiire de la fouffrancej 
carcomme tu nauoispoint la fantépour parlerauec moy, tay parlé a toy, ie t¿y 
confolé'. E t i l eí lcertainqueiedemeuray recueillie cnuiron vnehcure ^ 
demie ou vn peu moins j pendant ce temps i l me dit ees parolles, & touc 
le reftc du temps ie ne fus point diílraite, ny nc f^ay oú i'cftois, mais ie 
iouyflbisd'vn íi grand contcntemcntquciene peuslc donner a enten-
dre}& ie demeuray íans aucun mal de tefte,dont ie fus eflonnce, 6¿: outre 
cclaaucc vn grand dcíir de patir. I I me dit auífi que i'imprimaíTc bien en 
ma memoire íes parolles qu'il auoit dita fes Apoílres,quc le feruiteurnc 
deuoic pas eftre plus que le Maiílrc. 
V n Dimanchc des Ramcauxacheuant deCommunier jie demeuray 
auec Vne íí grande íurpeníion,que ie ne pouuois aualer la Sainde Hoíl ie , 
&; la tenant dans maboucheapres eílrc reucnue á moy, i l me íembla vc-
ritablcmcnt que i'auois toute la bouebe plcinc de fangjSc le viíage he tout 
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icreftc ducorpsracfcmbloientencílrecouuercsjd'vnc £39011 commcfí 
Noftre Seigncur n cut faic que de le rcípandre, ie le fentois chaud, & la 
douceuirdont ie iouyílbis lors cíloicexceíTiue: Sa Maieíléme dit: Mtfitte 
ie veux que mon Sung teprofite, & ne crdinspoint que mA mifeñeorde te manque: 
le l'íty répindu mee bemcoup de douleurs > <&tuen iouys auecgrande dele&ation 
comme tu vo'ts • le te paye bien le contentement que tu me donnots en ce iour, I I dit 
cecy,parce qu'íl y a plus de tiente ans que ie communiois ce iour-lá, íi ie 
pouuois,8í rafchois de preparer mon ame pourlogcr N o ñ r e Scigneur, 
cavie trouuois quelcs lui ísauoientvíéd'vne grande cruaute en íonen-
droit, decequeluy ayansfait vne ribellereccption,ilsrauoientlaiírc 
aller prendre ía refedion íi loin j & ie faifois eííat qu i l demcuroit auec 
moy,quoy qu'cn vn mauuais gifte, fuiuant cequcie voy maintenant. 
Ainüie faifois quclques coníiderations groíficres que Noftrc Scigneur, 
á monauis, prenoit en payement; parce que cetre viíioneíl IVnc de 
celles que ie dens pour tres-aíTcurces, & ainíi elle m'aprofitc pouria 
Co ni m unión. 
Tauois leu dans vn Liure que c'efloit imperfc£bion d*auoir des Images 
curicufes, partantie vouloisenoftervne quicftoudansnoftrecelluic: 
Et auant que i'eufle leu cecy i l me fembloit que c'cftoit vn ade de pau-
uretc denenauoirquedepapier; De forte qu'apres auoir fait cecee re-
marque dans ce l iure, ie n'en voulus plus auoir d'autre maticre. Oc 
i'cntendisdeNoftre Seigneurceque ie diray maintenant,tlorsque ic 
n y auois pas la penfee : Que cen'efloitpas la vne honne mortification, & le-
quelejioitle metlleurjapauuretéoulacharlté iqueienelaijjxjje rien de toutcequi 
mexcitoit a baymerpy aufít que te ne l'ojlajfepomta mes Reltgieujes y que le Liurt 
parlón des moulures & des chofes curieufes quijontdans les images j mais non pas 
de tlmage-yquece quele Viablefaifoitauec les Lutheriens/efloit delcur oflertous les 
moyens qui émeuuentles cceurs, &ainfiquils feperdoient. Mesfideles, ma filie, 
doiuentaprefentplus que lamáis pratiquer le contraire de ce quils jont. 
Vn iour coníiderant combien onvicauec plus depúre te , eftant retire 
& fequeftrc des affaires du monde, &: comme lors que i'y íuis occupcc, ie 
me comporte mal, 5¿ commets beaucoup de fautesú entendis. Mafillefin 
nepeut pas moinsfairejtafchexjl'auoir fans cfflvne droite mtent'ionyd!amir vn de~ 
iachement>& de meregarderjajin que ce que vom faites foitconforme a ceque i'ay 
Vne autrefois peníant d'oú prouenoit que i c n auois prefqueplusdc 
rauiíTementenpublic, i'entendis cecy: Jlneílplus apropos, tuas ajfe^decre-
dttpour ce que iepretendsynous regardons la foiblejje des maltcieux. 
Eftant vniour dans la crainte & le doute íi i'eftois en grace ou non,No-
ftre Seigncur me d i t : Ma filíela lumicre efl tres-diferente des tenekes j ic 
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fmsfidele^erfonnenefeperdra ftm le co^noiftreiCeluyquis'ítffeHrempar les im* 
ceHYsj^irimelles fe trompera. Le témoigniige de Uhonne confcience efe U vntyeaf-
feurance: Mu* perfonwne penfepoint pomoir demeurer de foy-mefme dms 
Ulumiereydemefme qtiilnepourroitpds empefcherU venuedeU nuit naturelle^  
car ceUdépenidemAgrxce, Le meilleur remede qu'd puiffeyAUOtr pour reteñir U 
lumterejCeJl de cognoijhe quon ne peut nen de foy, & que tout vient de moy} car 
hieñ qíteíamefoitnumtendntdam U lumiere} neantrnoms aufí-toíi que te me re-* 
tirerayja mitfuccedem.Ceftlt U vraye humihté <t ffauoirlors que l ame cognoiit 
ce quellepeuty^ ce que tepuis. Ne manquepas d'efcnre les auis que te te donne de 
peur que tu ne les oubüe} puis que tu veux mettre par eferit ceux des hom~ 
mes. Y r 
La vcille de Saind SebaíHen, la premicre annee que ie fus Prieure da 
Monaílcre de rincarnation, commen^ant le Salue> veis le ficge de la 
PricuL-c oú cíl rimagc de Noftrc-Dame5ic vis deícendre la Mere deDieu 
auec vne grande multitude d'Anges, & fe placer la 3 á ce q u i m e ícmblc: 
le ne vis point lors r image, maisleulement cecee Dame queiedis . I c 
la trouuay aucunement íemblable á Tlmagc que ma donne la ComteíTe,, 
q u o y q u e i e n e p u í f e fccognoiílre cela qu'enfort p e u d c t e m p S j á cauíe 
quei'entray toucauífi-toft cnfuípcníion. Auhautdcsíiegcs &:íurlesap-
puys , i lmeíembIa voii"pluíieursAnges3quoy que cene fuíí pasdansvne 
forme corporelle ; car c eíloit vnevifionintellcduelle. ledemeuray de 
la forte tout le temps du Salue 3 & la Viergc me dic: Vous aue f^attapropos 
de me mettre icyje feray prefente aux louanges quiy feront rendues a mon Fils 3 & 
ie les luy prefenteray. 
I Ia rduaquvnío i rmonConfe í fcursc í l an t retiré auec grande haíte, 
dautant qu'il eftoitappelléácertainesoccupations qui eíloient plusne^ 
ccílaires; ie demeuray quclque temps auec peine & triíleíTe i de comme 
i l me íemble n'eílre point attachée a aucunc creature, i eus quelque fem-
pule entrant dans vne appreheníion que ie ne commcngaíTp á perdre 
cetteliberté- Celam'aduintlefoir ,&le iou r fuiuantau matin, Nol l rc 
Seigneur furcefuiet me refpondit que ie ne m'eílonnaíTe point , que 
comme les morcels íbuhaittent de la compagnie pourlcur communi-
qucrlcurs contcncemens fcnfuels; de mefmc quand vne ame trouuc 
vne perípnne qui l'entend, elle defire de luy defcouurir fes ioyes & fes 
trauaux, &:s'atrriíledcn'auoir perfonne auec qui elle enpuiíTetraiter; 
O r comme i l dementa quclque temps auec moy, i e v i n s á m c fouuenir 
que i'auois di t á mon ConfeíTeur que ees vifions paíToient promptement, 
íurquoyNoft re Seigneur me di tqu ' i l y auoit de la diíFercnce entre ees 
viíions,6des imaginaireSj&quonncpouuoitdonner de regle certaine 
dans les graecs q u i l nous faifoit, parce qu'il eíloit conucnable qup 
cantoíl 
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tantoft clles fníTenc d'vnc fa^on, & tancoft d'vnc autre. 
Vn iour apres auoir communic, ii me fembla trcs-claírcmcnt que 
Noftre Seigncur fe mit aupres de moy^ommen^antame coníblcr auec 
de grandes careíTcs^ me difant entre autres choíes. Ma filie.tu me vois icy, 
carcejlmoy, montre moy tes mMm: 8¿ i i me Tembléqu'H les pric, & les ap- Lafain-
prochadefon coíté, ¿¿medie : Regarde mes pltyesyti* nespomtfans moy^ajje tcMerc 
Uhriefueté ¿ecettevte. Par quelqucs chofesqu'il me dit , i'entendis que ^ L 
depuisquiieí loit montéauCicl,iamais iln'eftoitdefeenduenterrepour cccy, 
fecommuniquerá perfonne, ficencftdansletres-SaindSacrement de conaint 
TAutel. I I niedicqueftantrcfufcitc auíTi-toft i l alia voir Noftre-Damc, H^ ts-
parce qu'elle cftoit en grandenecelfité, car la peinelauoittellcmcnt v"s l'^f 
traníperece, qu'elle ne pouuoit mcfme reucnir áíby promptementpour do^fc 
iouyr de ce concentement, 6¿ qu'il auoir demcurc long-temps auec elle, foñt a-
dautanc que cela auoit eñe necelTaire. bufíZ» 
Vn matin e&mt enOraiíbn 3 i'cus vn grand rauiíTemcnt, & i l me ícm- rhuma*-
bla que Noftre Scigneur auoit cnleuc mon eíprit aupres de fon Pcre, &:nitédc 
qu'illuy di t : Celle-cy que vous maue^ donne^ te vous la donne: Ec i l me fem- saf,^ 
blokqu' i lm'approchoitdcíby. Cecy nefucpointvne chofe imaginaire, le f ís -
mais cela aduint auec vne grandecertitude, & vne delicateíre fí^lri-
tuelle qu'elle nc fe peut exprimer. I I me ditquelques parollesdontie dic lors 
ne me fouuiens pas, 5¿ quelques-vnes eíloient de me faire des graecs: I I aaCiel, 
me tint pres de luy quelque efpace de temps fuy^ar-
Icr.ccqu'i! n'auoit fait cnuers períonnedepuis fon Afcenfion,Car commeon voit.clle venoit lors de commu-
nícr)& ainfi elle auoit auec foy dans les cipcccs Sacramentales Noftre Seigneur Icfus-Chnft, qui luy difoít 
ce qu'elle rapporte icy.De plus encoré qa'cllc dife que N.Seigneur Icfus-Chrift n'eft point defeendu en terre 
depuis qu'il eñ monté aux Cieux , cela n exclud pas qu'il ne fe foit montré a pluííeurs de fes feruiteurs, & 
qu'il n'ayc parlé á cux^  non pas defeendant des Cieux, mais éleuant leurs efprits , & leurs ames afin qu'iis 1c 
TiíTent & rouyflent, comme il cft écrit de Sainót Efticnne & de Sainft Pau^aux aíles des Apoftrcs. 
Sortant de la fainde Communion le fecond iour de Carefmc dans 
faindlofephdeMalagon j Noftre Seigneur Íeílis-Chrift fe reprefentaa 
moy en viíion imaginaire, comuieil adccouftumei5¿; le coníiderantie 
vis qu en la tefte au lieu de la Couronne d'efpines (ie croy que c'eft ou 011 
luy auoit fait les playes) i l auoit vne Couronne fort reíplendiíTante-.Qr 
commei'ay vne deuotion particuliere á ce myftere , cé lame confob; 
beaucoup, & ie commencay á penfer quel grand tourment il auoit dcir 
fouffrirencecouronnement, puis qu'il luy auoit fait tantde bicíTures^ 
^ en fuitte l'afflidion s empata de mon coeur. Surquoy Noftre Seigneur 
rnc dit que iene luy portaífe point de compaftion pour ees playes, mais 
pour le grand nombre de celles qu'onluy faiíbit lors. Ie luy demanday ce-
que ic pouuois faite pour y remedier, que i cftois refoluc á touc , 5¿ 
i l me d i t : Q\xi\ n'eftoit pas temps de fe repofer, mais que ie me 
Pp 
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hallaíTc de faíre ees Monaíleres, qu'il ferepofoicpamiylcsanicsqui y 
cftoient, que Ten pníTe touc autant qu'on m'cn prcícnteroit, parce qu'il 
y cn auoit pluíicurs qui nc le feLuoicnc pas faute de l ieu, & que ceux que 
ieferoisdans depetices villesfuíTenc comme celuy-cy , qu'ellésypou-
uoicnt autant mcriter que dans les autres, ayans le dcíir & la voloncé de 
faire le fcmblable, & que ie fiíTe en forte que toutes ees maifons fuíTcnt 
fous le gouuernemcnt d'vn íeul Supericur; Que ie prifle garde qu'on ne 
perditpas lapaix intciicurc pournepouruoir pasaux neceífitez coipo-
rellcs, qu'il nous ayderoit, & feroitque nous n'aurions point en cela de 
difette, quenparticuheroneufl: íbin des malades : Que la Superieure 
qui nc pouruoyoit la malade 3 5c ne la confoloit point, reíTembloit aux 
amis d e í o b : Cari l luyenuoyoit ce flcaupourle bien de ion ame. Se 
cl lcmettoi t ía paticnce en danger: Que iccnuiíTe la fondation de ees 
rnaiíbnsj furquoypcnfantque ie n'auois ricn remarqué dans celledc 
Mcdine poureílre mis par eícrit: l i m e demanda queft-cc que i'cuíTc 
voulu voir dauantagc,puis que cette fondation auoit eílc miraculcufc:!! 
veut diré que faifant cela luyfeul (l'afFaire femblanthors de touteappa-
rence) ie m'eftois refolué de mettre la choíe en execvltion. 
LeMardy d'aprcs l'Aíccníion, apres auoir communié, iedctaeuray 
quclque temps en O raifon auec peine, e íhnt diftraitc & lá^ en íbrtc 
queic nepouuois m'arreíler en vne chofe ; d'oú vient que icmeplai-
gnois á NoftreSeigneur de noílre miferable naturc. Mon ame lors 
commen^a de s enflammer3me femblant que fentendois claiiement que 
toute la fainde Trinitém'eftoit prefente; 5¿cecypar vne viíionintcl-
leduellc, oümonameen tend i tpa rvnecc r t a ine maniere de reprefen-
tation, comme par vne figure de la verite (afinque maílupiditc lepuí l 
mieuxconceuoir )commcDicu e í l t r in&vn j&ainíí i lmefembloit que 
toutes les pcríbnnes me parloientjSí fe re^refentoient au dedans de mon 
amedif t indemcnt ,mcdi íánsquedcsceiour ie me verrois auancécdnns 
troischofeSjdontchacunedcsPerfonnes Diuines mefauorifoit 3 ceft a 
fgauoir, dans la charitc, á foufFrir auec contentement, Se á fentir dans la-
me cette charité auec embraíement. reusauíTiintclligence de ccsparol-
les q u e N o í h e Seigneur a dit,que les trois Perfonncs Diuines feront dans 
Tame qui eíl en grace. 
Or apres remeteiant fa Maieílc dvne íí grande faueur, & m'en trouuant 
tres-indigne, ie luy difois auec aíTez de fcntjment, que pttls qu'il me de-
uoit faire de femblables graccSjpourquoy i l m auoit laiíTé de fa main, 
auoit.permisquc ie fulTe fi mefehante: Car le iour precedent Tauois cu 
vne grande afflidion pour mes pechez, les ayans prefensáma memoirc, 
le vis icyclairement combicnNoí l rc Seigneur m auoit prcuenu de fa 
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g n c e d é s m o n b a s a a g c p o u L ' m a p p r o c h e r d e l u y p a L - dcsmoyens fort cf-
ncaccs,& comme tons nc m'auoicnt poinc proíité. Par oú i l me fue clairc-
ment repuefencé l'amour exceífif queDicu nonsporte, ennous pardon-
nant touccela, lors que nous vou lons re tou rne rá luy^ plus á m o y q u a 
pas vn autre pour pluííeurs raifons.il me Temblé que ees trois Pcríonnes 
que ie vis,quine íont qu'vn íeulDieUjdemcurerenttellementimprimécs 
dans mon ame, que fi cela cufl: duré, i l euñ efté impoíliblc de n'cftre pas 
recueiliie auec vne compagnic íi Diuine. 
Vne autre fois vn peu auparauant ce l l c^a l lan t commiinier,la Sainte 
Hoíl ie eftant cncorc dans le Ciboirc,car on ne me l auo i t pas encoré don-
nce,ie vis vne forte de Colombe qui rcmuoitlesaiflcs aucc bruit : Cela 
me troubla tant, &: me tint en tellc íufpcníion que ic me fis vne grande 
forcé pour pouuoirrcceuoir 1c Saind Sacremcnt. Tout cecy eftarriucá 
SaindIofephd'Auila,oü vniouri 'entendisauíli: Letemps viendra quilfe 
ferabeaucoup de miracles dans cette BgUfe,on l'apj?eller¿ lEglife SainEle : Touys 
ecladans faindlofephd'Auila Tan 1571. 
Penfant vn iour íi ecux quiiugeoient que ie nc faifois pas bien de 
íbrtir, pour fairc des fondations, Ú que ie ferois mieux de vaquer conti-
nuellement á rOraifon,eftoient fondez en raifon: V zntcn&is.Fendant cette 
vie mortelle, leprojitneconjtfte ¡JAS aprocurer de iouyrde moy dau¿ntxge3mais k 
afdre mA volante, 
I I me fembloit que Saind Paul ayant parlé comme i l a fait de la rctrai-
. te des femmes^ar on me l a fait entendre depuis pcujquoy qu auparauant 
iereuíTedeíiaoüVj que cefcroitla volonté de Dieu que ic demenraíTc 
renfermee dans mon Monaftere, furquoy Noílre Seigneur me di t : V h 
leHr,quíls neferejrientpíts parvn feulpxjftge deii S<tin6he E¡criturejm¿íis quils re 
gtrdentles aut,~esi<&*demande leur/ils me veulent lier les mains. 
Vn iour apres l'Odaue de la Viíitation de la Vicrge, recommandant á 
Dieu vn mien fuere, dans vn hermitage du Mont-Carmel,ie dis á Noí l rc 
Seigneurjicncí^ay íi ce fut mentalemcnt:Pourquoy eft-cc que mon fre-
ree í ldansvnl ieuoúfonfa lu t cílendanger? Seigneur, fiic voyois vn 
de vos freces en ce peri l , que ferois-je pour y remedier ? 11 me Temblé 
que ie ne íaiflerois, & nobmettroisricnpourle íccourirífurquoy N o ñ r c 
Seigneur me reípondit: O mafiHe^ ma filie¡mtt Saeursfontcelles de líncama* 
tion,& tu tárrefteiprends done courage, regardec^ que ie veux, & cela neílpasfi 
diffictle comme ilte femhle^&píir ou tapenfe que ees autres maifonsperdront,l'iw 
^ autre y gaguera yne rejifte pomt, car mon poumir eíigrand. 
Coníldcrant vn iour la grande penitence que faiíbit vne pcrTonnctrcs-
^eligieuTe, & comme i'euíTe pü en faire dauantage Tuiuant les dcíirs qire 
oftre Seigneur m auoit donné .^de pratiquer lauí lcnté y Ti ce ncuft eílc 
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que robeyíEmee de mes ConfelTcurs m'eut feruy de frein, & eut reprime 
ees ardeurs: le peníay s'il nc feroit pas mcilleur á l'auenir de ne leur 
point obeyr en cela: S¿ Noftre Seigneur me dic á ce propos; Mon ma filie, 
tu fuis vn chemin qm efibon & affeuréivois-tH lapenitence qn ellefait} tefitsplus 
Jejlat de ton obeyjftnce, 
Vneíoiseílanccn OraifonjNoílre Seigneur me montra re í la tdel 'amc 
q u i cft en grace : ie visparvne vifion inteüeducllc que la tres-Sainde 
Trini té cftoit eníacompagnie, d'oúil venoitá cetteame vnpouuoir qui 
luydonnoic vn empire fur toucclarerre. Lácesparolles du Cantiquc, 
VileSlus meus defcenáitin hortum fuum^ me furent donnees á entendre. I I me 
fucauíí imontrécomme l'ame qui cft en peché mortcl , eíl íans aucun 
pouuoir,mais qu'clleeftcomme vne peiTonnequifcrokliée &:garottcc 
de touseoílez, tequia lesyeuxfermez, laqucllequoy quelle veuille 
voir; neantmoinsciiencpeut, ny auífi entendre, nymarcher)& elle dc-
meure dans vne grande obfeuritc. Ces amesmefirenttant de compat-
í ion , quepour endeliuier vnefeuled 'vneí igrandemiícrc , i l me Tem-
blé que toute forte de peine m'út eílélegere. Ic peníe que íi on cognoif-
foitcelajdelafa^on queielcvis (car difficilementlepeut-on donnerá 
entendre) qu'il ne íeroitpas poílible devouloirperdrcvntelbien, ny 
demeurer dans vntelmal. 
La fecondeannee queie fusPrieure du Monaftcre deripcarnation, 
l ' O í b u e de Saind Martin receuant la Sainde Communion, le Pcre lean 
dclaCroixdiuifalapetiteHoftiequ'ilmedeuoit donner, 8¿ endonna 
l'autre partie á vne autre Socur. I I me vint en la penfee que ce n'eftoit pas 
fauted'HoíHesconfacrces, mais qu'il auoitvoulu me mortifier en cette 
occaíion, parce que ie luy auois dit quei'eftois bien aife d'auoir de gran-
des Hofties, non toutefois que ie ne creuííe que cela n importoic pas 
pour reccuoir Nojftre Seigneur toutentier, mefme dans lamoindrepar-
cclle:SaMaiefi:e me dit á ce propos.iyfrcnmw pomtma filie que persone tepuiffc 
feparerde wojyiDonnantá entendre que celan'importoit pas. Lors i l le rc-
prefenta á moy comme d^utres fois par viíion imaginaire, foit en Tintc-
neuri& m ayant donné Ta main droite, i l me di t : Regarde ce clou, cctrcefl 
vne marque que des ce iour tu fieras mon ejpoufie: iufiquaprefienttu ne l auots pas 
merité^orénauant tuprendras a^rde a mon honneur, nonJeulementcomme de ton 
Createur.comme de ton Rqyy& de ton T)ieu,mais aufii comme ma ventahle époufie: 
jMon bonheur ejlmaintenantle tien, & le tien efl mten. 
Cctte grace fit en moy vntel eífet, queienepouuoismecontenir en 
moy-meímej &:iedemeuraycomme cgarccd'eíprit, ^ i e d i s á N o í t r c 
Seign. ou qu'il dilatad: ma baífeíTcjOU qu'il ne me fifi point tant de grace, 
dautant qu'il me íembloit aíTeurément que la nature nc le po^uoit point 
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íupporter. Icdemcuray de la forte tout le iour fort abforbcc. Tay ícnti 
vngrandprofitdepuis cette faucur, & vncplusgrande confufionde voir 
que ic ne fers en ricn Noílre Seigneur pour de íi grands bien-faits. 
Eftant au Monaítere deTo lede ,5¿ quelquesperfonnesme confeil-
lans que ie ne permiíTepointqu'ony enterrát d'autres gens que des no-
bles, Noftre Seigneur me dit : Tu tahufem grandemente md filie, fi tu 
prends garde AHX loix du Monde. lette tes yeux fur mqy, pauure, ¿p mefyri-
fé de luy. Peut-efire que les grands du monde Jeront grands deuant moy, ou de~ 
ue1^  vom eflre ejhmées pour vojlre extraftion , ou pour vos veríus ? 
Vn iour Noí l re Seigneur medie: Tudcí i re toufioursles trauaux, &: 
d'autre pare tu les refuíe; ie diípoíe les chofes conformement á ce que ic 
f^ay que deíire ta volonté, & non íelon ta fenfualité & ta foibleíTe: Ef-
force-toy, puis que tu vois combien ie t aydc, i^y voulu que tu gagnaC-
fe cette couronne: Dans tes iours tu verras l'Ordre de la Viergcforc 
auancé, i'entendis cela de N . S. enuiron le14.de Fevrier de Tan r 571. 
Eftant á faind lofeph d'Auila la veille de la Pentccoíle, dans Thermi-
tage de Nazareth, & coníldcrant vne grace tres-íignalec que Noftre Sei-
gneur m'auoit fait en vn parcil iour i l y auoit enuiron vingt ans; ie fus 
íaiíic dVne grande impctuoíité & ferueur d'cíprit qui me fit entrer en 
fufpeníion. Dans ce grand recueillcment i'entendis de Noftre Seigneur 
cequeiediray maintenant, á f^auoir que ie diífe de fa part á ees Peres 
DéchauíTez, qu ils tafchafíent de garder quatre chofes, & que pendant 
qu ils les obferueroient que cette Religión iroit touííours croiíTant, mais 
que quand ils y manqueroient,qu'ils f^euífent quils decherroient de leur 
premier eftat. La premierecft que les Chefs fuflent conformes. Lafe-
conde quencorequ'i lseuíTentbeaucoupdemaifons,neantmoins qu'en 
chacune i l y eutpeu de Religieux. La troiíicfme quils communiquaC 
fent peu auec les feculiers, & cecy pour le bien de leurs ames. La qua-
triefme qu'ils enfeignaflent plus par ocuures que par paroles. Cccy ard-
ua Tan mi l cinq censfeptante-neuf. Etparce que ceftvnechofefortvc-
ritablc, ie Tay íignee de mon nom. 
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Reluions que la fainte Mere Tere/e de lefm y a écrit pour quelques fiens Con-
feffeurs, par lefquelles on voit combien ont efté admirables l'Oraifon, 
& les vertm dont Nojlre Seigneur l a dcuéem 
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1. T A fa^on de proceder en l'Oraifon que ie ticns a prefent eft la fui-
-L-uante. Rarement eftant en Oraifon iepeus vfer de diícours de 
1 entenderaent, car auííi-tofti'ame commence á fe recueillir, 5¿á demeu-
Pp ii j 
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icr en quietudc ou rauifícmcnc, de íbrtc que ie ne me peus feruir des 
ícnscnaudmechofc , & nepeus fairc autre chofe que feulement d'en-
tendreceuxquiparienc, maisíans comprendre ce qu'ils difent. 
%. Ce recueillement & élcuation d efprit me faiñe fouucnt fi íbudainc-
ment fans vouloir penfer a Dieu, mais au contrairc tuaittanc dautres 
choícs, &: me femblant qu'cncorc que ieprocuraíTc bcaucoupdcfaire 
Oi'aiíbn, ic n'y pourrois vaquer, á caufe de ma grande aridicé & de mes 
doulcurscorporellcs jqueienc me peus ayder,& en vn inílant i l pi-o-
duirleseíFccs&lcproficqu'iltrainc apres íoy: -Et cela fans auoir eu de 
viíion, fans auoir entendu chofe aucune, &: fans í^auoir oú ie fuis: feu-
lement i l me Temblé que monamefe perd,&iela voy auec vn auance-
ment t c l , qu'cncore qu'en vnc année ie vouinffe acquerir ees auan-
tages, i l rae femble que cela me feroic impoífible, tant ie demente 
auanece. 
jimQ»r D autresfois i ay de tres-grandes ímpetnoíítez accompagnees d'vne 
¿*DK». cer ta ineangoi í redemcmet t reenpicccspourDicUjte lks que ieneme 
peus ayder: I I femble que ma vie s'en aille prédre fin,de íbrte que cela me 
fait ietter des cris, &: appeller Dieu á mon fecours, ce qui matraque auec 
vne grande furie. Quelquesfois ie nc pcusdcmcurer aífifc á caufe des 
clancemensdonciefuisíaific. Cetce peine me vicnr fans la procurer, &: 
efttcllc que lame n'envoudroit iamaiscftre deliurcependantíavie: Ec 
les angoiíícs que i'ay font de ce que ie voudrois ne point viure3& qu'il me 
íembleque iev is fansquony puifTeremedier, puifque le remede pour 
voir Dieu c'eft la mort, laquelle ie ne peus moyenner. I I femble en outre 
á mon ame que tousfontfort confolez j&quetoustrouuentdu remede 
pour leurstrauaux, elle feule exceptee. Cela la ierre & la prcíTe telle-
ment, que íi Noítre Seigneur n y rcmedioitparquelque rauifTemcnt, 
oú tout s,accoifc5& oú lame demeure auec vne grande quictude,& quel-
quesfois fatisfaite en voyant quelque chofedecequ'elledeíire, & d'an-
tresfois entendant dautres chofes, i l luy feroit impoífiblede fortirde 
cette peine. 
3. D'aucresfoisilme vientdesdefirsdeícruirDieu auec des impetuo-
íítez figrandes, queienele f^aurois aflez dcclarer; ce qui eftaccompa-
gne d'vne peine que fay de voir combien ie fuis peuveile. I I me fembíe 
lors q i u l ne fe prefenteroit chofe aucune, ny trauail, ny mort , ny mar-
tyre que ie ne l'enduraíTc auec facilité. Ce qui rnarriuc auíTi fans medi-
terny m'occuper en quelque coníideration,mais en vn inMtccla mem-
poigne&mcbouleuerfc tou te ,&ieneÍ9ay d 'oúme vient vntel effbrr. 
I I me femble que ic voudrois cricr, &: faite cognoiíbre a tous ce qui leur 
importe de ne fe pas contenter de peu de chofes, &legrand bien que 
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Diexi nous donncra ílnous nous difpoíbns. le dis que fesdeíirs font tcls, 
que ie me mees en picces au dedans de moy. I I me Temblé que ic veux ce 
que ie ne peus, Se que ce corps & Teílat dans lequel ie jfuis, me tiennent 
l iée , S¿m'emperchencdepouuoit feruirDieu j car fi ien'eílois ainfi de-
cenue, ie ferois deschofes forc íignalces fuiuant laporece demes forces: 
de íbice q u é d e m e voiríansaucunpouuoir de fciuii DicUjierensíiVÍ-
uemencceceepeine^queienelapcusaíTczexaggeier. Celasachcueauec 
caLcíTc,recueiliemenc, & coníblacion deDieu. 
4. D'aucresfois ees angoiíTes de feruir Dieu me íaififlans, i l m'eft arri- penitíct 
uc de vouloir faire des penicences, mais ie ne peus, ce qui me íbulage-
roic beaucoup. Elles mallcgent, & me réjouyíTenc, bien que cene íoic 
pieíque ríen ácaufe déla foibleíTe de moncorps, encoré que íi on me 
laiíToic auec ees deíirs 5 ie croy que ie m'y porcerois oucre meííire. 
5. Quclquesfois i'ay vne grande peine de conuerfer auec qui que ce 
íbic, & cela m'afflige cant que i'en picureabondamment, parce quecou-
tes mes angoiíTes viíenc á eítre feule i & bien que quclquesfois ie ne pric 
& ne Ufe i neanemoins la folicudc me coníble. Parciculierement ie crou-
ue la conuerfation des parens & des alliezennuyeuícj 5cilme fembic 
que ie íuis comme vne perfonne vendue: neanemoins rentrecien de ceux 
auec leíquels ie traicce d 'Oraiíbn, & des choícs de lame, me confole, 
ic me reíiouys auec eux, bien que par fois i en ibis laíféc, 8¿ que ie vou-
drois ne Ies poinc voir, mais m'en aller en vn lieu oú ie fuíTe feule, quoy 
que celafoic rarementi & quant á ceux auec lefqucls ietraitec de ma 
confeience, touíiours leur communication me confole. D'aucresfois ic 
foufFre vne grande peine, de voir qu'il me faut manger & dormir, & de 
voir que i'y fois encorc plus obligce que les aucres: ie le fais pour feruir 
Dieu, & ainíí ic l'oíFrc á ía diuinc Majefté. 
6. Touc lecemps mefemble court, Se que ie nen aypasaííbz pour 
prier, car ie ne me laíTcrois iamais d eftre feule, le defire íáns ceíTcdu 
temps pourlire, car fay eñe couíiours forc afFcdionnce á la ledure. Ie lis 
forcpeu^arcequ'cnprenanc le liureieme recucille me concencanc en 
quelque choíe, d¿ ainfi la ledure s'en va en Oraifoí»: mais c'eft pea, par-
ce queiaypluíieursoccupacions, lefquellesbienqu'ellesfoicncbonnes, 
ne me donnenc pas coucefois le conccncemenc que cela me donneroit. 
Ec ainfi ie deíire Couíiours du cemps, ce qui me caufevn cocal degouíl: 
(come ie croy) de voir que ce que ie veux & que ie defire ne íe faic poinr. 
7. NoftrcSeigneurm'adonnétouseesdeíirs ,&plus devercu,dcpuis 
qu'il m'adonné cecee Oraiíbn cranquille auec ees rauiíTemens; & ie me 
trouuc íi meliorée, qu il me fembic que ic n eílois auparauant que per-
dición. 
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8. Ces viíions & ees rauiíTemens me laiíTent lesprofitsquc iediray 
icy, & ic dis que íi i'ay quelquc bien i l m'eftvenu delá. 
Twtt i 9. I'ay vne tres-grande reíblution de n'ofFenfer poinc Dieu, non pas 
dUme. mcfmeveniellcraenti & i c mourroispluftoílde mille morts que de l'of-
fenfer le í^achant. 
Terfe. 10. Cettc reíblution efttclle, qu'il n'y a chofe aucune que ic pcníaífc 
ttion- eítre de plus grande perfedion, 6¿ plüsá lagloirede Dieu , queienefiC-
fe j pourueu que mon Diredeur me le diíl , nonobftanc coutes les peines 
que i y pourroisauoir, & tous les biens du monde ne m'empeícheroienc 
pas d'effeduer cela. Que íi le faifois le conriairc,il me íemble queien'au-
rois pas le courage de demander rien á Noílre Seigncur, ny de fairc 
Oraifon,bienqu entouccecyiecommeetc beaucoup de fautes & d ' i m -
perfedions. 
Obeyf- í i . le rends obeyíTance á mon ConfeíTcur, quoy qu'auec imperfe-
y21»^  d ion : íi cíl-ce toucefois que í^achant qu'ü veut vne chofe, ou qu'il me 
la commande, fuiuant ce que ic comprends j ie ne manquerois pas á la 
faire;& fi ie nclamcctois en execution, ie penícrois eftre grandement 
feduite. 
Paaitre- i i . I'ay vn defir de pauureté, quoy qu'auec imperfedion i mais.il me 
femble qu'encore que i'cuíTe beaucoup de threíbrs, ic n'aurois iamaís de 
reuenunydargentpourmoyfeule, & ie ne m'en íbucie nullement. Ie 
voudroisfeulementauoirleneceíTaire. Ie recognoisneantmoins queic 
manque alTcz en cette vertu : car bien que ie ne dcíire point dargent 
pour moy, i'en fouhaitterois toutefois pour donnerrbien que ic ne veüil-
le ny rente, ny choíe aucune pour moy. 
15. Preíquetoutes les viíions que i'ay euesm'ont laiíTceauecprofitjíi 
ee neí l qu elles íbient tromperie 6¿ illuíion du Diable. Ie me remets de 
cela á mes ConfeíTeurs. 
Mefi>ris Quandie voy quelquebelle chofe, commcTeauJes champs, les 
/!! ÉTa ^curs > & que ie fens des odeurs ou entends des muíiques, &c. i l me íem-
tem. ble que ie ne les voudrois pas voir ny ouyr, tant eíl grande la difference 
de cela á ce que i'ay couftume de voir , 6¿ ainíii'en perds Tenuic. De la 
ie fuis venue á faire fi peu de cas de ces choíes, que fi ce neft quelquc pre-
mier mouuement, ríen n'en demeure en mon eíprit, & cela ne me fem-
ble que baíTeíTe & ordure. 
15. Si ie parle ou fi ie traitte aucc quclques perfonnes 'du íicclc, parce 
queicnepeus moins faire, quoyquece foit de choíes d'Oraifon, neant-
moins íi ic m'y enrreciens beaucoup, bien que ce íbít par diuertiíTcmenCs 
íi celan'cílneceííairc, ilfaut que ie me faífc violence,á raifondela gran-
depeine que i'en recois. 
16. Toutes 
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15. Toutes ees choícs de recreación & du monde dont i'eftois ordinai-
rcment amie, me dcplaifent maincenanr, & ie ne les peus voir. 
17. Ccs deíirsd'aymerDieu3 deleferuir, &:de le voir3 quciay deíia 
ditjnefont point aydezde quelque coníideration comme auparauant, ^ * 
lorsqu'il mcfembloit queieftoisfortdeuotc, ny dVne abondance de 
larmes, maisdVñeinflamraacionS¿ ferueur íi excefliue, que íe dis de-
rechef que íi Dieu n'y remedioit par quelque rauiíTemcnc (oú i l me Tem-
blé que ramederneurefacisfaite) á monauis ce íeroit pour finir prom-
ptementma vie. 
18. l'ayme grandement ceux que ie voy fortauancez, qui íbnt auec ees Ftmmf* 
refolutions, detachez, & courageuxi&auec relies perfonnes ie traitte-^ 
rois volontiers, & i l me femble quellcs m'aydcnr. 
1^. Lcsperfonnes que ie voy timides, qui vonr á monauis, rrop ra-
ftonnans dans les ebofes qu'on peut faírc icy raifonnablemenr femblenc 
m'affliger, & me font rcclamcr Dicu S¿ les Saints qui onr enrrepris ees 
chofes qui nous efpouuenrcnt á prefent: non que ieíbis propre á ricn^ 
mais parce qu'il me femble que Dicu ayde ceux qui pour fon amourfe 
portenr á pluíicurs chofes, Sí que iamais i l ne manque á ceux qui fe con^ 
fiencen luy. Ecie voudroistrouuer qui m'aydárá le eroircainíi, & á na-s 
uoirpoinrdefoucy duveftement ny de ce que ie doismanger, mais á-
laifíer leíbin deees chofes á Dieu. 
(Ces paroles cftoicnr icy adiouftées de la lettre de la fainre Mere) ne 
penfezpas quei'entende tellemcnt laifíer le foin du nece/TaircáDieu, 
que ie ne le procurcj mais ie dis íans auoir de rempreífemet ou de la íblii-
citude. Etdepuis queíaMajcftéma donne certe liberte, ie metrouue 
bien de cela, &ietafchedemoubIierdemoy auranc que ie peus-, i lmc 
femble qu'il y a vne annee que Noíl i e Seigncur m'a fait cette grace. 
20. Vaine gloire,gracesá Dieu, á ce que ie peus comprendrc,iI nya Píhm 
poinedefujee den auoir i carie voy claiiemcnc en ees chofes que Dicu^9'"' 
me donne, que ie n y mets rien du míen: Au contraiie Dieu me faic fen-
tirmesmifcresdetellefortequentoutce que ie pourrois y penfer, ie hmXt$ 
ne pourrois pas cognoiftrc tantde veritez, comme i'en eognois en vne ' 
petite efpaeede temps. 
¿£ Depuis peu deioursquand ie parle de ees choícs i l meíembíequ 'c l -
les íbnt comme dVne aucre períonne, au eontraire ie trouuois quelques-
fois que c'eftoit vne honre qú'on les f^eutde moy 5 &: á prefent ie voy 
que ien'cnfuis pas meilleure pour cela, mais plus mauuaile, puis queic 
nTefeLSflpeucie tclles graces i &: certainement de tous coftczicrrouuc 
qnelatcrrenenapoint porté de plus raefehanre que moy i d*oúvient 
que les vertus des autres meparoiíTent beaucoup plus meritoires. I I me j 
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fembíc que ic ne fais que rcceuoir des guaces, & que Dieu donnera 
aux autrestoutálafois cequ'ilmeveut departiricy, & ie 1c fupplie de 
nc me vouloír recompeníer en cecte vie, ce qui me faic croire qu'cílant 
foiblc&mauuaifejDieum'a conduit parcechemin. 
Defir d: i i . Eílanten Orai íbn, & prefque touíiours lors que iepeus m'occu-
fattr. pel: vn peil cn qUC|qUe coníideration, encoré que i'y tafchalTe , ie ne 
poiUToistoutefbisdemanderá Dieu durepos, ny le deíirerde.luy, parce 
queie voyqui lna vefeuquedanslescrauaux, lefquels ie luy demande 
me donnantpremiercment la grace delesfouíFnr. 
23. Toutes les choícs de certe íbrte, & d'autres qui íbnt d'vne tres-bau-
teperfed:ion,á ce qu'iLrac íémble, s'imprimcnc en moy en TOrailon, 
tellement queiera'eftonne de voirtanc de veritcz, &: íí clairesque les 
chofes du monde ne me femblent qu'vn fonge, 6¿ ainíi Tay beíbin d'vne 
foigneufe applicationpourpenfer aux chofes du monde }comme ie fai-
íbis auparauanc : car i l me femble que ccít vne refueric que de fentir les 
maux& lesrrauaux qui s'y renconrrent; aumoinsqucla douleur & l'a-
mourdesparens durelong-tcmps, &c. Ie disqueie marche auec íbiiii 
coníidcranc ce que i'eftois & ce que i'auois couííumc de fentir, 
tqmfa. , 24. Si ie voy. en quelquesperfonnescertaines chofes qui me íemblent 
clairement eílre peché, ie nc peus touteíois iuger que ees perfonnes ayet 
ofFenfcDieu en cela. Que fi ie m'y arreíle (ce qui e í lpeuou poinedu 
tout) iamaís ie ne porte rugement, encoré que ie le voye clairement 5 &c 
me femble que chacun a laffcdion que iay de feruir Dieu. Sa Majeílc 
m'a fait vne grande grace en cecy, que iamaisie ne m'arreíle en vne cho-
fcmauuaife dont i lmeíbuuienneapres : quefi ie viens amen fouuenir, 
ie voy touíiours vne autre vertu en cette perfonne, tellement que ¡ees 
chofes iamais ne me caufent de la peine, fauf les pechez publics Se les he-
refies qui m'affligcnt fouuent, 6¿ preíque toufiours lors que i'y peníc; i l 
me femble qu'il n'y a que ce trauail qu'on doiue fentir. l'ay auíll de l'af-
flidion j íi ie voy des perfonnes qui traittent d'Oraiíbn tourner en ar-
riere: Célame donne de la peine, mais non pasbeaucoup, parce que ic 
iafchc dene m'y point arrefter. 
2 5. Ie me fens auífi auec amendement dans les curioíltez qui m'eüoienc 
ordinaires, bien que ce ne foit pas entiercment, car ie nc rae voy pas 
toufiours mortifiée cn cela, quoy que par fois ie le fois. 
z6. Tout cecjue 1 ay dit icy cft ce qui fe palíe d ordinaire en mon ame, 
felón que ie le peus entendre, & fort continuellcment i'ay ma penfee en 
Dieu. De maniere que bien que ié traitte d'autres chofes, & raefme que 
ie ne veüille pas cela (comme ie dis) ie me fens reíueiller de ie ne f^ay 
qu i , quoy que cecy ne m'arriue pas toufiours, mais fenlcmcnt quand ie 
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tiaittc de qilelque chofed'importancc; &gloiuc á Dievij cela eíl añez or-
dinaire, quoy quecette pcnfécneíbitpascontinuellc. 
2.y, I I m'ai-riueqiiclquesfoisí bien quecene roitpasíbuuent)5¿ cecy 
me dure trois, ou quatre, 011 cinq iours, qa i l me femblc que coucesles 
borníes chofes, touceslesferueurs &routes les viíions me quittent, 
iTicímeseffaccntderaa memoire jde íbr tequebien queicm'en veüilíe 
í b u u e n i r , ie ne íc^ayneantmoins ce queiay eudecoutcela, &cout me 
Temblé vn í b n g e , au moins ie ne peus me íbuueHÍr de ricn. Lors auífi les 
maux corporels me prd&fi t , Tcntendcment fe trouble tellemenr que ie 
ne peus pcnfei á aucune chofe de Dieu, 6¿ nef^ay dans quelle loy ie vis. 
Si ie lis ie n'y cncends r í en , ie t rouuequeie fuispleine de fauces, lans 
auoiraucun couragepour embraíTer la veicu j & la magnanimirc que i'a-
uoiscoufhime dauóii ' , s'éuanouyt tellemenc, qu il ' me femble que icné 
pourrois pasreíiíleL a la moindre tentación nyau moindre murmure. I I 
me viene pour lors en Teípnc que ic fuis inutile á tout, de forte que ie 
m'affligc l i ie me voischargécdautres oceupationsque des communes. 
Ie croy rrompertous ccuxquiont quelque bonne opinión de moy : ie 
me voadrois cacher en vn licu oú períonne ne me V i t ; ie ne dcíire poinc 
l-ors vne íblicudc de vertu, mais bien de puíillanimitc. Ie voudrois á 
mon auis concefter& difpucer auec tous ecux qui me contredifcnt. Ie 
áiistourmentee de cette batterie, íauf que Dieu me fl\it la gracc que ie f^ íM_eí 
ne l'ofíenfe pas plus que de couíhime: & ie ne luy demande pasqu'il nere^ . 
m'ofte cette peine, mais que fi c'eíl fa volonté, que ie demeurc touíiours 
de la forte, qu i l met iennedefamainá ce queienctaíTepoint d'oíFeníc 
contre fa diuine Majefté, 8¿ ie me conforme á luydetouclc cocur; ie 
croy qu'ii rae Faic vne tres-grande faueurdene me teñir pas touíiours en 
ect eftat. 
28. I I y a vne chofe qui m'cflonne, qui eíl, queftant en ect eftac vne 
leule parole de celles que fay couftumed'cntendre, ou vne viíion, ou/eS- Sa' 
vn peuderccucillement qui dure vn ^Títe M a m , ou en m\ípprochant 
de la Cominunion famc & le corps demeurenc forc tranquilles , tres-enelle-
faints, S¿;rentcndementtrcs-clair, auec toutela forcé & les defus que 
fay couíhime d'auoir. Sí i'ay vne bonne expericncé de cccy 5 car cela 
tti'arriue fouuent,au moins quand ie communie, i l y a plus dVne de-
mieanncequeiefens elairemene vne fanté du corps notable, &í quel-
quesfois anecies rauiíremens, leíquels par foismedurent plus de trois 
Acures jd'autresfois tout leiour ie me crouuc dans vn amendemene íí-
gnalé, ce qui n'eft poinc imagination á mon auis, parce que ie Tny vcu 
^ y ay pris garde, tcllcmcc que quand i'ay ce recucillcmcnt ie n ay point 
de crainte d'aucune iníirmité.Il eft vray que quand i'ay TOraifon comme 
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i'auois de couftumc, ic n'ay pas ecc amendemene de fantc. 
ip . Tout ccquei'aydic mc faitcroircqueceschofcsfontdeDicUjCar 
cognoiíTanc quelic i eílois, que ic fuiuois le chemin de perdición, & me 
voyant en íi peu de temps aucc ees graccs, i leí l certain quemón ames e-
ftonnoitfans entendre paroümevenoicntces vertus. lene me cognoif-
íbis point, & ie voyois que c'eftoit vne chofedonnée, & non aequife 
auec crauail. l'encends auectoutever i té& ciarte^lef^ay queiene me 
trompe point, que ce na pas feulemcnc eftc vn moyen done Dieu s'eft 
feruy pour m'atcircr á fon íeruice, mais aulíi pour me tirer de TEnfcr *, ce 
qui eñ f^eu de mes ConfeíTeurs á qui i'ay fait vne confeffion genérale. 
Amour 3o* Quand ie voyquelqueperfonne qui f^ait quclquechofc de moy, 
dcDiett. ievoudroisluyfaireconnoií l remavic; car l ime íemblc que c'cíl: mon 
honneur queNoíbre Scigncurfoic ioüc, &: íenemefoucic aucuncment 
du refte. II le f^ait bien ( ou ie ílns fort auenglée) car i l n y a ny honneur, 
ny vie, ny bien du corpsou del'ame qui m'arrefte, & ie ne vcuxny deíi-
re mon profic, mais feulemcntíagloire. lenecroy point que le Diable 
maye moyenné tant de bien pour perdre apres mon ame, ie ne le tiens 
pas ÍI fol; ny ie ne croy pas qu'encore que pour mes pechez i'ayc merité 
d'eftre trompee, que Dieu aye rebute tanede prieres de períonnes pieu-
iesqui ront.imporcunépour moy, carie nefaisautre chofe quede les 
priertoutes, afinqu'ellesm'obcicnncntla grace de cognoiftre íi cclaeft 
la gloire de Dieu, ouí i cene le í l point q u i l me conduife par vne autre 
voye. 
lene croy pas que íá diuineMajcílé permitque cccy pafsát touíiours 
plus auant,s'ilnevenoicdeluy. CcS chofes &lesraifonsde tant de Saints 
m'encouragcnc, quand ie crains que cela ne foit point de Dieu, elbnt íi 
mauuaife queie fuis. Mais quand ie íuisen Oraifon, & les iours que ie 
fuis dans le calme, 8¿ que ma penfée eft en Dieu, quoy qu'autant de íaints 
.& de dodes qu'il y a dans le monde saíTemblaíTent, quoy qu on me fit cn-
-durer tous les tourmens imaginables, &que ie vouluíTcmcpeiTuadcr 
cela, on ne pourtoit pas me faire croirc que c'cft le Diable, parce que ic 
ne le peus faire: Et quand ils me vouloicnt portera le croire, voyant 
ceuxqui ledi íb ient , i'auoisapprehcnrion&penfois qu'ils dcuoient diré 
laveri tc ,&qucí l :ant te l lequercf tois iedeuoisef t retrompee. Mais á la 
premiere parole, ou au premier recueillemcnt, ou vifion, tout ce qu'ils 
m'auoienc dic s'éuanouyíTüit: ie nepouuois faire dauantage, &croyois 
que cela procedoit de Dieu? 
51. Encoré que ie puiífc penfer que le Diable s'y pourroit quelquc-
fois entremeteré, (ce qui peutarriuer, comme ie l'ay d i t , ^ comme ie 
Tay vcu} ncantmoins le raauuais eíprit produit des cffets difíerens, & 
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celuy qui a de Texpcricncc, á mon auis, nc pourra eíle de^cu, 
31. Auectout cecyicdis qu encoré qucic croye affeurément que c eíí: 
Dicu,^ eíl-ce que ie ne ferois iamais ncn pour quelque chofe que ce íbit, 
fi celuy qui a charge de moy, ne trouuoit que Tocnurc fuíl pour le plus 
grandícruicedcDieu. Ec raycouíiours cntendu en ees chofes que 10-
beyíTc, que ic ne cele ríen, & que cela m'eft conucnable. le fuis fort ordi-
nairemenc reprifede mcsfautcs3&:dctelle íor tcque célame penetre les 
entrailles; ie fuis auíli aduertic en ees chofes quand i l y aou qu'üypcuc 
auoir du peni dans lesaíFaires queie manie; ce qui m'abeaucoup profité 
iurqua prcfentjlors que mes pechez me íont fouuenc remis en la memoi-
re,dontie re^ois vne grande doulcur incericure. 
35. Icmcíiiisbeaucoupeftendué,mais il mefemblequ'eueígardaux 
bicns done ic me vois comblée, íbrtant de rOraifon ic fuis trop fuccinde: 
ienelaiíTcpasncancmoinsdemetrouuer apres inueftieou entourécde 
pluíleursimperfedions, denuéede profit, & tccs-mauuaife. Peut-eftrc 
que ie ne í$ay pas ce que c'eft que les bonnes choíesJ& i l fe peut faue que 
ie me t rompe neanemoins la diffetence de ma vie cílnotoire,5¿ faic que 
ie le penfe de la íbrte. 
54. En touces ees chofes i'ay dic ce q u i l me fcmbleauoir verica-
blemcnt fenty & experimente. Ce íbntlalespeifcdíons queNo í l r c 
Seigneur, á ce que ie fens, a operé en moy qui fuis íx impar faite & íi 
mefchance.Ic reraets le tout á voííre iugement^veu que vous cognoifíez 
toas les plis 6¿ replis de mon coeur. 
Cecte relation eftoit eferite d'vnc autre main, quoy que comme nous 
verrons apres, la mefme Sainde difequ'elle eílcomme*elle raeícri tc. 
Ce qui fuic eftoit tout de ía main. 
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-3^ . T L me femblc q u i l y a pfíis d'vn anqueiay cícrit ce qui eíl icy. 
X D i c u m'a preferué pendanrtoutee temps, en forte queie ne fuis 
po ia tempirée ; au contraire ie voisvugrand amandeménten ce que ic 
diray: I I foit loüc de tout. ^ . 
$6. Les viíions & les reuelations n ont pas ceííc,&: clles font beaucoup y^ o»* 
plus releuces que celles quei'auoisaccouftumé d'auoir. Noftrc Seigneur 
m'a enfeigné vne maniere d'Oraifon, danslaquclle ic metrouucplus i'íí/aíJ5' 
auanece^uee vn plus grand detachement des chofes de cette vie, & auec 
plusdecourage &r plus de liberté. Les rauiíTcmens ontcreu;car qucl-
quesfois ils viennent auccirapetuoíitc, & de forte qu on le eognoift fans 
qu extericurement fy puiífc mettrede rempefchement,&mefme cílanc 
e« compagnic.-ear cela eft de telle forte que ie ne les peus couurir, ce 
ne í l queie dife, que comme ic fuis fuietteau mal de c(rur,iefiiisauffi 
QJ1 "i 
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fuiette á d e telsaccidens. Ecbienqitaucommcnccmentie tafche beau-
coupd'yrefiftcr-neancmoins quclqiiesfois icnc le peus. 
Pweté. 37- Quant á ce qui cft de lapauuretc, ie « o u u e queDieu m'a fait beau-
coupdegrace, parce que meílne ie fte voudrois pas auoir le ncccííai-
re, s i l ne venoitd 'aumoíhc, d oú vient que iedeíiregrandement d'efti'e 
au l i euoüon ne vit que de charitc. Ie n'accomplis point auec cantdc 
pcifedion le vúeu,&: le confeil de lefus-CliLift dans les licux oú ie fuis ai-
ícurec que ie nauray point de neceflité touchant le viure 5c leveftir, 
cominees maifons ó« i l n'ya point de reuenu,oúladiretrcs 'crprouue 
quelquesfois; Et les biens qu'on acquiert auec la vraye pauuretc íont en 
guand nómbre le ne les voudrois pas perdre. Ie me voy íbuuent auec vne 
1J grande íoy , croyant que Dicu ne peut manqner á ceux qui le feruent, 
de ne doutant en aucune fa^on qu'il n'y a 6¿ n'y aura point de temps, au-
quel fes parolles manquent, que ic ne me peus perfuader autre choíc, Se 
nef^aurois aucunementeraindre ; enfuitte dequoyiay vntres-vif ícn-
timent ou vne peine tres-feníiblcjors qu 011 me confeilie deprendre des 
i'entcs,&: pour i'heure mon recours eft á Dieu. 
38.Il me íemble que i'aybeaucoup plus de charicé emicrslcs pauurcs 
Af^n- qUe ic n aUois de couílume.rcntcnds vne grande compaííion;&: vn grand 
dcfir de remedierá leur neccíTitécquc fi icfuiuois les mouucmcntsdc ma 
volontéicleurdonneroís mes propres habitsi ie n'ay aucune horreur 
deux^bien que ie les touche & leur manic les mains :& ie voy que c'cft vn 
don de Dieu , parce qu'encore quepourfon amour ie filie l'aumofne, ie 
n'auoispasneantmoins vne pitié naturelle de leur miferej ie connois 
bien en cecy va notable amandement. 
39. lemefensauíTi auecproíit touchant les murmures qui s'cíleucnc 
contre moy qui íbnt á mon preiudice, lefquelsfont en bon nombre, & nc 
íbnt pas de peu de perfonnes.Il me Temblé que ees chofesne mefontpas 
prefque dauantage d'impreííionqu a vneperfonnellupidc &hebetée; ic 
penfe quelquesfois qu'ils ont raiíbn, & preíque touíiours. Ie lefens 
íi peu, que meíme ie ne croy pas auoir rien a ofFrir á Dieu en cela, fy-
chanrpar experience que i'y gagne beaucoup, au contraire ie trouuc 
qu'ils me font du bien: de forte que depuis la premierc fois que i ay com-
mencé á faire Oraiíbnjie n'ay point d'inimitié contre eux: Car aulTi-toft 
queie l'entends, ie reííens bien vn peu de contradicción,maistoutefois 
íans inquietude ny alteration; au contraire quand ie voy quelquesfois 
d'autres perfonnes qui ont compafli on de moy , ic me ris, dautant que 
touteslesiniuresdecettevieparoiíTent de fipeu de confideration,qu'iÍ 
n'y a pas d'occaíion den eílue toucbéjCar ie m'imagine que ie fuiscomme 
vne peifonne qui fonge, &: ie voy qu a mon réueil couc cela ne fera rien. 
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40. Dicu me donne des plus vifsdefirs, plusd'enuie delaíblitudc, 
& vn bien plus grand détachementjcomme iay dit, accompagné de v i -
í ions , par oú on m afaitcncendrele pr ix&la valeur de touces choícs, 
quoy que ie la i í r e&perde tousles amis, amies, &:parensj car c'eíHa 
le moins : au contraire les parens me laíTent beaucoup , lefquels le 
quiete auectoute forte de liberte & de contentcment, voyant que par 
la ie fers Dicu vn peu dauancage , & ainfi ie trouue ía paix de tous 
coftez. 
41.. Iay trouue que quclqucschofesdontiauoiseftéconfeillceen 
rOraiíbnjOntreüífij&ontefté ties-ventables, de forte que ducoftéde Ul-0' 
Dieu,ence quie í ldemefai redes gtaceSjie me trouue beaucoup auan-
cée 8¿ auantagee, mais de ma part beaucoup pire en ce qui concerne ion 
íeruice;parce que iay touíiours fuiui autant de confolations qu'il s'cn eft 
prefenté,bicnquaífezíbuuentle peu de penitcncequeie fais me caufe 
vne peine íignalce,& que le grand honneur qu on me rend^e qui eíl forc 
cont remavolonté , m'afflige grandemenc. 
1 l l y á H o i t icy vne ligne tiree de U forte , & ellepourfmt aufii-toft. 
42^ T L y a enuiron neuf mois que i'ay eferit ce qui eft icy de raa main, 
X^cpuis ne tournant point le dos aux graces queDieu m'a faites, i l 
mefemble (á ce que i'entends) que i'ay receu de nouueau vne liberté 
bien plus grande. lufqu a prefent i l me fembloit que i auois befoin d'au-
t ruy ,^ i'auois plus deconfiance dans les fecours du mondemaintenant ie 
ie voy que cenefont que despetitsbaftonsderomarinfec, &ques*ap-. 
puyant íür eux i l n'y a point d aíTcurance, puis qu'ils fe rompent au moin -
dre poids de contradidions ou de murmures.Et ainfi ie voy par experien-
cequcle vray remede pour ne pas tomber , eíl: de nous attacher á la 
Oouc, S¿ de nous confieren celuy qui s 'ycítmis pour nous. Ie trouue 
que c eft vn vray amy, & me trouue en fuitte auec vn tel empire qu'il me 
fcmble que ie pourrois reíifter á tout le monde s'il íc bandoic contre 
moyjpourucu queDieu neme manquaíl pas. 
45. Cognoiííantfi elairemenreette verité,quoy quauparauanti'euflc 
couftumed'eftrecontentequon me portaíldclaffedion,maintenantie 
ne m'enfoucie nullement, au contraire i l me femble en partie que cela 
me peine, ficen'eftqueicme voye aíFedionnce de ceuxauec lefquels 
ie traite des chofes de mon ame, ou aufquels ie penfe profiter; parce que 
des vns ie deílre d'eftre aymée,afin qu'ils me foufFrent-,6£ des aucres, aíin 
qu'ils croyent auec plus d'aíícdion ce que ie leur dis de toutes les chofes 
creces^ l^auoir que tout n'eft que vanitc. 
441 Dans les tráuaux extremes, dans les rudes perfecutions, 5í dans 
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'm . lespuiíTantescontradiaions queiay eu ees moispaíTcz, Dieu ma don-
« , enm- né vn guand courage,& tant plus ees eípreuues ont eltc violentes, cette 
m,5* forcé a crcu á mefure fans que ie me laíTaíTe d'endurer.Ec non feulement 
ie n'auois point de mauuaife volonté pour les períbnnes qui parloienc 
mal de moy, rnais i l me femble que ie les aymois de nouucau, ie ne fgay 
commentccla fe faiíbitjc'eíloit vnbien qui venokdc Noílre Seigneur. 
' 45. LorsqueiedcriLevnechoferaycouftumedcmonnaturel dc m'y 
$faUté porterauee impctuoíitéj maisá preíent mesdefirs font fi tranquilles}qiic 
¿tffmf. quand ie les voy accomplis, ie ne í^ay mcfinc íi ie m'en refiouys:. car la 
ioye&lennuy, l i ce n'cft enchofesd'Oraiíbnjfoncíimoderez, queie 
Temblé toute ftupidej&ie demeure quelqucs iouis en cét eftar. 
46. Les impetuoí i tezqueiay eu,&:queiay quelquesfoisde fairedes 
femten. penitences^íbntgrandesiqueru'en faisquelqu vnc, ic la ícns fi peu auec 
ce granddefir, q u i l me Temblé quelquefois & prcíquetouTiours^ue ce 
Tone des deiices particulieres y bien que Ten faíTe Tort peu pour cftre íi ñ v 
firme. 
47. La neccííkc ou Tobligarion de manger Touuent mecanTe vne tres-
t a f ñ - grande peine,& maintenant Ten íbuíFi c vne pl us cxceífiue, mais Tpeciale-
hydoL ment l01's ie en OraiTon; daucanc que cela me faic ietter des lar-
nonu mescnabondance, Scprofcrerdes parolles d'afHidionpceTqueíansmc 
manger. fcntl i : ^ cequcien'ay pascouftume de faire pour de tres-grands trauaux 
que Tay Touffert en cette vie/elon le Touucnir que Ten ayjcar Dieu merey 
en ees choTes ic n ay pas vn cosur de femmejmais vne conílance & vn cou-
rage maíle. 
Tay vntres-grand deTir (&plus queie n auois de couílame) que Dieu 
.Amo»r aye des perTonnes qui le Teruent auec toute Torte de détachement, 
dcDte*. ¿ q U i nesarref tentenr ienátoutes les choTes d'icy bas3 voyant que tout 
ncf tquevani té í &Tpecialement Taycedcíirpourtousles hommesí^a-
uans: parce que comme ie voy les grandes ncceíTitez de TEgliTe ^  leTquel-
les m affligent tantjqu i l me Temblé quec eft vne vrayc moquerie d auoir 
de la peine d'autre choTe* iene Tais que les recommanderáDieu dau-
tant queiecroy qu vneTeule pcrTonnc emierement patfaite Teroirplus 
deprofit auec vne veritable Terueur d amour de Dieu, quepluíicurs auec 
tiedeur. 
48. EschoTesdelaFoyil me Tembleque ie me trouue auec vne bien 
plus grande forecril me Temblé que iem'oppoTerois moy Teulcá tous les 
Lutheriens pour leur Taire entendre leur erreurvie Tcns viuement la perte 
d'vn íi grand nombre d'amcs. 
-dmour e^ voy P^Uirieurs períbnnes auancées,^: ie conois elanementque Dieu 
úlZÍ. avoulu que ce Toitparmon moyen; car ie voyauífi queparTa bonté 
mon 
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mon ame va chaqué iour cuoiíTant de plus en plus en fon amour. 
l ime femblequ encoré que iem'efFoi'GaíTe d'auoir de lavainc gloirc, 
que icne 1c pourrois taire, ¿c iencvoy pascomment ic pourroispcnler 
quepasvnedecesvertus foitmienne, yayant í ipenque icraefuisveue 
defti tuée de touces durantplufieursannees, 5¿inaintcnanc de ma partie 
ne fais que receuoir des graecs fans fcruirjmais ie íais comme la pcríbnnc 
la'plus inutile dumonde. I I eft veritable que ie coníidcre quelqucsfois tmííi* 
comment cous s'auanccnt horímis moy qui ne íuis propre á ricn.CcrtaUte' 
nement ce n eíl point la vne humilicc,mais vnc veri té, & cette cognoif-
íanccqueí'ay d'cítuGainíííansproíit, me caufe quclqneáfois despenfecs 
&; des craintcs d'eílre trompee: de forte que ie voy elairement que de ees 
reuelations &: de ees rauiífemens me prouiennent ees bon eífets, carie 
n y contribiicou ny cooperenullemenc j & m'y comporte íeulemenc 
commevn troncinutüe. MaiseelamefaitconecuoirdcraíTeuranee, éc 
me met dans vn plus grand repoSjd'oü viene que ie me ictte entre les bras 
d c D i c u , &:mcs defírs medonnent de la confiance ; parce queief^ay 
certaincment qu As tendene a mourir & á perdre toute forte derepos 
pour l u y , & vienne ce qui pourra. 
49. I I y a des iours que ie me íbuuiens vne infinité de fois de ce que 
dit Sain6t Paul (quoy qu aíTeurcment cela nc fe paíTe aíníicn moy)c'eíl ^ 
áfcauoir qu'il me femble que ie ne v is , que ic ne parle ^ &: queic n.ay 
aucune volonté^mais qu'il y a en moy quclqu'vn qui me gouucrne 6¿qui 
me donne de. la forcé, d¿ ic fuis comme prcfque hors de moy, tcllcment 
que la vie m'eft vne tres-grande peine. Et la plus grande chofe quci'of-
' freaDicUjCeílquem'eílatvncílrudccroixd'eílrefeparéedeluy5ieveux 
v íu re netanmoins pour fon amour: de ie voudrois que cette vie fuíl: ac* 
compagnee de grands trauaux S5í de fortes perfecutionsiparce quen'eílant 
vti leáautrechofejicvoudroisaumoins I c í h c á endurer, &toutautanc 
de trauaux qu'il y a dans le monde, ie les endurcrois volonticrs pour v n 
peu plus de mcricejC eft á diré pour accomplir m icux la volontc de Dicu, 
le n'ay rien ouy en rOraifon3qiioy que ie l'ay e entendu plufieurs annees 
deuant leucnement, que icne laye veu accomplir. Ces chofesque ie 
voy des grandeursde Dieu , & comment i l a conduit fes ceuures, font 
telles ór cnfi grand nombre,que ie ne commence iamais d'y penfer que 
m o n entendement ne defaille, voyant des chofes qui font bien au deífus . 
<iecequeiepcusentendre, d'ou ie viens á entrerScáderaeurer en re-
cucillement. Dieu me preferue tellemcntderoíFenfer, quecertaine-
ment ie m'cn cftonne quelqucsfois: car i l me femble que ie voy 1c grand 
foin qu'il a de moy íans qu? fy mette prefque rien du mien,eíbnt auanc 
ccs cbofes vn ocean de pechez £¿ de mcchancctez, S¿ dctclle maniere 
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qu'il ne me fcmbloic pas quei'cuírc 1c pouuoir de m'cn deííairc. Or la 
raifonpourlaquclleievoudroisquon f^eut toutcela, c'eft afín que pac 
la on cognoiíTe la grande puiíTance de Dieu : i l íbit loücVcemeliemenc. 
Ayant achcué cecy elle commence en mettanc premicrement le 
N o m de IES vs, comme elle faifoit toufiours lors qu elle écriuoit, S¿ clic 
Icmet enectee forcé. 
I H S. 
Cette Relación quieíl icy aucommcnceracnc ,laquellen'eft pas ef-
erice de ma main,eftcelle que i'ay donnee á mon Confcírcur3qui Ta craníl 
cricfansy rienadiouílerny diminuer. I I eíloic forc ípiricucl &;cres-giand 
Theologien aucclcqueliecommuniquoisdccouces les chofes de mon 
ame,puis i l en craiccoicaucc d'aucres perfonnes doftes, enere leíquelics a 
eñe le Pere Mancio^cn quoy ils n onc den crouué qui ne foic forc confor-
me á la Saincc Efciicure. Cela me mee encieremenc dans 1 e calme & dans 
raífeurance, • quoy que ie voyc bien que pendanc que Dieu mecon-
duira par ce chemin,ic ne me dois aucunemene fier en ^oy-mefme, ce 
que 1 ay coufiourspraciqué.Prcnezgarde, s'il vous plaiíl:i que ic vous dis 
couc cecy fous fecreC de conféílion comme ie vous en ay fupplic. 
lufqu'icy fonc les parolles de la íainde Mere. Elle fie cecee relación 
cílancauMonafteredcrincarnacion auanc qu'ellc forciepour aller fon-
derla nouuclle reforme: &: lapremiererelación fue aucommencemcnc, 
lorsquel lecommen^acouedebonáfedonner á Disu , &:queíaDiuinc 
Maieftcdefi pare commen^a á la fauorifer de fes graces furnacurelles, 
comme onpeuccolliger des nombres 7.30.37.48. 
Elle écriuic la íceonde relación plus dVneannceapres, comme on le 
prefume du commencemenc, & par la on voicáquelic pcrfeílion elle 
paruine en íi peu de cemps,ce qui caufe de l'admiracion. Or íi elle monea 
íi haue des le commencemenc, oú fera-elle arriuce croiífanc cous lesiours 
dauancageenl'amour deDieu, &plusdevinge-deuxou vinge-crois ans 
qu'clle vcfcuc depuis auec cañe de graces de Dieu , auec cañe de penicen-
ccs&: de erauaux}aucc cañe de fondacions^aucc cancd'ames gagnéesáNo-
llreSeigrLeur,aucc vne íihauceOraifon, vne moreificacion concinuel-
ic,S¿ auec vn ehrefor íi incomparable de bonnes cruures, comme elle ac-
quiedepuis? Que fi lescommcncemens onceñécelsquils furpaífencla 
fin de pluficurs ames eres-parfaices,oú penferons-nous que foienc parue-
nucs les ceuurcs ou lesyercus qui oneferuy defeau á vne fi íainde vic \ 
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CE Liurc craittc des auis & conféils que la Sainde Mere Tcrefc de Icíüs donne aux Religicurcs des Monafteres quclle a fonde, 
qui gardent la pLcmiere regle de Nof t re- Dame du Mont - Carmel. 
Elle TadreíTe rpecialement á cclles de Saind lofcph d'Auila, qui a 
cftc la premiere de fes fondations, 5c done elle eñoit Pneure quand elle 
a eferit cecy^ qui fut Tan mi l cinq cens íbixante 6¿ deux. 
P R O T E S T A T I O N . 
ET N tout ce que iediray, ie me Toumets á ce que ticnt la Saindc • Eglife Romaine, & s'ils'y trouue quelque chofe qui y íbit con-
traire, ce fera pour nc la pas entendre: Partanc ie prie pour l'amour 
de Dieu les dodes qui le verront, qu'ils lexamincnc trcs-cxaóle-
mene, Se qu'ils le corrigenc s'ils y découurent des fautes en cecy, & 
en daucres chofes , que s'il sy rencontre quelque chofe de bon3ie 
fouhaitcc que cela foit pour lagíoire de D i e u , &lefcruicedeía tics-
Sainóte Mere,dc.laquelleie portel'habit, quoy quindigne. 
T E R E S E D E I E S V S . 
P R O L O G V E. 
Bs iRel 'igieufes de ce Momflere de fctinSljofeph ct^íuiU fgachins que 
t'auoií licence áu Pere Prefenté Frere Vommique Banne^, Religiettx 
de [Ordre du glorieux fíméi Vommicjue > lequel efl a prefent mon 
w j ^ ^ - ConfijJeHr, pour écrive quelqws particuLírke^ de tOraifon, dont il 
femhle que iepourray diré quelque chofe, dyanttrdittéauécplufieurs perjonnesJpi-
ritfielles & Jatntes j m ont teínt importuné de le fiire 3 queie me futs refoluede leur 
oheyr yvoy¿ntqHele gretni amour quelles me porrsnt, leur fera, agrecr le difcours 
tmparfiit que teferay, pour grofier , & mtuunts que fon mon j lyle^plm que 
quelques hures quien ont tnMtté pertinemment, d'ou lay appns ce que tenffxy, 
I <ty vne grxnde conjixnce en leurs Oraifhns, que Nojhe Seigneurp.tr leur moyen 
me ferupofiible U gmee de diré quelque chafe qut foit conuenable g Lt maniere'de 
viure qui fe gxrde en cette matfon, & quil melenfeignert afn que 'ie leur en 
filfe pm, Que fi ceU nefl point a propos, le Pere Prefentéquien doittupcíUHdnt 
auoir U veuc, y ¿pportem le remede, ou le tetlem dms le feu. Etpour moy ie ñau* 
ray rienperdn obeyjfxntcí ees ferudntes deVieu j 7^* eíles cognoijhontce que te pem 
de moy-mefme, quand Nojire Seigneur ne m¿tydepomt. Mon defjein eji de donner 
quelqucs remedespourdes memes tentcitions dontleVtddenom comlut (defqueües 
peut-eftre eíles ne font paégmnd ejlat > eflans fort legeres) graufí de t/\iitrer d'au-
tres chofes felón que Nofire Seigneur me les donnerx ¿L entendre^ fi tentefique ie m'm 
fouuienne > cxrcomme ie ne ffdypM ce que ie don diré, te nepempxs l'mfinuer mee 
ordre ¡ &tecroyquece [era le meiüeur de n en pointgarder, pulque cejl vne cho-. 
fe ft hors de propos c¡uvne perjonne commemoy singere décnre de ees metieres. 
Nofire Seigneur mette Ja metm en toutee que ie feray > afín que le tout foit confir-
me a ft fttnte volante Quisque ce font la toujlours mes defirs ? quoy queles.oeu-
ures ny correfyondentpM t ejiant fi mauuaife que ie fuif. Ie ffay que l amour & le 
defir ne me mitnquentpointpour ayder mes Soeurs en ce que ie pourray ,6 s auancer 
au feruice de Noflre Seigneur, 
Etcetamour coniointauecles années, ^  lexperienceque i'ay de quelques Mc~ 
nafleres }pourra posible profter dans de petites cho fes ¡plm que ne fcroientdes per-
fonnes doBes ¡lefqueüespouramirdíautres occupations f lm importantes, & pour 
eflre des hommes firts í ne font point tantde cas des chofes qm en foy ne femblent 
mais qui peuuent neantmoins efire preiudiciMes a des creatures fi foibles 
comme font les femmescar pour cette ratfon tout leur peut nuire. Les artífices 
aufo <&le5 ftbtiltte^dont le Viable tafche d'engager dans fes file ts celes qui font 
eflroíttementrejferrées }font en grand nombre j parce quil voit bien quil eftbe-
.hmdenouuelles armes pour leur nuire: Etmoycomme ft mauuaife ^ tay malfá* 
ms defendrej & ainfi ie voudrops quemes Soeurs fe fiffent fages a mes dejpens. 
R r üj 
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le ne diray ríen dont ie rínye Fexperience foit jtour l'auotr ven m moy-me¡mey 
foit pour l'auoiy recogneu-en ctautres. lly a peu de iours quon me commanda 
d'émre vne cermne relitton de ma vie , ou i'ay Aufo tmtté de quelques par-
ticuUrii&Ü de l Omfon. Posible que mon Confejjeur ne voudra pM que vom 
les voye^A prefent-^  & pítrtdnt t mfererAy ky quelque chofe de ce que i'ay dit 
U , & te tr>utteY(Vy aufí d'áutres points qui me femblent necejjaires, Noílrc 
Seigneury vemlle mettre fa matn i comme ie l'en ay prié, & lordonne pour 
ft plm grande gloire. Amen. 
C H A P I T R E PREMIER. 
T>e la caufe qui memeut a faire ce Monajlere d'vne obferumce J¡ cflroitte, 
0* Jt (tuflere, 
QVaud on commcn^a á fonder ce Monaftere pour Ies caufes que i'ay rapporté au liure que lay ccric, & pour quelques memeilles de 
NoílreSeigneur , par lefquclles i l donna á entendre qu'il dcuoic eíhe 
beaucoupferui en cctteMaifon: cenefutpoint mondeíTcin qu'il y euc 
tant d'aufterité en lexceiieur, ny qu'il fuft fans rente i au contraire i'eufle 
bien voulu qu i l eut en vn rcuenu fuffifanc de l'excmpter de touce íbree 
de difette; ce que ie faifois comme foiblc &: mauuaife, encoré que i'y fu£. 
fe portee par quelques bonnes &droitcsintentions, pluíloíl que par ma 
propre commoditc. 
Éncetempslcsdommages&Iesdégafts que les Hcretiques auoient 
fait en France, vinrent en ma cognoiflancCj & ie progrés quy faiíbit l'He-
reíie j ce qui me cauía vne grande afflidion, d¿ de mcíme que fi i'y eufle 
pú quelque chofe, ou que Teuffe eu quelque pouuoir, ie pleurois aupres 
de Noílre Seigneur, S¿ le fupplioisderemedicr ácesmaux. I I me íem-
bloit que i^cuíre donné mille viespour Tauuer vne fcule ame du grand 
nombre de celles qui s'y perdoient. Et voyant que i'eftois femme, niais 
mauuaife, & dans 1'impiuílance de feruir fa Majeftc en ce que j'cuíTe bien 
defiré,&:commetousmes dcíirs eíl:oicnt,& font encoré , qucpuifque 
Noílre Seigneur a tantd'cnncmis & íi peu d'amis; qu'au moins ce petit 
nombre d'amis le feruentauec perfedion; icrefolusde faire ce peu qui 
cñoic en moyjCeíl: áfcpuoir de fuiure les confeils Euangcliqucs aucc 
toutelapcrfcdionquimeferoit poflible, & de procurerque ce peu de 
Religieufes quifonticy3fiírcntlefemblable,me confianten la grande bo-
te de Dieu que iamais i l ne manque d'airifter ceux qui fe determinent de 
quittertout pour fon amour, & cfperant que mes Socurs eftans telles 
que ie me les fígurois dans mes dcíirs, mes fautes nauroicnt poínt de for-
cé parmy kurs vcitus,&r que iepourrois comenter en quelque chofe 
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Noftrc Scigneur j comme aufli q u c í h n s toutcs occupccs en O raí fon 
pour ceux qui defendcnt TEglifc, pour les Prcdicateurs ¡ & pour Ies Do-
deurs qui fonc commcfcs appuys, ou fes rempars, nous ayderions au-
cunementnoí lrebonMaiftrc ,quieí l f i indignement traittédeceuxauí-
quclsilafaittantde bien, qu'ü fcmble que cestraiítres le voudroient 
deiechcfattaclier ala Croix, Síneluyiaiííer aucun l icu , oui lpúcrepo-
fer ion Cíief. 
O monRedempteur, moncoeur nc peut penfei: á cecy fans cftrc at-
tcint & penetré d'vnc afflidion trcs-fcnfible. Q¿eft-ce á prefenc des 
Chrefticns: fcra-cc touíiours ceux qui vousíbnt les plus redeuables, qui 
vous tourmenteront dauantage ? Ceux que vous obligcz par desoeuures 
plus merueilleufes, que vous choiíiíTez pour vos amis, aueclcíquels vous 
conuerfez, &: á qui vous vous communiquez par les Sacremens ? Quoy 
nefont-ils pas concens des tourmens que vousauez íbuífert pourcux? 
Certainement, mon Scigneur, ccluy-lá ne fait ríen qui fe retire du mon-
de á prefent: CaríUcshoramcs vfentdvnetellc ingratitudesdVne íi 
grande iníidelicé en voftre endroit, qu'cn attendons-nous nous aurresí 
Poífible que nous meritons qu'ilsfoicntplus recognoiííans cnuers nous? 
Pcut-eftre que nous les auons obligc par des bicn-faits plus fignalcz, afin 
qu'üs nous íbicntamis & fidcles ? Queí l -ee que nous eíperons, nous qui 
foramespar la bontcdcDieu affranchis de cette tigne peftilenticuíc? 
Car dcíia cesperíonnes íbntrouslapuiíTanccduDiable. Ellcs ontaequis, 
6í gagné par leurs mains vn bon chaílimcnt, &: ont par leurs faux plaiíirs 
iuíícmcntmeritc lesflammeseternelles: Qu^cllcs iouyíTentíi elles veu-
lentvn tel f ruid de leurs oeuurcst íi eít-ce toucefois que mon coeur nc 
laifTcdellrcconfitenamertume, 5c tranípercé de doulcur voyant tant 
d'amcsquire perdent. 
Omcs Sceurs en lefus-Chrift, aydez moy ádemanderá Noflre Sei-
gneur le remcded 'vn í ig randmal ; parce.qu'il vous a conduic icy pour . 
cette fin: C'eíl icy voftrc vocation, ce doiucnt eftrc vos afFaires, icy doi-
uent tendré vos deíirs, pour ce fujet doiucnt couler vos larmes, bref ce-
cy doit eftrerobjetdevosrequeílcs &:devos infbnccs: NonmesSccurs, 
vousn cites point icy aíTemblécs afin de prier pour Ies íucecs desafiai-
resdu monde: Car icrae ris, ou pluftoft ie m'afflige des cbofes q u ü s 
nous viennent recommander icy 3 nous prians de demander pour eux des 
rentes, & de Targcnt; & tclles períbnncs que ic vondrois fupplicr Die« 
de leur fairc la grace de foulci' le monde aux pieds, Ellcs ont bonne in-
tención , &: nous íatisfaifons á leurs deí i rs , voyans leur deuocion, 
quoy que i'efiime poür moy queiamais Dieu ne m'exaucc en ees chofes. 
Le monde fe confomme,^ comme on dit^il veut de nouucau condáncr 
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Elle Icíus-Chnftj plus qu'íl porte mille £iux temoignages contreluy: Ccs 
vcutdi- mlfcrabiesvcülcntabbatre& deftruirefon Egliíe, & nous employerons 
d e l e t e m p s e n d c s c h o f e s , Icfquellcs polTiblc , íi Dieu nous les accordoitj, 
manden nous aluions moins d'vne ame au Cicl . Norj,mcs SccurSjil n'eíl pas temps-
pdrcim' de traitterauee Dicu d'aíEiircsdcpeud'importance. Ilcftvericable quo 
partica- fi ic n'auois cgardá la íoibleíTe humaine quifcconfoled'eílre aydceen 
1^ tout ( & ce feioit vne bonne oeuurc de le faire ílnous y auions quclque 
au reps pouuoir) ie me rcfíouyrois qu'on í^eut que ce n eft pas les chofes qu'oR 
afnos doicdemander á Dieu auecvn íi grandfoin, dans íaint lofeph d'Auila. plus & y r r 
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ncccfli Comme les Religieufes doiumt laijjer le foin des neccfotez^corporcües 3 & qué 
^t'ce bien ily a dans k pauurete. 
ertre vn T E penfez pas, mes Sceurs^uepourncpointcontentei lesperfon-
["Tac ncs mon,^e e^ viurc vous doiuc manquer: le vous aíTeure da 
ceflbitc. concuairc : Nc pretendez iamais de vous nounir par des artífices hu-
ElM maíns; car par ce chemin vous mourrez de faim faitee raiíbn. lettez 
re c¡ue vos ycuxíur voffcre Efpoux; c'eíl: luy qui vous doit pouruoir. S'il eft vnc 
ecluy, fois contenr, ceux qui vous íont le moins afFcdionncz, vous enuoyronc 
profl^ clequoy viurc, quoyqu'ilsne le veüillent pas, comme vous i'aucz defia 
lioudc veu par experience. Que fi enfaiíant cecy, vous veniez ámourir de £um, 
paum-e- oqU?bien-heureufcsfcioicntlesReiigicuíes de faint lofeph ¡ Pour la-
doit ^ mour deNoftrc Seigncur ne mettez pascela enoubly: Puifque vous 
poim quittez les reuenus, lailíez auífi ie foin du manger j autrement touc cíl 
incíter 1 , . 
par des pcrdU. 
amficcs Ceux que Noí l re Seigncur veut eílrc chargez de ees íbins, qu'ils les 
mains, Prennent, ála bonne heure íbi t ; car i l eíi:raironnablc,puis quetcllecft 
ScCoia- leur vocation; maispour nous autres, c'cít vne reíuerie. Quant aux ren-
oeT aI S ^ í & W t t ^ , d en vouloir auoir da foin, i l me Temblé que c e ñ oceuper 
preñe- Ton efprit en des chofes dont les autres iouyíTenr: car pour voftre follici-
™ent tude, l'aucrc nc change point Ta penfee, 8c na point de nouuelle aífcdion 
lontez ^e yous ^ail'eTaumoíiie. LaiíTcz, ie vous pric, ce íbiná celuy qui cft le 
d'au- Seigneur des rentes,& des maiftres des rentes, & qui les peut inípirer 
tous á vous fecourir. Nousíbmmesvcnucs icy par foncommandement, 
uoírdes fesparolcs íont veritablcs, elles ne peuuent manquer, lesLieux& la 
terre manqueront pluíloft; foyons luy fideles nous autres, & ne crai-
gnons pas qu'il nous delaiíTe : Que íi quelquesfois i l vous laiíTe dans la 
difette, ceíera pour voílreplus grand bien, comme i l arriuoit aux Mar-
tyrs, lefquels Dicu permeccoit qu'on fift mourir pour fon feruice; ce qui 
cftoit pour augmenter leur gloire par le Martyre. Ce feroit la vn bon cf-
chágc qu e de finir proptement cette vic,&: de iouír de la fatietc cternelle. 
Confidcrez 
au aio 
ncs. 
DE LA MERE T E R E S E DE I ES VS, c^/m? J / . 
Coníidercz mcsSoeius, quccecy eft grandement impoutant, & taíl 
chez de vous en bien íbuuenir apres ma mort,pour ce fuiet ie vous le ía i s 
feparccric. Pendant que ieviuray, ie vous en rafraichiray la mcmoirc, 
í^achant par experience le grand profic q u i l y a. Moins nous auons, 
moins i'ay de foin. Ec Noftre Scigneur f^aic que l'abondánce me donne 
plus de peine que la difctte. I I eíl vray^ue í iDieu nous pouruoitjCom-
mei 'aydcíiaveUji lne nous donne guerclieu de rerprouucr. Ce feroit 
trompei le monde íinous faiíions autrement, ven que nous nousferions 
pauures,ne l'eftans pas d'crprit mais feulement en Textcneur: Pourmoy, 
s'il fautainfidirc, ien aurois du Tcrupule; & i l me Temblé qu'en ce cas 
les riches demanderoicnt laumorne, &í Dicu veüille que cela nc íbit 
point de la forte: que fi ees íbins demefurez d'attircr des charitez, fe g l i t 
fent vne fois, ou deux parmy nousils pourront paíTeren couftumeí &: 
poflible qu'il aniueroicque nous demandenons Taumoíne á des perfon-
nes quifonc en plus grande neceífitc que nous; en quoy, bien qu'elles 
n'y pulícnt ríen perdie, mais feulement y gagner, nous autres neant-
moins y crouucrions du mefeonte. 
Dieu ne permette point telle chofe^mes filies; que íi cela deuoit eftre,. 
laymeroismieux que vous euííiez des rentes. Que vos penfées ne s'oc-
cupent aucunement encecy; ie vous le demande enaumofne pour l'a-
mour de Dieu. Quand ce mal arriuera, que la moindre de toutes clan-
ce fes cris vers le Ciel, &:qu'auec humilité elle en aduercilTela Superieu-
re,luy remontrant qu elle s egare du chemin, & qu'elle fe fouruoye telle-
ment quepeuápeu l a vraye pauureté s'ira perdant. I'efperc en N o ñ r e 
SeigneUr quececy n'aduiendrapas; I'efpere qu'il ne delaiíTera point ees 
femantes; &: ie vous prie que ce que vous m'auez commandé d'ccrire 
icy; s'il ne vous profiteenaucrechofejau moins vous ferue de refueillc 
matin pour eftre exades encette fiinte obferuance : Croyez mes filies, 
que pour voftre bienNoftreSeigneur m a vn peu donne á entendre les r i -
chcííes &les auantages qui font cachez dans la fainte pauuretc: Et ceux 
qui l'efprouueront, lecognoiftront; maispoffible non pas cant quemoy: 
car non feulement ien'auois pas efté pauure defprit, mais folie &: alie-
néed'cíprit. 
Lapauureté eftvn bien qui eníerreen foy tous les bicns du monde: 
LapoíTeder,c'cftauoirvntres-puiíTant domaine,>& iele disencorevne 
ibis,quec'eftauoir vndomaine&vnempirefurcouslesbiens d'icybas> 
quandonles mefprife Srqu'onen faitlitierc: Car queme fouciay-je de 
|a faueurdesRoys, íiic ne vcux poinede leur reuenu, ny iouyr de leurs 
felices, Scfiienc veux point leurplaire, íi tant eft que cette complai-
íance me porec á la moindre offenfe de Dieu. Qiie me fouciay-je des 
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honneursdonti lsmcpeuucntfauorirerjrüecognois bien enquoy con-
fiftele plus giand honneur du pauurc, c'eft á f9auoir, á eílrc ventable-
men tpauu rc íPou rmoy ie t i ensque les honneurs&sl'argent vonc pref-
que toufíours de conipagnieí& que celuy quí veuc de l'honncur, na 
point largentá dcgouft,commeaucontrairc que celuy qui abhorreles 
richeíTcs, íait encoré peu d'eílat de l'honncur. 
Qu'on cntende, & q u o n remarque bien cecy: car i l me femble que 
cet honneur traifne toufíours auccíby quelqucpetit inccreíl de rentes 
oud'argenti parce que c'cft raremene qu'vn homme íbi t honoré danslc 
monde s'il eftpauure,6¿quoy quau reíle i l aye du raerice&quil íbit 
honnorable; neantmoins on n'en faitpas grand conté. La vraye pauureté 
porteauec foy vn certain honneur, en forte quelle n'eíl point onereufe 
ny peíante á períbnne, ie parle de la pauureté qui eíl íbuíFerte feulement 
pour lamour de Dieu. Elle na point ácontenterperfonne íinon íádiui-
neMajcílc, &;nayantbeíbindequi que ce íbit, elleabeaucoup d'amis. 
lay bien veu cecy par experience. Mais parce qu'onatant écrit de cette 
vertu, que mefme iene le pourrois comprendre5áplus forte raifon 1c 
d i r é , 6¿aufli pour ne luy fa i r e to r t par mes l o ü a n g e S j i e nen veux point 
parler dauantage; i'ay dit feulement ce que i'ay veu par experience : Et 
j'aduoüe que i'ay eílé fi abíbrbee iufqua prefent que ie nay pú me bien 
entendre! Mais que ce qui a efté auance, foit dit pour lamour de N o ñ r e 
Scigncur. 
Orpuifque nos armes font la Saindc pauureté, & que ceft ce qu'on 
eftimoit, & gardoít fi religieufement dans la naiíTance de noftre O rdre 
(parce que i'ay f§eudVneperfonne qui le f^aitbien,quenos Sainds Peres 
nereferuoient r iendyuiourá lau t re)aumoinspui fquenous ne gardos 
pas la pauureté en l'exterieur auec tant de perfedrionuaíchons de l'ob-
feruer inteiicuremcnt. Nous n auons que deux heures á viure, la recom-
penfe eíl tres-grande, &quand nous n'en aurions aucune quedaccom-
plir ce que nous a confcillc Noftre Seigneur, le payement eíl tres-grand 
que d'imiter fa Majeílé en quelque choíc. 
Nos eílendars doiuent eílre ornez de ees armes, en forte que nous gar-
dions cette Vertu en toutes chofes,dans le logement,dans les habits, 
dans les paroles,&: beaucoup plus dans la peníee. Pendant que vous prati-
querez cela, ne craignez pas que moyennant l'ayde de Dieu, l'obferuan-
cc de cette maifon tombe par terre: dautant que comme difoit íáindlc 
Claire,cc font de grands murs que ceux de la pauureté: Elle difoit qucllc 
en vouloit ceindre fes Monaíleres, y joignant ceux de l 'humilité: Et c'eíl 
vne chofebicaífeurce que íi cette vertu s'obferue comeil faut, queflion-
ncíleré & rout le reíle demeurebie mieux reparé que par des fomptucux 
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edifices. Gardcz-vous, ic vous piie, de ees baílimens ruperbes, ic vous le 
demande pour lamour de D icu , & de fon fang. Que íl ic le peus diré en 
confcicncc, ie fouhaitte que leiour qu'elles en feronc de tcls, que la 
bons maiíon tobe par t e r r e é les ccrafe toutes i iedis,lcpouuantfairecn 
bonne confcicncc, & cela fuppoíe, que i'cn prierayfa diuineMajefté. 11 
me ícmble, mes fijles, que c'cíl vne chofe tres-mal fcante 3 & tres-hors 
de pi'opos que nous faflions de grandes maiíbns de la fubílance des pau-
ures. Dieune lepermetcepoint, maisquetout roicpauurc&chetif. Imí-
tonsenquelquechofe noftreRoy,qui napoint eu dautre maiíbn que 
le porche de Bethleemouiinafquit,& la Croix oú i l mourut: C e í l o k 
la des maifons oú Ton pouuoitprendre peu d'clbat & de recreación. 
Ceux qui font degrands baftiraens, f^auent les caufes pour lefquelles 
ils Ies font: ils peuuent auoir des faintes intentionsi mais pour treize pau-
urectes le moindre coin leur doit fuffire. Que fi vous aucz quelque cháp 
( celaeftant neceíTaire á caufedeleí troi tccloñurc, vcuaulfi qu'ilaydeá 
rOraifon & á la deuotion) comme encoré quelques hermkages pour s'y 
rerirer5& pourypricr;ala bonne heure foitjmais de grands edificas, 
ny rien de curieux , Dieu nous en deliure. Souuencz-vous touíiours 
qu'ilsdoiucnt tomberauiourdulugement, lequel iour nous ignorons, 
s'il n'arriuera pas bien-toft. Or que la maiíbn de treize pauurettes fit lors 
vngrand bru i t , i l nc í l point conucnablc .-parce que les vrays pauures 
nendoiuentaucunemenefaire:lisdoiuent eftrefansbruitafin qu'onca 
aye compaííion. 
O mes Soeurs, combien vous reíiouxriez vouSjíi vous voyez quelquVn 
deliuré dcTenferpour laumoínc q u i l vous aura faitjcar tout cela e£t 
poíTiblc: parce que vous eftes obligccs á prier pour vos bien-fadteurs, 
puis qu ils vous donnent dequoy viurc : EcNoí l re Seigneur veut auííi 
qu'encore que les aumofnes nous viennent de fa pare 5 que nous en íbyós 
reconnoiíTantes enuers les pcríbnnes par lefquelles i l nous les donne j Et 
ie vous pric de n'eftre point negligentes en ccey. Ic ne f^ay ce que i'auois 
commencéádireidautanc que ie me fuis diuertiejie croy que Noftre 
Seigneur la voulu de la forte •> parce que iamais i l ne m'eftoit venu en la 
peníeedecr i recequciaydi t icy . SaMajeftc noustienne de fa m a m , ^ 
nous preferue en cecy de dechet. *Amm< 
C H A P I T R E I I I . 
£ ^ continué U mefme matiere, &perfuade a fes Reiigieufes ¿e ioecuper toufwurs 
a prier Dieu defauortfer ceux qui trduúiílent pour tEgüfe: EÍlejinit 
auec vnc excimation. 
REtournant á la piincipale caufe pour laqucll e Dieu nous a aíTcmbíe dans cette maiíbn > Se pour laquclle auííi ic deíire que nous fafíions 
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quclquechofejafinde contenteríadiuine Majcílc: le dis que voyant 
de figrandsmaux j&que des forces humaines ne font point fuffifantes 
d'efteindrecefeudesherctiqueSjquifakderi grands progrés; iay iuge 
qu'ilfalloit nous comporter comme i l arriue en temps de guene, oú les 
ennemis ayans couru tout le pays, ecluy qui en eít le Seigneur, fe voyanc 
preíTé, fe retire dans vne Ville qu'il faic bien fortifíer, & i l aduient qucl-
^uesfois que la garnifon íbrt de ion fort pour donner íur les ennemis, & 
que ceux qui íbnt ainíi renfermez íbnt tcls, comme eílans períbnnes d e-
l i t e , qu'ils font feuls plus dexecution que beaucoup de íbldatsnefe-
roient, s'ilseíloientlafches&timides; de forte que la vidoirc nefe ga-
gneainíifouuent; aumoins, encoréqu'ellene fegagnepoint^ils nede-
meurent pas vaincus: parce que comme i l n y a point de traiftres parmy 
eux, ilsnepcuuenteftrc furmontez,fi ceneí lparfamine. 
Orlafamincnepcutauoiricy tant de licu^quelle les contraignede 
fe rendre: elle pourroit bien les faire mourir, non pas toutefois les faire 
vaincre. Mais pourquoy ay-je dit tout cecy ? c'efh afin que vous f^achiez 
mesSoeurs, quecequenousdeuons demanderá Dieu, c'eíl: que de ce 
fort de bons Chreftiens (car Dieu merey i l y en a de tels) pas vn ne s'ail-
leietterdans le partydes ennemis, & que les Capitaines de cetteforte-
reífe ou de cette ville, qui íbnt lesPredicateurs & les Theologiens foient 
fortauancez dans la voye du Seigneur: Et puifque la plus grande partic 
de ees guerriers fe trouuent dans les Religions, que ía diuine Majefté 
leurfafíela graccd*accomplir auec grande perfedionlesobligations de 
leur eftat, cela eftantgrandementneceífaire; parce que, comme iay de-
ja dit , ce n'eft point le bras feculier qui nous doit ayder maintenant, mais 
rEccleíiaílique. 
Etpuis que nous ne valonsrienny enl'vnny en lautrepour ayderno-
ílrc Roy; au moins taíchons d'eílre telles que nos Oraiíbns nous fernent 
pour feconder ees feruiteurs de Dieu, leíqucls auec tant de tranail fe íbnt 
fbrtifiez par les lettres & par la bonne vie, & qui ont tant fué pour defen-
dre maintenant la cauíe de Noí l re Seigneur. Poífible que vous me dc-
manderez pourquoy ic recommande cecy auec tant de follicitudc, & 
pourquoy ic dis qu'il nous fautay'der ceux qui íbnt meillcurs que nous? 
ic vous en diray la raifon, f^auoir eft que ienepenfe pas que vous co-
gnoiíTicz bien encoré la grande obl igation que vous aucz á Dieu, de vous 
auoir attiré & conduit en vn lieu oú vous eftes tellement afFranchies des 
occafions, des affaircs, 6¿ des conuerfations du monde. C eíl-Já vne tres-
grande grace, laquellc nepoíTedent point ceux dont ic parle i & i l n e í l 
áproposqu'i ls en iouyíTent, encoré moins en ce temps, quen d'autres; 
parce que ce font eux qui doiuent fortifier les foibles, & cncourager 
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Ies petits.Les foldats fcroient-ils bien fans CapitainesíCes perfonncs doi-
uenc viure panny les hommes, conuerferauec les hommes, fe trouuer 
dans lesPalais, &:mcrmcárcxtcricur quelquesfois fe conformcr aux 
autres. 
Or penfcz-vouSjtnes Filies, qu'il faille pcu de veutu pour traitter dans 
le monde, pour viure dans le monde, pour negocier dans le monde, & 
s'accommoder comme i'ay d i t , á la conuerfarion des hommesj & cnfcm-
ble eftre interieurcmcnc hors du monde, eílre cnncmy du monde, & y 
viure comme dans vn lieu de banniíTement; bref pour eílre des Angcs, 
& non pas des hommes? parce qu i l sne íbn t t e l s , & s'ilsne viuent déla 
forte , ils nemeritcntpas le nom de Capitaines, & Noílre Seigncur qc 
permette point qu ils forcent de leurs cellules i car ils feronc plus de dom-
magequedeprofit; dautantquecen'cftpasmaintcnantletemps de voir 
des impcrfedions en ceux qui doiucnt enícigner les autrcs^lefquelsíi da-
uanture ils ne íbnt bien fortifiez interieurcmcnc, cognoiífans rimportan* 
ce qu'il y aá teñir toutes chofcsfousles p i e d s ^ á eftre detache de celles 
qui font periíTables, s'attachant aux cternclles; quelque diligcríce qu'ils 
appotcentpour couurir leurs defauts,ils donneronc neanemoins des Índi-
ces S¿ des remarques qui les feront cognoiílrc. 
Maisdegraceauccqui traittenc-ils, n'eíl-ce pasauec le monde ? or 
qu'ils ne fe perfuadent point qu'il leur pardonne ricn, & qu i l manque á 
remarquer la moindre imperfedion, Pour les cbofes loüables 6¿:vcr-
tucufes,ils n y prendront pas garde, & peut-eílre encoré ne les tiendronc 
p.istcllcs;mais pour les mauuaifcs &:lesimparfaitcs?nccraignez pas qu'ils 
paíTent pardcífus.Pour moy ie m'cftonne, confiderant qui cíl-ce qui leur 
enfeigne la pcrfedionjnon pas pour la garder (car pour cecy i l leur íem-
ble qu'ils n'y ont aucune obligation,& qu'ils font aítez, s'ils gardent rai-
fonnablementles commandemens deDieu &:de TEglifc) mais bien pour 
iuger & condamner les autres: Ec mefmc quelquefois ce qui eít vertu, 
leur femblera fcnfualitcjde forte que vous ne deuez point croire pour fbr-
t i r vidoneux de toutes ees batail les i i l foit befoin de pcu de fecours de 
Dieu^arce qu i l en faut beaucoup. 
Done ie vous prie que vous tafchiez dcftrctcllcs, que vous meritiez 
cTobtenir ees deux chofes de Noí l re Seigneur: L'vnc, qu'il y en aye plu-
íicursdu grand nombre des hommes dodles & Religíeux qu'il ya dans 
l'Eglifejqui ayent Ies parties neceíTaires pour cét empíoy, & que fa Maie-
ílé veuílle difpofer ceux qui ne font point parfaitement difpofez;dautant 
qu'vne perfonneparfaiteferadauantage que pluíieurs qui nele font pas. 
L'autrccbofeeft, qu'eílans engagez danslecombat (lequel comme ic 
dis n'eft pas petiONoítre Seigncur les veuille teñir de fa main, afín qu ils 
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puiíTent e&ic deluu-cz de Ci grands dangers,tels que íbnt ccux qu'on trau-
uedans le münde,&bouchcr leurs oreilles dans cette mer dangereufejdc 
peuírdeftL-efedLiics par le chañe des Syrencs. Que ñ nouspouuons quel-
que chofe en cccy aupres de Díeu; quoy que nous íbyons reflerrecs dans 
cette eílroite clofture, nousnelaiíTeronspas de noñrepart decombattic 
auíll pour luy, &: ie ciendray pour bien employétouc le trauail & coutes 
..les fuenrs qu'il m'a coufté pour reftablifTement de ce petit c o i n , dans le-
queliay-precendu qu'on gardaíl cette Regle de Noftre-Dame S¿deno-
ftre Imperatrice,auec la perfedion quelle a cité obreruée dans fon com-
mencement. 
Ne croyez pas que ce íbit vne chofe inutile de faíre contrnuellemcnt 
cette demande á Dicu ; car i l y a quelques perfonnes qu i tiennent pour 
vne chofe faícheufeou rude de ne prierbeaucoup pour le bien de leurs 
amesnTtaisdcgracejquellemeilleureoraifonpeuuent-elles fliire? Q u e í i 
vousauezapprchení ionquonne vous déduife S>c diminué rien des pei-
nes duPnrgatoire, enfaifant d e l a í b r t c , aíTeurez-vous q^on vous en 
rabattra quelque chofe pour vne oraifon íi iufte 3 s'il vous reíle encoré 
quelquc debte á acquitter, qu'elle refte, á la bonne heurefoit. Et 
qu'importe que ie fois iufqu au iour du iugement dans le Purgttoire, ü 
ie peus faire que par mon Oraifon vne ame íbit fauuce?combien plus íi ie 
peus profiter a tant d ameSj&auanccr la gloirc de N o í k e Seigneur. N c 
faites point d'eílat des peines qui font palfagercs, lors qu i l s'agit de ten-
dré quelqueplus grand feruice á celuy qui a tant fouffert pour nous.In-
formez-voustoufioursdecc qui eítplus parfai^puisque commeievous 
en prieray beaucoup,& que ie vous en diray les raifons, vous deuczi tous-
/ours traiter auec des períbnnes dodesrPour lamour de Noftre Seigneur 
re vouspriede deinander á faDiuineMaieílé qu'elle nous exaucecncc 
que ie vous dis:52 encoré que ie ibis miferablc}íi eft-cequeieluy fais cet-
te prierejpuifquc cela eílpour ía gloirc & le bien de fon Eglifejcar la ten-
dentmesdeíirs. 
I lmefemblequeceíbi tvnepreíbrapt ion á moydepcn íc rque ie ibis 
aucunement fuííiíanted'obtenir cette demande. Mais, mon Seigneur, ic 
me conñe en vos femantes qui font icy, Icfquelles ie fcay ncdeí i re rny 
pretendre autre chofe que de vous contenter. Elles ont quitte pour vous 
iepeuqueí lesauoient , &:elles euíTentdeíirc en auoir dauantage pour 
Vous rendrevn plus grand feruice; Or mon Crearcur, ic í^ayque vous 
n eííes pas racfcognoiííant pour croire que vous nenterinerez paslcurs 
requcílcs-Ic fcay aulTi que quand vous conuerfaftes dans le monde,vous 
n'euftes poinr les femmes en horreur, au contraire vous les fauoriíaftes 
touíioursauccbeaucoupdcpieté. Quand nous vous demanderons des 
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honneurSjdes rentcs,dc l'argcntjou des chofcs qui ícntent le monde, nc 
nous exaucez pas; mais pour ce quicouche l'honncur de voftreFils, pour-
quoyn'exaucerez-vous paslespderesdvncpcrfonnequiperdroitraille 
honneurs,&: mi l l c vics pour vous? Faites cela,mon Dieu,non pour noílre 
confideracion^iais pour cclle du íang de voftre Fils, & de fes meritcs. 
O Pere cccrnel voyez que rant de coups de foüec, tant d'injures, & de 
ü grands courmens ne íbn t pas á meteré en oubly.Or món Createur,com-
ment eft-ce que des entraillesíi amoureufes córame les voftrcspeuuent 
ToaíFrir que ce qui s cíl: fait auec vn íi ardent amour de voíhc F i l s ^ pour 
vous contenter dauantage ( carvousluy commandaílesde nousaymer) 
íbicíi peu cftiméjCommenousvoyons quclcsheretiquesmeíprifent au-
jourd'huy le tres-Saind Sacremen^auquel ils oftenc fes demeures en ab-
battantles EglifesíQues' i leucobmis quclque chofeáaccomplir, pour 
vous contenter; paticnce;mais i l a tres-parñüttcmcnt accompli tout. N e 
fuffiíbit-ilpas j monPere, quependant qu i l vefcut, i l neu tpasoú repo -
fer fonchef, &quilayetouíiourscí léaccueil ly de tan tdecrauauXj íans 
qu a prefentilsluy rauiíTenclesrctraites qullapour cohuierfes amis ? car 
i l cognoift noftre foibleíTe, 3¿:fgait bien que ceux qui doiucnt trauaillcr, 
doiuenc eítreíuílentezdecette viande. N'a-t 'il pas tres-fuffifammentra-
tisfait pour le peche d'Adam ? faur-il que ce trcs-aymable agneau á cha-
qué fois que nous pechons, le paye derechef? nelepermettczpas, mon 
Émpcreur, que voftre Majcftésappaiíe: neregardez point. nospechez, 
mais voyez que voftre trcs-íacrcFilsnousa racheptéstconfidercz les me« 
rices de fa glorieufe Mere, Síde tant de Sainds, &: de Martyrs, leíqucls 
fonr mores pour vous. 
Mais! helas, mon Scigneur, qui eft celle qui a cilla hardicíTe de vous 
prcícnter cette requefte au nom de toures ? Ah! mais filies, quelle mau-
uaiíc Mediatrice pour faire cette demande pour vous,&: pour eftre exau-
céc:Monoutrecuidancc ne cauícra-t'elle point vne plus grande indigna-
don á ce íbuucrain luge, & auec raifon 5c auec luftice ? Mais, mon Sei-
gncur,voycz que vous eftes vn Dieu de mirericorde: exercez- la, s'il vous 
plaift,cniiersccpctitverde terre, cnuers cettechetiue pcchereíTe, qui 
prendvne l i grandehardieííe. Regardez, monSeigneur, mcsdeíirsSc 
mes larmes,auec lefquelles ie vous fais cetc priere, & par voftre bonce in -
finie oubliez mes oeunres^ay^z compaífion de tant d'ames qui fe perdenr, 
& fauorifez voftreEglifeíNepermettez point,mon Seigneur3plus de per-
tes dans la Chreftienté,éclairez,s'il vous plaift,ces tcnebres. 
Ic vous demande, mes Socurs, pour Tamour de Noftre Seigneur , que 
vous recomandiez á fa Diuine Maiefté, cette pauurete, & cette audacieu-
ic.&c que vous la priez de me ¿onner Tiiumilité, ie vous demande cela co-
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me vne chofe á laqaelle vous eftes obligée. le ríe vous recommande 
point en particalicr les Rois &: les Prelats de rEglife, rpcciaíement noííre 
Euefqueiie vous voy á prefenc ñ foigneufes de cecy, que ie ne le iuge pas 
neceíTairejmais qui que ce íbit qui vienne apres vous. le dis quy ayanc vn 
SaindPrelarJes fuiettces feron: auíTi fainétes; & cela cílant íi impoftant3 
fuppliez-encontinuellemenc Noftre Seigneur. Or quandvosoraiíbns, 
vosdeíirs ,vosdirciplmes5¿: vos ieuíhesneíbnt point cmployées pource 
que i'ay dic,r9aclicz que vous nc faites & n'accompliírcz point la fin3pour 
laquellc Noftre Seigneur vous a aíTemblé icy. 
C H A P I T R E IV. 
Elle exhorte fis Reügieufes a l obfermnce de U Re^ le y & de trois chofes qui font 
importantes pour la vieJptntuelle, 
VOus auezdeíiaveu, mes filies, la grande entrcpiifcque nous pre-tendonsdeconduireáchef : Or qucllcsdcuons-nous eftrc, afin 
qu'aux ycuxdeDieu &auxyeuxdeshommesnous ne íbyons point te-
nues pour temeraires & outrecuidees? II eftcuidet que nous deuons tra-
uaillec beaucoupjá quoy feruira grandement de porter nos penfées bien-
hautjafin que nous nous effor^ions de faire correfpondre nos ocuures á de 
íi grandes preteníions: Or Teípere que Noftre Seigneur exauceranos 
pnereSjpourueu que noustafchions de garder auec vn grand íbin &exa-
¿tcnienc noftre Regle &: nosConftitutÍ0ns:Car iene vous demande rien 
denouueau, mais íeulement que nous accompliftions noftre profcííionj 
puis que c'eftnoftre vocation &:ce á quoy nous fommesobligécs, quoy 
qu'ily aye vne grande díffercnce entre garder^ garder. 
La premiere Regle dit que nous prions fans cefte: Que íi nous obfer-
uons cecy auec tout le foin & toute la diligence que nous pourronsjnous 
accomplirons auíliles ieufnesj lesdifciplines, & le íilencc quel'Ordre 
nouscorfimande: Car vous í^auez bien que l'Oraiíbn pour eftrevcri-
tabledoit eftre accompagéede cccy,veuque l 'Oraifon&le bontraitte-
ment nc compatiíTent point enfemble.Vous m auez prié de diré quelque 
choíe de l'Oraifon; S¿ moy ic vous demande en recompenfe de ce que ie 
diray que vous accompliíTiez &liíiez rouuent8¿: auez aííe6í:ion ce qui a 
cftc dit iufqu a prefent.Or auant que ie parle de ^inrcricuisqui eftTOrai-
Tonjie diray quelques chofes que doiuent f lñreencor ccllcs quipreten-
dent de fuiure le chetnin de l'Oraifon,5¿quiibnt fi neccíTaires, qu'auec 
elles,fans eftre fort contemplatiueSjelles pourront eftre fort auancées au 
íeruice deNoftre Scigneurrmais fms ellcs,il eft impoftlble qu ellcs foient 
beaucoup contémplatiues- &:fi elles penfoientl'eftre, ie disqu'ellcs font 
grandement abuíecs. Noftre Seigneur medonnefon fecours pour ce fu-
i e t ^ menfeigne ce que ie dois direjafin que cefoit pour ía gloirc. .Amen, 
Ne 
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N e p c n í e z p a s , mesamics,&mesSírLtrsquc ic vousvcuille charger 
dcpluficups clioícs.Pbifca f.i DiiuncMaieíté que nous faííions ce que 
nos S.iinóts Peres ont ordonnc &: ont gardé; Car par cette Voy e ils fe íbnc 
acquis ce nom de Saind; &c ceferoic vn abus de chcrcher vn autre chc-
min3ny den vouloir apprendrc vn autre. le déduiray feulement icy trois 
chofes qui font corapnfes dans la meíme conítitutioniEt ú nous importe 
beaucoup que nous ícpchions Finiportance qu'ilyadeles gárderpour 
auoir interieinement &: extcricument la paix que nousatantrecom-
mandc Noftre Seigncur. L'vne el!; Tarnour des vnesenuersles autres. 
Uautre eft ledctachement de toutes les chofes crcécsiLa troificrme cft la 
vrayc humil i té , laqueile quoy que ie la nomme la dernicre, eíl: neanc-
moins la príncipalc, 8¿ les embraíFc toutes. 
Quan tá lapremiere qui cft de vous cntr'aymer beaucoup, cela eft 
fort impbrtant:pai ce qu'il n'y a chofe aucunc pour rude &: pour faícheufe 
qu'elle puiífe eí lre, qui nefoic rupportcedoucemcntdeceuxquis'en' 
trayment; & ilíaudroit qu'elle fuíl: bien dure auantque decauferde 
lennuy: Que fi ce commandcments'obíeruoit bien dans íe monde, ie 
croy qu'il íeruiroit beaucoup pour biengarder les autres; mais foit pour 
£ullirdans lepen, foitpour manquerdanslexcez^nousneleregardons 
poincaucc perfedion. 
I I vousfcmblc poíTible que l'excczen cela, nepeut eíkemnuuaispar-
m y nous, mais ic vous dis qu'il traifne aucc íby tant de ittat,S¿ t^nt d'itu-
perfedions,qu a mon auis,il n y aura que ceux qui l'auront veu par expe-
rxencc,quilepourrontcroirc. Le Diable tend icy pluíieursfilotsquiÍG 
íenecne peu parmy des confcicnces qui traittent-de contenter Dicu groP 
íierement, lerquelles prennent cela pour vertu ; mais celles qui tendent 
á la perfedion,lc cognoiíTcnt bien claircmcnt:parc'e qile pcü á peu íl rauic 
la torce a la volontéjdc peur qu ellene s'cmplovc enticrement áaymer 
Dieu: le croy que cecy eft plus ordinairc parmy les femmes que parm^ 
Íes hommes: Ou ii en prouicnt des dommages notables á vnc Commu-
naucc:dautát q-ue de t i vicnt que toutes ne s'entr'aymcntpaségalemenr, 
qu'on fent le tort qu on fait á fon amie,qu'on dcfire d^uoir quelque cho-
íepourlacauclTer, qu'on cherche dutemps pour luy parler, &íbuuent 
pour rentretcnir pluíloftde l'aftcdion qu'on íuy porte, & pour lüy teñir 
d'autres propos impertinens, que pour luy parler de Tamour de Dieu 
circes grandes amiticzfontrar^mencordoñnées á s'entrayder á aymer 
r)icu dauantage-, au contraire iecroy que le Diable ourdit ces toiles pour 
procurer des fadions , a¿ des ligues dans les Rcligions i parce que 
quand c'cft pour fcruir ía Díuine Maicfté , on voit auíTl-toft q"^' « 
voloncé ne í t point maiftiifce de queíoue paflion , mais qu'elle var 
Te 
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cherchant de l'aidc pour vaincre d'auttcs mouuemens dér«glez^ 
E tdccesbonnesamiüez^e voudrois qu'i ly en cuft beaucoupdans 
les grandes Conimunautcz; car dans ccttemaiíbn oúel lesnefontquc 
txcizeJ&: oú clles ne doiucnt point eítre vn plus grandnombreyelles doi-
uent coates eílre amyes, toucesfe doiuent aymer, toutes íe doiuent ay-
der jS ípour ramourdcDieUjquon fegardede eesparticularitez, pour 
Saindcsquelicsíbientj parce que meifme parmydesfrcresceíl:vnpoi-
íbn,& ie n y voy aucun profic. Que íi ce íbntdesparcns, ceílvnepcftc 
bien plus dangereufe. Etcroyez-moy^mcsScems, qu'cncore qu'il vous 
fcmble que cecy tienne de rextremite} qu'il y a neammoins vne grande 
perfcdíonj&vne grande paix, Scquon oíle pluíieurs occalionsá celles 
qui nc íbnt pas bien fortes Í Mais íi nous fentons noílre volonté s'incliner 
p lu f to í l á rvnequa rau t r e (ca r i lne fepeu t faire autremenc, cllantvnc 
chofe naturclle} & íbuuenc mefme nous nous trouuerons portéeWcrs ce 
qui eft de plus mauiiais^il eíl: mieux partagé des dons de la naturc) auífi-
toftprenonsles armes en main,&ne nous laiíTons point vaincre par cette 
afFedionjaimons les vertus & le bon interieur,& ayons couíiours vn íbin 
de nc faire aucun eílat de cét exteiieur. 
N c íbuffrons iamaisjraes SocurSjque noílre volonté foit cfclaue de per-
íbnne,ímon de ecluy qui l a racheptee par fon fang.Prcnez garde que fans 
í'^auoir coment, vous vous trouuerez tellemét lices^ue vous ne f^aurez 
com ment vous defaire de ees liens. O mon Dieu, combien de niaiíerics 
S¿ de fottifes prennent d'icy leur fource! Elles font innombrables. Etafin 
quon nevoycpastantde foibleíTes des femmes, commeauífiafinque 
celles qui les ignorent,nc les apprennent pas, ie ne veux point les rap-
porter par le menú. Mais certainement ie fuis quelquefois cftonnée 
de lesvoirj parce que par la bonté de Dieu ie neme ííiisguere iamaisat-
tachéedece coftéimaiscommeiedis , ie l'ay veu íbuuentj de ie crains 
que ceft vne choíecres-pernicieufe, laquelle cft pour empefeher tou-
tes les Religíeuícs de parueni rávnehauteper fedion , & á v n e grande 
píete: Dans les Supetieures ce feroit vne pefte?comme nous l'auons 
deíiadic. 
Or pour retrancher ou bannir ees partialitez, i l fauc vfer d'vnc 
grande diligence des le commencement que cette amitie prend naif-
¿ n c e ; ce qui fe doit faire pluftoft auec amour 6¿ induílrie , quauec 
rigueur. Pour remedier á ce mal, c'eft vne chofe excellentc de n'al-
ler poinr cnfemble, fi ce neft aux heures determinées, & de ne 
point parler que conformement á la couftume que nous gardons, 
qui eft deftre rctirces chaenne en íá cellule comme la Regle 1c 
commande. Qiu)n fe garde d'auoir dans Saind lofeph vne cham-
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bre commune de tiauaili dautant que bien que ce íbjc vnc loüabíe 
couftumej neantmoins le íilence fe gardc plus facilemcnc , chacune 
eftant en Ton parciculier i Et c eíl vn grand bien pour TOraiíon que 
de saccouftumer á la folitude , laquelie Oraifon denant eftre le fon-
demencde cetcc marfon, & puis que nous nous aíTemblons icy pouc 
cela pluftoft que pour autre chofc , i l fauc que nous mecdons noñre eílu-
dc3& noílrc afFcáion dans ce qui nous y ayde dauantage. 
Maispourireprcndrele difcoursquei'ay entamc, í^auoir eílqu'ilfauc 
nous entr'aymen i l íemble que ce íbit vnc chofe impert inente que dele 
recommander; carquelles períbnnesya t i l íi brutales que communi-
quans touíioms enfemblc ,que demeurans cnfcmble, quen'ayans poinc 
de tecreations, 5c de diuertiíTemens auec ecux de debors, & croyans que 
Dieu les ayme , & quellcsTayment auífi(puis quellesquíttenttouc 
pour ion amour) qu'elles ne fe portenede l'affedion reciproquement? 
veu fpectalement que la vertu attire touíiours a foy l'araour. Or i elpe-
re en la bontc de Dieu queile fera touíiours embraífee & cherie de cciies 
de ce Monafterc, de forte qu á mon auis, i l n*y a pas de fuict de vous cn-
charger beaucoupcecy. Maiscequeicvoudrois vous declarer icy, c'efl: 
devousdcduite, fuiuant maftupiditCjenquoy coníiíte céramour,cc que 
c eft que cét amour vertueux que ie deíire dans cette Maiíon^Sc en quoy 
nous cognoiftrons les remarques de cette tres-grande vertu ; car elle eft 
tclle,puifqueNoíl:reSeigneur nous la rccommandce36¿ la tcllcment en-
chargée a fes Apoítres. Que ñ vous trouuez íachofe expliquceparticu-
lierement en dautees liuL-es;ne voUs feruez point de ce que ie disjdautant 
que peur-cílre ie ne í^ay ce que i'efcris. 
11 y a deux fortes d'amour, dont ie parle icy. LVn eft purement ípiri-
tuelj parccquilny aaucun meflange de fenfualité, ny de tendreurde 
noftecnature, en forre qu'il luy raiuíTcfa pureté. Uautre eftfpiritucf, 
mais qui eft meílc auec noftre foiblcíTe &: no¿re fenfualité: & cét amour 
eílbón6¿licitc,telqu'eílceluy despatens &:des amis, Quañ táec luy -cy 
i enay deíiaditquelque chofe. A prefent ie vcux traitter deceluyqui 
eft purement ípirkuel, fans qu'ily intetuienne aucunc paiTioni car s'il 
s'y en trouuoit, tout l'ordre qui y pourroit eftre, s^fuanoüyroit; mah ft 
nous exer^onscét amour dont ie parle auec moderation &; diferction, 
tout eftmeritoÍL'ei parco quecequinousfemble fenfualité fe tourne en 
vertu, quoy qu'ellc glilfe íi íubrilement que par fois on ne la 
peur defcouurir; particulicrement íi cét amour concerne vn Confeffeur; 
parce que les perfonnes íiddonnées á l 'O raifon luy portent vne grai^de af-
feítion^fí elles voyent qu'il f o i t S a i n d ^ qu'il cognoiífe leur maniere d© 
proceder. Ec c eíl icy que le Diablc fait iouer fa mine & íes tourmen-
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te parpluíleursicL'upulesd'oulamedemcureforcinquietée ( cequie f t 
i on buc & ía picccntion) patticulierement fi le ConfcíTeur la c o n d u i t á 
vne plus gi-andcpeifedion, i l vicnt álapreíTer & a l a ferrer dcfi prés3qu ü 
nela la i íTedemeurernyauecrvnny auec laocte. 
Ce que vous pouuez faire en tel cas, c e í l de rafcher de nc point oceu-
pcrvoítrepenféeádircuter & examiner fi vousaymez ,ou í ivousnay -
mezpas mais ñ vous aymez, aymez: caí-íinous portons de TafFedioná 
celuy quinousfaic du bien corpoiellement, pourquoy n'afFedionne-
rons-nous poinc celuy qui tafche 6¿ trauaille íans ccíTeá proñtcr á noftre 
ame? A u contraireic tiens pourvngrandmoyen dVn notable auanec-
mencd'aymer le Confeírcur,s'il eíl: Sain¿t3 &fpintuel,6¿:íiievoy quilfe 
peine & s eííbtcc d'auanccr mon ame; parce que noftre foibleíTe eft telle 
que quelquesfois cela nous aydebeaucouppour faire de grandes choícs 
auferuice de Dieu, 
Que íi le ConfcífeuL" n'eft poinc reí que Tay dit, c'eft la o ú eft le danger 
¿¿l ien peut arriuer vn tres-granddommage, &C s'rl vientacognoiílrc 
qu'onluy porte dei'aíFedionimais dans les maifons forc reíTerrccSj beau-
coupplus qu'end autLC^ : Etdautant qucdiííicilement peut-on cognoi-
ftre s'il a ees condicions^pour ce fuiet i l faur y appoiter beaucoup de foin 
&: vne grande diligcnce.Pourmoy i'eftime que ce feroit le meilleurdc 
faire en forrequ'ilnecognoiíTepoint qu'onl'ayme, & qu 'on neluy en 
parlcpointiinais le Diable lors nous ferré de fi pres, qu'il ne nous donne 
poiPtlieude le fairejdautant q u ' ü í e m b l e qu 'on naautre chofe áconfef. 
f e r ^ qu'oneílobligcdes'cnaccufer.Pourcettecaufe ic voudroisqu ei-
les'creuíTent que ce n'eft rien^Sr qu'elles n'cn fiíTent point de cas.Qif ellcs 
fuiuent ce confeti, fi elles voyent que tous les propos du ConfcíTeur fonc 
pour proíicer á leurs ames, 6¿ íi ciles n'y voyent ¿í riy cognoiflene point 
devanité (carquiconque ne veutfe rendre ftupide, le découurira auíli-
toft)5c íi elles remarquent qu'il foit craignant DicUjqu 'elIes nc s'affligenc 
point quelque tentación qui leur arriue pour cette grande affe£tion;mais 
qu'elles la raefprifent, 6¿ endef toument leuipeníeedeDiableenf in fe 
iaíTantj fe retirera. 
Or fi elles cognoilfent que le ConfeíTeur les achemine á quelque vani-
tG5qu elles tiennenctout pour fufpedi & que fes difcours foient bons 
qu'elles ne s'entLeciennentaucunementaucc luy^ mais qu ellcsfecon-
feíTcnt en peu de parolles, & mettent fin á tout autre propos. Le meilleur 
feia pour cette Religieufe d'aduertir la Superieure que fon ame nefe 
uouúc pas bien de fa conduitte, & de le changer: C'eft cequi eft le plus 
QXpedient,s'iÍ fe peut faire fans preiudicicr á fon honneur. 
gu fcmblable cas end autres oú le Diable nouspourroit empeílrer 
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en des lacets dans des chofes difficiles, 6c oü on ne ^aic quel coníeil 
prendre j le plus aíTeui-é íéra de tafchci- de parler á quelquhomme dode 
(caryayancdelancceííicé on nous donneátoutes cecee libcrtc)puis fe 
confeíTcr á luy , &: faire touece qu'il dirá en cccy : Que on ny trouuoic 
poinc quelqueremede, onpourroit eirrer beaucoup. Ahí dans combien 
derreurs combe-t'on dans le monde jpouune fairc les choíes aucc auis, 
ípecialemcnt en ccquiroucheleprochain pour nc faire prejudiceá per-
fonne. On nedoic poinc laiíTer le confeil dans eesoccaíions, car quandle 
Diablccommencedcnousaccaquerpar lájil en prouienc beaucoup de 
mal, íi onne ferme prompeement le paííage s De íorce que ce que i'ay 
dit cftle plusconuenablej^auoir eílde caícher de parler ávnaucre Con-
fcííeur s'ü y a quelque commodité de le faire ( & iefpereen Noílre Sei-
gncurqu'ily enaura) puisilfauc faire tout 1 e poííible de neplus traiccer 
auec 1 aucre, quoy qu'clles en doiuent íbuffnr des peines & des courmens 
de moit. 
Coníidercz que cela eíl cres-importane} car c'cíl: vne ciiofe dangereu-
fe, c'eft vn enfer, 5¿ vn dommage pour couces: Ec ie dis qu'eiles n'accen-
dene point iufqu a ce quelles y voyent beaucoup de mal; mais qu'eiles 
y rcnicdicntdcsle commencemenc par couces les voyes qu'eiles pour-
ronc enbonneconrcience. l'eíperc couccsfois que No íkc Seigncurnc 
permeccra poinc que despcríbnnes qui doiuenc couíiours craicer d'Orai-
íbn , puiíTenc porcer de Taffedion íi ce n'eft á celuy qui íera grand ferui-
teur de Dieu : C'eft vne choíe tres-ccrcaine, ou bien elles ne fonepas 
Oraifoi i j&ne cendenc poinc á laperfedion conformémenc á ce qui fe 
precendicy: Car fi elles ne voyenc point qu'il entende leurlangage, & 
qu'il foicaífedionneá parler de Dieu , elles ne pourrontlaymer, neleur 
eílancpointíemblable. Ques'i larriuequ'il íbir cchauec le peu docca-
fions qu'il aura icy, ou i l fera fort í imple; ou i l ne voudra poinc fe crou-
bler, £¿; inquieter les feruances de Dieu. Or áyanC commcnccrá parler de 
cecy,iedis que c'eft ou touc, ou le plus grand dommage que le Diablc 
puiífefaire á des Monafteres'd'vnc cílroiccecloíluic)& lequel fedecou-
ureforttard: De maniere que la perfc¿tion en peut reccuoir de grandes 
cares fitas en fcauoirTorigine, Dieu par ía bonté nous deliure de íembla-
bleschofcs. Cela eíi: capable de croubler couces les Religieufcs, parce 
qucleurs confeiences leurdident le concraire de ce que le Confeíícur 
leur d i t : & íi on les preíTc de forte qu'eiles n en puiíTent auoir qu'vn, el-
les ne fc^aucnt que fairc, ny comment s'accoifer, celuy qui deuoit les de-
liurerde Cíoubley&: remedier á leur mal, eílanc ccluy-lá mefme quilcur 
faidedommage. IlyacommcreíHmepluíieursaííliítionsxlecetce ernc-
ce enqudqueslieuXjdontiaygrandecompaífion. Ainfi ncvouscílonez 
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pas íi rapportctant de diligence pour vous donner á entendre ce danger. 
C H A P I T R E V. 
Zlle trattte encoré des Confijfeurs, & dit combien il efi important qu'ils foTent 
pouruetts de dofírme. 
NOftre Seigneurpar fa bontc nepermettepoinc que pas vncReli-gieufc de cette maifon efpLouuc en íby le crauailquei'aydit, & íc 
voy ele corps de lame reduits dans vnc telle détrelTe; que íi la Supcrieu-
re eíl bien d'accord auec le ConfeíTcur, & que les Religieufes íc trouuent 
enteleñaCjqu 'e i lesn'ofent riendire de l u y á l a P r i e u r e , ny ríen d'elle 
auConfefíeurjdeláleurviendralacentation de taire en confeflion des 
pechezfortgdcfsjCiaignansd'enreceuoirdutrouble & de iinquictude. 
O mon Dieuqucl dommage peutfaireicy le D i a b l e é que cesrudes 
cftreintes &cefarclicuxhonneurleur c o u í l e n t cher; car n'ayans qu'vn 
ConfeíTcur,elles penfene acquerir vne grande perfedion & vngrand 
honneur au Monaílerc; & cependant le Diable taíche d'attraper les ames 
par cette voy e,nc le pouuanc par dautre: Que íi les pauurctccs deman-
dentvnautrc ConfeíTcur, i l Temblé que toute la diícipline Religieuíc 
cíl perduc, ou s'il neft point de TOrdre, encoré que ce Toit vn Saint, Teu-
lemcntdetraitcerauecluyjil leur Temblé qu'cllesfonc vn aíFront á r o u t 
l'Ordrc. 
Orines filies loiiezbeaucoup N o ñ r c Seigneur pour cette liberte que 
vous auczápreTcnt;parce qu'encorcqu'elle nc s'cftcnde pasáplufícurs, 
neantmoins vous pouuez traitter auec d'autrcs (quoy qmls nc Toient pas 
vos ConfcíTeurs ordinaircs) qui vous puiíTent donner lumicrecn tout.Et 
pour Tamour de Dieu , ie prie ccllc qui Tera Prieurc, de procurer toú-
jours cnuersrEuefque,oucnuersleProuincial, quelle &: coutcsles au-
tres puiíTent communiquer de leurs ames auec despcrTonnes dodes, par-
ticulierement íi les ConfeíTcurs íbnt ignorans,pour bons & vertucux 
qu'ils Toient. Dieu les garde de Te gouuerner par vníeul Diredeur, ít 
c'cíí vnignorant, quclque cíprit quellcsrefliment auoir, 6¿ qu i l aye 
eneffet. Les lettresTeruencextremement pour donner lumiere en tou-
tes choTes: Et poíTiblc que Tvn & l'autre íc trouuera enTcmble dans qnel-
quesperTonncs i Mais ie vous dis que tant plusNoftre Seigncur vousfaic 
degracesdansTOraiTon^autant plus cíl-il neceíTaire que vos oeuures 
ÜC voftrc Oraifon Toient bien fondees. 
Vous T^auez dcTia que lapremiere pierrede Tcdifice doit eílre la bon*-
nc confcicnce que vous deuezcmployertoutes vos forecs á vousaf-
fi-anchirdespechezveniels,5¿:áembraíTer cequ ie í l de plusparfaitr Or 
il vous Tcmbiera poíTiblc que tous les ConfcíTeurs T^aucnt bien cela unáis 
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ccftvn crrcur j 'car i i rncí l arriué de craitterdes chofes de confcicncc 
aucc vn qui auoit fait tout fon cours deTheologie,lcquet me fit vn grand 
tort , me diíánt que certaines chofes qui eíloienc aífez notables neftoienc 
r icn j & ic í^ay qu'il n'auoic pas intention de me cromper, comme auííi 
i l n'cn auoit pas de ílijec; mais i l n en f^auoit pis dauantage, & i l m'en eíl 
encorc arriué autant auec deux ou trois autres. Tout nollre bien depend 
d'auoir vne verirable lumiere pour garder la loy de Dieu auec perfedio. 
Sur cela rOraifonderneure bien fondee, & fansce fondemene tout I V 
diñee porte á faux ; De forte q u i l vous faut tafcher de traictet auec 
des perfonnes qui ayent la dodrine & l'cfprit; que s'ilnc fe peut faire que 
le Confeífcur aye IVn ^ l a u t r c i i l fautprocurer d'enauoir d autres de 
tomps en temps. Et fi dauanture on vous fait vn commandement de ne 
vous poinc confeíTer á d'autreSjCommuniqucz de voftre intericur hors 
de confeífion auec des períbnncs telles que ie vous ay dit. 
Mais ic paíTe plus auant, & i'ofe bien vous diré qu'cncore que le Con-
feíTeur aye toutes ees conditions, vous ne laiííicz ncantmoins quelques-
fois defairecequeiedis: parce q u i l peut arriuer qu'Ü fe trompe i d'oá 
vient qu'il cft bon de poumoir que toutes ne tombent point dans l'cr-
rcur á fon pecafion 3 taichant toufiours de ne rien faire concre TobcyíTan-
cc, earilyadesvoyes&desmoyenspour remedicrá tou t , &: vne feulc 
ame eíl de íi grand prix, qu elle merite bien quon procure fon bien en 
toutes fa^ons, combien plus ie vous pric lors qu'il s'agit du bien de plu-
íieurs. 
Tout ce que i'ay dic la, touchelaSuperieure; & partííntiela priede-
rechcf ,quepuiíquonnepretendpoint icyd 'autreeonfolat ion quecellc 
dclamejqifonlaprocureencecyj caril y a des chemins diíFereas par 
lefqucls Dieu conduit Ies ames, & ce n eíl point vne chofe qui íbit mfail-
lible quVn ConfeíTeur les í^ache tous: Or ie vous peus bien afleurcr 
qu'encore que vous íbyezpauuresj ncantmoins fí vous cíles telles que 
vous deuezcílrc , que vous nemanquerez point de trouuer des perfon-
nes íaintes qui veuíent bien voiisconfolcrj parce que celuy qu i fuftentc 
les corps excitera des períbnnes qui donnent lumiere á vos ames, & ieur 
en inípirera le defír & TafFedion pour rcmedier á ce mal qui eíl celuy que 
i'apprehende le plus j car quand i l arriueroit que le Diable voudroit taf-
cher de deceuoir le ConfeíTeur par quclque fauífc do£lrine, íi cíl-ce que 
voyant quilyenad'autrcs,ilprendragarde á foy ,5¿ fera plus circón-
ípcít dans toutes les chofes de íaconduitc, 
on vienta fermercette auenueau Diable, i'cfpere en Noílrc 
Seigneur q u i l n'aurapoint dentree en cette maifon. Etainfipour la-
mourdcNoftreSeigneurie priel'Euefque ouleSuperieur fous 1c gou-
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ucrnement duquel fera ce Monaftcre, de laiíTer ccttc liberte aux Sccur-s, 
8¿ que lorsqu'i l^ aura en cecee villedcs perfonnesqui auront ladodri-
ne &ch vertucoutcnfemble, ce qui fe ícakfadlcment dansvníipeti t 
lieucomme ecluy-cy; qu'on leur permectede fe pouuoirquelquesfois 
confcííerá clles, quoyqiul y ayedautresConfeiíeurs¡ pourpluíieurs 
raiíbnsieíc¿:ay que cela cí lconuenable, Se que le preiudice q iu l y pCUt 
auüi^n'rü: ríen en comparaifon du dommage notable caché & preíqu'ir-
remediablc qu'ii y a dans l'aucre chofe: parce que les Monaílcres onr cecy 
que le bien s'y crouue prompeement dansledcchet, fi onne leconfer-
ue íbigneurementjmaispour lemaljSÍl y eft vne £ov- introduit,il eíltres-
difficile de le defraciner i Sdacouílume des chofes imparfakes fe change 
bien-coft en habicude. 
I'ay vcu par experience ce que i'ay dit icy, ie l'ay appris auííi, & i'en ay 
traitté aueedesperfonnes do6te & Sainótcs qui onc coníidcré ce qui 
cíloit le plus conuenable á cette maifon pour y auancer la perfedion.Or 
entre tous les penis ( &: i l ycn a partout pendantque nousviuonsen 
ceceevalécdelarmes) nous crouuons quecef t l á lemoindre, áf^auoir 
qu'il n'y aye iamais de Vicaire qui aye pouuoir d'entrer} de commander, 
& de íbmr,ny aucunConfeírcur qui aye cecee libericjmaís que relies per-
fonnes veillenc íeulemencau recueillement, & á riionneílctc de la mai -
f o n ^ á lauancemencinterieurde excerícur,pourenfaireleurrapportau 
vSupcrieur quand i l y aura du manquementi inais que pour cuxilsne 
foiencpointSuperieurs. Ccftccquisobferucmaintenanc non parmon 
íeul auis, parce querEucfque fous TobeyíTancc duquel nous íommesá 
preíenc (veu que pour pluíieurs raiíbns qu on a eii,on ne l'a point rendué 
árOrdre)cePrelac,dis-je3qui sappelle Dom Akiarez de Mendoza per-
íbnnage de grande extradion, grand íer iü teur de Dieinamy de Religión 
& de Sainderc, & excrcmemenc oorcé á flruoriíer cecte maifon en toutes 
manieres, fitaíTemblerdespcrfonnes dodes, ípirituelles, & experimen-
tecs pour delibcrer fur ce point, &í apres beaucoup d'Oraifon de pluíieurs 
pe r íbnneSj & apres la mienneauííi , quoy que icrGÍsmircrable,onvintá 
conclurre cecy: Partanc i l eft raifonnablc que icsSupcrieurs qui vicn-
dront apres fe rcngentácét auis, puiíquc cela acftc arrefté partantde 
períbnncsdeprobité, qui ont demande lumiereáNoí l re Seigneurpar 
pluíieurs O raiíbns pour cognoiftre ce qui eftok le mcilleur,& á ce qu'on 
apú voir iurqu aprefent, c'eft auffi le plus conuenable. Plai íeáNoftrc 
Seigneur que cela ailie toufiours plus auanc, eftant dauantage pour Ta 
gloire. ^ é m m . 
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E//e reprend le dtfcours ¿c [^ tmour pArfait quede duoit commence. 
IE me fuis bien diuertie de mon proposs mais ce que i'ay dic, eft íi i m -poruntjque celuy qui l'cncendera bierijnc m'en blafmerapas. Retoiir-
nons maincenanc audiícours de l'amour qui eft bon & licite: Car quantá 
ce qifi concerne l'amour qui eílpurcmencípirituel ("orienef^ay íi i'en-
tendsbicncequeicdis) i l me Temblé q i u l n'eft pas beaucoup necefíai-
re d'en padenparce que ie crains,qu i l y en ay c peu qui poíledent ce bien. 
Qinconques'cntrouucra fauorifé deNoflrc Seigncur, qu'il en remer-
cíe beaucoup ía Diuine Maieftéj dautant qu'il doit auoir vne tres-grande 
perfcdion.Neantmoinsi'cn veux direquelqnc chofe; poíTiblcque cela 
feraduprofirjC.irecluyquidcíiic&prcrend daequerirlavercu , sypor-
te auec aftedion lors qu'onla luy met deuam les yeux. Dieu vcuillc que 
ie le puiíTc cntcndic, á plus forte raiíbn que ic le puiííe expliquer j parce 
queienef^ay^amonauis , quelcí l leípirimel, ny quand lefenfuelsy 
meñe : & anlll ic ne ^ay comment ie m'ingcre de traker de ce fuict. Ie 
fuis en cecycommc vne perfonne qui cntend parler de loin , laqucllc 
n'entend poinrce qu'on luy dit:car quelqucfoisic n'cntendspointce que 
iedis,S¿ncantmoinsNaílTeSeigiieurvcutqueicdiíe quel/que chofe de 
bien.Que íid'autresfoismcspropos íbnt impertinens, c'eft ce quimVil ' 
de plus ordinaire,de ne reüfllr oudene rencontrer cnaucune choíe. 
Done quand Dieu donneá vneperfonne vne claíre lumiere parlan 
qucllc i l luy fait cognoiftrc ce que ceft que le monde, qu'il y a vne autre 
vie,6¿ la diíference qu'il y a entre fvne & fautrejque fvne eíl: eternelle,^: 
lautrcneítquVnvrayfonge,cequec'efí:qued'aymerle CreateurjOU de 
porter jfbn aífedion á la creature, & qu*elle a deíia veu cela par experien-
ce (ce qui eíl autre chofe que d'y penfer, ou de le croire feulement) 
de plus qu'il luy flüt voir &:cíprouuer qu'elleíegagne auec i 'vn , 6¿ íe 
perdauec fautre^cc que c'cílqueíeCreateur^&ce qu'eíllacrcature3aucc 
pluficurs autres choícs que Noftre Seigneur eníeigne auec verité & auec 
ciarte á celuy qui fe veut laiííer inftruire de luy dans TOraifon, ou á ce-
iuy qu'il luy plaiftd'enfeigncr de la forte j iedisqueces gens-lá, á m o o 
auis, ayment biendVneautre fa^onquenousquinefommespasparue-
nusácéteí lat . 
It vousfemblerapeut-eílre, mes Strurs^quecefoit vneimpertinence-
de traicer decelaí& poffiblequc vousdirez que vousfcauezbrcntoutes-
ces chofesque iay d i t : Plaifeáía Diuine Maicflé que vous lef^achiezde 
la forte qu i l cft requis, fimprimant bien dans le fond de vofh-came: 
^ e f í vousílef^aucz, vous verrez que icnementspoint, lorsqueiedis 
^ e celuy que N o í k e Seigneur conduit icy, poíTede cét amour. Les 
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ames que Dieueí leueácct cílat, font des ames gencrcufcs,& des ames 
royales : ellos nc fe contentenc point d'aymcu vñe chofe íi mauuaiíe 
comme font ees corps corruptibles & mortels , quelquc beaute qu'ils 
ayent^quelquesauantages & exceliences qu lis puilfent aucu ; quoy que 
ccladelcdcia veue, 5¿ qu'elles en loücndeCrca teur : maisneantmoins 
ellcsncs'yarreftent pasen forcé, qu'elles y meccent Icur affedion^our 
íouslcursattraits, 6¿ pour tous leurs charmes : car i l leur fembleroit 
qu'elles aymeroicnt vne chofe de ueanc, & quelles cheriroicnt vne om-
bre: elies auroient honre d'elles mefmcs,&: n'auroient pas la hardieíTe de 
diré á Dicu qu'elles l'ayment. 
Vous medirezpoíTibiequeces períbnnes neí^aurontpas aymer, ny 
rendrelcchangedc lamour quon leur porec: le rcípons qu'aumoins 
ellcs ne fe íbucieot guerc qu'on leur en porte: &; quoy que la nature nous 
poufíe íbudainement á nous refiouyr d'eílre aymez^íi cíl-ce que reucnans 
á foy^ellcs voyent que cela eft vne irapertinence, íi ce nc font des perfon-
nes qui puiííent profiter á leurs ames par ladodrine SíparTOraifon. 
Toutes les autres affedions qu'elles voyent ne leur profiter, Sí leur pou-
uoir huiré , les lafíent&lesennuycnt, non toutesfois qu'ellesne.reco-
gnoiíTcnt cette bonne volontc, S¿ qu'elles ne tafchét de la payer par leurs 
prieres,prenans céc amour comme vn feruicc qui eft rendu á Noftre Sei-
gneur ,6¿dont ellcs luy font redeuabl es, cognoiíTans que cela vient defa 
bonté: parce qu'en foyelles ne trouuent rien quimeritcd'eftre a y m é : 
maisilicur femble qu'on les aymeácaufe queDieu lesayme, & ellcs 
laiíTent cette debtcá acquittcr á fa Diuínc Maiefté, & luy en font iníbn-
ce:partant elles demeurent librcs:& i l leur femble que cela ne les touchc 
pas: & de fait la chofe bien coníiderée, íe penfe quelque-fois quel grand 
aueuglcment i l y a dans ce deílr d'eftrc ayme, íi ce n'eíl des perfonnes qui 
nous pcuuent ayder pour gagner des biens parfaits. 
Remarquezque dans l'amour que nous portonsá quelqu'vn, nousy 
pretendons touíiours quelque intereft de profit , & de contentement 
propre; mais ees perfonnes parfaites ont deíia fousies pieds tous les biens 
qu'on leur peut faire au mondc,aucc toutes les careíTes & tous les conten-
temens qu ellcs y pcuuent rcceuoir,S¿ íbnt en tel eftat qu'encore qu'elles 
le veuillentjpar maniere de diré, elles n'en peuucnt prendre qu'en Dieu, 
Scquandclles traittene de Dieuj ellcs ne trouuent point qu i l Icurre-
uienne aucun profit d'eílre aymees, & partant elles nc fe íbucient point 
(de rcftre;8¿ comme cette vcritéleur eft viuement reprefentéc, elles fe 
rient d'elles mefmes de la peine qu'elles ont euequelqucfois, penfansíi 
leuraífedion eftoit payée d'vne reciproque; car encoré que l'amour foit 
bon,íieft-cc quaufli^toftil nous eft trcs-naturel de dcrucrd'cftrep^yé 
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en mefme monnoye. Orce payement eftant faic, c'eíl lors que nous 
voyons que cout cela n 'eft que des pailles, du vent, ou des atomes i Veu 
que quand on nous aura beaucoup ayme^qu eíl-ce quinous en demeurc-
raídeíbrccquellesnereroucientpasdauantage.d'eílre ayrnécs, que de 
nel'eftrepas; íi ce n'cftdeceuxque Tay dit qui contribuent á l'auance-
ment de leurs ames.Vous croirez poííible que ees pcríbnnes n'aymentjfií 
nepcuucncnenaymcrqueDicujmaisievous dis quelles ayment bien 
plus veritablementí&plus vtilemenc, 8¿auec plus de forecienfin c'eíl vn 
vray amourque celuy quelles ont. Ettellcs ames íbnt touíioursbeau-
coup plus áííeítionnces á donner quareceuoir ; ce qui mefme leurarri-
ue enuers le Cicateur. le dis que cecy merice veritablement le nom d a-
mour^que c'eft vne vfurpacion de qualifier de ce no ees aucres affedios. 
Vous me demanderez poífible que s'ils n'aymcnt les choíes qu'il^ 
voyentjá quoy c'eíl qu'ils s affedionentíll eíl vray qu'ils ayment ce qu'ifc 
voyentj ¿c qu'ils s'affcdionnenc á ce qu'ils entendentj mais leschofes 
qu'ils voyentfont fiables 3¿ deduréejear lors qu'ils aymenc,auíli-toílíans 
s'arreíler aux corps, ilspaífent outre, & iettent la veue fur ranle5& cóníl-
derentee qu'il y a d'aymable 3 que s'il n y a ríen digne d'cftre aymé 3 mais 
qu'ils y remarquent quelque commencement & diipofition pour trou-
ucr de l'or dans ectee mine,en cas qu'ils y viennent á creufer, s'ils ont de 
i'afFecbion pour cette ame,le trauail ne leur pefe point,6¿: n'y a chofe aucu-
ne qui fe prefcntaíl qu'ils n'acceptaíTenc ou n'entrepriíTenc de boncteur 
pour le bien de cette amejparce qu'ils veulcntcontinuerái 'aymer; & i l s 
í^auent tres-bien que íi elle eíl deípourucue de biens ípirituels, & íi elle 
n'ayme beaucoup Dieu, que cela leur eíl impoílible. le dis que cela leur 
eíl impoíHblcjencore que cette perfonne les accable de bien-faits, &:les 
obligc álextremitc encoré qu'el lefoít tranrportée 'd 'amourpourelles^ 
quoy qu'elle leur rende tbus les dcuoirs &:tousles oííiccs iniAginables,. 
bref quoy qu'elle íbittres-auantageuícmcnt partagée de touresles gra-
ces &detousles attraits déla naturequ'onfé peut figurer, íi eíl-cc que 
leur volonté ne pourra eílre icy gagnée ny engagée dans vnamour ílablc 
&dc durée. 
Ils f^auentbien 8¿lecognoiíTent parrexperience de quelle valeur font 
les chofes creées,&r on ne les abuíera point de ce coíléjlls voyent qu'ils ne 
íbnt point dans deparcils fentimens, 6¿ qu'il erl impoífiblc que leur 
smourfoicconftant &:pct:íeucrant;, parce qu'il doit finir auec la vie, íi 
tant eíl que [Vn des deux negarde point la loy deDicu , be fi on viene 
a cognoiílre. qu'il n'ayme pas Ta Diuine Maieflé : & parcant qn'apics 
Ia mort ils doiueat eílre feparez l'vn de 1 autre , 6e conduits en 
«meifes dcmeuxes. Or lame que Dieu a enrichie de la ventablc íageíie, 
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ne í l imc poínc cét amour qui dure fculcment icy bas, plus quene porte & 
yaleur & Ion pnx, & mcfmc elle reftime encoré moins; Car pour ceux 
<|ui prenncntgouftauxchofesdumonde,auxplaiíirSjauxhonncurs,aux 
r iche íTes , cela pourra auoir quclque valcur, s'ils voyentcn quelquVn 
des richeíTeSjOu des calens pour donner du paíTetcmps & de la recreación: 
mais ccluy qui a coates ees chofes en horreur, s'en íbuciera fort peu, ou 
point du touc.Donc íi cecee ame porec de laffedion á vne telle períbnne, 
c 'e í lvnmouucmencqui la íblliciteáprocurer qu'eilc aymcDicu, afin 
dé l a pouuoiraymcr vericablement, r^achantqucraymantdVne autre 
nianiere,cct amour n'aura point de durée, & que ceetc affedion luy cou-
ílera bien cher. Elle fait touefon poíliblc pour luy profiter5 elle perdroic 
millc vies pour luy moyenner vn petit bicn. O precieuxamourqui va 
imicantleCapicainedelamourlefusnoílre bien. 
C H A P I T R E V I L 
Elleti'dittedéla fíiefmrtn^tiers^ffMoir de Umonr JJjiritue!, ^ donne quelcjues 
dduis pourlacquertr. 
C'Eftyncchoíemcrucilleufe quede voircombien cét amoureí lcor-dial Se vehement; combien deiarmss i l fait refpandrc, combien de 
penitence 8¿ d 'oraiíbnilcouíle; quelfoinon prcndderccommandcr la 
períbnneaymceátousceux des pricres deíquelles onefperedu f r u i t & 
quelquc auantagepour elle i quel dcfir prcíTe le cecur de la voir auancée, 
& combicn de mefeontentement &r de peine on reíTenc, ü on la voit fans 
profit:que fi on la crouueauecamendcmcnt, & qu'on U voyc apres tour-
ner vn peu en arrterejil femblc qu'on ne doiue iamais receuoir de coníb-
lacion dans la vieron ne mange & on ne dore iamais que cette íbllicicudc 
ne s'cmparc de Teíprit. O n eíl: toullours dans la craintequecetteame 
qu 'oncherk tan tneprénnevnmauuais chemin, 6¿ quevcnancáíc per-
dre on en foic feparc pour vn iamais: car pour 4a mort de ce monde ees 
perfonnes n^n font point d'cílatjne íc vdulans point atcacher á vne chofe 
qui leur efehappe des mains,par le moindre íbuffle de venc/ans qu clles 
lapuiíTentaucunement reteñir. C e í l j C o m m e i ' a y d i t , vn amour íanspcu 
ny beaucoup de propre intereft, tour ce qu elles veulent Sí defirent^c cft 
de voir cecee ame riclie des bicns du Cicl . 
C c í l l á v n vcritableamour,&non cesamoursmal-heureux du mon-
de, par lerquellesroutesfoisie nencend point les affedions mauuaifes 
& deprauécs, dcfquellcs Dieu par fa bonce nous deliurc; car i l n y a point 
doccafiondenouslaíTerádcpeindrcle mal qu 'üyadans vne choíequi 
e í l vn Enfcr: vcu que le moindre mal qu'il y ayc nc peut eílre aííez 
cxaggcrc. Pour ect amour, i l ne faut point, mes Soeurs , que nous 
Tayonsenlabouchejny que nous penílons qu'j lyen ayc dans le monde. 
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hy en ouyr parlcr íbit en riant, fok fcrieufenient, ny aufli permettre 
qu'on en parle deuantnous. Cclaneproficc á quoy que cefoit>aucon-
tLaircfculcmcncd'cfcouterccsdifcourSj i l en pourroic arriuer dudom-
mage j mais leparle de ees autres afFedions licites, quenous nous por-
tóos IVneá rautrc ,S¿quifet rouuent entre Jes parens&amis. 
Dans cctamourtoutcla craintecíl que la mort nc nous priue de la 
perfonneaymee: íl la tefte luy fait mal, i l fcmble que noítre ame cít 
cranípcrcccdedoulcur,í i nous la voyons dans les trauaux,la patience 
auiri.toíi:nouscfchappeJcommeondit, & ainñ du reílc. Mais quanta 
cetceautreafFcdion que Tay dit ,quoy que la foibieíTe de Jamture cu 
faíTefentiríbudainemcntquelquepeine; auíft-toíHaraiíon coníideieit 
cclaeí lvt i leácct te ame, íi par la elle s'enrichit de vertu, & com rae el-
le fupportecctteerpreuuejpuisonprie Ta diumeMajefté de luy donner 
patience, de luy faire la giace de meriter dans ees fouíFrances; que íi 
onvoicqu'cllcendurepaticmment,on n'cn rc^oic aucunc atccince,au 
contraire on fe refiouyc, & on fe coníble: quoy qu on le íbuffric de meil-
leurc volontc que de la voir partir, íi on luy pouuoir donner tout le me-
me&coudega inqu ' i l yaácndure r - , mais cela fe fait íans receuoir du 
troublc, nydel'inquietudc. 
le dis derechef qu*il íemblc qu en cét amour on imite ecluy que nous 
porta le bien-aymant Icíús, c'eft pourquoy ees pcríbnncs apportenc tanc 
deprofic, car c'cft embraíTcrtous lestrauaux &: procurcr que les autres 
s'en prcualent íans rien foufFrir: De forte que ceux qui iouyífent de leur 
amitic,gagnentbeaucoup,& qu'ilscroyent,ouquellcsceíTeroncdeles 
aíFe£tionner particulierement, ou quelles obtiendront de Noítre Sci-
gneur qu'ils fuiuent vn mefmechcmin quellcsjpuis qu ' i l svontá v n 
mcfmepaySiConiracfaintc Monique fie enuers f i i n d Auguílin. Elles 
nc pcuuent vfer enuers eux d'aucun arcifice, ny dilfimulerleurs fautes,íi 
clles voyent que cela leur puiíTeprofiter: &: iamais elles nc fe íbuuicn-
nent de leurs deíiuts, ayans vn íi grand deíir de les voir trcs-richcs^u'el-
les nelcurdifent, Combicn de tours font-ellespour ce fujet, quoy quel-
les nc fe foucientaucuncment detoutes les chofes creces: mais clles nc 
peuucnc faite autrement, ny fe deffaire de ecc empicíTemcnr charitable: 
Eiles n 'vfcntpointá leur endroit de ík t tcr ie , ou de diílimulation; en fin 
^ilss'amcnderontjou ramitiéfediílbudra. Car ils nc pourront fouf-
ftircela jcc í l Vncguerrecontinucllepour 1 vn&pourfautre ; Etenco-
ré qu'clles ayene mis tout le monde en oubly,5cquellcs neprennent 
point garde fi les autres feruent Dicu ou non, parce queíles veillent feu-
lemencfuufoyjnc.mtmoinsauec leurs amis clles ne peuucnt praciquer 
cccy ny Icurcelcr aucune chofe, cllesy voyentou remarqucntiufqu'aux 
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atomcs; Bref, ie dis qu clles portent vne pefance Croix. O hcurcufes 
amcsquifont aymccsde telles perfonnesl hcurcux le iour qu'elles en 
ont cu la cognoiííance i 
O m-o Seign. nc me voudricz vous point fairc cctte grace que plufícurs 
perfonncs m'aymaífentdelaforte? Certainement mon Creaceur, iele 
procureiois aucc plus d aíFedion que d'eftre aymée de tous lesRoys&: 
de tous les Scigneursdu monde, &auec raiforijpuis qu'ellestafchcnt 
par touteslcs voyes qui leur font poíTibles.quenousdominionstouc 1c 
monde, & que touces les cbofes qui y íbnt , nous foient fuiettes. Quand 
vous aurez cognoiíTancc de quelques períbnnes fcmblablcs, mes Soeurs, 
quelaPneurefaíTe toutej lesdiligcncespoílibles, afin que vous traittiez 
auec clles: Se aymez-les tape que vous voudrcz pendanc qu'elles feront 
telles qu^ ie dis; Mais i l eft vray femblable qu'il y en a peu de cctte íbrtc: 
N o í k e Seigneut neantmoins permet qu'on ^achc quand quclqu'vn eíl 
paruenu á la perfedion: Or on vous dirá auíli-toft que cela n'eíl point 
neceíTaire, qu'ilnousruffitd'auoir D i c u : Mais f^achez que c'eft vn bon 
moyen pourauoir Dieu, que de craistei auec Tes amys, on en tire toü-
jours vn grand auantage, i'cn parle en ayant eu rexperience, & ie dis 
qu'aprcsla mifcLicoL-dcde Dicu íi ienefuispointdansl^Enfcr, c c í l p a r 
des perfonnes femblables; parce quci'ay touíiours foitaymé qu'elles me 
recommandaíTent á Noílre Scigneur, 6c auííi ie tafchois de le raoyennerj-
mais rctournons maintcnantá noftre propos. 
Cettc maniere d'aymer cílcellc queicfouhaitterois en nous autresj 
& quoy qu'elle ne foit pas fi parfaitc au commenccmcnt, Noftre Sci-
gneur toutes-fois ka la perfedionnant: Commcncons par Icsmoyens, 
car encoré qu'il y ayc quclque tendreur meíléc dans ect amour; neant-
moins elle nc fera point de mal; pourueu que la chofe fok íeulement en 
general, cela eft bon, & quclqucs-fois i l eft neceíTaire de montrer de la 
tendreur en la v o l o n t é ^ mefme del'auoirjSc de íentir queíques tra-
uaux&infirmitezdefes Soeurs, quoy qu'elles foient petites: car ilarriue 
par fois qu'vncchofe fort legercdonneraáIVneautant de peine, comme 
vn grand trauail en donneroic á vne autre. Et les perfonnes qui ont la 
nature peu forte,íbncbeaucoup tourmentecs de peu de chofes; que fi 
vous auez plus de courage, vous nc deuez pas neantmoins eftrc íans com-
paffion des autres, &: ne vous cftonncz point d vn fivif fentiment; le 
Diable poílTble a mis la tout fon pouuoir auec plus de forcé, qu i l n'en a 
cmployc poui vous faire fentirde grandes peines de rudes trauaux. 
Peut- eftte que Noftre Seigneur nous veut deliurcr de ees peines, que 
nous en aurons en daucres chofes: peut-eftre que les trauaux qui font 
pefans pour nous, & qui le font de foy, feront legers pour les autres. 
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De maniere cju'il ne faut point iuger de ees choícs pai nous racimes, 5¿ 
nous deucínsnousconñdererjnonpoint dans le temps ou pofíible íans 
aucun crauail de noftie pare, Dicu nous a rendu plus forts; mais conííde-
rons-nous dans le temps que nous auons eñe plus foibles & plus h£-
cb-. 
. Voyez eombien ect aduis eíl important pour f^auoir compatir aux tra-
uaux de nos prochains pour petits qu'ils íbient, & partieulierement com-
bien cela importe aux ames quei'ay ditj parce que comme deíia elles de-
íirent les trauaux, elles font peu de cas de tout, & i l eft neantmoins fort 
neceíTaire d'auoir íbin de coníiderer le temps qu'elles eftoient foibles, 8c 
de voir que fi elles nele font point, cela ne vient pas d'clles; car le Diablc 
pourroit par la reñoidir la charité enuers le prochai n, &: nous fairc enten-
dre que ce qui eíldefaut, eft perfedion. En touc i l faut veiller foigneu-
femeníSicíluefur fesgardes,puisquil ncdoitpas,Scceuxquiafpirenc 
á v n c plus grande perfedion, le doiuent faire encoré dauanrage: parce 
queleurstcntations fontbeaucoupplus couucrtes, (dautant q u ' ü n o í e 
pas les attaquetdautre cofté) de forte qu'il femble qu'on ne cognoiíl 
point le dommage iufqu a ce q u i l foit arriuc, fi ion ne prend garde á foy 
de prés, comme i'ay dit. 
Enf in i l faut toufiours veiller &prier , caril n'yapoint de meillcur re-
mede que l'Oraifon, pour deícouurir ees trames, S¿ ees menees du Dia-
b l e é pour luy faire prendre la fuitte. 
Vousdcuezauífiprocurerde vous refiouyr auee les Socurs, quand el-
les ontles recreations qui leur font neceíTaircs^cecy tout le temps ac-
couftumé; quoy que cela ne íbit pas felón voftre gouft, parce que quand 
on marche auec coníideration, tout deuicnt amour parfait. Et i l eft veri-
table que voulant traiter de celuy qui ne l'eft pas tant, ie ne trouue aucu-
nc raifon pour laquelle i l foit conuenablede lauoir en cette maiíbnj car 
fi c eft pour vn bien, i l faut ramener tout á fon principe, & par confequét, 
á l amour que nous auons dit. Tauois propofe de traitterbeaucoup de cét 
autreamour; mais venant á confiderer tout, i l me femblcque íl nous 
iettonslaveuefurlafa^onde viureque nous gardons i c y ^ n ne l'ydoic 
point foufffir: &partant ie n'en veux point parler dauantage; i'eíperc 
enNoftre Seigneur (qu encoré que ce ne íbit pas auec toute la perfe-
^ i o n poífiblc) i l n'y aura point dans cette maifon de difpoíition qui vous 
porte á vous aymerd'vne autre fa^on: De forte que c'cft tres-bien 
que vous ayez compaífion des neccíTitez les vnes desautres: mais pre-
ñez garde que vous n excediez point les limites de la difeiretion, en for-
te que cela foit contre l'obcyílance: Et quoy que la chofe que la Su-
pencure vouscommande, vous femble rudc S¿ fafcheufe en foy i n en 
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faites ncantmoins ricn paroiftre, U n'en ditcs rien á períbnnc, fi ce n*efí i 
la merme Pneurc auechumilicé, aucrement vous íerez vngrand dom-
mage. 
Or ilnous fautf^anoirquclles fontlcs chofesquon doit femir, & c r i 
quoy Üfautauoircompaílion dcsSoeurs, car touíiours vous deueze íkc 
viuement touchecs de qiiclque imperfedion que ceíbi t , íielle'efl: ma« 
nifeíle 6¿ qu'cüc fe pirefentc a vos y cux: ley fe montre & s exei'ce bien 
ramourála íuppor ter>& á nesenpoinc cftomicr; car lesantresferont. 
de merme á l'cgard des voftrescarce que mcíineen comprant feulement 
cellesqui Vous íont incogncues, vous en aucz bien dauantage qu'cllesj, 
ramourparoif tauír iálarecommanderbeaucoupáDicu, &: á taícherde 
pratiqueraucc grande perfection la vertu contrairc á la fluiré que vous 
remarquez en eltc ^cííbrcez vous de luy enfeigner par oeuure, ce que pof-
íible elle nVuc pas entendu par les paroles, 6¿ qui ne luy euc poinc profi-
tc , ny quelque forte de peine, dont on eutpú la chaílier. 
Or quand on pratique quelque chofe tafehant d'imker la verru qu*on: 
voit eclatter dans Ies aiures., cela s'imprime en nous viuement & profon-
demene, Cétauisef t for tbon^ievouspr iedcne 1c poinc mettreen ou-
bly. O quel bon & vcritableamourfera celuy de la Keligieufe qui peuc 
^rofiter á toutes, laiíTant fon profit pour celuy des autres: elle sViancera 
grandementdans toutes les vercus^garderafa Regle auec perfeólion. 
Cccteamkié fera mcillcure que coutes Ies tendreuis qu'on pourroicrap-
porter, lefqucllesnefont&nedoiuent poinc eftre en vfage dans cette 
maifon ¡ comme font ees paroles, ma vic, mon ame j.mon bien, & d'au-
tres chofes fcmblablcs v car on appelle cellc- la d'vn nom 3 & celle-cy d'vn 
autre. 
Cesparoles de carcíTe doíuenteítre referuces pour voftrc Eípoux, puis 
que vous dcmcurczíUong-femps auec luy , & que vousdeuezconuerfcr 
auec luy dans vne íi grande folitude, &: ícaclicz que vous aurez beíbin de 
toutdans cecee communication', puifque fi Majcfté permec 6í foufFre 
vne íi grande familiarité: Or ces paroles cftant víitées auec d'autres, elíes 
n'attendriíTcntpastancramecraictantauecN. Scigneur, Síneftans point 
icy employées, ellcs ne feruent 5í ne profícenc point en d autres occa-
fions. Ceftvnechoíé qui eft ordinaire aux femmes quedvfer dVn cel 
langage. Mais re voudrois mes filies, que vous ne fuífiez poinc femmes,, 
en quoy que ce foic. Q u e íi vous faices ce qui citen vous, Noftrc Sci-
gneur vous ferafi forces,quc celacauferadeleí lonnemcntauxhommes: 
mais que c'eíl: vne chofe facile á fa diuine Majeítc, puis qu'elle nous a 
cree de rien. 
Ceft auiíi vn bon termoignage d'amour de taícher de deliurer les 
aucres 
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autresdc trauail, & s'cnchargcrdans les offices de la maifon, commc 
auífi de Te rcfiouyr} & de loücr beaucoup N . S. de raccrolíTemcnt qu'on 
vcrra dans leurs vercus. Touces ees chofes, outre le grandbien qu'ellcs 
trairnenc auec foy, aident beaucoup á la paix, & á la conformité des 
vnes aucc les aucres, commc nous rexperimenrons maintcnant par la 
bontc de Dicu. Plaife á ía diuine Majeftc de continuer & d'augmen-
tercouílours cettegrace; caí* ce feroic vnc chofe tenible, ü on voyoic 
lecontrairc rceferoit vne chofe tres-fafcheure á fouffrir d'eftre peu, 8C 
dcflxc dluiíées, que Noftre Scigncur par £i bonténe lcpermet te pas. 
Mais ou cout le bien que faMajeftc a cílably icy fe perdra; ou vn fi grand 
malnefeverrapomcicy :quc s'il efchappoit quelque petite parole con-
tre la Charicé , qu'on y remedie promptemciu: 6¿ qu'on faíTc beaucoup 
d'Oraifon, comme auíTidans toutesles aucres chofes de cecee forcé qni 
feronededurce,ou dansdes parcis, &: des ligues, ou dans des penfées 
d'ambirion &: des dcíirs d'ellre prefeuces aux autres : le fang me 
gele dans les veines, quand i'écris, penfanc que cela peuc arriirer 
quclque-fois , parce que ie voy que c'cíl le plus grand mal des 
Monaftercs. 
Quand celle chofe vous aníucra tcnez vous pourperducs, peníez 5¿: 
croyczquevousauezchaflc voílreEfpouxde la maifon, quen cercai-
nc maniere vous le concraignez d'aller chercher vne autrcrecraícce, puis 
que vous le meccez hors de ion propre logemenc, clancez des cris á ía 
diuine]Vlajefl:c,procurezle remede: parceque fi les Confeílions & les 
Communions 11 frequences ne deftournene poinc ce mal; craignez qu i l 
ny ayeparmy vous quclque ludas. QuclaPrieure regarde foigneufe-
ment pour l'amour deDieu á n e donner poinclieuá cecy,fermanclepaC 
fage,ou arreftac le cours de ce mal dé§ lecómencementrdaucant que cout 
le remede, ou couc le dómage confifl:e.en cela. Que celle qu'on crouucra 
eftire caufe du crouble,foic renuoyee en vnaucre Monafterc, car Dieu luy 
donnera dequoy la docer. Chaíícz loin de vous cetce peíl:c,couppez en les 
branches come vous pourrez, que 11 cela n'eíl fuffifanc,arrachez-en la raci-
ne: Ec quand vous ne pourrez le fairejeníermez dans vne prifon celle quí 
traicera de ees chofes, ne Ten laiífez point forcir; I I eftbien plus expe-
dient d'en vfer de ía forcé, que de iaiíTer infeder les aucres dVnepe ík í i 
incurable. O que c'eft vn grand mal 1 Dieu nous deliure du Monarfereou 
011/ny donneencrée ji'aymerois mieux qu il enerar dans ccíuy-cy vn feu 
quinousembrazác couces: OrdautanC qu'autrepartie m'eíi;endrayplus 
^ cctce maciercjcomme ie le croy: la choíe nous eftanc fi importante, ic 
n entraiteray pasicy danantage; iedis feulement que 1 ayme míeuxqne 
vous vous ay miez & cherrífiez aueedes tendreíTcs (quoy que cela ne foit 
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pas í iparfai t ,commelamourdontnousauonsparlé ;pourucutoutesfois 
que ce foic en commun) que de voir parmy vous vn feul poinc de difeor-
de ;Dicupar rabontcnelcpcrmectcpoinc. ^ ímen . 
Icíi ippüe Noílre Scigncur, & demandez luy auífi inftamment mes 
Sauis, qu'il nous deliurc de ce troublc i veu que ce bien doic venir de 
fa main. 
C H A P I T R E V I I I . 
EÍle tmtte dugrund hien qu'tly A ci fe deflacher interieuremmt j & ex&rieu. 
rement, de touHs les chofes creces, 
Dlícourons áprerentdudétachement que nous dcuonsauoif, parce que tout coníifte en ce poinc, s'il fe fait auec perfedion, le dis que 
le tout en depend: parce que n'cmbraíUms que le Creatcur, & ne nous 
íbuciansd'aucunechofe crece, íadiuinc Majcílé nous donne les vertus 
de telle forte que trauaillanspeu á peu 5 ^faifansce qui eften nous, nous 
n'auronspas beaucoup á combatiré; parce que Noí t re Seigncur vient luy, 
meíme pour noílre deffeníe, s'oppofer aux efíbrts des Demons 8¿: du 
monde, Penfez-vous mes Soeurs, que ce foic peu de chofe que de tafche.c 
d'obtenir ce bien que de nous donnertoutesá luyjfans nousdiuifcr; 
puisquenluy commeiedis, íbnt tous les biens? Loüons-le beaucoup, 
mes Soeurs, de ce qu i l nous a aíTemblc icy, oú Ton ne traitte d'autrecho-
fe. Partantie nefjay pourquoy i'en parle, puis que vous toutes qui eíles 
icy, vous rn enpouuez fairele^on: carieconfeíTeque icnaypas laper-
fedion que ie defire, & que ie cognois eftre conuenable en ce cas qui eft 
íi imporcant. le dis le mefme de toutes les vertus, &r de tout ce quieí l 
rapportc icy i car i l eftplus facile d eferire que d'operer, & mefme encoré 
nen pourray^je bien parler, parce que quclques-fois i l faut de l'cxpe-
riencepourlef^auoir diré-. De í b r t e q u e ñ ierencontre maintenant en 
quelque chofe, cela doit prouenir de ce que i'ay eu Iccontrairedcccs 
vertus. 
Quant á Texterieur, on voit aífez combicn nous fommes icy retkces 
_de tout, i l femble que Noílre Scigneur nous velulle fequeílrer &: feparcr 
de toutes choícs,nousayantconduit encelieupour nous approcher da-
uantagedeluy, O mon deateur, mon Scigneur, quandeíl-cc que 
i'ay merité vne íi grande dignitéj caril femble que vous ayez fait plu-
fieurs tours, &: contours, cherchant comme vous nous approchericz dar 
uantag¡e de vous. Plaife á voílre bonté que nous ne peroions pas ce bien 
par noílre fmtc. O mes Soeurs pour lamour de Dieu confidcrcz la gran-
de gracc que Noftie Scigncur vous a fait de vous auoir conduit icy, fie 
que cHacane y penfe bien en fon particulier, puifque ía.diuineMa|efté a 
voulu, que de douzcfcules qui font icy, vous en fuíficz rvnc., Helas co-
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bien y cna-t'il, mais en quel grand nombre, que ie ícay bien qui euíícnc 
pris de bon coenf cctccplace, laquellc N . Seigneur m'a donnee, 1 ayant fi 
peu merké. Bcny íbycz-vousmonDieu j quetous les Anges & toutes 
les creatures vous loücnt; car cette gracc non plus que beaucoup d'autres 
que vous m'aucz fau, ne fe peuc poinc rccognoiílre; vcu que ce m'a eílé 
vne cres-grande faucur que d'aiioir eñe appellceá l'eftat de la Religión i 
Tnais ayant efté íi mauuaircReligicuíc vous ne vous eñes pas fie en moy, 
mon Seigneur, parce qu'oú i l y en auoit vne grande mukitude de bonnes 
aíTcmblces en vn l i cu , on nene pú cognoiftrc ma raalicc, iufqu a ce que 
maviceucprisfin} & ic Teufle toufiourscachée, comraeiay faicduranc 
pluíieursannées. 
Mais vous mon Crcareur, vous m*auez conduitcn vn lieu, oú le nom-
bre des Relighufes eftanc íi petit, i l Temblé impoífiblc de la pouuoir cou-
in i r : Sí afin qUeie prenne garde á moy dauantage , vous mbftez toutes 
fortes doccaíions; De maniere que ie nay point dexcufe, comme ie fuis 
biencontrainrede laduoiler. C eftpourquoy i'ay vn plus grana befoin 
de voílrc mifericorde, afin que vous me pardonniez les fautes queic 
commettray. 
Cequeievousdemandeiní lamment jc 'ef tquecel íe qui verra quVl-
Icn'cftpas pourfupporterce qui s'obfcruc icy, le declare auant que de 
faireprofcflion. I I y a d'autres Monafteres oúNoflceSeigneur eft feruy: 
qu'elle netrouble point ce petit nombre queía Majefté a aíícmblé icy. 
Endautres l icuxi l y a liberté pour fe confoier anecies parens; que í ion 
permet icy quelque communicacion auec eux, c'cftpourleur coníbla-
tion. LaReligicufequidcíIrerales voitpourfe confoier auec eux,&: qui 
ne s'en laíTera point, á la feconde fois s'ils ne font ípirituels, qu'elle íc 
croye imparfaice, Síqu ellccroyequ'elle n cíl point detachee : Elle n'eíl 
pointfainCj&n'aura pas la liberte d'eíprit; elle ne polTcdera point vne 
paix entiere,ellé a beíbin de Mcdecin : Ec ie dis que íí elle ne fe dcííaic 
de ees liens, &nc rccouure ía fmtc, qu'elle n cíí pas pour ce Monaílerc. 
Le meillcur remede quciecrouuecncecy eft de ne le point voir iufqu'ífc 
ce qu'elle fe voye libre, 8¿ qu'elle aye obtenu cetre grace de Noftrc Sei-
gneur par beaucoup d'Oraifon. Quand elle fe trouucra en cftat, que 
celaluy tienne lieu de croix; qu'elle les voyc quelque-fois, á la bonne 
beure foit: afin de leur profiter quelque peu, parce que certainement 
clieleur feraduprofit, í^nenreceura point de demmage, Mais íi elle 
y metfonaííedion,ííelles 'añ]igc de leurs peines, íi elle efeouteauide-
^cnt&auccardeurlesfuccezde leurs abures, qu'elle croyc qu'elleíe-
fera tor t , ne leur profkera point. 
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C H A P I T R E I X . 
EÜt tráitte iu grand him qutly a de fttyr les Pxrens jour ctux qui ont quit-
té le monde, & combien ils trouuent des amys plus verifábles, 
& plus payfiits. 
O Si nous autres Religieufes cognoiíTions bien le domrmge qui nous arriuedcconuerfcrbeaucoupaueclcs parens, comment nous taC-
cherions de les fuyi! Pourmoy iene peuscomprendre quellc coníbhu 
tion c'eft qu'iis nous pcuucnc donnei*, merme laiíTanc á pare ce qui regar-
d&Dieu,maisparlantfeulemcntde noftrcrepos de de noílrecontente-
ment: veía que nous ne pouuons, &: i l ne nous eíl: point permis de iouyr 
deleurs íecreationsj pour leurs trauaux nous les pouuons bien íentir : 
Nous les pleurons tous, & quelques-fois plus qu'cux-mcfmes. C e í l vne 
chofe bicnaíTeurce ques'ils donnentquelqueconfolationou recreación 
au corps, Teípric le paye bien, De cecy vous eftes, Dieu merey ,bien 
excraptes dans ce Monaílcre; parce que comme touecs chofes íbnt cora-
munes, S¿ que períbnne ne peuc auoiraucun traictemenc particulicr; 
ainfi raumofne qu'on vous faic, eíl: pour touecs; 5¿ pas vne en particulier 
nefl obligce de les concencer pour ce fujet, l'obligation cílanc communc 
auífibienquelacharitc: caí: vous í^auezbien que NoftreSeigneur vous 
pouruoira toutes eníemblc. 
Ic fuis toute eftonnce du dommage que leur communication nous ap-
porte, ie croyqu'iln'y auraqueceluy qui en aura faic lexperiencej qui 
lepourra croire. Mais helas que cette perfedion eíl aujourd'huy en ou-
bly dans les Monaftcres, au moins dans la pluípart. Quanc a moy ic nc 
f^ay pas ce que nous quitcons du monde, nous qui nous vantons de quit-
tet tout pour Dieu: íi nous ne nous recirons du principal, qui íbnt Ies 
parens. La chofe envicn tá cel poincquontientpour vn manquemene 
de vertu quand les Rcligieux n'ayment Se nc frequentent beaucoup leurs 
parens, comme le diíent les gens du monde, Se en donnent leurs raifons. 
Dans cette maiíbn mes Filies, i l fautículementauoirvngrand foin 
de lcsrecommanderáDieu (apresce quiaeí lcdi t touchantrEgl i íc) car 
cela e í l raifonnable: pour lercí lc i l les faut eícarter 8¿ bannir de noftrc 
memoire le plus que nous pourrons, parce que c'eft vne chofe natutelle 
d'y attacher fa volontcpluftoft quad'autresperíbnnes. l ay efte beau-
coup aymée d'eux, á ce qu ils difoicnt, & moy ie les aymois tant, que ie 
nepermettoispointqu ' i lsmemiírcnten oubly: Síi 'ay experimente tant 
en moy qu'en d'autrcs perfonnes, quhormis les Peres & les Meres, leíl 
quels raremencmanquencdefccourir leursenfans,& auíTül eftraifon-
nable que lors qu'iis onc beíbin de confolation , íi tant eft que cela 
nc nous nuife poinc au principal, que nous ne foyons point fauuages 
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á leur cndroitjparcc que cecy fe peuc faire aucc détachcnicnt3&: i on doit 
faire auííi le mefmc cnuers les firercs, i'ay, dis-je, experimenté que bien 
queie me íbisveucen quelques tuauaux. Ies pavens ont eílcceuxqiu 
m'y ontle moinsaíTifté, & ecux qui m onc fecouru dans ees neccíTitcz, 
ont eílé les feruiteurs de Dieu, 
Croyez,mes SceurSjquc ícruans NoftreSeigneur,comme vousdeuez, 
voiis ne trounerez pointde mciileurs parens que les feruiteius de Dieu, 
que fa Maicñé vous enuoyera. le f^ay qu'il eíl veritablc,&: íi vous accom-
pliíTez cela comme vous í^auez qu'il lefaut faire (car vous comporcans 
aucrernenc, vous manquez á voftre Efpoux 6¿ávoftre veritable amy) 
croyez qu en fort peu de temps vous gagnerez cette liberté; & vous pou-
ucz vous coníier dauantage en ceux quipour íbn fcul amour vous por-
cent deratícetion, qu'en tous vos parens: croyez-moy quetelles períbn-
nes ne vous manqueront point, & que vous trouucrez des Peres & des 
Frercs en ceux que vous nc penícz pas:car comme ils pretendent deDieu 
la recompenfe du íeruice qu ñs nous rendent^ils font queique choíe pour 
nous:mais ceux qui la pretendent de nous autrcs,commciIs nous voyent 
pauures, & que nousne pouuons les ícruir en aucune chofcjils fe laíTent 
hien-toft:&: quoy que cela nc foit pas general,neantmoins c'eft le plus or-
dinaire dans le mondejparce qu'en fin c'eft le monde. 
Quiconque vous dirá autrechofe, & que c'eft vertu de le faire, nele 
croyez pas! helas íi ic rapportois tout le dommage qui prouient de la, i l 
me faudroit eftendre beaucoup dauantage. Or dautant que d'aucres per-
fonnes qui f^auent micuxee qu'ellcs difent que moy,ont traittéde cette 
matierc^c me cotenteray de ce que i'en ay dit.Que íi eftant íi imparfaitc 
i'ay eu vnc telle cognoiíTancc de cecy,quellc eíl celle qu'en doiuent auoir 
les perfonnesparfaitcs? I I eft euidentquetoutcc quon nousditdefuyr 
le monde,comme les Sainds nous le conícillent,eft vne bonne choíe. Or 
ie vous dis que ce qui y attache dauantage^ díáont on a plus de peine á fe 
degager, font les parens. 
Pour céc eífct celles qui s'eíloigncnt de leur pays font bien, íi tant 
eft que cét cíloignement leur ferue á fe deftacher: parce que ie nc 
crois pas quccela confifteá le quitter feulement de corps, maisáce que 
Tame aucc vne entiere refolution demeure eftroitcmcntconjointeauec 
Icfus-ChriftfonEípoux; dautant que comme elle trouue tout en luy, 
auífi elle met ficilemcnt toutes chofes enoubly, encoreque ce foit vn 
grand ayde que de nous efearter, iufqu a tant que nous cognoiífions bien 
cette veritcjcarapresilpourraarriuer, queNoftre Seigneur voudra que 
nous craictions anéenos parens, pour nous faire trouuer vne croix dans 
les chofes ou nous auions accouftumé de prendre du contcntemenr. 
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Elleditquilneftifftpíísleftre defaché de ce qma ejk'dtt, f i nous ne nous deflt-
chóns de nous mefmes} & deddre comment cette vertu ejl comotnte ctnec 
Ihumiltté, 
IL femblc qu'eítans dcfia deílachces du rnonde &: de nos parens , & qu'cíhns renfcrmées icy aucc ks conditions que nous auons touché^ 
que tout roicfaic,&; que nous n'auons plus á combattre concre quoy que 
ccfoic. O mcsSoeurs3ne vous affeurcz point, ne vous endorraezpas; par-
ce qu'il vous arriuera commc a celuy qui fe couche aucc vne grande paix, 
apresauoir bien fcrmé fes portes de pcur des larrons, & qui toutcs-fois-
les laiíTe dans íii maiíon: Or vous í^aucz bren qu'il ny a point de pire vo-
lcar que Icdomcíliquc^partanc puis que nous fommes encoré aucc nous 
mefmcsjíí on ne marche aucc vn grand íbtnj bí que chacune comme dans 
vne afíaire qui eft plus imporrante que toutes les autres, nc vcille beau-
coup á contre-dire fa volonté, i l le renconcrera plufieurs chofes qui 
nous oílcront ectee fainde liberte, que nous cherchons, afín que reíprit 
n'eftant point charge de plomb, ny accablé dcterrc^puilTcseflcuer ea 
h a u t ^ d r c í í c r fon volvéis ion Createur. 
Ceft vn grand remede pour cecy,que deconíidercrcontinucllemcnt 
la vamíé de toutes choícs5&: de peníer combien promptement elles pren-
nem hn,dc retircr fon cocur des chofes de íi peu de valcur,&: le mettre en 
ce qui eft dVne erernelle durécv car bienquece moycnfembledebilc 
&: peupuiífanCjncantmoins i lvientá íortifierbeaucoup ramej&faic qué 
dans les moindres chofes (voyant que noílrc afFcdion syporte) nous 
ayons vn grand foinden retirer aufll-toft noftre penféc,pourla meteré en 
I>icu;&: fa Maiefté nous ayde en cela, laquelle nous a-faít vne grande gra-
ce en cette maiíon, á f^auoir que le plus fort eíl fait: mais parce que c'eíl 
vne chofe dure &: terrible que de nous íeparer de nous mefmes, be d'aller 
á l'encontrc de nous: dautant que nous fommes fort vnis,S2 que nous 
nous aymons beaucoup: la vraychumilitc peut entrer&: s'cntre-mcttrc 
icyrdautant que rhumilité & cette autre vcrtUjá mon auiSjVont touíiours 
decompagnie, & íbntdcux Socursqui nedoiuent point cftre feparces: 
Ce ne font point la les parens dcfquels ie vous confeille de vous retirer, 
aucontraire ie vous exhorte á les cmbraíTer, á les ay m e r c a l es teñir 
touíiours anee vous. 
O fouueraines vertnSjmaiflreíres &r damesde toutes les creatiircs,Em-
pericrcsdumonde,tantayméesdenofl:rc bon maiftre, lefus-Chrift, 5¿ 
qui nous dcliurczde tous les pieges, derous les filets qucleDiablc 
nous tendjceluy qui vous poíTede peut bien entrer en champ de bataille, 
& combattre contre TEnfci-jquoy que ligué & armé contre luy : i l peut 
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bien batailler contrc t o u t l e le monde, & conde toutes les occaíions: 
q u i j n y ayc craince de qu i que ce foí t j car le Royanme des Cieux cíl á 
luy. IJ n'y aperfonne qu'il rcdout;e,parccquil ne rcfoucicpointdeper-
dee rout , Sín'eíiimepascela vne pcrtcjil apprchendereulementdemer-
contenteL" Dieu,& le íupplie de le maintcnir dans ^ es vertus,afín qu'il ne 
les perdepai" fa faute. 
I l e ñ vray que cesvertus ont vne telle propriecé qu'cllcs íe cachcnc 
de celuy qui les poíTede,de forte qu'il nc les voit iamais,&: ne peníepoinc 
cnauoiraucune, quoy qu'on luy dife j Mais neantrnoins i l en faic canc 
d'eílac, qu'il tafchc toufiours de les auoir, &: s'y va continuellemenc pei-
fedionnanc. Quoy que ccuxqui lespoiredcnc,ne veulent pas cftre effi-
mcztels qu'ils íbntenefFct; neantrnoins on cognoift facilementen cux 
ees t l i r e í b i s^ ceux qui ont leur communicarion s'cn appercoiucnt auííi-
toíl. 
Mais quelle impertinence á moydem'ingercr de loücr rhumil í tc& 
la morciíicationjayantcílc tel lemenploücesduRoyde Gloire,&confir-
mécs par tanc de fes trauaux? Ceft icy, c eíl; icy, mes Filies, qu'il faut fairc 
fes efforts pour íbrtir de la terre d'Egyptejcar en trouuant ees bicns, vous 
trouuerczla manne, & toutes chofes par leur moyen vous ícront íauou- [ 
reufesi 5í quelques amertumes quellesayent felón legouíi: des gensdu 
monde,elles vous feront neantrnoins douces Se plaiíantes. 
Or la premiere chofequ'ilnous fautprocurer, c'eíl de bannir de nous 
ramourde ce corps; dautant qu'ily enaquclqucs-vncs parmynousqua 
font naturcllement íiamycs de leursayfes 3 qu'il n'y a pas peuá fairc en 
cecy; & nouschciiíTons tant noftrcfanté, quec'eft vnechofeeÜrangede 
voir la gueri-e que liurent ees deux choíes,fpecialement aux Relígieufes, 
&: auífi á celles qui nc le fontpoint. 11 femble que quelques-vnes de'nous 
autres nc íbient point venues pourautre fuieten Religión, quepour 
moyenner de ne point mouiir: chacune trauaille en cecy comraeelle 
pcutjinais á dircla vcntc,ilyapeude coramoditéicy pour le pro^urcr 
par les ccuures.íe voudrois neantrnoins que le defir mcfmcn'y cut poinc 
d'entrcc. Faiclcs eílat, mes Scrurs, que vous venez mouuir pour leíus-
CíniftjS: non pas pour vous bien traitterpour lefus-Chriíl: parce que le 
f iab le nous mee cela en refpnt5nous perfuadanc que c'eíl pour bien fup-
Porter& gardcr fidcllcment robferuance de l 'Ordrei Sccn finonvcut 
tant garder l'O rdre en procurant la fanté pour fairc Tobfcruancc, 5£ pour 
U conferue^quon meurt fms laccomplir entierement v n mois,ny poiñ-
^^e vn iour. 
Pour moy ic ne pens comprendrepourquoy nous fotnraesveaues icy, 
nc craigUCZ p0int ^ ¿, diferetion nous manqueen cela, ce qui feroit 
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bienrare: Catauífi toftles ConfefTcurs appielicndcnt que nous ncvc-
nions á nous cucr de pcniccnccs,^ ce manquement de diferetion nous cñ. 
tellcmenc en horrcui-, quepleuíl á Dieu que nous fuíllonsauíllexades 
au refte. Icfcay quecellesqui prariquenele contraire ne fe roucicronc 
gucce de ce que ic dis icy,comme ie ne me íbucic pas auüi qu'ellcs difenc 
que iciugeles nutres par moy-mcfmci car cllesparlent encela felonía 
verité: Ec ie v o y , & ie f<py cerraincmenc que i auray pl us de'compagncs 
en cecyjquc de pcríbnnes qui íc trouueront ofFeníces, de ce queic fais 1c 
contraire. 
rcí l ime quant a moy queNoítreSeigneurpour ce fuíet permetque 
nousíbyons plus maladiues, aumoins i l ma fait vne grande miferi-
corde m'enuoyant des maladies; parce quecomme ie deuois me bien 
crai:er,tl a voulu quecefut auec raifon : Mais c'cft vne chofe plaifante de 
voir ees períonnesauee le tourment quellesícdonnentel lesmefmcs: 
Quclques-foisellesrontíaiíics d'vne freneíie d e l i r e des penkences d c-
reglces&indífcretcs quidurcront, s'il fautainfi parler, deuxioursj & 
apres le Diable leur met en l'imagination que cela leur a fait du domma-
gC5&:leurpeiTiiade de nc plus faite d'aufteiircz, &c mefmc dcne garder 
cellcs que rOrdre commande j veu qu'elles ont defia experimente com-
bien elles leur font pireiudiciablcs. 
Nousnegardonspasdetres-pctiteschofcsde la Regle, commce í l í c 
filenccjequcl ne nous peut faite de mal, & noftrc iraagination ne nous a 
poinc encoré perfuadé quela tef íenous faíTemal, quand nous n'allons 
point au Chaeur.(Ce qui toure-fois ne nous tueroit pas dauantagc/i nous 
yairifl:ions)lcpremieriour nousnyauonspascfté,parceque ]ateftenous 
faifoitmal, lefecond, parce qureIlenous a fait ma l , & les troisiours 
fuiuans nous ^ y aífiftons pas, de peur qu'clle ne nous faíTe mal : Et nons 
voulons apres cela inuenter des penitcnces de noftrc tefte, afin que nous 
ne puiílions fairc ny IVn ny Tautre ; & par fois le mal eílant petit, i l nous 
fcmble neantmoins que nous ne fommes obligées á rien, Sc qu'ayans de-
mandé licence, nous fatisfaiíbns á tout. 
Vous me demanderezpeut-eftre pourquoy c cft que laPrieure la don-
ne -y ie refpons que íi etle í^auoit Tinterieur, poííible qu'elle ne 1 accorde-
roitpas:mais vous luyreprcfentezvneneceflitc,iointqu'il ne manque 
point de medecin qui vous^ppuye, &: vneamye ou patente qui picurea 
íbncoftc: combicn que la pauurePneure voye par fois qu i l y a en 
ccladcrexcez-, mais que fera-t'clle, eíleafcmpule de manquera la cha-
rité:Ellcaymemicux que vous manquiez quelle:& ellenetrouuc point 
iuñe de iuger mal de vous.O mon Dicu^ccrains que ees fortes de píain-
tes ne foient deíia en couftume parmy les Religicufes. Ce ípn t lá les 
chofes 
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chofes qui peuucnc arripcr quclques-fois, & afín que vous vous en gar-
áieZjie les infere icy; car íi le Diable commence á nous erpouuentcr, nous 
perfuadant que la fantc nous manquera , nous nc ferons iamais rien. 
Noftrc Seigneur nous donne iumiere pour bien proceder en tout, 
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dms les rndúdies, 
IL rae ícmblc , mesSceurs, que c'eíl vne chofe tres-imparfakc de fe plaindre roufiours pour des mauxlegersifí vouspouuez les bien íiip-
porcer, nen faites point do plaintc. Quand le mal cíl: grand, de foy-
mefme ilfaitfcsplaintes íans aucre aydc ny fecond. Ccft vne autre ma-
niere de fe plaindre, 8¿ on cognoift auíG-toft au dehors la ncceííké: Con-
fiderczque vous eílespeu en nombre, &: fi quelqu'vneacette couftumc 
defaireainíifacilemcntfesdoleances, c'cft pour vous teñir toutesdans 
Taffiidiony íi tant eíl qu'iiyayederamour & delacharité parmy vous: 
mais que celle qui fe trouuera vrayement mal, qu elle le declareaulE-
toíl Sí qu'elleprenne le remede qui luy fera neceífaire. Si vousperdez 
vne fois l'amour propre, vous íendrez tellemcnt quelquc bon traitce-
nient que ce foitrquTil ne faudra pas craindre que vous le preniez íáns ne-
ceííicc,ny que vous vous plaigniez fans fuiet. 
Quand vous aurez vne veritablemaladie, ce fera tres-bien fait de le 
diré , &:beaucoupmieuxqiie deprendredu íbulagementfansneceíTité^ 
Et ce feroit vn grand mal íi on n^auoit point de compaííion de vous: mais 
ie vous peus bien aífeurer qu'oú i l y a de TOraifon, 8¿ de la charitc, & íi' 
peu de Religicufcs comrne vous eí les^ue vous remarquerezbien lesne-f 
ccílitez les vnes des aurres, be que iamais le foulagement ny la follicitude 
ávous rechercher des remedes ne manqueront: Maisoubliezcertaines 
plaintesde foibleííesS¿ depetitcs indifpoíicions de femmcsj car quel-
que-fois le Diable met dans Timagination de ees douleurs qui vont & qui 
viennent: que íi vous ne perdez la couftume de les diré & de vous plain-
drejíinon á Dieu ícul,iamais i l ny aura de fin á vos doleances. 
Tinfiíle beaucoup en eccy, parce que ie tiens pour moy que cela i m -
porte grandement, & que c*eft vne chofe qui caufe beaucoup de relaíche 
dans les Monaftcres: ce corps a vn certain defaut que tant plus on leca-
reíre,il deícouure encoré plus de neceíTitez. Ccft vne chofe eftrange que 
les careíTes & les mignardifes qu i l deíirej & comme i l a icy quelquc pre-
^ x t e , pourpet i tequeíbi t lancceír i tc , i l trompe la pauure ame, afin 
quelícnefaí íe point de progrez. Souuenez-vousdu grand nombre des 
pauurcs maladcs qui n ont point á qui fe plainárc : Or ees deux chofes ne 
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saccordent pas bien enfcmblc, dc f t rcpauurcs^dcf t reb ícn t ra i t t écs . 
Souucnez-vous qu i l y a pluíieurs femmes mances,& ic f^ay qu i l y en 
a, & des perfonnes de condición, Icfquelles íbuíFrenc de grands maux, 3C 
dctLCs-peniblcstrauaux, fanss'oferplaindrc, depeuidecaufer de Ten-
nuy aleursmarysiMaiSjah pechereíTe que ie fuisiicí^ay que nous ne íom-
mes pas venues icy pour efíre plus dorlotccs, & pour auoir plus nos ayfes 
q u clles. Oque vous eíles affranchies de grands trauaux du monde; fouf-
frez vn peu de mal pour l'amour de Dicuíans lc faite f^auoirátouc 1c 
monde. I I arriuera qu'vne femme ícra mal matiéc, l^aquelle neantmoins 
de peur quefonmaryle í^ache , neledicpas, ne sen plaintpas, 5¿ en-
dure de grands trauaux, fans defeharger fon cceuráperfonne ; Etnous 
autres nous ne íbufFririons pas entre Dieu & nous quelquc chofe des 
maux q u i l nous enuoye pournospechezi fans queiallegueoutrecela 
que pour ees doleances & ees publications, le mal n en eí tprefqucny 
adouey, ny diminué. 
En touc ce que i'ay dic^ie ne parle poinc de grands maux,comme quand 
i l y a vnc grofíe fiévre j quoy que ie de/ire qu en toutes choícs on víc de 
moderación, 6 í q u o n platique lapatience: ie parle de certainsmaux le-
gers qu on peut endurer fans s'aliter, &: fans tuertout le mondeá ion fu-
ict. Mais que ícroit-ce,íi on deuoit voir5ouiire cccy hors de cette maifoni 
que diroient toutes les Religieufes de m'oy? Ah i que de bon cocur ie 1c 
fouffrirois íi quelqu vnc fe deuoit amender: Car pour yne qui fera de la 
forte, la chofe en vient á tcl point que pour la plus grande partie on nen 
croiraaucune5quelquegrand mal quelleaye. 
Souuenos-nous des Sain£tsPeres Hermites nos anceftreSjdont nous prc^ 
tendonsimker lavie; combien doiuent-iis auoir endure de douleurSjSi 
cela dans la folitude; combien de froid, de faim,de Solcil,& de chaleur, 
íansí^auoiráquifeplaindreí inonáDieu? Penfez-vous qu'ils fuíTentdc 
fer? non non, ils eíloient reueftus d'vne chair mortelle comme nous au-
tres ; Et croyez,mes Filies qu'encommen^ant ádompter ees corps, ils ne 
fiousimportunent plus tant. I I y en auraaíTez quiprendront gardeaux 
choíes dont vous auezbeíbin; n'ayez point de foin de vous autres, fice 
n'eft q u i l y aye yne neceífitc euidente. 
Que íi nous nenous determinons d cngloutir tout d'vn coup la mort, de 
Je manquement defantc, iamais nous ne feronsrien: tafchez den'auoir 
pointd'apprehenfion de cela, & liurez-vous auec refignation éntreles 
mains de Dieu.Qu'importe que nous mourions.combicn de fois ce corps 
s'eft-il moeque de nous, ne nous moquerons-nous point de luy vne fois? 
croyez-moyque cette refolution eft de plus grande confequence que 
nousnepouuonspenfer: Car faifant cela peu apeu aucc I'ayde de Dieu 
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nous en dcuiendrons les maiftresiOr ccí l vne grande Mmt que de vain-
crc vn tel ennemy pour pouuoir ceñir bon dans íes combats de ectre vie; 
qüc N.Seigneurparrabontcleíaíre^commcillepcutiPoui: moy iecroy 
que le gam &: Tauantage qui cíl en cecy, nc fera cogneu, qu'á celuy qui 
iouyra déla vidoire:parcequileft figrand,ámonauiSj qu'vne períbnne 
qui en auroic cognoiáTance^n aucoit aucunc craince des tcauaux, pour pof-
feder ce repos 6¿ iouyr de céc Empirc. 
CHAPITRE X I I . 
Elle enfeigm comme ecluy quíayme vretyemmtVieUydoitfrircpeH de cas de la v ie y 
& de thonneur, 
PArlons d'autres choíes qui font auífi fort importantes, quoy qu'elles femblencpetites.Toucnous fcmble rude & laborieux, &: auec raiíbn; 
parce que c'eíl: vne guerre ou vn combac qui íc liurc á nous mefmesj 
mais lors que nous commen9ons á agir, Dieu opere cant enrame', & 
luy fait tanc de graces que tout ce qu'elle peut íairc en ectee vie luy 
fcmble peu de chofe. Or puis que nous faifons la plus grande, qui eít de 
donner noftre liberté pour l'amour'; de Dieu, la mettans au pou uoir d'au-
truy,& d'endurcr tant de trauauXjdc icufnes.de íilence,de clofture 5¿ d aí-
íiílancc au Chocar»De forte que l i nous voulons nous foulager, &nous 
rccrccr, c'eíl quclquesfois feuleraent; 6¿ poífi-blc fuis-jc la feule dans plu-
í ieursMonaílcresquciay veu; pourquoyne trauailíerions nous pointá 
mortifier Finterieur, puis quedeládépcnd tout lebonordredes biens 
que nous auons'dit,puis que de la dépend leur plus grand merite, & leur 
plushauteperfeí l ion, brcflepouuoitdagir auecbeaucoup de douceur 
&:dc repos? 
Cela s'acquiert peu á peu, comme iay di t , lors que nous contredifons 
noílrc volonté &:noílre appetit, raefme en des chofes legeres iufqu a 
tant que Iccorpsfoitaíruicctyárcfprit.Ie disdcrechefque le tout,ou vne 
grande partie coníillc á perdre le foindenousniefmes &;de noftrcbon 
traittement: Car celuy qui commence veritablement á feruirNoílrc 
Seigncur, le moins qu'ü peuc luy ofírir, c'eíl la viejpuis q i f i l luy a donne 
fa volontc. Que craint'on en luy donnant cela'car íic'eíl vn veritable Re-
ligicux, ou fi c'eíl quelquvn qui prie veritablement, & qui pretende 
iouyr descareíTesdcDicu, ie f^ay qu'iln'heílccrapoint dans l e d e ñ r d c 
^ou r i r pour luy , & de porter la Croix. 
^ r vous f^auez bien,nics Filles,que la vie du bonReligicux,& de celuy 
qui veut cílredes plus proches amis de Dieu ,eíl vn long martyrci íong, 
parce que le comparant á ecux oül 'on eíloit promptement priuédcla 
Vic ? comme lors qu'on tranchoit la teí le, i l fe peut diré tel. Maís ncant-
inoinstoutelaviecílcourte,S£quelqucs-vnestrcs-courtes : Et quel^a-
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uons nousfilanoftrc nc trouucra pas fa f in , vne hcurcou vnmomcnt 
apres que nous auons fait vnc cntierc rcíblucion de fcruirDieurC cfl vnc 
chofequipourroic bienarriuer rcaraprestoutilnefautfaire aucuncílat 
de ce qui piend fin 3 & de la vie beaucoup moins que d'vne aucrc chofe, 
puis qu'il n'y a point de iour aíTcuréi 6c peníant que chaqué heurc cft no-
ítrc dernierejqui cft-cc qui nc la voudroit bien employer? 
C i oyez-moy que le plus feur, c'cft de pcnfer á cela; partant apprenons 
ácontre-dirc entout noílcc volontc j parce qu'encorc que vous n'cn v c -
niez pas íi prompccment á b o u t , neantmoins íi vous y faites vos diligcn-
ccs,5c íi vous pratiquczTOraifon,peu apeu, comme iay dit, fansí^auoir 
commentjVous vous tuouuerez au íbmmetrMais que cela Temblé rigou-
reuXjde diré que nous ne nous contentions en aucunc chofe, quand on nc 
fait point mention des gouíls & des contentemens que ccttc contradidio 
rraifne auec íby , & de ce qui fe gagnc par la , mefmc en cette vie. Dans 
í e t t e maifon j C o m m e g r a c c á D i e u , toutes vous pratiqucz cecy, leplus 
fort eíl: deí ia faitilVne excite TautrciSi: auíl i chacune doitprocurcr de de-
nancer ía compagne. 
Quant aux mouuemcns intericurs, ievouspric quony appottevn 
grandíb in , particuliercment en ce qui concerne les prcfcrenccs. Dieu 
nous garde par fa fainíte Paífion de dirc ny de pcnícr5en s'arreftant en ees 
penfeesjlefuis plus ancienne dans rOrdrejie fuis aagéeji'ay plustrauail-
le j cclle -la eíl mieux traittée que moy: Que íi ees penfées vous viennent 
en Tcíprit , i l les faut chaíTer tres-promptement, car de s'y arrefter 
ny den parler dans vos conueríations, ceíl vnc peíle, & doú naiíTcnt 
degrands maux dans les Monaftercs. Que íi vous auez vnc Superieure 
qui permette quelque chofe de cecy pour petite qu'ellc foit *, croy ez que 
pour vos pechez Dieu a permis que vous l'ayez, pour cflre rorigine & le 
commencement de voftre perce.Reclamez le fecours de fa Diuine Maie-
í lé , & que toute voftre Ora í íbn tende á obtenir le remede d'vn íi grand 
maljparcc que vous eíles en perilf 
Vous me demanderez, peut-eftre, pourquoy i'iníiftc tant lur cela, Se 
que ie parle auec trop de rigucur, veuque Dieu ne laiíTc pas de confo-
ler 8>c de careíTer ecux qui ne font point tant dénuez: Pour moy ic le croy 
bien: parce quefa Maieftc voit bien par fafageíTe infinie que celaeftcon-
uenablc pour les atdrerálaiíTcr tout pour luy; ie n'appelle pas quitter 
tout que dVntrcr en Religión, dautant qu'il peut encoré y auoir des c m -
pefehemens en cét cftat j & par tout vnc ameparfaitte peut eftrc humblc 
& deftachce: mais elle y aplusdetrauail en vnlieuqu'cnvnautre : car 
c'cft v n grand point queladi ípoí í t ion&lacommoditcdu Üeu. 
Mais ie vous prie croyez-moy en vnc chofe , á f9auoir ques'ilya 
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quelquc point d'honncur , ou quelque aíFedion des biens remporeis 
( & cela peut fe trouuer encoré dans les Monaíl:ercs3 quoy qu'il n'y ayc 
pas tant d'occaíions, d'oú viene que la faute en eft plus grande) que bien 
qi^cllcs fe voyent excrcécs en rOraifon plufieurs années, ou pour micux 
d i ré , dans la coníidcration, parce qu'en fin TOraifon parfaiteoíle &ban-
nittoutes ees foiblcíTcs j iamais neanemoins ellesne s'auanceront beau-
coup, &: n'arriueront á iouyr du vray fruir de l'O raifon. 
Coníidcrez, mes Soeurs, íi ce nc vous eftpas vne chofe importante 
de vous bien componer touchant ees chofes qui ne femblent que des ba-
gacellespuis que vous n eftes icy pour autre íujet que pour les meípri-
fer: faifansautrement vousn'enn'eílcs pas plus honorées, 8¿ vous per-
dez, oú vous pouuiezgagner dauantage; en forte que le dcs-honneur 3c 
ia perte fe trouuent icy de compagnie. Que chacune done regarde ce 
•quelleadliumilitCj & par la, elle cognoiftra fon auancement. I I me 
femble qu en matiere de prccrainenccs le Diablc n ofera pas tenter meC 
med'vn premier mounementlamequi cíl veritablcmcnt humblc,parce 
qu'il cíltres-ruíé, &qu ' i l acraintedescoups: Canl cftimpoíTiblc qu v-
neperíbnnehumble n'acquierc plus de forcé en cette vei tu ,^ ; ny faífc 
vn plus grand progres, file Diabie la tente de ce coftéi dautant que ceíl 
vne choíe aíTcurce qu'elie jettera fes ycux fur f i vic; &: coníidercra lepeu 
qu'elle a feruy N oftre Seigneur, Ies grandes obligations qu elle luy a, & 
ccttcocuuremerucillcufe qu'il a fait ens'abbaiíTantpournous laiífervn 
cxemple d'humilité; & en outre elle coníidercra íes pechez & le lien 
qu'elle auoit merité pour fes ofFcnfes. Par le moyen de ees confidera-
tions l'ame fort auec vn tel profit que le Diable n oíepas y reuenir le len-
demain, pour ny perdre ía peine, & ne s'y brifer la teñe. 
Preñez de moy ceconfcil, & ne loubliez iamais, á f^auoir que non 
feulement vous demcuriez auec auancement quant á rinterieur (car íi 
vous n'en retiriez aucun auantage inteiicurcmcnt, ce feroit vngiand 
mal) mais auíli que vous procuriez quant á lexterieur, que, les Soeurs t ú 
rent du profit de voftrctentation, fi tant eft que vous vouliez vousven-
g e r d u D í a b í e , & v o u s deliurer pluspromptementde cette attaque,&: 
ainfi tafchez auífi-toft de la dccouurir á la Superieure, 8¿ luy demandez 
auec vne humble inftance qu'elle vous commande de faire quelque v i l 
office • ou de vous mefme comme vouslepourrez, fiúdcs-lelemieux 
qu'il vous ferapoíTible, & examinezíbigneufement, comme vous pour-
^czrotnpre&domptervoíh'evolontedans des chofes quiluy font repu-
gnantes-, dautant que Noftrc Seigneur vous en fera aííez cognoiftre, 8í 
pratiquezaulfi des mortifications publiques, ce qui vous fera fácil CjVeu 
qucllcs font en víage dans cette maifon: Auec cecy la rentationdurcra 
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peu, &:traiiaillezaueccliligcncc á ce qu'clles cuanQuyíTepromptcmcnt. 
Dicu nonsdeliure de ees perfonnes qui le deíirent tellcmcnc feruir, 
qu'elles veulenc enfemble auoir íbin de leur honneur, & quellcs crai-
gnencrinEimiejconfíderczque ceft-lávn mauuaisprofit, & córame i'ay 
dit y que le mefmehonncür íc perd lors qu on le defire, particnlieremenc 
quand on fonhaitce des preferences; car i l n y a point de venin au monde 
qui donne la mort íi irremiíTiblemenc, comrae ees choíes abbatcenc & 
dcíli uifcnt la perfedion. 
Vous medirez pofliblequc ce íbntdcpetites chofesnaturellcs, &paF-
tant qu'il n'y fautpas prendre garde de íipres. Mais ie vous pric, ne vous 
negligez point en cela} paice que cccy croiíl dans les Monaftcrcs comme 
l 'eícámc, & de toutes les petiecs choíes i l n'y en a auenne oú i l y ayc tant 
de danger, comme dans ees points d'honncui", comme de coníldercr íi on 
nous a fait torc. Voulez-vous en fymok la raiíbn, afin que ie paíTe íbus íi-
Icnecpluficurs autres chofesde cetec maticrc. LeDiablcpoflibleeom-
mence en l'vne de vous par quelquc fujec leger, 2¿ qui n'eíl prefquc ricn j 
cnruittcdequoyilfaitauífi-toftfes diligences pour faire paroiftie á vne 
aucre la chofe bien importante, laquelle ainíi pciTuadce penfera que c'ell 
charite d'cn aduertir cette Socur; d'oü vient qu'ellc luy demandera com-
tñétít elle fouffre ect affcont,& luy fouhaittera que Dieu luy donne pa-
ticnce; elle luy confeilleraauííid'oíírir cela áíadiuinc Majcfté, luy di-
fant quVn Saind n'en pourroit pas íbuffrir dauantage. 
Pour eoncluííon, leDiable excite vn tcl feu dans la langue de l'autre, 
quencore que vous faíTiez vneplcincrerolution de bien íbuffrir, vous 
deracurezneantmoins tentce de vaine gloirepour vne chofe que vous 
n*auez pas foufferc auee la perfedion que vous deuez: Et noftre natoic 
cft íi foiblc, quencore que nous nous retranchions 1 es occaíions de vani-
cé,diíans qu'il n'y a l ien en cela á fouíFi inneantmoins nous peníons auoir 
fait quelquc chofe^ nous auons ce fentiment en nous meímes, combicn 
plus ie vouspne , í i nous voyons que les autres íbient dans la meímc 
creanee. Cela nous augmente la peine, & nous fait croire que nous auons 
raifon, & l'amc perd toutes les occafions qu'elle auoit eu de meriter, de-
meurantplus fo ib le ,& la porte eftant ouuerte au Diable,afin qu'vne 
autre-foisil retournepourfairepis quauparauant. Ilpourra mefmear-
riuer que lors que vous voudrcz endurer cela patiemment, clles vicn-
dront vers vous, & vous demanderont íi vous cíles vnebeftc, vous fai-
ians entendre qu'il cílá propos d auoir du fentiment des iniures, 
O poin- l'amour de D i c u , mes Socurs, que pas vne ne fe laiíTc empor-
ter aux mouucmcns dVne charité indifcrete,pourmontrcr de la com-
paííion cnuers vne autre,en ce qui concernera ees iniures & ees afflidions 
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feintcsi cctte compaflioncft femblableá ceüc qucuccntlesaniys&la 
fcmmcdclobcnuersce rainéthommc. 
C H A P I T R E X I I I . 
EÜe continúe la mefme matiere de mortiflcAtion, & dtt comme vne Rehgteufe 
doltfuyr les máximes y & les raifons du monde pour sapprocher 
de U vraye mifon. 
IE vous le dis fouucnt, mes Soeurs, ñ¿ á prefent ie dcíire vous le laiíTet pareícri t (af inquevousnenperdiezpoinc leíbimenir ) queles Reli-
gicufes de cecee mairon& tenues les autres perfonnes qui vculenteíli c 
parfaites,doiuentfuyr eesproposdemillelieucs: Tauois raiíbni onma 
faic tor t i celuy qu ima fait cela n'en deuoit pas vferde la forte. Dieu 
nous veüille deliurcr de couces ees mauuaifes raifons, eftoit-il raifonna-
ble, á voílre auis , que noftre bon lefus íbufFrit tant diniürcs & tant 
d'outrages ? La Religieuíe qui ne voudra point porter d aucrecroix que 
ccllc qui ferafondee en raiíbn &: cniufticc, quant á moy ic ne f9ay pour-
quoy ellcdemeurc dans ce Monaftcre; QifeUes'cnretouine au monde, 
ou mefme onnegardera pas ce re íped , & cesloixenuers elle: Pouuez-
vousendurerauec tant d'cxccz, que vous ne merkiez encoré de fouffrír 
dauancage? Quclleraifoneft cellc-lá; veritablementienc lacomprens 
point. Lors qu'on nous fera de Thonncur, des carcífcSjOU quclque bon 
accueil, ícruons nous de ees raiíbns; parce que certainement c'eíl coñ-
ete la raifon que nous receuions quclque bon craittement en cette 
vic. 
Mais quand on nous fera quclque tort (caf on qualifie cela de ce nom) 
fans toutes-fois qu'on nous en fafíe aucun, ie ne f^ay quel fujet i l y a 
d'cn parlcr: Quoy, fom mes nous eípoufes d'vn fi grand Roy, ou non? 
queí inous le íbmmes,dites-moy ie vousprie,quellchonncftc femme 
ya-t'ilaumondequi ne participe aux meípris 6¿ aux iniures que rc^oic 
fon mary, quoy que pour fon regard elle voulut bien en cftre excmptci 
en fin ils íbnt tous deux participans de rhonneur & de finfamie \ Partant 
c'eft vne chofe impertinentejou vne réuerie, que de vouloir auoir part au 
Royaumedevoftre Efpoux,&:iouyr de fes bicns^eiettantles trauaux 
5des meípris, &n 'y voulant prendre aucune part. Dieu ne permette 
point que de teilespenfccss'emparent de nos cocuis i mais que celle qui 
íe croira eftre la moins eftimee de toutes, fe tienne pour la plus heureuíe, 
^aufliveritablementreft-ellej íi elle le fupporte comme elle le doiti 
dautant que par ce moyen Fhonneur ne luy manquera point en ectre vic, 
ny enlautre. 
Croycz-moy en cecy, mais qucllc impertinence a moy de dirc qu on 
mc cl:oye en vne chofe que la vrayc Sageífe dit elle mefme. Imitons 
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mes Filies 5 en qucique choíc la grande humilitc de la facice Vie r t e , d€ 
laquelle nous poicons Thabit i car c eíl vne confuíion de nous diré íes Re-
ligieufcs, & de ne pas imiter ion humilitc i & quoy qu iinous íembleque 
nous nous humilions,nous íbmmcs coutes-fois Í3Íen éloignéesdescon-
dicions qu i l fauc auoir pour cftre Filies d'vne telle Mcre j^ efpoufes d'vn 
fi grand Roy : de maniere queíi Ton ne remedie auec diligence aux ctu>-
íes que nous auons dit; ce qui ne fcmblc rien aujourd'huy, íera poíliblc 
demain vn peché veniel i tnais de íi mauuaiíe & de fi fafcheufe digeftion5 
que íi vous vous negligez en cela , i lnedemcurerapasícul : C e í l vne 
chofe bien pernicieuíc pour des congregations; Et nous y deurions veil-
1er roigneuíemenc5nous qui íbmmcs appellées á cclle-cy,afinde ne point 
caufer du dommage á cellcs qui trauaillent pour nous faire du bien, & 
póur nous donner bon excmple. 
QIJC íi nous cognoiílions le granel rauage qui íe fait lors qu'on intro-
duit vne mauuaiíe couftume, nous aymerions raieux mourir queden^ 
cñre la caufe; parce que la mort que nous íbufFririons, eíl vne mort cor-
porelle&temporellej mais les perecs qui arriuent mx ames íbnteres-
grandes, & qui , á monauis, ne prennenc iamaisfin,parce que les vnes 
cílans morres, i l en viene d'autrcsapres, & polFible que toutesretien-
nent dauanrage d'vne mauuaife couílume, qu'clles ne fonc de Fexemplc 
depluíieurs vercus; car pour cette couftume, IcDiable veiile foigneufe-
mene á ne la laiíTer point abolir j mais pour Ies vertus ,1a foiblcíTe de no-
íbre nature les fait peidre, í í on ne fait dcs eíForts contraires, Scfi onne 
demande fecours á Dieu. 
O que cette Religieuíe feroit vne grande chariré, Se qu elle rendroit 
vn íignalé feruiceá Noí l re Seigneur^ laquelle voyant qu'elle nepeuc 
garder Fobferuance qui eíl eftabliedans cette maifon, recognoiftroit ce-
la de íby, & s'en iroit auant que faire profclFion, laiíFant les autres en 
paix ; Etmefmedanstousles autres Monaftcrcs (au moins íi i'eneftois 
creué) on ne la deuroit point reteñir, ny luy donner profclFion, iuíqu' i 
cequonviften ellederamendementapres vneépreuuede pluíieursan-
nces. Ic n'appelle point icy fautes ce qui fe commet contre les penitcn-
ces 6¿ les ieufnes; parce qu encoré que ees chofes le íbient en cíFct,neant~ 
moins ellesnecaufent point tant de dommage; Mais ic parle de certai-
nes humem-sde quelqucs-vnes qui ayment d eílre eílimées & honorcess 
quiprennent garde aux fautes d'autruy, & iamais nc cognoiíTent les leurs 
propres, &:d'autres chofes femblables qui naiíFent vcritablement depeu 
d'humilitc: Or sil y en a quelqu'vne ainíicondidonnce, fi Dieu ne la re-
garde fauoiabiemcr, luy donnant beaucoup d'efpcir,ie prie ía diuine Ma-
jcílc de ne point permetere quellc demcure en voítre compagnici SC 
f^achez 
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f^ achez qu'elle naum paincdu rcpos,5¿ quclle vouspriueradu voílrc. 
Pour ce fujet i'ay grande compaííion desMonafteres,kfquelsíbuuenc 
pourncftrcobli^czderendre ledot3oupournelezer rhonneur des pa-
lens, rc t i enDenr ic la r ronqui lcur rau i t l cnr th rc ror ; vousauczf<iit l i t i e -
re de i'honncur du monde dans cecte maifon, parce que les pauures nc 
fbnx point honorez done ne procurez au nc peí metcez point que les ati-
eres le foient tellcmenc á vos dcípens. 
Noftre honneurjmcs Socurs, doic coi>íiíl:er á íeruir Dicu, que celle qüi 
croiroit vous deuoir empcfcbcrcncelajdcmeureenramajíon aucc Ion 
honneur: car pour cecte caufe nos Peres ont ordonné vne année de pro-
bation; & ie voudrois qu'on nc donnaíl icy la ProíeíTion qu'aubouc de 
dixansj parce que la Rcligieufe qui eíl veritableinent humble , ne fe 
meterá gucrc en peine d'efhrc ProfcíTe, í^achant bien que íi elle eft bon-
ne,onnelaiTicttrapasdeborsjque fi elle nc l'cft pas,- pourquoy veuc-
eílc apportcr du dommageá ce College de Icrus-Chrift? Orquand ie dis 
vne Reíigieufe n'eílrc pas bonne, ie nentends pas diré par la quelle foic 
cncachce de vanitéj mais i'entens neftre point mortifiée,&: cftrcatra-
ehée aux chofes du monde, ou á foy-mefme en ce que nons auons dir, 
Ccllequi neverraenfoy beaucoupdemortificationj me croyecncecy, 
& ne fliíTe point profclTion, íi elle ne vcut t i ouucricy vn Enfcr, & Dieu 
vcüi l lequel len 'cntrouue point vn feconden lautre monde; car elle a 
beaucoupdechoícsqui y achemincnt;& poííiblequ'clle, ny les aUtres 
nc le cognoiftront pas comme ie fais. Donncz-moy crcance en cela, ie 
vouspr ie , í inon ic vousdonncle temps pour tefmoin & pour preuue: 
parce que nous autres ne pretendons pas feulement d'eftre Religieufes, 
maisauíTid'cftreHcvmites, comme nos anciens Peres, &ainíi nous de. 
uons nous d&achcr de toutes Ies chofes creces. 
Aufli voyons nous que Noftre Seigncur ñiitparticulicrcmcntcctte 
graceácellcqu'ilachoiíi pour ce lien?6¿ quoyque ce nc íoit pas auec 
toute la perfedion qu'on pourroit dcfirer ; on voic bien ncantmoins 
quelle s'y achemine; ce qu'on peut cognoiftrc par le grandeontentc-
ment quit luydonnc, parla ioyequellefentde nauoir plus á traittei: 
des chofes du monde j & par la faueur quelle trouuc dans tous les excrci-
cesdelaReligion. 
Ie disderechefque íi elle eft encline aux chofes du monde } & íicllc 
voitquelle nes'auancepoint, quelle n'eíl: pas propre pour ees Mona-
fteres, qu'ellepeuts'enalleren vn autre, í i tanteftquelle vcüillc c ñ r c 
Reíigieufe i fmon, elle verra ce qni luy en rcüífira (Qu'elle ne fe plaignc 
point demoy qui ay commencé celuy-cy, & ne m'accufe point de ncl a-
Uoir pas aduertie. Cecte maifon cíl vnCicl (s'il sen pctic trouuer en 
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latcrre) pourcellequina poíntd'autrc dcfirque deconcentcr D i c u , &: 
qui nc fait aucun ellac de íbn propre contentement j & on y a tout ce qui 
cíl neccíTIúre. 
Que íi quclquVne vientadeí l reraut rechoíe , elleperdratontjpai-
ccqu'ellc ncl'y pourrapoinctrouucr. Orvncame quieílmefcontenrc, 
c'eftcommc vneperfonne qui a vn grand dcgoufl, laquellercictce toute 
forte de viande pour bonne & fauGureufc qu'clle foit, & íes mets que les 
autres qui íonc en fancé, mangent aucc vn grand gouíl , & beaucoup d'ap-
petk, font pour el.lcplcins d'amcrtuines, & luy font bondÍL' le cocur., 
Cetcc ame fe íauueia mieux autreparc, &í il pourra aniucr que peu á peu 
el leparuiendraálaperfedion,qu 'e l lenapüfupporter icy á caufequon 
rembraíTe tout d'vn coupi car quoy que pour rinterieur on atrende du 
temps pour feraortifier 6¿deftacherentierementj ncantmoins quant a 
Lexterieur ce doit eftre en peu de cemps á caufe du dommage quelle 
pouiroit faire auxautres: Que íí voyant icy que toutes les autres le font, 
&: que marchant touílours en íi bonne compagnie, elle ne profite poinc 
envn an, iecrains qu'elle ne profitera pointen plnfieurs; lenedis pas 
que cela foit íi paifaitemcnt en elle comme dans Ies autres, mais ic 
dis que ce foit de forte qu'on cognoiíTe qu'elle recouure ía fantc, 
parce qu'on s'en apper^oit incontinent, lors que le mal n'cíl point 
mor tel. 
CHAPTTRE X I V . 
Elle enfeigne fmfortance quil y a de ne point admettre a h Profesión celles 
qui amont vn cfyrit contmre ¿HX chofes qui 
ont efié dites, 
IE croy que Dieu fauorife beaucoup cellequi faic vne bonne &: en-ticrereíblution: Ceft pourquoy on doit coníiderer quelle intention 
acellc qui eít receuc, c'eíl á í^auoir quecenc íb i t pas feulemenc pour 
trouuer plus de commoditez,comme i l arriue á pluíieurs,encoré que 
Noftre Seigneurpuilleperfedionner cette intention íic'eíl vneperíbn-
ncdeboncncendcmcntique íi elle n'cíloit bien pourueucde ce coílé, 
qu onne ladmette aucunement j dautant qu ainíi eí lene flauta pas elle 
mefme comment elle vient en Religión, ny auíli elle n'entendra pas les 
autres qui luy voudront perfuader de prendre vneautre vifce,& vnc 
intention plus parfiite: Car la plus grande partie de celles qui ont ce 
defaut, penfent toufíours mieux cognoiíbe ce quilcur eñ conuenable 
que les plus fages; Icquel mal ie tiens pour incurable, parce que c'eíl vnc 
memcilles'ilne porte point toufiours quelquemaliceauec foy. Ou i l y 
a vne grande Communauté i l poiura eílrc tolerable, mais dans v n íi pe-
titnombre 5 i l nc fe pourra fupporter. Lors quVn bon cfprit commence 
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ele s'affeólionner au bien, i l s y atcahe fortement, parce qu'il voit que c'cíl 
-le mei!leur& lep lus íeur i&s ' i lne s'auance poincbcaucoupdanslaper-
fedion, au moins il pioíitera en donnantdebons auis, 6¿ en pluíicurs au-
cíes choíes íans donner de la peine á perfonne > mais quand vnc pciTonne 
manque d'cfpi'it, iene í^ay en quoy cllcpeuc proficerdans vne Commu-
naute; au contralle elle y pourra faire du dommage, 
On nc découure pas íi prómptement ce deflnic, parce qu'il y en a ghl-
íicurs qui parlcnt bien, & qui onc beaucoupde peine ácomprendre, fií 
d'autrcs parí ene peu, & aíTcz mal, mais ils onc vn bon entendement pour 
pluíieurs chofes; encoré qu'il y aye des fimplicicez faintes qni s'emcn-
dent forc peu aux aftaires vS: aux commcrccs du moñdc,mñis qui íonc foit 
adroiccspourtraitrerauecDieu. Ccft pourquoy il fmic faire de bonnes 
informations pour receuoirdes NouicesJ& vne longue efpreuue pom Ies 
admcttreálaprofeirion. Faites que le monde f^ichc que vous aucz la 
liberté pour les mettre dehors; car dans vn Monaílere ou i i y a des auñe-
ricez, ils 'ycn trouue pluricurs occaíions, &: celaeftancen vílige, on nc 
le tiendra pas pour aíFiont. 
le discecy, parce que le temps cu nousfommes eíl ñ mirerable,&: 
noftre foibleíTe íl grande, qu i l ne íuffic pas que nos deuanciers nous 
rayentcommandc^'cncensde rimok point dc^ard á ce qu'on tienta 
prerentpourhonncur, afín de nepoinc faire queiqucaffrontanx parens: 
Mais pour nc les incereíTer Icgeremcnt en IhonneUr, Gcñádi repout 
euiter quelques propos du monde quine íbnt r ieneníby , nous laiíTons 
perdre les bonnes coiiftames. Dieu veüillc que ceiles qui les re^oiuenr, 
ne le payenten Tautre vie: car i l y a touíiours quelque pretexte par le-
quel nous nous pcríliadons que cela fe peuc faire: &r c'eíl: vne affairc que 
chacune deuroic coníiderer enparciculicr, & la rccommnndcr á Dicu, 
commeauílid'cncouragcr la Superieurc,puifquc celaeíl fiimporrantá 
toutes; & aiflfi ie fupplic Noftre Scigncur de vous y donner luraicre. 
Pour moy ie tiens quelors que laSupcricureprend gardeau bien du Mo-
naftere íans aíreólion 8¿ íans paflion ] que Dieu ne la laiííc point tomber 
dans l'errcuri mais ayant cg trd a ees compallions, Se fe laiííanr allcr á ees 
fottes máximes, ie croy qu i i y atouíioursdeTabus. 
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£-tte tmtte du grdnd bien (jud y a a, ne fe point excufer, etieore quon fe voye 
concLimner ftns ejlre coulpable, 
CE que ie vous vcux perfuader mamtcníint, c'eft a f^uioir de ne vous point excufer,- me donne vnc gtaíide confuíion; daucant: que ie 
deurois mertre en pratique ce que ie vous dis d'vnc couftunie , q" i 
eft íi paríaite &: de íi grand mciicc. raduoue que i'ay proficc foit 
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pcuencetteverEu: lamáis ie n'eílimc manquer deraifon pourmeper* 
íuadcrquc c'eft vne plus grande vertu d'allegucr quclque excufe : Ec 
commequelques-fois i leS permis, ^mcfinequcce feiroit malfaic de 
nelepasfaii-c^ ienay poincladifcredon, oupourmicuxdirc3rhumilicc, 
pour faiic ce qui eíl conucnable: Ceft íans doute vne preuue de glande 
humil i té jdc íe voii: condamner fans cílrc coulpable, & toutes-fois de 
garder 1c íilencei 5¿ auñi c'cft vncTaincc imitación de N o í k e Scigncur 
lefus-Chrifi: qui nousa deliurcs de toutes nos ofFenfes. Partant ie vouS 
prie d'y apportcL- vn grand íbin i car cela porte auccíby des biens & des 
veilitez íignalces. 
Ie nc voy aueun auantage arprocurer nous mcfmes denous iuíliñer, íi 
ce n'cftjCoramc ic dis, dans quelqucs cas 3 011 on pourroit caufer de la peif 
nc j íi on ne difoit la veritc. Celuy qui aura plus de diferetion que moy, 
cntendra cecy. Ic croy pour moy qu'il importe beaucoup de s accou-
ítumer á cette vertu, ou de taícher d'obtenir de Noftxc Scigneur vne 
vraye humili té; parce que cclle^lá doit venir de cette íburec, dautant 
que le vray humblc doit defirer vericablement d eftre peu eftimc,d5cftre 
perfecuté & condamnc,quoy qu'il n'cn aye point donne de íujet. Que s \ i 
veut imiter Noí l re Scigneur, en quoy 1c pcuc-il mieux faire qu'en cecy f 
I I ne faut point icy de forces corporclles, ny de íecours que de Dieu. 
Ie voudrois mes Sccurs, que noftre eñude & noftrc penitcnce fulTenc 
de pratiquer ees glandes vertus; parce que vous f9aucz defia que ie vous 
cmpcfchcde faire des penitences excelliucs: dautant qu'ellcspeuueni: 
endommager la fantc, íi elles íonefans diferetion. Mais en ees autres 
chofes, i l n y a rien á craindre, parce que pour grandes que íbient les ver-
tus intericures; elles noí lent point les forces du corps pour nous cmpcC 
cher de feruir la Religión, mais elles fortifient rame,&: comme i'ay dit 
autres-fois; en des chofes fortpetitesjon peut s'accouílumer á rempor-
ter la vidoiredans les grandes. 
Mais que i'efcris facilementcecy, 5¿que iele mets mal en pratique. 
A la verité ie n'ay iamais peu faire ect eíTay dans des chofes grandes, dau-
tant que ie n'ay iamais ouy rien diré de moy qui fuft mauuais,que ic nc 
vifíe clairement quon en difoit moins qu'il n'y en auoir; car quoy que ce 
nc fuíícnt pasíes mcfmes chofes, neantmoins i'auois ofFenfc Dieu cnplu-
ficursautres, 6¿ i l mefemblequon ra'auoit bien efpargnc, obmettanr 
celle-lá •. Car ic me reíiouys toufiours dauantage quon dife de moy 
ce qui n eft pas, que ce qui cft verirable. A cecy fert beaucoup de con-
fidcrcr 1c grand bien qu on y gagne en toutes fa^ons; &: á mon auis i l n'cn 
peut aiTiueraucundommagc : Le principal auantage quon en tire, c'cíl: 
d'imitcr en quelquc chofe Noílxc Seigneui j iedisen quelque chofer 
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parce que l afFaire examiocc de pres, on ne nous aecuíe iamais íans fauces; 
veu que nous en íbmmcs touíiours rcmplies3puis que le iufte tombe íepc 
foisleiour, &:ce íeroic vnmenfonge de diré que nous fommesfans pe-
ché : de mauieic qu'encore qu'onnous condamne, pour les coulpes que 
nousnauonspointcommis, fieíl-ceque nousnenfommespasexemptes 
entierementjComme i'cftoic le bon Icfus. 
O monSeigncur, quandie penfe ÍII combicn de manieres vousauez 
fouffertj & cornme vous ne mericiez aucunement de íl exccíTiucs r i -
gucurs^ie ne ^ ay que diré de moy3ny oú ie ílus quand ie m'excufe. Vous 
l^auez, monCrcaceur, que íl iay quelquebicn 11 ne m'cíl pointvenu 
d'autires mains que des voílrcs. Or que vou$ importe-t'il de donner peu, 
ou beaucoupiíi c'efl: que ie ne le mente point, ie ne mcritois non pl us Ies 
graecs que vous m'auezEait.Eft-il poflibleque icvcüillcqu'onaye qucL 
quebonne opinión d'vnc chofe íl mauuairequcmoy, apiesqu'onadit 
canc de mal de vous qui furpaírez touce íbirc de bontcíO mon Dieu^cela 
ne fepeut fupporterj&r iene voudrois pasqu'il y eux aucune chofe en vo« 
ílrc feruante qui ne contentaíl point vos yeux; mais regardez quele$ 
miens fontaucugles,8¿ fecontcntentde fort peu: donnez-moy lumicre, 
& faites que ie defire en verité que chacun m'ayc en honeur, puis 
.que ie vous ay delaiííé tant de fois, quoy qu'ay mee de vous auec tant de 
íidelité. Qu'eí l cccy, mon Dieu? Quel bienefperons-nous de conrenter 
jes creatures? Que nousimporte-c'ild'cílreaccufcesdc toutes, fmous 
fommes innocentes deuantvous? 
O mes Sa:urs que nous encendons mal cette verité; U aiiiíl nous n'ar-
liuerons point aufommctde laperfedion, í inousnela confideronsat-
tentiucmenc,Sr fi nous penfons comme i l faut á ce qui efl:,&: á ce qui n cft 
point. Or quand i l n y auroit pas d'aucre bien & d'autre auantage que U 
confufion qui demeurera á la perfonne qui vous aura acensé, de voir que 
vous vous laiíTez condamner fms efhre coulpable, i l eft tres-fignalé. 
Quclques-fois vne de ees chofestouchc & excite plus vncameqnedix 
Sctmons.Ecil faut que nous prefehions toutes par oeuures, veu quel 'A-
poftre, & noftre incapacité nous interdifentces fondionsdeviue voix: 
Ne vous perfuadez pas que le mal ou le bien que vous ferez,pour renfer^ 
mées que vous foyez, foitfecrct ou caché: Etcroycz-vous, mes Filies, 
qu'cncorc que vous ne vousexcufiezpoint, q u i l vous manque quel-
qu'vn qui entreprenne voftre defenfe. Coníidercz comment Noftre 
Seigncur prit la parolle pour la Magdelaine dans la Maifon du Phaníien, 
ie la rcfponfe qu'il fit quand fa Socuríeplaignitd'clle: I I n vferapasen-
ners vous de la rigueurqu'il a pratiqué enuersfoy-mefme, veuquau 
temps qu'vn larron le voulut iuílifier, i l cílok defia attaché á la Croix; 
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cau ü Maicftc excicera quelqu'vn qui deffende vofiirc cauíc,& quand cela 
n'arriuera poínCjC'cft qu'il ne fera pas ncceíTaiue. 
I'ayvcucecyde mesycux, &i lcf tvcntablc ; encoré que ncantmoins 
ic nc voudmis pas que vous y penfaííiez, mais bien que vous vous veí-
iouyíTicz d'eftre aecuíces á torti & quant au profíc que vous en recirerez 
pour voflrcamCj ie vousdonnc letempspour teíliioin; parce que par la 
on commence á acquenrlalibciic, 8¿ vous nc vous loucicrez non plus 
qu'on dife du mal de vous ^ que du bien; au contrairc i l femblequecc 
íbntdesaffairesdaucruy; c'eíl: comme íi nous voyons deuxperfonncs 
s'entrecenir,aufquelles, nenousparíanspoinc,nousnegligconsdefairc 
rcfponfc; de m c í m c icyjpari'accouftumance que nous auons cóatra&é de 
croirc que nous ne formnes pointobligéesdercrpondre, i l nenousfem-
ble pas qu'on parle á nous. Cecy nous paroiftra peuc-eftre impoífiblc, á 
cauíe que nous íbmmcs fí renfíbles^ íi peu mortiíiécs;Il eít vray que cela 
eíl difficile au commcnccment, mais ie í^ay qu*aucc l'ayde de Dieu, on 
peut aequerir cecte UbcrcéjCette abnegationjSí ce détachement de nous-
mefmes* 
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VeU iifference qtt'tly & entre U ferfeBion de LÍ víe des contempittifs, & ceíle de 
ceux qut fe contentent de l Omifon Mentde, & comme quelquesjois ilpeut arrí* 
uerque Vieu e/lcue vne dme diflraitté & d¿jiipée> k U parjuitte contémplation, 
dont elle dédmt U eduje. Ce Chapitre & le futucínt font fort remarqua-
Mes. 
NE croyezpasees Socurs, que touc cela foic grande chofe; parce que ienefaisquaíTembler lespieces j & drcíTer leicu, comme ondit:, 
Vous m'auezrequis de vous diré le commencemenc de TOraifon. Pour 
moy,bicn qucDieu ne maye pas conduit par ce commenccment;dautant 
que mcfme ie n'ay pas encoré celuy de ees venus; íi cít-ce queien en í^ay 
pointd*autrc: Or croyez que cekiy qui ne f^ aic pas bien aíTeoir S¿ or-
donner les picces auieudesEfchecs, qu'il ne í^áura pas bien ioüer; & 
s'il ne fcait donner Eíchcc, i l ne pourra donner mat:Peut-eftrc que vous 
trounerez a rediré de ce que ic parle de ieu , n'y en ayant poinr & n'y en 
deuant point auoir en cett temaifonj&parlávouscognoiftrezlaMere 
que Dieu vous a donne qui f^auoic iuíqu a cette vanitc: On dic neant-
moins que cela eíl quclques-fois permis: mais combien cette forte de 
jcu nous feroic conuenabie, 6¿ combien nous donnerions bien efehee & 
xnat á ce grand Roy, íi nous nous y exer^ions beaucoup; en íbrtc qu'il ne 
puft & mefmc nevouiuílefchapper de nosmains La Dame eft celle qui 
peut tuy fairedauantage laguerre en ce jeu,á quoyaydenc aníluoucesles 
autrespieccs. 
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II n y a point de Dame qui le EiíTe rendre comme rhumilitc. Cettc ver-
taraat tkcduCiel danslcfeindcla Viergc, & par elle nouslatcirerons 
dans nos arries auec vn fcul cheueu: Ec croyez que celle qui en aura da-
uantage, lepoíTederadauantage, &: celle qui eo aura moins , en jouyra 
moins auíll:CariencnccnspoincS¿nepeus cncendre, c o i n m e n t i l y i ^ 
y peuc auoir de Thumilite íans amour^ ny de l'amour fans humilité •, Eí i l 
n'eíl pas poílible que ees deux veitus íbicnt enleur perfedion íans va 
grand dctachemcnc de couecs les chofes creces. 
Vousmedemandcrez, mes Filies, pourquoy ic vous entretiensdes 
vertus, veuque vous auez pluíieurs limes qui en craittent, & que vous 
deíirf¿íéulcmencqueie vous parledelacontemplation: A quoy iereí-
pons , quefi vous m'euílicz requis encoré de traictcrdela medicación, 
i'cuíTe peu en parler-, parce que c'eíl vn commencement pour acquetir 
toutes les vertus, 6¿ cefl vne chofe oú i l va de la vie á cous les Chreíliens 
de co mmencer á s'y excrcen 5c pas vn pour perdu q u i l foit, fi tant eíl: que 
Dieul ' inciteávnfigrandbien^nedeuroiclelaiíTer, commeielay eícrk 
autrepartj & comme le difencpluíieursautres perfonnes qui-f^auentce 
qu'cllesefcriucnc; parce que pour raoy d'alTeurance iel'ignoreiDieule 
1c í^ai^Mais lacontemplation,mesFillcs,c'eftautre chofe^ar nous íbm-
mes cous dans céc erreur, que íi quelqu'vn chaqué iour s'occupe á penfer 
en íes pechez (ce que cout Chrcftien doit faire, s'il left plus que de nom) 
incontinent nous lappellons grand contemplstif^ 6c auílUtoft nous 1c 
voulons voirauccdauífi grandes vertus?comme eftobligé den auoir ce-
luy quic í leminenten la contemplation ^ & encoré luy-mefme levcuc 
deuancerjmais i l s'abuíe dans le commencemcnt}5í i l na fgeu bien ordo-
nerlespiecesillacreuquilíliffifoitdc lescognoiftrepour donner efehee 
& mat,ce qui n'eíl pas pofllble; parce que le Roy dont nous parlons nc fe 
donne pas de cecee fa^on, mais á ecluy qui fe donne tout á luy. 
Ainí i , mes Filies, í ivousvoulez que ie vous declare le chemindela 
contcmplationipermettez-moy de m'eftcndre vn peu fur ees chofes, lef. 
quellcs , quoy que poííible vous ne les trouuiez ÍI importantes , nc 
laiíTcnt pas toutes-fois de reílre. Que íi vous ne les voulez entendre ny 
mettre en pratique,demeurcztoute voílre vie auec voftre Oraiíbn men-
talejcar ievous aí ícure^aufl l tousceuxquiafpirent áce bien, que vous 
n'arriuerezpoint á la vraye contemplation, quoy que peut-eílre ie m'a-
bufe^arce que ie iuge cecy par moy-meíme, qui ay procure de Tobtenir 
en trauaillant Teípace de vingt ans. 
Or'parce que quelques-vnesd'entre vous n'cntendront pas ce que 
ceft qu'Oraifonmentalc, ie le vcux diremaintenant; 8¿;Dieu vcüille 
que nous la pratiquions comme onlc doit faire: mais iccrainsquon 
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aye beaucoup de peine á robtcnir,fi onne tafche d'auoir les grandes ver-
tus^uoy que ce ne foic pas dans vn fibaut degréjcomme i l cñ requis pour 
h contempbtion.Ic dis done que le Roy de gloirc ne viendra poinc chez 
nous pour s'vniránoftre ame,íi nous nenous efForgosdacquerir íes gra-
des vertus.Ie meveux expliquer, parce que Ti vous me furpreniez diíanc 
quclqnechofccomrelaverkéjVous ne mecroiriezpoint cnpasvne, S¿ 
jucc raiíbníi iclc faifois fciément^maisDieu me prcrcrue d'vncrdlepen-
fce)jfl tellechofe m'arriuoitjCcla prouiendroit pour n'cn íepuoir pas daua-
tnge,ou pour ne l'enrcndre pas.Ie veux dóc diré que par foisDicu voudra 
faire tantde faucurá des períbnncs qmíbnt en mauuais eftat, qu'il les 
cleueraá la contemplationpourles recirerparcemoycndupouuoirdes 
Dcmons. 
O mon Seigneur, combien defoisvous íaifons nous combatere & 
Venir auxprifesaueeleDiable ! neíuffic-ilpasquc vous vous foyezkiílc 
empoigner de fes mains quand Ü vous porta Tur lepinacle du Temple, 
pour nou's enfeigner ale vaincreíMais qucl ípectaele eftoit-cc^mcs Filies, 
de voir cebeauSoleil enfemble aneciestenebres j maisqnelic craintc 
doic auoir íbutfcrt ce miferableíans f^auoirdequoy icau D i cu nepermir 
pas qu'il euc la cognoiíTance de la vcrité.Bcniftelbit vnc íi grande pictc& 
mifericoL-de. Quclle honre deuroient auoir les Chreíliens de le fairc 
tous les iours venirauxprifes, comme i'ay di^auec vnebcí te í i fa lc&íi 
infame?Il abien eílé neceíTairc, mon Scigncur5que vous cuíTiezvne relie 
forcé, comme vous aucz i Orcommcnceí l -ceque vosfacrezbras n'onc 
point eíl:é affoiblis par tanc de tourmens que vous auez íbufFcrr en la 
Croix?Mais tout ce qu'on endure auccamourjfacilcmeut fe reprend Se Ce 
coníblide denouueauj5¿ ainíi iecroy que íi vous fuífiezdemeuréviuant 
parmynousapres tantde martyres^uelemefmeamoiirqucvous nous 
portez^euft fermé &:gnery vos playes, 8¿: qu'il n'euftpoint fallud'autrc 
medícament. O monDieu, quipourroir me donner vn tel lenicifdans 
toutes les choícs qui me pcuuent donner de la peine, & du trauail; que 
debon coeurielcdeíirerois, fi i'cftois aífeurce d'eílre guene par vnon-
guent íi íbuucrain 5¿ íi íalutaire. / 
Or rcrournant á ce que ie difoisrií y a des ame<; que Dic i i cognoift pou-
uoirattirer áfoy par ce chemin j &:quoy qu'il les voyeentierement per-
due's, neantmoins i l veut qu'il ne tienne po in tá luy ; 5¿ encoré qu'elles 
íbient en mauuais eftat, &deftituces de vertus, fi eft-cc qu'il íeurdonne 
desgouílsjdesconfolations, &delatendreurqui commcnceáréueiller 
Jeurs deíirs, &c mefme i l lesmetdanslaconremplarionquelques-foisj 
rnais raremenr}&:pcudetempSi8¿:commeicdis,il le faitpourvoir /ipar 
cecee taueur ellcs fe voudroient diípofer pour iouyr íbuuent de luyj mais 
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ft ellcs ne fe diípofenc pas, cllcs vous doiucnt bien pardonner, ou pluftoíl 
pardonnez leur, mon Seigneur; car c'eíl vn grand mal, & vnc chofe tres-
indigne que vous vous approchiez de la forte d'vnc ame, & qu'aprcs elle 
fe laiííc amorcer des chofes de la terrcpoureneí lrecapciue, 6¿poury 
demcurer attachée. 
le tiens pourmoy qu'il y a pluííeurs perfonnes que Noftrc Seigneur 
efprcimc dececte maniere, & peu qui íe difpofent pour jouyr decctt« 
gracejCar quand illa faic, 5¿: qu'il nc tient point á nous,ie ticns pour cer-
tain qu'il ne ccíTe iamais de donnerjiufqu'á tant q u i l nous mette dans vn 
trcs-hautdegrc. Qnandnonsnenousdonnonsáfa DiuincMaieílé auec 
vneíipleine volonté, comme elle fe liureá nous, elle íaitaíTez denous 
lailTer demeurer dans l'Oraífon mencale, 6¿denousviíiterdetemps en 
temps comme des ouuriers qui trauaillentenfa vignejmais cesautres 
íbnt des enfans cheris, queNoí l re Seigneur tient touíiours pres de íby> 
& qu'il nc voudroíc point efearter de fon amourcufe prefence; parce 
qu'eux aujfi nc s'en veulent point eíloigner: i l les fakafíeoir á fa cable, i l 
leur fait part des viandes qu'il mange, iufqua s'oñcr le morceaudela 
bouchejeomme on dir, pour le leur donner. 
O bien-heureuxfoin, mes Filies, ó tres-hcureuxdenucmenc des cho-
fes íi viles, & de í ipeudevaleurquinouscf leueávní ihautc í la t ! Con-
íiderez combien peu vous vous foucierez quetout le monde vous aecu-
fc,& vous calomnie,eíl:ant entre les bras de Dicu.i l eft puiíTant pour nous^  
dcliurcrdecoutj i lacommandé vne feule fois que le monde fuft faic, & 
cela s'eíl eíFcduc j fon vouloir eft operer: N'aycz done point de crainte, 
puis que vous l'aymez, qu'il íbufFre qu'on parle concrc vous, íi ce neft 
pour voftre plus grand bien i i l na pas íi peu damour pour ecuxqui 
lavment, Pourquoy done, mes Soeurs,neluy tefmoigneronsnouspoinr 
def amour en tout ce que nous pourrons?Coníiderez que c eft vn efehan-
ge bien deílrablc, que de donner noftre amour pour le íien í voyez qu'il 
peuttout, & que nousne pouuons icy que ce qu'il nous fait pouuoir. 
Mais de gracc, que faifons nous pour vous, ó mon Dieu, & mon Crea-
teur? carvnepecitercfolucion que nous faifons, n'eftpréfquequ'vn pur 
ncanc:Or fa Diuine Máefté veuc qu'auec ce qui eft vn r icn , nous meri-
tionscout, ne foyons point imprudentes &fiinfensées que de le mef-
prifer. 
O mon Seigneur, toutncJftredommagc nous vient de nc point teñir 
nosyeuxfichezfurvous: que íi nousneporcions noftre veueqac furle 
vray chemin, nous arriuerions bicn-toft ; mais parce que nous la recirons 
delájnous cresbuchons, nous nous fouruoyons,& fuíons mille cheuces: 
femble que ce fentier nayc iamais cftc bateu , tant i l nous fembie 
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noimcau.C cft vnc chofe digne de compaílíonde voir ce qui arriac qüel-1 
ques-foiscouchantcccy: Ceft pourquoy ie disqu'il ne fcmblc pasque 
nous foyons Chreílicns, ny que nous ayons leu la Paífion de Noftre Sci-
gneur en toucc noftre vie,parce que íi dans vne chofe de ncant on faic vn 
peu moins d'eftat de nous, que nous nc dcíiions^nous ne le pouuons íbuf-
frir,8¿ nous croyons que cela eít infupportable: Auííi-coft nous auons ees 
parollcs en la bouche: Nous ne fommes pas des Sainds: Ah! mes Socurs, 
quand nous ferons quelque chofe de«noins parfait, Dieu nous garde de 
d i r é : Nous ne fommes point des Angcs, nous ne fommes pasdcsSain-
étesrConíidcrez quencore que nous ne le foyons pas, c'eít vn grand bien 
de penfer que íi nous nous eífbr^ons, nous le pourrons e í l re , Dieu'nous 
donnant fon fecours i 6í ne craignez pas qu'i! tienne á Uy, pourucu que 
nous ne manquions point de noftre part. 
Orpuifque nous ne fommes vcnucsicypour autrefuiet; mettons la 
mainá l'ocuure, comme on dic, & nc peníons pas qu'il y ayc chofe aucunc 
en laquelle nous puifllons rendre vn plus grand feruice á Dieu , que nous 
nc prcíttmions d'en venir á bour aucc fon alTiftance:ie voudrois que ectre 
prefomption fut encette maifonj car elle fait touíiours croiftre Tíiumili-
t é , 6¿: nous faic auoir vne fainélchardicíTc , íaDiuincMaieíléaydantles 
perfonnes fortes &: courageufes, & n ayant point acception de qui que ce 
íbit. Icmefuisbeaucoupdiuertie, maisievcuxreprendre le fil demon 
difcourSjC eftáf^auoir d'expofcr ce que ceft que l'Oraifon mentale, & la 
contcmplation.il fcmblc que ce foit vne chofe impertinente de m'ingc-
rerencela, mais ie pourray trouucr quelque excufe enucrsvousj & i l 
pourra arriucrqucvousconceurezmieux la choíe aucc monftylegroíl 
íier,qu'auec celuy dautrescfcriuains, eloquens 6¿polis:Noftrc Seigneur 
me faftc la grace de m^en bien acquitter, ^ í m e n . 
C H A P I T R E X V I I . . 
Ejlctmtte comme tmtes les ames nefontpas pour la contemplatton , & comme 
qttelqueS'Vnesy arriuent t¿rdJ& quele vray humble doit efire contenida 
chemm pAr lequelVieu le condmt. 
IL femblequc Tcntie deíia dans la matierede TOraifonj mais i l me refte encoré quelque peu de chofe á dirc,qui iipportc beaucoupj parce 
que c'eft la vertu d humilitc qui eft fi neceííaire en cette maifon j veu que 
ceft leprincipalexcrcicederOraifon;&:commei'ay ditjil eftfortimpor-
tantque vous caíchiez de f^auoir comment-vons pourrez vous exercer 
beaucoup en rhumil i tc , & ceft la vn grand auantage pour la pratique de 
cette vertUjfid vn point tres-neceíraire á toutes les perfonnes qui s'addon-
nenc ál'OraifoniCa'r commenc eft-ce que le vray humble pourra penfer 
qu'il eft auífi bon que ecux qui pamiennent á la contcmplation: le nc dis 
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pas que DieupaiTabonté&: fa mifericorde ne IcpuiíTe rendre concern-
platifi mais íuiuant mon confeil qu'ils s'aíToye touíiours au plus bas licu; 
parce que Noftue Seigncur nous la enfeigné de la forte par parolle, & par 
ocuuceiQtril fe difpoíe á marcher par ce cheminj Ti Dieu l'y vcut faire en-
trcrjmais s'il ne luy plaift pas^u'il fe preuale de la vertud'humilitc,^ que 
la Religieufc fe tiennehcureuíe deferuirles feruantes de Noííre Sei-
gneur,5cioücraMaieítcdccc que merifantd'eílre eíclaue des Dcmons, 
elleluyafaic cettegracequede ladmetcre encompagnie de fes feman-
tes. 
Ic ne dis pas cecy fans grand íiiiet , parce que comme i ay dic, 
c eft vne chofe qui importe beaucoup, d'cntcndre que Dieu ne conduje 
pasvnchacunparvnmefmechemin, & peut-eftre que ecluy qui croic 
cíbre au plus bas lieu,eíl le plus eíleuc dcuant les yeux de fa Diuine Maie-
íléjtellementqu'encorequctoutes lesReligieufesdecettc maifon s'ad-
donncntál 'Oraifon, iU'ic s'enfuic pasqii'cilcsdoiuent eftrc toutescon-
teraplatiuesj&cefcravnc grande confolationácelle qui n'apoint lacon-
cemplationd'entendreque cette vei itexar c'eft vne chofe queDieudon-
n e á q u i i l 1 uyplaift,&puifquecelaneílpoincncceíTairepourleíalut, & 
que Dieu neTcxige point de nous, qu'ellenepenfepoint auíli qu'onle 
luy demande: dautantque fans cela elle ne laiíTera pas d'eftre tres-par-
faite, fi elleíait ce qui a efte ditjau contraire,peut-eftre quellc aura beau-
coup plus demcrite,parce que la chofe luy eftplus pemble, &que Noí l re 
Seigneur latraitte comme forte, luy referuant cout enfcmble ce done 
elle nejouyt pas icy. 
Q ¿ c l l e ne perde pas le courage pour cela, & ne quitte point TOraífon, 
ny pas vne des choícs que les autres pratiquent: Car par fois Noñre Sei-
gneur vient forr tard,&: paye auífi bien, & auífiabondamment comme i l 
a fait aux autresleur departant fés dons peu á peu en pluíieurs annees. 
I'ay demcuréplus de quatorze ans que mefmc ic ne pouuois pas mgíi ter 
quauec la l tdure:& i l fe trouuera pluíieurs perfonnes de cette Claííeúl y 
en aura d autres lefquelles mefrae aucc la le£ture ne pourront mediter, 
mais feulement reciter vocalement,&: qui s'arreíleront icy datiantage. I I 
y a des efprits íi Icgers&fivolages, qu'ils nepeuuents'occuper en vne 
ículechofe,maisilsíonttoufiours inquiets,&entelleextremité,ques*ils 
fe veulent fairc forcé pour s'arreftcr en vne penfee de Dieu , ils font 
^gitez de mille refueries, &c de mille fortes de doutes & de ícrupu-
les. 
le cognois vtje perfbnnc fort aagee', & dVne tres-bonne vie (5¿ píeuíl 
a Dieu que ie luy rcfTcmblaíre) laquclle aufli eft penitente, b r fvnc 
tres-grande femante de Dieu, qui a employc pluíieurs heures, & mcC-
Aaa ij 
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me pluíieurs annécs enOi 'ai íbnvocalc; mais iamaisn'apü venir ábouc 
de la niencalc:touc 1-c plus qu elle peut en ccla^'cfl: de s arreñer peu á peu 
dans les Oraifons vocales. I I y a pluíieurs autres períbnnes de cette 
forte; mais fi elles ont rhiimilité, ie croy qu elles trouucront leur compte 
á la fin auíTibicu que celles qui ont beaucoup de goufts, & auec plus d'aC-
feurance; en partie, parce quenousne í^auons pasli lesgoufts font de 
Dieu,ou íi le Diable encíl l 'autl ieunque s'ils ne fontpas deDieu, ledan-
ger eílplus grand,daucant que le Diable trauailleicy á nous enfler de fu-
perbcjinais s'ils viennent de Dieu,il n'y a rien á craindrcjparce qu'ilspor-
tent rhumilícé auec cux, comnici'ayefcritfortamplement dansiautre 
liure. 
Ces autres qui ncre^oiucntpoint de gouftsmarchentauec humilitc, 
' craignans que cela n arriuc par leur faute, ayans touíiours vn foin de s'a^  
uancer: ils ne voyent point les autres reípandre vne larme,que s'ilsnen 
ont autant,ils penfent eftie bien^efloignez du feruicede D i e u j & p o í l 
íible qu'ils y font bien plus auancez, dautant que toutes les lannes, quoy 
qu'elles foient bonnes, ne font pas neantmoins toutes parfaitcs. Dans 
rhumilitéjdans la mortification^dans le détachement ,^ les autres vertus, 
i l y a touíiours plus d'aíTeurance, i l n'y a rien á redouter; & ne craignez 
pas de ne point arriuer ala perfedion comme y paruiennent les grands 
conremplatifs. * 
Sain£fceMarthe eíloit íainfte, quoy qu on ne dife pas d'clle qu elle fut 
contemplatiueí done quel plus grand bien voulez vousquedejouyr du 
bon-heur de cette Sainóte, quimeri tadereceuoirNoí l rc Seigncurtanc 
de fois en fa m a i í b n ^ de luy donner á mangetjde le íeruir, & de prendre 
ía refedioná fa table? Si elle eut eftc touíiours abforbée comme la Mag-
dclaine,il n'y eut eu pcríbnne pour traitter ce Diuin Hoíle. Croycz done 
que cette Congregation eíl la maifon de Sainóte Martfie, en laquclle i l 
doi t^ auoir de tout; & ainíi que celles qui font conduittes par la vie a£li-
ue, ne murraurent point de celles qui font plongées profondement dans 
la contemplatiue,puis qu'elles fcauent bien que Noftre Seigneur doit en-
treprendrcleur defenfe, & que bien qu'il fetaiíc ordinairenaent, neant-
moins i l leur donnera vn oubly d'elles mefmes, Sí de toutes choícs. 
Q ¿ e l l e s fe fouuienncnt qu'ü faut qu'il y en aye qui luy apprcftentá 
m a n g a d tenez-vous bien-heureufes de feruir auec Marthe.Coníidercz 
que la vraye humilitcconíifte grandement á eílretres-promptsá fe con-
tenter de ce que Noftre Seigneur veut f lire de nous,&: áfe trouucr rous-
jours indignes d'cftrc appeliez fes feruiteurs. , 
Done íi contemplcr, fi fairc Oraiíbn mentales vocale^ fi defaire 
les offices de la maifon, & detrauaillcr mefme dans les chofes les plus 
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viles, tcmt cela eílfcruir l'hoftc qui vient loger, qui viene manger, & fe 
recreer aucc nous; que nous importe de leferuir pluftoítenlVn qu'cn 
Tautre ? le nedis pas qu'il cienneá vous-, maisie disque vous cíprouuicz 
& íuppoitiez touti car cela neft pas en voílre choix, mais en celuy de N o -
ílre Scigncur. Que íi apres plufieurs années i l veut quechacunefemé 
encorédans ion Office; ceferoic vne plaifance humilicc íi vous vouliez 
choií i rpoiuiors: laiíTczfaire lemaií lrede lamaiíbnjil eft íage ^puif-
íanc, i l í^ait ce qui eft expcdicnc, 8¿: ce qui luy eft conucnable. 
Soyez aíreuréesquefaifanscequieften vous, & vousdiípofantpour 
la contemplation auec la perfedion qui a cftc ditc; que s'il ne T^ PUS la don-
nc (mais comme ie croy i l ne manquera pas de la donner, s'il y a vn vray 
décachementj& vne humilité non feintc) qu'il vous reíeruc cette con-
íblation pour vous payer tout á la fois dans le C ic l , & que, comme Tay 
dieautre part, i l vous veut traitter comme períbnncs foites, vous don-
nanticybas laCroix,commefaMajeftélatouíioursportee. 
Mais de gracc quelle meilleureamitié quedevouloirpour vous ce 
qu'il a voulu pour luy-meíme ? &poíí ibleque vous n'euílicz pasreceu 
vne teilerecompenfc dans la contemplation. Ce íont fes iugcmenSjCc 
neft pas á nous á les íbnderny ales diícutcr: Orc'eft vn grand bien que 
cela ne íífit pas en noftre clcétion; comme i l nous ícmbíe que dans la 
contemplation i l y a plus de repos, nous voudrions tout auífi-toft cftrc 
grands contcmplatifs. O quel grand auantage de ne vouloir gagner par 
noftre propreauis, afindenecraindre par cemoyen laperce j puifquc 
Dicune permet pas que celuy qui eft bien mortifié ,pcrdeianiais, íi ce 
neft pour gagner dauantage, 
C H A P I T R E X V I I I . 
EÍle pour fuit U mefme mettiere , & dtt esmbien les trauaux des contempUtljs 
font plm gntnds que ceux des aBifi. Cecy ejl de gunde 
confoUtion pow eux, 
IE vousdis done, m es Filies, vous que Dieuneconduir pas par le che-min de la contemplation, que íuiuant ce que i'ay veu, & felón ce que 
i'ayappris de ceux qui chcminent par cette voye, que les contemplatifs 
n'ont pas de plus douces croix, 5r que vous feriez cftonnccs fi vous voyez 
en quellesfa^ons 5¿ manieres Dieu leschargede croix. le peus parler 
des vnes & des autres, 6¿ ie r9ay manifeftement que les trauaux que 
Dieu emioye aux contemplatifs font intolerables ; & ilsfont tels que fi 
Dieu ne les recreoit de ees viandes fauourcufes^ ils ne pourroient les 
ílipporter. 
Ceft vnechoíc éuidente que Dieu conduit ceuxqiul ayme par la 
Voyc des foufFranceSj&tantplus i l aime, dautantplus leur cnuoye u l 
Aaa üj 
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d affli£tions & de peines j & c cft auífi vne chofe bien croy ablc que Ta Ma^ 
jcftenapointles Contemplatifs en horreur, puifquelle les louc de fa 
propre boucíie, &quelleles tientpour fesamisjor c eftvnerefucriede 
croirc que Dicu rc^oiue en ion aminé des pcríbnnes qui prennent leurs 
aiíes, S¿ quifonc íans trauauxj ic tiens pour certain que Dieu leur en 
donnede bienplusgrands qu'aux aut res , & parca ntcomme fa diuinc Ma-
jeílc les mene par vn chemin tres-rude & tres-penible; en forte qu i l leur 
femblepar fois qu'ilssegarent, &qu*ils doiucncdc nouueau commen-
cer á bactre ce íentier; auífi ont-ils befoin que Noftre Seigncur les main-
tienne,fielesfubftancenon pasauecdel'eau,maisquil les fortifie d vn 
vin eclefte, afin qu'eftans enyurez de ce vin íi exquis, ils nc penfent poinc 
ácequ i l s fouíírentj ¿^quilspuiflent le fupportcr. 
Ainíiie voy peu de vrays Contemplatifs qui ne íbient courageux Se 
refolus á patir; car sils íbnt lafches & timides, la picmiere chofe que fak 
Noftre Scigneur c'eíl de leur donner du courage, & de faire qu'ils nc crai-
gnent point les trauaux. le croy que ceux qui font dans la vie adiue pour 
vnpeude carcíTes dont ils les voyenc fauorifez, fe perfuadent poíTible 
q u i l n 'yariendansceceílac que confolation S^quciQuyíTance: mais'ic 
dís que peut-eftre vous ne pouniez íbuffdr vn feul iour de ceux qu'ils cn-
durent: De íorte que Noftre Seigneur comme i l nous coghoifttous, 
donnea vnchacuncequilvoiteftreplus conuenable au propre bien de 
r ame já^e luydu prochain&áfagloire. Et pourucu que vous ne man-
quí ez point á vous diípofer de voftre cofté, ne craignez pas que voftue 
trauaii foic perdu. 
Coníiderez que ie dis que nous 1c procurions toutes, puifquc nous ne 
fommes point i c / pour autre fujet, Sínon vucannee, ny deux, ny dix 
feulement, de peur que nous nc femblions le quitter par lafcheté: E t i l 
cft á prapos que Noftre Seigneurvoyequilnetientpoinc ánous3 de-
mcuranspreftscommelesfoldacsjlefquels quoyqu'ils ayent beaucoup 
ferüy jdoicntncantmoinstouíiours eftre eneftat,afin que le Capitaine 
les cmploye en quclque charge q u i l luyplaira, puisqu'illesdoit tres-
bien payer: mais helas, combieneft-ce que noftre Monarque recom-
penfera plus auantageufement les í icns , que ne fonc les Roys de la 
Terre. 
Le Capitaine done voyant íes foldatsprefens, Se auec defir de feruir; 
ayantrecogneu la capacité d'vn chacun, i l diftribue les Offices confor-
niement á leurs forces & á leur portee: ques'ils n'eftoicnt poíñt pre-
fens,il ncleurdonneroit rien, & nelesmcttroit pas dans lemploy: de 
forte mes Soeurs, qu i l fautsexercer en l'Oraifon mentalc, 8¿ en cas 
que quelqu'vne n'y puft vaquer, i l faut qu'clle s'addonne á la vocale, 
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qucllcsoccupccnlalcdure, & dans les colloqucs aucc Dicu,cofniiic 
ic ledirayapres. N e laiflezpoint les heures de rOraiíbnj car vous nc 
f^auez pas le temps que l'Efpoux viendra, & preñez garde qu'il ne VOITS 
arriuc ce qui aduint aux Viergcs folies: vous ne í^auez auíTi, s'il ne vou-
dra poinc vous donner vn plus grandvauail, quoy que déguisé par qucU 
que gouíl ou coníblacion : que s'il ne le vous donne, f^achez que 
vous ncíles pas pour cela, & que l'aucrc oceupation vous eíl conuc-
nable. 
Ceft icyquon mcritc par la vertu d'liumilitc, croyant que racimes 
nous neíbmmes pas propres pource que nous faifons 5 5c cependant nous 
feruons ioyeufement accompliíTans ce qui nous cíí commande; que íi 
cecee humilicc eíl vcritable, heureufe vne telle fetuante de la vie adiue? 
car elle nc murmurora quedeíby-mefmeiquelle laiíTeles aucresauecvnc 
guerre qui n eíl pas petite: parce que bien que dans les bacaiiles TEnfci-
gnenecombacte poinc, i l nc laiíTc pas neantmoins d'eílrebeaucoupcn 
danger; 5¿ i l fauc qu'au dedans íl crauaille plus que Cous les aucres i dau-
canc que porcanc le Drapcau, i l nc íc peuc point defFendre: & coutes-fois 
quoy qu'onledeufl: meceré en pieces, i l ne le doic iamais quiccer; Ainíl 
les Concemplacifs doiuenc porcer en haut renícigne de rhumilicc, & 
fouffrir cous lescoups quon leur donnera fans en rendre aucun» parce 
que leur office ceft de pacir comme lerus-Chriftj&d'cleuerenhauc 1c 
Drapcau, ne lafchanc iamais prife pour quelqucs dangers qui fe rencon-
trent, &fansfaireparoiftreaucune pufillaniraitcáfouffrir: dauranc que 
pour ce fujet on leur donne vn office ü honorable. 
Coníiderez done ce que vousfiiees; caríiTEníeignc quicce ion Dra-
pcau , la bacaille íe perdra, Ies íbldacs perdans courage: d^ú vient que 
feftime qu'il arriuc vngrand dommage á ceux qui nc fonc poinc canc 
auancez, s'ils voyeneque ceux qu'ils ciennene pour Capicaines & pour 
amys de Dicu , ne fonc pas des oeuurcs conformes á leur charge. Quanc 
aux autres foldacs ils efehappenecomme ils peuuenc, &: parfois ils sc-
carcenc du licu ou ils voyenc vn plus grand danger, & períbnne ny prend• 
garde, & en cela iís ne perdenc rien de leur honneur: Mais pour les au-
cres, couc le monde ales yeuxfureux, & ils nefepeuuenc remuq^ pour 
f>eu que ce foic, íans eftre veus. L'Office eftbon, fhonneur cft grand, S¿ 
le Roy faic vne grace á celuy qu'il élcue de la íbice j mais on nc s'obligc 
pas á peu de chofe eft l'accepcanc: de maniere, mes Strurs que nous nen-
cendons& ncf^auonspas cequenous demandons: laiflbns faire N.S . i l 
nous cognoift mieux que nous mefmes & Tliumilicc cft de nous conten-
ter de ce qu'on nous donne; car i l y a^cs perfonnesqui femblenc vou-
loir demander á Dicu des carcíícs & des confolacions par iuíhce: 
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mais c'eíl vne plaifante maniere d'humilité.Ainíi ecluy qui cognoifí tout,, 
&:qui voictoutjfait bien en ce que (felón que ie peus entendre) i l leur 
en donne rarcment; parce qu'il voit bien qu ils ne font pas pour boiue 
fon Cálice. Done mes Filies pour cognoiílreü vouscftcs auancces, i l y 
auracette marque, á f^auoii: íi cli^cune croit cílre la plus mauuaifc de 
toutes, & íi on cognoiílenfesccuures qirellelepenfede la íbi tc , cecy 
feruant au bien S¿ á rauíoicement des aucres j . Mais i l nc íáot pas prendre 
pour í igne, íi elle a plus de goufts dans TOraifon, dans les rauiíTemens, 
dansles viíions,&: dans les faueurs de cetre forte, queNoftre Seigneur 
luyfait; carilnousfaut atcendre l'autrcvie pour y cognoiftre lavalcur 
de ees choíes. 
Ceceeautredonei'ay parlé,eftvnc monnoye courante, vne rente af. 
feurce & infailiible, des droics perpetuéis, & non point vn cens paífager^ 
pour celle-cy, elle neft point fiable &: permanente, elle fe donne & fe 
retire; mais le bien aífeuré fe trouuc dans vne grande mortification, & 
dans vneentiere obeyíTance qui confifteánecontreucnird'vnfcul point 
á ce que le Supcrieur commande; car vousfgaucz vcritablement que 
Dieuvouslecomraandeparluy,puis qu'ilticnt fa place. C'eft fur cet-
te vertu d'obeyífance que ie deuois m'arreñer dauantage; mais parce que 
Teñime que s'ilny en a , i lnc faut point parler de Religión, nydeReli-
gieafe: pour ce fujetien enrraitteray point, dautant que ie parle á des 
Rcligieufes, &:felón moníent iment , qui íbntbonnes , aumoins quide-
íirenc de l'eílre. Ie diray íeulemcnt vn moc dVne choíe íi manifefte 5í fi 
importante afin qu on ne s'en oublic pas. 
Ie dis done que celie qui manqueras TobeyíTance, en ayant fait tou-
tes-fois le vceu, S¿ qui n'apportera point toute la diligencepoíTiblc pour 
Taccomplir auec la plus grande perfedion qu'tllepouiTa, queiene f^ay 
pourquoy elle demeure dans le Monaílere: Aumoins ie TaíTeure bien, 
que pendant qu'elle y manquera, qu'elle ne paruiendra lamáis á eftrc 
contemplatiue nymefmebonneadiue. Ie tiens cela pour tres certain, 
& quoyquecefoit vneperfonnequin'ayepointcette obligation, íi cft-
cc qucfi elle veuc, ouprerendd'arriuerálacontemplationipour reüííirj 
elle dqjt laiíTer fa volontc auecvne entiere-refignation éntreles mains 
d'vnjConFeíTcur quifoit dans ect eftat: Car c eft vne chofe fort éuidenj» 
te quencette maniere on auance plus en vne annee quen pluficurs nc 
ie pratiquant pas: mais parce que pour voftre regard i l n'eílpas neceíTai-
re d en traitter dauantage, pour ce fujet, iepaíTeoutrc. 
Pour conclufionjievous dis mes Filies, que ce font iá les vertus que 
iedcfirequevous aycz,6r eclleque vous deuez procurer, &: quivous 
doiuent caufer vne faintc enuie, Pour ees autres dcuotions, nevous 
mettez 
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mettcz point en peine 5fi vous voyez que vous nclcs ayez ps s c'eíl vne 
chofequi n'cíl point aflemee: 11 íe pourra fairequ'cnquclqucsperron-
nes elies viendront de Dieu , 6¿ quantá vous, que ía Majcílé permettra 
^uecefoitvne illuíion du Diable, & qu'il vous feduiíc, coinmc i l en a 
•deccu d'autrQg. Ponrquoy voulez-vousferuir Noñre Scigneur dansvne 
chofedouteufe,pouuanscñreaíTcurccsentanedautresvoyes? Qiueft-
ce qui vous jette dans cespcñlsí Icme-fuisbeaucoup eftenducencccy, 
l^achanc qu'il ell conucnable v parce que noftre natuic eft foible,S¿: ecluy 
á q u i í a diuine Ma^efté voudra donner reípricdecontemplation, elle le 
remparera &; lefortifiera; Q u a n t á ceux qui n y íeuontpointappellez, ie 
mereíiouysdcleur auoirdonnéicycesauis;d 'oú aullileseontempiatifs 
prendronc occaíion de s'humilier. Noílre Scigncur vousdonnelumiere 
par fa mirericorde, afin de íuiure en toutía fainíte volonté, 5¿ ainíi i l n'y 
a ricná craindre. 
C H A P I T R E X I X . 
BÜe commence k traitter de Comifon j EÜe parle mx ames qui ne peuuent 
difeourir duec íentendement, 
IL y a tanc de ioursquc i'ay cícrit ce qui a eíledir, íánsauoir cu 1c temps de continuer ce íujec r que fi ic ne reuíTe reucu, ic ne r9ay ce que 
i'euíTc di t i Or pour n^uoir euleloiíir &: la commoditc, Ic tour ira com-
meil pourra, fansordic, ou íans fuicce. Pour les efprits qui íont bien 
reglez &: bien comporcz,6¿: pour les ames qui íont cxercécs,6¿ qui peu-
uentdemcurcr chez íby, i l y atantdeliurcs eferits, qui íont fí bons, & 
pardetelles períbnncs,que ce feroit vn abus que vous fillicz casdecc 
que ie dirois touchant l Oraifoni Puis que commeiedis, vous auezdc 
tclsliures>oulesmyíleres dcla vie & de la Paífion de Noftre Seigneur, 
&:oules meditationsdu Iugement,de rEnfer,de noftre neant,&: des 
obligatiolns que nous auonsá Dieu íont digerces, & diípofces pour cha-
qué iour déla feniaineauec vne doduinc excediente, &; anee vn bel or-
dre pour le commencement & la fin de rOraiíbn. 
I I n'y a r iená diré pour ceux qui pourront & quiauront couftume de 
fuiure cette maniere d'Oraiíbn; car Noílre Seigneur par vn íi bonche-
minlesconduira.auport delumicre, &; anee deíi bonscommencemens, 
lafinauílifcrabonnc. Tous ceux quipeurront aller parce chetnin, fe-
ronc enrepos &: en aífcurancc, parce que rentendement eílantlic, on 
carche auccrepos-.mais mon deífeineílde donner quelque remede pour 
ceux qui nefonr pas propres ácccy, íltant eft que N . S. me hiíTe la grace 
de rencontrer en quelque chofe \ au moins ie voudrois vou s donner a en-
tendre qu'il y a pluficurs ames qui endurent ce trauail, afin que cclles 
qui Ce verront dans la meíme ¿ecrefíe, ne s'affligent point. 
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II y n des ames &c des cntcndemens íi déreglez, & l l peu domptez qu'ils 
cou i cn t&: l acommedescheuauxe í chappez , í ans quon lespuifíear-
reílcr)ilsronrtouíioursagitcz&: inquiets} ce qui prouicnt dclcur pro-
pie nature, oubien"ceílDieuqui 1c permetainíi: pour moyicIcurpor-
te vnc giande compaffion; parce qu'il me fcrable que c'efi comme des 
pciíbnnesqiiiont vne grande foifj 6¿qui voyent i'eau de fort loin, leíl 
quellcs voulans s'en approcher, trouuent des gensqui leurfermenc ic 
paílageau commcncemcnt j au milieu, 6<:álafinj Ec i l arriue qu'ayans 
dciia furmonté les premiers ennemys auec beaucoup detrauail, ils íe 
iaiíTent yaincrc aux feconds, & ayraent micux mourir de íbif que de boí-
red'vne eauqnileur doic tant couíler: lis perdent forcé &:courage, S¿ 
quoy qu'il y en ayc qui foienc aíTez gencreux pour dompter les feconds 
ennemys, neanemoins 1c courage leur manque pour abbatrc les troiílef-
mes j &:peut-eí]:re qu'ils n'eftoient qu a deux pas de la fourec deau viue 
dontNoí l re Scigneur parla ala Samaricainej luy diíantque quiconque 
en boiroit, n auroit plusíbif. 
Mais auec combien de raifon 5c de veritc (puis que c'eft la mcfmc ve-
rite qui la dit) cette perfonne n'aura plus de foif d'aucune chofe de cette 
vie, quoy que la íbif de cellcs de laucre monde croiíTe beaucoup plus qus 
nousnepouuons icy nousimaginerparnoílre íbif naturelle. Mais auec 
quclle foifdefire-t'oncetrcíbif; parce que lame cognoiftfa grande va-
leur: c cíl vne altcration cres-pcmblc qui tourmente, 6¿ qui porte auec 
foy le remede auec lequel elle s'cíleint; tellcment que ceft vne íbif qui 
nc fuffoque qu a 1 egard des chofes de la terre, & quanc au refte qui don-
ncleraíraí iementidefor tequcquand Dicu íatisfait cette foif; vne des 
plus grandes graces qu i l puiííe faire á lame , ceft de la laiíTer auec 
la raeímc ncceííitc &: la mcfme íbif, laquelle en beuuant, demeure 
toufiours plus grande pour boire derechefde cette eau merueilleufe. 
L'cauentre pluíieursproprictez qucllepeutauoir,enatrois jdontic 
mcíbuuiensá preíent, lefquelles fontá mon propos. Uvne cft qu'ellc 
refroidit'; parce que quelquechaleurque nous ayons, íieft-cequaucc 
leau elle s'amortit, 6csil y auoit vn feuardent, ils 'eíleintencoré, fice 
n'eftoit du feu gregeois qui par ce moy en s enflamme dauantage. O mon 
D i c u , quellcs merueillcsil y a áans ccttcpjus grande inflammation que 
i'eau donne au feu,quand c'cíl vn feu fort, puiílant, de non íujet aux cle-
mensjpuís qu'aulieud'endommagcrccluy qui cft fon contrairc, ellcle 
renforce, 8¿;le íaic croiftre. Siicí^auoislaPhilofophic, eclameferuiroit 
bien pour traitter de cecy; parce que f^achant les proprietez des chofes, 
ie me pourrois expliquer; car ie me recree &c dclede en ccla,& toutefois 
ie ne í^aurois.mc donnerá entendre, 6c poíTible aufu que ic nc le com-
prens pas. 
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Done,mesSoeurs, quandDicuvousdonncracette c a u á b o i r e , t e d -
ios quila boiuenc des ápLeíent; vousprendiezgouíl en cecy,6-: cognoi-
ftrczcommeie vray amourdcDieu, s'il eñenfa forcé, 8¿: cnticiemenc 
libre des chofes de la Tcrre, & q u i l volé au dcíTusd'elles, eíl maiftre de 
tousles é lemensduMonde, & quoy que l'eau procede ue la terre, ne 
craignezpoinc qu'elic efteignecefeudamour de Dicu ; i l neílpoint de 
fa lurifdidion, ny tribucairc á fa forcé 6u á fon domaine, quoy quils 
íbicnt contraires-, ce feu eíl defia le maiílrc abfolu, & ne luy eíl aucune-
mene íujer: Ainíí mes Soeurs, ne vous eílonnez pas íi i'ayptnt i n í i í l c jn s 
ce liure pour vous incicer á lacquifition de cettciiberté. 
N'cí l-cepasvnechofeexcellcntequVnepauure Rcligieufe de íluncl 
lofcph puiífe paruenirá ce point qu'elic domine toute la terre & tous 
iesélemens ? Etquelle merueillcyauoit-ilquclesSainólsaucclafaucur 
de Dicu enfiíTcnt ce qui leur plaifoit ? Le feu & les caux obeyíTcnt á S. 
Martin,lesoyfcaux&:lespoiíTonsáíaindFran^ois, & dautres chofes á 
d'autres Sain¿h, en forte qu'on voyoit elaircment qu'ils eíloient Maiílres 
&Seigneurs decoutes les chofes du monde pour auoir bien trauaiJlc á 
n'en faire aucun eñat , &pour s'eílre aflujettis veritablement auec routes 
leursforcesaufouuerainSeigneur de l'Vniuers: tellcmcnt que comme 
iedis, l'eau qui deriue & procede de la terre, na aucun pouuoir contre 
ce feu i fes ílammes íbnt tres-hautes, 5¿ elles ne tirent point leur origine 
dVne chofe íi baíTe. 
11 y a dautres fcuxd'vnpetit amourdcDieu, que le moindre cuenc-
ment eíleindra; mais pour ecluy-cy quand mefme toute la Mer des tcn-
tatiomrinonderoit, i l ne Tempefcheroit pas neantmoins de bruíler de 
Cclleíbrce, qu'il nedemeure vidorieux, 6¿ qu'il ne íes maiílrife & do-
mine routes. Que íi c'eíl de l'eau quitombeduCiel,beaucoup moins 
1 amortira-clle, mais elle le fera encoré plus croiílre que cette autre íbi> 
ted'eau; carcenefontpasdescontraires, ils prouiennent dVne merme 
fourec : Ne craignez pas que ees deux élemcns s'endommagent l'vn Tau-
tre; aucontraireiis s'cntraydent á produire leur eííer: parce que l'eau 
des vcritablcslarm-esqui procedentde la vraye Oiaifon, vient du Roy 
du Cie l , laqnelle fert á faire croiílue ce feu, & á continucr fa durce, &: le 
feu reciproquement contribue au rafraifchiílcment, ou au refroidiíTe-
ment de l'eau. 
O monDieu quelíerare&plaiíante merueillede voirlefeu refroidir, 
voirc mefme glacer routes les affedions du monde,lors qu'il fe ioinc auec 
Teau vjuedu Ciel , qui cilla fourec d 011 procedent les larmes que nous 
auons dic , lefqueilcs font données , & non pas acquiíes par noílre 
indUílnc: de maniere que cette eau infailiiblemcnt ne l^ífc polílt 
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de chalcur pour aucune chofe de ce monde} en íbitc qu'on s'y afFedíon-
n e ^ q u ' o n s ' y ^ ^ ^ i ^ a i s í e u i e m e n t e l l e e n l a i í T c pour y allumer ce 
feu:cai" cela luy eft naturel^comc aufli de ne fepoint contcnter de peu: tat 
s'en fautjs'il cíloit en fon poimoir5elle voudrok embrazer tout le monde. 
Laíecondepropr ie tcdeieau, c 'eítde nettoyer Ieschofes Tales: que 
s'il n y auoit point d'eau pour laucr, que feroit-ce du monde. Or f^achez 
que cette eau viue, cette eau celefte, cette eau claire, purifie & nettoye 
tcllemcnt; ncílanc point trouble, ny fangeufeji-nais comme vne eau 
qui cít diíhllc<$lu Ciel i que ic ticns pour certain que fi Ton en boit vne 
feule fois5ellelaiflelame claire, puré , 6¿affranchie detoutesfes offen-
fes: parce que , comme i ay deíia dic, cela nc dependant point de noílrc 
volonté (dautant que cette diuinc vnion eft vne chofe tres-íurnaturelle) 
Dieu ne permet point que lame boiue de cette eau, íi ce n eft pour la pu-
lifier, &lalaiírernettedelafange6£libredeIamirercoúres offeníes la-
uoicntprecipitée: car les autresgoufts qui viennent par lentremiíc de 
l'entendcmcntj quoy qu'on faíTe jtraifncnt ncantmoins Teau courantc 
furlatcrre par cette voyeon ne la boit point pres de laíburce; iamais 
en ce chemin i l ne manque de^chofes bourbeuíes oú on s'arrefte, & cela 
n eft point íí pur, ny íi net. i 
lenappelle point eau viue cette Orai íbn, laquclle comme iedis, dií-
tourt auec i'cntendcmcnt : i'eftime pour moy que quelque diligence 
que nous apportions, i l s'attache toufiours en paftant quelque chofe á no-
fíreamc des ordures du monde, que nous ne voudrions pas3noftie corps, 
& noftre vile nature aydanr á cecy. le me veux expliquer dauantage: 
Nous conílderons ce que c'eft que le monde, & comme touEes cliófes fi-
niífent, pour en fairelemeípris qu'ü merite, &prefquc fans y penfer, 
nous nous trouuerons enueloppez dans les chofes qui y fontque nous 
aymons; & quoy que nous defirions de les fuír, íi eft-ce qu'au moins ce-
la nous detourne vnpcu, de penícrcomment tcllc chofe a eftc, & com-
mentelleferaj ce que nousauons fa i t ,& ce que nous ferons; Et pour 
confidererce quieftconucnable pour nous^deliurer de mal, quelqucs-
foisnous nous jettons de nouueaudansleperil 3 non quilfaillelaiíferees 
confiderations; mais i l faut craindre, &: veiller toufiours'fur foy. 
Lcmefme Seigncur prend ieycefoini car il ne veut pas nous confier 
nos propres aíEures. Ilfait tant de cas de, noftre ame qu i l ne la laiíTepas 
plonger dans des chofes qui luy pcuuent nuire, au temps qu i l veut la fa-
uorifer; mais il la metincontinentaupres de foy , & e n vn inftant i l luy 
deícouure plus de ventez , & luy donne vne plus claire cognoiíTan-
ce de ce que íbnt toutes chofes, qu'cllc nc pourroit aequerir icy en 
pluíieurs annécs: car noftre vcucn'eft pas libre, dautant que la pouífiere 
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nous aucngle dans le chcmiiiimais Noftre Scigneur nous mee icy á U fin 
du voyage, íans toutes -fois enteudre eomment. 
L'autre proprietc de l'eau eíl qu'cllc raíTaíie & eílanchc la foifjcar il me 
fcmblequelafoiffignifie vndeíii 'dVnechofe qui nous eíl grandemenc 
neGcíraire;cnforte que íinous en raanquonientierement, cela nous caü-
fe la mort. C'eft vnc chofebien eñrange que l'eau nous donne lamoft, íi 
elle nous manque,qu'elle nous ofte la vic s'il y en a trop, comme nous 
ie voyons en ceux qui fe noyene, O mon Scigneur qui pounait fe 
voir ceilement engolfe dans cetteeau viuc quelavic y priíí fin ; mais 
celane peut-il point arriucr ? ouy: parce que l'amour & le defir de Dieu 
peuuentccllemcntcroiftrc quelcíuietnatufclnypuiíreíiiffire;i&:ainíiil 
ya eu des períbnncs qui en fonc mortes.l'en cognois vnc laquclleÍj;D.ieu 
nereuí l íecourupromptement , cette eau viiue cftoiccn íi grande abon-
dance qu'cllc la tiroit prefque horsdcfoy auec desramíTemcns; iedis 
qu elle la tiroit prefque hors de foy; parce que lame fe repofe icy.il fem-
ble qu cftant fuíFoquée, de ce qu'elle nepeut ib uffnr le monde, cllcrefl 
fufeite en Dieu;S¿ fa-Maicftc l'habilitc & la rend capablc,aíin qu'elle puiíl 
fciouyr dcccqu'eUcne pouuoit poíreder fans la perte ds la vic , lors 
quclle demeuroit en íby. 
Confiderez en cecy,que comme dans noílte fouuerain bien i l n'y peuc 
ricn auoir quinefoit parfait;aufli tout ccquilnousdonnCjCftpourno-
ftrebien : & ainíi quclque abondance qu'il y ay ede cette eau, ü n'y en a 
point outre meíurc: parce qu'il n'y peut auoir rien qui foit demefure en 
tout ce quivicntdcluy: s'il donnebeaucoup, i l rendíamecapable-de 
boire beaucoup , comme levcnicr qui fait le vafe á proportion de ce 
qu'il veut mettre dedans: de defirer cela, fi ccdeíir vient de nous, i l y a 
touíiours quclque manqucmentis'ily a quclquechofcde bonjc'efi: ce qui 
yient de la part de Noftrc Scigncur,y donnant fon fecoiifs &: fon influen-
cennais nous fommes fi indiferets que certe peine c íbnt doucc agrea-
ble, nous penfons que nous n'en ferons iamais raíTafícz, nous man-
gcons fans mcfurc,& autanc que nous pouuons,nous tafchons'd'accroiílrc 
en nous ce deíir,&: ainíi quclques-fois i l donncla more; O heureufe telle 
mort: Mais neantmoins poífible qu'en viuant cette perfonncpQurroit 
aydcr les autres pour mourir du defir de cette mort. 
le croy pour moy que le Diablc procure cela, parce qu'il voit bien le 
dommage qui luyarriucrafi cette perfonncvit;&partant i l rincice á fairc 
des penitenecs indifcretes pourluy fairc pcrdrelafanté;cnquoy il ñcfaic 
pas vn petit gain. le dis done que ecluy qui fe verra faiíi d'vne faéiA 
petucufe, prenne bien garde á íoy; car i l faut qu'il fi^ache qu i l ama cctcc 
ecntacion j8¿ quoy qu i l ne meare pas de foi^ncatmoins ú pci-dr^ eauere* 
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nientlarautcj&ilclonncrades marques extericüces, encoré qu'il nela 
veüiíiepasjcequ'i ldoit couccs-foiséuitcrpartoutes les voyes poíFiblcs. 
Quelque-ibis noftre diiigence y feruira de peu; parce que nous ne pour-
rons pas cacher& cóuurirtoüc ce que nous voudrons; maisauíTi-tofí: 
que ees glandes impetuoíitez de raccroiíTement de ce dcíir nous vicn-
diioncj faiíbnsnos^efíbrts pournyr ienadiouí le r , tranchanslefil doucc-
inciitparvneaucrcconíideration : car ilfcpeut faire que par foisnoílre 
nnturc y opereautant que l'amour; daurant qu'il y a des períbnncs qui 
deííirent toutes Torces de chofes auec vnc grande vehemence, quand me£-
inerobietfcroitmauuais. lenepeníe pas que ees pcríbnnesíbientdes 
plus mortiíÍécs;car la moitificatión nous /ert &C nous aydc en tour. 
IITcmBle que ce íbit vne rducrie que d'empefchcr vnc choíe íi bonne; 
maís cela n'eft nullcment hors de propos:car ie ne dis pas qu'on efface cn-
tierernent cedeíír; raais iedisfeulemencquonlarreftc S¿ qu'on leíuíl 
pende/aifant en forte qu'ii ne pafíe point plus auantjce qui, peuc-eíh-e, íc 
pourra £nrcpar vnautre clefir, par lequcl onenmeritera tout autant. Ic 
veuxdcclarer cecy parvn exetnple pourmedonner raieux á entendre. 
Vncperíbnhe fera^iíie d'vn ígrand deCu deftre deliuréc de la prifon de 
ce corpsmorteí , SíderevoirauecDicu, commeií aduincáSaind Paul: 
peine qui pour vnc telle cauíe, &c en íby eft tres-íauoureufc ; de íbite que 
pour l'arLcfter 8¿ la reteñir , i l ne fera pas befoin de peu de mortification: 
Mais quand on verra qu elle preíTe tellcmcnr, qu elle va prerque rauir 1c 
iugement, cominc i'ay vcu en vneperfonne, i ln 'y a pas long^tcmps, 
qui bien qu'clleibictrcs-impctiieufede fon naturel 5 neantmoins elle eíi 
cellement accouftumée á rompre favoloncc, qu'il ícmble quellelaye 
deíia perdue'jCC qu'on pene voir en d'autres choícs: Ec ie dis que i'ay veu 
efette períonne comiTic folie &: infeníee de la grande forcé qu'elle fe fai-
ibitpour diíTimuler^cachcrfapeine: partantdans vnc chofeíicxccííi-
HC, quoy que ce foitTcíprit de DieUjie tiens que c'eíl: fburnilicé de crain-
dreí car nous ne déuons point penícr que nous ayons tant de charitc 
quellenous-reduife dansecs eftreinres:lcdís que ie ne trouuerois point 
maimais (car poíTibíe que cela ne fe pourra pas touílours faire) qu'on 
¿hangclprs de dcfir, croyant que ft-on v i t , on feruira Dieu dauantage: S£ 
i l arduera peut-eííre que cette perfonne donnera lumiere a vneame> 
qui autremünc/c fuíl perdue , 6¿ que feruant Dieu plus íong-temps, 
elle merkem auíu vnc plus grande iouyííance de DicUiS¿ qu ellccraignc 
á caufe dupeu de feruíce qu elle a rendu á (k Dioine Maieíte. 
• Ccs cOnfoLitions íbnt Lonnes dans vn Í Í grand-trauail: cela appaifera 
fa peinCj ^ eile gagnerabeaucoup, puifquc pour íeruir le mcímeSci-
gncurídlevcucviureicy^ &viureauecíbuffance. Ce í l comme í ique l -
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qu'vneíloit prcíTc d'vnc grande affliótion, oucTvnc douleur trcs-aiguc, 
&Cqu vnaucrcíbldat, luy difancqu i l aye paticnce, 5C quilsabandomic 
entre les mains de Dieu,deíirant que ía volonce saccompliíTe en luy; car 
c'eílleplus aircBtrc&Iemcilleur denous mettre entre fes brasentontes 
choícs. ' 
Mais que feroit-ce íi le Diable auoit aydé &c contribuc en quclque ma-
niere pour augmenter ce defir, parce que ceb eí]: poffiblcjComme ie croy 
que CaíHan le rapporte d'vn HermitedVne tres-grande auílericéyauquel 
ce malinerpricperfilada de fe iecter dans vn puicsi daiftaot queparce 
moyen i l verroit pluftoílDieu. le penfe bien qu'il n'auoit pas eftéhum-
ble,& qu'il n auoit pas bié vefcuiparcequeN.S.eílfidelej&ii n'eutpoinc 
permis que ect homefefuílaueuglcdansvnechofeíi manifefteill eft clak 
auíllque íiiedeíir e u t c ñ c d e D i e u , cela ne luyeutfaitaucunmahcarii 
porte aucc foy la iumiere, la mefure, &: iadiferetion (cequi eft euident) 
raais cét ennemy commun des hommes tafchc á nous nuire par quclque 
Voyc que ce íbitj&puis qu'ilne s'cndort pas^veillons auífi denoftre coílé. 
Ccc auis eíi importanc pour pluíieurs chofes, & auífi pour abbregcr le 
tempsde rOraifonjpourfauoureufequ'clleíbitjquandles torces corpo-
relies v iennentámanquer ,0U que lateíle eñoífenfée. En toutIadifere-
tion eft tres-neceífaire. Pourquoy penfez-vous^mes Filles.que i'ay voulu 
vous declarer la fin^ vous montrer la recompenfe deuant le combaren 
vous difant le bien qu'on r c ^ i t lors quon boit de cette fontaine celeftcj 
& de cette can viue?C eíhifin que vous nc vous ennuy ez point du trauai), 
& de la contradidion qu'il y a dans le cheminjafin que vous preniez cou-
ragCjSc que vous nc vous laíliez point:parcc,comme i'ay d i t , i l íe pourra 
faire qu apres eftre arriuées au bord de la fontaine, i l ne vous refte plus 
qua vous baiífer pour y boire , & que neantmoins vous quittiez tout, 
&; que vous perdiez-ce bien,penfans que vous n'aucz pas des forcespour 
y paruenir5&: que vous n'cftes pas pour cela. Confidercz que.Noílre Séi-
gneury conuictoutlemonde, & puis qu'ii eft la mefme vencé.xlnya 
point de l ien de douter en cccy: Car fi ce banquet n clioit general, i l ne 
nous eut pas appellc tous^ Sí encoré qu'il nous eut appelleZjil ne nous euc 
pas dit:Ic vous donneray a boire; i l eut pú dirc: venez cous,parce qu'en-
fin vous n'y perdrez rien,S<: á ecux que ie trouueray bon,ie leur donneray 
á boireímais commecela eft dita tousyictienspoiircertain que cette eau 
vine ne manquera point á ceux qui nc demcureront pas en cherain. N o -
ftre Seigneurquipromet cette eau celefte, nous donne par fabont¿3 
gtace pour la chercher comme i l faut. 
5^4 ^ E CHEMTN DE P E R P E C T I O N 
c C H A P I T R J E X X . 
• Elle enfeigne commt tamxis U confolation ne a^rique au chemtn detOmifonpar 
¿iaerfes mxmcres, & confcille mx Rcligieufes de smtretcmr 
touftouYS de cette rmttiere. 
IL femblc qu'cn ce dernier Chapitre i ' a y auancé quelque chofe de con-traireáce que iauois dic auparauant: daucantqueconíolant ccllesqui 
n'arriuoient .ppiD: iufqucs icy, iay dic q u e Noáre Seigneui auoicplu-
! fieurs cheminsj par lefqucls i l nous achemine vers luy , comme i l a auíli 
pluíieurs deiticures: Q r derechef ie dis i c y l a mefmc chofe; car ia Maicílé 
cognoiíTantbien noftrc foiblefle, cílant ce qu'elle e í t , elle a daigne d'y 
pouruokj ncantmoins elle n'apasdit que ceux-cy viennene parcechc-
m i n ^ lesautres par celuy-lájau contrairefa mifericorde a eílé fi grande 
qu 'c l lcnaoí leáper íonnelemoyendarr iuer ácettefontaine,&cde boiic 
de deetc eau.Elle foitloüée eterneilcmcnc. 
Mais degrace, aueccombicirderaifonNoíh'e Scigneur m'eut-ii pá 
cmpcílhei: ia poíTeíTion d'vn íl grand bien, & puis que lors que iay com-
mence, i l ne m a point coinmande de dcíiíler,mais plujftoft q u ' i l a fait 
q u ' o me jctiaílau plus profandiC eíl vnc choíc a í Í E U i é e q u ' i l ne le defícn-
draáperíaniici m concraire i l nous conuiepubliqucmcnt &: á haute voix: 
neantmoins comme i l eíl í l bon , ilne nous forcé point: Mais ildojincá 
boire en pluíieurs manieres á ccuxquile veulcntruiure5afin queper-
í o n n e n e foit deílitué de confolation, 6¿ ne meure de foit: parce que de 
cecte groíTeTource fortent diuers ruiíTcaux ,;les vns gcands, les aunes pe-
tits.j& quclques-fois despetices maresd'eau pourles enfans-,.carccla leur 
fuffít^que s'ils voyoicnt vnc glande quantitc d'eau, ils íeroicnt eípouuan-
tezjce foncccux qui íbntdansles commenceraens. 
Tellemenr,mes Soeurs, que vous ne deuez point craindre de moudr de 
íbiímon lamáis l'eau de confolation ne manque en ce cliemin; au moins 
cilene manque point de forte qu ' on ne le puifíe bien íbuffnrjSípnis que 
cela eíl ainíi, preñez mon confeil,& ne demeurez point en chemimmais 
combattez comme fortes iuíqu'á mourir dans la pourfuittc, puis que 
vous neftes icy que pour bataillcr.Quc íi ayans cette refolution de mou-
rir pluíloíl que de ceíTer d e vous auancer v e r s lafíndu chemin, Noí l re 
Scigneur pcrmctqu;c vous enduriez quelque í b i f e n ectee viej i l vous 
donnera á boire en toute abondancedansl autre, 6¿ fans crainted'auoir 
difette d'eau dans toute l'ecernité.Dieu nous faíTe la grace de ne luy man-
quer iamais. .Amen-. 
O r a f í n de bicnentrer dans le chemin que nous auons dit, en íbrte que 
Ton ne s'eígare point des le coramencement, traittons vn peu comme 
on doit commencer ce voyage^car c'eíl ce qui eílimportant. le dis que le 
tout 
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tout dcpend de la. le ne veiix pas neantmoins d iré que celuy qui n'aura 
point la refolution dont ie parleraylaiíTe pour cela de cainmcncer:parce 
que N o í k e Seigncur 1 iraperfe£tionnanT,&: quand il ne feroit pas dauan-
tage que de faire vn pas, i l a vne celle v e m i , qu'ii ne fauc pas cram-
dre de le perdre, ny qu'ilnc íoit bien recompensé: G'cíl: comme celuy qui 
a vn Chappeler auquel on a appliqué des Indulgenccs, lerquelies i l gagne 
autant de ibis qu'il le rec i te , &cant plus U le dic,tant plus i l gagne les In-
dulgences-, mais s'il le tenoit enfermé dans vn coíficc 5¿ que lamáis i l ne le 
touchaft , i l vaudroitmieuxqi\ilne Teuc point: Ainfi ie dis que bien 
que Ton neGontinuc point apres dans le mefme chemim neantmoins le 
peuqu onyaura cheminédonneradelalumiere pour bien marcher par 
les autres fentiers , S¿ plus i l y aura auance, plus auiíi receura-il de ciarte. 
En íin qu'il tienne pour aíTeuré que de i'aqoif coinmencc,cela ne luy nui-
ia aucunement en quoy que ce í b i t ; car le bien ne fait iamais de mal . 
Partanr, mes Filies, tafchezd'ofter cette craintede commencervníi 
g randbien ,á tousecux qui communiqueront aucc vous, íi vousauez 
quelquefarailiaritcaucc e u x , S¿ í ivousy trouuez deladiípoficion. Or 
pouriamourdcDicuic vous prieque voílre communicadon foit tous* 
jours ordonnéc á quelquebicn de celuy auec qui vous communiquerez,, 
puisquevoftreOraiíbndoit eftre pour le profit des ames, &vous deucz. 
touíiours deraander cela áNoftre Scigneur.Ie trouuerois cecy bien m a u -
uais, fi vous ne ie procuriez en toutes fa^onsique vous voulez eftre bonne 
parente,c'eíllálabonneparentc,íi bonneamye, í^acbez que vous ne 1c 
pouuez eftre ünon par ce ebemin. Que la vente loge dans vos cocurs^ 
córame elle y doit loger par la meditation, 8¿ vous verrez clairement l'a-
mour que nous fommes obligées d'auoir pour le prochain. 
I I n'eft plus temps, mes Scxurs, de traitter de ieux d'enfans, car ees ami -
tiez dumonde, quoy qu'ellcs foientbonncSjUc me femblent pointautre 
cliofe.Ie vous prie que ees porollcs ne trouucnc point de licu parmy vous: 
íi vous m aymeZjOU íi vous ue m'aymcz, ny anee des parcns,ny aucc per-
íbnnejíice .n 'eíipourquclquegrand fuiet &:profit de cette ame: parce 
qu'il pourraarriuer qu'afinque voftre parentou voftrcfiere,ou quclque 
jeeríbnne (embiable eícoute vne veritc, & la re^oiuc:il feraneceflaire de 
la difpoferpar de telsdiícours &í parces teímoignages d'afFedion qui co-
tentent toufiours la fenfualité ; & i l arriucra pofíible qu'ils feront plus de 
cas d'vne bonne parolle (car aínfi lesa ppellent-ils)^ qu 'ellclcs dilpoícra 
dauantagcquc pluíieurs parolles de Dieu, lerquelies apres leur í cmble -
ront mcilleures Sí plus fauoureufes: de maniere que ie ne defíénds pas de 
í e m b l a b l e s propos lors qu on en víera auec ce deííein de profiter aux 
ames; patee qU'aLltremcIlt fans cette vene &fanscette intención, elles 
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ne pcuuent appoirter aucun proíit , 5c ellcs pourront mcfmc caufer du 
dommagc íans que vous le cognoiífiez. 
lisr9auent bien que vous eñes Religieufes, S¿ que voftre conuería-
tion S¿ voftre commerce ell: d'Oraiíbni nc vous mettez point ees pcnlces 
en refpxitiie ne veux pas qu'ils m'cftimcnt bonne,dautant quVnbien ou 
vn mal public dépend de ce qu'ilsrcmarqueront en v o u s ^ c eft vn giand 
mal que celies qui íbn t tantobligccsdeneparleí que de Dieu, córame 
íbnc les Religieufes^ugenc que ce íbic bien faic de dilTimuler en ce cas, íi 
ccneftoicquelques-fois pourvn plus grand bien. C'eíl la voílre cntie-
tien 5c voftrelangage: & quiconque voudra traitter aucc vous, qu i l ap* 
prenne ceftyle 5¿ cecee feience; autrement gardez-vous d'apprendrc fon 
langage, car ce feroic vn Enfer. Que íi on vouscientpourgroíficrcsSC 
pour inciuileSjpeuimportcrfipourhypocrites, encoré moins. Vousga-
gnerez par la que perfonne nc vous verra^ ' i lne faitee langage; parce 
qu'iln'yapoinc d'apparcnce que quelqu'vn qui ne l^eut point TArabc, 
prift plaiíir de parier beaucoup auec vn aucre qui nentendroit poinc 
dautre langue , 6¿: ainíi ils ne vous endonamagerontpoint, nynevous 
cauferot aucun ennuy:car ceneferoit pas vn petic dommagc quevous co-
men^afllez á parier vne nouuellelágue,&toutIc temps sen imi ten cela. 
Vous ne í^auriez croire, commemoyquiray experimenté, legrand 
mal qu'ily apour vnc ameenecey : parce que voulantapprcndrel'vne, 
cllcoublielautre , & c eít vne perpctuellc inquiecudc que vous deuez 
fuyr en toutes fa^ons: d autant que la paix, Se le repos de lame íbnt gran-
dement vtiles pour ce chemin donrnous commen^ons á traitter.Si ceux 
qui communiqueront auec vous, veulent apprendrc voftre langage: 
puis que ce n'cft point á vous á eníeigner, vous leurpouuez au moins 
diré les richeíTesquon gagne eniapprenant; & ne vous laftez point de 
cecy, mais faites le auec amour, pietc, & Orai íbn, afín qu'entcndans ce 
grand gain, ils cherchent vn maiftre qui les enfeigne; carNoftreSei-
gneur nc vous fera pas vne petitc grace ñ vous auez ce bien que d exciter 
vneameácet teSaindeentrepr i fc . Mais ie vous prie combien de clioíes 
fe prefentent á rcíprit,commencant á traitter de ce chemin3mcfme á cel-
Ic qui y a íi malchemínérPlaifeáNoftreSeigneurjmesSccurSjque ic vous 
lepuiíie micux diré, que ie ne lay fait. minien, 
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B l k dit comhitn il importe de commencer mee vnegrtnde refolutton de saddonner á 
liOMifon,& de ne filtre ítucun cas des inconuemens queleDtabk 
nous reprefente. 
NE vous eftonncz point, mes Filies 5 de pluíicuts chofes auíquellcs il faut prcndie garde pour commencer ce diuin voyage qui eft 1c 
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chemiii royal pourparuenirau Cicl. Ongagncvn gLandthieíbren fai-
uantcechemin, ¿í¿partanron nedoitpoint crouuer eftrange, s i l nous 
couftechcr.á cequi nous femble.Letemps viendra qu'on cognoiílrago-
bié toutes choCcs ne íbnt quVn neant en comparaiíbn d'vn fi grand bien. 
Or póurrctoucneráccuxquidefirentleruiurc, 6¿: quine vculent poinc 
s^rrefter iufqu'á la fin-, qui eft d aunuer á boke de cette eau de vie; pour 
f^auoir commen: ils le doiuentcommencer, ie dis qu'il importe grande-
ment, meftne qu'il importe du tout d auoir vne grande £¿ cnciere ucíb-
ludon de ne Ce poim arreíler iu íquatant qu'on y foit paruenu i vienne 
ce qui pourra,aiTÍuc ce qui arriuerajqu'il couíte tant de trauaux que vous 
voudrez;íbit que i'y aborde,íbit que ie meure en cheminjOU que ie naye 
pas la forcé pour endurer les peines qui sy rencontrent, foit que 1c 
monde abyíme & periííc; car fouuent on nous tiene de cespropos, 
cclacíl: pleindedangers, vnetellc s'eft perduepar la, l'autre a efté de-
ecue, cette autre qui prioit beaucoup eft combée j ees chofes font tote á 
la vertu , cela n eftpas bon pour des femmes, dautant qu ellcs pourront 
auoir des illuíions, i l feroitplusáptoposqu'elles s'occupaíTent á íiler, 
clles nont pas befoin de ees delicateífes; le Pater nofler & l'^íueMam 
fuffifent. Ie dis auíTi le mefme, mes Soeurs. Et qui doute que cela ne íuf-
fiíe: car c'eft toufiouts vngrandbiendefondervoñre Oraifon furcelles 
qui ont eñé proíerées d'vne tellc boucht comme cclledeNoftre Sei-
gneur. En cela ils ont raiíbn, parce que íi noftre foibleíTe n eftoit íi gran-
de , 8¿ noftre deuotion fi tiede, nous n'aurions pas beíbin d'autres regles, 
ny d autres liures d'Oraiíbn. 
Ainfi^puisqueie padeá des ames quine fe peuuent recueillir en d'au-
tres myftercsparce quilleurTemblé quecefonedesartifices^oint qu'ii 
y a des efprits íi delicats, 6¿ íi diííiciles que ríen ne les contente; i'ay trou-
uéápropos de fonderíurccspricrcs des principes, desprogrez, & des 
fins d'Oraifonjencore que ie ne veüi l le pas m'arrefter en des chofes íiibli-
mes.Par ce moyé on ne vous pourra pas ofter les liures, parce que íi vous 
eftes ftudieuícs5& que vous ayez de rhumil i té jVous n'aurez point befoin 
d'autre choíe. Pour moyiay touíiourscftéafFectionnce aux parollesde 
rEuangile,8¿ cllcsm'onttouíiours plus recueilly que les liures lesmicux 
faits, defquels ie n'eftois aucuncment touchce pour les l i re , fi rAuthcur 
n en eftoitaucunemcnt appfbuué. 
^pprochantdonc de ce Maiftre de la SageíTe, i l m'enfeigncrapoíriblc 
quelqueconíideration qui vous contcntcraúc nedispasqueie vous ex-
pliqueray ees Oraiíbns Diuinesi car ienaygardede prendre cette har-
dieíTc^ioint qu'il y en a tant dercritcs^ quandil n'y en auroitpoint.ccrc-
^ ^ i m p e r t i n e n c e á m o y d e r c n t r e p r c a d r e i mais ledis que icvous 
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donncray quclques confiderations fur les parolles du Paternofler, dautant 
quelamulcipUcicédesliuresnousfait quelques-fois perdre la deuotion 
enuersla chorcálaquelleilnous importe tanc de l'auoiu i Carilcftmani-
feí tequclcMaiftrequandilcnreignequelque chofeáron difciplc, qu'il 
le prenden afFedion , & qu'il tafche de faire en forte quecequ'illuy 
appreQd le contente, 6¿ qu'ill'ayde grandement pour leluyfairecom-
|>rendre.:Le Maiftre celcíte en fera tout aatant en noftre endroit. 
Partant ne faites pointeftatdes craintes qu'ils vous donneront, ny 
des peviis qu'ils vous reprefenteront. C'eft vne chofe plaiíante que re 
veüilie aller gagner vn thucíbr, marchant par vn chemin oúil y a tant de 
larrons fans toutes-fois trouuer des penis: Or ie vous prie, le monde eft 
bien mieuxdifposépour le laiflerprcndreen paix & enrepos, veuque 
pour vne mailled'intereíl: ils paíTeront pluñeurs nuits fans dormir , & 
vous inquicteront lecorps&l'ame: Quefilors que vous allez gagner, 
ou rauir ees richeíTcsífLiiuant ce que dit NoílreSeigneurjqucles yioicnts 
les rauiíTent) que íi, diCjc, lorsque vousy allez par le chemin royal^par 
le chemin aíTeuréjpar celuy qui a eñe fuiuy de noftreMaiftrc^&qu ont te-
nu tous les Saindis^ tous les cílcus;on vous dit qu'il y a tant de penis, & 
qubn vous donne tant d'epouuantes , que fera-cedeceux qui íelon leur 
auis,vont gagner ce bien ranschemin,quels íeront les dangers qu'ils trou-
uerront ? 
O mesFüleSjilyabeaucoup plusdcpcrils fans comparaifon, maisils 
se les cognoilfent pas iufqua ce qu'ils foient tombez dans le vcritablc 
danger , lors qu'il n'yapluápcrfonne quileur tende la main, &: lors 
qu ils perdent entiercment l'eau fans en boire ny peu ny beaucoup,ny du 
ruiíreau,ny de la mare:Or vous voyez, mesSoeurs, qu'il eíl impoilible 
de faire ce chemin n'ayant aucunegouttc d'eau , veu, qu'il s'y rencontre 
tant d ennemys ácombattre. C e í i vne chofe euidente qu'au meilleur 
temps ils mourront de foif: Car, mesFilles,;bon gré mal grénous chemi-
nonstoutesverseettefontaine, quoyqu'endiuerfesmanieres ; maisic 
vous prie croyez-moy, &nc vonslaiíTezpointperíuaderou feduire par 
qui que ce foit qui vous montre vn autre chemin que celuy de l Oraifon: 
Orie^ncdispasá prefent íi clledoit cftre feulement vocale pour quel-
ques-vns^mentale pour les autrcs:ic dis que pour vous, vousauez bc-
foinde l'vnS: dcl'autrc.Ceft la l'OfficcdesR^ligieuxA quiconque vous 
diroit q u i l y a du peril en cela, tenez-le pour le mefme dangcr,fuyez-le, 
ne lailTez iamais efeouler cecyde voftre memoirejparce que poflible vous 
aurez beíbin de ce confcil.II y aura du danger de n'auoir point Tliumilité, 
& les autres-vcrrus,mais de diré que le chemin d'Oraifon íbit vn chemin 
pcrilleux 3 Dicu nc le permette iamais: car i l femble que c'eíl 
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TncinucntionduDiablequecle jetter danslc fein ees fiayeursi& amíi 
par fes artífices i l en a faic comber quplqucs-vns qui s'addonnoicnt á i ' O , 
raifon. 
Coníiderez d'autre-part 1c grand aueuglement du monde; parce que, 
commeon dic, i l ne prend pointgardeades milliers quifonttombezen 
hercíic, &end'autres grandsmauxpournc point fairc d'Oraifon, &pour 
ignorer ce quec'eftqu'Oraiíóni maisentre vn íi giand nombre de per-
fonnes, íi ce malin cfpric par cesrufes enaicttcquelques-vnes dans le 
precipicc qui frequentoiene TOraiíon, (ce qui eft íi rare, que le denom-
brements'enferoitfacileraent) i l aremply ks coeurs de quelques-vns 
de grande craintc touchanc les choícs de vertu. 
Ceuxquiprennent cet tevoyepouríe garentir, fe tiennent bien íur 
íeurs gardes, parce quilsfuyent le bien ^ pourícdeliurerdu mal. Pour 
moyienay iamais remarque aucunc inuention du Diable plus perní-
cieufe quecclle-lá. O monSeigneur deífendez voftre cauíe, voyez qu'ils 
prennentá contre-rens vos paroles; ne peimcccez point de fcmblables 
foibleíTcs dans vos feruiteurs : Or pour le moins vousaurez vn grand 
bien, f9auoirqft que vous trouuerez touíiours quelques perfonnesqui 
vous tendrone la main; carlcvray feruiceur de Dieuá quifaMajeílc a 
donné vnc cognoiíTancc duvray chemin,a cela de propre que par ees 
craintcs le deíir de ne point s'arrefter 3 s'augmcnte en luy ^ I I voit clairc-
ment par oüle Diable le vcutfurprendre, &: ainíi i l efquiue le coup}&: 
{uy briíclateftc, ce quecétennemy des hommes fent plus viuement, 
qu'il n c í e d e l c d e dans tous les plaifirs que les autres luy fonc. ^ 
Quand en vn temps dctroublc, apres qu i l a íemcdela zizanic,cn 
forte q u i l femble traifner tout I e monde apres íby á demy aueuglé (dau-
cant que cela fe paíTe fous pretexte d'vn bon zele) Noílre Seigneur fuC 
cite apres vnc perfonne qtii leur deflille les yeuXj&leu r faic entendre 
qucleDiable'acouuertleurvcuc denuage, afin qiulsne voyent point 
l e c h e m i n , ó quellegrandeurde Dieu,quVnhomme feul oudeuxqui 
diront la verité, ayent plus de pouuoir que pluíieurs ioints enfemblc". 
Dicu peu á peu derechef leur dccouure le chemin, & leur donne du cou-
rage: que s'ils difent qu'il y a du peril dans TOraifon, le feruiteur de 
D ieu táfehe á faire voir combien TOraifon eft bonne, íi ce n*eft par paro-
íes , au moins par oeuures: s'ils difent qu'il n eft pas bon de frequenter íi 
fouucntlafainte Communion, lors on senapproche plus fouuent;de 
maniere que s'il y enavnoudeux qui fuiuent íans craintecequicft 
meilleur ^ o f t r e Seigneur peu á peu recouureceqiiiauoit eftéperdu. 
TellcmentmcsSoeursque vous deuez vous deffairc de ees craintes; 
ñc faites iamais deftat de fcmblablesopinions du vulgaire;coníidercs 
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que ce n'eíl pasle temps de donner creance á vn chacun, mais reulement 
áceux que vous verrez conformes á la vie de leíus-Chrift. Tafchcz d'a-
uoir la confeience nette, rhumil i té , & v n mefpris detouccsles chofes 
du monde, 6¿ croyez fefmement ce que tiene noftre Mere fainde Egli-
íc; &¿ c'eft vnc chofe bien afíeurée que vous ferez dans le bon chemin. 
BanniíTez, comme fay dir, toutes ees appreheníions lors qu'il n'y a point 
de fujet de craindre; que ñ quelqu'vn vous vcut indmider, declarcz luy 
humblcmenc le chemin jdites luy que vous aucz vneRegle qui vous 
commande de prier fans ceíTe (car en effet elle nous renjoint) & que 
vous deuez gaidervoftre Regle js'ils vous repliquenr que cela s'cntend 
de prier vocalement; demandez leur fi le coeur &: 1 entendement doiuent 
eftre appliquez á ce que vous proferez vocalement j Et s'ils vous reípon-
dent qu ouy, ne pouuans pas diré autre chofe, vous voyez en ect adueu, 
quilsconfeíTent qui leí tneceí íaircdefaireOraifonmentale, & mefmc 
de vaquer á la contcmplation, fi tant eíl que Dieu vous la donne, fa Ma-
jcílé íbitloüceeternellemenc. 
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Elle decltre ce que cejh quOraifon mentile. 
OCachez, mes Filies, quafinque rOraifonfoitmentale, ou non, cela 
j ^ n e c o n í i f t e pointá reñirla bouchcouuerte, oufermee: enríi ic pro-
fcretellement les paroles de l'Oraifon que ie voye 6¿ coníldcre attenti-
ucment que ic parle á Dieu, 6¿ cela auec plus de reflexión 6¿ plus d'atten* 
tion que ic n'cn ay aux mots que ie prononce, l'Oraiíbn mentale & la vo-
calcferoncconjointes: maisí íonvous enfeigne de parlera Dieu de tellc 
forte, qu'en recitant le Pater nofler, vous le prononciez de bouche, & que 
vous penfiez au monde en ce cas ie nay -plus ríen á diré: Que íí toutes-
fois parlant á vn fi grand Seigneur vous voulez vous comporter, comme 
i l eíl raifonnable j i l eft á propos que vous confideriez á qui vous parlez, 
& qui vous eftesi aumoinspourluy parler auec ciuilitc; car comment 
pouuez-vous parlerau Roy, & l u y donner le tiltre de Majeílé,íívous 
ne í^auez les ceremonies qui s'obferuenttraittant auec lesgrands, & fí 
vous ignorez fa dignité, &: voílre eftat; dautant que conformement á ce-
cy fedoitrendrerhonneur& lerefped, comme auíTi fuiuant TvfagCjOu 
la couftume qui fe platique: ce que vous deuez fgauoir; autrement on 
vous renuoyera, comme vne perfonne fimplc Sí groírieie)& vousne 
ferez aucune affaire. 
Orqu'cft-cecy^onSeigneur? que veutdire cela, mon Empereur? 
commcntlepeut-onfoufFrir? Vouseftes Roy, mon Dieu , mais vn Roy 
Etcrnel; car le Royanme que vous auez, n'eílpas vn Royaumc paífager 
&d'cmprunti6¿ lors quei'entends diré au Credo y que voílr'c Royaume 
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h'aurapoinc dcfin, icregoisprefquctoufiours vne particulicre coníbla-
tion. le vous loue mon Seigncur, 8£ vous benys pour iamaís: 2n fin vo-
ftirc Royaumcdureracternellement. Ne permcttez done iamais,moa 
Crcateur, quon tienne pour vne choíe bonne de pader á vous,de la 
bouche fculement. Que dices-vous, Chreftiens, quand vous auancez 
ees paroles, qu'il nc í l pas beíbin d'Oraifon mencale ? Entendez-vous ce 
que vous dices ? pour moy ie croy que non i & ainíi vous voulez que nous 
refuions cous auec vous: parce que vousne í^auez pas ce que c'cftquO-
raifonmencale^ycommenc on doiedire lavocale,ny ce queceftque 
concempbcionjdaucanc queíi rouslc f^auiez, vous ne condamneriez 
pas icy, ce que vous approuuez aucre pare. 
ParcanCjines Socui's,ie ioindray couíiours TOraifon mencale auec la 
vocale, cant que ie m'en íbuuicndray, depeur qu ils ne vous cípouuan-
tcnCi car ie fgay oü abouciflenteeschofes,& i'ay endure aíTez encccyj 
de foite que ie voudrois bien que períbnne ne vous inquiecaft,cftanc víic 
chofe dommageable de marcher auec vne craince par ce chemín. I I vous 
imporce beaucoupde í^auoir quevouseftesen bonchemin , parce que 
quand on dic á quelque voyageur q u i l s'eft cgaré, i l va erranc & la , i l 
fe courne de cous coftez, &: cependanc couc le chemin qu'il faic, en cher-
chanc le vcricable, le crauaillc & le laíTe, oucrc le cemps qu'il perd, & en 
fuicce i l arriucplus Cardaulieudeíliné. Q u i e ñ - c c , ievouspric qmofe-
radirc qui lyaicdumal , lorsquoncommence l'Oífice ou le Chapelet, 
dtpcnfcr á q u i o n v a p a r l c r , & q u i eftceluyqui doic parler,afin devok 
comme on fe doic comporcer. Ie vous dis done ,mes Sücurs,que íi on s ac-
quiece bien de ees deux poinds auanc que de commencer l'Oraiíbn 
vocale qubn vcuc faire , on employe beaucoup de cemps en la mencale. 
Ceft vne chofe conílance que nous ne deuons pas aller parlcr á vn 
Prince auec auííipeu de roin&: de preparación, que nous ferionsá vn la-
bourcur, ou á vnepcrfonnepauure comme nous aucres; car en quelque 
fa^onqu'onnous parkjcelanimportepas. IIcftraironnable,mcsSocurs, 
quepuifque rhumili t¿& laboncédece Roy mefonc coufiours crouucr 
accés, &:auoii' audience de luy (quoy qu'eftanc íi gcoíTierc ie ne f^achc 
luy parler) S¿ puis que fes gardes ne me rcbuccenc poinc, parce que les 
Anges qui íbnt la, cognoiíícnc bien rhumeur de leur Prince, qui aggréc 
dauancage la ruílicicc d'vn pecic berger qui eíl humble (duquel i l fipic 
bien cecy, á ^ auoir q u i l en diroic dauacage, íi ía capacicc s'eftendoic plus 
auanc) q u i l ne faic íes diícours des plus dodes pour elegas 8¿ pour polis 
qu'ils í b i é t / i l sne sotpoincaccópagnezd'humilitcíil eíl diC-jeraisonablc 
que nous nous coporcions deuanc luy auec decéce &: refped; de forcé que 
*a bonte ne nous doic pas redre inciuiles, ny negligetcs dans nos deuoirs; 
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Au moins pour eítsre rccognoiíTantcs ¿ c ce cju'il fouffi c prcs de luy vnc ñ 
Hiauuaifbodeur,commeeftccIlequi íbrtde raoyjnous deuonstaícher 
4c cognoiftic ía pureté, & quel i l cft. I I cñ VL'ay qu'on ie dcícouure auf-
li-toíl en sen approchant, córame i l airiucicy touchant les Seigncurs 
de la Terre, quand on nous a dic qui eft leur peue, & qu'on nous a infor-
me de leur rcuenu, &de leur t i l t re , pour lors nayans plus rien á í^auoirj 
parce qu'icy on na poinc ranc d cgard aux merites des perfonnes pour les 
honorer, comme on fait á leurs rentes, & á leurs richcíícs.' 
O miferablc monde, ioüez beaucoup Dieu, mes Filies, de ce que 
vousauez laifle vne chofeíi mauuaife, ou Ton ne faic poinc cas des hom-
mes pour ce qiuls onc en foy^mais pour ce qu'ont leurs fermiers & leurs 
vairaux; Sí íi cela viene á leur manquer, le monde auííl-toft cefle de les 
honorer. C'eft vne chofe plaiíánte que celle-lá, & de laquelle vous pou-
uezprendre vn íiijet de diuertiílement, lors que vous vous aíTerablez 
toucesau lleude la recreación; car c'eft vnbon paífe-temps que de pen-
íerdans quel aueuglembncles gens du monde paífent leur temps. O n o -
ftre Empereur, fouueraine puiíTanec, fouuerainc bonté, la meGne ía-
geíreíanscominencemenc&: íans fin, & dont les períedions íbnt fans 
bornes, 8¿ incompreheníiblcs 1 ó abyfme de merueillcs, beautéquicom-
prend en íby toutes les beautezi ó forcé incffable & la meírae forcé í-
Mon Dieu quiauroit icy enfemblc touce Feloqucncc, &: toute la íageíTc 
des homines pour í^auoir bien (c'eílá dire,comme on le peut en ce mon-
de, ce qui eíi ne í^auoir rien du tout) pour dií^je f^auoir bien donner á 
entendre quclqucs-vnes des choíes mcrueilleufcs que nous pouuons 
coníiderer afin de cognoiftre quelque peu des grandeurs de ce Scigneur 
qui eíl cout noftre b ien. 
Si vous coníiderezá qui vous allezparler, & áqu i vous parlez,Iors i 
que vous vous approchezdecette fouueraine Majefté, iedis queletemps 
ác mille vics tclles que íbnt les noftres, ne fuíiiroic point pour nous faire 
entendre, anee quelle reuerence nous nous deuons comporter de-
uant ce Seigneur, en la prcíence duquel les Anges tremblent. Ilcom» 
'inande par tou^i lpcut touteschofes, íbnvouloir eíl: operer & accom-
plir. I I eíl done raiíbnnablc, mes Filies, que nous tafchions de nous de-
l e t e dans les grandeurs qu a noftrc Efpoux, & que nous f^achions de 
qui nous fommes les Efpoufes, brefj quelle vie nous deuons mencr. 
Icy lors qu'vne perfonnefe maric, cllesmformc premierement de fon 
party, quel i l cft, & ce qu i l a j Et nous autres qui fommes defia fiancécs, 
dcuant que le iourdes nopces arriue, auquel noftre Efpoux nous con-
duira en fa maifon, ne penferons nous point en aucune chofe de jioftre Ef-
poux j caríí dcspcnfécsfemblablesne font poiiu interdices aüx fiancécs 
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de ce monde, pourquoy me defFcndra-t on de tatcher de connoiftre 
quieí l cét homme, quijCÍl fon Pere , & quelle terre eít celle o i i i lmc 
doic mener, quclsbicns fonc ceux qu'il promctde me donner, quellc 
eílfon humeur, comment ic lepourray contenterdauantage, en quoy 
ieluy pourray aggreer, &;d'apprendre comment ic me comporteray 
pourrcndrcinonefprit conforme auíien ? D o n c í i á v n c femme pour 
demeurcrcontente danslemariage,on ne donne point d'autre auis 
que ccluy-lá; mais qu'on luy confciile de procurer cecy, quoy que fon 
maryfoit debaslieujfera-tfil d i t , m o n E ípoux ,qu ' en toutes chofes 
on faíTe moins de cas de vous , que des hommes ; que íi cela leur 
dcíplaií l , qu ils vous laiíTcnt vos Efpoufcs qui doiucnt viure auec 
vous. 
C cft ppur faite vn bon mefnage quand vn Eípoux eft tellcment cC-
pris d'afFedtion, qu'i l ne vcut pas que fon Eipoufc traite auec perfonnci 
&: ce feroit vne chofe mal-fcante, íi elle ne tafchpit en toutes manieres 
de luy obeyr &:de luy complaire en cecy ;puis qu elle a en luy toutec 
qu elle peut aymer. Entcndre ees veritez, mes Filies, c'cft faire Orai-
fon mcntale. Que íi vous voulez penfer á cela, &c enfcmblc priet voca-
Icmcnt, á la bo'nnc heure foit mais quand vous parlez a Dieu, ne pen-
fez point á d'autres chofes 5 car cela faic qu'on n'cntend pas ce que c'cft 
qu'Óraifon mentale : íe croy qu á prefent elle vous eft fufHfammcnt 
dcclaiée. Plaifeáía diumc Majcftc que nous fpchions bien la mettre 
en pratique. ^tmen, 
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BÜe montre comhien tíi.npcrtc que ceux qui ont commencéle chemin d'Ortifon nc 
toarnentpoint en as riere, & cíledit derechefquilefl fortimportavtque 
(xhpfíjfe auec vne grande refoltition. 
IEdisdoncqu'iliinportebcaucoupde commencer auec vnecntierc rcfolution, & cccy pour tant de raifons que íe ineftendrois par trop 
fi ie les voülois rapporter toutes; Ten vcux feulement diré deux ou 
trois. LVnc eft qu'il n'eft pas iufte de ne point donner auec vne pleine 
dctcrmination^naisfeulemcnt, comme vne chofe qifon prefte auec 
dcíTeindelarerirer^epeti tfoinjOU cettelcgere íbllicicii'ie quenous 
^ousrefoluons de donner áceluy qui nonsa obligé par tant de bien-
faits, & qUi nous fauorife concinuellement de íes dons; ce que certai-
ttement nousne luy donnonspoint íansintereft, mais en rcccuantde 
tres-granHsauantagcs. Quan tá r r íoy cela neme femble pointdcuoir 
eftre qu alifíé du titre de don , quand on retire ce qu'on a prefté, parti-
culierr!mcnt íi ccluy qui Tauoit par emprun t , en attojt befoin &: le te* 
aoit defta comme vne chofe propre'j au contrairc i l luy demcure touf-
r r Ddd 
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jours quelque degouíl: que íi ce font des amys, & que celuy qui a prc-r 
autre dcpluíicurs choíes ,dont i lne luyaiamaís 
demandé de recotnpenfe, s'il repetc de fon amy la chofe qu illuy.auoit 
empruntce,cctamyaura fujet d'eílimercela vnc baílclíe de coeur &c 
vnc marque depcu d'afFedion j veu qu'il ne vcut pas luy laiíTer en fa 
puiflance vnc feule chofe, au moins pour tefmoignagc d'amour. 
Qiiclle Erpoufcya-til laquellc receuant de ion Eípoux pluílcuis 
ioyauxdevaleur, ncluydonneau moins vnc bague, non pour lava-
léur , veu que tout luy appartient dcíia, mais bien pour vn gage qu 
le í'era íienne m í q u a l a mort ?OrNoftre Scigncur cft i l de moindre 
mcritc, afin que nous nous moequions de l u y ^ n donnant Se reprenane 
y n ríen que nous luy préfentons: done ce peu de temps que nous de-
terminons de luy donner, entre tant d'heures que nous coníbmmons 
auecd'autresperíbnnes qui nc nous en í^auront aucungr¿, 'pii isque 
nous luy voulons faite ce pecit prefent, donnons luy, ie vous prie, no-
ñvc penfee libre, & déígagcc d'autres chofes, & auec vnc enticre reíb-
lu t ion de nc reprendre lamáis ce don, quelqucs trauaux qui nous pro-
uiennent de cela, ny pour toutes les contradidios & arridituz qui nous 
pourrontarnucrmais renos ce temps commevne choíc qui n'eft deíia 
plus á nous, Scpenfons qu onnouslcpeut demanderpar iuíl icequand 
nous ne voudriós pas du tout y fatisfaire j ic dis du tout5parcc que de 1c 
la i í re rvniour ,ou quelqucs iourspourdesoecupationsmiles, ou pour 
quelque indiípoíít io, jcela ne s'appclle pas rcuoqucr fa parole,&: retircr 
le don:Mais au moins que la volonré foir toufíours ferme & arreftce;car 
noftre Dieu n'eftpoint delicat) i l neprendpoint garde á tant de petites 
chofes j &: fi vous faites cecy, i l ne manquera'point de reconnoiítrc vo-
ílre bonne volonté j de c'eíl touíiours donner quelque chofe. 
L'autrefa^on de proceder eftbonne pour celuy qui n'eftpoint libe-
ra l , 8¿ qui eft fi relferré, qu i l na pas aífez de cocur pour donner i c'cll 
beaucoup qu'ilprefte; mais enfinqu'ilfaífe quelque chofe j car ce Sci-
gncur prendtout en payement, i l s accommode en toutánof t rc vo-
lon té , i ln ' e í lpo in tñ e x a d á nous faire rendre compre, mais i l eí lgc-
nereux, &: quelque grande que íoit la defeharge, ou rabolition, i l nous 
pardonne facilementtout'pour nous gagncrrll eftíifoigncux de re*, 
marquer nos feruices, que vous nc deuez pas craindre q u ü metteen 
publy la moindre chofe^uand mcfme vous ne ferez que leuer les ycux 
au Cicl envousfouucnantdc luy. 
L'autrc raifon eft,parce que 1c Diable n'a pas tant de forcé pour ten-
ter; i l redoute beaucoup les ames refolucs, car i l f9ait par expenence 
^ u elles luy font vn grand domma-e, &: que tout ce qu i l trame ouor-
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donne pour Icur nuire, leur tourne áprofit j Scencore á ccluy d autrcs 
perfonnes, & qu'il ne fort de la mcílée quauec pcrte. Nous nc dcuons 
pasncantmoins nous ncgliger, ny mcttrc noííre confiancc en cecy, 
parce que nous auonsaffairc auecdcsgens qui font fott traiíbrcs, qui 
n'oíent pas attaquer ceux qui íbnt fur Icuís gardes, dautant qu'iís font 
extrcmcraent laíchcs, &C s'ils apperccuoicnt de la ncgligencc, ils fe-
roicntbeaucoup de mal: mais íi ce malin cíprit trouue vne perfonnC 
inconfbntc &: qui ne foit pas fcrmedans le bien, ny aucc vne grande 
refolution de perfeuerer, i l ne la quittera ny lour ny n u i d , i l luyjettc,-
rades craintesdans lafc inSduypropoíera des inconueniens íansfin. 
í 'ay vne tres-grande experience de cccy, d'oú vient que i'ay peu en par-
le: de la forre; 6a adioulle que perfonne nc ígait combien cela eíl i m -
portant. 
L'autre chofe qui cíl aufíi Fort coníiderablc, c'cíl qu'il combar auec 
vnplus g r a n d c o u r a g e q u ' i l í ^ a i t b i e n , quarriue ce qu'ilpourra, i l 
nc rctournerapointen amere. C'eílconimc ccluy qui eílengage dans 
vnebataille, qui n'ignorepas, ques'il fe laiíle vamcre,on luy oílera 
infailliblemcnt la v ie , &quc s'il ne mcurt point dans le combar, i l 
faudramourirapres icnfuitte dequoy i l combar anee plus de refolu-
tion:, & veut vendré ía vie bien cher, comme on d i t , ne redouranr 
poinrtanr Icscoups; parce qu'ilvoitclairemenr combkn luy importe 
ia vidoire j &: que fa vie en depend. Auííi eft-il neccílaire de eommen-
cer auec cerré aifeurance, que íi nous ne nous laiílbns point tcrraller, 
nous viendronsá chcf de l'cnrreprife ; chofe qui eíl indubitable j car 
pour petit que foit le gain que nous ferons, nous íbrtirons trcs-nclíes. 
Ne craignez pas que Noííre Seigncur vous laiífe mounr de foif, l u^ 
qui vous inuircdelbnbongrcaboire de cette fontaine. Pay dcíia dic 
cecy, & ie le voudrois diré pluíicurs fois, a caufe que par la font beaiw 
coup decouragees les perfonnes qui ne connoiírcnr pas encoré du tout 
labontédeNof t reScigncurpar experience,bien qucíles la connoiíl 
fent par foy. M»is c'eíi vne chofe nierneilleuíc dauoir cxpcnmcnrc 
eombien i l traittc amoureuferacnr &: combien i l carcíTc ceux qui mar-
chentpar ce cheminv3^comme i l ks defraycprefqueenticrementpen-
dant tout le voy age, 
Pour ceux qui ne l on t pas eíprouué, ic ne m'eílonne point qu'ils de-
í tent la íTeurancedequelqucinteref t : Orvousf^auezbien qu'ondon-
cent pour v n , mefme des cette vie, he que Noftre Seigncur d i t , dc-
^andez, Sí on vous donnera. Que íi vous ne croyez pasNoítre Sci-
gneur, qUi nóus aífcure cela en diuers lieux de fon Euangile, i l íéruira 
0€pcu,mes Socurs, que ie me rompe la tefteá vous le d i ré : neaiitmoim 
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ic dis que fi quelqu'vn en a du doute, qu i l nc peidra gucres a en íaire 
refprcuue; car i l y a cecy de bon en ce cliemin, qu'on donne dauanta-
ge quonne demande j &qu'onnepourroitdemander. lef^ay que ce-
la cíl infaüüble, & ic peus donner pour tefmoins, cclles de vous autres 
qui par la bonté de Dicu 1 ont experimenté. f 
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E.Me mfeigne comme il fxutreciter tOmifon voedeanee perfcElion 3&comhicn 
Li mentde efl comomte ctuec eüe. 
ADdreíTóns nous derechef á ees ames que i'ay dit ne íc pouuoir re-cueüiir, ny lier leurs entendemens dans i'Oraifon mentale, ny fe 
feruird'aucuneconíideration. Mais nenommons point icy ees deux 
chofes, puis que vous neí les pas pour cela: Car i l y a despcríbnnes que 
le feul nom d^Oraifon mentale 5OU de contemplación ícmble verita-
blement eípouuanter; & i l fe pourroit faire que quelques-vnes de cet-
te trempe vinífent en cette maifon; parce que,comme i'ay d i t , tous nc 
fnarchent pas par v n mefme chemin. 
Orce queie vousveux confeillerápreícnt ^mefrae ic peusdirc, 
enfeigner (parce que commeMere dans l'Oííice dePrieure, que i c -
xcrce,ie peus vfer de ees termes) c'eft la maniere dont vous dcuez prier 
yocalemcnt jcari leí l rai íbnnablc que vous cntendiez ce que vous d i -
tes i Et parce que les longues Oraiíbns pourroient auíTi loíTcr ceux qui 
ne pcuucnt penfer en Dicu 5 ic ne veux pas produire icy de ees prieres, 
mais feulement de celles que nous íbmmes obligées de diré (puis que 
nous íbmmesChrcíHens) c eíláfcauoir I c p . ^ no¡hryUl^íue Mmx^ 
afin qu on ne dife point de nous que nous parlons3íans entendre ce que 
nous diíbns j íi ce n*eft qu'il nous Temblé que ceíl: aííez de prononcer 
les paroles feulement de bouche, &:qu'il íuifit d'aller ainíi par routinc. 
S iccUef t ru í i i ran t jOunon^e ne m'ingcre point ale decider i lc§ Do-
¿tes le reíbudront. Ce que ie deíire c'eft que nous ne nous contentions 
poincd'vn tel procede: Car quand i e dis le Credo i l rae femble qu'il cíl a 
propos que i'entende & que ie f^ache ce que ie croy i ^ ¿ quand ie dis le 
Vciter nofter, i'amour requiert que ie connoiííe qui cít ce Perc, & qui eft 
ceMaiftrc qui nous a enfeigné cette Oraiíbn. Que íi vous ditcs que 
vous le í^auez defia, S¿ qu'il n'eft point neceíTaire de vous en fauc rcí^. 
fouuenir, vous ne parlez pas rai íbnnablement, parce qi í ' i lyagrandc 
difícrence ent-'C Maiílre & Maiftre: Et mefme dans ie monde, ceí l vn 
grand manquement de mettre en oubly ceux qui nous enfeignent; 
maisípecialements'ilsfontdefain£te v i e , & desMaiftres fpi:itucls,ie 
tienspourimpoíTiblcqu^ nous les oublions^íi nous íommes bons dif-
ciplcs. Or fa diuine Majeílé ne permette lamáis que rccitans eetccOrai-
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fon tious ne nous íbuuenionspoint tres-fouuent d v n tcl Maiítre com-
me cíl celuy qui nous l*a eníeigné auec tant d'amour &: auec tant de de-
fir qu elle nous profitát, encoré qu cftans fi foibles 8c íi laíchcs nous ve^ 
nions quelques-fois á nous en oublier. 
Premíerement vous r9aucz queNoí l re Seignenrnous enfeigne que 
rOmifon doit cftre faite en folitude; ce qu'il pratiqueit toutes les iOis 
qu^l pr ioi t , &c non pour aucune neceífitc qu'il en eut, toáis pour noftre 
iní l rudion. Ornousauons deíia ditqu'on nepeut parleraDicu&au 
monde tout enfcmble, ce que íait celuy quiprie d v n coílc, & qui c£-
c o u t e d e r a u t r e c c q u o n d i t j o u q u i s a r r e í t e á c e q u i luyvicnt lors en 
rcípritjíanss'eíForccr d'enretirei* fa penfée: 11 y a toutcsfois destemps 
( pardtulierement íi c'eíí: vneperfonne trauaiilce de melancolie, oude 
foibleíTe de tefte) que des mauuaifcs humeursvous empeíchent cela, 
quelque diligence que vous y apportiez, ou auüi que Ta diuíne Majeftc 
permet ees difficul tez pour exercerfes íeruitcurs par des eípreuues faíl 
cheufes & tres-pcniblcs,qui bien qu'ils s,affligcnt,&: faíTent leurs eíForts 
pour fe deffaire de ees obílaclcs, ne le peuuenc neanemoins, & ne font 
point attentifsá ce quils difent,quelque trauail quils preniient,&: 
ícur entendement ne sarreíle en quoy que ce íbi t ; mais i l eft tellcment 
vagabond qu'il femblc vn írenctique^ant i l eít dcreglc: or lapeine que 
cela donnera á celuy qui fe trouuera en cét eftatjluy fera connoiftre que 
la chofe n'arriue pointpar íá faute:Pour lors q u ü ne s afflige point,v)bu 
que ce feroit encoré piSj& qu'il ne fe lafíe point á vouloirjranger á la rai-
fon celuy qui n en eíllors capablc, f^auoir eft fon entendement, mais 
q u i l p r iecommei lpour ra ,&:meíme quMneprie point du tout , t a t 
chantpluftoftde donner quelque allegementá ion ame comme mala-
de , & qu'il s'cmploye en d'autres aótions devertu. CecyToitdit pour 
les períbnnes qui veillent Tur elles, &: qui í^auent bien qu'elles ne doi-
uent pas parler á Dieu, & au monde tout enícmble. 
Ce que nous pouuons faire de noftre part; eftde procurer d eílre en 
folitude; 8¿ Dieu vcüille que cela fufEíe pour nous faire cntendre auec 
qui nous fommes, &: ce que Noílre Seigncurreípondá nos demandes. 
Orpenfez-vous qu'il fe taife; encoré que nous ne Toyons pas ? non, 
non ; i l parle á noftre caur,quand nous le prions d*afFe£bion & de ctrur. 
C'cftvnebonne chofe de conííderer que e'eíláchacune de nous áqu i 
faMajefté dit cettcOraifon, & q u i l renfcigne:Or i^mais leMaiílre 
nVftfieíloigncdudifciple qu'illuyfaillccrieráKautc voix,mais i l en 
cf t fo i tproche:Ainí í iedcí í reque vons f^aehiez quepourbiendirelc 
Vttfy mfier, i l ne vous faut point teñir loin du Maiftrc qui vous la enfei-
gne. r ^ 
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Vous me dircz que cela cíl vne confideration, & que vous pouucz 
ny ne voulcz pricr que vocalcment; parce qu i l y a des períbnncs i m -
pacientes, ^ q u i a y m e n t d ' e í l r e excmptes de peine, leíquelles ontdc 
la difíiculté árecueill irleur cípric au commencement parce qu elles nc 
r o n t p a s a c c o u H u m é i & p o u r n e p o i n t e n d u r c r v n pcu de trauail&de 
tourment, ellesdiícnt qu'cilcs nepeuuentfairc dauantagc, &:qu elles 
ne f^auent que prier vocalement. Vous aucz raifon de diré que e eíl dc-
jaOraifonmentalejmaisie vous dis certaincment que ic ne í^aycó-
mentonpeutfeparer laméntale de lavocalcíi on veut bien pricr vo-
calement, & í i o n penfcaquion parle. Et mefme i l y a obligafion de 
pricrauec attention, &:Dieu veüillc qu'aucc tous ees remedes lePater 
«t^e-r foit bien dic ,&:quenous nc l'acheuions pointpeníans eifqueU 
que impcrcincnce. Fen ay fait Teílay pluíicurs fois, &: ic trouue que le 
mcil lcureíM'auóir touíiourslapcníee en ecluyáqui i'addrcíTe les pa-
roles. Partant ayez paticnce, 6c tafchez de vous accouftumer á vne cho* 
ícíineccíTaire. 
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Elle deduit le rr¿ndbien qu vne ame re^ oit de prier voailement, & comm? queí-
ques-fits Víeu f eleue de la A des chafes furnamrelles. 
AFin quevousnepenficz pasqu'on tire pcu de profit de la prierc vocale faite auec perfeótion , ie vousdis qu 'ü fe peut £icilemcnc 
Eureque recicant vocalement IcPater noj¡eryo\i difant quelquc autre 
pricre vocalcrNoílrc Seigneur vous mette dans la contcmplation par-
faite 5 car par ees voyes Ta Majcílé montre qu elle efeoute eeluy qui s'ad-
drcíTe á elle, & fa grandeur luy parle fuípendant fon entendement, luy 
liant la penfee, & comme on dif,luy prenánt la parole de la bouche ^ de 
forte qu'cncore qu'il veüillc parlcr, i lne le peut nean tmóins , í inon 
auec vne grande difíkultc. I I voit que ce Maiftre eclefte renfeigne faiis 
brui tdeparóles , fuípendant íespuiíTances, parce que üelles operoicnt 
lors,ellesnuiroient dauantagc qu'elles ne profiteroient: Elles ioüiíTent, 
mais íansfcauoi rcomment : lamecí l embrafée d'amour, &celle n'en-
tcndpoint comment elle aymc, elle connoiíl: qu'clle ioüit de ce qu'cl-
le ayme, & elle ne f^ait comment elle en ioiíit; elle entendbicn neant» 
momsquccenef tpo in tvne ioü i í r ance oú amucntlcs efíortsde len-
tendement i la volonté rcmbraíTe fans en penetrer la maniere,mais lors 
qu'ellc en peut entendre quelquc chofe-clle voit que ce n'cft pasvn 
bien qui fe puiífe meriter par tous les trauaux quon pourroit íbuífrir 
icybaspourrobtcnir, mefme quand on aíTemblcroit toutes les peines 
du monde. Ccft vn don du Seigneur du Ciel fíe de la Terre, lequel en 
ñn donne conformement á fk grandeur 3 Se á fapuiíTance, 
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Voyla, mes Filies, la contcmplatíon parfaite j maintenant vous có-
prcndrez bien la diíFcrcnce qu'il y a entre elle & TOraifon mentale j car 
celle-cy coníiíle en ce qui a efté d i t , fgauoir eíl á peníeu &: encendre ce 
que nous d i íbm, auec qui nous parlons, 8c qui nous íommes, nous qui 
oíbns parler á vn íi grand Scígneur. Penícr cecy, & d'autrcs chofes ícm-
blabies, commeaupeuque nous auons feruy, &:aux grandes obliga-
ü o n s que nous auons de íemirjC'cfl: Oraifon mentale. Ne penfczpoint 
que ce íbit quelquc autre langage inconneu, & que le nom ne vous eíl 
pouuantc point i reciter icPater nofler 3&\'*AHe Mma O^VL ce que vous 
voudrez ,ce í lOrai fonvocaie ;conf idercz done combien cette mufí-
queferamauuaifc fanscette premíete picce,6cmefmc les paroles fc-
ront quclques-fois fans ordre & fans accord. 
Nous pouuons quelquechofe de nous meímes dans cesdeuxOrai-
fons aydez de la faueur diuine; mais dans la contemplation dont ic 
viens de parier,nous ne pouuós ricn aucunementjfa Majefté fait le tout; 
car c'cíl: vn oeuure qui furpaíTe la nature,é¿ qui part de luy feul: Or com-
me dans la relation de ma vie que i ay efetit par le commandement de 
mes ConfeíTeurs, afín de la leur faire voir , iay amplement deduit, & 1c 
mieux que iay pü ce qui concerne cette contemplation, ie ne le repetc 
point icy, &: ie ne fais que l'effleurer ou toucher en paílant. 
jK Sicellesquifcrontfíhcureufes que d*cílre fauorifees deNoí t reSei -
gneurde cette gracc de contemplation, pouuoient auoir ect eferit, i l 
y a quelques points &auis qu'il a pieu á NoílreScigneur me faire la gra-
ce de diré á propos, leíquels vous confoleroient beaucotip^ vous pro-
fiteroiet felón mon fentiment,& celuy de quelques perfonnes qui l o n t 
veu, Sequile gardenrparcequ'ils en font de l'eftaticar ce feroit vnc 
chofehonteuíc de vous d i ré que vous filfiezcas de ce qui eíl party de 
moy j&NoftreSeigneur f^air bien la confuí!on, auec laquelle iecris 
pluíieurs de ees chofes. Beny foit celuy qui me fouíFre de la forte. Cel-
leSjqui jCommeicdis^cront gratifiécs de ÍOraifon furnaturellc, taf. 
chent apres ma mort d^auoir cét eferit. Pour celles qui ne l'auront pas, 
elles ne fe doiuent pas mettre en peine de le voi r , mais qu'elles s'eííbr-
^entfeulementdcpratiquerce qui efteontenu dans ce liure, s'auan-
^ans par toutes les voyes poífibles, & faifans diligence á ce que Noftrc 
Seigneur les fauorife de ce bien, le luy demandans auíTi, & s'aydans de 
Icur part-, Mais apres qu'elles lailfent faire fa diuine Majefté, car c'cíl 
cclle qui 1c doit donner, Scelle ne le Vous démera pas, pourueu que 
vous nedcmeuriez point en chemin, & que vous faíEez tous vos ef- ; 
fortSjiufquaccquevousarnuiczauterme. . 
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EMe declare U maniere derecHetUirCentendement j&donne des mqyens pourcek: 
Ce chapitre efl tres-profitable pour ceux qui commencent a scxercer 
en [Oraifon. 
REtournons maintenant á noftrc Oraifon vocalc, afin qu'elle fe re-cite de telle forte que fans que nous Tentendions, Dicu nous dou-
neietout eníemble: Ec afin de reciter comme i l faut, on f^ait dcíia 
bien, que prcmiercment i'examen de confcience doit preceder, qu on 
doit diré le Confíteor, de faire Ic figne de la Croix; en fuitte dequoy mes 
Filies j tafchezauíli-toftd'auoircompagniéj puiíquc vouseñes feulesj 
Or queilc meilicure compagnic pouuez-vous auoir que cellc du mcC-
meMai í l r equ ivousacn íc ignc rÓraifon que vous allez dire?Reprc-
fentez-vouslemefmc Seign'cur aupres de vous, &regardez auecquel 
amour & humilite i l vous enícigne, & croyez-moy tant que vous pour-
rez, ncdemeurezpoint£ans v n í i b o n a m y ; que íi vous vousaccouílu-
mez á le ceñir aupres de vouSj&qinl voye que vo9 le faites auec amour, 
&:qucvoustafchiezdelecontentcr, vousne pourrez, comme on dit, 
lechalTer d'aupres de vous; iamais i lne vous manquera, i l vous aydcra 
dans tous vos trauaux , & vous l'aurcz par tout oú vous irez. Pen-
fez^vous que ce foit peu de chofe d'auoir vn tel amy á voílte 
O mes Soeurs, vous qui nepouuezbcaucoup difeourirauee lentcn-
demcntj i iyarreí lcrvoí í repcnfóecn quclque chofe fms eftrc diftrai-
tes, accouáamez-vous, accouílumez-vous á cela Í Et ic f^ay que vous 
le pouuez £iire; car i'ay paíTé par ce trauail durantplu/ieurs années,pen-
dantlcfquellesic ne pouuois reteñir mon eípr i t j&rocxupcr en vnc 
feule chofe;cettepeinecft tres-.grande, maisief^ayauíl idail lcursque 
NoftreSeigneurnenous abandonneraiamáis j de forte qu'il ne daigne 
bien nous accompagner,íi nousluy demandons cette grace auec humj-
litc. Que íi nous nc pouuons obtenir ce bien en vne année , que ce foit 
cnpluíicúrs j&nephignonspoint le temps en vne choíe,ou íi eílíi 
bien cmployé: qui eft-ce ie vous prie qüi nous preífc tant cfaller? le dis, 
quonfcpcut accouf tumcráccla ,&:quon peut t rauai l lerámarcherá 
coftc de ce veritabíc Maiftre. 
Ie nc vous demande pas ncantmoins que vous peníiez cohtinuellc-
ment en luy , ny que vous formiez beaucoup de concepts, ny que vous 
faíficz de grandes a¿fubtiles coníidcrations auec voftrc entendementj 
ie vous demande ículement que vous le regardiez. Q u i vous empefehe 
de porter les yeux de lame fur ce Seign. quoy que briefuement, ñ vous 
pouuez dauantage: vous pouuez bien regarder des chofes fales Se 
hideufes. 
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hidcuícs^ & vous ne pouuez pas regarder le plus bel objet qu'on íe puiífe 
fmaginer? Sivousnclctrouuczbeau, ievous donne permiffionde n y 
poinc arrcíler voílre veue, ioint que ce diuin Efpoux, raes Filies, ne dc-
ílourne iamais fes yeux de deííus vous; I I a enduré de vous mille cliofcs 
difFormes abominaycs qui eíloicnt contreluyj&celanapointcm-
pefchc qu'ii ne iectat fes yeux fui vous, Sí neancraoins vouseílimerez 
quclque grande chofe que retirant vos yeux de ees objets extericurs^ous 
les jettiez quclquesfois fur luy. Coníidcrez qu'il n'attend autre choíe, 
comme dit rEípoufe, íinon quenous le regardions. Lors que vous le 
dcíircrez, vous ic trouueicz s i l eftime canc quenous cournions nofhre 
veuc versluy }qucdclbn coílc aucune diligence ne manquera pour cela. 
I I íc comporte en noílre endroit, comme ondit queledoicfaire vne 
femme matióe auecíbn mary pour viure paiíiblcmcnt aucc luy , & pour 
eonferucr vne grande vnion dans leur meliiage, c'eft á f^auoir que Aforí 
mary eft t n í l e , elle doit auíTi paroiftre trille, s'il cft ioyeux, elle doic au£-
fi témoigner de la ioye, quoy qu'eile n'aye point d'allcgteíTe ( & confide-
rez en paííanc de quclle fujetion, ou feruitude vous eftes deliurces) or íe 
disque ce Seigneur fait le mefmeauec nous veritablement, ¿¿fans aucu-
ne feintc v car \! fe fait le íujet, & veut que vous íbyez la Dame, & i l veuc 
s^accommoderá voílre volonec. Si vous eíles ioyeufe, regardez lerefuí^ 
cité; parce que feulement deconíiderer comme ilfort irdu Sepulchrc5, 
cette penfée vous reíiouyra •, mais de gracc auec quellc ciarte, auec qucl-
le beaucc, aucc quelIeMajeftél A h qu'il eíloit gíorieux8¿ triomphant5 
apresauoit butinédc tellesdcípoüilles, & remporrévne admirable vi~ 
éloirc, comme celuy qui auoic gagné vne telle bacaille, oú i l a acquis v i l 
tres-grand Royanme qu'il veut tout pour vous. 
Eft-ce done vne íi grande choíe, que vous iettiez vne fois les yeux fur 
ecluy qui vous fait tant de bien? Si vous eftes dans la triftcíre,regardez-lc 
s'achcminant au inrdin de Gethíemani; quelleaffiidion ie vous pric, dc-
uoit-il íbuffiireníbname, puis qu'efbnt lamcfme patience, i l lamani-
fefte, & s'en pbint : ou confiderez-lcliéálacolomne, accablcdcdou-
leurí ,8¿'tout fon corpsdeíchiré en piecespoudegrand amour q u i l 
vous porte; regardez-le perfecuté des vns, craché des autres^dclaiíTé de 
íes'amys fans queperfonne dcfendcíacaufcigelédefroid,&:reduiteii 
vne extreme folitude j car vous pouuez vous confoler dans la confídera-
tion de tous ees tourmens; ou reprefentez-vouscctaymable Seigneur 
charge de fa pefante Croix, 8¿ tcllement preífc quemcfmeon ne luy 
donnoit pas le temps de refpirer. 
Quant á luy , i l vous regardera auec des yeux tres-beaux, tres-piroya-
bles a se pleins de lar mes ? & oubliera fes propres douleurs pour confoler 
Ecc 
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les voftres, fculenient afin que vous vous alliez confolcr aucc luy, & que 
vous tourniezla tefte pouu ieregarder. O Scigneurdu monde, mon vray 
Efpoux, vous le pouuez diré, fi cela vous a attendri le coeur de les voi i en 
ect cftat, en forte que non íeulement vous vouliez bien les regarder,mai6 
encoré que vous vous re/iouy/Iiez de leur parler ^non point aucc ees áiC-
cours curicux & polis, mais leur defcouurant la peine Se la doulcur de vo-
íirc cecur 5 done elles fonc vn tres-grand cílat: Quoy, mon Scigneur, 5¿ 
mon bien, eftes vous dans vne telle neceífitc que vous vouliez admettre 
vnepauurecompagniecommela mienne? & ie voy dans voftre contc-
nance que vous vous cílesconíblc aucc moy? Qupy} eft-il poífiblcmon 
Scigneur, que les Angcs vous laiíTent tout ícul, & que mefme voftrc 
Pcre ne vous coníble point? s^ il eftainfi, mon Sauueur, que vous vouliez 
íbuíFrir tout cela pour moy j queíl-ce que i'endurcpourvous? de quoy 
eíl-cc queicmeplains? car i'ay vne telle honte de vous auoir ven en ecc 
c í l a t ,que ieveux endurer couragenfementtouslestrauaux qui marri-
ueront, & les teñir pour vn grand bien, & vous imiter en quclque cho-
íc. Marchons eníemble, mon Scigneur, ic vous íuiuraypar tout oú vous 
irez, ic paíTeray par tout oú vous paíTcrez. 
Preñez cette croix, mes Filies, nc vous mettez point en peine de ce 
que les luifs vous foulent aux pieds, pourueu que voftrc Efpoux nc íbuf-
fre point vn fi grand trauail, ne faites point de cas de ce qu'on vous dirá, 
faites la fourdc-oreille aux murmures , trefbuchans, & tombans aucc 
voílre Efpoux i nc vous feparez point de la Croix, &: nc la laiífcz point. 
Confidcrez de pres fa laífitudc, & voyczde combien fes trauanx exce-
dent les voftres, pour grands qué vous les íiguriez j ¡¿ quclque fentiment 
que vous en ayez, vous en íbrtirez coníblce; car vous verrez que ce íbnc 
des jcux, S¿ des moquerics en comparaiíbn de ecux de voílre Eípoux. 
Vous me demanderez poflible comment íe peut faire cela, & me direz 
que vous reuíliez fait tres-volontiers, íivousreuííiezveu desyeux du 
corpsautempsqu'i lconueríbit dans le monde, & que vous reuíficzrc-
garde continuellemeat. Ic reípons que ie ne peus me períuader vne tel-
le clioíc, parce que quiconque maintenant ne fe veut faire vn peu de for-
cé pour recueillir aumoinsfa veucafinde regarder au dedans deíby ce 
Seigneur( ce qu'il peut faire fansperil, &: oú i l faut ículement apporter 
vn peu de foin & de diligcncc,bcaucoup moins fefut-il cc'nu au pied de la 
Croix aucc laMagdeleine qui voyoit la mort deuant fes yeux, Mais ic 
vous prie que dcuoit lors endurer la gloricufe Vicrgc, &: cette fainte^uc 
de menaces, que de raauuaifcs paroles, que de chocs, & de mauuais trair-
tcmensí vcuqu 'üs auoient afFaire á de grands Courtiíans, mais plufbíl 
ilsauoícntaífairea des Minif tresderEnferj&ádesinftrumcnsdcsDc-
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mons ? Ccrcainemenc ellcs dcuoicnc endurcr ¿'horribles trauaux, mais 
vne autre plus grande douleiir leurempefchoit le íentimcntde leur pei-
ne; de íbrte, mes Soeurs, que vous nc deuczpoint vousperfuaderque 
vous euíliez pú fouftenir de fi rudes aíTauts, íi vous ne pouuez á prefent 
íupporcer de íipctices choresidanslefquellcsfivous vousexercezmain-
tenant, vous pourrez apres paíTer á de plus grandes. 
Or vous íerezbeaucoupaydces en cecy, íi vous procurez d'auoirtou-
jours vne Irnage ou vn pourtraic de Noftrc Seigneur qui íbic á voftrc 
gouft, non pour le porter dans le fein, &: ne le regarder iamais, mais pour 
luy parlcríbuucnt; parce qu'ilvous enfeignerace que vous luy deurez 
diré. Puis que vous parlcz bien á d'autres períbnncs, pourqaoy eíkcc 
que les paroles vous manqueronc pluíloft pourparler auecDieu ? N c 
vous le pcríuadez pas, au moins pour moy ie ne vous croiray point en cc-
cy, íi tant cft que vous vous y exerciez ;car íi vous ne le faites, clles vous 
manqueront encoré pluíloft, parce que faute de conuerfer aucc vneper-
íbnne nous deucnons eftranges á fon égard, & ne f9auons comment luy 
parler, en forte q u i l fcmblc que nous nc la cognoiííbns point, quoy que 
cefoit de nos párense dautant que la párente & Tamitié scuanouyíTenc 
lors que la communication ceiFe. 
Ccft auíli vn exccllent remede deprendre vn bon liure en langue vul-
gaire,pourrecueillirrentendemcnt, afinde bienprier vocalement par 
ce moyen, &: d'y accouftumerpeu á peu lame par attraits &: par artifices, 
pour ne la point dégouítcr ny épouuantcr; faites eftat qu i l y a pluficurs 
annees qu'ellceftabfente deíbnEfpoux, & qu i l faut vfer d'vnc grande 
dexterité & dVnc diligente follicitation pourrinciterárcrourner en ía 
maiíbn (parce que nousfommes tels nous autres qui fommes pecheurs) 
6¿nousauonstellement accouftumé noftre ame á marcher fuiuant fon 
plaiíir, ou pour mieux diré, fuiuant fon tourment, que la pauureamc 
nc s'entend pas elle-mcfmc 3 be ainfi i l faut vfer icy de beaucoup d'artificc 
afin de luy faire agréer, & de luy faite naiftre lafFcdion de demcurer en 
ia maiíbn de céchoftccclefte. Que íi nous ne procedonsdelaíbr te , &: 
íi nous ne marchons ainfi peu á peu 3 iamais nous ne ferons den. Et ic dis 
dercchcf,que íi vous vous accouftumez á ce que iay dit,que vous en reti-
rerez vn íi grand profit, que quand ie voudrois vous le declarcr, ic nc le 
ppurrois faire.Tenez-vous done prés de ce bonMaiftrc,bicn refoíucs d ap-
p'^ endre ce qu i l vous cnfeignera}&: fa Majefté fera que vous ferez bonnes 
difciples,8¿ ne vous laifíera paSjíi vous ne le quirtez point. Coníidcrez les 
paroles que profere cette diuine bouche; car la premiere vous fera auíli-
toí> cognoiftre Tamourquil vous porte, ce quin'eftpas vnpetit bien 
vft ?etit contcntement pour le Difciplc, de voir que ion maiftre l'ayme. 
Ecc ij 
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SÜc tmtte d» grmd amour que Nojire Selgneuf nom A donne dans Ies p'i* 
mieres pAroles áu Pacer noíler , r^* ¿it cambien il importe 
que celles qui veulent eflre n/rayes filies de Vieu, 
ne fajjent aucun cas de leur UgnAge. 
Nofire Pere qui efles és Cienx. O mon Scigneur que vous paroifliez bien d'eftre PeredVn t e lF i l s ,& queluymontrebiend 'eñreFi l s 
d'vn tel Perc; vous íbyez beny etcrnellcmenr, Ne íuíBíbic-il pas de nous 
accordcrccttcfaueurricxceíliue á lafindeTOraifon? En commen^ant 
vous nous rempliíícz les mains, & nous faites vnc grace íi notable, que 
ce ícroic vn grand bien que rentendement fe remplit^ pour oceuper la 
volonté de tellc forte qu'il ne püt vous diré vne feulc parole.O mes Filies 
que la contemplation parfaitc viendroit icy á propos, ó auec quellc rai-
fon l'ame rentreroiticy enfoy, pour fe pouuoir micux cleucraudeífus 
de íby-mefme, afin que ce faintFilsluy donnátáentendre ce qucc'eí l 
que le l ieu, ou i l dit qu'eft fon Pere qui eft és Cieux. Sortons de la Ter-
re , mes Filies, car i l neft pas raifonnablc qu ayans la cognoilTance de la 
faaute valeur de cette grace, nous en faílions íi pende cas que nous de-
meurions encoré en Terre. 
O Fils de Dieu, mon Scigneur, commentdonncz-vous tanttout 
cnfembleá lapremicreparole?parcequoutre ce que vous vous humi-
liez dans vne telle extremicc, que vous vous ioignez auec nous dans la 
demande, & que vous vous faites le frere d'vne chofe fi baífc, & fi mife-
i-ablejne nous donnez-vous pas dans le nom devoftrePcre , toutee qui 
fe peut donner; puis que vous voulez qu'il nous tienne pour fes enfans > 
car voftre parole ne peut manquer^ vous l'obligez á laccomplir (ce qui 
n'efi: pas vne petite charge)puis qu'eftant Pere, ilnous doic fupporccr 
pour grandes que íbicnt nos ofFenícs, íi nous retournons á luy comme 
l'enfant prodigue: I I nous doitpardonner,il nous doitconfoler dans nos 
trauaux, i l nous doitnourrir (comme le doitfaire vntcl Pere quinecef. 
fairementdoiteftremeilleurque touslcs Peresdumonde,parce quen 
luy i l n'y peutauoír que tout bien parfait &accomply) & apres tout cela 
i l faut qu'il nous faííe participans Sdieritiers auec vous de fes richeíTcs: 
Coníiderez mon Seigncur,que bien qu a caufe de l'amour que vous nous 
portez,& que par voftre humilité ricn ne vous empefehe (caren fin vous 
eftes fur la terre, & reucftu de terre, & puis que vous auez pris nofti e na-
ture, ilfetnblequc'vousayez quelquefujetdcpiendrc gardeános inte-
refts) confidercz , d i f je que voftre Pere eft au Cie l , car vous laduoüez; 
Etpartantil eft raifonnableque vous preniez gardeá fon honnenr^ puis 
4|ue vous yous eftes oíFert á eftie deshonore pour nous, laiíTez voftre Pe-
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re librc,&nerobligezpoincdelarortepourdes períbnnes íi mauuaiícs 
que moy, qui Ten doic fimal rcmercier. 
O bon Icíüs, que vous auez montié clairement que vous cíles vnc 
raermechoíc a u e c l u y ^ quevoftre volontceft laficnne^laricnnela 
voftre. Quelle confeílion Ci clairc,quelle manifeftation íi grandcíO mon 
Seigneur, queft-ce quel'amour que vous nous portez?vousaucztournc 
S¿ la , S¿ vous auez caché au Diableccttc veritc, á í^auoirque vous 
eftiez leFiIsdc Dieu , mais auec le grand deík que vous auez de noftrc 
bien , nen nc vous peut empeícher de nous fauorifer de ce grand 
bicn-fait. Qui le pouuoit faire í i n o n v o u S j mon Seigneur? Aumoins 
ie voy bien, mon le íu s , que vous auez parlé comme vnFilschery, & 
pourvouSj&pournous, ¿ q u e vouseñcspuiíTancafinque ce que vous 
dices en la Terre fe faífe au Ciel.Vousíbyez beny á mmais,mon Seigneur, 
qui aymez tantadonner que r iennevouscnpcutdc íkmrner . 
Done ne vous fcmble-ul pas,mes Filies, quec'eft iá vn bon Maiftre? i l 
commence en nous faiíanc vnc 11 grande grace, pour nous aíFcdionncr á 
apprendre ce qu'il eníeigne. Nccroiriez-vous pas maintenancqu'üíoic 
raironnablc,qu'encorc que nous difions de bouchecette parollede Pere, 
que nous taíchions de la conecuoir & penetrer anee Teíprit, afin que no-
íírc coeurpar la veué d'vn tcl amour fe mette en pieces? 
Dites-moy, ie vous prie, quel fils y a-c'il au monde qui nc procure de 
f^auoir qui efl: fon pere}lors qu'il apprend qu'il eft bon^uifTant, & dVne 
tres-grande Maieílé? Encoré s'il neftok pomt teijie ne m'cílonnerois pas 
que nous nevouluífions point nous recogñoiílre pour fes enfansjd'au-
uaé que le monde pratique maintenant ees máximes, áí^auoir que fi vn 
fils cftpíusefleuéen digni téqueíonPere ,11 net ientpointáhonneur de 
lereconnoiftrepourtel.CecyjDieumeLcyjnapointdelieu parmy non?, 
&: Dieu ne permette iamaisquon parle de íemblables chofes enccctc 
maiíbnicar ce ícroit vn Enfunmais que cclle qui fera de plus noble extra-
^ion,ayemoinsque lesautreslenomde ion pereen la bouche; toutes 
doiucnt eftre efgales. 
O merueiUeduCollegedeIerus-Chnfi:,oüSain¿tPierLen'efl:ancquc i , 
pefeheur auoit plus dauthorke que S.Barthelemy qui eftoit Fils deRoy, 
Noíhe Seigneur l'ordonnant de la íbr :c : SaMaiefté f^auoit bien ce qui 
dcuoic arriuer dans le monde, touch.uitcesprcfcrences}áí^auoir íilVn 
eft de meilleureterrequeramre, ce quineftautrechofe que contefter 
^ debaccre fi la terre eft bonne pour taire des brinues, on pour faü c u-
lement du mortierjO mon Dieu , qucllecroix &: quel tourment ¡ Dieu 
vous deliurejmesSoeurs^efemblablescontcntionsquoy que ce nc foic 
q^e par jcu. rcfpere que Noftre Seigneur vous fera eette grace. O r 
Eee i i j 
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quand i l y aura quelquc chofe de parcilenquelquVncdcvous autrc^ 
qu'on y apporcc promptcment duremede,Siqudlecraigned'cftrcvn 
ludas parmy les Apoftrcs, qu'on luy donue des penitences, iufqu'á ce 
qu'elle cognoiíTe quemefmeel lenemcri to i tpasdcí l re tenue &admifc 
pour vnetres-vile & tres-mauuaife terre. 
Vous aucz vn bon Pere que lebonIcfus vousdonne; quonn'enco-
gnoiíTe poihtícyd'autrcpour parlerdeluy^cafchez^mes FilleSjdeftrc 
relies que vous mcritiez de vous reííouyr aucc luy,&: de vous liurcr entre 
fes bras totalement. Vous fcauez bienqu'ii nc vous rciettera point d'au-
presdcfoyjfi vous vous comportez en bons enfansi qui cíl-ce done qui 
ne tafchera de ne poinc perdre vn tel Pere? Ah qu'il y a icy vn grand fuiet 
de vousconíbler: Mais ie vous laiíTe á coníiderer tout cela,dcpeurdc 
ineftendre par tropear pour vagabonde que íoitvoftre penfee, neanc-
moins entre vn tel Fils, & vntelPereneceíTairemcntfedoittrouuer le 
SaindEfpritjlequel veüille embrazer voílre voloncé, 5c vous la 11er anee 
vn tres-grand amour,puis quVn tel bien & vn íi grand profit n eli pas íuf-
fifant pour cela. 
C H A P I T R E x x v i i r . 
£lle declare ce que c'eJlqtíOraifon de recueillement; & donne quelques mqyens pour 
rs s[y accouftumer. 
COníidercz maintenant ce que dit voftre Maiftre par ees paroües, Qui estes ésOeux, Penfez-vous qu'il importe pcudeícauoir quelle 
chofe c'eftqueleCicl, & oú voílretres-Saind Pere doic eílre cherché. 
Or ie vous dis qu'il eft tres-important pour des efprits diftraits & vaga-
bonds non íeulemenc de croire cccy, mais aufli de tafcher de l'cn-
tendre par experience*, dautantque ccftvnedes choícsqui lient beau-
coup Tentendement, & qui fontrecueiltir lame. Vous í^auéz defia bien 
que Dieu eft par tout > Se i l cftcertainauíli que par'tout oú eftlc Roy> 
la eíl la Cour,en fin que par tout oú eíl Dieu^lá cíl le Cieh & vous pouucz 
croirefans aucun doute que toute la gloirc fe trouue oúeft Ta Diuine 
Maiefté. 
Voyez done que Saind Auguftin dit qn'íl le rcchcrchoit en diuers 
lieux38¿: qu'il le trouuaaudedans de foy.Penfez-vous que cefoit vne cho-
fe peu importante pour vne ame quiíe repand ou qui fe diftrait facilemet, 
d 'entendrecetteveritéj&devoir que pour parlera fonPercetcrnel, &: 
pour fe recrcer ou con folcr aucc luy^i le na pas befoin d'aller au Cielyny 
de crier á haute voix. I I eíl fi prés de nous que pour has qu'on luy parlc,il 
nous entcndra-.elle na pas auíTi befoin d'aiíles pour le chercher ,f mais 
feulemene de fe mettre en folitude, de le regarder au dedansde foy, 
& de nc fe pas eílranger d vn í lbon hoftej maisellc luy doit parler aucc 
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vne grande humilité,luy faire fes demandes comme á vnPere amoureux, 
luy conter fes t:rauauxJ& luy en demander le remede, cognoiíTant qu'eilc 
neft pas digne d'eftre íáfilie. 
LaiíTez-lá certaines rctenues qu'ont quelques períbnnes qui pcnícnc 
que ce foit humilicé de les pratiquenCar fi le Roy vous fait quclque prc-
renc,ce neí lpoint humilité de le refüfer, mais bien de racccprer,& le re-
ceuanc cognoiílre qu'il eíl beaucoup au dcfTus de vos mcritcs, puis vous 
reíiouyrdeccttegrace. Cc í l vne plaifance humilicé que TEmpereurdu 
Ciel & de la Terre mayant tant honorce que de venir en ma maiíbn 
pour me fauorifer, &: fe refiouyr aucc moy-, que toutcs-fois par humilitc 
ieneluy veüillc pas rerpondre, ny demeurer auec luy, nyreceuoir ce 
qu'il me donne j mais que ic le laifle tout feul, & que me conuiant &c me 
piiant de luy demander quelque chofe, neanrmoins ie veüille demeurec 
pauurc par humil i té , &:mermequeielelaiílealler voyantque^ienenac 
reíbus poinc entiercmene á cela. 
N c vous fouciez point, mes Filles,de femblablcs humilitez, mais trait-
tez auec luy comme auec voftre Pere, comme auec voftreFrere, comme 
auec voftre Scigneur,& voílre Erpoux)tantoftd'vnefa9on, cantoftdVnc 
aucre; car i l vous enfeignera ce que vous deuezfaire pour le contenter. 
Neroyezplusfif imples&íií lupidesi fommez-le de fa promeíTeparce 
qu'il eíl voftre Eípoux, & parcant demandez-luy qu'il traitte auec vous 
comme tel. Coníiderez qu'il vous importe grandement de cognoiftre 
cette veritc, c'eft á f^auoir que Dicu eft au dedansde nous, &que nous 
deuons procurcr de demeurer la auec luy. 
Cecte fa9on de prier}quoyqu elle íbit vocalCjiecueille bien pluftoíl 
rentendement, & c'cft vne Oraifon qui apporte auec íby beaucoup de 
biens : Elle í cnomme recueillemcnt, parce que lame recueilletoutes 
fes puiííances, & entre au dedans de íby auec fon Dieu; 5¿ fon Maiftre Ce-
leílc renfeigne plus promptement, 6¿,vienta luy donner TOraifon de 
quictudeenmoinsde temps que par toutes íes autresvoyes; parce qu'c-
Óác ainíi recucillie au dedans de íby elle peut penfer en laPaírion,& fe re-
preícnter Iá IcFils d e D i e u ^ fofFrir auPereEternel,fans fe laffer fentcn-
dement^'aliancchercher au Monc de Caluaii-e,au jardin,8¿: á la eolomne. 
Celles qui fe pourroncainfi renfermer dans ce petit Ciel de noílreamc, 
oú eíl ecluy qui la faite,& qui a creé le monde,& qui s accouftumeront a 
neregarder, & á eílre en lieu oúlesfensexterieurs nc foicnt diftiaits? 
qu'ellescroyentquellesmarchent parvnexcellent chemin qucllcs 
viendront enfin á boire de feau de la fonrainej car elles font beaucoup de 
chemin en peu de temps. C eft comme ecluy qui voyage fur Mer-, 
qui aucc vn peu de bon temps &: de vent fauorable, arriue au tenue 
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dc íanau iga t ionenpeudc iouus, oú touces-fois ccux qu ivon tpa r t c r r í 
demeurenc dauantage enchemin. Ccux-l^comme on d k , íbntdcíiaíur 
la Msi^quoy qu'ils n aycnt pas encoré laiííc laTerte enticrement5ils fonc 
toutcs-íbiisccqu'ilspcuent durantcette eípacc dctempspour s'endeli-
urer en rccueillant leur fens. 
Oríiccrecuciilement cftvray, on lapper^oi: tres-clairemcnti car i l 
faic vnc certaine operation, que icnc í^ay comment donneráemen-
drc(celuy qui rcíprouuera,entcndra ce que c'eft) de maniere qu i l fem-
ble que Tame comme ayanc gagné au j e n / o i t contencc56¿ prenne TeíTor; 
car elle vok defia que les choíes du monde nc fonc ricn que des bagatelles 
S¿ des niaifedes: done elle fe guinde & s'eíleue au meiileur temps,^: i m i -
tanc cciuy qui fe retire dans vne forcercíTe pour fe mettre á eouucrt des 
cnnemySj elle efeacte les fens de ees chofes exterieuies,8¿ les congedie 
tellemec que fans y fairede rcflexion?fes ycux fe ferment pour ne les voir5. 
• afín que ceux de lame s'ouurcnc dauácage:de íbree que ccux qui marchéc 
par ce chemin, ont prefque coufiours les yeux fermez en priancjaquelle 
couílumc eft admirable pour pluíieurs chofes;parce que c'eft fe £ure vnc 
violencc pour ne voir les chofes d'icy basiOn fe fait cette forcé feulemene 
aucommcncemen^dautantquapresilncneftplus de befoin; maisau 
contraireonfefalcvneplus grande violencc tcnanc les yeuxouuerts au 
temps de l'Oraiíbn. I I ferablc qu'on cognoiftque farac fe fortiíie, 8¿ se-
ucitucauxdcfpensducorps, qu'cllclehiffkfcul,S¿ a£foibly, &que l l c 
prend la des forces contre luy. 
Ecquoyquau comenencement on nc s'appcr^oiuc'point ác cela, á 
caufe que ce n'cftpoinc encoré vne chofefi notable (veu q u i l y a plus& 
moins dans ce recueillement) neanemoins íi on s'y accouftumc ( bien 
qu on ayc de la peine au commcnccmcnt5, parce que le corps veut defen-
drefa caufe,ne comprenant pas qu'il fe tranchc la tefte luy-mefrne de n-c 
fevouloir pas teñir pourvaincu.) &: íi on s'y excixc quclques iours, & 
qu'on fefaíTe cette forec , on verraclairement leprofit quien refultc* 
tera^commen^antápr icr joncognoif t raque les abeilleí viennent á la 
ruche,5¿ qu'elles y entrent pour faire le miel,6¿ cela fans noílrc foinj par-
ce que NoftreSeigneurvcucquepourla diligence qu'on ya apporte on 
ayemerke que lame iouyííe de ce domainc, que faifant feulement vn 
íigne qu'on fe veut recueillir, les fens obeyíTenc auíTi-toft, & fe recueil-
lent enfembleauec elle: Et quoy qu'apres ils fortent derechef, Se pr^n-
nent la clef des champs; neantmoins c'eft beaucoup qu'ils fe foicnt fouf-
mis S>C reduits; parce qu'ils fortent commcfuiats,&:captifs3 ne faifans ' 
point le mal qu'ils eufíent püfaiieauparauant; & quandla volonréles 
rappelic, ilsretournentplusprompeement,iufquaccquapresplufieurs 
de 
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dccesretours, Noílrc Seigneur veuc qu'ils deraeurent ducoucdansla 
contemplation parfaite. 
Tafchez de bien entendre ce qui a eílé dk; car cncar que cela foit ob-
fcui^neancmoins celtiy qui le voudra meteré en pracique, íans doute 1c 
comprendíabien:Ilsvontdonccomme s'ils voyageoicnepar mer,&:puis 
qu'il nous cíl íi imporcantden'allerpoinc filencement; difons vnpeu 
eomment nous nous accouftumeronsávncíibonne facón de proceder. 
Doncceux qui procurent le recueillemenc des íens/onc plus affranchis 
dediuerfesoccaíionsde pecher, & íbnt plus rufceptibics du feu dcl'a-
mour Diuimcar pour peu qu ils roufflcnt auec rentendement, ils font íi 
prés de ce merme feu, qu'eíbns acceins d'vne petite eftineclie, ils ííronc 
tousembrazcz; parce quen'yayant pointlá aucun empefchementdela 
pare de lextcricur, lame fetient feule auec fon Dieu, 6£ elle y a vne gran-
de difpoíition poui: s'cnflammer. 
Done faifons cílat qu i l y a au dedans de nous vn tres-riebe Palais couc 
bafí-y d'or & de pierres precieufes, en fin tel que requicrt la Maieílc d'va 
í igvandRoy, 5¿:que vous pouuez en partie faire quecet edifice foic íi 
beaujcommevericablemcntil reíl jcanleftccrtain qu'il n y a point de 
baftiment rcueítu d'vne tclle bcauté5comme eíl vne amepure qui c í l mu-
nic des vercus, lefquclies tant plus ellcs font grandes , d'autant plus 
les pierres font eclattantes: Reprefentez-vous aufli que ce grand Monar-
que eft dans ce magnifique Palais, qu i l a trouué bon deí l te voíke hofie, 
¿ qu'ü eft aífis dans vn throfnedetres-grand prix quicft voftrecocur: 
peut-eftre quau commencement cecyvous femblcravnechofeimper-
tincntCjie dis de fairecette ficlion3pour le donner á entendre; mais ncant-
moins cela pourra apportcr quclque profit, particuliercment á vous; car 
pour nous autresfemmes qui n'auons point de lettres, touteschofes font 
ncceíTaircs pour nous faire entendre anee venté qu'il y a au dedans de 
nous vne autre chofe, íans comparaifon^ plus precieufe que ce que nous^  
voyons au dehors. 
Ne nous imaginons point eftrc vuides dans rinterieur, & pleuft a 
Dieu qu'il n'y eut que les femmes qui fuíTcnt negligeHtes en cecy;dautát 
que ie tiens pourimpoííible, finousauionsccfoindenous reírouuenir 
que nous auons vn tel hoíle au dedans de nous j que nous puiíllons nous 
addonncr tellement aux chofes de ce mondeiparce que nous vciiions co-
pien ellcs font vtiles en comparaifon de cellcs que nous poíTedons au de-
dans de nous: O ric vous prieque fait dauantage vne befte que voyantce 
qui contente fa veue, de s'en íaifir,&: en raíTafier fa faim; bien que ncan¡> 
nioinsildoiueyauoii:dcladifferenceentL'e elles & nous autres. 
Vous vous rirez polfible de moy j.Sc direz quc cela cíl vne chofe bien" 
F f f 
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clairej&auecraiíbnjricancmoinscelamaeftéobfcur quclquc tcmps. Ic 
cognoiíToisbien quelauoisvucame, mais i'ignorois fon mer i t c&qui 
eíloit dcdans, dautant que ie me fermoislcs ycux par les vanicezdecc 
monde5ce qui m'en empeíchoit la cognoiíTancc: parce que í i , á mon auis, 
i'euíTe entendu lors comme ie le cognois á prefcnt,quVn íi grandRoy euc 
logedans cepetit Palaisdemoname, íc neleulTc pas lailfé ícul tantde 
foisjau moins ie me fuíTc arreftee quelqucs-fois aucc íuy,& i'euíTe procu-
re dauantagequecctccdemeurencucpointeftéíifale:Maisqueile chofe 
pourroit-on crouucr íi admirable que celle-cyjá ígauoir que celuy qui re-
plii;oit millc mondes par ía grandeur,fe renfermedans vnc chofe íi petite-, 
A i n í vouluc-il fe rcCerrer &: refermer dans le vecre de ía trcs-íacréeMerc. 
Or comme i l cíHe Seigneur}il porte aucc íby la l i b e r t é ^ comme i i nous 
aymcil s 'accommodeánoílre porcce:TelIement>que pour ne troubier 
vneamequicommence, fe voyant íi petite , pour contenir en foy vn t 
choíe íi grande, i l nc fe donne poinc á cognoifbc, iufqu'á ce qu'il dilate 
peu á peu cette amejConformement á ce qu'il voit eftre neccíTaire, pour 
ce qu i l y vene mettre.C'eíl pourquoy ie dis qu'il porte aucc íby la liberté, 
puis qu'il a le pouuoir d'agrandir ce Palais. 
L'importance de l'affaire coíiíle á le luy donner auec vne cntíerc & p l c i -
ne volonté, & de le bien defembaraíTer^fin qu'il y mette5& qu'il en ofte 
comme d<*ía propre maiíbn tout ce qui luy plaira.Cell ce qu'il deíirejc'cít 
ce qu'il dem3ndcj&auec raifanjnc luy defnions point cela:Carcomme i l 
ne veut point forcer noííre volonté, i l prend ce que nous donnons; mais 
i l ne fe donne point en t ie rementánous , iufqu'á ce que nous nousdon-
nions du tout á luy.Cecy eft certain3& parce qu'il eíl íi important,ie vous 
en fais íbuuenirtant de fois;5¿:il n'opere point auííi en rame,c6me quand 
i l l 'atrouuécn ía poíTeíTioníánsaucun embarras; & pour moyie nef9ay 
comment i l pourroit operer, parce qu'il eftamy de toutbon otdrc ¡ d ou 
vient que íi nous peiíplons cePalais de gens de baíTc e í lof fe^ de bagatel-
IcSjComment e í l -cequeNoí l re Scigneuranecia Cour y pourraloger > II 
fai tbeaucoupdedcmeurcrtantíbit peu parmy tant d'embarras. 
Pcnfez-vous, mesFilles,qu'il vienne feul, ne voyez-vous pas que íbn 
Filsdit , QmeflesésCteHx> Or c'cñvne chofe aífcurée que les Courdíans 
d 'vntclRoyne le laiíTent iamaisfeul, mais au contraire ils l'accompa* 
gnent touíiours,lcprians pour noftrc auancementjparce qu ils font pleins 
de charicé.Ne cioyez pas que ce íbit comme icy bas en terrejou íi vnSci-
gncur,oubicníi vnPrelat fauorife quelqu'vn pour quelquesfins particu-
liercSjOU parce qu'il le vcutjl'enuie marche auífi-toft55¿: le pauure homme 
eft mal voulu3 fans fairc mal á períbnnc , de maniere que les faueurs luy 
couftent cher. 
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Elle continué ¿i domcr des moyens ponrmoyennercetteOmfon de recuedlemmt: 
Elle dit anfii cambien on doitfiire peu de conté d-e U fiuettr 
des Supeneurs. 
POuu l'amourde Dieu, mes Filies, ncvousfoncicz nullementclc ees faucuisj que chacune taíche defairecequclledoiti que file Supe-
rieur nclcrecognoiíípoinCi vous pouucz vous aíTcurer que Noíl ieSci-
gneuu vous le payera^ le recognoiftra.Somnies nous venués pour chci:-
cherL-ecompenfc encette vie? lev.ous pncayonscouíiours lapenfcc en 
cequidureetemellcment, S^nefaifons aucun cas des chofes d'icybas, 
lefquelles meíiTie ne íbnt pas d'auííi longuc durée, que le cours de noftrc 
viejcar auiourd'huy i l effc bien auec quclqu'vnej5¿: demain s'il voit plus de 
vertu en nous, i l (era mieux auec vous; que íí cela n'arriuc, i l n y a pas 
guande imporcancc.Nc donnez poinc lieu á íes penfecs , car par fois clles 
commenecntpar peu de chofe^ neantmoins elles peuuent caufer beau-
coup d'inquietude; mais fermez leuu le paíTage, coníiderans que voftrc 
Royanme n'eílpas en ce monde, &combicnpromptementtoutes cho-
fes paíTenr. 
Mais ce remede eft bas}&: n eft pas de grande perfedion, I I vauc mieux 
que cela dure , & que vous foyez abaiíFées difgracit'es, que vous le 
vouliezcftre pourl'amourdu Scigncurqui eft auec vous. Portez voft i e 
veucfur vous mermcs>& regardez-vous intericurement comme i l a cftc 
di t : vous trouuerez la voftrc Maiftre}lcquel ne vous manquera poinr: 
Pcndant que vous aurez moins de confolarion exterieurc,il vous carefíe-
ra beaucoup dauantage en Imcerieur. 11 eft forc pitoyable, & iamais i l ne 
manqueaux períbnnes affligées S¿: delaiíTceSjíi elles ontconfiance en luy 
reuLAinfiDaniddicqueNofti-cScigneureftaucclcs afíiigez : Or vous 
croyez eclajou noiv/i vous le cioyez^de quoy vous artriftez-vous> 
O mon Scigncur íi nous vous cognoiíTions bien, nousne nous íbucie-
rlons d'aucunecbofe, parce que vous donnez^ beaucoup á ceux quife 
veulent toen vous.Croyez,mesamyes, que c'eft vn grandbicnd'eiiten-
dre que cela eftvericablc, aíin devoirquetouceslcsfaucurs de ce mon-
de ne íbnt que meníbnge, lors qucllcs empeícheiUtant foit peu lamedc 
fe recueilliraudedans de foy. O mon Dieu, quipourroit vous donnerá 
entendre cccy ¡ Ccrtainemeiít ce ne fera pas moy, car quoy que i'y ibis 
P^ us tenue Siobligée que pasvneaucre, neantmoins icí^ay queicncle 
cornprcnds pas commeilfant. 
Oí' reprenant le fuietque i'auois commencc,ic voudrois poutioircxpli-
quec commenc cette Sainde compagme eft auec celuy qui nous ac-
COt«pagnc>qui eft le Sainct des Sainás > fans toutes-fois empefeher la íoii-
r f f ij 
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tUvie que luy Se ion Eípouíc poífedent, lors que lame au dedans de Coy 
veuc eritrer en ce Paradis auec fon Dieu , & qu'eile tire la porte apres foy, 
la íermaiu á toutes les chofes da monderie dis lors qu elle veutjparce que 
vousdeuez f^auoir que cela n'eílpointentierement vne chofe íurnatu-
í e l l c , mais qu'ellc depend dcnoftrevolonté, &que nous lapouuons, 
.cftans aydces de la faueur Diuine (dautanc que íans cela on ne peut den, 
& mefinenousne pouuonspa-s auoir vnc bonne peníec) parce que ce 
n'cíl point la vn filcnce des puiirances,mais vne retraitteou vn recueille-
mec de ees puiílances au dedans defoy.On paruient icy par pluíícurs ma-
niereSjComme i l eíl écrit dans quelques liurcs^ui difent qu'il fe fauc dcC 
oceuper de toutes chofes pour nous approcheu intcneurement deDieu,8¿ 
encoré dans les oceupations nous retircr au dedans de nous, quand ce nc 
feroit qu'vxi momentjcar mefme ce feul fouuenir que i'ay vnecompagnic 
au dedans de moyjapporte vn grand profit. 
Ce que ie demande,c'eíl: feulement que nous demcurions auec celuy á 
qui nous parlonsi &:quenofusie regardions, íans luy tournerledosjdau* 
ítant qu'il me femble que ceft faire de la íbrtc que de parlera Dieu , Se 
penfer enferable á millc vanirez. Tout ledommage v ícn tdecequ 'on 
n entend pas córame i l fautjquil eft pres de nous, mais qu'ó le peníé cure 
ioin;6¿ combien le fera-t'il, íi nous l'allons chercher au Ciei ? Quoy, mon 
Seigncur,voftre face merite-t'elle fi peu, qu'eílant proche de nous j nous 
nc vous regardions pasíQuand nous parios aux hommes, i l ne vous fem-
ble pas quils nous efeoutent, s'ils ne iettenc point la vcuefui: nous. Et 
nous autres nous fermons les yeux pour ne point voir qu e vous nous rc-
gardez?C6ment f9aurons-nous íi vous aucz oüy ce que nous vous dífons? 
le voudrois feulement vous donner á entendre cccy,á í^auoir que pouc 
nous accouñumer auec facilité a accoifer rentendement^afin de cognoi-
íli'c á qui i l parle, 5¿ voiu ce qu'il dit, i l faut recueillir ees fens extericurs 
au dedans de nous,& leur donner en quoy s'occupcrj puis qu'il eílvray 
que nous auonsle Cield^ns nousmefmcs, veuque celuy qui en e í l le 
Seigncur y habite; En finllnous fautaccouíhimeragouíier ccey^áf^a-
uoirquilneílpasneceíTaire decrierá hautevoix pour luy parler, parce 
que fa Maiefté donne#fentir qu'ellc eft la. 
Ainfi nous prierons vocalement auec vn grand repos, & par ce moyen 
nous nous deliureronsde trauail; car nous faifant forcé pourdcmcurcr 
aupres de ccSeÍgneur , i Í amueraquedanspeude tcmps ilnousenten-
dra par figncs,commc on ditjde fdrte que fi nous auons á recicer pluíícurs 
í o i s l c P A t e r wo/?-^ quand nous l'aurons recité vnc feulefois, i l nous fera 
entendre qu'il nous a oüy : Car i l aymc grandement á nous deliurcr 
du trauail, quoy que nous ne diíionspasccttepriere plusd'vncfoiscn 
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vneheure,pourueuquenouscntendiansquenousfommes auecíuy, &: 
ce que nous luy demandons 5 & le defir qu i l a de nous exaucer; i l n'eíl 
pas bien aife que nous nous rompions la teílc luy tenans de longs dif-
cours: NoftreSeigneur le veüillc enfeigner á celles de vous qui nc le 
i^auentpasi Quancámoyieconfc íTeque iamais i cnay^euce quec'eíl 
que prier auec íatisíadion) iufqu a ce que Noftre Seigneur m ayc enfei-
gné cettemaniere, &:i'aytouíiouistrouué tantde piofícdanscecee cou-
Üume de me rccueiilir au dedans de moy, que cela m'a íaic cftendre beau-
<oup Tur cette maticrc. 
le finís ceChapitre en vous difant que quiconque voudra obtenir ce-
cy, puis que comme i'ay di t , cela eft en noílue pouuoir, qu'il ne íe íaíTe 
point de saccouñumer acequia efté di t j ce qui eíl acquerir peu á peu 
vndomaincou vnEmpircrurfoy-mcrmc-, Tcpcrdanc, non pas en vain, 
mais fe gaignant íby-mcfme pour foy-merme i parce que c'cíl íe íéruir &: 
fe preualoirdcresrenspOurrinterieur. Si cnpade, i l faudra tacher de 
feíbuucnir qu'ilyaquelqu'vn au dedans de nous á qui nous pouuons 
parler j í i loneícouce, ilfautfefouuenir&pcnferqu'ondoit ouyr ecluy 
qui nous parle de plus pues. Enfin i l faut faiie eftat que íi on ven t rón 
peut ne s'écarter iamais dvne fibonne compagnie; Sí qu'on s'attriíle 
quandon aura laiíTé ion Pere long-tcmps feul, du fecours duquel on a 
cantde beíbin. Que lame, fi elle peut, faííe cecy pluíicuisfois le iour; 
elle ne le peut íbuuent,qu elle le faííe au moins quelques-fois • En s'y ac-
couftumanc elle en fortiraauecprofit , toíloucard. Quand Noftre Sei-
gneur luy aura faitcette grace, elle en feratant d'eftat qu'elie nela vóu-
droit pas efehanger pour cous les threíbrs du monde. Or dautanc qu'on 
napprend rienfans vn peu de trauail, pour Tamour de Dieu , mes Filies, 
tenez pour bien employé le íbin que vous mettrez en cecy, & ie í^ay que 
íi VOKS vous y accouílumez, l'eípace dVne année, &ipoííible íix mois feu-
lement, vous en viendrez á bout auec Tayde de Dieu. Coníiderez que 
cfeílbienpcude tempspour vn íi grand gain, comme eíl:celuy de f^ire 
vnbonfondcmenc, afin que s'ilplaift á Noftre Seigncur vous elcuer á 
<legrandeschofes, iltcouuecnvousdela difpoíition,vous trouuant au-
pres de foy; Plaiíe áía Majeftc de ne point pennettre que nous nous cJC 
•carcions de íapreíence. ^ 4mcn, 
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declare Timportance quily a d'entendre ce qu'on demande en lomfort* 
Elle trmte aup de ees paroles du Pater nofter, San£lificetur 
nomen tuum, lefqueües elle applique a, tOratfon de 
quietwie, quelle com menee dexpltquer. 
^ 7 r 7 F f f üj 
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COnfidcrons maintcnanc comme noílrc bon Maiftrc va plus auant, wV comme i l commence de demander pour nous á fon Pere Etcrnel, 
les chofes dont i l le pricjparce q u i l eft conuenable que nous le í^achions, 
Dices-moy dcgraccqui eít celuypour ftupide & inconfidcrc q u i l foit, 
qui ayant á demander quelquc chofe á vne perfonne grane, ne penfe 
preiniercmcnt commentilIuy doicfaii'ccettcrequeíle,pouL' le conten-
tcr3 & nc luy donner aucun dcgouíl, qui ne penfe á ce qu'il luy doit de-
mander , & quellc neceílité i l a de ce qu'on luy doic donnerrpccialc-
ment sil s'agic dVne choíe notable, comme nofíxe bon leáis nous enfei-
gne que nous demandions. Cecyá mon auis,doir eílre remarqué. Qupys 
monScigncur, ncpouuezvous pas conelure letouten vnmot , &; diré: 
Vome^nom ce qm nom eft cmuemhle, car i l femblc qu a celuy qui cn-
tendfibien touteschofes,quil n'eííoicpas neceíTake d'en diredauanta-
gc? O rageíTeEtemclIe, cela fuffifoit entre vous &voftrePcre Etcrncí, 
&:ainíi íiftes vous voftre demande dans le lardinj vous luy monílraftcs 
la voftre craintc, & voílre volontc, mais neantmoins vous vous reíigna-
ílcsála íienne. 
Orquan t ánousau t r e s , vousvoyez bien que nous nc íbmmes pas íi 
foufmis & íl conformes á la volonté de voílrc Pere comme vous, Se 
qu'íl falloit demander des chofes en parciculier, afin que nous confide-
raflionsíice que nous demandonsnous eft conuenable, &:s'il ne l'eftoit 
point que nous n'en fiflions pointd'inftancc: Car nous íommes de cette 
humcur, quc í íon nenous accordece que nous demandons ( & eccy á 
caufe du franc-arbitre que nous auons) nous n'admettrions point ce que 
Dieu nous donneroitj parce que bien que ce foic le meilieur, neant-
moins ne voyans pas l'argenc en nos mains, iamais nous nc nous tenons 
riches. 
O mon D i c u , quel grand mal, d'auoir la Foy íi endormie , á l 'ég^d de 
ÍVa 8¿ de Tautre, en íorce que nousn'enccndions point comme i l faut có-
bien infailliblement la recompenfe,ou le chaíHmetnous attendent apres 
cette vie.Pour ect efíet,mes Filles,il eft á propos que vous f^achiez ce que 
vous demandez au Pater nofter, afin que fi le Pere Eternel vous 1 accorde, 
vous ne luy rejettiez point en la face, Sí que toufionrs vous peníiez á ce 
que vous demandeZjáf^auoir fícela vous eft couenable, &:jque s il ne l'e-
íloit, vous ne Ten importuniez pas, mais que vous luy demadiez lumiere, 
parce que nous fommcsaiTcugles&: dégouftcz,nepouuansmanger les 
viandes qui nous doiuent doncr la vie, mais bien cellcs qui nous doiucnt 
caufer la mort: Helas quclle mort,& pour cobicn de fíceles? doc le bo le-
fus nous enfeígneádire eesparoIcs,p.irIefquelles nousdemádósqu'vn tel 
Royaume nous foic áowk-.Vofire mjoitfin6lifc3vofire Royanme nom aduienr. 
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Voyez maintenant, mes Filies, la grande %cffe de noílrc Maiítre j le 
coníideceicy,&cn cííetil e í tbonqucnous entendions cequenous de-
mandons par ce Royaumei done fa Majcílé voyant que nous ne pou-
liionsfandifter j loücr, cxalter,ny glorificr ce faind NomduPcrcEter-
nel , felón qu'il cftoit conucnablc, noftre pouuoir eílant fi petit comme 
i l eíl a íi ce ncftoic que fa Majefté y pourueuc d'aillcurs, en nous donnanc 
icy fon Royau I-HC , pour ce fujee le bon lefus a mis l'vn en fuicce de l'aucre. 
PartancmesFiUcs5afin que nous entendions ce que nous demandons, 
& combien i l nous importe de preíTerpour ce bien, & de faire tout ce 
que nous pourrons pour contenter celuyqui nous le doitdonner-, Ic 
vous veux diré ce que i'en f^ay j que fi ie ne vous íacisfais, penfez de vo* 
ílrcpartdautresconíiderationsi carnoílre Maiílce vous en donnera la 
permiíllon, pourueu qu en tout nous nous fouraettions á ce que ticnt la 
íainde EgU(e, comme ie le íais touíiours i & meíme ie ne vous donneray 
point cccy á l i re , iufqu a ce qu'il aye cfté veu par des períbnnes qui eu-
cendent ees matieres. 
Done le grand bien qui me femble eílrc au Royaume du C ic l , outre 
plufieursautres; ceftquonncfaitplus aucuncasdes chofes de la teire, 
mais que ees ames bien-heureuíes ont vn repos &C vnc gloirc en elles 
mefmes j elles ont vne ioye de ce que tous les autres font dans la ioyc, el-
les iouyíTent dVne paix perpetuelle, Sí ont vne grande fatisfadion en eU 
les-mcfmcsquileurprouientdevoirquc tous fandifient &loüent N o -
ílre Scigncur,quc tousbeniífent fonnom, &:qucperfonne ne TofFenfc, 
de de ce qu'elles voyent que tous l'ayment i & mcfme ees ames ne s'occu-
pent á autre chofe qua iaymer, & rtc peuuentcefícr del'aymerparce 
qu'elles le cognoiíTenti 5¿ainíiraymerionsnous>ri nous le cognoiílions 
icy, bien que cene feroitpasdanscette perfedioñ, ny toufiours dvnc 
mcfme maniere; ce ícroit ncantmoins d'vnc fa^on bien difFercnte de ccl-
1c dont nous l'aymons. 
I I femble que ic veuille diré que nous dcuons eíbre des Anges pour Faí-
recette demande, 6¿ pour bien priervocalement. Noí l rc diuin Maiftre 
levoudroitbien, puis qu i l nous enjoint de íaire vne fi haute demandcí 
&c i l eft bien certain qu'il ne nous dit pas que nous demandions des chofes 
impollibles: Et pourquoy feroit-il impolílble quence Ueud'exil vnc 
ame aydée de la faueur diuine paruint iufque-lá, quoy que ce ne fuft pas 
dans lapcrfedionqu'y paruiennentles ames qui font deftachecs de ees 
corps corruptibles ¿ímortels ; parce que nous voguons encor furia me'"» 
^ í o m m e s encor dans le chemin: Mais i l y a des interualles qu'cftans 
laíTez decheminer , Noílrc Scigneuc les met dans vn calme despulí-
^necs 9 & vne quictude dame ; oú cí lans, i l leuc donne claircment 
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a entendrc, comme par quelques fignes, ce qui fe donne á ceux qa'ii 
conduit á fon Royaumc; & aux perfonnes á qui on 1c donne en ce mon-
d e ^ comme auííl nous le demandons) illeur donne des gagesj afin que 
par la elles con^oiuent vne grande efperance d'aller iouyr pour vne eter-
nité de ce quelles nc gouftcnt icy que par gorgees. 
Si ie necraignois que vous dinez que ic traicte de la contemplation, 
ií y áurok icy vne bonne occaíiondans cette demande de parler vn pea 
ducommencement de la puré contemplación, ce qui cít rxommé Orai-
fondequietudeparceuxquiiouyffenr de ce bien; mais dautant que ie 
traitte de TOraifon vocale, i l femblera que l'vn ne s'accorde pas bien 
auec l'autre en ce l ieu; dequoy ie ne veux pas tomber d'accord j í^achant 
que cecyj n'eíl; point hors de propos; parce que, comme i ay deíia d i t , ie 
f^aypluíieursperíbnnesquipricnt vocalemcnr, que Dieu elcue de la á 
vne haute contemplación jíansqu'ellesentcndcnt commcntccla íc faic: 
Ceíl: pourquoy^cs Filies, j'iníiílc tañí á ce que vous faíllez bien vos^ 
Oraiíbns vocales. 
Iccognois vneperíbnne qui napuiamais auoir d autre Orai íbnque la 
vocale, & y eftanc lice, elle auoit touc: que ñ elle ne prioit vocalement,. 
ion entendemenc s'égaroic cellemenc qu'elle nele pouuoic fupporter: 
Pleufl: á Dieu que couecs nos Oraiíbns mentales fuíTcnt femblables á cet-
te vocale. Ellecmployoic quelques-foisdeux ou trois heures á reciter 
quelqucs Pater nofíer} qu'elle difoit en memoire du fang que Noftrc 
Seigneur auoit reípandu dans les diuers myfteres de fa Paífion.O r vn iour 
elle mevint trouuerfortaífíigccde ce qu'elle ne pouuoit faire Oraiíbn-
mentale, ny contempler, mais feulement diré des pricres vocales: ic 
luy demanday ce qu'elle recitoit 3 & ic vis qu'eftant arreftee & attachée 
au Pater nofler, elle auoit lapure contemplation^que Noftre Seigneur 
1 cleuoitiufqu a IVnion diuine-: Auífi cela fe pouuoit bien cognoiftie par 
fes oeuures, parce qu'elle menoitvne íainte viej &ainí Í ic louc Noí l rc 
Seigneur &ieporte enuieá vne tclle Oraifcn vocale. 
Que fícela eíl veritable, comme i l eft3 nepeníezpas vous autres qui 
cftes cnnemys des contemplatifs, que vous íbyez exempts d'eftre cleucz 
á la contemplationjíi vous faites vos Oraifons vocales comme i l faur, 
tcnans touíiours la confeience nette. 
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EÜepourfuit la mefme mcitiere , ^ (kckre ce que cefi quOrdifon de quietudei 
Elle donne nujit quelcmes am pour ceux qw l 
Ce Chapttre eft remdrqudhle. 
T E veux done, mesFilles, vous declarer cette Oraifon de quietude, fui-
Xuantceque i'enay appiisjou comme Nofttc Seigneur me la donnéj 
á entendrc 
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a entendrejpeut-eftrcafia que ie vous ledife s daris Liquellc Oraiíbn U 
Tembleque Noftrc Scigncurcommcnceánous faire cognoiftre qu'il a 
cntcriné noftre rcquefte, U qu'il commcncc á nous donncr fon Royau-
me icy bas, afin que veritablcmcnt nous le loüyons, que nous le íandi-
fions, &: que nousj)rocunons que cous le faíTcnc auíll. Cclacílfurnatu-
re l , & vnc chofe que nous ne pouuons acqucrir par nos diligences; par-
ce que lame fe mct ládansvne paix, ouvpourmicuxdirc,Nofl:reSei-
gneui- par ía prefence la mct dans vn calme, & dans vnc paix, commcil fit 
au iufte Simeón ;dautant que touteslcs puifíanGesfontaccoirccs: Tamc 
cntend par vne maniere bien differentc de ccllc qui fe fair par l'entremi' 
fe des fcns exterieurs^ qu elle cíl dclia aupres de ion Dicu, 8¿: que s^ppro-
ehant vnpcu dauantage elle dcuiendra vne mefme chofe auec luy par 
vnion. Ce n cíl pas qu'elle le voyedes yeux du corps, ny de ceux de l'a-
me; Car le iufte Simeón n en voyok pas auíli dauantage tenant entre fes 
bras le glotieux Enfant leíus, lequcl voyant ainfi emmaillotté, & accom-
pagnédeí ipeu de perfonnes, quialloicntcn cettcproccífion, i l pouuoit 
pluftoíl: le prendire pouu le fils de quelquc paume pcríbnne, que pour IV^ 
ñique du Pere Eternel mais 1c mcfmc Enfant lefus fe donna á cognoi-
ílre a luy: Or lame cntend icy de cette maniere, quoy que ce nc foit pas 
auec la mefme ciarte j parce que mefme elle ne voit pas comment elle 
Fcntend : feulement elle íe voit dans le Royanme, ou au moins prés du1 
Roy qui le luy doit donncr, i l íémble que lame cíl auec vn tel refpe&, 
que mefme ellen'ofcrien demander. 
C'eft comme vn cuanouyíFcmcnt interieur & exterieur; en íbrec que 
l'homme extericur (ie dis le corps ,afin que vous le puiíriczmieuxcn--
tendré) voudroit nc fe point remuer, mais imirant celuy qui efl: prcfqu'á 
la finduchemin', i l ferepofepour raieux continucrapresfon voyage; car 
pour ect effet les forces luy font la redoublées. L on fent vnc tres-grande 
deledadonau corps, 8¿ enl'amc vneíingulicrefatisfadioa. L'amecftíi 
contente feulement de fe voir aupres de la fontainei que mefme fmsboi-
re, elle eft touce rafTifice^il luy fcmble qu'il ny a plus riená dcíirer. Les 
puiíTanccs iouyííent d'vn tel repos que mefme elles nc fe voudroient pas 
«emuer: vous diriezquetouteschofes lempefchent daymer. Elles nc 
íbnt pas neantmoins perdues, parce qu elles pemientpenfer aupres de 
qui elles font, carily enadeux de libres; & lavoíontc feuleeft capt¿-
ue: fielle re^oit lors quelquc peine ou quelquc ennuy, c'eíl de voir 
qu'elle doit reprendre fa liberte. 
Lentendement ne voudroit entendre quVne chofe, & la memorre 
voudroit nc s'occuper enpas vncautre hormisencelle-lá. Elles voyent 
lors quecettc fcuiceft neceíTaire, &quetoutcs les autrcslcs croublent; 
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Ellcs dcíiieroienc que 1c corps nc fe remuát poinc, parce qu'il Icur ícm-
ble quelles pcidront cette paíx, Síainíi cllcs ne s^fene mouuoir. Le 
parler leur donne de la peine í Elles mettrontpar fois vne heurc entícre 
á diré ees mots, Nofire Pere: Elles íbnt en ourre íi proches} quelles 
voyent que reciproquement ils s^ntendent par íignes: Ellcs íbnt dans 
iePalais prcsdeleur Roy, Melles voyent qu'il coramcnccdefia á icur 
donnerfon Royaume. 
Quelqucsfois icy i l tombc des larmcs íans aucune peine, maisau con-
tralle , aucc beaucoup de douceur. I I fcmble que ees ames ne íbntpoint 
au monde, & ellcs voudroicnt nc le point voir ny Tcntendre, mais feulc-
mentleurDicu: Ricnnc leur donne de la peine ^ y á l e u r a u i s , n e leur 
en donnera. Enfin pendant que cela dure anee la fatisfadion & le con-
tentement qu elles onten íbyicllesíbnt íiimbucs,& íi abíbrbécs quelles 
ne fe íbuuiennenc pas qu'il y aye autre chofe á dcíirer; mais cllcs diroient 
volontiers auec S. Pieirc, Seigneur, faifons icy trois tabernacles. 
Dans cette Oraiíbn de quiecude Dieu fait quelques-fois vneantre 
giace fort diííicile á entendre, íi ce n'eíl qu on aye vne grande experien-
cc, mais ñon cnaque lquepeu ,on laconceuraau í r i - to í l ,& cela cauíera 
áees perfonnes beaucoup de coníblacion de f^auoir cequec'eí l j & pour 
moy ie croy que Noftrc Seigneur fait íbuuent cette faucur enfemblc 
auec cette autre. Quand cette quictudeeft grande &: quellc dure long-
temps, i l me Temblé que íi la volonté n eftoit liée á quelque chofe, elle 
ne pouruoit demeurer íi long-temps en cette paix-, car i l nrriucraque 
nousnous verrons vn iour oudeuxauec cettefatisfadion, íans que nous 
nousentendions, leparle de ccuxqui l'onr. Et vcritablemcntils voyent 
qu'ils ne font polnt entiercment en ce qu'ils fonr, & que le mcilleur leur 
manque, f^auoii: eíl la volonté, qui á mon auis eíl vnie á D ieu , &: laiíTc 
les autres puiíTanccs libres, afín qu*elles vaquent aux chofesdeíbn fer-
uicc, pourlaquelleoccupation elles ont lors beaucoup plus d'habilctéj 
mais pour traitter des choíesdu monde elles font pefantcs, endormies, 
&commeinterdites. Cette grace eíl: grande, parce que la vie adiue &: 
la contemplatiue marchenr de compagnic; Noftre Seigneur fefert lors 
detoutj caria volonté eíloccupée dans ion ouurage, fans Tcauoir com-
ment elle opere, 6£ elle demeure dans ía contemplation: Les deux au-
tres puiílanccs vaquentárof l icedeMarthc, de forte que Maric 5¿Mar-
the vont cnfcmble. 
Ier9ay vncpcríbnne que Noftre Seigneur mettoit fouucnc en ect eftat, 
qui nc íe pouuolt entendre j&l'ayant demandé á v n grand contempla-
t i f , i l l u y dit que cela eftoit fort poífiblc, & qu'il luyen arriuolt autant: 
/ i bien queiepenfcqucpuifqucramecílfi íat isfaitc en cette Oraifondc 
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quietude, quclapluspartdu tcmps la volontc doic cílue vnicauec cc-
luy qui lapeucreulílitisfaire. 
Or i l me Temblé qu'il ícra á propos de donner icy quclqucs auís pouu 
cellesde vousautresque Dieuparíafcule bontcaura conduitácét cílaC; 
car ic fyzy qu'il y en a quelqucs-vacs. 
Le premier auis cft que íc voyans dans ce corítentcment, 8¿: ne f^a-
chans.comment i l leur efl: vcnu3 au moins voyans qu ellesne le peuuenc 
requerir d'elics mefmes, cllcs íont attaquees d'vnc certaine tentation 
qui leurperfuade qu elles pourront le reteñir, de maniere que meímc 
clles ne voudroient pas rcfpirer ¡ mais c'eíl vne reíuerie, parce que com-
menousncpouuonsfairc venit le iour, nous ne pouuons auííi empeí^ 
cher que la nuit ne le íliiue. Ce n'cft poinc vn ceuure de noftrc crcu, dau-
tantqueliceftfurnacurellc, &: c'eíl vnechofe bien éloignéede nos for-
ces, ¿c de noílre pouuoir. 
Le moyen de reteñir dauantage cette faueur, cíl de cognoiíhe clairc-
ment que nous n'y pouuons ríen mcttre,ny rienofter, mais feulement 
la receuoir, nous eftimans rres-indignes de la mericer , vfans d'actions 
de graces non áuec bcaucoup.de paroles, mais á Tcxcmple du Publicain, 
n'ofansleuerlesyeux. C c í l bien fait de procurer dauantage de íblitudc 
pour donncr licu á N . S. 6claiíTer fairc fa Majcílé, á ce qu'clle opere com-
me dans ía chofepuopre: touc cequ'on doitfaire c'cít par intcrualle de 
laícher quelquedouce parole, tommeccluy qui donne vnfoutfle á la* 
c h a n d e ü c q n a n d ü la voiteíreinte, aíinde l a ó l l u m e r i mais fielle cíl 
allumcc , ce íbuífie ne fert á a u t r e chofe qu a i'eftcindrc: íuiuant mon 
fcntimentjic dis q u i l faut foufíler doucement, depeur qu'arrangcant 
beaucoup de paroles auec rentendementj cela noccupela volonté. 
Et rcmarquez bien ect auis que ic vous yeux donner maintcnanc; car 
yousyous t rouucrezíbuucntcnte l cftar que vous ne pourrez vous ícr-
uirdeeesdeuxautrcspuilTancesí dautantqu'ilarriueque lame cíl dans 
vne tres-grande quietude, & que rentendement eíl rellemenc cíFarou-
ché, qu'il luy femblcque ce n'eíl: point c n ú maiíbn ce qui íc paíTe la j 6c 
ainfi i l peníc cílre dans vn lieu empruntc comme vn hoñe , & partant il 
vachcrchcrdauEies chambres pour Ta demcure-, parce qiicieclle-láne le 
contente pas, í^achant bien peu ce que c cftquc de fe teñir en vn mef-
me cftat. 
Peuc-eílrc qu'il n'y a que mon entendement qui íbit de cette íbrte, & 
que les autres ne íbnt pas íujets á cette mifere. le parle á moy-meírne; 
car quelquesfois ie deí i redcmounr voyantqueiepeusrcmedicri cc1:-
te varieté & inconftance de la penfee. I I ícmble d'autre-íois qu i l 
sarreílc en ía maifon 5¿ qu'il accompagne la volontc i Et lors 
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que coutcs les trois puiíTances saccordcnc, ceft vne gloirc. 
Ceft comme deux raariez qui s'cntr'aymenc, dont IVn vcut ce qui 
plaif tárautre; mais firhomme eíl: de mauuaifc humeur jonf^ait aíTez 
combien d'inquietude & de trouble i l donne á ía fcmmc.Tellemenc que 
la volonté quandelle fe voit en cecee quictudc, ne doit faircaucun cas 
de rcn tendemcnt ,oade iapcnsée3ou de rimagination, (icncf^aypas 
bien toutes ees diíHndions) eiie n'en doit dií^jc faire aucun eftat non plus 
que d'vn fo l ; parce que íi elle veuc l actircr aucc foy, infailliblement cela 
Icmpefchera, lacroublcra, 8í rinquietera. 
Done en cetccOraiíbn on nefera que trauailler, & on ne gagnera 
r i o n , mais fcuiement on perdra ce que Noftrc Scigneur nous y donne 
íáns aucun trauail de noftrc part: Ec remarquez biencette comparaiíbn 
que Noílre Seigncur m'amis en leípric, eftant en cette Oraifon, qui me 
fcmble forc conucnable/, & qui á mon auís, fait bien entendre cela. le dis 
done que Tame en cét eílat.eíl comme vn cnfant,qui eíl pendu aux mam-
melles de fa mere, qui luy ietec ie laid dans la bouchc pour le carcíTer, 
fans qu'il Te frotte le palais pour fe fairc venir le gouíí:; De mefme h vo-
lonté aymeicy fanstrauail de rentendement, & Noí t re Seigncur veuc 
que fans y penfer, elle cognoille qu'elic cílauec luy, 6¿ quelleauallc feu-
lemcnt le laict qu ü luy met en labouche, qu'elle iouyíTe de cettedou-
ceut íans cognoiftrc que c eíl Noílre Seigneur qui luy fait cette grace, &: 
quel lcscjouyírcd 'cniouyr : mais qu'elle neveüille point comprendre 
commenc elle en louy t , ny ce que ceíl dont elle eíl iouyfíante s au con-
traicc qu elle fe neglige foy-mcfme,dáutant que celuy qui eíl aupres de í -
le,noublierapasdevoirce qui luy cílconucnable; car fi elle veut venir 
aux prifes auec fentendement pour le faire parcicipantde ion bien en l'at-
tirant aucc elle j comme elle ne peut faire tou t , i l faut par neccíTité qu'el-
le laiííe comber le laid qu'elle a en la bouche; & ainíi elle viche á perdre 
eet alimenc dium, 
Or i l y a cette difference entrecette Orai íbn, celle oú lame eíl tou-
te vnieauccDieu, qu'encfctte dernierejlamenauallepas ccttcdiuinc 
viande, mais elle la trouue dans foy, fans f^auoircomment Noílre Sei-
gncur lyamife. Ilfemble en cette premiere qu'il veüille que lame tra-
uarlle vn peu, íjuoy que ce foít auec tant de repos que cela nc fefent preC-
quepas. Cequi la tourmcnte ,ceí i rentendemcnt ,ounmaginat ionjmais 
celanarriucpasquand i l y a vnion des trois puiíTances , celuy qui les a 
creécs les fufpcndant toutes i car par la iouyíTancc qu i l leur donne3 i l les 
tiene toutes oceupces, fans qu'clles f9adient comment, &íansqu'elles 
le puiíTent entendre: Tcllement que comme ie dis, lame fentant en 
foy cette Oraifon, qui eíl vngrand S¿ tranquille contcntement de la 
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volonté , íans toutes-fois pouuoir difcerner ce que c'cíl cnparciculier 
(quoy qu'on cognoiíTe bion qu'il eíl tres-difFcrenc de ceux de cette vic; 
parce que qnand bien onauroicvne poíTcífion 5í vn domainc vniueríel 
du monde,& de toutes fes delices, cela neantmoins ne pounoic fairefen-
tít á lame au dedans de foy vnefatisfadion, commeeftcellequ'ellca 
loirs dans i'incerieur de la volonce; dautanc qu'il me femble que cous les 
aucres concentcmens de cecee viene foneque dans rexcericurdcla vo-
lontéjOU pour pader ainíijdans fon eícoixe)donc lame fe voyanc en ce íu-
blimc degré d'Oiaifonjqui e í l jCommciay ditjmanifeftemenc íurnaturel, 
íi rentendemene, ou pour me donner mieux á encendre, íi ía penfée fe re* 
pand cu des impertinences 6£ des íottifeSjqu elle s'enrie pour lors, qu'elle 
la laiíTe counr ceimme elle feroit vn fol, & qucllc demeure en ía quietu-
deí car rentendemene s'en iraj&apres retoumcra;parce que la volonce 
efirane icy damc&tres-puiíTante , elle le fera rcuenir, fans que vous vous 
en mettiez en peine. Mais íi elle veut fiare cclaauecviolence&auecvn 
grandefForc, elle pcrdratourelapuiírancequ'ellc auoitííirluy, quiluy 
prouenoic de ceDií i inal imentdont elle eáoicruftencce, & n y l ' v n n y 
lautrcny gaguera, maistousdeuxy perdront. 
Ondic d'ordinaire que celuy quitrop embraíTe, mal cílrcint, Se perd 
le tout:Cela me íemblcbien veritablc icy. L'experience donnera cecy á 
- cntendrcjparce que pour celuy qui ne laura point j ic nc m'eftonne pas 
que cela luy Temblé fort obfeur^ vneauci-echofe non neceíTaire: Mais 
fay dcíla dit que pour peu d'experience qu onayc>onrcncendra; & on íe 
pourra íéruir de cela, & o n loücra Noftre Seigneur de ce qu ií luy a plcu 
me donner lumiere, 8¿ loccafionpour rinfereren celicu. Concluons 
done cecyjdiíans que Tame cílant mife en cette Oraiíbn, i l femble deíia 
que le Perc Eternel ayc enterinc íá Rcqucí le , f^auoir eft de luy donner 
icy ion Royanme. 
O heureufedemande, par laquclle nous demandons vn íl grand bien 
íans toutes-fois Tentendre: ó heureufe maniere de demanden Pour ce 
fuiet, mes Filies, ie veux que nous prenions garde commenc nousreci-
tons cette Oraifon celeftedu Patermflcr, & toutes les autrcsOraifons vo -
cales: carapresqucfaMaieílé nous auiafait cette graccjiiousoublierons 
toutes les chofesdu monde: dautant que le Seigneur de tout cequie í l 
cree furuenant, i l les efearte, & met tout dehors. le nc dis pas que tous 
ceux qui fauront foient neccíTairement deftachezdc tout le monde, au 
moins ie voudrois qu'ils conneuíTent ce qui leur manque pour cela,qu ^s 
s'humiliaíTent 6¿ procuraíTent de fe deílacherde touc:dautanc que sM ne 
font,ils demeuteront la fans s'auancer. 
Q s ^ d Dieu donne de tels arrhes á vne ame, c'eft vn íigne qu'il s en 
Ggg iij 
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veut feruir dans de grandes chofes, S¿ que íi ce n'cft par fa faurc, elle s a-
uancera beaucoup. Maiss'il voicquemettantleRoyaumc duCielenfa 
maiíon, e l lc re tourneálaTerre ; non feulement i l nc luy enfeignera pas 
les fecrets qu'ií y a dans fon Royaume,mais i l neluy fera cette faueur que 
rarement6¿bienpeudetcmps. i l fepeutfaireque iemabufe.maisneant-
nioins le voy, & ie f^ ay que la chofe fe paíTe de la forte; & pour moy ic 
. ticns qucc'eíl lacaaícpour laqueile onnetrouuepas beaucoup deper-
íbnnes bien ípirituelles, parce que comme elies ne con'eípondcnt point 
parleurs feruicesá vne íi grande grace, &quellcsne fe diípofcnt poinc 
dcnouucauálareccuoir jmaisquau contrairc elles arrachcntleur volon-
lé des mains de Noílre Seigncur, laqueile i l cenoit deíia pour í ienne, 6c 
comme elles la mettent en des chofes baíTcs j de la vient que fa Maieftc 
va chercher qui l'aymera pour donner dauantage , quoy q u i l nc re-
tire pas entiercment ce q u i l a donnéquandon vicauec puretédecon-
feience. 
Mais i l y a quclqucs perfonnes,dont i'ay eílé rvne3qucNoílre Seigncur 
attendric, & aufquelles i l donnne de faindcsinípirations,auec vncco-
gnoiííancede la vanitedeschofesdu monde, 8¿ á qui en í in i ldonnecc 
Royanme, c'cíláf^auoir enles metcantdans cette Oraiíbn de quietude, 
qui ncantmoins fe rendent fourdes, parce qu'elles font tant amy es de par-
ler, de diré plufieuisOraiíbns vocales forc ala hafte, comme ceuxqui 
yeulent acheuer leur tafche,ayansfait refolution de les diré chaqué iour, 
qu encore^omme ic dis que Noftre Seigncur leur mette fon Royaume 
entre les mains}neantmoins elles nc le veulent point receuoir, peníáns 
qu'elles font mieux de reciter icurs Oraifons vocales, &ainfielles fe di-
ucrtifíent. 
N e faites point cela,m es SoeurSimais preñez garde ávous,quand N o -
flre Seigncur vous fera cette faueur; f^achez que vous perdrez vn grand 
threfor,& que vous faites beaucoup pl us, difans de fois á autre vnc paro-
le dupAternoftcr, qu'enle recitantpluíieurs fois ala halle i & n e fentcn-
danspas. Celuy á quivousdemandez eí l foi tprésdevousj íansdoutci l 
vousefcoutcra,6¿ croyezquec'cñicy ouverkablcment on loüe&ían-
¿liíiefonnom, dautant que vous glorificz deüale Seigncur comme vnc 
perfonnedefamaifon, &:le loüez auec plus de defir S¿daffcdion,&il 
íémble que vous ne pouuez manquerdele cognoiílrc encoré mieux, 
parce que vous auezgouftc combien le Seigncur eft doux:deíbrtc que 
ie vous aduertis de prendre garde á cecy, dautant q u i l importe extreme-
rnent. 
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Blktmitte de ees paroles duPzternoíieVy Fiat voluntas tua ficut inca:lo&: 
ia tcrra ^ & elle dttqueceluy-lafattbeaucoup qui les dit auecvne entiere dcter-
mimtüonj& que Noflre Scígneur ten recompenfera bemcoup, 
NOftre bon Maiftrc ayant demandé pournous,&nous ayantcníei-gné á demandeir vne chofe de íi grand prix, qui comprend en íby 
toutes les choíes que nous pouuons deíirer, S¿ nous ayant gratifié d'vnc 
íi grande faueurquedenous Eiitefesfrcres} voyons maintcnant ce qu'íl 
veut que nous donnionsáfon Pete, ce qu'il luyoffre pout nous, & ce 
qu ü demande de nous j car i l eíl raiíbnnable que nous recognoiílions pac 
quelqucs feruices de íi grandes graces.O bon lefus que vous donnez peu 
(peu dif-je de noílrc part) & combicn toutes-fois vous demandez pour 
nous, laiíTantá part que cela en íby neí l den eu eígard á la chofe qui eíl 
dcue, & á la grandeur d'vntelSeigncur: Maisi leftccrtainjómonSau-
ueur, que vous ne nous laiíTczpas dcípoüilicz de tout, & auífi que nous 
donnons tout ce que nous pouuons3fi nous donnons en effet ce que nous 
difons de bouchc^'cíl á fcauoir que voftre volontefoitfaite en la terre comme 
KH Ciel, 
Vous auez bienfait, noflre bon Maiílrc, de faire la demande prece-
dente, afin que nous puiífions accomplir ceque vousdemandezpour 
nous: Car certainement, mon Seigneur, fi cela n euft cílc de la forte, i l 
m'eut femblé impolTiblcjmais voftre Pere £üfantce que vous demandez, 
á ígauoir de nous donner icy fon Royanme, ie fcay que nous ne vous dé-
dirons poinE,donnant ce que vous donnez pour nous autres, & que nous 
cffeduerons la parole que vous auácez:parce que la renre eftant deuenuc 
vn Ciel,voftre volontcfepourra accomplir en moy i maís fans ce change-
mcnt,commcnt eft-ce que cela fe pourroic £ürc, 6¿ encoré dans vne terre 
fi mauuaife & fi fterile comme la miéncíic nen í^ay nen,mon Seign. veu 
que c'eft vne grande chofe quecelle que vous offrez. Quand ie penfeá 
cccyjie me ris de certaines perfonnes qui n'ofcnt demader áDieu des tra-
uauXjCroyasquonleuraccorderaauííi-toftleurdcmadcji ene parle point 
de ceux qui s'en abftiennentpar humilicc, leurfemblant qu'ilsn'ont pas 
aftez de vertu pour les bic fupporter,quoy que pour moy i'eftime que ce-
luy qui leur dónelamour pour demáder vn moyé fiafpre & íi rudcpour 
le témoigner par cíFct,leur donera auíli la forcé de les foufrircóme i l fauc. 
Ie voudrois bien fcauoir de ceux qui ne demandent point de trauaux, 
&c peur deftre exaucez auííi-toft,ce qu'ils difent quád ils fupplicntN.Scí-
gneur que fa volonté s accomplifte en eux, á fcauoir s'ils le difent feulc-
ment pour diré comme les autres, oubicn pour le mettreen exccution. 
Cela neferoit pas bien, mes Filies i coníidcrez que le bon Icfus fcmblc 
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icy noftrc AmbaíTadeur, 5c qu'i lavoulu eílrc mcdiateur entre nousSC 
fon Pere,5: non á peu de frais de fon coíléi c'eftpourquoy i l nc ícroic pas 
raifonnable qu'onle trouuaíl manquera la verité dans les oífres quilfaic 
de noftrc pare á íbnPereEcernel ; cu abftenons nous pluftoft de fairc 
cette demande. 
Or i e vous veuxmaintenant declarer cecy parvne autrevoye. I le í l 
ccrtainjinesFillcs, q u e b o n g r é , mal-gré, cela fe doit cííeduer36¿; que la 
volóme fe doit faite auCiel &: en laTerrc: Done preñez monauisjcroyez-
moy,& faicesdeneceííkc vertu. O monSeigneur, quelle grande'coníb-
lation eft-ce pour moy que vous n ayez pas laiíTé á la merey d'vnc íi mau-
uaifcvolontccommelanúenne,quelavoílresaccompliíTe, ounon^ i'cn 
cuíTe faic de terribles, ficclacuft dependude moy, quevoftre volontc 
seíFeduaíl en lateire, commeauCiel. Aprcfencie vousdonnc libre-
mentla mienne, quoyque ce foit dans vn tempsoú iencru i s pas libre 
d intereftiparce que i'ay bien efprouué, 6¿ experimente Tauarttage que 
e'cftpourmoy delaiíTcr l ibrementmavolonté entre vos mains. Ornes 
amyes quel gain lignalé on trouueicy! ó quelle grande perte denepas 
accomplir ce que nous diíons áNoftre Seigneur dans le PAternofter^tou.* 
chant ce que nous luy ofFronsi 
Mais auát que de vous deduire ce que Ion gagne icy,íe vous veux decla-
rer ce que vous luy oíírez: Et ic vous prie ne dices pointapres que vous 
auez eftc deceucs dans cette grade offre38¿: que vous ne 1 auez pas bien en^ 
tendu.N'imitez pas quelquesReligieufes d'entrenous quine faiíbns que 
promectre, & voyans que nous n'accompliflbns pasnospromcíTeSjnous 
alleguons pour excuíe que nous n'auonspas entendule contenu denos 
promeífcsjce qni peut eftre de la íbrte,car de diré que nous laiíTerons no-
ftre volonté entre les mains d'autruy, i l femble que ce íbit vne choíc fa-
cile;mais quand on vient á l'cxecutionjOn cónoift que c'eft la plus difíicilc 
qu'on puilfe faire fi ón laccomplit comme i l faut, I I cft aysé de diré, mais 
difficile d>executeri&: íicllesont crcu qu'il q'y ailoit Pas dauantage dedif-
t icukccnlVnqu enlautre, elles ne l'ontpas biencompris. Donnez-lc-
b íenácogno i f t r e par deslongues eíprcuues,á cellcs qui feronticyPrafeíl ' 
íion,aíin qu elles r9achent qu'outre les parolles^il faut les oeuures. 
Les Supcricurs nenous conduifent pastouíioursauecrigueui^particu-
lierementlorsqu'ils nous voyent foibles;5¿ quelques-fois i l arriuequ'ils 
gouuernent les forts 5des foibles d'vne mefmc manicreitnais icy Noftrc 
Seigneur n en fait pas de mefmc/^achant ce que chacun peut íbuífrir, 62 
quant á ecluy qu i l voit eftre fort, i l ne ccíTe point, iuíqu a ce que fa vo-
lontc íbit accomplie en luy. 
Or ie vous veux declai-cra8£ vous fairc reíTouuenir quelle cft ía volon-
té: 
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té :Nc croyczpas que ce foitdc vous donnerdes richeíTes, des conten-
temens j des honneurs, ny toutes ees chofes d'icy bis j ii ne vous aymc 
psts íi peu, & i l fait vn grand cas de ce que vous luy donnez, & i l vous le 
vcut bien payer, puis qu'il vous donne ion Royaumc, mcfme en cette 
vie: voulez-vous voir comment i l fe comporte enuers ceux qui luy di-
ícnt cceyábon efeient ? dcmandez-le á ion gíoricux Fils^ qui dit ees 
paroles dans le jardin de Gethfemani, de comme i l les dit aucc vnc par-
faite determination, & vne cutiere volontc, voyez auíli fi fon Pere E-
ternel n'accomplit pas bien en luy ía diuine volontc luy laiílánt íbuíFrir 
tant de trauaux, tant de douleurs, tant d'injures, & de perfecudons, en 
fin lufqu'á le laiíTer mourir fur vne Croix, 
Done vous voyez,nies Filies, ce qu ' i l adonncáce luy qu'il aymoitda-
uantagCjpar oú on deícouure quelle eíl: Ta volontc: de forte que ce font 
la fes prcíens en ce monde, lefquels i l nous donne á proportion de la -
mour qu'il nous porte. A ceux qu'il ayme le plus, i l en donne dauanta-
g e } á c e u x q u i l c h e n t m o i n s ? i l e n donne moins,fe conformantauífi 
au courage qu'il voit envn chacun&ál ' amour qu'onapour luy. Ce-
luy qui laymerabcaucoupil vena qu'il peut pádrbeaucoup pour luy; 
celuy qui l'aymera peu, i l luy donnera peu. Pour moy ie tiens que la re-
gle ou la mcíürc pour pouuoir fupportcr vne grande ou vne petitc 
croix, c'eft cclle de l'amour. 
De forte, mes Soeurs, que íí vous aymez, tafchez de fairc, que par-
l a n s á v n íí grand Seigneur,vos paroles nc foient point des íimplcs 
complimens; mais cíibrcez-vous d'endurer ce qu'il plairaáía diuine 
Majcílé; Car íi vous donnez voílrc volontc d'vnc autre maniere, c'eíl: 
montrer le joyau, le prcíenter, & prier qu on lacccpte, mais lors qu on 
tend la main pour le reccuoir, ceft retirer la voftre, le reteñir & le gar-
der. Ces moequeries nc font point ápra t iquer enuers celuy qui a tant 
fait pour nous, &quand i l n'y auroit point d'autreraifon que celícola 
pournen vferde la forte, i l nell: pas iuftcque nous nous moequions 
de luy tant de fois, car c'cft fouuent que nous luy difons ees paroles du 
Taternofler, Nous auons plufieurs fois entrepris de luy donner cela,don-
nons luy vne fois entierement: I I eíl vray qu'il ne vcut pas nous don-
ner ,.que nous ne luy ayons donné. 
Les períbnnes du monde feront beaucoup, íi clles ont vne vraye de-
termination d accomplir ce qu'elles difent: mais pour vous,mcs Filies, 
i l faut d i ré , & de plus, faire. 11 faut des ocuures auee les paroles, comme 
femblc veritablement que nous faifons,nous qui fommes dans la Re-
^S^on : í icc iveftque par fois non feulement nous propoíbns de luy 
ouner le joyau, mais encoré nous le mettons entre fes xnúns, 5¿ aptes 
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uous 1c retirons, Nous fommes d abord fi liberales \ & apres ÍI chiches 
qu'enpartic i lvaudroitmicux auoir eftéplus rerenucsáluy preíenterí 
car toüt ce que ie vous ay dit dans ce Üurcefl: dirige á cccy, á í^auoir de 
nous donner entierement au Creatcur, deluy refígner & configner en-
tiercincnt noítre volonté,&: de nous deftacher des creatures, dont vous 
aucz deíia coilncu la grande importanec. 
le nc dis ríen dauantage de cette matierc, ie vous diray feulement la 
raiíbn pour laquelle noílre bon Maiftre met icy ees paroles, comme ce* 
luy qui í^ait le grand bien que nous gagnerons rendans ce feruice á fon 
Pere Eternel; car en faiíant cela, nous nous diípoíbns pour acheuer en 
peu de temps le chemín , &; pour boire de Tcau viue de la fontaine que 
nous auons dic. Q u e íi nous ne donnons entierement noftre volonté a. 
Noftre Seigneur afin de diípofer de tout ce qui nous cócerne í d o n fon 
bon plaiíir, iamais i l ne nous laiífera boire de cette cau. 
G'cft la contemplation parfaitc dont vous m'auez prié de vous parler,, 
de en cecy, comme ray delta d i t , nous ne contribuos riende noílre part, 
nous netrauaillonsny ne negotions auciine chofc, &r nen autre n'cíl: 
icyrequis;parce que tout le relie deftourne 6¿" empefehe, excepte feu-
lement de di ré , FiatvolmtM tu*, que voítrc volonté, mon Seigneur,s'ac« 
copl i í feenmoyentoutes les £1905&:manieresquilvousplaira: í ivous 
voulez que ce íbit aucc des trauaux, donnez moy la forcé,pour les fup-
porter, ¿C quils Viennet fondre fur moy: sJil vous plaííl: que ce foitauec 
des perfecutions, des maladics, des-ncceíTitez & des infamiesrie fuis 
prefte á reccuoir 5C endurer tout, ie nc toumeray point le dos, mon Pe-
re , d¿ i l n'eítpas auíTi rai íbnnabicquc ie le ñiíTe: puis que voílte Fils au 
nom de tous a donné, ma .volonté ¡auec les aucres, Ce n'cíl pas la raifon 
qrfe ie manque dtí ma part a íatisíaire a cette debte jmais f^Ítes-móy la 
gracc de me donner voftrc Royaume^afin qucie m'en puiíTe acquitter, 
puis qu'il vous l a demandé pour moy : difpoíez de moy mon D i c u , fe-
. Ion volite bon plaiíir, comme d'vne chofe qm vous appartient. 
O mes Soeurs-j r^auez-vous quelle forec ¿ q u e l pouuoir a ce don,s'il 
eftauecladeterminanon qui le doit accompagner iü ne peut moins 
que d attirer le Tout-puií íant á íe faite vne chole auec noftrebaíTeíIe, 
& á nous transformer en lüy, de a faire vne vnion du Creatcur aucc la 
creature. Voycz íi vous íerez bien payécs, & fi vous auez vn bon Mai-
í k c , qui í^achant par oú i l doit gagner la volonté de fon Pere, nous en-
feigne comment, & dans quelks choícs nous le deuons feruir | & plus 
nous;auons de refolution, &c plus on connoill par lesoeuures que ce nc 
font pointparoles de complimcnt^plus aufiiDieu nous approche de 
h i y y U nous elcue dc tputcsles chofes creces, &: de nous mcfmespouE 
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nous habil i tcrá receuoir 4c grandes faueursjCar iamais i l nc finita 
n.oiis recompenfer en cette vic de ce feruice, tanc i l en faic d'cílimc; de 
forte que nous ne f^auons plus que demander, & iamais ía Majcftc nc 
fe laiTedcdonner, parce que non contente d'auoir tait cette ame vnc 
chofe auec elle Fayanídefu vnie á íby-meíme, elle commcncc ;lic re-
crceraucc elle, áluydefcouurir fes fecrets j &ás'eíloüyr de ce qucllc 
connoul; ce qu'elle a gagilc, & qu'elle appercoit quelque chofe de ce 
qu'clle luy doit donner: Elle luy taitperdre les fens exterieurs jkde peur 
que rien nc rempefehe ( ce qui appartient au rauilTemcnt) & Dreu co-
mencé á traitter auec elle aucctantdamitic, que non feulementil luy 
rend fa volontc, majs cnfemble Ü luy donne la í ienne; car fuppofc cet-
te grande amitic, i l fe plaiít qu lis commandent alternatiuemcnt, com-
nic 011 di t , & i l prend plaiíir d'accomplir ce qu'elle delire, comme de fa 
part elle execute ce q u i l demande; 6¿ encoré i l le fait beaucoup mieuxj 
parce qu i l cílpuifíant, parce qu'il peut tout ce q u i l veut, & parce que 
iamais i l ne manque de vonloir. 
Q u a n t á l a p a u u r e a m e , encoré qu'elle veüille, elle nepeuttoutes-
fois ce qu'elle veut, & elle ne peut nen,íi on ne luy donne auparauanti 
¿¿c'eftlá fa plus grande richeíre,dc demeurer d'autaiit plus obligce, 
.qu'elle rend plus de fcruicc, 8¿: fouuentdeftre aüligée de fe voir fujette 
Itantd'inconueniens, d'embarras, &d'attachcmens que la pnfonde 
cecorps mortcltraifneauecfoy,parcequellevoudroitpayerquelque 
chofe de.ee qu'elle doi t ; mais elle eft bien ñupide de s'affliger de cela i 
car quoy qu'elle faíTe tout ce qui cíl en elle, que pouuons nous payer, i 
nous qu i , comme ie dis, u'auons ri en á donner íi nous ne le receuons 
auparauant? f icen 'e í ldenousconnoi í l re ,&:cepeuquenouspouuons ¿-'f 
aydces de fa faueur, qui cft de luy donner noílre volontc, r a c c o i » l i r . 
parfaitement. Tout le reílc embaraíTe, 8¿: nc profite pas, mais i l faimu 
dommage á l a m e que Dieuacíleucácetcftat . ^ ¡ 
Coníiderez que ie parle de l'ame que Dieu a voulu vnir auec foy par 
-Vnion & contemplation parfaite; car icy la feule humilitc e í lcel lequi 
peut quelque chofe, & non pas humilité acquife par le moyen de l'en-
tendement, maiscellc quon obtientparvne claireverité qui penetre 
en vn moment ce que l'imagination ne pourroit atteindre en beau-
coup de temps touchant ce grand neant que nous fommes, & cet Eftrc 
infiny qu'c/l Dieu. Ie vous adaertis icy d'vne chofe, á f^auoir que vous 
iiepenficzpasparueniricy par vos forccs&par vos diligences, caree 
feroitvouspcinerenvainjau contraire í ivous auiez auparauant de h 
dcuotion vous deuiendriez froides, mais i l vous faut dirc auoc ümph-» 
C1C^  >& humilité (vertu qui obdent tout) Fintvolunm ux, 
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Elle traitte de kgrande necefítéque notMauons que Noflre Seigneur nom dome <£ 
que nous demandons par ees paroles da Patcr nofter, Panem 
noílrum quotidianum da nobís hodie. 
LEbonlefuSjCommc iay dic,r9achanc conibien ce qu'il offic en noí l renom cft difficile, cormoiflanc noftrc foibleíTe par laquelle 
fouucnt nous feignons de ne pas f^auoir queile eft la volontc de Dieu; 
nous aucres eftans fi foiblcs, & luy íi picoyable, i l a veu que nous auions 
be fo índvn remede;S^ainíi i í demande pour nousau Pere Eccrnelce 
pain íbuuerain; caril voyoit bien qu'il ne nous eíloit aucunement con-
uenab ledemanque rádonne rcequ ie í l o i t donnCjVeuquen cela con-
íiíle tour noílre g j i n , & tout noílue auantage, 
Maisdc l 'accompliríanscettefaueur, i l voyoit que cela nous Tero ít 
difficile; parce que d e d i r e á v n voluptueux qui eft riche, que c'eft la 
volonté de Dieu qu'il retranche les excez de fa table, pour donner au 
moms dupain aux autres qui meurent de faim, i l produira miüc raifons 
pour nc point entendre á cecy, mais feulement á ce qu'il s'eft propoíe. 
Dites á vnc per íbnne fujette aux murmures, que c'eft la volonté de 
Dieuquel lc veüi l lcá íbn prochain lebien quTelle voudroit pourfoy; 
elle n accordera iamais cela. Se ny a point de raifon qui le luy puiíTe fai-
re entendre jBrefqu 'oi idi íeáívnRel igieux qui eft accouftumé a la l i -
berte, & á prendre fes aifes, qu'il doit veiller á donner bou exemplc, &c 
qu'il premie garde qu'il nc doit accomplír auec des feules paroles, mais 
parles ceuures encoré ce qu'il dit par ees mots, Fiat voluntas tua, &c, puis 
qu'il a promis & iuré de faire la volonté de Dicu, &C que c'eft fa volonté 
qu'il accompliíTe fes vocux, & qu' i l coníidere que s'il donne du fcanda-
í e , i l peche grandement coñtie tels voeux, quoy qu'il neles viole pas 
én t ic rement , &: qu'il penfe qu'il a fait vocu de pauuretc, partant qu'ií 
ladoitgarderíaí is íineífeny dupl ic i té ,queNoft reSeigneur demande 
ceta de luy: Tenez leür tels propos,&; vous perdrez voftre peine,5¿: me£ 
me vous n'obtiendrez pas que quelques-vns pour celacnfantcnt feule-
ment de bons propos i que feroit-cedone, íi Noftre Seigncur n'euft fait 
la principaíe partie auec le remede qu i l nous a apporré ? H nyy en cut efií 
que fartpcu, qui euíTcnt accomply cette parole qu'iladit en noftre 
nom á fon Pere, Fiatvolunm tua. 
. Donclebonlerusvoyantcettc neccífité,chercha v n moyen admi-
rable parlequci i l nous montra lextreme amour qu'il nous porte, &: en 
fon nom te en celuy de fes freres i l fit cette den?ande: Vonne^nons aa-
tettrdhny mftre pain quotidien. 
P©iir lamour de Dieu, mesSoeurs, entendons Srpenctrons ce que 
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demande noílrc bon Maiílre, car nous y crouuons la vic á ne poinc paíl 
fcrlcgeremcnt par deíTus i & faites peu de conté de ce que vous aucz 
donné^puisquevous deueztant receuoir. I I me ícmble maintenant 
( íauf meilleur auis) que le bon Icíus ayant veu ce qu'il auoit donne en 
noftre nom, &: comme i l nous importe tant de le donner, comme 
la grande diíticuké q u í l y a u o i t á laccomplir , fe lón ce quiaeftc d i t , 
eíLms tcls que nous fommes, ñ enclins aux chofes baíTes, íilanguiííans 
en amour, &: íi lafches en courage, qu'il cftoit neceíTaire que nous euf-
ñons deuanr les yeux Tcxemple de fon ardent amour, pour refueiller le 
noí l rc , & non vne íeulc íois , mais tous les iours , i l prit refolution de 
demeurer auec nous; &:dautant que c'eftoit vne chofe de íi grande i m -
portance, i l a voulu que cela vint de la main du Pere Eternel, car quoy 
qu'ils foient vne mefme chofe, &: qu i l f9eut bien que ce qu'il fcroit en 
terre, Dieulcratiticroit auGicl , Sdanroit pour agreablejpuisquele 
Pere be le Fils n'orit qu'vnc volonce j ncantmoins riiumilité du bon le-
fus en tant qu'homme, a cílc íi grande, qu'il a voulu comme demander 
licence, encoré qu'il f^cut bien qu'il eftok aymc de fon Pere, & qu'il fe 
deledoit en luy. I ln ' ignoroit pas qu'il demandoit dauantage encecy 
qu'il n'auoit fait au reñe ; car i l f^auoit bien la mort qu'ils luy dcuoienc 
donner, i l f^auoitbien Ies aíFrontSj& Ies ignommies qu'il deuoitcn-
durer. 
Or ic vous pric, quel Pere póürroit-on trouuer, lequel nous ayant 
donné fon Fils, & vn tel Fils apres auoir eñe íi mal traitte parmy nous, 
Voudroit confentir qu'il y demeurát encoré pour parir de nouuelles 
miferes> Certaincment, mon Seigneur, i l n y en a pas v n , excepté le 
Voíírre q u i y d o n n á t fon confentement : vous f^auez bien monSau-
ueur a qui vous demafidez ^ O mon Dieu quel grand amour du Fils, &: 
quel grand amour du Pere ! Encoré ie nc m'eílonne pas tant du bon le-
fus^car comme i l auoit ¿¿faáitiJfamímtdStud* Ú le deuoic accom-
pl i r , eílant ce qu'il eít; parce que ie íc^ay qu'il n'cíl; pas comme nous au-
tres, & fpehant qu'il accompliífoit la volonté de fon Pere, nous ay-^ 
mantcomme foy-incfinc iainíi i l cherchoit le moyen d'accomplirce 
commandement aucc plus de pc i f ed io i l , quoy que ce fuft á fes 
dcfpens. 
Mais Vóus ,i^ere Eterneí , comment l'auez-vous permis5 pourqtioy 
voulez-vous voir tous les iours voílre Fils dans des mains íi mauuaifes, 
Fayant déíia permis vne fois, & y ayant confenty ? vous voyez comme 
ils l'ont trai t té, comment cíl-ce que voftrc pietc peut fouffnr qu'on luy 
faíTc Icsinjures dont ileft outragé tous les iours? &combienpeut-on 
penfer qu'on en fait auiourd'huy ácc trcs-faincSacrcment? en combien 
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de mains enncmics le doit voir fon Pere ? combien d'irreucrcnccs 
commcttcnt contre luy les Heretiques? 
O Scigneur ctcmel7comment accordez-vous vnc telle demande? 
commcnty confentez-vous ? Ne regardez point fon amour; car pour 
accomplir parfaitcment voltrc voiontc, ¿¿pour faire queiquc chofe 
pournouSjilíelaiíTera mettrccn píeccs tous les icurs. C ' c í l á v o u s , a ' 
mon Crcatcuryd'y predre garde,pms que ríen ne le deílourne & nc i'ar-
refte dans íon ardent amour i pourquoy cíl-ce que tout noílre bien fera 
á íes dcípens i pourquoy efl-ce qu'il fe taift á tant d'outrages, & qu'ii ne 
parle pomt pour foy,mais íeulement pour nous autres? done ne íc trou-
uera-t'il persone qui preñe en main la deíFenfe de ce tres-doux Agneau? 
I'ay remarqué qu'en cette feule demande i l double les paroles; parce 
que premiercmentil dit &: demande que vous nous dóniez ce pain cha-
qué lour, &puís i l dit derechcfjdonnez-nous-le aujourd'huy; C c í t co-
me s'ü difoit que veu qu'il nous la done vne tois, i l ne nous l'oíle point 
iufqu'á la fin cíu monde, & qu i l le laille feruir chaqué iour. 
Que cela vous attcndnirc,mesFilles,pouraymervoíl:re Eípoux; carií 
n'y a point d'efclauc au modc qui fe diíc tcl de bon coeur; 6c ncantmoms 
ilfemblcqucle bonlefus t icnne.celaáhonneur , OPereEterncl que 
cette humili témeri te beaucoup ; auec quel threfor achetons nous vo-
ftre Fils? Nous f^áuons bien qu i l a cílé vendu au pux de trente deniers; 
&:neantmoins pour lachcptcr i l n'y á point de prix fufíifant. Or voyez 
comment i l íc ta i t icy vne chofe auec nous par la communication que 
nous auons auec luy dans la natnre h ú m a m e : Et mcfme comme mai# 
ílrc de fa vo lon té , i l reprefentc cecy á fon Pere Eterncl, á f^auoir que * 
pmfquc cela eíl á luy , i l nous le peut donner; 6cainíiil di t , noftrepain, 
ne faifant point de difference entre luy 6¿; nous autres i mais i l nous fait 
•N^ ne chofe auec luy, afín que fa Majeftcjoignant chaqué iour noílre CX 
raifoná la fienne, la npftre obtienne de Dieu ce que nous luy deman-
derons. 
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filie pourfuit U mefme matiere. Ce Chápitre contient vne excellente tnflruftiun 
pourle temps dapreslafííinSte Communion, * 
DOnc cette demande de chaqué iour femble cftre pourtouíiours, Or i'ay confiderc en particulier, pourquoy Noftre Scigneur apres 
auoirdit chaqué iour ,d i t derechef,donnez-nousle aujourd'huy. Ic 
vous veux diré ma ílupidité i que íi c'en eft vne, que cela paííe fous ce 
tiltre,parcc que c eft vne aflez grande fottife á moy de m'cntre-mettrc 
en cecy i DoxK^uotidienjQu chaqué iour, me femble dcuojr eílre pns 
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en ce rcns,á f^auoir que nous l e pofledons en terre,&: que nous le poííc-
derons encoré (ians leCicl,íi nous nousferuons bien de Ta compagnie,, 
vcu.qu'ilnc demcureauecnouspour autrefujet, íinon pour nous ay-
derj pour nous encourager, &c fuftenter, áce que cette volonté que 
nous auons dits'accompliírc en nous. 
Mais quand i l dit auiourdhuy ¡ i l me femble que cela ne íígnifie qu'vn 
iour^ qui eíV le tenips que le monde durera, & non plus 5 & á la venté 
c c í í bien vn í'eul lour pour les miíerables qui fe damnent, parce quÜs 
n en loürirontpasen l'autre vie: Ecce n'eftpoint la fauce de N . S. s'ils fe 
luHent teíTaííei^puis q u i l ne cellcra point de les animer míques á la fía 
du combar, & ils ne pourront auíli s'excufer, ny fe plaindre du Pere E-
cerncljde ce qu i l le leur a ofté au temps qu üs en au-oient vn plus grand 
beíoin: E t amí i í bn íacréFils luy dit que puirquc ce n'ell qu'vn iour 
qu-'il le luy LuíTe p.iíTcr parmy les fíens, quoy qu'ü demcure exposé aux 
mcípris & aux irreuerences de quelqucs impies:&veu que íaMajeílé 
nous defíadonne, de Ta enuoyc au monde par ía íeulc vo]anté,&par 
fa íeule bonté > i^veut maintenant par fa elemence & par fa volonté pi-
tt^yablc ne nous pomt abandonner, mais demeurcr aucc nous ? pour la> 
plus grande gloire de íes amis, &: pour la punition de fes ennemis: dc^  ' 
íbrtc qu'il ne luy demande pas de nouueau dauantage que pour aii« 
jourd'iuiy, dautant que nous ayant donné ce tres-facré pain, c c í i vnc 
chofe alTcuréc que nous en ioüirons touílours,. 
Sa Majeílc 3 comme i'ay d i t , nous a donne cét aliment, & cette man- • 
tve de la íam¿te humaniré en forte que nous la trouuons, comme nous 
voulons, & que fi ce n'cft par noftre faute nous nc mouurons point de " 
faim; parce qu'en toutesles manieres querame voudra manger, elle -
trouucra de la faueur, 5¿ de la confolacion au trcs-íain<5t Sacrement j I I 
n y a aucun rranail, neceííité,ny perfecution qui ne íbit facile á fupppr- -
ter il nous commencons á gouftcr les trauaux de noftre Maiftre. 
Demandcz vous autres mesFilles,aucc ce Seigncur aü Pere Ercrnel,, 
qu'ilvouslaiíleaujourd'huy voí l rcEípoux, que vous ne vóus voyez 
pomt en ce monde fans luy ^ q u i l fuffifepou r remperer v n l i grand 
contcntement, qo'il demcureíi caché fous ees accidens de pain&de 
v i n ; cequin 'cápas vn leger tourment á ceux qui n ont autre chofe á 
aymer, ny dautre confolation en ce monde; mais fuppliez-le qu ' i l nc 
vous manque iamais,&qu.'il vous donne la diípoíitioix pour le rece-
üoir dignemcnr.; 
Pour dautre pain, ne vous en mettez point en peine, vous qui vous; 
^ftes veritablemcnt liurées entre les mains de Dieu,&: reíígnccsáía 
lainále volontc ; le parle des temps d'Oraifon efqucls vous traittez 
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d'aíFaircs qui font plus importantes. Vóus aucz d'autrcs temps pour tra^ 
uaillcr, & g^gncr dcquoy manger, mais que íbit fans emprelíement Se 
íans íbllicitude. N oceupez point voílrepenfce en cela, que le corps fcul 
t r auaü lc :o rcc í lb i en fa i t ávousdeprocurerparvo í l re trauail d'auoir 
le ncccflaire j mais que l'ame fe repóíc: Jaiíícz ce íbin á voftre Efpóux, 
canlnc vous oubliera iamais:Nayez paspeur qu'ii vous manque , í i 
vous ncmanquez point á ce que vous aucz d i t , í^auoi r cñ de vous i¿-
urer entre les mains de Dieu, &: reíigner entierement á ía ía inde volon-
té. Etcertaincment,mesFilies, q u a n t á c c qui me regarde, ie vousdis 
que íi ie manquois en quelque choíc de cela par malice, comme ie l'ay 
fait íbuuent dautres fois, ie ne le pnerois point de me donner du pain, 
ny autre chofeámanger jmais q u i l rae laiíTc mourirdefaim: Carde 
grace pourquoy íbuhakterois-jc la v ie5í ien viuant ie gagne chaqué 
iour vne plus grande mort eternelle ? de maniere que íi vous vous 
d o n n e z á Dieu, ventablement, & de cecur, comme vous le dites de 
bouchc, i l aura foin de vous. 
C'eft comme lors qu'vn íeruiteur entre dans qucl<|uc maifon pour 
feruir jcar i le f t íb igneuxde contenter fon Maiftre en tou t&par tou t , 
& le Maiftre cíl obligé de le nourrir tant qu'il demeure en fon feruice, 
íi ce n'eft qu*il foit fi pauure, qu ' i l nen aye ny pour foy, ny pour 1 uy. 
Ce qui na point de licu icy, parce que ce Seigneur que nous feruons 
cft&feratouííours r ichedí puiíTant: Or fcroit-il bien feantquele fer-
nitcur demandar tous les iours á manger á fon Mailh-c, puis qu'i l f^ait 
bien qu'il a, & qu'i ldoitauoir foin d'y pouruoir?Il pourroit luy dirc 
auecraifon qu'il s'occupe á le feruir , & á le contenter, & que mettane 
íes penfécs en des chofes qu i l ne doit pas, i l ne fait rien de fon dcuoir á 
propos. Aye done foin quivoudrade demander ce painjnous autres 
fupplions le Pere Eternel que nous meritions de demander no íbc paín 
celefte; de forte que les yeux du corps ne fe pouuans dcleder á le regar, 
der á caufe qu'il eft íi couuert j au moins qu'il fe defcouure aux yeux de 
ramc ,&luydonneáconnoi í l : r e qu'il eft vne autre nournture de con, 
tentemcntjdc c a r c í f e s ^ d e delices, laquelle fouftientfií fuftentc la 
vie. 
Quoy,penfez-vous quecc t tevÍandc diuinene foit pas encoré vne 
nournture pour le corps,& vn medicament merueilleux pour les maux 
c'orporels ? Ie f^ay que cela ell;, & ie connois vne perfonne trauaillée de 
glandes maladies, qui fouucnt prcíTéc de terribles doulcurs, s'en trou^ 
uoi t aííVanehie en la fainóte Communion, comme íí on les luy eut 
oftées auec la main, &; demeuroit entierement guerie. Cela eft tres-or-
dinaire, & ce font de maux fort cónneus , lefquels, á mon auis, ón ne 
pouuoit 
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pouuoic pas feinduc y ou s'imagincr. 
Ec parce que les merueilles qu opere ce tres-íacrc Pain dansccux quí 
le re^oiuenc dignement fonctres-manifeftes,ic n en dis pas pluñeurs que 
ie pourrois rapporter de cette perfonne done le parle,lcíquels i'ay pü í^a-
uoir, & ie í^ay que ce n'eíl point menfonge. Noftfc Seigncur luyauoit 
donné vne foy íi viuc, que quand elle entendoic diré á quclqucs perfon-
nes qu'clles cufícnt vonlu auoir eftéauftemps queleíus-Chnftconuei'-. 
íoi tdansle mondejellesenrrioití luyíemblanc queítaDtauili veritablc^ 
ment au tres-íaind Sacremenc, qui l eíloitlors viuant& craicrantaucc 
les hommes^lles dcuoicntfe contenter, & laiíTcr ccsdeíirs. 
Ie f^ay de plus q u i l y apluíicursannces que cette perronne^quoyqu'ellc 
nc fuft des plus parfaiceSjUcantrnoins quañid elle communioic ? voyant le 
S.Sacrcrnent des ycux corporels, dle taíchoit de viu ilier ía foyide mefme 
que íi elle euílvcu encrer en ía maiíbnNoftre Seignéunaíin quecomme 
elle croyoir veritablemcntque N o í k e Seigneur cntroit en 6 pauurc 
maifon,. elle fe def-oecupaft de toutes les chofes extericures autant qu ' i l 
luy eftok po l l ib le^ qu'clle y cntraft auec luy. Eiles'effor^oit de recueii-
Krfcs fens afm que tous vaquaíTent á cé ten t renen , ie veuxdirequ'ils 
n cmbamííliírent point rame ^our le cognaiftre. Elle fe confideroic á íes 
pieds &: pleuroitauec la Magdclaine, de mcíme que íi elle leut vendes 
yeux corporels en la maifon duPliaririé,6¿: quoy qu'clle ne ícntit point de 
deuotion3ncantmoins la Foy luy diíbit qu'elle eñoit bien l á , ^ elle y de-
meura s'cntretenant auec luy; parce quc í inousnc voulons eftre ííupi-
des,&; aueugler noítrc cntendement^l n'y a point la á douter,dautant que 
cen'eft point vne repreícntation de riinagination3 comme quand nous 
confidcronsN. Scign.cn Croíx,ou en d'autres myflcres de raPalíIonjparcc 
que nous nous reprefentons ees chofes comme palíées ; mais cccy eA vne 
chofe pi-cícntc,c'cil: vne verité indubitable,^ i l ne faut point Tal 1er cher-
cher plus loini Er puifquc nous:f9auons que iufqu a ce que la chalcur na-
turelle ayt coníbmmc les accidens du pain,le bon leíus eftauec nous, 
tafchonsde nc point perdre vne fibonnc occaíion&dc nous approchec 
^cluy. 
Que íi viuant parmylcs hommes, i l gueriííbit Ies maladcs par le ícul 
attouchement defeshabits;pourquoy douterons-nous qtrilnefaíTeen-
coré des miraclcs, eftantaudedans denousjíinous auons vne foy viue, 
^ qu'il ne nous accorde ce que nous luy demanderons^puis qu i l eíl dans 
noíl:remai{bn. SaMaiell:cnapascouftumcdepaycr íi mal fonlioííc, ^ 
onluyfaitvncbonnc reception. 
Si vous auez de ía peinede ne le point voir des yeux du corpsrconíidc-' 
ÍCZ qUc cela n'eft pas conucnable, parce que c'eíl'autrc chofe de 1c voic 
I i i 
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glorific, que de le voir conuerfant dans le monde. I I n'y auroit pcríbnne 
parmy nous qui puft fuppotter cette vcuc3nofl:re nature eílant íi foible,3C 
íi impuiííancc í Et mcfmc i l n'y auroit plus de monde, ny períonne qui y 
voulut demcurcr^parcc que voyant cette verité eternellc, on verroit que 
touces les chofes donr nous faifons icy de l'eílac, ne font que meníbnges 
5¿moqueries í depluSjComment íe ro i t - i lpo í l ib lequvne vilc pcchereíTe 
córame moyquilatantoíFcnrc,oíaft:íe teñir liprcsdeluy>Souscesacci-
dens depain ileft traittable &defadle-accés;car í i leRoyredeíguifejil 
ícmble que nous nc nous mettons pas en peine de conueríerauec luy 
auectantderetcnue,&:dereíped:I lTembléqu' i l eñobl igéde lendurer , 
puis qu i l íe tiene deíguifc.Qui eft-ce q u i oferoit s en approchcr auec tant 
de tepiditéjíí mdignemen^&: auec tant d'imperfedions?Aliique nous nc 
í^auons ce que nous demandons; 6¿ que ía fagcíTcy a bien micux pour-
ueujpauce qu a ceux á qui i l voit que cela profitera, i l fe deícouure, dau-
tant que bien qu'ilsncie voyentpasdesyeuxcorporcls, ilaneantmoins 
pluíieurs manieres de fe montrer á l'ame, par de gra nds fentimens intc-
rieurs, & par d autres voyes diíferentes. 
Demeiu'czauecluydeboncocur^neperdczpoinr vntemps fifauora-
blepournegocierjCommeeílceluyd'npi- 'csIa Sainde Communion.Con-
íiderez que lame proíitebcaucoup de la íbrtej& que le bon lefus íc plai í l 
grandemcntqucvousluy teniezcompagnie: Ayezvngrand íbin, mes 
FilleSjde nc le point pcrdrc^i i'obeylTance ne vous commande point au-
tre cliore^tarchez de laiíícr lame auec luy , parce que ceft voílre Maiftre, 
i l ne manquera point de vous enfeigner , quoy que vous n encendiez pas 
cequ i l vous dit iqueñ vous portez aulfi-toft voftre peníee ailleurs, & 
qucvousnefaíí iezppintdeftatde celuy qui eí laudedans de vous, ne 
vous plaignez que de vous-meímes. 
Pone ce temps eft tres-propre pour eftre inílruites de noftre Maiftre, 
afin que nous royons,& que nous luy baiílons les pieds, de ce qu'il a dai-
gne nous enícigner,6¿ pour le prier de ne fe point rctirer de nous. Que íi 
vous deuez demander ees chofes regardans vne linagc de Noftre Sei-
gneur Icfus-Chriíl: j i l me femble que ce leroit vne folie de le laiífcr en ce 
mefmc temps pour regarder fon pourrrait: Car ne feroit-ce pas vne gran-
de fottife, fiayantdeuant nous rimaged'vne perfonne que nous ayme-
rions beaucoup & qu'ellcnous vint voir ene-mefme ,de larífer la cette 
perfonne & de nous entretcnir feulement auec fon pourtrait? S^auez-
vous quand cela eft bon &: faind,& quand ic m'y delede beaucoup, c'cft 
quand la mefrac perfonne eílabfente, & qu'elle nous le veut donnerá 
entendre par pluíieurs ariditezj c'eft pour lors vne grande coníblation de 
Voir Tlniage de ceky que nous aymons auec tant de raiíbniá chaqué fois 
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que ie coumcrois mesyeuXjic la voudrois toufiours voir. Qnelle chofe 
meilíeure, &c plusagrcableála vcuc pourrions-nous cnuifager, quede 
regarderecluy quinous poicetant d ^ m o u r ^ qui cnfcrix en íoy to^s Ies 
biens ? O mal-heui'eux Hcrcdques, qui par voíhc fauce auez perdu cette 
confolation 6í d'autres encoré. 
Mais apresauoirreceulaSainde Communion, puisquevousauczla 
mefme perfonne au dedans de vous /tafchez de fermei les yeux du corps, 
&douui:icceux de rame,&:rcgardez dans voftreccrur; carie vous diSjSC 
ie ledisderechcf, &: voudrois le direpluficursfois, que íi vous preñez 
cette couftume toutes les fois que vous communierez, procurans d'auoir 
vne tclle confeience qu'il vous foit permisíbuuent de jouyrde ce bicn^ 
q u i l nc viet point fi derguiíe,que comme i'ay dit, i l ne fe donne á cognoi-
ílre en pluíleurs manieres conformementau deíir que nousauons de le 
voir,S¿ vouslepouueztancdcílrer, qua lafinilfcdefcouurecntierent. 
Mais íi nous nefai íbmpointd 'e í la t deluy,^que layans receUjnousle 
laiílions la, &C que nous allions chercherdes chofes plus baíTcs ^ ucdoit-^ 
i l faire? nous doi t - i l tirer par forcé pour le voir ? non i car i l ne fut pas trop 
bientrai t té , quandilfclaiíFa voirácous ádefcouuert, & qu'illeurdiíbic 
qui i l e f to i t j&i lycn eutfortpeu quicreurentenluy ipartantil nousfait 
á tous vne grande mifcricorde,voulant que nous f^achions qu c c'eíl loy-
mefme'qüieftautres-SaindSacremcnt j mais i l ne veutpas querouslc 
voyentádefcouuert, 8¿ilneveut pas communiquer fes grandeürs, ny 
donner fes t h r e í b t s , f i cen'cftá ceux qu'il f^ait qui le deíirent beaucoupi 
parce que ce font fes vrays amys: Car ie vous dis que celuy qui ne le ferá 
p o i n t ^ qui ne le receura comme tel,ayantfait ce qui cft en luy, ne l ' im-
poitune iamais, afin qu'il fe donne á cognoiftrc áluy. Tclle perfonne nc 
vok pointaíTeztoíl rheured 'auoir íat is-fai tau conamandement defEgli-
ÍCjlors qu'eiie forc de fa maifon pour sen áCquÍEter,S£ tafche de le chaííer 
de fonlogcmcnt j de maniere qu'il femblequepar d'autres affiures, par 
d'autres occupations, 5¿: embanras du monde, elle fait des diligenceSjá ee 
que Noílre Scigncur n'occnpc point fa demcuie. 
C H A P I T R E X X X V . 
Elle tteheue ce qnelle a commencé auec vne txd&mAtion (¡uelle fatt ttít 
Pere Eternel. 
IE me fuis tant eftendué fue cette raatierc , quoy que i'cuíTc defia traitte dans l Oraifon de rccueiílemenc , de fimporcance qu'il y ^ 
a. nous retirer ainíi au dedans de nous, & d'y entrer feules auecDieu, 
dautantque cecy eíl de grande confcquencc : Etlors que vous necom-
íuunierez point, mes Filies, Se que vous entendrezla McíIc,vo«s pouuez 
communier fpiritucliement i car cela eft de tres-grand profic, puis vous 
l ü i
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pourrczvousrecueillir audedansde vous, dautantquc l 'amourdcNo-
í h e Seigneur s:imprimc forc bien de cette fagon; parce que nous prepa-
rans á ic receuoir, lamáis i l ne manque de nous donner par pluíieurs 
voy es que nous n'cncendons pas, 
Ceft commeíi nous nous approchons du feUjIequel bienquil foitgrád; 
neantmoins íi nous en íommes eíloignécs, 8¿: íinous cachons nos mains, 
difficilement nous pouuons nous chauíFe^qUoyque coutes-fois nous rc-
ecuions plus de chalcur que fi nous cftions dans vn licu oú il n y euc point 
de teu: Mais s'en approcherde prés, c'eftcoute autre choíe, parce que íi 
Tame ¿ildifporéc^encendsqu'elle foicanee vn deíirdeperdrelefroid,&: 
qu'clleperrcucrGláquc.ique ternps^llc demeure auecchaleur durant 
p.luíicurs heures,^ vné pecite eftincelle íbrtát de ce feu Tcmbraze toute . 
Or3rnes FiUes^celanous cft fi important de nous bien díípoícr á cecy,quc 
vous nedcuezpoint vous eílonner que iele dife pluíieurs fois. 
Ec preñez garde que fi vous ne vous trouuiez aucc vn fí bon fucecs au 
c6mencemcnt,dc ne vous en poinc mectre en peine; parce qu'il fe pourra 
faite que le Diable vous meterá des preííurcs & des angoifíes dans le 
icocur/f^achant bien legrand dommagequi luy prouiencd'icy. II vous 
fera encendre qu'il y a plusdedeuotionen daucres chóíesqu'cn cecy; 
mais croyez-moy^c quitez poinc ectre manicre.NoftrcSeigneuréprou* 
uera icy íi vous lay mczjíbuuenez-vous qu'ü y a peu d'ames qui Taccom-
pagnent,^ qui le fiuuent dans fes trauaux-, endurons quelque chofe pour 
luy,ía Maicfté nous le f^aura bien paycnEt fouucnez-vous auíll du grand 
nombre de perfonnes qu'il y a qui ncreulentpasdemcurer auec luy, 
maisquilechaíTentde íby auec inciuilité. I I faut done que nous endu-
rions quelque chofe, afin qu'il cognoiíTe que nous dcíirons de le voir. Et 
puisqu'ilenduretout, & quill'endurera pourtrouucr vnc feule ame 
qui le rc^oiu e,& qui le retienne chez foy auec amour, faites que ce foit la 
voftre i Car sil ne s'en trouuoit pas vne de cette forte, le Pere Etcrnel au-
roit raifon de ne le point laiíTer parmy nous:Mais i l ayme tant fes amys^ 
i l eft í ibonMaiílredc fes feruiecurs, que voyant la voíontc de ion bon 
Filsj l ne le veut pas deflourncr dVncocuureíi excellente,S¿ ou i l montre 
íi parfaitement fon amour. 
DonCjóPereSaind, qui eftes ésCieux, puis que vous levoulez 3 & 
Tacceptez^ i l efl: bien conftant que vous n'auriez garde de nous refufer 
vne chofe qui efl: tellement pour noftre bien) au moins i l faut qu'il y ayc 
quclqu'vn^omme i ay dcfiadit,qui pa le pour voftre Fils;Or}mcsFilles y 
fpyonscelIesTlá, quoy que ce foit vne trop grande hardicífe pour nous 
cftans telles que nousfommes-, mais nous. confians en ce que Noí l rc 
Seigneur nous commande de demander , appuyces fur fobeyírance. 
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•fupphons fadiuineMajefté aunomdubon leías , que puis qu'xl na ncn 
obmis de ce qu'il falioit faire, confcranc vníi grandbien auxpcchcurs, 
commc eft ccluy-lá, il iuy plaiíe parfa bonté & mifencordc de pouruoir 
<ic remede auxindignicez quifccommettentcontreluy, &rquc puifque 
Ion íaind Fils a mis vn fi bon moyen, á f^auoir que nous le puiííions fou-
uent offnr en facrificc Í que ce precicux don arrclle le cours dVn íi grand 
mal & detant d'irrcuerences, commeil s'en commetdans Ies licuxoü 
cft ce tres-íainc Sacreraent parmy les Luceriens, dans lefqucls i lyatant 
d'Eglifcsabbatucs, tanc de Prcftrcs maíTacrcz & cant de Sacrcmcns abo-
lís. Qu'eft-ce done que cecy, mon Seigncur, monDieu, ou faites fi-
nir le monde, ou remediez á de íi grands maux: i l n'y a point de cocur 
qui le puiíTc fupportcr,nonpas mefme ks noftres,quoyquemauuais. 
le vous pric, ó Perc Eternel, que vous ne le íoufFncz pas auííi i arreftez 
cefeu: fi vous le voulez, vous le pouucz. 
Coníiderezque voftreFilseft encoré au monde, que ceschofes Tales, 
indignes, & abominables ccífent pour fon rerped, pour fa beautCj&pour 
fapurecé; car ilnc mcricepasd'cftre dans vnemai íbnoúi lya icdescho-
fes femblables. Ne le faites pas pour l'amour de nous; parce que mon 
Dieu , nous ne le mcritons pas, faites-le pour Tamour de voíhc Fils, puis 
qu'il a obtenu de vous que vous le laiíTcrez icy-bas pour ce iour, qui eft 
toutletempsquele mondedurera, carautrément fans ce diuinrenfort 
tout periroit: helas que feroic-ce de nous ^ daütant que íi quelquc chofe 
vous appaife icy- bas,c'eft parce que nous auons de tcls gages. I I íaut done 
trouuer icy quclque remede; mais mon Createur que voílre Majefté i'y 
mcttesM luy ^laift. 
O mon Dieu qui pourroit vous importuner beaucoup, & vous auoir 
bien feruy pour vous pouuoir demander vne fi grande gracc enrecom-
penfe de fes feruices; mais ie ne l'ay pas fait; au contraire ie fuis peut- eftrc 
celle qui ay prouoquc voftre i ré , &: qui ay attirc tant de maux fur la ter-
rc. Mais que feray-je mon Createur, finon de vous prcíenter ce tres-ía-
crc pain, ¿ encoré que vous nous layez donné, vous le redonner, & vous 
fiipplicr par Ies merites de voftreFils, quevousme faíliez ccctegracc, 
puis qu i l ramcrité par cant de manieres: Faites mon Dieu, faites que 
cette tempefte s'appaife, & ne permettez point que ce vaiíTcau de la faintc 
Eglife foit fi horriblemenLagité; íauaez-nous mon Seigneur, parce que 
nous periíTons. 
C H A P I T R F X X X V I . 
EÜe m ú t e de ees paroles Dimirte nobis debita noftra. 
noftre bon Maiftre voyant qu'auec cette viande celefte toures 
clioles nous font fáciles ( fi ce n'eíl que par nos fauces nousytrou* 
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uions de la difficulté) & voyant que nouspouuonstics-bien accomplk 
ce que nous auons ditau Pcre Ecerneljá f^auoir que ía volontc fe fafíe en 
nous autres, i l luy dit maincenant qu i l nous rcmettc nos dcbtes cu nos 
offenfcs puifque nous les remcttons aux autrcs ^ &: ainfi pourfuinant fon 
Oraifonil dit ees paroles: Etpardonnez-nousScigneurnosofFenícs com-
me nous Ies pardonnons á ecux qui nous ont offenfé. Coníiderons, mes 
Sccurs, qu'il nedit pas comme nous pardonnerons, afín que nous í^a-
chions que ecluy qui demande vn don íi excellent comme le precedenr, 
& q u i a deíiafoumis enticrcmentra volonté á celle de Dieu , doit deíia 
auoir faiteela: & partantil d i t , comme nous les pardonnons; de íbrtc 
que celuy qui aura vericablemenc dit cette parole á Noí l re Seigneur, 
Jv'ítí volunm tud y doit auoir fak le tout au moins de volonté. 
Voycz á ce propos, commentles Sainótsfe reíiouyílbient au milicu 
des iniures & des perfecutions, parce qu'ils auoicnt quelque chofe á of-
frir á Noí l re Seigneur lors qu'üs luy faiíbient cette demande. Mais que 
feravnc pauure creaturc comme moy quia euí ipeuá pardonner, & á 
qui i l faut tant remettre? Quoy, mon Seigneur, fe pourroit-ii bien trou-
wer des perfonnes qui me tiníTent en cecy compagniei & qui n'euíTent pas 
cntendu ce point ? s'il y en a ie les íupplie en voftre nom de fe íbuuenir de 
cecy, &:de ne point faire de cas de certaines chofettes qu'elles qualificnt 
du nom d'afFronts, car regardans ees points d'honneur, nous femblons 
imiter les enfans qui baftiífent des maifons aucc des petites pailles. 
Plút á Dieu,mesSoeurs, que nous f^euííions bien cequeceíí ; que 
íhonneurj & en quoy coníifte la pertc de l'honncur; ie ne parle pas main-
tcnant á vous autres j parce que ce feroit vn grand mal de n'auoir pas en* 
core bien entendu cela, mais ie parle á moy-mermedutemps qiie-iefki-
íbiscas de Thonneur, ignorant ce que c'eftoitquhonneur, me laiíTanc 
emporter au courant des autres: O de quelles chofes me tenoif-je offen-
íce , dont i'ay hontemaintcnant, 6¿:íiie ncíloispas de cclles qui pre* 
noicnt beaucoup garde á ees points d'honneur; mais ie ne marre/toispas 
au principal point; parce que ie ne prenois pas garde,& ne faiíbis pas eftat 
del'honneur qui a quelque vtilité; carccftceluy-lá quiprofitea lame: 
A h queceluy-lá a bienrencontré qui a dit que l'bonneur &- le profic nc 
peuucnt eflreaccouplez8¿ fetrouuer cnrcmblcjquoy queiene í^acho 
pas s*il l a dk á noílre propos. Neantmoins le .prenant au pied de la lettre, 
i l eft certain que lcproí i tderame,6¿; rhonneurdu monde nepeuuenc 
cííre aíTocicz ny auoird alliance. 
C e í l v n c chofe eftrange de voir comme le monde va au contraire de 
cequ'il faudroit 5 Bcny fok Noí l re Seigneur qui nous en a retiré. Plaiíb 
9, Ta diuine Majeíle qu'il Toit touíiours autant eloigne de cette maifon^ 
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commc i l en eíl á prcfcnt; car Dicu nous vcüille deliurer de ees Monafte-
resjou i l y a des points d'honneur j on n en rendía iamais beaucoup á 
Dicu en des lieux íenablables. Mais preñez garde mes Soeui^quc le Dia-
blc ne nous a pointmisenoublyi i l inuence auíll des honneurs dansies 
Monafteres, &: i l y cíhblit fes lo ix , par Icrquciles oncroitmonter,S¿: 
defcendrcendignitccommeles gensdumonde; & on y met i'honncur 
dans des chofes íi friuoles, que cela rae caufe de reffconnemenc. Les Do-
des y doiuentmarcherfuiuantleurslettrcs, ie n'entendpas bicnector-
dre Í mais eníin ecluy qui a enfeignéla Theologie, nc doitpoincs abbaií-
fer á lirc vn cours de Philofophie;carc'eftlá vn point d'honneur, qui 
coníifteámonter, & non pas á dcrccndre?& íilobeyíTanceicluycom-
mandoit j i l tiendroit cela en íby-mcíme pour vncinjurc, & encoré i l 
trouueroit quelquVn qui defendroit ía caufe, & qui qualifieroit cela du 
nomdaffront; 1c Diable enfuitte va auíli-toíl defcouurant des raiíbns 
pour montrer que mefme cela cíl fonde dans la loy de Dieu. 
Quant aux Rejigicuícs, cellc qui a efté Prieure, n eíl plus propre pour 
d'auttes offices: OM regarde aulTi cellc qui eft la plus anciennei cecy nc 
fe mettanc point en o u b l y ^ mefme par foisilfembíe que nous meri-
tionsencela5ácaufe que l Ordic lecommande. Ceí lvnfujc t pourex-
citerá rire,oupluftoft á pleurcrj dautant qu' i ly en a plus doccaíion: 
parce que ie f^ay que TOrdre ne commande point que nous ne gardions 
pas rhumili tc , & i l ordonne cecee autre chofe j afín que touc fott bien re-
glé & bien compafíc; mais ie ne dois pas cftre fi exade &: 11 foigneufe de 
l'Ordre en ce qui touche la propre eílime, que i'y appoite la mefme di -
ligencequcie ferois á accomplird'autrcsobferuances, que peut-eftre ic 
garderay imparfaitementí Ne mettons point toute noftre perfediona. 
íat isfaircarOrdreen ce point: dautresylegarcferontpour moy, íi ic 
m*enoublic.Le cas eíljque commc nous fomraes enclinsamonter (quoy 
que nous ne monterons pas au Ciel par cette voye) on ne vcut poinc par-
lerdedefccndre. 
O mon Scigncur neftes-vous pas noftre modele, & noftre Maiftrc? 
Ouyíánsdoutc : Mais en quoy aeílc voftrc honneur, mon tres-honore 
Maiftirc? Ne fauez vous poinc perdu eftanthumiliciufqu alamort? N o n 
mon Sauueur,mais vous nous lauezacquisátous. O pour l'amour de 
Dieu, mes Socurs, que nous nous eígarcrons, íinons fuiuons ce chemin, 
veu que dcslecommencemcntnous nous detournons du vrayfentier: 
EcDieu vcüille que quelquc ame ne fe perde point pour saircfter ^ ees 
mifcrables poines d'honneur , n'enccndant pas en quoy coníiftc 1 hon-
neur : Et puis nous croirons auoir beaucoup fait d'auoir pardonne vnc 
^ ees chofecccs qui neftoicnt ny aíFronc, ny i»jurc, ny riendu couti 
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commeíl nousauionsfaitquelquechofc, nous vicndronsprier No-
ftrcSeigncurdenouspaidonner^vcuque nousauons pardonnc á ceux 
qui nous ont ofFcníc: Faiccs-nous done encendre, ó mon Dicu, que nous 
nc nous entendons poinc, & que nous venons les máins vuides i & nous-
pardonnez par voílre mifencorde. 
Mais ievouspr ie ,quecétamour dcsvnes cnuerslesautrcs cíl: eílímé 
de Noílue Seigncur, puifquelebon lefus pouuoic propofeidautres cho-
ícSy & diré: Pardonnez-nous Seigneur, pour autant que nous faiíbns 
beaucoup de penitence, ou parce que nous prions beaucoup, parce que 
nous ieuíhons, parce que nous auons tout quieté pour vous, parce que 
nous vous aymons beaucoup, 5¿ que nous peí deions la viepour vous, & 
pluíieursautrcs choíesqueiepourroisdiré; niais iladiefeulemene,par-
ce que nous pardonnons. Peut-eílre que nous voyant íi amis de ce m i -
ferable honneur, & cognoiílant la peine que nous auons ánous en dcípe* 
ílrer,il ladi í^5¿ loffrcáfonPcredenoí l repar t . 
Prcnez-donc bien garde, mes Soeurs, que N.S. d i t , comme nous par-
donnons, parlanc de cela comme d'vne chofe defia faite fuiuant ce que 
i*aydit. S9achczcn outre ,Síremarquezbicncecy, áf^auoir quequancf 
ees choíes arriuent a quclque ame, & qu'en i'Oraifon de conteinplation' 
parfakc dont i'ay parlé, elle nc íbrt point bien rcfolue & determinéc de 
pardonner toutes les injuresqu'onluy ferapourgnmdcs quclles íoicnc 
(parce que ie ne parle point de ees bagatellcs qu on nomme iniures) & 
üelle neíFeduc cette bonne refolution,quclle nc fedoitpasficr beau-
coup en fon Oraifon i car toutes ees chofesnedonnent poinc d'atteintcá 
vne amequeDieu approchede foydans vneOrai íbní i rublimej&clle 
ñe fe Toucie non plus d'eftre cfliméc que dene Tcfbepas; I'ay mal dit 
qu elle ne íeíbucie pas* dauantage,'parce que l'honneurluy donne beau-
coup plus de peine que le def-honneur, & la grande ioyc accompagnee de 
repos plus que les tíauerfes 6¿: les fatigues dont elle cft accablcc: Car lors 
qucNoí l reSeigneur luy adonneicy vcricablement fon Royanme, elle 
ne le veutplus en ce monde, 6¿ elle cognoift que c'eíHá le vray chemin 
pourregner plus hautement, comme auíli elle a ven par experieneele bic 
qui luy en reuicnt, & le grand progrés que fait vne ame en fouffrant pour 
Tamour de Dicu , ía Majefté rarement faifantde fí grandes graecs, fi ce 
n eft á des perfonnes qui ont endure de bon cocur beaucoup detrauaux 
pour fonamour: parce que, comme i'ay dit dansvnautrelieu dcccl i -
ure, les trauaux des contempfatifs font grands, dautant qucNoftrc Sel-
gneur cherche ainíi des períbnnes experimentecs. 
S9achez done, mes SíKurs, que ees ames ayans la eognoifTancc de ce 
que font toutes les chofes crcées , ne s arreítent pas beaucoup en ce 
qui 
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qui eíl caduque & paíTager ^ que fi de prim aboid quelque grande inju-
re ou tuauail exrraordinairc leur donne de rcnnuyjá peine ront-clles íen-
t y , que la raifon accourí foudain, & femblc leuer renfeigne pour foyj 
en forte qu'elle laiíTccette peine preíqueancantie par la ioycqurelle rc-
coit de vok que Dicu luy aoffcrt vne occafion par íaquelle elle pourra 
peut-eftrcgagncrenvneannéedeuantfaMajeílepIus degraces S¿de fa-
uéurscont inucl lcs ,qucl lc n^utfaitendixansauec les trauaux qu'elle 
cutvouluprendrcdeíbnproprechoix. Celaeíltres-ordinaire á ce que' 
i'entcns; car i ay commnniquc auec beaucoup de contemplatjfs qui pr i -
fenc S^cftiment les trauaux, comme les autres font Yor&c lespicrreries, 
f^achant que c'cíl ce qui les en doic enrkhir. Tclles perfonnes íbnc bien 
éloignées de la piopre eftime de íby-meíme: Elles rercíiouyíTent qu on 
f^ache leuis pechez, & de les diré lors qu'clles voyenr qu on fait quclquc1 
cas d'cllcs. Le mcfme leur arriuc lors quon parle de leur extradion^ 
í^achans tres-bien qu'ellcs negagneront ricn par la dans le Royanme 
qui na point de bornes en fadurcej Que íi elles font bien aifes d'eftic 
d'vne maifon illuftre, ccíl quand elles voyent que cela fert á la plus-
grande gloire de Dieu ; autrement, elles ont vne peine fenfiblc de íer 
voi re í t imerplusquel lesnefont ,&détrompent lesaut res auecconten-
tement. Lacaufedececyá monauisjeftqueccs perfonnesá qui Noí l re 
Seigneur íait cette grace que de leur donner cetcehumilité,&:cegrand 
amour deDicUjs'oublient tellcmcnt de íbyence qui concerne le plus 
grandferuice de fadiuineMajefté,que mefmc elles ne peuucnt croke 
quedautresreíTcntcntdeschoícsfemblables,5¿ne tiennent point tous-
ees traittemens pour injures. 
Ccs cfFets donti'ay parlé en dernier lieu , fe trouucnt dans des ames 
qui íbnt plus proches déla perfedion,& á qui Noftre Seigneur fait tres-
ordinaircment la grace de les approcher de íby par la contemplation par-
faite : Mais quant á ce premier point, qui eft d'cftrc rcfolu de íbuffhr des-
iniures,6¿delesíbufFiir, quoyquecefoir auec peinej ledis que celuy-
lá l'obticntenfortpeu detemps,quicftarriuc á l'vnion diuine,& que 
s'il na ees effets, & n y foit bien aíFermy fortant de l'Oraifon, qu i l croyc 
que ce n'cíloitpas vne grace de Dieu , mais quelque illufion du Diable, 
afin quenousnous eílimions plus dignes d'honneur. 
I I fcpeut faire que lame naye pas cette forcé, auífi-toíT:que Dico 
comrhcncc áluy faire eesgraecs, maisie dis que s'il continué á la gratificr 
<k ees faueurs, qu'en peu de temps elle lobtiendra; & quoy quellc nc 
laye point pour les autres vertus-, elle Ta toutes-fois en cecy qui cft de 
P^rdonner. Pour moy ienepeuscroire que lame qui s'approchc íi pres 
ác la uicfme mifericorde, oú elle cop-noift ce qu elle eft,& combicn Dieu 
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luy apardonnc nepardonne auíli-tollauec vnc grande facilité ^ n c dc-
meurcenbonneinceliigcnccauec ccliiy qui Ta ofFcnfée; parce qu'clle a 
deuantfoy lagracej&les carcífes qucDieu luy a faic ,011 elle voic des 
marques d'vn grand amour 5 & fe rcíiouyc daúoir cette occafion de luy 
en Taireparoiftre quelqu'vnedefapárr. 
ledis derecheí^que iccognoisplufieurs perfonnesaqui Dicuafait la 
grace deles elcuer á des choícs rurnaturelles, ieur donnant cette Oraifon 
ou conccmplarion dont i'ay parlé 5 dans leíquelics quoy ique i'y yoyc 
dautres fauces 6¿; imperfedions i neanemoins couchanc ceiJe-cy ic nc 
croy pas qu i l y en aye, ny qu'il y en aura iamais aucunc qui en foit cnu-
chée, filesfaueurs viennenede Dieu. Celuy qui les receura dans vnde-
gre plus éminent, confidere atecntiuement, commene ees cfFecscroiíl 
ícnt en luy , &: s'il nen voit aucun,qu'ilcraignebeaucoup,&ne croyc 
pas que ees carefíes foicnc de Dieuj car touüours i l enrichit lame,de 
laquelle i l s'approchc. Cecy cíl cercain, parce que bien que la faueur 
paííe promptement, ncantmoins on la cognoift á loiíir par les profics 
qui en demeurenc dans lame: Et commele bon lefus Qgút cres-bien 
cela., pour ce íujec i l dic detarmincment a ion Pcre Eternel, que nous 
pardonnons á ceux qui nous ont ofFcnfc. 
C H A P I T R E X X X V I I . 
Elle traitte de texceílence de cette Oraifon du Pater nofter, ^ dit commt 
nomy trouuerons de U confoUtion en plujieurs mmteres. 
C'Eft vnc choíe pour loüer beaucoup Noftrc Seigneurdevoir com- . bien cecee Oraiíbn Euangelique eíl d'vncperfeftion cmincnce}com-
me eftant dice d'vn í ibonMaiftre; &: partant, mes Filies, chacunede 
nouss'enpeucferuiráfonpropos. lefuisrempliedcílonncmen^voyanc 
quen íi peu de paroles coute la contemplación & la perfe¿tion efl: compri-
fe i en forte qu'il femble que nous n'auons pas befoin daucre liure, ruáis 
feulement d'eíludiercnceluy-lá; cariufques-icy NoílreSeigncur nous 
a eníeigne couce la maniere d'Oraifon 6¿; de hantc contemplación que 
nous pouuons auoir, í^auoir eíldepuis les premiéis comm^ncans iuf-
ques á rO raifon de quiecudc, &: d'vnion; de faetón que fi f eílois capablc 
d en traiccer, ie pourrois faire vn grand liure d'Oraifon, fur yn veritable 
fondement. Or maincenant Nofbre Seigneur commence á nous don-
ner á cncendre les cííccs qu'il laiífe en nos ames, quand ees graces vien-
nenede luy, comme vous auez veu. 
I'ay conüderéen moy-raefme,pourquoy faMajeftc nc seftoit point 
dcclarcedauantagc dans des chofes íi hauces &íiobfcures5afin quetous 
nous les cntendiíllons j & i l m'a femblé que comme cetce Oraifon deuoit 
cílre genérale poiu tous, que ccftoic ann que chacun püt demander 
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fuiuant fa ncceíTiCc^ reconfolátpcnfanty donnervnbon rcñs ,&que 
pour ce fujecilTauoit laiíTécfansdeclarauonípcciale jcommcauíli aíin 
quelescontemplatiís qni ne deíirenrpoincles chofes déla terre, 6¿: les 
autres qui Te fonedonnez á D icu , demandenclesgraceSj6¿;lcsdonsce-
leíles qui fe pcuucnt obtenir icy en terre par la diuine bontéj & que cenx 
qui viuenc dans 1c monde aufquels i leíl conucnablcdeviure conforme-
menta leur cílat, demandent aufli leurpain done ils doiuenc fuílcnter^ 
leurs famiücs; ce qui eft iufte, & faint, & ainfi des autres chofes fuiuant 
leurs ncccílitez. Mais remarquezque ees deux chofes 3 f^aubir e ñ d e l u y 
donner noftre volontc, &depardonner, íbntpourtous. 
I I eft vray qu'il y a plus & moins en cela, comme i l a cfté dit 5 parce que 
les partaits donneront leur volonté comme parfaits, &: pardonneront 
auec la perfedionque nous auonsdit: Nous autres, mes Scrurs, nous 
ferons ce que nous pourrons, parce que Noílre Seigneur re^oit tout: 
Car i l fcmblc que noñre Maiftrefait comme vnepadionaucc ion Perc 
EcerncI, de mcfme que s'il diíbit; faites cela Seigneur, & mes Freres fe-
ront ccitq autre chofe. 
A u rcílc nous fommes bien alTeurces qu'il ne manquera point de la 
part: O que c'eíívn bon payeur? S¿ qu'il paye bien íans taxe ny me-
furc: Nouspouuonsdi révne foiscette Oraifon de tclle maniere, que 
cognoifíant qu'il ny a point de feinte &; de duplicitc en nous, mais 
que nous mectrons en execution ce que nous difonsjilnous comblera 
debiens, SidericheíTes: Hay me grandementqu'ontraitcc auec luyen 
veri té , auec candeur ou naífueté, & que nous ne diíionspas vne chofe 
en faifansen fuictevne autre: i l nous donne touíiours dauantage que 
nous ne demandons, 
Noí l re bonMaiílre f^achantbien cela, Sí que ceux quiarriucroientá 
faire leur demande dans la perfedion, feroient éleucz á vn íi haut degré 
par les gracesque le PereErcrn^l leur deuoit faire j&cognoiííant d'ail-
íeurs que ccuxqui fontparfrits, ouqui sacheminentálapcrfcdiun (lef-
queis necL'aigncnt, ^nedoinent rien craindre) ont,commeon dit^lc 
monde fous les pieds, contentans íe Seigneur de l'Vniuers, dont ils peu-
uentauoir vne grande efperancepar les cfFets qu'il opere en leurs ames; 
^f^achantenoutrequ'eí ians imbus Se plongez dans ees carcífes, ils ne 
voudroient pas coníidercr ny fe fouucnir qu'il y aye vn autre monde, ny 
^u'ils ontdesaduerfiires (óSageífe etemclle! ó excellent Matftreí ah 
qucllc grande chofe, mes Filies, qu'vn Maiftrefage,&difcret ,kq««l 
preuicnclesdangcrs ! C'cíl tout le bien qu'vne ame fpintucliepeutde-. 
y*sx icy, car cela donne vne tres^grande afleurance, 8¿ ie nc pom*rois 
ornáis aíFez cxaggerer l'importancc de ccey.) Noí l re Seigneur dif-jej 
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voyant qu'il eftoic ncceíTaire de les aduatir ou de les fairc íbuucnir qu'ils 
ont des ennemys, & corabicn i l eft dangcrcux de nc pas veillcr fur foy, 
& de nc fe point dcfendre des furprifes, & qu ils ont vn plus grand beíbin 
durecoursdelbnPere Ecemci, parce qu'ils tomberoicnt de plus haut; 
dcpcur auíli qu'ils nc fuíTent deceus fans s'cnccndre, i l faitees deman-
des qui nous íont neceíTaircs a tous pendani que nous viuons en ecc 
exil , í^auoir e í l : E t ne nous ¡nduifeT^ point en tentAtion , maU deliure^ 
nous du m d , 
C H A P I T R E X X X V I I I . 
BÜe trxitte de U grmde necesité que nom auons de fttppUer le Pere Eternel de 
nottí accorder ce que nom demandens en ees paroles : Et nc nos inejucas 
in tentationcm , fed libera nos á malo : E t elle declare aufó quelques 
tentattons. Ce Chúpitre efi remarquable. 
ILfaut que nous pcníions, entendions i cyde grandes choíés, puis que nous les demandons en noftre Oraifon. Or f9achez mes Filies, 
queietienspour certain que ecux quiparuiennent á la pcrfedion,nc 
demandétpoint áNo í l i e Seigneur d'eftre deliurez des trauaux,dcs ten-
tations,& descombats; car cecy eft v n autre effet tres-afleuré & tres-
ípecial que c'eíl rEfpritdeDicu^&nonpoirit vneillufion cachee dans 
la contemplation Se dans les graces qu'ils rc^oiuent: parce qu'au con-
traire, comme i'ay dit vn peu auparauanc, ils les dcíirent, les demandent 
& lescheriííent: lis reíTemblent aux foldats qui font plus contens lors 
qu ' i ly aplusdegucri'e,crperansdcfairevnplus grand butin : s'il n'y en 
a point, ils fe paíTent de leur Tolde, mais ils voyent qu'ils ne peuuent fai-
rc vn grand proíit en ect eftat. 
Croyez mes Soeurs, que les foldats de leíus-Chrift, á íí^auoir ecux qui 
fonc paruenus ala contemplation, nc voyent aíTez-toíl: rheure de com-
battre; iamais ils n'cnt grande appreheníion des ennemys publics 6¿ def-
couucrtSjilsles cognoi íTentbien^f^auent quauecla forcé que Dieu 
metdans leurs cccurSjilsn'ont aucunc puiííance, qu'ils demeurcnttoú-
jours vaincus,8¿ euxauecvn grand auancage-, iamaisilsnc prcnnentla 
fuitce. Ceux qu'ils craignent,& queraiíbnnablement i lsdoiuenctoú-
jours craindre, & d^mander á Dieu d'cn cftrc deliurez, íbnt certains en-
nemys traifttes , i'entens certainsDemons qui fetransforment en Anges 
de lumierc, qui viennent voilez 6¿déguiícz>& ne fe laiíTcnt point co-
gnoiílre, iufqu'á efe qu'ils ayent fait vn grand rauagecn lame, maisiis 
íucent noftrc fang, nous rauiíTent les vertus, & ainfi nous nous trouuons 
cnueloppcz dansía tentat ion, íans l'entendre. 
De ees ennemys, mes Filies, prions Dieu fouuent dans le Paternofler, 
de nous en deliurer, & de ne point permettre que nous demeurions 
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accablczfouslefaixdelacentation, ny quenous foyons dcccues; mais 
quelc veniníbic dercouucrt,& que lalumiercncnous foirpoint cachéc: 
de forte que noftrc bonMaiftre nous eníeigne a demanden cela, & en 
fait la demande pour nous aucc beaucoup de raiíbn, Cojiíiderez done, 
mes Filies, qu'ils nous font du dommage en pluíieurs manieres, & 
ne penícz pas que ce íbit feulement en nons faifanc cntendre que les 
gouíls, &:lcs faueursquils peuuentcontre-faireennousaucrcs, lontdc 
Dieuj car i l Temblé que c'eíl en parcie le moindrcdommnge qulls nous 
peuuenc faire; aucontraircilpourraarriuer que par cecee voyeihpour-
ront íaire rnarcher lame aucc plus de viílcífe ; parce que relies per-
íbnncs cftans appaftées de ce gouft, elles employenc plusde temps en 
I'OL aifon, & ignorans que c'eft le Diabie, & fe crouuans indignes de ees 
faucurs, elles ncceíTciitpoincderendre graecs á Dieu, 3c íceiendeont 
plus obligces de leíeruir , &s'efForceront de Ce difpofer á receuoir de 
plus grandes graces de fa Diuine Maieílc, penfant qu'cllcs viennent de ía 
main. 
Tafchez, mes Socurs, d'eílretoufiours humbleSjConfiderez íque vous 
n*eftes pas dignes de ees graces, Sí ne les piocurez poinc. Que íi on 
fait ccla,ie ciens pour mey que c'eíí: vne voye par laquclle le Diabie perd 
pluíieurs ames,cn peníans moyenner la perte;8¿ queNoftre Seigneur tire 
noílre bien du mal qu'ilpretend de nous fairé; Car ía Diuine Maieílc re-
garde noíli e intention,qui eíl de le contcnter, & de le feruir, communi-
quansauec luy daos l Oraiíon j 6¿Nofl:reSeigneur eíl: bon & fidelc. Cc-
pendant i l efttres-expedicntdeíc tcniríurícsgardcs, & de veillcrfoi-
•gneufement, de peur que cétennemy de noftre bien ne faíTequelquc 
breche á noftre humilité par des atteintes de vainc gloire , fupplians 
Noftre Seigneur de nous en preferuer : N'ayez point peur , mes 
Fillcs^ue ía Maiefté vous laiíTe beaucoup confolcr d'vn aurre que de luy. 
En cecy le Diabie nous peut grandement nuire, fans que nous le recon-
noiífions, í^auoir eft en nous faiíant croire que nous auons les vertus, nx; 
les ayans pasjee qui eft vne peftej parce que dans les goufts, & dans les faü 
ueurs veritables,!! nous femble que nous receuons [ & que nous ne don-
nons rien de noftre part; mais icy i l femble que nous donnons, que 
nous feruons,6£queNoftreSeigneur eíl:obligc a nous payer, &: ainfi peu a 
peu ií fiic beaucoup de dommage;Car d'vne partil aífoiblit riiumilitc. Sí 
deTaurre nous negligeons del acquerir, eftimans l'auoir defiaacquiíé: 
M ÜSJO mifere deplorable;fans que nous nousen apperccuios,croyans que 
nous marchonsfeurement, nous tombons dans vne fofícd-oü nousne 
pouuons forti rjcar bien que ce ne foit pas touíiours vn éuident peché mor-
tcl nous precipite dans l'Enferineantmoins ii nous debilite tcllemcnt 
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quenousncpoiiuonsfuiurccecheminduquel i'ay commcnceá traittcry 
&don t i emc ibis oubliée 
le vous dis que cctcccentation eftbien dangereufe, i'enay bcaucoup 
d'cxpcricnccrCeílpourquoy lenpourray bien diré queíquechofc , mais 
non pas conformement á ce que ie voudroisv quelremede done? raes 
SocurSjlc mciliem-já moauiSjC eftceluy que nous enfeigne noftreMaiílrc^ 
Igauoif rOraironj&defüpplierlePereEcernci qvul ne permette poinc 
que nous ruccombionsála centation. levousenveux auffidire vnau-
trejquieítjque s i l nous Temblé que Noftre Seigueur nous a donné que l -
que vertUjqüe nous penílons que c'cft yn bienre^eu^Si qu'ilnous le peut 
ofterjCommeil arriue fouuent, ^non-fans vne grande Prouidencc» 
N'auez-vousiamais efprouuécela? pour moy ie l'ay bien experimenté; 
quelqucs-fois i l me femble que ie íuis biendeílachée, & enefFec venanc 
aux preuuesie trouue que ie le fuisvmais d'aucre-fois ie me trouuc ü atta-
chée,6¿ atellcschofes quepolíible leiourd'aupaiauantie m'en íufíe mo* 
qucej&que ie neme cognois preíqueaucunement. 
l i m e femble parfois quei'ay vngraiid courage, ^queienctournc-
rois pas ie dos á quelquc choreqti jcefuftquiconcernaíl: ie reruicede-
Dicu;5¿:en eíFccietrouucquedans l'eííay celaeft veritable; maislelen-
demainiemevoy das vnetetlelaichcté,que ie n aurois paslecouragedc 
tuecvne fourmy poui Tamour de Dicu , íify trouuois de lacontradi-
Stion: I I y a auíf idcstempsqueienc me íbucierois pas d'aucunechofe 
qu'on dill: á mon preiudicc, ny de tous les murmures que ie pourrois cn-
tendre contre moy,&: i'ay experimente que cela eftoic de laforcejau con-
traire Ten re^ois lors du conrencement j mais i l arriue daucres iours. 
qu'vnc feule parolle m'afíüge, &:que ievoudrois íbrcir dece monde; car 
i l me Temblé que tout nTennuyeiEt en cela ie ne filis pas feuíe,paree que 
ie l'ay obferué auííi en plufieurs aucres períbnnes meillcures que moy j 8c 
ie f^ay que la ebofe fe paíTe de cetre maniere. 
Que íi cela cft,qui pourra diré de foy qu'il adela vertu, 8¿des richef-
fes,piiis qu'au temps qu'il en a plus de befoin, i l s'en trouue deílituc ? N e 
pcnfonspointtclles cboícs,mes Soeurs,mais croyons nous touíionrspau-
ures & neceíiiteuxJ& ne nous cndebtons pointjíans auoir dequoy payer, 
parce que lethrefor doit venir d'autre pare, &r nous ne fepuons pas quand 
N . Scigneur nous laiíTcra dans la captiuitc de noftre miíercfans nous 
lien donnenQueí i nous nous cftimons bonnes, 6¿ qnc le-s autresnous 
riennent pour tellcs, lors qu'il nous fait quelquc grace, ou nous eílcue á 
quclqne honneur (ce qui eft, comme i ay dit, vnpreft)&nous 5¿cux fe-
rons t r o m p e z ó dignes de nfce:Il eft vray que feruans auec humilitc, en 
fin Noftre Seigncur nous fecourt dans les necc/Ikcz; mais íi cette vercu 
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ncrettouuepoint, áchaquépas , commcondit,Noftrc Seigncur vous 
delaiíTcra; ce quic í lvnc tres-grandemifericordci car c'eíl afin que vous 
íaffiez^rand eftatdcfa gracc,5cquc vous cognoiííiez auec vcri té, que 
noüs nauonsrienquine viennedefa main. 
Notez encoré cét auis. Le Diable tafche á nous fairc entendre que nous 
auons vne vcrtUjpar excmple la patiencejparce que tibus nous reíbluons 
de la pratiquer, &r que nous faironsfoLtfouuentdesadesdcdeíird'cn-
durcrbeaucoup pourDicu; nousfembieveritabiement que nous le 
fci:ions)dc forte que nous demeurons bien contentcsi car le Diable de ía 
part nous aydc ale croirc de la forte:Or ie vous aduertis que vousnefaf-
iiczaucuncasdeces vertusj de mefme nous ne dcuons pas penfer que 
nous lescognoiííions autremene quedenom^ ny qucNoítreSeigncur 
nous les aye donnéj iufquefiátantqucnous envoyonslapreuue; parce 
quilarriueraquavne feule parolle qu'onvous dirá quine íerapoint a 
voftregouíl , la paticnces'cn ira parterre. Lors que vous fouffrirezfo«, 
uenc, loüezDieu.car il commence a vous enfeigner cecte vertu3 & ciFor-
cez-vousdcpatir j dautant que c'eíl vníignequ'il veuc que vous laluy 
payez decette facón, puisquil vousla donnej&nelatcnczpointquc 
comnie vn dcpoft3óu neíUmez la teñir que par emprunc fuiuant ce qui a 
cftédit. 
Le Diable nousI iureencorévnautrecombar , &nous fait entendre 
que nous fommes pauures, parce que nous en auons fait la promeífe, 
comrac fonclesReligieux, ouparce quede coeur&d'affeítion nous le 
voulons cftrc,comme font lesperfonses quisaddonnent áTOraifoni Oc 
lesvns & lesautres, foicceuxquionrpromis lapauurerc, foir ceuxqui 
penfent fcfti-e paraíFcdion, tiendront peut-eílre ees propos; le fuis pau-
utCjiencveuxrienjiay cecy, parce queiene m'enpcus pafícrj cnñn i l 
faucviurapourferuirDieu, i l veutque nous fuftentions ees corps, S¿ 
millcaucrcs chofes diuerfes que .le Diable nous enfeigneicy, fe dégui-
fanten Angedc lumieie(cartout.celafemble conformeálaraifon ) ainíí 
i l lcur perfuade qu'ilsfont deíiapawnres, qu ilspolTcdcntcette vertu, 8<: 
que touc eílfait. Mais venons aux efpreuues, car la chofe ne ne fe pourra 
cognoiftreautremcntqu en faifant reflexión furlesoeuurcsidaurantquf 
s'il a trop de folíicitude des choíes temporclles, i l en donne inconcinent 
des íignes í par ce qu'oüil voudraauoir du reuenu parexcezCi'entends 
cuefgard ala neceílité) Se íepouuant paífcrdVn leruiteur,il eaticn-
d u ncantmoins trois 1 ou íi quclque períbnnc ie mee en procez 
pour quclque chofe qui concerne fon reuenu , ou qu'vn pauure la-
•bourcur manque á 1c payer, i l eft tellement inquieté , & rc^oic au-
taiu daffliOion de cela, ques'il nepouudit viure fans vne tellc recepte. 11 
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dirá poíTiblequilcraincqucla choíe nc íc perdc fautc de follicitationí. 
parce que Texcufe marcheauífi-toíl; Quant a moy , ie ne díspas qu 'ü 
abandonne tout.mais ie dis qu'il dok y apporter vníoin moderc;5¿: fi cela 
ruccede,paíre,íinonipatiencejCar le vray pauure eíiime bien peu ees cho-
fes; de forte que bien qu i l les procure pout quelques raifonsjneantmoins 
iamaisellesnerin(¡}liiecent,parcequ'ilcroicque iamaisil nc manquer^íSc 
s'il Vcnoitáretrouuerdansrindigence> ilne s'en metpasbeaucoup en 
peine: lUienctoutcelapour vnechoíeacccíToire, 5¿nonprincipale; E t 
comme fes penfées fe portcnt plus hauc, il ne s appliquc point á ees cho-
íes que par contrainte. 
Le ReHgicux,oulaRcIigieuíe,qui eíl deíia vray pauure, ou au raoins 
qui ledúi t eftre, nepolTederien, parce quequelque-foisil na ríen ápo£-
federi maiss ' i l íetrouuequclquVií qui íuydonncjceíera vnemerueille 
s'il croicauoir rien deíuperílu:íl fe plaift touíiours d'auoir quelque choíe 
de reíerne, & s'il peütauoir vn habic de fine eílofFc, i l n'en demandera pas 
vngrollier. I I faut auoir quelque choíette qu'onpuiíFe engagerou ven-
dré, quand meíme ce ne ícroitque des liures,parce que s'il arriuok quel-
que maladie on auroi tp lusdé beíbin de bon craittement que dans le 
train ordinaire. 
A h pechereíTe que ie íuís,eíl-ce la que vous auez promis de quitter ce 
fdin que vous auez de vous, 8c de le laiíTer á Dieu? & arriue ce qui pourraj 
Carfi vousaucztantdeíoucy depreuoir &depouruoirá i 'auenir , vous 
auriez moins de trouble 5C de,diílradion en pofledant des rentes.Oi bien 
que cela fe puiíTefaire íanspeché , i lc í lbonneantmoinsque oouscon-
noiffions ces imperíe^ions , pour voir qu'il nous manque beaucoup de 
cette vcrtu,afinqüenousla demandionsá Dieu , & afín que nousprocu-
rionsce grand bien^car peníansl'auoir^ioiisnousnegligeonSj&ce quic í l 
4epire, nous demeurons trorapez. i 
Le meíme arriue couchant íhumi l i té , parce qu'il nous íembleque 
nous ne voulons point d,honneur,& que nous nenous íoucionsderienj 
mais í ion vous donne quelque atteinte dans la moindre choíe j on voic 
auíli-toft que vous n'eíles pas humble,par le ícntiment que vous en mon-
trez, & par les adions que vous faites: Car s'il arriue quelque choíe qui 
foit pour voílregrand honneur, vousne le reiettez pasjcomme anífi les 
pauures dont íay parlé, s'il leur eíchetquelque choíe qui íoitdeplus 
grand profir ou commodité , & Dieu veüille qu'ils ne le procurem poinc 
euX-meímes:Ec ils ontccllemcnt ees mots en labouchc qu'ils ne vculent 
ríen,& ne fe íoucict de ríen,comme en eíFet ils le éroyent de la forte, que 
l a c o u í l u m e q u i l s o n t d e l e diré , leur augmente cette crcance : Mais il 
importe grandement d'eílre touíiours íur íes gardes pour deícouurir 
cette 
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tettc tcntation, tant es chofes que i'ay dit, comme en cTautres :• Car lors 
queNoí l r eSe igncurnousdonne vcntablemcnt vncreule de ees ver-
tías, i l femblc quelle attire toutes les autres apres foy: chofe tres^mani-
íeftc & tres-reconnue. 
Or ic vous auiíc derechef qu'cncore q u i l Vous femblc que vous 
fayez, vouscraigniez ncantmoins d'cílre trompez, parce quclevray 
humble eíttoufioursdans le doute touchant fes propres v-ertus; &for t 
oirdinairement celles qu'ü voi t dans les autres, luy femblent plus aíTeu» 
recs, 6í de plus grande valeur. 
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BÜe pourfmt Lx mcfme ñutiere, & dome des dm touchant quelques trnta* 
tions de dijferentes manieres jduec des remedes pour s'en deliurer. Ce Chapttre efl 
fortremarquMe3 tantpour ceux qui fonttentez^d'vne faujje humillé,que ponr 
les Confefjeurs, 
GArdez-vons,mes Filies, de qüelqucs humilitez que le Diable nous met en rc ípr i t , aucc vne grande inquietude touchanc renormite 
de nos ofFenfcs; car i l a couftume de nous ferrer icy de pluíicurs manic-
tes, iufques á nous falre laiíTcr lesCommuníons ScrÓraifon particu-
Jiere, peníans que nous ne le nieritons toas; & quand tclles períbnncs 
s approchent du tres fainéí; Sacrcmcnt, elles eniploycnt le temps au-
quel ellcsdeuróientreceuoir desgraces, ádifcuterfi ellos fe font bien 
preparéeSjOunon. Cela v ien tá tc l le extremité qu'il pe r íuadeá l ame 
que pour eílre relie qu^elle cft, Dicu i'a tcllement dclaiíTée qu'i l la fait 
prefque doitter de fa mifericorde. Tout ce qu'clle fait luy femblc auoir 
du danger^ & tous fes feruices luy paroi/Tenc eítre fans fruir j Elle entre 
dans vnctelledeffiance, qu'ellc na plus decourage pour faite aucun 
bien car ce qui luy femble vertueux dans les autres, luy paroiíl mau-
uais áfon efgard. 
Remarqucz, mes Filies, mais remarquez foigneafement ce que id 
Vousvaydiré,fgauo.ircft quequclqucsfois reía ponrm cttre vcrtuS^ 
liumilircdc vous eftimerfí mauuaifcsi S^d^aurrcfois ce poürra cftrc vne 
grande tentation, ce que ie f^ay par expeiiencc, L 'humilké n inquiete 
& ne crouble pointramc, póur grande quelle foit, mais elle vient auec 
pa ix ,auecdoucc l i r8¿quie tudc ;&quoy qu'vnc perfonnefe voyant í i 
niauuaiíé, entende clairement qu'elle mcritc l'Enfcr , quey qu'clle 
s afflige, ¿ q u i l luy femble.aucciuílice que tous la dcurolent auoir en 
^or reur ,& que prc-fquelle n'ofe pas demander mifcricordej ncant* 
íno ins í ic ' c f tvnebonnehümi l i t c , cette peine vient anee tant de don-
Ccu r cn foy & tant de contentement que nous nc voudrios pas en cítiC 
ptiucz:Celane troublc pas lame , & nc luy caufcpoint dangoi í le jau 
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contrake la dilate, & la rend habile pour mieux feruir Dieu. Cctte au-
U c p e i n e t r ó u b l c t o u t , l e n u e r f c t o u t , i n q u i e t e t o u t , en f incc í lvn t ra -
u a ü tres-penible. le penfeque leDiable pretenddenous faite ctone 
q u c n o u s a u o n s d e r h u m i l i t é j & q u ü voudroit cnfemblc s'il pouuoic 
nous potter dans 1c dcíeípoir. 
Lois queyous vous .ttouuercz en cet eftat, arreílez ou dcfkmtneK 
cette penfeede vo í l r c miferele plus que vous pou iTez ,& portez i a á 
coníidct et la mifet icotde de Dieu , lamoii t qu'il vous porte, 6¿ ce qu'il 
a foufFcrt pour vous: Encoré ñ c'eíl vne tentadon vous ne pourrez fai-
te cela; cat elle ne vous lailfera rentendement en tepos, de nc vous pet-
mettra de vous appliquer á aucune chofe, í inon pour vous tourmenter 
dauantage. Ce feta beaucoupíívous connoííTez que c'cíl vne tenta-
tion. Le íemblable arnuc dans lespenitences deí^ordonnéeSjpour nous 
faire entendre que nousfaifons plus de penitences que les auttcs ,6c 
que nous failbnsqueique chofe} Que fi vous vous cachez duConfcf-
í eu t , ou de la Superieure, ou íi vous ne les laiíTez lors qu'ils vous le co-
mandent, c'eíl vne manifefle tentadon: tafchez d'obeyr pour grande 
que foit la repugnance que vous fentiez, puis que la plus gtande perfe-
éiionconfift¡e en cela. 
I I nous liutc encoré vne autte tcntation bien dangercufe, qui eíl vne 
certaincaireuraacc par laquelle ilnous fembleque nousne tetombe-
ronspoint dans les íautes paírées}8¿: dans les paíTc-temps du monde: 
Nous dirons que nous f^auons dcíia ce que cen eft, que tout prend fi n, 
&: que nous prenons plus de gouftéschofesde Dieu; f i cela arriue au 
commcncemcnt, c'eíl vne chofe tres-niauuaífc, parce quauec cette aL 
feurance, on ne fe foucic pas de fe mettre derechcfdans les occaíions, 
d o ú i l arriue qu on tombe de notiueau, & Dieu veüijle que iafeconde 
\ cheutencfoitpire.quc la premíete: Car leDiable voyan tquec ' e í tvnc 
ame qui luy peut faite du tortj8¿; profiter aux autres,il fait tout fon pou-
uoir pour l'empefcher de fe rcleuct: de maniere que quelques gouíls Se 
quelques arrhes que vous receuiez de N o í l r e Scigncume íbyez iamais 
fialfeurée 5.quc vous quittiez la crainte de rctomber, de fuyez les occa-
íions. 
Procurezíbigneufemcntdecommuniqucjrees g faces ,6¿ccs faucurs 
aceluy quiyouspeutdonner lumiere, fans luy fien cacher, &:aycz ce 
foinau commencement, Scá la f inde voftrc Oraifon pour fublime que 
foit vpftre contemplation de vaquer touíioursá la connoiíTancc de 
vous mcfmcs ;que (i elle eft de Dieii,bien que vous nc le vouliez pas, ^ 
qu 'on ne vous ayt point donné cet auis, vous le ferez encoré plus fou-
uent, parce qu elle apportc auec foy r h u m i l i t é , 6¿ toufiours nous laiflc 
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nuce plus de lumiere, afin que nous connoiíTions le peu que nous fom-
mes. le ne vcux pas m'eftcndre dauantage fur cecy; dautant que vous 
trouuerez plufieursliuresquitraittentdcces auis. I'ay dit ce que i\\y 
cxpeiimentc , & quelques-fois ie me ílus vcue dans l'angoifle , 6¿ 
cníin touc ce qu on peut diré , ne peut donner vne entiere aíTeu-
ranec. 
Qiie ferons nous done, ó Pere EterncI, que dcuons nous flurcílnon 
de recounrávouSj & de vous fupplier que ees ennemysnenous abba-
tent &: ne nous terraffet point fous Feífbrt de latentatio: Si des combats 
publics & maniteftcment conneus nous íbnt Uurez, auee voílre íaucur, 
nous nous en íciuuerons; mais pour ees trahifons, qui cft-ce qui les deí^-
couurira ? Mon DJCU , nous auons touílours befoin de vous demander 
remede, dites-nous Seigneur queíque chofe, afin que nous nous entcn-
dions,& que nous nous aí leunons: vous í^auez bien qu ' i lycnapcu 
qui marchenc par ce cheminj&s'if y a tant de craintcs,beaucoup molns 
encoré y marcheronr. 
Cecy eft digne d 'e í lonnemcnt; comme fileDiable ne tcntoit que 
ceux quifuiuent le chemin de rOra i íbn c'eíl vne cliofe eílrangc de 
voir quetous íbnt plus ellonnez de trouuer vne perfonne qui cíloic 
paruenuc á vne plus ñaute perfeótion, cremper dans rilluííon, que d'en' 
voircentmillc dans des abus,&: dans des pechez publics, oü i l nefauc 
point examiner s'ils íbnt b5s ou rhauuais 5 car on le voit de millc lieues: 
Mais á la vente üs ont raifon,- parce que Ies autres que le Diable trompe 
íbnt en íi petit n ó m b r e l e parle de ceux qui recitent IcPaternofter, com-
me i lac í lcd i t , quccclaleur cauíe de re í lonnement , ou de 1 admira-
t íon , comme feroit vne nouueautc, ou vne raretc : par ce que c'cíl vne 
choiecommune aux hommes mortels dcpaíTcr facilcment pardeíTus 
toutec qu'ils voyentd'ordinaire , &de s^ílonner de ce qu'ils voyent 
peu íbuucnt , & preíque iamaís: Et meíine le Diable leur jette cette 
craintedans le ícin, á cauíe du bien qu'ils en peuüent tirerjear lors 
quvne perfonne arriue ala perfedion ? elle iuy rauit pluíicurs proyes 
des mams. 
le dis qu'il ya tant d'orcaííon de s^eftonnerde Cecy, que ie ne m'cfton-
ncpasde i ' e l íonnemcntque cela leur cauíe aparee que ees períbnnes-
qui íuiuent ce cliemm, íi ce n'eflpas leur faute,marcíicntauec d'autant 
P^ us d'aíreiirancc,que ceux qui íbnt rurrefchafFautjrcgardans d cn-haut 
le ípedaele du Taureau, íbnt plus aíTeurez que les autres qui íbnt dans 
^ place , qui font en danger d'cílre offeníez de fes cornes. I'ay oüy 
autres-fois cette comparaiíbn qui me Temblé aíTcz conuenir á la 
L l l iJ 
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lettre. Ne craigncz pas mes ScEurs,ci allcr par ccscheminsj dautant 
qu ' i ly cnap lu í i eu r sdans rOra i fon j&lesvns profitcnc en vnc choíc, 
les autrcs en vne autrc, c eft vnc voye aíTeurcc: & vous ferez pluftoíl: 
dclmrcc.sdestcntationSjCftans prcs d e N o í l r c S c i g n c u r , q u c n elhns 
cloignécSjdemandez-luycetCegrace, commc vous faites tanc de fbis 
tous les lours dans IcPaternofter, 
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ditcommsnom ferons ajfeure^piírmy tant de tentatiens yj¡ nous procuronsde 
marcher tonjlou rs nuec cráíntegr ¿uec amour, 
DOnnez-nous done, noílrc bon Maií lrc , quelquc remede pour cftregarcntis de pluíieurs furpnfes dans vnc guerrcííperilleufe. 
Celuy que nous pouuons auoir, mes Filies, &: qui nous a eíte donne de 
fadiuincMajefté, c ' eñ l ' amour j&la craintc;parce que l'amour nous 
fcradoublerlepas,&;lacraintenousferaprendre garde oú nousmet-
tons le pied, pouu ne tomber dans vn chcmin oú on peut tant treíbu-
c h c r , c o m m e e í l celuy, oú nous cheminons tous en ce lieu d ' e x i h ^ 
aucc cela c'cft vne choíc bien afleurée que nous neíerons point trom-
pees. Vous me demanderez poííiblc, comment vous pourrez voir que 
vous aucz ees vertus íi grandes &:íi excellcntes i & auec rai íbn, parce 
• q u on n en peut auoir de pieuucs euidentes & certaines; dautant que ÍÍ 
nouseftionsaíTeurées d'auoir l'amour, nous le fenons auili delire en 
gracc. 
Mais ncantmoius f^achez mcsFilIcs, qu'ilyadcs fignes quifontí* 
cuidcns qu'il fcmble que les aueugies les voyent: Ces vertus ne fent 
pcint íi cachees; de quoy que vous ne les vouiiez point connoiílrc,eIles 
jetcent ncantmoins des cris qui fe £ont bien entendre; caril y en a bien 
peu qui les ayent en perfe£tio,& partant elles fe publient encoré micux: 
c 'e í lcommeceux qui nedifent mot ,&:qui ncantmoins fe font bien 
connoiílrc. 
. L^mour &c la craintc de Dicu font deux forts chafteaux d'oú on fait 
la guerre au monde &: au Diable. Ceux qui ayment verirablcmcnt 
Dieu, ayment tout ce qui cft bon, le veuient, le fauonfent,6¿: le loüent, 
ils fe joignent touñours aucc les bons,ijs les fauorifent, & les deflcn-
dents ils nec^en í ren tque les ventez, &leschoícs qui font dignes d'c-
ílreaymccs. Penfez-vousqu'i lfoitpolí ibleque ceux qui ayment ven-
tablemcnt Dicu ,ayment des vanitez, des richeíTcs, des plaiíirs,dcs 
honneurs, ny d'autres choíes du monde > ricn moins: lis n ont point de; 
debats auec leur prochain, ils ne portcnt point d'enuie á perfonne, 
dautant qu'ilsncprctcndentautrr ch o fe que de contcnter leur b ien-
aymé j iis meurent du defir angoiíTeux qu'ils ont d'eílre aymez de luy$ 
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Síainíí ils confommcnt Icur vicárechcrchcr les moyens deluyplai„ 
re ; car himour de Dieu , S'J! cíl vcncablcjne peut eíke beaucoup 
cache. 
Qiie íi vous en doutez, regardez vn ía ind Paul, 6¿ vne Magdelcine: 
entroisiours on commen^aáconnoif tre que IVn eíloic malade d'a-
mour, c'eft á í^auoir faind Paul, & laMagdelaine on le conneuc des le 
premieriour: H e q u ' o n l e p ú t bien connoiílre¡ Car lamourdeDÍCUa 
cela, qu'il y a en luy plus & moins, 6C ainíi i l íe fait connoiílrc íuiuant 
laforcequilaj-s'il eñ pedc,il íe montre p e u ^ ' ü eft grandjil fe fait 
beaucoup voir ; mais c n ñ n , peu ou beaucoup, quand i l y a de lamour 
de D i c u , touílours i l paroiíl:. 
Or touchaht ce que nous traittons maintenant, á í^auoir des trom-
peries, 6c des illuíions que le Diable fait aux contemplatifs; ie dis qu'il 
n'y apas peu damour en eux; lis en ont touílours beaucoup, ou ils nc 
font pas contemplatifs; d'oú vient qu'il fe fait beaucoup connoi íhe & 
en pluíieurs manieres. C'cíí: vn grand fea qui ne peut manquer de jet-
ter vne grande fplendeur j que íi celan'cftoit j ils doiuent marcher auec 
vne grande crainte, Sccroire qu'ils en ont vn grand fujet^qu'ils taíl 
chent de f^auoir ce que c'cíl, & qu'ils faíTent Ora i íon , qu'ils maichcnt 
auechumilitc, &rupplientNoftrcSeigneur dene lespoínt laiíFerab-
barre par latcntation carcertainement, íi ce íígne manque, ie crains 
que nous n'y íoyons^mais marchans auec humil i té , taíchans de f^a-
uoir la vc i i té , íe íoumettans á vn Confeíícur, & traittans auec luy auec 
veritc&candeur, Dieu cíl í idele, c o m m e i l a e ñ c d i t j & c r o y e z q u c n e 
procedans point auec malice, &. que íi vous ne couucz point de íliper-
be, que le Diable mefme vous donne la vie, par oú i l penfoit vous cau-
fer la mor t , quelquc cíFortqu'il fafíe de vous donner des craintes, ou 
de vous feduire par des illuíions. 
Mais íi vous fentezcet amour de Dieu que i'ay d i t , Sícctte crainte 
dontieparleray maintenant,rcíloüiíTez-vouSj&dcmeurez en reposj 
car le Diable pour jetter voítre ame das le troublc,afin qu elle ne ioüifle 
pas de fi grads biens, vous remplíra de mille fauíTes craíntes, & fera que 
cTautres vous en donnent: dautant que voyant qu'il nc vous peut ter-
raíTer, i l tafche au monis de vous faire perdre quelque ch'ofe, &c de faire 
perdre auíli ceux qui pourroient gagner beaucoup, croyans que ees 
graces font de D i e u , & que cela eíl poíTible, quoy qu'elles foientíi 
grandes ,quel lesfoientfa i tesávnete l le creature^ar i l íemblc queí-
^ues-fois que nous mettons en oubly fes anciennes mifericordes. 
Or penícz-vousquece foí tvne chofepeu importante au Diable de 
nous íncttrc ees craintes en Fcíprit í le vous dis qu'il luy importe gran-
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cÍeiTient3parce qu'il caufe deux domages par la j IVn qu'il intimide ceiíx 
qui rercüuteiit,8¿ les-décourne de lexercice de rOraifon^penfans qu'ils 
ferontaiiíTitrompeZí Lautre eíl que fans celaily enauroit beaucoup 
plus quis approcheroient de Dieu , voyant qu'il e f t ü b o n , & q u ' i l eft 
poíTible qu'il fe commulliqueíi inniTiement auec Ies pecheurs ; de íbrtc 
qu'ilsconcoiuentpar ce moyen vn granddeíu 'des addonner áTOrai-
fon, de auec fujet j car ic connois quelqucs períbnnes qui ont cftc teilc-
ment animees de cela ^ qu'elles ont commence de s'y exercer, Sí en peu 
de temps íbnt paruenues á la contemplación, Noí t re Seigneur leur ñii-
íant de grandesfaueurs:deíbrte , mes Soeurs, que quand vous verrez 
queiqu'vne d'cntre^ous autres que Noítre Seigneur fauorife de ees 
graces, loüez-en beaucoup ía diuincMajeílé , &;ne penfez pas neant-
moins qu'elle íbitdans raíTeurance ;aucontraire aíTiftcz-la dauantage 
de vos Orai íbns^parceque pcríbnne ne peuteítrcaíTcurécdans certc 
vie rnortclle, & touíiours on demeure engolfé dans les dangersde cet-
tc mer orap-eufe. 
Tcliemenc que vous connoiílrez facilcmcnt cét amour óu i l elt 3 & ic 
necomprcnspointcommentonlc peut cacher,puis qu'ontientpour 
impollible de couurir celuy quenous portons icy bas aux ereatares 3 car 
tant plus on taíche de le teñir cache, plus on le dccouurCj eílant toutes-
fois vne chofe íi baíTe, qu'il nc merite pas le nom damour, parce qu' i l 
cí l tbndéfurlerien,- Etmefmc i'ay vn horreur de faire icy vnetclle 
comparaifon: Or í i cela cíl, comment eít-cc qu'on pourroit couurir vn 
amour íi fort comme eft celuy de Dieu , vn amour ñ iufte, qui va touíl 
jourscroiilant, qui a tanta aymer, qu'il n y voit chofe aucune quine 
merite de lamour, & qui a tant de fujets oude motifs d'aymer,qui a vn 
íi bon fondement comme cftceluy d'cftre recópenfé d'vn aütre amowr, 
dont on ne peut point douter, puis qu'il a eftc íi manifeftement prouué 
par de íi grandes fouffrances, & par vn íi grand eípanchement de íangj 
lufqna pcrdrela vie3afinquiLnenous demeuiát aucun doutedecét-
amour. 
O mon Dieu, que celuy qui aura efprouuc ees deux amours, trouuc^ 
ra vne grande diíícrence entr eux. Plaife á f 1 diuine Majcftc de nous ic 
donner á entendre auant que nous parcions de cette vie: c^r ce fera vn" 
grand bien á Thcure de la mort , de voir que nous allotis eftre mgées de 
celuy que nous auos aymc par deíTus toutes chofes i Nous pourrós alier 
auec alfcurancc auec le procez de nos dcbtcs,nous n'irons point en vne 
terre eftrangercjmais á vne terre propre, vcu quelle appartient á celuy. 
que nous aymos tant,8¿: qui nous ayme auíliiparce que ect amour ourre 
les autres auátages q u l l a par deílus les amours d'icy bas, a encoré cc.bit; 
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fingulier qu'en aymant, n.ous fommes aíreurcés qu'on nous ayme. 
Souucncz-vouSjmcsFilies, en celieu duprofic quecct amour porte 
auec foy &: quelle perte c'cíl: de nc 1 auoir point; car nous fommes lors 
liurccs entre les mains du tentateur, mamsíicruel les , mainsllcnnc-
myes de tout bien, & íi amyes de tout mal. Helas que fera-ce de ía pau-
ure ame, laquellc íbrtant de telles doulcurs, & de tels trauaux comme 
font ecux de la mort , tóbera aulTi-toíl: en de telles mains! A h quel mau-
lláis repostrouuc-t 'cllc,conibiendefchirée,&:démembrce eíl-elle con-
duitc ouprecipitée dans rEnfer,quelle multitude de íerpens l'cnuiron-
ne,quc ce lieu eíl: cíFroyablc, quel miícrablc giftc 1 Que íi en ce monde 
on a tant de peine á íbuíFrir vne mauuaife nuit,particuliercment íi cela 
arriuc á des perfonnes qui ayment leurs aifes, 6¿; qui font célica qui do i -
uent pluíloñ viure dans ce lamentable íejour, comment eft-ce que cet-
te pauureamepourrafouíFnr cternellement vne tellc demeure, quel 
fentimcntcroycz-vousqu'auracctte ame?Ah mes Filies, nc deíirons 
point les deliecs, nous fommes bien icy, tons ees trauaux ne font qu'vn 
mauuais gifte d'vne fcuie nuitjloüons Noílre $eigncur,cftbr^ons-nou$ 
de faite penitence en cette vie. 
Mais combien douce íera la mort d^e luy qui a fait penitente de tous 
fes pechez, & qui nedoit pointpaíTcrpar le Purgatoire, ilfepourrafai-
re qu i l commencera á ioüyr des ce monde de la gloire:Il nc vena point 
de craintc dans fon ame,mais toute forte depaix. Et quoy que nous ne 
paruenions point á ce bon-heur, mes Süc^rs, cílant vne chofe poíliblc; 
ce fetoit vne grande lafcheté : fupplions N . S. que.íi á la feparation de 
lame d'auec le corps nous deuons reccuoir des peines, que ce foit dans 
vn l i euoúnousayons l ' e ípe ranceden eftrcdelliurécs, oú nous lescn-
dunonsdebonne vo lóme , oúnous neperdions point fa grace&fon 
amit ié , ^ qu'il nousla donne en cette vie, afin que nous ne torabions 
point dans latentation fans le connoiftre,. 
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EÜe tmtte de U cmintede Vieu, ^ dncomme non* mus deuons gdrder des peche'K. 
uemels, 
IE me íuis beaucoup eí lendue, mais toutes-fois non pas tant que i'cuííc bien dcíitc $ parce que c'eíl vne chofe ttes - douce de par-
icr d'vn tel amour , que fera-cc done de Tauoir ? O mon Sci-
gneur donnez-moy ect amour j faites que ie ne parte point 
de cette vie , qu auparauant ie n aye retire mon afFe&ion de tou-
íes les choíes qui y font 5 &: que ie ne f^ache ríen aymer hors 
^e vous , comme auífi que ie n'attribue point ce nom d'amour i 
aucunc chofe ou perfonne que ce foit j veu que tout cft f^ux , ou 
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le fondement n'eft point vcntable de íblide :.cl'oú ils'enfuít que TcdifL 
cene re rapo in tdedurée . le ne f^ay pour moy,pour quel íujec nous 
nouseftonnons quandnous entendons diré^ Celuy-cy mamal paye, 
cétaucre ne m'ayme pas ^ & ie me ris en moy-mefmede tels proposj 
Car que vous doic-il payer,oupourquoy vous aymera-t'il ? D o ú ncant-
moins vous pourrez voir ce que c eíl que le monde, veu qu i l vous cha-
í l ieapresparccmefme amour j &:c'eíl ce qui vous affligCjla volontc 
ayant vn grand ícnt iment de ce que vous Fauez ainíi oceupée dans des 
jeux de petits enfans. 
Vcñons main tenantá lacra in te dcDieu,quoy que i'aye quclque 
peine de nc traitter vn peu de cét amour du monde ^ dautant que ic le 
connoisbien,&:voudrois vous en donner la connoiíTance,aíin que 
vous rafchaíTiez de vous en garantir pour touíiours: Mais parce que ce-
la fcroithors de mon propos, ie laiífe cette matiere. 
La crsinte de Dieu eíl faeilement reconnuc ,&remarquée de ecluy 
qui i'a, & de ceux qui trairtent auec luy 5 encoré que ie veüille bien que 
Vous f^achiez qu'au commencement elle n'cíl: pas íiparfaite qu'on la 
connoilTe auíli-toíl, fí ce n'eften quelques perfonnes á qui Noílre Sei-
gneur en fort peu de temps fait d^ tres-grandes graces, de qu'il cleue á¡ 
vne tres-haute Oraiíbn. 
Mais o ú k s graces ne íbrtt point donnécs auec vne telle abondance, 
que comme i'ay d i t , vne ame de prim1 abord demeurc enrichie de ton-
tes les vertus, cette crainte va croilTant peu ápeu, Se chaqué iour la for-
cé s'augmente: bien que neantmoins on íadécouure incontinent, par-
ce qu'auííl-toft ees ames fe retirent des pecheZjdes occaíions, de des 
maunaifes compagnics, joint qu'on voit encoré d'autres íignes. Que ñ 
l amee í lde í i apa ruenueá lacon templa t ion ,qu i e f t cedontnóus trait-
tóns icy plus particuliercment, la crainte de Dieu fe fait bien-toíl pa-
roi í l re , de mefme que lJamour ne peut eftre caché, non pas mefme en 
rexterieur. Qupy qu'on regardcfde bien pres ees perfonnes, onne les 
verraiamais manquer de fo in&dc vigilance, & qu'on les efpic de fí 
pres quJon voudra: Car Nóftre Seigneur les ticnt teílement de f i main, 
quequelquc intereñ qui fe prefente, ellcs nc feront iamais vn peche 
vcniel auec adueixance; pour les mortels elles les redoutent comme íc 
fcu. 
Et ce font la, mes Filies, Ies illufións que ic voudrois que nous crai-
gmílionsbeaucoup, &fupplions toufioursNoftre Seigneur, que laten-
tationne foitiamaisfiforte que nousy fuccombion'S,mais qu'elle nc 
nous prcíTequc felón Ies forces&les íccours que nous auons pour b 
vamcrc ¿ car ayans la confeience nctte^lle nc vous peut nuire que bien 
peu, 
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pciij oü pointdu touc. Et c'cftlá cequi nous importe. C'cft cecee craintc 
que "ie delire ucftreiamaisícparce de nous, parce que ¿cft ce quinoüs 
doir garantir Sí deífendre. 
O que c'cft vnc grande chofede n'auoirpoint oífensé Dieu , afinque-
ees efeiaues infernaux foient liezj car cníin i l faut quecoutes les creatures 
ferucncDieujbongré maigréj5¿ i l y acetre ditícrencequc ees miíerables 
le feruenc par fovce,& nous de toute noftre affedion;de forre que finous 
eoncentonsfaDiuinc Maiefte, ilsdemcurerontretenus de arreftez dans 
leur barriere j Sene nous pourronc faire anean dommage^uelque com-
bar qu'ils nous liurenc, &¿ quelques filcts qu'ils nous cendene íbus 
main. 
Souuenez-vous dececauis, S í luTiprimezbienauantdansvóf t re mc-
moireicar i l imporrebeaucoup que vousne vous negligiezpointiurqua 
ce que vous vous voyezauee vnef i grande rcíolution de ne pointotfen-
ícrDici^que vous perdiiczpluíloftinillevics que de confentirá aucuiT 
peche mortcl, & qucvousayez vngrandíbin dcn'en poinc commettre 
de veniels aucc aduertancc5car qui eft-ce qui fe peut garantir des autres? 
Maisi lya vne aducrcance qui eíl: accompagnéc de beaucoup de refle-
xión-,^ vneautre qui eíl í ifoudaine, que de commettre le peché &: sen 
apperccuoir, cela fe fair prefquc en vn mcfmc remps, de forte qu'á peine 
poiuions-nous difeernerce que nous faiíbns. 
Or quanc au peché qui fecommecaucc aduertance pour petit qu'ii 
íbic, Dieu nousenvcüille dcliurer:Pour raoyiene fcaycomménr nous 
auons tant de hardieíTe que d'offenfer vn íi grand Seigneur, quoy que ce? 
íbicenvnechofetres-legerei áplus forreraifon n'y ayanr ríen de petic 
quandilcí tcommis contre vne telle Maiefté', S¿ voyant quclle nous re-
garderCarilmefemblcque c'cft vn peché qui n'eíl:que rrop premedite,, 
&: que c'eíl comme celuy qui diroitiSeigneur3quoy que cela vous dcíplai-, 
fe3ie le VCUX faire,ie í^ay bien que vous le voyez Se que vous ne le voulez 
pas, i'cn ayaífez decognoiíTance, mais i'ayme micux fuiurema flintaifie, 
& mon appecit,que voñre volonté:Et puis on dirá qu'ii y ayc peu de cho-
í e j q u a n t á m o y c e l a n e m e f c m b l e p o i n t v n e l e g e r e ofFenfe, mais bien 
vne grande, & tres-grande. 
Pour lamour de Dieu, mes Soeurs, fi vous voulez obtenir cetre crainre 
deDicui confidercz q u i l vous importe beaucoup d'entendrecombicn 
vnc offenfe deDieu cft vne chofe griefuc36¿: de ruminer cela forc fouuenr 
cn voftre efprit , parce qu'ii y va de noí l revie , & encoré plus d'aúoír 
cetre vertuenracinée dans nosamesiSíiufquesáceque vous lateniez, ü 
vous marcher coufiours aucc vne grande precaurion , 3i vous 
retirer de toutes fortes doccafions , & de corapagnics qui ne vous 
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aydent pointávousapprochei clauancage de Dieu. Ayez vn giandíbiii 
d¡ei?omprc voílie voiontcen toutce qucvousferez, procurez que tous 
vos propos íbienc á l'edification du prochain, & fuyczles diícours qui ne 
feronc poinc de Dieu, laifíans látclles conucríations. 
I lfautbeaucoupdechoícspourcnracinerdansnosamcs cecee crainre, 
&pour fairequeiíey demeurc bienempreínte , quoy que s'ilyavcrica-
blcraent de í amour de Dieu^clles obtiendra bicn-toft: Mais iors qucl'a-
meaiccogneuenfoy cette grande reíblution de nofFenfer point Dieu 
pouraucunechofe que ceroic(bienqucllecombequelque-fois:carnous 
íbmmes foibles, & i l n'y a poinc de íuicc de íe í ierennous ;&merrac 
cant plus nous faifons de fermes propos, S¿dc genereuresreíblucions, 
nous deuons encoré auoirmoins deconfíanceennou^s, laquellenousnc 
deuons meccrc qu'en Dieu fcul) que l'ame, diCje, pour fes chcutcsjnc 
perde poinc courage, maisqu'elletafchede demander auíli-coftpardon 
dcfonoffenfcQuanclnous cognoiíTons en nous ce que i ay dic3 il neftpas 
neceííaire de marcher aucccanc dccontraincc, nydefe teñir tellcmenc 
dans la geíhe j parce que Noftre Seigneur nous fauorifera , & U 
bonne accouílumance nous aydcra encoré pour ne le point o£Pen-
fer. 
Partanton doit marcher auec vnc fainíte liberte , traittant aucclcs 
pcríbnnes anee lefquelles i l feraá propos de communique^quoy qu'ellcs 
íbient diílraittes,& diílipées^autant quecelies, quiauanc que vous euf-
íiez cette vraye crainte de Dieu , vous euíTent feruy de poiíbn pour tjon-
ner la mort á voftre ame; íbuuent apres vous ayderont pour aymer Dieu 
dauantage, &vousinciteront á le loüerpour vous auoir dcliurcd'vne 
choíe que vous voyez eftrs vn peril euident: Que íi auparauant vous 
cíliez capablc de feconder &c fomenter leurs foibleíTes, maintenant 
vous ferez vn moyen ou vninftrument pour les retirer de ees miferes, 
parce qu'elles íbnc auec vous; caríans qu'clles ayent deíTcindc vous 
rendre l'honneur, cela toures-fois ne laiíTera pas d'artiucr. 
Ten loüe toutes-fois NoftreSeigneur, & conüdcrant d'oú cccy peuc 
proceder,quvn feruiteur de Dieu íbuuent arreíleles diícours qui fe fonc 
contre ía Maicfté fans diré vne fculc parollejc peníe que cela vicnt de ce 
que, comrae nous portons touííours du refpedá ecluy qui nous eftamy, 
Sequen fon abfence nous n'ofonspas luyíaire iniureenla prefencede 
ecluy qui le cognoiíl pour noftre amy:de merme en arriue-t'il icy;parcc 
que com me ce feruiteur de Dieu eft en grace; pour v i l 8¿ abieft qu'il foir, 
on luy porte du refpcdj&on ne luy donne point d'cnnuy en vnechoíc 
qu'onf^aitluy dcuoirdonncrtanc de peine, COxnmccftccUedofFenrer 
Dieu! 
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Pouc moy, en fin ic n en f^ay pas bien la cauíe;neantmoins cecy arriuc 
fbrt oidinanrcnicnc. Ainfi ie vous dis que vous ne marchiez point íi gcf-
nces;pauce que íi lame commence vnc ibis d'cílre ainíi reflerree, cela luy 
nLiyrabcaucoup poui' couce íbreede bien, &parfois elle dcuiendra ícru-
pulcure;& en íuietc elle fcia inhabile pour íby &: poau les autres i 6¿ bien 
qu'eile nc combe pomc danslesfcrupules, ellepourraeílie bonnepouc 
foyjtnais elle n'atcirera pas beaucoup d'ames á Dieujparcc qu'elles la ver-
roncaucc tancdeconcLainte, &tancdege íbe , noftre natuue eílanc tellc 
que cecy r inc imide^ TeíFuayc, &c meírae vous voyans dans cecee pieíTe, 
celalcui fera peudre ledcfírdefuiui-cle chemin que vous tenez (quoy 
quellescognoiíTcncdailleurs claiiemencquil cíl de plus grande vertu) 
de peur de fe voir dans vne pareille captiuitc. 
11 naifl: encoré vn aucre dommage de cecy, qui eft que iugeans les au-
tres , parce quils ne vontpas parvoftue chemin,maisácaufe queprocc-
dans aucc plus de faindecéjpour proficer au prochain, ils traictent & con-
uerfene auec libcrcé)5¿: íans ees prcíTures d'eípck; auííi-toft vous les renez 
pour imparfaicsjs'ils ont vne fainde allegrefíe^ous l'eftimerez vnc diffo-
lucion,paiticulicrcmcnt5 nousautres qui fommes fans leteres, & quine 
í^auons pas commenc on peuc conuciTer fans peché jc'cft la vne choíc 
biendangcueufe,cefteíhe continuellcraentdans la cencation,&:celaeft 
bienmauuais,parcequiltourneaupreiudiceduprochain;, & croircque 
íitous ne fuiuent ce chemin de prelTure $c de contrainte par lequel vous 
marchez, qu 'üsnevonc pas bien, c'eíl vne chofe tres-pernicieufe. I l y a 
encoré vn aucre dommage, quieftqu'enquelques oceurrences oúvous 
deuriezparler, & oú i l cíl conuenableque vous parliez j neanemoins de 
peur d'cxceder en quelque chofe , vous garderez le íilcnce , & n'o-
ferez diré que du bien de ce que vous deuriez dcteílei;, & teñir en 
horren r. 
Tafchez done, mes Soeurs, d'eftre affables aucant que vous le pourrez 
fairc íans ofFcnfe de Dicu,&: comportez vous de forte auec toutes les per-
íonnes qui traicterone auec vous, qu'cllcsayment voílreconueríacion, 
qu'ellcs deíirent voftre maniere de v i u r e ^ ne foient point cfpouuantées 
delavercu. C c k -cft fort imporcant pour les Religieufes j plus elles fonc 
CündeSjplus cllcs doiuenc eíl:reíbciables,& d'vnabord agreable á leurs 
Soeurs; parce que bien que vous reíTenciez beaucoup de peine, íi leurs 
difcours ne íbnt conformes á voftre gouft, vous nc deuez pas neane-
moins vous eílrangcr d'clles; &: ainfi vous icur ferez du profic, S¿ vous 
ferez cheiies > car nous deuons beaucoup tafcher d cftre affables, d'agrécr, 
^ de donner concencemcnc aux perfonnes aucc qui nous traittons ,parci-
cwlicrement fice font de nos Soeurs. 
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Partant, mcsFillcs,taíchcz d'cntendic ccttc ventera f^auoir que Dicu 
nc prend pas garde á tant de mermes chofes^omme yous penfez j & n cn-
trez poinc dans ees geínes, & ees empreíTemens d'efpnt; parce que vous 
pouLriezperdrcpar la bcaucoupde biens. Ayons rintemion droite, &C 
comme i'ay dit,vne grande refolution de ne point offenícr Dicu j mais 
nc reííerrez, & ne recirez point voílrc ame dans vn coinjparcc qu'au licu 
de paruenirá la perfection, ellctombera enpluíicurs imperfedions, oú 
le Diable la precipitera par d'aucres voycSyA: elle neproíicera poinc á foy, 
ny aux autues, ainfi qu elle cuc pu faire. Or vous voyez comme aucc ees 
4eux choíes, c'eft á í^auoir ramoura8da crainte de Dicu , nous pouuons 
cheminer par cetce voye auec rcpos(bicn que la crainte dcuant toufiours 
inarcher dcuant) cene doitpascílrcíans íbin&fans vigilance;paiccque 
nous ne pouuons pas auoir cette aíTcurance , pendant que nous vmons 
icy;carcelaíeroicbienpCLilieuxj8¿ainíiraencendunoíhe Maiftrc j quiá 
la fin de TOraifon dieces parollesá íb i iPere , comme celuy qu i r9auoit 
bicnqu'clks cftoient ncceíHures. 
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Elle t m t t e de ees dermeresparolles. Sed libera nos á malo. 
IL me femble que le bon Icíus araiíon de demander ¿ion Percqu'il nous deliurc du mal, c'efl: á due des penis & des crauaux de cette vicj 
tant pout ce qu i nous concerne nous autres ( ven que pendant noíbre vic 
nous í b m m e s expofez á beaucoup de penis) que pour ce qu i le regardoiti 
parce que nous voyonscombicnileftoklaíre de cette vie, lorsqu'il dit 
á fes Apoftres en la Cene, iay deliré auec defir de manger cette Pafquc 
auec vous: íbuper qui a eíté le dernier de ía vie; en quoy Ion voit com-
bienlamort luy eftoit íauoureuíe:Mais auiourd'huy ecux quionta í te in t 
l'aage de cent ans, ne fe laífent point encoré de viure, au contrairc ilsdc-
firent toufiours de prolonger leurs iours; á la verité nous n'endurons pas, 
¿¿noftreviencftpoint accompagnee de tant de trauaux 8¿ d'vne teile 
pauuretc córame a eftc celle de íaDiuine Maieftc : dautant que touteía 
vie n'acftc qu'vne raortcontinucUe3comme celuy qui auoit toufiours dc-
uant lesyeux cette crucllc mort que les íuifs luy deuoient donner,ce qui 
eftoitroutcs-foisvntourmentlcgeren comparaiíon de la douleurqu'il 
fentoit de tant d'üfFcnfes qu'il voyoit commettre contre fon Pere, & d'vn 
íigrand nombred'amcs qui íeperdoient. 
( W f i p a i m y nous cela cauíc vnr í i grande pcineavne perfonne qui 
adcl'.imouvdeDieu, qu'cft-ce quedcuoic íentir ce Seigncur auecvne 
abanté qui eftoit tcllementfansbornes Sííans mefure f Ah que c'eftoit 
CMCC raifon qu?il fupphoic fon Pere Etcrnel de le deliurer de tant de 
maux^de tant de trauaux,&:dc le meare pour úmais á h le repos en fon 
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Iloyaume,puis qu'il en cíloit le ventablchenderi&ainfnl adjouíla, 
^4mm. moc dans lequcl i'cnccnds que comme par luy on finit toutcs cho-
íes, auífi i l demanda á fon Pcre que nous íbyons garantís de tout mal 
pouriamaiSj Etainílie fupplicíadiuinc Majeftcde raedeliurer de touc 
mal pour touíiours, vcu que ie ne m'acqukte poinc de mes debccs en v i -
uantlong-temps, maisquepoffible chaqueiour ie m'endcbte dauanta^ 
ge: Eccequinc ícpeut rouíFnrmonScigneur , c'eíl de ne pouuoir f^a-
uoiu cercainement íiie vousayme, & f i mesdeíirs vousfontagreables. 
O mon Scigncur Scmon Dieu,deliurez-moy de tout mal , í¿"aycz 
pour agreablc de meconduircau l i euoú íc tiouucnttous les bícnsj car 
qucíl-ccqu'attcndent ícy ccuxáqui vous auczdonnc quclquc cognoií-
íance de ce queí l le monde, 6¿ qui ont vnc viue foy de ce que 1c Pere 
Eternel leur rercruc^ Or quandlcscontemplatifsdemandenc celaauec 
vn gran4 defir, 6¿ vnc ennere determination pour iouyr de D icu , c'eft 
vn grand íigne quclesgraccsqtulsre^oiuentdai-^rOrai íbn, viennent 
de ía diuine Majcítc : De forte que ceux qui recognoiftront cecy en foy, 
en doiuent faire vn grand cftat} Quant á moy iclc demande, mais ce 
neft pas de cette faetón, ie dis qu'on n'cntcndc point que ie le demande 
de ce biais; maisie le fais, parce que comme i'ay íi mal vcfcu, ie crainsde 
viureicy dauantage, &: tant detrauaux melaíFent &: me pefent. 
Ccn'eftpas grande merueille que ceux qui íbnt particípans des con-
tentcmcnsdiuinsjdeíircntd'eftrcoú onnclcsrc^oit pas pargorgées, Sí 
nc veüillentdemeurerdans vne vicoüil y a tant d'embarras qui empet 
chent la iouyíTance dVn fi grand bien, U. qu'ils deíirent de íc voir au licu 
ou le Solcil de iuílicc ne íe couche iamais. Toutcs les chofes d'ky bas 
apres cela leur íemblentobfcures, de forte que ie rneílonne comment 
ils pcuuent viurc. Celuy quiacommencé á iouyr de cesbicns; & qui 3 
defiaicccu des arrhesduRoyaumcccleñcjOuilne doit point viurc felón 
fa yolontc, mais felón ccllc du Roy , comme reftime jnc demcurcplus 
en ce monde auec contentement. 
O que cette vie la doic eftie diucrlc, veu qu^onn'y defire point la 
morr-, Ah que noílre volóme fe porte icy d'vnefa^ondjfíciente áaccom-
phr la volontédc Dicu. Sa Majcílc vcut que nous aymions la vente, Sí 
nous cheriflonsle menfongej elle veut que nous aymions les chofes erer-
nclles, &: nous nous panchons vers ce qui cft caduque & corruptible; ci-» 
le veut que nous defírions des chofes grarides relcuées, &: nouá nous 
aíFcdionnons aux baíTes & aux terrefiresi elle vcmdfok qite noiOP^f* 
inaífions que ce qui cft aírem e , & nous nous laiííbns capr.ucr par c<r;qm 
-eft fms aíTcurance. Tout eíl: vne puré niaiferie, mc>FiiÍcs,h<>i'n3Ísd<: 
pner Dicu qu'ü nous delmre pour iamais de tout mal $ & quoy que no-
M r n m üj 
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¿ r e defir nefoit poinc accompagnédetantde femcur&: de pcrfedion¿ 
tafchons neantmoins de propofei- noftre demandepuifque nous deman-
donsá vne perfonne puiíílintc. Ccferoic vncchofehonteufcdc deman-
der vnden ie rávngrandEmpereur ; Maisafin de bien rencoatrer, laiíl 
íbns á fadifpoíition & a ía volontédedonner , onde ne donner pas j & 
qu a iamais ion Nom foic fanítific dans les Cieux & Tur la Tcrce, 6¿ quic 
lavolontesaccomplifle touíiourscn moy, ^ímerr. 
Coníiderez maintenant mes Soeurs , comme Noftre Seigneur m a 
deliurc de peine, yous enfeignant, & á moy auífi, le chemin que iay 
commence á vous montrer, me donnantácntcndrequel le grande cho-
íe nous demandons, lors que nous diíbns cette Oraiíbn Euangeliquei i l 
foic beny eternellem cnt; car i l eíl certain que iamais cela ne m'eftoit ve-
nu en la peníce y qu'elle comprit tant de grands fecrets j Et vous auez vcu, 
qu'elle conticnt coutle chemin rpiritucldepuislecommcnccment, iuf. 
ques á ce que Dieu vienne á engolfer l'arhc en íby, & á luy donner á boi-
re abondamment de la íburce d'eau viue qui efí: á la fin du chemin; &: i l 
cft vray que fortanc de cette Oraifon, i ene ícay commcmpaíTcrplus 
auant. I I Tembleque NoftreSeigneur nous a voulu donner á entendre 
la grande confolacion qui y eft contenuc, & que cela eft tres-vtile pouc 
les perfonnes qui ne f^auent pas lire: íi clles entendoicnt bien cette prie-
rc, elles en pourroienc tircr vne grande dodrine, & y trouuerde la con-
íblation. 
Ormes S(Eurs,prenons excmple de rhumilitc aucc laquelle noftre 
bon Maiftre nous enfeigne, & le fuppliez de me pardonner cette hardieí-
fe que i'ay pris deparlerde chofes íi hauteSjpuifque^aefté parobeyíl 
íance . SaMajefté f^ait bienquemonentendement n'eneftoit pas capa-
ble, íi elle nem'eüt enícigne ce que ie vousaydit: Rcndez-luy engra-
ces vous autres ,parce qu'ildoitm'auoirfait cette faueur ácíiufe de l 'hu-
milité dont vous m'enaucz requis, 6¿ parce que vous auczvoulu cftrc 
enfeignées d'vne chofe íi mifciable que moy. SilcPerePrefente Do-
minique Bannez, qui eft monConfeíícur, á qui ie 1 e donneray auant que 
vous le voyez, t rouüeque cela vous puifíe profiter, qu'en íuirte i l 
vous ledonne, iauray de la confolacion de vous voir coüíb lees ; maisíi 
la chofe n eft pas digne d'cftre veuc de perfonne, vous ag^ccrez ma bon-
ne volontc, veu que ie vous ay obey eneíFed en ce que vous m'aucz 
commande j 8¿ ie me tiens pour bien payce de la peine que i'ay eu á l'eA 
crire, nenayant point eu á penfer ce que iay inferededans. Beny íbic 
á iamais celuy d'oúnous vient tout le bien que nous difons^ue nous pen-
fons, 6¿ que nous faifons, Arrien > *¿men% 
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^fm de U Sdintte Mere Terefe de Jefm pour fes Rdigieufes, 
LA ccrrc qui n eft poinc cultiucc portera des chardons, & des cípincs^ demefmeencft-il de rcncendcmcntde Thomme. 
U fauttoisfiours bicnparler de toutes les chofes rpirituellcs,comm^ 
des Religieux, des Preftres, &: desHermites. 
Quand vous ferez en la compagnic de pluíieurs pcríbnncs, tafchcX de 
parlcr pcu. 
Soycz modeíles dans toutes les chofes que vous ferez, &dont vou« 
craitterez. 
Nccontefteziamaisbeawcoup, particuliercmeíit en des chofes de pett 
d'imporcancc. 
Parlez á vn chacun auec ioye moderée. 
Nevousmoquezdaucune chofe, 
N e reprenez iamais perfonne, íans diícretion, íans hurailitc, & fans 
vne propre confuíion de vous raefme. 
Accommodcz-vous a la complexión de celle auec qui vous conuerfez, 
cftansioyeufcsauec les ioycufes3& triíles auec k$ triíles; enfin faites-
' vous toutesá toutes, pour lesgagner toutes. 
Ne dites iamais rien fans y penfer auparauant, & fans le recommander 
beaucoup á N o ñ r e Seigneur, aíin que vous ne difiezaucunc chefe qui 
luy déplaife. 
Ne vous excufeziamais íinon dans vne caufe bien legitime-
Ne dites iamais rien de vous digne de loüange, comme de ícíence, de 
vcrtUj&d'extradiion, fi vous ñau ez efpe ranee que la chofe profitcj fie 
en ce cas que cela foit auec humilitc, 5c coaííderans que ees donsviea-
nent de Dicu. 
Lors que vous direz quelque chofe, que ce íbit fans cxaggcration, d i -
fansvoftre fentiment auec moderación. 
Meflcz dans tous vos diícours quclqucs chofes fpirituelles, & auec ceU 
Vous éuiterez des murmures, & des paroles oyfeufes. 
N'aífeurez iamais rien que vous n'en foyez bien certaines. 
Ne vous ingerez iamais de donner voftre auis en quoy que ce íbit íi on 
ne vous le demande 3 ou fi ce n'eft que la charité le requiere. 
Quand quelqu vn dirá quelque chofe de fpirituel, efcoutez-le auec 
^«mil i té , ¿ comme diíciple , & preñez pour vous cequ'ildira debon-
Dcfcouurezá voftre Superieur & a voftre ConfeíTcur toutes vos tcn-
tations, toutes vos imperfedions 5 &: toutes vos repugnances, afinquil 
vous 4onne confeil & remede pour les vaincre. 
demcurez poinc hors de voftre cellule.&nenfortcz point fans 
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fu jet, S¿ lors que VOLLS en íbi t i rez, demandez fecours á Dicu pour no Ic 
poinc offenfer. 
Nebcuucz (?¿nc mangezpoint, fmon aux heures accouftumées, 5¿ lors 
rendez beaucoup de graecs á Dieu. 
Faites touecs chofes, comme íi a¿tueliemcnt vous voyez Dieu dcuanc 
vous: vne ame profite beaucoup par cette voye. 
r N'entcndez, & ne dites iamais mal de períbnnc íinon de vous mcímc, 
& quand vous vous reíiouyrez de cela i ceíl vníigne que vous profitez 
beaucoup. 
Addrel íezáDieutoutes lesocuures que vous ferez, les luy oífrant,& 
luy demandant qu'ellcs foient pour ía gloire. 
Quand vous aurczquelquefujct de diucrtiíTement, nc vous lai/Fez 
pointallerá des ris^ immoderez , mais que voftrc ioye foithumblc ,mo-
deíle, affable, & edificatiue. 
Imagincz-voustouíiours d 'eí lrelaícruantcdctoutcs les autres, & e n 
toutes coníiderczNoíl'reSeigneur leíus-Chriílj ainíi vous leurporterez 
d u r e í p e d , &:de Thonneur. 
Soyez touíiours preíles d^ccomplii: robcyíTance, comme íl Noí l ré 
Seigneur leíus-Chrift vous commandoiten la períbnne devo í l r eSu-
perieur. 
A couce heure, & en toutes vos aflions examinez vortre confciencc, 61 
ayans recogneuyosfiíUteSjtafchczauecl'aydcde Dieu de vous en cor-
riger: 8¿par ce chemin vous paruiendrez á la peifedion. 
N e penfez point aux fauces d autruy, mais feulement á leurs vertus, 5d 
a vos propres defauts. 
Ayez couíiours degrands dcíirs de parir pour lefus-ChriítjCn chaqué 
thofe, 8¿ en chaqué occaílon. 
Faites á Dieu chaqué iour cinquantc ofFrandes de vous mefmes, & 
faitcs-le auec vne grande ferueur & vn grand defir de Dieu. 
Penfez le reíle du iour á ce que vous auez medité au matin,^ employez 
en cela beaucoup de diligence, parce qu'i ly avngrandprofit. 
Conferuez foigneufement les íentimens que Noftie Scigneur vous 
communiquera, & mettez enpratique les delirsqu'il vous donnedans 
l'Oraiíbn. 
Fuycz toufiours la fingularkc autant q u i l vous fera poíTible ; parce que 
ceñ vn grand mal dans vos Communautcz. 
Lifczfouuent voftre Regle, vosConfti tut ions,5¿tous les autres Sea-
tutsde voftre Oudre, & les gardezexadement. 
Confiderez la prouidcnce6¿: lafagcíTede Dicudans toutes Ies chofer 
creces y & l e lo ikz en toutes» 
D r i l el 
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Deílachez voílue coeur de toutcs choícs, 8¿ cherchez Dieu, &vous le 
trouuerez. 
Ne montrez iamais de dcuotionaudchorsqucvousne l'ayez au dc^ 
dans, vous pourrez bien neantmoins cacher cellc que vous aurez. 
Ne faites point paroiílre la deuotion interieurc íinon dans vne grande 
HeceíTité. Monfecretpourmoy5ditS.Bcrnard56¿ S.Fran^is. 
Ne vous plaignez point du manger s'il eíl: bien ou mal aífaiíbnné, vous 
íbuuenant du fiel, & du vin-aigre de Icfus-Chiiíí:. 
Eílant á tabienepadez á pcríbnnc, & ne leucz point les yeux pour 
yoir qui queccíbit . 
Pcnfez iors á la table du Cicl ,& á la viande de cette tablc qui eftDieu, 
& aux conuiez qui . íbnt lesAnges: portez vos yeux vers cette table de-
íirant de vous y voir. 
En la prefence devoftre Supericur,enlaperrcnncduquel vousdc-
uezregarder Icfus-Chriftjneditesiam^isqueccqui fera neccíTaire, &: 
cela aucc vne grande reuerenec. 
Ne faites iamais aucune chofe que vous ne puiíTiez faire deuant tout 
le monde. 
Ne faites point de comparaifon entre rvn&lautre , parce que c'eíl 
vne choíe odieufe. 
Quandon vous reprendra de quelquc chofe, receuez e c t e e c o r r e t ó n 
auec humilitc interieure & extericurc, &pnez Dieu pour celuy qui 
vous aura repris. 
Quand vn Supericur vous commande vne chofe^e ditcs point qu'vn 
autre vous commande le contraire, raais penfez que tous ont de íaintes 
intcntions, & accompliíTcz cequ^ils ordonnenr. 
Nefoycz point curieufe de l^auoir les cbofes qui ne vous importent 
point j & ne vous amufez pas á en difeourir. 
Ayez toufiours deuant vos yeux voílre vie paíTcc pour la pleurer, Se 
latepiditédelaprefcntCj &cc qui vous manque pour paruenir auCiel, 
afin de viurc dans la craintc; ce qui occafionne de grands biens. 
Faites touíiours ce que vous diíent celles de la maifon, pourueu que 
cela nefoit pointcontrc lobeyírance,6dcur reípondezauec douceur & 
humilitc. ^ 
Nedemandez iamais ricn de particulicr touchant le viare} ou le ve-
ftement j íi ce neft dans vne grande neceííité. 
Ne ceíícz iamais de vous humilier, S¿ de vous mortifier en toutcs 
choíes iufqualamort. 
Accouftumez-vous á faire toufiours pluficurs ades damour; carils 
C1>flaniment &attendriíTentlame. 
N n n 
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Faites des actes de touces les autres vertus. 
Offrez toutes choíes au Pere Etcrnel , les vniíTans aux íheriecs de ion 
Fils lefus-Chrift. 
Soyez douces enuers les autres, & rigoureufes en voíbre endroit. * 
Danslcs fefíes des Saints, penfez á leurs vertus j&pricz N o í l r c S e i -
gneurde vousles donner. 
Ay cz vn grand foin d'examiner voftrc confeience tous les foirs. 
L e iour que vous communierez, dans rOraifon du matin vous con-
í idererezqueftantíiiTiirerablesvous deuez receuoir D i e u ^ dansi'O-
raifon du foir que vous l'aucz receu. 
Quand vousíerez SupeLÍeure,ncreprene2Íamais períbnneeítanten 
colerc,mais lors qu'elle fera paíTcc, & de cette maniere la corredion 
profitera. 
Procurez {bigneufement d'auoir la perfecbion & la deuotion, & de 
faite toutes choíes auec elles. 
Exerccz-vous beaucoup en la crainte de N o í l r e Seigneur, dautant 
que cela donne de la compondion á lame, Sí^humil^e. 
Confidcrez attentiuement combien tomes chofes paíTent prompte-
ment, & combien peu on a de fujet de s y confier j 6c ainíi attachez vous 
bien á Dieu qui ne change point. 
Tafchez de traícrer des fecrets de vojflre interieur auec v o í h e Confeí-
feur, lequel foit do£te ^ fpirituel, fuiuant fon auis en tout. 
A chaqué fois que vous communierez, demandez á Dieu quelquc 
don par la grande mirerieordeauec laquelle i l eíl venu vifiter voftre pau-
ure ame, 
Quoy que vous ayez pluíleurs Sainds pouraduocats, foyez toutes-
fois particulierement deuotes á faind lofeph , car il obtient beaucoup 
de Dieu. 
Dans les tempsde trouble & de triftcíTe ,nc laiíTez point les bonnes 
ocuurcsque vóus auiezcouftumede faire, íbitd'Oraiíbnjfoit de Peniten-
ce; parce que le Diable tafche de yous inquieter afín que vous les jaiílicz, 
au contrairefaites en p l u s q u e v o u s n ' a u e z d e c o u í h i m e , & : vous verrez 
combien Noftrc Seigneur fera promptá vous fecourir. 
N c communiquez point vos tentations , & vos imperfedions aux 
moins auaneces de la mai l in , dautant que vous nuiriez &; á vous & aux' 
autres; mais traittez-en feulement auec les plus parfaitcs-
Souuencz-vous que vous n aucz quVñe ame,que vous ne deuez mou-
rir qu'vnc fois, que vous n auez quvne vic, & encoré qui cft courte, qu'il 
t i y aqu vnc gloirc, qwi cft ctcrnellc, & vous vous deliuretez, ou dega* 
gerez de pluScurs chofes, 
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Que voftrc defir íbic de voir Dieu, voílrc crainte foitde le perdre, vo-
ñvc douleur de n'cn iouyr, voílrc ioye de cequivousypeutconduire5 
5¿ vous viurez aucc vne grande paix. 
Craccs TÍ Vieu. 
cintres AHÍS que U mefme Saintte Tere fe a donne apres f i mort k quelqueí 
perfonnes de fon Ordre, 
SOyons tous vnis enpureté &amour, nons autres qui íbmmes dans Ic Ciel wuyffíns, 8¿ vous autres qui clles en terre, fouffríím, & faites de-
uant le tres- íaind Sacrement ce que nousfaiíbns en prefence de la diuine 
EíTence, & dites cela á toutes mes Filies. 
Tafchczdacqucrir&d'eícerccrles vertus qui me plurent daüantage 
lors que i'eílois au monde jdont les principales furent, la prefence de 
Dieu taíchant defaire mescriuires enlVnionde leíus-Chrift, l'Oraifon 
perfeucrance, cntirantpour fruit la charité, TobcyíTance, la profonde 
humilitc accompagnée de la confeíllon d'auoir offenfc.Noftre Seigneur, 
lapurecédcconfcience ne confencanc iamais á aucun peché mortel, ny 
de propos delibere á aucun veniel, le zele des ames tafchant d'cn attirer 
á Dieu, autant que vous pourrez, TafFedion enuers le tres-faind Sacre-
ment, &: communier auec tome l'attention poífible, vne particuliere 
deuotion cnuers le faind Efprit, &: enuers Noí l re-Dame, la patience 
dans les douleurs , & dans les trauaux, la ciarte de lame 8¿ candeur def-
pt i t , íuiuie de dircrecion & fans fard, la veritc dans les paroles, ne difant 
& ne confentant a aucun meníbnge, le vray amour de Dieu, & du pro-
chain en quoy eí l lecomble de toute perfedion. 
Taíchcz d'auoir toute l'attention poílible á la MeíTe 3 & au diuin 
Office. 
O quepluíieursfliutcs &impcrfcdions pendantla vic, paroiíícntpe-
titcsj ^foncpei ie í l imées, quieílans manifeílces á lame íbnt trouuces 
bien grandes, & Dieu en fak bienvn autreiugcment, fpecialemcntde 
celles qui empeíchent laugi-nentation de la charité. 
Que les ames ne fe ficnt pointcs vifions, & reuclations partieulieres, 
^nc mettentpoinclaperfedionálesobtenir veu qu'encorc qu'il y en 
ay t de vrayes; i l y en a beaucoup de fauíTes & de trompeufes j & plus on 
les eftime, &: pretend, on s'éloigne de la viueFoy, de la Charité, de la 
Patience, de IHumi l i t é , & de lobferuancedela Loy, qui cft le plus feur 
chemin que Dieu nous a donné pour la iuílification de lame. 
N n n i) 
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leveuxqucmcs Filies lifent toufiours 1c Catechiíme qui contienda 
doítrine Chrcí t iennc, meditans iouu & nuit en la Loy du Seigneur. 
Quand quelque rebellion de la fcnfualicé redonde de quelque doucc 
aíFeítion d'amour de Dieu^, ou de quelque tendreur defpric, cela no 
viene point de DÍGu,mais du Diablc,dautantque TEÍpiit de Dicit cí l 
chafte, bí la trop grande familiaricé entre les homm es, & les femmes, 
neft^pas bonne, toas ne fonepascomme la Vierge & ía ind lofeph, la 
familiarité defquclscaufoitvneplus grande purcté, parce qu'ils auoienc 
lefus-Chrií lauec eux. 
QujDn prefehe viuement contre les Confeífions mal faites, car c« 
que le Diablc pretcnd le plus, Se le chemin parlequel vn plus grand 
nombredames vadansTEnfer, c'eítpac les mauuaifcs Confeíf ions, en 
mectant le venin dans le remede. 
Dieu fera de plus grandes graces fpirituelles, & tcmporclles aux C o n -
uents quiprocureront vne plus grande pauuretc, & donneraíbn doublc 
efprit á ceux qui feronc les plus pauures. 
Pendantquelaioyeen Dieu durera, le vray cíprk perfeuercra dans 
lame, 5c ce n eft pas bien fait de teñir les Religieux 5C les Religieufes a 
Teftcoitpius que la Regle & les Conftitutions nordonnent; il eft a pro-
pos deleurdonnerquelquehonnefte&fainte recreation,afinquilsnen 
cherchent point de doramageables-
II importe grandement pour la perfedion, que les Religieufes ren-
dent compte de leur eípric a la Superieure, fans luy rien cacher, gardans 
la Conftitution qui les oblige vne fois le mois j & quand cela manquera, 
le vray efprit quon prctend, manquera. 
Tafchez d'auoic les impccuoíitez que i'ay eu dans ma vie, deíirans 
de mourir faifans la voloncé de Dieu. Tafchez de nenfreindre ia-
mais aucun commandement dans la moindre chofe que ce foit, nydc 
contreuenir á la Regle & aux Conftitutions} & procurez daúoir les ver-
tus les plus agreables á Dieu, qui font la puretc, rhumilitc, robcyíTancc 
& l'amour. 
GUire á Vieu, 
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T E R E S E DE I E S V S , Sur quelques paroles 
des Cantiques de Salomón. 
Traduites en Fmnpis, par le R . T . C Y V K I E S de la Natirnte 
deU Vierge, J^eligieuxdeíOrdredesCarmes DefchauJJe^. 
P R O L O G V E. 
*fHX Carmes , 7^* Carmelhes Vefchaujp .^ 
. F. H I E R O S M E G R A C i E N d e l a Mere de Dicu. 
EsperíonnesTpirituellcsont couftumepourquacre raiíbnsdef-
eriré les bonnes conccpcions,les Saindes pensées, les grands de-
íirs, lesviíions, lesrcuelations, 6¿autresgraccsintcrieuresquc 
Dieu leur comunique en l'Oraiíbn.La premiere elí,dautát que par cette 
voye,clles chantenc eternclleraencles mifericordes du Seigneur, laiífans 
par eferit á la pofterité 1c dctail,& la fublimité de cesDiuines faucurs^fin 
qu'ellcs foienc leucs^Sí conneucSj6r queDieu par la foit dauántage exalté 
¿¿glorificXa feconde raifon esparce que les mettans par écrit,& les con-
feruas de cette íbrte^llcs les r'appcllent en la memoire lors qu'elles veu-
lent rafraifehir, ou renouucller Teíprit: &c ees eferits leur caufent plus de 
profit,plus de deuotion, plus de ferucur, & d'Oraiíbn que d'autrcs liures; 
Ceft poutquoyles anciens Peres du defertporcoient toufioursrureux 
leurs conceptions d'OraiíbnjOU quelques noms de ees conceptions qu ils 
appelloientNbw/W.La troiíieíme raifon eftjparce que la chante les obli-
g c ^ les forcé de nc point cacher la luniiere,& les tales qu'elles ont receu 
enl'Oraifon, mais au contraire de les mettrefurlechandelic^afind'cf-
claircrdautresames ^ fpecialementcelles quilcur fontfuiettcs. Laqua-
tñcfme esparce que leurs Superieursleur commandent de les cfcL"ire,8¿ 
quoy que par humilité elles les voudroient fupprimer,6ícacher aux ycux 
dautruy; lobeyíTance coucefois lescontraintdelesmanifefter. 
N n n iíj 
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Pout cescaufcs la gloneufe Sainóte HildegardeAbbeíTedVn Cofí-
uent de Benediflrines en la hauce Allemagne, efcriuit pluíieurs liures de 
fes conceptions Srdefesreuelations, leíquels ont eftéapprouuez parles 
PapesEugcnc I I I.Anaílafe IV.Adrien IV.6¿: par le glorieuxS.Bernard.co-
meoncolligc deleursEpiílreseícrites á la merme Saindc: Et les Papes 
Boniface I X . Martin V . le Cardinal Turrecremate , 5¿ d'autres A u -
theurs tres-graues difent le mefme de ce qua eferit Saindc Brigide,com-
mc on le voit dans les Bulles de fa canonización, &: dans 1c Prologue du 
litire de fes Reuelations. 
A cemps du mefme Pape Eugene dans le Diocefe de Treue en vn Mo-
naílere nomraé Sconaugia , i l y eut vne grande feruante de Dieu appel-
Icelfibelle, a laquelle Tan 1151. ion Abbé nommcHildelin coramanda 
de declarertoutes fes reuelations, & les particulantez de fon Oraifoná 
i'Abbé Egbcrt afín qu'il les mit par efcritjlcquel Abbé Egbcrt en fit vn l i -
uretres-vtiIepouL'lcsames,&trcs-agreabic a u P a p e ^ á touterEglife/ui-
uantcequ'efcritlacqucsFaberdansvne lettre qu'il addreífeá Machiard 
ChanoinedeMaycncej&áquelquesautL'esdefcsamiSjIaqucllc fe trouue 
au commencementduliure intitule,leliure des crois hommes)& des trois 
Viergcsfpirituelles. Le bien-heureux S.Renéloüc & exalte beaucoup 
ce qu'a efcrit laglorieufeSaíndc Matilde, tant de fes extafes &: de fes re-
uelations, comme dautres graecs fpidtucllcs qucllc a receu de Dieu. 
Cctte Sainóte eíloicd'Allemagne, de i'Ordre de Saind Bernarden vn 
Monaftereprochedu Rhin, & prés dclaFlandre.Ie pourtois encoread-
ioufterpluficurs autreschofes, maisce quele Pape Pie fecondefedt de 
la vie}S¿: de la dodrine de la glorieufe Sainóte Catherine de Sienne, r.ous 
íuííii'a , á laquelle le PereRaymond de Capone fon Confeífeur, & d'au-
tres Superieuis commanderenc d'eícrire ce qui fe paífoit en fon Oraifon3 
done i l eít demeurc des liures de grand profir. 
Le mefme eftarriuc ala Sainóte Mere Terefc deleí l is , íaquelleobcyíl 
íanc á fesConfcíjeurs, & á fesPrelats pour chanter etcrnellement les 
mifericordesduSeigneur( comme elleaauífi pour deuife , mifincordks 
Dommí in aíternum erntabo) 6¿ pourleprofitdefoname, 8¿pourceluy de 
fesFilles,aeferit des liures de ce qu'ellc a recen tonchant l'efprit-, lefqiicls 
ontft i i t , font, & feront beaucoup de fruitdans rEglifc^eDieu, com-
me oncollige de la Bulle de Sixtccinquicfmc oúi l confirme íes Conít i-
tutionsjSc des letrres Remifloriales^ du Bief que le Pape Paul cinquief-
me a enuoyc pour fúre le procez de fa canonization^ 
O r entre les aucres liures qu'elle a composé, i l yen auoit vn des Diuins 
concepts, & des tres-hautes peníces de l'amour de Dieu, & de l'Oraifon, 
&:d'autres vertus Heroiques, oú cftoient expliquées pluíieurs paroles 
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¿es Cantiqucs de S a l o m ó n , lequel elle brufla par le commandemenc 
d v n ficnConfeíTcurj qui fint pour vne chofenQuaclle & dangereufe 
quVnc femme eícriuic fiir les Canciques, eftant pou í í édu zele que luy 
donnerent ees paroles de fainél Paul: que lesfemmes fe tá fentádns lesEgli-
fes:comrae s'ildiíbitqu cllcsne prefehee poinc dansIes Tnbunes, qu clies 
nenfcignentpointdanslcsChaires publiqueSj&n'imprimencpointdeli-
uvesjioint que lesfens de rEícriturc Sainftc, princip^lcment des Canci-
ques de Salomón eíl íi grauc, fi profond, & fi diíficile, que les plus 
grandsDodeursfonta írczcmpcfchez pourencntcndrequelquc chofe, 
á plus forte raifon lesfemmes y doiucnttrouuer de la diíi iculté: Ét com-
meautemps quellercfcnuit, rherefiede Luther faifoit vngrand raua^ 
gc,lequcl ouurit la porte aux femmes &: aux hommes idiots pour lire, &: 
expliquer Ies Saintes Efcrituresice qui a porte á Therefic^ ietté das l 'En-
fervne mulcicude d'ames innombrables; ce Perc efmeu, te perfuadé par 
ees raifons, ou touché de ees craintcs, iugea á propos de fairebrufler 
cc tccoeuurej&ainfü lnereutpasp lu í lo f tcommandé a la SaindcMerc 
Terefc quclleleictta promptementdanslefcUjexer^antenfemble ees 
deux vertus hero íques , & fi mcrucillcures, f^auoir eíl rhumilitc, & l o -
beyílancc. 
le croy bien que fi ce ConfeíTeur euí l lcu aucc attencion tout le liure, 
8¿ qu'il eutconfidcré ladodrine importante qu'il contenoic, &: qnece 
n'eítoitpas vne expofitiondes Cantiqucs, maisfeulement des concepts 
derpritqueDiculuydonnoic,quiefloientenferrezenquelqucs paroles 
des Cantiqucs, i l n e l u y c u t p a s c o m m a n d é dele ietterdans le fcu. Car 
comme lors qu'vn amy fait prefent á fon amy d'vne tres-prctieufeli-
qucur, i l la luy donne dans vn vafe tres-richcjauíTi quand Dicu donne 
aux ames vne liqueur íi douce,comme e ñ celle de refprit3le plus fouuent 
il l'enfermc danslesparollesdela Sainde Efcriturc,laquelle eíl: vn vafe 
tres-proprepour garder vnetelle liqueur : C e í l p o u r q u o y Dauid difoit; 
le vous confcíTeray Seigneur es vafes du Pfalmejappellant vafes les paro-
les du Pfauticr. 
Le Maiílrc Diuinpermit ncantmoins qu'vne Rcligieufe copia quel-
qucs fueillesducommencement de ce liure,qui fe trouuent eferites a la 
mainjlefquelles font tombées en raes mains, aucc pluíieurs autres conce-
ptions ípiatucl les qui font dans des lettres que laSainde Merem'a en-
u o y é eferites de ía main, & pluíieurs autres penfees que i*ay appris deíá 
^ouche dans tout Ictenips quc i 'aycommuniqué aucc elle, comme íbn 
ConfefTcur & fon S upericur; ce qui a eílc leípace de quelqucs annees j tí 
de cela i'en pourrois compofer vn gros liure, mais ie me contente pour le 
P^fcnt de faire impriracr ce petic nombre de conceptionsde l amouc 
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de Dieu, dcfquelles i'efpere du profit, & de raccroiíTemem de ce Diufn 
amour dans les coeurs de ceux qui les liront: ce queNoftre Seigneurpar 
fa boncé veüille accomplir}comme ie le d e í i r c ^ comme ie Ten prieray. 
Sommaire detout cetrai t té , pourfaciliter rintclligence de la dodrine 
qui y eíl contenue. 
Quoy SdmSie Tere fe dans ees conceptions deduitftx fortes d'xmou-rde Vieu, qui naijjent 
n^ ye*0 ^ f lx autresfortes ¿Ordifons j ^ elle explique en outre cinq pdjfeg?5 du Cintíque 
pas veu des Cdntiques: Or tonte cette doClrinéfem dimsée en fept Chapitres, 
ce fom-
maire A Vpremicrpouu bien expliquer ees paroles: Quilmedonne vn hítifer, 
Toiigi- JLJLC^V . & les autres íuiuanccs, elle dit qu'il eft tres-diííiale de trouuer 
«al, le vray fens de la Sainde Efci icurc, &: qu i l n'apparcient point aux fem-
mes de le cheucher, mais auxhommesdodes. Q u e s'ilarriuc toutes-fois 
i'ayanc qu'en rOraifon Dieu le donne auec i'efpric qui y eft, onne doiepoinele 
Vka- i'eiecter,maisle manifefter pouu la plus grande gloke de Dieu, & pourlc 
proñlon profic des ames:de plus qu'il y a quelques paroles des Cantiques^erquel-
Semeíc ^ c l 1 ^c ^ ícmblenc bailes, humbles, & neftre pas íi pures> 
n'aypas nelaiíTentpasneantmoins decontenir detres-hauts myfteres, & d'cílrc 
vouiu k dignes de la bouche de la Sainde Efpoufe, &: de cclle de Dieu. 
p o ^ ti- ^ u ^c011^ Chapitre (parce que la mcilleure voye d'cntendre vne cho-
rerie fe importante, c'eft de la cognoiftre parfescontraires) afin de declarer le 
vray amoui:^e ^ i e u , & l a vraycpaix que lame a auec lefus-Chriíl: íi-
crainte, gnifiée par le baifer que demande rErpoufc^ le rapportc & explique íix 
doute fortes de fauíTes paixi& d'amour trompeur & imparfait.Ceíl vne dodri-
qu'on nc tres-importante pour l'examen de la conícience de ecluy qui pretend 
eiuob- deparuenir a la perfedíonybanniíTantdefonameles imperfedionsqui 
quelque ^^e f t en t ,& qui rempefchcnt. 
chofe A u troiíieíliie elle explique ce que c^ft que le vray amouf de Dieu , ^ 
JVnion& la refígnation denofíre volontéá celle de lefus-Chrift, qui 
té. naiíl de la bonne & vray e Oraiíbn;Ec ainíi elle declare ees yznoltS'.Quilme 
háifed^vnbaiferdefi bouche y & c . 
De ce vray amour, & aífiftancede Dieu c n l a m e q u i í c f e n t a y m é e 
du mesme Seigneur,naift vne douccur,vn gouft,vneíuauité,& vn conté-
tement dans le coeu^qui eft íi grandjqu'il n'y en a aucun ny temporel,ny 
ípirituel qui luy puiííe eftre comparé : Et lame arriue á TOraifonde 
qiiietudc,par laquelle cette douceur s'acquierc: doúviene qu elle traitte 
decedouxamour auChapi t requatr ie íme, ledeclarant fous ees paroles 
d e r E í p o u f e ; Vos mammelles fontrnetlleuresquctcvln , lefqHelles exhalent z>ft 
farfumtres-exquis, 
A u 
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Au cinquiefmc Chapitre elle traictcde l'amour aáeuré, coní lant , 6c 
pei íeuerant , Icquel a couílurnc de íucceder au doux amouu. Cari1 ame 
e íhn t dcíia aíFeurce qüe Dieu l'ayme, & fe voyant tellement enrichic 
ou fauonfécdc coníolatioiis, &: de dclices dmmes, effe íe repoíeTous 
rombre&Iaprotediondefonamy rcceuant les fruits de laibre de la 
v ie , qui eíl leíus-Chnft; &: quand elle amue icy, c'cílá í^auoir apres 
auoir paíTé par la reíignation 5¿; foumiíTion de Ta voloncé á celle de Dicu 
(qu i cít comme le baiíer) 8¿: apres auoir iouy des mammelles du douX 
amour, elle entre dans vne Oraifon confiante, & magnanime, & dans 
vne certaine hauteíTc de cocur ^ en forte q u i l luy femblc qu'clle obtien-
dra de Dieu tout ce qu'ellc luy deinandera:& par cette Oraifon con-
fiante , & par ect amour aíTeuré elle explique ees paroles du Cantique: 
Je me fuu afítfe ti Hombre de celuy que te dcfirois fonfrmt efl doux ÍÍ mm 
Dicu ne conduitpas les ames par v n mcfmc chemin \ mais i l diíirí-
bue fes dons &: fes graces á qui i l veut, & comme i l veut. En quelqucs-
Vnesil n'yapointde rauiíFcmens Síd^xtafes auec alicnation des fens 
cominees ames de Icíüs-Chriftjde la Vierge ía Mere,6¿: d'autres Sainds; 
mais en d autres perfonnes i l fuit ect ordre, que de l'amour doux, con-
ftant &aífeuré i l leur vient vne telleabondance d 'eípnt , &: v n amour íi 
for t , que la nature ne le pouuant fouíFrir 3 i l les tire íjors de foy 3 & les 
lai/Tc rauies & alícnces. 
Cct amour fort prouient de deux fourecs, premierement de la gran-
deur, &:vehcmencede l'efpritjpuis de la foibleífe du fujctjlequel ne 
pouuant fouffnr vneí i grande lumierc, demeure aueugle, iufqu'á ce 
que Ies ccailíes luytombent des yeux,6¿:quil rcuienncá fcy, com-
me i l ardua áGinót Paul dans fon rauiíTementiEt lors que lame entre 
dans la caue de ce v in merueilleux, &: d iu in , l'amour boüil lonnant icy 
dans le C( rur , l avapeurqu ipar tde lá eftfi vehemente la forcé de ce 
v i n dont elle boit á fatieté, eíl íi puiíTante, qu'ellc ca demeure eny urée, 
S¿ rauie hors de foy j & elle arriue á cette forte d'Oraifon qu on nom-
ine extatique oude rauiflement, quoy que cependant rentendement 
re^oiuc toufiours íuraiere, & que la volonté ayme, & que Dieu opere 
en elle l'acuure qm cíí: la pías fiibhmc, & la plus profitable, qui eíl d'or-
donner la chante ¡ 6¿ ainíi elle explique ees paroles. Le Roy marntroduít 
ddns U ctue an vin (tordonné enmey Ucharité, dont elle traitte auCha-
Pitre fixicfme. 
La fin, le fommet, & le comblc de tout amour, Srpcrfcftion ert de 
aire grandes ocuures tendantes á la gloirc de ce Seigneur , á la 
propre pmeté de lame , & au profit fpmtuel du prochain , &: 
O o o 
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auíTide rouífrirlestrauaux&les aduerfitez de cette vicauec parícnce 
& amour, lors qu on en eft aecueilly, & quand on n'cn a point , de les 
deíluer,pourimiccrNoílreScigneurlefus-Chrií]:. Voilá lamourpro^ 
íitable qui eíl explique par les fleurs, & par les pommes, & qu'on voit 
dans rOraifon cres-meritóirc. Deípouíe demande ecc amour qaand el-
le d l t : Sotijhnez¿moy mee des fleurs^ mefirtifiez^tuec des pommes, car ie Un* 
gHtt iamour. Elle traitte de celuy-lá au dernier Chapitrc. 
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Sur quelques paroles des Cantiques de Salomón. 
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Elle traitte deUdtfjicultéquíly a d'entendre le fens des Stintes Efcritures ^ pav* 
tkulierement celuy des Cantiques, £7* dit que les femmes & les ignorans ne fe dot-
ticntpomtentremettre deles expliquen Mapsfi parquet que grace JpecialeVieu leur 
tndonneUnteUigencedansCOmjon^quils ne domentpoint re]€tter cette fiueur: 
Elle dit aujlt que quelques paroles du Cantique de Salomón, bien quelles femhlent 
hajfes )ftmples) &forteloignées de la tres-puré Iwuche de Dieu , ¿r de celle de fon 
Ejpoufe, nelaijje?jtpas toutes-fotí de contenirde tres-fainas Myfieres, <& de tres* 
hautes Conceptions, 
Oitilme donne vn baifer defa bouche y parce que tes mammelles font meilleure s 
que le vin, 
I' A Y confiderc attentiuement, & i'ay remarque qu*il Temblé que l a -mejáce quelle d o n n e á e n t e n d r e , parle icyá vne perronnc,& de-
mande la paix á vn autre : parce qu'elle d i t : qu'U me donne v n baifer de f t 
houche: & auífi-toíl i l fcmble qu'elle dit á celuy aucc qui elle eft : vos 
mammelles font meilleures: l e ne comprens point cc la ,&ie me rcíióüys 
beaucoupdene le pas entendre:Car veritablcmcnt lame nedoitpas 
tant regardcrj&confidererDicu dans les chofes lerquelles i l ícmblc 
que nous pouuons atteindjre aucc la foible veuc de nos cíprits, comme 
dans celles que nous ne pouuons aucunement conceuoir: Partant ic 
vous recommandebeaucóup que Jors qucvouslirezquelqueliurc j o u 
que vous entendrez quelque Sermón, ou que vous peníerez aux M y -
íleres de noftrc ía inde Foy,que fi vous n etendez point cela pleinemet, 
que vous ne vous lalliez poin t , & ne trauailliez ou ne confommiez pas 
voftre clprít á diícuter & á eíplucher ees chofes, cela n'appartenant 
point aux femmes, ny fouuent meímc aux hommes. 
Quand Noí l re Seigncur le veut donner á entendre ¿ i l le fait fans 
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quilyinteruienne aucun trauail denoí l rc part. le parle en cccy aux 
fcmmcSj&auxhommes quine íbntpointappel lez pour dcfíendicla 
verité par leur dodrine,pai:ce que pour ceux queNoftre Scigneur ticnt 
dans fon Eglífe pour nous lesMeclarer, on r9ait aífcz qu lis y doiuent 
trauailler, &:qu'ils profitent en cette occupation: Mais quan tánous 
autres ••> nous deuons receuoir aucc fíncente &£ íimplicité ce que Noftre 
Scigneur nous donncra ; & q u a n t á c e qu'il nous tiendra cache, noU5 
ne deuons pas nous tourmenterdans vne curieufe recherchc 6¿: vnc d i í 
cuíriopenibledecesMyfl:eres,mais bienousdeuos nous reíioüyr, con-
fiderans que Noílre Dieu cíl ñ grand, qu'vne feule de ees paroles peut 
contenír en jfby mille Myftcres, & qu'ainíi nous ne la pouuons bien 
conceuoir. Que f i cela eíloit en Lat ín , en Hcbreu, ou en Grec, ce ne 
íeroit pas grande merueille ^  mais combicn y a-t'il de chofes dans les 
Pfalmcs de Dauidlefquelles nous eílans feulemcnr expofées, ou decla-
réesennoftre langue j nousdemcurent ncantmoins auífi obícurcs,8¿ 
auíli difficiles á entendre, comme fi clíes eftoient en Latin :Partant 
gardez-vous bien de met t revoí l te penfée en cela, S ^ d y alembiquer 
vos eíprits; parce que les femmes.n'ont befoin que de ce qui efl: íuffiíant 
&:proportionncála capacité de leur e ntendement. Auec cecy Diea 
nous fera mifencórde. 
Quand fa Majefté nous en voudra donner Hntelligencc, íans peine 
& fans diligence de noftre pare ^  nous en apperccurons & connoiftrons 
auíli-toíllefcns: quant aure í le , ilnous £iut humilier, &,comme iay 
d i t , nóus reíioüyr que nous ayons vn Scigneur, dont Ies paroles, quoy 
que proferces en noílrc languc, ne peuuent eftre comprimes par nos en-
cendemens. 
Ilvous fcmblerapeut-eftre, íu i iunt noílre jflupiditc que quelques 
choíes de ees Cantiqucs pouuoient c/íre deduites dVn autre ftyle qu'el--
lesnefont i&ie ne in eíionncrois pas de vous v o i r dans vn tel fenti-
ment, ayant mcíme oüy diré á quelques pcifonnes qu'elles ne les vou-
loicnt pas oüyr: O mon Dieu que noílre mifere eíi grande I Car com-1 
me les beftes veneneufes conuerti/Tmt envenin tout ce qu dles man-
gent, de mcíme nous arriue-t'il icy, á f^auoir que felón le petit fenti-
mcntd'amourdeDieu que nousauons, nous donnons vn autre fens-
anx grandes faueurs que Dieu nous h i t de nous donner á coriíioiíh^ 
les bicns íignalez qucpoíTede lame quiFavine, &coinmc i l iMnime,. 
afin qu'elle puiífe traitter & fe recréer aucc fa Ktajefté, dont toures-fois 
nous deuons tirer, &: conceuoir vn plus grand amour enuers elle. 
O mon Scigneur que nous nous feruons maldetous les biens que 
vousnous auez fak: voílrc Majeílc va cherchant des moyens, Sedes 
O o o ij 
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inucntionspour nous montrer l'amour qu elle nous porte Í &: nous 
aucres , comme mal experimentez en voílrc amour , nous en fai-
fons íi peu d'eftat , qu^ftans mal exercezen cela, nos peLfcspren-
nent leur vol vers le l icuoú ellcs croupiíTent d'ordinairc i &:nccon-
fiderans pouic les grands Myílercs que ce langage, qui eíi du ía ind 
Eípi ' i t , contient en íby , nous nous rctirons ÓC nous écartons de 
ees mcrueillcs. 
Mais de gracc,quelle chofe nous cftoit plus neceíTairepotir nous en-
flammer en fon amour , que de peníer que ce fíylc n'eíl point fans 
grand fujer ? Ccrtainemcnt ie me íbuuuics d'auoir ouy vn Sermón tres-
admirabie d'vn certain Religieux, lequcl ne fut prefquc d'autre cliofe 
que des careífes de l'Epoufe auec ion Dicu ; & cette predicación cauía 
tant de rifée dans Tauditoire, 8c touc ce qu'il dic tut íi mal receu, á paufe 
qu'il parloit de l'amour, & qu'il auoit fondé tout fon Sermón du lauc-
mentdespicds furquclques paroles des Cant qucs , que i'en cftois 
touteef tonnéc: Ccqu ip rou i en r , áccque i c voy c'airement, de ce que 
nous nous excr^os íi mal en l'amour de D i c u , qu i l nous íemble quV-
ne ame ne peut pas traitter auec luy auec de ícmblables paroles. 
Maísie voiisdisqucieconnoisquclques per íonnesqm onr tire de 
la vn íi grand bien, vne íi grande coníblat ion, Se vne tellc aíTeurance 
contreles cramecs qu'elles auoicnt, que fouuent ellcs loüent beau-
coup Noílre Seigncur de ce qu'il a laiííe vn remede íi íalurairc pour les 
ames qui laymcnt d v n feruent amour, & qui voyent, & cnccndenc 
quec'eftqueDieu s'abbaiíTe&s'humiliede la forte :d 'oú vient queli 
clles n'auoientvne tclle expenence, ellcs nc fcioicnc pasexemptes de 
crainte. Et ie f^ay en partículier vne perfonne qui a eílc l'cípace de plu-
íieurs années trauaillée de pluíieurs craintes,dáslefquclles elle na point 
trouué d'autre aíl'eurance, que cclle qu'eíle receut par le moyen de ccr-
taines paroles du Cantique qu'il pleut a Noílre Seigncur qu'elle ouyt, 
par leíquelles elle entendit que fon ame cftoit bien conduire: Car ie 
iípenfe queccey arriue déla fortejá caufe que Tame eíprife fortement 
de Famour de lefus-Chrift fon Efpoux, atoutes ees careíTes, toutes ees 
deífaillances, ees morts, ees afflidions, ees delices, & ees ioyes auec luy, 
apres qu'elle a quitté tous les contentemens du mode pour fon amour, 
^ qu'elle s'eft entierement liurec de abandonnée entre fes mains j & ce-
cy non pas de paroles, comme i l arriue en quelqucs-vns, mais auec vn 
amour trcs-veritable & confomme par ocuurcs. 
O mes Filies, que Dieu cft vn tres-bon payeiir! A h que vous auez vn 
Seigncur,&: vn Efpoux qui voit 6C qui connoi í lb icntouj ¡ Sciiaü quel-
que chofe cjuc ce foit & pour legere qu'eiJe fo i t , faites tout ce que vous 
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pourrezponrfonamouncar Ta diuincMajeftc la recompenfera com-
nie grande, parce qu'elle regarde íeulement i'amour aucc Icqucl vous 
ia ferez. 
le finis en vous admoneílant de ne vous point tourmenter, ny arre-
í ler ,commeic vousaydcí iad i t , lors que vous n'cntcndrez point qucl-
que chofe de la fande Eícriture, ny des Myfícres de noftre Foy, & auí-
í i d e n e v o u s point eftonner des paroles careíTantes &: amoureufes que 
vous y remarquerez entre Dieu &: lame. L/amour qu'il nous aporté , 
qu'il nous porte, cftans tellcs que nous fommes, meftonne dauanrage, 
& me met hors de moy quand ie le coníidere, & que ie voy qu i l n'y a 
point de íi hautes encheres de paroles, que les cíFets, & les oeuures 
n ayent encoré eílc au deífus. Lors que vous arnuerez icy dans cette le^ 
£ ture , icvous pric de vous arrefter vn peuáconíiderer Famour qu'Ü 
nous a mon t r é , &: ce q i n l a fait pour nous; & voyans claírement que 
lamour qu'il nous porte cft íi fort & íi puiííant qu'il le fait tant fonfírir, 
quelles paroles peut-on trouuer pour cxaggerantes ou cmfatiques 
qu'elles íb icnt , qui nous doiucnt caufer de l'eftonnement > 
Or retournantau propos que ^ay coinmencé, ie dis que ees paroles 
doiucnt contcnir de grandes choíes, & de profonds Myíleres, & qu'el-
les íbnt d'vne relie valeur que des f^auans hommes que icpnois de 
n^expofer ce que le ía ind Eíprit a voulu diré par tels propos,& de m'en 
declarer le vray íens; m ont appris que les Dodcurs qui les ont inter-
preté , leur ont donne pluíicurs explications, & qu'apres tout ils ne do-
nent point encoré de fens qui íatisfafícnt pleincment Tcíprit.-de ma-
niere que vous prendrezpoftiblcpour vn trait de fuperbe exceíliue que 
iem'ingercdevous expliquer quelque choíe des Cantiques: Mais ce 
n cílpas auíTimondcííeini &quoy que d^illeurs iayefipeu d'humili-
tc, ie n ay pas neantmoins cette vanité que de me períuader que ie ren-
contreray le vray fens. 
Ce que ie pretens, c'eft de vous deduire quelque chofe dont poffiblc 
vous receurezdela confolation, comme i c n re^oisdans ce queNoí l re 
Se igneu rmedonneáen t end rcde ees Cantiques, lors quon m'cn dit 
quelqucspaííages i Et s'ü arriue quecela ne foit pomt ápropos du fujet 
que ie traitteray,ie le prens pour vne chofe qui eíl á propos pour moy; 
parce que pourucu que nous ne fortions point de la creance de TEglife, 
& de la doótrinc des Sainas ( & á cette fin des perfonnes doótes le ver-
mut auant qu'on vous fe donne) Noftre Seigneur felón ce que ie pen-
fe, nous permet cecy, comme i l nous donne licence qu'en coníidcrant 
f» fainde PaíTion, fouuent nous penfions aux trauaux U aux tourmens 
^ Ü a pü y endurer j cutre ce QUI en cíl rapporté expreíTcment H 
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di í l indement par les Euangcliíles:Et pourueu que cela no fe faíTe point 
anee curiofité, mais que nous prenions feulement ce que fa Majeftc 
n o u s d o n n e r a á e n t e n d r e , i e t i e n s p o u r certainquil n a u r a p o i n t á d c -
gouíl que nous nous coníblions, & deleótions dans fes paroles, &: dans 
fes oeuures. 
Quel contentement ie vous prie, receuroit vn Roy , s'il aymoit quel-
que bergerot y qui luy agreát , de le voir tout e f tonné par la vcué de fon 
veílenient Royal, & fon efprit oceupé dans la confideradon de leftof-
fe, de la faetón, & de l'art merueilleux done le tonta efté tiíTu, S¿ íi b ien 
ordonné : Auíli nous autres femmes nous ne dcuons point tellcmenc 
eftrc priuécs de laioüiííancedes richeíTes duScigneur ,&du pouuoir 
delescnfeigncr, que nous les celíons par vn lafche&timide íllcnce, 
nous íemblans que nous faifons bien; mais nous deuons les découurir x 
des gens doí lcs , SCs'iis les approuuent, nc craignons point apres de les 
communiqucrád 'aut res . Tellcmcnt que ie naypascette penfee que 
de bien rencontrer en ce que i ' e fc r i s^o íke Seigneur le f9ait bien jtnais 
ieferaycommecebergerotque iaydi t . Ce ine í l vne confdlation de 
vous d i ré mes Meditations comme á mes Filies, quoy que vousyde-
uiez trouuer beaucoup d'impertinences, &;d'incongruitez: Et ainíi ie 
commence lentreprifeaucc la faueur de fa d iu ineMaje í lé j&auecla 
licence deceluy quimeconfeí fc : Plaifeáfadiuine bonté que comme 
elle rn a faít la grace de rencontrer en d autres chofes, ou pluftoft fa Ma-
jefté a rcu/fi par moy, comme par fon inftruraent (ce qui a eílé peut-
cftre pour voílre confideration) ie faíTe le mefmc encoré en cette occa-
fion. Que s'il arriue que ie ne diíe r i enápropos ; ie nc laiíTcray pas 
neantmoms de teñir pour bien employc tout letemps queie m'oceu-
peray á eferire , 8r á traitter en ma penfée dVne matierc, qui cftíi 
haute, Se ñ díuine , que mefme ie ne meritois pas d'en entendre 
parler. 
I I me femble qu'en ees paroles efquelles fay d i t aucommencemenr 
que FEÍpoufe parloit aucc vne írierce perfonne, de qui eft la mcfmc auec 
qui elle t rai t toi t ; que le fainíí: Efprit nous d o n n e á entendre qu i l y a 
deux natures en lefus-Chrift, vne diuine, S¿ l'autre humaine. Or ie ne 
marreíle point en cette expo í í t ion ; parce que mon dcíTeineít de parler 
de ce qui nous peut profiter á nous qui traittons de l'cxercice de TOrai-
fon, quoy que tou t ferue pour encourager, &: ' auir en admiTation vne 
ame qui ayme Noílre Seigneur d'vn ardent defír: fa Majefté f^ait bien 
qu'^ncorequequelquesfoisiaye ouy rexplication de quclqucs paro-
les des Cantiques, & que nxen eílanc informéejon me i'aye dit i c'cíl 
ncantmoins rarement , & que ie ne m'en fouuicns aucunement > ayant 
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vne mcmoircfiiabiie, & í u n g r a t e comme eíl cellc que i ay: de forte 
que ienepourray ríen diré que ce queNoftreSeigncur menfeignera, 
¿ qui v i end raámon propos: E t á la ver i té , autant que ic m'en íbu^ 
uiens, ie n'ay iamais rien ouy de ce commenccmcnt. 
0¿Í7 me háife du báfer de ¡a bouóe. O mon S cigneur, & mon Die i l , qu cl-
Ics paroles íbntcellcs-lápoureftre ditcspar vn verde terrea fon Crea-
teur ? Beny foyez-vous, mon Scigneur, qui par tantde manieres nous 
auez enícigne. Mais, ó mon Roy , qui eut oíe diré cette parole, íi vous 
n'eneuíTiezdonnélalicenceí/C'efl: vnechofequicaufe dcl 'eípouuan-
te, aulli peut-eílre en cauferay-jc difant que perfonne ne laprofere. 
O n dirá que ie fuis ílupide &: ignorante, &: que l'Eípoufe ne veut pas 
diré cela, dautant que ees paroles, baifer, & ¿owc/*, ontpluíicurs ligmfi-
cations; parce qu'il eíl: manifeíle que nous ne dcuons pas teñir á Dieu 
de tels propos, & que pour ce fujet i l eft tres-conucnablc que ees chofes 
ncfoient point cxpofcesála veuc des perfonnes íimples&groííieres. 
Quant á moy, ie confeífe qu'clles contiennent pluíicurs fens i maisTa-
me qui cít embrafce damour, 5¿: qui eíl toute hors de íby par la forcé de 
cette fainde paífion, n'en veut admettre aucun, be elle veut feulement 
fe feruir de ce langage, & proferer ees paroles; en forte que Noftre Sci-
gneur mefmc, ne la priue point de ce bien. Mais ie vous prie, quel fu-
jetauonsnousd'eftonnement, oud'eípouuantc ?rcruurc n'eft-ellcpas 
encoré plus admirable que cette grande priuauté,&familiari tc de pa-
roles ? Quoy , ne nous approchons-nous pas du trcs-fain£b Sacrcment 
de TAutel > 
Ic penfois en outre íi l'Eípoufe ne demandoit pas cette grace que 
Noftrc Seigneur nous a fait apres, lors qu'il seftfaitnoftre viande j i ay 
penfé au/ll Tí elle nc demandoit pas cette íi grande, & fi eftroitte vnion, 
commeacf t éce l l equeDieu fe ññ homme,&:cette fmguliere amitic 
qu'i l a contrallé auec le genrehumain: car ilcft clair que le baifer eíl 
vne marque de paix,&: d'amitié íignaléc entre deux perfonnes: Or N o -
ftre Seigneur par íá bonté nous veüille donner lumiere, & fecours pour 
entendre combien i l y a de fortes depaix. 
Vne chofe vous veux-je diré , auant que de paíTer outre, & á mon aui.% 
qui eíl fo r tá remarquer , quoy qu'ilferoit piusa propos d'en parler en 
vn autre temps j mais de peur de m'cn oublier, ic la defire infcrer en ce 
l ieujc 'e í láf^auoirqueic tiens pour afícurc qu' i ly apluíieurs perfon-
nes {Picu veüille touteS-fois que ie nedife pas vray en cecy) qui s'aP: 
prochent du tres-íaind Sacrementauec de grospechez morrcls, & leí-
quelles íi par rencontre ellcs voyoient quelque ame touteenyrnée d a-
^ o u r de Dieu , ou pluíloít mortc par la vehemence de ce feu aiuia» 
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sclanccr cu ees propos afíedifs j s'eftonneroient beaucoup, & tien-
droient vn tcl langage poúr vne hardieffe inrupportablerMais au moins 
iepeusbienleui-du'ejaíTeurémenrqu'elles nVícront pomt de ees pa-
roles , ny d'autres femblables qui fe trouixent dans Ies Cantiques: C e í l 
r a m o u r q u i l e s d i t , S í c o m m e e l l e s n e n ontpoint,clles peuuentbien 
Ure tous les iourslcs Canciqucs, mais non pas s'y excrcer , ny mefme 
ofer auoir ees propos en la bouche: Car veritablemcnt de les oüyr Teu-
lement, celajette de la crainte dans le fein, parce qu elles portent auec 
foy vne extraordinaireMajef té :Omon Seigneur, vous en auez vnc 
tres-haute, &: tres-digne de reípe¿t dans l'auguíle Sacrcmcntdc FAu-
tel j maíscomme ees fortes de gens n'ont pointdcFoy vine, mais feu-
lemenc vnc foy morte, & eomme iis vous voyent íi humillé fous Ies eC 
peces facramentales, de que d'ailleurs vous ne leur faites pas la grace de 
leurparler, dautant qu^lsenfontindigncs^ de lávicnt qu'ils vfentde 
cette grande audace. 
De maniere que ees paroles donneroient en efFet de la terreur á vne 
perfonne qui les diroi t , eftant encoré pleinement ioüilíante de fon 
íens , fi tant eíl; quelle les proferát auec rintelligence purcment littcra-
le,-Pour d'autres que noí l reamour ,6c nollreMaiftre auroit fait fortir 
de foy, cela nc leur arriueroit pas: vous me pardonnerez bien fi ie dis 
cecyj&r encoré dauantage, quoy qu' i ly aye de l'audace: Mais, m ó n 
Seign. íile ,íignifie la paix,&: ramitic5 pourquoy eíl-ce que les 
ames.nc vous demanderont pas que vous la corraótiez auec elles ? quel-
le meilleure choíe vous pouuons nousdemander ? la demande queie 
yous fais, mon Createur, ceíl que vous me dormiez cerce paix auec v n 
baifer de voílre bouche, Cette requefte,mes Filies;eíl tres-haute^: 
tres-releuce, commeie vous le diray apres 0 
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EÜe reporte neuffortes de faujps Pd ix ¡ i^ imour impjtvfiit, & d&Kif in , 
trompeufe : Cette doclrme efi tres-importrntepour connoifife le vr¿y*sfmour3pour 
s'examiner, & fauoirksfmes qm nom empefchcntde nom acheminer * Uperfe-
6hon que nom dejírom, 
DIcu nous deliurc de pluíieurs fortes de Paix qu'ont les. mondains: que iamais Dieu ne permette que nous les cfproumons ; car elles 
tendent á vnc guerre perpctuelle que ie disarnuer, quand vne per-
fonne du monde cñ fort paiíible & t ranquüle , quoy que plongée dans 
de grandspechez, 5¿:quelle loüit d'vntel calme, qu elle n'a aucun re-
mords de eonfeience de quoy que ce foit. 
Vous.aurez defiapü Ure que cette Paix eíl vn figne que le Diable é 
cette 
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«ette perfonnc font bons amys, 6¿: que cét cnnemy des hommes ne luy 
veut point faire la gucrre, pendant ce pclerinagc 5 parce que quelqucs-
vnes d cntr'elles (telle eft leur malice enorme) pour fe defFaire de ce 
combar domeílique (&;nonpoit ir pour l'amour deNoí l reSc igneur ) 
fepourronrrourner quclquc peu vers Dieu , s'amendans en quelquc 
chofe; Mais ceux qui vonr par ce chemin, n'onr pas couftumc de per-
feuerer long-remps en fon íeruicc; Er comme le Diable le f^aic bien, i l 
procure derechefde leur donner des goufts felón rinclinarion de leur 
íeníualité, ou felón la fatisfadio de leur amour propre; & par ce moyen 
ils renrrene dans cette ancienne alliance; ce qui dure iufqucs á ce qu oa 
leur faíTe voir que leur paix eft rres-fauffe. le ne veux poinr m'arrefter 
fur cela ; que relies perfonnes ioüiíTent de leur bonace , & de leur 
quierude íi bon leur femble ;pour moy i'cípere en la bonré de N o -
ftre Seigneur qu'vn íi grand mal ne fe trouuera point parmy 
nous. 
Le Diable pourroit auíli commencer á nous faire ioüyr d'vne autre 
paix dans de perices chofes: Mais f^achez, mes Filies, que nous deuons 
toufiours craindre pendant que nousviuons. Quand vne Religieufe 
commenccáícrelafchcr en certames chofettes qui femblcnt de peu 
d'imporcance, & que continuant dans cette relafche, elle n5a aucun rc-
mords de con feience, cette paix eft mauuaifeJ&; le Diable par cette 
voye luy pourra faire de tres-grandsdommages: 1 cllcsfautes font par 
exemplc,vn manquement de conftitution qui n eft point peché en foy, 
vne negligence touchant raccompliíTemcnr de ce qui eft commande 
parleSuperieur, quoy quecenefoit pas auec malice,parce qu'en fin 
le Supcricur nent la place de D i e u , & i l eft bon de luy obei'r touíiours; 
car nous fommes venus pour cela en Religión nous deuons coníi-
derer ce qu'ií veut, Srainfi pareillemen ten plufieurs autrespetires cho-
fes qui fepeuuentprefenter, lefquelles en íby ne femblcnt point pe-
ché, mais neantmoins qui font imperfeétioiis, & qui íe trouuent infail-
liblemét parmy nous qui fommes fémes: Remarque^ queie ne dis pas, 
qu' i l n'y aye point de ees fautes, mais re dis qu o en ayc du rcgfet quand 
on les aura commiSj&quon connoiíTe qu'onafaillyi parce qifautre-
í n e n t , c o m m e i e d i s , le Diable fe pourra refioüir , &rendre peu ápeu 
vuearaeinfcníible. le vousdts, mes Filies, que quand le Diable tou-
chant ees petiteschofes auraobtenu ce qu'il prctendoit, croyez-moy 
qu'il n aura pas peu g^gtie. 
E'tparceqUe ¡ccrains depaíTer plusauant en cette matiere, pour ce 
fojet^e vous exhorte de prendre bien gardeávous . Ilfautqu'ilyaye 
^ guerre en? cette vie^parce qu' i l neft pas poifiblc quayíint tant 
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(Tcmicmys nous demcnriotis les bras croí fez^ais i l nous faut tónñours 
t cmr íu rnosgardes j&coní ide rc r comme nous procedons t a n t á i e í l 
garddcrinccrieurquedcrextcrieur. Erie vous auife, qu encoré que 
Noftre Scigneur dans rOrai íbn vous faííe des graecs , neantmoms 
qu'eneftans íbrtics, vous trouuercz millc pierres d'achoppemcnc, & 
milie petitesoccaíions, comme d 'obñiettre par negligence cctcc cha-
fe , de ne pas bien accoraplir cetce aucre, & en outre e íhe attaquees de 
troubles inecrieurs, &de tentations: le ne dispas toutcsfois que cela 
arriue touíiours, ou tres-fouueRt, ny auíli que iamaís i l ne doiue y auok 
des rentations, &: des troubles; vcu quMu concraire c'cft quelqucs-fois 
vne tres-grande grace deNoí l rc Seigneur de pafler par ees eípreuucs?& 
lame proíite Sí s'auance par ce moyen; parce que viuans CIKCC monde 
nousncpouuonspas eftredcs Anges,lafoiblelle de noílrc nature ne 
portant poinr vne íi haute perfeítion. 
Ceíl: vne chofe veritable que ie nc íuis point troublée quand ie voy 
vne períbnne dans de tres-grandes tentations; parce que s'il y a de la-
mour, 8¿:dclacraintedcDieu, elle fort iraauecvníingulierauantage: 
ie le ^ ayj Et íi ie vois quclques ames dans vn calme pcrpetueljíans cíírc 
moleftécs d aucunc guerre ( or ten ay rencontré quelqucs vnes dont 
i'auois touíiours de la craintc, quoy que ie ne les viíTe point ofFei^fcr 
Dieu) ie ne peus m'aíreurer, & ne ceífe de les efprouuer, & de les ten-
cerruepeus,puisqucleDiablene le fait p a s ^ í i n quelles voyent ce 
qu^lles íbnt. Ten ay rencontrépeu de cette claíTe, mais i l Ce peut taire 
que Dieu éleuant vne ame á vne grande contemplation, elle aye cette 
f a ^ n de proceder 3 de qu'clle foit ordinairement íoüiíTante, d v n con-
tentement intericur ¡ encoré que i 'eílime qu'on n'en apas vne parfaitc 
connoifíance; de layant fonde de pres, ie voy qu'elles ont auíli leurs pcw 
tites guerres, quoy qu'elles íbient rares. 
Pour#moy ie ne porte aucune enuie á ees ames, &ayantconíiderc 
cccy attcntiuement, ie trouue que ccllcs qui íbuíliennent des com-
bats , s'auanccnt bien dauantage , di ont autant d'Oraifon ts 
choíes de perfedion } que nous pouuons entendre icy bas en 
terre. 
Neparlons point icy desames qui font tellcment auanceres) &:fimor-
tifiécs apres auoir pafic par cette guerre pluíieurs annees, qu'elles fe 
trouuent comme mortcsau monde; les autres d'ordinaire ontconí tu-
me dauoir lapaix, mais non pas de forte qu'elles ne íentent point les 
fautes qu'elles font5&: qü'clles n'en re^oiuent beaucoup dafflidión: 
Tellemcnt,mesFilies, que Dieu coduic les ames par plufieurs chcmms, 
mais, comme i'ay d i t , i'ay touíiours de l'apprchcníion pour voiiSjá 
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youstí*auc2 pointde ¿ouleurqnand vous aurez commis quclque im-
perfcdion i car pour vn ícul peché vemcl, on í^ait bien que vous deuez 
en auoir du regí c t , &: de la compondion, coanme gloirc á Dicu, ie croy 
iju'a prcíent vous en auez. 
Rcmaiquczvnccíiore}6¿:vous cn fouuenezpour Tamour de moy; 
K'^ít-ii pas vray que íi on pique auec vne cípinglc, ou auec vne pctite 
efpine vnc peilonne vmante, pour peu que ce íoi t , qu'ellc ne LuíTe pas 
de lc íent i i í D o n c í l l a m e n 'eftpoint morec, mais qu'elle ayc vn v i f 
amour de DieUjii'eft-ce pas vne grande gracc de fa diuineMajcílé qu el-
le fente Ja moindre chorette qu elle fera,qui ne fera point cóforme á ce 
que nous auons profeíTc, & á ce que nous íbmmcs obligécsdc faire ? O 
qucí cette ame á q u i Dicu donnecettefolicitude j d i eííe vn beau lie de 
ficurs be de rofes á fa Majcílé; U eíl impoífiblc que N . S. ne vienne fe re* 
,eféerauee cilejquoy que tard. A h l que faiíbnsnous dans 1c Monaílere 
nous autres Rcligicux, quoy que nous laiílions le monde, pourquoy y 
fommes-nous venus, en quoy pouuons nous micux nous oceuper, qu a 
diípoíer, óíajancerdesdcmcures dans nos ames pour nofticEípoux, 
puis que nous l'auons pris pour te l , quand nous auons fart profcíTion h 
Or que les ames ícrupuleufes m'entendenr • car ic nc parle point d'v-
n e ñ u r e q u i í e c o m m e c vne fois, ou des manquemens qu'on ne peut 
connoiftre,ny mefme fennr toufiourSi mais ie parle de cclles qui y tom-
bentfortordmaircment íansen faireaucun cas^efamans que ce n e í l 
r i cn ,&:ncn ayans aucun remords de confcicncc, & q i i i ne tafchent 
point de sen amender: le dis,dcrecíic£que ectee paix eíl dangeretífc, &: 
que vous y prcmez garde. 
MTis querera-cedccellcs qui manquen^ beaucoupá robferuancede 
leur Regle ? Dieu ne permecte point qu'il sen trouuc qnelquvne. Le 
Diable doit taícher en diuerfes manieres d intioduire cecee relafchc, 
Dieu le permettant ainfi pour nos offenfes: Mais i l n eíl pas neccífaire 
de m'arreíler im: cela dauantage: i'ay voulu feulement vous donnerce 
petit auisi 
Parlons maintcnant de l'amitié 5c de lapaix que Noftre Scigncur co-
mencé á nous montrer en rOraifonifur quoy Jedirayce que íaMaje-
ftc me donneraáen tendrc . Mais i l m'afembléápropos de vous dirc 
vuelque peu de chofede la paix que donne le monde, & c^ uc nous don-
n.€ noftre proprefenfualicc: Car bien qu'cn plufieursliures la chofefoic 
inicuxexpliquce, qucicnela fgaurois declárer; peut-eftre toutesfois 
^u* vous n'aurez pas dequoy les achepter,parce que vous eftes pauures; 
^poíllbleaulli que vous ne trouuerez pasqui vous les donneraenau-
^ofne: Or céc efene danslequelonvoit cecy tout enfemble vdemeure-
aans leConucnt. P Pp V 
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Q u e í q u vnrepourroittrompercn lapaixque donnc le monde, & 
en diueríes manieres: le traitceray de quelques-vnespour nous inciter 
á deplorer noílre mifere, & á conccuoir vne grande mais tres-iuíle dou-
leur, de ce que par noílre faute nous ne paruenonspoin tárcxce l lcn te 
amitié de Dieu, &¿ que nous nous cenons pour contentes d y auoir vnc 
petite parccllc. O mon Seigneur,quoy,ne nous contenterons-nous pas 
d'vn tel bien ? Et pournons-nous bien mettre en oubly que la recom-
penfe qui íliit cette amitiéjCÍl: grande, & fans terme en íá durce, & qu'e-
ftans paruenues á cette grande amit ié , Dieu nous en fait ioüir dés ce 
licu d'exil, bref que pluíicurs demeurent aupiedde la montagnequi 
pourroient monter au íbmmct ?Ie v®usayditcccy íbuuent dansd'au-
tres peticeschofes que ievousay eferiti Aprefcnt ic vous le dis derc-
ehef, Sívousfupplieque toufioursnos penfees foient genereufes i car 
de láv iendra queNoftrc Seigneur vous donnera la grace pour faire 
des adions qui feront auífi remplies de generofité: Croyez-moy que 
cela importe beaucoup. 
I I y a done des perfonnes qui acquíerent ramitic de Noílre Seigneur 
p a r v n e b o n n c C o n f e í l i o n , p a r v n ventable repentir deleurs pechez, 
mais deux lours entiers nefe paíTcntpointqu'ils ne re tournen tá leurs 
ofFcnfcs.Orc 'eí lvnechofcbienaíreurcequecc ne í l point la paix, Se 
lamit ié que demande rEfpoufe. Tafchez, mes Filies, de n'auoir poi n t 
touíioursáconfeíTer chaqué mois la mefmefauce. I I eíl bien vrayquc 
nous ne pouuons pas nous exempter dp coulpes; mais au moins nc per-
feuerons pasdanslesmcfmes,afinqudlcs neprennent point racine; 
car apres plus diflicilement les pourroit-on arracher, & poíTible encoré 
qu i l en naiílroit pluíieurs autres de cette mauuaiíc tige: parce que c5-
me'vnc plante, ou vn arbriííeau qu'on arroufe tous les iours, croiíl de 
telle íbrtc qu'apres pour l'arracher, i l faut neceíTairement fliire de l'ef-
for t , & fe feruir de la befehe j de meíme en arriue-t'il, á mon auis, lors 
q u ó n comínet lournellement vne faute,pour petite qu elle roit,ne tra-
uaillant po in tás ' en amender:Mais í i ony tombe vn ou deux, ou dix 
iours, & qu'on Tarrache promptement, la choíe ejft facile: I I nous faut 
demanderá Noílre Seigneur cette grace dans i 'Oraiíbn j car de nous 
mcfmes nous pouuons fort peujau contraire nousy adjoullons cnco-# 
re: Et en ceiugcmentcfpouuentable qui fefera á Theure de la mor t , la 
chofe ne íera pas peu importante,ípecialemcnt a celles que ce iuge tres-
redoutable a pris en cette vie pour íes Efpoufes. ^ 
O merueilleufe & inefFable dignitc pour nous exciter, & nous indui-
reámarcher auec diligence !Contcntez,mcsFilies, ce fouuerain Sei-
gneur, & noílre Roy: Mais ie vous pne, confiderez que ees perfonnes 
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payent mal cctre amitié e x c c í f i u e , qui deuicnncnt auíli-toíl fes cnne> 
mys mortels. Certainementla.mifericordc de noíbrc Dicu eft grande. 
Dites-moy de grace, quel amy trouucra-t'on qui aye vne íelle patien-
ce j parce que íi ce malhcur arriue vne feulc fois entre deux amys, ie 
veux diré que cette amitie foit violée par quelque to r t , ou quelque i n -
jure notable, quoy que cette afFeótion fe renoüe , iamais neantmoin» 
rofFenfenc demeure eníeuelie dans Toublyi&ce fecond noeud n'eft 
poin t ícmblablcau premier lien qui les tenoit auparauant vnis. Mais 
combien de fois rompons nous le lien d'amitié qui cft entre Noftre Sei-
gneur,6¿:nous,& cobien d'annces nous attend-il pour renouueller cette 
premíele vnion > Beny íbyez-vous, mon Seigneur, qui nous íupportez 
aucc tant d amour, & tant de bon t é , qu'il femblc que vous mettiez en 
oubly voftre grandeur,pour ne point punir vne perfidieíí eftrange. 
A h que ect eftat me femble dangereux parce que bien que la miferi-
cordedcDieufoit telle que nous la voyons, neantmoins on en voi t 
mourir pluíicurs fans Confelíion: Dicu vous deliure par fa grande bon-
té d'vn eílat íi perilleux. 
I I y a vne autre paix & amitié dans le monde qui eft moins mauuaiíé 
que celle-cy, í^auoir cft de certaines perfonnes qui fe gardent d'oíFcn-
fer Dieu mortellcment: ( O r felón le courant & le grand train du mon-
de , celles qui font paruenucs iufques icy, n'ont pas fait peu de chofe) 
Ces píerfonnes neantmoins, quoyqu'elles tafchcnt de íe garentir des 
ofFenfes mortelles, ne laiíTent pas d'y tomber de temps en temps, come 
ie croy: Carcome cllesnefefoucietpasdespechez veniels^quoyqu'el-
les en commettent pluíieurs le iour,elles s'approchent fort des mortels: 
Ellcs tiennent de ees propos: Qiioy,vous faites eítat de cela ? Et i l y en 
a pluíieurs (de la bouche defquds ie l'ay mefme entendu) qui tiennent 
ce langage $ I I ne faut que de l'cau bcnifte pour eífacer ees pechez, & les 
autres remedes que nous donne noftre Mere fainde Eglife. Chofe cer-
taincment quieftbeaucoup á deploren 
Pour l'amour de Dieu, mes Filies, veillez foigneuíément á vous prc-
feruer des pechez veniels, 8¿:gardez-vous bien dencommetrre,pour 
petitsqu'i lsfoientfóus pretexte de ees remedes: Car c'eft vne grande 
chofeque dauoir touí iours laconfc icncenet te , en forte qu'il nyaye 
aucun obftaele qui vous empefehe de demanderáNoftre Seigneur la 
parfaite amitié que demande l*Efpoufe, quieftdifFerentede celledont 
"ousauons parlé j parce que eelle-láeft vne amitié bien fuípeíte, 5¿ce-
cypourplu£curs raifons;áf^auoir paree quelletend au bon traitte-
ment, &: aux deliecs qui feruent d'cmpeíchement á lame; de plus c eíl 
v n chemin pour tomber dans vne grande tcpidité?S¿:pour empefeher 
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de bien connoiftrefi ce qu on fait, eíl peche mortel, ou non. Dieu vous 
deliurede cette mifere i car telíes gens ne fe creyans pas entachez de 
grands pechez, comme ils en rcmarquent en dautres, demcLiLent dans. 
cette fauíTe paix: D'abondant ce n eíl pas vn cílatde paufaice hunnlité 
d'eílimer fes prochains pour tres-mefehans, veu qu i l fe pourra faire 
qu' i lsíerontbeaucoup meilleurs qu eux, parce qu'ils picurenc Icurs pe^ -
chez^Sr par fois les pleurent auec vn tres-grand repentir)&: poiliblc auec 
v n meilleui: propos qu^ux j D'oú vient qu^ilarnucra qu'ils n'offenfe-
ront plus Dieu, ny en des petites chofes, ny en des grandes: Mais ceux-
lá fe voyans hors de ees cheutes, ils fe Ucencient dauantage pour pren-
dreleurs paífe-temps, 6cils tiendfOnt icurs Qraiíbns vocales pour la 
pluspartbienreckees, parce qu*ilsny prennentpas garde de fiprés, &: 
nc font íi delicacs, &: ü exads en ees maricres. 
I lyavneaurre íbr ted 'amir ié&de paix queNoftre Scigneur com~ 
menee á donner á certaines perfannes qui ne le voudroienrpointof-
feníer en aucunechoíe i mais neanrmoins eiles ne fe rctirent pas entic-
rementdes occaíions. Telíes gens quoy que íouuent ils gardent íidcle-
nient leurs heures d'Oraiíbn , &:queNoftre Seigncur leur donnedes 
tendreurs, S¿ des larmes, ne voudroient pas fe priuer des conrentemens 
de cette viej mais au contrairc ils voudroient auoirtoutesleurs com-
moditez, £¿ viure fort á leur aife 5 en forte qu'il fcmble que pour raener 
vne vie contente, &:pour auoir leur fatisfadion cette qmecude leur efb 
ncccíTaire.Cette maniere de vie traifne auec foy pluficurs changemensj 
de ce fera beaucoup fi ces perfonnes perfeuerent en la vercu; parce que 
nc fe feparans poinc des contentemens , U des gouíls du monde, 
ils íc relafcheront bien-toft dansia voye du Seigneur, d'autant q i n l 
y a des ennemys puiíTans qui tafchenc. de nous empefeher de ic 
fuiurc. 
Ccn c l lpoint , mes Filies, cette amitié que demande rE ípoufe ,& 
vous ne deuez point auífila dcíirer. le vous prie retirez-vous de routes 
fortes d'occaíions, mefme des plus legeres, fi vous voulez que lame 
croiíTc, 6¿:íi vousdeíirez viure auec aíTeurance. Mais ¿e ne f9ay pour-
quoy iedis cecy 5 :íi ce n'eft afin que vous f^achiez-les dangers qu . ij y a a 
ne vous point fequeíker auec rcfolution des chofes de ce monde. car íi 
nous le faiíions , nous éuitenons pluíieurS'trauaux, ¿¿ beaucoup de 
fautes; 
I l y atant de voyes par lefquelles Noftre Seigncur commence ácon^ 
tra£tcr amitié auec les ames^qu'il me femble que ie n aurois lamáis f i i t , 
fiievouloisrapportertoutes cellesquefay apf>ri,quoy que ie nefois 
que femme. Les Confcírcurs,S¿ les perfonnes qui communiquent auct 
cllcs plus particuliercment, le pourront fairc. I I y en a quelques-vnes 
<li i ímecaurentdelapemc,aurqucl lcs ilfemblc qu'il ne leut manque 
nenpoureftreamyesdcDicu: levousfcray lerecit en particulierdV-
nc perfonne aucc qui iay trakté fort fpecialement clcpuis peu de 
Cctcc crcaturc aymoitfoitacommunicr fouuent; iamais ne diíoic 
tnal de qui que ce fuíl:: Ellcauoic des tendreíTes en l,Orairon,& gardoic 
vne connnuelle Iblícude j car elic demeuroíc feule en fa maifon; Elle 
c í lo i td 'vnef idoucehumeur que quelque chofe qu'on luy dift, nc la 
•pouuoit mettre en eolere (ce qui neftoit pas vne petite perfedrion ) 
Elle ne proferoit pointdc mauuai fes paroles, iamais elle ne s'cíloit ma-
rice, & n eíloít point en age pour le fairc. Elle auoit de plus íbuíFcrt plu-
íieurs contradidions auec cette paxx, &: ce grand calme s Or comme ie 
voyois touces ees chores,ie les prenois pour des marquesd'vneame 
tres-auanece, &: de tres-grande Oraifon j & i'en faiíbis beaucoup d'eíli-
me au commencement; parce queie ne luy voyois point commettre 
aucunc offenfe de D i c u , & iJcntendois auííi que l íe s^n preferuoit. 
Ayant communiqué auec elle plus fpccialemcnt, ie commen^ay á con-
noi í l re , que tout eíloktranquille6¿:pacifique, pourucu qu on ne tou-
chat point so honeur; mais dónant dans ce blanc, fa confcience n'cftoit 
point fi del iée5 Se íi épurée, mais fort groíllere, & de tres-bas alloy; Et ie 
conneusqu 'encorequ 'c l le íbuff r i tconíkmment tout cequon luydi -
fo i t , queilcauoitneantmoinsvncertain point d'honneiar, oude pro-
pre eftime. Elle eftoit tellemcnt attachée ou plongce dans cette miíerc, 
& aymoit tant dentendre dmerfes chofes de^á & de la, que ie m'efton-
nois comment elle pouuoit demeurer Teule vne heure, jo int queilc 
eftoit amye de fes aifes&du bon traittement. Elle doroit toutes íes 
a£ t ions ,Sdcsexemptoi t toutesdepeché;de forte que fuiuantles rai-
fonsqu'el ledonnoitenccrtaineschoíeSji l me fcmble que ie luyeuí íe 
fa i t to i t , í i i ' eneuíTefakvnautre iugement i parce quen d antros cela 
eftoitalTczeuident,lefquellcstoutes-foison ne connoiffoijpastanta 
plein,S¿íi parfaitement-.Neantmoins prcfque tous reftimoicnt vne 
í a i n í h ^ P o u r m o y i e v a c i l l o i s f o r t e n c e c y , & c c q u i me rendoitlaftai-
replusfufpcótc, c'eft queie conneus que les perfecutions qu'cllc diíoit 
auoirfouftertjluy eftoientaucunementaduenues par fa fauterEn fin 
ne portay point d'enuie á fa fa^on de viure, &: á fa faintetc. 
Cette ame,5¿ deuxautres que i'ay veu en ma vie de celles dont i l me 
fouuicn táprefcn t ,qu i elfbient fairfdes íliiuant leur opinión, m'onc 
donné plus de crainte que toutes les pechereífes que i ay iamais con-
neu- SuppliezNoftreSeigneurqu'ilnous donne lumicrcjSdoüez-le 
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beaucoup, mes Filies, de ce qu'il vous a conduít dans des Monafter^ 
oü quclquc eíFort que faíTe leDiablc,il ne peut point vous deceuoir tanc 
comme ccllcs qui demeurent en leur maifon. 
í l y a v n g r a n d nombre d 'amcs,aufquel les ,áce qu'il Temblé, í lne 
manque rien pour voler dans le Cie l ; parce qu a leur auis, elles fuiuent 
en touc la períeótion; mais 11 n'y a períbnne qui en aye vne picnic con-
noiíTancc: Car dans les Monaftcrcs ic n'ay lamáis manqué de connoi-
ílre ce qui en eft, vcu qp elles n'y fonc pas ce qu'elles veulent, mais ce 
qu'on leur commande j ou toutes-fois dans*le monde, encoré que vc-
ntablemcnrellesvoudroientbien fe connoiftre, dautant qu'elles de-
íirent de contenrer Noftre S eigneur; toutes-fois elles ne pcuuent,parcc 
quen fin en ce qu elles font, elles fuiuent leur propre vo lon t é ; & quoy 
qu'elles trouuent par fois de la contradidion j neantmoins elles ne s'e-
xercentpas tant en la mortificatio. I'exceptc quelqucs perfonncs á qui 
No í t r eSe igncuradonné lumiere durant plullems ann¿esiparce que 
celles-lá taíchent de trouuer quelqu'vn qui les entende, & á qui elles íc 
foumettent. O r l a grande humilité a peu de confiance en foy-mcfme, 
& q u o i que ce foientdesgcnstres-doáeSjneantmoinsüs s'aíruiectiíTent 
& fe rendent au iugement d'autruy. 
I I y en a d'autres quiont quitté toutes chofes pour Famour de Dieu? 
&: qui n'ont ny maifon, ny reuenu, & qui auífi ne íc foucient aucunc-
ment du bon traittement, mais au contraite qui fe mattentpar des pe-
nitences, & qui font littiere de toutes les chofes du monde; dautant 
que fa diuine Majeílc leur a donne lumiere pour connoiííre leur propre 
mifere;maisils ayment grandement Thonneur, 6¿ne voudroient pas 
rien faite qui ne fut tres-agreable aux hommes, & autant qu'á Noftrc 
Seigneur. C'eft vrve prudence, & vne difcrction trop grande, diffi-
cilement ees deux chofes íe peuuent allier 3&:accorder enfemblci&: 
le mal eí t a que prefque íans qu'ils connoiíTent leur imperfe-
¿lion , ils precomfent dauantage le party du monde, que ecluy de 
Ccs amespour la pluspart s'affliget de la moindre choíe qu on dit del -
ícs,&: quoy que ce foit vne veri té , elles ne laitíent pas de s en troubler: 
Elles ne portcnt point la Croix,mais elles la traifnentj tellement qu el-
le leur pefe, qu elle leurennuye, &:les redu i tá lagonie ; carfilaCroix 
c í laymee, elieeíldouccáfefouíFrir,&:facharge n'eít point importu-
ne. Cecyeft veritable&certain.-Or ce n'eft point la encoré ramitie 
que demande l'Efpoufe j Et partant, mes Tilles , puis que vous auez 
fait lc vceu que i'ay dit au commencement, veillcz foigneufementa 
ae demcurer? Scánc vous point arreíler dans le monde. Tou t n eíl 
qu'ennuy 
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qu'enuy & tourmcc pour vous autresifi vous auez quiete ce qui eíl le plus 
grand \ laiírez-lá le monde, les deliceSjlescontentemcnSj&lesncheíTcs,, 
qui bien quefauíTes&trompeufes^ nc laiíTentpas deplaire. Quecrai-
gnez-vousfConfidcrczque vousnelentcndezpas,6¿:quepourneperdrer 
vne faueur que le monde vouspeutdonncrauecvnpeudcvent,oudc 
fuméejC'cft á dkeaucc des careíTes fduoleSjOU vn vain compliment; vous 
Vous chargezdcmilleíbins &:dcmilleobligationsi dautantqueíi nous-
voulons conecnter les gens du monde, nous enaccueiilons vnílgrand 
nombre, qu'il n'eft pasápropos delesdéduire pourne m'eftendrc par 
trop,ioint mefme qu'il ne feroit pas en mon pouuoir quand ie vondrois-
i'entrcprendre. 
I I fe trouue dautres amcs( U auec cccy iefinis )lcrqucllesJ íí vous y 
preñez garde, donnene plufieurs íignes qu ellcs commencent á sauancerj^ 
jmaisneantmoinscllesdemeurenc au milieu duchemin. El lesneíeíbu^ 
cient pointdcs difcoursdu monde, ny dcl'honneurj mais ellesneíbnc. 
pointexercées en la mortificación, Sídansl'abnegation de laproprevo-
ionce: &: ainfi i l Temblé qu ellcs nc íbnt point libres des liens du monde. 
Etquoyqu'cllcsparoiíTentdifpofcespouríbuffrircout,&quelles foicntr 
defiaSaindes^neantrnoins dansdes choíes importantes qui concernent lar 
gloirc de Dicu, clles reprennent le Toin de leur honneur38í laiíTent lacc-
luy de Noftrc Scigneur.Ccspcríonnes ne croyent pas cecy,& il leur fem-
ble qu'ell es n'ont pomt de craintc du monde, mais feu lement de ía D m i -
ne Maieftéj Elles apprehendent dans de faínds proietsdiuersaccidens 
qui pcuucntarriuer, &:craignent qu'vne oeuurevcrtucufc ne íbitl 'ori-
gined'vn grand maUeníbrtc qu'il Temblé que ieDiable leur enfeigne,8¿: 
leur fait prophetirer des chofes mille ans deuant qu ellcs airiuent. 
Ccncfontpascesamcsquiimiteront vn Sain^ Fierre, lots qu^il íc 
ietta dans la mer, & qui pratiqueront ce qu'ont fait plufieurs autres 
Saintsqui ont exposé leur quietude,&: leur viepourle biendu prochaín. 
Ellcs veulent attircr des ames á Dieu , mais en conferuant touíiours leur 
propre repos , ^fanscíFuyeraucun peril: la foyn'opere guere en telles 
gens, parce qu'ils fuiuent toufiours leurs refolutions, &leurspcnsccs. 
lay remarqué vne chofe \ á fcauoir, qu hors de laReligioi^nous voyons 
peu deperfonnes dans le monde qui fe confienc en Dieu pour leur nour-
riture: Ty cognois feulement deux perfonnes qui ont cetteconfiancc; 
parce que quantauxReligieux, ilsf^auent bien qu'ellene leur doitp^s 
^anque^quoy que feftime queceluy qui quittera le mondefeulcmenc 
pour í'amour de Dieu, n'aura pas la moindre pensée de cela : M us com-
;en Y en a-t'il, mes Filies, qui ne laiíferoient pas leurs poíreílions, s\V& 
^eftoicnt aíTeurez de cecy. Or dautant quen dautres licux, oú ic' 
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vous ay donné quelquesauis, i'ay beaucoup parlé á ees ames pufillani-. 
Bies,Sc que i'ay dic le dommage qui Ies fuit, 6c le grand bien que c'eíl da-
uoiL'degrandsdeíks^ncouequilsiae foiencpasfecondez des oeuures; ic 
nen traitteray poinc icy dauantage, quoyque icncmclaíTerois iamais 
den pader. 
Done pulique N o í h e Seignenr les eíleuc á vnfi grand eílat, qu'ellcs 
ryíeruenC;, commeilfaut, &qu'elles nerercírcircntpointdans vn coin; 
parce que bien que ce foic des Rcligieux, Se partanc obligcz á lare-
traitte, Sráleurobferuancej íí tanc eíl qu'ils nc puiífenc profiter aupro-
diain( parciculicrement^fi ce font des femmes) ayans toucesfois de gran-
des refolutions, &des deíirs tres-vifs du bien des ames, ieur Oraiíbn 
aura de la forcé & du pouuoir; &: peut-eftre que Noftrc Seigneur fera 
qu'ilsferont duprofkoupcndantleurvie, ouapres leurmort, comme 
faic áprefent leSaindFrere lacqueSjquieftokvnConuerSjqui nefaifoit 
autre chofe que de reruir,duquei Noí l re Seigneur a refrufeité la memoi-
ré en ees temps, aíin qu i l nous ferue d cxemple: loüons, & beniíTons fa 
DiuineMaieílé. 
Tellcment, mes Filies, que fi Noílre Seigneur vousaconduitáccc 
cftat; i l vous manque peu de chofe pourramidé& la paix que íbuhaittc 
rEfpoufe: Ne ceífez poinc, ic vous pric, déla demanderauec des deíirs, 
& des larmescrcs-continucllcs .faites ce que vous pourrez devoftre coñé, 
afin quefa Maieílé vous le donne:car onf^aicbien que ce n eftpas encoré 
la la paix lamitic que demande l'Efpoufe, quoy que Noí l re Seigneur 
faíTevneaíTez grande graceáceluy qu'ü cíleueácct eílat. Celaarriuera 
apres qu'on aura efté exercé beaucoup en Oraifon, Penitence, Humilitc, 
5¿ pluóeurs aucres vertus. N o ñ r c Seigneur qui donne le tout 5 foit eter-
nellcment loüci^ímen. 
C H A P I T R E I I L 
Ve la vuye paix y de t^mour de Vieu, & de I vnion mee Jefus-Chrifl, qui 
mifl de l'Ora i fon vnit'me y & cjueÍEfyoufe appelle, Batfer déla 
bouche de Viett, 
Qu t^l me haife du haifer de fa bouche. 
OSainóle Efpouíe , venons naaincenant á ce que vous deman-dez, áf^auoircectefainde paix^ui encouragcl'ame á liurcr com-
bar átous ceux qui font dans 1c monde^emeuranctoutes-fois pacifique, 
&: aucctoutcaíTeurance' O quelbon-hcurd'obtcnirccrtegiace,pui(que 
c eR vnc vnion de l ame auec la volonté de DicUien forte q iu l n'y aye au-
cune diuifion entre luy & d i e r a i s que ce foic vnc mefme volonre, non 
de paroles fculcmcnt,non par íes feuls defirs, mais par les cffets & Ies oeu-
uresj de maniere quccognüiíTantqu'cUe fere dauantage fon Eípou^en 
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«[itclque chorcjelle ayc vn fi vehemenc defir & vnc ñ grande affedion de 
kcontcnrer, qu'elle n'efcoute pointlesraifons que 1 sntendemene Iny 
pi'opofera au concrakc,&: nc faíTe poinc d'eílat des ci • i ftt< s qtfH luy don-
nera,m:usaucontraircqu'ellelaiíTeopcrcrlafoy; tellemcntqueilennyc 
aucun efgard ny au repos ,nyauprofic; mais queilecroye que toutíora 
auancemcntjSí cout fon auantage eíl en cela. 
11 vous femblcra peut-c íhe , mes Filies, que ce proceder n'cftpas bonj-
puifque c eíl vnecliofe loüabled'a^ir en tout auec difcretion: Mais le de-
íireque vous rcmarquiez vnechofe, qui eft, que vous deucz penferque 
Noft i e Seigncui a exaucé voílre demande, felón que vous le pouuez cn-
tendre; parce que de leí^auoircercainement, ilne fe peut-, O n e parle 
touchant la demande ¿/W batftr de f t bouche: Que fi vous recognoiíTea 
cela par leseíFecs, vousne deucz poinc vousarrefteren aucune choíe, 
jnais vous oublicr de vous meíine , pour contenter vn ñ dou:i 
Efpoux. 
Sa Maiefté fe donne á fentir á ecux qui iouyíTem dccettegracc paí 
pluíieurs marques,commefonccellcsde mcíprifet toutes les chofesde 
la terre, & den fairc vne auffi baíTe eftime comme clles meritcnt; de nc 
youloic aucun des biens de ce monde, dautant qu'on a dcíia cognoiííance 
de leur vanitcj ne fe rcíiouyrqu'aucc ceuxqui ayment N o ñ r c Seigncur, 
auoir vn dc'gouft, ou vn ennuy de cettevie caduque, &paír.igcrc}eííi-
mcr les richeíTcsconformement á leur pcudevakur, &:d'aurrcs chofes-
femblables: Ceft la ce que leur enfeigne celuy qui lesaefleuéávn tel 
cftat. L'ame qui e í l amuce i cy , n 'ariená craindre, íí ccn'eftdcne poinc 
mcricer que Dieu fe vcüillc íeruird'elle, en luy enuoyanc des trauaux,&£ 
des occaíions pcmblcs, afín qu^clleluy puiíTerendre quclqucíeiuicc, 
quoy que ce íbic beaucoup á fes defpens.l ellemcnt quejComme i'ay dic, 
lamour, Sílafoyoperencicy, Sil'ameneveuc poinc feferuirdeceque 
l entendcmenc luy propofe; parce que cette vnion qui eíl entre l'cfpoux, 
Sd'Erpoufe, luy a enfeigne d'autres chofes, aufquellcs renccndemcnc 
n acteinc pas > S¿ elle le mefprire 5 Se par maniere de dire3 le foule fous les 
pieds. 
Mectons icy vn exemple pour íedonner mieux aentendrc.Vnhom* 
me cft detenu captif au pays des Morcs,lequel a vn pere for tpauure; mais 
ü a vn intime amy, duquel s'iln'eftpoinc rachepte, i l ne voicpointde 
moyenpourfortir defi captiuitc: neanemoins touclcbicn de ect amy 
^ eft pas fuffifanc pour letirerde l'efclauage, de forte que pour Ten dcli-
, i l faut quecécamyfe liure luy-mefme pourferuir, & qu'il p^ennc 
Ja place du captif. Legrand amourque cécamy porce au captif 5 ^ ^ ° ^ 
ilCitc , 6¿:robligeá rechercher pluíloft fa liberec que la ficnnc proprc; 
Q q q ¿i 
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maisauOri-toftinternientladircredon auecpluíicui'sraifons quisoppofe 
Áce deiTcin, & qui luy rcprcfente qui l cft plus obligé á íby qu a vne au-
tre, que peut-eílre i l aura moms de forcé &: de vercuque lecaptif, ÓC 
qu'on luy fera poííible renierfa£oy; brefqu ' i lneí lpasápropos des'ex-
pofer á vn tel danger, auec pluíieurs aucres choíes. 
Ofort&puiíTantamourdeDieu ¡ ah ¡qu'i i luy femblc qu ' i lnya ríen 
d'impGÍlible áceluy quiayme: heureufe rame:qui a obcenucette paix 
defonDieu, laquelieNoílre Seigneur donne pour criompher de tous 
les trauaux, & de tous les dangers du mondeicar elle n'en redoute aucun 
pour rendre feruice á vn fí bon Efpoux; & elle ne chemine point auec ees 
raifons, Se cette íbrte de prudeuce que faít cét amy que nous auons 
dic, 
I I neft pas j mes Filies, que vous n ay ez leu dans la vie dVn Sain£t Pau-
l i n Euerque& ConfcíTcur 3- comme ce charitable Prclat, pour cirer de la 
feruitudelefilsdVnevcufuequileíloic venu fuppüer de laífifter dans 
fonafflidion, s^enalla au pays des Morcs,&: feliura á la captiuitc^our de-
liurer de ce ioug le íils de cette Mere defolec i Et on f^ait bien qu'il ne fie 
point ect ade genercux pour vn propre íils, ny pour vn amy; mais á caufe 
qu'il eftoitvcnuácct heureux &: deílrablc eftat j le veux diré parce que 
Noílre Seigneur luy auoiedonné cette fainde paix; i l fit cela pour con-
center fa Maieftc5& pour imiter en quelquc choíeNoftreSeigneur lefus-
Chr i í l ; SC vous aurez pú voir combien cette oeuure luy reüííit, & quel 
gain i l en retira. 
I'ay conneuencestemps vnepcifonnCj&icí^ayque vous l'auez veuc, 
laquelle me vint trouuer eítant raeue par Noí l re Seigneur dVne fi gran-
de charicé , qu'i l luy couftabeaucoupde larmespourpounoir obtenirla 
permiílion de s'efchangcr pour vn captif, & luy donner la liberté aux dc-
pens de la íienne.CeReligieuxeíloic de l'Ordre des DefchauíTcz du Perc 
Pierre d'Alcanrara, lequcl ayant beaucoup importuné ion General pour 
vne telle licence}&ía requefte enfin ayant efté entennéc,il Ce mic en che-
min^Sí eftant á quatre lieucs d'Alger, oú i l s'acherainoit pour accomplir 
fondt¿cin,Dict i lappcl laáíby: OrceftvnechofebienaíTeurcequ'ilen 
•receut vne bonne recompeníc: Mais combien y auoit-il de diícrets 6¿ 
de fages q u i qualiíioient cette enrreprife du nom d extrauagance, 
qui luy faifoient entendre ce fentiment qu'ils en auoicnt. Quant 
á nous qui n'auons point vn tclamourde Dieu, lachóle nous paroift 
celle : Mais ic vous prie, quelle plus grande refucrie peut-on enten-
dre, quede nous voir acheuer le íbmmeil de cefte viepaíTigereauec 
tanc de diícretion. Dieu nous falTe la grace que nous incritions d'en-
crervniour dans le Cich mais qu'il luy plaife beaúcoup plus que nous 
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foyonsdu nombre de ceuxquiontfaitvn íi grandprogrés dans ianiour 
diuin. 
le voy bien que pour faire des chofes femblablcs, qu'il faut vn grand 
íccours de Dieu: C cíl pourquoy ie vous coníeille, mes Filies, que vous 
demandicz íáns cclTe auec l'Efpoufe cette cxcellente paix j car par ce 
moyen vous teiompherez de toutes ees petites craintcs du monde, & 1c 
combattrez auec coute forte de repos & de tranquülitc. N'eft-cepasvnc 
chofe mamfeílc que lame á qui Dieu fem cette grande grace que de s'v-
nir á elle auec vnc amitie fi eftroitte, demeureia tres-riche de fes biens? 
Ori lcf tcer ta in que ees chofes ncpeuuent pas prouenir de nous; mais 
feulemcnc la demande & le defir que fa Majeftc nous faíTe cette grace; 8¿ 
mefme cecy nc íc pene fans ion ayde i Car quant au refte, que peut faire 
vn chetif vermiíTeau, puis que le peché la tcllcment abbatu 3 6¿ la reduic 
á telle nufere ,que nous mefurons toutes les vertus conformément á la 
foiblclTc, & á rimpuiíTancc de noftrc vile naturc: Mais quel remede, 
mes Filies? C e í l de demander auec l'Eípoufe , que le Scigncur nous 
baife, &c. 
Si le Roy eípouíbit quclquc filie de laboureur, Sí qu'il en eut des en-
fans; ne feroienMls pas de íang Royal, nonobílant la baíTc extradion de 
IcurMere? Done íi Noí l re Seigneur fait tant de grace á vne ame qu'il 
s vniíTc auec elle íi eftroittement & fi fort fans diuiíion, quels deíirSjquels 
efFcts, & quels enfans d'oeuures toutes heroiques pourront naiftre de la, 
ü ce n cft q u i l tienne á cette ame? 
-Ic croy certainement que íi nous nous approchions du trcs-íáint Sa-
crement, auec vne grandeFoy,S¿vnfor tamour^uVncfcuIefo is fuf-
íiroit pour nous laillcr richesj combicn plus, ie vous prie, vnfi grand 
nombre de Communions > Mais i l íemble que nous n'en appiochors 
queparcomplimentjd 'oú vient que nous en retirons peu de fruit. O 
•miferable monde qui fcrmeainfi lesycuxaceuxqui viuent dans ton en-
ceintc, afin qu'ils nc voyent paslcschicíbrspar lefquels ilspourroicnc 
acquerir des biens eterncls 1 O Seigneur du Ciel , & de la Terre, e í i i l 
done poílible que demcurans en ce Tcjour mortel, on puiíTe iouyrdc 
vous auec vnc amitie fi particuliere, &: que le faind Eípiit le difant fi clai-
rement en ees paroles; nous nc vouiions pas toutes-fois cntendre quel les 
font les careíTes, & les pnuautez, quelles les douceurs & les propos 
amourcuxdont Dieu traitteauec les ames en ees Cantiqucs, vne ículc 
de ees paroles eftant fuffiftntc pour nous liqucficr en 1 uy. Vous foyez be-
"^y5monSeigneur,car devoftrepartnousneperdronsrien. 
^ par combien de chemins, par eombien de moyens 5¿ de facons 
^ous mon;rcz-vous de ramouri c'eíl á f^auoir par les trauaux, par Íes 
Q ^ q üj 
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tourmcnSjparvnemortfi cmelle,Sídcplus ToníFranttousIesiours des 
injureSj&pardoDnancíans ceíTejEt nonfeulcmcnt par ees voyes,mais 
encoré par des paroles quibleíTenc lame qui vous ayme, leíquelles vous 
luy enfeignez en ees Cantiqucs pour vous les diré; deíorec que ie ne í'^ay 
comment on les peut endurer, íi cs n'eft quc vousaydiczccux qui les 
fentent, pour les íbuífnr, non point felón leur merite, mais confbrmé-
nientá noítre foiblcíTe. Done, mon Scigneur, ¡e nc vous demande pomc 
autrechoíe en cetce vie, í inonque vom me Liffie^auec v n baifer de voflrt 
boHche 5 &¿ que ce íoic detelle íbrte 5 qu'encorc que ie vcüille me íepavee 
de ccctcamitic & vnion,ienelc puiíTcfaire. O Seigneurdcma vie, que 
ma volonté fok tellement fuietce & loumifc pour nc fortir iamais de la 
voftie, qu'il n y ayechofeaucuncquim'emperche ! Que ie puiíTc dirc 
( ó mon Dieu, magloirel) que vos mam melles íonc meiileures, 5í 
plus rauouL'cufes que le vin. 
C H A p r T R E I V . 
Di* doux , fume & deleSírxUe amour dimn qui natfl de Id demeure de Diett 
dms Cttme en l Ornifon de qmetude, fwmfiée jj,ir ees paroles) 
mctmmelles de V i en. 
Tes mítmmeües font meiUeures que le um , lefqueües exhdent des parfttms 
tres - exquts, 
OMcsFillcs^qirily a degrands recretsen ees paroles, Noí l re Sei» gncurnousfaíTe lagracede lesfcntir, & de les expedmenteri car 
tues-diííícilemeni: peuuenc-ils eítre declarez. Quand fa Majcftc par fa mi-
ícricorde daigne aecordercecte demande á TElpoulc ellecommcnce de 
concrader auce lame vne telle amitic, qu'ellc ne pene eñrc conecue que 
decellesquienontrexpenence. I'ay efcritamplement de ce fujet dans 
deux liuresque vous verrez apresmamort, íi ía dmineMajeílél agiée; 
les chofes y font deduites fort en détail, & bien au long i parce que ic 
croy que vous en aurezbefoin: Etainíii 'en traitteray fuccintemcnticy: 
le ne ícpy toutes-fois íi ie m'expiiqueray dans les mefmes termes que 
Noftre Seigneur a voulu les declarer en ce lieu, 
On fent dans rintericur de lame vne íúauite íi grande, que Noftre 
Seigneur donne bien á cognoiftre qu'il en eftproche. Ce neft point vno 
certaine deuotion que nous voyons, quifait verfer vncabondance de 
larmes á ceux qui l'ont: car bien que ees larmes caufent de la tcndreuf3 
<S[uand on les reípnnd par quelque íentiment de la Paflion de N . S. Í^C. ou 
par vne doulcur des ofFcníes qu'on a commis, neátmoins cela n arriue pas 
en cette Oraifon dont ie parle, á laquelle ie donne le nom de quietude a> 
caufedu repos & du calme qu'elle produitdanstoutes les puiíTancesj en 
forte q^ 'il fcmblc que l'ame poíTede Dieufort áfa volonté., 
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TI eft vray que quclques-fois onfene cecy d'vne aucre fagon, ceft á 
f^auoir quand ramcn'eñpoinc tcllemcnt engolfee & deíiobceimais dans 
cetteluauitcilfcmblequetout rhomme extericur & intcncuríbi tcon-
fortc,de mefmc que íi on icecoit vne ondion cres-íbücfuc dans les moücl-
1 es des os de l ame enguife d'vn parfum tres-odonferant; Et comme i l 
arriue quentrans íoudainemcnt dans vn lieu, oú i l y a vne grande odeur, 
quin'eft poinc exhalce d'vne feule chofe, mais euaporce de plufieurs, 
xious ignoronsce que c 'eftjnydoú part certe fenteur,quoy que nous 
íbyons penetrez de ce parfum; ainfí femble-ul que ce tres-íbüef amour 
de noftre Dieu , entre dans Tame auec vne ñ grande fuauitc, qu'il la 
contente , & la fatisfaic , elle toutefois xie pouuant entendre ce que 
c'eít. 
Et ceíl ce que dit icy rEípoufc á mon propos: Tes mmmelles font meiU 
hures que le v i n , lefíjuelles exhdent des parfums tres-exquls. 
Elle n cntendpointcomment,ny par oú entre ce bien qu'elle voudroit 
ne point perdre: elle voudroit ne íc poinr remuer, ny meíme regar-
der,dcpcur quilnss 'cíchappe: Etparcequc i'ay eferit aulieu que i'ay 
d i t , ce queTame doic faire icy pour entirerdu fruit, &: que cecy eílfeu-
lemcntpourvousdonner á entendre quclque chofe de-ce que ie traitte, 
icneveuxpasmeílendreicydauantage,8¿: iediray feulementque N o -
ílre Scigncur encetteamitié veu tmon t r e r á r amc qu'il la veuteontra-
det fi cftioitte auec e l l c ,qu i l ny aye rien de partagé cntr'eux deux; 
Q t icy k y font communiquées de grandes veritez, parce que cette l u -
miere eft tellequ elle leblouyt, en forte quclle lempcfchede cognoi-
ü re ce que c'eft que lumicre 3 6£ luy fait voir qucll e eíl la vanité du mon-
de, quoy quclle nevoye pas bien IcMaiflrequircnfeigne-, Mais neant-
moitis elle cognoiíldairemenc qu'il eft auec elle, &: elle dcmeureíi bien 
inftruite, auec defi grands effets, & vne tellc forcé dans les vertus, qu'el-
lene fe cognoiftplus, & ne voudroit faire, ny diré autre chofe que loüct 
Noftre Seigneurj & lors qu'elle eft dans cette louyflancc, elle eft telle-
ment abforbée, qu'elle fcrnble n'eftrc pas áfoy, mais faiíle d'vne yureíTe 
diuine, Ref9achant ce qu'elle ve Lit,ny ce qu'elle demande: En fin elle 
ne f^ait rien de foy ^ bien que toutes-fois elle ne foit pas tellemcnt alie-
nec, qu'elle n'entcnde quelque chofe de ce qui fe pnííe. 
I I eft vray que quand ce tres-riche amant veut enrichir, & careíTer da-
uantage fes efpoufes, i l les attache, Se les oceupe tellement en luy , qlic 
lame, comme vne perfonnequi scuanouytpar vn execs de contcnce-
^cntjpcnfe eftre ainíi fufpendué en ees bras diuins,8¿ eollec á ce fa-
crc coftc, &: á ees precieufes mammclles, & ne fait autre chofe que iouyr 
ieitanf ^ í lentéc de ce lait diuin dont fon Efpoux la nourrit, S¿ l'amclior e 
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pour lapouuoii-carcíTerj&comblerdedcliceSj&afinquelle croiíTe m 
inerites chaqué lour. 
Lorsquel lcfe ic íuei l le ,&:qu ellefortdecettcyureíTecelefte, elledc-
meure comme cílonncc &fí:upidc,5¿ faifie d'vnefaintefolie; de forte 
qu'il íembicqu*clle pcut diré ees paroles: FOÍ mammeücs font meiüeurcs 
que le vm : Car lors qu'elle eíloic dans cér enyurementdcíicieaxiil luy 
ícrabloic qu elle ne pouuoit monter plus haut; mais quand elle s cíl veuc 
dans vndegré plusfublime,&coure plongée dans cet teimmeníc gran-
deur de Dieu , fe trowuanc plus fuílentce, elle fe fert tendrement & deli-
catcmcntdccetrecomparaiíbn des mammelles, & dit cccy: Vos mam* 
melles font meiileures que le vin. Car comme vn enfant ne f^ait point 
comme i l croiíl , ny comme i l cette, vcu mefmc que fans qu'il cherche I» 
mammelie^&fansfaire aucune chofe,quon luy met fouuent le tet in 
danslabouche : demefme en arriue-t'il icyá Fame, car cilene f^ait du. 
tout íi elle fait aucune choíe 3 6¿ ne f^aic commenr, ny par oú x ny ne peuc 
entendre d'oú luy cíl venu ce grand bien. 
Orf^achezque c'eít le plus grand contentemenr qu'on puiílc gouílcr 
cncette vie^quand bicnonaflembleroktoutcs les dclcdations& tous 
l e sgou í l sdumonde : lame fe voit nourric, & ameliorce, fans fgauoir 
quand elle la mer i té ,e l le íé trouue inftmitcde grandes vericez , fans 
voir le maiílrc qui l'enfcignc, foi tifice dans les vertus, & careíTéc de ce-
luy qui le f^ait, &: le peuc faire, ne f^achanc á quoy comparer ees careíl 
fes, finon á celles d'vnc Mere qui ayme tendrement vn enfant qu'elic 
nourrit, & qu elleflatte par mille íbrtcs de mignardifes, 
O mes Filies, Noftre Seigneur vous donne á entendre,ou pour mieu-x 
direjVous donne á gouftcr (tar autrement on ne le peut conceuoir) quel-
ie eft la iouyíTance de lame qui eíl paruenue iufques icy. Or que les 
mondains viennent icy, aíTerablansS¿entaíTanstoutesles richcífes, & 
tous les domaines de la terre, auec leurs honneurs, leurs deliecs, 5£ tous 
leurs mets exquis; S¿ ie disques'ilspouuoientiouyr de tout cclajíans 
foufFrir les trauauxdont ees faux biens íbntaccompagnez (ce qui cíltoti-
tesfois impoíTible) qu^ils n'arriueroient pas en mille ans au contcntcment 
d'vnfeulmomentdontiouyclamequeDicuaconduiticy. Qucí i fa in t 
Paul dit que tous les trauaux du monde ne font pas dignes d vne tcllc re-
compenfe quecelleque nous attendons; ledis quant á moy que toutes 
ees peines ne font pas dignes &:ne peuuent meritervnehcure de cette 
fatisfadionque Dieu donne icy á l ' ame , qu ' i lny a aucungouft, ny de-
legación qui puiíTc á mon auis, entrer en comparaifon auec celles- la , &: 
que nous ne pouuons meriter des careífes de Noílre Seigneur íi careí-
fantcs> ny vne vnion íi vnie j ny vn amourqui donne tant á entendre 
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U goufter les baíTeíTes des chofes dumonde. Ccíbnt des plaiíans trauaux 
que ceux de la terre pour cílre l ecompcnfcz de ees biens j car íi on ne les 
íbuffre poinc pour Tamour de Dicu, ils ne feruent de rien, 6¿ íbnt fans au-r 
cune valeurj q u e í i o n les endure pour fa diuine Majeíléjclle Ies mo-
dere & Ies ajuíle á la portee de nos forces, tant nous les redoutons, cora» 
me mifcrables & lafches que nous íbmmes. 
O Chrefticnsi ó mes Filies! rcucillons-nouspourramour de Noftre 
Seigneur, &: fortons de ce íbmmeil du monde coníidcrqns qu'il no 
nousrereruepascnrautrcvietoutclarecompcnrequ'on merice en l'ay-
mant, maisquil commcncc d'cnfaire le payement, meíme en ce lien* 
d'exil. O mon Icíus, qui pourroit donner á entendre le gain qu'il y a á íc 
jetter 5c s'abandonncr entre vos bras, 6c á fairc vn pade auec voflrc Ma-
jefte, diíant: le fuis k mon bien-aymé^ & mon him-aymé efla mqy; Et qu'il 
oye foin de ceqm me touche, mcíy c e ^ h concerne / Et que nous ne nous-
aymions point tant que nous nous arrachionslesyeux, commeon dir, 
Donciedisde nouueau, &:vous fupplic derechef, ó mon Dicu , parle 
fang de voftre Fils, quevousmefaít icz cette gracc que de me h¿ifer du 
hdferde voflre bouchet Sime donniez vos mammelles, ó monCreateur j . 
Car fans vous que íuis-jejmon Seigneur; & qu'eíl-ce que ic peus valoir, íl 
ie ne íuis pres de vous ? íl ie me deftourne vn peu de vous, oú fe termine-
rontmespas? O mon Seigneur, ó ma mifericorde, & mon bien, quel: 
plus grand bien puis-je deíircr en cette vie, que d'eftrc tcllement vme á 
vous, qu'iln'yayepoint dediuií íonentre vous &raoy ? Auecvne telle 
compagnie, que peut-on tfouucr de diííicile, qu on ne puiíTe entrepren-
dre pour voftre feruice, vous ayant íi prés de nous? 
Mais quya-t ' i l , mon Scigneur3dont ón me doiue remercier ? Ríen; au? 
eontraire i l y a pliiftcft vn íiijet de rae blaímcr, &; de m'accuíer beau-
coup de ce que ie nevous ferspas; Etainfí ie vous fupplie auec faind 
AuguftindVneenticre&pleine refolution, que vow me donnie^ce que-
vom me commandere^ & que vous me commandie^ ce qui vompiura : $í la-
máis auec voílre ayde ic ne quitteray voíhe party, S¿ voftre feruice. 
C H A P I T R E V. 
De f^mour conftant > (tffeuré> & flaLlequimifl de ce que lame fe voit protege' 
de lombre de U dtumtté j ^ lequel Vteu dome ordmairementk ceux qui ontper*'• 
. feueré en fon amoury & qui ont fouffert des trauaux pour luy, Etdu g u n d 
f r u i t qui part de cét .Amour, 
& me fuvs afiife a l'ombre de celuy que i'auok defiré, ^ fon f ru i t efl douxí* 
k mon pdats. 
DEmandons maintcnant á l'Erpoufe, & r9achons de cette bcnitc ame qui a eílc admiíe á la iouyíTancc de cette bouche diuine, 6c: 
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fa&entcca ees ecleftesmammelles, ce que nousdcuonsfaire, í i tantcí l 
que Noftre Seigneui nous fauorife vn iour d'vne fi grande grace, ou 
comment nous nous deuons comporter, & ce que nous deuons diré. 
Voicy fes paroles: Jeme ftm afiife k (ombre deceluy que tetuots de ¡iré, & 
fon frutt efi áoux a mon pdutts. Le Roy ma, mis dms U caue ¡tu vm , 7^» i l 
4 ordonm en mqy U charité: E l lcd i t ; le me fuis ajitfe k lombre de celuy que 
imok defiré, 
O mon D i a i , que cette ame cft mife dans le mefnie Soleil, & embra-
zce en luy I Elledicqu elle s'eílaíTifeá lombre de celuy qu'elle auoitde-
firé: Elle le nomme icy Soleil, 6¿rappelle auíli arbre ou p o m m Í G r , & 
dit que fon fruir eftdonxá fon palais. Oamesqui faires Oraifon, gou-
ílez detoutes ees paroles! En combien de manieres pouuons-nous confi-
derer Noí l re Seigncur ? combicn de fortes de viandes pouuons-nous 
fairecíeluy? Ce í lvneMannequ ia l a í aucu rquenous deíirons. O qu e l -
le ombre eíl fi celcftei Et qui e í l ce quipourra diré ce que Noílre Sei-
gneurendonncácognoif t reá lame? le me fouuiens áce propos des pa-
roles quel'Angedit á la tres-facrce Vicrge Noftre-Damc : La vertu du 
Tres-hiut vows ferá ombre, A h qu'vne ame doit eftre bien protegee, 
quand Noílre-Seigncur la met en cette grandeur: auec raifon elle fe 
peut aíTcoir, aíTeurcr. 
Orremarquezquedordina i re&prefquetouí íours ( í i ce n'e í l quel-
queperfonne que Noí l re Seigneurveutappellcr par vnevocation ípe-
ciale, &: fignalée, comme i l appella faindPaul, lequel i l mit auflTi-toftau 
íbmmetdelacontemplat ion,&luyapparut ,6¿: luy parla de telle forte 
qu'il demeura fort éleué) fa diuine Majeílc ne depart point ees faueurs íi 
ííiblimes, & ne fait point ees grandes graces foudainement ny prompte-
ment; mais i l les donne feulementá des pcríbnncs qui ont beaucoup tra-
uaillcpouríbnferuicCjqui ont defiré ion amour, &quiont ta fché de fe 
diípofer pour fe rendre agreablesá Dieucntout , & q u i ont eílc dcíia 
laífccs plufieurs annees des chofes de ce monde: Car relies ames s'aC 
foient&s'arreílentdans h rite: Ellcs ne cherebent point autre part 
leurconíblation3&:leur duié tade , mais feulement oúelles eognoiíTcnt 
qu'eüeslapeuuentauoirveritablemcnt j Ellcs fe mettent íbus la prote-
á ion de Noílre Seigneur, 6¿ ne deíircnt point autre chofe.^  
Mais quecesperfonnes fontbien deíefieren fa Majeílc; car elle ac-
complit ce qu'cllcs ont de f i ré : Et que cette ame e í l heureufequi merite 
8 eílre admife á repofer fous fon ombre, mefme quant aux chofes quí fe 
peuucnn voiricybasjcarquant á ce que lame peut entcndie( felón ce 
quei*ayfouuententendu) cefi:autrechofe. íl fcmble que lame iouyí^ 
fant ducontentement que nous auons d i t , fe fent toute abforbce5& r em-
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paree dVne certainc ombre^ & comme d'vne nuce de ia d iu in i t éd oú luy 
viennent de íifouuei:aincsiiifíuenccs,6¿: vnc rofée íidelicieufe qu'elles 
chaíTentbicnj & aucc raiíbn, Tennuy que les chofes du monde luy onc 
donné. 
L ame fent íors vnc forte de repos, qui cft te l , que mefme la neccífité 
de reípirei: la tourmente: elle a les puiíTances íi accoifces;)& íi cranquilles, 
que la volonté ne voudirok pas mcímc admectre vne feule penfee, quoy 
qu'cllcfutbonne ; &ncradmctpo in tau í I i j parvncvoyede pouiTuitte, 
ny fous vne forme de diícuífion ou d enquefte: Elle na que fairc lors de 
remucrla main, nydefeleuer pourconfideier be mediter aucune cho-
fej car NoílreScigneur luy donnedu fruir dupommier (auquc l íá bien-
aymee 1c compare) lequcl eíl: touc couppé, tout apprcfté , & mefme 
tout aualé & mangé : Partant elle dk que fon frmt efi doux a fonpiikis. 
Car lame ne faic icy que fauourer fans aucun trauail des puiílan-
ces. 
Or ie vous pric, que cette ombre de la diuinité eíl qualiiice de ce nom, 
aucc raifon; parce que nous ne la pouuons voir icy elaircment ^  mais feu-
lemcntfouscet renuée, iufqua ce que le Solcií refplendiíTant enuoyc 
parlemoyendelamour vncconnoilíance qui faíTc voir que faMajcfté 
eílfi prés, qu'il eflimpoírible de le dcclarer, &: donner á cncendre.Ie f^ay 
quant á 'moy que celuy qui aura l'experienccdececy, entendra com-
bicn veritablcment on peut donner ce íens á ees paroles que dit l'EC-
poufe. 
I I me femble que le Saint Eíprit doit cílre le mediateur entre lame 
S¿Dicu , &:queccíl: luy qui la ment auec de íi ardents deíirs qu'il luy 
faitallunier leíbuuerainfeu qui eíl íi prés. O Scigncur, voila les mife-
ricordesdont vous vfezenuers l ame í foyezbeny& loiic á iaraais, VODS 
qui cíles vn fibonamant. O m o n D i c u ^ mon Crcateur, eíl-il poíTible 
qu'il y aye quclqu vn qui ne vous aime point ? parce qu'il ne mcrite point 
de vous connoiílrc. A h comme cediuin pomrnicr baifle Í¿s bianches5aíin 
que lame cucille les poraraes, coníkierant íes grandeurs, &: la multitude 
des mifericordes dont i l a víc cnuerselle, &: afin qu elle voyc5 & jouyííc 
dufruitquc Noílre Seigncur lefus-Chriíl a tiré de fa Paflion arroufant 
cét arbre de fon fang precieux auec vn amour fi admirable. 
C H A ^ I T R E V L 
33« fort ^imouY de U fu/penfion, & des. rauíjfemens) dans leqnel tme$}m 
^Ant yuelie ne fdt rien ( fans entendve comment, ny de queüe maniere) P ^ » 
toutesfoís ovdonne en elle U chmté? luy domúntdes vertns hem^Hes auec v n grand 
¿Hancement d'efhrit 
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Le Roy ma Introdmt dam la caue m vin , & A ordomé en moy la 
charitc, 
L'Amcdiíbicauparauant qu'clle iouyíToit dcralimcntdcs mam mel-les dmincs j commecílantfeulcmcntcommcn^antcdans la poíTcf. 
íion óc la iouyíTancc de ees faueurs, &: cílanc nourne & fuftcntéc par ion 
ecleíle Efpoux, mais á prefent elle eft crcue, 6¿ ce diuin amant la va dif-
poíanc&habilitantdauantage pourluy fairedeplus grandsdons: fibien 
quillanourricmaintcnant auec des pommesi llveuc qu'elle cognoiíTc 
combienellc eílobligéedc feruir, &depatir. Eccequicft merueilleux, 
& cres-digne de remarque, c'eíl qu'il ne fe contcnce pas de cela; car 
quand Noftre Seigncur voit quVneamcefttoute fienne, & qu'elle Ic 
ferc fans intereíl , & fans la penféc d'aucune choíe qui la meuuc feule-
n icn tpour íbnregard ,maispour le rerpe6t,& la vcue de fon D i e u , 5¿ 
pourl'amour queíaMajeftc luy porte ; i lne ccíTeiamaisdeíc communi-
qucráel leendiuerres manieres, comme le f^ait bien fairc ecluy q m c í l 
lameímeíageíTe. IIfembloi^mcsFilies,qu'il nyauoitplus r icnádeí i -
rer que la Paix3 & ce qni a eftc dit de l'ombre, qui eft vnc grace bien plus 
fublime, quoy que la chofe ay c eílc declarée, ne l'ay ant faic qu'effleurcr: 
Mais vous la trouuerez auec beaucoup de clareé dans le liure dont ie vous 
ay parlé, íi tant eíl: qu'ilvoye le iour. Done ne pourrons-nous deíirec 
riendauantage? O monDieu,quenos dcfirs íbntbas & petitspour at-
teindre á rexceíTme hauceíTe de vos grandeurs! Ah mon Seigneur, que 
nous demeurerionsenlabaíTeíTejíivosdonsn exccdoicntpointnos de-
mandes l mais voyons maintcnanc ce que dit l'Eípoufe: Le Hoy ma Jk$t 
entrer dms U eme m vm, 
L'Efpoufe done fe repoíant deíía fous l'ombre tant deíkce , & auec rai-
íbn •, que refte-c'il á íouliairter á vne ame qui arriue icy, íinon que ce bien 
ne luy manque iamais ? Quant á elle, i l luy Temblé qu'il ny a plus lien 
ádefuer; mais i l rcíle encoré á noílre tres íácré Roy beaucoup á donner: 
lamáis i l ne voudroit faire autre chofe, s'il trounoit ííir qui rcfpandre íes 
largeíTes i Etcommei'aydit, &ielevoudroisrepctcrfouuenc, fouhait-
tant auífi que cela ne s'cfFace point de voílre memoire; Ñoftre Seigneur 
ne fe contente iamais de nous donner fi peu, comme eft la forcé &: la por-
tee de nos defirs. le l'ay veu & remarque en certaines chofes: Par exern-
ple, vnc perfonne demande áNoftreScigncur qu'il luydonnc desocca-
íions de mericcr, U de fouffrir quelque chofe pour fon amour \ fa penféc, 
&fonintentionnes5eftendantpasplusauantquela portee de fes forces 
telles qu'il les eonnoift, quoy que fa Majcfté les puiíTe au^menter. & 
voila queNoftre Seigneur en reeompenfe de ce peu qu'il s'eíl: deter-
aainc de patir pout fon amour, luy enuoye tant de trauaux, tant de 
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pciTecutions,^ de maladics, que le pauure homme nc r9ait plus oú i l 
en cft. Cela m'eíl arriué á moy-merme , lois que i'eftois encoré bien 
ieune,tellement que iediíbis á ía Diuine Maieílé: Mon Scigneurjicn'cn 
voudrois pas cant i Mais i l me donnoit vne telle forcé, & vneíl grande pa-
tience, que ie m cílonne á preíenc comment ie pouuois íbuffnr ees maux, 
& ie n'eíchangerois pas ees íbuffranecs pour tous les crefors du mon-
de. 
L'Efpoufe dic: Le Roy mdfiit entrer dans l i exue au vin: O que ce nom 
deRoy^naisd'vnRoy puiíTant, rempliticy , A contente lame, com-
me auíTidevoir q u i l eíl fi íouuerainqu' i ln 'apcrfonneaudeílüsdeluy, 
& que ion regne n'aura iamais de fin. Or quant a lame qui eíl en céc cftar, 
i l eíl bien certain que peu luy manque pour cognoiílrc la grandeur de ce 
Roy,lcqueI luy donnerneaíTcurancedetoucce qui fepeucencette vic 
mortelle. 
Elle dit : l l m\i mtrodmt ea U exue xa vtn, <& a ordonné en moy la chxrite, 
D'icyi'entends que la grandeur de cettcgracc eíl eminente: Carcomme 
on peuc donner á bone d'vn vin plus ou moinsj d'vn vin exquis, SC 
encoré d'vn autreplusexcellentj S^quelVn enyure dauantage, i'autrc 
moinsj de mermearriuc-t'il enees gracesdeNoílre Seigneur,daucanc 
qu á l'vn i l donnepeu du vin dedeuotion^raucredauancage:!! en don-
ne eníigrandeabondanceácét autre qu'il commence á le tirer horsde 
foy, &áierequcí l rcr de laícníual i tc&detoutcsles chofes creces. Aux 
vns i l donne vne grande ferueur á ion íeruice > á d'aucresil donnedes 
impecuoíiccz ; & á quelques-vns vne grande charité enuers leprochain* 
deroute qu'ils Tone tellemcnt abforbez encela, qu'ilsnefencentpasles 
grands crauaux qnils endurent icy : Mais l'Eípouíc dit en ce lieubeau-
coup touc á h fois, c'cíl á í^auoir quilfa mife dms U exue au virij afin que la 
cllerepuiíTe enrichir fans roeíure. 
O r i l ne me íemblepasque le Roy la veüillelaiíTcr la íans luy ríen 
donner-, maisbienqu'ilveutqu'ellc boiue, &;qucile mange felón fon 
defir,beuuanc de tous les vins qu i l y a dans la caue de Dieu^qu elle iouyi^ 
fedecesgouíls, quelle admire fes grandeurs, qu'ellene redoutepoinc 
deperdrelavie, ou n apprchende deboiretant que cela furpaíTc la foi-
blcíTedefanature, brefquellemcureence paradisde delices. Obien-
heurcufe telle mort qui fait viure de cette facpn! Et vericablemenc 
elle fait de la forte; caries merucilles«iquerame entend fontfi grandes, 
qu elle demeure fi hors de foy,comme elle teftnoigne par ees paroles://'* 
ordonné en moy U chítrité. 
O paroles qui nedeuroient iamais eílreefFacccs de lamemoirc déla 
perfonne que Noílre Seig-neur carcíTe &fauonfe! Ofaueur fouuerainc 
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quon ncpeutmcritcr, fi Noílre Seigneur nc donnc vnc grandegrace 
pourcct eíFctí 
I I cíl bien vray quecetteame ncfetrouucpas mcfmc cfueiliécpour 
aymer: mais ó heureuxfommeil ¡ ó yuueíTe heureuíe & deíirable qui fait 
que l'Erpoux íupplce ce que lame nepeuc , quieftdedonner vnordrc 
nieaicillcux á ce que toutesles puiíTanceseílans mot'tcs ou endormies, 
ramour demeurc vi f , 8¿ queíansentcndie comment elle opere, faMa-
icfté ordonnequelleopcreilmcrueilleufement, qu'elle deuienne vne 
choíe aucc le mefme Seigneur de Tamour qui cfl Dieupar vnepurecé 
cminente;parcc qu'il n'y a ríen qui rempeíche, ny fens^iy entenderaent, 
ny memoire: la íeule volonté s'cncend. 
íe coníideiois maincenants'ily aquclquedifFerence entre la volonté 
&; l'amour.Ec ie crouue qu'il y en aj mais ie ne fcay fi ic me trompe : I I me 
ícmble queTamour eftcotnmc vne flefehe que decoche la volonté , la-
quellecftantpouííceauectoutercí lenduede íá forcé, cftant cpuiée de 
toutes les choíesdela terre, & occupcc ou addi'eíTceáDieu ícul1, doit 
blcíTcr á bon efeient fa Diuine Maieftéjde forte qu'cílant ficlice dans Dicu 
mefme,qui cíí:amour,ellc re tournedelá ,comme iediray.anecdegrands 
gains,& dcíígnalezauantages. Etlachofe fepaíFedelaíbrte, commeic 
íay appris de quelques pecíonnes que Noftre Seigneur a^  tcllement cíle-
uces en rOuaifon, qu'il les a mis dans ce Sain^abíbrbement auecvnc 
furpenfion; car quoy que dans lexterieuron voit bien quelles ncfont 
poin táe l les , neantmoins leur demandant ce quelles fentent, ciles ne 
f^auent, Sí n'ont f^eu dechrcr, ny n'ont pú entendre comraenc Taraour 
opere la. 
O n cognoiíl bien les profitsíignalez que lame tire de la , pariese^-
fets,par les vertus,par vne grande í o y ^ par le meípris du monde qui luy 
demeurent. Mais comme ees biens luy ont cíle donnez, & la jouyílance 
qucl'amea icy, on ne Tentend aucunement^íi ce n'eíldans le eommence-
mentf ácaufeque lafuauitceíl'tres-grande:. Tellement q u e c e q u e d í e 
icy l'Efpoufe eftmanifefte,parcc que la fuauité de Dicu íupplée icy pour 
l a m e ^ i l ordonne qu'elle faííc acquiíltion de ees tres-grandes graces en 
cetemps. 
Mais on peut former cedoute/^auoir eft, fi ramc eftanc tcllement ab-
í b i b é c ^ fi (lors ¿c f o y ^ u i l íemble qu'elle ne peut rien opercr par l'cxer-
cice de fes puiííances, comment aile peut meriter? D'autre part i l femblc 
q u i l n'eíl: pas poíTiblcqueDieu luy faCe vne fi grande grace, afín qu'elle 
perde letemps, quepcndant.cccteefpace cllenegagneriencn meri-
rant, cela n eít pas croyablc.O fecrets diuins'Nous n'auonsicy autre cho-
fe áfaire qu a foubmettre & captiuer noílre entendement, 6¿penfer qu'il 
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ncft nullcmcnc capablcdc pcnctrer lesgrandeursde Dieu.Nousnous 
deuons rclTouucniu icy de la facpndontfe compórtala ViergeNoí t re-
Dame aucctouccla fageíTcdont el]edloitdoüéc,quand elle intcrrogea 
i'Ange par ees paroles: Commentefl-ct que cela fefera* Car luy ayant reípon-
dw.Le SdinftE/priífurutendra m vous, ^ U vatu du Tres-hautvousfird om-
hre: Elle ne fe míe poinc en peine de s'informer d'autre chofe; & comme 
celle qui auoit vne grande f o y ^ vne íinguliere fagelTei elle entendit auf-
íi-toft que ees deux chafes interuenans, i l n y auoic plus ricn á í^auoir ny 
aucun fuicc de doucer. 
Ce ne í l poinc commecertainsí^auansqucDieu ne conduit paspar 
cetce forte d'Oraij(bnJ& qui n en ont aucun commencement, qui fe veu-
lene conduire auectanc deraifonentoiiteschofes,6¿lcscompaírentoii 
meííirent tcllementfuiuant la capacité de leur entendement, q u i l fera-
blequ'auecleurslettresilsdoiucnc comprendre toutes les grandeurs de 
Dieu. O s'ils auoient vn peuderhumilitede la trcs-Samác Viergci O 
Madame, qu'on peut bien entendre par vous, ce qui íc paíTe entre Dieu 
rEfpoufc3 fuiuant ce que nous lifons dans lesCantiques:Etainfi, mes 
Fillcs,vous pouuez voir dans TOfficede Noftre-Dame que nous recicons 
toutes les femaincSjCombien i l y a de paroles des Cantiques dans les A n -
ticnnes)& dans les Le^ons. Quant aux autres ames chacune le pourra en-
tendre felón que Noftre Seigneurluy voudta dcclarerj car elle pourra. 
cognoiftre tres-elairement íi elle a recen quelquc chofe de femblable á ce 
que d i t l Eípoufcjí/ a ordonné en mqy la chanté, 
Mais declarons maintenant comment Dieu ordonne la charitc dans les 
amcsjlors quelles íbnt efprifes decctteyurcíTe^ plongées das ccsomcilj 
puis quelles ne f^auent oú elles ont eílc, ny comment elles ont contente 
N.S. dans ees carcíTcs cminenEcs5& dans ees hauts contcntcmens,ny auíll 
ce qu'cllcs ont faic, puisqucllesnc l'enremercioientpoint.Oame cherie 
de Dieu, ne t'affligc point; car i l ne faut pas croire que fa Diuine Maieílé 
t cleuant iufqu'icy, & te parlant íi amourcufcmenc,5r fi mignardemenr, 
fuiuat ce que tu verras en pluíícurs propos qu i l tient ál'Eípoufe dans les 
Cantiques, comme fonc ees paroles.Tw es toute bellejnon amye^ plufíeurs 
autres dans lefquelles i l montre le contentementqu i l a d'ellejil n eíl pas, 
dif-j^croyablejqueDieu permette que tu le mefeontete dans vn tel teps: 
mais au contrairc qu'il fecourera lame en ce quelle ne pourra pas efte-
^uer/afin quelle luy agrée dauantage. I I la voit perdué,^: alienee de Coy 
par b vehemence de lamour quelle a pour l u y , ^ quela mefmc forcé de 
l amoui luy a ofté le difcours de rentendementpourlepouuoitaymer 
dauantage :Pourra-ul done foufírir de ne fe point donnerá celle qui ÍC 
kwrc cncierement á l u y ? I I na pas couílurac de le fairc. 
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I I me femblc qu'il va aíTcoyant l email Tur céc or qu'il a defía preparé SC 
aííiné par fes dons, &: qu'il a cprouué pour f^auoir la valcur, & les cauats 
de ramcmrqucrameluypor te ,&qui l t rau .n l lc íurcefonden mille ma-
nieres ,qucceiuyquieí larnuéícy,pourradeclarer . Lamecft myíl ique-
ment cétor,Iaquelie en cetemps demeurefans faite aucun mouuement, 
6¿fmsoperer dauantage de fa pare que feroic lo r materiel mis en oeu-
me, maisíeulcmenr elleeílfoubmilb á tou t ce que le Diuin Oufevre, 
oula diuineSageíTe voudra fairc d cllc,Iaqueile cílant contente de la voir 
en tcl eílat(y en ayanc fi peu qui l'aymcnt aucc tant d'ardeur ) elle conche 
& enchaífe dans ect or pluíicurs pierres pretieufes^ le va émaillant d'vne 
grande varieté d'ouurages. Que faic done lame en ce temps? c'cíl ce 
qu'on ne peut bien encendre, ny en f^auoir dauantagequecequcdit 
1 Eípoufe:// a ordomé en mqy U chxrité, 
Aumoins í i e l l eayme, ellenef^aitcomment, &:nccomprendpasee 
qu'elieayme.II fauc quelecres-grandamourqueluyporteleRoy qui la 
conduittedeeflcuéeá v n ñ h a u t eftatjayt vny lamourde cet teameáfoy, , 
en forte que l'entendement ne merite pas de Tentcndre. Ccs deux 
amours deuiennent vne chofe; or l'amour defame eftantíi veritable-
ment S¿ íi intimement vny auee celuy de Dicu, eomment eft-ee que fen-
tendement le pourra eonecuoir ? l i l e perddeveuecn ce temps qui ia-
mais ne dure beaucoup, mais fort peu ; & lá Dicu l 'ordonneeníbrte 
qu'ellc f^ait bien lors contcnter fa Diuine Maieftc, 6¿ encoré apres; 
bien que lentendcment ne l'entende pas, comme nous auons deíia dit, 
Mais i l lecognoift bien apres voyant cette ame admirablemcnt émail-
l é e ^ ornee de ioyaux & de perlcs,c eíl á diré de vertusj de maniere qu'il 
c í l tout eí lonné, & qua bon droit i l peut diré ees paroles: Qí^ ^ce//^ 
qui efl éleue comme le Soleih O vray Roylahque l'Eípoufe a bienraifon 
devous qualifier dVntelnom, ^uisqu'envnraomcntvous pouuczdon-
ner des richeífes, Se les verícr dans lame, &fai requel leenjouyírcvn 
iamaisiCar l'amour laiífe cette ame ordonnée. 
le pourrois produire de bonnespreuues de cecy; en ayant veuquel-
ques-vnes. le me fonuiens á prefent d auoir cogneu vne períonne a la-
quelle Noftrc Scigneur donna en trois iours tanc de biens, que ü Texpe-
rience ne me conuainquoit en cela (dautant qu'il y a dcfia quclques an-
nées qu'elíc sy exerce, & quelle s cft touíiours auaneée) fcuífe eftimé la 
chofe impoffible á vnautre. Noftre Seigneur a fait cesgraces en trois 
m o i s & toutes deux cííoicnt ieunes. I'enay veu dautres que Noftrc 
Scigneur a fauorifé de ccs biens apres vnlong-tempS',Et comme iay par-
Jé de ees deux en particulicr, ie pourrois encoré faire mention de quei-
^Uíísautres.Ce que iay voulu d i ré , parce que i ay eferit icy qu i l y a peu 
d'ames 
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cTames qui uecoiuentccs ees íansauoir íbufFert des tcauauxdans vnc 
longue ÍLiicte d annécs, aíin qu'on f^acbc qu'il y en a quelqucs-vnesd cx-
cepcées. On nedoic point preferiré dctaxe,ny aífigner de borne á vnSei-
gncuríipuiírantjSifidcfirfLixdefairedcs dons &desfaucurs. 
I I amue,& preíque touíiours,quand Noí l ie Seigneut fauoriíé vnc ame 
de fes graces,^ i'cntcnds que ce íoit des veritablcs graces de Dieu, & non 
desilluíionSjdesmelancolies, oudcseíTays que íaitlanacure (carrvn& 
Tautre fe deícouure anee le cemps) que les veitus demeurent íi fortes, &C 
Tamour fi embraze qu'on ne le peut cacher3parce que toufiour^&mefme 
fans le voulokjOn proficc á quclques amcs;& ainíi l'EfyouCcdkjt a ordov 
néenmoyUclurite. 
Ecellecftcellement ordonnée que l'amour quelle auoitpour le mon-
de s cuanoüit , &: fe tourne en vn dégouft S¿ vnc horreur qu elle en con-
^oi t ; & celuy quelle portoitáfesparens ,&:áfesal l iezluydemeuredc 
tclle forte qu'eüeles aymc feulemétpour l'amour dcDicu.Mais pour l'a-
mour quelle porteau pi:ochain38¿ áfes cnnemys, onnelepourra croire,' 
í ironn'enfaicl 'efprcuue: Quant á l'amour de Dieu, ileftextrememenc 
ardent,5¿ íi pcü borne, qu'il la preíTe^ la ferré quelques-fois au delá de 
ce que peut fouffrír fa foible nature; &voyantquc les forcesluy man-
quen^Si quelle va raourir d'amour, elle dit: Sonflcne^ moy ame ¿esfleurs^ 
& mefortifie^auec despommes) car te Unguis d'amour, 
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Df lamour de Dieu profltíihle^m ejl le plus haut degré d'amoHr, & qui a deuxpar-
ties '-LCL premier^  quandíame par le feul defir de pUire a Dieu, fans autre vefpe6h 
exevee de grandes oeuures de fon fermee^ omme font prtncipalement celles de v i ' 
urcauec pureté,deglortfier & d'adorerVieu:,& lezgiede condutre des ames ai* 
Cielj qui font trois fortes de fleurs que demande l Efpoufe, La feconde ejl lors que 
pour imiter JeJus-Chrifl cruafié(lcquelefl appellépommier)elle demande 0* de-
predes trauxux,des tnbulations)& des perfecutions'}&fi elle en acuélleles en-
dure auec patience. 
Souflenez^ moy auec des fleurs j fortifie%¿moy auec des pomes,carie languts £amour, 
OQue ce langage cftdiuin pour mon propos ¡ Comment, ó Sainóte Elponfe^lafuauité vous tue(car commei'ay í^cu }elle cftquelque-
fois fi excelliue, quelle defFait lame de telie forte, qu'il rae fcmble qu'il 
a plus aucun lieu de viurc) done la fuauitc vous rauit la vie, & toutes-
fois vous demandez desdcursíMaisquelles Heurs ? car ce nef tpas lávn 
Antidote pour remedierá voftre mal, fi ce n eíl que vous les demandiez 
pour acheuer de mourindautant que certaincment i l n'y aaucunc choíe 
^u'on defuc dauantage quand cftarriué icy: Mais cela nefembiepasa 
Pfoposjparcequ clledltj5^m^:WOjíí«ec^5fleurs j 5¿ den|andcrd'cílrc 
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íouÍLenucjíbrable eítíe vhe autre chofe que de fouíiMrer aprcs la moi t ,& 
tic la demancier; maisceílvoulóii-la v i e , o u e n viuant rcndrequelque 
feruiceá celuy á qui ciíe fe voic tant obligce. 
Ne penfczpaSjmcsFilies, que cefoic vne exaggerationdedíre qu'elle 
lang-uic, & qu'clle nieurcj mais croyez que la chofefepaíFedclaforte 
conimeie voos í'ay ditj Car Íamouf quelques>fois opere anee tant de ve-
hemence, 6¿:s'cmpareaucc vntel empirede touecsles forcesdéla natu-
f ejque ic f^ay dVne perfonne qui cfbnt en femblablc Oraiíbn entendie 
chancer vne bonne voix, íaquelleafifeure qu'á fon auis í i le chantn'cut 
.ceíréjrames'alioitfcparcrdu corps, par l'excezdela delcdation & déla 
íuaui tcqueNoílreScigneur luy ficgouíler en cette occaíion: ^ainfifa 
Maieílé pourueut que le Chantre ccíTa, cclle qui eftoiten cette fuípen-
íio.npouuant bienmourir, mais non pas diré qu'on fimt cette rnclodie-, 
•cartoutle mouucment exterieur cftoic teilement inteidit, qu'cile nc 
pouuoit rien operer, ny mefmefe renmer. Ellevoyoit bien le peni oú 
* elle eíloir,mais c'eíloit de mefmc qu'vnc perfonne qui e í l plongce dans 
vn profond fommeil, íbngcant vnechofe pcnible; car elle voudroit bien 
fe dcfFaire de cette peine, mais elle ne peut crier, ny parler quand elle le 
voudroit. 
I I eíl vray qu'icy Tame ne voudroit pas íbrtir de ce delicieux tourment, 
&lanioL'tne luy feroit point amere & Fafclicufe, mais cxtrcmementde-
ledable; car c'eftce qu'eliedeíiie:0 quclle heuieufe mortd'cxpirer en-
tre les bras de ce Seigncur, & de fon diuinamoun Que fifaDiuine Ma-
ieftc ne luy donnoit quelques-fois lumiere pour luy faire cognoiílie 
qu'il eftcónuenablequ elleviue, 6¿:qu'eile íbufFrecela, la foiblenature 
ne le pourroit pas fupporter , fi ce bien duroit long-temps : C e í l 
pourquoy Tame luy demande icy vn autre bien pour fortir de celuy-la. 
quieñfiexceílif, &ainíi elle dit parces paroles: Souflene^moy auec des 
fieurs,. ' 
Cesíleursfontautres,6¿:exhaíent vne autre odeur que cellcs que nous 
flairons icy bas:Or i'entcns icy que l'Eípoufe par ees paroles demande de 
faire de grandes oeuures pour le feruice de Dieu ,^ le bien du prochainjEt 
ainíi ellefereíiouyt depcrdrececontenrcment5¿ cette iouyíTancci Car 
ees fleursappartiennentdauancage á lavieacViuequálacontemplatiue, 
^partant ellefembie perdreencela; mais fa requeftc luy efl: accordée: 
dautant que l'aaic efiant en céteftat^llencccífeiamais d opere^&Maric 
dí Marthe vont lors toufiours de compagnie í car dans 1 a£tif( qui femble 
eOrc rexterieui-) rmtcneur y opere j Ecquand les oenures adíucs partenc 
de cette racinc,ce font des ñeuis admirablcs,S¿: odoriferantes-parce qu'el-
Ics procedenCf de cét aibre d'amour de D í c u , & qu clles fe font pour iuy 
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Cm\, íans la vcue d'aucun propre inccreft Et le parfum de cc& fleurs fe ré-
pand foi-cloingpour proHceráplufiems: ce í lvncardeurqiú dure , Se 
qui fait vne grande operaiion. 
le me veux expliquer dauancage3afin que vous rencendiez mieux. V n 
Predicatcui: faic vn Sermón auec intention de profiter aux ames,, 
maistoute-foisilneíl:pasíideftachedesproíitshumains, qu'ilnaycauíTi 
quelqucdeíTeindecontenrer les audkeurs, pour aequerirderhonneur, 
ou du cL-edk)& augmenten fon droit s'il y a quclque benéfico á conferer; 
A m í i i l y a d a i u r e s chofesqucpluíieurs fontpourlcprofit duprochain, 
auec bonne intention, mais auec vne grande precaución de ne den per-
dre á leur occafion , & de nepoinc déplaircaux hommes. lisotft bien 
quelques perfecutions; mais ils ne laiíTcnt pas ncantmoinsde vouloir 
plaire aux KoySjaux grai ids^ au peuplcJ&: ils veillent á marcher auec la 
diícrerion , qiíi cíl: tant honprée & eftimce du monde ( car elle fcrtd'om-
bix ficdefaiiue-garde ápluíieursimperfedions)&:ainíiils qualifientleuc 
procede dunomdecetEcvertu, mais Dieu veüille quece íb i t vneve-
ritable diía-cdon. CespeiTonnespourrontícruirNoftrc Scigneurj&; le 
feruirone en cffet, £¿ ne laiífcront pas de pouuoir beaucoup profiter aux 
ames:Neancmoinscenc fontpasá monauis, les 0£uures&; les fleurs que 
demande rErpoufe, mais la ícule veue de la gloire de Dieu , f&: cecy en 
toutes chofes: Car veritablement ie croy que les ames que No íkcSe i -
gneur conduic icy ( á ce que i'ay pú entendre ) ne fe fouuicnnenr 
non plus d'elles-mefmes que fi elles n'eftoienc pas J quant á ce qui 
eftdcietterla veue fur le gain ou la pertc: Elles penfent feulement á 
feruir & á contenter NoílreSeigncur: Etí^achans J'amour que Dieu a 
pour fes feruiteurs &íeseníans , elles ontdu contentement idieftrc pn-
uées desfaucurs &: desGareíTesdiuincSjpour feruir le prochaii^pourliiy^ 
diré des veritez falutaires, de faire que fon ame s auailcepar la meilleu-
re voyc qui luy eíl poífible; & commeie dis, elles ne penfene point 
fiellesy ferontdc laperte: Fauanccmentduprochain cílpreíentáleurs-
yeux, &: rien autre; tellemcnc que pour contenter Dieu dauancagc5ciles 
s'oubiientd'elles-mefmes pourlcbicnde leursfrercSj&perdent volon-. 
tiersla viedans lapourruitceiBiefeftansenyurcesde ce vincclcfte, &c 
leurs paroles enueloppées dans ce fiilplime amour de Dieu , elles ne fe 
íbuuienncnt point defoy; S¿íi elles sen íbuuienncnc, cllcsne íe fou-
cicnt pas de contenter les hommes. Ces perfonnes proficenc grando* 
ment. 
L'adion de cette Sainóle Samaritaine, fur laquellc i'ay faitfouvient 
refíexion/eprefence maintenantá ma memoirej Car elle dcuoit eftre ac-
teintc &: bleíféc de cetec herkí>&: auoir bien copris en fon coeur les paro-
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les de Noí l rc Seigneur, puis qucllclaiíTa 1c merme Scigncnr, afín que 
fes cicoyens jouyíTcntdu ineímebíen qu'elle, & quils íepreualuííenc 
d'vne íifaaorablerencontrc, donnant bien áenrendre par cette procc-
dure, ce que iedisicy-.Oí-en recompenfede cette infigne chanté , elle 
merina d'cftre crcue", Sí de voir le grand bien que Noí l re Seigneur fit á ce 
peuplc. Jl me fcmble pourmoyquece doic eítre vnedes plus grandes 
confolatiüns.dela terre, de voir proíiter desames par noílremoyen. A 
mon auis, c'cít alors qu'on mange le fruir fauoureux de ees fleurs. Heu-
reuxccuxáquiNof t re Seigneur faitees graces.lisfont obl igezáleícr-
uir. Cette fainde femme eftant faiíie & poíTedée de cette yureífc 
diuine*s'en alloit lan^ant des cris par les places, & par les rúes de ía 
ville,Siincicoitlepeupíe á prendre partanbon-heur qui luy eíloit ar-
riuc. 
Ce qui m^eílonne en cecy, ceftdevoir comme les habitans la creu-
renti veu que c'efloic vne femme, & qui nedeuoitpas eílre de grande 
qualité,puis qu'elle-mermealloit querir deTeau; Elle eftoit neanemoins 
forthumble, puis qu'elle nes'oíFeníapoint quandNoftre Seigneur luy 
dit fes fautes(commc on fait á piefcnt dans I e monde, oú on nc peut íouf-
frir qu'on dife les veritez ) mais elle dita Noftre Seigneur qu'ildeuoic 
c íhe quelque ProphetejEn fin on luy donna creance, & á fa feule parole 
vn grand nombre de gens fortit de la ville pour voir Noftre Seigneur, 
Ainíí ie dis que pluíicurs'proíicen^parce qu'apres auoir parle auec fa Ma-
ieíléplufieurs années,nepouuanss'empeícher de lefcruir dans des cho-
fespenibles, nonobftant la piiuation des douceurs &: des contentcmens 
dontils jouyíTentjilsayment mieux fouffrir la perte de ees fmcurs que de 
xnanquer á luyrendre ccsgrandsferuices: Etiedisque cesfleurs,&:ces 
ceuurcsrublimesproduites del'arbred'vn íi feruentamour,iettent vne 
odeur d* vne bien plus longuc durée; & vne de ees ames par fes parole s, de 
par fes ocuurcs profke plus que píufieurs qui les font auec vn meílang e de 
lapouífiere de noftre fenfualitéSede quelque intereft propre. 
De la procede la forcé pour foufFrirlcsperfecutions, S^cefontláles 
pommes dont parle auíTi toft l'Efpoufe : Fortifiez^moy auec des pommes: 
comme íi elle difoit, Donnez-moy5Seigncur j¡ des cranaux 6¿ des períecu-
tiohs; Síveritablement elleles defire, Ó^lachofe cffcdiuementluy fue-
ccdc^car n'ayát point d'autre penféc que de eontenterDicu,f ins auoir au-
cun cfg;ardá fon propreeontentement, fon gouft cft d'imiter en quelque 
chofelá tres-penible vie de lefus-Chrift. O í par le pommier i'entends 
ley larbrede la Croix, parce qu'il eftdic dans vn aiurelieudesCanti-
.ques.D^^/V^e^^oww/tfK/efVjre//^^^^ Etl'amequi cft cnuironnéc 
d^croix^ de trauaux eíl dans rattentc d'vn ^ rand remede. Elle n'eftpas 
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fiprdinairement iouyíTante du contcntemcnt de la contemplation, elle 
a vne íingulierc dele íbt ion á patirifansqucrcxercicedelavertu con-
fomme & deltruifc íes torces, comme le taic la íufpcníion des puííünces 
dans la contemplation, í iellecftbienordinaire: Etaufli a-t'ellc raiíbn 
de demander ceLi; parce qu'il ne faut pas touíiours iouyr 3 íans feruir ny 
trauail lerenquelquechoíe. lele remarque attentiuementea quelques 
períbnnes (n'y en ayant pas beaucoup de cetteclaíTcá caufede nospe-
chez) leíquclles tant plus elies font auancées dans cette Oraiíbn*, & dans 
cescarcíTcsdeNoílreSeigneur, accourentdauantage álaconfolation & 
au bien du prochain, fpecialement au falut des ames; 6¿:pour en cirer vne 
íeulc de peche mortel, i l femblc qu elles donneroient de bon ectur plu-
fieuts vies, comme i'ay dit au commencement. 
Orquipourra períüadercecyáceux qucNoí l re Seígneurcommcn-
ce a fliuoriíer de ees careífes ? au concraire ils croirom poflable que ees au-
tres ne font gueres auaneez, & que louyílans de ees graces dans leur eoin, 
&:danslcur retraitte, que c'eíl: le mcilleur, S¿ cequieí l expedient, A 
monauis, c'eílvne partieuliere prouidenec deDieuque ees perfonnes 
n'entendent point ou paruiennent ees autres ames; caraueela ferueur 
quelles fentcnt au commencement, elles voudroient auíli-tofts'élaneer 
dans les meímes exercices; ce qui ne leur eft pas conuenable, n'cílans pas 
encoré aííez nourrics &;fortifiecs, maisil faut qu elíes ferepaiíTcnt 6¿ íu-
ftentcntdauantagcdulaitdont i'ay parle au commencement Qu'clles 
demeurent aupres de ees cüumes mammellcs^ car quand elles auront 
desforecSjNoílreSeigneuraurafoin delescleucr plus haut; Etlors el-
les ne feroient pas le profit qu'clles peníent; au eontrairc elles fe feroient 
tort. Ec parce que dans leliuredont ievous ay parlé, vous y verte? la 
peinrure , ou ladeferipciond'ffic ame dcíireufc de profitet nux autres,&: 
fe daoger qu'il y a de fe produire auant le temps; ce qui y ell: traitté foi c 
endéta i l ; ¡enevcuxpas le repe te r icy , ny m'eftendredauancage íurec 
fujet i vcu que lors que i'ay com meneé cecte raaticre, mon intención n'a 
efte que de vous doner á cntendie, comment vous pourrez vous réjouvr, 
& recrcer, quand vous entendrez quelques paroles des Camiqucs • &: 
quoyque felón voftre fentimcnrelles íbient obrciircs,depenfcrneant-
moinsauxgrandsmyfteres qu'e.lleseonticnncnt. Or de vouloir traicter 
cecy plus amplement, ce feroit á moy vneentreprifetemeraire, &;d'vnc 
trop grande hardieíTe: Plaife á Noftre Seigneur que ie n'ayc point man-
qué en cela dans les chofes que i'ay di t , quoy que ie l'ayc fait pour obeyr 
¿ec luyqu imerauo i t eommandé . Plaife á fa diuineMajeflé deíc feruir 
detout. Qucs ' i ly a quelque chofe de bien, vous pouuez afícz croire 
fLu'üne vicntpas de moyjpuis que les Sceurs auec qui ie fuis, voyent 
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bien auec quellc hafte ie lay efcuit á caufe des autres occupations qne i*ay^  
leprie faMajcftéde mcfaii:e lagrace de rcntendire par experience. Cel-
le qui peníeira auoir quclque chote de cccy, en loüe Noftre Scigneur, &: 
luy demande ce dernicr, afín que le gain ou le fiuic ne foit pas pour elle 
feule. Sa Majeílc nous veüille teñir de fa main, & nous enfeigncr t o ü -
jours á accomplir fa fainre volontc. .Amen. 
Cantiquc de la Sainde Mere Tercfe de Icíus qu'elle acompofe eftant 
dansIesardeursdel'amour deDieu quellcfentoiten fon ame. 
£ vis 3 muís cefl hors moy, 
Mon Vieu me tiranta foy, 
Et ie fuis deddns tdttente 
Tf'vne vie (i contente, 
Que ie cours A mon treJpM 
Ve ce que ie ne me un pAó. 
Cette diuine vnion, 
E t ídmour qui fiit ma vi:) 
Captiue Vteu de Sion, 
Et rmd mon ame ajjfranchie: 
Ve le t'oir en ce fermre 
Me donne vn f i grmd courage, 
Que ie cours a mon trefyas, &c. 
Que ma vie ejl longue ,0 Vieu ! 
iextl , lesfers & U cage 
Qui me tiennent en ce lien 
Me font vn dur efcUuage:. 
L'attente de U Jortie 
Vonne tmt de fufeherie. 
Que ie cours a mon treJpM, &ct 
Qudnd de Vieu l'on ne toujt) 
xAh que U vie ejl amere l 
Et ft tamour rejlouyt, 
L'cjpoir long efl fon contraire i 
Que Vieu mon ame defeharge 
V'vne ft fafcheufe charge ; 
Car ÍC cours <t mon trejpas y &c, 
^4ueC tejjjoir fml que tay 
Ve mourir^e futs viuante. 
La vie ^  quand ie mourray 
Vtuo fin vtutr en mi 
T tan alta vida ejpcro. 
Que muero porque no muero. 
Explication. 
quejla diuina vnion 
Vel amor con que yo vino 
Haxe a Dios fer mi cautiuo 
T Ubre mi coraron: 
Mas caufa en mi tdpafion, ' 
Ver a Vios mi prifomro} 
Que muero porque no muero, 
^4y que larga es ejla vida 
Que duros efios deflierros, 
Ejla cárcel y efto hierros. 
En q 0 el alma ejht metida. 
Solo efperar la falida. 
Me caufa vn dolor tan fiero > 
Quo muero porque no muero, 
*Ay que vida tan amarga 
Do no fegoxa el Scgnor! 
TJt es dulce el amor. 
No lo es la Jperanfa larga, 
Otute me Vios efta carga, 
Mas pefada que de atiero, 
Que muero porque no muera. 
Solo con U confianza 
Viuo de que he de morir: 
Porque muñendo el vinir 
D E l /A M O V R 
Kend certdm mon attente, 
Mort ou ion obtient U vie, 
^íamce-toy ie fen priey 
Car te cottrs a mon trefjjM, &c. 
Voy combien- lamour ejl fort, 
Vie pomt ne me moíejte', 
Voy qticíumn plus Jettr ejfort 
Four te g¿gneY ne nom refie. 
Si non de te voir perdue, 
O mort hcíjh bien ta venue, 
Car ie cours i mon trejpas j¡ &c. 
L i vie qu on vit m% Cieux 
Bft U vie vraye & jewe: 
On nen louytdans ees lieux 
Pendxnt que ceüe-cy dure.. 
JMort ns me fots potnt peftnte^  
le vis y mais ctabord mourante, 
Car ie cours a mon trejpM, &ct 
Que peas-te donner a Dicu, 
Q^j vit dedans moy ma vie, 
Smon te perdre en ce Iteu , 
Pour rrien voir mieux affoume ? 
M^urant te le veux luy-merme. 
Fui/que cejl luy feul que tayme j 
Car te cours a mon trejpas 3&c, 
Quelle vie puis-ie auoir 
Bjiant loin de voflre veue, 
Stnon la mort rece'uoir 
Plus dure que te noy veue"> 
íay pitié de ma mifere, 
Voyxnt ma iouleur amere ^  
Car ie cours A mon trefyaó, 
Le poiffon fortant de l'ean 
Wa, pos manque daüegeance 3 
Celuy qui court au tombeau 
Trouus en la mort aj?iflanee', 
Qwdle mort efl comparable 
^ ma vie tnfupportable, 
C-ir te cours a, mov trefyas, ^ C . 
Si te maüege k vom voir 
D E D I E V i Chapitre V i l , Jll 
Me affegurt mi ejperanfa. 
Muerte do el viuir fe aleanfa. 
No te tardes que te ejpero, 
Que muero porque no muevo. 
Mira que el amor es fuerte j 
Vida, no me feas molejia, 
Mirá que Job te rejía, 
Para ganar te p^erder te : 
Venga y a la dulce muerte: 
Venga el morir muy ligero, 
Que muero porque fío muero, 
Aquélla vida de amba 
Es la vida verdadera , 
Uafla que efl vida muera 
No fe goza eflando vtua¡ 
Muerte no me feas efqttma, 
Viuo muriendo primero, 
Quj muero porque no muero. 
Vida, que puedo yo darle 
vámi Dios que viue en mi > 
Sino es perder te a ti , 
Para meior a el gomarle y 
Quiero muriendo alcanzarle ? 
Pues a el folo es el que quiero, 
Que muero porque no muero, 
Eflando au fente de ti 
Qur vida puedo tener ? 
Sino muerte padecer 
La mayor que nmica v i , 
Laflima tengo de mi j 
Por fer mi mal tan entero, 
Que muero porque no muero. 
E l penque del agua fale, 
iAun de altuto no carece, 
xAquten la muerte pade:e, 
iAl fn la muerte le vale, 
Qite muerte aura que je iguale, 
*d mi vtutr laflimero ? 
Q^e muero porque no muero. 
Qj*ando me empiezo a dmiar 
¿Í¿ C O N 
Renfirmc ¿ejfom tHoflie: 
Ne vom pounant pomt auair 
Augmente mAfafrherie. 
Jl riefl nen quine dépUifiy 
Ne vom voymt k mon aife. 
Car ie cours a mon trejpas, ¿7*c. 
Lors que l'ejpoir de vom voir 
Me dome de l'aüegreffe, 
Vqyxnt que ie nen pem déchoir, 
Je redoulle ma tnfleffe} 
En viumt fans Inifjeurmce, 
M¿U toufiours ditas fejpcmnce: 
Car ie cours <t mon trefpas, &c. 
Tire^moy de cette mort, 
Mon Vieu me donnant U vte, 
Bt dedans ce Les / ¡ fon 
Ne me tene^afferuie, 
Puifque pour vom voir i expire, 
Et fans vom ne pem plm vture. 
Car te cours a mon trefyas 
Je pleureray mon dece^ 
Et lamenteray ma vie, 
Varee que pour mes peche ,^ 
Elle ne mefl point rauie, 
O mon Vieu! he! quand Jera ce. 
Que ie diray fans faüace^ 
Que ie cours a mon trejpas, &c. 
C E P T I O N S 
Viendo te en el Sacramento, 
Me ha^ e mas fentimiento. 
E l no poder te go'zar. 
Todo es para mas penar ^  
Por no ver te como quiero. 
Que muero porque no muero, 
Quando megoxo, Segnor 
Con ejperanfa de verte. 
Viendo qtiepuedo perderte» 
Se me dobla mi dolor, 
Vmicndo en tanto pauor, 
Y ejperando como ejpero, 
Que muero porque no muero. 
Saca me de aquejld, muerte. 
Mi Vios^y da me la vida, 
No me tengas impedida, 
En efle la%p tan fuerte: 
Mira que muero por verte, 
T vimr fin ti no puedo, 
Quo muero porque no muero. 
Lloraré mi muerte y a , 
T lamentare mi vida. 
En tanto que detenida^  
Por mts pecados ejld, . 
O mi Vios quando Jera, 
Quando yo diga de vero. 
Que muero porque no muero. 
Autrc explicación des meíines vers. 
Je vis malí cefl hors de moy, &c. Viuo fin viuir en mi 
Vefia hors de moy ie vis, 
Vepui* quamour ma meurtne. 
Car dans ce Seigneur ie fuis 
Leque(pour fqy ma clmfie, 
Quand te luy donnay mon ame^  
J e mis comme en vne lame 
Sur moy: J e cours au t r e m a s y 
V e ce que ie ne m w s pos. 
Viuo y a fuera, de mt, 
Vefyues que muero de amor, 
porque viuo en el Segnor 
Que me quifo parafi, 
Quando el coraron le di y 
Pufe en mi efle letrero. 
Que muero porque no muero. 
S E P T 
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S V R L E 
P A T E R NOSTER 
POVR TOVS LES IOVRS DE LA SEMAINE. 
Compofces par la Saintc Mere T E R E S E DE I E S Y S . 
Tradmtes ctEfpagnol en Frmgois, par le R. P. C Y P R I E N de la NdHM 
de U Vierge, Carme Vefchaufó, 
A V I S A V L E C T E V R . 
Es Meditationsíurle Pater mfler cftoiencdansvncahicr des 
ocuurcsdela Sainte MercTcrcfc deIcílis,qu'auoitentre fes 
mains Madamc líabclle d'Auellaneda feinme de Dom Iñi-
go de Cárdenas,quia eftcPreíldcnc du Cónfeil des Ordrcs^ 
dans lequel cahicr cftoic aufli ce que la mefme Sainte a eícrit fur les Can-
tiques, dequoytoutes-foison napointfait mentiondansía V ie , com-
me d'vne choíc perdue ou égarec. 
L E S~ S E P T M E D I T A T I O N S S V R L E 
Víiter nojler, 
LE Crcatcur de l'Vniuers cognoiííant parfaitement nortre nature, 52 f^achant que la capacké<ÍG noílre ame eíhnt infinie, elle demande 
toas les iours des chofes nouuell es, & nc s'accoifc point, ou ne fe conten-
te pas den reccuoiríeulement vne;i l cominande au Chapitrc íixicíme 
du Leuitique qu'afin de conferuer touíiours le feu de TAutel, le Preftre 
chaqué iour l'entretint, y iettant du bois de nouneau, comme íignifianr 
par cette figure, qu afín que la chaleur de la deuotion ne s'efteigne pas, 
& nefe rcfroidiíTe, nous dcuonstous les iours la reíueillcr, &: viuificr 
par deviues & de nouuelles confiderations : Et encoré qu i l pourrok 
íembler qu'il y ayc en cela de Timperfedion; neantmoins c'cíl: vnepar-
ticulicrc prouidence deDieu, afin queTamc fuiuant fon natuicl \ recheiv 
che & medite fans ceíTc ks inftnics pcrfcóHons dcDicu, & ne fe contente 
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pas de moins que de cét Eñrc fouuerain Sciníiny, puis que luy fcul peut 
rempliría capacité. 
O n l y a vne chofe qu on pretend de maintcnir, Se d encretcnir, qui 
cftlc feuderaraourde Dieu: maisil fauepour céc effecbeaucoup de bois, 
5¿ cous les iours i l cft neceífaire de le renouuclicr j dautant que la chaleuc 
¿¿rad iu i tédenoí t rc volontc confomme tout: &touc luy fcmblc peu, 
iufques á ce qu'elle vienne á eílrc plcinemcnt raíraficedumcímcfcu, 
qui eíllebieninfiny qui ícul fatisfait & rcmplit noftrc capacite. Done 
rOraifon du Pater noftercRant le bois le plusproprcpour entretenir ce 
feu diuin i afin que la volontc ne sattiediííe point par la frequente repe-
tición decette pdere I I femble qu'il ícra raifonnablc de rechercher qucU 
que maniere par laquelle quoy que nous repetions tous les iours la mef. 
me Oraifon, noftre entendement neantmoins íbit rafraiíchi par vnc 
nouuclle confidetation, Se quenfemblc le feu ou la chaleur íbit mainte-
nuededanslavolonté. CelafefeLafacilcment en diuifam de diftiibuant 
lesTcpt demandes decette Oraifon Dominicalecsíeptioursdela femai-
ne, donnantá chaquéiour la í ienneauecvnt i t re , Be vn nom diíFcrent, 
quifoi tconuenableála demande; á quoy nous reduirons tout ce que 
nousprctcndonsdansccttcrequcfte,&tout ce quieft contenu dans ce 
que nous dcíirons obenir de Dieu. 
Onf9ait aífezlcs demandes. Lestitrcs &dcs noms de Dieu font les 
fuiuans. PerCíRoy^fpouXjPaftcur, Redemptfcur, Medecin &: luge; 
de forte que le Lundy ciiacun veillcraá s exciter en difant: NoJhePerequi 
vfles es Cteux, voflre nom foit f int t i f ié . Le Mardy : Noftre Roy, que voftre 
Rqymme nom ¿dmenne i Le Mercredy: Eípoux de mon ame , que voftrc 
voíonté foit faite. Leleudy: No&tcPañem-y Vonne^mm auiourdhuyno* 
flrc pAin quotidien. Le Vendredy: Noftre Redcmpteur: Pardome^nom 
nos ojfcnfes comme nous pxrdonnons tí cettx qui nous ont offenfé. Le Samc-
dy ; Noftre Medecin : Ne nom Uiffez^  point tomhet en íentation. Le D i -
manche : Noftie luge: Velmre^nous du mdt 
P R E M I E R E D E M A N D E . 
Pour le Lundy. 
Nojlre Pere qui efles é$ Cieux. 
QVoy que le nom dePcre foit celuy qui conuienne dáuantage á tou-c^s ees demandes, & celuy qui nousdonneplus deconfiance, &: 
par lequel Noftre Scigncura voulu sobliger á nous donner ce que 
nous luy demandons: Neantmoins nous ne ferons rien contre fadiípo-
fition & contic fa fainte volontc adjouftans les autres ticrcs3puis qu'ils 
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hiyappart ienncntauectantdevcri té ;outrc que parce moyenla dcuo-
tion c ñ excitée, £¿ 1c feu de l'Autel de noftre coeur s'enñammc & Te icn-
forec lors qu on renouueile le bois i d£ noílrc confiance prend vne nou-
ucilevigueur, quand nous coníiderons que celuyquieí l noftre Pcrc a 
des titres íi gloricux, 6¿ qui nous font fi fauorablcs. 
Done afinque le feuíbic toutlc Lundy employé en cefeul nom de 
Pcre, &c tn cette premiere demande comme en ía maticrc & fon alimene 
pour nourru* & accroiftre fon ardeuu: Coníidcrcz que voílre Perc cít 
Dicu , t r inen perfonnes S¿ vnencí rence , principe & autheur detoutes 
rhofes , viicüre fansprincipe, qui cít la caufe&lc principe de tousles 
cñrespar lequclnous nousmouuons,enqui nous vi uons, par qui nous 
fommes, & Icquel conferue&mainticnctoüces chofes. 
Coníidcrez aufli que vous cftes filsde cePcrejfipuiíTant qu'il peut 
creer vne infinité de mondes j fi fage qu'il les í^aura bien gouuerncr 
tous, comme i l r9ait regir celuy-cy íans queíaproüidence manquea au-
cune creacure, depuis ic plus haut Scraphin, iufques au pluspetic ver de 
terre j íi bon, qu'il fe vatouíiours communiquantá routes gratuitcmene 
felón leur capacité. Etainíi rhommcdoitconridcrer ¿¿diré : O quece 
Pere cft bon pour moy, puis q u i l a vouluque i'euflereftre,&queic 
iouyíTe de cette digniccd'eíbre fon fils, laiffiintá creer d'autres hommes 
quicuíTcntefté meilleursque moy. Pcnfe, ó mon ame, combien ce Pere 
nacrite d'cftre aymé & Teruy^ qui a creé toutes choíes pour moy paría feu-
le bonté , & moy pour le feruir, Se iouyr de luy. 
En cette occaílon vous demanderez lumiere pour tous Ies hommes, 
afin qu'ils le CognoiíTcnt, & de lamourafin qu'ils l'ayment, &: recognoií^ 
ícnt tant de bien-faits, que tous íbient tels, íi vertueux, 6¿ íi íaints^ 
querimage de Diéu leür Perc efclatce, & rcíplendiíTeen eux, &: qu en 
tous fon nom Paiernd foit glorific & íandiíié, comme vn nom d'vn Pe-
ic qui a de tels enfans qu'ils rcíTcmblcnt au Pere qui les a crees. 
De las'enfuit aufíi-toft, en fe remettant en memoire le grand nomtre^ 
des pechez des kommes, qu 011 cont^oit vne grande douleur de voirvn ir 
bon Pcre offenfe de fes enfans ingrats, 3c quonfe reíiouyt de voir qu'il y 
aitdes íeruireursdc Dicu,. en qui paroifle &: celarte la fainteté de leur 
Perc, s'attnñant de chaqué peché, & de chaqué mauuais cxemple qu on 
vo i t , Se fe refiQuyíTant enfemble de draque vertu qu'on defeounre dans 
leprochain, rcmerciant Dieu d'auoir creé Ies Saints Martyrs, les VÍCL-
ge$ &les ConfeíTeurs , qui ont manifcítemcnt montré d'cílre ñ i s d'v» 
tcl Pcre. 
Aprcs cecy fuit auíli-toft la confuíion des propres offenfes, & de í»-
grande mefcognoiíTance, nayant pas remercié Dieu de íes biens-faks^ 
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&; la hontc de porecríi indignemeist le nom dViiFant de Dicu; ce qiü 
deuroitengendrer en nous vr-ca vit Royal, 8¿ geucrcux; faiíant icy re-
fí -xionfur lanaturc, &: la couliume des Peres, comme ils ayment leurs 
cntans, qupy qu'ils loicnt diífbrmes, comme ils IcsnomiiíTcnt &¿ les en-
trecienticnc, quoy qu'ils íoient ingrats.commc ils les foliffiér, quoy qu'ils 
íuicnt vicieux, cbmme ilsleuu pardonnent quand ils rccouincnc^á leuc 
maiion, &: jfe rangent á leur deuoir, 6¿ camme dormans á ivm aifc, S¿ l i _ 
bi.esde tout (buey, Íes Peres veillcnc á augmenter leurs renres, & eften-
drclcurs poíTcíTions. Confiderezcomme touecs ees condiuons &: quali-
tczTcntcnDicuauec vnauantageinfinyi ce quieftvn íuiec puui ¿ttf>nm 
drir l'amc, Se pour conecuoir vne nouuelle confiance de pardon pour íby 
& pourlcsautres, & pour ne mcfpriícr períbnnc, voyanc qu'il a vn te l 
Percquieí l :communauxhommcs ,8¿:aux Anges. 
Le lour que vous medicez fui" cecee demande, i l vous fauc reduirc tou-
teschofes áccttcconíideration, comme quand vous verrez des images 
de N o í k e Scigncur lefns-Chiift ; ditcs: Celuy-cy eíl mon Pcre. Le 
Ciel que ie voy eft la maiíbn de mon Pcre, la lc£lure que i'enrend eíl 
vnelettreque monPerera'cnuoye. Leshabits donue fuiscounert, les 
viandes queiemange, tonres les choícs qui me donnent du contente-
menc; ccfontdcsbiensquivicnncnc de la main de mon Pere. Ce qui 
n^aterifte, ce qui me donne de la peine &: du trauail, tout me vient de la 
maindemonPcrepourmoncxcrcice, & pour vne plus grande couron-
ne; d¿ ainíi dices auec aíFedion s Vojlre nom foit fanflij ié, 
AuecceceeconfiderationbecetteprefencedeDieu,lamedoit tafcher 
defcmontrervcritablement filie de celuy quiTahonorce de cette qua-
l i té , & d'eftre recognoiíTante de tant de bien-faitSj receuant vne ioyc 
parciculieredefevoir filie de Dieu, íbcur de Icfus-Chrift, heritiere de 
íbnRoyaumc,&compagnedumermeIcfus-Chrin: en fon hentage; & 
voyant que le Royanme de Dieu eíl fien, elle defire que tous foient 
faints, afin que ees biens s'augmcntent; puis que tant plus, & tant pluj 
grands ils feront, elle en aura vne plus grande part. I I eñ bien a propos 
deconíidercr icy cette premiere parole que NoíkeScigncur dit en la 
Croix : Mon Pere ^ pardonnez^leur, parce (ju ils ne ffauent ce (¡utls font^ Car 
dans ce propos onvoit clairement les qualitez de l'amour paternel de 
DÍCUÍ Et dans cette confideration i l faut faire des ades de chanté enuers 
ceuxquinous ont offenfé, 8¿: nousdifpoferpourreceuoir i5¿: fouíFrir pa-
tiemmenc lesiniures quonnous fera á lauenir. L'hiftoire de TEnfant 
prodigue conuient tres-bien icy; parce qu'en ect exemple nous eíl: reprc-
ícnccauvif lapieté d'vnpereenuersvn filsperdu, icquel apres fa perte 
c í l í rouuca&remisen fa(dignicé. 
S E C O N D E D E M A N D E . 
Pour le Mardy. 
Noftre Roy. Voflre Royanme nous aduienne. , 
APrcs auoii: fait 1 examen particulier á quelque heurc de lanuír, comme i l a eftéfait leLundy jlame en fuitteentre auccDieuíbn 
Peie,S¿luyayancdemande pardon de la cepidkc & de la langucur dont 
elle a vsé á pi ocurciTa gloke, & la fandification de fon Norí i , elle fe doic 
preparerleiour fuiuant, quieftle Mardy, pour traitter " " " ^ 
comme auec vn Roy, auec cdi iyq^el í í—- woniidcrclelour prece-
aentcommePerej .vueillanc queilediie; Nojhe Roy> Voftrc 
Royaume nott f ^ ^ ^ f f . 
Cccte demande íuk fortbien la precedente, puifqueleRoyaumcdit 
Pcre eft den aux Enfansi& en cette forte Ion pourra diré : fi le monde, le 
Diable, Sí la chair,regnct en la terre; vous, 6 nofttc Roy,regncz en nouí?, 
5cdeftmifez en nous cesRoyaumes d'auaricCjde ruperbc,&de volupté.On 
peucencendre cette demande en deux manieres, ou demandant á Noftrc 
Seigneur qu'il nousdonne le Royanme des Qeux, la poííeífion duquel 
nous appartient comme á fesenfans, ou luy demandant q u i l regneen 
nous.Sr que nous autres foyons fon Royaume. 1 
Ces deuxexpíicationsfontCatholiques, & conformes ala Sain£teEj£ 
cruure;ainfi me font dit des Theologiens j Car quant á la premíete , N o -
ftre Seigneur dit: Vencxjes henits de man Pere,&pojjedezje KoyAume qut vous 
• d ejhépreparé des le commencement du monde. Et quant á la fecondc,Saind lean 
¿i t que lesSamtsdirontdans leCiehVous nous auezrachepté,Seigncur, 
auec vofti:cfang,& vous nous auezfaicvn Royanme pour voílte Pcre 5C 
noftre Dieu. 
Danscesexpoíit ionsilyavnemerueilicufecxccllence, qui eft, que 
quand Dieu parle á nous, i ld i t qu i l eft noftre Royan me, & quand nous 
autres luv parlons,nous le beniífons, parce que nous Lommes fon Royau-
mc,& ainíi nous faifons vn efehange entre nous auec ees complimens ce-
leftes, 
le ne í^ay quelleeft la plus grande dignité de Thommeen cecy, ou bien 
que Dieu íeglonfie de nous auoir pour ion Royaume,&que faMaiefté 
foit contente auec cette poffeífion, eftant toutes-fois ce qu'il eftiou de ce 
veut eftre noftre Royaumc,&:fc donner á nous en poíTclfion; qu^y 
que pour le preícnt ie fois plus fatísfaite que nous autres foyons fon 
R^yaume.puis quéde la procede qu'il eft noftre Roy. Vn iourDieudic 
- ¿Sa inde Cachedne de Sicnne: Penfez á moy. car ie peníeray á vous:&: 
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a vne cet'taine Mere: ^ye^fomclemesítff.iim, car i en (lurxy des vofires, 
Prcnons done a táíche de nous rendre tels que íá Maieíté fe prife de re-
gncrennousjcarde^pai ' t i laurafoinqnenoüs regnions en luy : Ec ccíl 
l á l eRoyanmeduque l i e mcíineSeigneuradit en fon Euangile: Clicc-
chczpi'cmieiemenc ^deuanctouceschofcs le Royanme deDicnj&rnc 
vons mectez point en peine du reí lc , puifque voílrePere sen charge. Le 
mcfme Apoftre ditauíB de ce Royanme, qu'il eftioye, 6¿ paixaw Sain£t 
Eíprir. 
^ Confiderons done quclsdoiuenteítrecenx,dcfqnclsDieuíeglorif ic 
VV"^' "v ^'"ux fon Royanme: combien ils doiuent eílrc enrichis & 
parezdcvercus , couruv—-t-<-,nusenlenrsparoles, combicn gepcrcux, 
humbles>uxAafbb lpcn leur m a u ^ ^ 
crauaux, quellcneccetédeconfcicncc ils doiucncauoiM qaelle pnrecé 
depGnrées,qucl amourles vnsenuers lesautres,quelle paix5¿tranquilla 
te en tous ieursmounemens,combien libres d'cnuic, &: deíircuxdu bien 
du prochain. 
Coníiderons auííi ce qui fe paíTc entre lesbons vaílaux5¿ I cu rRop 
& d e l á nouscfleueronsnoftrc penfée á ecluy du C i d , & apprendrons 
comme nous deuons nous comporter enuers 1c noíbe, 5c ce que nous dc-
jnandons diíans: Que fon Royanme nous admenne Tous nous viuons íbus de 
meímes Loix,S¿roramesobligezálesgardcr, &áfaireles vnspourlcs 
autres par des offices&:desfecours reciproques, IVn communiquanc á 
l'autrece quiiuymanque.Nousfommes obligexácxpofer nos biens U 
nos vies pour noftrc Roy , deíireux de luy donner contentement en tou-
tcsforresdoccaíions.DansTopreíTion,oulorsquonnousfaictort , nous 
auons recours á íuy pour auoir juñicc, 8¿ dans nosneceíIitez,pour y trou-
uer du remede. Tous fes íuiets le feruent, chacun áía fl^on , íans fe por-
ter enuie les vns aux autres; l e íb lda t l e í e r t en lague r rc , FOfficicr dans 
fa deícharge, le Laboureur dans fon trauail, le Gentil-homme, ie Dodc, 
le Matelor,& celuy qui nc la iamais veUjtafche de le reruir,&: deíire de 1c 
Voiri&: je MoiíTonneur qui fue durant TAoiift fe refiouyt que le Roy aye 
des amys Scdesfamilicrs, anee lefqucls i l fe delaíTe, 6c preiinc ion diucr-
tiíTement: Et quand le Roy porte vne aíFcdion particuíicrc á quelquvn, 
chacun le ferc SC le rcfpede ; Brcf toas defirent 6¿ procurenc d auoir 
vne paix, 6¿: vn repos commun , de que le Roy íbic bien feruy d é 
tous. 
O r traittons maintenant des qualitez du Royanme, & les appliquons 
ánoí l re p r o p a s é nous verrons que ce que nods demandons á Dieu,c eíl . 
que fes Loix foient bien gardécs, qu'ii foit bien feruy, & que fes vaíTaux 
viuenc en paix.Nous demandons auíii que nos ames (dans lefquclles eí l 
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leRoyaamcdcDieu) foient íi bicnrcglccs qu'elles íb ícn t íbnRoyau-
mcjque coutcs nos pulíFances luy foient íbumifcs & obeyírantes,qucrcn-
tcndcment íbit fcmic en la Foy, la volonté bien tcfoluc d'obferuer fes 
Sainéfces Lo ix , quoy qu aux defpens du Tang 6¿ de la vic i que les piníTan-. 
ees foientíifouples,qu5elles nercíiftent piusa fa Diuinc volonté,nos paf-
fions Senosdeíirsíipacifiques qu'ils ne viennent pointámurmurerdes 
commandemens aufquels la chaiitc les oblige;8¿: qu'ils íbient íi efloignez 
d'cnuier le bien d'auttuyjque íi Dieu ne me fait pas tant de graecs) com-
mc ilfaitá vnautre, ien'enue^oiueaucuncnnuyimaisau contraíreque 
ic me resjouyííe de voir que ce Seigneur regne en la Terrc & au 
Ciel,6¿queiedemeurecontenc&:fatisfaicdeleferuir comme moiífon-
ncu^ou comme vn autre Officier ordinaiuejm'eílimanr pour bien payé,íi 
i*ay le bien de feruir en quelquc chofe en ce Royanme; Brcf qu'il íbitfcr-
uy Sí obcy^quil uegne en nous,S¿ diípofe de nous & de moy,&dcchacun 
comme Roy & Scigneuu vniuerfcl de cous, 
Ic rappoitefay á cetce confideration deDicu noílre Roy,tout ce que ie 
ferayou entendray cncctteiourncc, comme on a fait en la precedente, 
reduiíant touc á Dieu comme Pere. ley i l eíl tres á propos de penfer á ce 
myfteredelaPaíTionlors quePilateexpoía a ]a veuc dupeupleNoftrc 
Seigneur couronné d,efpines)tenant en íá main vn rofeau pour feeptre, &C 
cílant reueftu d'vnc vieille robbc de pourprejdans lequcl fpeftaele ü leur 
dit ees paroles ¡ Votcy le Roy des luifs: Quant á nou$,apres lanoir adore aucc 
vne tres-grande reuerence, aulieudesblaíphcmes S£ des affronrsdont 
i l fue outnigc par les foldatSjS: par lesluifs^uand ils le virent en cét eftar9 
nousferons desadcsd'humilicé, defiransqueles honneurs & lesloüan-
ges du monde nous foient vne couronne d'eípines. 
~ROISITS"ME DEMANDE7 
4 Pour le Mercredy. 
Voflre volonté foit fdte, 
LA troifieímc demande cfcvoftre volontefoitfaíte, par íaqueilc nous de-firo.ns qu'en toutes chofes s accompliíTe la volonté deDicujS: nous de-
11:lan(ions de plus quelle foit faite en laterre comme au Ciel auecamour 
&charité. Cette demande fuit tres-conuenablement les deux preceden-
tcs3puisque c eftvne cbofe tres-iufte qu'en touts accompliíTe tres-parfu-
^ment la volonté du Pcre Ecernel par fes enfans, & cclle du Roy par & 
uicts. 
Et afin de nous exciter, 6¿ de nous conformer dauantage áfa volonté, 
reprefentons-nous ce Perc, & ce Roy des Roys auec ic titre de tres-
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amourcux Eípoux de nos ames s Car quiconque confiderera ce nom auec 
attention,& peneti-eralcs biensjesfaueui's, S¿ les delicesquil comprenda 
fans doute conecura en fon coeur des deíius inci'oyablcs d accom plir la vo-
lonté de ceScigneui-,Iequel eftarit Roy déla Maiefté,la fplcndeur duPe-
rc,vn abyftncde richeíTes, vn Ocean de toute beautéjtres-fort^rcs-puiíl 
fantjtres-íage^tres-aymablejdcíireneantmoinseftreaymédc nous, 
nous aymer auec vnamour de íi grande careíTe, comme i l eñ ílgnific 
par ce nom. 
SaMaicfté fa i tg rande íh tdecc nom i & ainíi Hieruíalem eí tantvnc 
desbauchce Se vne adultere, la conuianc á penitence, i l la pric qu'clle re-
tourneál i iy , 8¿qu'elle l'appelle fonPere & ion Eípoux, pourluy donner 
conliance 5¿ aíTcurancc qu'clle fera reccue en grace. 
Danscenomd'Eípoux íbnt compristouslesgagesdelamour cher,6¿ 
confiant, auec Tefchange &¿ IVnion des volontez: Ce nom demande tout 
ramour,coutleroin,&cout lecoeur: Auíli apres que Dieu etit faitl'ac-
c o r d ^ paíTé lecontraót des fian^ailles auec le peuplc d'íírael danslcde-
fert:,illuydemandaySduy commanda del'aymer detout fon coeur, de^  
toute fon ame, de tout ion entendemcnt,de toute fa volontc, Sí de toute 
fa force:Oric vous pric,combiendoit eílreauiíce rErpoufc qui eíl aymée 
dVn íi grand Roy;8¿ combien doic-clle eftre regléeenr in ter ieur j&en 
l'cxterieur? 
Confiderez lesioyaux, &lcsatoursderqucIsccDiuinEípouxacou» 
í lume deparcr íes Efpoufcs, & tafebez de diípofervoftre ame pour les 
mcritcr;car i l nc h laiíTera pas pauure,dcfnuce,& íans ornementj deman-
dcz-luy Ies atoursqui plaifent dauantage á ía Maieílé i MetteZ'Yous á fes 
pieds auec humilitéicar quelqucs-fois ce Seigneur trouuera bon de vous 
faire leuer par fa íbuueraine clemence,^ de vous receuok entre fes bras,, 
comme le fit AíTucrus enuersla Rcyne Efther. 
Vous pourrez aufllconfídercrlapauuretc du dotque lame apporteá 
ce mariage,5¿ la richeíTe de celuy de rErpoux;& comme par le prix de ion 
íang i l a acbepté de fon Perc nos ames pour eftre fes EípoufeSjeílans aupa-
rauant cfclaucs de Satan;d oü vient que pour cette cauíc, i l Ce peut appel-
k r á bondroít Efpoux de íang. Lcfquelles Efpouíaillcsfe font au bapteí-
mCjnousdonnantlaFoy^uecicsvertus &lesautres dons qui font lesor-
nemens de nos ames.Dc plus vous pourrez penícr,comme tous les biens 
deDieu par ees Diuincs Efpoufaillcs, font noftrcs; Se tous nos trauaux &: 
nos peines appardennent á ectres-doux Efpoux par vnc communauté 
de biens & de maux: Car i l a fait auec nous ce change, nous com muni-
quant fes richeflcs,8í prenant pour luy nos miferes &nos peines. 
Quiconqueconíidcrcra bien cecy, quelle douleur fentira-ul dele 
voir 
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voir o ñ c n C a - , &qiiclcontcntementreceura-t5il de luy voir retid re quel-
quc fciuice. Q m cft-ce q«i pourra voir vn tel Eípouxíié á la colom'ne,at-
taché a la Cróix, couché dans le fcpulchrc, fans que le cocui" luy fcnde de 
doulcur?Mais d'autre pnrt qui le pourra voir tnomphan^refufcicc & glo-
hcuxfans vnc ioye incomparable > Cciouri l ferabondcleconfidcrerau 
jardín profternc deuantíon PereEternel jfuanclefangj&s'ofFrantáluy 
auec vne tLCs-parfaice refignatiojlors qu'il difoitjQue ma volonté ne íbit 
pas Faite, mais la voñre. Les aétes de ce iour doiuent cftre de grande mor-
tification,concre-diranc ía propre volonté)&: renouuellant les trois voeux 
deRcligion,efi:ans tres contens de les auoir fait,& de l'auoir pris pour Ef-
poux, S¿ d'auoir renouuellc &c confirmé ees Eípoufaillcs dans laReli-
gion.Quantá ceux qui nc fontpoint Rcligieux, ils doiuent renouueller 
Icurs bonnes refolutionsj Se propoíer d'eftre plus fidcles, & de ceñir 
la paiolc qu'ils ont donne cant de fois á vn Eípoux de tellé autho-
rité. 
Q V A T R I E S M E D E M A N D E . 
Pour le leudy. 
Vome -^nous dutourihuy noflre pAm quotldien. 
LA quatriefme demande eft: Vonne^nousáuioHrÁhaynojlrep(tinc¡uo~ ti-dien. Le leudy íe rencontre fort bien auec cette quatricímc de-
mande,^ auec le ticre de Pafteur,auquel appartient de repaífti e ion trou-
peau, nousdonnantlcpainquondicn : parce qu'ilconuicnt tres-bien au 
Pere, au Roy, & á l'Efpoux de faiie l'Office de Pafteu^Sí nous autres qui 
íbmmcs íes enfans/es ( m x s i j k fes Efpoufes par vn droit naturel nous luy 
pouuons dirc qu'il nourriíTe, & nous repaifledes viandes qui foient con-
formes á ía Maicftc^&ála grandeur de nofti'e d¡gniié,puis que nous íbm-
mes fes enfans; & ainfi ndts ne difons pas qu'il nous prefte ect alimenr^ 
mais qu'il nous le donne \ nous ne difons pas auíTi le pain d'autruy, mais 
le noílrc j car puifquenous fommesfes enfans, fes biens nous appartien-
nent. 
lene peus me perfuader qu en ceñe Requeftc nous demandions vnc 
chofe temporelle pour l'aiiment de la vie corporcllc,-mais bien vnc fpiri-
tuellcpour la nourriture de nos ames: parce que des íépt demandes que 
nous faifons icy,les trois premieres regardent Dieu, ccíl: á f^auoir la ínn-
^ificationde fon Nom, fonRoyaume, &:f-i volonté-.&: quant auxqwnt:l'c 
aütrcs que nous demandonspour nous,cellc-cyeílla premiere, dans lar 
Sucllereulcnouspdonsqu'il nonsdonne quelque chofe; dautanc que 
«ans les autres nousdemandons qu'il nous pardonne nos ofFenfcs, qu i l 
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ne nous laiíTcpoinc tombei* en tentation, 5¿nousdeliurede mal: Or dc-
mandans feiilemcnc qu'on nousdonnevnc chofe, ce ncdoit pas eílrc 
quclquebiencemporelpour lecorpsjjoincqu'iln'cft pas feantá desen-
fansd'vn tel Perede demander des chofes fibaíTcs, &: íi commuñes, Icí^ 
quelles i l donncauxmoindrescreatuies, & auxhommes fansquiisles 
demandenci ^rpecialemencfaMaicíté nous ayancaducity qu'ü faut de-
mandcr,8c procuier premicrcment les biens de íbnRoyaumejqui íbnt les 
choíes qiü conceirnent nos ames; car pour le refte elle en a íbin, & ainfi 
nous liíbns|dans Saind Matthicu; Vonne^nous aniour^huynojlrepatnful* 
ftmñel. Done nous demandons encette demande le pain deladodrinc 
Euangelique, les veutus, le tres -Saind Sacrement, Se finalcment tout ce 
quimaindent& conforte nos ames pour rentrerien delavie ípirituelle, 
Coníiderons done ce Souuerain Perc, Roy, & Efpoux^comme Paíleur 
auec les qualitez des autres Pafteurs, Sí auec les conditions auantagcurcs 
qu'ü fe donne luy-mefme dans l'Euangile lors qu'il d i t ; le fuis le bon 
Paíleur qui donne mavie pourmesoüail lesrEtdelánouscognóift íons 
auec quelleeminenceIes qualitez des excelIensPafteurs dont rEfcritw-
re fait mention, comme de lacob, & de Dauid, fe trouuent en lefias-
Chriíl:. De Dauid el le dic qu'eftant encoré ieunc,il luittoit auec les Ouifs, 
& les Lyons, 8¿ leur rompoit Ies machoires, pour tircr de leurs grifFes Vn 
Agneau. De lacob elle dit que iamais les oüailles & les chevres qu'il gar-
doit n'ont eílé ftcriles, que iamais i l n'a mangé aucun mouton ny agneau 
de ía bergerie, qu i l n'a point manqué de pay er ce que le Loup auoit dc-
uoré, &: ce que le larron auoit derobé, quede iouri l ettoictrauailléde la 
chaleur, & de nuit de la gelée, &r qu i l ne dormoit point de nui^ny ne rc-
pofoit pas de iou^afin de pouuoir rendre bon compte de fes troupeaux á 
fon Maiílre Laban. 
De lá i l ferafacilederecueillir quelqueconfideration, Síd'appl i qu el-
ees conditions 5c ees qualitez á noílreDiuinP^ftcur, lequela efgorgé le 
Lyon infernal aux dépens de ion fang pour tircr de ía gueule laproye 
qu'il vouloitdeuorer. Etievouspric,quand eft-cequ'ona veufousluy 
aucune brebis ílerile, auec quel foin les gavde-t'il, & quand eft-ce qu'il a 
fuy,ou qu'il a efpargné le trauail pour leUr bieUjluy qm a fouffert la more 
pour leur donner la vie ?CelIes que le Loup infernal auoit rauics, i l les a 
payces auec fon íang; iamais i l n'a profitcd'aucune choíequi prouint de 
leur crcvj,tout le gain qu'il a fait eft pour elles-mefmes; &^ece qu'il tire 
d'elles,& encoré de tous fes biens i l leur en a fait de prodigues largeíTcs, 
II eft íí amourcuxde fes oüaillcs que pour vnc qui eftoit morte, i l s'eft re^ 
ueftu de famcfmepeau pour n cfpouuanter les aucres auec Thabit deft 
Maieílc &rcfclatdefagloire. 
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Maisquipoiii'L'aaírczprírerlespnfturages de la doífrmc celeftc dont i l 
les rcpaiO:&: les engrniíTejIa grace des vertus dont i l les fomfic,&: la vertu 
des Sacremensaueclerqucisil les entretiene? Si la Brebis fedébande, S¿ 
segare pour aller en quelquelicudeífcndu, i l tafchedela fairereuemr 
auec le doux fiíHement defafainéte infpiration. Que íi cette íemonce 
cí lünseffet , illuydonnevncoupdefa houlette en luy enuoyantquel-
que trauail, qui refpouuante íanslableíícr, ny latner.Pouu les fortes,!! 
lesconferuedans leur vigucur&dans leurembon-point, illesfait chc-
Hiiner Síauancer: pour celles qui font débiles, i l les attcnd,pour Ies mala-
des i l les penfe & les gueriti quant á celles qui ne pcuuent marcher, i l les 
chargefur fesefpaulesayant pitiédc leur foiblcííe. 
Lors qucllcs repofent apres leurpafturage, Síquclles ruminent ce 
qu'ellesoncmangé, ¿¿cequ'ellesont recueiliy de la doítrine Euangeli-
que, i l lesempefehedes^ndormir^s 'a íTeoyant aumilieu delles,ilfaic 
vne mufique harmonieufedans leurs ames par la douecur de fes confola-
tions,commc le Paftcur auec ía fleute au milieu de fes oüailles. En Hyuer 
i l le ur cherche vn abry,oú clles fe puiíTent délafícr de 1 eurs trauauxjil les 
retire des pafturagesoúil y a des herbes veneneuíes, leur faiíantvoirle 
danger des occaíions: I I les mene 6¿ conduitpar les bois, &: par les pa-
ftis tres-aíTeurez de fes confeils, & quoy qu'elles marchent parray la 
pouíTierej&lestourbillonsdes vents, 6íd'autre-fois par deslicux aípres 
aípierreuxineantmoins en ce qui eftde l'eau, toufioursil lesconduitaux 
plus douces & auxplus elaires; dautant qu'cUes nous íignifient la dodri-
ne qui doit touíiours eftre elaire, &: vcntable. 
Saindt lean vidceDiuin Paftcur commevn Agneauau milieu de fes 
oüailles qui lesgouuernoir, Silequel les guidantparles jardins les plus 
atcrayans,&: d'vnc plus grande fraifeheur les conduifoít aux fontaines des 
cauxdevie. O que c'cfi: vne clioíedouce de voir lePafteur deuenu v n 
Agncaulíleíí Paílcur, parce qu'il nousnourric; i l eít Agneau,parceque 
luy-meíme eíí: noftre nourriture: i l cí lPaí leur, parce qu'il eflcue les 
oüailles, & Agneau , parce qu'il eft né d'elles. Done quand nous luy de-
mandons qu il nous donne le pain quotidien,ou fmTubftantiel, c'eíl diré 
quzhPaíleur íbitnoft'repafturage,& noftre nourriture. 
Ceft vne chofe agreable á ía Maieflé, que nous le confiderions com-
m c i l fe repreíenta vn iour á vne fienne feruante en l'habit de Paftcur 
auec vne fa^on tres-doucc , appuyc Tur la Croix cotnme Tur la houlette, 
appellant de la voix quelques -vnes de les oüailles, & íifflant pour attirer 
5es autres. Maisil a encoré plus agreable qu'on le confidereattachc en la 
n^fmc CroiXjCom me vn Agneau rofty, & aíFaifonne, 011 apprc^ Pour 
noftrc viande, pour nos del ices ,&pournoílre coníblation. C c í l v n e 
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chofe doucedelevoircomme Agncau porter fa Croix Tur foy, 5¿char-
ger fue resefpaulcs roünille crgaréc. Comme Paftcur i l nous rc^oit S¿: 
nous mee á couuerc dans fes enrrailles, & nous y laiflc encrerpar Ies por-
tes de fes playes j comme Agneau i l s'enferme dans les noftrcs. Coníide-
rons combien les oiiailles qui marchenc prés du Pafteur íbnt belles, fonc 
aíTurées, &: dans vn embonpoint j &procurons de nenouspointefearter 
du noftre,^ de nele pointperdrede veucicar les oüailles qui íbnt prés du 
Paftcur ,íbnt toufidurs les plus caireíTces, ¿¿tonfiours i l leur donnedes 
meilleurs morceaux de ion propre repas. Que íi le Pafteur fe cachc,ou s'il 
dort, roüaille neíbrtpoinc de fa place, iuíqua cequ'il paroiíTeeftrecC 
ucille, ou qucUe-mcíme en bellant auec perfeuerance le rerueille)&: lors 
i l la va recreant auec de nouuellcs carefles. 
Lame fe doit confiderei: dans vnc folitude, fins chemin & dans les te-» 
nebres^ntource de Loups^ 'Ours^ de Lyons fans aífiftance du Cicl, ny 
de la Terre, ü ce n'eft feulement de ce Pafteur, qui la defend, ou qui la 
guide: Car nous nous ciouuonsfouucntdecectc íbrtedans vne grande 
obfcuritéjaffiegezd'amourproprejd'ambirion, &: depluíieurs ennemys 
viíibleSjSi inuifibles,oúil n'yapointdautreremede, finondappellercc 
Dmin Pafteur qui íeul nous peuc deliurer de relies décreíTes. 
Ce iour ondoit penfei'au myftere du t res -SaindSaciemcnt&á l'cx-
ccllence de cecee viande quieft UmcfmeíübftanceduPcrc .-Ceftpour-
quoyDauidexaltant cecee grace faite auxhommes, ditquele Seigneur 
nousfouledelamoüel le des encrailles deDieu. 
Cecee grace a efté plus grande que celle qu'il nousafaitcn fe faiíánc 
homme-, parce que dans uncarnation il n'a deífié que ion ame & ía chair, 
rvuiífant á ía períbnne;mais dans ce Sacremcne Dieu a voulu deifier tous 
leshommes.lefquelsfenourriíTenemieuxauec les viandesquils one ac-
couftumé désleur enfance: Ec commeaubapeefme nousauonsefteen' 
gendrez cocalemenc de Dieu , i l a voulu que nous fuftionsapres nour-
ris du meftue Dieu, conformcmencáladignicéd'enfansdeDicudela-
quelleilnousauoit honorc. 
I I faue icy coníideeer famour auec lequel il fe donne , puis qu'il 
commande que tous le mangene fous peine de raort; S¿ quoy que fa Ma-
icftéf^euc qucplufieutslercceuroienc en peché movtchneantmoins l a -
mour qu'il nous porte eft íi exc"íTif, qu s pour jouyr de celuy auec lequel 
fes amys le mangent , i l paífe pardeíTus toutes fortes des difficultez, 
& íbufFtc tant d'iniures de fes ennemys : Ec pour nous faite pa-
roiftre dauantage ecc amour , il voulut fe donner, &inftituer cecee 
viande Diuine, autemps qu'il eftoicliuré ala more pour nous; Ec quoy 
que ía chair fon fang ptecieux demeurent infeparablcraent vnis 
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(bus chacunc des efpeccs í icramcntales, ncantmoím il a voulu qubn 
coníacreáparcchaquceípecc,afin denous moncrer dans cettc diuifion 
&feparation, ques'il eíloicncccíTaire, i i mourrok encorépour les hom-
mesautant defoisque cette coníbcration fe reitere, 6c qu on dit de MeíZ 
fes dans l'Eglife. 
L'amour auec leqüel i l fe donne á nous, & Tartifice dont a vsé l'amour 
diuin eft inEÍfable: parce que comme deux chofes ne fe peuuent vnir 
fans vn milicu qui participe des dcuxjqu'afaitramour pour s'vnir auec 
íhomnie ? I i a pns noftie chair morcelie, 6¿ I'aiointc auec íby en vn eílrc 
perfonneldela viedeDicu ,8¿ ainful a voulu nous larcndrcdeíficc, &C 
nous la donner en viande pour nous vnir auec íby par ce moyen. 
Cec amour eft celuy que Noftrc Seigneur veut que nous coníidcrions 
icy quandnous communions; toutes nos penfées doiucntsbccuper en 
cecy,8¿:il defite que nous y penfions foigncufciTicnr, &: demande cette 
recognoiííance, lors qu i l nous commande que communians, nous nous 
fouuemons qu'il eft more pour nous. O Í en cecy Ton voit combien libe-
ralemenc i l le donne á nous} puis qu'il appelle cette viande, le pain quo-
tidicn, di qu'il veut que nous le demandions tous les iours : neantmoins 
i l fautpuendregardeálapurctc, & aux vercus que doiucnt auoir ceux 
qui communient ainfi, 
Vne grande femante de Dieudeftrant de communier tous les iours, 
Noftre Seigneur luy montra vn globe de cryftal dVne tres-grande 
beauté , & luy dit : Qítctnd vom ferez^ comme ce cryftd vom lepourrez^  fai* 
re : neantmoins i l luy en donna auíli-toft la licencc. Ceiour onpeut 
coníidcrcr h parole qu'il dit en la Croix, I'ay foif, &; la boiífon amere 
quon luy donna, &fairc vnecomparaifonde laíuauité auec laquelleil 
nous nourric, & nous donne á boire auec l amertume que nous luy pte-
fencons dans f i íbif, & dans fes deíirs. 
C I N Q J / I E S M E D E M A N D E . 
Pour le Vendrcdy. 
Pardorme^ jnom nos ojfenfes. 
POur le Vendredy fuit tres- á propos la cinquiefme demande, P&Mn* ne^nom nos ojfenfes , comme noHÓ pardonnons i ceux qm nous om ojfen-
fé , cftantiomte auec le tiere de Redempteur i car comme dit S. Paul: Le 
íils de Dieu a cité faic Noftre Redemptcur^ laredemption de nos pe-
chezparíbnfang. C'cft luy qui nous a deliurédu pouuoir du Diablc a 
quinous eftionsaíTujettiSi ceft luy qui nous a preparé le Royanme des 
enfansde Dieu,&; nous a fait ion Royaume,&enluy nous auonsncN-
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ftrcredeífiption,ieveux direlepardondc nos pechez, & le prix qui a 
cfté donné pour noílrc rachapt. 
Tous les biens que nous pouuons defircrpour nous font compris dans 
la demande precedente, &cous les maux, dcfquels nous pouuons cftrc 
deliurez, íbnt concenus dans les demandes íiiiuantes. La prcraieiecíl 
celle-cy: Pardonnez-nous Seigncur, ce que nous vous dcuonsj Nous 
vous en prions parce que vous efteSj vous qui eftes Dieu, & Seigncur de 
coutes chofes: Pardonnez-nous ce que nous vous deuons, di pour les 
biens-faics receus, &c pour les ofFenfes,. que nous auonscornmis,&que 
celafoic Seigneur jCommenousautrespardonnons á ecux qui nous of-
feníent qui font nos redeuables. Or dautant qu'il pourra fembler á quel-
q u v n que ce pardon feroit tres-limite, s'il eíloit fuiuant ce que nous par-
donnons, i l faut remarquer que cecy fe peut entendre en deux manieres» 
Lapremiereeft, qu'il faut penfer que toutcsles fois que nous diíons 
cette Oraiíbn, nous ladifons en la compagnie de Noftrc Seigncur lefus-
Chnftjlcquclcft touíioursá noíhecofte quand nous p r i o n s ^ en fon 
ñora nous demandons, 5¿ diíons, Noílre Perc. Or cela eíhnt ainíi, ce 
pardon fera tres-accomply, puis que leFils de Dieu a tres-parfaitemenc 
pardonne aux hommes. Neantmoins on peut auíTi entendre á la rigucur, 
S¿ au pied de la lettre, ees paroles, demandans qu'il nous pardonne, com-
menouspardonnonsnousautresj carónprefumeque touthomme qui 
prie^a pardonne en fon cocuráceux qui l'ont offenféi Et en cette fa^onr 
dedemander, nousíignifions,&: nous notifions á nous mcfmes com-
mentnous denonsfaire noñredemande, & nous approcbcr de Dieu, & 
que íi nous n auons point pardonne, nous pronon^ons la fentence de con-
demnation contre nous, Sí auoüons que nous nemericons pas le pardon» 
LeSa^editcecy: Comment cíl-il poííible que Thomme nc pardonne 
point a fon frere, & qu'il demande pardon á Dieu ? Celuy qui dcíire de 
íevenger , Dieuprendra vengeance de luy , & neluy fera point remiíl 
í ion: Lamatiere de cette demande eft tres-genérale, & cmbraífe vne 
infinité de chofes, parce que les debtes font fans nombre, la redemption 
tres-abondante,leprixdupardoninfiny, quieíllaMoreSíPaíTion de 
lefus-Chrift. 
ley on doit íc remettre en memoire fes pechez, & ceujrdc toutle 
monde,lapefmtcur, 6¿renormedcformité dVn peche mortel, lequel 
eílant vne offenfe contre Dieu , ne peut eñre racheté ny payé par aurre 
qucparDieumcfme : On doit confiderer le pardon de tant d'oíFcnfcs. 
faites contre vne immenfe Majeftc, & vne bontc iníinie ¡ Nous deuans á 
Dieu , eftant ce qu'il eft, amour, crainte, & vne tres-grande rcuerencej 
nous fommcsauííi fes redeuables pour les oíícnfes que nous auons com-
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íftifcs COñtrc luy. E t qu eíl-ce que nous luy rendons pour raequit^c tanc 
de debecs ? O r nous luy demandons le pardonde touecs fes offenfes & la 
defeharge de fes debecs, quand nous le prions de nous les remcccrc. 
Dans rexecution de cette ocuure íbnctoutes fes richeíTes, & touc noílrc 
bon-heur , puis que ce Scigneur eft lofFenfé , le Redempteur , & le 
rachapt. 
Pourcciour o n n e d o i t p o i n t a í r i g n e r d e l i c u , n y de myftcre particu-
lier de h fainde Paífion, puis que touce elle eft oeuure de noftre Redem-
pt íon , laqueileeftaíTezfceue, SíaíTcz ruffifarament fpecifiée dans de íi 
exceücns liures, comme íbnc ceux dont nous iouy flbns á preícnt. Ncant-
moins ie nc laifleray pas de direvnechofe laquel leeí l fbrt á propos, & 
tres-agreable á ía diumc Majefté, comme Ü le íignifia a vne fienne feruan-
te. Illuyapparun vn iourcrudf ié ,S¿ luy dit quelle luyoftafttroiscloux 
auec lefquels Icshommes lauo iencc lo i i éen la Croix , qui íbnc, dic-il, le 
manquementdamourversmaboncéde mabeaute,ringtatitudc, &:lou-
blydemesbiens-faicSj &ladurccé ácorreípondreá mes inípiratíonsi E t 
quand vous m'aurez ofté <&$ trois cloux, ic nc laiíTcray pas d'y demeurer 
attaché auec trois aucres, qui íbnt vn amoui: infiny; l'adion de grace & 
la graticude pour les biens q u e m ó n Pere vousdonne pouiTamourdc 
moy; &: la douceur & cendrelTc demon cceur pour vous conceuoir. 
Ce iour on doit garder vngrandíilence,6¿ fairc quelque morcifica-
tion particulicre, &:nous deuons nous fouuenir des Saints á qui nous 
auons deuotion, par rintcrceffionderquclsnous obtiendrons le pardon 
que nous demandons á Dicu . E n ce iour on doit faire pardculicrcmcnt 
Oraifon pour ceux qui fonc en peche mortel, pour ecux quinous veu-
lent, ou qui nous onc voulu du mal, 5¿ qui nous ont fait quelque tort o a 
jnjure. 
S I X I E S M E D E M A N D E . 
Pour 1c Samedy. 
E t ne nom Uifjh^po'mt tomher m tmmion, 
NOs ennemyscñans tcls & íiimporcuns, iis nous mcttcwt couííours endanger j 6¿ comme noítre foibleíTe c í l í i grande, auitiTommes-
«ous fáciles á tomber, íi le Tout-puiíTant nc nous aydc j Partaiit il eíl nc-
ccíTairequc nousperfeucrionsá demander fecours á Noftre Scigneur? 
afin q u ü nc permette point que nous foyons vaincus des tentations pr^-
fentcs , & que nous ne tombions poinc derechef dans les pechez pm<¡%-
Nous ne demandons point quM ne permette pas que nous foyons 
tentez^ais que nous nefuccombions point fous le faix des tcntauons3 
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puirqucla tcntation eftant vaincue par Ta faucur; 6¿ par ladlion de noflrc 
Ubre voloncé, cela fea pour fa gloire S¿ poui" noftfe eouronne: & Ta Ma-
jefté nous commande de 1c demanderpauecs paroles; Ne nous induifez 
poinc en tentación, pour nous apprcndrc que d'cftre tenté s cela nous ar-
riuc par ía pcrmiííion, & d eftre vaincu c'cft vn effet de noftre foiblcíTc: 
XTiais pour la vidoire elle vient de iuy. 
Confidcronsdoncicy comme i l eft ventable que nous fommes eous 
toibles, infirmes & bleíTez; tant parce que nous heritons ees miferes de 
nos Peres, que parce que nous nous íbmmcs affoibiis nous mefmes par 
nos peclicz,& par nos inauuaifes habitudes, & que nous nous fommes 
couuertsdcbleííiiresdepuislcspiedsiufqucsá lateí le: Partant nous de-
uonsnousprercntcr deuant ce Medecin celefte, &: luy dernander qu'il 
ne nous laiííc point tomber en tentation nous tenant de ía mainpuiílan-
tc , & ne nous déniant point fon fecours, &: le remede. 
Ce titrede Medecin eft crcs-agreable á fa diuine Majeftc, & c'cfi: l'of-
fice qu i la dauantage exetec enfa viejgueriíllmt d'infirmitez corporel-
les des maíades incurables, S¿ des ames de maladies ípiritueiles & inuetc-
rées : d'ou vient qu'il íé donna ce nom luy-raefme, lors qu'il dit que les 
fiints n'ontpas befoinde Medecin, mais feulement les malades. SaMa-
jefte exer^a ect office cnuers rhomme quand elle fe compara au Samari-
tainqu'ilguericaucc dcTliuyle & du v m , lors que les voleurs feurent 
dcfpoüillé,&: reurenclaiíTé demy-mort, Eftce Mcdeciq, &c Rcdcmpteur 
c'eíí vne mefmc choíc, excepté que le Redempceur a rapport aux pechez 
paíTez, comme dit TApoftre S. Paul, 5¿ le Medecin doir gucrir les playes 
& Ies maladies prefentes, & toutes 1 es coulpes de fauenir. -
Conílderons les qualitez des Medecins de la Terre; lis ne vont voir 
queceuxquilesappelIentj&ilsvifitentdauancageceUx qui les payene 
mieux, & non pas ecux qui en ont vn plus grand bcíbin. lis exaggerent 
beaucoup la maladie, &: par foisJ'cótrc.ciennent pour gagner dauantage,-
lis font des ordonnances pour les pauures fur le rapport d'antruy; mais 
quant auxriches ils fe tranfportent chez eux Sí les font en leur prefencej 
Ilsnedonnentny auxvnsnyaux autres des medécines qui íbient faites 
en leurs maifons mais d'au tres les font 5 lefquelles couftcnc beaucoup, & 
ieurefFcteft incertain. 
O Medecin celeftc qui n'aucz riende commun auec ees Medecins de 
laterrequc lenom feulemen?! Vous vcnezfans cftre appeilé,& plus 
volontierschez les pauurcs que chez les riches, & á tous vous donnez la 
fantc par vofticprofeiicei votis n'attendez ne i i autre, íinon que le mala-
de cognoiíTe fonmauuaiseftat, & la necc/íitéquil a:de voftre fecours. 
Non íeulement vous n'exaggerez pas le mal,,:^ la diíficulté du;remede, 
mais 
imais vous facilitcz la guariíon aax infirmes pour grande que fqit la nía-
l a d i c ^ leur promcttezqu'aucc vn rculgemiíremcnt lafantéleurfera 
rendue, vous n'auczpoinc d'horreurny de dcgouft d'aucun mal pour 
fafcheux & dcgoullant qu ' i l foi t , vousallezci6¿: la par lesHoípitaux 
cherchant les pauurcs&; les incurables, vous preñez voílrc payement 
a. vos prqprcs deípens. Toutcs les medeanes viennentdevoftre mai-
íbnjmais quellesmedecincsiccllcs qm font faites du fang & de Tcau qu¿ 
sot fortis de voílre coílé; du ság pour nous guarinde l'caupour nous la-
iier,&: nous laiíTer sas tache & íans aucune marque d'auoir efté malades. . 
I l y auo i taunú l ieuduParad i svnc íontaine íi ahondante qu elle fe 
diuiíoit cnquatregrosfleuuesqui arrouroicnt toute la cerré ; &: de la 
fontained'amour quicí t dansceceeur diuin, nous voyons íbrtir cinq 
TUiíTeaux de fang qui coulent de fes mains, de fes pieds, &: de fon coíic 
pourpenfer, 8¿; guenrnos playcs,&:pour donner le-remede á touces nos 
infirmitez. Combien y a-t^il de malades qui meurentfmre de Medecin, 
ou pour n'auoir dequoy acheter les medecínes neceífairespour leurs 
raaux: Mais icy ü n'y a point ce danger ¡ parce que le Medccin fe prie, 
s'inuite luy mefmc, i l vientchargc de medecínes pour toutes nosmala-
dicSj &quoy qu'il les a acheté bien cherj i l lesdonne ncantmoinsgra-
tuitcment á celuy qui les vcut i & mefmc i l prie quon Ies re^oiue. Dan<s 
la defpenfc qu il y a faite, i l a facilité noftre falut; car elles luy ont couílé 
la v ie ; &: quant á nous, nous fommes gueris enic regardant mort,com-
me ceux qui eftoicnt mordus des ferpens lefquels eíloicnt gueris en rc~ 
gardaut le ferpentd'airain place fur le pofteau. En fin touc eft conclu en 
difant qu'il a volonté de nous gueriri&: d'autre part nous fommes aíTeu-
rez que les medecines feront fáciles. I I refte fculemcnt que nous luy 
man'fcíhons nos playes, & nos infirmitez, S¿ que^ious efpanchionsiio-
ftre coeur deuant luy , particulicrement en ce iour auquel Noftre Sci-
gneur fe reprefente á nous comme Medccin, &auec vn grand defir de 
nous guarir. 
Ce lieu eft proprepour nous faircvoirraucuglemem de noftre en-
tendement, la deprauation de noftre volonté qui cft enclinc á fon pro-
pre intereft, &á lapropre eftime, noftre oubliancc touchant íesbicns-
faits diuins, la facilité de lalangue áparler d'impertinences, la legeretc 
& Tincoríftance du cecur dans fes penfées extrauagantcs, fon peu de per-
ícuerance dans les bonnes, &: en toute forte de bien, la prefomption du 
^cnte , & le peu de recueillementíEn fin faifons toutes nos diligences a 
cc qu'ilncdemeure point en nous aucune playe ny vieille ny nouuellc 
que nous nedcfcouunonsáce fouuerain Medccin, luy en demandans 
lc remede. 
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Quand 1cmaladcnevcutprendrecequonluy ordonne,5rnc fegar, 
de de ce qu'on luydeíFcnd, le Medccm a couíhiracde 1 abandonner, íi 
ce n'cfl: lors que ce íbnt des frenctiques j Mais no í l r c fouuerain Mcdecin 
nedelaifle pomcceuxqui fe gouuemenc mal, ny les des-obeiíTansí i l 
tafche de donnerla fantc á tóus comme irenenques, cmployancmille 
&; mille moyens pour Ies faire rentrer en eux-mefmes. 
11 cftápropos en ce iour de rcLÍoimenir de la fcpulttire de Noftre Sei-
gncur,&: de coníiderer les cinq íontaines de fes playes q u i íbnt &: feronc 
ouuertes pour le falut de toutes les noítresiufques au iour de la reílirre-
^tion gcncrale.Et puis que par ees playes nous fommes gueris^afchons 
de les luy oindre amoureufcmentjSccharkablement par l'onguent de la 
morcification,de rhumilitéjde lapatience,&:dela maníuctudé, nous 
cmployansáproeurer le bien de noftre proehain?puis que nous nc le 
pouuons feruir vifiblemenceníli propreperfonne iNousauons ía pa-
role , que ce que nous faifons pour nos prochains i l le re^oic á ion . 
compte, comme s'ü eíloic fait á luy meíme. 
SITFT I E S M E ~D~FM A N D E. 
Pour le Dimancíie. 
'Déliure'ZfnoHí da múl, *Amcn. 
LA fepcieímc demande eíl, qu'il nous deliuredu mal.Or nous ne Ki^-demandonspomtencccy, qu í lnousdc l iu rcde ce maljou de ecc 
autrcimais de tout ce quieftventablement & proprement manqui 
nous fait perdre les bicns de la grace, & de la gíoire. 
I I y a des maux de peine,comme font les tentations, les maladies Jes 
ignominies to. Neantmoins toutes ees chofes ne fe peuucntpas pro-
prement appellcr maux, íinon en tant quclles nous occafionnent des 
oíFenfes contre Dicu s Et fuiuant célales richeíTés, les lionneurs,&: tous 
Íes biens temporcls fe peuuent mftement appcllcr maux, püis qui ís 
j iousdonnentfouucntoecaíiond'ofFcnferDicu. Or nous demandons 
d'eftre deliurez de tous ees maux 5£ de tous ees biens qui nous peuuent 
eftrc caufedVne damnation eternelle: Et parce quec'eftle proprcdu 
fouuerain luge de donner cette liberte oud odiroyer cette dcliurance, 
pour cette raifon le titre de luge vient icy bien a propos. 
La maticrc de cette demande eíl tres-ample,parce que les quatre fins 
dernieresde i'hommes y reduifent, defquellesily a tant de chofes ef-
Cfitcs i Ces fius font la mort , le iugement final, Ies peines de l'Enfer , Si 
lesioyes dclagloire. 
Icy i on peuc repaíTer encoré fur les confiderations precedentes, par-
ce que tous Ies bicns-faits qui ont eílé fpecifiez danslesfixtitresglo-
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t ícux ^ont tious auons parlé, cous fcront la vn pefant fardeau: Et mnü 
rtons les dcuons coníidcrcr quelqucs-fois pourr^ tircr vnc grande con-
Fuíion, & dautres- tb ispournousexci terá laconñancc:Carquel lccon-
fuíion eíl-cc que nous qui auons vn íi amoureuxPerc , vn íi pinííant 
Roy , vn íi doux Elpoux, vn fi bon Paftcur, vn fi riche & l i miícricor-
dieux Redcmpteur, vn Mcdccin fi puiflant & íi chai itable, nous íbyos 
íi ingrats, $¿ ayons íi peu profitédetout ? Etqueile grande craintcnous 
doit cauíercettepeíantechargedefáü<ursí8¿ de gracesde foncoí lé ,& 
dunoftre vneingraticudeíiexceírme, 6¿: íi peu de correípondance en 
amour-& en íidelité ? Mais nonobílant célala confiance qu on tire de ce-
•cy pour fe prefenter á ce iugement redourabie, eft tres-grande, fi nous 
coníidcrons q u i l doiteílrefait d c u a n t v n l u g e q u i e í t n o í l r e P e r e , n o -
ílre Roy&c. 
On peuc conclure, &¿ feeller ou acheuer cette Oraifon anee vne ad ió 
-de graces qui fe trouue dans le Prophete Dauiddans ees cinq Veríets 
que rEglife a mis dansI'Office des Fer iesáPr ime, qui commencent : 
•Benedit anima mea Domino, & omnia qUie intm me funt: &C£C qui fuit iuí'ques 
á ees paroles i Renonabitur vt aquiU tuuentmtm > qui íignifient, 
j . BeniíTez ó mon anre le Seigneur, 5¿ toutes mes cntrailles beniíTez fon 
faint Nomt 
%. Bcniírez ó mon ame le Seigneur, & ne mettez en oubly fes graces &: 
fes bicn-faits. 
3. Lcquel te pardonne tous tes pedicz, & te guerit de toutes tes i n -
i rmi tez . 
4- Q y i rachepte & retire de la mort ta vie, U t'entoure de mifericorde 
'&:dc graces. 
J. Q u i rcmplit debicns ton dcíir; &:parlequcl ta jcuneííe fera renou-
iucllce comme celie de l'Aigle. 
De maniere que ce tres-pitoyable Seigneur vfant de mifericorde 
íious donne pour nos oíFenfes, lepardon \ pour noíhremaladic^la íanre; 
pour la mor t , la vie j pour lamiíere , vne perpetuellc protedion; pour 
nosdefauts,vn accompliíTement de tout bien,iufqucs á nous t i re rá 
"Vne nouueautc de vie incomparable, 
II femble que tpus Ies titres & tous les noms de Dieu foient touchez 
dans ees paroles que nous auons dit: Ce qui fe pourra faeilement cntcn-
dre fi nous confiderons chaqué chofe en particulier&auccattcntion. 
^ q u o y qu'il foitveritabie que cette Oraifon du Pater noftertienne 1c 
premier 1 leu entre toutes lesprieres vocales i les autres ncantmoins nc 
^ouienc pas eñre negligces ? ou delaiíféesi parce qu'il pourroit arrmer 
S ^ i q u e d ¿ g o u í t í i r o n n e f e f e i u o i t q u e de cclíe-lá feulcmcntimaisil 
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ícrabon d'entrtf-mefler Ies autres airee ccllc-cy, pairciculicremciit qucí-.1 
ques-vnes que nous crouuons dans la fainde ECcnturc qui íbnt tres-dc-
uotcs, lerquelles ont efté compofées par des períbrmes faintcseílant 
meues du íaind Eíprit : comme cft cclle duPublicain de l'Euangile, 
d'Anne Mere de Samuel, d 'Heíler , de ludidi , du Roy Manaíres3dc Da-
niel,5¿: de ludas Machabce, par lefquclles ils reprefentoient á Dieu lcurs 
nccelíitcz aucc des paroles animées de leurs fentimens interieurs, & dc 
raffcclion de lavolonté. Et cette forte d'Oraifon que cHacun compofe 
cftant en neceflite, eft plus puiíTantc, parce qu'clle éleuc la penfee, elle 
enflamme lavo lon té , & excite les larmes j car comme ce fontdes paro-
les qui nous font propres, elles expriment nos propres ennuys, ¿ nos 
trauaux particuliers, & elles fe difent auec plus d'aífedion, 
Cette facón de pncr eíí trcs-agreablc á D icn ; car comme les grands 
Seigncurs íont bien aifes d'entendre des paífans qui leur demandenc 
quelque chofe en leur jargon, c'ell á dirc dVne fa^on íímplc Se groíTic^ 
re j auííi Noílre Seigneur rc^oit v n grand contentement quand nous le 
pnons auec tam^d'ardeur, que pour ne nouspointamuferáchercher, 
des paroles choiíies, Scbienordonnées, nous difons les premieres qui 
fe prefententá nous pour cxpnmer&declarcren bref noílre. neceífitc, 
comme faifoit fa ináPierrc &: les Apoftrcs, lors que craignans d'eftrc 
noyez ils difoicnt: Scigneur fauucz-nous, nous pcriíTonSjSc la Canance 
quand bllc demandoit mifericorde, l'Eníant prodigue difantrMon Perc 
i'ay peche contre le Ciel & contre vous, & la Mere de Samuel lors qu'el-
le difoit: O Seigneur des armees, 11 regardant vous voyez l'afíli^tion de 
voílre feruantc, & vous fouucnez de moyJ&: que vous ne mctdez point 
en oubly voílre efclaue^ &: que vous donmez vne parfaiteyertu á mon 
ame, ie remploycray perpetuellement en voftrcfcruice. 
L'Efcnturc fainteefi:pleine de ees Oraifons vocales qui ont obtenu 
de Dieu ce qu'cllcs ont demande, 8¿.ainíi les noílres feront exaucces, & 
nous impetreront le remede de nos afflídions &; de nos ^¿creíTes. Et 
quoyqueccfoitvnconfeildesSaintsquc célale fait mieux mentale-
nacnt, neantmoms l'exemple de beaucoup de Sainas, B¿ la proprc cx-
periencenousenfeignequ'víáns de cette fa^on de prier vocalementi 
Dieu chaíTc de nous la tiedeur, enflamme noftrccoeur, & 1c 
J^ our mieux proceder, & pour prier mcntalemcnt.. 
T A B L E 
B E S C H O S E S P L V S R E M A R Q V A B L E S , 
Contcaucs dans le premier Tome des ocuures de la Sainóte 
Mere T E R E S E DE IESVS. 
Le premier notnbre denote U pAge , le fecond le ChAptíre. 
A raequerir , 340. 341. c. 7 
L'araour de Dicu, en qiroy diíFcrc de l'aníoui: d'i-
L E P. Picirc d'AIcantara nefaít pointd'eítat cy.bas, 4^ 4. c. 40 
du monde ¡71c x j . fesaufteíitéz lamcí- L'amom &'ía ctkitrte deDícu font deux foits 
, me , fa paüareté extréme 171. fa aiort il ap- chafteaux, d'oii on fait la guene au monde & au 
parutá Caincte Tercie, 173 Diablo , 4U. 4T3-c. 40 
Le P. Picrie d'AIcantara jfoita vn ciliccdela- Qui aymeD'i^aymc tout cc quieft bon, iWd. 
mes defer blanc lefpaccdc viogtans, 130.c. 30 4^ 3. c. 40. 
Il garda lapremíere Regle de íaintlfran^ois en Dans l'amour de Dieu il y a fius & moins. 
toute laugucurjlá melmc 
Ame. 
L'amc de CiiniíVe Tei efc s'adiian^abcaucoup dc-
puis qu'elJccut commcncéaobcir, 148 c. 2 4 
L'amecft myliiqucmcnt or, 
cliap, 40. 
L'amour deDieu eft le plus haut degré d'amour, 
c. 7 
Qui met fon amour vrayemeut en Dieu,ne 
SC4.C.6 faitpuint d'cllat de la vie,&.' de i'homieurj^ i". 
L'amc cfpriíé deTAmour delcfus-Cbriftatou-
tes fes carefles, défailianecs, deliecs & ioyes aucc 
^ y , 47í-. c; i 
Les bonnesames üt fe doíuent aircfter en cequi 
cñ caduque Si pailager 44o. c. ?¿ 
Ames qui nc font poiní icxcrctcs dans la morti-
fication & dans I abnegation de la pfoprc volonté) le trouua su dedans de foy , 
&:c. c," u 
De l'amourconílantS:ílable qui naifta lame 
d'cñrc prcregée de l'ombrc de fa diuinite, 49?. 
49í>. &C. 
Saint A u r u í t i n : 
489. cbap.i 
L'ame nc doít poinc eftre reflerréc viuant dans 
1* craíntcde Dieu, 4 í9. c. 41 
Touces les ames ne font pas poui la contempla-
11011,3-70371. t. 'l> 
Quellcs font les ames qui ne peiment difeoum-
aucci'cntcndcmcnt, 380. 381. Scc. c. 19 
Amkic. 
L'amiti'é de Noftre Scigncur S'acquíerí cnplu-
ficurs manieres, 4S4. c. x. 
Amottr* 
Amourprouícnt dedeux fources ¡ 473 
En quoy gift la fin & la pcifcdion de ramout de 
B iea , U mcfmc. 
L'amour diuin-fígnific par les mammelles dc 
Dica, 494.4^.^4 
11 y a deux fortes damour, 332;, c. 4 
Atnour de Dicu enfainfteTercfc, 
3f3 joj .c . 40. 308.3^ . 
I3e l'amour de fufpcnñon 5:defesiauiírcmfens, 
y^1^^ puiífance de Tamourda Dicví, 2^ 4.0.3 
"cl'Amourparfaitquclildoiteftrc, 537. 
- - ,Umpui- fpirimel de jquelqucnsauís pour 
Sainft AuguAincherchancDi^u en diuers lieui' 
4 oí. c iS 
Aujourd'huy. 
Aujourd'huy comment expliqi:e, 430, 
431. c. 3^  
B 
BaiftK 
BAifci"& bouche ont pluficjirs íig.uilícatíoils, 479. c. 1 
Lc baiíéríignifielapaix, - - 480.0,'! 
C 
Le /^>Antique des Cantíqucsefl:diffi.cileá rsS-
V^pliqucr, 477. c.i 
Cantique de fainftc Tcrcfe qu'elle compofa', 
eftant dans les ardeurs de l'amour de Dicu, í 10 
fii.&c. c. 7. 
Sdintf ComUmniato'-4 
La fainfte Communion eíl: vu mcdi&ajiicrft 
jox merueíllcuxpourles maux corporels, 451.0.34 
Apres la faiuítc Communion cxcelleateíníl:"-
¿tion,- 43Ji434..&c.c.34 
Confcjfexr. 
Que! doit eftrc vilConfcffcarv- 35*- 331 M 
II doiteftre pourueu de doarftí^. 3;4- & lum, 
cbap. 
Diuers ConfeíTcurs defainaeTcieie, 149. c. XA, 
X x x HJ 
T A B L E 
ConJhUtlon. 
!ta Confolation nc manque iamais au chemin 
dei'Oraiíbn par diaetfcs manieres , 38-4. c. ÍO 
Contemplatteif. 
La Contcmplation cn^uoy differe de rOraifon 
mcntale, 367.368^0.0.1? 
Les ContcmpUtifs qui demandent la deliurau-
ce de loiu mal jCÍt vngrandfignc que les graces 
qu'ils rc^ouicnt dans rOiaiíbn^ vieunent de fa di-
uinc Ma)cílé, 4Í1. c. 42. 
CtntrAtfe. 
Le Contrairc fe declare p n ton coatraírc, 4 71 
CoHuerfation, 
La Conucifation fe doit faire auec vnc fainde 
liberté, 4ÍÜ. c. 41 
Cramte. 
t i crainte dcDieucí l facilcmcnt reconnue de 
ccluyqmi'a, ~ 456.0.41 
N olfentcr Dicu c'cft vnegrande choíe ,457.0.41 
La crainte dcÜicu pour erire enracinéc dans 
nos amesrequiert beaucoup dechofes , 450.0,41 
La Cioixeítaymablc, .1^3. o. i 
P 
Diable. 
Xe TPVlablc tente fainñeTcrefc furia rigucur 
l'aulknté de Religión , 10. c. 3 
Le Diable tafchc en diucríes manieres de rclaL-
dier lobferaance de la Regle , . 483 c. 2, 
Le Diable nous tente parjnc.fauílc Kanulité , 
449.4,56,0.39. 
Le Diable faitdes iilufions aux contcmplants, 
&poiirquoy , 4í3-C'40 
Le Dúblc pour jetter Tame dans le troubJe, la 
remplit de míüeiauñ'cs craintes. lü melmc. 
Gouñ & delcdation que .le Diable donñc bien 
difíercntsdcceux de Dieu , a;; . 156. c. 15 
Dieu fe donne .i ceux quí quittent toutes cKofes 
pourlbnamour , 105. 0.17 
Dieu ne ptend pointgarde aux paroles l mais 
aux dcíirs & álavolonté auec laqucücellesfedi-
fent, 2-31- c }4 
Dieu ne conduit point Ies ames par vn mefmc 
chemin, S4 
Dieucfleuc quclquesfoís defOraifon vocalea 
des chofes iurnaturejlcs , 399. 477-c- *1 
Dieu CQnuuc i l ordonne Ja charité dans les 
ames, 503. c. 6 
D'icu fe trouue auec nous & dans tous les hom-
mes par efll nce prefenoe de puiílancc, & de plus 
dans les iuftcs par grace/ 393.544. c. 13 
L)icu cftnolUe Pcre, 515 
Ricn n'trt caché aux ycux deDíeu, 8.. o, f. 
Dieu poiuquoy ilncltoitpoint aymé aueoper-
. ;fcclion en peu de temps , 5Si ^ . c. 11 
D im ni té. 
^aDiuinitc t&j&WPntya tres-clait diamanj ou. 
ommcvn muoír , 
r 
E 
Eait. 
i89.'C,.4o 
EAua troís-principak-sproprietez } ^ ^ chap.19 
Enjífrcmeitt . 
Enyurement d^IÍCicux de Dieu coxpparé aux 
mammellcs, 4^. €.4 
JEfyoitfe, 
rEfpoufc doirobeir a fon f/poux, ^A. C. ÍZ 
l'liípoufcdüit s acconjmodci ái'aumcuL cic fon 
Efpoux, 401. c. 2JS 
Le fainft.Efpn't cñlc mediateur entrcTamc 5c 
D k u , 4ÍÍ. 41?. 0. j 
Sufpendcc í'cfprit ou fenteudemenc ce que c eft 
felóníainíteTercie, 6;. 66. c 12. 
Dommage qu'ily ad'efl:uer lefprit aux chofes 
fumaturellcs 5c extraordinaires auant que Nolkc 
Scigncuryattirc, 6 .y ^ . c. ^ 
Ettaneuijjltnent-, 
EuanoüiíTeinent de deux fortes,, 4,7 
.Exdamulien. 
•Exclamation de fainélc Terefe faite aux Rcli-
gicufes , 32.7. o. 3 
ExclamauonauPcre.Ecernel touchant fEucna-
"ftic, 437-
ÍBxpliaition. 
Explicatson cieccspaiolcs (xi<>/?;-e voloiitefiit fi¿~ 
te enU 'Tene ivrnme 4» C t d , 42,3 
Proht de ecux qui les dilent auec vne enticrc de-
.termination, 4 i4 ^cc> )2i 
Explication de ees parales , ( í l o n n ^ n o m a»~ 
jou rahuynoftrcj)* in qmtídten, 4i8.4i9.&c.c.5} 
G/andc ncccliité que nous auons que Noilrc Scü 
gneur nous donne ce que nous demandons par ees 
paroles, l i mefmc 
Explication de oes paroles, D 'mhtí ml>H d d i u 
nojlra} 437-433 
Explication de oes paroles, E t ne nos imíucMia 
tentattonem, Sed libera nos a malo, & c t l]ucnous 
demandons en icelle , 444- O'c. c. 3S 
Explication de ees paroles, Sed Ubtra nos « n a-
b , 460.c. 42, 
Explication de oes paroles, le meyl<« Áfifi* l'om-
hre deceluy (pe tanoa dtfiré, &'fo»frtnt tfit doux a 
monfalatf, n .98. ¿k fuiu. 0.? 
Explication de ce V.cfict, ^fi-mx^moy anteies 
fi urs, fomjie^moy awc dtsf omin'i , car te Lmguis 
d'dmjur, 40 406.0. 7. 
. Ejfplicatian de ees paro'cs, TÍÍ Wímimclhs ¡ h i t 
meillíures 2«eíe v'n 'VÍP ^ti cxhahnt da ttéxfpms 
tres-e*'}»''* > 494.dvC. c. 4. 
Explication de ees mots , Le Roy m'a wtroduti 
fatts la caite a» v n t , 0* a ordonm, en.moy la (tm-ité» 
ÍO.Q C. $ 
D E S M'A T I E R E S. 
£cs "CEmmesnedoiuciu s'cntrcmcttre dVitpIi-
<iuerrEfcntuve faintc, 47 .^ c, i 
G 
Clfire. 
Loircaccidentclif dcsbkn-heurcux, 17.0. 
chap. • 
H 
JJildfganle* 
Sainfte T TUdcgaidc cícríuit^ Iufícurs liurcs de 
1 l í e s Conceptions & de íes icuelatiús 
af prouucz parpluíicurs Papes, 470, 
Honneur. 
Honncur ce que ceft, & en <juoy conííftc fa 
perte, 458. &c*c. 3^  
Humiüté. 
Humilitéfaufle delaquelle fefert IcDiablcpour 
j-eduire vneameá vn dclefpoir, 191. c. 30. 
l'líumilité n'incjuicte & nc troublcpoiut l'ame, 
449. c.39 
BUeyisatauecdpaqetfc, 4í0-c-39 
HumilitédcíainttcTcrefcprefentant a fon Con-
fefleur i!expIicaticMi de l'Oraifon Dominicale, 
C. 4Z. 
. Huniilitédcla trcs-fainíleVícrge, 503.0.6 
Eftrc deftachc de foy-mcfme jC'eft vne vertu, 
niais il faut qu'ellefoitconjointeauccFhumiiitc, 
3^ 0. c í o . &c. 
Il n y á point d'humilite fans amoui^ny d'.imour 
fáns humilité , 3Í7, c. 16 
rHumilité vray exercicc de l'Oiaifon , 370. 
chap. 17 
Incjuoy confirteiavraycliumilitc, 371.0.17 
A€te d'rne parfaíte humiiicé, c'cft eílinier fes 
prochains beaucoup mcillcurs cjue foy , 48 .^ c L 
Humilité quelgrnnd bien elle appoi te, 143.0.13 
Aék de grande humiiité de fe voir condamner 
fans cílrc couípablc, 364. c. i<¡ 
Le vray hamble doit cílrc content du chemin 
par lequel Dieu le conduit, 371- c. 17 
I 
lefus- Clmfi. 
% TEíus-Cluifuiyadeux natures, 478. c, 1 
1 
M 
MaUde. 
MAIadere^oít vnegtande confolation a-upe vn aútic maladc , 134-C- 34 
KeijttAtton. 
.^Ic Jitatíons fur le Fater Ne/?^, composecs par 
íamdle Tcrefe, W & 
Mcdiintl0ll fyj. ja prcniiel-c demande du Vater. 
^oílrc l>c,-c c ^ n t ñ c s es CicuX, táf&?' 
aduir ÍCConiic demande, voñreRoyanme nous 
r e.nne > . 1^7. &C. 
m ^t«fificfine, voftrc volonte foit faite , í ifj 
Sur la quamefmc,Donncz-n<?us aujouidliuy 
noftre pain quotídien, si Se 
Sur la cinqnieímc, Pai donnez-nous nos ofFea-
fes, yi í .&c. 
Sur la íixicfme. Et ne nous lailTez point tombstr 
en tcntation , ^7-
Sur la feptiefme. Mais deíiurcz-nous i u mal # 
jjo. <&:c. 
Merlte,-
Le Meríte en quoy i! coníiílc t. C. 40 
Mefyrtt. 
Meípríí du monde, 171. c. 17 
Le peu dedímc qu'en fait le Pcre Pícrrc d'Alcati-, 
tara, ]7;.c. 17 
Aüftr'iconle. 
La Mifericorde de Dieu eíl grande, 48y. c x 
Monajlcre . 
VnMonaflere defemmes rcmply de liberté cíl 
vne^ cbofe tres-peí il leu ir > jo. c. 7 
Dans le Monaíícré il y á Heux chemins , JS.C. 7 
Le Mpnaftcic de íainít lofcpli fut acheuc Tan • 
IÍ^ I. En ce temps deux £lles fe rcndircntReligieu-
í e s , 144.0.56 
Dans leMonaüerc ily aplus d'afi'eurance que 
dans le monde,. 478.0.1 
Mort. 
La mort deccluy quiafaiepenítence defespe-
chez cíl fort tranquil !e, 4S;. c, 40 
Mortificaren. 
Ln. Mortificatioa ce que c'cft, 5c cclíe qu'il faut: 
acquerir daas les maladict,. j^g. &c. ex 
N 
Nom.' 
Les "VT(^ IT,S ^ e •^ ,í,l, ^u^S í"ont contcnus • 
IN-auP^ícri^/K'?-, Sií 
O 
Ornifim* 
1' /^*\Tlaífeñ Domiiiicalc ce qu'on doit dc-
Vvmaudcr , 451.0.41 
Oraiíon de quictudecc que c'eft, 494.- c. 4 
Ln fÓraifon il faut vfer dediferetion, <íi. c. 11 
' lufques ou nous pouuons arn'uer de nous mef-
irícs en rOraifiín aydcz de la grace de Dieu, 6x.-
Ch. n 
Qiiatic dcgrezd'Oraifondeclarczparvnebelle 
comparaifon. 5*. 011 
Profit pourceux qui commencent & qui n'ont 
póint degoufts enlOiaifon , jy.&c.c. n 
Qucl elt le fecond degré d' Oraifon , 7 7. &rc. 
Chap. 14 
Exccllcnce dcPOraifon du PaterNofter,& ^om-
me noub y trouuons de la Confolation en pl"^1118 
manieres, 441-c-37 
La fa^on de proceder en VO raifon dont fe feruoit 
SainífteTercfe xy .c .^Q 
Vn Gentil himmes'cxercc cnfOMifon l'cfpace 
de uentc-hiuít ans, 141 •<?'x} 
En i 
T A B L E 
Ceux quí s'ací'donnctit a rOraifon doiucnt com-
muniLpcr auec ccux ^oi Coax dans le mefmc.excr-
cicc, t 39-c- 7 
G tandc vtilité de TOraifon, 41. Sí iuiu. 
Diffcrcnec qu'ilyacntrc rOmifon de qwictu-
4e, & cele o» i'amc elt tome vmc aucc Dicu, 
.,10: c. 31. 
Grande im^ortancc d'entendrc ccqu'on deman-
de en i'Orai.bn, 414. &:c..c.30 
Paroles áu. patetNofier applíi.]uées árOrailon 
de quit tudc, 414. c. 3.0 
Orauon de quictudc ce que c'cft, 416. 417. 
¿G C. j l 
Auis poar ceux qui ont rOíaifon de quietude, 
lamefme, 41?. 410 
Commcnt on fe doit comporcer en rOraifon de 
quittudc,. SÍ.C.XS 
Ccquec'cíl , 84. C. 15 
Ceqwedoit taire l'amc au temps de 1 Oraifon de 
quictudc, 8?.c, i í 
Elle chalTc la craínte fcruile , ' 8p. c ij 
.QucI cíe le tioiüclme degié d'Oraiíón , 50. 
ch. 16 
11 crt tres-proprc pour efleucr i'efpiit aux loiían-
gcsdcDicu, 5>l. c.t6 
Qui fout les díl-ts qu'ilopere cni'ame, 94. 
th. 17. 
Dommage que font l'iimgination 8c la memoi-
rc en ce dcgie d'Qxaifou, í>e. c. 17. 5c Je remede, 
la mefmc. 
Queleftlcqnatriefracdcgrcd'Oraifon, 
joo. &luíu. c.iS 
Grande dignité a laquelle Noftre Seigacur.cfle-
ucTame quicltcn cétet iat , 100 c. iS. Hncqura-
gement pour paruenu-a vn fi haut degre, 101. 
&c.c. 18 
Quels íbnt Ies efftts que ce dcgréd'OraiCcn ope-
rcenl'amc, loj.&cc. c.19 
11 nc faut point quiuer FOiaifon, 119. c. i } . 
Dommagcsquiscnfuiuent no , 12.1. c.151 ce que 
lent lame quiycfteílcuée HÍ.C. « . lalumiefc 
cjue Dicu donne pour en conaoiíhc les abus, 
la mefmc. 
Touti'cdifíced'Oraironeft fonde en humiliti,, 
13^,0. iz 
11 importe beaucoup de commencer auec vnc 
grande refolution de s'adonner a rOraifon , j Sí. 
387.0.11.393. c. 13. 
11 nc faut poiíu faire,cfot des inconuenicns qué 
3e D.iabk nou? repreijíntc en i'Oraiíbn • 390, 
ch. i i * ' 
Oraifon mentale ce que ceft', 393-- c. t í . 
II faut recita- l'üraifon vocale auec peífeftion, 
3 9 Í . &c, c. X 4 . ' 
jÉUe doit eftre faite en folitudc, 397,0.14 
XOraiípn mentáfc commcnt conjoínte auecU 
rOraifon rocale fa*tc auec pcifcílíon queí proít 
ellcappoite, 3^8. &c. c. i f 
Comment il faut rccucilJir fon entendement ca 
I'Oraifon , & les moyeus de le fairc, 400. c. t í 
l'Oraifon de rccucillcmcnt ce que Ceft , 40<í. 
&c. chííp. 18. commcnt on s'y acco.uftume, l i 
mefmt, 
• P 
la vraye T)Aix doit cftre demandéeá Dicu, & 
X cequec'clt, 490.0.19 
Dicu fe fait lenta á ccux quí ioiníTcnt decette 
gracc dcPaixparpiuficurs marques, 4.1. c.3 
On le peut tromper en la paix que Ic monde 
donne ít en diuerfes manieres, 484. c. i 
Paix fauífes de neuf fortes, 4S0. 481.0. u 
En Paradis il n'y a point de mort, 461.C.41 
Il faut pardonner auec grande facilité, 441, 
441 C. 36 
Parens. 
Fu'ír les parens c'cft vn graud bien a ceux qai ont 
quitté le monde, 3 4 S . £ c . 
^Les parens doáient tafcher a metue toukoias 
deuantlcsycuxtkleursetüaus des objtts dever-
tu', 51. í j . c. 1 
••P<ert>/f. 
Cpmij;cnt s'entendcntl.es paroles que Dieu for-
me en l'amc fans ancua bruit, 15Í. &• CUIVL. e. i? 
tromperies qui s'ypeuuevit irouucrj&lcmoyea 
de les connoiílre. S, Fau lm. 
S.Paulin fe líure entre lesmainsdcs Mores poar 
deliurcr iefils d'vne yefae , 491, c. 3. autreexem-
plc íur ce íujet, Ja mcí'me, 
T t m r e t é . 
i a pauureté cft obferuécen la maifon du Mo»a-
ftere de S. lofeph, tSf. 0 ^ C 3Í 
L a pauurctéquelbíenellea enfoy, j^x. o,t 
M e . 
On fe doú garder des pecher vcoiels, 4^7. 
c.41 
á Vn peché commis auec ádoettence pour petit 
qu'il (bit, cft vnc grande offenfe. lá mcfme 
Pcnitcncc.defainíteTcrefc, $oi.$0$.t. 4a 
Verfictim. 
•ipcrfe¿líon tres grande de fedcflacher inteficu-
rcment & cxtciieuremcnt, de toutes la chofes 
creces, 34Í. c. 8. 
Verfonnes. 
Les pcrfonnesfpirituellcsontcoüfturac deferí-
re les bonnes conceptions, les famétes penfées, 9c 
nutres giaccs intcricures que Dicu leur comrtiuni-
que cu l'Oraifon pour quatre raifens, 4<>9' 
D E S M A T I E R E S . 
Refponfc de f a i n a c Tcrdc a ceax quilacontre-
diibienc touchant la vifion de NoílicScigneur 
IS4.I8>. &c. C . 19 
Kojattme. 
Le Royaume du Perc ert deu aux énfans, u. 
Le Royaume de Dieu n'a point de fin, 3í>o. ¿91. 
ch. Í Í 
S 
S. Sacrement. 
La píete des píreas grandement vtile pour nous 
iaduire au clicmiñ de la vertu > z . c i 
Freflre. 
Coufcrcnce d'vn Prcftre de grande edificatíon 
auccfain£tcTcrcfc, í 4 t . c. 13 
R 
Raitijjement: 
Le 13 Ani/Tcmenc ce que c'cft, l i í . c. 1 0 en 
XVquoy ü difFcic de í'vnion , la mefme. 
Daus le rauiíTement la ioye rufpcnd les puiílaa-
ces en ce qui ell: d'operef, 113, c. zo. Ce qui,y arri-
ue le plus ordinaiiemcnt, m . c. xo 
Les RauílFemens quatuiils fontvrays oufaux, 
1 1 4 . U Í . C . zo 
PrcmíerRauiflement de faincte Terefe, i;o, 
ch. 14 
K.eU^ ieurJe. 
LcsReligicufes par leuis Oraifonspeuucnt pro-
fiter au prochain, 4 9 0 . e. x 
Les Religicufcs nefe doiuent laiíTer emponer 
aux mouuemens d'vnccharicé indiícrete, 358. 
ch. 11 
Vne Religieufc doit fu'jr les máximes 3 í les rai-
fonsdu monde. Pour s'approcher de la vraye rai-
fon, 3 ; 9 . 3 < í o . c i j 
II ne faut point admettre a la Profeinon Rcli-
gicuíc ccllesquionllelpritcontraírc, 3^1. 3^3. 
Chap. 14 
Les Rjíligicufcs Carmdites doiuent laiíTer le 
íbin des neceílitcz corporellcs, 3 1 0 . 311. C. r 
Les Religieufcs Carmclites doiuciit s'occuper 
touíioui s á pricr Dieu, de fauorifer ecux qui ua-
«aillent pour l'Eglifc, 3 1 4 . 3 1 f. Se íuiu. c. 3 
Exhortación aux Religieufcs á l'obferuance de la 
^cgle, 3 1 8 . j 1 9 . c 4 
Troischofcs qni font necc/Taircs aux Religieu-
fcs pour la víeípirituellc , 319. 3 3 0 . 334. c. 4 
Les Religieuícs le doiuent preferuer despechez 
rcnícls, 4 8 Í . C . i 
Les ReligieuCes doiuent demander ?nc paix intc-
ricurc , 4 9 3 - c' 3 
Les Religieufcs doiuent tafcher de n'auoir poiut 
^ confeflcr'chafquc mois la mefme faute, 4 8 4 . 
ch 1. 
Ees Religieufcs doiuent eftre aífablcs, fans tou-
tes-foisoftVnfcrDieu, 4 5 9 . C . 4 1 . doiuent auoir 
v ne intcntion droitc. la mefrac. 
Les vrayesKehgicufes ne doiuent faire eílat de 
Jcur lignage, 4 ^ 5 - 4 o í - c - 1 7 
L « Religieufcs font cfpoufes de Íefus-Chrift, 
39x . c n 
Les Religi^^s doiuent eftre toufiours hura-
LeR ,• • ^ • C 3 8 
Aux R ?eUX nedoitr^poffeder, 4 4 8 - & 3 » 
, ,1 L ^ ''gieux Yiure ians obferuaneceft vn grád 
Nousdcuós approcherduS. 
vu foi t amour, 
Saint. 
ne grande foy 8c 
flial-hcur 
3 1 ' « 7 
Les Saindh fe réjouyíTent au milicu des períecu* 
tions, ' 4 j 8 . c , j t f 
La Compagnie á'vn Sainft nefait point tant d v 
fruiteu vniour comme cnplufieurs, 159. c. i t 
N , Sf¿fa«M*. 
Noílre Seigneur opere en nouS des miracles, fi 
nous auons vne foy viue, 4 3 3 . c. 3 4 
Noftre Seigneur uc fe peut voír en l'Euchartftic^ 
des ycux du corps , 4 3 4 . ^ 3 ^ . 0 . 3 4 
Que Noíhe Seigneur eft reelleraent en l'Eucha-
rilHe contre les Heretiqucs, 43^. c. 3 4 
L'amour de Noftre Seigneur s'imprimc fort bien» 
danslamequtndon communie fpidcuellcmcnt, 
4j<r.c. 3? V . 
Noílre Seigneur comparé au feu, 4 3 Í . 0.3^ 
Noftre Seigneur rcut eftre fuiuy dans fes tra-
uaux, ^ . 3 * . e. 3 ^ 
Noftre Seigneur roulut meteré en cfpiii faiaftc 
Terefc dans vn lieu d'Enfer, ta . i u . x i 3 . 
&c. c. 31 
Les chofesqui luyfurentla reprefencecs, 1 1 4 . 
i i í . &c. c. 3 t 
Noftre Seigneur eufeigne fainfte Terefc qael 
grand bien c'cft d'cndurcr des trauaux & des per-
lecutionspourlamourdeluy , " i . c . 3 3 
Comme Noílre Seigneur apparut la premiere 
fois a faindtc Terefc, 174- c. S 
Noftre Seigneur montre fon amour par plulieurs 
ínoyens, 4 9 4 . c. 5 
Noftre Seigneur demande á fon Perc qu'il nous 
deliure du mal • ^  áo-c. 4 1 . & luy mefme auíft 
ibid. 
Noftre Seigneur donne la vertu de patience,» 
fainde Terefc, n . c . 
Noftre Scigucpr cft le Tcritablc amy, JJ * 
1 Í 9 . C . 1 Í 
Noftre Seigneur donne á entendre fa rolo*™* 
ramed'vnefa^on admirable ^ 4 -
ch. 1 7 
Noftre Seigneur apparoift á £aindc Terefc 
mefme c. 17 
Noftre Seigneur cft comparé.i l'Efpoux, 
* Y y y 
11 
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T A B L E 
KcílreSeígnear nousa monílre vn graná amour 14. c. 6 
dans les prcaiieresparoles du Pater Nojier, 4 0 4 / Elle fe plaifta la íolímde , , pt c. 6 
40^,0 17 Elícprend poqr aciuocat & patrón Ic gloiicus. 
Noíb e Sdgneur ctítttraSáirt amitic auec fame faíncft lofcph , z6. ch. 6. auquel elle fe dictort rc-
vcutqueilc ne foítpaspaitagcc, 45?^ deuable, 17. zS .c . i í 
chap. 4 Le pere de faindeTorero foiccluiitableenuers 
Nortre Scígncurpar faprefence m«ramedans Jes pauurct & trcs-pitoyablc cnuers les mala-
vn calme 
417..C.31 N o í h c Scígneur fait de grandes graecs á lain-
¿leTercie j 2,4. tif; 
chap, 19 
Noftre Scígneur remedie a pluííeurs des trauaux 
de faínflc Tcrefc par i'entiemifc du faind per-
fonnage le Pere Fierre d'Alcántara, i^r. 
191.193. 
Noftre Seígneur contraje amitic auec les ames 
parpluliciirs voyts , 48(5. c. 2, 
Noftre Scigncur paye fans taxc ny meíure, 
443. c. 37 
Noftre Seigneur pcuc-eílre coníideré en píu-
ficurs manieres, 498. c. 6 
Soliat. 
des, x . c i 
La mere de faisíte Terefc doiiée de pluííeurs 
venus mourut aagée de trente trois ans, i . » . , 
ch. 1 
Saiade Tcr:fc va auecvn ííenfrere en la terre 
des Mores demandant rauruoíne pour Pamour 
deDícu aíínquilsyfuíTentmartyriicz, 3 
ch. 1 
Elle cft dcuotc íjjccialemcnt au Rofaire, ^3, 
ch. 1 
Sainde Tcrefe explique ce verfet du Canti-
que)Qji'il me baile du baifcr de fa bcuche, 47^. 
ch. 1 
La perte qu'elle fít de fes vertus en s'occupant 
cnla ledurcdcsliurcs qui tiaitent des faits des 
Les foldats de Icfus - Cluift n'apprchendcnt Cauajiers, 4. T. c. i 
pas les ennemis publics & defcouuerts, 4 4 4 . Elle a en grande recomraendation fon honncuij,. 
chap. 3S 7. c. i 
T ElIecftgrandcmentaymecdcfonPerc, 84 
Tentaúon .* ch. l 
TEntations diuerfes dont le Diablc moleftoit Elle eft enuoyee en vn Monafterc de Re'igieu-
fainde Tcrefe , 199- ÍOO. & fuiu. fes 19. ch. z. ou elle quitta les pemeríes inclina-
ch. 31 tions de fon coeur, ^ 
Diuerstourmcns qu'il luy faiíbít endurer, Ja Saiude Tcrefe exerce les vertus d'hnmilite & 
mefme. tl'o! cíllance par le commandement d'vn fien 
Tentations ordinaires a ?eux qui commencent Confeíicur, 471^ 
áfaircOraifon, 67 .68 . &c. Sainde Tcrefe prend Thabit de Rcligicufe par 
ch. 13 fafliftanccce-Noftre Seigneur,non fans grande 
Aduiscontrcles tentaeionsdont leDiablea cou- Kp.ugnance,n. u . c. 4. y faitpiofeílion, 1 3 ^ Aume de nous attaquer, la mcfmc, 
Es tentations nous dcuons recourir a Dieu, 
U S . ^19. c. 59 
Parmy les tentations nous dcuons marcher 
touíiours auec crainte & amour, 45^ , 
ch. 40 
Auis contre les tentations que le Diablc Tious H-
ch. 4 
14, Elle y fut beaucoup affiigee de maladies, 
c. 4,17.18. & fmu c. s 
VnEcclefiaftiquc fe deííait des charmes dvnc 
femme par le moyen dcíaindcTeiefe , 19^ 
i c . c. s 
Continuation des grandes graecs que fait No-
ure, O^*! c. 38 ftre |Stígptaií>a fainde Tcreíe , 173- i 7 4 - &c. c 
futres anis touchant Ies tentations, auec des 
remedes pour s'en deliarcr, 4 4 9 . 4 f o. Scc. 
ch. 
Ccux qui paruiennent á la perfedion nedeman-
dent point d'eftredeüurez des tentations, 444. 
ch. 38 
Samte Tere fe. 
39.184.18; . &C.C. 4o 
Noftre-Dame luy fut repicfcntéc le iour deTAf. 
fomption, •' v r iSS-C-S^ 
Sainde Terefc a communie l'efpacc de trente 
ans le Dimanche des Ramcaux , & ce qui luy ar-
riua ce mefmciour, 1 9 4 ^ , 4 0 
Ce qui luy arriua la veiile de faind Scbaftiea 
Saiude Tcrefe commence de s'addonncr aux cftant Pricurc du MonAftere de 1 Incarnation , 
chofes de vertu dés fon enfance , 2, c. 1 196. c. 40 
Sainde Tcrefe demcura cííropiée & pcrcluie prés La cauí'c cjui a efmeu fainde Tcrefe que le Mo-
de trois ans, 14 c. (í naftere de íamd lofeph fm d'vne obiciuancc fi 
Grande c o n f o r m i t é de fainftc Terefeá la vo- clhoite & a u í k l C j , j t i . 31 j . 
lomé de No íue Scigucur dans fes trauaux, ch, 1 
D E S M A T I E R E S . 
Pumé d'ámccíe raínítcTcreíc. 304.0.40 fondationdu Monaílcrefaíiníl: lofcph, ziS. n ^ ; 
í>a pcifcdtion. 304. c.40. ía pauurcté. la racf- c.34 
Elle va confolcr vnc grande Dame fort afíligéé 
la merme, par 1c commandement de fon Superkur, la mef* 
de la Teirc. la mef- me. 
Ellceutrcuclatiou que Ta Soeur dtuoit mourir 
fans confeíTion & l'cxhorta á íe confeíTer fou-
uent, 2.35c54 
Vn ílen(beau-ñei-c meurc iubitcmentrans con-
feiTion, la mcfme. 
Elicpiend congé de cette Dame qu'cllc eftoic 
40 alié viluer, 140, &3f 
Ce que le fai"^ Sacrement operoit en faiuftc Le Diable luy liure vn combar fpíntucl ton-
Terete, Ut ineímc chant la fondation du Monaftcre de Qánh loGípIi 
Sa compaíTion enuers les pauurcs. 310 x^ .t^  &fui.c.3tf 
yilion de NolUx- ócigneur a Sainde Tcrefe, 53. Noíhc Dame apparoift a fainte Teicfe teneRbH 
c 7 d'vn mantcau blanCjlaquelle met tout l'Ordrca-
Sainíle Tcrefe commence á s ennuyer dansles couucrr, 1^.1. 3. ^ c c ^ í 
coauciiationsclu monde, 3Í.C.7 Eftets quí demcuroient en lame de fninñe 
me. 
Son obeííTance. 
Mcípris des chofes 
me. 
Sa ferneur d'efprit, 
Sonliumüité. 
Sondefirdepatir, 
la mcfme 
la mefme. 
3o<í 
Sa 'paticace dans4 les contrarietez. 307; c. 
Son iugemciK cmicrs autruy. 
Veuc ou rcncouue inopince d'vn crapaut 
dans vnc forme , & vnc.liturc excraordinaire, 33, 
G-7 • , 
Elleu:iifk de Eiire Oraifon, 34'C 7 
£liepc:rd fon r-- rc, 36.C.7 
Saindte I rnác commence vne plus grande 
perfertiou ¿j: par ^ncis moyens , 140, 141. 
Saínele Terefe declare les faueurs que No-
ftre .Sejgatur luy faiíbit en TOraifon , yi. 53. 
c í o 
Terefe quand elle auoit recen quckjue gracc de 
Noñre Seigncur ,* íif, ij<í. «4. c 37. 150. 
16<S. 
Plufieurs viííons & reuclations qu'clle cut, l í i . 
i6'3.&c.c.J8.tS9 ÍÍJO.C.^O. 
Thedopfi 
Thcologie myílique ce que c'cíí-, S^X. IO 
TYCMM* x. 
Lcstrauanx de la terre neíbnt ríen en compa-
raifon des bicnsceleltcs. 497 
Les trauaux des Contcmplatifs font plus ffrairas 
Sainftc Tcrefe declare des chofes quí luy font que c¿ux des aftifs. 37S \fkwttii 1^  
aniuées dans l'Otaiíbn. 161. if£. &c. Les tiauaux des contcmplatifs font furt piañas 
Lcurs eífcfts, z o ^ . z i o . c z í 440.C.35 
. V 
Ver tu. 
Moyens tres-vtiles pour ceux qlú fuiuent le' 
chemíndela Vcrcu. . ÍOS.IOÍJ.ÍXC.C.JI 
Vie. 
La víecontemplatiuciSc la vie adiue marchent 
decompagnie. 4ii,c.ji 
Vtfion. 
Viñonimagínaírccequec'cft. 178.179. ficcctS-
Voye.-
Voyc aíTcuréc pour les contemplatifs de n'cflc-
íe apres ía mort a quclcjucs petfoiines de fon Or- uer leur efprit á chofes liantes , íi N oñre Seígneuc 
Elleeut vne víííon íígnaléedeNoftre Seigncur, 
HíT 165.c.17 
Elle cft fort denote a faínftc Magdelainc , 4 -^
47.C.9 
Afaindl: AuguíHn, 48.0.5 
Elle leut fes Confefllons. la meíme. 
Que! cll le íujet qui a címcu fainiíle Tcicfc a 
faire le Monailercd vne obíeraance íi eftroitte & 
li auftcrc, 318.319.0.1 
Auis de f.unéte Tcrefe pour fes Rcligieufes, 
4<S3 454.&c. autres anís que Samtc Tercie a laif-
dre, \m 4 Í 7 . 4 6 8 
Le Monañci-c de S. lofeph comment fonde & 
«ies difficultez qu'eut S.Terefe, 117.1.18. c.31. 
2-1o- & iuíuant.c.33.i43-2-44 &c- c - ' 
Saint lofeph s'apparoift á fainfte Terefe 
^ 3 3 
Samüe Terefe cut des grands trauaux en la 
neles eíleue. 130. fuiu.c.1.2. 
Vnlon, 
L'ame ce qu'clle fent en l'vnion diuine. IOO;'-
c. 18 
Vnionce que c'eí>. lamefmc 
Difference entre rymou & le raulffemcnt. ui? 
m.c.zo. 
Fin de U Table des Matieres de la ^remicre Partie. 
E X T R M C T D F P K W I L E G E D F R O Y . 
PA R gracc&Priyilcgcdu R o y , il cft permis á E^BAÍTIEN HVRE, Marchand Librairc á Paris, d'imprimer ou fairc imprimcr, les Oeu* 
u m de SAinSieTerefe^traduites £ EfpAgnolcn F r m p i s par le V e n Cyprien Carme 
Vefchaujfé, & ce durant 1c temps de fcpt ans finis & accomplis. E t defFcn-
fesfonc faites á tous Marchands Libraires, Imprimeurs fictousautres 
¿ e quelque qualité & conditionqirtls foienc de ce Royaume, pays, tei> 
res & Scigneuries de n o í h e obcyiíTancejd'impnmer hy fairc imprimer le-
ditliure entier,ou aucune partie d'iceluy fans le confentcment dudit 
HVRE'Í ápeine de quatre mil liurcs damande payablcfans deport par 
chafcundeceuxquiycontreuiendront, confifeation de tous les exem-
plaires, qui fe trouueront imprimes & contrefaits, & de tous dcípens 
dommages & interefts; voulons aufli qu en mettant au commencement 
ou i la iin dudit liure, vn extraift des prefentes, cllcs foient tenues pouc 
deuement í ignif ices , & que foy y foit adiouítec comme á Toriginal, 
comme plus I plain eft contenu dans les lettres de Priuilegc,donné á Pa-
Parisjce ynziefme Deccmbre,mil fix cens quarante-cinq. 
Par le k o y en fon Gonfcil, 
B s R R A v D. 
